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PHILIPPO IV. 
REGI CATHOLICO. 
A V D Satis nouit quid Re¬ 
gum maiestati conueniat, 
quisquis putat solùm Ar¬ 
mamentaria dedicanda esse 
Regibus, non Mufea ; 
, non ; nullas lau¬ 
ros nisi sanguine tinctas cos 
decere ; non togam, sed paludamentum ; cadu¬ 
ceum nunquam, hastas semper. Quisquis est 
tam inconsuitè , difcat ipsummet Hercu¬ 
lem Musagetisa, hoc est, Musarum Ducis cogno¬ 
mine gloriari ; cius clauã suisse ex olcab, quæ est 
arbor Sapientiæ ; vnam & eandem esse litera¬ 
rum & armorum præsidem Mineruamc : eadem 
literatorum & armatorum honoraria, præmia, 
laurum ; iisdem honorum insignibus Equites ar¬ 
morum & Equites literarum donarid ; inter fo¬ 
lennes ritus inaugurationis Abyssinorum Impe¬ 
ratorum esse traditionem clauium Regiæ Bi¬ 
bliothecæe ; neminem esse qui plura & meliora 
* 2 scire 
a Eurec¬ 
nius orat. 
pro instau¬ 
randis 
fcholts. 
b Pausan. 
c Sil. Ital. 
1.9. 
d in iute. 
e Ludou. de 
Vrreta. 
scire debeatquàm Principesa, nihil quod beatio¬ 
rem Remp. efficiat, quam cùm philosophanturb ; 
scientiam literarum quæ in plebeiis argentum 
est, & aurum in Nobilibus, in Principibus gem­
mas essec : ac proinde gemmea fæcula ca meritò 
censenda, in quibus Philippus & Alexander 
Macedones, Ptolemæus Philadelphus, Cæfar Iu¬ 
lius, Octauianus Augustus, Magnus Constanti¬ 
nus, Magnus Theodosius, Carolus Magnus, 
Philippus Prudens, Principes literarum fouen¬ 
darum, Museorum excitandorum, Bibliotheca¬ 
rum condendarum, comparandorum librorum 
studiosissimi imperarunt. 
Quæ cùm apud animum meum reputo, REX 
C A T H O L I C E , non vercor, quin potiùs gestio 
inscribere augustissimo tuo nomini Bibliothe¬ 
cam, siue Bibliothecæ augustissimum tuum no¬ 
men præfigere. Vnum duntaxat metuere pos¬ 
sim, ne hæc quam ego artifex equidem minùs 
peritus in hoc Commentario molitus sum, haud 
digna sit quæ offeratur Regi ; & ei Regi, qui 
pro diuina illa facultate qua pollet, primo ocu¬ 
lorum coniectu intelliget s t a t i m , sitne in ea ali¬ 
quid perfectum ingenio & industria elabora¬ 
tum. Vt tamen auderem regia tua humanitas 
fecit, quemadmodum vt scriberem officij mei 
ratio me impulit. Quid enim aliud facere de¬ 
beam in Regio tuo Madritensi Panathenæo 
perfunctus statis ad Deum comprecationibus 
& 
a Veget. in 
prol. rei 
milit. ad 
Valenti¬ 
nianum 
Aug. 
b Plato. 
c Iulius. 
Pont. 
& sacrificiis pro Catholicæ tuæ Maiestatis & 
Regiæ domus incolumitate, ac perenni felicita¬ 
te Hispanici orbis, quàm aliquid literarium 
adornare, quod tametsi (quæ mea tenuitas est) 
exile opus sit : nihilominus argumentum pro 
sua venustate, tuóque in illud affectu, qui tibi 
cum maximis Regibus & Imperatoribus com¬ 
munis est, non poffit non esse gratissimum ? præ¬ 
sertim cùm tu eodem tempore quo Bibliothe¬ 
cam hanc cogitatione & stylo descripsi, aliam 
reipsa intra septa Regij palatij tibi condideris, 
vt ibidem Curiam mortuorum Senatorum conti¬ 
nenter haberes, (quemadmodum Dernetrius 
Phalereus Ptolemæo Regi auctor suit, si bene & 
feliciter regnare veller,) vbi viuos Consiliarios 
quotidie ad regnorum tuorum gubernationem 
adhibes. 
Dici vix potest quàm insigni tua gloria de 
bonis artibus & vniuersitate scientiarum me¬ 
rueris, quando fundasti Regia studia Madri¬ 
tensia, quibus (pro tuo in nostrum Ordi¬ 
nem studio &: beneuolentia, & eâ quam ani¬ 
mo concepisti de nostris functionibus opi¬ 
nione) nostræ Societatis Professores magno nu­
mero vndequaque excitos præfecisti : verumta¬ 
men cùm non ita pridem intra augustæ basili¬ 
cæ penetralia suum Musis puluinar designasti, 
descripsisti, dimensus es, & propè Regiis tuis 
manibus illud architectatus literaria supellecti-
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le instruxisti, nunquid te meritò Contubernalem 
Musarum appellem, quod cognomen olim 
Theodosio tributum est tanquam Imperatoriæ 
dignitatis eximium decus, ob id folùm quòd 
fuam & Augustæ vxoris statuam in Mufarum 
ædibus posuisset ? Imitatus es æternæ memoriaæ 
Regem auum tuum Philippum secundum, qui 
Museum sibi in Regia seccrat, & optimis libris 
egregiè instruxerat, quos postea de priuatis pu¬ 
blicos esse voluit, transmissos ad sancti Laurentij 
Escurialis Regiam Bibliothecam, cuius descri¬ 
ptionem ideo huic operi attexui, vt fi hæc mea 
minùs placuerit, illico inde petatur quod dele¬ 
ctet. Omnino mea plurimùm interest librum 
hune à te benignè excipi ; si enim illum digna¬ 
bere nido vel imo augusti tui Musei, non erit 
(opinor) qui eum facilè dedignetur, atque in 
fuum non admittat : & hanc gratiam fummaæ 
humanitati in fumma auctoritate debebo, sicut 
debere in dies plura cupio 
C L A V D I V S C L E M E N S , 
è Societate IEsv . 
PRÆFA 
Themist. 
P R Æ F A T I O 
AD LECTOREM 
De instituto, inscriptione, & distributione 
huius operis. 
N T E R eas facultates, quæ magno numero 
præleguntur à Singulis Professoribus s ingulæ 
in Regÿs studÿs Collegÿ Imperialis Madri¬ 
tensis Societatis I E s v , vnam Eruditionis 
vocant, cuius proprium munus est antiquosri¬ 
tus edisserere, de literarÿs monumentis sta¬ 
tuere ; si quid apud veteres recentiorésve 
Scriptores subtiliter dictum, sententiose prolatum, symbolis & apo¬ 
logis inuolutum, si quid ab Oraculis responsum, à Principibus edi¬ 
ctum,à plebe scitum,à legum latoribus s tatutum, à sapientibus co¬ 
munciatum, à Sacrorum procuratoribus sancitum, illud ÿ sdom verb 
strictis, solutis, Latinis, Grœcis, quâ quisque linguâ scripsit, in <illisible> 
Etam materiam afferre, dispositione ingeniosâ, contexte <illisible> 
stylo amæno : quæ res solis ingenÿ viribus (vtpatet <illisible> multiplici 
& accurata librorum lectione sieri minimè <illisible> habétquein hoc 
genere dissertationum tantam dignitat <illisible> srequens Auctorum ap-
pellatio, vt quòrariùs Doctor S u i s <illisible> loquttur, eò suspiciatur ma¬ 
gis, suóque fine Eruditi,<illisible>, sine Polyhistoris nomine & 
munere dignior <illisible> quemadmodum hanc spartam, Instus 
Lipsius superiori <illisible> annis Louanÿ splendidè excoluit, & etiamnum 
hodie Ericius Puteanus procurat. 
Mihi <illisible> similis prouincia obtigerit Madriti, inter varia, ar¬ 
gumensa quæ in ipso limine mearum prælectionum occurrerunt, se¬ 
tegipracipuè istud de Mufei, siue Bibliothece tam priuatæ, quàm 
publicæ extructione, instructione, cura, vfu. quiæ prater multi¬ 
plicem eruditionem cuius apprimè ferax est, hoc habet præterea, 
quòd documentis ad mores atque ad s tudia literarum valde oppor¬ 
tunis abundet, locùmque det Infcriptionibus, Symbolis atque Em-
blematis 
blematis excogitandis ; quod doctrinæ genus amænitate multa con¬ 
ditur, & est huis Philologie professions summè proprium. 
Porrò quoniam Auctorum testimonia quœ proferuntur duplicis 
generis esse consueuerunt, alia tanquam obsignatæ tabulæ & conce-
pta verba ad probandum & stabiliendü id quod controuertitur ; alia 
quibus proposita disputatio exhilaratur, illustratur, maiorem succum 
& nitorem capit ; cautionostra esse dehuit, (quemadmodum esse de-
bet illerum omniü, qui tessellatum istud scribendi genus secuntur) vt 
auctioritates posterioris modi quæ asseruntur ad vbertaté & pompã, 
illustres sint, eximiœ, atque recõdita aliqu eruditione, vel acumine, 
vel magnifico aliquo sensu cõmendabiles : alioqui malè merebimur de 
ipsis Auctoribus, si loquentes eos inducimus aliter quàm solent quãdo 
optimè ; malè de Lectoribus, quibus obtrudimus de triuio scruit ;malè 
de discipulis, quibus obuia & vulgaria afferimus ; malè denique de 
nobis ipsis, qui arenã pro aureis ramentis,vitrum pro adamantibus, 
calculos pro vnionibus otio nostro & alieno abutentes consectamur. 
Citationes librorum, capitum, disputationum, quœstionum, articu¬ 
lorum sectionum, numerorum, ferè reÿcimus in marginem, vt con¬ 
textus planior s i t , & stylus expeditior. 
Quod attinet ad œconomiam huius operis, de illa initio singu¬ 
<illisible> librorum & sectionum infrà accuratiùs. hoc loco quadripar¬ 
itam distributionem obiter duntaxat attingo. Duo priores libri 
<illisible> gemino intellectui vocis huius Bibliotheca, quam fo¬ 
lam <illisible> Latinus census habet eo sensu quo hîc accipitur ; nimi¬ 
rum pro <illisible> libris instructo ad studium. nam vox hœc Libra-
ria, cui <illisible> cadem vis, potius significat tabemam in 
qua prostant libri <illisible> quastus gratiâ, quàm librorum certo in 
loco liberalis studij <illisible> multitudinem. Mufeum 
verò propriè est locus vbi <illisible>, & response redde¬ 
banta, vel Ædes, seu Collegium literas <illisible> discentiumb, licèt iam 
paßim sumatur co etiam sensu, quo in huius commentarÿ inscri¬ 
ptione accipimus ; videlicet pro cella in quæ solemus <illisible> Musis, 
hoc est, in librorum lectionem,vel scriptionem, vel in alias huiusmo¬ 
di commentationes litetarias incumbere. hoc tamen interesse vide¬ 
tur inter notïonem Musei & Bibliotheca, quòd Museum primò l i t e ¬ 
rarium studium innuat, tum deinde necessarios ad id libros : è con¬ 
trario, primaria significatio Bibliotheca sit ordinata librorum con-
---ies ; secundaria verò, studium. Et quia ex æquo vtrumque à 
nibis tractatur in hoc opere ; ideo in ipsius titulo gemina hœc vox 
Museum 
a Philostr. 
in vica 
Tyan. 
b Strabo 
Plin.l.11. 
C.5. 
Sen.ep.35. 
Museum & Bibliotheca præfixa est. Itaque primo libro , 
sine locum ipsum recondendis libris idoneum extruemus. Secundo 
, sine libros instruenda, vt par est, huic thecœ idoneos comple¬ 
ctemur. Tertio, de Bibliotbecœ, id est, tam loci, quàm librorum ha¬ 
benda cura disseremus. Quarto, de legitimo & fructuo so Biblio-
theca vfu. 
Nec est quod mirum cuiquam videri debeat, tractari prius à 
nobis thecam quàm libros ; quasi libris deberi videatur prœrogati¬ 
na nostri laboris & studÿ, vtpote hac in re præcipuis & digniori¬ 
bus : visum est nobis è re fore, at que instituto nostro, necnon & na-
ture & rerum consent aneum si apes imitaremur, quæ priusquam euo¬ 
lent ad colligendum mel, fauos s i b i construunt & ceram singunt, 
hoc est, domos cellasque faciunt, in quibus reponant succum il¬ 
lum dulcissimum, subtilissimum, saluberrimum, vnde peti solet 
luculentum symbolum studÿ & fructus literarÿ. 
At, vbinam gentium reperitur ista Bibliotheca ? Eodem in 
loco, vbi Tullÿ Orator, Platonis Resp. Xenophontis Cyrus, aliaque 
eiusmodi quæ non tam reipsa existunt, quàm animo designantur 
tanquam absoluta opera dicendi, gubernationis, Imperÿ. Nihilo¬ 
minus Museum istud quod molimur hoc habet amplius, quòd prorsus 
effici poßit, quando libuerit homini locupleti & studioso ; cum vix 
ac ne vix quidem Tullianus Orator, Platonica Resp & Cyrus Xeno¬ 
phontius aliter esse queant quàm imaginaria. 
Cæterùm interea dum persicimus alia quædam opera longioris 
eperæ & studÿ, fruere Lector quælicumque hoc fructu quem ex 
mediocri Auctorum lectione retulimus ; ingenium enim nequaquam 
ausimus polliceri, exilitatis nostrœ satis conscÿ. Abundè nobis fuerit 
plurima tibi aceruasse, quætu (quod Seneca Stoæ Proceres fecisse 
Scribit) per lineamenta ingenij, cùm res feret, nectas. 
Facultas R. P. Prouincialis Societatis IESV 
in Prouincia Toletana. 
G o Ioannes de Montaluo, Societatis IEsv 
Prouincialis in Prouincia Toletana, pote¬ 
state mihi facta ab admodum Reuerendo 
Patre Mutio Vitellefco, Præposito Generali 
Societatis I E S V , facultatem concedo, vt P.Claudij 
Clementis liber, inscriptus, Musei, sine Bibliotheca tam 
priuate, quàm publicæ Extructio, Instructio,Cura, Vsus ; cui 
accessit accurata descriptio-regiæ Bibliothecæ S. Laurentÿ Escu¬ 
rialis, necnon Parænesis allegorica ad amorem literarum ; ac 
iudicio grauium doctorúm que virorum eiusdem no¬ 
stræ Societatis approbatus, typis mandetur. In cuius 
rei sidem has literas propria manu subscriptas, ac sigil¬ 
lonostro munitas dedimus. Murciæ die 2. mensis 
Maÿ anno 1634. 
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I. A T R O N A velatis oculis districtum gladium dexterâ re¬ 
nens &: tubam, sinistrâ catenam, quæ à sole supernè emi¬ 
nente descendit ; capiti imminet columba. 132 
2. Grauis & modesta matrona habitu, sinistra manu impo¬ 
sitam facræ Scripturæ codici pontificiam tiaram fu¬ 
stentans. pendentibus infernè biuis clauibus, supernè colambâ Spiritus 
sancti hieroglyphico imminente, dextrâ crucem complectens, ad quam 
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specie. 135 
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Tumex optica ratione cymba prout apparens, cuius malus crux, eadem 
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ibid. 
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nis ichneumone, speculo, acerrâ, falce, & similibus symbolis apud Ho¬ 
rum Niliacum : inter vtramque matrona augusto corporis cultu pedi¬ 
bus crocodilum premens, translucido, seu diaphano sipario velata, 
in sinistra manu, papyrus nilotica ; in dextra, vas crystallinum plenum, 
splendenti & grato oculis succo. 146 
5. Augusta & splendenti specie matrona Amaitheæ cornu dextrâ ferens, 
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13. Manus ex vrnâ aurea aquam instillans, & replens vas crystallinum : 
altera 
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altera manus in vas simile aquam vbertim effundens, nec replens. 
160 
14. Orator in suggestu, pumilionis specie, in solo sterili inter raras, humiles, 
& propè aridas lauros : idem Gigantis staturâ inter altas viridésque, & 
perpulchras in optimo solo consitas. 161 
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S E V 
BIBLIOTHECÆ 
EXTRVCTIO. 
G E D v M : manus operi. Architectemur Mu¬ 
sarum domicilium, & sacrarium Sapienriæ ; & quo¬ 
niam eiusmodi molitiones esse antiquissimas 
satis planum s ie t ex i i s , quæ variis locis dispu¬ 
tabuntur postea, videamus quem in s inem ex¬ 
trui soleant Bibliothecæ ; si tamen priùs lecto¬ 
rem meum monuero , vnum eundémque esse 
scribendorum librorum, & condendarum Bi¬ 
bliothecarum sinem : ac proinde nihil duobus proximè sequentibus 
capitibus comprehensum i r i , quod præfixus titulus non contineat ; 
præterquam quòd scriptores non pauci tam multos ediderunt inge¬ 
nij sui fœtu, vt illis propè idem fuerit libros scribere, & bene amplas 
Bibliothecas instruere : idque vel ex illo D. Hieronymi de Origene li­
quidò constat. Auxerunt, inquit, aliorum studia Bibliothecas, ac per par-
tes compleuerunt ; vnus Origines ingenij facilitate Bibliothecam vnam quam¬ 
uis ingentem implere potuit, cui ob incredibilem librorum numerum, quos con¬ 
scripsit, A D A M A N T I V S cognemen inditum est. Sex autem librorum 
millia conscripsisse, testantur Epiphanius, ac Ruffinus. Didymus Ale¬ 
xandrinus Grammaticus licèt salsamentarij silius (hoc est, eius patrisa, 
qui cubito se emungere solebat,) suit tamen tam emanctæ naris, vt tria 
millia & quingenta volumina scripferit, atque inde ob assiduam cu¬ 
ram circa libros vocatus estb. Thomæ Aquinates, Augusti¬ 
ni, Chrysostomi, Abulenses, Suaresij, aliique permulti sapientes, nónne 
instructissima scribendo excitarunt ? Inter prophanos Demo¬ 
critus de rebus ferè omnibus scripsitc : Theophrastus trecenta edidit 
A volumina : 
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c
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volumina. Epicurus plura quàm vllus Philosophoruma, Aristarchus 
Alexandrinus Aristophanis auditor supra millenab. Et si lamblicoc 
sides est, scripta sunt à Mercurio Trismegisto de vniuersa Ægyptiorum 
sapientia triginta sex librorum millia, & quingenti vigintiquinque : 
hoc quid aliud est, quàm fœtum eruditione cerebrum integras Biblio¬ 
thecas eniti, & in lucem edere. 
S E C T I O I. 
Varij fines extruendorum Museorum, & Biblio-
thecarum proponuntur. 
: Vnaquæque res duas habet ansas, ait 
Epictetus ; imò longè plurimas, vt disces ex hac sectione, 
in quà octo minimùm sines proponimus, ob quos extructæ 
sunt à variis Bibliothecæ. 
CAPVT I. 
Primus Bibliothecarum extruendarum sinis vtilitas 
publica. 
BIfariam considerati mihi videtur posse eruditio, aut tradenda per libros, aut acquirenda librorum subsidio : si tradenda à viris do¬ 
ctis, inde cettè oriri potuit extruendarum Bibliothecarum occasio. 
Quoties enim quisquis est, cui non sit insitum desiderium deriuandæ 
ad posteros, atque vnà cum ætatibus hominum propagandæ fuæ con¬ 
ditionis ? Id quidem laboris, & studij in librorum scriptione suscipi 
à plerisque vario sine & consilio, non inficior. Alij siquidem sola pu­
blicæ vtilitatis ratione sibi propositâ, quæ vel excogitarunt ipsi, vel 
longo rerum vsu didicerunt, ea consignare satagunt literarum mo¬ 
namentis, vt futuris sæculis prosint : & connituntur esse Sibyllarum 
quàm similes, quæ non tantùm dum viuerent profuere mortalibus re¬ 
sponsa fundendo ; sed etiam maximopere prosunt mortuæ, quarum li¬ 
bri adiri possunt cùm dubitatur de aliquo portento. Proh soles ingenio¬ 
rum plané mirabiles, qui vel post obitum fuum lucent, mentésque no¬ 
s t r a s , imò & eorum, qui aduersis vestigiis stant contra nostra vestigia, 
eodem temporis monumento suo splendore complent. Veros Præce¬ 
ceptores humani generis, vt Seneca loquitur, atque honoris causâ semper 
appellandos, dignósque omni veneratione ac propè numinis cultu ; quos neque 
sots fati communis ita essicere potuit mutos & elingues, quin viuant 
in immortalibus suis monumentis, & loquantur eâ vocis contentione, 
vt 
a Laërt.l.10. 
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pud Volator. 
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vt surdus sit qui eos non exaudiat. Parentes animorum nostrorum, & eins 
vitæ auctores quam cum cœlitibus communem ducimus ; qui s ib i ipsis 
semper superstites, liberos suos nunquam pupillos relinquunt ; quibus 
proinde eo plus debere nos fatendum est, quàm parentibus corporum 
nostrorum, quò maius benesicium est bene viuere, quàm viuere, ac 
semper ad omne officij genus institui, quàm pauculis annis institui. 
O te diuinum hominem quisquis hac vna incitatus cupiditate vt ho¬ 
minibus prosis, stylum sumis, libros edis, Bibliothecas extruis ! ô te 
(inquam) velut mortalem Deum, non solùm quòd futurus sis sempiter¬ 
nus senex, victurus vtique in omnes annos consequentes in hominum 
memoria, & rectè factis, scriptisque ; sed quod æterni senis (fic Clemens 
Alex. Deum appellat) æmulus cùm ob aceruos illos, & thesauros sapien¬ 
tiæ, quos introrsus possides, videri possis , tibique ipsi suffi¬ 
ciens ; nihilominus tamen tuas illas diuitias longè latéque effundis, 
quando vetustis rebus das nouitatem, nouis auctoritatem, obsoletis 
nitorem,obscuris lucem, dubiis sidem, fastiditis gratiam, omnibus verò 
naturam, & naturæ fuæ omnia. Quid est de vniuerso hominum genere 
bene mereri, atque adeò ad Deum Opt. Max. quàm proximè accedere, 
si hoc non est ? 
Fuit hoc institutum magnarum illarum mentium, quos rectè Ge-
nios orbis dicere queas ; qui vt eam scientiam quam hauferant diuinitus 
cum seris nepotibus communicarent, non lucri vllius, non propriæ in 
vulgus commendationis, sed vno publicæ vtilitatis s tudio , libros scri¬ 
bendo, & Bibliothecas extruendo sua ingenia publicam rem fecerunt, 
vt defuturam potius in aliis difcendi, quàm in se ipso docendi cupidi¬ 
tem verbo ac re ipsa restatus fit i s , cuius nomen non tam hominis ha¬ 
betur, quàm ipsius sapientiæ : verbo quidem, cùm pronnnciat sapien¬ 
tiam le didicisse sine fictione, hoc est, non malo animo & prano fine, 
sed & illam se sine inuidia communicare, & nequaquam honestatem 
illius abscondere, cùm infinitus thesaurus sit hominibus, quo qui 
vtuntur participes siunt amicitiæ Dei : re autem ipsa illud professus 
est, qui celebrem illam Academiam Hierosolymitanam, sientiæ do¬ 
mum iure merito appellatam regia magnificentia ædificauit, misirque 
qui ad arcem illam eruditionis, & ad mœnia ciuitatis par¬ 
uulos passim aduocarent, securos esse iussos quotquot venirent, de ne¬ 
cessariis ad sustentandam vitam alimentis, & conquiescere in benefi¬ 
centissimi Regis benignitate, & prouidentia : qui sapientiæ alumnis 
miscuisset ipse vinum, & proposuisser mensam, ne vlla parandi victus 
sollicitudine auocarentur à studio bonarum disciplinarum. 
Hîc videre mihi videor in Salomone, adeóque in omnibus verè fa¬ 
pientibus, puerperas nimiâ (vt fæpe sit) lactis abundantia pressas, quæ­
­­re infantem qui mammam appetat, papillis inhiet, trantáque auidita¬ 
te fontem illum nectareum sugat, vt si totum exhaurire velit. Quis ne¬ 
get Salomonem permotum hoc desiderio deriuandæ in omnem poste¬ 
ritatem fuæ sapientiæ insigne illud gymnasium auxisse regiâ Biblio¬ 
theca, & necessaria studentibus supellectile, atque ea mente, & consilio 
A a scripsisse 
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scripfisse insinitam illam voluminum multitudinem, quibus omnes 
artes, & scientias complexus est : cuius thesauri perexigua duntaxat par¬ 
ticula ad nos peruenit, incredibili generis humani detrimento. 
Hunc ad publicam vtilitatem respectum habuit medicorum Prin¬ 
ceps Hippocrates octoginta illa edens volumina, quæ funt in manibus, 
tum etiam cùm præclarum illud iurauit iusiurandum, atque ad illud 
suo exemplo medicos omnes adegit, se medicamentis, nutricatuve 
pro viribus semper ad languentium vtilitatem vsuros. huc respexit 
Hippocratis filius Pisistratus Tyrannus, qui libros Athenis disciplina¬ 
rum liberalium publicè ad legendum præbendos primus posuisse dici¬ 
tur. quam Bibliothecam Xerxes vrbe potitus ad Persas transtulit, eam 
deinde Seleucus Nicanor Syriæ Rex multis pòst annis restituendam 
curauit. 
Huc respexit Franciscus I. Rex Galliæ literarum parens cognomina¬ 
tus, ob singulare studium in iis postliminio Parisios, adeóque in totam 
Galliam reducendis ; nam præter infinita quæ sapientissimè constituit 
rei literariæ promouendæ perutilia, & hoc adiecit, vt missis in mediam 
Græciam, atque in ipsam Arabiam viris doctis , qui libros vndique 
conquisitos ad se referrent, nobilem illam Parisiensem Bibliothecam 
bonorum ingeniorum, ac difciplinarum omnium altricem composue¬ 
rit. hoc publici boni desiderio incitatus Franciscus Ximenefius de Ci¬ 
sneros Cardinalis, & Archiepiscopus Toletanus instirutam à se Com¬ 
pluensem Academiam insigni Bibliotheca locupletauit. 
Huc deniqne pertinuit Sixti V. Pont. Max. sollicitudo, & magnifi¬ 
centia , cùm Bibliothecam Apostolicam à Sanctiffimis Pontificibus, 
qui B. Petri vocem audierunt, in ipsis adhuc surgentis Ecclesiæ primor¬ 
diis incoatam, pace Ecclesiæ reddita Laterani institutam, à posteriori¬ 
bus deinde in Vaticanum, vt ad vsus Pontisicios paratior esset, transla¬ 
tam, ibique à Nicolao V. auctam, à Sixto I V. insigniter excultam, quo 
s idei nostræ, & veterum Ecclesiasticæ disciplinæ rituum documenta 
omnibus linguis expressa, & aliorum multiplex facrorum copia libro¬ 
rum conseruaretur, ad puram, & incorruptam sidei & doctrinæ veri¬ 
tatem perpetua successione in nos deriuandam, è loco incommodiore 
vbi s i t a era t , in commodissimum ac magnificentiffimum extulit, libe¬ 
ralibufque doctrines, & publica studiorum utilitati dedicauit. Quæ à me de 
hac Vaticana Bibliotheca recitata sun t , ea ferè totidem verbis specta¬ 
bili charactere inscripta cernuntur ad portæ dextram : ex quibus intel¬ 
liges quis esse debeat princeps finis erigendarum Bibliorhecarum, 
nimirum Eruditio quasi per manus tradenda posteris, folo publicæ 
vrilitatis, & dininæ gloriæ respectu : fin verò fecus fecerimus, rete 
aureo conchulas piscabimur, hoc est, abutemur nobilissimis instrumen¬ 
tis comparandæ scientiæ, & Reginam omnium Sapientiam exaugu¬ 
rabit, & in ordinem rediget quisquis illam quæstui illiberali, vel inani 
gloriæ coget ancillari. 
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Secundus extruendarum Bibliothecarum finis, Eruditionis 
ostentatio. 
Vggillat, necimmeritò, T. Liuium Plinius secundus quòd vtilitati 
Siuuandi prætulerit placendi gratiam, qui quodam suarum historiarum 
volumine sic orfus sit ; Satis tam mihi gloriæ quæsitum est, & potuissem desi¬ 
nere, nisi animus inquies pasceretur opere. Profectò populi gentium victo¬ 
ris, & Romani nominis gloriæ non fuæ, composuisse illa decuit, ma¬ 
jusque meritum esset operis amore, non animi causâ perseuerasse ; & 
hoc populo Romano præstitisse, non fibi. hæc Plinius. Vellem Roma¬ 
nus historicus solus velificatus fuisset propriæ laudi in edendis libro¬ 
rum monumentis ; habuit in eadem naui fociorum bene multas centu¬ 
rias, ac in ptimis antiques Philosophos palliata illa vanissimæ gloriæ 
mancipia, quorum præcipuum institutum fuit obseruare ventos , ac 
< i l l i s ib l e> lo t i s velis blandientis vulgi Fauonios excipere, qui post multam ope¬ 
<illisible>tam in scribendis fuis commentationibus, ac digerendis Bibliothecis, 
<illisible>tum demum s i b i cumulatè satisfactum putauerunt, si digito monstra¬ 
<illisible>entur, & se audirent dici , hi sunt. 
Quamobrem iustissimo Dei Opt. Max. consilio factum esse obseruat 
Posseuinus, vt quotquot euanuerunt in cogitationibus fuis, abiecto 
<illisible>iuinæ gloriæ studio, & canentes tantùm s i b i ipsis, nostri curam non 
<illisible>abuerunt, mulctati s i n t librorum suorum interitu, & Bibliothecarum 
<illisible>ladibus. Nec immunis fuit eius pœnæ (vt alios deteriores sileam) Mer¬ 
<illisible>urius Trismegistus eiusdem sacrilegij reus, atque cæteri, qui verita¬ 
<illisible>em Dei in iniustitia detinuerunt nam ex tot voluminum millibus quæ 
<illisible>didit, vix ætatem ferre potuerunt dialogi vnus & alter, Pimander 
<illisible> Asclepius. Adde, si l iber, & tabulam fmaragdinam, si cam eius 
<illisible>pus esse putas. Traianum Imperatorem herbam parietariam vocare 
<illisible>onsueuerat Constantinus, quòd in omnibus à se excitatis operi¬ 
<illisible>us fuum nomen ambitiosiùs inscriberet, vt non tam publicæ vtili¬ 
<illisible>ati, & operum perenni ta t i , quàm suæ commendationi ædificare 
<illisible>ideretur. Ego fortunatoorem illum pu to , qui fatagat scribenda face 
<illisible>e, quàm scribere legenda ; velitque ad beatam immortalitatem pi¬ 
<illisible>nerari rectè factorum trophæa, & adumbratæ huius gloriæ con¬ 
<illisible>emptum ; Deique potius, quàm hominum oculis, quemadmodum 
<illisible>quitur magnus Gregorius a , facta sua scriptaque imprimere. hac ta¬ 
<illisible>en intemperie plerique Auctorum ita transuersi aguntur, vt solùm 
<illisible>petant nescio quod 
Euge, bellè, acut è, subtiliter, sapienter, 
Ibis ab excusso grandis in astra sago, 
<illisible>ásque eiusmodi laudationes, & plausus, fibique tritum illud satyrici 
<illisible>oriofum ridentis tacitè occinant, 
Scire tuum nihil est, nisi te scire hoc scit alter ; 
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6 Musei extructio. 
quid est hæc , aut innata eruditioni, quàm bonæ 
rnatris fœtus deterrimus ? Quò tandem pertinet conceptum ex doctri¬ 
na humanæ laudis desiderium ? 
Quo didicisse ? nisi hoc fermentum, atque semel intus 
Innata est, rupto iecore exierit caprificus. 
Eleganter omnino Perfius congenitam scientiæ gloriæ appetitio¬ 
nem, quæ sola est frequenter condendarum Bibliothecarum & scri¬ 
bendorum librorum causa, fermentum esse dixit, & caprificum ; fermen­
tum quidem, quòd s i n u suo massà continere non potest, quin sufferue¬ 
fiat, infletur, turgefcat, rumpatúrque : & si diutiùs illud retineat, cor¬ 
rumpatur. Intumescere solet mens hominis eruditi resoluta laxatáque 
hoc gloriæ cupiditatis fermento, quod nisi vel tempestiuè tollitur, vel 
certè prudenter temperatur ab eo, qui animum ad hæc opera literaria 
adiicit, putidam suam inanitatem, iciunum, ac euanidum animum pro¬ 
det, non s ine intuentium stomacho. Sed & caprisicus est hæc gloriæ ti­
tillatio ; in quam sententiam placet afferre quæ scribit ad Aloysium ar¬ 
chitectum Cassiodorus, Virgulta, inquit, noxiâ importunitate nascentia 
auferantur cuuisis ces pitibus, ne radicum quidam capilli paulatim turgentes 
fabricarum visceribus inserantux, & more vipereo prolem sibi fœcunditate con-
traria nutriant, vnde se compago casura disrumpat. & Seneca, Paruula semi¬ 
na, & quorum exilitas in commissura lapidum vix locum inuenit, in tantum 
conualescunt, vt ingentia saxa distrahant, & monumenta dissoluant ; hoc quid 
est aliud quam intensio spiritus, sine qua nihil validum, & contra quam nihil 
validum est. Potuitne meliùs explicari quanta sit vis gloriæ cupidi­
tatis, si quæ in hominis eruditi præcordiis infederit ? disrumpitur mi¬ 
ferum pectus prodeunte foras, & fefe exerente malo femine ; nec finis 
est libros edendi & coaceruandi ; impallefcit s t u d i i s , noctes diebus 
continuat, corpus geniúmque rebus necessariis defraudat, vt com¬ 
parandæ literariæ supellectili sufficiat. Fítque vtplutimum, vt ea 
opera quæ tanto labore parturit & enit i tur, fint caprificus, hoc est, 
ficus steril is , nunquam maturescens, &, quod deterius est, auctori suo, 
& parenti exitialis, non secus ac Mineruæ templum Alalcomenis, ob 
innatam commissuris faxorum hederam, concidit. Vbi enim isti aucu¬ 
pes humanæ laudis sese confecere vigiliis, inediâ, sumptibus, & con¬ 
tinenti s tud io , ferè solum hoc referunt, vt s tudiosâ laborare putentur 
infaniâ, qui propriam tantùm commédationem animo propositam ha¬ 
bent ; quæ tamen non debet esse merces suscepti laboris, & expenfarum 
in condendis libris, & Bibliothecis, sed accessio dumtaxat : Sicut licét 
in aruo quod segeti proscissum est, aliqui flores innascantur, non tamen huit 
herbulæ, quamuis delectet oculos, tantum laboris insumptum est ; aliud suit se¬ 
renti propositum, hoc speruenit. Præposterus est (fateor) extruendarum Bi­
bliothecarum finis, eruditionis ostentatio ; at certè est finis, haud fortasse 
paucis, ifque primarius. 
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4. Non fum tamen ita austerus, & , vt si fortè quid aptius exit lau¬ 
dari metuam ; sed recti sinémque extremúmque esse recuso. non est mihi pro¬ 
effato illud Epicteri, , satage rideri nihil scirt : 
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<illisible>ec mihi probatur fignum illud profectus à Plutarcho positum, velle 
<illisible>cere quod rectume est, & foras non spectare : vitandus item appositus scopu¬ 
<illisible>us, & explodenda illius gloriosuli fatuitas apud Eustachium negantis 
<illisible>elle inesse sibi aliquod honestum, quo se præditum essè alij ignorent, 
. quod ad me attiner quemadmodum no¬ 
<illisible>m hominem eruditum struere Bibliothecas, aut scribere libros pascen¬ 
<illisible>is alienis oculis hac efca, nihilque aliud suo illo studio, quàm inanem 
<illsible>iis voluptatem, sibi verò gloriam aliquam sectari ; ita duo super hac re 
<illisible>atuo. Alterum est, fas esse homini docto præsigere fuum nomen fronti 
<illisible>oruin operum, tum quòd id facere iam ab omni æuo consueuerint 
<illisible>criptores sapiétissimi modestissimíque, tum quia hinc quoque acuitur 
<illisible>uctoris diligentia, vt quod molitur in Mufeo, limatius exeat in publi¬ 
<illisible>um, nec damnetur incuriæ vfu enim compertum est rumores incerto 
<illisible>uctore ferè esse falsos, & vagari securiùs fine capite mendacium. Al¬ 
<illisible>erum, haud damnandam esse quorumdam eruditorum curam in locu¬ 
<illisible>lere Bibliotheca componenda, imò etiam haud difficulter exhibenda 
<illisible>ominum aspectibus, vt eam quam s ib i merito compararunt, eruditio­
­­s opinionem tueantur apud vulgus, idque è publia r e , & numinis 
<illisible>loria videri posse ; quia plurimum potest in vtramque partem præ¬ 
<illisible>oncepta de fuis moderaroribus populi opinio. Proinde ad istos ho¬ 
<illisible>ines non pertinet illud Gregorij Nazianzeni monentis nihilo ma¬ 
<illisible>is curandum alienum iudicium, quàm alienum fomnium, 
C A P V T III. 
Extruendarum Bibliothecarum tertius finis, comparanda 
eruditio. 
Buius est cuiliber, & forrasse primo loco statuendus hic finis ex¬ 
Otruendarum Bibliothecarum, videlicet cruditio acquirenda,cuius, 
<illisible>ovt quisque est cupidissimus, ita est librorum congerendorum stu¬ 
<illisible>osissimus. Bibliothecarum enim beneficium est, vt in omnium ha¬ 
<illisible>enus sapientium possessiones figere poffis vestigium, & quasi hære¬ 
<illisible>tatem tibi relictam cernere Utinam (dixit aliquando D. Hieronymus) 
<illisible>inam omnium tractatorum volumina haberem, vt tarditatem ingenij lectio¬ 
<illisible> diligentia compensarem. Intelligebat vir ingeniosissimus ex Biblio¬ 
<illisible>ecarum fodinis erui purum putum aurum sapientia, ídque à libris 
<illisible>æftari hominibus, vt quicumque ante nos fuerunt, nobis vigilias 
<illisible> in multam noctem, nobis antelucanas fuas lucubrationes in 
<illisible>ltam diem produxerint, nobis feuerint, nobis vixerint. laborarunr 
<illisible>quam) diu noctúque primi inuentores bonarum arrium, fuæ que 
<illisible>etium operæ, & ingentes thefauros nobis reliquerunt in librorum 
<illisible>othecis, quos cuique fas fit in fuos vfus conuertere. Seuerunt inge¬ 
<illisible>arum disciplinarum cultores, vt suppeditarent posteris,quod in 
<illisible>rreum memoriæ conderent, & vnde pascerent mentes fuas. 
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Ego dicere soleo, nihil aliud esse Bibliothecas, quàm decantatam 
illam Phœbi cortinam, vnde responsa fundebantur illam adeuntibus : 
vel Iogothecam Mineruæ, vel celebre Mercurij Salinum quod 
appellant, vnde candidissimos sales/promebant omnes faculcates & 
scientiæ nihil aliud Bibliothecas esse ait, quàm omnium artium do¬ 
ctrinarúmque myrothecium & seplasiam, vnde singulæ accipiunt vel 
stibium, vel cerussam, vel minium, vel alia huiuscemodi, seu pigmen¬ 
torum lenocinia ad venustatem, seu odorum suauitates ad delitias, seu 
succorum præstantiam ad sanitatem & robur, vt se comant, poliant, 
venustent, exhilarent ; denique esse aceruum omnis sapientiæ, è quo pro 
suo iure singuli sumere possint quod sibi necessarium, vet opportu¬ 
num putant, vt conserant solum animi sui, possíntque deinde ferre 
fructus tum honestaris, tum scientiæ qui in omnem æternitatem per¬ 
ennent. Quis putet Aristotelem tam multa affecuturum, vel scriptu¬ 
rum fuisse, nifi nobilissima illa instructum Bibliotheca, quam per Ale¬ 
xandri Magni opes, tanto studio, tantisque sumptibus sibi comparauit, 
& à Platone magistro suo ob incredibilem legendi auiditatem 
sùs lector appellatus fit ? Vnde tandem suam Bibliothecam Photius 
scripsit, nisi ex magna in Bibliothecis affiduitate ? Quando Plinius se¬ 
cundus scribere potuisset historiam naturalem, opus diffusum, erudi¬ 
tum, nec minus varium quàm naturam ipsam. Vnde vicena illa rerum 
pulcherrimarum millia deprompsisse potuit, quæ se inclusiffe ait tri¬ 
ginta sex voluminibus, nifi ex lectione voluminum circiter duûm mil¬ 
lium. Non vni profuit præfuisse viginti illis amplius librorum volu­
minibus, quos literario magis censu, quàm pecuniario locuples Ferdi¬ 
nandus Columbus Christophori noui Orbis inuentoris filius Hispali 
dedicauit. Ex eâdem Bibliothecarum officina prodiere Manutij, fami¬ 
lia illa literatorum hominum, ac in primis Aldus iunior (vt Paulum 
patrem, Aldúmque auum, viros insigniter doctos, fileam) qui nunquam 
tantus in vario disciplinarum genere extitisset, quantum eum suspexe¬ 
runt Veneriæ, Bononia, Pifæ, ac Roma ipfa, nisi partim suis sumptibus, 
partim Principum liberalitate insiguem Bibliothecam voluminum su¬ 
pra octoginta millia confeciffet, secúmque semper transtuliffet, paulo 
diutiùs aliquo in loco commoraturus. Illam Erasmus copiosiffimam 
esse dixit, quáque non alia bonis libris, præcipuè Græcis, fit instructior, 
ex qua ceu fonte omnes bonæ Bibliothecæ per omnem vfque orbem 
nafcuntur & propagantur. Id quoque adiumenti nactus est felix Musæ 
veteris cultor instus Lipsius, qui cü Romæ se Antonio Perrenoto Car¬ 
dinali Granuellano acri ingeniorum æstimatori addixisset à Latinis 
Epistolis, per Mecœnatem illum suum, & per Guillelmum Cardinalem 
Sirletum in paucis doctum, aditum ad Romanas Bibliothecas Vatica¬ 
nam, Farnesianam, Sfortianam, aliásque rum priuatas, tum publicas ha¬ 
buit, eo fructu, quem facilè cogitando affequetur, quisquis hominis in¬ 
genium, iudicium, memoriam, diligentiam, multiplicem eruditio¬ 
nem nouerit. 
Et putas ipse Augustinus licèt in excogitando sagacissimus impler¬ 
potuisse 
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<illisible>otuisset Bibliothecas fuis cómentationibus, nisi & ipse (vt tradit Pos¬ 
<illisible>donius) Bibliothecam habuisset, vnde hausit quod in nos postea vbe¬ 
<illisible>iùs refudit. Qujd mirum si M. Varro infinita scripserit, qui nihilomi¬ 
<illisible>us in legendo incredibiliter suit assiduus ? Mirarer magis si pauca le¬ 
<illisible>giflet, & scripsiffet plurima : fieri enim haudquaquam potest, vt acer 
<illisible>nimus & solers, torrentes eruditionis legendo ebibat, quin illico 
<illisible>orrentes profundat sapientiæ : hac enim lectione incalescit animus, 
<illisible>fficitur, & quasi diuino aliquo Numine afflatus necesse est (quod dixit 
<illisible> ullius) intelligentiam fuam excutiat, & conetur, iuxta illud Maronis 
<illisible>aud absimile de Sibylla, 
totum si pectore possit 
Excussisse Deum. 
<illisible>táque quasi entheatus extrinfecus s ib i ab auctoribus inspirata, tum 
concepta intrinsecus funditoracula : quemadmodum de se testatur is, 
quem suprà laudaui, Plinius secundus, se ad multa millia rerum fcitu 
dignissimatum, quas ex multiplici lectione excerptas fuæ historiæ in¬ 
seruit, adiecisse insuper de suo plurima, quæ aut ignorauerant priores, 
<illisible>aut postea inuenerat vita ; qui quidem & alius est Bibliothecarum fru¬ 
ctus, solùm animinostri ita præparare ac fœcundare, vt nunquam fine 
<illisible>œnore reddat posteris, quod à prioribus accepit. 
Verùm paucis rem confecero, si dixero, ex Bibliothecis velut ex 
<illisible>quo Troiano omnes hactenus eruditos,.& scriptores prosluxisse, si 
<illisible>auculos quosdam exceperis, queis infusa est magnam partem diuini¬ 
<illisible>ùs sapientia, ex quibus deinde proueniunt cæteri, qui appellari solent 
Antistites bonarum artium, Pythagoras, Plato, Aristoteles, Socrates, quos 
<illisible>ertum est non feciffe ab integro sua ingenij monumenta , sed eruiffe 
<illisible>lurima è sacris Auctoribus, & tanquam ex rediuiuis marmoribus ea 
<illisible>ibi construxisse. Quod ad Pythagoram att inet , à que Philosophiæ nomen 
<illisible>xortum suisse, scribit Augustinusa, & àcuius disciplina deriuata esse magi¬ 
<illisible>erij præcepta, ait Ambrosiusb , meritóque apud Philosophos magnū habitum 
<illisible>qualem vix reperisse ; omnino hausisse plurima ex Mosaicis voluminibus 
<illisible>locet Theophilus Raynaudus c . Nam & ea iam fuisse conuersa in lin 
<illisible>uam Græcam, ante Alexandrum, & ante Persicum Imperium graues 
<illisible>uctoresd tū antiqui, tum recentiores affeuerant. Platonem verò eius¬ 
<illisible>em Mosis commentarios transtulisse in suam Bibliothecam, indéque 
<illisible>rofecisse plurimum, vel ex eo liquet quòd Numenius apud Clem. 
<illisible>lex.e dicit Platonem nihil aliud esse quàm Mosem Atticum ; cui & assenti¬ 
<illisible>ur Iustinus, eundem appellans Mosem atticè differentem ; & Ambrosiusf, 
<illisible>os illos Iouis hortos ex canticis Salomonis accepisse innuit. De So­
­­­­­­­­­­­­­te quid ? hoc fat esto, quòd eundem Hebraicæ sapientiæ æmulatorem 
<illisible>ocat Clemensg. Aristoteles autem quantus quantus extitit, vtrùm in¬ 
<illisible>ructam à se Bibliothecam adeóque intelligentiam suam locupletaue 
<illisible>t Hebræorum monumentis procliue est coniicere ex ipsius studio in 
<illisible>onquirendis maximóque pretio coëmendis libris ; tum ex ipsiusmet 
<illisible>estimonio. Iudæus ( i n q u i t h ) ab altieribus Asia locis ad martimas descendens 
<illisible>giones, vbi tum degebamus, Philosophia amore ad nos sponte venit, qui multo 
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plura nobis attulit, quàm accepit, Theocritus in Bucolico Carmine facilè 
princeps enocatus est è Sicilia à Ptolemæo Philadelpho eo tempore (vt 
promptum est conhcere) quo septuaginta Interpretes dabant operam 
conuersioni. Nam hic Poëta ad scribenda Epithalamia legem sumpsit 
ex Canticis Salomonis, ex quibus expressit non pauca in Geniàlem 
pompam, qua Arsinoe Ptolemæi s i l ia in nuptiali curru Adonidem cum 
Venere traduxit, quæ Idyllium est 15. & in Epithalamium Menelai, & 
Helenæ Idyllio 18. Gaspar Sanct. incap. 10. Dan Idem pluribus super 
hac re in commentariis super Cantica prologom. 5. vbi quid Theocri¬ 
tus ex Canticis penè ad verbum transcripserit ostendit. Vide Paulum 
Scherloquum ameloquio 9. in Cantica sect. 2.n. 14. 
Ex quibus omnibus hoc conficio : fi tantorum virorum primigenia 
illa (vt videtur) Philosophia similis suit illuminationi quæ fit ex spar¬ 
t o , quam homines accendunt lucem à sole artificiose suffurantes. 
Si is qui 
Mente Deos adijt, & quæ natura negauis, 
V sibus humanis oculis ea pectoris hausit. 
Pythagoras , fiolumen & sublimis apex Philosophoruma. Idémque diui¬ 
nib nomen fortitus Plato ; si naturæ Genius Aristoteles, & velut me¬ 
dij inter humanū & diuinumingenij c . Si Apollinis oraculo sapientis¬ 
fumus indicatus Socrates, partem non minimam fuæ sapientiæ, & eru¬ 
ditionis deriuarunt in fua latifundia ex librorum fontibus quos sit ien¬ 
ter appetebant ; quantum putandum est fore opis, & subsidij in locu¬ 
pletibus Bibliothecis ad scientiæ acquisitionem, ideo omnibus verita¬ 
tis inuestigandæ, stabiliendæ, ornandæque studiofis, & candidatis fa¬ 
pientiæ dicturn esto, quod nepoti suo scripsit Ausonius, 
Perlege quodcumque est memorabile : 
nam Bibliothecarum beneficium est vt homines s tudiosi , (vel teipso 
indice qui hæc legis) non folùm fuam ætatem bene tueri, verùm etiam 
omne æuum suo adiicere possint. Quidquid annorum ante illos actum 
est, illis acquisitum est, nisi ingratissimi sumus, illi clarissimi opinionum 
conditores nobis nati sunt, nobis viam præparauerunt ; ad res pulcher¬ 
rimas ex tenebris ad lucem erutas alieno labore deducimur, nullono¬ 
bis fæculo interdictum est, in omnia admittimur ; & si magnitudine 
animi egredi angustias humanæ imbecillitatis liber, multum per quod 
spatiemur temporis est : licérque cum ipfa rerum natura in consortium 
omnis æui p.ariter incedere. 
CAPVT I V . 
Extruendarum Bibliothecarum quartus finis, 
Animi voluptas. 
NVllæ sunt epularum, aur ludorum, aut scortorum voluptares cum literariis voloptatibus comparandæ, dixit Cato maior, confirma¬ 
uitque 
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uítque luculentis rationibus & exemplis. Quod cùm inrelligerent At¬ 
talici Reges, arbitrati sunt non posse melius collocari immensas suas 
opes & diuitias, quàm in extruenda Bibliotheca, ex qua s ib i suisque no­
uæ in dies animorum voluptates succrescerent. Audiamus super hac re 
Vicruuium, Reges Attalici, inquit , magnis Philologie dulcedinibus inducti, 
cun egregiam Pergami Bibliothecam ad communem delectationem instituissent, 
tunc item Ptolemæus infinito zelo cupiditatisque studio incitatus, non minoribus 
industirijs ad eundem modum cvntenderat Alexandriæ comparare. Ex quibus 
verbis intelligis nihilaliud in Bibliothecæ extructione suisse proposi¬ 
tum Attalicis Regibus, prærer eam, de qua loquimur, ex Philologie dulce¬ 
dine animi delectationem. Tamen admonendus es hoc loco Lector, Ale¬ 
xandrinos Reges Eumene Attali Regis filio Pergamenæ Bibliothecæ 
conditori præiuisse in hoc s tudio . Nam Ptolemæus secundus Phila¬ 
delphus Ptolemæi Lagi filius Eumene Pergami Rege maior memora¬ 
bilem illá Alexandrinam Bibliothecam composuit, eius structuram do¬ 
ctus ab Aristotele, vt auctor est Strabo, hoc est vel exemplo Aristotelis, 
qui primus collector librorum fuit, , vel quod 
cùm Aristoteles Theophrasto suos libros reliquiffet, Theophrastus au¬ 
tem Neleo, ab hoc mercatus sit Ptolemæus, eósque cum aliis quos in¬ 
genti pretio Athenis, & Rhodicoëmerat Alexandriam vnum in locum 
transulit ; nam aliter structuram Bibliothecæ Ptolemæum docere 
haud potuit Aristoteles, qui Prolemæo fuit ætate superior. Quis est 
ergo i s t e Ptolemæus Eumenis circa Bibliothecas æmulus, vt habet Pli¬ 
nius post Vitruuium. 
Ego omnino hîc vtrumque errore lapsum puto in ordine tempo¬ 
ris. Nam Ptolemæus Eumenem Pergamenæ Bibliothecæ auctorem a , 
imó eius patrem Attalum, (cui D. Hieronymusb eam structuram tri¬ 
buit) integro ferè fæculo præceffitc , præterquá quòd Alexandrina Bi¬ 
bliotheca Attalicam multis partibus superauit ; cùm vel ipso Antonij 
Triumuiri tempore quo auctior esse debuerat quàm sub Eumene, in ea 
solùm essentd , ducenta millia librorum singula¬ 
rium. Si tamen vindicare liber ab omni suspicione erroris Vitruuium, 
& Plinium, qui nunquam mihi videntur fine præfatione laudis appel¬ 
landi ; dicere fortassis haud absurdè possim, Ptolemæum cognomento 
Epiphanem Eumenis temporum æqualem in augenda Alexandrina Bi¬ 
bliotheca iam pridem condita, æmulatum fuisse Eumenis diligentiam 
in Pergamena primùm instituenda : atque hoc si dixero, habebo adsti¬ 
pulatorem huius meæ coniecturæ Sallianum, qui hanc Philadelphi Bi­
bliothecam ait à posterioribus Regibus fuisse amplificatam ; vnde fit 
vt inter Auctores de numero librorum non satis conftet, Cedrenus 
centum millia librorum tantùm poni t , Isidorus septuaginta : Frecul¬ 
phus contraxit hunc numerum per errorem myriadibus in chiliades 
conuerfis. Aristeas apud Iosephum, & Eusebium refert Demetrium spo¬ 
pondisse Ptolemæo petenti quot iam essent, breui ferè quingenta mil¬ 
lia. Agelliuse & Amian . f septingenta numerant. Difficilè erroris ex¬ 
cusatur Senecag quadringenta tantùm millia petiisse scribens. Vide 
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super hac re Sallianuma & Lips.b Itaque licèt semper ipsa, semper ta¬ 
men alia, eo quòd processu temporis numerosior fuerit Ioannes Ro¬ 
driquez de Leon, frater illius Antonii, qui scripsit Bibliothecam occi¬ 
dentalem & orientalem, ait ita Attalum fuisse æmulatum curiositatem 
Ptolemæi, vt ob id (inquit Galenus) vendita s in t opera supposititia cum 
titulis virorum doctorum ; quia ementium cupiditas mutauit opinionem 
scribentium. 
Redeamus ad illas animi voluptates quæ hauriuntur ex Bibliothe¬ 
cis, Quis eas neget esse quammaximas, cùm præ illis vix vllæ homi¬ 
nibus studiosis placere possint, quibus, vt diutiùs indulgeant, ferè so¬ 
lent esse somni parcissimic, leuésqued cibi & facilis, atque abhorrere 
à rebus venereis, quia animi lumen ad capessendas disciplinas necessa¬ 
rium extinguunte, ludorúmque omnes oblectationes flocci facere ; qui 
suam in libris peruoluendis, & discendis literis exercitationem ludum 
literarum appellant. Qua maior voluptas (ait Tertullianusf ) quàm fasti¬ 
dium ipsius voluptatis ? Magistro hunc in modum succinit discipulusg, 
Voluptatem vicisse voluptas est maxima ; & nos quoque occinamus. Quàm 
magnis liquidisque voluptatibus plenum esse necesse est illud, propter 
quod omnis alia voluptas contemnitur ? & quod solum sibi esse contra 
omnes animi ægritudines solatium experiuntur quotidie cum Plinio 
iunioreh, Bibliothecarum cultores : imò otiosa senectute i, (quæ vel 
sola ipfa morbus est) si habet paululum studi j , & doctinæ nihil iu¬ 
cundius. 
Potéstne aliquid fingi delectabilius, quàm sedentem in Bibliotheca, 
& immotum, vniuersum Orbem nihilominus peragtare, quidquid est 
vfpiam præclarum & excellens metiri, oculis inspicere, replicare om­
nium retrò sæculorum memoriam, regnorum ortus, progressiones, in¬ 
clinationésque tanquam è specula contemplari ; videre naufragia fine 
metu, spectare bella fine periculo, rimari terræ viscera sine fatigatione, 
Principum ædes ingredi sine repulfa, subire templorum sacraria sine sa¬ 
crilegio ; interesse sapientium consiliis, è Stoa transire in Acade¬ 
miam, ex Academia in Lyceum ; Zenone, Socrate, Platone, Aristotele, 
Pythagora, Epicteto, Seneca, Theophrasto vti familiarissimè, támque 
habere beneuolos, vt nemo horum non vacet cùm volueris ; nemo ve¬ 
nientem ad se non doctiorem beatiorémque dimittat, nemo quem¬ 
quam vacuis à se manibus abire patiatur. Quid iucumdius quàm cir¬ 
cumfusum libris delibare quidquid est in Grammaticis accuratum, in 
Epicis amœnum, in Tragœdis sententiosum, in Comœdis festiuum, in 
Lyricis excultum, in Satyra salsum, in Epigrammate acurum, in fabula 
ingeniosum, in panegyri elegans, in historia varium, in eloquentia su¬ 
blime, in Philosophia reconditum, in medicina necessarium, in iuris 
scientia vtile, in mathematicis admirabile : nec his contentum volu­
ptatibus ebibere plenis faucibus, & perfundi toto pectore Am¬ 
brosij ambrosia, Bernardi nardo, succo Hieronymi, medulla Ter¬ 
tulliani, Eucherij melle, Augustini acidula suauitate, Chrysostomi 
aureis imbribus, Cypriani, Bafilij, Gregorij, & aliorum Ecclefiæ 
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procerum deliciis ? Desideras in ipso fonte gustare diuinam dulcedinem ? 
habes in sacris voluminibus instructissimum lectisternium, atque (v t 
Christianè loquar, & cum Augustinoa) habes in diuinis literis Angelo¬ 
<illisible>m ferculum, & Archangelorum pulmentum, vnde poffis delicatissimè 
pulari ; quibus cibis ita reficiebatur Alphonsus Aragoniæ Rex, vt spre¬ 
is regiis voluptatibus vtrumque instrumentum adic t i s etiam com¬ 
<illisible>enrariis quater decies perlegerit. Quater decies, inquam, s i n e nausea, 
<illisible> fastidio. habent enim hoc singulate literariæ oblectationes, vt fæ¬ 
<illisible>iùs repetitæ semper placeant, nouámque sui subinde creent in ipsa 
<illisible>atietate appetentiam : cùm tamen aliis in rebus, cuilibet magna voluptati 
sactidium finitimum s i t . 
Eruditi quidam viri custodiæ traditi à T i b e r i o b extremi supplicij 
oco s ibi esse putabant, ac se propè viuentes efferri, spirantésque infodi, 
quòd s ib i præter ereptam libertatem, studendi quoque solarium ade¬ 
<illisible>nisset, sine quo omne otium, adeóque multo magis illud quod tenetur 
<illisible>n carcere cum ignominia, mors fit, ac viui hominis sepulturac. Nam 
cùm literæ (vt dicere solebat Aristoteles) inter prospera s i n t órnamen¬ 
<illisible>um, inter aduersa refugium, & auocatio à molestiis ; locus ille, vbi vir 
doctus cessare omnino cogitur à studiis , potéstne illi non esse intolera¬ 
<illisible>ilior Atheniensium barathro, Tulliano Romanorum, vel Sytacusano¬ 
rum latumiis ? Marfilius Ficinus cuidam suo amico de sua fortuna con¬ 
querenti per literas respondit, confugiendum esse ad Mineruæ templum, 
<illisible>uo solo contræ fortuna procellas, & fulmina tegimur ; hinc Senecæ, hinc Ci¬ 
<illisible>eroni, hinc Boëtio, hinc plerisque aliis leuamentum doloris, & mortis 
<illisible>mminentis contemptus. Fabius Quintilianus de seipso in magna con¬ 
ternatione ob mortem filij fic aitd, Viuimus, & aliqua viuendi ratio quæ¬ 
<illisible>enda est, credendúmque doctissimis hominibus, qui vnicum aduersariorum so¬ 
<illisible>atium literas putauerunt inter humanæ vitæ procellas & tempestates, alcedo¬ 
<illisible>ia quærenda in tranquillo aliquo mari literarum. Aduocatione & foro in¬ 
<illisible>erdici pœna est à legibus constituta in homines studiosos, si quid gra¬ 
<illisible>iùs peccauerinte. 
Est igitur Bibliotheca officina omnis ingenuæ voluptatis, & delicia¬ 
rum promptuarium, s iue illuc concedas non tam vt discipulus in scho¬ 
am proficiendi gratiâf, quàm vt inquilinus in otij diuersorium ; & 
velut in theatrum, præsentis duntaxat oblectationis desiderio. At mul¬ 
<illisible>o magis te rapiet afficiétque lectarum rerum pulchritudo, si tui, vel 
<illisible>lieni profectus cupiditate incitatus in Bibliothecam te abdideris. 
Tullius amico suo Attico s c r i b i t g se magis oblectari literarum vo¬ 
<illisible>ptatibus, quàm omnibus Puteolorum, & Lucrini deliciis. Ego (inquit) 
<illisible>pascor Bibliothecâ Fausti (is fuit L. Cornelius Sulla, Fausti Dictatoris 
<illisible>luis, Faustæ vxoris Milonis frater, quem vnum cum Afranio, & L. Cæ¬ 
<illisible>aris filio Cæsar deucto Pompeio voluit interfici) fortasse putas his re¬ 
<illisible>us Puteolanis, & Lucrinensibtus sed mehercule à cæteris oblectationibus de¬ 
<illisible>eror, & voluptatibus propter remp. (afflictam vtique) sic litteris sustentor, 
<illisible>recreor : malóque in illa tua sedecula quam habes sub imagine Aristotelis, 
quæ erat in Bibliotheca Attici) sedere,quàm in istorum sella circuli. vnde 
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non mirum si Philosophicum studium idem Tul l ius a requiem curarum 
appellauerit, & de Epiphanio Ticinensi Præsule Ennodiusb dixerit, 
Vtebatur lectione pro requie, librorum venerabilium pro blandimentis instru¬ 
menta suscipiens. Rectè libros instrumenta appellat : s icut , & in Antholo¬ 
gia c eosdem libros Mδoúωυ öpzaυa dictos lego inter libros qui in Turcica 
classe inuenti sunt, cùm ad Naupactum prope Echinadas insulas victo¬ 
res fuere fæderati Catholici, repertus est vuus inscriptus Consolatio Vi¬ 
sioncia, quod est volumen omnium consolationum quæ ex omnibus 
scienti is , studiis, & veritatibus capiuntur ab hominibus earum studio¬ 
fis. Vellem vt qui indicem eorum librorum texuit Posseuinusd indi¬ 
casset quoque vbínam hodie extet, cupidissimè hunc legerem ; & me le¬ 
cturum sperarem si est in Bibliotheca Regia fancti Laurentij Escuria¬ 
lis, vt verisimile est. Claudant istud caput iidem versus, quibus librum 
de rerum natura secundum Lucretius incoauit, & gemina eleganti 
similitudine hanc quæ ex s tud io literarum præcipitur, voluptatem ex¬ 
pressit. 
Suauc mari magno turbantibus œquora ventis, 
E terra magnum alterius spectare laborem ; 
Non quia vexari quemquam est iucunda voluptas, 
Sed quibus ipse malis carcas, quia cernere suaue est, 
Per campos instructa tua sine parte pericli : 
Sed nil dulcius est bene quàm munita tenere 
Edita doctrina sapientum templa serena. 
CAPT V. 
Bibliothecarum quintus finis morum instructio. Ac pri¬ 
mùm ex sacris voluminibus vtilitas quanta ? 
LIcèt ea voluptas quæ ex bonorum librorum lectione percipitur, à nemine, qui mente sanus s i t , dãnari queat, quemadmodum nec me¬ 
ritò natura reprehendi, quòd cibis quibus vescimur fuauitatem ali¬ 
quam asperferit ; uihilominus, s i cu t intemperantiùs ederet qui solius de¬ 
lectationis causa vesceretur ; ita præpostera atque inordinata fuerit eius 
lectio, qui lectionem ad solam animi voluptatem reuocarit : illa enim 
oblectario ment is , & palati, incitamentum quoddam est ad vires ne¬ 
cessariis alimentis reficiendas ; est condimentum laboris & fastidij, 
quod ciborum sumpt io , vel librorum peruolutatio ingenerare posser, 
si eius prorsus expertes forent, aut vehiculum ώaυες őχημα, quo faciliùs 
transferimus in s tomachum, & in mentem quod in mensa, vel in Bi¬ 
bliothecis salubre inuenitur. In hanc sententiam sic Plutarchus , 
. Danda opera est, vt non 
tantùm in victu, & potu temperatè, segeram, sed in audiendis quoque, & legen¬ 
dis 
d 
, quo¬ 
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legendis libris assuesiant, eo quidem quòd delectat tanquam condimento modicè vti : id 
verò quod vtile est, & salutare in primis sectari. Sic malè quondam audiere 
quotquot Platonem, aut Xenophontem solâ eloquentiæ gratiâ pellecti 
<illisible>ectitabant, dicebantúrque non aliter aberrare, quàm siquis apud sepla¬ 
<illisible>arium multa, & salutariavnguenta reperisset, ea tamen s ib i tantùm se¬ 
<illisible>oneret, quibus oblectaret nares, iis neglectis, quæ ad sanitatem, & 
<illisible>obur essent opportuna. Non omittam illud magni Basilij, in ea ora¬ 
<illisible>one quam scripsit de modo proficiendi ex Græcorum libris : vbi ait 
<illisible>tilitati potius, quàm voluptati studendum in librorum lectione ; & 
<illisible>uuenibus apuma exemplum proponit, quæ mel è floribus vtiliter legunt, 
quorum vsus apud alios intra coloris, & odoris delicias s t a t , 
, quæ cùm ita f in t , malè om¬ 
<illisible>ino de vniuerso genere literarum merear, si taceam vtilitatem libro¬ 
<illisible>um ad rectam morum & vitæ conformationem, quæ porest esse finis 
condendæ Bibliothecæ legitimus. Quod spectat ad sacros libros, D. 
Chrysostomusa vsqueadeo eos vtiles esse docet, vt & syllaba, & apiculus 
reconditum habeant thesaurum, Ve 
<illisible>rùm illud quod subiungo sufficere videri possit : Omnis scriptura diuini¬ 
<illisible>us inspirata vtiles est ad docendum, ad arguendum, ad corrigendum, ad eru¬ 
<illisible>iendum in instittia, vt perfectus sit homo Dei ad omne opus bonum instructus, 
<illisible>æc Paulus Timotheob discipulo de sacrorum voluminum omnimoda 
vtilitate ad procurationem propriæ salutis, & alienæ. Tamen religio fit 
mittere diuinum aliud elogium, quo maximopere commendatur fru¬ 
tus sacræ lectionis. Lenioribus medicamentis perditæ Scribarum, & 
<illisible>harifæ orum mentes curari haud posse Christus feruator cùm ani¬ 
<illisible>aduerteret, extremum hoc monitum fuit , eos ad sacros libros tan¬ 
quam ad affectorum valetudinarium, in quo etiam deploratis succurri¬ 
<illisible>ur, amandat : Scrutamini scripturas, quæ quidem quàm salutates fint dum 
<illisible>upidè adeuntur, argumento esse potest Eunuchus Reginæ Candacis 
<illisible>essimè laborans, vtpote superstitione infectus, barbarus, opulentus, 
<illisible>otens : is tamen sibi multísque aliis salutem adeò perfectam reperit in 
<illisible>faiæ lectione, vt rectè vsurpare potuerit illud Salomonicum de s tudio 
Sapientiæ, Venerunt mihi omnia bonapariter cum ea, & innumerabilis hone¬ 
<illisible>tas per manus illius. At ne tanto fructu, quem facillimè quilibet confe¬ 
<illisible>ui potest, animum suum vllus defraudet, insulsè & minus piè suas oc¬ 
<illisible>upationes excusando, D. Chrysostomus aulici huius factum proponit 
omnibus æternæ salutis studiosis. Ecce hic, (inquit) eunuchus, & Barbarus 
<illisible>rat, quæ vtraque ad reddendum negligentiorem sufficiebant, & ad hac dignita¬ 
<illisible>is amplitudo, & opum abundantia ; adde quòd in itinere erat, & curru fereba¬ 
<illisible>ur, hoc enim modo iter facere, non est facile lectioni esse attentum, imò valde 
<illisible>olestum, attamen desiderium, & ingens studium omnia obstacula è medio au¬ 
<illisible>erens in lectione retinebat. 
D. Augustino parturienti meliorem frugem, & iam diu cum maxi¬ 
<illisible>nis difficultatibus conflictanti, diuina tandem bonitas precibus, & la¬ 
<illisible>rymis Monicæ sanctiffimæ fœminæ exorata hunc in modum opem 
tulit. 
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tulit. Vox cœlestis carmen illud infonat, Tolle lege, Tolle lege : paret æger 
sacrum Codicem, qui fortè erat in próptu, s ib i adhibet, vix oculis hau¬ 
sit conceptam in hunc sensum fuæ curationis formulam, Non in comes¬ 
sationibus, & ebrietatibus, non in cubilibus, & impudicitiis, non in cententione 
& anulatione, sed induimini Dominum lesum Christum, & carnis curam ne 
fecerius in desiderius cùm illico salutatem secessionem à vitiis & errori¬ 
bus pristinis, atque melioris viæ, vitæque deinceps ineundæ consilium 
feliciter enixus est. Vidésne Lector, quàm meritò sacrum illud diuini 
Verbi instrumentum Gregorius Magnas manna appellet, quod singulo¬ 
rum necessitati, & gustatui optimè feruiat ? Potuítne Augustino in eo 
vitæ s t a t u præcipi quidquam accommodatius illa admonitione & pa¬ 
rænesi, quam primo oculorum & digitorum coniectu reperit ? 
Felix quidem Augustini partus obstetricante (v t fic loquar) sacri 
volunainis lectione. Sed diuinior Virginis Deiparæ conceptus eâdem 
sacrât lectione pronubâ. D. Ambrosium enim auctorem habeo, Mariam 
fanctissimam intentam tunc fuisse lectioni ac meditationi huius loci 
Ifaiæ, Ecce Virgo concipiet, & pariet filium, &c. Cùm à Patre æterno per 
cœlestem nuntium in Matrem Dei afcita est : vt putes incircumscri¬ 
ptum numen virgineo vtero claudi noluisse prius quàm sacra lectione 
præuia s ib i pararetur diuersorium. Quæ vel ex eo etiam auctoritatem 
fumit, quòd D. Augustinus inter Virginis matris laudes, & ornamenta 
sacræ lectionis singulare s tudium recenset, atque diuinorum oraculo¬ 
rum eximiam intelligentiam. Ego, quid præterea dici possit diuinius de 
sacrotum voluminum lectione, non video. Vnum duntaxat moneo, 
manna istud esse eiusmodi, vt non solùm colligi oculis, velauribus de¬ 
beat, verùm etiam satagendum in primis, vt in imo corde velut in vrna 
aurea condatur afferuetúrque religiosè, & cum reuerentia, vt profit. 
Libris Asceticis (quos spirituales vulgò vocant) post diuinos vtilita¬ 
tis laudem tribuimus, quod nimirum in iis aliud auditur nihil, nisi quod 
mites, verecundos, pudicos, castos, familiares, communicatores, &c. vt dixit Ar¬ 
nobius agens de libris Christianorum. Eos autem trifariam diuisos 
esse reperio. Alij præceptis ad omne officij genus nos erudiunt ; alij in 
piis affectibus commouendis occupantur : alij exemplis nos à vitiis auo¬ 
cant , ad virtutem s t imulant , perpoliunt, & ad vitæ perfectioris stu­
dium inflammant ; & cùm eorum singuli s i n t apprimè vtiles, tum verò 
præsertim viam virtutis ingredientibus sanctorum hominum exempla 
sunt longè vtilissima, vt ex eorum formula viuamus, corrigamus praui¬ 
tates nostras, componamus mores nostros. hac consuetudine legendi 
res præclarè, & fanctè gestas istud affequimur, vt mentem ipsa cogita¬ 
tione virorum excellentium confotmemus, eorum animos intueamur 
semper, síntque nobis vbique velut duces, custodes, testes, censores, 
Consiliarij, auctores, adiutores, & (quemadmodum dixit D. Basiliusa) 
, quas contemplemur, vt ex eis in nos spirantis virtutis 
similitudinem transferamus. Codex vitæ magni Antonij aulicos duos 
Imperatori Theodosio percaros ex hominis famulatu, & obsequio, in 
Summilmperatoris Dei familiam trãscripsit. Similis casus DD. Domi¬ 
nico, 
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nico, & Ignatio Loiolæ , illi quidem liber de collationibus Patrum, 
huic de Sanctorum vita salutis initium fuit. Plura de hoc argumento 
ascericæ Theologiæ mystagogi ferè omnes disputant : vnus sit mihi pro 
multis Athanasius, pauculis verbis ingentem complexus piæ lectionis 
vtilitatem. Sine legendi studio, inquit , neminem ad Deum imentum videas. 
De prophanis Auctoribus maior sit dubitatio, vtrùm moribus ex rectæ 
rationis præscripto componendis vtiles esse possint. 
CAPVT V I . 
Prophana Philosophia ad virtutis acquisitionem prodest. 
QVamuis non ignorem naturales scientias sapienter à D. Ambrosio appellari marcescentis sapientia vanitates, si cum diuinis eloquiis 
omni ære cœlóque & terrâ perennioribus comparentur : licèt verissimè 
à D. Anselmo dictum fit antiquos Philosophos obcacante superbia perdidisse, 
quod illuminante Dei gratiâ inuenerant, relapsos à superna luce in tenebras 
suas, iuxta illud Apostoli, euanuerunt in cogit atiombus su i s , & obscuratum 
est insipiens cor eorum. quò pertinet D. Bernardi exclamatio ; O Lucifer, iam 
non lucifer, sed noctifer, & mortifer. licèt Mosis draco Ægyptios dracones 
leuorauerit ; hoc est, tradita mortalibus à Christo doctrina futilitatem, 
& præstigias humanæ eruditionis, quibus homines miserum in modum 
constricti tenebantur, dispulerit : licèt meminerim dictum à D. Leone 
mundanam scientiam fumum esse, qui illuminatum fidei oculmn perturbet :& 
D. Gregorio Nazianzeno insipientem sapientiam vocari, & per tenebras 
gradientem , quòd illâ præditi, aucti 
suerint ad vana, hebetes ad aterna, vt dixit D. Ambrosius : licèt non sim ne¬ 
scius personatam fuisse vtplurimum veterum sapientium probitatem, 
plúsque habuisse in promptu, quàm in recessu ; nec tam virtutis s imula¬ 
crum solidum, & expressum effinxisse in seipsis, quàm adumbratam 
mulatione honestatis effgiern : qui quod grauiter pronunciabant in 
scholis & cœtibus de diuitiarum, & gloriæ contemptu, de patientia, de 
coërcenda libidine, de pulchritudine virturis ; illud statim eiurabant in¬ 
tra priuatos parietes, si vel fabriculæ tentatio, vel rei familiaris angu¬ 
stiæ, aut locupletior census, aut titillatio voluptatis ingruerent : vnde 
& sapienrer talis Philosophia dicta est à D. Paulinoa habere in specie le¬ 
nocinium, in gustu venenum. & sæpe esse , sceleris instrumentum. 
Denique licèt dixerit D. Augustinusb , in rerum humanarum scientia 
esse plurimum superuacua vanitatis, & noxiacuriositatis ; licèt Epicterus, & 
ipse superstitione imbutus quosdam Philosophos esse dicat. qui habitu 
& verbis profiteantur sapientiam ; vitâ & moribus nihil minus habeant, 
eos proinde vocare solitus , Philo¬ 
sophos sine sactis dictorum tenusc, & Senecad candidè & ingenuè fatetur, 
peccari, vt peccatur à discentibus qui proposuum afferunt ad praceptores suos, 
non animum excolendi sed ingenium ; fic peccari præcipientium v i t i o , qui 
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docent disputare, nonviuere. Ita quæ Philosophia fuit, facta Philologia est, 
imò & , (vt cum Platone l oqua r a . ) facere enim nequaquam 
disces ab Philosophis, qui secus, ac Philosophia exigit, ad legem suam 
non viuunt ; fed ad summum difces dicere. Nihilominus haudquaquam 
ita vitia inualescere potuerunt, vt virtutem omnino proscripserint, & 
rectæ rationis lumen extinxerint. Progerminarunt idemtidem ex sen¬ 
ris, & horridis mentibus indita diuinitus hominum naturæ bona semi¬ 
na ; flores ac fructus sæpenumero produxerunt, quos posteri studiosè 
delibatos decerptósque salubriter in suam rem conuertêre : à quibus 
profectò non ideo abhorrere debemus, quòd ex infelici solo nati sint ; 
quin potiùs iis magis gaudendum, quòd miraculi instar s i t , fruges 
optimas ex pessimo agro effundi, laudémque virrutis, hostium suorum 
confessione exprimi. Ego si s i t iam, non ideo solùm abstinere velim, 
quòd draco æreus, vel Syren marmorea, vel plumbeus crocodilus, vel 
alia eiusmodi Siphonis horriditas aquam eiectans po tun mihi propi¬ 
nert ; faciam potiùs quod D. Damascenus facturum se scribit, etiam ex in¬ 
felicibus prauorum dogmatum vepretis doctrina sanæ & incorruptœ succum apis 
more colligam. & ab inimicis, inquiet, salutem fructificabo. Extabat tempore 
D. Augustini quidam M. Ciceronis liber qui inscribebatur Hortensius, 
erátque velut exhortatio ad philosophiam, in quem cùm idem Augu¬ 
s t inus nondum Christianus incidisset, quid ipsi ex eius lectione con¬ 
tigerit, ab eodem studioso anagnoste discendum. Ille liber mutauit afe¬ 
Etum meum, inquit, & ad te ipsum Domine mutauit preces meas, & vota, at 
desideria mea fecit alla ; viluit mihi repentè omnis vana spes, & immortalita¬ 
tem sapientiæ concupiscebam æstu cordis incredibili, & surgere iam cœperam, vt 
ad te redirem, excidit nobis ille liber Ciceronis, vt plerique alij, tempo¬ 
rum iniuriâ eloquentes vir i , & sapientia magna præditi deriuarunt ad 
se eloquentiam Græcorum, & fecerunt-eam , sacrum ana¬ 
themab. S. Carolum Borromæum ex Epicteri lectione profecisse in vir¬ 
tute, proditum est ; neque id certè mirum cùm de eodem Philosopho sit 
illud Simplicij, Qui eius acrimoniâ non excitatur, cum non nifi apud inscro¬ 
rum tribunatia corrigendum puto. Infinita sunt apud Senecam quæ veter¬ 
nosissimus quisque, & 
Si stupet hic vitio, & fibris increuit opimum 
Pingue, 
nihilominus sentiat. Habent Plato, Plutarchus, Xenophon, Ifocrates, 
Aristoteles, Tullius, Theophrastus, Pythagoras, Trismegistus, habent 
alij ex antiquis tam acres ad virtutem st imulos, vt mentes nostras exci­
tent, & erigant ; tantáque vi fulgetra sententiarum vibrant, vt rapiant 
affenfum, inutósque & reluctantes trahant quò volunt. Quorum non¬ 
nulli (quod de Seneca dixit Caligula) licèt videantur componere meras 
commissiones, id est, pompæ & theatris apta scribere ; suum tamen veri¬ 
tati est semper robur, & quæ gladiatores faciunt ad afpectum venustè, 
eadem fieri possunt vtiliter ad pugnam. Accipe quod homo Ethnicus 
de his humanæ philosophiæ adiumentis ad virtutem consequendam 
senserit. Anima hominis Christiani non erit (opinor) ad deponenda vi¬ 
tia 
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tia peruicacior, quàm hominis in veri Numinis ignoratione educati. 
Sic Horatius præeunte in verba ipsamet veritate, 
Inuidus, ir acundus, iners, vinosus, amator, 
Nemo adeò ferus est, qui non mitescere possit, 
Si modò culturæ patientem commodet aurem. 
Quid igitur illa sanctorum Patrum quæ fuprà retulimus tam grauia, 
& fulminantia pronuntiara aduersùs prophanas doctrinas, si prodesse 
possunt bouis moribus, atque ex iis peti tela ad conficienda monstra 
vitiorum, colores ad ornamentum virtutis, præsidia ad vere Religionis 
defensionem, adiumenta ad propagationem, lumen ad splendorem ? Dic 
tu ipse, amabo, inquies, quod commercium Luciano cum verecundia, 
quid Porphyrio cum pietate, quid Socrati cum pudore, quid prophanis 
cum sanctitate, quid superstitiosis cum vera religione, &(vt paucis cum 
Tertulliano absoluam) quid Euangelio cum Academia, è qua tamen extitit 
quod in tota antiquitaris eruditione magis integrum, & fincerum vi¬ 
deri potest ? Itaque vel ablegandi sunt ab hac Bibliotheca libri omnes 
prophanæ sapientiæ, atque eò deportandi, vnde primùm prodierunt, Py¬ 
thagoras in suam scholam, Zeno in pœcilé, Plato in Academiam, Ari¬ 
stoteles in Lyceum, Druidæ in nemora, Gymnosophistæ in montes, Epi¬ 
curus in hortulos, Carneades, Democriti, Theophrasti, Aristippi in vl¬ 
timas prophanorum oras , vel si eos esse vtiles fatemur, atque Museo 
nostro non indignos, necesse est quoque nos fateri cos à Christianæ re­
ligionis Antistitibus calumniam passos ; quod cogitare nedum dicere, 
scelus sit. Respondeo hæc sapienter dicta, scriptaque à sanctis Patribus 
contra quosdam, quibus ita placebant humanæ disciplinæ, vt eis Chri¬ 
sti schola, & magisterium vilesceret : qui in sacris pulpitis potiùs doctas 
fabulas, (vt loquitur sanctus Petrus) antiquarisæ eruditionis chora¬ 
gium, flosculos Rhetorum, Sophistarum argutias, dodonæas querquus, 
Colophonium fontem, Cyrrhæum, tripodem, Trophonij antrum, lebe¬ 
tem, Thesproteum, Ammonis oraculum, Lebadiam, Amphilochum, 
Amphiaraum, Corrinam Apollinis, aliaque id genus vanitatis, & super¬ 
stitionis crepitacula consectabantur, quàm diuinissima Christi afferto¬ 
ris nostri, & vindicis effata, vaticinia Prophetarum, Pauli Epistolas, & 
cæterorum Apostolorum, feu sacrorum historicorum monumenta, vt 
non tam velifïcari æternæ saluti suorum auditorum viderentur, quàm 
efcas colligere curiosis auribus ; quod in homine initiato sacrilegium 
est. Simile quiddam reprehendit D. Gregorius in Desiderio Episcopo, 
qui non Ecclesiastem & Episcopum in suis ad populum concio¬ 
nibus, sed Grammaticæ professorem agere v idebatur , fæpiúsque 
& louem, & louis imper ia , & alia id genus terere. At in istius¬ 
modi sanctorum Patrum quer imoni is , non tam humaniores di­
sciplinæ, & veterum Philosophorum pronuntiata, quàm eorum pra¬ 
uus & præposterus vsus, & d'uinioris sapientiæ à Christo Christique 
discipulis nobis traditæ contemptus castigatur. 
Etenim si prophanas scientias omnino proscriberent & damnarent, 
pugnautia ipsimet loquerentur, & eâdem d a m n a t i o n i s formulâ se iu-
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gularent, quos antiquorum sapientium placita, tanquam naturæ spon¬ 
te productos flores, & solo lumine humanæ rationis perfectas gem¬ 
mas collegisse constat, arque illis illuminasse suas commentariones, & 
velut impiorum hostium manubiis tabernaculum veri Dei exornasse : 
Senecam cum laude allegare Ter tu l l ianum a nequaquam piguit , nec 
Lactantiumb , nec Hieronymum c , nec Augustinumd, Quanti fecerit 
Plaronis philosophiam idem fanctus Doctor, argumento esse possit 
Platonis & Academiæ frequens & clara in suis libris commendatio. 
D. Dionysium Areopagitam Platonicis quoque adnumerat S. Thomas, 
imò & S. Dionysium adeò Platonem imitatum esse, vt sæpiùs Platonis 
verba seriatim posuisse reperiatur, scripsit Cusanus Cardinalis e .Qua¬ 
cumque verè & sanctè dicta sunt, mea sunto, dixit Theodoretus f.Enimue¬ 
ro illi conati sunt vindicare sapientiam in seruitutem ; nos optimo iu¬ 
re assertores sumus : ex thesauro Scripturæ omnes palæstræ Philoso¬ 
phorum locupletatæ sun t , ait Tertullianus g , nos res nostras repeti¬ 
mus : hæreditas nostra est (inquit Augustinush) tradita diuinitus Chri¬ 
st ianæ religioni, & casto numinis cultui ; nos manu consertum voca¬ 
tis iniustis possessoribus, addicente nobis æquitate eam recuperamus. 
Itaque non potest non esse admodum vtile, Chriftianum esse 
, quemadmodum fratrem suum D. Basilium appellauit D. Gre¬ 
gorius Nyssenusi ambidextrim, quòd vtrâque eruditione & sacrâ & 
prophanâ dextrè & rectissimè vteretur. Auscultemus tantùm D. Hiero¬ 
nymo diuinum præceptum interpretantik. Si adamaueris captiuam mu¬ 
lierem (id est, prophanam sapientiam,) & eius pulchritudine captus fueris, 
decalua eam, & illecebras crinium, & ornamenta verborum cum emortuis vn¬ 
guibus seca. Laua eam prophetali nitro, & tunc requiescens cum ca dicito ; 
Lœua euis sub capite meo, & dextera illius amplexabitur me, & tibi fœtus 
captiua dabit, & de Moabitide efficietur Israëlitis. Illam ambierunt fan¬ 
ctissimi Patres, eam sibi desponderunt Chrysostomi, Nazianzeni, Cy¬ 
priani, Fulgentij, Ambrosij, Thomæ Aquinates, aliíque innumeri, qui 
ex scriptura Gentilium, (vt loquitur Petrus Blesensisi) velut ex mu¬ 
liere alienigena in constictu studiorum capta, numerosam scripto¬ 
rum, & rectè factorum sobolem susceperunt, multisque libris Christia¬ 
nam remp. & cœlum ciuibus felicissimè auxerunt. Itaque mel exime¬ 
re licet ex prophanorum auctorum alueariis, dummodo (vt in Leuitico 
præcipitur) eius mellis primitîas offeramus Deo : nec tantùm licet ; 
sed (quod obsernauir Bedam) turbat acumen legentium, & deficere 
cogit, qui eos à legendis fæcularibus libris omnibus modis existimat 
elle prohibendos ; in quibus si quæ inuenta funt vtilia, quasi sua sume¬ 
re licet, alioqui Moses, & Daniel sapientia, & literis Ægyptiorum se 
non paterentur erudiri ; quorum tamen superstitiones & delicias hor¬ 
rebant. Fas est enimuero, fas est adhibere externas disciplinas, vt fides 
faciliùs in animos influat, & quemadmodum vites clauiculis, ita su¬ 
stentetur : 
, inquit D. Basiliusn, nobis 
sape petendus est quidam vigor ab alienis ad honorum operum dmonstratio¬ 
nem. 
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nem. Adiri potest super hoc argumento præter D. August inum a Am¬ 
brosiusb . Sanctus Thomas, qui opusculo septuagesimo multis probat 
harum scientiarum studia haud quæquam omitcenda esse ; & D. Hie¬ 
ronymus c , vbi inductionem instituit à Quadrato Athenarum Episco¬ 
po, qui Apostolorum discipulus fuerat, ad fua vsque tempora viros eru¬ 
ditissimos extitisse, Qui omnes (inquit) in tantum Philosophorum doctrinis 
atque sententijs suos resper serunt libros, vt nescias quid in eis primùm mirari 
debras,vtrùm eruditionem saculi, vel scientiam Scripturarum, Cùm enim 
inquit Clemens Romanusd , ) ex diuinis Scripturis integram quis susce¬ 
perit, & firmam regulam veritatis, absurdum non erit si aliquid etiam ex eru¬ 
ditione communi, ac de liberalibus studijs, quœ fortè in pueritia attigit, ad ser¬ 
monem veri dogmatis conferat ; ita tamen vt vbi vera didicit, falsa & simu¬ 
lata declinet ; imò (ait Gueuara e ) funt plurima loca per diuinas Scri¬ 
pturas sparsa, quæ nisi ex Gentilium historiis, aut ex fabulis & figmen¬ 
tis eorumdem, ex vetustis d i end i modis vulgaribus, ex priscorum ho¬ 
minum moribus obsoletis, & antiquatis iam diu , nullo modo possint 
intelligi, nulla via penetrari queant. Agebant Scriptores diuini vsitatis 
suo fæculo phrasibus, commanibus vtebátur prouerbiis, consuetudines 
eâ ætate notissimas, si quando in sermonem inciderent, obiter & in 
transitu perstringebant, taxabant sui fæculi mores, & superstitionem 
Gentilium multifariam cauebant suis ; regiones atque fitus locorum 
exoletis appellabant nominibus, & ad primam partirionem descri¬ 
punt : historias prærerea aut præteritas, aut ex occasione narrabant, 
aut in proximo plerumque futuras & venturas vaticinabantur. Ethni¬ 
corum vana figmenta causis de pluribus referebant, qui notitiam & 
cognitionem istorum à veteribus monumentis Gentilium, quando 
apud fideles non extant, incuriosus non exquisierit, ingeniosus delirare 
cogetur. En quanti interfit humanæ eruditionis subsidium ad sacra¬ 
rum literarum interpretationem. Et si in hanc sententiam plura de­
­­­eras, adi P i n e d a m f , Fuluium Vrsinum g , Romanum Ciaccon i j h , 
Salmeronemi, Lorinumk , Barradium1 , aliósque apud Paulum Scher¬ 
logum plutimosm . 
De historiæ vtilitate ad mores bene & sanctè cóformandos nihil at¬ 
tinet dicere nunquam equidem magistram vitæ, & officinam prudentiæ 
cam sapientes appellassent, nisi meliores redderet cos, qui se ad eius di¬ 
sciplinam conferunt, & ad omnes euentus moderatè, & fortiter feren¬ 
dos paratiores. De poësi magis sit quod dubites, vtrùm prodesse possit 
ad morum sanctitatem. qua de re esto. 
C A P V T VII. 
Poësis ad morum honestatem vtilis. 
SI auctoritatibus & restimoniis certandum, s ta t im vicero, etenim 
sunt in promptu testes non è triuio proletarij, sed classici & locu¬ 
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pleres, fuísque momentis appendentes accuratè singula ; D. Thomas & 
Aristoteles quorù vna vox est, ad hoc natam esse poësim, vt hominum 
mentes carminis suauiate delinitas ad virtutis amorem consectatio¬ 
némque inducat. Poëticæ fabulæ (inquit D. Thomas ex Aristotele,) idcirco 
inuentæ sunt, quia (quemadmodum ais Aristoteles in Poëticis) consilium illo¬ 
rum erat, vt mortales adducerent ad virtutis adeptionem, ac vitij fugam ; ad 
qua simplices homines meliùs repræsentationibus, quàm rationibus adducuntur. 
Duo igitur in poëticis fabulis reperiri necesse est, & vt contineants ver um sen¬ 
sum aliqua similitudine inuolutum, & vt aliquid vtile repræsentent. Vides 
cum fictione coniungi vtilitatem. Itaque siue Epicum carmen consi¬ 
deras, quo præclara heroum facinora proponuntur ad imitandum ; siue 
Tragædiam, quæ insignes Principum calamitates replicat, admonétque 
rerum dominos nihil humani à se alienum putent, améntque auream 
mediocritatem ; sine Comœdiam, quæ salibus & iocis indulgens, ac in 
variis euentibus priuatæ vitæ retexendis occupata, nugas nostras nobis 
videndas exhibet velut in speculo, artium humanarum præstigias & 
dolos aperi t , & dum prauitates nostras ac næuos iconicè exprimit, 
nósque nobis deridendos propinat, bifariam prodest ; tum quia hunc 
in modum animos à contentione negotiorum auocat, & delectat ; non 
quòd pulchrum quid videamus, sed quòd simile ; s i c u t placet pictus 
Therfites, ; tum quia cognitio sui acer est ad 
emendationem vitæ st imulus : s i u e Lyricum, quod supremi Numinis, & 
Cœlitum laudes hymnis & pæanibus ad templa & aras complectitut ; 
s i ue Satyriú, quod satyricâlicentiâ vitia castigat, atque vitiosos acrio¬ 
ri sale perfricat quàm Comœdia : s iue denique Eltgiacum, quod mis¬ 
s ione lachrymarum, & flebilibus modis animi nostri ægritudinibus ex 
quotidianis calamitatibus medetur ; lacrymæ enim compressæ ama¬ 
riores sunt fluentibus, & plerumque grauis dolor voce & oculis vel 
exhauritur, vel minuirur. Si igitur singularum partium poëseos mu¬ 
nus & scopum perspicis, intelliges esse in poësi momenti plurimum ad 
patienter ferendos humanæ vitæ casus, ad amorem virtutis, & odium 
vitij : quin & ausim dicere cum Strabone vtilitatem in ea esse nihilo 
quàm in Philosophorum præceptis minorem, ne dicam maiorem, 
quippequæ per compendiariam exemplorum viam nos dirigit ; & cùm 
oculis subiicit rotæ affixos sceleratos Ixionas, vel Actæonas à canibus 
laceratos, vel Phaërontes de curru miserabiliter excussos, vel in maxi¬ 
ma copia enectos fame & siti Tantalos, vel dum infinita id genus com¬ 
miniscitur ; impudicitiam, aleam, ambicionem, auaritiam, & reliqua por¬ 
tenta vitiorum certo ictu petit, & mactat. 
Æschylus apud Aristophanema Euripidem interrogat quæ fit Poë¬ 
tæ præcipua laus & commendatio ? Siid efficiat, inqui t , vt honunes sius 
eius lecitone in ciuitatibus meliores. Quod responsum consentit cum Ho¬ 
r a t i j b monito intimum finem poëseos diligenter muessigantis, ac 
tandem pronunciantis, 
Omne tulit punctum qui miscuit vtile dulci, 
Lectorem delctando, paritérque monendo. 
Poëto 
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Poëta (inquit P la to â ) animo ægro & saliutares seueriorum discipli¬ 
arum admonitiones fastidienti medetur, austeritatem præceptorum 
<illisible>umeri suauitate condiens. Sanè & hoc solo s i n e , vt probus euaderet 
<illisible>mpulsum se à parente suo torum Homerum perdiscere testatur in 
<illisible>enophontis conuiuio Niceratus. 
Descendamus, si lubet, ad quædam singularia. Cùm Hesiodus suum 
erculem ni biuio statui t , ac difficilem quidem multíque sudoris ple¬ 
<illisible>m viam describit, quæ ducit ad virtutem, vnde fit vt pauci illud iter 
<illisible>grediantur, pauciores progrediantur, paucissimi ad summum eua¬ 
<illisible>ant, enixi tamen summa felicitate potiantur ; contra ac obuenire solet 
<illisible>olliorem ac faciliorem viam carpentibus ; nihil aliud habuit mente 
<illisible>opositum Poëta ingeniosus, 
quàm 
, vt omnes ad virtutem excitant, au¬ 
<illisible>órque esset, vt viri boni euaderent, neque laboribus defatigati, ante 
<illisible>etam deficerent, dixit Basilius. Quid Homerus cùm ab eo Cephal¬ 
num dux emergens è naufragio describitur nullis aliis virtuti¬ 
<illisible>us, quàm solâ virtute tectus ornatúsque, sui tamen reuerentiam 
<illisible>primens se conspicientibus, & maiorem æstimationem nudæ vir¬ 
<illisible>tis, quàm fulgentis in purpura vitij ; nunquid hoc clamare vi¬ 
<illisible>tur, Virturi studere vos ô homines oportet, quœ cum naufragie enatat, 
<illisible> in terra expositum nudum venerabiliorem facit illis qui beati putaban¬ 
<illisible>r. Rurfus, potuítne mente informati maior opinio vir tut is , vel pro¬ 
<illisible>ifci ab ore Christiano ad honesti commendarionem diuinior vox 
<illisible>is Perfij versibus, in quibus ait tantos esse cruciatus eorum homi¬ 
<illisible>im, qui virtutis pulchritudinem ab se probè cognitam contemnunt, 
<illisible> fcelerum atrocium reis nullum aptari poffit tormentum maius, 
<illisible>àm eius contemptæ recordatio, 
Magne Pater diuum sœuos punire Tyrannos 
Haud alia ratione velis, cùm dira libido 
Mouerit ingenium feruenti tincta veneno ; 
Virtutem videant, intabescánt que relicta. 
carmen non tam ab homine E thn i co , quàm ab ipso virtutis ore 
<illisible>pressum, & dignum laudatore D. Augustino, quo docemur nunquam 
<illisible>turas vitio tantas vires, vt probare se hominibus quear, quibus 
<illisible> inditus à Deo virtutis amor, ac esse paucissimos, qui gratis ma¬ 
esse vel int , ne exuisse penitus humanitatem videanrur. Auspi¬ 
tus est Salomon pœnitentiæ fuæ carmen hoc exordio ; Vanitas 
<illisible>nitatum, & omnia vanitas, quibus verbis & se, & lectorem fuum à 
<illisible>rum fluxarum & caducarum amore auocat. Sic Satyram exorsus est 
<illisible>em Perfius, 
O curas hominum, ô quantum est in rebus inane ! 
Illud verò, 
O curuæ in terris animæ est cœlestiuminanes, 
<illisible>am magnam habet affinitatem cum illo regij Vatis, quo grauitatem 
<illisible>mani cordis, & contemptum veri boni hominibus exprobrat : Filij 
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hominum vfquequò graui corde, & quid diligitis vaniutem, & quaritis men¬ 
dacium ? nec admodumalienum est à Christi seruatoris Petrum obiur¬ 
gantis oratione, non sapis ea quæ Dei sunt , sed quæ hominum. quo Persij 
carmine in hanc sententiam vfus est aureum Christianæ eloquentiæ 
flumen Lactantius. Infinita funt apud Poëtas sapientissimè atque vtili¬ 
ter dicta, quæ si colligere libeat, breui grande volumen consecero. 
Paucula hæc ex vno & altero afferre placuit de vniuerso genere virtu¬ 
tis, vt argumento esse possint, quid dixerint singillatim de singulis, 
Nec minus prodest muneri concinnitas & exquisitorum verborum or¬ 
natus sententiæ veritati & intimæ sapientiæ, quàm in arboribus flores. 
& folia, quibus inumbrantur fructus. Quamquam si nihil aliud esset 
poësis, quàm præludium ad grauiores disciplinas, & quædam leuior 
mentis tinctura ad combibendum facilliùs veræ sapientiæ succum ; quis 
eam inutilem esse dixerit ? Hacitur, non huc ; esto. Sed profectò aliquem 
locum cogitanti, via necessaria est. Scriptum legimus Mosem sapien­
tiæ laude adeò inclytum Ægyptiorum doctrinâ animum suum imbuis¬ 
fe , priusquam ad eius contemplatio¬ 
nem, qui verè est, accederet ; sic Daniel in Babylonicæ fcholæ palæstra 
prælusit fublimioribus de Deo scientiis ; qua in re si quid fuisset 
bonis moribus periculi, eâdem religione abstinuisset aures à Chaldæo¬ 
rum doctrina, qua ab corum cibis temperauit. 
At enim verò præclarè monuit D. Pacianus Barchinonensis Episco¬ 
p u s a , à D. Paulo factam nobis esse potestatem vtendi Poëtarum di¬ 
ctcis, à quo illud Arati in Areo pago vsurpatum est, 
ipsius enim & genus sumus. Iam quis me deinceps vetabit dicere Apo¬ 
s to l i exemple, hominis adoptatione per gratiam in filios Dei, & diui¬ 
næ confortes factos naturæ atque adhibitos ad cœleste Christi corpo¬ 
ris epulum potiori iure appeliari posse , à Deo nu¬ 
tritos, à Deo genito, diuinos, quemadmodum heroes Homerus appellat ? 
Possum item citate in hunc locum Orpheum in hymnis canentem, di¬ 
uinum numen esse rebus omnibus creatis , 
Patrem per infinitam potentiam, matrem per immenfam sapientiam, 
s i u e ideam, quæ rei fabricam concipit, & quasi mater efformat ; quod 
etiam præclarè aduerrit P h i l o b . Alio loco idem Apostolusc vfus est 
senario Menandri, 
Corrumpunt bonos mores collequia praua. 
Alibi hexametro Epimenidis, 
Cretenses semper mendaces, mala bestiæ, ventres pigri. 
Ex quibus exploratum est poëfim nec ita confecrati voluptati au¬ 
rium & animorum, quin etiam famuletur vir tut i , cùm virtus fit finis 
eius præcipuus. Eâ verò si abutantur aliqui ad turpitudinem, aut ma¬ 
ledicta ; non magis tunc poësis censeri debet , quàm medicina vocanda 
est, ats illa quæ venena spargit, pestem creat, hominum generi exitium 
molitur, & alia id genus damna per fraudem & scelus infert mortali¬ 
bus ; 
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bus ; cùm medicinæ proprium fit, ita succorum herbarúmque vi ac po¬ 
testare vti, vt valetudini tuendæ, vel depellendis morbis seruiat. Iam 
vtrùm fas sit cuilibet pleraque Poëtarum dicta apprimè virtuti con¬ 
sona, permixta tamen, & confusa cum aliis dictis pestilentibus secer¬ 
nere, & tanquam gemmas in luto quærere. Item vtrùm vitiosi Poëtæ 
<illisible>cum sua fœditate & vitiis habere aliquem locum debeant in Biblio¬ 
<illisible>heca, dicetur libro fecundo opportuniùs. Nunc satis sit ostendisse ma¬ 
<illisible>imam ex Bibliothecis ad bonos mores percipi vtiiitatem, quando¬ 
<illisible>uidem ipsi Poëtæ, qui vulgò nuncupari cum Homero solent mendaces 
<illisible>elissosi, vt pote qui facti, fictique putantur ad aurium & animi delitias ; 
<illisible>vitiis tamen extirpandis & inserendis virtutibus mulrum prosunt. Au¬ 
<illisible>cè Theocritus, Qui Musis delectantur, inquit, nihil est, quòd Circes timeant 
fascina, . Sunt enim (vt Xenophona dixit) 
, fintes bonorum ; & (vt D . Gregorius Nyssenusb) , 
<illisible>d virtutis acquisitionem conferunt ; quia , vim frani 
babent. Eamdera poëfim Synefius appellare non 
<i l l is ible>ubiat , contubernalem sapientiæ. Quàm multa Poëtas dicunt quæ à Phi¬ 
<illisible>osophis aut dictat, aut dicenda sunt. Non attingam Tragicos, aur To¬ 
<illisible>atas nostras ; habent enim hæ quoque aliquid feueritatis, & sunt inter 
Comœdias & Tragœdias mediæ. Quantum disertissimorum verfuum 
<illisible>ner mimos iacet ? Quàm multa Publij non excalceatis, sed cotunat is 
<illisible>icenda sunt ? Ne plura. O præclaram vitæ emendatricem poëticam, 
<illisible>clamat Tul l ius c . Confuleudus super hac re Nicephorus d aliíque 
<illisible>ptimæ notæ Auctores agentes de edicto Iuliani interdicentis Chri¬ 
<illisible>anos lectione librorum Ethnicorum. Suis ipsus armis hostem ferire, 
<illisible>renui viri est & fortis. Spectatos numularios diuinum oraculum nos esse iubet, 
<illisible> vt pulcherrimum quodque ex rebus omnibus deligentes, quod malum est, ab¬ 
<illisible>iamus ; quod bonum autem, disquiramus, atque inuentum retintanus. Vbi¬ 
<illisible>mque aliquid boni est, ipsius veritatis est : in reptilibus & feris quædam sunt, 
<illisible>æ vtiliter ad salutem pharmacis & remediis admifcemus ; sic quoque in disci¬ 
<illisible>inis istis, quod ad veritatem inquirendam & iudicium acuendum facit, id 
<illisible>ipimus : quod autem ad Dæmones ipsos & ad perditionis profundum deducit, 
<illisible>spuentes reiicimus. 
CAPVT V I I I . 
Bibliothecarum sextus finis, Magnifïcentiæ oftentatio. 
Icut plerisque etiam seruilium literarum ignaris libri non studiorum in¬ 
strumenta, sed cœnationum ornamenta sunt, ait Stoicus, ira integræ, & 
<illisible>pletes Bibliothecæ extruuntur interdum à nonnullis non alio 
<illisible>nè confilio, quàm ad apparatum & pompam. Eiusmodi fuit insignis 
<illisible> Ptolomei Philadelphi Bibliotheca, quam Senecae ait fuisse pulcher¬ 
<illisible>um regiæ opulentiæ monumentum ; atque mox Liuij auctoritate vfus 
<illisible>m elegantiam Regum curaque egregium opus appellantis, hæc verba 
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fubiungit, non fuit elegantia illud, aut cura, sed studiosa luxuria, imò ne sin¬ 
diosa quidem, quoniam non in s t i u d i u m , sed in spectaculum comparauerat. 
Quod vt de ptimùm à Regibus institura verum non effet ; at certè de 
reparata videri potest certiffimum. Quo enim alio fine Regina meretrix 
Cleopatra potuit esse auctor eius reparandæ, impetratâ adjid ab Antonio 
Pergamenâ Bibliothecâ, quæ ei in Asias fortitione obuenerat, eáque 
Alexandriam tranflata, vt esset auspicium, & fundamentum literariæ 
fuæ magnificentiæ, in quo fœmina superbo, ac procaci fastu, nolebat se ab 
vllo præcedentium Regum superari ; vt nec passa est se vinci in epula¬ 
rum infania ab amasio suo. Mineruam suisse illam oportuisset, non Ve¬ 
nerem, fi studiorum gratiâ Bibliothecam excitasset. 
Domitianum Imperatorem nulla difcendi cupiditate incitatum, sed 
opum duntaxat & potentiæ ostentandæ s tud io extruendis Bibliothe¬ 
cis animú adiecisse, ex Suetonioa colligere mihi videor, qui sic scribit, 
Domitianus liberalia studia initia Imperij neglexit, quæmquam Bibliothecas 
incendio assumptas impensissimè reparare curasset exemplaribus vndique peti-
tis, missisque Alexandriam qui describerent emendarénique : nunquam tamen 
aut historiæ carminibúsque cognoscendis operam vllam aut stylo vel necessario 
dedit : epistolas orationésque & edicta aliena formabat ingenio. Verisimile 
est eandem fuisse rnentem & s inem multorum Principum, & Magna¬ 
tum in eiusmodi literatiis molitionibus, vt quantum nonnulli affe¬ 
runt magnificentiam suam in ludis, quibus nec intersunt ; alij in ædisi¬ 
ciis, in quibus nunquam habitant ; alij in publicis epulis, quas nec pri¬ 
moribus labris attingunt ; nonnulli in vestium elegantia, quibus non 
se , sed feruos induunt ; alij sexcentis aliis in rebus pro cuiusque inge¬ 
nio : ita etiam esse possunt homines quidam locupletes, qui literaria fu¬ 
pellectile lauta, numerosa & exquisita splendorem suum & opes pro­
ferant ; malíntque prostare suum aurum dispositum in Bibliotheca¬ 
rum forulis, quàm atcâ inclusum contineri, rati nimirum istas Biblio¬ 
thecarum extructiones pertinere ad suæ dignitatis exaggerationem. 
Et sanè rem hanc attentiùs consideranti, non videntur honestiùs 
effundi pecuniæ in dactyliothecarum, vel pinacothecarum, quàm in 
Bibliothecarum extructiones ; tamque laudabiliter possideri censuerim 
à diuitibus bene multa voluminum millia, quàm gemmarum ; nec quid¬ 
quam causæ esse cut tabulæ, cur vafa Corinthia, vel murrhina, cur an¬ 
tiquo opere sigil la, cur emblemata fcitè in aureis scyphis illigata ; cur 
exesa carie, & vetustate numifmata, cur Babylonico, vel Alexandrino 
opere texta, vel acu picta tapetia, aliáque id genus tolerabiliùs decen¬ 
tiúsque appetantur à principibus personis, ab otiosis cum voluptate 
tractentur, & inspiciantur curiosè, quàm tecto tenus extructi instru¬ 
ctique librorum nidi ; licèt cuta hæc & elegantia non oriatur ex in¬ 
censa cupiditate studiorum. Tum si fas est cuilibet ornare domum 
suam pro suo gradu, & facultatibus : si viro illustri habenda ratio non 
tantùm commoditatis, fed etiam splendoris, & magnificentiæ. Quídni 
eidem liceat ista exquisita & cum suis imaginibus descripta factorum 
ingeniorura opera in speciem, & cultum parietum compatate ? Imò, & 
hoc 
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hoc facere eos conuenit cùm ædificant, si ædificare volunt ex archi­
tecturæ legïbus, & Vitruuija præscripto, cuius est monirum istud, 
Nobilibus qui honores magistratúsque gerendo præstare debent officia ciuibus, 
facienda sunt vestibula regaliæ, alta atria, & peristylia amplissima, syluæ am¬ 
bulationésque latiores ad decorem maiestatis, pinacothecas, basilicas non dissi¬ 
mili modo quàm publicorum operum magnificentia comparatas ; quòd eorum in 
domibus sæpiùs & publica consilia, & priuata iudicia consiciuntur. Aduerte 
lector hic non præteriri Bibliothecas inter ea quæ ad pompam & ap¬ 
paratum ædificari interdum possunt ac debent. Idem continuò subiun¬ 
git ea quæ sequuntur. Si ad singulorum generum personas ita disposita erunt 
<illisible>ædifîcia, non erit quòd reprehendatur. Itaque si est apud te aliquo loco γò 
<illisible>, quod nihil aliud est quàm decorum quiddam, & naturæ ho¬ 
miníque opinioni ita consentaneum, vt in eo appareat honestas & spe¬ 
cies quædam liberalis cum moderatione coniuncta, nihil erit quod 
reprehendas ; erit potiùs quòd laudes Fuggerorum magnificentiam 
in condenda maximis sumptibus Augustana Bibliotheca, & clarissimo¬ 
rum Principum Ferrariensium, & Farnesiorum, item & Mediceorum in 
illa memorabili, quam meritò vocare possis Musarum è Græcia exu¬ 
lantium regium hospitium : fic multi alij magni Principes & illustres 
viri sumptus in condendis Bibliothecis sumptui esse non duxerunt, vt 
vrbes exornarent, & fuæ tuerentur splendorem dignitatis, licèt non 
dubitem iis quos recenfui, primo loco fuisse propositum publicum bo¬ 
nuni in istiusmodi cura, & impensis, cùm & illi s tudia bonarum litera¬ 
rum instruendis Academiis, & viris doctis liberaliter alendis multum 
promouerint. In sua Bibliotheca extruenda publicis vsibus Prolemæum 
prospexisse autor est Petrarchab . Eandem ædificationem ingenuæ cu¬ 
<illisible>riositati, non autem ostentationi Strabo c tribuere videtur, dum in eo 
Principe ingenij laudem, & rerum nouarum occultatúmque s tud ium 
commendat, v. g. cùm regiam ipsius follicitudinem refert inexploran¬ 
da causa, cur alieno, vt videbatur, tempore ex suo alueo tam latè Nilus 
exundasset, & cùm dixissèt Reges Ægypti illud aliquando curasse, ad¬ 
dit : Is præcipuè cui cognomentum fuit Philadelphus, cognoscendarum rerum 
studiosus, qui propter corporis imbecillitatem semper aliquid noui inquirebat, 
<illisible>n quo sese traduceret atque oblectaret. Eadem de Ptolemæo isto Phila¬ 
delpho, & eius de excitatione Bibliothecæ consilio prædicant Tertul¬ 
<illisible>ianus, & S. Epiphanius, ille sic : Ptolemæorum eruditissimus (quem Phila¬ 
delphum supernominant) studio Bibliothecarum Pisistratum (vt opinor) æmu¬ 
<illisible>atus est. Iste, 
. Idémque fuisse Constantino consilium in Bizantina 
procliue est credere : nam quamuis ei deliberatum effet tantum orna¬ 
mentorum (vel ex omnium Orientis vrbium nuditate,) Constantinopolim 
congerere, vt meritò noua Roma & antiquæ æmula dici ac videri posset : 
& hanc ob causam præter milliarium auteum circum maximum, am¬ 
phitheatrum, fora, porticus, senatus maiestaté, ac fenatorum numerum, 
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scholas publicas, & alia multa ædificasset, in quibus suam 
ostendit, cius putatur opus celebris Bibliotheca ibidem ædificata : ta¬ 
men etiam publicæ vtilitati consulere voluisse existimauerim ; præ¬ 
sertim cùm testetur Aurelius Victora Constantinum in omni genere 
laudis magnum , magnificum quoque fuisse nutritorem bonarum artium, & 
fautorem literatorum ; & D. Gregorius Nazb ædifîcatas ab eodem Imperatore 
scuntiarum scholas cum laude celebret. 
C A P V T IX. 
Bibliothecarum sepitimus finis, falfæ eruditionis 
ostentatio. 
OMnino sæpe contingit, vt plerique tenuissimè literati, audiant tamen in vulgus apprimè docti & sapientes, quòd interdum se 
videndos exhibeant in suis Bibliothecis infinita librorum multitudine 
circumfusos, quorum argumenta, vel etiam nomina sæpe ignorant, 
eósque ne emissitiis quidem oculis studij gratiâ nunquam vident. ld 
<illisible> 
tamen quòd ex tribus antiquis Codicibus Imperialium constitutio¬ 
num Gregoriano, Hermogeniano, & Theodosiano vnum compingi 
cutauetit, opera decem illustrium eius ætatis Iurisconfultorum, eúm¬ 
que suo nomine appellatum Iustinianeum confirmauerit, putant impe¬ 
riti Iustinianum fuisse Antistitem iuris, & mystagogum consultissi¬ 
mum, Qua in re notandus est potius vulgi error & rei gestæ ignoran¬ 
t ia , quàm Imperator quæsitæ hoc artificio famæ eruditionis insimu¬ 
landus. hæc de Iustiniano ex vulgari opinione, cui occasionem dedit 
centum ab hinc circiter anuis mendum in Chalcondyliana editione 
Suidæ, in qua pro Iustino scriptus est Instinianus. Porrò Iustinus senior 
à Procopio Cæsariensi in historia arcana dicitur 
: at verò Iustinianum scribere nouisse, doctum¬ 
que fuisse, Philosophiæ, Theologiæ, Musicæ, architecturæ peritum, iu¬ 
ris consultissimum, nauum disputatorem, & ius pro tribunali reddidis¬ 
se, adeóque etiam scripsisse & edidisse plures l ibros, egregiè euincunt 
Nicolai Alemani notæ in arcanam historiam Procopij pag. 87-88. 63. 
atque alibi. Vide Cassiodorum lib. 10. var. ep. 9. & 22. At certè quicun¬ 
que laudem captant ex inanissimis insignibus locupletis Bibliothecæ, 
multíque studij simulatione, necesse est fiant fabula emunctioribus 
naribus, & perspicacibus oculis, qui per tenuitatem pellucentis huius 
doctrinæ olfaciunt putidam oftentationem vaniffimorum hominum, 
& imam dispiciunt ignorantiam. O si viderent isti literatorum simij, & 
insulsa capita, illos 
à ter go quem nulla ciconia pinsit, 
Nec manus auriculas imitata est mobilis albas, 
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Nec luiguæ, quantum sitiat canis Apula tantùm ; 
fortaffe satius s ib i esse putarent deponere illud studium aceruandi 
libros, quàm patere, rediuiuis sannis Luciania, 
Lepidum est in hác sententiam quod habet Senecab . Caluisius Sabi¬ 
nus, inquit, nostrâ memoriâ fuit diues, & patrimonium habuit liberum, & in¬ 
genuum : nunquam vidi beatum indeceniùs ; huic memoria tam mala crat, v 
illi modò nomen Ulyxis oxcideret, modò Priami ; quos tam bene nõuerat, quàmt 
pedagogos nostros nouimus. Nemo vetulus nomelator, qui nomina nõ reddit, sed 
imponit tam perperam, quam ille Troianos & Achiuos persalutabat : nihilo¬ 
minus eruditus volebat videri. hanc itaque compendiariam excogitauit : ma-
gnâ summâ emit seruos, vnum qui Homerum teneret, alterum qui Hesiodum : 
nouem præterea Lyricis singulos assignauit : magno emisse illum non est quod 
mireris, non inuenerat, faciendos locauit. Postquam hac familia illi comparata 
est, cœpit conuiuas suos inquittare, habebat ad pedes hos, a quibus subinde cùm 
peteret versus quos referret, sæpe in medio excidebat. Suasit illi Satellius 
Quadratus stultorum diuitum A R R O S O R , & quod sequitur, A R R I S O R , 
& quod duobus istis adiunctum e s t , D I R I S O R ; vt Grammaticos haberet 
analectas, cùm dixisset Sabinus centenis millibus sibi constare singulos seruos ; 
minoris, inquit , tot scrinia emisses : ille tamen in ea opinione erat, vt putaret 
se scire quod quisque in domo sua sciret. Haud paulo minus desipere mihi 
videntur indocti isti Bibliothccarum extructores verissima imperitiæ 
& vanitatis conceptacula, quando variorum Auctorurn s ib i vindicant 
eruditionem, eo solùm nomine, quod eorum libros possideant. Quasi 
verò quòd emeris Epicteri lucernulam continuò Epictetus fias ; si 
Æschyli pugillares illico plenus numine tragœdus existas ; si cala¬ 
nium Demosthenis emere potuisti, teuiuiscat in te Demosthenes : quòd 
somniare possis in bene instructo Museo, repentè Poëra prodeas : quòd 
Timothei tibiæ penes te s i n t , yel arcus Herculis ; ideo pro Philocte¬ 
t e , vel Isiuenia stat im te geras, si nec illas inflare, neque hunc possis 
contendere. Nega si potes quod dicam : si sola supellex literaria doctum 
facit, nunquid tabernæ librariæ videri debebunt doctissimæ ? vt si pro¬ 
mittere barbam, philosophari est, nónne locum inter Philosophos hir¬ 
cus obtinebit honoratissimum : multi sunt (mihi crede) hac etate Anti¬ 
goni similes illius, quem Ammianusc amictu tenus Philosophũ appellat ; 
multíque personam malunt, quàm faciem. Multi , inter 
Musas graculi, qui obstrepera ostentatione canori videri volunt, 
Vt solet argutos strepere inter anfer olores ; 
libros quidem dicimus esfe Ciceronis, eosdémqne Dorus librarius 
suos vocat, & vtrumque verum est : alter enim illos tanquam Auctor 
sibi, alter tanquam emptor asserit, & rectè vtriusque dicuntur esse: ve¬ 
rùm si te venditas alterum Platonem, vel Hippocratem, ve! Vlpianum, 
vel Homerum, quòd eorum libros in tna Bibliotheca possideas, nec 
tui aliter sint quàm quomodo Dorus libratius possidet suos , hoc est, 
iure emptionis ; naæ, mi homo, facetè insanis, & si putas tuo illo Biblio¬ 
thecæ apparatu aliis fucum fieri posse, quàm stolidis, ruíque similibus, 
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duo iugera hellebori vix tebene sanum seccrint. Duo sunt, bone vit, 
quæ nec pecunia comparari, nec à quoquam mortalium donari, nec 
cafu, vel hæreditate obuenire cuiquam possunt, Virtus, & Eruditio. 
Vtruinque, laborem & studium desiderat ; nec te assluens libro­
rum apotheca doctum faciet, sed mens necessariis cognitionibus 
ornata. 
Ampliùs dico : Incautis obest frequenter librorum multitudo ad 
comparandas scientias, non solùrn quia præsidio literarum diligen¬ 
tiam in perdiscendo, ac memoriam remittant, quemadmodum censue¬ 
runt aliquando Druides apud Cæsarema : sed ob id præsertim quòd 
Thamus Ægyptiorum Rex literarum inuentori Theuthinuentum 
suum prædicanti sapienter dixit, & ad rem præsentem appositè, negans 
librorum monumenta prodesse eruditionis candidatis ; quia sic (in¬ 
quit) potius sapientiæ opinio, quàm veritas discipulis tradirur. Nam 
cùm multa absque præceptoris doctrina perlegerint, multarum terum 
periti, cùm ignari s i n t , vulgò videbuntur, consuerudine quoque 
molestiores erunt ; vt pote qui non sapientia ipsa sint præditi, sed opi¬ 
nione sapientiæ subornati. hæc Thamus apud Platonemb. Quæ 
licèt mihi omni ex parte non probentur, sitque in confesso apud 
æquos rerum æstimatores, & longo vfu compertum librorum lectione 
disciplinas mirificè adiuuari : ira nihil fingere animo possum stultius, 
quàm ex sola atque otiofa librorum possessione quætere eruditionis 
opinionem. 
Habet sanè id incommodi res commodissima, libraria supellex, non 
quidem naturâ suâ, sed vitio abutentium, vt monumenta ingeniorum 
etiam ad indignos perventura publicauerit. Non est tamen lex casuris 
imbribus dicta, ne in malorum improborum que rura defluerent. Cæ¬ 
terùm si se in amplis suis Bibliothecis magnificè quasi pompam cit¬ 
cumferant rediuiui Caluisij, & , Philouide indoctio¬ 
res, sibíque plaudant gratulentúrque opinionem doctrinæ apud impe¬ 
ritum vulgus, ob librorum copiam & laxitatem Musei ; ego quoque 
occentabo cum Luciano . Quid commune lyræ cum 
asino ? Venit mihi in mentem diues ille Asianus, cui cùm pedes ex fri¬ 
gore putridi abscissi fuissent, ne vlcus serpeter ; vt aliquo saltem modo 
lenitet dolorem suum, ligneos sibi conficiendos curanit, quibus subli¬ 
gatis interim etiam seruis innixus incederet ; at in eo quoque magis 
ridiculus, quòd suis illis ligneis pedibus calceos inducebat tanta arte 
perfectos, quanta esse potuerunt vel Darij Perficæ, velfocci Veneris, 
vel Cothurni Iunonij, & hoc imperitè satagebat, vt affabrè calceatus 
videretur. At , simia simia 
est aurea , licèt habeat symbola , nec certè magis Bibliothecæ imperito 
conueniunt quàm ligneis pedibus concinnè facta, gemmísque ac vnio¬ 
nibus illuminata sandalia. 
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C A P V T X. 
Octavus condendarum Bibliothecarum, Nobilium 
ingeniorum consecratio. 
QUod de Philosophia Seneca philosophus d i x i t , iure merito de qualibet liberali disciplina pronunciandum est. Infularum loco 
esse, & consecrare possessorem suum. haec vna ferè causa fuit cur Ptolemæus 
Philadelphus nobilem illam suam Bibliochecam excirauerit , vt nimi¬ 
rum esset velut quidam locus sacet & augustus, vbi nobilia ingenia 
consecrarentur, & debitos sibi honores obtinerent. Iudœis enim scripsit 
in hanc sententiam pro mittendis ad se sacris Codicibus. Cùm apud vos 
Prophetarum quosdam libros esse compererim, qui de Deo & mundi fabricatio¬ 
ne scripti sunt, , hos cum aliis consecrare 
magnopere cupio. Quæ mihi ad vos scribendi causa fuit, vt illos ad me mittere 
velitis. Nam quod ego non curiositate ductus, neque malo animo, sed honoris 
illis habendi studio, . Merentur haud dubiè singulares hono­
res homines illi, quos Numen cæteris hominibus ingenio antecellere 
voluit, & valde consentaneum est, vt libri, talium ingeniorum partus & 
liberi parentum suorum radiis fulgeant. 
Verùm enimuero, si quis honos debetur Iibris, & si in illustribus lo¬ 
culamentis velut in apotheoseos pegmate consecrandi sunt ; id venera¬ 
tionis debetur præcipuè sacris Codicibus, vt pote qui solum Deum au¬ 
ctorem suum & velut parentem agnoscunt : imò & Beato Eucherio a 
libri Canonici videntur esse tanquam quædam numina, cùm ratiocina¬ 
tur in hunc modum. Si illi dicuntur Dý, ad quos sermo Dei factus est, & ideo 
dicuntur Dý, quia sermonem Dei custodiunt ; quare non magis ipse sermo Dei 
dicatur Deus ? hoc saltem s i n e controversia verum est, quod eleganter di¬ 
xit D. Laurentius Iustinianus, Est sacra pagina sapientiœ Verbi speculum, di¬ 
uinitatis armarium ; & quod iam antea gravissimè scripserat D. Irenœus b ; 
Dei filius inseminatus est vbique in Scripturis. hæc cùm ita se habeant, dic 
mihi, nónne Ptolemæus Philadelphus fuit inuitatus diuina permotio¬ 
ne cùm sacros libros in sua Bibliotheca consecrauit ? hoc est, illis ho­
norem & cultum velut diuinum in augusta illa æde attribuit ? Nec verò 
aliter sacra illa volumina D. Hilarius ind ig i ta t , quàm libros arcano cœ¬ 
lesti consecratos. 
Statue nunc an non religiosè faciant & laudabiliter quotquot sacras 
paginas non aliter legunt, quàm aperto capite, lotis manibus , genibus 
diexis, vel in pedes erecti venerationis & obsequij gratiâ ? Non sanctè 
hoc præceperit B. Perrus Damianus c , Libros sanctos ita custodiat , vt nun 
quam manum super literas teneat, nunquam fumo nigrescere, vel ignis odorem 
sentire permittat ? Nanquid non tibi summa dignus laude videtur Theo¬ 
dosius Imperator, qui propria manu literis aureis volumen Euangelio¬ 
rum descripsit ; tantæque pietatis æmulus Carolus Magnus, qui in nouo 
Testamento literis item aureis transcribendo docuit quanta venera¬ 
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tione sacras paginas prosequi debeamus ? Eâdem pietate permoti per¬ 
multi Principes, inuolucra, thecas, capsas auro & gemmis nitentes, mul¬ 
táque arte laboratas asseruandis sacris voluminibus dedicarunt , quod 
fecisse Childebertum ex spoliis Amalarici, Constantem Imperatorem, 
& Michaëlem Imperatoris Theophili filium produnt historiæ. Eius¬ 
dem religionis studio fuere in oratoriis magnifica pegmata , vbi Euan¬ 
gelia tanquam sub augustali reponebantur : sic in sacello palatino Con¬ 
stantinopolitani Imperatoris fuit sublimis quidam p lu t eus , in quo 
, situm erat sanctum Euangelium a. Sic in sacris 
OEcumenicis Conciliis adorandus ille Codex sacrotum Bibliorum (vt 
verbis vtar septimæ & octauæ Synodi generalis) in solio regium in 
morem strato in medio Patrum consessu collocatus est. Apud Iudæos 
non solùm scelus existimabatur publicis ieiuniis explandum sacros li¬ 
bros super nuda humo ponere, aut illotis eos manibus att ingere, aut in 
Synagogis à Leuita circumlatos non religiosissimè venerar i , simúlque 
adorare : verùm et iam, nec audebant sacrorum vatum oracula nisi sub¬ 
strato linteo attingere. hinc piorum hominum mos (quod facere con¬ 
sueuerat D. Franciscus) vt si aliquid diuinorum eloquiorum repererint 
in loco minus decenti & honesto, illico appresso osculo in alium de¬ 
centiorem venerabundi t ransferant . Iosue landatissimus Hebræorum 
heros tanto in honore & cultu habuit librum leg i s , vt eum in bellis 
pro vexillo gestaret. Sed quid facete Christianos decet in veneratione 
sacrorum voluminum, quando Mahumetani adeò reuerentes sunt Al¬ 
corani sui. vt nemo propè illum sedeat, sed statuatur semper in sublimi 
loco, vbi à nemine indigniùs tractari possit ? 
Haud minori honore Antiates apud Philostratum b dignati sunt li¬ 
bellum Apollonij Tyanei , in quo sycophanta nequissimus idémque 
Magus descripserat Pythagoræ dogmata , quæ didicerat in antro Tro¬ 
phonio : hoc enim volumen in tholo eximij cuiusdam a n t r i , velut au¬ 
ctoris immortale monumentum dedicauerunt. Mitto dicere de capsula 
vnguentorum Darij R e g i s , qua theca solos Homeri, libros Alexander 
dignos putauit ; vt non miteris, si provt quisque est ingenio præstan¬ 
tissimus, nobilia ingenia studiosè consecrauerit in literariis illis monu¬ 
m e n t i s , quæ reliquerunt, forulos cedrinos, thecas gemmeas, auro ra¬ 
diantia loculamenta, pegmata summo attificio elaborata , atque ma­
gnifica conclauia illis prouiderit. Verè enim ac sapienter Lycei præses 
dixit : Consideratio contemplatióque per se magni pretij est, & excellentiæ, ideó¬ 
que magno honore afficienda, ac plurimum colendi qui in eam assidui in¬ 
cumbunt. 
Si consecrantur ab hominibus libri in Museis, vicissim quoque libri 
consecrant homines studiosos, & velut sacrosanctos efficiunt, súntque 
illis tanquam tutelaria diplomata Principum ad inuiolabilem cliente¬ 
lam & custodiam : sunt infinita exempla in historiis illius venerationis 
& rutelæ, quam sibi ab magnis Principibus delatam homines docti li¬ 
bris acceptam referre debent ; adeo vt sola librorum contrectatio au¬ 
c tor i ta tem afferat. Pater Iacobus Laynes è Societate I E S V , sua Ærate 
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doctorum omnium confessione, & sacrosancti Concilij Tridentini 
admiratione doctissimus, cùm ex Collegio nostro Romano in Domum 
professam, in qua degebat, librum nescio quem, quo tum indigebat, fer-
ret ipse sub axilla, vrgerétque socius sibi vt illum deferendum trade-
ret, aiens haud decorum esse & rationi consonum, se vacuo talem sar-
cinam à præside suo, & præposito Generali Societatis gestari. Respon-
dit modestissimus Pater, idémque erga libros gratissimus : Mi frater, 
libri non onerant, sed honorant ; neque euinci ab ipso vllis precibus po-
tuit, vt socio hac in parte acquiesceret. 
Hactenus de multiplici fine extruendorum Museorum & Bibliothe-
carum ; quæ disputatio præmitti debuit, vt rectè & ordine totum opus 
procederet. Nunc locus ad eius ædificationem designandus est, ac vi-
dendum, quid super ea re censuerit consulta antiquitas ; tum deinde, 
quid nobis ex rationis & artis præscripto definiendum. 
SECTIO II 
Quibus in locis extructæ olim Bibliothecæ ; quis 
videatur extruendis opportunus : earum 
breuis sciographia. 
Otest contingere, vt quis cogitationes, & formas 
augustæ Bibliothecæ habeat, locum tamen ædificandæ 
deligat minùs idoneum ; quemadmodum Dinocratem 
insignem Architectum in monte Atho ciuitatem ædifi-
care molientem, cùm tamen non essent agri circà qui 
possent frumentaria ratione eam tueri, sed opus esset transmarinis sub-
iectionibus, Alexander monuit illis verbis quæ Vitruuius a refert, qui-
bus sibi probari quidem formationem aiebat, locum verò improbari. 
Ita Musea quo loco extruantur plurimum interest : quid hac in parte 
à veteribus obseruatum sit, quidve nunc obseruandum, hac sectione 
desinio. 
CAPVT I. 
Bibliothecæ in templis extrui solitœ. 
LIbris inerte quiddam sacrum & religiosum, docent extrui solitæ 
in templis Bibliothecæ, vt constat ex Hebræa, Græca, Barbara, Ro-
mana, & Christiana historia. In Hebræa quidem Iudas Machabæus 
Nehemiæ secutus exemplum, Bibliothecam extruens congregauit libros 
Prophetarum, & Dauid, Epistolas Regum, & de Donarijs, quæ omnia Epi-
phanes. abolere tentauerat : eiusmodi autem librorum monumenta 
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asseruata fuisse in templo, constans est omnium interpretum sententia ; 
ac iam multis ante Iudam sæculis Moyses scriptum à se legis volumen, 
& ad vmbilicum perductum iussit Leuitas ponere in latere arcæ fœde¬ 
ris ; sacram verò Bibliothecam à Chaldæ is incensam ludæis tandem 
patriæ suæ postliminio restitutis Esdras sacerdos restituit , ac repara¬ 
tam auxit ducentis ampliùs voluminibus à se conscriptis. 
Athenis Adrianus Imperator sacris Eleusimis initiatus Herculis & 
Philippi exemplo ædem Iouis Panellij (id est, totius Græciæ præsidis) 
struxit, & in ea Bibliothecam. Ptolemæi Philadelphi Bibliotheca fuit 
primùm condita in Serapeo, (vt est auctor Ammianus a) eodémque in 
loco à Cleopatra reparata est, seruata semper Ptolemæi appellatione, 
quod docet his verbis Tertullianus, Hodie apud Serapeum Ptolemæi Bi¬ 
bliothecæ cum ipsis Hebraicis literis exhibentur. Portò fuit Serapeum in­
­ana substructionis moles, & opere magnificemissima dicata Serapidi, 
vbi erat celebre eius numinis simulacrum, quod Sesostres Rex per 
Briaxam artifîcem fecit ex omni metallorum, l i gno rum, & lapidum 
pretiosorum simul tritorum permixtione ; quæ atx impietatis frenden¬ 
te nequa quam superstitione diruta est anno Christi CCCLXXXIX. 
Theodosij senioris Imperio. 
Romæ Octauius Imperator templum Apollinis in ea parte Palati­
næ domus excitauit, quam fulmine ictam desiderari à Deo haruspices 
pronunciauerant, additâ porticu cum Bibliotheca Latina Græcáque, 
quam à manubiis Dalmatarum subactorum extructam, & à sororis no¬ 
mine Octauianam appellatam Dio b asserit : fuit autem è triginta se¬ 
ptem quas aliquando habuit prima, secunda Gordiana, tertia Vlpia, vt 
est auctor Andreas Palladius c. Eò allusit Horatius d, 
Scripta Palatinus quæcunque recevit Apollo ; 
& e, 
Quod dedicatum poscit Apollinem. 
In eandem sententiam Ouidius, dum ait se ductum ad illam ædem, 
in cuius Museum cùm intrare veller, repulsus est ab ædituo. Atque id 
causæ viderut esse cur Bibliothecæ extruantut in t empl i s , quòd nimi¬ 
rum nefas sit quidquam obscœnum & pestilens (eiusmodi erant Nasonis 
amatoria,) illarum Limen a t t i n g e r e . Præterea cùm libri (vt loquitur 
Seneca) sint sacrorum ingeniorum opera, nullo alio in loco conuenien¬ 
tiùs collocari posse veteres sapienter putauerunt, quàm in sacris & re¬ 
ligiosis ædibus. 
Alterius Bibliothecas extructæ in templo Pacis, meminit Galenus f 
& Agellius S. Idémque mentionem facit Bibliothecæ rempli Traiani, 
quæ Vlpia, ab eius Principis nomine dicta est ; & fuit è Romanis præ¬ 
cipuis vna, ac Palatinæ æmula, eo præsertim nomine insignis, 
quòd in ea fuisse aliquando libros linteos, docet Vopiscus h. Irem 
meminit alterius in Herculis templo : sed luculentum est quod obser¬ 
uat Eustarhius i, vnderectè coniicitur Bibliothecas fuisse præcipuè in 
t empl i s , & Sacerdotum curæ commissas. H o m e r u m , i n q u i t , quidam 
Naucrates plagij accusat, quòd eùm in Ægyptum venisset, librósque re¬ 
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perisset, Phantasiæ fœminæ, quæ I l i adem, & Odysseam sc r ipse ra t , & 
Memphi in Vulcani templo deposuerat. eos sibi adscripsit & edidit. 
Ego, licèt cum Lipsîo a id putem falsum ; nihilominus tamen morem 
peranriquum indicat. 
Olim Christianæ reip. moderatores ingruentibus passim hæreticis 
Orthodoxorum scripta & legicimas sacrarum litterarum interpretatio¬ 
nes, summâ curâ reponebant in Bibliothecis, quas in locis inauguratis 
condebant, velut tutissimum in difficilibus Ecclesiæ temporibus perfu¬ 
g i u m . Tale consilium fuit Alexandri Hierosolymorum Episcopi , & 
niartyris. Is enim inter cætera ornamenta nobilem Bibliothecam à se 
collectam Hierosolymis reliquir, è qua se in rem suam deriuasse pluri¬ 
ma fatecur Eusebius b . D . Augustinus suam haud ignobilem moriens 
legauit Ecclesiæ Hipponendi, arbitratus nullum se posse relinquere sui 
erga charissimam sponsam amoris perennius m o n i m e n t u m , nullum 
opportunius in secundis rebus, & aduersis ornamentum, & præsidium : 
at in re aperta exemplis vtor non necessariis. Perfeuerauit ad hec vsque 
tempora laudabilis illa consuetudo in insignioribus toto orbe Eccle¬ 
siis, vt publica templo adiungatur Bibliotheca. Cùm enim diuinum sit 
oraculum c, labia sacerdotis custodire scientiam, & exore eius legem requiri, 
necesse omnino putauerunt suppeditare Saccrdotibus parata in sacris 
Bibliothecis adipiscendæ scientiæ i n s t r u m e n t a , ne vnquam audiant 
horrendum illud d, Quia reputisti scientiam, repellam te, ne sacerdotio funga¬ 
ris mihi. Vel certè si hoc aliquando audituri sunt, causari minimè pos¬ 
s in t . adiumenta sibi defuisse cognoscendæ diuinæ vo lun t a t i s , & sa¬ 
crosanctæ legis interpretandæ. Id Carolo Magno antiquissimum fuit, 
vt post relatas ab hostibus victorias statim se accingeret ad Episcopa¬ 
tus instituendos, extruenda templa. eísque scholas & Academias adiun¬ 
gendas instructas necessariis Bibliothecis, ne vel inermis esset religio, vel 
inanis sapientiæ, quæ indissolubili inuicem vinculo cohærent. 
Fuit & hoc vsu receptum apud Ægypt ios , vt quisquis fuisset coop¬ 
tatus in sacerdotium, statim traderetur mystagogis imbuendus arca¬ 
nis obseruationibus religiosæ illius Philosophiæ, quæ aliud in fronte 
profert, aliud continet in recessu, ídque significabant Sphinges in rem¬ 
plorum propylæis positæ : hoc ipsum quoque admonebat celebris liber 
qui Mystæ porrigebatur inter initiationes solemnes r i t u s , & ceremo¬ 
nias : ex quibus planum est, rem sacram & literariam fuisse eiusdem 
procurationis apud i l l o s . Certè & veteres illi sapientes apud Ægy¬ 
ptios, qui doctrinæ famam ambitiosiùs consectabantur, assidui erant 
in sacris æd ibus , & numinum suorum delubr is , vt darent antoritarem 
suæ scient iæ, tanquam si diuinitus afflati mera loquerentur è Deorum 
adytis oracula. Verùm vt ad Christianos t edeam, confirmat hunc mo¬ 
r D. Hieronymus his verbis e : Beatus Pamphylus martyr, cùm Demetrium 
Phalereum, & Pisistratum in sacræ Bibliothecæ studio æquare vellet, imagi¬ 
nésque ingeniorum, quæ veræ sunt, & æterna monumenta, toto orbe perquireret, 
tunc maximè Origonis libros impensiùs persecutus Cæsari si Ecclesiæ dedicauit. 
Eidem Cæsari si Ecclesiæ suâ fuisse Bibliothecam ex eod Hieronymo f 
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apertè colligo, dicente in Cæsariensi Bibliothcca haberi munus illud 
sanctissimi Martyris flagrantis amore diuinæ Bibliochecæ. 
CAPVT I I . 
Bibliothecæ in Regum palatiis extractæ. 
TRitũ est illud Platonis simul, ac verissimum, tum demum beatas fore Resp. si eas Philosophi regerent, aut qui Reges essent philosophar tur. Hinc 
factum est, vt Princeps prout fuerunt sapientissimi, tam esse optaue¬ 
rint alumni Musarum, quàm pulli Martis ; tantóque studio construxe¬ 
rint , quàm ; , quàm ; hoc est, non minore 
cura Bibliothecas in regiis ædibus. quàm armamentaria habere studue¬ 
r i n t . Interrogauit aliquando Demetrium Phalereum Ægypti Rex Pto¬ 
l emæus , vnde tandem rectè imperandi formam (rei nimirum admo¬ 
dum operosæ & difficilis) condiscere posset ? ex libris (respondit De¬ 
metrius) fi eis vtaris familiarissimè, nam quod sæpe amici ob regiæ 
maiestatis reuerentiam monere cunctantur, & quasi verecundantur, 
& quod adulatorcs seruiliter mentiuntur, & dissumulant ; illud cum 
maxima libertate libri Regibus s u g g e r u n t . Ex quo sapientis viri re¬ 
sponso. ottum putauerirn in Ptolemæi mente consilium insignis illius 
Bibliothecæ, de qua iam sæpe superiùs ; quam licèt extruxerit in Scra¬ 
peo, est tamen verisimile studiosissimum Regem peculiare Museum ha¬ 
buisse in ipsa Regia libris illis instructum, qui sibi maximè conueni¬ 
rent. Id certè ex Strabone a videtur esse exploratum, qui partem regiæ 
Ptolemæi Museum fuisse, a i t , , cui 
adiundæ erant porticus & exhedræ, & amplæ quædam ædes conuictui 
literatorum dest inatæ, quorum sermonibus & colloquiis pascere ani¬ 
mum suum Rex posset cùm liberet. 
Hinc profecta haud dissimilis cura Matthiæ Coruini Hungariæ Re¬ 
gis. quem verè appellare possis Martigenam, videlicet qui natus sit inter 
arma, & quasi adoleuerit in ipso Martis sinu, nimirum in Ioannis Hun¬ 
niadis disciplina. Is haud quaquam degener à perenni & contestata 
parentis beili cosissimi virtute, ita se literarum studio addixit, vt Italos, 
Germanósque, si qui bonarum artium laude excellerent, euocarit, & 
(quod hîc præsertim agitur) Bibliothecam Budæ instituerit in ipsa Re¬ 
gia, quæ etiamnum extat, sed sub Barbarie Othomannica, doctorum vi¬ 
rorum haud amplius parens, & altr ix. Quam copiosam librorum con¬ 
geriem penes se in palatio habuisse putandus est Alphonsus Arago¬ 
n i u s , cui nec gratius vnquam munus offerti potuit, quàm eximius ali¬ 
quis liber, nec aliam tesseram symbolicam, quàm apertum librum ge¬ 
stare voluit. Qui denique (vt cũ Ænea Syluio b loquar) nunquam in ca¬ 
stris fuit sine libris ; quocunque iuit, eum Bibliotheca secuta est. siue in 
tectis esset, siuee in tentoriis mans i t , singulis diebus ant legit aliquid, 
aut audiui t . Gordianum minorem vna ferè Bibliotheca sibi à Sereno 
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Samonico testamento relicta ad cœlum tulit, nulla alia consecratione, 
quàm hominum literatorum elogiis. Hoc studium Bibliothecæ, quia 
Regium est, ideo capta Carthagine Senatus Romanus gratificari vo¬ 
lens Africæ Regulis, eis Bibliothecas donauit , vni duntaxat Magoni 
Poemo tantus honos habitus, vt eius duodet riginta volumina in Lati¬ 
nam linguam transferenda censuerit. 
Fuerunt igitur, súntque etiamnum extructæ Bibliothecæ in regiis 
palatiis, & id quidem bonum factum, dummodo selectis libris vtantur, 
& (quod de Epaminunda dixit Thucidides) sine mollitie, & 
desidia : sanè Alexandro mos semper fuit nunquam se ad capiendum 
somnum componere, quin ensem simul cum Homeri operibus suo ca¬ 
piti supposuisset, vit cuius solum nomen bellicosè id factum esse de­
fendit. Notum est indefessum Iulij Cæsaris studium in mediis bello¬ 
rum æstibus, & iactatione armorum ; adeóque apud Mundam, vbi de Or¬ 
bis imperio dimicatum est, & poëmata composuit, & rerum ab se gesta¬ 
rum commentarios, duos libros de Analogia confecit ; duos item Anti¬ 
catones. 
Possunt, non est dubium, possunt studia literarum etiam à Regibus, 
& Imperatoribus coli, & habere commercium cum bona reip. admini¬ 
stratione, & armis : nec obid virtutem bellicam sopitam conniuere te¬ 
stari possunt inuicti heroes bene multi. Vnus aut alter s i t , exempli gra¬ 
tia, Philippus Macedo non Alexandri solùm, sed etiam Magni pater 
quantus quantus extitit (fuisse verò quammaximum, argumento sunt 
centum quinquaginta ferè populi Imperio Macedonum perpetuis eius 
victoriis, nulla ferè belli offensione additi) tantus à doctrina prodiit, & 
ab Epaminundæ in omni disciplinarũ genere versatissimi disciplina. De 
hoc etiam eft illud Iustini a, mirari se, vnde tam perfecta sci tia militiæ 
in homine Thebano, & inter literas nato : sed enim verò hoc videri de¬ 
bere mirabile negat Diodorus Siculus b , aítque causam gloriæ illius 
militaris, quæ in Epaminunda summa fuit, in promptu esse, nempe eru¬ 
ditionem eximiam. 
Alphonsus ille Arragonius, cuius suprà fecimus mentionem, tam fe¬ 
lix domi bellique fu i t , adeò rerum gestarum gloria inclitus, vt Iustus 
Lipsius c afferere nõ dubitet à Carolo Magno Europam maiorem haud 
vidisse virtute. &fortuna Principem : tamen quantum amans librorum 
fuerit, præter ea quæ superiùs retulimus, ex hac eius voce intelliges, 
Malim (inquit) omnium regnorurn. iacturam facere, quàm minimum doctri¬ 
næ. Non tantopere mirarer hoc Alphonsi dictum, si alicuius duntaxat 
Ithacæ regulus f u i s s e t , sed septem regnorum Regem hoc sæpiùs dixis¬ 
se, est certè mirabile, & literarum studiis in primis gloriosum, fuit Ro¬ 
berti Neapolitani idem affectus, eúmque aliquando dixisse ferunt, 
chariores sibi literas regno esse. de hoc argumento iterum libro secundo 
opportuniùs. 
Claudat hoc caput res profectò memorabilis, vnde quiuis facilè in¬ 
telligat Regium esse Musas adsciscere sibi in contubernium, atque illis 
ædem intra regiarum ædium septa dedicare. Refert Henricus Somma¬ 
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lius noster quiddam, quod nisi graui testimonio niteretur, incredibile 
videri posset. Cùm quidam è nostra Societate ante annos plus minùs 
vigintiquinque Argirium Mauritaniæ profectus esset prerium redem-
ptionis captiuorum laturus, Rex qui aliquando Christianus fuerat, 
euro in suam duxit Bibliothecam varia librorum supellectile refertam, 
Mulros hîc illi codices visendos porrigit, atque in his aureolum libel-
lum Thomæ à Kempis de imitando Christo in vulgarem linguam Tur-
carum conuersum : adiecit autem, pluris se vnicum illum facere, quàm 
reliquos omnes Mahometanorum. Hæc ille transfuga, è cuius animo 
Mahometana feritas nec ita potuit exculpere amorem literarum, quin 
in fortuna insolentiore, & bellorum tumultibus liraret identidem Mu-
sis in ea Bibliotheca, quam sibi in palatio luculentam extruxerat, imita-
tus non tantùm Iuliani perfidiam in deserenda vera religione, sed & 
eiusdem studium in conquirendis libris, qui Georgij Episcopi Ariani a à 
Gentilibus necati copiosam Bibliochecam omni diligentia perquiri, & 
integram ad se Antiochiam mirti seuerè præcepit, daris super ea re li-
teris. Alterâ ad Ecdicium Ægypti præfectum epistolâ b indicat quanto 
librorum studio arserit. Quidam (inquit) equis, alij auibus, nonnulli seris de-
lectantur : ego verò inde vsque à pueritia librorum cupiditate arsi. 
Non omiserim quod scitè scripsit noster Cresolius, & bellè huic dis-
putationi conuenit, in cœlesti Prætorio, & Summi Regis aula videri 
esse Bibliothecam cultam, & lucentem, vbi reperitur liber vitæ, de quo 
frequens mentio in diuinis oraculis, & ex cuius Musei Adamantinis 
pluteis nunc promantur illa volumina, quæ arcano mysterio iubet de-
uorari àProphetis, & penetrali cordis excipi, nunc codices volantes, 
nunc volumina purpureo tergo, inauratâ fronte, & signata sigillis se-
ptem quædam grandia, in quibus scribi possit stylo hominis. Non est 
igitur res aliena à Regum sacrariis libraria supellex, cui suus est etiam 
locus in cœlesti curia diuini numinis. Hoc sibi adiumentum ad opti-
mam Hispanici Imperij administrationem deesse in Regia basilica non 
est passus Philippus IV. Rex Catholicus, Princeps sicut Vniuersitatis 
omnium disciplinarum admirabiliter capax, ita plurimarum, præsertim 
regiatum egregiè peritus, studiorúmque fautor optimus maximus ; 
quemadmodum in operis nuncupatione obiter dixi. Sítne nobilis ea 
Bibliotheca, quam in eodem regio Palatio haber eiusdem Regis Phi-
lippi intimus, excellentissimus Gaspar de Gusman. Comes de Oliuares, 
Dux de Sanlucar, & c. inde intelliges quòd in tanta commoditate au-
gendi patrimonij sui vix vllius rei, quàm maioris in dies integritatis ac 
plurium librorum voluerit esse ditior. 
CAPVT III. 
Bibliothecæ in thermis extrui solitæ. 
INdignatus sum, nec immeritò, cùm legi apud Vopiscum Vlpiam Bi-
bliothecam ex eo templo, vbi illamTraianus extruxerat, translatam 
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fuisse in Collem Viminalem ad ornandas thermas D i o c l e t i a n i . Vsus 
sum, inquit Vopiscus, præcipuè libris ex Bibliotheca Vlpia, ætate mea thermis 
Diocletianis. ex quibus verbis, & ex capite decimo huius libri liquet, 
aliam aliquando sedem habuisse . Ego verò subiratus apud me dixi : 
Quis ita exaugurauit diuinorum ingeniorum opera, vt ea in locum 
tam prophanum deportauerit ? Nónne hoc fecerit portentum ex veteri 
immanitate, & barbarie Diocletianus, adeò bonarum literarum rudis, 
& plané , vt nec à limine Musas vnquam salutauerit, homo ob¬ 
scurissimo loco n a t u s , & quondam libertus Anullij s e n a t o r i s . Quid 
commercij Bibliothecis cum eo l o c o , vbi solùm datur opera curando 
corpori, & vngendæ cuti, 
Scabor, suppellor, desquamor, pumicor, ornor, 
Expilor, pingor. 
Quid enim aliud balneum est, (dixit Artemidorus) quàm transitus ad 
cœnam ? ln eo dum benebibitur, ingeritur, digeritur, egeritur, ructatur, 
nauseatur, vomitur, sudatur, stertitur, præclarè est, 
thermæ homines efficiunt molles, stupidos, plumbeos, lan¬ 
guidos, non autem acutos, & erudi tos . Possúntne in omnium corporis 
voluptatum imperio mentis exercitationes confistere ? Homerus a bali¬ 
nea adnumerat inter vitæ voluptariæ delicias ; quæ non est parens, vel 
altrix bonarum artium, sed potiùs seræ pœnitentiæ, & ignorantiæ cau¬ 
sa, iuxta illud Persij, 
Quid crassos transisse dies, lucémque palustrem, 
Et sibi iam seri vitam ingemuere relictam. 
Crassos dies, & palustrem lucem, hîc vocat balneorum vmbram, & talium 
sedium nequitiæ ac molli t iei . Tempus in aëre crasso a c t u m , qualis est 
vaporariorum & eiusmodi locorum, quæ sol non illustrat ; enim 
illis locis proprium malum est. Venter & aër pinguis sensum non generat 
tenuem. Sed inter infinitas vociferationes, & inconditos clamores qui­
bus ille thermarum æstus circumsonat, potést ne cuiquam mens ita con¬ 
stare, vt non auocetur à studio literarum ? Propone tibi omnia vocum gene¬ 
ra, quæ in odium possunt aures adducere (inquit Seneca b hanc balneorum ia¬ 
ctarionem & strepitum describens,) cùm fortiores exercentur, & manus 
plumbo graues iactant, cùm aut laborant, aut laborantem imitantur ; qui quoties 
retentum spiritum remiserunt, sîbilos & acerbissimus respirationes edunt Audi¬ 
tur crepitus illisæ manus humeris, quæ prout planæ pervenit, aut concaua, ita so¬ 
num mutat. Si verò pilicrepus superuenerit, & numerare cæperit pilas, actum 
est. Adiice nunc scordalum, & furem deprehensum, & illum cui sua vox in bal¬ 
neo placet. Adiice nunc eos qui in piscinam cum ingenti impulsæ aquæ sono sa¬ 
liunt : præter ipsos, quorum, si nihil aliud. rectæ voces sunt : ali pilũ cogita tenuem, 
& stridulam vocem, quo sit notabilior subinde exprimentem, nec vnquam ta¬ 
centem, nisi dum vellit alas, & alium pro se clamare cogit. Iam libarij varias 
exclamationes, & botularium, & crustalarium, & omnes popinarum institores 
mercem suam quadam & insignita modulatione vendentes. &c. & potest quis¬ 
quam in tanto strepitu habere rationem cum Musis ? Est ita sanè, fuerunt 
ædificatæ Bibliothecæ in thermis etiam ante Diocletianum, & hoc 
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queritur Stoicus : Apud desidiosissimos videbis, inquit, quidquid orationum 
historiarúmque est, & tecto tenus extructa loculamenta. iam inter balnearia & 
thermas Bibliotheca quoque, vt necessarium domus ornamentum expolitur ; 
ignoscerem planè si è studiorum nimia cupidine oriretur. Hæc Seneca. Pecca-
tum istud venia profectò dignissimum, ob incensum erga literas amo-
rem peccasse videri possint ipse Seneca, & Plinius secundus, ille quidem 
se in ipsis balneis studia literatum coluisse asseuerat, neque sibi ad ea se-
posito necessatium fuisse silentium. Ego, ait, ictium fremitum non magis cu-
ro, quàm fluctum, aut deiectum aquæ, quamuis audiam cuidam genti hanc vnam 
fuisse causam vrbem suam transferendi, quia fragorem Nihi cadentis ferre non 
potuit : mags mihi vox auocare videtur, qua crepitus, illa enim animũ ab ducit, 
hæc tantùm aures implet, ac verberat, &c. Sed iam me ad hæc omnia duraui : ani-
mum enim cogo sibi intentum esse, nec auocari ad externa, omnia licèt foris reso-
nent, dum intus nihil tumultus sit, dum inter se non rixentur cupiditas & ti-
mor, dum auaritia luxuriáque non dissideant, nec altera alteram vexet. Sic ille 
de se. De Plinio seniore ita iunior a, In secessu solum balinei, (de inter iori-
bus loquer) tempus studiis eximebatur : nam dum distringitur tergitúrque, au-
diebat aliquid, aut dictabat. Vbi animaduertendum est Plinium haud 
vsum fuisse publias balineis, sed interioribus, & domesticis procul à 
populi circumstrepentis clamore. Porrò nec ibi etiam dicitur Biblio-
thecam habuisse, sed audiuisse duntaxat, aut legisse aliquid : quod certè 
in homine adeò occupato, vt Imperium Romanum mente gereret, vt 
procuraret, non modò indulgendum est, sed etiam valde laudandum. 
Cæterùm da mihi Senecas, da mihi Plinios, vel eorum similes, & ego 
illis fort concessero construere Bibliothecas in thermis. At quorus 
quisque est istorum, in quorum fide, & sinu Principes conquiescunt, ar-
que sibi adiutores adhibent ad totius reip. gubernationem, qui tanta 
auidicate studia literarum appetat ? quotusquisque qui possit ita mode-
rari suis cogitationibus, vt eas cùm voluerit, & vbi voluerit in conci-
lium aduocet, támque obedientes suæ efficiat voluntati, vt non euagen-
tur temerè, & præcurrant quæcumque tandem vox aut sonus aures im-
pleuerit. Quapropter facessant istæ Bibliothecæ in thermis, hoc est, in 
voluptatum omnium diuersoriis extructiones. Quætatur alius locus 
ædificandæ virginum Musarum ædi. De nurninibus eo loci coli folitis 
hæc Democharis b, 
Cypris, Amor, Charites, Nymphæ, Dionysus, Apollo 
Iurati sedes hîc posuere suas. 
Ego hunc Apollinem thermarum inquilinuni, non puto esse Musarum 
præsidem, sed malè feriatum aliquem cynædum, qui fraudes Cyprias & 
cupidineas faces, Bacchi pocula, Charitum ac Nympharum mollitiem 
testudine canat. Neque enim eos eásque, castos & sobrios esse reor, 
quibus sit cum bipedum omnium corruptissimis societas : Baianas Cha-
rites, & Nymphas non excipio ; imò & de illis dictum volo quod de 
Lucrina cecinit Martialis c. 
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Quæ dam Baianis sæpe souetur aquis, 
Incidit in flammas, iuuenémque secuta, relicto 
Coniuge, Penelope venit, abit Helene. 
Illuc enim non tam putes confluere homines, quàm vitia, non tam sor­
des illucafferri corporum, quàm animorum ; illæ quidem deponuntur, 
hæc suscipiuntur, & crescunt, vulgantúrque velut contage capitaliores 
omnicorporis morbo vitiorum pestes. Dices, igicur damnanda antiqui¬ 
tas quæ Gymnasia, scholas, & Philosophorum exhedras in balneis esse 
voluit. In promptu est quod tibi respondeam ; eiusmodi quæ à Græ­
­is vocantur , non esse loca in thermis destinata animorum 
exercitationi, sed corporum : atque hanc esse germanam notionem 
illius voc i s , vt significet labores vehementiores, quibus natiuus 
calor augescit, sítque corpus robustius. Sic Plurarchus accipit a. 
Idem de Baianis scholis dictum esto. Nam omnis sodalitas, etiam 
in re militari, schola dicitur ; vnde & milites quidam in castren¬ 
si ordine scholarum capita nuncupantur : vt Romæ fuerunt scholæ 
Quæstorum, & Capulatorum, hoc est, eorum qui Capulis, seu vasis 
oleariis oleum depluebant. Erant itaque, non inficior , erant in ther­
mis Gymnasia, & scholæ, sed saltatorum, Palæstritarum Aliptarum, 
id est, hominum diobolariorum ; ingenuarum verò disciplinarum fue¬ 
rant prorsus nullæ. 
Porrò quod Vitruuius sic præcepit agens de balneis. Construantur in 
tribus porticibus exhedræ spatiosæ habentes sedes in quibus Philosophi, Rhetores, 
reliqiique, qui stuaiis delectantur, disputare possint. id nequaquam in¬ 
telligendum aio de seriis disputationibus & studiis, sed de otio¬ 
sorum hominum conuenticulis & consessibus ad fallendum tem¬ 
pus , & narrandas eruditas n u g a s , in quibus locis s e d e a n t , dum 
recentes sunt è b a l i n e o , vel dum apparatur paulo pòst ingressu¬ 
ris ; ac interea de literis inter se colloquantur isti viri docti qui 
gloriari solent, se nunquam minus esse otiosos, quàm cùm otiosi 
sunt : vel profectò, si arctè tenes, & accuratè defendis, fuisse 
hæc loca seriò studentium ac disputantium e x h e d r a s , vel statio¬ 
nes : ego puto eas haud celebrari solitas, nisi à Poëtis quibusdam 
mendiculis, ab Rhetoribus frigore enectis, atque Iro pauperibus Phi¬ 
losophis, qui hyeme cùm domi deesset focus, captarent calidiora hæc 
tabulata, vbi 
languidus ignis inerrat 
Ædibus, & tenuem voluunt hypocausta vaporem, 
Vnde natum prouerbium, de balneo, & furuo conducendo cogitare ; & Iu¬ 
uenali s, 
Cùm iam celebres notique Poëtæ 
Balneolum Gabiis Romæ conducere furnos 
Tentarent. 
Rursus inquies, si ostendero non defuisse balneum in Academia, 
vel, si mauis, Academiam in balneo, nec id à quoquam reprehen¬ 
suunt, erítne quòd tam acriter inueharis in Baianas Bibliothecas ? 
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Rem ita prorsus habuisse accipe ex D. Gregorio Nazianzeno a, 
qui recèns Athenas studiorum causâ venerat, excipiebatur hospi¬ 
tio ab iis qui priores e u m occupassent ; deinde ab aliis solenni¬ 
ter & velut supplicantium pompa binis pulchro ordine incedenti¬ 
bus deducebatur in balneum Academiæ : cùm propiùs accessissent, 
tum periclitaturi fiduciam adolescentis, inconditis c lamor ibus , fra¬ 
gore horribili pulsabant f o r e s , quibus apertis introductum Candi¬ 
datum in suorum numerum adsciebant, tradito pallio sophistico, 
quod ante ludicræ huius inaugurationis ritum & tentationem, & 
nisi de sophistarum sententia, gestare nemini l i c u i t . Quibus ex­
perimentis constanter perfunctus honorarium insigne suæ profes¬ 
s ionis accipiebat ab scholarum Antistitibus postquam lauisser in hal¬ 
n e o . qui mos etiam D . Basilij ætate adhuc perseuerabat , habétque 
assertores Photium in excerptis , Theodorum Prodromum in tetrasti¬ 
c h i s , Eunapium in Proæresio, ac O lympiodorum, qui istos appellat 
, Adolescentes scholasticos. Iam tu audes auctores istos 
excipere, & florentissimam Academiam atque optimos m o r u m , & in¬ 
geniorum formatores Magistros n o t a r e , qui balneum esse in Acade¬ 
mia sustinuerint ? Eruditè omnino hæc mihi obiicis : non est ta¬ 
men difficile eripere tibi hoc præsidium quo tu tibi videris tueri 
antiquum morem extruendi balnei in Academiis . Ego hac in par­
te tuas sententiæ accedo. fuit quidem balneum in Academia, sed 
Academia non fuit in balneis, aut thermis : hoc est, habuit Aca­
demia priuatum aliquod b a l n e u m , in quo lauabant Auditores Aca¬ 
d e m i c i , vel s a n i t a t i s , vel abstergendarum sordium c a u s â , quoniam 
tunc temporis vsus lini erat rarior : ídque sieri consueuerat eo diei 
tempore, moderatione & l o c o , vnde nihil officiebatur studiis. In bal­
neis verò, seu in thermis publ ic i s , quo fiebat concursus omnium ordi¬ 
num promiscuè & sexus , &, quod inde sequitur, vitiorum ; nunquam 
à quoquam sanæ mentis constituta sunt literarum Gymnasia, víxque 
adibant viri probi eiusmodi loca nisi necessitate compulsi, quòd ni¬ 
mirum balineo domestico carerent ; nec ibi morabantur diutius quàm 
pateretur ratio v a l e t u d i n i s , vel munditiæ. Itaque mihi iam te¬ 
cum c o n u e n i t , Athenis literarum Gymnasium habuisse suum bal­
n e u m , non tamen balnea : id enim est inter vtrumque discriminis 
apud peritos G r a m m a t i c o s , quòd balneum p r i u a t u m , ac domesti¬ 
cum locum lauationi opportunum significet balnea publ ica . In pu­
blicis erant tria veluti cœnacula, seu regiones . in suprema erat ea 
pars quæ Laconica vocabatur ; in media thermæ, seu aquæ calidæ ; in 
ima frigidæ : duæ primæ vix erant in balneis p r i u a t i s , contrà nun¬ 
quam decrant in publicis ; ex quibus tamen plus erat bonis mori¬ 
bus & virtuti p e r i c u l i , quia plus erat mollitiæ & del i t iarum, quàm 
in tertia ; frigiditate enim duratur corpus, calore soluitur. Addo 
& h o c , & te ipsum arbitrum a d i g o . Quis vel d o c e r e , vel do¬ 
centi operam d a r e , vel priuato studio in libros i n c u m b e r e , vel 
apud se habitare possit in illa hominum colluuie, quæ (vti suprà 
diximus) 
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diximus) solet totos dies noctésque ludere, perbacchari, rixari, 
vociferari in thermis ? Enimuero bene morati prodirent adole-
scentes ex hac nequitiæ vicinitate Quantæ dementiæ foret iune-
nilem indolem, & teneram virtutem explorare hoc experimento ? 
Quotus enim quisque inter adolescentes reperietur, qui tunc vo-
luptaribus solus abstineat, cùm in illas omnis turba procumbit ; 
qui ad blanda & in luxuriam trahentia nec it, nec abducitur. Pal-
mare est illud Horatij ad dirimendam hanc controversiam, do-
cencis ita fuisse persuasum veteribus loca celebria vario homi-
num concursu haud esse opportuna studio literarum, & ingenij 
exercitationibus, vt bona pars eorum, qui videri volebant Poëtæ, 
odisset frequentiam, ac præsertim thermas, 
secreta petit loca, (inquit) balnea vitat. 
Ex quibus rectè concludere mini videor solam Diocletiani, & 
sciolorum locupletum luxuriam Bibliothecas in thermis construxisse. 
CAPVT IV. 
Bibliothecæ in villis, & suburbanis extrui solitæ. 
LOngè conuenientius, & sine vllo Musarum dedecore extruun-
tur Bibliothecæ in villis, quàm in balneis publicis ; nam subur-
bana eiusmodi loca & latifundiorum laxitatem procul ab vr-
bium septis sibi delegêre viri sapientes, vt liberiùs se traderent 
studio literarum, ibíque animum suum vnà cum librorum supel-
lectile explicarent. Magna & spatiosa res est sapientia, (ait Seneca) 
vacuo illi loco opus est ; de diuinis humanísque dicendum, de præteri-
tis, de futuris, de caducis, de æternis, de tempore. quamcumque par-
tem rerum humanarum diuinarúmque comprehenderis, ingenti copia 
quærendorum ac discendorum fatigaberis. hæc tam multa, & tam ma-
gna, vt habere possint hospitium, superuacua ex anima tollenda sunt, 
laxum spatium res magna desiderat : expellantur omnia, totum pectus 
illi vacet. Quæ capacitas animi vacui & soluti, cùm vix haberi 
possit in vrbibus, vbi turba occupationum continuò intus perstre-
pit, vbi non tua tantùm, sed & aliena tibi negotium facessunt 
negotia. Ideo consultum putauerunt quotquot fuerunt animi liber-
tatis, & literarum studiosi, secedere identidem ab hominum fre-
quentia, & negotiorum tumultibus, vetus illud sibi dictum arbitrantes, 
Vindica te tibi, &, 
Rure tibi viuas, reliquis dum vixeris vrbi. 
vt generosas feras cauea domat & frangit, sic altas mentes vrbicus 
tarcer. Apertus & liber circus equos ad cursum prouocat, sic animum 
ad studia aum liberior : syluam illam viridem videt ? hîc carmen auer, 
aut hymnum Deo pangere ; illam horti putpuram ? hîc cum libellis suis 
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decumbere. Aquæ illud murmur, ad eam altiori cogitatione abiici : & 
nocte ipsa, aut sub eam pictum illud paténsque cœlum cum capiet, & 
inter tot stellas errantes, aut inerrantes à curis terrisque erro mente 
scandet super illas. 
Habet hoc insuper villarum commoditas ad studia literarum per-
opportunum, vt in cœlo puriore animus cum corpore fiat robustior. 
Quod sibi contigisse narrat Stoicus his verbis, In Nomentanum meum 
(hoc est, in villam) fugi. Quid putas, vrbem ? imò febrem, & quidem iam sur-
repentem, iam manum iniecerat, illud mihi in ore erat domini mei Gallionis, qui 
cùm in Achaia febrem habere cœpisset, protinus nauem ascendit, clamitans non 
corporis esse, sed loci morbum, vt primùm grauitatem urbis excessi, & illum 
nidorem culinarum fumantium, quæ motæ, quidquid pestiferi vaporis obruerant 
cum puluere effundunt ; protinus mutatam valetudinem sensi. Quantum dein-
de adiectum putas viribus cùm vineas attigi. in pascuum emissus, cibum 
meum, id est, studia literarum inuasi. Repetiui ergo iam ne, non perman sit 
ille marcor corporis dubij, & malè cogitantis : incipio toto animo stu-
dere. De Claudio Cæsare Suetonius a. Tum demum abiectâ spe dignita-
tis in otium concessit ; modò in hortis, & suburbano, modò in campani 
secessu delitescens. Asconius de Pompeio b ; plerumque non domi suæ, sed 
in hortis manebat. Cicero c de horti emptione cogitare se scribit, 
vt ne Romæ in turba sit, & ne vrbe absit (erant enim iuxta vrbem 
Romanorum horti, & qui in illis erant, abesse cum incontinen-
tibus vrbis essent, non videbantur. Cæterùm quæ in talibus hor-
tis ponebantur ædificia erant voluptaria vtplurimum, & amœnita-
tis gratiâ extructa, in quæ sui colligendi causâ Romani secedebant, 
Diætæ vocabantur, vel Zetœ. 
Sic etiam Hebræis fuerunt quædam loca remota à turbis, & ho-
minum aspectu, in quæ se interdum recipiebant, sibi & studiis 
operam daturi : talem fuisse Naioth in agro vrbis Rhamata suspi-
catur Caietanus, quem Chaldæus interpretatur domum doctrinæ, vbi 
Samuel ab aulæ strepitu semotus instituebat mystas suos ad omne 
officij genus, & intelligentiam diuinæ legis. Hebræi apud Lyra-
num explicant illud Genesis d, Jacob habitabat in Tabernaculis, de Gym-
nasiis literariis, vbi diuina mysteria, & oracula edocebantur à duo-
bus Magistris Melchisedeth, & Heber procul ab vrbano tumultu. 
Est sanè locus solitarius tam aptus ad discendam sapientiam, vt li-
cèt Ægyptiæ Academiæ essent excultissimæ omni genere discipli-
narum, tamen Deus solitariam scholam elegerit, vt Synagogam 
erudiret, iuxta illud e. Ducam eam in solitudinem, & loquar ad cor eius. 
Nec asseuerare dubitat D. Bernardus f multo vberiorem doctrinam 
ex solitaria palæstra, quàm ex amplissima Bibliotheca deriuari. Ex-
pertocrede, inquit, aliquid amplius reperies in syluis. quàm in libris. An 
non putas te posse sugere mel de petra, oleámque de saxo durissimo. Mo-
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Scriptorum chorus omnis amat nemus, & fugit vrbes ; ipsas ctiam Athenas, licèt videri possent quietissimæ, & (quemadmo-
dum postea ait) otiosissimæ. 
Id de se testatum voluit M. Varro a, qui vbi Auiarium suum verbis, 
vt solet, elegantissimis descripsit, directum esse ait fluuium ab Insula 
ad Museum suum (hic Græco more appellat Museum locum Musis & 
studiis consecrarum ;) qua etiã voce iunior Plinius b Alexandrinam Bi-
bliothecam nominat. Tullius c grauiteri in Anronium inuehitur quòd 
Cassinatem illum Varronis fundum nullo iure occupauerit. Placet 
huc afferre paucula eius verba, vnde quiuis facilè intelligat cuius rei 
gratiâ se viri docti abdere consueuerant in villas, sic habet. Aduolas in 
M. Varronis sanctissimi, atque integerrimi fundum Cassinatem, quo iure, &c. 
At quàm multos dies in illa villa es turpissimè perbacchatus ? O tecta ipsa mi-
sera, quàm dispari domino studiorum suotum M. Varro voluit esse illud non 
libidinum diuersorium. Quæ in illa villa antè dicebantur, quæ cogitabantur, 
quæ literis mandabantur, iura Populi Romani, monumenta maiorum, omnis 
sapientiæ ratio, omnísque doctrinæ. At verò te inquilino, non enim domino, per-
sonabant omnia vocibus ebriorum, &c. Haud modestiùs Antonio. nec tem-
perantiùs, licèt sæpe occultiùs, se gesserunt nonnulli in agris subur-
banis : fuerunt enim qui voluptariis secessibus, vel certè ignauiter otio-
sis speciosum nomen Philosophiæ inscriberent. 
Verùm ad rem nostram : Martialis d satis innuit priscum morem ex-
truendarum Bibliothecarum in villis, dedicans suburbanæ Bibliothe-
cæ Iulij sui cognominis & amici autographum quoddam, his versibus, 
Ruris Bibliotheca delicati 
Vicinam videt, vnde lector Vrbem, 
Inter carmina sanctiora si quis, 
Lasciuæ fuerit locus Thaliæ, 
Hos nido licet inferas velimo, 
Septem quos tibi misimus libellos 
Auctoris calamo sui notatas, &c. 
Plinins iunior ait in Laurentino suo (nomen est villa ;) sibi esse cubicu-
lum in apsida curuatum, quod solis ambitum fenestris sequitur, ac pa-
rieti eius in Bibliothecæ speciem armarium insertum esse, quod non 
legendos libros, sed lectitandos capit : eius prædij gratiam ac ædificij 
opportunitatem post quam eximiè descripsit, ita Gallum amicum suum 
affatur e. Iustisne de causis eum tibi videor incolere, inhabitare, diligere secessum ? 
quin tu nimis vrbanus es nisi concupiscus. atque vtinam concupiscas, vt tot tan-
tísque dotibus villulæ nostræ maxima commendatio ex tuo contubernio accedat. 
Suas eo in loco occupationes has omnes numerat f , lego aliquid, aut scri-
bo, aut etiâ corpori meo vaco, cuius fulturis animus sustinetur. Nihil audio quod 
audisse, nihil video quod vidisse pæniteat : nemo me apud quemquam sinistris 
rumoribus carpit ; neminem ipse reprehendo nisi unum me, quum parum com-
modè scribo, nulla spe, nullo timore sollicitor, nullis nemoribus inquietor : mecum 
tantùm, & cum libellis loquor. Addit Ioannes Cataneus in eius vita, eum-
dem & Romæ Nouocomi in municipio suo Bibliothecam dedicasse, 
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& annuos sumptus in alimenta ingeniorum erogasse, teniámque sala¬ 
rij partem publico præceptori obtulisse, Eundem postea locum Paulus 
Iouius Episcopus Nucerinus Bibliothecâ nouâ illustrauit, & clarissi¬ 
morum virorum imaginibus. Huius ingenuæ rusticitatis desiderio 
incensus O u i d i u s , ac amore v r b i s , & vrbanitatis depos i to , sic ex­
clamat, 
O rus, quando ego te aspiciam, quando licebit 
Ninc veterum libris,nunc somno & inertibus horis, 
Ducere sollicitæ iucunda obliuia vitæ ? 
Essæos Iudæos Academias suas ad ingeniorum & morum institutio¬ 
nem habuisse iuxta lacum Asphaltitem hortósque balsami, & palma¬ 
rum perhibent. Eóque respexerunt qui virgines Musas in Helicone, & 
Parnasso habitare commenti sunt. 
Alia causa secedendi studiosis hominibus esse possit illa, ob quam 
olim Prophetæ secedebant à populo (inquit Cornelius a) non solùm 
orationis, & sanc ta t i s ; sed etiam auctoritatis causâ. Nam, (vt ait Taci¬ 
tus) Maior est rebus ex longinquo honor ; & sicut pic tum si procul aspicia¬ 
tur, delectat magis, si contrectetur propiùs. vilescit ; ita ex secessu doctis 
euenire, sicut & hominibus sanctis, solet ; maior oritur apud omnes re¬ 
uer tia, cùm sæpe minuat præsentia famam Hinc Orpheus, Zoroastes, 
multíque alij solitudinem incoluerunt, tum vt cœlum ac cœlestia faci¬ 
liùs contemplarentur, tum vt suis dictis scriptísque maiorem autorita¬ 
tem facerent. ac de ipsis vsurpari posset illud quod de Tiresia canit Ho¬ 
merus, & ex eo Plato b , 
Hic solus sapit, ast illi volitant velut vmbrœ. 
Huc spectant quæ habet Cicero c. In Tusculano cùm essem, inquit, vel¬ 
lémque in Bibliotheca pueri Luculli quibusdam libris vti, veni in eius villam, 
vt eos ipse, vt solebam, inde promerem. Quò cùm venissem, Marcum Catonem, 
quem ibi esse nescieram, vidi in Bibliotheca sedentem multis circumfusum 
Stoicorum libris : erat enim in eo inexhausta auiditas legendi, nec satiari po¬ 
terat, & c . Huc item Plinius d loquens de Ciceronis villa ad Auernum 
Iacum, Puteolos tendentibus, imposita l i t t o r i , celebrata porticu & ne¬ 
m o r e , quam & vocabat Tullius Academiam, exemplo Athenarum, ibi 
compositis voluminibus eiusdem nominis . huius in parte prima exi¬ 
guo post obitum ipsius tempore Antistio vetere possidente eruperunt 
fontes calidi perquam oculis salutares, celebrati epigrammate laureæ, 
conditione quidem Ciceronis l ibert i , at certè ingenio & animo planè 
ingenui & l iberal is . quod carmen ego hîc adsc r ibam, quia & re ipsa 
bonum est, & dignum quod vbíque, & non tantùm ibi, legatur , vt mo¬ 
net Plinius. 
Quo tua Romanæ vindex clarissime linguæ 
Sylua loco meliùs surgere iussa viret. 
Atque Academiæ celebratam numine villam, 
Nunc reparat cultum sub potiore vetus. 
Hinc etiam apparent lymphæ non antè repertæ, 
Languida quæ infuso lumina rore lauant. 
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Nimirum locus ipse sui Ciceronis honori 
Hoc dedit, hac fontes cum patefecit ope. 
Ut quoniam totum legitur sine sine per orbem, 
Sint plures oculis quæ medeantur aquæ. 
Se quoque habuisse in Tusculano Bibliothecam fatis indicat ipse Tul¬ 
lius ad Atticum a ita scribens, Tu velim si quæ ornamenta reperi¬ 
re poteris, quæloci sint eius, quem tu non ignoras, ne prætermittas. Nos Tuscula¬ 
no ita delectamur, ut nobis ipsis tum denique cùm illò venimus, placeamus. 
Tum paulo pòst, Velim cogites id quod mihi pollicitus es, quemadmodum Bi¬ 
bliothecum nobis conficere possis, omnem spem delectationis nostrœ, quam cùm in 
otium venerimus (hoc est, in Tusculanum*) habere volumus in tua humani¬ 
tate positam. 
Colophon sit huic capiti villa Schorialis * , aut postremũ orbis mi¬ 
raculum, cui ex voto à sancto Laurentio nom est ; Catholicorum Re­
­­­ secessus certo anni tempore dignissimus ; viginti quatuor anno¬ 
tum labor, ac præter variam fupellectilem, vestem pretiosam, vasa au¬ 
ro & argento g rau ia , plena artis, plena ingenij supra millies ducenties 
sestertiûm, id est, trium aurei millionum impensa, vt sama fert, veris 
temperie, situs amœnitate, aquarum perennitate, fontium structura, 
pabuli vbertate, camporum immensitate, cæduis syluis, incæduis sal¬ 
tibus, viridicatis ambulationibus, lenis auræ, ex vicinis montibus per¬ 
petua niue rigentibus flatu suauissimo, etiam in medio æstu interio¬ 
tem prouinciam torrente ; pomariorum ampliuidine, hortorum descri¬ 
ptionibus, odoratarum herbarum. & florum insatiabili varierate, templi 
maiestate, stupenda habitationis mole, laxitate & artificio, marmorum 
diuersitate, gemmarum copia. artis consummatæ simulacris, tabularum 
elegantia. Mausolæorum magnificentia, vermiculatis pauimentis, reli¬ 
giosi infinimenti apparatu, subselliis Monachorum diuinas laudes al¬ 
ternantium ex lignis toto orbe exquisitissimis, Cœlitum sacris exu¬ 
uiis religiosissimè iuxtà ac sumptuosissimè conditis , denique artis, na¬ 
turæ, temporis, pietatis, regiarum opum absolutissimum opus , delitio¬ 
sum, suspiciendum, venerandum. Cui ne vlla pars siue magnificentiæ, 
siue commoditatis, siue ingenuæ animorum oblectationis deesset ; im¬ 
posita est vestibulo Bibliotheca maiori longitudine omnino pedum 
centum octoginta quinque, lata pedes triginta duos : libros seruat præ¬ 
sertim Græcos manuscriptos præcipuæ plerosque vetustat is , qui ex 
minibus Europæ partibus, ad famam noui operis magno numero con¬ 
fluxerunt : Bibliothecæ parietes p i c t u r a elegans exornat, artes ingenuas 
artificiosissimè exprimens, cum antiquis comparanda. Mariana noster 
de hac Bibliotheca l o q u e n s , illam potius patere v r b i , quàm ruri esse 
desiderat, vt eius adeundæ pluribus eruditis facilitas niaior sit. Ego, 
quod ad me attinet, puto hoc esse incommodum omnium Bibliothe¬ 
carum quæ sunt extra vrbes , quòd nimirum earum v s u s , & vtilitas ad 
pauciores perveniat. Ad vrbanas Bibliothecas redeo. 
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CAPVT V. 
Vrbanæ Bibliothecæ in qua ædium parte extruendæ. 
N Æ tu ipse mentiri mihi videris Seneca, cùm mentiri eos dicis, qui sibi obstare ad studia liberalia turbam negotiorum videri volunt. 
Sunt enim multi qui nec simulant occupationes, nec augent ; nec ipsi 
se occupant, nec consectantur perdendi temporis causas, sed quos ne¬ 
cesse omnino est ad diuinam gloriam. & publicum communitatis, vel 
priuatum alicuius bonum rebus gerendis non tantùm se commodare, 
vt tute facere dicis, sed se tradere ; quas cùm tractant seriò, vt par est, 
fatentur vix se posse quidquam aliud animo versare. Nec in te iacta¬ 
bunda pœcile, & austera tua Philosophia efficiet, vt vel isti mentian¬ 
tur, vel tu verum dixeris : sunt ex lireratis hominibus non pauci, quos 
sui virtutes, suum iudicium, sua dexteritas, suæ clientelæ, & domesticæ 
rationes, sua sacerdotia, ita dedicarunt vrbi, vt eos sibi ipsis eripuerint, 
víxque animi relaxandi causâ rus ire queant ad perexiguum tempus, 
multo etiam minùs abdere se in diuturniorem solitudinem. Quid fa¬ 
cias ? Sic vinitur, sua cuique catena est, aliis sacra, aliis aurea, aliis ferrea : non 
euiuis licet esse libero & sui iuris. Proinde omnibus studiosis id consi¬ 
lij dederim, vt in vrbe intra suarum ædium septa sacrarium aliquod si¬ 
bi ædificent, vbi feriari à cæteris negotiis, quotidie stato tempore 
(quantum patietur ratio vitæ & officij) faciant Musis. Licèt enim hoc 
præstet prædij suburbani altum s i l en t ium, & loci haud circumscripti 
amplitudo, vt mens liberior sit ; tamen etiam intra vrbium claustra, 
atque in priuaro, & angusto lare habet vbi se explicet magnus animus. 
Nec vt leonum animaliúmque, sic animorum impetus caueis coerce¬ 
tur. Exigua sæpe area arte describentis in multos vsus patuit, & quamuis an¬ 
gustumpedem, dispositio facit habitabilem. 
Itaque suis erit studiis opportunè locus in vrbibus si ædificando 
Museo locum in nostris ædibus éx Architecturæ præceptis capiemus 
opportunum. Igitur Bibliotheca in ea domus parte quæ remotior erit 
ab vrbano & domestico strepitu construitor, iuxta illud Ouidij a , 
Carmina secessum scribentis, & otia quærunt. 
Hinc factum est, teste Quintiliano, vt Romani ad Stylum seceder t, at¬ 
que intra sua cubicula in lectis se continerent ; imò & penulis se ab¬ 
uoluerent, sícque essent his inclusi. Suetonius de Othone sic, Exclusus 
inter cæteros ab insidiatoribus Caij, cùm quasi secretum desiderante turbam 
summouerent, in Diætam, cui nomen est Hermeum, recesserat. Idem eodem ca¬ 
pite : secreto captato codicillos ex ærauit ad sororem consolatorios. At nihil tri¬ 
tius illo versu Persij b , 
Scribimus inclusi numeros ille, hic pede liber : 
Nihil magis decantatum in rhetorum scholis hoc monito Quinti¬ 
l i a n i , secretum quærunt studia, Eadémque videtur esse hominis stu¬ 
diosi laus , quæ bonarum matrum familias ; 
est enim valde difficile commentari aliquid attento studio inter sertæ 
stridores 
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stridores dum acuitur, inter nundinarum æstus, iuxta Cyclopum offici¬ 
nas dies noctésque incudem tundentium, propemendiculorum centu¬ 
tias stipem lamentabili nænia rogantium ; inter penulatorum iurgia 
in poncibus & triuiis conductorem expectantium ; prope circulato¬ 
rum præstigias, & Attellanicas fabulas selectos homines in foris pu¬ 
blicis otiosè distringentium ; inter muliercularum circulos, infantium 
agitus, domestici seruitij itus reditúsque & confabulationes. Quàm 
sit difficile in istiusmodi locorum importunitate versanti desigere ani­
­­­ suum in vna studiorum cogicatione, fatis intelligunt illi popu¬ 
li, qui malleatores, opifices, & clamatorias artes semouent à Senato¬ 
rum & Aduocatorum æ d i b u s , ne studentibus, & quietis importuniùs 
obs t repant . Certè ille ipse Demosthenes, quem ad littus maris decla¬ 
mare solitum ferunt, vt fremitum populi assuesceret voce vincere, 
nunquam ita imperare animo suo pocuit, vt in aperto loco meditare¬ 
tur & studeret. De quo sic Quintilianus a : se in lace ex quo nihil perspici 
posset rocondebat, ne aliud agere mentem cogerent oculi. vnde sic infert, Ideo 
lucubrantes sîlentium noctis, & clausum cubiculum, & lumen vnum teint tectos 
maximè deceat. Horatius item suam tarditatem exeusans in mittendis 
ad Iulium Florum carminibus, id causæ affert, quòd in vrbe versetur 
clamosa, inquieta ; vbi operum redemptores & cæmentarij perpetuò 
circumstrepunt torquendis lapidibus, ponderibus trochlea & tympa¬ 
no sustollendis, vbi muliones & geruli perpetuò vociferantur, vel fa¬ 
tiscentes sub oneribus acutiùs anhelant , vbi vehicula & funera luctan¬ 
tur in viarum angustiis, ac turbas cient, vbi vel canis rabiosa latrat, 
vel sus lutulenta grunnit ; vbi deníque omnia incommodant studen¬ 
tibus, tum ita concludit, 
I nunc, & versus tecum meditare canoros. 
Tu me inter strepitus nocturnos atque diurnos 
Vis canere ? 
Plinius iunior daturus operam studiis, non solùm vitandi strepitus 
causâ se in villam suam, cui nomen Laurentinum, vel Laurens, reci¬ 
piebat ; sed in hoc ipso rusticano secessu abstrusius sibi quoddam con­
­­­ue delegerat, hæc sunt eius verba : Inctum est cubiculum noctis, & som¬ 
ni ; non illud voces seruulorum, non maris murmur, non tempe statum motus, non 
fulgurum lumen, ac ne diem quidem sentit, nisi fenestris apertis. Tarn alti abdi¬ 
tíque secreti illa ratio quod interiacens andron (apertus supernè locus, seu 
carens recto, intra ædes vndequaque parietibus septus, in quem viri 
conueniebant, atque ibi sine interpellationibus mulierum versabantur, 
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vt milieres in parietem cubiculi hortíque distinguit : atque ita om¬ 
nem sonum media inanitate consumit, &c. In hanc ego Diætam quum me reci¬ 
pio; abesse mihi etiam à villa mea videor, magnámque eius voluptatem, præci¬ 
puè Saturnalibus capio, quum reliqua pars tecti licentiâ dierum festísque clamo­
­­­­­ personat ; nam nec ipse meorum lusibus, nec illi studijs meis obstrepunt. 
ita se gerebat interdiu ; noctu verò quid ageret, & quàm amans esset 
silentij Fusco suo singillacim in epistola exponens hæc ait. Quæris quem¬ 
admodum in Tuscis dies æstate disponam, cuigilo cùm libuit, pierumque circa 
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horam primam, sæpe antè, tardiùs rarò : clausæ fenestræ manent : mirè enim silen¬ 
tio & tenebris animus pascitur ab iis quæ auocant abductus & liber, & mihi re¬ 
lictus. non oculos animo, sed animum oculis sequor, qui eadem quæ mens vident, 
quoties non vident alia. Id causæ est cur Bartolus, & Baldus ambo insi¬ 
gnes Iurisconsulti dixerint pertinere ad curam Principis remouere ab 
Gymnasiis eos artifices, quorum strepitu studia literarum impediuntur, 
ídque vt fiat è bono publico esse. 
At, inquies, ædium mearum situs interpellat, quo minùs possim alibi 
Bibliothecam meam statuere, quàm in loco talibus auocationibus men¬ 
cis obnoxio. Quid mè facere iubes ? Studia abiiciam ? libres deferam ? 
nam & ego in alienas cogitationes facilè distrahor pro varietate rerũ 
oculos & aures incursantium. Bono animo sis : parendum necessitati, 
quod tibi initio intolerabile videbitur, forsan consuetudine fier haud 
ita difficile. Cogita compeditos primò ægrè serre onera, & impedimenta cru¬ 
rum ; deinde vbi non indignari illa, sed pati proposuerunt, illos necessitas ferre 
fortiter docet, consuetudo facilè. Vidimus canes qui ferrarias officinas & 
fabros magnis ictibus ferrum tundentes fugerent velut necem præ¬ 
sentissimam, qui tamen vbi assueuere, sub incude postea securi dot¬ 
miunt. Verùm ne te rideri à me putes, cùm tibi propono canes in exem¬ 
plum : alterum habeto. Noui familiariter nobilem virum Mathemati¬ 
cum hac ætate insignem, Græcæ, Latinæ, Gallicæ, Italicæ poëseos peri¬ 
tissimum, Philosophum in primis celebrem, atque de literatia rep. opti¬ 
mè meritum, cuius libros cùm & ego, & multi alij sæpe vidissemus, in 
nullis ferè aliis pluteis magnam partem dispositos, quàm in patentis 
aulæ, atque omnibus domesticis peruiæ abacis, & miraremur quomodo 
tam præclara opera moliri & scribere poffet, in mediis vt plurimum 
tenellæ prolis concursationibus, garrulirate, lusibus, & reliquæ familiæ 
collocutionibus, ac necessariis officiis ; negauit omnino se interpellati : 
ídque mirabilius videri debet, quòd magis vox studentes auocet, quàm 
crepitus ; illa enim animum abducit, hæc tantùm aures implet ac ver¬ 
berat ; sonus qui intermittitur molestior est, quàm qui continuatur. 
Denique proderit tibi præceptum Stoici, quod cùm sit ad quam plu¬ 
rima perutile, est tamen in re præsenti longè aptissimum. Cuique assue¬ 
scendum conditioni suæ, quàm minimum de illa querendum, & quidquid habet 
circa se commodi, apprehendendum. 
CAPVT V I . 
Situs Bibliothecæ, lumina. 
ÆDificandi prima lex esto, Ædificantis sa lus , & commoditas ; tum 
deinde incolumitas earum rerum, quarum vsus ad vitam necessarius est. 
quæ duæ res cum ædificiorum decore ferè consentire possunt, si ars ac¬ 
cesserit : id si fieri nequeat, decori commoditatem anteponere summa 
ars putator. Quod quàm verum sit, vt intelligas, pone tibi ante oculos 
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sic ædificatam domum, vt ad solidum, & in solido sint fundamenta ; 
summa dignitate vestibulum, plena maiestaris atria, tectorium condu-
num, diligenter exacta & ingeniosè perfecta pauimenta, cameræ ele-
gantes, recti & è regione bene collocati columnarum ordines, interco-
lumnia magnifica, amplissima peristylia, directæ ad lineam omnes por-
ticus. muri ad perpendiculum erecti, & ad normam rectè coëuntes, 
conclauia grato aspectu : emineant cum pulcherrimis acroteriis fastigia, 
nihil lumini proiecturæ, nihil fuggrundia venustati officiant, nulla de-
níque requiri possint ornamenta. Nihilominus si talis est, vt propter 
aquarum immobilium vicinitatem pestilens sit, ob malè perforatos 
parietes regionem cœli spectet æstate æstuosam, hyeme præfrigidam, 
& ab bestiarum palustrium mixtos cum nebula flatus, venenatam : si 
penariæ cellæ tam malâ ætheris parte positæ sunt, vt quod in iis con-
ditur, non seruetur diu, sed vel iniquo calore exugatur, vel contrariis 
vaporibus mollescat, vel inimicis frigoribus contrahatur, vel ob loci 
vitium citò corrumpatur, quis putet hoc ædificium, licèt ad speciem 
perelegans, extructum esse ex artis præscriptione, & legibus, quando-
quidem peccatum est in re præcipua, cùm non est prouisum incolumi-
tati habitantium, nec rei penuriæ sine vitio conseruandæ. 
Idem non rarò peccatur in Bibliothecarum extructionibus, vel de-
lectu eorum conclauium, quæ libris & studiis destinantur, quando 
Musei ornamento prius consulitur, quàm commoditati ; cuius tamen 
designatio si consideratè fieret, & intelligenter, vix vnquam commo-
ditas à venustate, vel venustas à commoditate feiungeretur. Bellè au-
tem, & scienter vt id fiat, tribus proximè sequentibus capitibus ea quæ 
sunt huius loci propria complector. 
In primis ratum sit istud Vitruuij a monitum, Bibliothecæ ad Orientem 
spectare debent. Quid ? nimirum eadem erit hac in parte templorum ac 
Bibliothecarum conditio ? De templis quidem sic Hyginus b, Placuit 
omnem religionemeò comertere, ex qua parte cœli terra illuminatur. Item Vi-
truuius de templis eleganter, Signum quod in ara est collocatum, spectet ve-
spertinam cœli regionem, vt qui adierint ad aram vota suscipientes, contuean-
tur Orientem cœli, vt simulacra ipsa videantur exorientia contueri supplican-
tes. Eamdem ob causam Christianorum templa iam ab ipso exordio 
Ecclesiæ recepto more Orientem ferè spectant, quia vindex noster 
Christus Dominus auroræ concolori suo sanguine mortis nostræ chi-
rographum penitus deleuit, & visitauit nos Oriens ex alto. Et, Ecce vir, 
Oriens nomen eius. Sed hæc quid ad Bibliothecas, inquies ? Respondere 
possim. etiam in Bibliothecis videri esse aliquid religionis ; quippe quæ 
frequenter in templis extrui consueuerint, vt dictum est : tum quia vbi-
cunque excitatæ sunt, habuerunt simulacrum alicuius numinis præs-
dis sui, qua de re postea. nihil te moror. Vitruuius sui illius pronunciati 
statim hanc causam affert. Vfus enim (puta Bibliothecarum) matutinum 
postulat lumen. Cui dicto affine est peruagatum illud, Aurora Musis ami-
ca. quo certè nihil verius dici potuit ; æquum enim est, vt honestissimæ 
occupationi matutinas horas, ver dici, & florem temporis consecremus, 
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præterquam quòd studentibus est perutile, vt cùm vacat animus, & 
dum à somno recens & vegetum est ingenium, succum literatum sapo¬ 
rémque diligenter combibat. Musatum sanè contubernio prorsus sunt 
indigni, quicumque non surgunt priusquam 
clarurn manè fenestras 
Intret, & augustas extendat lumine rimas ; 
quotquot vix vnquam conspexcrunt qualis sit in suo exortu Solis co¬ 
lor ; nec ægrè ferunt antelucanis opificum operibus suam ignauiam oc¬ 
cupari. 
Demosthenem plus olci consumpsisse quàm vini, & omnes opifices 
nocturnis semper vigiliis præcurrisse tradit Hieronymus. hæc causa est 
cur gallus gallinaceus Mercurio eruditionis præsidi sacer fit ; quia ex¬ 
citandis in opera mortalibus, rumpendo somno natum eum genuit, ne 
Solis ortum incautis pateretut obrepere. Gallo canente deuotus effectus 
exilit ad precandum, legendi quoque munus instaurat, inquit D. Am¬ 
brosius a ,cuius dicti causam habes apud D. Greg. Naz. b quia tunc mens 
princeps nostri pars non confunditur improbis vagís¬ 
que simulacris. Quemadmodum in amphora primùm, quod est since¬ 
rissimum, effluit ,grauissimum quodque turbidúmque subsidit ; sic in 
ætate nostra (dicamus etiam in die) quod optimum, primum est. Apud 
Romanos ludi literarum aperiebantur prima luce. Iuuenalis c, 
Dummodo non pereat mediæ quod noctis ab hora 
Sedisti. 
Si quis cum ipso (vt ita dicam) die surgat,offciosior meliórque, quàm si 
quis illum expectat, vt luce prima exeat : turpis qui alto sole semisom¬ 
nis lacet, cuius vigilia medio die incipit, & adhuc multis hoc antelu¬ 
canum est : extendamus vitam nostram, huius officium & argumentum 
actus est, circumscribatur nox, & aliquid ex illa in diem transferatur. 
Attilio Butæ Prætorio post patrimonium ingens consumptum pau¬ 
pertatem confitenti Tiberius dixit, serò experrectus es. Dies publicus re¬ 
linquatur ; proprium nobis & peculiare manè fiat. hæc ferè Seneca. Ideò 
attentis ac sedulis literarum cultoribus placuit semper ea culcitra, quæ 
resisteret corpori, & in qua postquam surrexissent, non apparet vesti¬ 
gium ; ne mollior cubitus somnum produceret,atque vnà cum corpore 
studiorum seruor consopitus langueret. Equidem ita est, somnus vt 
venter præcepta non audit,vterque poscit, appellat ; non est tamen ma¬ 
lus creditor, paruo dimittitur, si modò das illi quod debes, non quod 
potes. Modicum somnum n a t u r a desiderat, ignauia immensum ; & querimur 
vitam nostram breuissimis spatiis circumscribi, nósque in ipso vitæ ap¬ 
paratu vita destitui ? iniquæ sunt in naturam parentem optimam istæ ex¬ 
postulationes : haudquaquam exigua est vita nostra, quæ ad rerum 
maximarum consummationem largè data est, si eam bene collocamus, 
sed somniculosa nostra incuria & torpor eius ferè dimidium tanquam 
iniquior publicanus aufert. hinc fit vita nostra longè contractior, vi¬ 
uentésque morimur ; ob quæ meritò Mnesimachus Comicus somnum 
appellare consueuerat imò frequenter molle¬ 
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& iners stratum, non iam dormientis, (quod faciliùs excusauerim) sed, 
vigilantis videntísque sepulcrum est. Præclarè ex suis legibus vixit 
Plato, apertis oculis è Bibliotheca auroram semper excipere solitus. 
Nec refert quod in Pollucis thesauro vnus idémque sit somni & 
literarum præses Mercurius ; & apud Trœzenios mos fuerit in vna ea¬ 
démque ara facere Musis, simul & somno. hoc enim de somno serotino 
intellgendum est, vtique mente post cœnam, & diuturnam contentio¬ 
nem ad studium minùs i d o n e â , quo tempore indulgere necessariæ 
quieti ad reficiendas v i r e s , vt primo manè i n t e g e r , & expeditus Mu¬ 
seum repetas , est facere Musis & Mercur io , quibus antelucanæ lucu¬ 
brationes longè acceptiores s u n t , quàm productæ in multam noctem 
serotinæ vigi l iæ. Secus ac facere consueuerat Porcius latro, qui post 
cœnam ferè lucubrabat, nec patiebatur alimenta per somnum quie¬ 
témque æqualiter digeri, sed perturbata, ac dissipata in caput agebat, 
vnde oculorum aciem confuderat, & colorem mutauerat. Hîc rectè 
conuenit allata similitudo ab Ambrosio a . Sicut oculi (inquit) pascuntur 
primo diei lumine, ita etiam mens nostra alitur inuentis sapientiæ, & quibus¬ 
dam etiam radijs videtur splendescere. Vidésne quàm bene præceptum sit à 
Vitruuio Bibliothecæ lumina spectare debere ad Orientem ? quando¬ 
quidem lumina studentium aptissima ad capessendas disciplinas in¬ 
strumenta orientis Solis lumine plurimùm adiuuantur. 
Alteram causam perforandi auroram Museis affert idem architectus. 
In Bibliothecis (ait) libri non putrescent ; nam in his quæ ad Meridiem, & Oc¬ 
cidentem spectant, à tineis & humore vitiantur, quòd venti humidi aduenientes 
procreant eas, & alunt, infundentésque humidos sîritus pallore volumina cor¬ 
rumpunt. Quibus dictis vix est quod addam, cùm & plana sint, & quo¬ 
tidianis experimentis exploratum, nullam esse præsentiorem librorum 
pestem quàm humorem : quemadmodum eorum incolumitas in ca¬ 
lore & siccitate magnam partem sita est. Hoc autem commodi egregiè 
præstant venti orientales, qui idcirco ob exsiccandi vim vrentes ab 
Ezchiele appellantur b . Itaque videat qui Bibliothecam m o l i t u r , vt 
ci Orientem quantum fieri potest, aperiat ; ne si secus faxit , libris per¬ 
niciem, sibíque ex ventorum humore noxio grauedines, distillationes, 
tussim, aliáque incommoda creet, quibus & valetudo periculosè ten¬ 
tari, & studia literarum retardari solent. In Lesbo insula oppidum 
Mytilene magnificè & eleganter ædificatum est, sed positum non pru¬ 
denter : in qua ciuitate Auster cùm flat, homines ægrotant ; cùm Co¬ 
tus, tussiunt ; cùm Septent r io , restituuntur quidem in salubritatem, 
sed in angiportis & plateis non possunt consistere propter vehemen¬ 
tiam f r i g o r i s . Profectò satius foret illi vrbi. vt & malè positis Biblio¬ 
thecis, decedere aliquid de venustate, & elegantia, quod commoditati 
& incolumitati accedat. 
At, inquies, Vaticana Bibliotheca, cui ædificandæ atque variis em¬ 
blematum, inscriptionum, tabellarum ornamentis decorandæ præfecti 
sunt viri arte & ingenio præstantes ; nihilominus lumen excipit à Me¬ 
ridie & Septentrione, per fenestras quatuordecim, hinc inde septem ; 
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eiúsque porta primaria Orientem spectat, quæ omnia planè dissen¬ 
tiunt à Vitruuij legibus : quis tamen putet. neminem vnum fuisse Ro­
mæ tum cùm ædificabatur, qui hoc animaduerterit ? vel si obseruatum 
est, tam fœdè peccatum sit à scientibus & prudentibus contra præ¬ 
cepta architecturæ ? Ego quid super hac re respondeam, equidem vix 
scio ; nisi fortè quòd loci situs, & area non patiebantur aliter fieri 
ædificij descriptionem, commensum, lumina, atque aditus sine maiore 
incommodo : vel certè quòd venti qui flant à Meridie, sint Romæ 
minùs insalubres, vrbaníque æstus perforato Septentrione oppor­
tunè temperentur. 
CAPVT V I I . 
Celsitudo & prospectus Bibliothecæ. 
LEpidum est quod subiungo : Bononiæ Canenici Regulares sancti Saluatoris habent Bibliothecam eximiorum librorum multitudi¬ 
n e , loci amplitudine, pulchritudine, ac venustate insignem. est autem 
hæc ædificij descriptio : pars inferior est cella vinaria, media tricli¬ 
nium, suprema verò Bibliotheca : quam cùm aliquando Cardinalis, 
Boba per orium inuiserer, ac trina illa loca vino, mensis, ac libris attri¬ 
buta aduertisser, ex tempore vsurpauit illud Salomonis, Sapientiæ ædifi¬ 
cauit domum, miscuit vinum, & proposuit mensam. Acutè o m n i n o , & ad 
rem appositè, quàm etiam sapienter, si ex approbatione ædificij eum in 
modum distributi hoc protulit. Nam primo mentis obtutu rerum per¬ 
fectionem eiúsque causas percipere, sapientiæ est. Porrò periti omnes 
staruunt Bibliothecas collocandas in sublimi parte ædium, vt integri¬ 
tati librorum consulatur. Cùm enim humiliora conclauia, & infimæ 
contigrationes eo humidiores esse soleant, quò rerræ ac impluuiis vi¬ 
ciniores s u n t , síntque vtplurimum inaccessæ Solis radiis, atque haud 
commodè ventis per flabiles ; necesse est in eis si quid asseruatur, facilè 
corrumpi, squalidâ illuuie deformari, situm redolere. In quam sen¬ 
tentiam dixit Quintilianus situ secreti corrumpi scripta ; præterquam 
quòd infima ædium pars multis in regionibus haudquamquam est 
idonea delicatiorum & obnoxiorum corporum habirationi, multo 
etiam minus hominibus studiosis conuenit, quibus humor ille & squa¬ 
lor obscurioris loci solet esse n o x i u s . Sit igitur Bibliothecæ positus 
paulo eleuatior, Solíque ac salubribus ventis facilè peruius, vnde sit 
liber prospectus in montium altitudines, immensitatésque camporum, 
in liquores pellucidos amnium, in syluas viridicatas ; aut saltem, (si id 
fieri nequit) in hortum, vel pomarium domesticum, quibus rebus acies 
mentis, & oculorum diuturnâ contentione fatigata suaniter reficitur. 
Respirare idemtidem à studio necesse est, quod melius fieri nequit, 
quàm libero cœli contuitu, & rerum naturæ spectaculo. hac ratione 
subducit se animus compedibus corporeis quibus prægrauatur, & las¬ 
situdinem 
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sudinem excutit. sítque breui illa auocatione vegetior. Quídni liceat 
nomini liberalibus diiciplinis, ac euoluendis libris intento, quod igno¬ 
biles artes exercentibus licet ? de quibus ita Seneca a , Artifices ex alicu¬ 
ius rei subtilioris intentione quæ oculos defatigat, si malignum & non præclarum 
lumen habent, in publicum prodeunt, & in aliqua regione ad populi otium de¬ 
dicatat, oculos libera luce delectant. Nulla est tam austera Philosophia, quæ 
mihi assiduitate lectionis defesso innocentem illam oculorum volu¬ 
pratem neget. Quin & auctor si in omnibus studiosis contentionem, ne 
continuent in plures horas, sine tantula animi & oculorum relaxatio¬ 
ne : qui si nancisci poterunt opportunam viriditatem, qua subinde pa¬ 
s c a n t u r , sentient hac intermissione ita sibi innouari atque inte¬ 
grari mentis robur ac corporis, vt breue illud temporis dispendium, 
maximum sit studij compendium. 
Itaque celsitudo & prospectus Bibliothecæ talis esto, vt terram in 
vero suo & natiuo vultu cernere possit, vel in planities effusè porre¬ 
ctam, vel in colles placidè, aut rigidiùs in montes adfurgentem ; illic 
herbis & sponte natis arbunis, hîc fruge fructibúsque & feliciore ligno 
vestitam, hîc florum herbarúmque exotica vernilitate pictam : hîc ar¬ 
horum artificiosis ordinibus descriptam, illic feminaria ; illic insitiones 
& matrimonia, imò etiam adulteria, & suppositos fœtus inscia magna 
matre, nec inuita. Illic oberrantes passim greges, illic tondentia latè 
campum armenta. Illic erraticos palmitum lapsus, qui dum nexibus 
pendulis per arundines baiulas repunt, vite as porticus faciunt, & tecta 
frondentia, (vt loquitur Cyprianus b) qui his verbis quæ subiungo do¬ 
cet quantopere conferat ad studia literarum amœnitas, prospectus, & 
voluptas aurium ex auium garritu. Bene hîc (inquit) studia in aures damus, 
& dum in arbores & vites quas videmus obleclante prospectus oculos amœna¬ 
mus, animam simul & auditus instruit, obtutus. Religio sit prætermittere 
pium simul & elegans dictum Ambrosij r e , & nomine fuauissimi. En 
pauxillum diuinæ illius ambrosiæ quam loqui consueuit. Si oculi nostri 
(ait) cùm aliqua obducuntur caligine pascuntur agrorum viriditate, & specie 
memoris, vel collis herbosî omnem malignitatem agrescentis obtutus repellunt, & 
quadam salubri specie pupillæ ipsæ atque orbes colorari videntur: quanto magis 
hic mentis oculus cùm illud summum intuetur honum, & ineo versatur, atque 
eo pascitur, splendescit, ac enitet c . 
C A P V T V I I I . 
Bibliothecœ cœlum, solum. 
COElorum in cœnationibus, aut conclauibus tres sunt omnino 
præcitpuè rationes, lacunar, camera, fornix. quæ sit Bibliothecis ma¬ 
gis conueniens. ex hoc capite intelligetur. Primùm tigna transuersaria 
modicis inter se interuallis distantia parietibus hinc inde committun¬ 
tur ; vel eadem interdum capitibus fulciuntur, maioribus quibusdam 
trabibus 
a
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trabibus transuersim ex alia parte proiectis, relinquúntque inter se ali¬ 
quod spatium gypso, vt plerumque in Hispania, aut asseribus, vt in Gal¬ 
lia, repleri solitum, quod metaphoricè ab architectis lacus dicicur ; to¬ 
tum verò opus, hoc est, tigna cum spatiis, siue lacubus lacunar appel¬ 
latur. hanc cœli rationem non probo in Bibliothecis, duas ob causas, 
Prima est, quia volo illas ab igni & à puluere desuper ex lignis deci¬ 
dente tutas esse : deinde, quia augustum illud inter tigna interuallum 
non est area idonea picturæ atque emblematis, quibus talis locus eru¬ 
ditioni consecratus exornari debet. Tamen si tigna inter se ita con¬ 
serantur, vt quadros hexagonos, pentagonos lacus artificiosâ com¬ 
positione efficiant, magis approbo, dummodo iusta eorum laxitas 
picturæ deseruiat. 
Camera magis placet, quæ nihil aliud est quàm plures asseres ad for¬ 
mam circinationis distributi, atque ad superiorem contignationem ca¬ 
tenis, ac clauis ferreis crebriter religati, craticulis ex ianco, storea, 
arundine, palma, tomica, vel alia simili materia supernè tecti, calce 
& arena commixtis, vt si quæ stillae è tec to , vel contignatione cecide¬ 
r i n t , sustineantur. Quibus ita dispositis, & intextis, imum, seu con¬ 
cauum trullissatur, deinde arena digeritur, postea creta, vel marmore 
politur : & hic modus lacunaris aptior est ad Bibliothecarum orna¬ 
t u m , picturas, & munditiem, præsertim quòd cameris sublici etiam 
queant elaboratæ, & elegantes c o r o n æ . Potest præterea tale cœlum 
non ad circinum arcuatim flecti, sed ad regulam æquari, & complanari, 
ídque fortasse meliùs. Quamquam & hoc est huic structuræ seu planæ, 
seu incuruæ incommodi, quod arescentibus contignationibus, vel pan¬ 
datione sidentibus in varias rimas se aperiat : proinde 
Fornix, quæ est tanquam rupes excauata, aut velut amplus paries 
à summo sinuatus ; flexúsque, & pensilis, videtur esse quàm aptissima ; 
quia præter superiores omnes commoditates, hoc insuper habet, vt 
Bibliothecam meliùs vindicet ab humore & incendiis. Tale est cœ­
lum Schorialis, tale Vaticanæ, tale ferè omnium publicarum Biblio¬ 
thecarum. Foret quoque v t i le , si illud conclaue quod infra Biblio­
thecam est, esset fornicatum ; varias quidem ob causas quæ singulis 
rem considerantibus facilè occurrent ; tum præsertim ne si erit sub¬ 
iectum lacunar , aut camera, torquentibus se t i g n i s , & asseribus, 
vel aliis humore crescentibus, aliis siccitate decrescentibus, vitium 
inferatur Bibliothecæ pauimento. Quamquam vix est, aut esse potest, vt 
superiora conclauia fornicentur, si inferiora camerentur, vel lacunen¬ 
tur At si fornicis curuatura, siue apsis opere quod à Musis Musiuum vo¬ 
cant, ingeniosè excogitatis emblematis foret vermiculata, cœlum esset 
longè nobilissimum, & Museo valde conueniens, quale describitur à 
3. 
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omne fastigium ornatum est picturis, tessellis ministris in omne genus 
colores tinctis aptatum, quæ & res alias, & homines imitatur. Sic Ana¬ 
stasius in Leone III. mentionem facit Ecclesiæ, & elegantis triclinij, 
& 
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sic ædificatam domum, vt ad solidum, & in solido sint fundamenta ; 
summa dignitate vestibulum, plena maiestaris atria, tectorium condu-
num, diligenter exacta & ingeniosè perfecta pauimenta, cameræ ele-
gantes, recti & è regione bene collocati columnarum ordines, interco-
lumnia magnifica, amplissima peristylia, directæ ad lineam omnes por-
ticus. muri ad perpendiculum erecti, & ad normam rectè coëuntes, 
conclauia grato aspectu : emineant cum pulcherrimis acroteriis fastigia, 
nihil lumini proiecturæ, nihil fuggrundia venustati officiant, nulla de-
níque requiri possint ornamenta. Nihilominus si talis est, vt propter 
aquarum immobilium vicinitatem pestilens sit, ob malè perforatos 
parietes regionem cœli spectet æstate æstuosam, hyeme præfrigidam, 
& ab bestiarum palustrium mixtos cum nebula flatus, venenatam : si 
penariæ cellæ tam malâ ætheris parte positæ sunt, vt quod in iis con-
ditur, non seruetur diu, sed vel iniquo calore exugatur, vel contrariis 
vaporibus mollescat, vel inimicis frigoribus contrahatur, vel ob loci 
vitium citò corrumpatur, quis putet hoc ædificium, licèt ad speciem 
perelegans, extructum esse ex artis præscriptione, & legibus, quando-
quidem peccatum est in re præcipua, cùm non est prouisum incolumi-
tati habitantium, nec rei penuriæ sine vitio conseruandæ. 
Idem non rarò peccatur in Bibliothecarum extructionibus, vel de-
lectu eorum conclauium, quæ libris & studiis destinantur, quando 
Musei ornamento prius consulitur, quàm commoditati ; cuius tamen 
designatio si consideratè fieret, & intelligenter, vix vnquam commo-
ditas à venustate, vel venustas à commoditate feiungeretur. Bellè au-
tem, & scienter vt id fiat, tribus proximè sequentibus capitibus ea quæ 
sunt huius loci propria complector. 
In primis ratum sit istud Vitruuij a monitum, Bibliothecæ ad Orientem 
spectare debent. Quid ? nimirum eadem erit hac in parte templorum ac 
Bibliothecarum conditio ? De templis quidem sic Hyginus b, Placuit 
omnem religionemeò comertere, ex qua parte cœli terra illuminatur. Item Vi-
truuius de templis eleganter, Signum quod in ara est collocatum, spectet ve-
spertinam cœli regionem, vt qui adierint ad aram vota suscipientes, contuean-
tur Orientem cœli, vt simulacra ipsa videantur exorientia contueri supplican-
tes. Eamdem ob causam Christianorum templa iam ab ipso exordio 
Ecclesiæ recepto more Orientem ferè spectant, quia vindex noster 
Christus Dominus auroræ concolori suo sanguine mortis nostræ chi-
rographum penitus deleuit, & visitauit nos Oriens ex alto. Et, Ecce vir, 
Oriens nomen eius. Sed hæc quid ad Bibliothecas, inquies ? Respondere 
possim. etiam in Bibliothecis videri esse aliquid religionis ; quippe quæ 
frequenter in templis extrui consueuerint, vt dictum est : tum quia vbi-
cunque excitatæ sunt, habuerunt simulacrum alicuius numinis præs-
dis sui, qua de re postea. nihil te moror. Vitruuius sui illius pronunciati 
statim hanc causam affert. Vfus enim (puta Bibliothecarum) matutinum 
postulat lumen. Cui dicto affine est peruagatum illud, Aurora Musis ami-
ca. quo certè nihil verius dici potuit ; æquum enim est, vt honestissimæ 
occupationi matutinas horas, ver dici, & florem temporis consecremus, 
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menti quorum aciem,vt necesse est crebro, & diuturno vlu atte¬ 
ri, hebetari, & obtundi ; ita est valde consentaneum, eam resici & acui iis 
coloribus, quibus maximè pascuntur : hoc autem mirificè præstat viri¬ 
ditas, qnæ cùm media sit inter floridos, & austeros colores, aciem quâ 
vide us, nec immodica luce dissipar, neque obscuritate nimia contra¬ 
hit. Itaqu  v lo Biblioth cæ pauimentum non tantùm diligenter exi¬ 
g , & carere omni lacuna, vel extantibus tumulis ; verùm etiam plenum 
esse venustaris, eruditionis, & ingenij. Vnum, & alterum el gantis paui¬ 
menti odum hîc propono ; plures qui volet, consulat Vitruuium, & 
Albertum Duretum c . 
Pulchra res est sectis in paruas crustas versicoloribus marmoribus 
variegatum pauimentum, ( vti superiùs de cœlo dictum est ;) sed pul¬ 
chrior si eruditis emblematis, vel sapientium sententiis imprimatur, 
ornetúrque. Pauim tà verò Bibliothecarum ideo frequentiùs fieri po¬ 
ter nt opere musiuo quàm cameræ, q ia faciliùs est umanæ arti ali¬ 
q id efficere in solo quàm in cœlo. Sai in sacrari  Palladis quod Ægy¬ 
ptij Isæum appellant, (hoc est, scientiæ diuersorium, nam Isis scientiam 
signifcat) stratum inscribebatur his verbis, 
Ego sum omne quod 
suit, quod est, quòdque erit, & peplum meum nemo mortalium reuelauit, apud 
Athenæum d in quodam pauimento descripta erat Ilias 
H 
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. Ista omnia solum habuit ex tessellisom¬ 
nis generis lapidum, in quibus fabulæ omnes Iliadis expressæ. Adeò Museo¬ 
rum videtur esse proprium istud pauimenti genus, vt à Musis dictum sit 
Musiuum, hæc si hunc in modum fiant, nihil non erit in Museo 
eruditum, omnia libri, omnia paginæ : has enim tessellas marmoreas, 
quæ à Græcis dicuntur, Palladius appellat paginas : nec tantùm in 
pauimento erunt , vt loquitur D. Gregorius 
Nyss. a speciosissima lapidum spectacula, sed etiam plena doctrinæ, & in¬ 
spirantia literarum amorem. Si timebitur marmor ob frigiditatem in 
locis suapte iam natura satis frigidis, vtendum erit pictis lateribus eo 
colorum delectu, qui gratus sit oculis : dispositio verò laterculorum 
cùm in vatias formas figurari possit in orbem, in scutum, in trigonum, 
in tetragonum, in rhombum, magis placet eaquæ sauorum, sine cella¬ 
rum apîum modo hexagona est, quia fauus symbolicè Bibliothecam 
exprimit ; apúmque labor & industria in cogendo melle vnde victitent 
ipsæ, & hominibus prosint, studiosi hominis diligentiam, in quærenda 
eruditione, quæ ipsi, & aliis prosit. 
S E C T I O III. 
Musei, seu Bibliothecæ limen aliquâ sententia 
inscribendum. 
DIFICARE volentem oportet velle, posse, & scire ; quod 
aliis verbis sed eodem sensu, monuit Vitruuius b, Haben¬ 
da est ratio,inquit, firmitatis, vtilitatis, & venustatis, ædifi¬ 
cij. Venustas pendet ab intelligentia architecti, vtilitas 
à probitate, firmitas à potestate ; id nos curabimus qua­
tuor proximè sequentibus capitibus in designatione Bibliothecæ, 
quantum visum est sufficere ad præsens institutum. Nihilominus quar¬ 
tum quiddam Bibliothecæ postulare videntur, vt perfectæ s int ; nempe 
ornatum, qui à venustate alius es. Venustas enim est interna rei species, 
ex pulchro membrorum partiúmque omnium commensu, & iustis sym¬ 
metriarum proportionibus ; ornatus posteriùs aduenit, & superadditur 
illi pulchritudini, quae cum ædificio ipso nata est. Est autem positus in 
ædificij pictura, tabulis, signis, abacis, & similibus, è quibus ea deinceps 
perfequemur, quæ sunt huius loci & instituti propria, Atque inter cæ¬ 
tera primo loco se offert Bibliothecæ ostium, cuius structuram architectis 
relinquo ; viderint illi quod genus ostiorum maximè placeat, Doricum 
Ionicum, Atticum,quæ s int ostij partes quæ antepagmenta, quid coro¬ 
na, quid tympanum, quid impagines, quid scapi cardinales, & alia id 
genus ; vnum duntaxat hîc moneo. 
Bibliothecæ limini breuis & apposita sententia spectabili claractere 
inscribitor 
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tota diuinitas quæ latere putabatur in ady t i s , conspiciebatur his dua¬ 
bus literis n o t a t a , tu es, vt intra ædem maiori cum reuerentia suppli¬ 
caturi subirent. Domui cuidam hæc olim erat inscriptio, Iouis puer in¬ 
uictus Hercules domum hanc inhabitat, huc mali nihil subito. Quod legens 
Diogenes solita dicacitate, Et quomodo, inquit, dominus intrabit do¬ 
mus ? Venetiis insigne est istud epigramma a Sannazario a inscriptum 
ad vrbis illius commendationem, 
Viderat Hadriacis Venetam Neptunis in vndis 
Stare vrbem, & toto ponere iura mari. 
Nunc mihi Tarpeias quantumus Iuppiter arces 
Obiice, & illa tui mœnia Martis, ait. 
Si pelago Tybrim præfers, urbem adspice vtramque, 
Illam homines dices, hanc posuisse Deos. 
Graiaci apud Sequanos in vna vrbis porta eminet elegãti opere per¬ 
fectum Regis Catholici insigne s c u t a r i u m , cum hac desuper epigra¬ 
phe aureis literis exarata, Cui soli sol semper, hoc est, tam longè latéque 
diffusum esse sui Principis I m p e r i u m , vt (quod nulli Principum cum 
illo commune est) semper sol luceat in aliqua parte orbis, vbi ipse im¬ 
peret : hinc sit vt in qualibet anni tempestate illi perpetuò alicubi se¬ 
ratur, metatur ; illi sit continua v indemia , continua oliuitas : &, quod 
mirabilius est, qualibet diei hora iuge sit in eius ditione Missæ sacrifi¬ 
cium, quemadmodum non ita pridem Pater Claudius Richardus Re­
­­us Professor mathematicarum in Collegio Imperiali Madritano So¬ 
cietatis Iesu, sole ipso clariùs demonstrauit. 
De Academiis vnicum proferam, sed enim verò promptum ex ipso 
Musarum sinu. Gregorius XIII. Pont. Max. Collegium Romanum Soc. 
Iesu ædificauit dotauitque : eius beneficij monument conspicitur in porta 
Gentilitium eius insigne draco. cui optimè conuenit istud Epigramma, 
Securum hîc posthac capies sapientia somnum, 
Nam draro munitas stat vigil ante fores. 
Epicurus suis hortulis, vbi docere consueuerat, inscripsit in hunc sen¬ 
sum. Hospes hîc bene manebis, hîc summum bonum voluptas est ; paratus erit 
istius domicilij custos, hospitalis, humanus, & te polemâ excipiet, & aquam 
quoque larg è administrabit, & dicet : Ecquid bene acceptus es ? Non irritant hi 
hortuli farmem, sed extinguunt ; nec maiorem ipsis potionibus suim faciunt, sed 
naturali. & gratuito remedio sedant. de hac senrentia Seneca b pluribus. 
Pauculis ab hinc annis Vrbanus Pontif . M a x . ædificatos à se insi­
­­es hortos eleganti fonte o r n a u i t , eúmque à symbolicis suæ gentis 
apibus, quæ ibi cernuntur pulchro opere effictæ, Italica lingua Melli¬ 
tum vocauit. Porrò cùm aliquando animi gratiâ haud procul ab eo fon¬ 
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inscribitor. Mos iste apponendi templis, vrbium portis, Academiis, 
fontibus, Bibliothecis titulum breui aliquo dicto comprehensum ve¬ 
tistissimus est, & ad hæc vsque tempora propagatus. Vnum, & alterum 
è singnlis exempli gratiâ affero. 
Nihil notius ea gnoma, quæ pro vnis foribus templi Apollini Del¬ 
phici legebatur, nosce teipsum. In alio fani eiusdem aditu, 
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te inambulans vidisset, audissétque hominem natione Germanum, qui 
spectandi causâ eò venerat, haustam manu aquam bibere, eámque vt¬ 
pote optimam in prima commendatione ponere, extemplò, è re nata 
distichum istud composuit, dignum fontis illius elogium. 
Parcite Romani M E L L I T V M dicere ; laus est 
Maxima, Germano me placuisse viro. 
Templum Capense in Africa Æthiopicis characteribus præsert in¬ 
scriptas in limine has voces, Adazobe ki Akhulei hozo. idest, Iris, oculi 
lætitia. Pluta non afferam ne exire videar extra gyrum ; hæc tamen 
proferre placuit, vt intelligas eam epigraphem censeri debere opti¬ 
mam quæ fuerit acuta, erudita, breuis, & (quod præcipuum est) eius rei 
cui inscribitur propria. Sequentia capita nonnullas eius generis sup¬ 
peditabunt : tu eâ quæ tibi magis placuerit vtitor, si melior non oc¬ 
curret : interea quàm pridem tales gnomæ præsigi consueuerint in Bi¬ 
bliothecarum vestibulis, disces ex capite sequenti. 
C A P V T I. 
Fores Bibliothecæ Osimanduæ Regis Ægypti hac sententia 
inscriptæ, , Medica 
animi officina. 
NOn quærit æger medicum eloquentem, sed sanantem, quia non eloquentiâ, sed arte medicâ corpora curantur. Aliud quiddam 
est in animi morbis, qui sæpissimè depelluntur solâ librorum lecione. 
Laborare amena solet mens nostra triplici morborum genere, Ignoran¬ 
tiâ, quæ excitas quædam est intelligentiæ vitijs, quæ est deprauatio, & 
corruptio nostræ voluntatis ; denique molestijs, quæ ob id vulgò ægri¬ 
tudines animi appellari solent ; equidem nec immeritò, affert enim 
plurimum doloris omnis aduersante ratione animi contractio : vnde 
& consternari dicitur & exulcerari, & deficere. Contra omnes istas 
ægrotationes præsentissima remedia petuntur ex Bibliothecis, qu¬ 
proinde rectè cum Osimandua, Ægypti Rege inscribas, 
Bibliothecas cõtinere salutaria Collyria aduersùs ignorantiam, docui¬ 
mus huius libri capite tertio : easdem suppeditare panchresta medica¬ 
menta & Alexipharmaca tuendæ virtuti, & prauis voluntatis affe¬ 
ctibus depellendis, capitibus q u i n t o , s e x t o , septimo ostensum 
est. Denique ex Bibliothecis promi memorabile illud nepenthe quo 
discutitur animi t r is t i t ia , & inducitur animi h i l a r i t a s , ex capite 
quarto discere potuisti. Quæ sanandi virtus cùm passim omni­
bus bonis libris insita sit, tum verò maximè conscriptis diui¬ 
ni Numinis instinctu sacris codicibus inest vis medendi certis¬ 
sima. Non erit, puto, iniucundum, neque alienum ab instituto audire 
aliquot sanctorum Patrum de re proposita sementias. D. Basilius allu¬ 
8. 
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sit, opinor. ad Osimanduanæ Bibliothecæ inscriptionem, cùm hæc scri¬ 
psit ad Gregorium Theologum. In Scriptum quilibet 
, inuenit tanquam in medica officina appositum suæ 
agrotationi medicamentum. ídque elegantibus exemplis basilicè illustrat. 
Lacessitus contumeliis & prouocatus iniuriis sentis animum tuum ef¬ 
feruescere iracundia ? Intuere Dauidis clementiam, illico remittet ardor 
ille mentis & cupiditas repungendi : exardescis in vindictam subdito¬ 
rum tuorum in obsequenti procacitate exasperatus ? Mosis mansuetu¬ 
dinem anima replica, deferuesces. Obscœnæ libidines te stimulant ? Io¬ 
sephum cogita, retundentur. Grauior casus te perculit ? infractum lobi 
animum contemplare, patienter feres. D. Chrysostomusa, a , 
, Vidisti quomodo quacumque calamitate 
humanam naturam premente inde (ex Scriptara) antidotum accipere liceat, & 
omnis vitæ huius repellatur anxietas, & nullo casu deiiciatur, & c . Idem alio 
de sacris l i t e r i s , Nulla est ( inquit) humanæ naturæ. vel corporis, vel 
animæ passio, quæ medicinam hanc accipere nequeat. Rursus, Omnium, ait, me¬ 
divinarum thesaurus diuinæ Scr ip turæ sunt . S . Athanasius b diuinos libros 
appelat, , variam medicinalium librorum 
sapientiam, qua medendi arte, quia apprimè erant instructi D D . Athana¬ 
sius & Basilius, ideo hunc Gregorius N a z . ait excellentem sanandi 
scientiam habuisse, illum verò , id est, malorum omnium depul¬ 
sorem, cognominat. Ex eodem sacrorum voluminum studio, cui se olim 
consecrabãt heroës Christiani quotquot è sæculi æstibus ad portũ reli¬ 
giosę quietis enauigãtes , siue cutatores, & medici vocati sunt. 
Agnouerunt eamdem vim medicam in sacris literis Latini Patres, 
eãmque miris laudibus extulerunt. D. Ambrosius c in iis ab vnoquo¬ 
que inueniri ait, quo vel sua curet vulnera, vel confirmet merita. D. Hie¬ 
renymus d, Ad sanctarum, inquit, Scripturarum grauitatem confugimus, vbi 
vera vulnerum medicina est, vbi dolorum certa remedia. Quæ causa fuit cur 
indignatus sit D. Augustinus sacros codices respui ab hæreticis eâ men¬ 
tis vesaniâ, qua ægri delirio laborantes salutaria medicamenta reii¬ 
ciunt, ac interdum impingunt in os m e d i c i . Sic exclamât e , Quàm ve­
­­­­­­­, & acri dolore indignabar Manichæis, & miserebar eos rursus, quòd 
illa Sacramenta, illa medicamenta ne scirent, & insani essent aduersùs antido¬ 
tum, quo sani esse potuissent. hæc de sacris voluminibus , quorum singulis 
rectè inscribere possis, 
Sua est etiam omnibus sapientium monumentis sanandi facultas : & 
quoniam in hoc capite est cuincendum auctoritatibus, quod in primis 
capitibus confecimus rationum m o m e n t i s . Agesis, producamus alio¬ 
rum super hac re testimonia, ac in primis Tertulliani f, Philosophiam 
sororem esse medicinæ contes tant i s , cui dicto valde consonat illud 
quod Galenum aiunt dictitasse in sermonibus f r e q u e n t e r , Phi¬ 
losophiam medicinam esse animorum ; medicinam Philosophiam esse corporum 
Plato g Philosophiam , animi 
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Chrysoitomi planè aurea parænesis ad literarum amorem & studium 
sapientiæ. in qua omnibus qui , bene valere, age¬ 
re, lætari, sapere volent, qui inordinatos animi motus comprimere, 
obedientésque efficere rationi, qui cupiditatem, qui libidinem, qui alias 
vitæ pestes opprimere, qui casus aduersos patienter ferre, qui deníque 
afflictam Animi valetudinem recuperare, vel integram tueri student, qui 
panaceam ipso nomine (vt inquit Plinius b ) omnium malorum reme­
dia promittentem q u o r u m , adeant Bibi iothecas, in iis voti & salutis 
compotes fient : reperient alexipharmaca, panchresta medicamenta, an¬ 
tidota præsentissima, & omnibus incommodis opem certissimam, 
inquit, , comparate vobis libros animi pharmaca Quæ cum¬ 
que verè, quæcumque sanctè, quæcumque p u d i c è , quæcumque mode¬ 
stè, quæcumque grauiter, quæcumque sapienter scripta sunt, pharmaca 
sunt ; eaque in promptu cuilibet esse debent contra singulos animæ sui 
morbos, seu vitia. 
Accipe dictum Cyclopis apud Theocritum c , quo nec centoculus 
videre meliùs posset, nec cui si centum linguæ sint, oraque centum, me¬ 
liùs dicere. 
Nullum est contra amorem natum remedium alitid, ô Nicia, neque, vt quidem 
sentio , quod inungi, vel aspergi, queat, quam Pierides. Philosopho nunc au¬ 
sculta. Is Lucilio amico modũ præseribens vtendi rebus partis à præce¬ 
ptoribus generis humani & inuentoribus sapientiæ, hæc ait, Puta nobis 
relicta medicamenta quibus sanarentur oculi, non opus mihi alia quærere. hæc tã¬ 
tum morbis & temporibus aptanda sunt ; hoc asperitas oculorum conleuatur, hoc 
palpebrarum lassitudo tenuatur : hoc vis subita, & humor auertitur : hoc acuitur 
visus Teras ista oportet, & eligas t pus, adhibeas singulis modũ. Animi medica¬ 
m ta inuenta sunt ab antiquis, quomodo ant admoueantur, vel quomodo, nostri 
operis est quærere. Istis pharmacis ita nobis assuescendum est, vt desidera¬ 
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morborum & affectionum medicinam. quod Cicero breuiùs Animi sa¬ 
nitatem appellat. Ego, inquit Seneca, in Museo meo assiduus salutares admo¬ 
nitiones velut vtilium medicamentorum compositiones literis mando, illas esse 
efficaces in meis vulneribus expertus, quæ etiamsi persanata non sunt, serpere 
desierunt. Dio Chrysostomus a suo dignus Orator cognomine, eruditio¬ 
nem vocauit malorum omnium medicinas. Extat alterius 
ta præsto sint, sua sponte occurrant ; sunt enim velut quædam 
, quemadmodum ea appellat Epictetus d, breues formulæ no¬ 
stræ curationis conceptæ à medicis animorum nostrorum, hoc est, à sapientibus 
& eruditis scriptoribus, qui , siue . vitæ 
nostræ, victúsque rationem ita cõponunt ad omne officij genus, vt si ex 
eorum præscripto viuere volumus, nequaquam miserè, sed benè beaté¬ 
que victuri simus ; maiúsque subsidium iude percepturi, quàm ex Poli¬ 
darij, vel Machaonis, vel Æsculapij, vel Apollinis, & totius facultatis 
medicæ scientia ad corporis salutem. D. Petrum Damianum expertum 
huius 
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huius literarij Iatri præsentissimam opem contra omnes animæ mor¬ 
bus ; ac ea quæ hactenus disputauimus, grauissimis verbis confirman¬ 
tem tibi s i s t o , sic ait repetito consueto in cella studio, à quo ad breue 
tempus auocatus fuerat . Tanquam si languidus quilibet aromaticam ingre2 
diens offcinam, antequam antidoti medicamenta percipiat, depositâ langeris 
agritudine connalescat : ita ego protinus vt cetulæ meæ limen attigi, necdum li¬ 
brum quemlibet aperueram, & benefactum tanquam virtute loci sanum me at¬ 
que incolumem compositis animæ mæ vulneribus reperi : sícque ad diuinorum 
librorum, qui adhuc clausi tenebantur, adspectum, velut ante medicinæ potum, 
solutem hausi, spirantibus duntaxat odoribus fragrantium pigmentorum. hæc 
est bonorum librorum virtus ; adeò est salutaris, vel sola Musei aura, vt 
illico omnes mentis ægritudines pellat. 
Quapropter parendum nobis est Marco Antonio dicenti, sanæ men¬ 
tis cupidis imitandos chirurgos, qui parata semper habent suæ artis 
instrumenta ; ita ad manum habenda ex Bibliothecarum myropolio sa¬ 
lutaria quædam dogmata , promptos & breues aphorismos, ac præ¬ 
stantes sententiarum succos, qui simul ac adhibiti fuerint, totum ani¬ 
mum perfundant, eúmque vegetum ac valentem, atque ad omnia quæ 
ebueniunt perferenda robustum præstent. 
& c. Non erit cuiquam mirum vim tantam inesse libris, ad 
curandos animæ morbos , si meminerit ægrum corpus non modò re¬ 
creari eorum lectione. verumetiam intcrdum persanari. Quod ex Cur¬ 
tij lectione Alphonso Aragonio aduersa valetudine laboranti contigis¬ 
se refert Æneas Syluius a , & Iusto Lipsio scribenti Aubertus Miræus b 
auctor est ; huc pertinet quod Plutarchus prodidit de Thelesilla, quæ 
cùm de infirma sua valetudine ad Oraculum misisset ; responsum est, 
religiosè Musu cole. Ex quo autem se addixit humaniori¬ 
bus studiis, sanitati restituta est, & poëtria euasit : Porphyrius vna Plo¬ 
tini magistri sui eloquentia valetudini restitutus fertur. 
CAPVT I I . 
Altera Bibliothecæ inscriptio, 
pharmacon immortalitatis. 
CVm Hermes Trismegistus vocauit libros suos Pharmacum immor¬ 
talitatis ; aliquid puto, auditione acceperat, vel legerat de vitali illa 
arbore, quam rerum omnium sator, atque auctor Deus in Edesseno po¬ 
mario plãtauerat pręsentissimum immortalitatis pharmacũ : pharmacũ, 
inquam, nam medicam ti potius, quàm alimenti rationem habuisse do¬ 
cent duo Theologiæ lumina, Thomas Aquinas c, & Augustinus d . Ille 
quidem, Vitæ arbor, inquit, medicinæ modò corruptionem omnem prohibuit, non 
aut vt cibus vires præstitit. Hic, De ligno vitæ gustabatur, ait, ne mors subrepe¬ 
ret, vel senectute confecti decursis temporum spatiis inecrirent ; tanquam cætera 
essent. 
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essent alimento, istud Sacramento. Iure meritò igitur potuit appellati 
; vel certè meminerat Trismegistus, quod est in fabu¬ 
lis ; Hebem, siue Iuuentam Deam diis accumbentibus ambrosiam & ne¬ 
ctar, hoc est, immortalitatem ministrare. quod v t r u m q u e , aptè an secus 
attributum sit numinibus ab Hesiodo & aliis, disputat Aristoteles a, & 
dissimulanter irridet priscos illos fabulatores Theologos. D . Iustinus 
martyr b ait poëtas ex Mosaïca historia transtulisse in sua commenta, 
quidquid de nectare, & ambrosia, de nepenthe, herba moly cæterísque 
mortis depulsoribus cibis, frugibus, succis passim cecinerunt. Profectò 
fueritmihi magnus Apollo ille medicus, a t q u e , vt a i u n t , nectare alen¬ 
dus & ambrosià, quisquis tam salutare medicamentum conficere possit, 
vt deciduam vitam nostram restaurare, effœtum corpus in pristinum 
vigorem redintegrare, & mortalibus immortalitatem propinare queat ; 
sed hactenus inuentus est nemo qui hoc in se receperit, nedum præ¬ 
stiterit. 
Alia quædam est immortalitas, videlicet nominis & famæ, cuius ple¬ 
risque hominum studiosiores sunt, quàm corporis ; eius desiderium cùm 
inditum sit à n a t u r a humanis mentibus, paucissimos r epe r i a s , qui non 
fatagant relictis sibi semper superstitibus quibusdam monumentis pro¬ 
pagare sui memoriam ad posteros, & se ab seruitute obliuionis, cui alio¬ 
qui obnoxij sumus, vindicare. Talia momenta nullo vnquam tempore 
intermontura suos libros fore, scriptores sibi persuadent, 
Nil non mortale tenemus, 
Pectoris exceptis ingeniíque bonis. 
Nec solet ingeniis summa nocere dies. 
Imò, & repertus est Apion quidam Grammaticus (hic quem Tiberius 
Cæsar Cymbalum mundi v o c a b a t , cùm publicæ famæ tympanum potiùs vi¬ 
deri posset) qui immortalitate donari dixit ad quos aliqua compone¬ 
bat ; vt iam non mirum sit à Mercurio ter maximo infinitam illam quam 
edidit librorum multitudinem appellatam fuisse pharmacum immortali¬ 
tatis. Simile quidpiam dixit Cardinalis sancti A n g e l i , qui Basileensi 
Concilio præfuit ; is cùm veterum libros lectitaret, Odoni de Variis, 
sic eum compellanti, Quid tu hîc inter mortuos latitas ? ad nos tandem qui 
viuimus. exi. Imò, respondit, & hi in fama viuunt. Eamdem vim suis inesse 
carminibus passim poëtæ sibi t r i buun t . Non erit ingratum aliquos 
ex eorum numero variè de hoc argumento canentes a u d i r e . Ho¬ 
ratius c , 
Exegi monumentum ære perennius, 
Regalíque situ Pyramidum altius. 
Quod non imber edax, non Aquilo impotens 
Possit diruere, aut innumerabilis 
Annorum series, & fuga temporum. 
Non omnis moriar, multaque pars mei 
Vitabit Libitinam. vsque ego postera 
Crescam laude recens, dum Capitolium 
Scandet cum tacita virgine Pontifex Dicar, &c. 
tum 
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tuur orationem ad Musam conuertens, 
Sume superbiam 
Quæsitam meritis, & mihi Delphica 
Lauro cinge volens Melpomene comam. 
Quidius a , 
Dignum lande virum... Musa vetat mori, 
Cælo Musa beat. 
Elegans est licèt plena ostentationis illa clausul a, quam suæ Meta¬ 
morphosi appinxit O u i d i u s , gloriatus se suâ poësi meliusconsuluisse 
sui nominis perennitati, quàm si effecisset, vt sibi æreæ statuæ, vel pyra­
mides erigerentur, 
Iámque opus exegi, quod nec Iouis ira, nec ignes 
Nec poterit ferrum, nec edax abolere vetustas : 
Cum volet illa dies quæ nil nisi corporis huius 
Ius habet incerti spatium mihi s iniat æui : 
Parte tamen meliore mei super alta receptus 
Astra ferar, noménque erit indelebile nostrum. 
Quâque patet domitis Romana potentia terris. 
Ore legar populi, pérque omnia sæcula fama 
Si quid hab nt veri vatum præsagia, viuam. 
Six Naso ; imparibus metris haud minùs eleganter Propertius b, 
Nam neque Pyramidum sumptus ad sydera ducti, 
Nec Iouis Elæi cœlum imitata domus. 
Nec Mausolei diues fortuna sepulchri 
Mortis ab extrema conditione vacat. 
Aut illis flamma, aut imber subducet honores, 
Annorum aut ictu pondera vic ta ruent. 
At non ingenio quæsîtum nomen ab æuo 
Exadet, ingenio stat sine morte decus. 
Tibullus plurimas res omnino interituras fuisse asseuerat, nisi eis æter¬ 
nitatem asseruisset poësis. 
Carmine purpurea est Nisi coma ; carmina ni sint, 
Ex humero Pelopis non nituisset ebur. 
Iterum Naso qui sibi antea dixit partam æterniratem, id ipsum bene¬ 
sicij se præstare aliis gloriatur ; ac sua carmina esse veluti vitam vir¬ 
tutis. 
Carmina vestrarum peragunt præconia laudum, 
Néve sit actorum vita caduca, cauent : 
Carmine sit viuax virtus, expérsque sepulchri 
Notitiam seræ posteritatis habet. 
Tabida consumit serrum, apidémque vetustas, 
Nullaque res maius tempore robur habet. 
Scripta ferunt annos ; scriptis Agamemnona nosti, 
Et quisquis contra, vel simul armatulit. 
Quis Thebas septémque duces sine carmine nosset ? 
Et quidquid post hæc, quidquid & antè fuit. 
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Di quoque carminibus, si fas est dicere, fiunt, ] 
Tantaque maiestas ore canentis eget. 
Hinc Ciceronis illa vox a tantas omnium virtutes esse, quantas videri 
eos voluerunt, qui vniuscuiusque facta scripserunt. Hinc illæ Alexan¬ 
dri magni lactymæ ad sepulchrum Achi l l i s , quem ob id admodum fe¬ 
licem dixit, quòd Homerum suarum nactus esset laudum præconem, 
ipséque interdum fastidire videretur victorias, quod careret laudato¬ 
re Homero . Hinc factum puto, vt Macedonum R ex (Philippus, an Ale¬ 
xander sit, non memini) ante prælium sacrificaret Musis, vt ea¬ 
rum beneficio consequeretur nominis immor ta l i t a t em. Hinc Pli¬ 
nij iunioris studium, optantis suum nomen inseri Taciti historiæ, 
quò immortalis fieret, Auguror (inquit) nec me fallit augurium, historius 
tuas immortales futuras, quo magis illis inseri cupio. Nam si esse nobis curæ 
solet vt facies nostræ ab optimo artifice exprimantur, nónne dabimus operam, 
vt operibus tuis similis prædicator contingat ? 
Sunt interdum (inquit Seneca b) qui in tantum processerunt eloquen¬ 
tiâ, vel innotuerunt iust i t iâ , ac bellicis laudibus, vt parentibus suis in¬ 
gentem famæ splendorem circumfuderint, tenebiásque natalium suo¬ 
rum clarâ luce discusserint, eáque ratione inæstimabile beneficium 
contulerint in parentes suos. quod Aristoni & Grillo propter Xe¬ 
nophontem & Platonem filios cont ig i t . Sophroniscum item expirare 
Socrates non p a t i t u r . idémque ego iure mihi videor posse dicere de 
m u l t i s , quos enumerare infnitum sit, qui viuunt in hominum me¬ 
m o r i a , ob nullam aliam causam, quàm quòd illos in suis monu¬ 
mentis scriptotes consecrauerint. Epicurus apud Senecam Idome¬ 
neum àvita spatiosa ad fidelem stabilémque gloriam reuocans , Si 
gloria, i n q u i t , tangeris, notiorem te epistolæ meæ, facient, quàm om¬ 
nia ista quæ colis, & propter quæ coleris. Quis Idomenea nosset nisi Epi¬ 
curus illum suis literis incidisset ? omnes illos Megisranes, & Satrapas, & 
Regem ipsum ex quo Idomenci titulus petebatur, obliuio_ alta suppressit. 
Nomen Attici perire, epistolæ Ciceronis non sinunt ; nihil illi profuisset 
gener Agrippa, & Tîberius progener, & Drusus Cæsar pronepos ; inter 
tam magna nomina taceretur, nisi Cicero illum aperuiffet. Profunda sa¬ 
pra nos altitudo temporis veniet, pauca ingenia caput exerent, & in 
idem quandoque silentium h a b i t u r a obliuioni resistent, ac se diu vindica¬ 
bunt. Quod Epicurus amico suo potuit promittere, hoc tibi promitto, Lu¬ 
cili. Habeo apud posteros gratiam, possunt mecum duratura nomina edu¬ 
cere : plurimos quos in medium fortuna protulit, noti fuerunt. dum ipsi 
steterunt, post ipsos citò memoria defecit. Ingeniorum crescit dignatio ; nec 
ipsis tantùm habetur ; sed quidquid illorum memoriæ adhæsit, excipitur. 
Verè quidem dixerunt illi, & profectò paulo iactantiùs, cùm sibi & 
aliis certam immortalitatem spondent ex literariis suis monumen¬ 
tis ; longè modestiùs Maro æternam memoriam promisi t , ac præstitit. 
Fortunati ambo, si quid mea carmina possunt, 
Nulla dies vnquam memori vos eximet œuo, 
Dum domus Æneæ, Capitoli immobile sixum. 
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Accolet, Imperiúmque pater Romanus habebit. 
Id causæ est frequenter cur prouehendis disciplinarum omnium 
cultoribus Meccenates sint liberales & m a g n i f i c i , quòd hac ratio¬ 
ne in immortalibus scriptis immortalitatem nominis se consecuturos 
sperent. Iacerent sine dubio in situ & tenebr is , atque in hominũ igno¬ 
ratione non pauci, sine subsidio literarũ, quarum est infinita vis ad con¬ 
secrandam rerum præclarè gestarum, & excellentiũ virorum memoriã. 
Vixere fortes ante Agamemnona 
Multi, sed omnes illacrimabiles 
Vrgentur, ignotíque longa 
Nocte carent, quia vate sacro : 
Paulum sepultæ, distat inertiæ 
Cælata virtus, non ego te meis 
Chartis inornatum sileri 
Tót ve tuos patiar labores 
Impunè Lolli, carpere liuidas 
Obliuiones. 
Inuentum equidem mirabile, vt dificiente cum vira ingenio, sibi 
tamen pars melior ingenij supersit in l ibr i s , perstérque incorrupta vox 
eruditorum vel post eorum m o r t e m , & tam altè sus to l la tu r , vt eam 
vniuersus orbis in te l l igat . Qui quidem si ad scriptorum commenda¬ 
tionem, vitæ quoque sanctitatem adiunxerint , perenni apud immorta¬ 
l e s felicitate, & felici apud mortales nominis perennitare potientur ; 
quod dixit Tertullianus a his verbis : Voces eorum itémque virtutes quas ad 
sidem diuinitatis edebant, in thesauris literarum manent. Et excellentium Au¬ 
ctorum immortales animæ in Bibiiothecarum adytis cõtinuò loquun¬ 
tur, vt ait Plinius b . Aiunt quandam regionem tantis frigoribus hyeme 
rigescere, vt prolatæ voces illico congelent, quæ postea appetente æsta¬ 
te vnà cum glacie soluantur , audiantúrque ab o m n i b u s . Multo verius 
est, quod de libris dixit Quintilianus, Hic vsus est literarum, vt custodiant 
voces, & velut depositum reddant legentibus. Plinius c : Huius vnitus rei (litera¬ 
cum) vsu. scimus maximè constare humanitatem vitæ, memoriam, atque homi¬ 
tum immortalitatem. Cassiodorus, Scripturâ humanorum actuum seruatur fi¬ 
dele testimorium. Dignus est Cœlius Rhodiginus, certè vir doctus, qui cũ 
superioribus audiatur disputans de hoc pharmaco immorta l i ta t is . Ille 
igitur miris laudibus extollens datas homini ab eius fictore Deo manus, 
in quibus plúsne sit venustatis, vel ad res omnes perficiendas commodi 
statui, haud facilè possit, ait, non tantùm earum subsidio & solertiâ om¬ 
nia propè fieri, quæ videri, aut contrectari possunt ; sed etiam sapienter 
ab Anaxagora, Aristotele, Plutarcho d , Quintiliano dictas esse sermonis 
administras. Verùrn illud in primis est mirabile, quòd scriptione omne 
tempus fiat nostri i u r i s , atque (vt loquitur Quintilianus) ænum omnium 
seculorum. Quid illa scribendi maiestas, quæ tantarum rerum scientiam nobis 
comparat, vetustatem propagat, nuhil sinit interire, & quod omnia conterit tem¬ 
pus nostris cogit manibus succumbere ? quid hoc magnificentius, quid æquè mi¬ 
randum, id esse datum in quo ne mortis quidem auida rapacitas ius vilum sit. 
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Eodem sensu Diodorus Siculus a elegantissimè : Cui tanta ingenij facultas 
suppetit (inquit) vt dignis laudibus literarum disciplinam institutionémque 
se prosequi posse confidat, quibus solis vitâ defuncti viuentibus commentoran¬ 
tur, fœderibus commendandis, pactis conuentis, promissis testes primi 
accersuntur, cæteráque omnia, quibus seruandis summa opus est fide, 
ipsis tutò commendantur. Illæ commendata quæcunque excipientes æternâ in¬ 
tegritate, & inconcussâ fide custiodiunt. Postremò sapientissimorum viro¬ 
rum sanctissimas sententias, oracula D e û m , Philosophorum inuen¬ 
t a , disciplinarum d e n í q u e omnium p r æ c e p t a , ac monumenta hu¬ 
m a n a r u m diuinarúmque rerum solæ literarum ædes reposta con¬ 
s e r u a n t , atque à vetustatis & temporis voracitate defensa veluti 
quadam diuinâ vi tuendo posteris ex ordine deinceps per succeden¬ 
tia s æ c u l a , demum æternitati c o m m e n d a t . Reges Persarum voca¬ 
bant pharamacum istud immortalitatis 
| eáque medicamenta sibi 
adhibebant contra obliuionem prout necessitas postulabat. 
Agmen claudat in hoc magnorum virotum censu Plinius iunior ; eius 
animum cùm fragilitatis humanæ miseratio subiret ex morte Silij Ita¬ 
lici, víxque reperiret quidquam tam circumcisum. ram breue, quàm ho¬ 
minis vitam longissimam, ei non solùm visæ sunc venia d i g n æ , sed 
etiam laude regiæ illæ lacrymæ Xerxis immensi exercitus imminen¬ 
tem occasum animo prospicientis. Nos certè (inquit b) tempus hoc futile, 
& caducum studiis proferamus, & quatenus denegatur nobis diu viuere, relin¬ 
quamus aliquid quo nos vixisse testemur, Scio Canini testimulis non egere, me 
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bri à Trismegisto vocati sunt ' , à quo non dissen¬ 
tit Clemens Alexandrinus e præstantium hominum immortales com¬ 
mentarios appellans , medicamentum obliuionis. Nam 
sicut medicamentum morbi depulsione sanitatem affert ; sic libri nos 
ab obliuione vindicantes nobis pariunt nominis immortalitatem. Nec 
mirum id quidem ; nam ingenij præclara monumenta, sicut anima, immortalia 
sunt, ait Salustius f , 
CAPVT 
tamen tui charitas euocat, vt currentem quoque instigem sicut tu soles me 
, cùm inuicem se exhortationibus amici ad amorem immortalitatis exa¬ 
cuunt. hoc ferè vnum est duarum rerum, cogitationum & vocis, (suapte na¬ 
tura fugacissimarum retinaculum. Omnia verba ( inquit Druthmarus c) 
sonando transcunt, & transcundo deficiunt ; necesse est ergo alligari literis ver¬ 
ba, quæ aliquid vtilitatis habere videantur. De animorum nostrorum cogi¬ 
tationibus sic Pascasius Abbas Corbiensis d , causam afferens cur ad scri¬ 
bendum animum appelleret : Nemo mihi, quæso, succenscat, si tandem Dei 
consisus gratia elegi solertiam, quam in me cœlestis prouidentia eruditionis sale 
condiuit, Domino dedicare ; quàm inanis vitæ otio studio prætermisso torpere, & 
fugaces doctrinarum sensus longo labore quæsitos literis alligare. Verè igitur li¬ 
Lib. I. Sect. III Cap. III. 69 
C A P V T I I I . 
Tertia Bibliothecæ inscriptio, Nunquam minus otiosus, 
quàm cùm otiosus. 
DVabus rebus quæ langor afferũt cæteris, acui consueuisse animũ 
Scipionis Africani senioris M. Tullius scribit a, otio nimirum, & 
solitudine, sic enim inquit requiescens à pulcherrimis reip. muneribus otium 
sibi sumebat aliquando, & à cœtu hominum ac frequentia interdum tanquam 
in portum, si in solitudinem recipiebat, dicere solitus, nunquam se minus 
otiosum esse, quàm cùm otiosus, nec minus solum, quàm cùm solus esset, ex quo 
intelligi debet illum mentis ag i t a t ione , inuestigationéque earum re¬ 
rum, quas cogitando consequebatur, nec otiosum, nec solum vnquam 
fuisse. Appianus b scribit, in pompis imaginem Scipionis solius latam 
fuisse ex Capi to l io , aliorum è foro , 
, Quia solus 
sæpe subibat in Capitolium, & fores claudebat, quasi aliquid à Ioue docere¬ 
tur. Ego eius dicti primam partem hoc capite complector, eámque re¬ 
ctè Bibliothecæ inscribi pronuncio : de secunda dicetur posteriùs. 
Verùm, inqu ies , cui auscultabo ? t ib i , an Senecæ ? tu otium tuum 
grandi charactere Bibliothecæ tuæ inscribis ; Seneca c omnino id 
fieri vetat, cùm passim hæc i n c u l c a t , Absconde te in o t i o , sed & ipsum 
otium absconde ; non est quòd inscribas tibi Philosophiam : conuocat turbam 
quisquis otio suo fabulam imposuit. Malim ignoscas otio meo, quàm inui¬ 
deas ; sectari itaque otium licet, iactare non licet. Tu verò tuâ istâ epigra¬ 
phe alia omnia præcip i s . Minimè verò, mihi c r e d e . ego & Seneca ne¬ 
quaquam hoc loco pugnantia l oqu imur . Damnat ille illud hominum 
genus, qui non tam quietum in otio negot ium, quàm inanem ex otio 
plerumque desidioso laudem quærunt : est enim adeò gloriosum lite¬ 
rarium istud otium. vt etiamsi quoddam aliud huic affine homines de¬ 
sidiosi exigant , eos vulgus putet solos viuere, se ipsis contentos esse & 
beatos. Ego quoque illud damno . At neque tu, nec quisquis erit Stoi¬ 
cus austerus, vel qui maximè reprehendere meritò potestis e o s , qui 
volunt omnibus esse e x p l o r a t u m , sibi esse stata quædam tempora , & 
certa loca, in quibus otia rebus misceant , atque expediti ab vrbana ser¬ 
ui tu te , & fascinatione nugacitatis (liceat mihi cum sapiente loqui) afe¬ 
rant se sibi : mihi enim liber esse non videtur, qui non aliquando nihil agit. 
Quàm multos reperies , qui ex suo tempore vix quidquam delibant, 
qui durissimam occupationum seruitutem seruiunt, qui nunquam sibi 
viuunt, coguntúrque exclamare ident idem, Mihi viuere non licet ? De¬ 
inde putásne ingenij lassitudo minor sit quàm corporis , licèt sit occul¬ 
tior ; huic reficiendo necessaria est aliqua ex interuallo quies ; imò et¬ 
iam & corpori vacandum, cuius fulturis animus sustinetur. Tu proinde 
si me audis, certum tibi quotidie designa t empus , in quo omnes intel¬ 
ligant te otiosum esse, hoc est, necessariæ corporis, & animi q u i e t i , aut 
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s t u d i o literarum nonnihil indulgere, vel te procul ab arbitris in cœtu 
tuarum cogitationum otiosè versari. 
Papæ (reportes) quæ sunt tua ist hæc præcepta ? otium mihi com¬ 
mendas ? ad Epicureas voces dilaberis ? Viuum videntémque me effers ? 
si enim viuere Aristoteli a est agere, , profectò 
otium & remissio mors erit, eaque valde ignobilis. Tu proinde si 
me vis otium sectari, atque illud foribus m e æ Bibl iothecæ inscribere, 
ibidem quoque meum velut mortuo elogium inscribito. Quid dico 
elogium ? , iners otium dedecus, atque omni morte 
intolerabilior vita, vtpote quòd Deo hominibúsque inuisus sit quis¬ 
quis Vis in me suscipiam probrum Iunij Syllani Asiæ 
Proconsulis, quem ob desidiam pecudem auream Cæsar appellare con¬ 
stieuerat ? Vísne velut auem altilem angusto inclusum loco, immo¬ 
tumque saginando corpori operam dare ? Attalus Eumenis frater otio 
marcidus, & tranquillitate resolutus tradita Philomeni Imperij admi¬ 
nistratione linguis Romanorum p a t u i t , sciscitantium venientes ex 
Asia, Ecquid apud Philopœmenum Rex gratiâ valeret ? Quapropter 
noli me (amabo) ita odiqqe, vt otium mihi preceris, ad agendum nati 
sumus, id appetit animus semper, vt qui nulla conditione quietem 
sempiternam pati possit. Iube me potius in actu mori, vel etiam abso¬ 
lutè mori , quàm in torpore viuere ; id enim mihi longè satius sit, 
quàm vt otio natus, aut notus sim : non vsqueadeo in ternæ animi pa¬ 
cis iuges delicias respuo, vt ignauiæ indulgens & colliquescens desi¬ 
dia perturbationibus propugnaculum extruam . non 
sum tam malè feriatus vt in lasciuiæ feriijs (sic otium appellabat Ambro¬ 
s i u s b ) velim consenescere ; neque ita me infra hominem abieci, vt 
optem vermiculorum felicitate frui, quibus otium summa votorum 
est ; vt dixit Chrysostomus c , & cùm bene latuerunt, bene vixerunt ; 
omnium tentationum & cogitationum malaram, & inutilium sentina otium 
est, ait D . Bernardus d ; numquam otiosus sit seruus Dei, quamuis à Deo 
feriatus s i t . Nomen quippe tam suspectum & vanum, & molle rei tam 
certæ, tam sanctæ, tam s e u e r æ imponendum est. Otiosum non est va¬ 
care Deo , imò negotium omnium negotiorum, hoc est, quod quicumque in cella 
non agit fideliter, & feruenter, quodcumque agit, quod propter hoc non agit, 
scillicet vt Deo serutatur agit, otiatur. Ne multa, nullo modo mihi placet 
illa epigraphe, quâ otium prædicas, & suades. 
Bona verba Philopone (libet enim hoc te cognomine appellare, 
quisquis es adeò amans laboris, vt nec otij nomen, seu pictum, seu 
prolatum æquo animo feras,) ego quoque sicut tu, odi & vehementet 
odi torpentis animi s i tum ; ac tantum abest, vt excitatos languefacere 
studeam, imò languentes excitare gestio. Excidítne tibi dictum Sene¬ 
cæ e ? Solï omnium otiosi sunt, qui sapientiæ vacant, soli viuunt ; nec enim 
tantùm suam ætatem bene tuentur, omne æuum suo adijciunt ; ídque otio li¬ 
terario acceptum referri par est. Caue putes in Bibliothecis inclusos 
nihil agere, cùm otientur : id si ira esset, in eos meritò caderet id quod 
superiùs ex D. Bernardo attulisti ; qui otium iner : tanquam summam 
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mentis malitiam damnat ; simúlque inertiam laboriosam suggillat : pro 
vitando otio otiosæ sectari ridiculum est : otiosum autem est, quod nullam habet 
vtilitatem, vel vtilitatis intentionem ; at otium sanctæ contemplationis, 
cui laudabiliter indulsit Maria Magdalena, Christo acceptum & gra¬ 
tum fuit, vt loquitur D. Gregorius : otium istud literarium non est se­
­­­­ies & solutæ mentis langor, sed digna homine occupatio ; quæ ta¬ 
men quia caret operosa illa infelicitate, quæ in externis rebus sollicitè 
tractandis homines exercet, fatigat, cruciat ; ideo otium appellata est. 
Appellare eodem iure mihi licet ista quæ vulgò vocantur negotia, oc¬ 
cupatam inertiam ; quia vix vllus istis negotiosis hominibus, aut certè 
perexiguus constat suscepti laboris fructus, qui tempus s u u m , rem pre¬ 
tiosissimam plerumque reculâ vili permutant, nec continuis illis impe¬ 
dimentis vnquam efficiunt, vt viuere sciant. 
At excellentium virorum nobilissimæ actiones in seductu sunt : in 
priuato lare non tantùm priuatum, verumetiam publicum agunt nego¬ 
tium solis cogitationum & ingenij viribus. hoc sensu dicebat Scipio, 
nunquam se minus otiari, quàm cùm maximè otiaretur. Non tamen 
ipse primus hanc otij laboriosi artem tradidit, nam (inquit Ambro¬ 
sius a) Sciuit ante ipsum Moyses ; qui cùm taceret, clamabat ; cùm otiosus sta¬ 
ret, prœliabatur. loquebatur in silentio, & in otio operabatur. Cuius autem 
maiora negotia, quàm huius otia, qui quadraginta diebus posîtus in monte to¬ 
tam legem complexus est, & in ea solitudine, qui cum eo loqueretur, non de¬ 
suit. Non feriamur ignauiter in illo studiosi otij diuersorio (sic placet 
indigitare Bibliothecas,) sed vtiliter exercemur, vt loquitur Cassiodo¬ 
rus b, per retractationes innumeras æstuamus, & quasi in palæstra animæ 
psirituali concertatione fatigamur. Secessi à populo, dixit Tertullianus c, 
imò vnicum mihi negotium est, nec aliud nunc curo, quàm ne curem : vita 
meliore magis in secessu fruare, quàm in promptu. Et hæc maxima occu¬ 
patio est ; sed tandem disce ex Seneca quid rerum agant homines lite¬ 
rati in illa vacatione & quiete intra Musei p a r i e t e s . Posterorum, in¬ 
quit, negotium ago, illis aliqua quæ possint prodesse conscribo ; in hoc me re¬ 
condidi, & fores clausi, vt prodesse pluribus possim. Nullus mihi per otium 
dies exit, partem studijs vindico, non vaco somno, sed succumbo, & oculos vi¬ 
gilia fatigatos cadentésque in opere detineo, &c. Multum igitur interest in¬ 
ter solitariam inertiam, & otium literarium : illa animalium propria 
est, quæ vel tædio lucis. vel metu delitescunt, vel (quod turpissimum 
est) somno, vent r i , ac libidini viuunt ; istud sapientium, qui eo majora 
sepositi agitant, quo minùs agitantur ; & tam maximè sibi aliísque 
laborant, quando requiescendi causâ abducere animum à negetijs solent, & 
à conuentu cœlúque hominum subtrabere sese, & aut ruris petere secretum. 
captare agrorum solitudines, aut intra vrbem vacare, animo indulgere quieti, 
& tranquillitati. Sapientia scribæ in tempore vacuitatis, inquit Siracides. 
In quæ verba sic D. Bernardus d, Si rectè sapiens hortatur sapientiam scri¬ 
bi in otio, cauendum, & in otio otium est, fugienda proinde otiositas est mater 
nugarum, nouerea virtutum. 
An putas desidem esse gubernatorem sedentem in p u p p i , & quiete 
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clauum tenentem, cùm alij anhelant in remis, alij cursitant per foros, 
alij sentinam exhauriunt ? An tu s t ipendio indignos putas e o s , qui in 
quieta statione pernoctant , vel armamentarium custodiunt ; quando 
alij militari labore ministeria periculosiora obeunt, manus conserunt, 
sudant in campo, vel in propugnaculis murorum ruinas reparant, cor¬ 
poribus suis ac laterum oppositu hostes arcent ? non igitur deserunt 
officium, nec detrectant laborem, qui exigunt in Museo beatum illud 
o t i u m , atque incumbunt in bonas illas artes, quæ bene exerceri nisi à 
quietissimis possunt. 
Apponamus hîc Plinij iunioris super huius otij honestate 
& delitiis, quibus fruebatur in Laurentino * s u o , vbi in summa tran¬ 
quillitate, & velut ludibundus velificabatur studio literarum. O re¬ 
ctam sincerámque vitam. inquit ! ô dulce otium, bonestúmque, ac penè omni ne¬ 
gotio pulchrius ! ô mare, ô littus, ô verum secretúmque , quàm multa in¬ 
uenitis, quàm malta dictatis. Proinde tu quoque Minuti strepitum istum ina¬ 
némque discursum & multam ineptos sermones, vt primùm fuerit occasio, re¬ 
linque, téque studijs, vel otio trade ; satius est enim, vt Attilius noster eruditissi¬ 
mè & facetissimè dîxit, otiosum esse, quàm nihil agere. In eandem sententiam 
est hæc Ausonij a exhortatio , ad vitam otiosam : 
Dulcia securi repetantur vt otia ruris, 
Nugis amæna serijs 
Tempora disponas, vbi tu, tua, iúsque tuum sit, 
Vt nil agas, vel quod voles. 
& Cicero b, Quid possum nihil agens, agere melius ; otium enim hominis 
eruditi est vt loquitur Synesius c, ager frugum honestatis, 
& ingenij ferocissîmus. mihi crede, qui nihil agere videntur, maiora 
agunt ; humana dinináque s imul tractant, & qui locus Vatiæ * inerti¬ 
est pro sepalchro, sapienti est pro gymnasio. 
C A P V T I V. 
Quarta Bibliothecæ inscriptio, Nunquam minus 
solus, quàm cùm solus. 
CVpientem tota mente defigi in contemplatione veritatis opor¬ tet (vti nos superiori capite diximus, monétque D. Basilius d) 
, in arcana cordis caria om¬ 
nino otium agere. Quod his verbis S. Leo dixit, in aula mentis, diuinæ va¬ 
care sapientiæ, vbi omni strepitu terrenarum silente curarum in meditationi¬ 
bus sanctis & in delitijs lætetur æternis. Franciscus Petrarchae negat se 
bene existimare de homine, præsertim studioso, qui (si absque intermis¬ 
s i o n e honesti officij liceat) non cupidè interdum à procellis curarum 
in solitudinem velat in portum fugiat. Equidem miratus sum & ama¬ 
ui pariter illud hominum genus apud Sinas, qui peculiari quodam vitæ 
instituto prafi tentur s tudium sapientiæ, postquam didici ex Nicolao 
Longo 
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Longobardo nostræ Societatis a, cos apprimè probare, rusticanos quos-
dam secessus, & solitaria loca petere luminis naturalis contemplandi 
gratiâ, séque ipsos reformandi, & quasi recoquendi, atque (vt ipsi lo-
quuntur) in pristinum illum statum reducendi, in quo à cœlo creati 
fuerunt. Eamdem ob causam (ait) florent apud eos multis in locis cœ-
tus quidam literatorum. qui fugientes aulæ Regiæ occupationes atque 
humeros muneribus publicis subducentes, quieti degunt in oppidis. 
Vnde vides eos nec adeò cæcos esse, quin clarè videant fruges probitatis 
& scientiæ colligi in solitudine vberrimas. Quod etiam experti sunt 
Proceres Ecclesiæ ad vnum omnes, atque eo pleríque nos inuitant, 
vnde tales ac tanti onustíque copiosis manipulis magno suo totiúsque 
Orbis bono prodierunt. Vnum hîc refero, quia videtur non adum-
brasse tantùm, sed iconicè expressisse illa omnia, quæ superioribus ca-
pitibus de Bibliotheca eiúsque idoneo positu à nobis dicta sunt, & 
complectitur præceptum omni hominum generi incredibiliter salu-
tate. sic habet. Ita habeto solicitudinem domus, vt aliquam tamen anima va-
cationem tribuas ; eligatur tibi opportunus & aliquantum à familiæ strepitu 
memotus locus, in quem tu velut in portum quasi ex multa tempestate curarum 
te recipids, & excitatos foris cogitationum fluctus secreti tranquillitate compo-
nas. Tantum ibi sit diuinæ lectionis studium, tam crebræ orationum vices, tam 
forma expressa de futuris cogitatio, vt omnes reliqui temporis occupationes fa-
cilè hac vacatione compenses : non hoc ideo dicimus, vt te retrahamus à tuis ; 
imò id agimus, vt tu tibi discas, ibi mediteris qualem tuis præbere te debeas. 
Quàm vtile est ingredi in nubem, Mosis cxemplo, dixit D. Gregorius 
Nazianzenus b, & , aliquantulum Deo secedere. Ego 
quod ad me attinet (inquit) subduxi me parumper ab hominum com-
mercio, vt introspicerem in me ipsum, excuterem mentem meam, & in 
illa solitudine dispicerem, qualis sim in frequentia ; & siquid à me per-
peram dictum factúmve, ne rursus eueniat prospicerem ; deinde vt in 
cœlesti solitudinis offcina, in meipsum intentus, 
animi prauitates, aut si quæ sunt bona vel corrigerem, vel augerem. 
Abdere se consueuerant in eiusmodi remota ab arbitris loca quæ Plu-
tarchus c vocat, quotquot dare operam suis cogitatio-
nibus, & dissipatas animi partes rursum in suum locum cogere volue-
runt : quod de L. Crasso sctipsit in hæc verba Tullius d, Dici memini lu-
dorum Romanorum diebus L. Crassum quasi colligendi sui causâ se in Tuscu-
lanum contulisse. Agrippina Augusti neptis fœmina sapientissima rediens 
ex Oriente in Italiam cum cineribus extincti Germanici, rata est non 
priùs prodeundum sibi esse in Tiberij Imperatoris conspectum, quin 
componendo animo, vt dixit Tacitus e, pauculos dies insumpsisset in 
Corcicæ insulæ seductu. Est igitur solitudo egregia morum formatrix, 
; sed & Philosophiæ , adiutrix optima, bo-
narum literarum parens & educatrix, & meritò à Fabio Quintiliano f 
præstanti morum & dicendi magistro hac oratione laudata. quod est 
potentissimum dicam Secretum, atque liber arbitris locus, & quàm altissimum 
silentium scribentibus maximè conuenit. Id causæ fuit quamobrem M. Tul-
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lius dixerita , Quantum licet, ut sæpe soli sumus ; profitetúrque se plura bre¬ 
vi tempore eversâ quàm multis annis s t an te rep. scripsisse ; nimirum 
quòd necessitate compulsus fit discedere à negotiis publicis, fugere ho¬ 
minum conspectum, secum agere, & recipere se in solitudinem. Eadem 
etiam de causa F. Michaël Bonellus Cardinalis Alexandrinus Biblio¬ 
thecam illam quam erexit, loci commoditate, forulorum elegantiâ, 
librorum n u m e r o , o rna tu , & ordine in paucis nobilem Eremum 
nominavit. 
Attamen ne extra gyrum egredi videamur, & relinquere id quod 
præfixus Bibliothecæ titulus innuit ; videamus quî fieri queat, ut nun¬ 
quam minus foli possimus esse, quàm cùm soli sumus ; quomodo firnul 
in celebritate versari & degere in solitudine, regiam viam terere, simúl¬ 
que (juxta Pythagoræ præceptum) Si secessum reli¬ 
giosum spectas, rem paucis definit Aposlolus : Nostra autem conversatio 
in cælis est, quod iis evenire solet , qui in larario suo solitarij in cœlum 
sese efferunt, cœlitum choris se immiscent, & quod de Pythagora ce¬ 
cinit Ovidius, 
Mente polos adÿt, 
hoc ipsum jugi rerum cœlestium contemplatione assequuntur. Eúmne 
tu solitarium voces, qui cum beatis mentibus adeóque cum ipso nu¬ 
mine familiarissimè conversatur, colloquitur, inambulat, accumbit, & 
in conspectu Angelorum psallit, quem vicissim eo consilio Deus Opt, 
Max. duxit in solirudinem, ut loquatur ad cor e ius , inhabitet in ilio, 
atque inambulet velut in aula sancta, & in divino domi­
cilio ? Certè in ipsis domunculæ ; suæ penetralibus tumsibi minùs sola vi¬ 
debatur, cùm sola esset Maria ; comites non desiderabat qui bonos comites cogi¬ 
tationes habebat. Idem de solitario comitatu, & comitatissima solitudine 
ejusdem Virginis : quemadmodum sola (inquit Ambrosiusb) cui tot libri 
aderant, tot Archangeli ? In hanc sententiam scriptores Ascetici pluribus ; 
atque in primis præclarè Cresolius nos t e r c , apud quem leges, & iliud 
Theophrasti meritò laudatum à Divo H i e r o n y m o d , Sapiens habe se¬ 
cum omnes qui sunt, qui unquam fuerunt boni, & animum l i b e r u m quocumque 
vult transfert. quod corpore non potest, cogitatione complectitur, & si hominum 
inopia fuerit, loquitur cum Deo. nunquam minus solus erit, quàm cum solú 
fuerit. O celebriorem omni frequentia solitudinem hominis sapien¬ 
t i s , numeroso præstantium scriptorum in Bibliothecis degentium co¬ 
mitatu septi. Quid præclarius quàm familiariter uti ingeniis omnium 
ætatum, omniúmque gentium excellentissimis, interesse rebus gestis 
superiorum temporum, audire quotquot hactenus extiterunt sapien¬ 
tissimi Doctores totam antiquitatem, & superiorum sæculorũ memo¬ 
riam ante se sistere in Museo ; rursus seram posteritatem, omnésque an¬ 
nos consequentes anticipato rerum futurarum statu, perinde ac si ian 
præsentes existerent, erudire ? Ego sané reor nihil magnopere sapienti 
desiderandam esse societatem corporum, cui sua Bibliotheca provider 
societatem animorum ; quorum plerique haud paulò minùs reliquis 
hominibus eminent, quantum vulgus hominum præstat bestiis. 
Itaque 
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Itaque eum tu solitarium ne voca, qui cum parentibus scientiarum, 
cum iuris Sacerdotibus, cum orbis Archiatris, cum poëseos hierophã-
tis, cum opinionum conditoribus, cum Suadæ oraculis, cum custodi¬ 
bus veterum monumentorum historicis, cum Theologiæ Antistitibus 
possit cùm libebit, totos dies noctésque colloqui : s inguli tantorum 
hominum sunt hominis studioso magnus comitatus, magna concio, 
magnum theatrum. hos ubi ad tempus dimiserit, ac inambulans, vel 
quieté sedens mente aliò traductâ meditari secum ipse volet in Museo, 
nec tum etiam solus erit : quemadmodum nec solitaria fuisse putanda 
est lia, cuius est hæc vox : Egosapientia in Concilio habito, & eruditis in¬ 
tersum cogitationibus. sic Sapiens a , tum præsertim cum corpore solus 
est adhibet in Concilium suas cogitationes, suo singulas ordine de re¬ 
bus humanis, divinis, præsentibus, præteritis, futuris, cœlestibus, ab¬ 
strusis, quotidianis ; de tempore,de æternitate, de moribus, de seipsis 
gravissimè d ic t ras : si te hæc societas non delectat, & cupis esse co¬ 
mitatior ; certè tibi tecum non convenit. Turbamenim rerum hominúm¬ 
que desiderant, qui se pati nesciunt. Dices : Crates Philosophus cùm vi¬ 
disset adolescentulum secretò ambulantem interrogavit,quid illic so¬ 
lus faceret ? Mecum, inquit, loquor. Cui Crates, Caue, rogo, & diligenter 
attende, ne cum homine malo loquaris. Vides hæc secreta colloquia luci¬ 
fugorum cum seipsis ? habent enimvero, habent plurimum periculi, & 
quæcumque à te enumerata sunt solitudinis commoda, pereunt multis 
hominibus, nam ea quæ in illo secessu audacter, libidinosè, iracundè, 
invidiosè, improbè, cupidè secum agitaverunt, confestim se produnt. 
Rectè admones, nemo est ex imprudentibus qui s ib i telinqui debeat : 
at iste virtutis & literarum studiosus quem hîcinstruo, aut quem suis 
colotibus pingo, non invenies cum quo esse melius possit, quàm in 
Museo secum. Non sum tamen ita morosus ac difficilis, & , quod de 
antiquis Monachis dictum est, lucifugus, ut non placeat illud Stoici : 
Minscenda ista & alternanda sunt, solitudo, & frequentia ; illa nobis faciet ho¬ 
minum desiderium, hæc nostri ; & erit altera, alterius remedium : odium turbæ 
sanabit solitudo ; tadittm folitudinis turba. Nec in eadem intentieone æqualiter 
tenenda mens est, sed ad iocos reuocanda. 
CAPVT V. 
Quinta Bibliothecæ inscriptio, Vocis, & animorum 
pinacotheca. 
H Echo imitatricem sermonis, 
vocis fecem, verbi caudam, quidam pictor voluit aliquando coloti¬ 
bus exprimere : jámque in machina tabulam extenderat, axiculum, le¬ 
gulam, cullulos, penicillos, amussim, circinum, regulara, & reliquum 
instrumentum apparaverat, sumpserátque carbonem opus graphide 
adumbratutus ; cùm attentiùs in animi sui conceptus intuens quâ tan¬ 
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dem formâ nullis unquam seu mortalium, seu immortalium oculis 
conspectam Nympham figuraret, nec satis ei constaret de compositio¬ 
ne membrorum, de conformatione lincamentorum, de corporis palæ¬ 
s t r a , de colore, de vestibus ; incertus animi nunc accipiebat cretam, 
nunc abiectâ cretâ sumebat galenam, mox indignatus galenæ sumebat 
rubricam, suique impatiens, quòd nec levi quidem manu opus adum¬ 
brare posset, attonitu similis hæsirabat ; hominem propè emotæ men­
tis conspicata Echo è proxima specu sic affata est : 
Vane quid affectas faciem mihi ponere pictor ? 
Ignotámque oculis sollicitare Deam ? 
Aëris, & linguœ sum filia, mater inanis, 
Judicÿ vocem quæ, s ine mente gero, 
Extremos pereunte modos à fine reducens, 
Ludisicata sequor verba aliena meis. 
Auribus in vestris habito penetræbilis Echo, 
Et si vis similem pingere, pinge sonum. 
Ad hanc vocem haud facilè sit statuere, tristior, an lætior pictor fue¬ 
rit. Eversâ enim machinâ, & dissipato instrumento scipsum irrisit, qui 
moliretur, & sonum sub oculos subiicere tentaret. 
Tamen id nec esse omnino extra artis potestatem testatur de Apelle 
Plinius. Pinxit ( inqui t ) & quœ pingi non possunt, tonitrua. Certè ani­
mi nostri mores & affectus pingi posse, licèt haud magis colorati sint, 
quàm sonus, in confesso est, de illis picturis quæ vulgò ethicæ appel¬ 
lantur, qua laude Polignotum excelluisse scribit Aris to te les a , 
. Plinius eius artificij auctorem facit Aristi¬ 
dem Thebanum. Is omnium primus, i nqu i t , animum pinxit, & sensus 
omnes expressit, quod Græci vocant E T H E ; item perturbationes. huic ge¬ 
neri, picturæ accommodari potest illud Lactant i j b , Romuli nutrix lu¬ 
pa, honoribus est affecta divinis, & ferrem, si animal ipsum fuisset, cujus 
figuram gerit. Auctor est Livius Larentiæ esse simulacrum, & quidem non 
corporis, sed mentis, ac morum ; fuit enim Faustuli uxor ; & propter vul¬ 
gati corporis vilitatem, lupa inter pastores, id est, meretrix nuncu¬ 
pata : & quid mirum si mores pingi possunt ab excellentibus artifici¬ 
bus , qui scalpro, vel penicillo animare opera sua, & vitam eis inspi¬ 
rare possint ? Unde Martianus Cape l l a c a i t , Mirabile præstigium ele¬ 
gantiáque pingendi, cùm vivos etiam vultus æris, aut marmoris signifer ani¬ 
mator inspirat. Et Cassiodorusd, Mirabitur formis equinis signa etiam in¬ 
esse fervoris : crispatis enim naribus, & rotundis constrictis membris, auri¬ 
bus tremulis credet forsitan cursus appetere, cùm se metalla nouerit non 
mouere. 
Alius est sonum, & animum pingendi modus. De sono quidem nihil 
est certius, quàm pauculis literis infinita nominum diversissimè sonan¬ 
tium genera tam iconicè deprimi, ut cùm in apiculos quosdam notás¬ 
que varié inter se connexas aciem leviter intenderis, illico acutos, ob¬ 
tusos, molles, duros, asperos, inæquales, conjunctos, distinctos, bre¬ 
ves, longos, & sexcentos alios ; quid dico sexcentos ? sonos, inquam, 
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prorsus innumerabiles, vel audire missos è charta, vel in charta pictos 
viderc tibi videaris ; meritóque exclamat Tulliusa ; Quis sonos vocis, qui 
infiniti videbantur, pæucis literarum notis terminavit, hoc quid aliud est, 
quàm vocem & sonum pingere ; & efficere, ut id quod ex naturæ : suæ 
ratione auribus solùm percipi potest, tamen cùm abest, & cùm omnino 
esse desiit, sui relinquat imaginem,quæ sub lectoris oculos cadat. Rem 
hanc suo testimonio confirmat Phædrus apud P la tonem b , aiens ora¬ 
tionem scriptam simulacrum quoddam sermonis non injuriâ nuncu¬ 
pari ; sicut sermo ectypum quoddam est ex archetypo sensorum animi 
nostri. Sic D. Gregorius Thaumaturgus c inqui t , Prima animi nostri 
sensa ÿs quæ suppetunt, vocibus depingentes effingimus ; typorum animi cha¬ 
racteres si non claros, nec ad speciem ornatos, &, quemadmodum in carbonum 
pictura sieri solet, quoquo modo repræsentare conantes. Jucundum est quod 
apud Athenæeum poëta quidam miratur picturam loqu i , & literas 
filias epsftolæ : natura fœmina, eásque mutas , non à præsentibus mo­
dò, verùm etiam ab absentibus audiri simul, & intelligi, vel intelligi, 
licèt non audianttir, atque etiam audiri, licèt non intelligantur : at 
certè non minùs mirabile est locutionem pingi , quàm scripturam lo­
qui posse. Audito primùm scripturæ nomine , occurrerunt ad papy¬ 
rum loquentem Ind i , rei novitate obstupescentes ejusdem vocalis 
chartæ miraculo perculsi Pervanum certissimum divinitatis argumen­
tum esse putaverunt. 
Ludovicus Richeomus n o s t e r d , rem longè facetissimam narrat 
Gallico sermone quo plurimum sua ætate clarvit : eam ce accepisse 
ait à Religioso quodam vi ro , qui anno millesimo quingentesimo se¬ 
pruagesimo secundo è Brasilia redierat. Mancipium quoddam Tervanum 
ab Europæ nobili, qui in Brasilia tum habit abat, ablegatum est ad familia¬ 
rem heri sui nobilem item Europœum, cum fiscinula ficuum, & literis. In via 
se servus hic, hero suo scilicet monosyllabus, fructuum novitate, & dulcedine 
pellectus bonam eorum partem obligurivit literarum securus. Nobilis verbis 
acceptis hominem verbis accipere, ille admirari, & quî id sciret, & verò etiam 
abjurare factum. Nobilis contrà adferre testes literas ; alter contrà testari, lite­
ras mentiri, & esse intestabiles. Ergo mancipium cum indicibus literis remit¬ 
titur ad herum suum. Herus dissimulat factum. Paucis pòst diebus servum re¬ 
mittit cum ficubus & literis numero adsciripto. Hic ratus s i b i abundè cautum 
ab indiciofore, literas sub saxum abdit, in quo sessum ibat : &, Jam literæ, in¬ 
quiebat, etiamsi Argi aut Lyncei s i t i s , non videbitis delicias meas. Cum hoc 
dicto exinanit fiscinam, & totum s i b i de ficubus instruit epulum, relictis pau¬ 
culis quod supererat cum literis defert ad nobilem, ille numerum in literis qui¬ 
dem integrum, at in fiscina dimidiatum tantùm reperit. Tum demum adoriri 
seruum, manus ambas excutere, & marsupium, literarum adferre testimo¬ 
nium de numero ficuum : contrà servus purgare se, & sicculorum ostendere ina¬ 
nias, literarum fidem elevare, quas certum sciret, nihil velper rimas potuisse 
arbitrari quando eas in saxa abdiderat : neque anté doceri potuit illiteratum 
mancipium, quid possent literæ, quàm ab hero suo tergum eius totum consorbe¬ 
retur stylis ulmeis. hæc Hermannus Hugoe ex Richeomo, uterque utrâ¬ 
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que linguâ eleganter. Putabat simplex & minimè malus Brasilus epi¬ 
stolæ inesse lumina, quibus se vidisset ficus absumentem. Haud minus 
admiratione dignum videre poterat easdem voces, quibus epistola 
servum illum stolidè planum & germanissimum sycophantam inter¬ 
versimuneris reum detulerat pingi potuisse, & quod admirabilitatem 
auget , non aliter quàm atrameuto, & properantis calami subitariis 
ductibus perfectissimè exprimi, imò & plura quàm scripta s i n t significa¬ 
ri ; quod fuit olim summæ laudi datum à Plinioa quibusdam pictoribus, 
cuius & hæc observatio est ; quatuor coloribus solis immortalia illa 
opera facta esse à præclarissimis pictoribus, Apelle, Echione, Melantio, 
Nicomacho, cùm tabulæ eorum singulæ oppidorum vænirent opibus. 
Nunc, inqui t , & purpuris in parietes migrantibus, & India conferente flu¬ 
viorum suorum limum, draconum & Elephantorum saniem nulla nobilis pi¬ 
ctura est. Omnia ergo tunc fuere, cùm minor copia. Ita est, quoniam rerum, 
non animi pretiis excubatur. Ita est profectò, artes desidia perdidit, & quoniam 
animorum imagines non sunt , negliguntur & corporum. At longè præstan¬ 
tior est ratio pingendi verba per literas, quæ solo lineari monochro¬ 
mate sive aureo , sive miniato, sive nigro, sive alterius generis nihil 
ad vivum non assequitur, nihil non absolutissimè perficit : & , quod 
mirabilissimum, ex iisdem literis res diuersissimæ, adeòque inter se 
penitus contrariæ fiunt, unde natum Græcum proverbium, 
, Ex jisdem literis tragœdia 
& comœdia componitur. Eamdem humani ingenij solertiam in excogi¬ 
tanda hac pisturæ ratione per literularum ductus suspiciens Ericius 
Puteanus, Postquam, i n q u i t b , primùm sive naturæ, sive industriæ mira¬ 
culum eviluit, loquit ; tentavit quisque etiam sine voce loqui : linguæ orisque vices 
ad manum transtatæ sunt, & sermonis picturam niveum papyri aquor excepit. 
Arduum sanè opus, si rei naturam assumamus, &, Lucano t e s t e c , pla­
nè audax. 
Phœnices primi, (famæ si credimus) ausi 
Mensuram rudibus vocem signare figuris. 
Quod de voce dixit, de mente dictum quoque esto. Ausi (ait Poêta) uti¬ 
que humanæ artis portentum : unde Pl inius d , Ipsa gens Phœnicum 
in gloria magna literarum inventionis. Picturæ laus maxima, & de¬ 
liciæ artis in eo sitæ videntur esse, ut solis lineamentis, absque ullo 
colore , res coloratas adeóque res omnis coloris expertes, quales sunt 
animi affectus, indiscretâ similitudine exprimat. Monochromate, quod 
genus picturæ ex umbra tantùm, & luminibus constare dicitur ; 
veluti , si Æthiopem albis lineamentis desi¬ 
gnaueris, Æthiopem esse s ta t im agnoscam. hac pingendi laude tanto¬ 
pere excelluit Apelles, ut aliquando Alexandriam vi tempestatis pul¬ 
sus , ac subornato fraude æmulorum plano regio inviratus, venit ad 
Regis Ptolemæi cœnam, cum quo non fuerat ei gratia in comitatu 
Alexandri ; indignatiqne Ptolemæo, & vocatores suos ostendenti, ut diceret à quo eorum inuitatus esset, arrepto carbone extincto è foculo, 
imaginem in pariete delineavit, agnoscente vultum Plani Rege ex in¬ 
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coato protinus. Nihil minùs præstat scribendi scientia, quidquid enim 
describendum suscipit, ita perficit, non quidem colorum varietate, sed 
solo atramento, ut ipsissimam rem prorsus tibi videre videaris. 
Venio nunc ad imagines animorum, quos dixi esse illud alterum quod 
pingi à scriptoribus potest longè perfectius quàm à pictoribus res cor¬ 
poreas. Legi quidem scriptum à Plinio morem fuisse veteribus Ro¬ 
manis præter expressos cerâ majorum suorum vultus qui singulis dis¬ 
ponebantur armariis in atrio domorum, ut essent imagines quæ co¬ 
mitarentur gentilitia funera, sempérque defuncto aliquo, totus adesset 
familiæ ejus, qui unquam fuerat populus : sed, & idem auctor ait alias 
quoque collocatas fuisse circa limina, quas vocat Animorum ingentium 
imagines, affixis gentium spoliis, triumphasséque etiam dominis mu¬ 
tatis ipsas domus. Et hæc erat, inquit , stimulatio ingens exprobrantibus 
rectis quotidie imbellem dominum intrare in alienum triumpbum. Verùm hæ 
animorum ingentium imagines nihil aliud fuerunt, quàm imagines corum 
corporum, & in quibus excelsæ mentes aliquando velut in domiciliis 
fuerunt : tamen quia frons, oculi , vulcus persæpe mentiuntur, atque 
haud rarò contingit, ut grandes animæ malè collocentur à natura, quæ 
fortasse voluit ostendere, posse ingenium fortunatissimum, ac beatissi¬ 
mum sub qualibet cute latere, nec difformitate corporis fœdati ani¬ 
mum, sed pulchritudine animi corpus ornari ; ideo hæc pictura animo¬ 
rum per corporis lineamenta, haud ita iconica esse potest & certa. 
Duplex est animum pingendi modus longè certior. Alter est oratio, 
quæ, ut loquitur Seneca a , vultus animi est : si circumcisa est & fracta, & 
manufacta, ostendit quoque illum non esse sincerurn, & habere aliquid 
fracti : idémqueb de hoc argumento splendidiùs disputans, & quæ¬ 
rens, unde tandem profectum sit illud quod apud Græcos cessit in pro¬ 
verbium, Talis hominibus fuit oratio, qualis vita. ac sæpe animadversum 
sit , genus dicendi aliquando imitari publicos mores: si disciplina civi¬ 
tatis laboravit, & se in delitias dedit, argumentum est luxuriæ publicæ, 
orationis lascivia ; Neque enim potest esse alius ingenio, alius animo color : si 
ille sanus est. si gravis, temperans ; ingenium quoque siccum, ac sobrium est : illo 
vitiato, hoc quoque afflatur, quia totum animo permixtum est, ab illo singitur, 
illi paret, ab illo legem petit. Tum rem totam illustrans exemplo Mœce¬ 
natis, cujus oratio æquè soluta fuit quàm ipse discinctus, sapienter admonet, 
Quemadmodum in vino non anté lingua titubat, quàm mens cessit oneri, & in¬ 
clinata. vel prodita est ; ita nec oratio, nisi animus labat, illo sano & valente, 
oratio quoque robusta, fortis & virilis est : fuítque semper laudatum 
vetus illud, E t , 
, ut Solon dicere consueverat. Non omittam Isocratis ad Nico¬ 
clem super hac re dictum . 
mpem puto,à JVicocles, pukbra monumenta ejfe corporum imagines : vahnplu-
WtsfaaenJas mentis & atlionum icônes, quas in folis orationibut artifiùose 
Wfmpofttù-ptJare Iket. Proditenim feanimus in fcnptione, atque îlluc 
I manus 
vitiato, hoc quoque afflatur, quia totum animo permixtum est, ab illo fingitur, 
illi paret, ab illo lege  petit. Tu  re  tota  illustrans exemplo ce¬ 
natis, cujus oratio aquè soluta fuit quàm ipse discinctus, sapienter ad onet, 
ue admodum in vino non ante lingua titubat, quàm mens cessit oneri, & in¬ 
clinata, vel prodita est ; ita nec oratio, nisi animus labat, illo sano & valente, 
oratio quoque robusta, fortis  virilis est : fuitque se per laudatu  
vetus illud, t , 
, ut Solon dicere consu verat. omittam Isocratis ad Nico¬ 
clem super hac re dictum. 
dem 
puto, ò Nicocles, pulchra monumenta esse corporum imagines : verùm plu¬ 
ris faciendas mentis & actionum icones, quas in solis orationibus artificiosè 
compositis spectare licet. Prodit enim se animus in scriptione, atque illuc 
manus 
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manus flectere calamum suevit, quò mens affectum : hiric Imperatotis 
Juliani d i c t u m a , Ego verò Telemache etiam te vidi literis, & effigiem ani¬ 
mi tui sanctissimi quas in paruo quodam sigillo magni characteris typum ex¬ 
pressum animadverti. 
Altera imago mentis nostræ est scriptio, admirabilior ipso sermone, 
quem tamen esse imaginem animæ nostræ perfectissimam diximus. 
Licèt enim lingua velut penicillus sensa animi nostri voce tanquam 
coloribus exprimat, tamen s ta t im evanescunt colores i l l i , & vix pere¬ 
xiguo tempore sensum feriunt, atque à paucis hominibus perci piun¬ 
tur ; at scriptio & animum hominis delineat, & perennis est, ac propè 
æterna ; atque ad præsentes s imul & absentes, adeóque etiam ad po¬ 
s t e ros pertingit, transfért que mentium humanarum habitudinem, sen¬ 
sa, & consilia tam ad vivum expressa, ut ejus beneficio introire possit 
in intimos recessus eorum, qui superioribus fæculis vixerunt, atque 
abstrusissimas cogitationes in se ipsis contemplari. Sed & hoc nequa¬ 
quam prætermittendum, quòd nec ipsarum imagines agnoscere ple¬ 
runque possemus cujus s i n t , nisi accederet scriptionis subsidium : hoc 
articicium cum artentiùs consideraret Petrus Gregorius Tholosanusb 
ita exclamavit : Divinum miraculum certè, ex viginti quatuor notis atque 
interdum apud quasdam gentes etiam paucioribus infinita vocabula, mentes 
diversæ, contrariæ, actus omnium, atque ipsæ, cogitationes possint efficaciùs, & 
perfectiùs (addo & diuturniùs) quàm ipsa pictura repræsentari. Huc pertinet 
quod superiùs ex dicto Hieronymi retul imus c , qui laudans B Pham¬ 
phili martyris, in condenda sacra Bibliocheca s t u d i u m , libros appel¬ 
lat imagines ingeniorum, vera ac aterna monumenta. Placuit Majolus in 
subiectum argumentum hæc aiens, Uhusquisque animi sui effigiem sine 
lineamentis in scriptura imprimit. Verùm, quod præsertim mirabile est, 
seu bene, seu malè componas, & libros scribas, perfectam tui vel docti, 
vel indocti, vel prudentis, vel s tol idi , vel tristis,vel læti, aut volentis, aut 
inviti , aut aliter quomodocumque affecti simulacrum edis. 
CAPUT V I . 
Sexta, Bibliothecæ inscriptio, 
, saltus splendidè omni sapiencia consitus. 
MUtuatus sum hanc inscriptionem à Constantino Manasse, cujus Constantinopoliranam Bibliothecam describentis verba, quia 
perelegantia s u n t , placet escribere. 
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Brope templum sanctæ Sophiæ, magnificæ ædes extructæ erant à prioribus Prin¬ 
cipibus. Erat hic hortus arborum ferentium libros, saltus splendidè omni sæ¬ 
pientia cõsitus, libri enim in eo reconditi iam olim ad triginta tria millia. 
Tantum hortom, tam splendidum saltum divinus vir administrabat sapientia 
præstans ; cum hoc aly viri erant duodecim implentes numerum circuli signi¬ 
feri, qui gratis docebant studiosos. Occasionem metaphoricæ hujus Bi¬ 
biothecarum appellationis præbuisse mihi videtur magna affinitas, 
quæ semper inter arbores & literas in-tercessit : id testantur arborum 
folia, quibus passim antiquitas usa est tanquam idonea materia ad scri¬ 
bendum : & Græci membranas, & chartas , Latini folia, Hispani 
hojas, Galli feuilles etiamnum appellant. de his foliis ad excipiendas 
literas olim adhibiris est illud Virgilij de Sibyllaa , 
— foliisque notas, & carmina mandat 
Quæcumque in folÿs descripsit carmina Virgo. Et, 
Credite me vobis folium recitare Sibyllæ, 
& sexcenta id genus. De palma quidem testantur P l in iu s b , & Oso¬ 
riusc. I l l e , in palmarum foliis fuisse priùs scriptitatum ; iste, Indos, ait, 
stylo in foliis arborum syluestriũ, quas propter similitudiné palmas ap¬ 
pellant, literas exarant. De maluâ fidem facit antiquorum nixus aucto¬ 
titate Hermanus Hugo libello pererudito deprima scribendi origi¬ 
ned. Hinc C. Helvius Cinna apud Isidorum ita scribit, 
Hæc tibi Aratæis multum invigilata lucernis 
Carmina, queis ignes novimus cet herceos. 
L œ u i s aridulo maluæ decripta libello. 
Prusiaca vexi munera navicula. 
qua de re iterum in Emblematis. Observat idem Hermanus e , etiam 
in foliis oleæ Siracusanos judices exulum nomina scribere solitos, 
adeóque capitales sortes suisse frequenter inscriptas foliis apud Græ¬ 
cos, argumento est vox , quæ condemnationem significat. 
De cortice ex arboribus detracto nemo dubiret, qui primariam no¬ 
tionem hujus vocis liber intellexerit. Idémque eodem quo suprà loco 
Pliniusf tradit scriptitatum olim in quarum dam arborum libris, qua­
­­­ tres præcipuè species enumerat Ulpianus g, Tiliam, Philyram, & 
Papyrum. Ego ejusmodi libros, sive arborum cortices literis exaratos 
videre me memini in Bibliotheca Collegij nostri Lugdunensis in 
Gallia, tum verò non ita pridem in regia Bibliotheca Sancti Laurentij 
Schorialis in Hispania : unde fidem non abnuerim Q. Septimio aien¬ 
tih se vidisse opera Dictys Cretensis in talibus tunicis descripta. 
Rursus ante usum chartæ & membranarum veteres scripsisse in 
dolatis ex ligno codicillis, sive assellis, sive tabellis, fusiùs non disputo, 
quia nihil est certius ex Plinioi, Isidorok, Martialil, Scaligero aliísque 
passim : hac dere ex professo superiùs laudatus H u g o m . Unus sit instar 
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omnium Baronius a , ex quo didici codicem Euangelij D . Matthæi re¬ 
pertum in sepulchro D. Barnabæ Apostoli literis Hebræis in ejusmodi 
tabellis conscriptum, quas auctor vitæ apud S u r i u m b thyinas esse re¬ 
ferr. Plura ejus consuetudinis firmamenta facilè reperies ; solum 
Symmachum profero, quia primos auctores, atque hujus scriptionis 
originem indicat. Mallem (inquir) Aborigenum more dictionem salutis al¬ 
ternæ ligno, aut corticibus scrbere. Ægyptus papyri volumina Bibliothecis 
foróque texuit. Mos quoque fuit in ipsis arboribus viventibus virenti¬ 
búsque sctibere. Notum est Ouidij carmen c , 
Incsæ servant à te mea nomina fagi, 
Et legor O Enone falce notatatua. 
Et quantum trunci, tantum mea nomina crescent. 
Crescite, & in titulos surgite ritè meos. 
Videtur Naso Maronem hoc loco imitatus, qui hæc habet in Ec¬ 
logisd, 
— Tenerisque meos incidite amores 
Arboribus, crescent illæ,crescitis amores. 
Aristenetus 
Utinam ô arbores vebis mens sit, & 
vox, vel corticibus incisas ferretis hæctestantes literas. Theocritus in Epi¬ 
thalamio Helenæ, 
Literæ in cortice scribentur, ut quis præteriens legat doricè, Venerare me, nam 
Helenæ arbor sum. Hæc de scriptione in arboribus, cui disputationi 
causam dedit saltus ille omni sapientia consitus, ut Manasses Bibliothe¬ 
cam vocat : & quia ab eodem appellatut hortus ; age, videamus num & 
etiam ipsi flotes inscripri literis reperiantur. Occurrit celebre Maro 
nis carmen f , 
Dic quibus in terris inscripti nomina Regum 
Nascantur flores ? 
Cujus ænigmatis germanam interpretationem Joannes Ludovicus de 
la Cerda, non eam esse putat quæ vulgò cicumfertur, de Ajace Tela¬ 
monio converso in eum florem, qui adhuc præfert duas nominis 
Ajacis principes literas A.I . sed potiùs de nomine Augusto, quod 
erat inscriptum unà cum imagine eiusdem Imperatoris in altera facie 
numi, quem L. Aquilinus Flores triumuir cuderat ; in altera affines suo 
cognomine literas præferentem ingeniosè prorsus, & eruditè, quisquis 
est ille vir doctus, qui hunc eius carminis intellectum vel reperit, vel 
s tab i l iv i t , cui se gratias habere profitetur suprà laudatus Pater de la 
Cerda, cujus præsentis ac nobiscum familiaris agentis ingenium can¬ 
dotem haud minus amamus, quàm testatissimam hominis literarũ p o l i ¬ 
tiorum bono nati eruditionem suspicimus. Tamen communem sensum 
amplectimur ut veto propiorem, suffragante præsertim Ouidij carmine, 
Littera communis medÿs pueróque, viróqne 
Inscripta est felÿs, hæc nominis illa querelæ. 
ubi 
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ubi communem literam vocat A 1 vel A. à qua , vel 
nomina incoantur : fuisse verò illud Maronis carmen pastori à pastore 
pro ænigmate propositum, non usque adeò mirum est, neque enim 
alterums ænigma propositum ab altero pastore de cœlo tres non am¬ 
plius ulnas patente, erat isto difficilius : suffciebátque tales amœbæos 
ludos solùm habere eam dissiculratem, quę ex tempore haud facilè cui¬ 
vis pateret. Harum itaque arborum, & florum memor Manasses, Bi¬ 
bliothecam Coustantinopolitanam cognominare potuit ab pomariis, 
& hortis. 
Altera huius appellationis illi fortasse occasio fuit, fatalis illa arbor 
in Edeno horto, quam ipse Manasses , lignum cognitionis ; sa¬ 
cer verò textus, Arborem scientiæ boni & mali indigetat ; indéque transla¬ 
tione sumptâ vocavit Bibliothecam horturn, & pomarium ; libros autem 
quotquot essent in localamentis depositi, arbores, ex quarum usu obve¬ 
niret scientia, eâdem ex causâ cognominare consequenter possumus. 
Nec dissimili metaphora usus S. Greg. Naz. dixit occupationem primo¬ 
rum parentum in delicioso illo horto, ubi coloni fuerant collocati à 
supremo numine, fuisse contemplationem : ac propterea intentos s tud io 
inserendarum suarum mentium cœlestibus cogitationibus vocavit 
, plantarum immortalium cultores. 
Non erit alienum quærere hoc loco breviter, Ecquæ tandem fuerit 
illa arbor scientiœ boni & mali ? habuerítue à Deo id nominis , quòd qui 
ejus fructus gustassent evasissent illico eruditi. Et quemadmodum Py¬ 
thagoreis interdictũ putatur ne vescerentur faba, quòd ea res habet in¬ 
flationem magnam ; constétque cibum illum tranquillitatem mentis 
quærentibus contrariũ esse, teste Pl inio a . Item nec à fabis solùm absti¬ 
nebant, verùm etiã ab alio genere leguminũ quod Lethyrũ, & Erebyn¬ 
thum vocant, , quia nomen Erebo & lethe 
consonum habent, hoc est, caligini, & oblivioni,quæ voces inauspicatæ 
sunt sapientiæ studiosis : ita ex comestis fructibus huius arboris scientiæ 
boni & mali, homines consequerentur scientiam : hoc non puto. Non 
eructasset fœdum ex imo gutture mendacium citcumscriptor tartareus, 
cùm insusurravit in aurem primorum parentum ferale illud carmen ; 
eritis sicut dÿ scientes bonum, & malum ; eum autem mentitum esse, cómu¬ 
nis sententia est. Nodum hunc meo quidem iudicio scitè soluét Ruper¬ 
tus, & Augustinus, cujus utriusque opinioni libens accedo. Hoc lignum 
(ait Rupertusb,) ironicè dictum lignum scientiæ boni & mali, ut ipso nomine 
suo monimentum legentibus repræsentet diabolici mendacÿ. Subtiliter suo mo­
re D. Augustinus duobus locis, Arbor illa, (inquit,) appellata est scientiæ 
dignoscendi bonum, & malum, quia si post prohibitionem ex illa homo ederet, in 
illa erat præcepti futura transgresio, in qua homo experimentum pœnæ disceret, 
quid interesset inter obedientiæ bonum, & inobedientiæ malum. Tum alibi, 
Aperti sunt oculi amborum, non ad videndum, nam & antea videbant, sed ad 
discernendum inter bonum quod amiserant, & malum in quod ceciderant. Unde 
& ipsum lignum, eo quòd istam faceret dignoscentiam, si ad vescendum contra 
vetitum tangeretur, ex ea re nomen accepit, ut appellaretur lignum scientiæ boni, 
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& mali. Experta enim morbi molestia, evidentior sit, & iucunditas sanitatis. 
Itaque veriùs ex Ruperti, & Augustini sententia Bibliothecas appella¬ 
verimus, hortos, pomaria, saltus splendidè omni sapientia consitos ; adeóque sin¬ 
gulos libros potiori iure dicemus esse integros hortos, nedum arbores 
scientiæ boni & mali , quàm Stygius præstigiator arborem illam Ede¬ 
nam latentis diuinæ scientiæ fontem nuncupavit. 
Id si de quolibet bono volumine verum est, de sacris libris est sané 
longè verissimum. Accipe super ea re ambrosiam Mediolanensis pręsu¬ 
lis suavitatem. Deambulat ( inqui t a ) in paradiso Dew, quando divinas Scri¬ 
pturas lego. Paradisus est Genesis liber, in quo pullulant virtutes Patriarcharũ ; 
Paradisus Deuternomium, in quo germînant legis præcepta ; Paradisus Evan¬ 
g l ium, in quo arbor vitæ, bonos fructus fæcit, Adi Isidorum Pelusiotamb, & 
te docebit divinam Scripturam esse , prata felicissima. D. 
Athanasius quid ? Quoties Psalmorum codicem sumebat in manus, to¬ 
ties sibi videbatur ingredi in hortum peramœnum, ac propterea 
illos appellare consueverat ; sicut Cassiodorus c idem Psalterium 
confinere ait poma, innumera, quibus suauiter humana mens saginata pin¬ 
guescat. Quid Cyrillusd ? Scripturam sacram . igrum 
floridiimum : sed omnium copiosissimè & aurec Chrysostomuse sacra¬ 
rum literarum am œnicatem prætulit, Hesperidum, & Alimoi & Baby¬ 
lonis hortis, omnibúsque viridariis quæ f ingi possunt utilitate fructuũ, 
vel suavitate odorum, vel perennitate florum, vel descriptione arbo¬ 
rum, vel Zephyrorum aspiratione, aliísque id genus oblectationibus, & 
commoditatibus commendanda. Suave quiddam est pratum & hortus, in¬ 
quit , vtroque tamen miulto suavius spirat divinæ Scripturæ lectio : reperies qui¬ 
dem illic flores, verùm qui tempore marcescunt ; hîc occurrunt sententiæ in nativo 
vigore permanentes : illic adspirat Favonius ; hîc afflat aura Spiritus sancti : illic 
spinæ pro muro sepiunt hortum ; hîc Dei providentia tutum reddit lectorem : illic 
cicadæ stridore suo obstreperæ ; hîc Prophetæ suam jubilo personantes : illic ex ipso 
aspectu quiddã delectationis concipitur ; hîc autĕ ex ipsa mox lectione plurimũ de¬ 
cerpitur utilitatis : hortus utique pro tĕporume qualitate servit necessitatibus ; scri¬ 
pturæ autĕ perin de hiberno atque æstiuo tempore perennant, comantibus undique 
folÿs, & fructuum pondere degravantur ; hîc non olera Alcinoi spectanda (inquit 
D . Ambrosius f , ) sed sacramenta sunt Christi, imò (ut loquitur D. Ire¬ 
næusg,) ipse Dei filius inseminatus est ubique in Scripturis. 
Qui sunt illi flores, inquies, qui nitét in hoc Scripturæ horto ? Flores, 
tu ipse qui hoc rogas, flores quos voles mihi nomina, exoticos, vernacu¬ 
los, domesticos, pratenses, montanos, colore spectabiles, odore suaves, 
succo salivares ; ego tibi omnes à viola, quæ primus est eadémque veris 
nuntius, usque ad crocũ, in sacris istis areolis indicabo, quin etiã, quod 
est lõgè mirabilius, nõ hîc flores odorésque in diĕ gignuntur, (ut palàm 
est in aliis hortis admonitione hominum, quæ spectatissimè floreant, celerrimè 
marcescere.) Verùm licèt in divina Scriptura sit tanta florum varietas, ut nec 
pictura sussiciat imagini eorum reddendæ, & mixturarum variera¬ 
ti ; sive alterni atque multiplices inter se nectantur, sive privatis gene¬ 
rum funiculis : tamen iis gratia, & nitor perennis est, fragrãtia & succus 
perpetui : 
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perpetui : cujus varietatis & perennitatis miraculum suspiciens D. 
Chrysostomus hæc ait Illic (in hortis scilicet, ubi videtur ludere in ma¬ 
gno gaudio natura) manu tantùm carpimus flores, & protinus marcescentes 
suam gratiam amittunt ; hîc autem (in sacris literis) non sic : sed quando auri¬ 
bus virtutes istorum accipimus, & eas insinu mentis reponimus, per omne tem¬ 
pus si volumus, eorum suaveolentia frui poterimus. Porrò inter cęteros flores 
quibus vernat Scripturæ hortus, habes in ea (ait Tertull ianus a) florem 
ex virga Jesse, super quem tota Spiritus divini gratia requievit, florem incor¬ 
ruptum, immarcesoibilem, sempiternum. Carpis illic (addit Ambrosiusb) 
novum florem qui bonum odorem dedit resurrectionis : carpis lilium in quo sit 
splendor æternitatis ; carpis rosam, hoc est, Dominici corporis sunguinem. unde 
pulcherrimè Scriptura sacra dicitur Lectulus floridus, in quo anima Deo 
dilecta suavissimè obdormiscit. Quò allusit H i e r o n y m u s c , ita scri¬ 
bens, Tenenti codicem somnus obrepat, & cadentem faciem pagina sancta susci¬ 
piat . Adnecto his quæ diximus eximium quemdam florem libatum in 
horto D. Caroli Borromæi. Suadebant amici compararet s ib i hortum, 
& pomarium juxta palatium Archiepiscopale, quò farigatus ex conti¬ 
nenti labore & pietatis operibus se conferret, animum tantisper in illa 
amœnitate inter flores, & fructus identidem laxaturus. Quibus vit Dei 
vocem hanc gemmeam, Episcopi hortus at que pomarium, inquit, sacra Scri¬ 
ptura est. 
Nimius sim si reliqua persequar quæ sancti Patres assidui cultores 
horti, sive pomarij sacrarum Scripturarum in hanc sententiam conge¬ 
runt ; è multis paucula libabo. D. Greg Nyssenus ex arborum insitione 
metaphoram elegantem petit, qua se sui fratris magni Basilij discipu¬ 
lum esse, & ex eius librorum lectione plurimum se profecisse in¬ 
genuè consitetur. Agricolas imitabor, i n q u i t d , qui mirabili quadam ra¬ 
tione ex vna eadémque planta varios fructus percipiunt. id autem assequntur 
inserendi artificio, quod ejusmodi est. pusillum aliquod ex arbore quapiam ger¬ 
men unà cum cortice basi illius subiecto decerptum, in alterius arboris majoris 
aliqua parte incisâ, ut si cortex quadret, includunt ; ut naturali maioris arboris 
humore germen illud contritum coalescat, ranúsque fiat : meam itidem ego cogi¬ 
tationem quasi germen, aut surculũ exiguum, & magnæ arbori, nempe præcepto¬ 
ris nostri sapientiæ inseram, occasione mihi inde suppeditata, tanquam humore 
quodam irrigatus pro viribus ramus eius efficiar. hæc ille. quibus verbis in¬ 
dicat, rem prorsus ita se habere in Bibliothecis, sicut in pomariis, in 
quibus posteriores scriptores ab antiquioribus adoptati, velut aduenæ, 
& novelli surculi, suam ex alieno vitam faciant. Idem Gregorius Nys¬ 
senuse simili ex arboribus petita allegoria commendat scripta ejusdem 
magni Basilij, ea comparans cum arbore evangelicâ, quæ patuli subli¬ 
mium cogitationum diffusa ramis longè latéque porrigitur, & fasti¬ 
gium astris inserit, præbétque piis mentibus (quas sacrum Evangelium 
volucres cœli appellat) opportunum ad nidificandum locum. His con¬ 
sentanea dixit Socrates apud Platonemf. Ut famescentibus animalibus, in¬ 
quit, qui frondes porrigunt, ea ultrò citróque ducunt, ita tu mihi Phædre, librum 
porrigens per totam Atticam, & aliò quo velis perduceres. I d e m g sub sinem 
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ait, hominem justi injustique peritum non esse imperitiorem agricicolis ad sersi¬ 
na suæ doctrinæ spargenda : illa enim (præsetim cùm se prosuturum spe¬ 
rat) in aqua nigra cm sermonibus seminat ; & hortos literarum serit & descri¬ 
bit, & postquam scripserit, tanquam monumenta thestarósque ad senctutis fu¬ 
taræ oblivionem tam sibi, quàm cæteris vestigiorum suorum sectaatoribus lætabi¬ 
tur utique notos jam tenellos suos fructus inspiciens. Tum denique subdit 
præclarum studium esse, quando quis arte dialectica utens animum nactus 
idoneum sermones cum scentia plamat, & semimat ; quæ & s i b i ipsis & satori suo 
afferre opem possum, fructúsque producunt, & s e m i n a reddunt. hic ille est ce¬ 
lebris in Platonis symposio locus, quem nunc Iouis, nunc mentis hortum 
vocat, tantæ felicitatis, ut in eum sipenia , hoc est, ipsamet inscitia in¬ 
gressa, & paululum commorata fuerit, Porus affluentiæ Deus eam illi¬ 
co omnis doctrinæ largitate perfundat. Rurfusa campum quemdam ve¬ 
ritatis dicebat esse , in quo animæ liberè spatiarentur, 
& in ejus contemplatione mirificè deleclarentur. D. Gregorius Neocæ¬ 
sariensisb ait moralem Philosophum esse quiddam omnium multò maxi­
mum, & cujus gratia laborat gens tota Philosophorum, quasi ex variare¬ 
liquarum disciplinarum consitione bonos fructus colligit. Utinam ita fiat 
sicut fieri par est ; nimirum ut plus operæ & temparis nunc impen¬ 
darur in excolenda, &. in scholis accuratè tractanda ea parte Philoso¬ 
ph iæ, quæ est de moribus, & potiùs aliis partibus detrahatur quod 
huic accedat, quàm contrà, sed hac de re inferiùs. Certè ut hoc fiat, 
& diligentius quàm cæteræ partes curetur, Philo Philosophusc admo¬ 
net petitâ ex viridariis, seu pomariis eleganti allegoriâ, Philosophiæ ra¬ 
tionem triplicem (inquit) priscos aiunt agro assimilasse, ita ut naturalem 
arboribus stirpibúsque facerĕt similem ; moralem verò fructibus, propter 
quos sunt arbores ; denique rationalem sepi & maceriæ. 
Quemadmodum enim, inquit , maceria fructus plantásque 
asri conseruat arcens irrumpendi, nocendíque cupidos, ita & 
rationalis pars 
Philosophiæ præsidium munitissimum est reliquarum duarum 
moralis, & naturalis. Cùm enim duplices & ambiguas dictiones 
explicat, & sophismatum persuasibilem specicm dissoluit, & probabi¬ 
lem deceptionem maximam perniciosissimámque escam animæ tollit è 
medio, adhibitis sermonibus disertis, & demonstrationibus indubita¬ 
tis, tanquam ceram læuigatam intellectum parat ad experiendos Phy¬ 
s io logæ moralísque disciplinæ charasteres valde probos & integros. 
hæc sunt quæ animæ agriculturæ 
prositetur ; effodiam arbores omnes imprudentiæ, intemperantiæ ti¬ 
miditatis, iniustitiæ ; excidam & voluptatis, concupiscentiæ, iræ, furo¬ 
rísque, ac similium perturbationum s t i r p e s , etiamsi se ad cœlum ex¬ 
tulerint, aduram & radices earum immisso penitus in terram incendio ; 
ne quæ pars, imò ne quod vestigium, me ulla umbra sit reliqua : & hæc 
quidem auferain. Inseram autem, 
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Primùm in puerilis ætatis animas surculos, quorum fructus ipsas 
enutriet : sunt autem hiscribendi legendíque certa industr ia, eorum 
quæ sunt apud sapientes poëtas diligens scrutatio, geometria, oratoriæ 
facultatis meditatio, & vniuersa liberalis Musica : in juveniles veròd, ac 
viriles jam melieres perfectiorésque , prudentæ plantam ; 
fortitudinis, temperantiæ, iustitiæ, omníque virtutis. Quòd si quid ad 
sy luestrem, quam vocant, Musam pertinens, nullum quidem vescum fru¬ 
ctum afferat, poffit tamen quæ ad cibuni prosunt munire conseruare¬ 
que. Hoc quoque reponam, non propter ipsum, sed quia natum est ad 
necessariarum utiliúm que rerum ministerium. Hæc Hebræorum diser¬ 
tissimus de hominis eruditi, & sapientis anima, quam rectè vocare po¬ 
ces saltum omni saplentia consitum, quarum doctarum mentium operibus, 
vel potiùs ipsissimismet ingeniis omnium scienciarum flore nitentibus, 
& fructu onustis consitæ s in t Bibliothecæ. Statue nunc apud animum 
tuum lector, quales hortos, qualia pomaria, quàm ampla viridaria, quàm 
amœna plantaria, quales sapientiæ saltus eas esse oporteat ? Eamdem de 
tripartiræ Philosophiæ ratione cum agro consito comparationem in¬ 
nuit ex Zenone Laërt ius a . Similem Themistius, & quidem elegantissi¬ 
mè aiens, idem contingere in disciplinis, quod in arbor ibus , quarum 
nonnullæ delectabiles sunt patulis diffussæ tamis , & amœna densitate 
opacæ, verùm infructuosæ ac inutiles, solúmque puellis lusitantibus, aut 
viatori de via fesso opportunæ ; aliæ verò frucruosæ sunt iuxtà, ac dele¬ 
etabiles, qualis est sciĕtia de moribus, de qua inferiùs suo loco dicetur. 
Nescio ubi Raderus noster legit Romæ in Apollinis templo pepen¬ 
disse lychnuchum instar arboris, in quo poëtæ libros à se recèns in lu¬ 
cem editos proponebant legendos omnibus, juxta illud H o r a t i j b , 
Scripta Palatinus quæcumque recepit Apollo. 
Fuisse quidem in æde Apollinis, ut in multis Christianorum basili¬ 
cis, polycandela, lychnuchum pensilem arborum modo mala feren¬ 
tium lucentem, quem Alexander Magnus Thebarum expugnatione 
captum in Cyme dicaverat eidem D e o , testis esset P l i n i u s c . At exci¬ 
piendis recèns ediris libris destinatam fuisse, fateor non legi apud 
quemquam veterum ; placet tamen. 
Coronemus istud caput pulcherrimo, & suaueolentissimo s e r t o de¬ 
cerpto ex S. Maximi areolis, sanctorurn Patrum scripta sic prædicantis : 
Non quædam (inquit) propriè mea, leuiaque proferam ; sed quæcumque clario¬ 
rum beatorúmque Patrum prata peragrans de illorum roseto collegi : quorum ro¬ 
sæ, aqia ex latere Dei ac sermonis qui carnem assumpsit manante rigantur ; & 
à iugi sanguinis indidem orti rivo, rubro colore tinguntur ; totúmque mundum 
suavi odoris fragrantiâ replent : qui & splendore suo firmamenti luminaria vin¬ 
cunt, & vitæ sermonem continent. Græcè eadem s i c , auctoris lingua elegan¬ 
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&c. Hæc sufficiant, ut videaris Museum tuum meritò inscripsisse ilia 
epigraphe quam Constantinus Manaisses huic capiti præfixit, vel hac 
quæ est Thaumaturgi Gregor i j a , Singulare 
est quod refert i n hanc sententiam Gaspar Escolanusb. Raymundus Lul¬ 
lus (inquit) scripturus artemsuam generalem iussu Christi crucifixi, qui se vi¬ 
dendum ipsi obtulerat Seraphini specie diuino splendore ardentis ; ad radices cu¬ 
jusdam montis in umbra proceræ lentisci sedit, & scribere aggressus inclina¬ 
to in vespertinum tempus die, ibidem altissima contemplatione a seipso abalie¬ 
natus pernoctavit ; scriptione mox repetita non prius intermisit, quàm opus absol¬ 
uit : absoluto commentario, res mira, singula lentisci folia vidit variis linguarum 
characteribus Græcæ, Hebrææ, Chaldaicæ, Latinæ, Arabicæ, & aliarum vulgo 
incognitarum inscripta : extát que etiamnum hodie, vinítque illa arbos, & quot¬ 
quot inea folia nascuntur varias illæ literarum formas exhibent : at que eius pro¬ 
digÿ testis est vniuersa Balearis maior rei miraculo attonitus Raymundus duos 
continuos dies piis precibus & gratiis suorum commentariorum approbatori Deo 
Opt. Max. agendis consumipsit. Iterúmque oblati ipsi Christi è cruce pendentis 
species monentis conscriptam ab ipso artem tot prosuturam nationibus, quot 
sunt in ea lentisco folia. Hæc Escolanus, apud quem, quemadmodum & 
apud Gabrielem Vasquem c , legi optauerim ca quæ de Raymundo Lul¬ 
lo in vtramque partem afferunt, priusquam sycophantiæ & præstigia¬ 
rum à quoquam insimuletur. 
CAPVT VII. 
Septima Bibliothecæ inscriptio, 
, Senesco multa semper dicens. 
NOn cohærere videntur ad speciem cum Solone, cuius est hæc in¬ scriptiod ca quæ Senecae dicit plurimis locis, & multiplices quæ 
de senum s tud io circunferuntur parœmiæ, Turpis & ridicula res est senex 
elementarius : juveni parandum, seni utendum. hæc sanè paulò severiùs di¬ 
cta videri possint ab homine Stoico, nisi horum verborum nexus cum 
proximè superioribus observetur. Duplex enim eo loco liberalium 
studiorum genus s ta tui t : alia sunt quibus perfundi satis est ; alia quibus 
tingendus animus. At licèt utraque discenda ; tamen quemadmodum 
omnibus annis studere honestum est, ita non omnibus institui. Senem 
enim hærere in servilibus literis, quibus tantùm via sternitur quæren¬ 
dæ, vel fruendæ sapientiæ ; quid est aliud, quàm cùm fastigium tenen¬ 
dum sit ; nova vitæ fundamenta iacere, & novas spes etiam in exitu in¬ 
coare, incipere vivere, cùm desinendum est ; exire è vira tan quam modò 
intratum fit, haud quidquam habere facti, atque in extrema ætate insi¬ 
mulari infantiæ ? Quos enim sapientia nondum in emeritos transcri¬ 
psit, licèt pueritiam, adolescentiam, maturámque ætatem consumpse¬ 
rint, tamen si non annis, at certè inscitiâ puerilitatem retinent. hæc 
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Seneca variis locisa. Vis scire causam cur nonnulli incipiant 
? audi Synesiumb. Quia decocto patrimonio, eversis re¬ 
bus, vestibus ad rationariam mensam depositis, accepto insigni aliquo 
damno, honestum aliquem seu pereundi, seu enauigandi modum quæ¬ 
runt ; ac proinde ad studium velut ad sacram anchoram consugiunt, 
velillud tanquam tabulam arripiunt ; & quoniam nisi malo coacti be¬ 
ne agere nesciunt ; ideo eorum studium minùs liberale est, & honestum. 
Porrò quàm longè absit Seneca à vituperando senum s t u d i o , hæc eius 
quam subiungo gravis oratio planum facit : eam mi lector, legere ne 
gravere. est unde proficias. sic habet in una epistola ad Luciliumc. Vide 
quàm simpliciter tecum vivam. Philosophum audio, & quidem quintum jam 
diem habeo, ex quo in scholam eo, & ab octava disputantem audio. Bona, înquis, 
atate, quidni bona ? Quid autem stultius quàm quia diu non didiceris non disce¬ 
re ? Quid ergo ? Idem faciam qnod trossuli & juvenes ? Bene mecum agitur si hoc 
unum meam senectutem dedecet. omnis ætatis homines hæc schola admittit, in 
hac senescamus, hanc ut juvenes sequamur. In theatrum senex ibo, & in circum 
deferar, & nullum par s i n e me depugnabit, & ad Philosophum ire erubescam ? 
Tamdiu discendum, quamdiu nescias, & si prouerbio credimus, quandiu vivas ; 
nec ulli hoc rei magis convenis, quàm huic ; tam diu discendum est, quemadmodum 
viuas, quamdiu vivis. Ego tamen hîc aliquid te doceo. Quæris quid doceam ? 
etiam seni esse discendum. Pudet autem me generis humani quoties scholam in¬ 
traui : præter ipsum theatrum Neapolitanum, ut scis, transeundum est, Motrona¬ 
ctis (Philosophi) petentibus domum. Illud quidem facetum est, & hoc ingenti stu¬ 
dio quis sit pythaules * bonus indicatur : habet tibicem quoque Græcus & præco 
concursum ; at in illo loco, in quo vir bonus discitur, paucissimi sedent , & ei ple¬ 
risque videntur nihil boni negotÿ habere quod agant, inepti atque inertes vocan¬ 
tur. mihi contingat iste derisus. Æquo animo audienda sunt imperitorum con¬ 
uitia, & ad honesta vadenti contemnendus est iste conternptus. Perge Lucili, 
& propera, netibi accidat quod mihi, ut senex discas : imò ideo magis propera ; 
quoniam id nunc aggressus es, quod perdiscere vix senex possis. Longiorem 
hanc orationem escripsi : quia ex ea intelligis, quibus præsertim studiis 
occupari senes deceat, & quàm gloriosa sit ista occupatio. 
Memini me videre quemdam senem, è subrostrariorum causidicorum 
centuria, qui incredibili efferebatur gandio ; & incedebat omnibus 
lætitiiis, quod nescio quid tricarum, & subtilitatis Grammaticœ, quam 
nec Alphabetarij (ut sic loquar) in puerorum scholis ignorant, ex accu¬ 
rata pervolutione codicis cuj usdam cariem & si t ium redolentis intel¬ 
lexisset. Proferebat super epulas summ illum auctorem una solummodo 
antiquitate specandum, eum, inquam, proferebat tanquam ritè per¬ 
scriptas & obiignatas tabulas, ut evinceret vocem hanc lens pro gemina 
significatione geminos genitivos sortiri ; fuáque illâ (si Superis placet) 
eruditâ observatione, haud paulo minùs gloriabatur, quàm si geminos 
in cœlo Soles, vel orbes in Luma novos certò deprehendisset : certè ne¬ 
que hominem hune id ætatis delirasse censeo, qui tam serò declinare 
didicit, quia non huc ibat, sed hac ; riderem si in sola rei levissimæ cogni¬ 
tione stitisset : at sludium illud senile excitabat liberorum amor, quibus 
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proderat sui parentis exemplum ad discendam Grammaticam, sicut me¬ 
mo hactenus notavit Catonem,qui sexagenarius literas Grærcas didicit 
&, (quemadmodum loquitur Æneas Sylviusa) non dubitavit ad Græcane 
volubilitatem os suum contorquere ; grandiora, & abstrusiora moliebatur 
consilia & s t u d i a , linguæ Græcæ subsidium s ib i comparans. Quòd si 
elementarius iste senex non ultra protulisset suas cogitationes, quàm ut inter 
Grammaticos humiles, solo qui cortice gaudent, 
locum obtinere posset : saltem in popularibus, postremum ; puerilis sene¬ 
ctæ, vel pueritiæ senilis illum arguerem. 
Dicendum nunc de illis parœmiis, quæ senile s tudium perstringunt, 
& videndum, utrùm discrepent à Solonis dicto. Est in omnium ore il¬ 
lud contra , senex psittacus ferulam negligit, quo monemur rem¬ 
pus & operam frustrà collocari in senibus edocendis , qui effœto uni 
cum corpore ingen io , ægrè admodum & perparum discunt , si modò 
quid disctunt, imò vix dediscunt, quod perperam didicerunt. hinc 
Theognis, 
Ne me doceas, nam ætas iam me facit indocilem. vnde & 
is vulgò diu consuevit, qui in re sera, & intempestiva, ac prorsus inutili 
operam suam ponit, veluti (ut Diogenes dixit) si quis sata¬ 
gat. hinc D. Hieronymus b , Camescentem mumdum ad initia retrahere par¬ 
vulorum, & s i n i s mutare linguam, pium quidem laborem, sed periculosarn pra¬ 
sumptionem esse dixit. Ob hæc & similia non expungam Solonis dictum 
de senili suo s tudio : neque enim aliud conficiunt nisi plus esse difficul¬ 
tatis in erudiendis illis senibus, qui juvenes cùm essent, nihil didice­
runt. Cæterùm, nulla ætas ad discendum sera est, quamuis alia aliâ sit 
minus apta. Porrò quietè & diligenter in s tud io literarum peractæ æta¬ 
tis senectus studiosa est, atque ad discendum docendúm que aptissima ; 
qualem accepimus Platonis, qui uno & octogesimo anno scribens mor¬ 
tuus est : Qualem Isocratis, qui eum librum, qui Panathenaicus inscribitur, 
quarto & nonagesimo anno scripsisse dicitur, vixítque quinquagennium 
postea ; cuius Magister Leontinus Gorgias centum & septem complevit an¬ 
nos, neque unquam in suo studio, atque opere cessavit : qui cùm abe o que¬ 
reretur cur tam diu esse vellet in vita ? Nihil habeo, inqui t , quòd accu¬ 
sem senectutem. Præclarum responsum, & homine docto dignum. Cato æta¬ 
te devexa suos originum libros habebat in manibus, colligebat omnia antiqui¬ 
tatis monumenta, omnium causarum illustrium quascumque defendisset, tum 
maximè orationes consiciebat, ius Augurum, Pontificum, civile tractabat, 
multum etiam Grætis literis vtebatur ; Pythagoræ orum more exercendæ memo¬ 
riæ gratiâ quidquid quoque die dixisset, audiuisset, legisset commemorabat vespe¬ 
ri. hæ. Catonis in senectute exercitationes, hac mentis & studÿ curricula, hac 
palæstra, ingenÿ. Alios senes Tullius commemorat Gal los , Nævios, 
Plautos, Livios, Crassos, Scipiones, Cethegos flagrantes doctrinæ 
studiis, quæ prudentibus & bene institutis unà cum ætate crescunt. Ex¬ 
periebantur nullam majorem esse animi voluptatem, neque quidlquam 
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jucundius otiosa senectute, si habet a l iquod tanquam pabulum s t u d i j & 
doctr inæ, & hæc mult is senibus causa una fuit tam acri ter stu¬ 
dendi. 
Socratis s t u d i u m aliud qu iddam acuit : cùm enim m o r i t u r o amici 
ad sis terent extremum spi r i tum e x c e p t u r i , & aliquid inter se disse¬ 
rerent, ille caput sustul i t , & flexit ad audiendum : in ter rogatus quo 
tandem fine t u n c , aut fructus ? nobi lem illam vocem e d i d i t , Ut cùm 
istud sciero, doctior moriar. O desiderium ! exclamat L i p s i u s a : & quid 
invita, & eius flore f ac i endum, cùm ille hæc in m o r t e cygneæ So¬ 
lonis voci Seneca succinat, Vivere tota vita discendum est ( inquit ,) & quod 
magis fortasse miraberis, tota vita discendum est mori. Tot maximi viri reli¬ 
Et is omnibus impedimentis cùn divitiis, ossiciis, voluptatibus renunciassent, hoc 
unum in extremam ætatem egerunt, ut vivere scirent. Plures tamen ex his 
nondum se scire confessi è vita abierunt. Nullius enim rei dissicilior est 
scientia. Fallimur si hanc vocem homin i s esse p u t a m u s , n o n oracu¬ 
li. Huc pertinet Epicuri epistola ad Menecænum apud L a ë r t i u m b . 
Neque juvenis quisquam àum est philosophari negligat : neque senex cùm sit, 
philosophamdo fatigetur. Non enim intempestituus ullus est, neque ad animæ 
sanitatem tempus non habet idoneum. Qui autem dicit aut nondum philoso¬ 
phandi tempus esse, aut tempus præteriisse, ei similis est, qui dicit ad bea¬ 
tam vitam aut non adesse tempus, aut non amplius esse philosophandum. 
Igitur & iuueni ; & seni ; huic quidem ut senescens in virtutibus vigeat præ¬ 
teritorum gratiâ ; illi ut juvenis unà & vetulus sit, quod futurorum careat 
metu. Certè seni quantuml ibe t effœto, & decrepi to probrosum fore t , 
si diceret nihil sibi curæ esse, ut bene vivat ; ob ídque non minùs stoli¬ 
dum s i t , si neget cuiquam in extrema ætare ph i losophandum. h i n c 
illud Diogenis apud L a ë r t i u m c d i c e n t i cuidam se nihi l i facere Ph i lo¬ 
sophiam, aut non admodum curare, Quid ergo viuis ? inqui t , rectè vi­
­­­ tibi non curæ est ? pro inde meritò sic possumus compellare omnem ęta¬ 
tem cum Persiod , 
Disciteque ô miseri, & caussas cognoscite rerum, 
Quid sumus, aut quídnam victuri gignimur, ordo 
Quis datus,ant metæ quam mollis f lexus,& unde 
Quis modus argento, quid fas oprare, & c. 
— quem te D e u s esse 
Iussit, & humana qua parte locatus es in re, 
Tum concludit in hunc m o d u m , 
— Petite hinc juvenésque senésque 
Finem animo sertum, miserísque viatica canis. 
Fallimur, & c. 
Quo tquo t senes pa t roc in ium inert iæ suæ quærunt in sua æta te , 
minùs, ut ipsi p u t a n t , ad l i terarum s t u d i u m apta ; habent apud Plutar¬ 
chum e unde illos pudeat , Euridice ( inquit) cùm esset Illyrica, & plusquam 
barbara mulier, tamen ut filos docere poset, provecta jam ætate disciplinis ani¬ 
mum studiúmque applicuit ; eiúsque est epigramma Musis consecratum de 
amore quo prosequebatur suos l ibios . D u o u l t imi versus huc spectant : 
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pubescentium iam liberorum mater sategit discere literas eruditionis 
monimenta. Aretinus, qui apud Jurisperitos subtilissimus Doctor 
audit, cùm quadragenarius tirocinium eius scientiæ caperet, aspet¬ 
sus fuit à quodam scommate tali, quòd videretur sibi ille fututus Ad¬ 
vocatus in alio sæculo, nihilominus famam in ea scientia sibi compa¬ 
ravit. Addit Hadrianus Iuniusa Suprianum sophistam genere Isau¬ 
rum, cùm naturâ tardiore ingenio esset , tantum profecisse industria 
& labore, ut tricenario major jam tum primùm lectitare libros cœ¬ 
perit, & liberalibus disciplinis animum appellere, identidem à se 
reposcendo quæ didicerat, neque verberibus, neque increpationibus 
parcendo in ea ætate, quod in pueris solet, etenim in balneis visebatur 
sæpe à se difflagellatus, vibicibus, pœnam sibi ipsi illatam, testantibus. 
Neque sua spe falsus fuit, nam ad summum eruditionis culmen perue¬ 
nit, uti refert Eunapius, qui sophistarum vitas scripsit. Accursius nul¬ 
li Jurisconsultorum ignotus, interrogatus cur jam gravis ætate ius dis¬ 
ceret ? Respondit : Tardè quidem, at eò maturiùs absoluam. Expressit & hanc 
vocem veritas ab ipsius Epicteti ore, 
Neque juvenis aliquis differat philosophari, neque senex 
defatigetru ; non enim immaturus quisquam, aut victus, aut effœtus est ad ani¬ 
mæ sanitatem. At cave putes soli studio Philosophiæ aptam esse sene¬ 
ctutem ; politioribus verò disciplinis ineptã : Sophocles OEdipum Co¬ 
loneum fabulam quam extrema ætate scripserat judicibus ostendit, re¬ 
citavit, & plausum tulit (erat enim pulcherrimè & gravissimè facta,) & 
ob id lite vicit, cùm postularetur à filiis quasi senio deliraret, ac proinde 
removendus ab familiæ administratione videretur. splĕdescit enim usu 
sicut æs attritu sapientia, & ingenij vires plenimque augentur, dum cor¬ 
poris robur minuitur : atque ut in sobole siliorum scptimus partus solet 
esse venustissimus ; sic in sœtura ingeniorũ, quæ posteriùs & seriùs edun¬ 
tur, sæpe sunt omnium pulcherrima. Testis suprà laudatus lsocrates, cu¬ 
ius tota superior ętas videtur fuisse præludium ad Panathenæa extremę 
senectutis sœtũ adeò luculentum, ut putes illum in eum effudisse quid¬ 
quid venustatis, leporum & elegantiæ nonaginta annis collegerat. De 
tota hac quæstione sapienter statuit D Hieronymusb his verbis, Senectus 
eorum, qui adolescentiam suam honestis artibus instruxerũt, & in lege Domini 
meditati sunt die ac nocte, ætate fit doctior, vsu tritior, processu temporis sapien¬ 
tior, & veterum studiorum dulcissimos fructus metit. Et verè dicere porerit 
quod acceptum à Solone dictitare solebat Robertus Sicilię Rex. 
. Equidem mihi haud semel mitari contigit, cur D. 
Paulus diuinitus certior factus de proxima sua morte,Tempus resolutionis 
mea instatc, tamen Timotheum quem huius rei admonet epistola, iu¬ 
beat afferre ad se libros, Veniens affer tecum librosd. Quorsum hæc præci¬ 
pit ? Quid proderunt libri morituto ? Sapienter respondet Ugo Carensis 
hîc, ut essent ei solatio in tribulatione, & ut aliis daret exemplum studendi : 
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Et est argumentum pro studio, aut enim volebat studere non obstante morte im¬ 
minente, vel alÿs studim commendare. 
CAPUT VIII. 
Octava Bibliothecæ inscriptio, Libri Auctorum 
liberi. 
PLenum est acuminis & dignitatis quod S. T h e o d o t u s a dixit in sa¬ 
cra concione quam habuit ad Patres Concilij Ephesini de Christi 
Domini nativitate. Tum quoque verbum tuæ mentis proles est (inquit,) & 
postquam verbum istud quod tua mens peperit, elementis ac literis volueris 
exprimere & in charta sermonem efformare, manu literas describis ; & certa 
jam ratione verbum tuum per manum denuo eniteris, & manumper literas 
verbum prientem conspicaris docté, eleganter, subtiliter. Duos partus, 
quibus veritas seliciter in lucem suscipitur, geminæ divini Verbi gene¬ 
rationi similes agnoscit sanctus hic Doctor : alter est velut ex Patre 
sine ullo matris consort io , cùm intellectus veritatem in se ipso effor¬ 
mat, & exprimit : alter ex matre absque ulla ope paternæ operæ, cùm 
manus veritatem in lucem edit involutam literarum & characterum 
signis, quæ humanis oculis percipi possunt, & legi : fuit autem Deipa¬ 
irgo, fuit illa manus quæ absque ullius maculæ vel tenvissima nora 
Verbum divinum visibile sactum edidit incorrupti illibatíque sui san¬ 
guinis elementis conceptum. Quare quod scribas, non quemadmodum (in¬ 
quit Senecab,&) hoc ipsum non ut scribas, fed ut sentias, ut illa quæ senseris, 
magis applices tibi, & velut signes. Propè fuit ut dicerem innotuisse huic 
Philosopho aliquid de Patre æterno in æterni Verbi generatione ; quod 
priusquam velut in carne scriberet suus Pater, illud formanit in divina 
sua mente, eóque apud se in s inu gavisus, & delectatus jam eruperat in 
hæc verba, Hic est s i l ius mens dilectus, in quo mihi bene complacui ; sive, ut in¬ 
terpretatur D. Irenæus c , & Tertullianusd, in quo bene sensi ; nec id utrum¬ 
que amavit sensítque ; verùm & alrissimè in divino suo pectore inscri 
psit & impressit. Unde D. Gregorius N a z i a n z e n u s e , Verbum divinum, 
immotum signum appellavit. 
Ejus generis, nescio quid reperio in fœtibus ingenij nostri, quos 
ubi mente concepimus, illos manu libris enitimur ; non tamen prius 
(inquit Fabius Quintilianus) à nobis soribuntur ac eduntur in lucem, quàm 
complacuerint. Iconicam verò & expressam mentis nostræ imaginem 
esse illud, quod sive loquimur, sive in charta pingimus, pulchrè Seneca 
docet his verbis. Oratio vultus animi est ; si contorta, si fucata, si manusacta, 
ostendit quoque illum non esse sincerum, & habere aliquid fracti. Mittamus 
hæc, & dicamus libros liberos esse ingenÿ & manus, partúmque ex utrusque 
consortio progenitum. Verum opificem (inquit Phi lo f , ) Patrem quoque suæ 
creaturæ justè possumus dicere : matrem autem. scientiam ipsus, cum qua con­
­­­­­­­ Deus non humano more proseminavit creaturam. Illa verò Dei semine 
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concepto enixa est iusto partu unicum illum dilectum sensibilem filium mundum 
hunc. Certè istos fœtus ingenij, & manus nostræ eò plus ab Auctoribus 
amari Plato dixit, quò animus corpori antecellit. 
Si nobis amœniorum Musarum judicia super hac liberorum asser¬ 
tione adevnda sunt, sistunt se Martialis, & Ovidius arbitr i , qui ambo 
unius ejusdém que auctoris plures libros, fratres nuncupant. Ille de 
multis libris quos ediderat, quósque reposuerat in templo Apollinis, 
fic ait, 
Cujus habet fratres tot domus alta Rhemi. 
Iste de suis i tem libris loquens quos quæsivit in eâdem Bibliothecâ. 
Palatinâ, ad quam se singit fuisse deductum, sic cecinit, 
Quærebam fratres, exceptis scilicet illis, 
Quos suus optaret non genuissepater. 
Amatorios intelligit, quos Lucina infelici emiserat. Idem alio loco li­
bros suos viscera sua appellavit. 
Imposui rapidis viscera nostra rogis. 
Libri si boni erunt, iidem quoque boni erunt l iberi , parentésque suos 
honore, felicitate, & immortalitate cumulabunt : si mali, 
O Edipodas facito Telegonásque voces, 
ut pote parricidas, qualem pœnam expertum se ab obscœnis suis libris. 
Ovidius fatetur a . Sunt itaque Auctores librorum tanquam liberorurn pa­
rentes ; quales superiores duo Poëtæ se alibi cognominantb. Sunt libri 
dulces Musarum fœtus, ut eos Catullus c vocauit : hinc factum ut qui 
aliorum libros furatentur, eósque s ib i tanquam parentibus adscribe¬ 
rent, tenerentur plagij, & appellarentur Plagiarÿ, tanquam alienorum 
liberorum fures, Ob eum paterni amoris sensum quem D. Petrus Da¬ 
mianus erga scripta sua in se experiebatur, sic de surrepto s i b i quodam 
libro conqueritur & ingemiscit. Tulit librum meum quem velut vnicum 
s i l ium ulnis uterinæ dulcedinis amplectebar. Quis pumex non colliquescat 
lacrymis in morte unigeniti , at 
monet Stromateus , filÿ quidem corporum, anima verò liberi sunt scripta. 
Semper mirificè placuit quod Cosmas Monachus, Sancti Ioannis Da¬ 
masceni præceptor, dixit, viris doctis congenitam esse cupiditatem ge¬ 
nerandi filios sui similes, ut aureum sapientiæ genus nunquam deficiat, sed 
perpetuò propagetur. Liberi isti sunt una re , aut altera à liberis qui pro 
generatione corporea suscipientur, dissimiles. Eruditionis liberi mole¬ 
stissimè procrecantur, conservantur verò facillimè ; at proles corporum 
cum voluptate concipitur, educatur verò, adolescit, conservatur æger¬ 
rimé ac difficillimè : hinc nascitut idem proportione affectus aucto¬ 
rum erga suos libros, qui solet esse parentura erga liberos ; præsertim 
Poëtarum qui poëmata sua (si cut Lycei Princeps animaduertit) perinde 
ac filios adeóque supra modum amant. Quæ immoderata amoris vehe¬ 
mentia tum maximè se prodi t , cùm recèns editi sunt illi fœtus inge¬ 
nij : tunc enim enixa mens, & velut puerpera in partum tota defigitur : 
& licèt interdum ea proles sit informis, & moles haud satis digesta, ta¬ 
men (quod simiis & vrsis euenire s o l e t , ut notat in hanc sententiam 
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Synesiusa,) eos lambunt, exosculantur ; suaviantur, in pectore gestant, 
cordi apprimũt, adeóque efflictim depereunt, ut auctores sui amore cæ¬ 
ci, eorum nævos ac interdum deformitatem non videant, cæterùm 
aliis in rebus, & in aliorum operibus valde perspicaces : unde monitum 
Horatij satis inteligentis inconsultum & lippum illum amorem au¬ 
ctorum erga libros suos recentes è manu 
— nonúmque premantur in annum, 
ut de illis statuatur rectiùs. Hinc etiam suprà laudati Synesij dictum, 
Alÿs permitenda in sobolem inquisitio est : favor enim corrumpendis suffra¬ 
gÿs efficacissimus est. Ob id Apellem ad tabulas Protogenes admittebat, & 
Apelles Protogenem. Eodem sensu D. Ambrosiusb, Unumquemque fallere 
sua scripta, & auctorem præterire, at que ut filÿ etiarn deformes delectant, sic et¬ 
jam scriptorem indecores suos sermones palpare. 
CAPUT I X . 
Mona, Bibliothecæ inscriptio, Togatæ militiæ 
armamentarium. 
SUas habet pax victorias, ut sua bella, ac propterea non est 
militiæ quoddam genus togatum appelari, bellicam pacem, & pacatum 
bellum, quod præcipuè lingua & calamo geritur. Id si ita est, meritò 
Bibliotheca togatæ militiæ armamentarium dici poterit, & singuli libri ar¬ 
ma perendo hosti, & tegendo nostro pectore opportuna. Sic Basilius 
, atramenti sagittas vibrabat mirabiles. utique sa¬ 
gittas, quæ non vno duntaxat loco, non uno tempore cùm semel emissæ 
sunt, feriunt ; verùm una sola cuspis infinitos mortales in partibus 
mundi remotissimis uno tempore, atque in omne ævum vulnerat, adeò 
ut sepe formidabilior sit stylus quàm sica. Lactantius disputans de Phi¬ 
losophorum factionibus utentibus contra se inuicem hoc genere ar¬ 
morum, hæc a i t c . Pereunt universi hoc modo, & tanquam Spartiatæ illi 
poëtarum sic se invicem iugulant, ut nemo ex omnibus restet ; quod eo fit, quia 
gladium habent, scutum non habent. ita se ipsum philosophia consumit & con¬ 
ficit. Si ad tuendam virtutem, & jugulanda vitia celebrabitur, istud ar¬ 
mamentarium nihil poterit esse hominum generi utilius. Valerius 
Maximus cùm docuisset quantum reip profuissent præstantium Impe¬ 
ratorum virtutes, in hanc sententiam prorumpit. Est & alia vehemens, 
& constans militia, literis pollens venerabilium doctrinæ sacrorum 
Antistites Philosophiæ, quæ ubi pectore recepta est, hominum inho¬ 
nesto at que i n u t i l i affectu depulso, torum in solidæ virtutis munimen¬ 
to firmat, potentiúsque metu ac dolore facit. Parmâ Philosophiæ & 
eruditionis promptâ ex hoc armamentario Themistocles Græciam pa¬ 
triam suam texit, contra ingentes Xerxis copias ; quem & referre pe¬ 
dem coëgit, & dicere, non posse optare se malum calamitosius suo ho¬ 
sti, quàm ut tantæ sapientiæ viros à se pelleret. De Publicola, qui sua 
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eloquentia tumultuantem plebem compescui, atque è monte sacro, 
quò secesserat, in urbem revocavit, notum est ; de quo aliísque pluri¬ 
mis qui prompserunt arma ex eruditionis armamentariis, non solùm 
ad forenses contentiones, verùm etiam ad hostium cataphractorum 
conatus frangendos iure dicere possit, Cendant arma tagæ. Usque adeò 
verum est dictum Hippocratis C o i , neqtte mœnia, neque turres, neque 
propugnacula, & monumenta urb ium, sed 
valere plurimum. 
Non dicam sacros codices nobis esse instructissimum armamenta¬ 
rium ; nobis, inquam, quibus est non solùm colluctatio aduersùs carnem 
& sanguinem ; sed adversùs Principes, & potestates, adversùs mundi rectiores 
tenebrarum harum, centra spiritalia nequitiæ in cœlestibus. Non dicam eos 
esse turrim illam Dauidicam, quæ ædificata est cum propugnaculis, ex 
qua mille pendent clypei, omnis armatura fortium : ibi quippe (inquit 
magnus Gregoriusa) sunt præcepta Dei, ibi exempla justorum, quot illic præ¬ 
cepta sunt, tot etiam pectoris nostri munimina. In voce sacri eloquÿ cujuslibet 
quærimus munimen virtntis, invenimus : inde præcepta, inde sumamus exem­
pta, per quæ contra adversarios nostros inexpugnabiliter armemur, ac proinde 
Hebræus hancturrim ad disciplinas constructam ait, ac si innueret disci¬ 
plinas optima esse rerump. propugnacula ; & quia sapientis effatum 
es t , Omnis sermo Dei ignitus clypeus est sperantibus in se ; ideo aureè 
Chrysostomusb , Si in quacumque domo Evangelium est, illuc diabolus ingre¬ 
di non audet ; quanta minùs animam ei assiduis lectionibus familiarem neque 
Dæmon, neque peccatum attinget ? hæc est causa cut librum illum bellorum 
domini, de quo vigesimum caput Numerorum mentionem facit, Ru¬ 
pertus pro sacra Scriptura sumat. Quid enim, inquit, quid aliud contine¬ 
tur, vel agitur in Scripturis sacris, nisi bellum & certamen Verbi Dei ad de¬ 
structionem peccati, & mortis. de hoc argumento interpretes diffusiùs. 
Aduocemus Cassiodorumc ad decisionem huius disputationis ; doceat 
nos quomodo ex Bibliothecis calami, velut ex armamentariis tela 
promantur. Scriptores (inquit) Domini præcepta scribendo longè latéque 
disseminant. Felix intentio, laudanda sedulitas, manu hominibus prædicare, 
digitis linguas aperire, salutem mortalibus tacitùm dare, & contra diaboli sun¬ 
reptiones illicitas calamo atramentóque pugnare. Tot enim vulnera Satanas ac¬ 
cipit, quot Antiquarius Domini verba describit. 
CAPUT X. 
Decima inscriptio, Vena intellectus sapientiæ fons, 
scientiæ flumen. 
ESdrasd auctor est huius inscriptionis, apud quĕ leges è quatuor & ducĕtis libris quos edidit, septuaginta selectcos esse, & iussu Altissi¬ 
mi traditos solis de populo sapiĕtibus, quòd iniis sit vena intellectus, sa¬ 
pientiæ fons, & unde & occultã Iudæorũ Theologiam, quam 
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Cabalam vocãt, ortam esse nonnulli putauerũt : licèt non ignorĕ aliis vi¬ 
sum esse reconditam illã scripturæ intelligentiã inter Judæos de manu, 
ut ajunt, ad manũ, vel potiùs, de aure ad aurem traditam, ortum habuisse 
à Mose, à quo ex omni Synagoga doctissimi delecti sunt, qui(ut est apud 
D. Hilariuma ) ex occultris legis selectiora quædam mysteria conserva¬ 
rent, & propagarent ad posteros. Quod alij addunt Moysi in monte tra¬ 
ditam à Deo quamdam doctrinam, quæ omnem humanam, & diuinam 
philosophiam contineat, in qua singulæ literæ, figuræ, nomina, literæ, 
apices, puncta, accentus, spiritus abditissima secreta contineãt, quæ qui 
præceperit, ut Moses, Iosue, Elias, Elisæus, omnia ei obediant ; mera sunt 
Magorum speciosam latebram suæ impietati prætexentium deliria, à 
Bulengero nostrob paucis luculentè explosa. Celebris illa scripcio, 
quam Cabalistæ Malachini appellant, cuius literæ & characteres sunt 
ipsæ in cœlo stellæ, in quibus Angeli futura legant, &, ut cecinit Or¬ 
pheus, , s i n t omnis indices, est ridiculè vana. 
Itaque s iue Moses, sive Esdras sit primus auctor veræ & legitimæ 
Cabalæ, quam primo loco posuimus, quæ nibil aliud est quàm subli¬ 
mior scripturæ intelligentia, non calamo in l ibris , sed linguâ & voce 
mentibus consignata ; vel, ut verosimilius est, si Mosis est eius parens, 
Esdras autem sarcinator, & intereuntis suscitator, septuaginta illis Ii¬ 
bris, quos elogio tam illustri indigitavit, perinde nobis est ad præsens 
institurum : solùm hîc contendo, hæc Esdræ verba rectè inscribi Biblio¬ 
thecis, Vena intellectus sapientiæ fons, & scientiæ flumen. 
Síntue autem sacri codices doctrinæ omnis fontes inexhausti, id 
symbolicè apud Esdram c perscriptum est. Stetit Esdra super gra¬ 
dum ligneum, quem fecerat ad loquendum, & apervit librum coram omni 
populo : super u n i v e r s u m quippe populum eminebat. Congregatúsque est omnis 
populus quasi vir vnus ad plateam, quæ est ante portam aquarum. In qua ora¬ 
tione my sterium aguoscit Beda, & Glossad. Bene ante portam aquarum 
collectus est populus, inquit, tanquam per Antistitem suum fluentis Scriptura¬ 
rum ibi potandus. Gilbertuse eâdem similitudine usus est efferens ma­
gnisicis laudibus Evangelium Christi. Magnus est doctrinæ Christi im¬ 
petus, cuius vehementiæ resistere nihil potest, magnus impetus, qui nullo com¬ 
pesci obice valet. Tot credentibus populis obiecti sunt obices scandalo¬ 
r u m , tot oppostæ moles tormentorum, & tamen semper fluunt aquæ de Li¬ 
bano ; magni obices, sed maior impetus est : unde liquet doctrinam illam cœ¬ 
lestem non folùm rectè dici à D. Cyrillo evangelicos la¬ 
tices, qui mentes nostras obliment fœcundéntque ; verùm etiam torren¬ 
tes, qui objectas omnes crepidines disiiciant, evertant, acin uniuersum 
Orbem magno impetu restagnent : hinc item colligendum iure merito 
sanctum Ephrem omni doctrina instructissimum, appellarià D. Greg. 
Nysseno , spiritalem Ecclesiæ Euphra¬ 
tem. jure D. Augustinum à D. Paulinog sic compellari, Os tuum sistulam 
aquæ viuæ, & venam fontis æterni mertòdixerim. Porrò adeò frequens est 
in sacris & prophanis auctoribus scientiæ commendatio à fontibus 
petita, omníque salutarium aquarum genere, ut nihil sit tritius. Inter 
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sacras vestes ministrorum Ecclesiæ Constantinopolitanæ primas tenet 
lucidi vestitus Angelorum imitamen (inquit Simeon Thessalo¬ 
nicensisa) quos sæpiùs in veste fulgenti apparuisse novimus, & symbo¬ 
lum eximiæ illius innocentiæ & sanctitatis, qua Sacerdotem præditum 
esse par est. Episcopi autem sticharium desuper descendentia habet 
flumina, est enim undulatum, & gratiam docendi in ipso repræ sentant. 
Nam & inter Angelos non omnibus idem est ordo & gradus ; sed ibi 
quoque alij inferiorum Magistri sunt. Vocantur autem flumina, propter 
vocem Saluatoris in Evangelio, d icent i s b , Qui credit in me flumina de 
ventre eius fluent aquæ vivæ. Hoc idem pallio Episcopali notatur. Flumi¬ 
na quædam habet, propter ea quæ diximus ; pocula verò pro typo vete¬ 
ris & novæ gratiæ, quæ etiam fluminibus quasi innatant ; quod non 
aliud s ib i vult, quàm Magistro, s ine Doctori ex duobus Testamentis ad 
docendum hauriendum esse. 
Fuerunt Judæis tres Academiæ celebres in Babylonia in tribus vr¬ 
bibus Nahardea, Fora, & Pumbeditha. Utautem loci commoditas dedit 
occasionem construendæ primariæ Academiæ, urbs scilicet ad ripam 
Euphratis s i t a , loco studiis peropportuno atque aptissimo, frequenti 
populo, agro fertili, qui tantam multitudinem posset alere, tuta ab ho¬ 
s t i b u s , cincta Euphrate, & firmissimis mœnibus, ita ei vicissim Acade¬ 
mia Nahardea nomen imposuit, quod lingua Babylonica flumen scientæ 
significat. Non est alienus Strabo ab ea observatione ; éstque affinis 
eius sententiæ, quæ putat aliquid esse commercij inter ingenium, libe­
rales artes, & aquarum bonitatem. Cùm e n i m c dixisset Neapoli cele¬ 
berrimam Academiam fuisse ob loci salubritatem, & opportunitatem, 
a i t d Tarsensem Academiam propter Cydni saluberrimam aquam, lo¬ 
cíque commoditates Alexandrinæ, & Atheniensi literarum gloria præ¬ 
stitisse. 
Quid nos vetat venam in illo Esdræ loco sumere, non quidem pro 
aquarum scaturigine, sed pro sanguinis conceptaculo, & (ut loquitur 
Plinius) pro sanguinis riuis. habeo hac in re præeuntem mihi Petrum 
Collensem virum gravissimume, à quo tu mecumdiscere possis, qua ra¬ 
tione eruditionis vena aperienda s i t , & quantum ex ea sanguinis mit¬ 
tendum. sic ille pulchrè equidem & eleganter. Scapello instantiæ eorum, 
qui me rogant, & à me edocere volunt venâ cordis incisâ, undecumque vocavi 
verum sanguinem venarum totius meditationis, ut de sanguine defacatæ eru­
ditionis commodaret, seu emitteret cor, quod sussiceret dicenti, & sibi retineret 
unde viueret : tum enim vtiliter aut dicitur, aut scribitur, cùm de tractatu suo, 
& vita propria emendatur, & aliena conscientia nihilominus instruitur. Nec 
credendum quòd semper vena cordis euacuetur pernciosè, quoties inciditur, 
quin potiùs de effusione charitatis commodiùs fluit, ac liberiùs. Redeo ad 
aquas sapientiæ & intellectus, quas potare dicuntur, propinante Deo, 
quicumque sublimi aliqua eruditione & sacrarum literarum intelli¬ 
gentiâ præditi sunt. Nam, ut aureè Chrysostomus f , Diuina eloquia fonti 
similia sunt largis perennibúsque fluentis scaturienti, etiam qui ante nos fuere 
pro viribus suis aquas inde hauserunt, & similiter qui post nos futuri sunt, inde 
attenta 
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attentabunt ; neque sic totum euacuare poterunt, sed magis interim augescunt flu¬ 
mina, & increscunt. hæc enim spiritualium fluentorum natura est, ut hoc magis 
scaturiat spiritalis aqua, quò magis inde hauritur. Affinia Plutarchus scri¬ 
psita de humana scientia, informans sedulum auditorem, qui utiliter 
date operam præceptori desiderat. Suadet ne cribri & pertusi vasis si¬ 
milis esse velit, haustaque salutaria dogmata subitò effundere, quin 
potiùs elaboret ea animo rectè percepta cohibere. Non impletur, inquit, 
vas quod semper effundit, ita non impletur sapientia animus, qui plura loquitur, 
quàm anscultat. Tum præcipit, ut quemadmodum vas ad recipiendam aquam 
sese inclinat, & os demitt it ; ita discipulus ad audiendum docilis demissúsque 
veniat. Verùm ad docilitatem, Se silentium accedat etiam longamini¬ 
tas, & perseuerantia necesse est, quibus velut fune imum puteum veri¬ 
tatis pertingat, & tandem exhauriat. Quæ demissio cùm in capessendis 
omnibus disciplinis apprimè in discipulis necessaria sit ; tamen in com¬ 
paranda scientia sanctorum & diuinorum mysteriorum cognitione, 
Sacerdotes qui (ut Theodorus Balsa¬ 
mon de Joanne Patriarcha Ephesino loquitur) instar abundantium flu¬ 
viorum cœlestis sapientiæ fluenta largè fundunt , reuerenter audiri ab 
omnibus oportet, licèt omni doctrinæ laude conspicuis ; juxta Ferrandi 
Diaconi monitumb . Quamuis dux (inquit,) tamen Ecclesiæ discipulus ; 
etiam si tibi scientiæ plenitudo, si facultas majoris eloquÿ suppetat, inclinata 
ceruice ad humilitatis sanctæ propositum consule sacerdotes. Cæterùm licèt 
Bibliothecæ sint disciplinarum venæ, & fontes ; tamen non inde tan¬ 
tũ hauritur, nisi alterum quemdam penitiorĕ fontem adierimus. Tenta, 
(ait Origenes) & tu bibe de fonte ingenÿ tui, est intra te natura aquæ viuæ, 
sunt venæ perennes, & irrigua fluenta rationabilis sensus, modò non sint terrâ, 
& ruderibus oppleta ; sed satage fodere terram tuam, & purgare sordes ingenÿ 
tui, amovere desidiam, & torporem cordis excutere. Hæc i l l e c . 
CAPVT X I . 
Vndecima inscriptio, Ego sapientia eruditis intersum 
cogitationibus. 
E St ex prouerbiis Salomonicisd hæc epigraphe, ubi Sapientia post hanc doctrinæ suæ commendationem, Accipite disciplinam, & non 
pecuniam, doctrinam magis quànt aurum eligite ; melior est enim sapientia cun¬ 
ctis pretiosissimis & omne defiderabile ei non potest comparari. Subiicit post¬ 
ea magnisicam sui prædicationem, cuius sunt hæc initia, Ego sapientia 
habito in consilio, & eruditis intersum cogitationibus. Cujus sententiæ intel¬ 
lectum Iansenius hunc esse a i t , ut ibi non solùm inrersit sapientia, 
ubi sana rectaque consilia quæruntur, & ineuntur ; verumetiam iis pr¬ 
sit suggerendis, & promouendis. Hieronymus Osoriuse contendit il¬ 
lis verbis increatam sapientiam diuinitatem suam testificari, cùm do¬ 
cet se esse diuinorum consiliorum participem, adeóque se patris sinu 
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& gremio, velut proprio habitaculo contineri. Placet item Caietani 
interpretatio, aientis hac oratione indicari quæmam sit sedes , quænam 
arx , quænam regia sapientiæ ; nimirum hominis mens & intellectus. 
Hæc autem animæ facultas cùm sit omnium nobilissima, ita eruditio¬ 
nem quæ partem illam hominis iure tenet, rem utique præstant tissimam 
esse necesse est. Veri sunt illi sensus, boni, & legitimi haud tamen absur¬ 
d è , (ut ego quidem sentio) conuenire potest hæc epigraphe Bibliothe¬ 
cis, si dixerimus, sapientiam, quæ nihil aliud est, quàm rerum humana¬ 
rum divinarúmque sc ient ia , Bibliothecas proprium s i b i ad habitan¬ 
dum locum delegise, in quibus eruditæ scriptorum cogitationes pro¬ 
s t a n t consignatæ in libris. In Bibliothecis velut cum imperio versatur 
& præest, vel ut Dea in suo illo sacrario alios initiat minoribus sacris, 
alios maioribus inaugurat, suo semper numini rectè & quietè operatu¬ 
ros. O religiosum penetrale ! ô cellam quam è ducentis trecentísque 
atque etiam amplius Antistitum in ea continuò sacientium millibus 
s ingul i possunt facere augustam. Quam dignitatem confert huic loco 
consummata sapientia, cùm ejus studium non dico apud bonos, sed apud me¬ 
diocriter malos infularum loco sit, ejúsque nomen venerandum, & sacrum ma¬ 
neat. Manasses Constantinus Theosophiæ Templum extructum à Iu¬ 
s t iniano Imperatore Cælum terrestre appellat, 
Quod puto ipsa Seraphim reuerita mira¬ 
ri, si Deus morari dignatur in manufactis, hîc omnino habitat ; ubi enim alibi ? 
Quæ verba si traduxeris ad Bibliothecas, atque animo sinxeris mentem 
hominis intelligentiâ rerum omnium prædi tam, Numen esse quod 
Sapiĕtia appellatur. Dic, amabo, putas alio in loco diuersari velir, quàm 
in Bibliothecis ? aliúdve habere ministerij sui instrumentum, quàm li¬ 
bros ? alios sacerdotes, quàm Antistites scientiarum ? alium comitatum, 
aliósque consentientes Deos, quàm eruditas cogitationes ? Id quàm verum sit, 
disce ex Severino Boëtio, quem cùm sapientia carcere clausum perhu¬ 
manirer inviseret alumnum olim suum solatura, monerétque ut si ope¬ 
ram medicantis expectaret, vulnus detegeret suum. ille collecto in vires 
animo hæc reposuit, Anne adhuc indiget admonitione, nec per se satis emi¬ 
net fortunæ in nos seruiĕtis asperitas ? Nil ne te ipsa loci (carceris) facies movet. 
Hæccine est Bibliotheca, quam certissimam tibi sedem nositris in laribtu ipsa 
delegeras ? & in qua mecum sæpe residens de divinarum humanarúmqne rerum 
scientia disserebas ? Talis habitus talísque vultus erat, cùm tecum natura secreta 
rimarer, cùm mihi syderum vias radio describeres, cùm mores nostros, totiúsque 
vitæ rationem ad cœlestis ordinis exemplar formares ? &c. tum paulo pòst. 
Quod à te inter secreta otia didiceram, transferre in actum publicè administra¬ 
tionis optaui. Tu mihi, & qui te supientium mentibus inseruit Deus, est is con¬ 
scÿ, nullum me ad magistratum, nisi commune bonorum omnium studium detu¬ 
lisse. Hactenus Boëtiusa ; ubi & propositam epigraphem præclarc com¬ 
probat, & quid negotij tractetur in quieta illa sapientiæ dorno, pulchrè ex¬ 
plicat. Prorsus ita res habet, habitat sapientia in Bibliothecis : verum¬ 
tamen in eadem ipsa æde est augustius quoddam pulvinar, & quædam 
cella 
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cella penitior, ubi præcipuè commoratur, quemadmodum testatur ipsa 
Boëtio in hanc sententiam respondens. Non tam me loci hujus (carceris) 
quàm tua faces mouet, nec Bibliothecæ potiùs comptos ebore ac vitro parietes, 
quàrn tuæ mentis sedem requiro ; in qua non libros, sed id quod libris pretium 
facit, librorum quondam meorum sententias collocavia. 
CAPUT X I I . 
Duodecima inscriptio, Thesaurus desiderabilis in taber¬ 
naculo sapientis. 
TAmdiu expectas lector, & meritò poscis, ut Bibliothecas aurariam 
& gemmariam officinam esse dicam, atque ærarium, s i u e conclave 
sanctius, ubi regina sapientia suas reponit opes & thesauros, Bene mo¬ 
nes ; faxo, ac licèt hoc ipsum iam suprà innuimus, tamen paulò specia¬ 
liùs disserendum est de thesauro literarum desiderabili, qui est in habi¬ 
taculo sapientis, ut monet Sapiens, ac Hebraicæ linguæ genuina notio 
præsefert. Quantum (amabo) thesaurum Bibliochecam esse necesse est, 
quæ abundat tot lectissimis gemmis (sic D. Augustinus Cyprianos & 
Ambrosios vocat.) Sunt in Ecclesia Dei, i nqu i t b , & lapides pretiosi, & semper 
fuerunt, docti scilicet abundantes scientiâ, & eloqueatiâ. Pace tua dixerim 
Augustine, parum est singulos doctos viros appellasse gemmas ; subli¬ 
niùs de magnis scriptoribus Domitius apud Pl inium c sensit, s ingulos 
libros totidem thesauros vocans ; & Ennodius a i ens d Avitum Vien¬ 
nensem Episcopum non solùm esse gemmatum quoddam monile, & 
insigne ex compactilibus adamantibus ; sed integram dactyliothecam : 
in quo Præsule scilicet se peritia velut in diuersorio lucidæ domus inclusit. Eraa¬ 
ui ; nihilo humiliùs de eruditione judicavit Augustinus, qui mentem bo­
nis artibus & disciplinis præditam, aram divinitatis esse dixit, utique infini¬ 
torum vnionum, carbunculorum, & omnis generis gemmarum copia 
incredibiliter radiantem. 
Hæc inscriptio luculenter illustrari potest illo loco Esdræe , ubi Da¬ 
rius monetur commentarios requirere, , & 
cap. 6. eiusdem libri habetur, 
Iu Medorum tamen repertos esse refert : in quo Esdræ loco Hebraica 
lingua Bibliothecam, domum thesaurorum innuit ; quæ duplicis generis 
fuit : altera in qua libri qui ad sapientiam pertinebant adseruabantur ; 
altera in qua rationum publicarum codices reponebantur , atque ad 
rem nummariam pertinentia volumina. Quantopere autem sit deside¬ 
rabilis hic thesaurus librorum, accipe ex D. Ambrosio f sacros Codices 
in hæc verba supra omnes æstimante. Meritò exulto, inquit, sicut qui inue¬ 
nis spolia multa : inueni hept ateuchum, inveni regnorum libros, inueni Prophe¬ 
tarum scripta, Hebræi spoliaverunt Ægyptios, & vasa eorum abstulerunt ; Iu¬ 
dæorum spolia habet populus Christianus, & totum habemus quod illi se habere 
nesciebant : illi aurum & argent um materiale abstulerunt, nos aurum mentis ac¬ 
cepimus ; nos ac quisiuimus cælestis sermonis argentum. 
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Pium secundum Pontificem Maximum libros plusquam sapphiros 
& smaragdos curare solitum Platina scribit : nec mirum id quidem ; 
nam libri eum ad summi sacerdotij apicem euexerant ; & si id beneficij 
non præstitissent, nihilominus id pluris ab omnibus æstimari par est, 
unde fit is, qui illud possidet, melior , quàm unde ditior. Joann. Franc. 
Picus Mirandulanusa ait se novisse duos , qui Philosophi vocarentur, 
quorum alter tam indignè & illiberaliter sordidus erat , ut hoc dede¬ 
cus non erubuerit evomere ; se quam habebat scientiam mille aureo¬ 
rum pretio, si non deesset emptor, libenter venditurum esse : alter qui 
etiam se equum esse mallet, dummodo copiosa suppeteret alimonia, 
quàm eo victu viuere, quo degebat ; tamen non egebat, si metiri indi¬ 
gentiam secundúm communem æftimationem voluisset, non secun¬ 
dùm insanabilem & inexhaustam auri cupiditatem qua flagrabat. Lon¬ 
gè aliter de sapientia judicacit Regum sapientissimus, cujus sunt hæc 
v o t a b . Optaui, & datus est mihi sensus ; & inuocaui, & venit in me spiritus 
sapientiæ ; & præposui illam regnis & sedibus, & diuitias nihil esse duxi in com­
paratione illius ; nec comparaui illi lapidem pretiosum, quoniam omne aurum in 
comparatione illius arena est exigua, & tanquam lutum æstimabitur argentum 
in conspectu illius : super salutem & speciem ditexi illam, & proposui pro luce 
habere illam, quoniarn inextinguibile est lumen illius. Dignus equidem cui 
proinde datum sit cor sapiens, & intelligent : s i cu t il l i , vel micâ sapientiæ 
prorsus indigni, qui tam indignè illam contemnunt ; cùm tamen, nec 
quidquam maius homo à Deo accipere, (ut Plutarchus c affirmat) nec dignius 
dare munus homini Deus possit, veritate : reliqua quippe non sibi propria, & pe¬ 
culiaria Deus homini largitur. neque enirn aurum & argentum Deo beatita¬ 
tem, neque tonitru & fulmen vim parat, sed scientia, & prudentia. In æstima¬ 
biles sapientiæ thesauros sanctus Iob eleganti oratione hunc in modú 
exaggerat. Nescit homo pretium eius, non dabitur aurum obryzum pro ea, ne­
que appenditur argentum in commutatione eius : non conferetur tinctis Indiæ co¬ 
loribus, nec lapidi sardonycho pretiosissimo, vel sapphiro. Non adæquabitur ei 
aurum, vel vitrum, nec commut abuntur pro ea vasa auri : excelsa & eminentia 
non memorabuntur in comparatione eius : non adæquabitur et topazius de Æ¬ 
thiopia, nec tincturæ mundissimæ componetur. Quid solet esse in thesauris 
præter aurum, argentum, uniones, gemmas, crystallum, purpuram ? & 
hæc omnia si in altera libræ lance collocentur, tantùm sapientia præ¬ 
ponderabit, ut vix minimi momenti instar sint : at ubi reconditæ sunt 
tam exquisitæ opes ? Sapientia ubi inuenitur ? & quis est locus intelligentiæ ? 
Neque invenitur in terra suauiter viuentium ; sicut postea in emblemate vi¬ 
gesimo quarto ostendemus. Abyssus dicit, non est in me, & mare loquitur, 
non est mecum : trahitur antem sapientia de occultis. In libris latet, effoditur 
ex Bibliothecis, in secessu literario reperitur ; eóque è sedibus divini¬ 
tatis, quibus semper adsistit, traducta est, acque ab iis qui cam studiosè 
quærunt, & poscunt, uilissimè possidetur, simúlque jucundissimè sine 
nausea & fastidio, novúmque sui semper desiderium creat : s icut aroma¬ 
ta quantò magis digitis atteruntur (inquit D. Chrysostomusd) tantò 
majorem naturâ suâ fragrantiam reddũt ; ita & in Scripturis usu venit, 
quanto 
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quanto illas quisque ampliùs tractare studuerit , tanto magis videre po­
­­­­t latentem in ipsis thesaurum, plurésque percipere indicibilium di¬ 
vitiarum fructus. Unde vides thesaurum hunc literarium esse simul 
unguentariam officinam, quæ suauitate odorum quos efflat, ad se trahit 
scientiæ amatores, qui (ut pulchrè Phi lo a , ) velut canes venatici, afflati 
pretiosa illa auta, cupiunt originem tantæ voluptatis assequi ; ideóque 
huc & illuc cursitant, & vel ipso honestatis odore , tanquam sacro ni¬ 
dore Se recreant. Huc pertinet quod sanctus Epiphanius hæresi trigesi¬ 
ma contra Ebïonæos narra t b . Cùm multa cogitarent de gazophylacio (in¬ 
quit) propter conclusionem per sigillum, Iosephus clandestinè ausus id aperuit, & 
pecunias nullas reperit, verùm libros pecuniis præstantiores. Gazophylacium 
istud, & thesaurus sacer ubi sit, ut eò te conferas quisquis es salutaris 
scientiæ, & divinæ sapientiæ cupidus, monstrat ex Apostolo B. Petrus 
Damianusc. In pectore Iesu, a i t , sunt omnes thesauri sapientiæ, & scientiæ 
absconditi ; hanc supereminentem divinæ sapientiæ celsirudinem Joan¬ 
nes divinitus illustrata mente concepit, cùmin sacrosancto mysticæ 
cœnæ conuiuio supra pectus recubuit Redemptoris : exillo cœlesti ga¬ 
zophylacio summam traxit, unde nostræ paupertatis inopiam copiosa 
liberalitate ditavit. Exillo ærario diuitiarum copias attulit, & in com¬ 
munem totius mundi salutem bene prodigus erogavit. Monilibus illis 
quæ in hoc caput retulimus, encaustum illinat Ecclesiasticusd his ver¬ 
bis, Assumite disciplinam in multo numero argenti, & copiosum a u r u m possi¬ 
dete inea. Fluxas, & terrenas diuitias possidere quilibet potest, hæres 
institui ab homine aliquo locuplete potest, thesaurum inuenirc potest, 
furari aurum & argentum potest, ac de Iro Crœsus fieri ; doctrinam verò 
possidere non quilibet potest. 
At tua centenis incunbunt testa columnis, 
Et libertinas arca flagellat opes. 
Magnaque Niliacæ seruit tibi gleba Syrenes, 
Tondet & innumeros Gallica Parma greges. 
Hoc ego túque sumus, sed quod sum, non potes esse, 
Tu quod es, è populo quilibet esse potest. 
hæc Martialise de sia facultate poëtica ad Callistratum divi tem, sed 
indoctum. 
C A P U T X I I I . 
Decimotertia Bibliothecæ inscriptio, Vnum scio, quòd 
nihil scio. 
VAlde contrariam modestæ huic sententiæ quam Socrates terere 
solebat, quidam apud Dionem f , & Platonemg usurparunt demen¬ 
mentissimæ cujusdam fatuitatis tesseram, omnia novimus : eóque etiam 
vecordiæ nescio quis Euthydemus processit, ut caverit diligenter, ne 
quidquam videretur à quoquam didicisse. Habent isti qui se profiten¬ 
tur 
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tur omniscios egregium suæ vanitatis castigatorem D. Gregorium Nysse¬ 
n u m a , à quo iubentur vel formicæ naturam declarare, si suæ fidem 
vendiutioni adstruere velint. Nec bene longa vita suffecerit accuratæ 
Poëtarum Lyricorum lectioni, dixit in sapientium numero non postre¬ 
mus ; quanto minus ut tu omnium scientitiarum Encyclopædiam con¬ 
sequare ? Quisquis id non agnoscir, inscientissimus est, & superbissimè 
fatuus. Quàm exiguum enim illud sit quodin singulis scientiis adepti 
sumus, satis probat opinionum diversitas, illustre argumentum dubæ 
& incertæ lucis,quæ nos cogit tenebricosos quæstionum propositarum 
exitus prætentare, uti cæci facere solent ; adeóque etiam oculati, dum 
in tenebris versantur. Non absurdè Lucianusb irridet s tudia contra­
ria, in quæ scinditur sapientium vulgus, & omnium maximè ridiculus 
sit, qui in tanta multitudine atque æstu diuersa sentientium, & conse¬ 
quenter sæpissimè errantium in inuestigatione veritatis, quæ una est, 
se quoque sæpe errare negauerit ; ut rectè intulit Arnob ius c . Imò quo 
quis doctissimus, & sapientissimus fuerit, eo liquidiùs intelliget, quàm 
brevis sit obtutus noster, quàm hebetes & obtusi, qui vulgò putantur, 
súnt que re verâ inter mortales maximè lyncei. Eruditæ hujus igno¬ 
rantiæ professionem Lactantiusd in Socrate commendat his verbis : 
Cùm esset omnium philosophorum doctissimus, tamen ut cæterorum argueret 
inscitiam qui se aliquid tencre arbitrabantur, ait se nihil scire nisi unum, quòd 
nihil sciret. Intellexit enim doctrinam illam nihil habere in se certi, nihil veti, 
neque, ut putabant quidam, dissimulauit ipsam doctrinam, ut alios refelleret, 
sed vidit ex parte aliqua veritatem. Testatus est etiam in judicio (sicut tradi¬ 
tur à Platone) quòd nulla esset humana sapientia, adeóque doctrinam, qua tum 
Philosophi gloriabantur, contempsit, derisit, abiecit ; ut idi ipsum pro summa do¬ 
ctrina profiteretur, quòd nihil scire didicisset. Videsis Ludovicum Richeo¬ 
mum libro qui inscribitur, Academia honoris. Omnino quisquis atten¬ 
tiùs consideraverit mensuram scientiæ quam doctissimi quique adepti 
s u n t , is profectò fatebitur infinities plura esse quæ nesciant etiam in 
rebus corporeis : nam quod ad ea perrinet, quæ à materia remota sunt, 
non habeo aliud dicere, quàm quod Aristoteles dixit, ad ea cognoscen¬ 
da ita se habere intellectum nostrum, s icut vespertilionis oculos ad 
contuendum solem, Ecquis est (ait Franc. Picus Mirand.e ) etiam 
inter principes scientiarum qui plurima non peccaverit, quíque in ea 
facultate cui se præcipuè addixit, nactus non sit mastigem suum ? Nec 
Plato, nec Aristoteles, nec Demosthenes, nec Theophrastus, nec Home¬ 
rus, nec Virgilius, nec Cicero sunt s i n e hujusmodi vibicibus. Quapro¬ 
pter, inquit Clemens R o m a n u s f , laborandum nobis est, ut indignantes 
ignorantiæ, præsumptionem scientiæ ratione resecemus. Nam qui credit se scire 
quod ignorat, & defensat verum esse quod falsum est ; idem facit quod ebrius so¬ 
brium se putans. Certè semper mihi placuit dictum Lactantij de Philoso¬ 
phis, nunquam illos tam veridicos fuisse asserent is g , quàm cùm sententiam 
de sua ignoratione dixerunt Pulchrè, & modestè Oliberio Ennodius, 
Tu cœlum teneas, me terris linque quietum, 
Qui solùm noni, quòd bene nil didici. 
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CAPUT XIV. 
Decimaquarta inscriptio Bibliothecæ, , 
Sapientiæ emporium. 
E Mporium eruditionis, & sapientiæ esse librorum lectionem monet Themistiusa, ex quo non aurum, pretiosa ligna, purpura, aliáque 
ejusmodi exportantur ; sed virtus, & prudentia loco mercium, 
Quid ? emi potest eruditio ? id negant omnes sapien¬ 
tes. Nõ habetur vænalis doctrina ut libri, inquit Petrarchab , & si haberetur, 
nescio utrùm tot emptores repertura sit, quot libros. Illi enim muros vestiunt, hæc 
animos ; quæ verò oculis non videntur, ab hominibus negliguntur. Vænit tamen 
eruditio, si Tullio credimus ad Marcum filium hortandi gratiâ sic scri¬ 
benti. Suscepisti onus grave & Athenarum & Cratippi, ad quos cùm tan¬ 
quam ad mercaturam bonarum artium sis prosectus, inanem redire turpissi¬ 
mum est, dedecorantem & urbis auctoritatem, & Magistri. Alludit Tullius 
ad Homeri carmen, 
Turpe foret mansisse diu, vacuúmque reverti. 
Ne te pigeat longam viam ire ad eos, qui se aliquid utile docere profi¬ 
tentur. Cùm enim negotiatores augendæ rei familiaris gratia tanta 
maria transmittant, turpe fuerit adolescentes excolendi ingenij causa 
nec terrestre iter velle suscipere. 
Venit in mentem quod appositè ad hunc locum refert Jacobus Mi¬ 
dendorpiusc. Carolus Magnus regnabat in Galliis, cùm ex Scotia duo 
Monachi soluentes in quibusdam mercatorum Britannorum onerariis 
exscenderunt in Gallia : negotiatoribus verò merces suas prædicantibus 
ac diuendentibus, cœpere & ipsi valentissimè proclamare : Si quis es aui¬ 
dus sapientiæ, huc ad nos : væalis est. quæ cùm sæpiùs i terarent, non essu¬ 
gerunt suspicionem emotæ mentis, potiúsque videbantur ipsi indigere 
elleboro, quàm alij sapientia. Res tamĕ ad aures Regis venit, cui de illa 
vænali sapientia ac de ejus pretio interroganti, affirmarunt penes se 
omnino esse thesaurum illum, séque inæstimabiles illas opes perexiguo 
pretio addicturos : tria s ib i dũtaxat ad id necessaria, locũ opportunũ, animas 
ingeniosas, ac ea sine quibus vita hæc sustineri non potest, victus, ac vestitus sub¬ 
fidia. Gavisus est maximopere Imperator cognitâ utriusque ingenuâ ac 
liberali voluncate, ac illius quam re ipsa secum habebant, sublimis sa¬ 
pientiæ mercibus. Peramanter atque honorificè vεrumque excipit, al¬ 
terúm que instituendæ Ticinensi Academiæ præficit, alterum Lutetiæ 
Parisiorũ retinet, ephebeum quoddam nobiliũ adolescentiũ curaturũ. 
Cessit utrũque ex voto : nam gratuitã operã strenuè impenderũt omni¬ 
bus sapientiæ candidatis. Eã accepisse, emptę pretiũ fuit ; s iquidĕ nullum 
aliud minerval postulabant, quàm ut s tudium licitantium par esset vo¬ 
luntari gratuitò addicentium. Qua re quid iustius, quid honestius ? 
Nihilominus quantum cum que sit liberalis, honesta ac gratuita do¬ 
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centium voluntas & opeta : tamen carò stat discentibus, & grãdi pretio 
comparatur. Quo tandĕ (inquies) industria & labore ? Ita Tullius filium 
monet in Atheniensi negotiatione versantem, penes ipsum sapientiæ 
pretium esse, nimirum studium, & diligentiam, comparaturúmque rem 
pretiosissimam, si quantum conniti animo potest, quantum labore con¬ 
tendere, tantum efficiat, ut ne ipsi s ib i defuisse videatur. Rursus : Ubi 
tandem situm est illud emporium ? In Bibliothecis, in quibus 
Quæque viri docto veteres fecere novíque 
Pectore, lecturis inspicienda patent, 
ut de Palatinâ Apollinis cecinit Ovidiusa. Ibi prostat vęnalis eruditio, 
sed sine sordibus ; non enim cogitat sapientia quantum lucri s ib i , sed 
quantum studentibus auxilij & doctrinæ allatura sit : túque sicius mer¬ 
ces oculis & animo lustraveris, ac rem tuam feceris, cumulatè sibi satis¬ 
factum, & persolutum putat, imò refert acceptum. Iterum dico, non est 
mercenaria sapientia ; imò se beneficium accepisse putat, si fecerit. Tu vi¬ 
cissim ne gravere aliquantulum laborem pretij loco : quidquid pro ea 
dederis, exiguum est, non vænit illa suo pretio, sed tuo : pluris est quàm 
ematur, & ob id semper illi aliquid extra, quamuis empta s i t , debebis. 
Etenim se rem utique inæstimabilem leui pretio addicit, & tantum im¬ 
pendit, quantum à Medico,vel à Magistro amicissimo impendi potest 
salutis, scientia & voluntatis. Tu, ne ingratus s i s , non solùm pretium 
operæ, sed & animi repende : utrum que enim illi debes harum mercium 
pretium & excellentiam ex eo colliges, quòd nullo pacto obnoxiæ sint 
casibus fortunæ, & innumeris ealamitatibus quæ ex Crœsi momento 
Iros faciunt. Audi Vitruvium super hac re disputantem, & proferen¬ 
tem Aristippum pro exemplo, aliósque sapientes pro testibus. Aristip¬ 
pus Philosophus Socraticus (inquitb) naufragio eiectus ad Rhodien¬ 
s ium littus cùm animadvertisset geometrica schemata descripta, ex¬ 
clamavisse ad comites ita dicitur : Bene speremus ; bominum enim ve¬ 
stigia video ; statímque in oppidum Rhodum contendit, & rectè Gym¬ 
nasium deuenit, ibíque de Philosophia disputans muneribus est dona¬ 
tus,vt non tantùm se ornaret, sed etiam eis,qui vnà fuerant, vestitum, & 
cætera quæ opus essent ad victum præstaret. Cùm autem ejus comites 
in patriam reuerti voluissent, interrogaréntque eum quídnam vellet 
domum renunciari ; tunc ita mandavit dicere : Ejusmodi possessiones & 
viatica liberis oportere parari, quæ etiam è nausragio vnà possent enatare. 
Namque ea vera sunt præsidia vitæ, quibus neque publicarum rerum 
mutatio, neque belli vastatio potest nocere. Non minus eam sententiã 
augendo, Theophrastus hortando doctos potius esse, quàm pecuniæ 
considentes, ita ponit doctum ex omnibus solum neque in alienis lo¬ 
cis peregrinum, neque amissis familiaribus & necessariis inopem ami¬ 
corum, sed in omni ciuitate esse civem, dissicilésque fortunæ sine timo­
re despicere casus. Quis has possessiones & merces animo sibi parare 
non gestiat ? Quis emporium illud adire non satagat, ubi prostat Ency¬ 
clios doctrinarum omnium disciplina ? 
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CAPVT X V . 
Plures alliæ gnomæ inscribendis Musei foribus 
proponuntur. 
NIsi onus voluminis temperarem, & stylum inhibetet vetus illud quod mihi in aurem insusurrari sen t io , Propilæum ne sit majus 
templo ; excurrerem ad alias inscriptiones bene multas, & singulas sin¬ 
gulis capitibus, (ut feci superiùs) complecterer. Plu es hoc capite 
perstringam, ac in primis esto Isocratis pronunciatum Apollinis ora¬ 
culo venus, 
Si fueris discendi cupidus,eris multiscius. 
hoc monitum est in studio literarum palmare, & affine illi quod in 
morum compositione, atque ad virtutem progressus congerunt Docto¬ 
nes Ascetici, Tantum proficies, quantum tibi vim intuleris. 
Curia mortuorum Senatorum. Intelligis (puto) in qua officina cusum 
sit istud epigramma. Nihil potuit salutarius responderi Ptolemæo 
Regi interroganti Demetrium Phalereum de optima administratione 
Imperij, quàm ut mortuos Consiliarios sibi adhiberet ; sunt enim s ine 
gratia, sine cupiditate, sine metu ; nec aliunde veritatem certiùs audituri 
sunt Principes, cùm plerique eorum qui Principibus obsequuntur, vel 
pudore, vel metu conticescant, vel spe propriæ utilitatis corrupti, dum 
fauorem emereri s tuden t , men dacium objiciant, & supparasitentur. 
Pausanias redditum esse ait responsum ab Apolline Delio, 
, Megarenses fore felices s i c u m plu¬ 
ribus consilia cogitarent ; quæ causa fuit ædificandæ curiæ, quam 
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appellarunt, statim animum adiecerint in eo loco, ubi erant 
heroum. Aliud eius generis oraculum refert Laërtiusa , Zeno Cuticus 
consuluerat numen, ecqua tandem ratione vir bonus fieret ? respon¬ 
sum est, , si mortuis concolor fieret. Ille cùm 
exemplo numinis mentem interpretatus esset, dedit operam veterum 
auctorum lectioni, ratus nullo alio modo se posse meliùs eorum colo¬ 
rem & mores combibere. 
Atrium libertatis. Asinius Pollio orator & senator nobilis (inquit 
Suetoniusb,) invitante atque incitante Augusto Imperatore, Atrium li¬ 
bertatis extruxit, primus Romæ Bibliothecas publicavit Græcas Lati¬ 
násque, additis auctorum imaginibus in atrio, quod de manubiis ma¬ 
gnificentissimè extruxerat. In illo atrio libertatis collocatam Biblio¬ 
thecam ex Suetonij verbis haud obscurum est ; sed ex Ovidio explo¬ 
ratiùsc, 
Nec me quæ doctis patuerunt prima libellis 
Atria libertas tangere passa sua est. 
Equidem sapienti consilio constituta libertas in Bibliotheca,vel Biblio¬ 
theca in libertate dedicata : & quod Socratesd de Judæorum, & Persarũ, 
O 2 qui 
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qui fortissimi césebãtur, otio libero, & libertate otiosa dixit, nos additâ 
unâ voculâ otio literario tribuamus, 
otium literarium libertatis fratrem esse. Corpus hoc (clamat Senecaa) animi 
pondus ac pœna est, premente illo urgetur, in vinculis est, nisi accesserit Philoso¬ 
phia, hæc libertas ejus est, hæc evagatio, & c. Idem gemmã ex Epicureo cœno 
colligens, Philosophiæ servias oportet, aitb, ut tibi contingat vera libertas, non 
differtur in diem, qui se illi subjecit ac tradidit, statim circumagitur (alludit ad 
servos qui cùm manumittebantur, solebanc circumagi) hoc enimi ipsum 
Philosophiæ servire libertas est. Hæc si tam altè prædicat Stoicus de Phi¬ 
losophia, quæ una est duntaxat de Bibliothecarum inquilinis, aut fami¬ 
liis, quàmpotiùs dicendum est, Bibliothecas in omni servitute esse 
apertam libertati ædem : hominis est in summa animi impotentis imbe¬ 
cillicate se ipsum non ferentis nefaria illa & phanatica vox, quæ ait in 
imo mari, flumine, vel puteo libertatem sedere, ac per præcipitem lo¬ 
cum ad eam descendi, ex arborebreui, retorrida, infelici libertatem pen¬ 
dere ; jugulum, guttur, cor effugia esse seruitutis, & quamlibet in cor¬ 
pore venã esse ad libertatem iter. Desperatè, furiosè, ac planè seruiliter 
locutus est, quisquis hoc dixit : omnis enim indignatio in tormentum 
suum proficit, & imperia graviora sentit qui contumaciùs patitur. Ve¬ 
riùs pronunciasset & sortiùs, homini ægro certissima patere atria libertatis 
Bibliothecas. Cordatiùs idemc locutus est, cùm dixit ; inter s tudia versan¬ 
dum est, inter auctores sapientiæ, & ut quæsita discamus, nondum inventa quæ¬ 
ramus. Sic eximendus est a n i m u s ex miserrima servitute in libertatĕ. hoc enim 
proprium est s tudi is literarum, ut non solùm (quod Naso cecini td , ) 
— lætum 
Sint opus,& pacem mentis habere velint ; 
animóque soluto, sereno, ac libero tractanda s i n t ; sed quòd ipsammet 
pacem & animi quietem, ac libertatem afferant. hæc de libertate animi 
s tud ia & libros tractantium. De libertate verò librorum in admonendo 
& reprehendendo lectores suos, mox dictum est, dicetúrque iterum in 
paræesi allegorica ad amorem literarum, quæ apponetur in fine volu¬ 
minis. Interea habe ex Jacobo Midendorpio e , quod Bibliothecæ Par¬ 
mensis foribus inscriptum est in hanc sententiam : 
Ingredere Musis sacer, nam & hîc dÿ habitant, 
Nullus amicus magis liber, quàm liber. 
S E C T I O IV. 
De simulacris quatuor numinum olim in Museis 
& Bibliothecis poni solitis. 
N T E R varias causas Polytheismi, quas eruditè & accuratè perse¬ 
quitur Theophilus Raynaudus f , hãc affert D. A u g g . Tutelam rerũ 
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ad vitam seu necessariarũ, sive utilium. horum autĕ numinũ tanta fuit mul¬ 
titudo, ut, quemadmodũ dixit sanctus Doctor, enumerare pigeat, quæ illos 
colore non puduit. Unusquisque ponit hostiarium, inquit, & quia homo est omni¬ 
no sufficit. Tres deos isti (Ethnici) posuerunt, Forculũ foribus,Cardeam cardini, 
Limentinum limini ; ita non poterat Forculus simul fores & cardinem limén¬ 
que servare. hunc in moduro ridet prorsus ridiculam veterum super sti¬ 
tionem. Sui quoque non defuerunt Museis & Bibliothecis Præsides 
dij Hermes, Minerva, Amor, Hercules, quorum simulacra eminebant in 
altisculis plureis, qua de re habeo dicere sequentibus capitibus. 
CAPUT I. 
Hermes positus in Bibliothecis, & cur ? 
H Ermem omnium Academiarum ornamentum nominat M. Tul¬ liusa, rogátque Atticum s u u m b , ut quos pollicitus est, citò mit¬ 
tat. Hermæ tui*, inquit, cum capitibus æneis, de quibus ad me scripsisti, jam 
nunc admo dum me delectant, quare velim & eos, & signa, & cætera, quæ tibi, & 
ejus loci (Academiæ) & nostri s t u d ÿ , & tuæ elegantiæ esse videbuntur, quam 
plurimum quàm primúmque mittas. Rursus ad eumdem c , Hermas de quibus 
ad me scripsisti, vehementer expecto, quidquid eiusdem generis habebis dignum 
Academia, quod tibi videbitur ne dubit aueris mittere, & arcæ nostræ confidito. 
Genus hoc voluptatis meæ quæ maximè sunt,ea quæro. Hæc verò 
Mercurij simulacra quæ vulgò Hermæ dici consueverunt, nihil aliud 
sunt, quàm columnæ, seu cippi quidam lapidei, vel lignei quadrati, qui¬ 
bus imponebatur caput Mercurij, qualis vulgò fingi solet, eximia qua¬ 
dam vultus specie, in qua nihil effœminatum & molle, nihil comptum 
fucatúmue s i t . Rem paucis attingit Juvena l i s d , nobilem quemdam 
adolescentem, sed moribus obscurum perstringens. 
Nil nisi Cecropides, truncóque simllimus Hermæ, 
Nullo quippe alio vincis discrimine, quàm quod 
Illi marmoreum caput est, tua vivit imago. 
Locus ubi hæ s ta tuæ poni consueverant, suerunt domorum propyœ 
læa, Athenis præcipuè, unde Ælianus 
Positum 
quoque Hermem in triviis ad monstrandum iter passim leges , qui 
quidem ut esset prætereuntibus no t io r , vel ut illum deorum nuntium 
aliqua religionis speciecolerent, ad ejus pedes acervari solebant cu¬ 
muli lapidum ; hac re nihil notius. Potiùs videndum cur in Bibliothecis 
dedicatus ; deinde cur truncus, & s i n e brachiis. 
Primum paucis expedio ; quia nemo nescit acceptam vulgò referri 
Mercurio non palæstram tantùm, & corporis exercicationes, verùm 
etiam ingenij. Cicero f auctor est Mercurium Ægyptiis leges & literas 
tradidisse. Addit Iamblicus eam ob causam Ægyptios sapientes, si quid 
ederent in lucem, ei velut bonorum ingeniorum, & literarum Auctori 
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dedicasse. Sed cur truncus, & mutilus, cum solo capite, in cubo sive qua 
drata basi & columna ? 
Priusquam singulat im de hac re desiniamus, placet nonnihil hoc lo¬ 
co in universum afferre. De columnis olim coli solitis pro numinibus, 
haud fortasse omnibus notum, unde & res ipsa cognoscetur, & ejus cau¬ 
sa. Itaque reperio priscis temporibus columnas passim fuisse non so¬ 
lùm pro Mercur i j , sed etiam pro aliorum numinum simulacris. Ti¬ 
bullus, 
Non vereor, seu stipes habet desertus in agris, 
Seu vetus in trivi is florida serta lapis. 
Clemens Alexandrinus a , 
Columnæ pyramidatæ, & Meliæ 
chius pyramidi, Diana columnæ assimilata erat. Apollo vicanus, erat co¬ 
lumna in acutum exiens, sive turbinata in vestibulis ædium. Maximus 
Tyrius Arabumb, 
, Simulacrum lapis quadrangulus Veneris pyramis alba. Ephesiæ Dia¬ 
næ simulacrum erat truncus acutus ulmeus, , unde & 
Ephesus Ptelea vocata. Itaque Iræ videntur esse causæ cur sic antiqui 
pro numinibus columnas habuerint, & religiosè coluerint : tum quia 
, columna significat firmitatem & im¬ 
mutabilitatem Dei, ut observat Clemens Alexandrinus c . Tum quia 
priusquam exactè habitus statuarum fingerent, columnas singebant, ut Dei 
simulacra 
Musei Barbarorum artis inopiâ, at¬ 
que insєitiâ montes deos nominant, & lapides inutiles & informes ; sic Dio 
Chrysostomusd. Tertiò, eo quòd in ejusmodi columnis sæpe esset ali¬ 
quid præstigiarum ; nam & occultâ vi interdum movebantur, veluti si 
fuissent animatæ. Unde & , & dictæ sunt. Talis 
fuit Bætylus lapis obujnctus fasciis, quem pro Jove Saturnus devora¬ 
vit, ut est apud Hesychium, & de quo sic Photius, 
vidi Bætylum qui per aërem movebatur. Talis Halagabalus in imo 
maximus & rotundus, in summo acutus, qui de cœlo decidisse putatus 
est, & ab Emissenis cultus pro sole. Non tantùm Diis, verùm etiam ho¬ 
minibus erectas pro s tatuis columnas discimus ex Plinioe ; Antiquior 
celebratio columnarum sicut C. Menio, qui devicerat priscos Latinos. 
Redeo ad truncos Hermas. In hanc rem scribit Servius f ideo muti¬ 
lum s ing i Mercurium, & cum solo capite in cippo erecto, quòd ei in 
monte dormienti à nonnullis manus amputatæ fuerint, unde tam ipse, 
quàm ille idem mons in quo & natus, & malè mulctatus est, Cyllenius 
dicitur. nam Græci aliqua parte corporis mutilos vocant. Aliam 
hujus rei causam comminiscitur Macrobius g non fabulosam, ut Ser¬ 
vius, sedex intima Solis natura peritam, quem per Mercurium signisi¬ 
cari contendit, Pleraque simulacra Mercurÿ, inquit, statu quadrato figuran¬ 
tur solo capite insignita ; quæ figura significat solem mundi esse caput, omnémque 
vim ejus non in quodam divisorum ministerio membrorum, sed in latera eâdem 
ratione 
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ratione finguntur, quia & tetrachordum Mercurio attributum creditur : quippe 
significat hic numerus vel totidem plagas mũdo, vel quatuor vices temporã qui¬ 
bus ann us includitur, vel quod duobus æquinoctiis, duobúsque solstitiis Zodai¬ 
ciratio distincta est. Festus Pompeiusa, Politicum potiùs, quàm Poëtam, 
vel Physicum agens, sic philosophatur. Ideo Cyllenius, id est, truncus, 
& fingitur & nominatur Mercurius, quia interpres & nuntius non tam 
manibus ad conficienda negotia, quàm capite & linguâ indiget , juxta 
illud Ciceronis, Non viribus, & celeritate corporum res magna geruntur, sed 
consilio, auctoritate, & prudentia, quæ maximè in capite resider. Quod ver¬ 
bis docuit Tull ius, id re ipsa docuit ille Impera to r , qui cùm se vulgò 
contemni animadverteret, quòd podagrâ laborans pedibus non posset 
insistere, eaque per seipsum exequi, quæ adolescens consueverat, ferri 
se iussit ad Prætoris Tribunal, restes plurimas ante pedes suos pon i , ar¬ 
que eò Aduocatos præcipuos suæ majestatis contemptores, omnes de 
infelici arbore suspendi ; quibus in ejus genua provolutis, & veniam 
suppliciter poscentibus, At nunc discite (inquit) non pedes imperare, sed ca¬ 
put, & minimam mihi ad rectè imperandum partem deesse. Totus homo (si Apu¬ 
leio credimus) in capite est ; in eo mens velut in arce, aut illustri solio di¬ 
gnitatis collocata. Nullum fuit olim spectaculum Circensi signisican¬ 
tius, & plenius involuta sapientia. Proinde carcerum ostia duodecim 
aperiebantur cursum inituris agitatoribus ab Hermulis fune demissis su¬ 
bitâ æqualitate : qua re significabatur, ut notat Cassiodorusb, totum illic 
consilio geri, ubi imago capitis expressa cognoscitur operari : unde jam¬ 
pridem invaluit ille mos ad hæc usque tempora propagatus, ut pleri¬ 
que eorum, qui se iconicè seu pingi, seu s ingi curant, satis s i b i esse pu¬ 
tent, si solum caput indiscreta similitudine exprimatur : ídque jampri¬ 
dem consuetudine receptum apud Athenienses, ut quadratis basibus 
pro Mercurij capite, solum caput Alcibiadis poneretur, docet his ver¬ 
bis Arnobiusc, Quis est qui ignoret Athenienses illos Hermas Alcibiadis ad 
corporis similitudinem fabricatos. Et Aristænetusd , 
Sed hanc faciem oportebat potius 
fingi H E R M A S , quàm ad Alcibiadis vultum. 
Tertij quod proponebatur (cur nimirum affixum Mercurij caput basi, 
seu columnæ quadrilateræ,) hanc causam affert Suidas, quòd ejusmodi 
figura esset veri sermonis aptissimum symbolum, qui nunquam titubat, 
sed consistit, nec ullâ unquam vi dejicitur ; contrà verò mendacio nihil 
inconstantius, nihil minùs solidum, nihil minùs sede sua stans . hæc sunt 
quæ apud Auctores reperi de Mercurio. Nihilominus tamen haud pi¬ 
gebit meam quoque super hac re sententiam interponere : existimaue¬ 
rim ideo collocatum Mercurium in cubis, seu quadratis cippis, tum in 
viarum diuortiis, tum in Bibliothecis, ut apta esset area inscriptioni, 
quæ moneret viatores, quò singulæ viæ ducerent, & homines studiosos 
quid maximè in tractandis libris conveniat. Eam fuisse mentem Hip¬ 
parcho in excitandis passim ejusmodi quadratis pilis, imposito supernè 
Mercurij capite, docet Plato apud G o r o p i u m e , nam ut tyrannidis & 
libidinis invidiam, & infamiam, sapientiæ nomine leniret, non tantùm 
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multis honoribus cumulavit viros eruditos, sed etiam Academie 
muro sepsit magnis sumptibus, & erectis plurimis id genus columnis 
mercurialibus ; tum in urbe, tum in agris, graves inscripsit senten¬ 
tias, quibus homines ad probitatem & sapientiam hortabarur. Plutar¬ 
chus Cymoni indultum à populo refert, ut poneret s i b i tres Hermas, & 
s ingul is s ingula Epigrammata inscriberet, quæ tu leges in ejusdem Cy¬ 
monis vita, hæ in statuarum basibus inscriptiones Tituli appellabantur, 
vel indices,vtrumque hoc disticho complexus est Tibullusa, 
Nec quæras quid quaque I N D E X Sub imagine dicat, 
At tua non capiet TITULUS sub imagine facta. 
Quæ inscriptiones quanti fuerint moment , & quanto ipsis etiam sta¬ 
tuis potiores, docet Diob his verbis, 
Si manum, hastam, phialam ab¬ 
stulerit, manet honor ; si autem titulum, tollitur testimonium & honor. Tum 
consequenter, 
Oc¬ 
ciditis eum qui ex imagine unicum verbum eraserit ; qui tollit titulum, totum de¬ 
cretum tollit, quo ille honorem consecutus est. Idem innuit Aristidesc , 
, Si pictor titulos imaginum quæ decretæ sunt viris fortibus dele¬ 
ret, aut pro fauctis acclamationibus infaustas appingeret, mulctaretur. Ritum 
hũc apponendi titulos statuarum basibus fusiùs adstruit Bulengerusd. 
Verùm de Hermis inscribi soli t is , si quid præcipuè desideras, habeto 
ista ex Æ s c h i n e e , qui ait lemmata quædam incisa fuisse Hermis eo¬ 
rum, qui ad Strymonem fluvium vicerant Medos. 
Statuerunt in porticu tres Hermas, eâ lege, 
ut non illorum qui vicerant, sed populi arbitrio inscriberentur epigrammata. Hoc 
ipsum clarissimè Demosthenes, 
. Aliqui bene meriti obtinuerunt inscri¬ 
ptionem in Hermis. Scholiastes ait, 
Ligna & lapides tetragoni ha­
bentes figuram Hermæ desuper, infrà verò in latitudine (basis) inscriptionem. 
Inscribamus & nos aliquid Hermis bibliothecalibus ad studia litera¬ 
r u m , & capessendas bonas artes accommodatum : est in promptu tri­
tum vetustate proverbium, Non ex quolibet ligno fit Mercurius ; hoc est, 
haud omnes promiscui nati sunt ad eloquentiam, & politiores discipli¬ 
nas : non vulgaribus subsidiis à natura instructus sit necesse est, quisquis 
Suadæ, vel Musarum corculum esse desiderat. Scitè, quisquis ille est, seu 
Crates, sive Democharis apud Athenæumf, 
Ex tymbra nemo possit 
lanceam facere, neque ex Socrate bonum militem. Sicut non onmem pro¬ 
miscuè materiam fabri deligunt singendis sculpĕdísque Mercurij simu¬ 
lacris ; est enim quædam materia seu lignea, seu lapidea adeò aduersùs 
ferrum, atque artem contumax, ut neque figurari, neque scalpi , neque 
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dolari ullo pacto possit. contrà verò alia est tam idonea & obsequens, 
ut ipsa manum artificis invitet, qui si eius s i lum dextrè s i n e errore sequi¬ 
tur, plus squammarum, & scoriæ uno quadrante horæ scalpro dejiciet, 
quam integro die ex inepta materia ; ac breui tempore consummatæ ar¬ 
tis opus efficiet. ita sunt quædam ingenia, quæ, si vel levis opera acces¬ 
serit, illico magnam perfectionem consequantur, & ad summam erudi¬ 
tionem perveniant, & quasi proferant ipsa sese, & suapte sponte abso¬ 
lutissimi Mercurij evadant : quemadmodum sunt alia quibus ex seipsis 
nullus impetus est, nulla aptitudo, nec secutura quidem cùm præcesse¬ 
ris ; sed obluctatura semper magistrorum arti, & diligentiæ, Bæotici sti¬ 
pites, & quidquid effeceris, semper informes trunci, in agris relinquen¬ 
di, non collocandi in Bibliothecis. 
Pertinet ad hunc locum, saltem corollarij modo quod dixit Cassa¬ 
næus, pro Hermis qui olim in Bibliothecis poni consueverant, nunc 
ibidem proponi scuta symbolica familiarum : sed enim verò minus ido¬ 
neè ab eodem dictum est, fortè illud generis velleris scutarij quod Gal¬ 
li, & Angli feciales vocant Hermines, Itali Armellini, Hispani Arminos, 
ab Hermis, vel Hermathenis deduci, eo quòd in eorum locum successe¬ 
rint ; id, inquam, minùs aptè deriuatum est. nam si vera est ejus conjectu¬ 
ra, non modò vellus illud muris Armenici appellandum sit Hermines, 
sed singula gentilitia scuta eodem modo nominanda forĕt. quia, ut pa¬ 
tet, non illæ solùm parmæ tessetariæ, in quibus est illud vellus ponti¬ 
cum, seu hermionicum, verùm etiam quælibet aliæ, locum priscorum 
Hermarum obtinent in Museis. Nos in arte tesseræ scutariæ magis ido¬ 
neas, ut nobis quidem videmur, hujus vocis notationes offerimus. 
CAPVT I I . 
Hermathena in Bibliothecis, & cur ? 
T R i a hoc capite disputo. Primo loco quid sit Hermathena ; secun¬ 
do, cur in Bibliothecis, s iue animorum palæstris dedicata : tertio, 
quid in ejusmodi simulacro inscribendum ? Ingenuè fateor visum mihi 
esse haud ita facilè cogitatione informare , ac multo minùs definire, 
quid sit illud genus s t a t u a r u m , quod passim Hermathena nominatur. 
Licèt enim ipsa vox coniunctam Mercurij, & Minervæ imaginem si¬ 
gnificet, ídque vulgò scribant Autores ; tamen non satis constat, neque 
videtur à veteribus clarè expressum, utrùm Hermathena diceretur um¬ 
c u m utriusque numinis s i g n u m , quod esset bifrons, aut b iceps , vel 
etiam bicorpor, & proinde vocaretur Mercurio-minerva, s iue Hermathe¬ 
na. Attingunt nodum, non dissoluunt, quicumque dicunt Mercurio & 
Minervæ communes aras erigi soli tas, imò ut utrumque numen in 
eâdem statua poni consuevisse : ira Thomas D e m p s t e r u s a , vel qui 
scripsere utriusque numinis simulacra copulata ab an t iqu i s , at¬ 
que unicum ex duobus effectum hac conjunctione : ita Vincentius 
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Carthariusa : verùm, quâ tandem ratione geminum illud s ignum ita in 
vnum coalverit, ut Hermathena communi appellatione dici possit, non 
docent. 
Priusquam de hac re paulo curiosiùs inquisivissem, singebam animo 
Hermathenam non bifrontem quidem, nec bicipitem, nec bicorporem 
s ta tuam, quæ altera parte Mercurium referret, sed distinctum utriusque 
s ignum in vnâ eadémque basi affixum : tamen re paulò accuratiùs discus¬ 
s â , visum est, nihil aliud esse Hermathenam, quàm Mineruæ simula¬ 
crum mediâ parte inferiori in cippum quadratum, seu columnam desi¬ 
nens ; superiori verô, (qualis vulgò singi solet) galeâ, peplo, clypeo, ha¬ 
stâ infigne ; itáque esse ut credam facit, tum quia nulla alia occurrit 
aptior ejus rei informat io , tum antiquus numus Fuluij Ursini alterâ 
parte Hadeiani Impetatoris effigiem, alterâ Minervam, qualem hîc pro¬ 
ponimus, exhibentis : unde s i b i in eâdem difficultate fluctuanti porre¬ 
ctum esse in quo consisteret, fatetur Paulus Manutius ; qui præterea di¬ 
cit lapidem illum figuræ quadrangulæ significare Mercurium, ac voca¬ 
ri , cui lapidi cùm imposueris Minervæ s ignum, Herma¬ 
thenam efficies ; hac r a t i o n e , ac numi figura persuasus nobiscum 
sentit. 
Aliæ insuper mihi sunt rationes, quæ me in eamdem sentenriam in¬ 
ducant : in primis præter ea, qua superiori capite de columnis passim 
pro numinibus coli solitis, obseruo, & speciatim de Pallade ex Orpheo 
Tritogeniæ Palladi excitarunt gravem lapidem. qui supernè desinens in 
Palladis similitudinem, rectè dici potuit Hermathena, non quidem com¬ 
posita voce ab , quas Minerva imposita basi, seu fulcro ; quo 
sensu Homerus metaphoricè dixit , columen, sive fulcimentum 
civitatis, (quamquam nec absurda foret ista interpretatio) sed ab <illisible> 
quod Mercurium significat, & , quod Minervam, ac si Hermathenam 
interpreteris Mercurio-minervam, hoc est, Mine væ statuæ ad Hermarum 
similitudinem factæ, videlicet, cujus media pars supevior sit armatæ vira¬ 
ginis species, ut eam exhiberi mos est ; inferior verò truncus, vel lapis 
quadratus, s i cu t omniũ primus expressus est Mercurius, & exprimi fre¬ 
quentissimè consueuerat : quídni igitur ego Mineruam, eo modo quo 
dixi fictam, Hermathenam vocare possim, cùm Arnobiusb Alcibiadis sta¬ 
tuas in modum Hermarum perfectas vocet Hermas Alcibiadis ? Illius ge¬ 
neris fuit ea, cujus meminit Hesychius, 
, Protone erat imago regia ad umbilicum usque corpo¬ 
ris formâ. 
Alterum, quod proposuimus, est Hermathenas fuisse ornamenta Biblio¬ 
thecarum, huius rei testis est Tul l ius c . Quod ad me Hermathena scribis (in¬ 
quit) per mihi gratum est, & ornamentum Academie proprium meæ, quod & 
Hermes commune omnium, & Minervæ singulare est ejus Gymnasÿ. eundem 
morem confirmat Cassanæus suprà. Sed cur Minervæ statua propriam 
& singulare est ornamentum Academiæ Ciceronis ? Quia Academicæ 
Gymnasium fuit Athenis, unde suam villam Cicero nominavit, & 
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Athenæ à Minerua conditæ, ac nominatæ. Neque vllo symbolo me¬ 
liùs exprimi porest tum s tudios i hominis conditio, tum doctrina, eiús¬ 
que parandæ m o d u s , quàm Mineruæ simulacro, ac proinde nihil 
poni potuit in Bibliothecis a p t i u s , & conuenientius Herma¬ 
Fingitur Minerua prodiisse ex fæto Iouis capite ; quia sapientia & 
eruditio est quoddam supremi numinis donum, & inaudierant forsan 
fabulosi Theologi qui primi finxerunt ortum hunc Mineruæ ex capite 
Iouis, dictum fuisse à Salomone sapientiam processisse ab ore Altissi¬ 
mi. Cuius tria sunt munera præcipua, bene cogitare, quæ sis meditatus 
rectè elo qui, & cogitata dictaque s t renuè persequi ; ideóque Tritogenia 
nucupata est. Sanè ita semper existimata est aut sapientia, aut erudi¬ 
tionis præsesn, si non ipsa sapientia & eruditio ; ut non solùm ædificare à 
Minerua Athenæ omnium doctrinarum altrices fuerint, in quibus sum¬ 
ma vis dicendi & inuenta est, & perfecta : verùm etiam quæcumque lo¬ 
ca fuerunt celebria veterum poëtarum Græcorum concursu in quæ sua 
scripta deferebant, s icut poëtæ Latini ad Apollinis templum, Achenæa 
vocabantur ; quemadmodum & illa Auditoria, ad quæ poëta : sua car¬ 
mina recitaturi, vel Philosophi disputaturi, vel Rhetores declamaturi 
solebant conuenire : denique præmium dari solitum præceptoribus à 
discipulis Mineruale, vel Minerual appellatum est : indéque fa&um ut necessaria ad eruditionem comparandam supellex & subsidia Mineruæ 
præsidio ac tutela credatur essereius generis est olea, quâ redimitam 
esse in coronæ modum Mineruæ galeam scribit Apuleius : nam & illi 
arbori meritò putatur præesse, quòd literas discentibus multùm olei 
in continentibus vigiliiss insumendum sit. Similem ob causam Athe¬ 
nis huic Antistitæ s tudiorum dicatam suisse quamdam lucernam, 
in quam infusum semel oleum nonnisi anni vnius spatio consum¬ 
mabatur, licèt noctes diésque arderet. Mitto dicere ab Ægyptiis 
appictam fuisse pro cono eiusdem Deæ cassidi in Isidis templo 
(quod erat doctrinæ domicilium) Sphingem reconditioris doctrinæ sym¬ 
bolum ; & gallum gallinaceum impigrum studentium excitatorem, 
atque Mineruæ comitem perpetuum. hæc & pleraque id genus My¬ 
thologis relinquo ; quemadmodum & Parœmiologis hæc prouer¬ 
bia ; Sus Mineruam ; pingui & crassiore Minerua, aliaque eius ge¬ 
Vnum refero duntaxa t , quod Hermathenæ in Bibliotheca in¬ 
scribi volo, Nihil inuitâ Mineruâ. Ita enim fuit persuasum anti¬ 
quis Mineruam præesse bonis artibus & ingeniis ; ut manârint in¬ 
de plùrima i l l a , quæ t e run tu r , prouerbia ; cuiusmodi est in pri¬ 
mis istud, quo significatur nihil operis lirerarij repugnante ingenio 
aggtediendum : solent enim (ait Seneca) malè respondere coacta ingenia. 
hinc natum illud Horarij monitum, 
Tu nil inuitâ facies dicésve Mineruâ. 
huic affines locutiones apud Ciceronem variis locis. Certè tantum 
est momenti in hac velificantis Mineruæ aura , ut si secunda afflauerit, 
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multum viæ felicissimè emetiri possis, & quasi ludibundus : si refla¬ 
uer i t , prorsus hærendum s i t , vel aduerso flumine semper eundum. 
Quapropter magnopere censeo, scripturus aliquid, vel meditaturus ex¬ 
plores ventos ; & cùm aspirantem tibi senseris Mineruam, toris eam 
velis excipias : alioqui experieris nihil esse aliud bellare cum Diis, quàm 
naturâ repugnare. Non est tamen ita fidendum eidem naturæ tuis vo¬ 
tis obsequenti, ut remissior f i a s , & oscitabundus tractes s tud ia litera¬ 
rurn. Sed (quod aiunt) cum Minerua manus quoque admouendæ, & recolen¬ 
dum Agathonis carmen laudatum ab Aristotelea , 
Ars fortunam iuuet, & fortuna artem. 
& illud Simyli apud Stobæumb , 
Nec sufficit natura sine arte cuiquam quoecumque in studio, nec ars per se sine 
prœsidio naturæ. 
C A P V T I I I . 
Hermeracles in Bibliothecis. 
DE Hermeracle eodem modo philosophandum censeo, ut de Herma¬ thena, dicendúmque Hermeraclem esse Mercurÿ, & Herculis coniun¬ 
Eta signa, siue Herculem parte media inferiori columnam, vel cippum, 
alterâ, ut eam pingi mos est clauam dextra prætentantem, & leonino 
exuuio redimitum, 
Sed & nunc (inquit Aristides) Mercurÿ, & Herculis communia sunt signa. 
Porrò, Hermeraclas suum quoque habuisse in Bibliothecis & Acade¬ 
miis locum innuit Tu l l iu s c , ubi ornamentum suæ Academiæ non tan¬ 
tùm ab amico petit Hermas, & Hermathenas, verùm etiam Hermeraclas : 
tum subdit, Bibliothecam tuam caue alicui despondeas, quamuis acrem ama¬ 
torem inueneris. namque ego omnes meas vindemiolas eò reseruo, ut subsidium 
senectuti parem. Vnde non tantùm palæstræ ornamento ut splendori pro¬ 
spici puto à Tullio emptione signorum numinum illorum, quæ præes¬ 
se putabantur Gymnasiis & corporibus exercendis, sed etiam Museo, 
s i ue Bibliothecæ Censeri verò Herculem inter præsides liberalium stu¬ 
diorum Deos, admonet eius claua ex oleastro, quæ est arbor sapientiæ : 
idem indicant in Arcadia Mercurio, & Herculi templa communia ; tum 
eiusdem cultus & ara in Academia Atheniensi cum Minerua & Mercu¬ 
rio : denique nihil notius Hercule illo, qui Gallicus ideo vocari consue¬ 
uit, quòd Galli eum fingerĕt tenuissimis catenis aureis extremæ linguæ 
perforatæ, insertis infinitam hominum multitudinem auribus religa¬ 
tam, non tam vi trahere, quàm sermonis suauitate delinitã, & sequi ge¬ 
stiĕtem ducere. Adde ex Eumenio oratored Herculĕ seorsim ab Apolline 
Musagetem, 
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Musagetem, hoc est, Musarum seu comi tem, seu ducem, cui sub hoc 
nomine Fuluius nobilior in circo flaminio ex pecunia censoria ædem 
fecit, non eâ tantùm de causâ, quòd esset poëseos studiosissimus ; verùm 
etiam quòd quando cum imperio versaretur in Græcia, sic eum coli ac¬ 
ceperat. Idem nouem s igna Comœnarum sub tutela fortissimi numinis 
dedicauit, ut res quæ mutua inuicem indigerent ope, hinc Musarum 
quies desensione Herculis, illinc virtus Herculis Musarum voce, & 
præconiis. 
Inscribamus item aliquid huic Hermeracli : non occurrit quidquam 
aptius, quàm illud quod in ore habere, & decantarein scholis solebant 
Græci, Dij bona laboribus vendunt ; quod 
cùm omnibus in rebus verum s i t , iuxta illud Virgilija, 
— labor improbus omnia vincit, 
atque Simplicij Antiphanis senarium, 
Diligentiæ parent omnia. 
in discendis tamen scientiis est sanè verissimum, & quotidiana expe¬ 
rientia testatissimum ; ut dubirare meritò possis, sítne optabilius ex¬ 
cellens ingenium cum remissiore diligentia ; an summa diligentia cum 
mediocri ingenio : ut ut s i t , licèt primum sit magnæ felicitatis, certè se¬ 
cundum virtutis est maximæ. Ingenioso gratulabor, laboriosum suspi¬ 
ciam ; ac plura etiam ab isto cum sua illa malignitate naturæ quàm ab 
illo cum sua illa felicitate expectabo : & si paria vterqne ediderit, haud 
parem vterque laudem promerebitur. Est ita sanè ; nihil est tam diffi­
cile & arduum quod humana mens non vincat, atque in familiariratem 
perducat assidua meditatio. Quodcumque imperauit animus, obtinuit. nun¬ 
quam opera sine emolumento, nec emolumentum fermè s ine opera impensa est. 
Nullum est tam horridum & incultum ingenium quod assiduitate stu¬ 
dij & vsu librorum non splendescat. Sapiens est & graue Fabij Quinti¬ 
liani monitum in hanc sententiam parentibus iuxtà ac liberis, & cuili¬ 
bet de studio literarum cogitanti in primis salutare ; quod ideo non pi¬ 
gebit exscribere. Hebetes & indociles ( inquitb) non magis secundùm natu­
ram hominis eduntur, quàm prodigiosa corpora & monstris insignia ; sed hi 
pauci admodum fuerunt : argnmentum, quòd in pueris elucet spes plurimorum, 
quæ cùm emoritur ætate, manifestum est non naturam defecisse sed curam ; præ¬ 
stat tamen ingenio alius alium, concedo ; sed ut plu sefficiat, aut minus : nemo 
tamen reperitur, qui sit studio nihil assecutus. Quòd si ad præclaram naturam 
& bonitatem ingenij velut ad nitentem sua sponte agrum idonea cul¬ 
tura accesserit, incredibile quàmvberem messem collecturus s i s . Si na¬ 
ctus es ingenjj aream solidam, facilem & expedi tam, atque exci¬ 
tandæ magnæ eruditioni idoneam, túque s t renuè ædificaueris, pro­
tinus in immensum crescet opus , & fastigium astris inseret. hoc face¬ 
re Herculeum est. Generosos, & heroicos animos nutrit labor. quid cessas ? 
non est viri timere sudorem. Non excidat illud D. Gregorij Naz.c 
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& scientiæ ad summi honoris & imperÿ fastigium evadunt studio, & ingenÿ 
felicitate. 
CAPVT I V . 
Hermerotes Bibliothecarÿ. 
STatuas ex Amore, & Mercurio, eâ quâ superiùs diximus ratione conjunctas vocant. consecrata fuise huiusmodi simulacra 
Amorum & Cupidinum in Græcorum Gymnasiis, adeóque in ipso 
Academiæ vestibulo, intolerantissimè tulit Lactantiusa, quorum aspe¬ 
ctu incauta ætatula impudicitiam, pietatem existimaret, & prositere¬ 
tur Theologiam probri & petulantiæ plenam, doctrinámque impuris¬ 
simorum numinum studiosè condisceret : affectus enim intelligen¬ 
tiam utplurimum inibuit ac regit. Quære nunc (ait D. Cyprianusb,) 
an possit esse qui spectat integer & pudicus deos suos quos venerantur, imi¬ 
tantur ; fiunt miseris & religiosa delicta. hunc morem statuendorum Cu¬ 
pidinum in literariis Ephebeis à Tullio quoque reprehensum refert 
idem Lactantiusc : tamen & hoc ipsum haud quaquam inconsultè & 
perperam contendunt Philosophi in suis de Amore disputation ibus 
apud Athenæumd, videlicet ut innuerent, amore literarum omnino 
esse opus ei, qui ad eruditionem aspirat. Amor enim impetum admit¬ 
tendum acuits si tamen non ipse impetus est, ut dixit D. Augustinus, 
eò seror quocumque seror, difficultates superat ; laborem vel non sentit, 
vel contemnit, vel etiam diligit ; & (quod dixit D. Bernarduse,) ubi 
amor est, labor non est, sed sapor, 
Sed 
& artium facultatem nónne ab hoc Deo tradi videmus, eúmque hominem 
cuius hic est præceptor quauis in arte præcellere,& c. hæc Plato f , 
Ille autem amor 
honestus est qui ad honestè amandum impellit. Amori honesto apud Cre¬ 
tenses, & Thebanos ritè fieri solitum refert Athenæus, quod in militari 
amore sitam esse vidoriam putarent. Eum Orpheus ut solertem inda¬ 
gatorem, perspicacem, ac rerum occultarum claues habentem com¬ 
mendat. Refert Plutarchusg vulgatum Græcorum dictum, 
, musicam docet amor, licèt priùs 
indoctus s i t . Itaque si tuum pectus cœlestis quædam fax divini amoris 
succenderit, túque eâ solùm mente & consilio doctrinam ambias, 
ut inflammeris ad amorem numinis, aliósque eodem igne inflammes ; ex¬ 
periere nihil esse ad discendas bonas artes ingeniosius, nihil divino 
amore solertius, fasque tibi erit hunc habere in tuo Museo, 
poterísque illi versi culum hunc inscribere, 
Ingenium præstat, præstat & ingenio. 
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S E C T I O V. 
Elegantibus picturis, & appositis emblematis or¬ 
nandum Museum, & super ea re non¬ 
nullæ cautiones. 
I C T U R A M & scripturam reipsa, & nomine esse ger¬ 
manas, facilè intelliget, quisquis utriusque munus con¬ 
siderauerit , & communem utrique apud Græcos appel¬ 
lationem, imò & apud Latinos ; nam & scribi & perlegi 
dicuntur imagines, perinde ac si forent Auctores alicu¬ 
ius scripta Apelleæ cuperent te scribere ceræ. Virgil.a de rebus pictis à 
Dædalo, 
— qui protinus omnem 
Perlegerent oculis 
Nomen in Arcadia meruit quod in arundine pingi. 
& Plutarchus picturã tacitum poëma vocat ; poëma, loquĕtem picturã ; 
dixítque Gregorius Nyssenusb etiam mutam picturam in pariete. loqui, 
quæ causa est, ut propè absit ,quin 
ego tabulas pictas absolutè appellem libros non solùm indoctorum, 
ut vulgò dici consueverunt, verùm etiam creditorum ; illud saltem 
pronuncio, perparum interesse inter Pinacothecas, & Bibliothecas. Ita¬ 
que nostra Bibliotheca meritò imperfecta videri possit, si careat hoc 
genere mutorum librorum, qui vel scalpro, vel s t y l o , vel penicillo 
eduntur. Tum si nihil foret præter ingenuam voluptatem quæ ex pi¬ 
ctura percipitur, satis sit ut Museum luculentis tabellis ornetur. Stoici 
licèt severiores Philosophiæ cultores admiserunt in suam porticum 
ubi docebant, hæc ornamenta, quam Polygnotus in honorem Musa¬ 
rum pulchrè depinxerat, vnde à picturæ varietate vocitata est. 
Suus fuit locus sectione præcedenti numinibus olim præsidibus Mu¬ 
seorum ; nunc habeo ornare & instruere cellam hanc literariam con¬ 
venientibus picturis & emblematis, quorum singula s i n t velut libri in 
angustum coacti, & collati in eruditum, licèt perbreve compendium ; 
vnde duplex manabit commoditas : altera venustatis illius loc i , quo 
nullus debet esse ornatior, quemadmodum nullius ornatus homo do¬ 
ctus debet esse studiosior. Quicumque enim eo non delectatur ( inquit Phi¬ 
lostratusc,) non modò veritatem, sed & eam, quæ ad Poëtas pertinet, sapien¬ 
tiam injuriâ afficit. Est enim pictura , tum ob formas qui­
bus in terra horæ pingunt , 
; tum præsertim ob cœli speciem quo nihil potest esse pictius. Al­
tera commoditas est eruditio, quam eminere in cœlo, in folo, in parie¬ 
tibus Bibliothecæ, si accuratè construitur, omnino par est ut omnia in 
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templis spirare pietatem, & veram in Deum religionem, & in armamen. 
tariis bellicam virtutem decet. 
Priusquam ad rem veniam, nonnulla te moneo, quisquis es qui de 
Museo excitando cogitas. Primum, ut quotquot ibi erunt picturæ, ele¬ 
gantes sint, at que ingenio & arte perfectæ, & vicissim penicillus cala¬ 
mum in picturis, & penicillum calamus in libris æmuletur, séque invi¬ 
cem juvent. Duas eausas habeo hoc te monendi. Prima est, quia Mu¬ 
sæ postulant ut in Museo nihil collocetur, nihil agreste, nihil il¬ 
liberale, nihil rude, nihil inconcinnum ; satius enim est nudos esse pa¬ 
rietes, quàm inuenustè pictos ; alioqui quæ tabulæ oculos tenere, ac 
suauiter reficere deberent, eosdem à se alienant & fatigant dum displi¬ 
cent : deinde, quando quidem in eo loco interdum te viri docti conue¬ 
nient, aut visendi gratià, vel officij, vel consilij, vel studij causâ ; sic ha¬ 
beto, vix esse etiam inter mediocriter eruditos quemquam, qui non 
prositeatur aliquam cognitionem architecturæ, Musicæ, Medicinæ, ac 
picturæ præsertim, licet nec colores diluere, nec terere, nec penicil­
lum tenere, nec carbone delineare, non denique prima hujus artis ru¬ 
dimenta didicerit ; haud tamen videri cupiat imperitus iudex horum 
operum. Fatebitur quidem ingenuè se nunquam didicisse lineam, & 
se prorsus esse pingendi imperitum ; quia tamen sunt pleraque in ta¬ 
bellis, de quibus ut bonum iudicium feras, non tam est necesse habere 
manum eruditam, quàm limatum & solers judicium, &c. ideo vix 
est, ut literati homines in istis rebus inspiciendis, æstimandis, demiran¬ 
dis, reprobandis arguti, & lyncei videri non desiderent : & simulat¬ 
que picta imago, vel sculpta in oculos incurrerit, illico non cauillen¬ 
tur circa austeritatem colorum, florem, suauitatem, circa vultuum ar¬ 
gutias, venustatem oris, capillorum elegantiam, aptam membrorum 
proportionem, conformationem lineamentorum, habitum palæstræ, 
circa eminentias, recessus, & lumina ; qui neruos, articulos, vestium ru¬ 
gas, & sexcentas ejusmodi minutias non consertentur oculis, & sermo¬ 
ne gaudeántque mirificè si Arithmeticam in Ionico, Sicyonio, & Atti¬ 
co pingendi genere animadvertant ; poëticam in figmentis, Opticam 
in singularum rerum, prout longiùs, vel propiùs absunt, parvitate, vel 
magnitudine, ac istius generis ocutorum deceptionibus ; Geometriam 
in symmetria, moralem Philosophiam in perturbationibus animi ex¬ 
primendis ; & plurimum student eruditionem judicium, & ingenium 
suum in hac arte in primis ingenua, & liberali proferre. De colorum 
delectu quos cœlo Bibliothecæ vel parietibus recèns gypso, aut cæ¬ 
mento inductis imprimas, nihil dicam ; quia hæc cura pictorum pro­
pria est, qui si periti sunt satis norunt, non promiscuè omnis generis 
colores adhiberi ad albarium opus ; sed plerumque ex terra coloris va¬ 
rij, aut rebus terræ affinibus factos, ex calce, ex tritis carbonibus aliís¬ 
que ejusmodi, qui cùm recenti parieti permixti suerint, nulla vetustare 
evanescunt. 
Cavendum præterea maximopere ne minutus quidam carbo, aut 
Calx non trita, nec bene diluta intra cæmentum resideat : nam brevi 
tempore 
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tempore ob igneam vim quæ illis inest, intumescens, ac sese proferens, 
rumpit inductam parieti crustam, ac fœdè picturam deformat. Vidi 
ego impluvium unius Academiæ, cuius parietes figuris astronomicis 
innumeris, & multiplicibus horologiis erant pulcherrimè descripti, & 
eleganter picti, tamen imperitia, vel incuria tectoris in calce (uti mo¬ 
nuimus) perpurganda & maceranda, totum opus valde fœdauit tecto¬ 
rio in nævulos, verrucas, turnulos, pustulas ob conceptum carbonem, & 
calcis grumulos multis in locis sese aperiente, ac tandem collabente. 
Item si ad emblemata Musas adhibes, si Charites, si Sibyllas, aut ali¬ 
quid ex historia, vel fabulis, vel eruditione promptum : vide (amabo) 
ut pictores exprimant istiusmodi imagines modesto habitu, ore vete¬ 
cundo, pudore virginali, eáque specie & formâ, ut quisquis in eas aspe¬ 
xerit, non faces obscœni amoris hauriat , sed religiosiùs castitatem co¬ 
lat ; non temerè hoc moneo, solet enim haud rarò contingere, ut dum 
pictores s ib i nimis indulgent, consectantúrque pulchrorum corporum 
veritates, & indiscretas simili tudines, in quibus esse aiunt picturæ de¬ 
litias, & artis medullam, Divam Christi hospitam Magdalenam in suo 
illo horridæ specus secessu provolutam ante signum Christi in Cruce 
affixi, ita intectam exhibent, tantam illi affingunt mollitudinem & ni¬ 
torem cutis, ut pietati penicillus probro s i t , possítque Minerua videri 
castior hoc reparatæ pudicitiæ exemplo, vtpote quæ gloriare Pallas 
non dubitet peplum suum à nemine mortalium fuisse unquam reue¬ 
latum. 
Itaque si erunt aliquæ effigies alterius sexus in tuis emblematis, ita 
moderabere pictori tuo, ut pro Charitibus non pinna Ledam, aut Hele¬ 
nam, aut Cleopatram contamina tissimas fœminas, nec pro Calleope, 
malesanus aliquis Briaxis redivivus exprimat Pasiphaem ; pro Clio, Si¬ 
lanion iterum Corinam faciat ; pro Erato ; Praxiteles Phrynem ; pro Tha¬ 
lia, Herodotus Olynthius Glyceram ; pro Melpomene, Turnus Laidem ; 
pro Terpsicore, Meco Europam ; pro Euterpe, Calliades Nearam ; pro 
Polymania, Praxite les Spitumenem ; pro Vrania, Apelles Venerem, om¬ 
nes infames muliereulas, & nobilia scorta, digna potius titione, & car¬ 
bonibus, quàm nobilium illorum artificum scalpro, vel penicillo. Fabij 
pictoris filia pudicitiæ s tudio virum nunquam pinxit, cætera graphicè 
expressit. Absint ab hominis Christiani Museo Panisci, nudæ puellæ, 
Satyri ebrij, Floraliorum pompæ, Eleusia mysteria, emergentes è mari, 
vel volitantes in concha Veneres, Antinoi, Adonides, & portentosa Io¬ 
nis adulteria, quæ propudia ne in ipsis quidem Ethnicis ferenda puta¬ 
uit Clemens Alexandrinus a , eaque vocar consecratas impudicitiæ colum¬ 
nas,' , solutæ & mollioris vit exemplaria. Tat ianus b , 
vitiorum monumenta, , infamia. 
spectacula. Ego picta Musea ejusmodi sordibus appellare soleo, Trium¬ 
phantis libidinis arces, pinacothecam Asmodei, scholas impudicitiæ, profligatæ 
castitatis trophæa, officinas lenonum, & verissima prostibula ; quod nec tule¬ 
runt Thebani, à quibas animadversum est in eos, qui turpia pingerent. 
Nec Aristoteles qui castissimè monuit 
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, nullum signum, nullam picturam debere tales res turpes imitari. 
Infamis est eo nomine Parrhasins, qui minoribus tabulis pinxit libidi¬ 
n e s , eo genere petulantis joci se reficiens ; sed sceleratiores pictores 
professione Christiani, qui penicilli obscœnitate fidei suæ integrita¬ 
tem saucitatémque eiurant. Quis credat in talibus lustris habitare vir¬ 
gines Musas, & (vt Christianè loquar) divinam sapientiam. Ego si sciam 
tuum Museum esse expolitum istis fecibus, ac s imul instructissimum li¬ 
b r i s , qui mihi maximopere necessarij s i n t , pateátque aditus ad eos 
utendos, vel etiam exportandos ; nolim tamen eò ingredi, & malim ca¬ 
rere tuis opibus, quàm haurire oculis tuas spurcitias ; & si tu me invi¬ 
taveris, liberè respondebo, 
Nobis taus erit minùs esse doctis, 
Qui Musas colimus pudiciores. 
Nemo itaque pietatis, vel eruditionis fucum inducat prurienti suæ 
libidini, neque capiatur fœdo artis & naturæ inter se in tabella certan¬ 
tium spectaculo : alioqui vincetur & ipse turpiter. Prò quàm multis 
Christianis pudorem injicere deberent hæc philosophi Ethnici verba. 
Qmnino obsiœnitas verborum exterminanda est de ciuitate, ex turpiter enim 
loquendi licentia sequitur & turpiter facere : potissimum igitur s t a t im à pueris 
neque discant, neque audiant quidquam turpe ; cùm verò dicere quidquam in¬ 
terdicimus, clarum est quòd & aspicere picturas, aut actus deformes prohibe¬ 
mus. Sit igitur cura magistratibus nullam neque picturam, neque statuam esse 
talium rerum imitatricem. Eas Trullense Concilium canone centesimo 
appellat oculorum præstigiatrices, mentis corruptrices, & sufflammationum 
ad turpes voluptates incitatrices. Longé capitaliores obscænis libris. licèt 
hi s i n t bonorum morũ corruptores præsentissimi : imagines enim vel¬ 
ut in specula, aut jaculatoria fenestella positæ continenter, castitati 
insidiantur, doctósque ac literarum rudes in ictu oculi (ut ira loquar) 
perimunt. Nam, magno Gregorio t e s t e a , in illis legunt etiam qui literas 
nesciunt ; &, quemadmodũ Quintilianus d i x i t b , Pictura tacens opus sic in¬ 
timos penetrat affectus, ut ipsam vim dicendi nonnunquam superare videatur. 
His sanè incentiuis usum fuisse spurcissimum Tiberium Cæsarem Trã¬ 
quillus d o c e t c . Ut deficientes libidines excitaret ( inqui t ) cubicula pluri¬ 
faria disposita tabellis & sigillis lascivissimarum picturarum adornavit. Quæ 
causa est cur gravis auctor Ioannes Molanusd hæc scripserit : Quis ne¬ 
scit obscœnas imagines iure naturæ perinde prohibitas esse atque libros siue hæ¬ 
reticos, s iue obscœnos. Proinde ne mirare Philomuse, si quàm longissimè 
has spurcitias è Museo arcemus ; sunt enim ex eo genere terum, quę pro¬ 
hibentur, quia malæ sunt, non autem malæ solùm, quia prohibitæ. Quis 
species formæ cordi per oculos illigata (ait D Hieronymus) vix magni lucta¬ 
minis manu soluitur. Nec obnuit i s , qui in sacra sua nænia sic inge¬ 
m u i t e , Oculus meus deprædattu est animam meam in cunctis filiabus urbis 
meæ. In Evangelio (inquit D. H i l a r i u s f ) motus tantùm incidentis oculi 
adulterio æquatur, & cum fornicationis opere punitur illecebrosa transcurentis 
visus affectio. 
Admonet me & aurem vellit ipsamet verecundiæ virtus, ut ado¬ 
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escen tuli cujusdam factum plusquam juvenile, & certè in hoc genere 
heroicum ne obliuiscar libens pareo. Anno Christi millesimo sexcen¬ 
tesimo decimoquarto unus è nostris discipulis Ingolstadij è sodalitio 
Deiparæ Virginis audiens quemdam propolam clancularium obscœ¬ 
nas quasdam tabulas vænales habere ; hominem adiit, omnes ad unam 
emit, emptásque combussit, consirmans nihil ce majori lucro emisse, 
nihil dispendio minori perdidisse qua emptione multorum animas qui 
inde mortem oculis hausissent, lucrifecit ; dignus ephebus insigni in 
oulatissimo Parthenonis loco imagine, æternóque monumento. Refert 
Drexelius noster recensitos sibi à celebri quodam calcographo pictores 
ac scalptores pingendi scalpendíque artem, quam egregiè norant, in¬ 
verecundè exercentes, aut ad incitas demum redactos, aut præmaturo 
funere sublatos miserrimè decessisse. Sic Deum vindicem experti sunt 
veri animarum carnifices, penicillum suum & cœlum prostituentes li¬ 
bidini. Nunc ad imagines & emblemata. Triplicis generis ea esse volui, 
& distribui in tres istas sectiones. In prima, sunt icones illorum homi¬ 
num, seu Gentium unde scientiæ ortæ sunt, vel quibus perfectæ cultæ¬ 
ve studiosiùs : in secunda, præcepta quædam emblematica, seu præcepti¬ 
ua emblemata ad studia literatum pertinentia : in tertia, affectiones 
quædam studiorum, & studia tractantium. 
CAPVT I. 
Primus fons eruditionis, Christus crucifixus. 
INSCRIPTIO. 
In quo absconditi sunt omnes thesauri sapientiæ & scientiæ Dei. 
NOn erit quòd vllus miretur Christum crucifixum vocari à me Emblema, si meminerit eumdem conceptum in virginali Matris 
utero vocari à D. Cyrillo Alexandrinoa sacratissimum ænigma, quod 
summa potiùs veneratione suspiciendum est, quàm humani iudicÿ trutinæ subÿ¬ 
ciendum. Hoc vulgò à doctis discrimen statuitur inter emblema & æ¬ 
nigma, quòd ænigma sit pictura, aut sermo admodum obscurus & diffi¬ 
cilis, & tantùm maximè perspicacibus ingeniis pervius, nec nisi post 
diuturnum studium & moram. Emblema verò eadem res est, ant affinis ; 
verùm haudquaquam ita implicita & involuta, quin facilè ab eruditis 
evolui & explicari possit ; non tamen ita clara & aperta, ut imperitio¬ 
ribus statim explorata s i t . Quæ cùm ita s i n t , certè divinæ 
meritò ænigma dicenda est : est enim res intellectu tam diffici­
lis, ut ipse Archidux novi Testamenti (sic D. Joannem Baptistam appellat 
D. Cyrillus Hierosol.) palàm professus sit, indignum se esse qui illum 
solaut ; nimirum quòd ei sigilla septem ipsius Dei annulo impressa fo¬ 
rent : quæ cùm in Cruce resignata s int , idem cœlestis Agnus qui con¬ 
ceptus natúsque Ænigma erat, affixus cruci factus est emblema. 
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Sit igitur in loco maximè illustri totius Bibliothecæ hoc Emblema, 
Christus crucifixus, cum hoc lemmate, in quo absconditi sunt omnes thesauri 
sapientiæ & scientiæ Dei. hoc s ignum duas præcipuè ob causas in Biblio¬ 
theca s t a tuo . Altera est ; quia est valde consentaneum tuum Museum 
videri esse hominis Christiani, cui crux summa sapientia est, non au¬ 
tem Ethici philosophi, cui crux, stult i t ia. Altera, quia Christus crucifi¬ 
xus est symbolicus liber planè divinus, ac proinde in Bibliothecæ ocu¬ 
latissimis loculamentis proponendus. Longiusculum est quod de hoc 
diuino codice scribit B. Laurentius Justinianus aureo opere de trium¬ 
phali agone Christi , tamen adeò proprium est huius loci , ut visum sit 
longè gratissimum fore , si eloquentissimi Patris, & laureatâ quadrigâ 
vehentis in illa divini triumphi panegyri fragmentum hîc inseramus : 
sic igitur de Christo passo. Christus non in membranis ; non in lapide, non in 
ligno, sed sanguine proprio in sua carne conscripsit librum, utque ab universis 
legatur, publicè exposuit : non autem sermone composito, vel humanæ sapientiæ 
exaratus est verbis ; sed hominum interueniente malitia, digito Dei sciptus, 
nempe sauientibtts Gentilibus atque Iudæis depictus est foris, virtute autem & 
sapientia Christi formatus est intus. habet foris simplex & indoctus quid le¬ 
gat ; habet spiritualis & perfectus quid intelligat : legit simplex & lætificatur, 
atque compungitur ; exercitatus verò intelligens irradiatur atque accenditur. 
Quísnam nisi sapientia doctrix poterat paucis tam multa colligere ? Abbreuia¬ 
tam quidem legem, legalia sacramenta, charitatis compendium, perfectionis cel¬ 
si tudinem , virtutum normam, & totum redemptionis humanæ modum ordi¬ 
némque in hoc sui corporis inclusit volumine. Quam ob rem cùm scribere com¬ 
plesset, nihilque superesset scribendum, inquit, Consummatum est. Quid ele¬ 
gantius, quid venus ? eo in codice exarata reperies s ty lo ferreo, en¬ 
causto plusquam imperatorio, & grandiori vulnerum charactere, divi¬ 
næ sapientiæ arcana occultissima, adoptionem nostram in filios Dei, 
& cooptationem in cœleste tegnum. Dixi, divina sapientiæ arcana. Crux 
enim ipsa tamet si nihil aliud consideres, Christum religioso cultu in ea 
venerantibus, sapientiam Chaldaico & Indico sermone signisicat. Dixi, 
venturæ vitæ promissionem. Nam hæc ipsa salutiferi s igni figura, apud Æ¬ 
gyptios est venturæ vitæ symbolum, seu hieroglyphicum. 
Memorabile quiddam est apud S u i d a m a , R u f i n u m b , Sozome¬ 
n u m c , Socraremd, neque ab hoc loco alienũ. Cùm dirueretur Serapi¬ 
dis templum Theodosij senioris imperio, ac inuentæ essent in abscisso 
illo simulacro, in postibus, in parietibus, literæ quædam sacerdotales 
quas Ægyprij vocant , siue dominicæ Crucis for¬ 
mam referentes ; Christiani recèns conuersi ab superstitione, imò et¬ 
iam Pagani, qui ad inusitatæ & portentosæ rei miraculum accurre¬ 
rant, pronunciarunt, germanam huic literæ interpretationem esse vita 
ventura. Tu, mi lector, si sola crux felici præsagio immorta litatem tibi 
porrendi t , omen accipe ; pone tibi in tuo Museo ante oculos literam 
hanc sacrosanctam, quæ vel vnica præstat omnibus humanæ sapientiæ 
voluminibus : atque in ea dum Christum aspicies, s inge animo te vide¬ 
re in nido suo, vel potiùs explicatum in puipito volumen, aut (quem¬ 
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admodum dixit D. Basilius) propositam tabel lam, 
exemplar & scripturam, in qua Christianæ Philosophiæ præcepta, acerri¬ 
ma ad bene honesté que vivendum incitamenta, omniúmque virtutum 
illustria exempla perleges. 
Alludit (puto) D. Basilius ad dictum D. Pauli Galatas graviter in¬ 
crepantis, quòd vitam suam & mores non exigerent ad sanctissima ef¬ 
fata illius libri, quem in Cruce affixum præ oculis haberent, præscriptus 
est vobis Christus crucifixus, , est utique in eo 
libro unde doctior & unde melior fias. Talis ex ejus diligenti peruolu¬ 
tatione extitit D. Bonaventura, professus diuinum hoc volumen scri¬ 
ptum intus & foris, s i b i esse instar amplæ illius Bibliothecæ, quam D. 
Thomas Aquinas, & ipse Doctor maximus & docibilis Dei 
in ejus cubiculo se speraverat visurum. O librum (exclamat Salme¬ 
ron nostera) super omnem librum ! hunc expedit 
Nocturna versare manu, versare diurna : hoc sit Enchiridium no¬ 
strum, hæc Isagoge ad sapientiam, verbum abbreviatum, contemptus 
mundi, soliloquium, stimulus diuini a m o r i s , Itinerarium mentis in 
Deum ; quisquis eum euolues, in eo te reperies altissimis inscriptum 
insculptúmque characteribus. Nam & hoc est auctoris huius libri di¬ 
vinum oraculum ; In manibus meis descripsiteb. Utinam, quod felicita¬ 
tis D. Ioanni contigit, claves habeamus pectoris Christi, unde tanquam 
è refertissima apotheca, & locuplete ærario promere possimus thesau¬ 
ros sapientiæ & scientiæ Dei , & velut aquilæ grandes ex vitali illa ar­
bore hauriamus medullam doctrinæ cœlestis, licet omnino, cùm libe¬ 
bit : prostat enim continuò in pulpito Crucis apertus hic liber ; præ¬ 
stolatur cupidissimè discipulos quos erudiat cœlestis Doctor è suggestu 
Crucis. lignum enim illud ubi erant fixa membra morientis, etiam cathedra 
fuit magistri docentis, dixit Angustinusc . habeo in Cruce divinam Bi¬ 
bliothecam. Illibatum mihi est archivum Crux Christi ; habeo Docto¬ 
rem Angelorum, cui nihil optatius est, quàm mihi tradere scientiam 
Sãctorum, & artem bene vivendi, quæ tota in cruce est, dixit divusThomas : 
hæc quoque (nisi perditè excors s i m ) hæc sit summa votorum meo¬ 
rum, hæc mea sublimior philosophia, scire Iesum, & hunc crucifixum, toiúsque 
mihi figatur in corde, qui pro me fixus est in cruce. 
Exigit hic locus & debita JESU C H R I S T O vindici nostro re¬ 
verentia, ut paulò attentiùs consideremus, & qui tandem s i n t isti the¬ 
sauri sapientiæ & scientiæ D e i , qui in ipso absconditi sunt. In primis 
affingere aliquam homini Deo ignorantiam, delirium est infanæ men­
tis & impiæ : neque Agnoita quisquam esse potest (inquit S. Gregoriusd 
laudans S. Eulogium eadem in Photij codice 230. senrientem) qui 
Nestorianus non s i t . Nam præterquam quòd templum Dei nulla ex 
parte obtenebrari decet ; quid tandem nobis attulisset commodi , vel 
potiùs quid incommodi non attulisset, si qua insedisset menti Christi 
ignorantia ? & si verum est quod scelestissimè Gnostici delirarunt 
apud D. Irenænme, Christum sub præceptoris ferula alphabetum, 
quod antea ignorabat, didicisse ; si extremi iudicij d iem, & causam 
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quamobrem à Patre æterno in Cruce derelinquebatur nescisset, aut in¬ 
cognitas habuisset res illas, quas dicitur fuisse admiratus ? Dies hic occul¬ 
tus etiam Judici est (ait D. Augustinusa,) non ad cognoscendum, sed ad pro¬ 
dendum : inutile enim nobis, aut etiam noxium futurum erat detegi diem illum, 
quos neque diei illius incertitudo ab infida securitate prohibet. Ignoratio illa 
causæ relictionis (de qua idem Augustinusb) appositè à Valentia no¬ 
s t r o de ignorantia qua Christi humanitas ex se, & secundùm propriam 
facultatem naturalem laborasset, vel de ignorantia non privativa, sed 
negatiua explicatur : s i cu t nec admiratio semper locum habet ab novi¬ 
tate priùs incognica, sed interdum ab rei alicuius excellentia nouo mo¬ 
do cognita : scientiam porrò illam, quam Theologi experimentalem vo¬ 
cant, fuisse quoque in Christo, præter illud D. Bemard i c ; s c i e b a t jam 
antè nostra, sed aliter, Scriptura satis indicat d . 
Quomodo autem in divinissimo illo sole inesse ulla ignorantiæ la¬ 
bes poruisset, qui nec labeculas opinionis, & fidei, utpotè imperfectas 
luces, ipsiúsque s ta tu i minimè consentaneas, admisit ? Qualis (per Deũ 
immortalem) qualis thesaurus sapientiæ, & scientiæ obsconditus in 
Christo, qui non modò scientia omni naturali perfectissimè præditus 
fuit , verùm etiam supernaturali per se infusâ, ab ipso sui conceptus 
exordion, cùm jam inde super eum spiritus sapientiæ & scientiæ requie¬ 
ner i t , eaque fuerit ad merendum necessaria in e o , qui fide, ut pore co¬ 
gnitione imperfecta, careret ? Fuerítque divinitus concessa hominibus 
inferioris condicionis ? quæ quia tota s i m u l Christo infusa est, bellè 
in eam cadit illud S. M a x i m i e , Non fuit scientia Christi, inquit, sicut no¬ 
s t r a sapientia, quæ est vestimentum consutum, & ex variis sensim comparatis 
disciplinis consarcinatum ; Christi autem sapientia fuit vestis desuper contexta 
per totum, & inconsutilis, seu s imu l parta divinitus. 
Accessit ad has sapientiæ gazas clarus conspectus De i , seu scientia 
beata : nec enim æquum erat filium Dei priuari tanto bono, cujus pos¬ 
sessio redemptioni & saluti nostræ nihil officeret ; Deo aliunde præ¬ 
s t a n t e , ut viator s imul esse posset, eósque perferre dolores & cruciatus, 
quibus nostrascelera expiarentur. Sed quis dicendo, vel cogitando as¬ 
sequi possit quantus hic in Christo scientiarum thesaurus suerit ? Na¬ 
turalium quidem maximum fuisse necesse est, si excellentissimum ipsius 
ingenium consideras temperamenti ac sensuum tum externorum, tum 
internorum perfectionem,atque facultatum inferiorum obsequentissi¬ 
mam rationi subjectionem atque obedjentiam ; singularem denique 
Dei tutelam debitam Christo, ne sensus obiectorum internuncij falli 
possent ; utriusque verò supematuralis amplitudo quantum longé la¬ 
téque patuerit, quis mortalium, vel immortalium explicet ? Accuratiùs 
hæc disputare Theologorum est ex proprio munere quęrentium de ra¬ 
tione formali scientiæ Christi per se infusæ, de eius obiecto, utrùm ad 
illud singularia pertineant, utrùm rerum omnium possibilium compre¬ 
hensio, utrùm evidens abstractiva cognitio Trinitatis, an discursiva sit, 
an phantasmatum indiga ; qualia fuerint ejus instrumenta & subsidia, 
aliáque id genus. 
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Descientia beata hoc solùm a i o , eam respondere gloriæ Christi ; 
quis eius altitudinem exploret ? Itaque (vt Sancti Fulgencij verbis lo¬ 
quar) in Christo quippe c a p i t e sunt omnes sensus, hoc est, omnes the¬ 
sauri scientiarum ; in nobis tanquam in reliquo corpore, tactus est dun¬ 
taxat, quæ est notitia imperfectissima : nobis ad locupletem illum sa¬ 
pientiæ Dei Thesaurum accedere licet, ac sperare, inanes haudqua¬ 
quam esse redituros. hic primus sons sapientiæ ex duodenis i l l is , quos 
in hac sectione indicamus, ad quem adeundum, atque ad eas aquas, 
quas hauserimus, in eumdem Oceanum resiundendas pulcherrima pa¬ 
rænesi nos diuus Bernardus hortatur : Origo fontium & fluminum omnium 
mare est ; virtutum ac scientiarum Dominus I E S V S C H R I S T V S. quis 
enim Dominus virtutum nisi ipse est rex gloriæ ; sed & iuxta Annæ cauticum 
idem ipse Deus scientiarum Dominm est : si quis callet ingenio, si quis nitet 
eloquio, si quis moribus placet, inde est, inde scientiæ, inde sapientiæ sermo : the¬ 
sauri siquidem sapiemiæ & scientiæ ibi omnes absconditi sunt ; cur non spiri¬ 
tuales riui, ut arua mentium rigare non desinam, proprio sonti s i n e fraudibus, 
& sine intermissione reddantur ? 
CAPVT I I . 
Secundus fons eruditionis, Deipara Virgo Maria. 
INSCRIPTIO. 
Sedes sapientiæ. 
SAnctissimam Virginem Deiparam ænigma, vel emblema appellem, nec satis sc io . Ænigma omnino esse, atque ab eius curiosiori inue¬ 
stigatione religiosè abstinendum, aureis & grauissimis verbis nos ad¬ 
monet D. Petrus Chrysologus. Quantum secretum cubiculi sit regalis, quali 
reuerentia, quo tremore locus adeatur, ubi ipsa Principis requiescit maiestas, 
circumspectum frequenti satellite regiæ, domus atrium docet. Certè ad thalamum 
sponsi, nisi proximus, nisi satis intimus, nisi laudabilis famæ, nisi probabilis vitæ, 
nullus admittitur. Intra thalamum verò ipsum, Virginem Deus capit solam, 
sola suscipitur virginitas illibata. & audes ô homo, Dominicæ incarnationis ve¬ 
stigare secretum, & ad illius pectoris cubiculum contendere, ubi tota superni Re­
gis, tota diumitatis requiescit maiestas ? Audes ipsas Dei manus operantes 
sanctum sibi corporis templum intra virgineam aluum Genitricis curiosus arbi¬ 
ter intueri ? Absconditum sæculis mysterium, & ipsis Angelis inuisibile sacra¬ 
mentum noli discutere, sed crede. hæc Chrysologus. Eandem tamen emble­
ma esse Museis religiosè inserendum (quod omnibus sæculorum ætati¬ 
bus factum esse Cresolius scripsi t a) disco ex grauissimis Patribus, qui 
Beatam Virginem diuinissimum librum nominant. In primis sanctus Epi¬ 
phaniusb , inter cætera elogia, quæ pleno ore, & pleno pectore con¬ 
gerit, sic eam compellat. Tu es (inquit) 
, liber incomprehensus quæ verbum 
& filium Patris mundo legendum exhibuisti De eadem Georgius Nicome¬ 
diensis interpretatur oraculum Isaïæ de l ibro , quem neque periti lite¬ 
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rarum legere possint, quia complicatus est & obsignatus, multo minus 
imperiti, qui literas insupet nesciunt : unde in hoc emblemate, vel po¬ 
tiùs ænigmate explicando difficultas ineluctabilis est. Mariam (inquit) 
indicavit liber obsignatus, quem nullus legit sciens literarum, præter eum qui ob¬ 
signavit, & servavit supra rationem, cum charta significauit purissima, in qua 
Verbum sine script is impressm scidit fraudis chirographum. 
Consentanea sunt quæ dixit alter Nicomediensis Gregoriusa, Dei¬ 
param Virginem librum obsignatum appellans. Sanctus Damascenusb 
diuini hujus libri studiosissimus, ejus primam in publicum editio¬ 
nem natalitia oratione celebrans hæc ait, Hodierno die is qui omnia efi¬ 
cit Deus Verbum quod pater è pectore eructauit, librum novum condidit Dei 
lingua à Spiritu sancto calamo quodam in ipso conscribendum, qui quidem ho¬ 
mini literarum perito datus est, nec tamen ab eo legitur. Neque enim Ioseph 
Mariam cognovit, neque ipsius mysterÿ potentiam. Andreas Cretensisc er¬ 
ga B. Virginem singulariter pius, sic eam affatur. Tu es liber verè viuus 
quòd in te tacitè fuit inscriptum Verbi paterni vivifico calamo Spiritus : tu so­
la verè es novi Testamenti volumen a Deo scriptum, quod Deus antè fecit cum 
hominibus. 
Amo, & vehementer amo ingeniosam simul ac eruditam pietatem 
cuiusdam Mariæ clientis è nostra Societate, qui nuper in præfatione 
quadam theologica tam sublimiter sensit de hoc Mariali scientiæ fon­
t e , ut asserverit doctéque pariterac splendidè probauerit, non solùm 
Angelos nunc in cœlis inde haurire quæ cumque naturæ Angelicæ in¬ 
debita sunt ; ea videlicet, quæ de novo ipsis reuelantur, verùm etiam 
ipsorummet Angelorum dum adhuc in terris degeret, Mariam fuisse 
magistram. Quæ quæstio si auctoritatibus disceptanda est, in promptu 
sunt palmares & decretoriæ. Audi D. Bernardinum Senensemd. In hoc est 
electa ut sol, inquit, loquens de Virgine Deipara, scilicet ad irradiandam 
totam multitudinem Spirituum cœlestium. DD. Bonaventuram, & Damia¬ 
num rejicies ? minimè reor ; neutri vel sanctitas, vel sapientia, vel Se¬ 
natus Pontificij purpura ad auctoritatem deest. Ille s i c e . Maria dæmoni¬ 
bus est mare amarum spiritualiter, & Maria est hominibus stella maris ofi¬ 
cialiter, & Maria est Angelis illuminatrix æternaliter. Istef ; Virga Iesse 
veri præuia luminis in ila inaecessibili luce perlucens sic vtrorumque spirituum 
hebetat dignitatem, ut in comparatione Virginis nec possint nec debeant appa¬ 
rere, sicut sol solus orbem illuminat ; sic hæc sola solidiori lumine & homines & 
Angelos illustrat. Quę ne oratoriè dicta videantur, quæro abs te, nunquid 
valde consentaneum est tam augustæ Matris dignitati, maiestatíque se¬ 
dis quam increata sapientia sibi delegit ad habitandum, ut quando qui¬ 
dem Angelorum insimi à superioribus, ut hi quoque ab supremis illu¬ 
minantur, isti pariter ab ea, quæ supra omnes Angelorum choros eve¬ 
cta est, ipsúsque felicitatis & gloriæ Angelorum instrumentum fuit, 
recipiant nouas illas cognitionis accessiones & corollaria, quibus iden¬ 
tidem à primario & immenso sapientiæ fonte Deo Opt. Max. illu¬ 
strantur ? Ego omnino ita sentio, ac libens volens ex animi mei sen¬ 
tencia hoc tibi do, magna parens, nec me unquam cum D. Epiphanio 
exclamare 
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exclamare pœnituerit, O Virgo sancta. lucis æternæ mater, quæ in cœlis illu¬ 
minas copias Angelorum, & ipsorum Seraphim incomprehensum oculum. 
Id haud tantopere mirum videbitur, si eadem Virgo nondum exuta 
mortalirate eosdem Angelos pleraque docuit ; docuisse autem vltrò 
fatebitur, quisquis animo replicauerit magnam illam Apostoli vo¬ 
cem, Mihi omnium Sanctorum minimo data est gratia hæc ; in gentibus 
evangelizare inæstimabiles divitias Christi, & illuminare omnes, quæ sit di¬ 
spensatio Sacramenti absconditi à sæulis in Deo, qui omnia creavit ; ut inno¬ 
tescat Principatibus, & Potestabius in cœlestibus per Ecclesiam multiformis 
sapientia Dei secundùm præfinitionem sæculorum, quam fecit in Christo Jesu 
Domino nostro. quibus verbis profitetur ce ipsorummet Angelorum 
quodam modo Doctorem circa quædam mysteria gratiæ, cujusmodi 
esse potest dispensatio fructus Incarnationis, & multiforrais sapientia 
Dei in providentia, & prædestinatione erga homines per tale myste¬ 
rium. Nec veretur D. Chrysostomus loquens de exordio Evangelij 
Joannis dicere , Nihil nobis humamun, sed à Spiritus sancti abditis the¬ 
sauris omnia proloquitur, quæ nec Angeli priusquam hæc diceret, noverunt. 
namque & ipsi nobiscum per Joannis vocem, & per nos didicerunt, quæ cognovi¬ 
mus. De quorum verborum intellectu cruditè Suares a : Et inficiabi¬ 
mur Angelos aliqua à Deipara didicisse etiam dum superstes e r a t , à 
qua ipsimer Apoftoli plurima didicerunt, præsertim cùm præcipuum 
illud fuerit gratiæ genus, quod rependere potuit ad siftentibus s i b i & 
officiosissimè famulantibus Angelis ; nec verecundari potuerint Beati 
illi spiritus in eius se tradere magisterium, sub cujus disciplina (vt loqui¬ 
tur D. Il defonsusb , ) Deus infans versatut est ? Quod autem sit illud 
genus sapientiæ in qua profecit Christus, proximè superiori capite in¬ 
dicatum est. 
Age verò (ut lemma huic imagini adscriptum obiter perstringam) 
quídni fas mihi sit eâdem ratiocinatione conjecturam facere de ma¬ 
gnitudine sapientiæ & scientiæ B. Virginis , quâ D. Bernardusc eius 
charitatem æstimavit ? Dubitare quis potest (inquit) in affectum charitatis 
transisse Mariæ viscera, in quibus ipsa quæ ex Deo est charitas, novem men¬ 
sibus corporaliter requievit ? nunquid non eodem prorsus corporeo mo¬ 
do totidém que mensium spatio increata sapientia in utero virginali 
velut in sede sua & solio resedit ? Si discipulorum cum suis Doctoribus 
contubernium plures efficit sapientes quàm schola, quemadmodum 
Seneca animaduertit, si Moses ex paulo intimiore consuetudine ali¬ 
quot dierum cum Deo adeò radiatus prodii t , ut oculos se intuentium 
præstringerer ; quibus facibus, quibus radiis, quibus fulgoribus, qui¬ 
bus solibus collustratam fuisse putas, ac deinde cæteros collustrase il¬ 
lam, cui tanta annis plurimis cũ splendore Patris luminum C H R I S T O 
JESU familiaritas, tanta necessitudo intercesit, tanta (ut sic loquar) uni¬ 
tas, dum æternam illam sapientiam aluo virginea contineret ? Præivit 
huic meæ ratiocinationi D. Ambros ius d , ex illa commemoratione 
Christi Domini in utero Beatæ Virginis rectè inferens eam in sapien¬ 
tia plurimum profecisse. Verè aluus Mariæ crater tornatilis (inquit) in quo 
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erat sapientia, quæ miscuit in cratere vinum suum, indeficientem piæ cogitatio¬ 
nis gratiam diuinitatis suæ plenitudine subministrans. Eâdem argumenta¬ 
tione usus est Sanctus Anse lmus a . Intravit Jesus in quoddam castellum, 
ait : Christus, ut dicit Apostolus ad Corinthios, & ad Colossenses, est Dei 
virtus, & Dei sapientia, & in eo sunt omnes thesauri sapientiæ & scientiæ 
Dei, & Christus est in Maria ; ergo omnes thesauri sapientia & scientiæ Dei 
sunt in Maria. 
Quapropter meritò ab Auctore sermonis de laudibus Beatæ Virgi¬ 
nis, qui est inter opera D. Bernardi, dicitur esse mirabilis ille thronus 
qui sancto exuli divinitus ostensus est, de quo procedebant fulgu¬ 
r a , & voces, & tonitrua. Maria enim cœlestem doctrinam, a i t , avidiùs 
ebibit, fideliùs credidit, sinceriùs luculentiúsqu alÿs tradidit. Quæ causa 
D. Ambrosio fuit ut d i c e r e t b , mirum non esse Joannem Evangelistam 
præ cæteris fuisse locutum mysteria, cùm ei præstò esset aula cœlestium Sacra¬ 
mentorum. nam ( inqui t D. Anse lmus c , ) licèt Apostoli per reuelatio¬ 
nem Spiritus sancti edocti fuerint omnem veritatem ; incomparabiliter ta¬ 
men eminentiùs ac manifestiùs Maria per eum Spiritum veritatis, illius 
veritatis profunditatem intelligebat, & permulta eis per hanc revelaban¬ 
tur, quæ in se non solùm simplici scientia, sed ipso effectu, ipso experimento 
didicerat. Habuit quidem illa (quemadmodum acutè dixit Ruper¬ 
t u s d ) suum tempus tacendi, nimirum quandiu Christus inter mor¬ 
tales versatus est, quo tempore Maria erat hortus verè conclusus, 
& fons s ignatus , conservans & conferens in corde suo omnia verba : 
at post Christi ad cœlos ascensum locuta est, & erant emissiones eius 
paradisus, & favus distillans labia eius ; neceam veretur S. Ignatiuse 
magistram nostræ religionis appellare. Quid plura ? mihi clientium tuo¬ 
rum minimo iterum te, pro eâ quâ possum reverentia & gratulatione 
compellare cum D. Epiphanio libet, Per te notitia cœlestis à terris ad cœ¬ 
los transmittitur. Quid ais Epiphani ? Itáne verò doctrinam cœlestem 
Maria à terris ad cœlos transmisit ? Certè magnam spem facis ab eâ­
dem doctrinas cœlestes ad nos in terras transmissum iri : imò & con¬ 
tinenter transmitti satis indicant s te l læ illæ coronariæ, Doctorum sym¬ 
bola, quibus augustum Mariæ caput cingitur. Felices s te l læ ; ô térque 
quatérque beatæ illæ ingeniorum & eruditionis faces, quæ radiant 
invertice Virginis ; felices Doctores, felices discipuli, felices scriptores 
quotquot Mariæ diademati, scientiæ & ingenij sydera dedicant ; caput 
enim Virginis ea longè diviniori lumine accendit, eaque (ut loquitur 
Bernardus) potiùs ornat, quàm ab eis ornetur. 
Volo igitur in hac nostra Bibliotheca emineat Deiparæ Virginis ta¬ 
bella, qualem pinxisse D. Lucam accepimus : in qua duo præcipuè ob¬ 
feruo, quae ad literas & ad iftud literarum domicilium pertinent. Alte-
rum est sydus illud, quod in eius humero dextro appingitur, eruditio­
nis & doctrinæ hieroglyphicum ; ut est apud Danielem f , Qui docti fue¬ 
rint, fulgebunt sicut splendor firmamenti ; & qui ad justitiam erudierint multos, 
quasi stellæ in perpetuas æternitates. Hyades illæ sacræ suo exortu divino 
quodam imbre doctrinæ salutaris mortales omnes irrigant. Alterum 
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est, appictus liber in altera manu pueri Jesu, quem exceptum ulnis Vir¬ 
go Mater suavissimè gestat : in quam rem placuit Cresolij nostri ani 
madversio digna homine religioso & docto , quam ideo liber huc af¬ 
ferre. Apex Hièrarchiæ, atque Princeps religionis Messias ad honestis¬ 
simam illam voluntatem (videlicet acervandorum librorum & condĕ¬ 
darum Bibliothecarum) præjuisse mihi videtur, qui cùm agris & pena¬ 
tibus careret, ac ne haberet quidem in quo suum caput reclinaret, divi¬ 
nissimus tamen pictor Lucas, qui cæli afflatu Christi in terris imagi¬ 
nem expressit, ei dedit in manibus librum, ut cùm Dei filius nostri cau¬ 
sa se opibus commodísque vitę spoliaverit, librum tamen pro omni su¬ 
pellectili voluisse habere videatur : ita supremus omnium parens, in cu¬ 
jus magna manu cùm sint divitiæ & gloria, tum libros in eâdem con¬ 
tineri literæ sacræ memoranr ; ut inrelligamus rem esse & numini cha¬ 
ram, & augusto cœli prætorio non indignam. 
Dic Philomuse, quę tutela tuo Museo opportunior esse potesft, aut re¬ 
ligiosior hac Christi Genitricis effigie ? M. T . Ciceronem peculiari 
quadam religione Mineruam bonarum literarum præsidem coluisse 
Plutarchus scr ibi t , ejúsque s ignum domi suæ habuisse, hand dubiè in 
latario, & Bibliotheca. Tu , si Christianus es, angustissimæ parentis tu¬ 
telam Museo tuo impensiore cura inscribito ; & confide ab ea tanta ti¬ 
bi affore præsidia ad virtutum & literarum s tudium, quanta veteres in 
sua sapientia stolidè superstitiosi à Minerua nunquam expectauerunt. 
Gloriatur Minerva in fabulis se prodiisse armatam è Jovis capite, ac 
proinde vocari gestit : at hæ sunt præstigiæ tartarei sycophan¬ 
tæ hac fabellarum vanitate veras laudes Deiparæ Virginis (de qua 
multa antè didicerat) minuere & obscurare satagentis. Una est 
Maria ; una invictissima virago, quæ tecta cœlestibus armis ita cum 
dracone tartareo congressa est, ut illius caput contriverit , extorserít¬ 
que infinitam prædam, quam conuehebat in sua latibula, & captiuos 
homines in æternæ vitæ libertatem (inferis ne quicquam frementi¬ 
bus) vindicarit. Confugiamus quotquot damus operam literis, non ad 
Saitanam illam Palladem, quæ fructum suum solem esse delubri sui fo¬ 
ribus mendaciter inscripsit ; sed ad illius 
patrocinium, quæ admirabili virtutum omnium splendore circumfu¬ 
sa, Christum Iesum divinum illum solem enixa est. Illa, secundùm Deum, 
sit Musei nostri ac nostrorum s tudiorum præses, ac meminerimus ma¬ 
gnam hãc matrem à viris sapientissimis ac sanctissimis eius opem per¬ 
sæpe expertis appellari domum Sapientiæa, doctricem Doctorumb, Magi¬ 
stram & illuminatricem Apostolorumc, Dominam & Magistram Pro¬ 
phetarumd, Magisterium fideie, lumen studiosorumf ; quid plura ? Illa 
multocula effecta est, & Seraphim, incomprehensæ visionis, inquit Epipha¬ 
niusg. 
Sensit mirabilis illius stellæ quæ solem enixa est, splendorem Iucen¬ 
tissimum Rupertus Abbas Tuitensis, sanctitare, miraculis, eruditione, 
ac scriptorum monumentis clarus : congenitus enim eius ingenio 
stupor & tarditas (quâ re maximè angebatur.) Mariani syderis afful¬ 
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gente lumine penitus discussus est. Sensit eandem opem Hermanus cor¬ 
pore & nomine Contractus, sed à quo concessit in clientelam & patroci¬ 
nium augustissimæ orbis reginæ, ita factus est promptus & expeditus 
ingenio, ut in poësi, Musica, Astronomia, philofophia vix haberet pa¬ 
rem ; insuper linguarum Latinæ, Græcæ & Arabicæ peritissimus singu¬ 
lari benignissimæ patronæ suæ beneficio. Non commemoro Albertum 
illum, cui sua excellens eruditio magni cognomen peperit : unde data 
sit illi, vel potiùs ad tempus commodata insignis illa solertis ingenij 
atque omnia pervadentis subtilitas, nemo nescit : Mariæ certè favori 
& præsidio acceptum referri debere quidquid facultatis & scientiæ 
fuit in cliente patronæ suo studiosissimo, argumentum est rerum om­
nium, quas didicisset repentina oblivio triennio ante mortem : quæ ta¬ 
men inscitia, quia conjuncta erat cum singulari observantia religiosi 
instituti, pietate ac simplicitate, fuit optabilior naturalibus scientiis, 
quarum perfectionem consecutus fuerat. Quis dubitet D. Damasceno 
à beneficencissimaVirgine adfuisse præsens anxilium in tractandis li¬ 
teris & scribendis libris, cui ab eâdem manus dextra abscissa restituta 
est, ut scribendi studium continuaret valde opportunum Ecclesiæ 
pro sacris imaginibus defendendis ? Itaque sive Virginem Mariam velut 
librum divina manu exaratum consideras, sive ut disciplinarum Antisti¬ 
tam, ac fontem bonorum ingeniorum, quam felicitatem alij Magistri suis 
discipulis præstare non possunt ; suus debet esse ejus imagini locus in 
tuo Museo perillustris. 
C A P U T I I I . 
Fons tertius sapent iæ, P r o p h e t i a . 
Matrona velatis oculis districtum gladium dexterâ tenens 
& t u b a m , sinistrâ ca tenam, quæ à sole supernè eminente 
descendit ; capiti imminet columba. 
INSCRIPTIO. 
Super speculam Domini ego stam iugiter. 
H Æc est hujus emblematis interpretatio ; oculi velati prophetię ob¬ scuritatem signisicant ; tuba clangorem divini eloquij ; gladius 
intentatas sceleratis minas ; catena seriem providentiæ res omnes & 
eventus inter se aptè connectentis, quæ à sole, idest, à Deo derivatur : 
columba Spiritus Dei est index, qui per Prophetas locutus est. 
Judæa olim fuit domicilium castæ religionis & veræ sapientiæ, 
cui Deus præfecerat viros sanctos, Doctores consultissimos, inter 
quos fuere multi qui afflatu divino incitati futura prænunciarunt. 
hi Prophetæ vocantur ; quos placuit hoc loco inter fontes scientia¬ 
rum referre, quoniam tales reipsâ fuerunt ; neque libuit divinum illud 
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vaticinandi donum aliter exprimere in hoc Museo, quàm quo modo in 
Vaticana Bibliotheca exhibetur, quemadmodum Cornelius à Lapidea 
refert. Prophetas verò, seu Hebræos sapientes primo loco ponimus ; ab 
iis enim utpote sapientium omnium antiquissimis, profecta est ma¬ 
gnam partem ea sapientia, quâ postea celebriores Ethnicorum Philo¬ 
sophi claruerunt, vti superiùs diximus. Deinde, quia genus istud sapien­
tium non solùm præceptis & voce, verùmetiam exemplis & sanctissimis 
moribus nos erudiit : vnde à D. Chrysostomob Prophetæ dicuntur velut 
quidam pictores virtutis, quam in seipsis viuam spirantémque vitæ in¬ 
tegerrimæ moribus expresserant ; & per hoc (ut loquitur Origenes c) 
diuinitatem participarunt & prophetiam. Nam (quod rectè dixit Philod) 
malum virum non est fas interpretem esse numinis, sed in solum sapientem hoc 
competit, quia is solus est instrumentum Deiresonans, ab eo contactum & pul¬ 
satum invisibiliter ; licèt non ignorem donum prophetiæ esse gratiam gra­
tis datam (ut Theologi loquuntur) quæ etiam in hominem sceleratum 
cadere potest. Verùm enim verò sic eos S. Chrysostomus pictores virtu¬ 
tis appellat, ut addat e t iam, & malitiæ, describunt enim illi (inquit) pec¬ 
catorem, iustum, pœnitentem, stantem, surgentem, titubantem. Prò quantus in¬ 
ter mortales dignitatis apex hominem æternitatis à Deo participem 
fieri, hominem divini sermonis characterem (quemadmodum Origenese 
diuinationem appellat) ore suo præferre, hominem replicare, præterita & 
futura occupare : quæ causa est cur Prophetæ dicti s in t videntes (ut D. Ba¬ 
silius animadvertit f) quia futura tanquam præsentia conspiciunt ; quæ vi¬ 
dendi faculitas tantam humanæ intelligentiæ vim superat, quantum di¬ 
vinitas humanitatem. non voluntate humana allata est aliquando prophetia, 
sed Spiritu sancto inspirante locuti sunt sancti Dei homines ; ac propterea 
meritò appellandi, à Deo docti, ut quod à divino numine ac­
cepissent, illud postea in nos refunderent, nósque ab salutaribus hisce 
fontibus salientes in vitam æternam aquas hauriremus. Quapropter li¬ 
bet iisdem verbis te affari, lector, quibus D. Hieronymusg Pammachum 
alloquitur. Prophetarum quotidie medullas bibas. Quidquid enim sanctarum 
est Scripturarum, quidquid Logica, Physica, Ethica, quidquid humana potest 
lingua proferre, & mortalium sensus accipere, isto volumine contineturh. 
Vehementi doctrinæ s i t i ardens S. Iustinusi quærebat ubi eam ex¬ 
pleret & restingueret ; Stoicis aliquamdiu addictus, cùm ab jis de Deo 
nihil disceret, ad Peripateticos transiit ; horum quoque vænalem sa¬ 
pientiam pertæsus Pythagoricis se consecravit ; à quibus tamen deterri¬ 
tus difficultate discendi Musicam, Astrologiam, & Geometriam, quas 
ad beatam vitam prodromas esse aiebant, continuò ad Platonicos reces¬ 
sit ; in quorum etiam disciplina cùm plus reperisset ostentationis & 
pompæ, quàm solidæ veritatis ubi consisteret, ab ignoto quodam phi¬ 
losopho admonitus, abjectis circularis scientiæ studiis, tam seliciter & 
auspicatò se tradidit sanctorum Prophetarum lectioni, ut ex eo s tud io 
Justinus prodierit Justus, Christianus verè Philosophus, ac Martyr. Erit 
pretium operæ audire quid ignotus ille admonitor (fuerítne homo, vel 
Angelus non disputo) Iustino suggesserit in Prophetarum commenda¬ 
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tionem : vnde intelligemus quàm limpidus, quàm salutaris, quàm vber 
fons sit Prophetia. Extiterunt ( inqui t ) quidam quondam his omnibus qui 
Philosophi habentur, antiquiores, beati, justi, & Deo chari, qui divine Spiritu 
afflati locuti sunt, résque eas fore vaticinati sunt, quæ nunc eveniunt (Prophetas 
autem, sive V A T E S eos vocant) hi soli verum & intellexerunt ipsi, & homini¬ 
bus enunciarunt, nullius metu deterriti, nec victi opinione,aut gloria impulsi, sed 
ea sola prædixerunt, quæ sancti Spiritus pleni andiuissent, atque vidissent. Libri 
autem eorum nunc etiam extant, eíque qui eos euoluerit, maximum fructus pro¬ 
positus est, & principiorum & sinis, & eorum quæ Philosophus tenere debet, cùm 
eis fidem habuerit. Non enim demonstratione, aut necessaria conclusione usi sunt, 
tum in suis sermonibus, quippe qui testes veritatis essent digni, quibus maior 
quàm omni demonstrationi tribueretur auctoritas. Ea porrò quæ evenerunt, & 
eueniunt, cogunt assentiri eorum orationi. Quamquam etiam propter nouas 
inaudit ásque res quas efficiebant, digni erant quibus crederetur ; quandoquidem 
& effectoris huius vniuer s i tat is Dei parentísque nomen celebrabant, & ab eo 
Christum ejusdem filium nuntiabant. Id quodÿ, qui spiritus erroris dr impui 
pleni erant falsi Prophetæ, nec perfecerunt, nec perficiunt : sed mira quædam ope­
ra ad stuporem hominum edere audeant, errorísque magistros spiritus & dæmo¬ 
nia honoribus afficiunt. In primis autem precare Deum, ut tibi fores luminis 
aperiantur ; neque enim cerni intelligíve possunt ab hominibus nisi cui datum sit, 
Deíque eiúsque Christi concessu ac munere. Hæc ille cùm dixisset, (addit D. 
Justinus) aliaque præterea multa, quæ non sunt huius temporis, eaque me seqni 
iussisset, abiit, neque eum vidi postea. In meo autem animo repentè ignis excita¬ 
tur, méque tenet desiderium Prophetarum, virorúmque illorum, quos Christus 
charos haberet : cúmque eius verba mecum ipse in animo repeterem, hanc unam 
reperiebam philosophiam & tutam, & vtilem. Sic igitur ego & ex his Philoso­
phus extiti : maximè autem vellem, ut omnis etiam eodem modo, quo ego, animo 
affecti, à Conservatoris verbis ne discederent, religionem enim quandam in se 
continent ; satísque in eis est vitrium ad eos flectendos, qui a recta vitæ via defle¬ 
ctunt : jísque qui in eis suas cogitationes defigunt, requietem iucundissimam afe¬ 
runt. Quòd si aliqua ex parte tibi ipsicuræ es, Tryphon, salutísque studio traheris, 
atque in Deo spem collocasti, quemadmodum à re non abhorrenti, licet tibi cùm 
Christum Dei filium cognoueris, & perfectus euaseris, vitam beatam adipisci. 
Quid illustrius in Prophetiæ laudem dici queat, quis aculeus ad ejus 
s tud ium acrior : quammeritò adscribere picturæ pro lemmate possu¬ 
mus istud, Diuinatio in ore Doctoris, in dostrina non errabit os eiusa : vel 
istud, necesse est compleri omniab : vel istud, super speculam Domini ego stans 
jugiterc : aut istud, illuc ubi impetus spiritusd. 
Viri sancti ac religiosi, meditatione rerum cœlestium se ad divina 
erigentes, & divinis laudibus concinendis occupati, Prophetæ quoque 
appellantur. Quod genus Philosophiæ (audeo dicere) etiam vaticinandi 
facultate optabilius ac nobilius est. Magnum sanè (inquit D. Bernardus 
fratres suos alloquens) magnum prophetandi genus, cui vos deditos esse con¬ 
spicio ; magnum prophetiæ studium, cui vos video mancipatos. Quid illud ? nempe 
non considerare quæ videntur, juxta Apostolum, sed quæ non videntur ; obliuisci 
quæ retrò sunt, & extendi in anteriora ; ex magna parte prophetare est. Hæc est 
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vera sapientia longè alia à Philosophorum cogitationibus, quos idem 
Bernardusa appellat in terrenis lynceos, in cœlestibus talpas. Vani enim sunt 
homines, in quibus non subest sapientia Dei, & Sanctorum scientia, 
C A P U T IV. 
Ecclesia Christiana. 
Gravis & modesta matrona habitu, sinistrâ manu impositam. 
sacræ Scripturæ Codici pontificiam tiaram sustentans, 
pendentibus infernè binis c l a u i b u s , supernè columbâ 
Spiritus sancti hieroglyphico imminente , dextrâ crucem 
complectens, ad quam hinc catenis religata hæresis furia¬ 
li vesaniâ, illinc idololatria Bellonæ specie ; sacro volumini 
inscripta sit literis sanguineis hæc vox, Credo. 
Circumquaque varia sanctorum Martyrum suppl ic ia , ad¬ 
s t an t ium Tyrannorum jussu ; qualia cogitatione describi 
possunt. 
Tum ex optica ratione cymba procul apparens, cuius malus 
crux, eadem quæ mox descripta est matrona captos reti¬ 
bus pisces à sexdecim piscatoribus, hoc est , ab Apostolis 
s i m u l & Euangelistis studiosè excipiens, velo cæruleo in¬ 
scriptæ literis aureis hæc sententia, Capiuntur ad vi tam. 
L Icèt discipulatus Christi, in quo Apostoli primas sine controversia tenuerunt, sit regia dignitate præstantior, ut dixit D. Laurentius Iu¬ 
stinianusb, licèt Apostoli sint duces rationalis gregis, hoc est, populi Chri¬ 
stiani, hi nimirum duodecim fontes ariditatem animarum doctrinæ 
cœlestis floribus irrigantes, ut obseruauit D. Petrus Damianic : licèt 
non sint Moyse deteriores, neque Prophetis inferiores, sed boni cum 
bonis, & bonis meliores, ut ait S. Cyrillus Hierosd. licèt eorum sermo¬ 
nes, Prophetarum & legis sermonibus præponantur, quod vberiorem 
gratiam acceperint, uberiúsque exposuerint Christi mysterium, ut Isy¬ 
chius Presbyter animadvertite : licèt divinum sit oraculum, positos esse 
à Deo in Ecclesia primùm quidem Apostolos, deinde Prophetas, & c. 
dictúmque in eam sententiam à D. Chrysostomo Apostolos omnibus 
divinis charismatibus exornatos primum in Ecclesia locum obtinere : 
licèt eorum singuli (quod de D. Paulo dixit D. Hieronymusf) vasa fue¬ 
rint legis, & sanctarum Scripturarum armaria ; denique licèt s in t divinę sa¬ 
pientiæ Coryphæi, soles cœlestis doctrinæ, Antistites Christianæ Aca¬ 
demiæ, orbis magistri, Mystagogiæ Principes, hierophantæ & Theolo¬ 
gi divinissimi, utpote qui etiam ab ipso numine eruditi, adeóque 
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(quod dixit Eucherius) ipsius Christi O C V L I, qui scientiæ lumen vni¬ 
uerso corpori Ecclesiæ præstant : tamen quia columnæ istæ & firma¬ 
menta veritatis, & (quemadmodum loquitur Magnus Gregorius) tabulæ 
Apostolicæ extensâ in mundum prædicatione dilatatæ nituntur Prophe¬ 
tis velut subjectis basibus ; idcirco placuit in his comitiis sapientiæ præ¬ 
mittere Apostolorum prodromos & antitypa ; sic Cornelius nostera Prophe¬ 
tas appellat, quamquam & sanctus Sixtus tertius Pont. Max. eosdem 
Apostolos noui Testamenti Patriarchas vocat, qui ex quadriformis Evangelÿ 
doctrina (sicut Iob quatuor vno tempore coniuges habuisse perhibetur) castâ qua¬ 
dam lasciviâ spiritualis sobolis multitudinem innumeram susceperunt. Ne labo¬ 
remus in hac controversia, eôdem Prophetæ & Apostoli collimant, 
vnum Christum Iesum annunciant. Et sicut in regiam viam reliqui calles à 
pagis agrísque conveniunt ; ita Prophetæ hunc Christum viam esse credentibus 
estenderunt, quemadmodum fecere Apostoli. Vetus Testamentum in nouo 
revelatum, & novum in vetere relatum vides. In veteri Testamento est oc¬ 
cultatio novi, in novo Testamento est manifestatio veteris. Cedro di¬ 
gnum est quod Rupertus, verba hæc Apocalypsos c. 11. exendens, & da¬ 
tus est mihi calamus similis virgæ, &c. in commendationem doctrinæ Apo­
­tolorum affert. Calamus (inquit) similis virgæ facultatem scribendi significat 
cum magisterÿ dignitate, ut de nulla illorum sententia, s i n e dictione liceat cui¬ 
quam Ecclesiastico dubitare ; hoc namque magisterium tantummodo & Apo­
­tolorum est, & illis solùm hæc virga data est : unde in Psalmis sic determinatum 
est ; Dominus narrabit in Scripturis populorum, & Principum horum, qui fue¬ 
runt in ea : Principum horum, inquit, id est, Prophetarum, & Apostolorum, & 
Euangelistarum. Audi Gregor ium b , & Apostolorum scientiæ quantus 
sit ambitus, quanta complexio, intelliges . Per incrementa temporum, ait, 
creuit scientia spiritualium Patrum, plus namque Moyses quàm Abraham, plus 
Prophetæ quàm Moyses, p lus Apostoli quàm Prophetæ in omnipotentis Dei 
scientia eruditi sunt : fallor, si hæc ipsa Scriptura non loquitur. Pertransibunt plu¬ 
rimi, & multiplex erit scientia. 
Philosophia profectò mirabilis, Apostolorum Philofophia quæ or¬ 
bem, quà se longè latéque porrigit, ita s ib i addixit, suísque placitis sub¬ 
jecit, ut illi se sapientissimi inter mortales consecraverint, in ejus verba 
juracerint, ac judicacerint ejus pronũciata firmius nixa esse, quàm cœlũ 
ipsum & terram ; fuerunt enim interpretes, & velut os ipsius numinis, è 
cuius inexhausta sapientia manat, quidquid esse potestc astæ lucis, & sa¬ 
lutaris doctrinæ, vnde mens illustrari & mores laudabiliter informari 
possunt. Auctor est Porphyriusc Plotinum philosophum Platonicum 
petiisse à Gallieno Imperatore, ut dirutam olim in Campania quandam 
civitatem restitueret, eámque attribueret Platonicis philosophis ex 
Platonicæ Reip. forma inhabitandum, quam Platonopolim appellarent ; 
haud tamen impetrasse. Enimuero res mirabilis Platonem tantum phi¬ 
losophum, adeóque (si Superis placet) diuinum, nec vnicam in toto or­
be urbem habere potuisse, in qua viveretur ex ipsius disciplinæ legibus : 
piscatores autem suæ sapientiæ retibus ita fuisse complexes omne ho¬ 
minum genus, ut sponte concesserit in navim Petri, Theodoribus Græ¬ 
corum, 
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corum, & Ægyptiorũ Bari infinitis partibus diviniorĕ, indéque effecta 
sit , quemadmodum loquitur Gregorius Nyssenusa, 
ciuitatémque constituerunt ex universi mundi habitaroribus, & quadri¬ 
partiti orbis plagis ; cuius incolendæ s tud io incensus regius Psaltes hoc 
acroama cecinit, Quis deducet me in civitatem munitam ? habet Grę¬ 
cus textus, hoc est, ut interpretatur appositè ad nostram sententiam 
Euthymius, ineluctabili doctrinâ velut mœnibus firmissimis circumualla¬ 
tam ; quæ nulla vi, nullis machinis, nullis cuniculis, nullâ fraude euerti 
possit. 
Est itaque Ecclesia Christiana sublimitas diuinæ illius Philosophiæ, 
eo mirabilior, quòd non solùm reconditis mysteriis, & planè augustis 
mentem imbuat, verùm etiam factis potius quàm sermone exerceatur, 
quam proinde S. Gregorius Nyssenusb vocavit 
, eóque etiam admirabilior, quòd qui eam adamaue¬ 
rint, possint , sine literis philosophari. O mirabilem 
Christianorum Academiam, & fidei tenebras omni humana luce & 
scientiâ præstantiores, quandoquidem non tam veniam meretur, quàm præ­
mium ignorare quod credis. 
Quod ad corpus præfixi emblematis pertinet, ideo nihil dicam, quia 
immensa sunt quæ de hac symbolica naui & piscatione, sacrorum libro¬ 
rum Interpretes tibi suppeditabunt : de anima, siue lemmate, capiuntur ad 
vitam ; quid dicam aliud quàm quod D. Paulus, & ipse animarum pisca¬ 
tor eximius Timotheo scripsit, Hoc enim bonum est, & acceptum coram sal¬ 
uatore nostro Deo, qui omnes homines vult saluos fieri, & ad agnitionem veri¬ 
tadis venire. Si qui capi nolunt, hoc est, Christiani esse renuunt ; vel licèt 
se capi sinant, mali tamen pisces esse volunt, miserè peribunt. Mens ta¬ 
men & consilium capientium est, ut capiantur omnes ad vitam. Bene 
Apostolica instrumenta piscandi retia sunt (inquit D. Ambrofiusc) quæ non 
captos perimunt, sed reseruant, & de profundo ad lumen extrahunt, & fluctuan¬ 
tes de infernis ad superna producunt. Et alio loco idemd , Piscis es ô homo, au¬ 
di quia piscis es, simile esl regnum cœlorum sagenæ missa in mare, &c. Sunt ergo 
boni & mali pisces ; boni servantur ad pretium, mali statim ardent ; bonum piscem 
necretia involuunt, sed eleuam, nec hamus internecat, atque interficit, sed pretiosi 
vulneris perfundit sanguine. Noli bone piscis Petri hamum timere ; non occidit, 
sed consecrat. 
Interpretatio secundi emblematis hu ius tabulæ, & discipulorum 
Christi in propugnanda Magistri sui doctrina fortitudo. 
Altera pars hujus emblematicæ tabulæ quam primo loco proposui¬ 
mus, non tam philologicam interpretationem posci t , quàm cœleste 
quoddam epinicium Christianæ Religioni, quæ ne quidquam fremen¬ 
te Orco, incassum ridentibus Philosophis, nequidquam sævientibus Ty¬ 
rannis, doctrinæ suæ placita, suúmque illud Credo omni humanâ sapien¬ 
tiâ sublimius, & certius omnes mundi plagas docuit, & tam altè infixit 
infinitorum populorum animis, ut innumerabiles suo illud cruore as¬ 
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serverint, malueríntque vitam sibi crudelissimè eripi, quàm fidei & 
disciplinæ Christianæ Academiam eiurare. 
Quod hactenus visum est monstrum Tiberio importunius ? quæ bel¬ 
lua Nerone efferatior ? quæ vorago, quis gurges tantum aquæ haurire 
potest, quantum animo sorbere Domitianus ? Quæ portenta ex vetere 
illa immanitate Deciis, Valerianis, Gallienis, Maxentiis, Maximis, Iulia¬ 
nis, cæterísque immanibus belluis importuniora ? Nihil dicam de præ¬ 
fectis, nihil de carnificibus ad pulsandum, lacerandúmque exercitatissi¬ 
mis. Deus immortalis ! quod spectaculum pictura hujus emblematis 
exhibet ? Illic immanitatem belluinam cerno in figura Diocletiani ; 
illic Marentium, quem cùm nomino, funestum quoddam animal 
d ico , quod vix hominum acerbis funeribus satiari potest, & cui 
nihil sapit nisi humano sanguine conditum : illic effrænatam crucian¬ 
di cupiditatem cum summa impunitate in Maximino agnosco ; il­
lic humano sanguine concretum lutum in Tiber io , vel ipsomet 
Theodori ipsius præceptoris testimonio : illic efferatos & humanum 
sanguinem ligurientes Polyphemos, non inclusos illos quidem an¬ 
tris, in quæ nullus nisi tempestate aliqua delatus incidat ; sed eos, 
qui omnia loca amentes & furiosi pervadant ; eos, quibus nullus vide¬ 
tur ludus jucundior quàm cædes ; nullo tam delectantur sonorum 
concentu, quàm crepitu plagarum ; nullo colore, quàm humano 
sanguine, nulla supellectile, quàm apparatissimæ carnificinæ in¬ 
strumentis , Diocletianos intelligo, & alia monstra, quæ cùm se 
suis canibus, satellitibus, suis furis succinxerunt, proh quam ti¬ 
menda sun t , quàm horrenda ab istis hominum pottentis, (si ta¬ 
men homines dicendi sunt, è quorum animis extirpata fuit omnis 
humanitas (abistis, inquam, hominum portentis, quos in hac ta¬ 
bella vides, plurimísque aliis eiusdem furoris & feritatis, studio¬ 
s i s s i m è elaboratumest, ut doctrina Christi penitus opprimeretur, & 
aboleretur in eorum sanguine, qui illi adhæsissent ; sed irrito semper co¬ 
natu ; tametsi omnibus machinis & inaudita crudelitate id tentatum 
sit commenter multis annis , imò plurimis sæcul i s , novaque in 
dies cruciandi libido efferbuerit ; nam defatigatus Christianos ex¬ 
carnificando Tiberius successorem habuit infestiorem ; defatigato 
Neroni suffecta est importuna bellua : extincto Domitiano, ortus est 
Trajanus ; Trajano successerunt Antonini ; his quoque suffecta est vica¬ 
ria inhumanitas Decij & Valeriani : disruptis istis Christianorum san­
guine quem largiùs ebiberant, superiorum omnium sæuitiam maiore 
sævitia cumulavit Diocletianus. Sequutum est nefarium iugum Maxi­
m i n s & Maxentius : præcursoribus suis in hac immanitatis & amentiæ 
palæstra palmã præcipere conatus est Licinius : ex eodem equo prosiliit 
faxfunestissima Julianus. revixerunt novissimè omnes simul, cùm emissa 
ex crudelitatis barathro furia immanis ardentes Caluinianis & Luthe¬ 
ranis ignibus tædas intentans, urbibus excisionem, tectis inflammatio¬ 
nem, agris vastiratem, provinciis depopulationem, sacrarum ædium ex¬ 
nata 
6. 
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nata est, nec verò minata est impotentius quàm sæviit in Christianæ 
philosophiæ gymnasia & sectatores. Quid dicere reformido ? Gloriatur 
sua ia manu ferro flammáque extincta esse in Gallia anno nõ amplius 
uno, minimùm Catholicorum quadraginta duo millia. Et perinde ac si 
mitiùs egissent prisci Tyranni cum iis, qui cœlestem sapientiam in Gal¬ 
lias intuleranr, atque promulgauerant ; proh nefas ! eorum ossa è sepul¬ 
chris religiosissimis erverent, Irenæum Lugdunensem projecerunt, Dio¬ 
nysium Parisiensem, Martialem Lemovicensem, Trophimum Atelaten¬ 
sem, Eutropium Arausicanum, Crescentem Viennensem, omnes in alma 
Christi Academia magisterij, atque (vu sic loquar) doctoratus iure, titu¬ 
lo, prærogatiuis & infulis insignes, Clotildem reginam Clodoueo regi 
ad capessenda Christianæ disciplinæ dogmata adiutricem : ipsummet 
Christum supremum Doctorem, principem, ac conditorem hujus phi¬ 
losophiæ, plusquam redivivi Juliani suis telis impetierunt, cuius effi¬ 
giem variis locis raptatum, conuiciis & verberibus affectam flammis 
addixerunt. 
Æquat hac ætate, ac fors vincit omnium retrò sæculorum immanita¬ 
tera laponica crudelitas, & quà humani sanguinis fluminibus, quà ac­
censis rogis, quà proscriptionibus atrocissimis, quà carceribus immanis¬ 
simis, quà edictis crudelissimis evangelicam scientiã penitus extingue¬ 
re, & ex eorum mentibus qui illam professi sunt, radicitus exculpere co¬ 
natur. Et quoniam schola Christi nullum sexum, nullam actatem, nullum 
hominum ordinem respuit ; ideo in omnem promiscuè ætatem, in omnĕ 
sexum, iu omnem ordinem immanissimè sæuitum est iam ab ipsis prola¬ 
tæ cœlestis hujus doctrinæ initiis : cujus summa gloria est, quòd quantò 
sollicitiùs impia ignorantia, effera cęcitas, superstitio, hæresis, scelus, de 
ea prorsus delenda & perdendis sacrosanctis eius libris, ac professoribus 
opprimendis cogitarunt, & cogitata in rem contulerunt ; tanto propaga¬ 
ta est lætiùs, tanto stabilita firmiùs, eò plures referri in album discipu¬ 
lorum Christi gestierunt ; eò plures iurare in eius verba, séque ei totos 
consecrare, & (quemadmodum Gentium Doctor loquutus est) captiua¬ 
re intellectus suos in obsequjum fidei. 
Possunt attolli crepidines ne lacus suo cursu ad mare fluat ; sed solũ¬ 
modo ad tempus : nam coacervati tãdem fluctus, & intra sua claustra ef¬ 
fervescentes exitum molientur in patentes campos, vehementiore im 
petu restagnantes efferent sese, & oppositas substructionum moles disii¬ 
cient, vel glomerati superabunt aggeres, interclusum rectum iter quæ¬ 
reat per mille flexiones ac diverticula, seséque adeò contra vim attol¬ 
lent, ut ipsosmet montes operturi sint. Leni lapsu & quieto fluebat pu¬ 
rissimus fons Christianæ sapientiæ, iámque plurimi mortalium pertæsi 
lutulentas aquas vitiorum, errorum, & superstitionum, incorruptos la¬ 
tices cœlestis doctrinæ consectabantur, mirati eiusmodi irrigatione 
emergere in suorum animorum solo, non herbescĕtem duntaxat viridi¬ 
tatem, verùm etiam existere infinitam copiam florum & lectissimorum 
fructuum. Quid consilij inierunt prophanarum atque impiarum secta¬ 
rum propugnatores, Magistri, & patroni ? Conatisunt præcidere tubos, 
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per quos accersiti riuuli & ducti ab ipso capite Christo derivaban¬ 
tur in universum orbem ; missos longè latéque huius disciplinæ 
satores cultorésque Apostolos, atque Apostolicos viros exquisi¬ 
tis suppliciis & mortibus affecerunt, rati sic nouam hanc doctri¬ 
nam unà cum ipsius professoribus perditum iri : verumtamen longè 
aliter cecidit, quàm sperabant, fons enim Christianæ sapientiæ in suo 
exortu & scaturigine perexiguus crevit in Oceanum, qui universum 
orbem complexus est. 
Loquamur sine allegoriis apertè. Intuere pictam in hac tabula em¬ 
blematica omnis generis cruciamentorum instructissimam Libitinam : 
aspice inter cruentas carnisicum manus evulsos è nutricum gremio in¬ 
fantes, è paternis abreptos complexibus adolescences, è molli cultu 
parietum virgunculas & matronas ; viros, senes innumerabiles gene¬ 
rosa capitis sui devotione, & mille horrendis mortibus sancientes 
eam doctrinam, quam Christus docuit. Aspice ut Christi discipuli 
dum apparatur supplicium, dum incenduntur ignes, dum forfices 
& gladij expediuntur, dum tenduntur equulei, dum rotæ nouaculis 
armantur, dum bestiæ soluuntur è caveis, dum ferrei ungues promun¬ 
tur, dum carnificina fervet, ut adstãt Iæti & alacres, ut suum illud Credo 
modulantur, ut exultant, ut Magistro suo Christo vitam suam pignerari 
gestiunt ? Vix, ac ne vix quidem, quædam virgunculæ se sustinent quin 
sua sponte prosiliant in ardentes rogos ; vix sibi incliti adolescentes 
temperant quin artus suos candenti ferro ultrò vellieent, quin para¬ 
tas ipsi se induant in machinas viri ; quin tortores ipsos & feras la¬ 
cessant senis ; vniuersis & singulis certum, fixum, ac deliberatum est obi¬ 
re quæ cumque excogitare barbaries, atque Orcus tormenta potest po¬ 
tius quàm pati se dedoceri sanctissima illa effata, quæ didicerunt : tor¬ 
rentiur, tenduntur in equuleis, servilem in modum fustuario concidun¬ 
tur, lacerantur, inauditis cruciatibus excarnisicantur, ut Philosophiam 
Christianam ejurent ; illi obsirmatiùs in sua professione perseverant, & 
nec vel latum unguem ab evangelicis pronunciatis dimoventur. 
O magnam vim illius doctrinæ quæ in Academia Christi proponi¬ 
tur ! Age verò impietas, dic bruta superstitio ; victricem te putas ? vi¬ 
ctam te fateare, vel ipso livore judice, necesse est : prome, prome si quid 
habes equuleis immanius, crucibus, ferro, igne ; perge, quid cessas, 
concute fœcundum pectus : ure, membra distrahe, lacera, lania ; non 
expromes aliam vocem ab discipulis Christi, quàm Credo ; Christo ad¬ 
hæreo : verum unicúmque Doctorem Christum agnosco ; delirant qui secus 
faciunt. 
Quàm gloriosè, quàm jactabundè, quàm arroganter & superbè se 
venditarent celebres & decantatæ sectæ Academicorum, Pythagoreo¬ 
rum, Druidarum, Gymnosophistarum, aliæque id genus familiæ, si vel 
duo discipulorum, aut Doctorũ paria nactæ essent, qui professionis suæ 
pronunciatis suo cruore chirographum appinxissent ; suíque capitis & 
vitę periculo propugnassĕt. Quomodo id fecissent qui quod magnificè 
de tolerandis fortiter injuriis, vel doloribus pronunciabant in Stoa, in 
Academiæ 
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Academiæ vmbraculis, in hemicyclis, in Lyceo ; hoc plerumque in­
ter leves febriculæ æ s t u s , aut asperiore verbulo lacessiti tanquam per¬ 
peram ab se dicta, re & factis revocabant ; muliebriter ejulabant, im¬ 
pocenter repungebant, ferebant intoleranter. Immemorabiles Christi 
discipuli tam arctè tenent, tam accuratè defendunt universa ac singula 
capita evangelicæ doctrinæ, adeò s t renuè vitæ suæ rationem & mores 
ipsius placitis conformãt, ut nullis machinis, nullis suppliciis dimoveri 
possint ab eo disciplinæ instituto quod in Ecclesia docti sunt , neque à 
sanctitate & constantia quam prositentur avocari : conjice iterum ocu¬ 
los in hanc tabulam mi lector ; vide ut tyrannicæ vesaniæ satellites & 
administri acrociter plagas inferendo incalescunt ; contrà ut Christi 
discipuli fortiter ferendo exultant ; carnifices vlulant inter vulnera, 
vulnerati silent ; vel si os aperiunt, professonis suæ formulam constan¬ 
ter recitant, & magistrum suum blandè & reverenter appellant. Con¬ 
cursant huc illuc furiosi carnifices ; Christi discipuli in eodem vestigio 
consistunt : illi ad plagarum crepitum, ad ossium fragorem, ad corporis 
lacerationem, fluentibus buccis, superciliorum depressione, distorsio¬ 
ne oris, ardentibus oculis, interruptâ aspiratione, animi sui impoten¬ 
tiam, & virus contra Christianæ scholæ candidatos testantur ; adstant 
Christi discipuli tranquillâ fronte, sereno vultu, vulnera præbentes 
vulneribus, oculis nunc in cœlum, nunc in suas plagas blandè defi¬ 
xis, triumphant gaudio, & magistro suo gratias quas possunt maximas 
agunt, summíque beneficij loco habent, posse cœlestis illius doctrinæ 
in qua inst i tut i sunt, veritatem sanctitatémque his experimentis com¬ 
probare. 
Doctrinæ hujus Apostolicæ ineluctabilem firmitatem pro dignitate 
landare non est humanarum virium. Epinicij tamen loco esto illud 
Theodoretia inter multa quæ prudens prætermitto. Legum quas no¬ 
stri piscatores & Publicani, quásque sutor tentoriorum (D. Paulum intelligit) 
tulerunt ac promulgarunt, non Cajus, non Claudius dissoluere potuerunt, nec 
qui eis Nero successit : hic etenim tamet si duos optimos legislatores immanitate 
prostracerit, Petrum namque & Paulum interfici iussit, at certè quas illi 
promulgarunt leges minimè sustulit. Non deniqut Vespasianus, non Titus, 
non Domitianus, quamquam multis ac varÿs machinationibus eas oppugnare 
contenderit ; multos enim de medio sustulit, qui se legibus illis addixerunt, 
omne tormentorum genus contra eos intendens. Trajanus insuper atque Adria¬ 
nus magno se apparatu contra eas leges instruxerunt : ac Traianus quidem 
Persarum potentatum dissoluit, Armeniósque Romanorum fræno subiecit ; 
Scythicas præterea nationes compulit sceptris suis parere, piscatorum tamen 
nostríque sutoris abolere leges non potuit. Hadrianus verò vrbem Iudæorum, 
à quibus crucifixus est Christus, totam diruit & euertit : at eos qui in Chri¬ 
stum crediderunt, abducere à Christi servitute non potuit. Antoninus quo¬ 
que qui Hadriano successit, quíque ex eo genitus est Verus, quamplurima tro¬ 
phæa devictis Barbaris excitarunt, libertatémque adamantibus populis iu¬ 
gum Romanæ ditionis imposuerunt : neque tamen eos, qui lubentes Christi ju¬ 
gum ferebant, ant vi, aut suasionibus impulerunt missum facere, quem 
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tantopere diligebant, cùm tamen illos & minitando terrerent, & irrogatis 
supplicÿs cruciarent, &c. Itaque Corybantium more capita præ furore ia¬ 
ctantes, inciti rabie, technísque ac veteramentis usi quamplurimis, piscato¬ 
rum leges non dissoluerunt quidem, sed multo validiores oppugnando eas red¬ 
diderunt ; planéque illis persimiles inuenti sunt, qui flammam quidem restin¬ 
guere concupiscunt, oleum verò fatui instillantes ardentiorem illam efficiunt. 
Etenim hi quoque contra pietatem bello suscipto, piæ veritatis robur rnanife¬ 
stiùs declararunt ; ac veluti quondam rubus ille, quem vidit Moses, ardore 
ignis non est absumptus, ita nec Christianos impiorum bellis petitos tela ho¬ 
stium consumpserunt : quin potiùs sicut lignatoribus syluam cædentibus multo 
plures pullulant propagines ab radicibus, quàm sint rami qui inciduntur ; ita 
nunc quoque pÿs pluribus interfectis multo plures quotidie ad doctrinam 
evangelicam accedebant cruórque cæsorum corporum irrigatio qnædã erat, novis 
in Ecclesia emergentibus plantis. Et paulò pòst. Philosophorum facilè prin¬ 
ceps Plato legibus jam à se conscriptis, ne Atheniensibus quidem civibus suis 
persuasit, ut illarum institutis remp gubernarent non externis, non urbanis, 
non villlicis, non Græcis, non barbaris, non servis, non liberis, non viris, non 
mulieribus, non juvenibus, non longævis, non literarum studio innutritis, non 
denique rudibus & indoctis. Et Romani & qui non timuerunt Romanorum 
potentiam leges à Galilæis piscatoribus acceperunt, & sese ultrò crucifixi ho¬ 
minis imperio subdiderunt. hactenus de pictura emblematis. 
De lemmate, seu adscripta vocula Credo, libet ejusdem Theodoreti 
replicare verba in hanc sentent iam a . Si fortè nostrum illum credulitatis 
ac fidei titulum accusatis (Græcos alloquitur ) audio enim vos identidem 
usurpare, quòd videlicet nostris sententÿs tradendis nullam quidem prætenda¬ 
mus demonstrationem, solam verò fidem ac credulitatem insinuare illis cone¬ 
mur, quos diuinis rebus imbuendos suscipimus ; hoc sanè ipsum est quod impu­
dent em contra nos iniquitatem vestram calumniámque coarguat. Nos enim ve¬ 
rissimis rebus sermones nostros tanquã testibus certissimis comprobamus : vos autĕ 
rursus hîc quoque vestris, quod dici solet, iaculis ac sagittis vosmet ipsos confodi¬ 
tis. Nam & celebratissimus ille Pythagoras, qui Italica sectæ dux fuit, legĕ hanc 
discipulis suis sanxit, ut perpetuũ quinquennium conticerent, solúmque audiendo 
præceptori aures accommodarent : ita ut quæ dicerĕtur s i n e vlla prorsus discepta¬ 
tione ac reclamatione admitterent, CREDENTES ingenuè se rem habere, uti dici 
audirent, nec præterea quidquam solliciti quærerent, seu in alterutram partem 
dubÿ traherentur ; ex quo factum est, ut qui semel ejus disciplinæ se addixissent, 
si fortè rerum quas dicerent, demonstrationem poscerentur , hoc est, 
ipse dixit, respondere soliti fuerint, omni demonstratione validiorem esse, 
censentes Pythagoricam vocem ; ídque ipsum alÿs etiam persuadere conantes. 
Quod si satis esse illi opinabantur ad faciendam fidem ; tum qui dicebant, 
tum & qui audiebant, quòd ea videlicet essent Pythagoræ dogmata & institu¬ 
ta : quis erit adeò stolidus, imò, dicam veriùs, sic attonitus, ut dubitet Deo 
docente, nec fidem dictis habeat, neque illitantum reverentiæ tribuat, quan¬ 
tum Pythagoræ tribuebant, qui ejus disciplinæ addixerant ? Plato Poëtis 
nugacibus plerasque obscœnitatum fabulas effingentibus, de Dæmonum tamen 
genere loquentibus, jubet haberi fidem, utpote (ut ipse loquitur) de eorum 
filÿs, 
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filÿs, quamquam nec signis utantur, neque ullis necessarÿs demonstrationbus : 
& non sanctius ac iustius erit diuims Apostolis ac Prophetis credere, qui ni¬ 
hil turpe, nihil fabulo sum, nihil incredibile afferunt, sed quæ sunt Deo conue¬ 
nienti, quæ sanctissima, quæ salutaria, nobis tradunt. Idem Plato a ne de suis 
quidem legibus cuiquam permittir sibi negotium insumere, sed inge¬ 
nua side accipi iubet quæcumque sanctiones fervintur, neque curio¬ 
siùs eas perpendi, s i u e bene habeant , s i u e perperam, & Christianum cre¬ 
do, stoliditatis insimulabitur ; & testimonia D e i , quæ credibilia facta 
sunt nimis, non credentur ? Quanta verò ex certa illa persuasione & fi­
de Christianorum lux mentibus oriatur, nisi ipsamet fides oculus est 
mentis, pulchrè idem Cyrensis P r æ s u l b docet ; ajens venia dignos 
videri antiquos Philosophos de diuinis disserences si eorum ignora¬ 
bant veritatem quæ loquebantur, nimirum qui neque Prophetarum, 
neque Apostolorum præuio lumine ducti fuer int , sed unâ tantùm na¬ 
turâ duce usi sunt , cujus impressa nobis olim divinitus monumenta in¬ 
jectus error impietatis deleuit. 
Et verò si ad quaslibet artes & disciplinas addiscendas Præceptori 
suo fides habenda est, quam præviam & velut prodromam cognitio 
subsequitur, recursúsque ex cognitione desiderium plura sciendi ori¬ 
tur, & ex desiderio investigatio, & plenior scientia : nunquam pri­
ma elementa perdiscet qui literatori fidem non habeat , ita esse pri¬ 
mam, ita secun dam literam appellandam, paríque ratione de cæteris 
intelligendum ; nam si fortè intercedit, negétque primam literam di¬ 
ci Alpha oportere, alio autem quodam nomine vocandam esse, nun­
quam profectò bene perdiscet, quod in re est, sed errabundus circum¬ 
agetur, falsúmque pro vero s ibi assumet : at si Præceptori fidem ha­
beat, eiúsque legibus obsequendo quæ sunt discenda percipiat, ipsam 
illico fidem cognitio & scientia subsequetur : ira & Geometræ fides 
habenda est dicenti punctum esse cuius pars nulla s i t , daríque etiam 
longitudinem quæ omni careat latitudine : idem de Astronomis & 
Medicis, adeóque etiam de sutoribus, de agricolis, de navium fabris, 
& gubernatoribus ; idem de prophanis mystagogis & hierophantis, 
aliísque quarumlibet artium ac scientiarum magistris pulchrè admo¬ 
net is quem suprà jam sæpe laudauimns, Cyri Antistesc longa indu¬ 
ctione hoc conficiens, quo nihil potest esse magis appositum ad præ¬ 
sentem disputationem de fide & disciplina Christiana, quam inter sa¬ 
pientiæ & eruditionis fontes hoc capite recensui. Eft itaque, inquit, 
fides ceu primaria quædam basis, & crepido scientiæ. hanc porrò & Philo¬ 
sophi esse voluerunt voluntariam quandam animi summissionem, 
scientiam autem habitum indeciduum cum ratione. Insulsum est igi¬ 
tur planè facinus, nec ferendum, si velis cæterarum quidem cuncta¬ 
rum artium Magistris convenire scientiam, fidémque discentibus ; ac in 
sola rerum divinarum doctrina, factum hoc inuerti commutaríque 
opottere, itaut hîc fidei scientia præponatur. Proinde Theophyla¬ 
ctusd fidem clavem scientiæ appellat, citans illud I s a i æ e ; Nisi credide¬ 
ritis, non intelligetis, eóque nonnulli illud Apostoli referunt, Credere 
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oportet accedentem ad Deum quia est, & inquirentibus se remunerator sit. Ad 
hoc debet homo esse intelligens, ut requirat Deum, inquit Augustinusa ; sed ut intelligat debet priùs credere. Tertullianus causam hanc affert cur Pha¬ 
risæi interrogati à Christo Domino cœlestísne esset baptismus Joan¬ 
n i s , an terrenus, respondere constanter non po tùe r in t , utpote (in¬ 
qu i t b ) non intelligentes, quia non credentes ; nos porrò quantula fide sumus, 
tantulo & intellectu possumus æstimare, &c. Eôdĕ pertinet quod Tertullia¬ 
ni discipulus Cyprianus in titulo capitis quinti libri primi adversùs 
Judæos habet, non posse Judæos intelligere de scripturis, nisi crediderint in 
Christum, eundem Isaiæ locum quem mox attulimus proferens ; qui¬ 
bus omnibus addo inceiligentiæ clarum iubar, necnon divinæ sapien¬ 
tiæ ac humanæ eruditionis refertissimum promptuarium eundem Au¬ 
gustinum de f in i en tem c , priùs sanctarum Scripturarum auctoritatibus 
colla subdenda esse, ut ad intellectum per fidem quis perveniat. Id fuisse 
symbolicè significatũ in duobus Apostolis ad sepulchrum Christi cur¬ 
rentibus Origenes* putavit ; Petrus typus fidei ingressus est prior, Joan¬ 
nes intelligentiæ apex, posterior : denique esto pro hujus disputario¬ 
nis synopsi pronunciatum Chæremonis apud Cassianum d . Nunquam 
rationem veritatis intrahit quisquis à discussione cœperit erudiri. Quod cùm 
cæteris quidem in doctrinis verum s i t , tum verò maximè in divi¬ 
narum rerum cognitione, ad quas penitiùs pervadendas fidei superna¬ 
turalis præcursio necessaria est. 
Nunquam finis sit, si velim inire numerum veritatum naturalium 
quas divina fides ex tenebris ignorantiæ plusquam cimmeriis in quibus 
jacuerant, excitavit, minùs bene cognitas liquidiùs explicavit ; de sub¬ 
sistentia, sive hypostasi quàm altum apud Ethnicos Philosophos silen¬ 
tium ? de rerum creatione ex nulla præexistente materia ; de acciden¬ 
tium existentia absque ullo substantiæ fulcro ; de duorum corpo¬ 
rum in eodem s i t u , quod penetrationem vocant ; aut ejusdem rei eo¬ 
dem tempore distinctis in locis, quod replicationem ; de concursu (vt 
loquuntur) primæ causæ cum secundis : de totius alicujus substantiæ 
in alteram conversione ; déque aliis eiusmodi pulcherrimis notitiis ; 
(ut nihil dicam de moralibus,) quàm nulla prorsus, aut quàm tenuis 
non dicam intelligentia, sed suspicio, aut vestigium in eorum libris, 
vel Academiis qui ex hoc admirabili fidei fonte nihil cognitionis hau¬ 
serunt. Unde liquet quantum Ecclesiæ Philosophia debeat, quantum 
Pihilosophi Christiani Ethnicis antecellant ; quæ disputatio præcla¬ 
rum fuerit Academicæ prolusionis argumentum in philosophii cur¬ 
riculi solennibus auspiciis. 
In hujus interpretatione emblematis longior equidem fui quàm 
animo destinaueram cùm orsus sum, neque tamen ita me pœnitet dif¬ 
fusioris dissertationis, ut nihil dicendum statuam de hac Heroina quæ 
in media filiorum suorum laniena oculis in cœlum defixis, vultúque & 
habitu signa exaggeratæ animi fortitudinis, & internæ lætitiæ argu­
menta præferente, nimirum de æterna salute charorum pignorum se¬ 
cura, s i b i Christóque sponso gratulatur. Quænam ea s i t , jam superiùs 
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diximus, túque facilè intelligere potes ex iis symbolis quæ gestat, 
Ecclesia est Dei vivi, columna & firmamentum veritatis ; perennis & puris¬ 
simus fons cœlestis doctrinæ, & illius sapientiæ, quam Salomon scien¬ 
tiam Sanctorum vocat ; de qua sapienter Irenæus, & ad rem nostram 
commodissimè moneta, non oportere apud alios quærere veritatem quam 
facilè est ab Ecclesia sumere, cùm Apostoli quasi in dives depositorium plenissi¬ 
mè eam contulerunt omnia, quæ sint veritatis, ut omnis quicumque velit su¬ 
mat ex ea potum vitæ. 
CAPUT V. 
Sibyllæ. 
Annosa virgo in exesæ rupis recessu scribens in palmæ 
foliis, appictis circum eam decem liliis. 
I N S C R I P T I O . 
Insigne, virginitas ; virginitatis præmium, divinatio. 
PRoximum post Apostolos & sanctos Vates locum in sapientiæ pro¬ 
fessione Sibyllis attribuo ; quia pleræque earum omnibus Philoso¬ 
phorum sectis fuerunt antiquiores ; ídque vel ex eo constat, quòd Ery¬ 
thræa è decem quinto loco recenseri solita, multa de Ilij excidio & 
Homeri mendaciis vaticinata sit. Sapientiæ laude excelluisse, ipsum no¬ 
minis etymon satis indicat : Æoles enim Deos & consilium 
appellant, adeò ut Sibylla idem videri possit, ac Dei consiliaria, meritó¬ 
que ab ipsis Christianis dictæ s int Prophetissæ Gentium, imò & Christia¬ 
ni Sibyllistæ, quòd earum testimonio sæpe uterentur contra prophanos 
inanium deorum cultus : ex quo factum est, ut quia his oraculis suam 
superstitionem iugulari sentirent Imperatores Ethnici, Christianos ab 
ea lectione pœnâ capitis deterrere tentaverint, quam legem mali dæ¬ 
monis artificium Justinusb appellat, 
, &c. eorum tamen fuerunt irrita consilia, & inanes minæ, & 
bruta fulmina. 
Porrò licèt haud imhutæ essent vero Dei cultu, neque (ut Theologi 
loquuntur) essent in gratia Dei per charitatem, atque interdum etiam 
agitante malo dæmone vaticinatæ s i n t , unde & D. Augustinnsc eas 
vocat Prophetissas non Dei ; tamen instinctu divino plurima defidei no­
­træ arcanis prædixerunt : quæ causa est, ut meritò à nobis referri pos¬ 
sint inter fontes sapientiæ. Clemens Alexandrinusd futura illis ap¬ 
paruisse scribit : nec negauit Iulianus Apostatae, ídque fieri debuisse 
omnino consentaneum erat ; siue (ut Nicephori ore loquar f) fuit di¬ 
vinæ potestatis ad rerum futur arum certiorem consensum, non solùm per pe­
­­­­­res ministros futura prædicere, verùm seorsim quoque advenis & alienis ad 
id vti : perinde ac Musicus quispiam gratum & jucundum decantans carmen, 
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supervacuas quoque percutit plectro chordas, aut ornatus gratiâ, super eas, quæ 
ex usu sunt, alias etiam adiicit, Afflatum illum diuinum eruditè ad struit 
Theophilus Raynaudusa contra cauponariam (ut loquitur) Casauboni 
Theologiam. 
At cur in hac tabula Sibyllam expresserimus in antro sedentem, & 
scribentem sua oracula in palmæ foliis, tu consule Bulengerũ nostrum. 
Unum dumtaxat moneo, ideo à me appicta circum istam specum decem 
li l ia, ut & denarium Sibyllatum numerum intelligas ; & quid causæ 
s i t , quamobrem præpotens numen fatidica facultate has fœminas ho¬ 
noraverit : qua de re sic D. H i e r o n y m u s b , cujus verba nisi paulo lon¬ 
giora tibi videbuntur, esse poterunt pro lĕmate hujus emblematis. Var¬ 
ro Sibyllas, inquit, existimavit esse decĕ, quarum insigne, virginitas ; vir¬ 
ginitatis præmium, divinatio. Quòd si Æolici sermonis genere Sibylla 
appellatur, rectè consilium Dei sola scribitur nosse virginitas. Cæterùm non 
est audiendus Cicero c hæc de Sibyllinis carminibus dicens, Qui Sibylla 
carmina conscripsit, perfecit ut quod cumque audinisset, prædictum videretur, & 
hominum & temporum definitione sublatâ. Adhibuit enim latebram obscuri¬ 
tatis, ut ÿdem versus aliàs in aliam rem posse accommodari viderentur. Ad 
summum, illud dictum Tullij verum sit quoad ea carmina, quæ de pro¬ 
phanis rebus bacchantes & exhalatione temulentæ scripserunt ; nam 
quod pertinet ad mysteria Christianæ re l ig ionis , de quibus locutæ 
sunt, res clarior est quàm ut indigeat interprete : sunt in manibus earum 
oracula ; adeantur ; liquebit. exempli gratia solùm esto illa acrostichis 
quâ una earumin Christi Domini sacratissimo nomine 
, ingeniosè & reverenter lusit ; quarum quinque vocum pri¬ 
matiæ literæ etiam symbolicè Christum designant, conflantes hanc vo¬ 
cem ab hoc enim divinissimo pisce omnes quotquot sumus 
Christiani in aquis Baptismi generamur. 
CAPUT V I . 
Sextus fons sapientiæ, Ægyptus. 
Duæ pyramides insculptæ circulo, accipitre, scarabeo, stella, 
corde hominis, ichneumone, speculo, acerrâ, salce, & si¬ 
milibus symbolis apud Horum Niliacum : inter utram¬ 
que matrona augustô corporis cultu pedibus crocodilum 
premens, translucido, seu diaphano sipario velata, in sini¬ 
stra manu, papyrus nilotica ; in dextra, vas crystallinum 
plenum, splendenti & grato oculis succo. 
I N S C R I P T I O. 
E tenebris lux gratior. 
UT multa per vitrum succina pellucent suaviùs, sic veritas magis delectat integumencis allegoriarum, symbolorum, emblematum 
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involuta ; nec delectat solùm cùm per translucentia siparia conspici¬ 
tur, sed veneratione quadam intuentium se oculos complet. Quæ 
causa fuit, (si Phalereo Demetrio credimus,) cur omnia mysteria velata 
sint allegoriis ad gravitatem. Certè & in Salomonicum templum jam 
absolutum cùm inferretur arca, ædem sanctissimam augustissimám quo 
caligo implevit, quibus tenebris gloria Domini obnubebatur. hoc ge¬ 
nus eruditionis Ægyptij præcipuè adamarunt , de quo sic Cornelius 
Tacitus. Primi, inquit, Ægyptÿ per figuras animalium sensus mentis effinge¬ 
bant, & antiquissima monumenta memoria humanæ saxis impressa, cernuntur, & 
literarum inventores perhibentur. Inventum illud suum ita excoluerunt, ut hæc eruditio nec indigna visa s i t , quam Moses edisceret, quo nomine 
eum inter cætera elogia eruditum omni sapientia Ægyptiorum, sacræ pa­
ginæ prædicant, quæ sapientia, qualis s i t , enucleatiùs Philo edisserit. 
Num eros (inquit) Geometriam, universámque Musicam rhythmicam, harmo¬ 
nicam, metricam, sive contemplatiuam, siue per instrumenta vocésque promentes 
sese modis variis accepit ab Ægyptiis Doctoribus (quæ quidem scientiæ 
fuerunt vulgares, & promiscuè omnibus traditæ) & insuper (quod hîc 
præcipuè agitur) occultam Philosophiam descriptam literis hieroglyphicis 
(ut vocant) hoc est, notis animalium, quæ ipsi venerantur etiam pro 
numinibus, 
hæc au¬ 
tem fuit magis recondita, & velut quiddam sacrum, apud sapientissi¬ 
mos sacerdotes deposita, unde ab illis dicuntur ; at¬ 
que ab Or igene a ; nec deesse putabant illi cœlestem quam¬ 
dam virtutum velut præsidem, cujus numen intelligentiam affunderet 
discentibus. 
Ab Ægyptiis hæc hieroglyphica solertia fuit postea propagata ad 
Græcos per Pythagoram, qui illam didicerat ab Ænopheo Hieropoli¬ 
ta præceptore suo, cùm illuc Ægyptiacæ Theologiæ cupidus navigas¬ 
set. D. Cyrillus Alexãdrinusb fatetur illa ænigmata, & symbolicos cha¬ 
racteres plurimi ingenij & gravitatis plenos esse , & ad augendam 
prudentiorum scientiam accommodatos ; & hæc causa fuit cur Ægy¬ 
pto tanquam fonti & parenti utilis & solertis disciplinæ locum hîc 
dederimus. Eius iconem interptetari nihil attinet, est enim ex superiùs 
dictis satis clara & facilis. 
Ab eodem fonte profluxerunt tesseræ scutariæ familiarum, emble¬ 
mata in equestribus ludis præferri solita, vel in arcubus triumphalibus 
cælata, omnísque solertia gryphorum, in quibus scitè proponendis ac 
interpretandis, inest non modicum ingenuæ voluptatis & utilitatis. 
Quamquam & hujus disciplinæ hieroglyphicæ semina sparsa in 
Ægypto ab Abrahamo quando vixit Heliopoli cum sacerdotibus eius 
gentis, verisimile purant Alexander auctor historiæ Judaicæ apud Eu¬ 
sebium, Eupolemus apud Clementem Alexandr inum c , & Caussinus 
noster integro volomine in hoc argumento cum lande versatus : id eò 
procliuiùs crediderim, quòd nihil sit frequentius in sacro Instrumento 
tum veteri, tum novo, involucris allegoriarum, similitudinum, ęnigma¬ 
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tum, & symbolorum. Adscribamus hîc iudiciumTheodoreti a de Æ¬ 
gyptiorum disciplinis & sapientia, 
; supervacaneum puto (inquit) de Agyptiis dicere, Princeps 
enim apud Græcos Philosophi fatentur Ægyptios Græcis omnibus esse sapien¬ 
tiores, laudant Ægyptios ut sapientissimos ; multas enim ab ÿs Græci accepere 
disciplinas. 
C A P U T VII . 
Septimus fons eruditionis, Græcia. 
Augusta & splendenti specie matrona Amaltheę cornu dex¬ 
trâ ferens, sinistrâ favum mellis ; ad pedes noctua. 
INSCRIPTIO. 
Sapiunt, quibus Attica mella non sapiunt ? 
G Ræciam puto, adeóque in hac imagine 
agnoscis, túque meritò me reprehĕdas, nisi inventricĕ omniũ do¬ 
ctrinarum (ut loquitur Romanus orator) & nutriculam bonorum in¬ 
geniorum hîc consecravero. Inservimus ejus dextræ Amaltheæ cornu, 
symbolum omnis eruditionis, qua insigniter floruit. Illic enim omni¬ 
gena poêsis, illic eloquentia, ibi Mathematicę disciplinæ, ibi Lyceum, 
ibi Stoa, ibi Academia, illic Minervæ, Apollinis, Musarum omnium 
cunabula, & domicilia. Inde orti literarum omnium lumina & colu¬ 
mina, Præsides, Genij, bonorum ingeniorum fontes Homeri, Pindari, 
Euripides, Hesjodi, Orphei, & sexcenti alij lyrâ, socco, cothurno & alio 
genere insignes, inde Æschines, Demosthenes, Theophrasti, Isocrates, 
Xenophontes, Aristides, Tyrij, quà dicendo, quà docendo incliti : inde 
parens historiæ Herodotus, & innumerabiles alij : inde Platones, Ari¬ 
stoteles, Zenones, Philosophiæ numina ; inde memorabilis 
eò confluere soliti ex omnibus partibus velut ad celeberri¬ 
mum emporium, & mercaturam bonarum literarum adeò locupletem, 
ut ex ea inavem redire, ipsis etiam Romanis visum sit. 
Augustiore corporis palęstra & cultu plusquam regio, atque cir¬ 
cumsusam multo lumine illam exhibuimus ; id suggerentibus duobus 
gravissimis Ecclesiæ patribus Cyrillob, qui Atticam linguã haud vulgare 
Dei donum esse asseverat, sed & cum eximiâ pulchritudine utilissimum ; & 
OEcumenio, qui cum perfedti sermonis & excultæ linguæ 
authorem efficiat divinam sapientiam, quæ cùm singulis peculiarem 
aliquem ornatum indiderit, Græcæ splendorem, majestatém¬ 
que propriam esse voluit. Sinistrâ manu fauum mellis portat, tanquam 
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suavitatis Atticæ argumentum : sermonis dulcedinem melle signisicari 
tritum est, tum in sacris paginis, tum in prophanis. In i l l is , lac & mel 
sub lingua ejus, & Ciceroa de Nestore, E cujus ore melle dulcior fluebat oratio. 
Verùm hac oris mellea suavitate præstitisse Athenas innuit Rex Theo¬ 
doricus, qui Senatui urbis Romæ Felicem Consulem commendans 
hæc a i t b . Non primis, ut ajunt, labris eloquentiam consecutus toto se Aonÿ 
fonte satiavit, &c. rerum naturalium causas subtilissimè perscrutatus, Cecropÿ 
dogmatis Attico se mette saginavit. Audax metaphora , sed quæ rem no¬ 
stram probat, at cui sunt ignota , Attica bellaria, lepores 
Attici, & Latinus Atticismus, ex intervallo regustandus ? De noctua se¬ 
dente ad pedes simulacri Gręcię nihil dicam, quia nullus ignorat Athe¬ 
nas Græciæ caput eam volucrem præcipuè amasse, eâque signasse suam 
pecuniam ; talem nummum argenteum apud se habet Laurentius Ra¬ 
mires de Prado, omnis ingenuæ & literariæ curiositatis studiosissmus 
(uti nos testes sumus , quibus Museum suum diligenter inspiciendum 
humanissimè permisit, adeóque ipse officiosissimè singula nobis indi¬ 
cavit) eum exhibet ex æneæ formæ prototypo c. 44. pentec. Si solùm, 
&c. vnde Gylippus seruus militas noctuas sub domini sui Lysandri 
tegulis cubitare callidè dixit : Si solùm ob suavitatem Græca lingua di¬ 
scenda forer, esset tamen aliquod hujus operæ & laboris pretium : at 
cùm sit instrumentum ad consequendas omnes scientias tum humanio¬ 
res, tum severiores, tum etiam sanctiores, quandoquidem s i n e illa poë¬ 
seos, historiæ, eloquentiæ, philologiæ, Mathematicarum, philosophię, 
Medicinæ fontes adiri nequeant, necnon & sacri codices haud satis in¬ 
telligentia comprehendi, certè religio sit si non illam didicero, cùm 
erit commoditas. hujus peccati reum se confitetur D. August inus c , 
quòd ab ea puer fuerit alienior : & ego si sim sexagenario major, tamen 
eam discere nec gravabor, nec erubescam. Accursius aliíque ejus linguæ 
imperiti impegerunt in crebras ineptias in interpretatione juris, in 
quo non pauca Græcè reperies. 
Jam monuimus Athenas dictas esse à Thucydide , quasi 
Græciam ipsius Græciæ. nam quod pupilla, seu actes illa, qua videmus, in oculo 
est, quod ratio in mente, hoc Athenæ fuerunt in Græcia, si Philoni credimus ; 
éstque sanè ut credamus. Nam & D. Nazianzenusd aureas illas vocat, 
atque omnium disciplinarum procreatrices. & D. Augustin.e Matrem ac nu¬ 
tricem liberalium doctrinarum tot tantorúmque Philosophorum, quâ nihil ha­
­­­t Græcia clarius ; hinc inter cætera, ob quæ Plato gratias naturæ agere 
consueverat quòd homo natus esset, non bestia ; Græcus non Barbarus ; mas 
non fœmina. & hoc fuit quòd Atheniensis esset non Thebanus. Hic tamen è 
re nata obiter observatum velim, perperam gratias agi naturæ ab hoc 
Philosopho, quòd natus sit homo, non bestia ; fieri enim non potest 
ut homo bestia esse potuerit, ut nec bestia, homo. Quaod cætera meliùs 
philosophatus est, & gratus esse potuit divino numini. Lucianus f haud 
inter postremas felicitates Demosthenis numerat, quòd Athenis natus 
ac institutus sit. 
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C A P U T V I I I . 
Octavus fons sapientiæ, Roma . 
Romanus togatus dextrâ præferens palmam, sinistrâ navim ; 
lunulam in calceo. 
I N S C R I P TI O. 
Æternæ facundia Romæ. 
EX lunato calceo & toga Senatorĕ Romanũ agnoscis ; ex palma & na¬ vi, oratorem. Fuit Roma si non inventrix bonarum artium, at certè 
omnis prorsus literaturæ felicissima excultrix ; verùm oratoriæ facul¬ 
tatis admiraculum. Ac licèt Fabio Quin t i l i ano a visum s i t , Latinam 
facundiam inventione, dispositione, consilio, cæterísque hujus generis 
a r t ibus , Græcæ prorsus discipulam videri : tamen scimus discipulos 
haud pancos suis præceptoribus nihilo fuisse minores. M. Tullius in 
Latina lingua habuit Magistrum Lucium Plotiurn natione Gallum, 
patriâ Lugdunensem ; Aristoteles habuit Platonem in Philosophicis ; 
quis est tamen tam stol idè væcors qui neget præceptores istos potuisse 
superari à suis discipulis, nedũ ęquari ? Unû ultrò concesserim circa elo¬ 
quendi rationem vix esse Latinis Græcos imitandi locum, ut de sermo¬ 
nis Græci opulentia taceam ; sunt enim Græcis nonnullæ literæ qua¬ 
rum sonus longè dulcissimus est, támque suaviter spirantes, ut conti­
nuò tanquam si mollior aliquis Zephyrus nectar aspergat, tota oratio 
suauissimè renideat. Nihilominus tamen si pondus & grauitatem, si 
succum & nervos, si vim eloquentiæ æstimas, quemadmodum Scipio, 
Læl ius , & Cato in loqueudo velut Attici Romanorum fuerunt ; ita ex 
Græcis si qui erunt in præmouendis affectibus Romani Atticorum, pro¬ 
fectò rem magnam facient. Græci præstant Latinis gratiâ, jucunditate 
& copipâ sermonis ; Latini rerum inuentione pugnant, & sublimitate 
sensuum. Non possumus esse tam graciles, (inquit Fabianus) simus 
fortiores : subtilitate vincimur, valeamus pondere : proprietatis apud 
illos est certior copia ; vincamus ingenio : Græcorum etiam minora 
suospartus habent, nos plerumque majoribus velis moveamur ; vali¬ 
dior spiritus nostros s inus tendat. 
Palmam oratori attribuimus, est enim sua eloquentiæ victoria ; cui 
proinde nec sua deesse debent honoris insignia. Elegaus est carmen in¬ 
certi auctoris de palma forensis eloquenti¬, 
— licet exercere togatæ 
Munera militiæ, licet & sine sanguinis haustu 
Mitia legitimo sub indice bella mereri ; 
Hinc quoque servati continget gloria civis, 
Altaque victrices intextent limina palmæ. 
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Sinistrâ manu præfert nauim, symbolum eius potestatis quam in ho¬ 
minum affectus exercet ; quos nunc attollit ad sydera, nunc deprimit 
ad tartara, nunc certâ spe ad Orientem promouet , nunc desperatione 
retrahit ad Occidentem ; nunc immotos in Meridie statuit , nunc incen¬ 
sos, plusquam Arctoo frigore sopit, & extinguit, nunc ad fletum & mi¬ 
sericordiam deducit ; demum in quamcumque vult partem circumagit. 
Orator enim tanquam alter Æolus 
Lactantes ventos tempeslatésque sonoras 
Imperio premit ; 
& ceu Ulysses rediuiuus ventos omnes in utre inclusos circumfert se¬ 
cum, habét que pro comitatu nec imperium modò, sed 
mitem in hominum pectoribus videtur constituisse tyrannidem : & 
quemadmodum Plato Hebræus a dixit in Auditorum mentibus tanquam 
Noëmus bestiis arca inclusis imperat. Corpus (inquit) hæc arca significat, 
quòd necessariò capit affectionum vitiorúmque innumeras pestes : has 
autem vir bonus dicendi peritus vinclis & carcece frænat. De hoc ar­
guments iterum infrà lib. 2. 
Ne tamen vrbis Romæ laudibus obtrectare videamur, dum Roma¬ 
nam eloquentiam hîc solummodo prædicamus, reliquis scientiis præ¬ 
termissis ; apponamus dictum P l i n i j b : Plures vna gens Romana in quo¬ 
cumque genere eximios tulit, quàm cæteræ terra Et Fabij Quintilianic , cuius 
est ista vox, nusquam plura & maiora quàm in ciuitatis Romanæ monimen¬ 
tis reperiri, videlicet ex iis, quæ ad virtutem & disciplinas pertinent. 
Esto 
— Tradiderit victas victoribus artes 
Græcia, facundum sed malè forte genus. 
tamen — Si Romani pensantur eâdem 
Scriptores trutinâ, non est quòd multa loquamur : 
Venimus ad summum fortunæ, pingimus, atque 
Psallimus, & luctamur Achivis doctiùs unctis. 
Vis super hac re insigne Græci hominis gravissimum testimonium. Is 
est Theodoretusd. Apud Romanos profectò (inquit) & poëtæ & oratores, & 
historici viguerunt, utque illi ajunt qui in utraque linguâ versati sunt, multo 
prudentiora sunt Romanorum, quàm Græcorum auctorum inventa, multóque 
breuiores sententiæ, neque idcirco à me id dictum existimari velim, quòd Græco¬ 
rum idioma deterendo attenuem, cujus ipse aliquomodo sum particeps ; neque 
quo secus ac debeo altrici mea præmia nutritionis persoluam : sed quo tumentio¬ 
res corum buccas deprimam, supercilia deÿciam, qui nimium plus Græco idio¬ 
mate gloriantur, &c. 
CAVPT I X . 
Nonus fons sapientiæ, Magi Persarum. 
Persa mitratus, candida stola redimitus, suspensum in fictili 
vase ignem intuens. 
I N S R I P T I O . 
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INSCRIPTIO. 
MAgorum vitæ rationem habes apud Diogenem Laër t ium a , & Brissoniumb . Nos hoc loco ea solùm attingimus quæ ad eorum 
disciplinas pertinent. fuisse autem Magos, Persarum Sapientes, docent 
D . C h r y s o s t o m u s c , Clemens Alexan d , Cyrillus Alexandrinuse, 
Theodore tus f , Leo Papa g , Strabo.h , Ma¬ 
gos sapientiâ præstantes, honore & imperio affectos ait. Suidas, in¬ 
quit i , & Appianus eodem loco fuisse 
ait apud Persas Magos, quo Brachmanes apud Indos, hoc est, 
: imò Plato apud Apuleiumk eorum disciplinam appellat 
. Philo Judæusl 
Veram quidem illam magiam, hoc est, 
perspectiuam scientiam, cujus ope naturæ opera cernuntur clariùs, ut honestam 
expetendámque non plebeÿ, sed Reges exercent : tum a i t , ex hac scientia 
adulterata & depravata descendere quas maximè proprio vocabulo 
malas artes dicimus circulatorum, ariolorúmque studia, ac mulierum 
mancipiorúmque expiationes lustrationésque profitentium ; mutatio¬ 
nésque amoris in od ium, aut è conuerso in amorem odij per quasdam 
potiones amatorias, & incantamenta idonea ; atque his dolis inuncant 
s implicis imum quemque, donec in calamitates ingentes pertrahant ; ut nonnunquam magnæ familiæ cognationésque paulatim sidendo si­
ne ruinæ strepi tu intercidant ; ex quo evenit ut Magi vox, quæ olim 
Persis honori fuit, videlicet quæ Philosophum, aut etiam sacerdotem 
significet, hodie infamis s i t . Certè Orpheusm conqueritur quòd homi¬ 
nes sapientiæ studiosi Magi appellentur, 
Itaque Magiam naturalem professi, idest, scientiam rerurn natura¬ 
lium, & earum virtutum quibus possent ad morbos depellendos, aliá¬ 
que id genus quæ vulgò mirabilia videntur, neque tamen vires natur¬ 
superant, inter sapientes dedicantur in hac Bibliotheca, & referuntur in¬ 
ter fontes sapientiæ : quandoquidem hos Persarum Magos ipsos etiam 
Pythagoras adiisse perhibetur beatæ vitæ comparandæ causâ ; cuius 
s t u d i o ardebat ; quod & Empedocli & Democrito, & Platoni contigit, 
exiliis verius quàm peregrinationibus ad eos susceptis, ut loquitur Pli¬ 
n ius n , & reversi quam didicerunt facultatem prædicauere, & in arca¬ 
nis habuere. Necnon & Apollonius Tyaneus hanc cansam suæ in Per¬ 
s ide commorationis affert . Quamquam valde suspicor, ne sæpe 
non fuerint limpidi & illimes isti Magicæ sapientiæ fontes, quando­
quidem eorum plerique qui fuerunt eò profecti discendi gratiâ intra 
naturæ fines non st i terint ; sed ad eam Magiam declinauerint , quæ 
ope dæmonũ & carminibus insolita patrat ; & hanc longissimè ab istis 
ædibus excludimus lib. 2. capite intcgro. Quæ Magorũ scientia si incõ¬ 
taminata sit & impolluta malis artibus, sanè expetenda est, & adeunda. 
Quod ad picturam attinet : nullum l a t e t , (opinor) mitram & 
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stolam fuisse Persarum propria. De suspenso igne in vase fictili tantùm 
posset esse aliqua difficultas ; non quidem quòd ei conseruando non 
præpositi fuerint Magi ; id enim liquet ex Strabonea, & Phœnicio 
Colophoniob , aliísque : sed quòd asseruetur in vasis s ict i l ibus, non 
autem in focis & altaribus. At morem innuit Valerius Maximus c , 
Lilius G y r a l d u s d , addítque Demps te rus e de suspensione, eó¬ 
que faciliùs crediderim, quia ille ignis putabatur esse origine cœ¬ 
lestis ; nec nisi de cœlo postea reaccendebatur, si contingeret ex¬ 
tingui : sed hæc sunt alterius loci propria. Epigraphe verò quid in¬ 
dicat ? Mitto sensum Apollonij, cujus illa est, ac solùm d ico , Ma¬ 
gos istos Persas potuisse quidem esse præditos illa secretiore sapientia, 
quæ naturæ secreta penetrat ; tamen haud omnia ejus arcana fuisse 
complexos. Nam nova naturæ miracula, & prorsus incognita ævo 
superiori, quotidie experientiâ & casu Magistris, patefiunt. In commen¬ 
dationem Persici sermonis ac ingenij pulchrè T h e o d o r e t u s f . Non de¬ 
sunt, inquit, qui Græcæ elocutionis venustatem superent argutâ brevitate ser¬ 
monis. hoc enim de Persica nations & antiqui scriptores testantur, si quisque 
præterea, vel exercitus Imperator, vellegatus, vel mercimoniæ causâ in eorum 
fines profectus, cum eis diversatus sit. Ajunt enim illos argutè nimium depre¬ 
hendere omnes loquendi strophas, dictíque brevissimis colloquentes revincere, 
eosdémque esse disputatores quammaximos ; quæque ab adversarÿ implicentur 
argumenta, solere ab illis c i tra moram ullámque difficultatem facilè solui. 
Prouerbÿs quoque uti eos affirmant sapientia plenis altissimísque ænigmatis. 
non quòd Chrysippi labyrinthos Aristotelíque cognouerint, quódue illos ge¬ 
nus hoc eruditionis vel Socrates, vel Plato, vel Demosthenes edocuerint ; neque 
enim Rhetorum sermonibus Philosophorúmve intenti fuerunt ; sed naturâ, dun¬ 
taxat Magistra usi sunt. Ipsos autem Indos multo quàm Persæ sunt, sapien¬ 
tiores esse testantur. De Indis cap. 12. 
CAPVT X . 
Decimus fons sapientiæ, Chaldæi. 
Pingatur Chaldæus amplâ & talari veste, promissâ barbâ, 
tiarâ insignis : alterâ manu sphæram, alterâ librum gerens, 
in aperto agro. 
I N S C R I P T I O. 
Ipse vocat nostros animos ad sydera mundus. 
H O c habitu quo ferè Orientales usi sunt, his symbolis Chaldæum 
exprimimus. In tiara solùm possit esse nõnihil dubitationis, cùm 
semper existimata sit Persarum propria, ut apud Claudianumg , 
Te linguis variæ gentes, missíque rogatum 
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Fœdera Persarum proceres cum patre sedentem 
Hac quondam videre domo, positáque tiarâ 
Submisere genu. 
& Sidoniusa, 
Interea te Susa tremunt, ac supplice vultu 
Flectit Achemenius lunatam Persatiaram : 
Tamen D. Hieronymus b me docuit hoc ornamenti genus Chaldæos 
quoque gestare consuevisse. Tiara (inquit) est genus pileoli quo 
Persarum, & Chaldæorum gens utitur. Adnumeramus Chaldæos in¬ 
ter fontes & principes scientiarum, licèt Favorinus Philosophus Ro¬ 
mæ Græcè disserens ampla atque illustri oratione (exercendine, an 
ostentandi gratiâ ingenij, an quòd ita seriò iudicatóque existimaret, 
Gel l io c non satis liquet) contenderit eorum disciplinam tantæ vetu¬ 
s t a t i s non esse, quantæ videri volunt ; neque eos ejus principes au¬ 
ctorésque esse quos ipsi ferunt ; sed id genus præstigiarum atque offu¬ 
ciarum commentos esse homines æruscatores, & cibum quæstúm¬ 
que ex mendacio captantes : tamen Plinius Belum Regem Babyloniæ, 
quæ (uta i t d ) Chaldaicarum gentium caput est, inuentorem syderalis 
scientiæ facit ; idémque ex Epigenee refert apud Babylonios septin¬ 
gentorum triginta annorum observationes syderum coctilibus later¬ 
culis inscriptas : ex quibus satis constat, quàm antiqua sit apud Chal¬ 
dæos Astrologia, quandoquidem & à Belo profecta est, & iam eo tem¬ 
pore exculta, in quo primùm scribi cæptum in laterculis, quâ materiâ 
nulla prior adhibita est excipiendis literis. 
Ita siquidem res habet (inquies : ) at tu non advertis non posse Chal¬ 
dæos s ine scelere dedicari in hac Bibliotheca, utpote vanissima artis, 
occupatissima vanitatis, inutilis atque impossibilis, vanæ, falsæ ac ridiculæ, 
atque ab Ecclesia proscriptæ professores : exercitati enim syderum 
scientiâ (ait Philof) omnia tribuebant stellarum motibus, à quibus cre¬ 
debant dispensari mundi potentias, quæ constant ex numeris eorúm¬ 
que proportionibus, &c. Quin & Horatiusg eos adire vetat : 
Tu ne quæsieris scire (nefas) quem mihi, quem tibi 
Finem dÿ dederint, Leuconoë, nec Babylonios 
Tentaris numeros, ut melius, quidquid erit, pati. 
Per Babylonios illos numeros, illam disciplinam intellige, quam Ge¬ 
nethliacam appellant, cujus Magistri Babylonÿ vocantur à Marco 
T u l l i o h . Nam quod ajunt (inquit) quadringenta, aut septuaginta millia 
annorum in periclitandis experiendísque pueris quicumque essent nati Baby¬ 
lonios potuisse, fallunt. & a l i b i i , contemnamus etiam Babylonios, &c. Om¬ 
nium copiosissimè Favorinus apud G e l l i u m k , summâ facundiæ copiâ 
& venustate, ut caveamus ne isti sycophantæ ad faciendam fidem ad¬ 
repant, quòd videantur interdum quædam vera effutire, aut spargere. 
nam interdum (ait) multatentando incidunt repentè imprudentes in verinta¬ 
tem, &c. Ista autem quæ aut temerè, aut astutè vera dicunt, præ cæteris qua 
mentiuntur, pars non est millesima. Denique aut adversa eventura dicunt, 
aut prospera : si dicunt prospera & fallunt, miser fies, frustrà expectando ; 
si 
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si adversa dicunt, & mentiuntur, miser fies frustrà timendo : si verò re¬ 
spondent ea quæ sunt non prospera, jam inde ex animo miser fies, antequam è 
fato fiat ; si felicia promittunt, ea qua euentura sunt , tum planè duo erunt 
incommoda, & expectatio te suspensum fatigabit, & futurum gaudÿ fru¬ 
ctum spes tibi jam præfloraverit : nullo igitur pacto est utendum istiu smodi ho¬ 
minibus res futuras præsagientibus. Ad hæc respoudeo, verum quidem 
esse Chaldæorum appellations censeri omnes Babyloniorum sapien¬ 
tium sectas, ut observat Xistus Senensisa ex prophetia Danielis, Ario¬ 
los, Magos, Maleficos, Haruspices & Astronomos, seu Mathematicos ; 
quatuor primas penitus detestandas pronuncio ; quintam ea ex parte 
reprobo, quâ judiciariis & decretoriis illis effatis u t i tu r , atque (ut lo¬ 
quitur Philo) prophana opinione creaturam Creatori similem facit, astr ís¬ 
que assignat eventus & nascendi leges. At si solam cœli inspectionem 
obi icis, & motus & mensuras & conjunctiones syderum, defectiones 
Solis & lunæ, & rerum quarundã prædictiones, qua re Chaldæi in pau¬ 
cis præstantes fuerunt : ego florem hominum doctorum libans, eos pari 
iure possum recensere inter scientiarum parentes, quo Athenienses Be¬ 
roso Astrologo ob mirabiles prædictiones publicè in Gymnasio s ta tuã 
inauratâ linguâ statuerũt. Cæterùm quotquot sunt inter Chaldæos qui 
consilia hominũ, varias voluntates, appetitionésque & declinationes, & 
fortuitos repentinósque in rebus levissimis animorû impetus recessús¬ 
que moveri agitaríque desuper è cœlo putant : ut planè homines nõ 
sed ludicra & ridenda quædã neurospasta esse videatur, qui ni¬ 
hil sua sponte, nihil arbitratu suo faciant, sed ducentibus stell is & auri¬ 
gantibus ; illos facessere jubeo ex hoc loco, eorúmque disciplinam lau¬ 
dabilius ignorari, quàm sciri pronuncio ; nisi fortè discatur eâ mente à 
sapientibus, qua Daniel eam didicit, & qua Salomon dedit cor suum, ut sciret prudentiam atque doctrinam, erorésque ac stultitiam ; quomodo 
Medici salutares affecto corpori succos, s imúlque venenatos & pesti¬ 
lentes norunt : Discunt enim ista (ait Hieronymusb,) non ut sequantur, 
sed ut judicem & convincant. 
CAPUT XI. 
Undecimus fons sapentiæ, Druidæ. 
Senex veste amictus candidâ auro pictâ, & talari : collum mo¬ 
nilibus, brachia & manus armillis ornata, caput querneâ 
coronâ redimitum, dextrâ falcem auream tenens. 
IN S C R I P TI O. 
Et est Rex qui s a p e n s est. 
HUjus picturæ interpretationem suppeditabunt qui de Druidibus fusiùs disserunt, Cæsar c , Pliniusd & Tacitus : eos utrùm in hac 
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Bibliotheca ponerem inter sapientes anceps nonnihil fui ; licèt enim 
essent ingenio acri, & non vulgari scientia præditi ; quippe qui immui¬ 
nes à milicia & tributis, atque in disciplinam convenientes multa ver¬ 
suum millia discere consuevissent : tamen quia nefas esse apud illos exi¬ 
s t imatum est disciplinam suã libris mandare, ne efferretur in vulgus, né¬ 
ve librorium copia occasio esset negligentiæ in discendo : proinde libro¬ 
rum osores non mihi videbantur digni, qui collocarentur in librorum 
domicilio, seu Bibliothecis. Veruntamen & hi Gallorũ sapientes quan¬ 
doquidĕ non malo animo abstinuerunt à libris, sed potiùs studio acuĕ¬ 
dæ suæ sedulitatis & industriæ ; placuit eorũ quoque facere mentionĕ. 
De Druidarum s tudio , & sapientia hæc habet S t rabo a , Belgarum sa¬ 
pientes referens : apud Belgas universos ferè tria sunt hominum gene¬ 
ra, quæ in singulari honore habentnr. 
Bardi , Vates, & Druidæ. 
Bardi hymnos canut, & poëtæ sunt : Vates sacrificant, & naturas r e r u m con¬ 
templantur. Druidæ verò præter Philosophiam, etiam de moribus disputant. De 
horum justitia summa est omnium opinio ; ob quam probitatis, studij, 
eruditionis, & sapientiæ famam (inquit Dio Chrys.b) Celtarum Regibus 
nihil licitum est facere, vel consulere s ine illis : ut ita s i qu i s verum dicat, illi re¬ 
gnent ; Reges autem illorum sententæ s i n t ministri & servi, licèt in thronis au¬ 
reis sedeant, magnásque domos habitent, & sumptuosè conviventur. 
CAPVT X I I . 
Duodecimus fons sapientiæ, Gymnosophistæ. 
Senex seminudus, altero stans pede solem intuens. 
IN S C R I P TIO. 
Noscant solem homines, quibus est sol mentis in ipsis. 
DE hoc hominum genere sic T u l l i u s c , Quæ barbaria Indiâ vastior, aut agrestior ? in eat amengente hi qui sapientes habentur nudi ætatem 
agunt. Caucasinives hyemalémque vim perfemnt s i n e dolore ; cùm ad flam¬ 
mas se applicauerint, s i n e gemitu aduruntur. hoc certè in illis stupendum 
quòd studiosissimè à voluptatibus, præsertim venereis, quibus homi­
num vita atque ingenium corrumpitur, abstineant. Ab exortu ad occa¬ 
sum perstantes solem contuentur immobiles, ferventibus arenis, toto 
die alternis pedibus insistunt. plura de eorum vita & institutis qui vo¬ 
let, adeat Porphyrium & Apuleium : nos, quæ conveniunt nostro in¬ 
s t i tu to , ex jisdem proferemus. 
Gymnosophistæ, sive isti Indiarum sapientes dividuntur in Brachmanes 
& Samoneos ; quorum illi ex una s t i rpe oriundi, isti ad sapientũ Col¬ 
legium undecumque adleguntur. eos vocat Clemens Alex.d de 
quibus sic D. Chrystost. Brachmanes privatim conveniunt studéntque : ajunt 
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illos habere peculiarĕ vnum FONTEM, nempe VERITATIS omnium optimum & 
diuinissimum, quem nunquã gustant ÿ qui repleti sunt. Rursus de s tud io gym¬ 
nosophistico & occupationibus homine studioso dignis, ob quas merĕ¬ 
tur aliquem inter sapientes locum, hæc Apuleiusa . Gens est apud In¬ 
dos præstabilis, Gymnosophistæ vocantur. hos ergo maximè admiror, 
quòd homines sunt periti non propagandæ vitis, non inoculandæ arbo¬ 
ris, non proscindendi soli : non illi norunt aruum colere, vel equum do¬ 
mare, vel equum subiicere, vel ouem, vel capram tondere, vel pascere. 
Quid igitur est ? unum pro omnibus norunt, Sapientiam percolunt, tam ma¬ 
gistri senes, quam discipuli minores. Nec quidquam apud illos æquè laudo, 
quàm quòd torporĕ animi & otij oderunt, &c. Addit & de Brachmani¬ 
bus Dio Chrysostomus quiddã istis sapientiæ professoribus valde ho¬ 
norificum. Indi (inquit) Règibus Assessores & Principes instituerunt 
Brachmanas continentia justitiáque excellentes, atque erga divinitatem 
amicitia : vnde magis futura sciunt, quàm alij homines ipsis præsentia. 
Augustiorem & venerabiliorem reddebat Brachmanũ Philosophiã mo¬ 
dus quo ipsi eos qui se tradebant in disciplinam, probabant ; nam(Stra¬ 
bone testeb) jubebant candidatos suos vsque ad trigesimum septimum 
ætatis annum tacere, carnibus & Venere abstinere, frugaliter vivere : si 
pati id nollent, eos ut ineptos ad percipiendam philosophiam rejicie¬ 
bant. horum Indiæ sapientium Princeps fuit Iarchas ille celebris, qui in 
aureo solio philosopnabatur eo tempore , quo Apollonius ibidem stu¬ 
diorum causâ degebat : ut autem discipulos suos ad amorem pudicitiæ 
& honestatis inducerent, matrem & altricem bonorum ingeniorum & 
sapientiæ, Buddam illum suum, quem virtutis & sublimioris doctrinæ 
auctorem & velut Deum venerabantur, prodiisse in auras ajebant pręter 
humanum nascendi morem ex virginis latere, ut Mineruam sapientiæ 
præsidem ex capite Jovis. Laudabile in ea gente fuit, quòd multi & as¬ 
sidui erant in inventutis educatione, eáque imò & parentibus ad omne 
officij genus instituendis : adeóque liberi non tam videbantnr parentum 
esse, quàm ipsorum. Ad eos cùm appulisset Alexander, & periclitãdi gra¬ 
tiâ decem ex illis sapientibus ad decem interrogata respondere coëgis¬ 
set, cumulatè s i b i satisfactum testatus est : &, quod Egesippus refert c , 
quàm illustre ? Cùm moriendi affectum induebant (hoc est, morti pro¬ 
ximi) velle se discedere protestabantur. quasi Philosophorum sit mor¬ 
tem non timere, sed sponte velle ex hac vita migrare. 
S E C T I O VI. 
Præcepta emblematica, seu emblemata præceptiva 
pingenda in cœlo Musei. 
OELUM Bibliothecæ si erit extructum, uti suprà illud designa¬ 
vimus, videlicet emblematis excipiendis areâ idoneâ, hunc 
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in modum pingi poterit. Totũ in plures pauciorésve areolas pro majori, 
vel minori amplitudine, opere topiario, quadro hexagono, vel rotundo 
describes. opere topiario (inquã,) quia virides toruli inter singulos pul¬ 
ninulos intergerini grati erũt oculis ; eaque designatio opportuna est, & 
apprimè conveniens Bibliothecicis, quæ sunt consiti quidã horti floribus 
bonorum ingeniorum, s i c u t suprà dictum est. Res autem erit bellissima 
si tota descriptio fiet ex buxo concisan, vel tonsa, myrto, aut alia peren¬ 
ni viriditate, cujus artificium ingenio pictoris relinquimus : nostrarum 
partium erit illi suppeditare, & s ty lo delineare quædam emblemata, quę 
in paratis areis venustè exprimat ; ídque efficere, ut ea non solùm sint 
ornamento , verùm etiam documento omnibus studiosis ad studia lite¬ 
rarum condignè & decorè tractanda : quæ proinde appellare placuit 
Præcepta emblematica, seu Emblemata præceptiva. Non oberit præceptum 
emblemari, neque emblema præcepto ; quin potiùs à ce invicem vim & 
elegantiam accersent. Erunt emblemata instar amenti , qno hastæ præ¬ 
ceptorum contorquebantur fortiùs : erunt præcepta emblemati, quod 
mel est ceræ, quo nihil salutarius. Erunt s ib i invicem quod gemma in 
aureo anuli umbilico ; ista suo nitore illius splendorem, iste suo spleu¬ 
doreillius nitorem excitabit, addéntque sibi invicem majus pretium. 
CAPUT I. 
Tempus utiliter impendendum. 
EMBLEMA I. 
Clepsydram alatam liber supra cubum positus alligaram 
retinens. 
Nulla difficilior scientia. 
MOnitum est omnibus studiosis perquam salutare. Mirum (inquit Senecaa ,) reomnium pretiosissima luditur, vix est qui tempus æstimet. 
quæ culpa in omnibus quidem reprehendenda est ; at in hominibus 
qui nullo non momento meliores effici possunt, est prorsus intolerabi¬ 
lis. Utimur tempore segniùs, & cuilibet illud petenti damus, quasi nihil demus, 
cùm tamen hoc unum sit, quod ne gratus quidem possit reddere. Profusionis 
causa hæc sola est, quia rei fluxæ jactura videtur levis. Num fallor ? imò 
quia ipsi animo fluxiore sumus & remisso ; & piget injecta manu velo¬ 
cissimæ rei moram facere. Nihil sciet unquam, qui hujus rei scientiam 
non erit consecutus : longè plurima sciet, qui continuò illam profitebi¬ 
tur. Quam velim trium verborum meminerimus quotquot demus 
operam studiis literarum, Prætervolat, arripe, serva. hujus rei possessio 
nostra est, & avaritia laudabilis. Non memini me videre hominem in¬ 
signiter doctum, qui temporis non fuerit parcissimus. Aldus Manutius 
senior, ut occupationibus suis consuleret, atque amicorum importunas 
licèt officiosas salutationes & confabulationes summoueret, Musei sui 
ostio 
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ostio hæc inscripsit, Quisquis es, rogat te Aldus etiam atque etiam, ut si quid 
est quod à se velis, perpaucis agas, deinde actutum abeas : nisi tanquam Hercu­
les defesso Athlante veneris suppositurus humeros : semper enim erit quod & tu 
agas, & quotquot huc attulerunt pedes. Sic tempus æstimabat Criticus suæ 
ætaris doctissimus, & laboriosissimus in emendandis veterum exempla¬ 
ribus, Græcis præsertim, atque in scribendis ad amicos eruditis epi¬ 
stolis assiduus. 
C A P U T II. 
In publicis Museis quò plures studÿ gratiâ conveniunt, 
minimè confabulandum. 
E M B LE M A II 
Harpocrates, sive Sigalion. 
Ut loqui discas. 
MVtorum Magistrorum (sic Gelliusa libros nominat ) discipulos esse volo , taciturniores quàm qui 
Pythagoræ sunt initiati : neque solùm illis quinquennij præscri¬ 
bo ; sed quandiu in Bibliotheca fuerint, perpetuam. Tibi si solus es in 
privato Museo, hand erit difficile tacere, nisi cum larvis sermonem 
misceas : at cùm in publica Bibliotheca studes, in quam plurimi conue¬ 
niant, Harpocrati sacra religiosè facito, memor te non esse in tonstri¬ 
na, ubi loquaces & importuni anseres, Architæ crepitacula, & vocales 
citeriæ perpetuò blaterant : sed in eo loco ubi muti discunt tam altè 
vocem attollere, ut eos universus orbis exauditurus s i t . Itaque ne im¬ 
portuniùs obstrepito aliis in hoc literario sacrario operãtibus, sed quie¬ 
tè & silentio cum iisdem Minervæ facito. Neu velis esse inferior pica, 
cætero qui molestæ loquacitatis. Contigit Romæ ut quædam auditis 
ęneatoribus penitus cõticuerit, atque aliquot dies meditabũda summo 
silentio, quasi muta & elinguis permanserit, repentè velut expergefa¬ 
cta tubarum clangorem, sonum, numeros, summâ omnium admiratione 
reddidit in officina tonsoris ad Græcostasim : vides quid præstet tempe¬ 
stiuum silentium, & quantopere seriò meditantes adivuet ; & hoc præ¬ 
ceptum disce ex Harpocrate puero, quem modestè sedentem, & os di¬ 
gito prementem tibi exhibuimus, qui, quàm luculentum symbolum sit 
adolescentis literarum candidati, ejus ortus ex Iside, id est, Minervâ, sa¬ 
tis indicat ; ut & appictus arcus, pharetra, gallus, noctua, serpens circum¬ 
plicatus in crinibus, Luna corniculata in summa fronte, patula auris in 
vertice, olim Cadmi discipulos , à quo libro¬ 
rum scribendorum Græcia usum habet, consuevisse collocare hoc symbo¬ 
lum in suarum scholarum primo vestibulo, ut admoneret intrò subeun¬ 
tes, liberalium artium studiosis legem silentij esse debere antiquissimã, 
non 
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non solùm (ait D. Bernardus) ut tacentes loqui discant ; verùm etiam ne 
alios simul studentes interpellent, dum enim suis linguis savebunt in 
Bibliotheca, alienis quoque auribus & linguis fanebunt. Meminerint 
insuper quod scitè Plato dixit Antistheni in diatriba longam oratio¬ 
nem habent i , , loquendi 
modum non esse penes loquentem, sed penes audientes, quos si in Bibliotheca 
interpellas, inurbanè facis, meritóque dicere tibi possim quod juveni 
quidam in Academia de ineptis & intempestivis quibusdam rebus lo¬ 
quenti dixit Zeno, , linguâ in mentem in¬ 
tinctâ dissere ; & caue censearis inter eos quos idem dicebat 
, loquendi, non autem sciendi studiosos, Inscribe animo Solonis 
præ ceptum, & cùm pedem in Bibliotheca posueris, replica illud, 
sermonem obsigna silentio, silentium 
verò occasione, addo , & loco. 
CAPUT I I I . 
Paulatim acquirendam scientiam. 
E M B L E M A III. 
Manus ex urnâ aurea aquam instillans, & replens vas crystal¬ 
linum : altera manus in vas simile aquam ubertim effun¬ 
dens, nec replens. 
Instillo, repleo : infundo, effundo. 
OCcasionem huic emblemati dedit Fabius Quintilianus monens Magistros ne onerare velint infirmitatem discentium, sed tempe¬ 
rare vires suas, & ad intellectum audientis descendere : nam, ut vascula 
oris angusti superfusam humoris copiam respuunt, sensim autem influentibus 
vel etiam instillatis complentur ; sic animi quantum accipere possint, videndum 
est. Documentum istud etiam ad provectiores pertinet, qui nisi memi­
nerint instillari non infundi eruditionem, tempus & operam perdent. 
Vitiosum est ubique quod nimium est, nimiis imbribus 
Sternuntur segetes, & deplorata colonis 
Vota iacent, longíque perit labor irritus anni, 
Sit perennis unda, non torrens, 
Solem velocissimum omnium esse scimus, nemo tamen nostrûm videt 
moveri, nec ire crederemus, nisi appareret isse. Mundum præcipiti ce¬ 
leritate labentem, & ortus occasúsque intra momentum temporis re¬ 
uoluentem nemo nostrûm sentit procedere : ita in s tudiis prius nos pro¬ 
fecisse sentimus, quàm proficere ; & licèt citato feramur gressu, si tamen 
profectum nostrum cernere oculis, & digito tangere volumus, falli¬ 
mur. Festinandum, sed lentè ; neque ad propositum locum pervenitur 
vnquam, nisi priùs decurso illo spatio quod intermedium est. Vites 
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arboribus applicitæ inferiores priùs apprehendendo ramos in cacumina sensim 
evadunt. Verissimè olim Coryna apud Pindarum, 
manu serendum esse, non toto sacco. 
C A P V T IV. 
Futilibus studiis abstinendum, in levibus non immorandum. 
E M B L E M A IV. 
Orator in suggestu, pumilionis specie, in solo sterili inter ra­
ras, humiles, & propè aridas lauros : idĕ Gigantis staturâ in­
ter altas viridésque, & perpulchras in optimo solo consitas. 
Hic me ipso maior : hic me ipso minor. 
PRonunciatum est inter oratoria palmare, eligendum esse oratori argumentum cum quo non colluctetur, sed quod naturâ ferax sit 
& succi plenum : macra enim & exigua sola cùm diu multúmque illa 
exercueris, deseruntur à cultoribus laboris impatientiâ. Præclarè Ma¬ 
niliusa, — facile est ventis dare vela secundis, 
Fœcundúmque solum varias agitare per arter. 
Auróque atque ebori decus addere, cùm rudis ipsa 
Materies niteat, &c. 
At mihi per numeros, ignotaque nomina rerum 
Temporáque & varios casus, momentaque mundi 
Luctandum est, &c. 
De pinguibus & suapte sponte nitentibus fundis, vix unquam malum 
nuntium audias ; vix est ut labori fructus non respondeat : difficile est 
in paruis rebus magnum esse. Id causæ affertur à Cicerone Gallico Guil¬ 
lelmo du Vair, quamobrem eloquentia forensis multum obsoleverit ; 
quia grandiores & illustriores erant causæ in Atheniensi & Romano 
foro, quàm hac ætate sint apud nos ; videlicet defensiones & accusa¬ 
tiones virotum illustrium ; consultationes de gravissimis rebus, de bel¬ 
lo gerendo, constituenda pace, mittendis, vel admittendis legationibus, 
& ejus generis permulta quæ fiebant ab oratoribus : m o n enim solus 
auditor studium oratoris excitat, sed etiam argumenti majestas. Quid 
tandem assequeris ubi copiosè dixeris de culice ? quos motus excitabis, 
quas admirationes ? 
Me haud quidem latet dictum esse à Tu l l io , nihil esse tam horridum, 
& tam incultum quod non splende scat oratione & excolatur ; verùm ea ora¬ 
tio vix peragrat per animos Auditorum ; sensus duntaxat leuiter per¬ 
tentat, evolát que tam celeriter, ut vim quidem & incitationem quan¬ 
dam aspicias, vestigia prorsus postquam orator dicere desierit, non vi¬ 
deas. Esto ; parva illa & humilia argumenta grandioris s ty l i sublimita¬ 
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te vitibus, collocentur in altissimo fastigio ; nihilominus tamen 
semper parva erunt, ut eos nequaquam dixeris magnos esse & divites, quibus 
sceptrum & chlamydem in scena fabulæ assignant, & qui præsente populo elati & 
cothurnati incedunt ; nam simul ac exierunt, ad staturam redeunt. Amplum 
& magnificum argumentum infantiam per sese eloquentem facit ; per 
quam oratori difficile est in summa rerum pulcherrimarum copia ino¬ 
pem esse & jejunum. Apage puetilia crepundia ab ore oratoris : apage 
levia quædam choragia fabellarum & nugarum, quibus ornandis reli¬ 
gio sit addibere arrium reginam Eloquentiam. Nam sicut excelsis 
mentibus natura metati solet digna corporum domicilia ; sic augusta 
hæc heroina non immoratur in tricis quibusdam, & rebus nihili : res 
ejus generis Horatiusa vocat 
— versus inopes rerum, nugásque canoras. 
Certè præposterè faceremihi videntur illi, & prorsus naturæ repugna¬ 
re, qui adulteratam aliquam gemmam, vel rudem & impolitam crystal¬ 
lum delicato annulo aureo includunt : peccant quotquot lutulentas & 
compitalitias aquas in aureis, in Arabicis, in murrhinis cantharis asser¬ 
vãt ; nunquã enim tinctura vel subjecta bractea crystallũ mutabit in ada¬ 
mantem ; nunquam vasis elegantia & pretium lutũ mutabit in balsamũ. 
Ridiculum est aliquid multo fucatum verborum lenocinio ponere 
in prima commendatione apud auditores, qui sciant illud esse vile & 
contemptum. Turpe est difficiles habere nugas ; & stultus labor est 
ineptiarum. Translucent illæ laudes, támque tenues sunt, ut per invo¬ 
lucra illa & fucum, nævi & notæ earum retum, quæ laudantur, appa¬ 
reant. Vetulæ quædam sunt edentulæ, vietę, exsuccę, pendentibus genis, 
bucculĕtæ, suffusis tetro sanguine oculorum orbibus, madidíque infan¬ 
tiâ nasi, rugis exaratæ, adustæ, retorridæ, quæ tamĕ ita lomento, cerussâ, 
minióque lacunas frontis genarúmque replent, ita pigmentis excitant 
vultus colorem qui jam prorsus expiravit, ita se muliebri choragio de­
corant, ut præbeant se liberaliter deridendas illis, qui vultum earum 
s i n e persona larváque conspexerunt : norunt enim adscititiam illam 
venustatem vehementiore afflaru vanescere, lacrymulæ riuulo, aut di¬ 
ductiore risu solui inductam cuti crustam, & deformitatem omnem 
prodi. Haud secus evenit quando orator res parvas conatur grandes 
verbis efficere ; nam cùm Auditoribus explorata sit earumdem rerum 
exilitas, nullo modo persuadetur ; sed nugiuenduli circulatoris ple¬ 
nam vanitatis loquacitatem ridet. Poëtarum potiùs sunt, culicum, psit¬ 
tacorum laudationes, ranarum & murium certamina : vel certè eorum 
hominum studia, qui videri solùm volunt diserti, elegantes & festivi ; 
vera autem & germana eloquentia vix in istiusmodi argumentis occu¬ 
patur, sicut , aquila non capit muscas. Eligatur itaque 
argumentum quod animum alliciat, & scribentem juvet, & in quo ora­
tor se ipso major s i t . Si tale argumentum habuerit aliquid laboris, labor 
ipse amabitur. 
In steriles campos nolunt iuga ferre juvenci, 
Pingue solum lassat, sed juvat ipse labor. 
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CAPUT V . 
In illud præsertim scientiæ genus incumbendum, ad quod quis¬ 
que fuerit naturâ propensior atque aptior. 
E M B L E M A V. 
Canis leporarius leporem, molossus cervum insequens. 
DIcere solebat Seuerus Cassius maxima ingenia vix plusquam in uno opere eminere ; Virgilium illa felicitas ingenij in oratione 
soluta reliquit ; Ciceronem eloquentia in carminibus destituit. Ora¬ 
tiones Sallustij in honorem historiarum leguntur : eloquentissimi viri 
Platonis oratio quæ pro Socrate scripta est, nec patrono, nec reo digna 
est : hoc non solùm ingeniis, sed etiam corporibus videmus accidere, 
quorum vires non ad omnia quæ viribus aguntur, aptæ sunt : illi nemo 
luctando par est ; ille ad tollendam magni ponderis sarcinam præva¬ 
let, ille quidquid apprehendit non remittit ; sed in procliue vehenti¬ 
bus vehiculis moraturas manus iniicit. Ad animalia venio ; alij canes 
ad leporem, alij ad aprum, alij ad ceruum faciunt : equorum non om­
nium quamuis celerrimi sint, idonea curriculis velocicas est. Quidam 
equitem meliùs patiuntur, quidam jugum ; Pylades in comœdia, Batyl¬ 
lus in tragœdia multùm à se aberant, Numenio cùm velocitas pedum 
non concedatur tantùm, sed obiiciatur, lentiores manus sunt. Quidam 
cum Oplomachis, quidam cum Threcibus optimè pugnant ; quidam 
cum scæva componi cupiunt, &c. 
Ingeniorum haud melior conditio : nescio cui tantum natura in¬ 
dulsit, ut in duplici facultate omnino excelleret. Sciebar vincere Anni¬ 
bal, uti Victoria nescicbat, quia non omnia eidem Dij dederunt, 
, Artes aliis aliæ, dixit Pindarus, & Homerusa 
Hactenus non contingit ut unus idémque omnibus in rebus emineret. Proinde 
cuilibet homini, præsertim verè studioso tenendum præceptum Pin¬ 
dari, 
Aliæ viæ aliis sunt conducibiliores, nec omnes idem alet studium. Quisque 
igitur explorer Genium suum & ingenium, arque ad illud adhære¬ 
scat, ad quod se magis aptum esse animadvertet. 
— Non omnis fert omnia tellus. 
non est nostrarum virium evadere in verticem rerum omnium subli¬ 
mium ; multum est, si in vnius. Qui ubique est, nusquam est. Nunquam 
mihi placuerunt ardeliones, qui tum maximè inscitiam suam prædi¬ 
cant, cùm profitentur omnia se scire : dubius color, decolor est. Satius 
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sit uno penitus imbui, quàm multis leviter aspergi. Malim esse bonus 
Auletes, quàm malus Citharœdus. Canis canem, molossus cervum se¬ 
quitur, ut assequatur & capiat. Metiri se quemque decet, & ubi cogno¬ 
verit. 
Quid valeant humeri quid ferre recussent, 
illud arripere, cui par erit. Itaque (ait Tulliusa) studia nostra naturæ 
regulâ metiamur ; nec enim attinet quidquam sequi, quod assequi ne¬ 
queas. 
C A P U T VI. 
Literarum amanti secessus literarius amandus. 
E M B L E M A V I. 
Passer solitarius in rupibus ; atque haud procul Casa limine 
laureato in amœno loco, poëtici secessus indicium. 
Nullibi suaviùs. 
NOtum auiculæ ingenium, & solitudinis amor, unde & solitarius passer vulgò dicta ; solet enim nidisicare in desertis rupibus. Eius 
formam exhibet Aldroandus, qui asserere nec dubitat canorum esse ob 
magnum pretium quo emitur in Italia. Camerarius in symbolis omni¬ 
no asserit ; Bellonius verò refert Francisco Gallorum Regi adeò pla¬ 
cuisse hujus avis cantum, ut reliquos ferè respueret : est enim suavissi¬ 
mus, & diu noctúque perpetuus, maximè verò ad lumen candelæ. Ap¬ 
tissimum hominis studiosi symbolum, qui apud animum suum statuere 
debet nunquam se canturum sibi & orbi suauius quàm cùm solus erit 
in secessu, & tacitæ per arnica silentia noctis in Museo ad lucernam. 
Ob id Musæ Parnassi montis iuga delegerunt ad habitandum ; & Pal¬ 
ladem antiquitas appellavit. Emblema istud convenire studiosis 
hominibus, indicatur solitaria domo, cuius limen laureatum poëtæ ali¬ 
cujus domicilium esse innuit. 
C A P U T VII . 
Quotidie operæ literariæ nonnihil à se exigendum. 
EMBLEMA VII. 
Pictor vultu subtristi, inclinato jam die juxta abacum, siue 
tabulam puram. 
Diem perdidi. 
NOta est Imperatoris beneficentissimi vox, diem se perdidisse arbi¬ trantis si nulli benignè fecisset. Amici diem perdidi. Idem à nobili 
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pictore dictum memorant, quòd vno die nihil pinxisset. Transferamus 
hoc ad rem nostram ; & dictum meminerimus omnibus literarum, & 
styli candidatis, si erunt sui profectus studio si. 
Nulla dies abeat, quin linea ducta supersit. 
Verissimè dixit Erycius Puteanus & eleganter. Stylus profectò nisi ma¬ 
num exarantis quotidie tabellámque literarum impleuerit sulcis, enitescere non 
potest. Scribendum est ut scribas, & iugi exercitatione opus, ut fructum ingenÿ 
colligas. Debes pertinaci cultu quicquid speras urgere. 
C A P U T V I I I . 
Ætate, vel dignitate provectis, de novo aliquid discere nequa¬ 
quam erubescendum. 
E M B L E M A VIII. 
Crater Ægyptiorum factus in modum uberis. 
Grandes hanc sugere mammam neu pudeat. 
POculum istud quod apponimus non est ille calix ex electro quem Helena Minervæ sacravit, mammæ suæ mensurâ, de quo Pliniusa ; 
sed patera eruditionis propinantis lac suis candidatis, quem morem fuis¬ 
se apud Ægyptios testatur Apulejus, ut mystæ hausto tali poculo sa¬ 
pientiæ initiarentur. Eò allusisse facilè crediderim Isaiamb his verbis, 
quem docebit scientiam, & quem intelligere faciet auditum ? ablactatos a lacte, 
anulsos ab uberibus ; ut idem sit sugere atque addiscere. Idem persuadet 
Chaldæus interpres sic locutusc : sugemus tecum sententias legis, sicut su¬ 
git infans ubera maitris suæ, qua de re Pineda nosterd. 
Non sum nescius Canopum ideo fuisse figuratum ab Ægyptiis in 
modum poculi reticulati* ; hauddubiè ut indicarent elementario 
puero maturè proponendam esse eruditionem quantum ferre ætas 
potest. Tamen mammosam illam pateram sapientium sugere, 
non est quòd etiam prouectiores pudeat : quia quo plura didi¬ 
cerint, eò liquidiùs intelligent plura superesse quæ discant. Obiter 
hîc admonendi quotquot lac eruditionis & sapientiæ ab aliis suxerunt, 
neu velint in magistros suos ingrati ipsorum mammas mordere, vel 
ungue lancinare. Noluit Deus (inquit Philo ) e infantes cum dentibus 
nasci, Ne fontes uberum per quos alimenta derivantur, vexarent inter sugen¬ 
dum. Qui genuinum figunt, in doctrina suorum Magistrorum & cani¬ 
no proscindunt eos, quos velut quædam numina venerari deberent, 
illi tanquam viperinus partus uterum parentis lacerant ; digni quibus 
par iniuria ab aliis postea inferatur. 
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CAPUT I X . 
Præmiis & honoribus studia literarum alenda. 
E M B L E M A IX. 
Myrothecium Darij, Homerothecium 
Pieridem heroes doctos & amate Poetas. 
DArio Persarum Rege proftigato captóque, & aureis catenis vin¬ cto, miles Macedo obtulit Alexandro victori scriniolum quod¬ 
dam, quod ex direpta hostis gaza sibi obtigerat, materia & artificio tam 
elegans & magnificum, ut nulla pars prædæ ei conferenda esset. Mu¬ 
nus illud cùm diutiùs Alexandri oculos & mentem tenuisset, petiit 
Rex à purpuratis suis, ecquid Darius asservare in eo consueverat ? Re¬ 
gia unguenta (inquiunt. ) Tum Alexander ; mihi verò erit deinceps 
non Profectò Alexander vel ob solum istud fa¬ 
ctum dictúmque dignissimus est poëtarum omnium commendatione ; 
ut vicissim poëtæ ac viri docti dignissimi sunt Principum favore & 
gratiâ. 
Alexandri si plures sint , omnino pluies quoque sint Homeri. 
Sint Mæcenates, non deerunt, Flacce, Marones, 
Virgiliúmque tibi vel tua rurat dabunt. 
Interest sané non solùm Poëtarum, verùm etiam Mæcenatum, suos esse 
Musarum cultoribus honores & præmia, ut & illi studiosiùs canant, & 
isti canantur sublimiùs. hoc admonet emblematis inscriptio ex Tibul¬ 
lo petita, 
Pieridem heroes doctos & amate Poëtas, 
Aurea nec superent munera Pieridas. 
Carmine purpurea est nisi coma ; carmina ni sint 
Ex humero Pelopis non nituisset ebur, &c. 
Artemisia heroina inuictissima* atque haud paucis Regibus superior quà 
belli, quà pacis artibus, epotis Mausoli viri sui cineribus amoris vehe¬ 
mentiâ, atque effecta vivum spiránsque ejus sepulchrum, cùm Mauso¬ 
leum dedicaret , sive certamen laudibus mortui dicundis fecit, 
posuítque præmia pecuniæ, aliarúmque rerum bonarum amplissima. Id 
causæ fuit cur ad eas laudes decertandas venerint viri nobiles ingenio 
atque lingua præstabili, Theopompus, &c. imò & ipse Isocrates cumi iis 
certasse dicitur. Quis non expectet opera perfecta ingenio, & industrie 
viribus elaborata, tantorum præmiorum spe, & laudis cupiditate scri¬ 
ptores stimulantibus. Celebris est in Cæsareis constitutionibus ea qua 
Fridericus Imperatora plurimas eásque eximias immunitates, & præ¬ 
rogatiuas adolescentibus degentibus in Academiis studij gratiâ, con¬ 
cessit, multas atque gravissimas dati illius diplomatis causas afferens 
literarum professioni perhonorificas. 
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CAPUT X . 
Quæ scribuntur, sollicitiùs sunt elaboranda. 
E MB LE M A X. 
Liber cubo impositus. 
Ratum & perenne. 
QUidquid mandatur chartis, ideo perfectum ingenio, elaboratum industria, consentaneum veritati, ratum atque haud pœnitendum 
esse debet, quia perenne est, & judicium oculorum gravius est, quàm au¬ 
rium, síque tibi aliquid exciderit, possit tecum agi prolatis tabulis. 
Ideo M. Antonius orator rogatus quid causæ esset cur nullam oratio¬ 
nem literis committeret ? quia nullam (inquit) legi volo. Sed enimuero 
cur ? quandoquidem ea polles dicendi facultate ut omnia veniant tibi 
in mentem, eaque suo quæque loco ubi plurimum proficere & valere 
possunt, atque ut ab Imperatore equites, pedites, sevis armatura, sic à 
te in maximè opportunis orationis partibus collocantur, vel ipso teste 
Tullio ; quid igitur non scribis edenda in lucem ? Ne si ego (respondet) 
quidpiam vel oscitabundus, vel iratus,vel imprudens, vel aliter affectus scripse¬ 
ro, revocare illud & inficiari non possim. Sanè præposterum (verbo absit in¬ 
nidia) mihi videtur esse hac in parte tuum iudicium Marce Antoni. 
potiùs ne quid pœnitendum dicas, scribendum esset. Nihil est enim 
procliujus dicenti extempore atque imparato, qualem te semper fuisse 
Tulliusa scribit, quàm labi verbo, & in æstu dicendi multa dicere, quæ 
sedatior indicta velles. Antonio sapientiores fuerunt Senatores & Le¬ 
gati quotquot sentĕtias, vel suæ legationis formulam recitabant, ut ra¬ 
tum esset quod dicerent, & ne lingua mentem occuparet. De Augusto 
scribit Suetoniusb, neque in Senatu, neque ad populum, neque ad mi¬ 
lites locutum esse vnquam nisi meditata & composita oratione ; ser¬ 
mones quoque cum singulis, atque etiam cum Livia sua graviores, non 
nisi in scriptis atque è libello habuisse. Verbum illud quod calamo lo¬ 
quimur & libris committimus consueuisse ideo bonum esse quòd scri¬ 
batur, aut scribi, quia bonum est, purpuratus Vates innui t c , Eructa¬ 
vit cor meum verbum bonum, dico ego opera mea Regi ; lingua mea calamus 
scribæ velociter scribentis. edisserat nobis hanc entheati Regis orationem 
Agustinus. Quæro (inquit) quare linguam calamum dixit esse scriba velo¬ 
citer scribentis ? mihi videtur quantum andet humana intelligentia & hoc posse 
accipi ex persona Patris dictum : Lingua mea calamus scribæ ; quia quod lin¬ 
gua dicitur, sonat & transit ; & quod scribitur, manet : cùm ergo dicat Deus 
verbum, & verbum quod dicat non sonet, & transeat, sed ut dicatur & maneat, 
scriptis hoc maluit Deus comparare quàm sonis. Nos itaque ut rerum scripra¬ 
rum perennitatem &constantiam significaremus, posuimus librum in 
cubo, cum hac epigraphe, Ratum & perenne, & magnopere auctores su¬ 
mus, 
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mus, ut vix quidquam quod tantuli sit momenti dicamus, quin priùs 
scribatur. Nam usus docet brevem illam in scribendo moram efficere, ut rata habeamus quæ diximus, nec nos pudeat ea esse perennia. In 
multis rebus religio planè sit parcere labori scribendi ea quæ dicturus 
s i s . De patrono hæc Q u i n t i l i a n u s a , digna quæ grandi charactere in 
omnibus foris & sacris pulpitis scribantur. Afferet ad dicendum curæ sem¬ 
per quantum plurimum poterit, neque enim solùm negligente, sed & mail & in 
suscepta causa perfidi ac proditoris est, peius agere quàm possit. Ideóque ne susci¬ 
piendæ quidem causæ plures, quàm quibus se suffecturum sciat. dicet scripta 
quàm res patitur plurima, &, ut Demosthones ait, si continget, & sculpta. 
CAPUT XI. 
Honesta æmulatio ad profectium perutilis. 
E M B L E M A X I. 
Sidentes in arboribus lusciniæ, & cantum amicâ æmulatione 
alternantes. 
Qui velit ingenio c edere rarus erit. 
LUsciniam audire tibi videberis si P l i n i j b elegantiam describentis garritum lasciniarum inter se de præstantia cantus certantiuro au¬ 
dies. Lusciniis (inquit) diebus ac noctibus continuis quindecim garrulus sine 
intermissu cantus densante frondium germine, non in novissimum digna mira¬ 
tu aue : primùm tanta vox in tant paruulo corpusculo, tam pertinax spiritus : 
deinde in una perfecta musica scientia modulatus editur sonus , & nunc conti¬ 
nuo spiritu trabitur in longum, nunc variatur inflexo, nunc distinguitur conci¬ 
so, copulatur intorto, promittitur revocato, infuscatur ex inopinato, interdum & 
secum ipse murmur at, plenus, gravis, acutus, creber, extentus, ubi visum est 
vibrans, summus, medius, imus ; breviter omnia tam paruulis in faucibus quot 
tot exquisitis tibiarum tormentis ars hominum excogitavit : ac ne quis dubi¬ 
tet artis esse, plures singulis cantus nec ÿdem omnibus, sed sui cuique. Certant 
inter se, palámque animosa contentio est : victa, morte finit sæpe vitam, spiritu 
priùs deficit antequam cantu. Meditantur aliæ juniores, versusque quos imi¬ 
tentur, accipiunt : audit discipula intentione magna & reddit, vicibúque reti¬ 
cent. intelligitur emendata correctio, & in docente quædam reprehensio : visum 
jam sæpe jussas canere cœpisse, & cum symphonia alternasse ; sicut homines re¬ 
pertos qui sonum earum additâ in transversas arundines aquâ foramen inspi¬ 
rantes linguæve parvâ aliquâ appositâ morâ indiscretâ redderent similitudine. 
Sed eæ tantæ támque artifices industrie à quindecim diebus paulatim desinunt, 
nec ut fatigatas possis dicere, aut satiatas. Hæc Plinius, unde emblemaris 
sumpsimus argumentum, ut indicaremus vix esse inter homines studio¬ 
sos qui alteri velit cedere ingenio ; & mirum in modum acui diligen¬ 
tiam in studiis æmulatione & concertationibus academicis. 
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Aptè oratores & poëtas per luscinias significari una omnium scri¬ 
ptorum consensio est. Pliniusa ait, non dubium esse suavitatem poëseos præ¬ 
monstratam efficaci auspicio, cùm luscinia in ore Stesuari cecinit infantis ; quem 
validum fuisse ingenio, materiæ quoque ostendunt, maxima bella & clarissimos 
canentem duces, & Epici carminis onera lyrâ sustinentem : reddit enim perso¬ 
nis in agendo simul & loquendo debitant dignitatem, ac si tenuisset modum, vi¬ 
detur æmulari proximus Homerum potuisse. Cynesiæ poëtæ apud Aristo¬ 
phanemb summa votorum est fieri lusciniam, sic inquit, 
Avis fieri volo canora luscinia. Et chorus apud Euripidemc Græcis 
exprobrans nullius criminis reum Palamedem dolo Ulyssis cæsum, 
lusciniam eumdem Palamedem vocat, quòd esset insignis Astrologus, 
Philosophus, ac poësim etiam calleret. 
Occidistis, occidistis ô Danai innoxiam Musarum lusciniam. Vanus Kirani¬ 
des ait cor lusciniæ adhuc palpitantis si quis cum melle glutierit, & 
aliud cor ejusdem avis cum lingua portaverit ; orationis & canoræ vo¬ 
cis suavitatem atque faventes Auditores habiturum. Nugæ. 
Nec solùm poëtas luscinias appellati reperio, sed & quoslibet erudi¬ 
ditos libros, quorum perpetuâ modulatione & cantu, nullâ temporum 
diuturnitate intermorituro orbis universus resonat, ut dicere possis Bi¬ 
bliothecas esse quoddam Musarum auiarium, ubi vocales pagina canoro silentio 
modulantur ita Callimachusd, 
Lusciniæ usque tuæ vivent, quibus invida natum 
Omne vorans nunquam Parca manum inÿciet. 
De jisdem Academicis contentionibus & conflictu disputationum ite¬ 
rum sequenti capite. Hoc loco solùm monendus es, nos per litera¬ 
riam hanc contentionem quam commendamus, non intelligere vel 
puerorum inter se rixantium iurgia & clamores cum æqualibus, vel 
malevolam aliquam mentem & invidiam & virulentiam, quæ præstan¬ 
tissimos quosque insectatur ; sed honestam motionem & agitationem 
animi quæ generosas indoles acuit, perficítque, ut æquare se velint 
aliis, atque in omni laude & industria pares esse. Ex eo concursu in¬ 
geniorum emicant elaboratissima opera, cùm sese totæ vires exerunt 
& connituntur vehememiùs lacessitæ & quasi irritatæ alienis studiis 
& laudibus, & æmulorum conatibus retardatæ : tum enim præstantia 
ingenia, quasi perruptis, vel superaris aggeribus ac obicibus fluvij, fe¬ 
runtur rapidiùs ; non pigebit hîc observare Syros & Babylonios à con¬ 
certatione quæ veritatis indagandæ gratiâ instituitur, Academias suas 
vocare consuevisse Cuniechiam. 
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CAPUT XII . 
Ex liberali ingeniorum conflictu veritas purior, & eruditio 
probatior. 
E M B L E M A XII. 
Duo galli gallinacei depugnantes in arena Minervâ spe¬ 
ctante. 
Marcet sine adversario virtus. 
TImon solitâ dicacitare Alexandrinum Museum appellavit caveam vimineam, irridens Philosophos, qui in eo alebantur velut aues 
pretiosæ, 
Multi pascuntur in Ægypto populosa pugnantes libris, & semper di¬ 
gladiantes Musarum in cavea. Nonnus a acrem disputatorem qui om­
nium argumentorum vim facili negotio infringat, sic describit : 
Pro hasta ha bet os promptum, sermonem pro gladio, pro clypeovocem, ut Sido¬ 
donius dixit, 
Doctus soluere vincta quæstionum, 
Et verbi gladio secare sectas. 
Sed redeamus ad caveam aviariam. Genus illud avium cui Timon 
confert literarios istos gladiatores, videntur esse galli, de quorum pu¬ 
gnaci natura sic Pliniusb, Imperitant suo generi, & regnum in quacumque 
sunt domo, exercent. Dimicatione paratur hoc quoque inter ipsos, veluti ideo te¬ 
la agnata iuribus suis intelligentes, nec finis sæpe nisi commorientibus. Quò si 
palma contingit, statim in victoria canunt, séque ipsi principes testantur ; vi¬ 
ctus occultatur, silens ægerque silentium patitur. Et plebs tamen æquè superba 
graditur ardua cervice cristis celsa, cœlúmque sola volucrum asspicit crebrò, in 
sublime quoque caudam falatam erigens : itaque terrori sunt etiam leonibus 
ferarum generosissimis. Pergami omnibus annis spectaculum gallorum 
publicè editur, ceu gladiatorum : id quoque exhibitum Athenis à The¬ 
mistocle Persis superatis Ælianus refert. Et Phi lo c hæc habet. Mil¬ 
tiades Imperator Atheniensium quando Rex Persarum excito Asiæ robore 
tam multa millia trajecit in Europam, quasi ad primum clamorem oppressurus 
Græciam convocatis in Panathenaicum conventum sociis, pugnantes ostendit 
gallos gallinaceos, ratus hoc spectaculum majorem vim habiturum ad eos per¬ 
mouendos, quàm orationem. Nec eum sua fefellit opinio, spectatâ enim in brutis 
patientiâ pertinacique contentione vsque ad necem pugnantibus, invicto pectore 
correptis armis eam expeditionem susceperunt, quasi debellaturi cum ingenti 
strage hostium, contemptis mortibus & vulneribus, ut saltem insepelirentur li¬ 
bero solo patriæ. Nihil enim æquè ad rem gnaviter gerendam excitat, ac dete¬ 
riorum 
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riorum victoria major quàm sperari poterat. Solennis gallorum gallinaceo¬ 
rum certaminis etiarn Ion Poëta Tragicus meminit his verbis. 
Nec jam corpore utroque & ocello 
Ictibus obtuso, ille fatiscit 
Robore, sed latenter gemiscit, 
Et vivus servire recusat. 
Et putamus viros sapientes non libentissimè servituti prælaturos 
interitum ; aut æquum censemus juventutem magnanimam in virtutis 
certamine cedere gallinaceis, ut vix secundum gradum obtineat ? Nec 
gallos solùm, fed & cothurnices ibidem componi ad certamina scripsit 
Lucianusa, idémque factitatum ab Severi filiis Herodianus est auctor. 
Quin & hac ipsa ætate mos est in multis Grammaticorum scholis gal­
los committere ad certamen ; aptissimum symbolum literariæ ęmula¬ 
tionis, & earum disputationum, quæ institui solent inter Symmistas, 
imò etiam inter eruditionis Antistites : quâ dissensione condiuntur 
mutuæ voluntatum consensiones, ut loquitur D. Augustinus ; dissen¬ 
tit enim etiam homo interdum à seipso, & ex hoc ingeniorum atque 
opinionum conflictu veritas elicitur tanquam ex lapidum conflictu 
ignis. Philo Judæusb laudat Mosem quòd cùm Assyriorum literas. 
Chaldærum & Ægyptiorum syderalem sceientiam disceret, intactus à 
contentionibus, veritatem quærebat : quippe qui nihil præter eam ad¬ 
mittebat ; longè aliter quàm quidem peruicaces, qui accepta semel 
qualiacumque dogmata obstinarè defendunt, siue probata, siue im¬ 
proba, more causidicorum mercenariorum ius & æquum negligentiũ. 
Apponamus hîc judiciũ Joannis Pici Mirandulani de his concertatio¬ 
nibus ita statuentis. Prosunt disputationes quę placido animo ad vesti¬ 
gandam veritatĕ privatis in locis exercentur, at illæ obsunt plurimum, 
quæ in propatulo sine ordine fiunt ad captandam populi auram atque 
imperitorum applausum, víxque potest fieri ut honoris cupidini quâ 
fronti vagi illi dispututores exagitantur inseparabili vinculo annexum 
non sit illius cum quo disputatur, desiderium infamiæ confusionísque, 
lethale vulnus animæ, venenúmque charitatis mortiferum, hæc ille ex 
Joanne Francisco Mirand. Quæ tamen mihi pronunciata videntur se¬ 
veriusculè. Si quid enim in publicis disputationibus est vitij, quorum¬ 
dam gloriosulorum est & famam doctrinæ captantium, non autem pu¬ 
blicæ concertationis : imò publicam eam esse necesse est, ut acriùs ve­
ritas perquiratur. 
Adolescentibus verò ista exercitario in primis ad profectum per¬ 
opportuna est : quæ causa est cur Fabio Quintiliano, atque iis à quibus 
clarissimarum civitatum mores sunt instituti, & eminentissimis Do¬ 
ctoribus visum s i t , utilius esse tradere puerum frequentiæ scholarum, 
& publicis præceptoribus, quàm intra priuatos parietes studentem 
continere. Nam futurus orator assuescit à tenero non reformidare ho¬ 
mines, neque illa solitaria & velut umbratili vita pallescere, cui in ma¬ 
xima celebritate, & in media Reip. luce vivendum est, Exercitatur 
mens & attollitur semper, quæ in ejusmodi secretis act languescit, & 
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quemdam velut in opaco situm durit ; aut contrà tumescit inani per¬ 
suasione : necesse est enim s i b i nimium tribuat, qui se nemini comparat. 
Deinde cùm proferenda sunt s tudia , caligat in sole, & omnia nova of¬ 
fendit, ut qui solus didicerit, quod inter multos faciendum est. Adde 
quòd domi ea sola discere potest, quæ s ib i præcipientur, in schola etiam 
quæ aliis : audiet multa quotidie probari , multa corrigi, proderit ali¬ 
cuius objurgata desidia, proderit laudata industria ipsi : evitabitur lau¬ 
de æmulationis ; turpe decet cedere pari, pulchrum superasse majores. 
hæc Fabius a ; qui & addit non inutilem servatum esse à Præceptori¬ 
bus suis morem, qui cùm pueros in classes distrubuerant, ordinem di¬ 
cendi secundùm vires ingenij dabant, & ita superiore loco quisque de¬ 
clamabat, ut procedere profectu videbatur : hujus rei judicia præbe¬ 
bantur, ea nobis ingens palmæ contentio : nec de hoc semel decretum 
erat ; trigesimus dies præbebat victo certaminis potestatem : ita nec 
supenor, successu curam remittebat, & dolor victum ad depellendam 
ignominiam concitabat : id nobis (inquit) acriores ad s tudia dicendi 
faces subdidisse, quàm exhortationes docentium, pædagogorum custo¬ 
d iam, vota parentum, quantum animi mei conjectura colligere pos¬ 
sum, contenderim ; sed sicut firmiores in literis processus alit æmulatio, 
&c. Tum, cap sequenti, in quo de dignoscendis ingeniis disputat, hæc 
ait. Mihi ille detur puer quem laus excitet, quem gloria juvet, qui victus fleat, 
in hoc desidiam nunquam verebor. Referre hæc placuit ex laudatissimo 
discendi, dicendíque ac morum Magistro, ut omnes intelligant, quanti 
momenti sit in isto concertatorio s t u d i o ad profectum, quod genus li¬ 
beralis gladiaturæ bene exprimunt dimicantes gal l i , nimirum avis 
sacra Minervæ armorum s i m u l ac literarum præsidi, unde & co¬ 
gnominata est, & ejus galea in Eleorum arce gallo cristata. 
Diu est cùm Lugduni in Gallia habui super hoc argumento præfa¬ 
tiunculam allegoricam ludum Grammaticæ aperiens in solemni stu¬ 
diorum renouatione, inde primùm orsus mea dicere in publico. Occa¬ 
s i o n e m dedit huic prolusioni Gymnasium in quo docturus eram tri­
bus subselliorum ordinibus præcinctum in formam Amphitheatri, seu 
caueæ gladiatoriæ ; parietes elegantibus honorum titulis inscripti, cœlũ 
labaris, & coronis pendulis instructum, uti fieri mos est in nostris scho¬ 
lis ad honestam discipulorum æmulationem & concertat iones, qua 
exercitatione nihil est ad profectum utilius. & quia paratus est favor 
illi ætati in qua tunc dicere incipiebam, placuit Auditori meus juve¬ 
niliter exultantis oratoris primulus fructus : mihi quoque etiamnum 
(ita me amo) haud prorsus displicuit, cùm ego è re nata illius memor, 
repertum inter meas chartulas regustavi. Nec ingratus erit fortasse ti¬ 
b i , si illum, s i cu t ex novella arbore primùm decerptus est, hîc apposue¬ 
ro ; idem enim s ty lo quod quibusdam pomis evenit, quæ acidulo sapo¬ 
re jucunda sunt. Argumentum est, ut monui, 
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A M P H I T H E A T R U M 
L I T E R A R I U M . 
Præfatio auspicalis in schola Grammaticæ. 
AMphitheatrum videre mihi videor (Aud.) triplicem subselliorum ordinem, 
Dispositòsque gradus, & clivos lenè jacentes 
Intueor. 
Quid enim excipiendis omnium ordinum spectatoribus sedes, quid 
honoratior illa Senatorum & Magistratuum orchestra ; hæc equitum 
equestria, illa abjectioris plebeculæ popularia, quid vomitoria & præ¬ 
cinctiones aliud quàm amphitheatri formam referunt ; quid occultæ 
caueæ ipsaque imis & mediis in gradibus area, quàm illum carnificinæ 
locum effingunt, in quo aut emissam è specubus feram sicarius lacessit, 
atque agitatam venabulo transuerberat ; aut ipse à bestia discerpitur. 
Quid ? ego lanista comparatum ad mutuam cædem par aliquod gla¬ 
diatorum componam consessum hunc nefario scelere cruentaturus : 
ego suggestum hunc tanquam podium & editoris tribunal conscen¬ 
dero, luctuosum aliquod spectaculum daturus ? Vos huc conveneritis, 
hîc consideatis visuri homines, (si modò homines sunt) ex turba & om­
nium scelerum colluvie natos impunè stricto ferro manus cõserentes ; 
hunc gravi vulnere à forti adversario examinatum raptari unco ; alterũ 
perlitum crudelitate sanguinis ex alterius cæde palàm triumphantem ? 
Quid hoc spectaculo immanius, quid crudelius, quid à vestra humani¬ 
tate magis alienum ? Quid si reseratis caueis in medium prodeant ef¬ 
ferati leones, cæteræque immanes bestiæ in arena volitent ? pessimè 
sanè consultum erit vobis ; ubi enim rara illa retia quæ spectationi non 
officiant, & crebris nodis distincta, quæ ferarum insultus arceant ? ubi 
volubiles trunci contra earumdem ascensum, ubi ferrea contra gran¬ 
diores belluas repagula ? At hi sunt theatrorum ludi ; hæcc arenæ spe¬ 
ctacula, hæ sunt caueæ oblectationes, ut natet bestiarum & hominum 
sanguine ; ut homo, sacra res, homo per lusum & jocum trucidetur, & 
quem institui ad accipienda inferendaque vulnera nefas erat, is jam 
objiciatur feris, is confectus sexcĕtis plagis miserabiliter in cruore vo¬ 
lutetur. Considete securi, Aud. nihil hujusmodi vobis ab hac arena 
nostra metuendum, nihil vobis ab hac cauea periculi. Neque enim ur¬ 
sos emittemus, aut leones, non meridianos, non Dimachæros, aut La¬ 
gnearios dabimus, non componemus Samnitem cum Provocatore, cum 
Secutore Retiarium, Mirmillonem cum Threce, non Postulatitios, aut 
Cathervatrios dabimus, non è curru pugnantes essedarij aut expediti 
in equo contectis oculis Adabatæ, non educti è servorum familia vi¬ 
lissimorum hominum greges contaminabunt aream nostram. Prodibit 
in aciem flos populi delibatus, prodibunt ingenui & lectissimi ado¬ 
lescentes, atque ad omne officij genus liberalissimè instituti : congre¬ 
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dien tur , compungent sese, non sîcarum acuminibus, sed ingenij ; non 
confisi celeritate corporis & si rmitate membrorum, sed ingenij, non 
san guineam intendentin omnes partes aciem oculorum, sed ingenij ; 
nih il est opus iniesta arenâ ne labantur pugiles nostri, sed ingenij per¬ 
spicacitate& celeritate mentis : laudantur in hoc theatrali nostro ly¬ 
ceo, non qui stillantem aduersarij sanguine præ se pugionem ferunt, 
sed qui lepore quodam & varia eruditione bene comparati, celeritate 
respondendi, & lacessendi subtili venustate excellunt, ij cum maximo 
clamore & plausu collocantur in primis subselliis commilitones suos 
in eâdem arenâ postea depugnaturos ex honoratiore loco spectaturi, 
Spectabitis cosdem cùm libuerit Aud. nunc dum arenam aperio, dum 
ego ludi huius Magister ludum instituo, cùm de hoc certandi modo 
habeo occasionem at tendi te , res e r i t , mihi credite, plena oblecta¬ 
tionis. 
Nescio quomodo ita inhæret in mentibus nostris studium laudis, 
ut ipsi opisices nobilitari velint, perfecti homines & maximis ingeniis 
præditi excitentur spe gloriæ, vixque inveniatur qui laboribus susce¬ 
ptis non quasi mercedem rerum gestarum desideret gloriam : ea si te¬ 
meraria est ; si adumbrata, si collecta ex inanibus splendoris insignibus, 
si ex simulatione honestatis, si ex vitiorum laudatrice fama populari, 
contemn enda est ; si est laus bonorum, incorrupta vox bene indican¬ 
tium, si rectè factorum cornes est ; non est bonis viris repudianda. Ho¬ 
nos alit a r tes , omnésque incendimur ad studia gloriâ : quod cùm om­
nibus comparatum sit à natura, multò tamen maximè adolescentibus 
& pueris, efferuntur lætitia cùm vicerint, & pudet victos ; accusati 
nolunt, laudari cupiunt, nullos labores non perferunt , ut aqualium 
principes sint, & si quid magnum conati sunt, efflagitant mercedem 
gloriæ. hoc cùm esset observatum ab huius ætatis moderatoribus, ita 
provisum est ab iis, ne hæc deessent studij & laboris incitamenta, ut 
formam Reip. optimis temperatæ institutis & legibus in Gymnasiis 
esse voluerint, in quibus omnium ordinum quorum designatione to¬ 
tius Reip. moderatio continetur sapienter constituta descriptio. Inter 
hos primum locum tenet senatorius, proximus est huic dignitati Ordo 
equester, infimus plebejus. hîc ut summis & amplissimis honoribus 
Magistratus abundant, ita sidei suæ commissa meminerunt ; hîc mo¬ 
rum magister censor censoriâ animaduersione inertes & desidiosos 
notat ; hîc summa amplitudo & dignitas consulum ; hîc Ædilitatum 
splendor, hîc Quæstores cæteríque Magistratus in sua quique procu¬ 
ratione & muneribus egregij. Inter hos eminet in folio summa pote¬ 
state Imperator, non per vim, non gratia, non affectatione quotidiana 
cuivsque generis & ordinis, non salutatorum, deductorum, suffragato¬ 
rum nomenclatione, & blanditiis in tanto honoris gradu collocaius, 
sed solertiâ, quæ quidem si degeneraret in ignaviam, exturbaretur 
confestim è folio, &eiiceretur de gradu dignitaris : ut verò quisque 
præstantissimus est & maximè strenvus, ita prima in hoc nostro Am­
phitheatro occupat subsellia ; neque e n i m , (ut in illo gladiatorio) 
pretio 
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pretio distribuuntur loca ; non tenviores excluduntur ab his gradibus 
|designatoris voce, aut locarij ; nunquam auditur i l lud, Æs pro capite 
dem siid facere non queunt, domum abeant, Pater omnibus hoc lyceum, di¬ 
gnissimis & in literaria laude maximè conspicuis, supremi attribuun¬ 
tur subselliorum gradus.Quid sentitis de hac Rep. literaria, Aud ? quod 
est vestrum de Academica nostra gubernatione judicium ? Profectò 
quia rectè & cum Platone sentitis beatam hanc Remp. omnes prædica¬ 
tis, quam sapientiæ & doctrinæ studiosi capessunt. Et hæc sunt quæ 
puerorum impetus corruunt incitamenta. hi sunt honoris gradus ad 
quos ut efferantur avidi gloriæ adolescentes, in studia feruntur inex¬ 
hausta discendi aviditate ; hæc subsellia & insignia laudis, quæ ut adi¬ 
piscantur tam graves contentiones instituunt, tam animosè digladian¬ 
tur inter se in hac arena literaria pugiles nostri. At dixerit fortasse acu¬ 
tulus quispiam, in quo vetere amphitheatro ea quæ proponis præmiaè 
ubi nam gentium attributa gladiatoribus huiusmodi honorum insi¬ 
gnia ? Quis nescit victores in caueis donatos rude, pileo, pecuniâ, au¬ 
horamento, armis ? Quid obstrepis auribus meis argutule ? quid me 
interpellas ? enimuero subtiliter, scilicet ; dentur ingenuis adolescenti¬ 
bus vilissimorum mancipiorum præmia ; non sanguinaria est, non ser¬ 
vilis arena hæc nostra, sed literaria, sed liberalis. 
Placet par aliquod vocare in medium, ut quoniam locus hic thea¬ 
tralis spectaculorum est, sit etiam consessus hic spectatorum. Adeste 
igitut bellatores egregij, descendite in arenam, bini cum b in i s , terni 
tum ternis, aut, si l ibe t , socius cum commilitone singulari certamine 
depugnet ; adeste, procedite, tot adsunt fautores laudis vestræ, tot vir¬ 
tutis prædicatores, tot victoriæ buccinatores, quot sedent spectarores : 
macti virtute exerite ingenij aculeos, agitur de consulatu, de corona, de 
imperio ; spectabo vos interea & conticescam. Non proditis ? deferbuit 
impetus vester ? refrixit ille ardor mentis vestræ ad gloriam ? laureatos 
fusces contemnitis ? diadema, imperium repudiatis ? video (Aud.) in¬ 
telligo quid causæ sit cur sedeant, cur conticescant; neque restincta 
vincendi cupiditas, aut imperandi desiderium ; interpellare me dicen¬ 
tem nolunt, etiam proposito præmio , optimè educati adolescentes ; 
præconem nec esse suarum laudum & huius bellicæ exercitationis se 
capere nutu significant : colunt etiam vos & observant vehementer ; 
Andabatarum more obductis galeâ luminibus, aut sicut de plebeia sece 
beltiarij temerè in tanto confessu arenæ sese committere sapienter vo¬ 
lunt ; & quia modestè & cum ratione renvunt eosdem vobis in arena 
concertantes, hac occasione mea subiicio. 
Decernendum igitur de consulatu, de corona, de imperio. Ad tantæ 
splendorem dignitatis excitantur omnium ordinum præstantissimi 
quique, víxque se sustinent quin prosiliant omnes in medium. Unus 
duntaxat ex ordine senatorio, aut magistratibus eligitur (neque enim 
plebeium sieri derepentè Dictatorem concessum est, gradatim ad hos 
honores accendetur,) ubi designatus est qui adoriatur Imperatorem ; en 
ut inatenam statim involat , ut Imperator sollicitus est tuendæ cum 
honore 
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honore dignitatis ; ut oculi ardent utriusque, ut exultant, ut gestiunt 
quàm varia omnium ordinum in alterutrum studia, quàm multa siunt 
ante congressionem, quàm dicuntur multa, ut adversarium suum quis¬. 
que terreat, & ejus præstringat aciem ingenij. Suas habent ante pu¬ 
gnam venditationes oplomachi, multa faciunt non ad vulnus, sed ad 
speciem ; vibrant hastas, fulgore armorum ; gloriantur, gloriantur 
equis Andabatæ ; pectus, humeros, lacertos athleæ ostentant ; gladios 
ventilant Mirmillones ; cur non etiam suas habeant ante congressum 
prolusiones gladiatores nostri ? generosè in certamen veniunt, se probè 
ad pugnandum comparatos, nutu, verbis, hilaritate vultus jactant ; tum 
vecò ubi dati arbitri qui de victoria referant, feriò ag i tu r , utrimque 
egregiè commoventur cornua disputationis, decertatur strenuè, tor¬ 
quentur ingenij làrcertis & viribus amentatæ quæstionum hastæ, instat 
qui lacessit, urget, accedunt Græci si Latini retunduntur aculei : retar­
dat incursiones & impetus æ m u l i , qui provocatur, sin minus, plagam 
accipit : ipse etiam suo ordine bene comparatus simili conatu alterum 
petit, premit verbo, pari telorum coniectione deucere adversarium ni¬ 
titur ; quid iucundius, quod certamen cum hac pugna literaria con¬ 
ferendum ?quid his gladiatoribus nobilius, qui & vitando cautè & 
premendo vehementer, omnia faciunt utiliter ad pugnam, & ad aspe¬ 
ctum venustè ? Deus immortalis ! quàm varij, sunt huius belli exitus, 
quàm læti, quàm luctuosi, fortunæ gravissimo vulnere percussum se ge¬ 
mit qui deucitur de gradu ; incedit omnibus læt i tus , triumphat gau¬ 
dio qui vicit, totius sibi videtur orbis imperium assecutus. Sin verò pu¬ 
sio aliquis felici m e m o r i â , acri ingen io , linguâ celeri & exercitatà 
grandiorem aliquem, hæsitantem linguâ, memoriâ vacillantem, simi¬ 
lem cervorum quibus ingentia cornua, sed animus deest, in superiori¬ 
bus subsellus deprehenderit, hunc aggreditur, hunc lacessit ; si tergi¬ 
versatur,si detrectat pugnam, excipitur omnium sibilis ; si congredi¬ 
tur, humunculi istius terretur ferocitate, obruitur verbis, gestu ipso & 
motu corporis percellitur. En ut exultat, ut adversarium non ætate ti¬ 
ronem se vicisse prædicat ; barbatum, & inclamando bene robustum se 
deiecisse dictitat, se gigantem protrivisse gloriatur, & meritò gloria¬ 
tur, hoc enim victoriæ genus tarn gloriosum est quàm singulare ; tam 
nobile quàm arduum ; tam dignum ingenuo adolescente quàm libera­
le. Multos bestiarios, machærophoros multos reperies, qui in furente 
c i r c o , in arenœ crudelitate, in gladiatorio certamine emineant ; qui 
sanguinolentam palmam confectentur, qui adversatium stricto mucro¬ 
ne viriliter petant, acriter repetant, qui cum laude ictus corpore de¬ 
clinent, qui cum magna totius corporis firmitate stent in vestigio ; qui 
cæstibus contusine ingemiscant quidem, qui nihil malint quàm domi¬ 
no satisfacere, vel populo ; qui mittant etiam vulneribus confecti ad 
dominos se velle decedere si satisfactum sit eis ; qui cùm decubuerint 
ferrum recipere jussi collum non contrahant, multos (inqnam) ex ipsa 
sellulariorum sece huiusmodi reperies : trecentos cum auratis chlami¬ 
dibus in atenam mittet Hadrianus ; plures alet Domitianus bene ma¬ 
gnas. 
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gnas ejusmodi barbarorum catervas Nero dabit, dabit Titus confertis¬ 
simas ; qui autem in hac arena literario certamine excellant, sunt inter 
multos paucissimi ; qui tamen ad hanc palmam omni studio conten¬ 
dant, sunt plurimi ; & ut in hac palæstra desudent adolescentes, maxi¬ 
mopere est connitendum. 
Magnum est enim quod dicturus sum ( Aud.) magnum est, ídque ta¬ 
men verissimum, v i x , aut ne vix quidem absolutum oratorem quen¬ 
quam futurum, qui se in hoc nostro amphitheatro, his quas dixi con¬ 
certationibus diligenter non exercuerit. Date mihi hominem qui acu¬ 
tè excogitata, artificiosè distributa, consista ingeniosè memoriâ non 
complectatur : qui rusticè, hiulcè, vastè loquatur oris & lingæ vitio ; 
qui is sit, ut modico strepitu perturbetur, tam pusillo animo ut fremi­
ras murmurantis plebeculæ pertimescat, vehementer loqui, &: (si opus 
est) iracundè nefciat ; hunc oratorem vocabitis ? Minimè verò, at ubi 
accuratiùs excolitur, & confirmatur, quàm in hoclyceo memoria ; in 
quo qui pronuncians hæsitet, moneatur statim ab æmulo ; si sæpiùs he¬ 
serit, de senatore eques siat : si duriùs, si pressiùs, i molliùs, si balbutiens 
pronunciarit ; ridetur, arguitur ab adversario cùm periculo dignita¬ 
tis : animosè & vehemenrer hîc dicere assuescunt, ut gradum & exti¬ 
mationem sustineant. Quàm multos observavimus qui cùm primùm 
jussi sunt in hanc dimicationem venire, tremunt voce & an imo, simi¬ 
les novis quibusdam &molli cultu parietum assuetis militibus, qui in¬ 
structis utrimque ad conflictum copiis ferream sistulam sulphurato 
pulvere & plumbeis suffertam glandibus displodere metuun t , aut in 
alucolum pulverarium ignitâ reste armatum rostrum demittere, ne 
fortè lethalis plumbi globo hostem vulnerent : si exploserint & vi¬ 
derint transverberatum cadere exanimem ; cadunt & ipsi semineces, 
qui ut afflueverunt frequentibus interneciovibus, ipsi tum cæterorum 
principes & generosiores facti, quod antea metuebant confirmato ani­
mo congrediuntur, depugnant, meriuntur ; hiscere non audent prima 
velitatione milites nostri ; loqui contentiùs erubescunt, exercirati 
adversarij ferociâ terrentur : at ubi sæpiùs venerunt in arenam, su¬ 
mant animos, loquuntur vehementiùs, æmuli minis non commo¬ 
ventur ; ipsi ultrò lacessunt, tantáque in hoc certamen feruntur animi 
contentione, utne non tantùm verba, sed etiam manus conserant, limi¬ 
tes circum scribi necesse sit, quos qui.transilierit, de statione judicecur 
decessisse turpiter. 
Arenam hanc literariam gladiatoriæ anteponitis, ut satis perspicio, 
Aud. Pœnitet me tamen contulisse Ephebeum nostrum, cùm illa im¬ 
mani impurissimorum hominum carnisicina ; pœnitet me probos ado¬ 
lescentes comparasse cùm perditis hominibus & barbaris ; ingenuos 
cum abjectissimis fervorum gregibus ; nobiles cùm lani is , Gymnasia 
nostra cùm illis caucis ; nam vereor ne quid de nostri lycei & disci¬ 
pulorum laude detraxerim : ea est enim hujus arenæ dignitas ut nullæ 
caucæ, nulla antiqua theatra sint cùm istis ludis conferenda. Neque 
mihi quisquam ostentet insanas illas substructionum moles, & altiores 
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quàm ut eatum fastigium humi: strati suspicere possint ; non Titianas 
ex lapide Tiburtino, non ad arcendum solem serica Cæsaris Dictatoris 
vela in amphitheatro ; non purpurea Neronis, in quibus ipse acu pi¬ 
ctus, stellis aureis circumseptus currum agitat ; non subjectos Senato¬ 
ribus Caligulæ puluillos, non suavitates odorum qui efflãturè latenti¬ 
bus ungnentis per occultas sistulas, non croceum illum expressum è 
statuis sudorem ; non constratam minio, chrysocolla, & aureis ramen¬ 
tis arenæm, aut similes Imperatorum profusiones caucæ illæ bestiarum 
sunt & bestiariorum, ephebea nostra nobilium adolescentum, arenæ 
illæ barbarorum sunt qui sanguine a luntur , qui in omni crudelitate 
sic exultant , ut vix hominum acerbis funeribus satientur, hæ puero¬ 
rum, qui ad summam eruditionem summo studio contendunt ; in 
illis crudellissimæ voluptatis spectacula, in istis liberalissîmæ ; in il¬ 
lis furoris & amentiæ ostentatio, in istis specimen industriæ. His ve¬ 
stris gradibus ADOLESCENTES, & subselliis ad summos honores 
ascenditur : in hac acie & exercitatione quasi ludicra res magnas per¬ 
discitis. Pergite, pergite ut soletis in hoc agone contendere ; nihil hac 
pugna nobilius, nihil vobis dignius, nihil est in quo eluceat magis in¬ 
dustriæ vestræ acumen & ingenij. Et quoniam arbiuum me & quasi 
Agonothetam voluistis, sua non deerunt victoribus præmia : pileum 
quidem non dabimus, quia estis ingenij ; rude vos non donabimus, ne¬ 
que enim vacationem postulatis ab hac pugna ; non authoramentum, 
quia operam vestram huic arenæ pretio non locatis ; non pecuniam, 
quia non egetis : victrices & lemniscatas palmas dabimus, imò majo­
ra dabimus, aurum coronarium, imperia proponimus, & si quid his ma¬ 
ius est, tanquam corollarium adiiciemus. Appendet victor arma non 
ad Herculis, sed ad Phœbi, neque enim hoc amphitheatrum Jovi Sry¬ 
gio, aut Saturno, vel Dianæ consecratum est, sed Musis, sed Minervæ, 
sed Apollini. Et quando quidem Magistrum me hujus ludi cupitis ; dili¬ 
gentem mihi navate operam, prolixè vobis de mea voluntate pro¬ 
mitto. D I X I . 
C A P V T X I I I . 
Ingenuè sine invidia & sordibus quod dïdiceris communi¬ 
candum. 
E M B L E M A XIII. 
Tantali statua phialam propinans cœlesti rore ïn eam 
influente. 
Sapiens alius ab alio edocetur. 
I. Poëtæ indignati sunt Tantalo, (verùm id quidem minus ingenuè & liberaliter) quòd nectar hominibus bibendum dedisser, id est, quòd 
dicendi 
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dicendi vim & copiam, quâ plurimum p o l l e b a t , cum omnibus illis 
communicasset, qui se in ejus disciplinam contulissent & hoc signifi¬ 
cat Tantali-statua (qualem describit Philostratus a). subscriptione notata, 
similis propinanti phialam, quæ plena abundè potum sufficeret cuilibet sitienti, 
in quam jugis quidam humor qui phialæ mensuram nunquam excedat, insluit. 
Eiusmodi potionem non tam amicitiæ vulga t i s , quàm mutui inter sa¬ 
pientes consensus firmandi gratiâ apud Indos inventam esse monet 
idem philostratus b : ex quibus intelligo quid velit D. Hieronymus 
Paulino scribens Apollonium de Tantali fonte potasse. 
Allatrent invidi quantum voluerint tuum istud in communicanda 
eruditione prolixum studium Tantale ; ego vel eo nomine te amo. 
Apage Aspendios Citharistas qui sibi solis canunt. Quid P o ë t æ , vel 
Philosopho deperit , si alij philosophantur, & namen concipiunt ? Ar¬ 
gumentum est acceptæ divinitus sapientiœ vox illa Salomonis, Sapien¬ 
tiam sine fictione didici, sine invidia communico, & bonestatem illius non abs¬ 
condo ; infinitus enim thesaurus est homimbus, quo qui usi sunt, participes facti 
sunt amicitiæ Dei propter disciplinæ dona commendati. Themistius Sophistas 
à Philosophia & humanitate facessere jubet, eo quòd & 
labes sit alienissima ab Musarum concordia & sapientum consociatio¬ 
ne. Nani Musæ quidem cùm novem sint (inquit) nulla tamen adversùs 
cæteras commovetur, quòd neque sola sapiens sit, neque sola à Poëtis 
imploretur. Quin neque Calliope citharam sibi, nec Thalia t ib ias , nec 
lyram Terpsichore ; sed unaquœ que quòd suum est in communem 
chorum amat contribuere, canuntque sese unuicem excipientes, ait 
Poëta, nusquam impedientes symphoniam, nusquam invidentes. Non 
sicadulterini isti falsóque nomine dicti Philosophi. 
Profundit sese sapientiœ f lumen ; nec ullis obicibus ita coërceri po¬ 
test, quin erumpat, & omnia collustrer ; nec patitur quemquam esse in 
tenebris , nisi qui sponte cæcus este voluerit. Ipsa quoque miscuit vi¬ 
n u m , & proposuit inensam suam, & velut suarum opum prodiga invi¬ 
tat ad se per nuncios quotquot sitim explere c u p i u n t , veniant ad ar¬ 
cem & ad mcenia illius civitacis, ubi sons doctrinæ inexhaustus omni­
bus patet. Et certè (quòd de Hiarcha D. Hieronymus dixit c , valde ap¬ 
positè ad nostrum emblema, dicamus de Salomone ; Quos ad contempla¬ 
tionem sui Hierusalem non adduxerat, unius hominis sapientuæ fama produxit, 
habuit illa ætas inauditum omnibus sæculis celebrandùmque miraculum, ut 
tanam urbem ingressi aliud extra urbem quærerent, & Salomonem Hierar¬ 
cham potius quàm Hiarcham in throno sedentem aureo, & de Tantali fonte po¬ 
tantem inter innumeros discipulos de natura, de motibus syderum,déque rebus 
divinus audirent docentem, ut propinatam sibi eruditionem aliis postea porri¬ 
gerent. 
Hinc vetus illud usurpatum à D Cyrillo Alex. 
sapiens ab alio edocetur:Hinc à Zenodoto dictum, , 
apertœ Musarum januœ, quasi d i c e r e t , eruditionem Musarum munus 
candidè & citra invidiam impertiendam esse, quasi alteri lumen de tuo 
Aumine, vel aquam de tuo fonte suppedites. Venit mihi in mentem 
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quod est apud Lipomanum a de Abrahamo Patriarcha. Feruntdivinis¬ 
simum illum virum habuisse quemdam hortum, seu potiùs pomarium 
eleganter descriptum, exquisitis arboribus consitum, & eximiis fructi¬ 
bus a b u n d a n s , in quod deducere consueverat peregrè Hierosolymam 
adventantes, quos humanissimè exceptos t ractatosque, acque in vera 
religione egregiè eruditos ad vitæ melioris frugem conversos dimitte¬ 
bat ; unam rem duntaxat pro mineruali portulans, ut rerum omnium 
satorem & conditorem Deum Opt. Max. impensè venerarentur & co¬ 
lerent , eíque religiosè obsequerentur. Oanimum verè magnum, qui 
hoc docendi munus non prostituebat sordidè, nec vili mercedula, 
nec propria laude metiebatur, sed solo discentium bono & su¬ 
premi numinis gloria : secus ac fecisse Themistium b , & quosdam 
alios sophos scribunt, quorum alij laudis & famæ studio sup¬ 
peditato passim frumento auditores ad sua gymnasia advocabant : 
alij è contrario nummorum avidi quosdam illiberalis sui quæstus 
consorte, velut canes venaticos & exploratores (quos scitè D. Grego¬ 
rius Naz c nominat , & Eunapius 
in varias urbis Atheniensis stationes & portus, ut discipulos ad se ad¬ 
ducerent, verissimi caupones scientiarum, Magistri qui tam studiosè si¬ 
bi conquirebant Priorum ex studio gloriæ ca¬ 
ptantium discipulos vanitatem, his verbis suggillat Tacitus d , Colligunt 
discipulos non severitate disciplinæ, nec ingenij experimento, sed ambitione salu¬ 
tarnium, & illecebris adulationis. Posteriorum sordes & vænalem animum 
qui mercedulis & pecuniis suorum discipulorum inhiant notat Athe¬ 
næus e eos aiens , adolescemulos scholasticos ve­
nari. Non reprehendo innatum præceptoribus desiderium amplæ cele¬ 
britatis, quandoquidem (ut monuit Quintilianus f) optimus quisque 
frequentiâ gaudet, ac se theatro dïgnum putat : at ferè minores ex conscientia 
suæ infirmitat is hærere singulis, & officio sungi quodammodo pædagogorum non 
dedignantur ; sed quærere numerum discipulorum (quod dixit Dio 
Chrysostomus g ) ut quasi pavo gloriabundus v o l i t e s , seu ut plus 
nummorum corradas, aio esse putidam ostentationem, & planè illibe¬ 
ralem animum ac sordes. . 
Eos verò quo nomine appellabimus, qui hominum generi inscitiam 
& errorem pro sapientia cupiunt ? Certè mihi videntur esse omnino 
similes illi diviti, in cujus amplissimos hortos cùm apes pauperis viei­
­i involarent, aliquid matutini roris de floribus l ec tu ræ , linivit flores 
maleficis succis, & in venenum mella convertit ; sic lethali illo haustu 
interiere omnes. 
Inter Pythagoræ symbola est & apud Brassicanum 
, maluam sere.ne tamen edas. Proprium est huic herbæ quod 
Heleotropio, cum sole circumagi ; hinc Columella h, 
Et malache preno sequitur quæ vertice solem. 
Q u o symbolo admonemur diligenter quidem rimanda esse rerum na¬ 
turalium secreta, & circumferendos oculos animúmque in contempla¬ 
tionem universi orbis ; non tamen occultandum quod observaveri¬ 
mus ; 
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mus ; sed quod hortulani solent, transplantatione tempestivâ aliò pro¬ 
ferendum, ac infitione propagandum, id est 
, & 
literis mandandum, quod sieri olim solebat in maluarum f o l i i s , quæ 
proinde Pythagoreis sanctissima e r a n t , ut testatur Ælianus a. hinc illi 
versus C. Heluij Cinnæ apud Is idorum, 
Hæ tibi Arateis multum invigilata lucernis 
Carmina, queis ignes novimus æthereos. 
Læuis in aridulo maluæ descripta libello, 
Prusiaca vexi munera nanicula. 
Propinemus igitur libenter aliis tum v o c e , tum scripto quod didici¬ 
mus ; & fontes etiam ipsos, si possumus , in totius orbis commodum 
aperiamus. 
Themistocles vir bono publico natus Hydrophoræ Nymphæ ima¬ 
ginem dedicavit ex multatitia pecunia eorum qui aquam distinebant, 
ne in publicam utilitatem proflueret. Utinam sic mulxtétur omnes, qui 
illiberali & sordidâ tenacitate scientiam, ingens & gratuitum Dei do¬ 
num detinent in injustitia. Eusebius b apud Stobæum a i t , 
Vir multis 
quidem scientiis eruditus, sed ob animi malitiam invidi àmque nolens aliis desi¬ 
derantibus communicare, similis est malo vasi, quod in se multa & bona recon¬ 
dit, sed antequam usum sui præbeant, corrumpit. Palmare est atque hujus 
loci quod scribit Seneca ad Lucilium c . Ego cupio in te omniatransfun¬ 
dere, & in hoc gaudeo aliquid discere, ut doceam ; nec me ulla res delectabit, li¬ 
cèt eximia sit &salutaris, quam mihi uni sciturus sum :si cum hæc exceptione 
detur sapientia, ut illam inclusam teneam, nec annunciem, reij iam. Nullius bo­
ni sine socio iucunda possessio est. Magnam v o c e m , in qua licèt sit aliquid 
quod extenues, nihil tamen sit quod attollas. Lipsius Senecæ secutus 
exemplum, adeóque pro innata generosæ indoli & Christianæ charita¬ 
ti voluntate sui communicandi, ita se toti orbi dedicavi t , ut nulli un¬ 
quam ejus pectus & domicilium clausum fuerit ; sed patuit semper au¬ 
gustum illud eruditionis sacrarium, non solùm Antistitibus Musarum, 
verùm etiam mystis ipsis & adolescentulis, quos ad se tanquam ad per¬ 
ennem fontem ingenij & doctrinæ undique venientes sicut excipie¬ 
bat benevolentissimè, ita nunquam è suis laribus & Museo eos emitte¬ 
bat nisi doctiores & sapientiores ; binas circiter horas à mendie tri¬ 
buere solitus privatis dissertationibus sine ulla exceptione vel occupa¬ 
tionum, vel l abor i s , vel temporis & (quod magis mirere) cùm auctus 
perpetuo censu satis luculento, plenus gloria, & exhaustus studiis desi¬ 
stere à docendo, & vicarium substituere potuisset, nihilo proinde futu¬ 
rus pauperior, Alberto Archiduce id concedente gloriosis meritis viri 
emeriti ; tamen usque ad extremum spiritum perstitit docere in Aca¬ 
demia, ratus (quod apud Tacitum d legerat) professione publicâ dignitatem 
omnem ornari, non destitui ; ac memor Libavium docendi munus malvisse 
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quàm præturam ; Isocratem octo & nonaginta annos natum nunquam, 
à docendo cessasse, nunquam discipulos habere desiisse, eiúsque domum cunctæ 
Græcia quasi ludum patuisse : atque apud animum suum statuens haud 
posse quemquam sine honestius, sine fructuosius, quàm in literario 
puluere, & in instituenda inventute emori ; prœsertim verò si qui 
votis fontes sapientiæ dignantur ; in quibus plus est 
divinitatis, quàm m illis de quibus Philostratus a ; sanè genus quoddam 
est sacrilegij eorum sacraria non omnino recludere. Nam si (teste Augu-
stino) omnis res quæ dando non deficit, dum habetur, & non datur, non habetur, 
quomodo habenda est ; ut si de tuo lumine alterius facem nolueris accen-
dere ; malignæ possessionis reum omnis æquus rerum æstimator ic sta-
tim judicabit. 
Non gravatur sapientia sitienribus aperire doctri-
narum latices : si tamen qui accedunt petulantes sint, & non bonæ can-
didæque mentis, vel marcescant otio, túque eos erudiendo non plus 
prosicias, quàm si aquam injicias in dolium Danaidum, 
, vivum illum, & profundum fontem occlude, ait Alexâdrinus b, 
apud quem c est etiam illud Platonis præceptum, quo tota hæc res be-
ne illustratur, admonentúrque tum doctores, tum Auditores quomodo 
in tradenda & excipienda eruditione se gerere debeant. Plato itaque, qui 
ex Hebræis Philosophus est, inbet agricolas non irrigare, neque ab aliis aquam 
sumere, nisi priùs apud se, nimirum in proprio fundo usque ad terram, quæ virgi-
nalis dicitur, effoderint, & terram aridam & aquæ expertem invenerint ; inopiæ 
enim non succurrere non est honestum. hæc allegoricè de disciplinis in-
terpretatur Stromateus. At divus Chrysostomus longè glorio siùs sen-
sit de hæc perennitate fonctium doctrinæ ; ratus nec esse inhibendum 
eorum cursum, licèt de illis nemo hauriat, nemo fundum suum irriget. 
Quod sipost nostram etiam admonitionem (inquit) in ijsdem vitiis persevera-
veritis, nec si quidem nos desistemus apud vos quod rectum est consulere, quan-
doquidem & aquarum venæ, etiamsi nullus veniat aquatum, manant tamen ; & 
fontes quamuis hauritat nemo, tamen statebras emittunt ; & amnes estiamsi no-
mo bibat, nihilominus fluunt :sic oportet illum qui concionatur, quamuis nullus 
auscultet, tamen doctrinam suam semper effundere. Et prudenter quidem ef-
funditur doctrina, hac enim maximè ratione augetur magis etiam in 
eo qui profundit, sicut visibiliter panis in deserto incredibili ratione dum 
frangitur, dum dividitur, dnm editur, sine ulla dispendij comprehensione cumu-
latur : edentibus populis crescunt suis fragmenta dispendiis, & de quinque pa-
nibus majores reliquiæ, quàm quæ summa est, colliguntur. Ac proinde docto-
rum viroruu mensa extra velum sit, nullique invidiosè abscondatur, sed cun-
ctos satiet, qui ad illam cum gratiarum actione desiderant accedere : & memi-
nerimus (inquit Ugo Carensisd) scientiam & amorem, ampliùs distribu-
ta, ampliùs augeri : imò interest hominis eruditi cum aliis communicare 
suam scientiam ; ne si quæ collegit nemini appofuerit, sibíque ea vo-
luerit habere solus, & ipse pereat, ait D. Bernarduse, pæcunte in hanc 
sententiam D. Chrysostomof. Sicut stomachus si cibum solus continuerit, 
se & corpus reliquum corrumpit fame, & se ipsum suâ inexplebili improbitare 
perdio, 
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perdit ; ita & tu nunc, si ea quæ à nobis audis, detinueris , aliisque non commu¬ 
nicaveris, & illum incommodabis, & te ipsum iam cerrupisti ; quia ignaviæ, & 
invidiæ gravissimos morbos foues : contrà si citra invidiam, & ad alios transmi¬ 
seris alimoniâm, tibi ipsi & aliis profuturus es. Quo gladio potuit melius 
jugulari literatia invidia, quàm his Chrysostomi verbis ? est enim hoc 
usquequa que verissimum, scientiam clausam ac reconditam extenuari 
& evanescere ; prolatam verò augeri & perennare : sicut quædam ser¬ 
nando seruari non possunt (inquit Ugo Carensisa) ut sons si affluere cessane¬ 
rit, eo ipso arescit ; sic scientia. 
CAPVT X I V . 
Discipulorum erga Magistros obseruantia. 
E M B L E MA XIV. 
Ara. 
Aristoteles Platoni. 
HAbes in hoc emblemate monumentum Aristotelicæ pietatis er¬ ga Platonem Magistrum, simúlque documentum omnibus di¬ 
scipulis, quanto h o n o r e , & gratæ mentis studio eos deceat prosequi 
suos præceptores. Nam maximo Philosopho (qui & divini cognomine 
audiit,) haud impar discipulus aram cum hac inscriptione dicauit, 
Platonem eum esse, quem probi omnes meritò & imitari & commendare de¬ 
beant. Vel hoc solùm nomine fuit Aristoteles dignus PlatoneMagistro, 
atque Alexandro discipulo. 
Tantum abest ut ob ingenuam Magistri observantiam, & cultum 
decedat aliquid de fama & existimatione discipuli ; quin potiùs ei plu¬ 
rimum laudis & gloriæ accedit : ac sapienter dictum à D. Chrysosto¬ 
mo b, , discipulis utile magi¬ 
stros suos coli & observari. Apage viperinum quoddam discipulorum ge¬ 
ms, quos ubi studiosissimè in tuo sinu foueris, ubi in docendo laborem 
& tædium diutissimè tuleris ; ac præter ea, quæ in commune dicuntur, 
multa etiam instillaveris privatim, & tradideris, hortando indolem 
erexeris, laudibus animum seceris, admonitionibus discusseris desi¬ 
diam, ingenium latens & pigrum velut iniectâ manu traxeris, quæ scie¬ 
bas non malignè illis despensaueris ut diutiùs esses necessarius ; sed cu¬ 
pieris in eos universa transfundere: túque cùm hæc omnia arque his 
majora seceris ; postea tamen genvinam tibi insigunt & lacerant fa¬ 
ctorem sistorém que suum, eâ utplurimum men te , ut videantur (si Su¬ 
peris placet) Si factum Aristotelis imitari detrectant (quod 
honoris nec nos etiam requirimus) at saltem huic sapientissimo ejus¬ 
dem monito quod subiicio aures ne occludant. Non iis modò (inquit) 
quorum sententiæ accedimus, sed & iis, qui veritatem non omnino attigerunt, 
testari 
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testari gratias decetinà & hi aliquid contulerunt, nos siquidem excitarunt, acue¬ 
rúntque. O dignam vocem Philosophorum Principe ! Alia omnia di¬ 
cent quidam scioli, qui tetro livore suffusi, & conscij suæ tenvitatis 
metuunt ; ne si fatebuntur se aliorum opera profecisse, cota laus pro¬ 
fectus (quia res perexigua est) ad alium pe r t inea t , magna ingenia non 
committent unquam ut hoc faciant : magnitudinem enim suam & am¬ 
plas opes norunt , putántque sibi semper affatim laudis & gloriæ super¬ 
futurum, licèt alios in ejus societatem vocaverint. 
Audivimus acroama Philosophorum Principis in hanc sententiam : 
auscultemus Theologorum Coryphæo Gregorio Nazianzeno, is pro¬ 
fessores quamuis E thn icos , quibus Athenis operam d e d i t , nominat 
communes patres eloquentiæ. Senecæ visum est patris 
beneficia una re tantùm vinci posse à filiis beneficio, _si sapientiam conso¬ 
cuti, illà patri reddiderint. Solùm enim acceperint à patre v i t ã , patri verò 
vitam beatam reddiderint. Tantùm autem erunt in rependendo supe¬ 
riores, quanto melius est bene vivere, quàm vivere. Q u a n t â (Deus im¬ 
mortalis !) quantâ beneficiorum magnitudine Magistri discipulos suos 
superabunt, à quibus nec hauserunt ut filij à patribus vitam hanc com¬ 
munem quam ducimus, sed eos consortes essecerunt ejus vite, quæ tan¬ 
to communem hominum vitam superat, quanto homines bestiis ante¬ 
cellunt. 
Longè honestissima & pulcherrima sit inter præceptores & disci¬ 
pulos contentio, dederínt ne majora, an receperint : & sicut haud facilè 
statui po tes t , fueritne optabilius quibusdam patribus tales habuisse si¬ 
lios, aut siliis tales pattes sortitos esse, cùm mutua vicissim commenda¬ 
tione & virtutibus eniteant : ita licèt multo maxima Tertullianus Cy¬ 
priano præsti teri t , Basilius Nysseno Gregorio, Troilus Sophista, atque 
doctissima Hypatia Synesio : tamen incredibiliter jucundum esse de¬ 
buit Basilio se n o m i n a r i , ac Troilo 
, & , & Hypatiœ : suissétque honoris penè divini Tertulliano 
appellari à D. Cypriano Magistrum, ut Socrati longè gloriosissimũ suit 
à Platone in dialogis tertio quoque verbo sic appellari. Unde nec satis 
inducere in animum meum possum quod dicere solebat Socrates apud 
Athenæum a , sibi dormienti visum esse à Platone in cornicem mutato 
glabram caluam rostro pervicaciter pungi. Quod si justa est & vera So¬ 
cratis de Platone expostulatio, multatus sanè suit in Philisto historico 
talionis lege, quem Platonis magistri sui acerrimum adversarium suis¬ 
se auctor est Volaterranus b. 
Lepidum est quod congruenter ad rem prœsentem referunt Aulus 
Gellius, Apulejus c , & Aristophanes d . Evalthlus adolescens dives elo¬ 
quentiœ forensi discende cupidus, se in disciplinam Prothagoræ dedit, 
pactus grandem pecuniam, cujus dimidium reprœsentatione persoluit, 
reliquum numeraturus quo d i e causam apud judices orasset ac vicisset. 
Proficit in eloquentiæ studio Evalthlus, & plurimùm quidem, verùm 
nolle o m n i n o , vel certè differre vincere in foro videbatur eâ solùm 
mente, ne reliquam mercedem daret. Tantæ moræ impatiens Protha¬ 
goras. 
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goras discipulum in jus vocat, dicam impingit. ipse pro se orat sic 
exorsus. Disce stultissime adolescens, utroque id modo fore ut reddas quod pe¬ 
to. sine contra te pronunciatum erit, sine pro te. Nam si contra te lis data erit, 
merces mihi ex sententia debetur, quia ego vicero ; si verò secundùm te indica­
tum erit, merces mihi ex pacto debebitur, quia tu viceris. Ad hæc Evalthlus : 
Potui huic tuæ tam ancipiti captioni isse obviam, si verba non ipse 
facerem, sed alio patrono uterer : sed magis mihi in ista Victoria pro¬ 
ludium est, cùm te non in causa t a n t ù m , sed in argumento quoque isto 
vinco. Disce igitur tu quoque Magister sapientissime, utroque modo sieri uti 
non reddam quòd petis, sine contra me pronunciatum fuerit, sine pro me. Nam si 
judices pro mea causa senserint, nihil tibi ex sententia debebitur, quia ego vice¬ 
ro ; sin contra me pronunciaverint, nihil tibi ex pacto debeo, quia ego non vicero. 
Primas hujus disceptationis hic exitus suit. Judices rem injudicatam re¬ 
liquerunt, & in longum rempus dis tu lerunt , ne sententia utramcum¬ 
que in partem dicta esset, ipsa se rescinderet. Quidquid sit de jure, equi¬ 
dem doli mali & ingratæ mentis excusari haud potest discipulus. Simi¬ 
le quiddam refert Alexander Sardus a de Corace magistro, & Tisia di¬ 
scipulo, cujus iniqaam vafriciem & fraudem cùm perspexissent judi¬ 
ces, succlamarunt, . Tractasti tuos Magistros no¬ 
biliùs & augustiùs Marce Aureli, qui tantum illis honoris detulisti, ut 
imagines corum aureas in larario haberes, & sepulchra additis hostiis, 
& floribus semper ornares. 
Amo tuam grati animi virtutem Alexander Macedo, qui dicere in 
sermonibus solebas, te plus Aristotelis præceptori debere, quàm Philippe pa¬ 
tri ; ab hoc enim te habere corpus, ab illo mentem. 
CAPVT X V . 
Caput cænæ hominis studiosi ; lectio, vel sermo eruditus. 
E MB L E M A XV. 
Mensa philosophica, in qua nihil aliud sit, præter poculum 
Homericum oleâ coronatum, & favum mellis. 
Ingenio, non Genio. 
COEnâ philosophicâ, cœnâ Platonicâ, cœnâ Pythagoricâ nihil no¬ tius. Plinius scribit b , Arhenis comessabundos juvenes ante meri¬ 
diem conventus sapientium frequentasse doctrinæ causâ. Addit Athe¬ 
næus c legatam à Theophrasto pecuniam, non ut in eo congressu la¬ 
sciuè & imprudenter p ro te ru i ren t , sed ut quos haberent inconvivio 
sermones temperanter & doctè prosequerentur : erántque leges quæ¬ 
dam convivales in istis juvenum c œ t i b u s , quas & Xenocrates in Aca¬ 
demia sua, & Aristoteles in lyceo tulerunt, , & 
, & , sermones convivales 
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& memoriâ commendandi. In eadem urbe instituebantur festis diebus 
Doctorum convivia, in quibus instituebantur quædam de moribus, de 
artibus, de natura quæstiones, quas qui minùs aptè explicasset, consere¬ 
bat symbolam ; qui bene & subtiliter, aliorum ære convivabatur. hinc 
(puto) orta Cresibi responsio interroganti cuidam quid sibi è philoso¬ 
phia superesset, , sine symbolo cænare. Nam cùm afflueret 
multa urbanitate & acutè dictis, quæ philosophiæ cognitio illi pepere¬ 
rat, nihil conferre in cœnam consueverat, præteringenium. Consule 
Laurentij Ramires de Prado caput un d e c i m u m , ubi de istius generis 
cœnis eruditè. 
Usum ænigmatum fuisse in conviviis celebrem disces ex Athenæo a, 
& Plutarcho b. Explicanti, carnis portio, hauddubiè cænæ caput ; hæsi¬ 
tanti, muria. Platonis mensa erat parabilis, nec tam ciborum copia qui¬ 
bus subtilitas animi impeditur, quàm philosophicarum quæstionum, 
quibus tamen suum apparatum lautissimum reddebat. Nemo in convi¬ 
vio Pomponij Attici, ait Probus, aliud acroama audivit, quàm Anagno¬ 
stem ; quod nos quidem jucundissimum arbitramur, neque un quam sine 
aliqua lectione apud eum cœnatum est, ut non minus animo quàm ven­
tre delectarentur ; namque eos vocabat, quorum mores à suis non ab¬ 
horrebant. Salomon Tyriorum Regis ænigmata inter epulas proponit. 
Cæsar Tiberius ex lectione quotidiana seposuit quæstiones discutien¬ 
das in conviviis. Carolus Magnas libros D. Augustini de civitare Dei, 
atque historias jubebat sibi legi super mensam. idem à Plinio secundo 
f ac t i t a tum, idem à juniore c : negat maximus Tyrius sufficere inter 
convivas, musicos concentus ; consentancè Platonis monito dicentis d, 
hoc solùm licere in hominum imperitorum & plebejorum mensis ob 
sermonis inopiam qua laborant. Alexander Severus convivales illos 
sermones quibus mirisicè pascebatur, appellate solebat literatas fabulas ; 
fabulas, inquam, hoc est, aptas remittendis & oblectandis animis con¬ 
fabulationes literarias ; historias ad id maximè esse idoneas docet ma­
ximus Tyrius e, inde enim dum resicitut corpus necessariis alimentis, 
animus quoque pascitur (ut loquitur Themistius f) lauto convivio, 
& incredibili ciborum varierate admodum salutari, & esia mirabilis 
suavitatis, ut dixit Dio Chrysostomus g hæ sunt illæ sapientium men¬ 
sæ, de quibus Gellius dixit h, conjectari ad cœmulam non cupedias ciborum, 
sed argutias quæstionum. 
Sæpe solent Principes adhibere sibi super mensam viros doctos, ex 
quorum eruditis ermonibus profciant, ut secere permulti. Festivum 
est quod de Gallo quodam Dynasta narratur. Franciscus Primus Fran¬ 
corum R e x , qui meritò parens lirerarum a u d i i t , oblatâ sibi quædam 
Epigrammata legebat i p s e inter e p u l a s , s imúlque de apposito nescio 
quo obsonio jucundè esitabat, ad quod ferculum cùm manum inter le¬ 
gendum admoueret, dicerétque identidem altâ voce, O bonum Epigram¬ 
ma, ô acumen egregium, ô bellè salsum ! Dynasta quidam linguarum Græcæ 
& Latinæ ; penitus rudis, existimavit genus illud condimenti quo liben¬ 
ter vescebatut R e x , appellari Epigramma. itaque domum reversus co¬ 
quum. 
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quum suum advocat, interrogat ecquod sit illud genus edulij quod 
Epigramma vocant. Negavit coquus se unquam de tali cibo audivisse 
quidquam. Dynastæ subiratus, coquum suum ignarum & imperitum 
vocitare, ac d ice re p a u l o antè visum à se Regem, qui inter cæteras da¬ 
pes illum in prima commendatione posuerat, cúmque Epigramma sæ¬ 
piùs nominaverat. Mirari coquus ac sæpiùs Epigramma, Epigramma re¬ 
petere. E g o , (inquit) nec regiorum coquorum principi in artis meæ 
scientia concesserim ; nunquam tamen genus istud cibi triginta mini­
múm annis quibus coquinariam & Principum culinas tracto, novi, ve¬ 
runtamen priusquam nox sit, resciam ab ipso regio coquo ecquid tan­
dem sit istud, quod Epigramma vocant. post prandium adit ad regium 
coquum, interrogat quod sit illud genus vel cibi, vel condimenti, quod: 
hoc ipso die Regi appositum est, cui nomen Epigramma. Epigramma, 
Epigramma (inquit coquus regius,) neper somnium quidem mensæ 
regiæ quidquam ejusmodi illatum est. At hoc affirmat herus meus, 
(respondit alter) iratus insuper mihi, quod ne de nomine quidem hoc 
genus ferculi noverim, nedum ei unquam apparaverim. Dic amabo, h 
quid est exotici c i b i , vel novi condimenti, ne me illud celes ; gratiam 
locabis apud memorem amicum. jurare regius coquus & ferè stoma¬ 
chari quasi rideretur. Enimnerò non dico ista per jocum, (inquit alter) 
ego hue eâ solùm mente veni, ut hoc rescirem abs te. Propè dixi (inquit 
coquus regius) herus tuus vigilans somniat. At verò vigilat, (ait iste) 
sed & cordatè arque ex animi sui sententia loquitur : prandenti Regi 
adstitit : quod dico, vidit, audivit, appetit , poscit, indulge hoc amicitiæ 
nostræ, si quid novi est, participem me facito, referam cùm potero gra­
tiam. hic Archimagirus omni asseveratione iterum ac sæpiùs negare, lares omnes & focaria numina sibi insensa precari, si mentitur. Credi¬ 
dit jurato alter, ac domum reversus herum adit, de re tota certiorem 
facit, quid sibi regius Archimagirus responderit, refert. Dynastæ suspi¬ 
catus non solùm figulos figulis invidere, sed etiam coquos coquis, at­
que obid celari secretum ab altero : animum obstinat ; & ratus fore¬ 
plus urbanitatisin Præfecto mensæ regiæ quem familiariter noverat. 
mittit ad eum qui de re tota interroget, rogétque suo nomine neu dis¬ 
simulare velit, gratum sibi esse facturum. Præpositus regiæ mensæ sub¬ 
odoratus id quod e ra t , risit minimè quidem malam, sed tamen paulo 
pinguiorem Dynastæ hallucinationem, & interpretationem vocis 
Epigramma, Responsurum se coràm dixit, & Dynastæ facturum cumu¬ 
latè satis. Interea verò Archimagiri rem passim narrantis fermo adipa¬ 
tum epigramma, seu ferculum epigrammaticum, ita iam divulgaverat, ut 
appositum sit, ipsius Regjs auribus, ab Aulicis, qua re mirisicè delecta¬ 
tus, magnopere hoc condonandum este ait in homine mil i tar i , qui non 
didicisset latinè, & græcè loqui n Academicis umbraculis, sed in sole & put¬ 
vere Martio facere fortiter. Hoc è re natâ de symposiaca lectione & con¬ 
vivalibus eruditorum sermonibus, quos nescio quis vetus poëta dixit 
esse in mensa pro bellariis, 
Aa 2. Aramianus 
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Ammianus Marcellinus a epularum luxum reprehendens eum mo¬ 
rem innuit de quo disputamus. Pro philosopho cantor, & in locum oratoris, 
artium Doctor ludicrarum accitur, & Bibliothecis sepulchrorum ritu clausis in 
perpetuum, organa fabricantur hydraulica & lyræ ad speciem carpentorum in¬ 
gentes, tibiæque & histrionici gestus instrumenta non levia. Longè consultiùs 
secerunt Augustus & Cato Uticensis ita corpori resiciendo intenti, ut 
suas interea animo epulas, nimirum confabulationes eruditas, & phi¬ 
losophicas disputationes a d h i b e r e n t , quod est (ut loquitur Heliodo¬ 
rus b) 
Mercurium Baccho adjungere, & cum potu miscere orationis suavitatem. 
Vir quidam in paucis doctus solebat d i c e r e , duo esse in nostra So¬ 
cietate, quibus si frui posset, speraret non mediocriter se adjurum iri in 
omni facultate penitus discenda : alterum est perpetua consuetudo & 
familiaritas cum viris d o c t i s , quorum plerique sunt veluti animata 
Musea : alterum lectio super mensam quæ multum temporis nobis in 
lucro ponit. De primo dicemus seorsim. Nunc nobis dicendum de men¬ 
sa philosophica quã hîc apposuimus instructam unico poculo Home¬ 
rico & favo mellis : qua dape & potu indicamus mensas hominum 
doctorum debere esse undequaque e rud i t a s , in primis divinas literas 
melle significari, præter oraculum David icum, eloquia Dei dulciora esse 
super mel & favum asserentis. Insigne est D . Chrysostomi dictum de 
mellis delitiis quæ percipiuntur è sacris codicibus : sic loquirur de 
Monachorum lectione c , Non brutorum animalium decoctas sibi carnes, ut 
alantur, assumunt ; sed Dei verba melle atque fano incundiora hoc nul non syl¬ 
vestres è floribus apes collegerunt, nec rorem concoctum suis aluearibus immise¬ 
runt ; sed spiritus gratia pro favis & alvearibus in animus Sanctorum impo¬ 
suit : apes igitur manachi imitantes sacrorum favis librorum circumuolitant, 
magnam inde voluptatem carpentes. Memoriale (ait D. Anfelmus d) mentis 
ingenium eodem modo sicut apis per florulenta Scripturarum arua la¬ 
tè vagans bibula curiositate discurtens. D. Augustinus e has delitias si¬ 
militer dixit esse de melle cælesti melleas, & de Dei lumine luminosas. Theo¬ 
doretus f eâdem usus est allegoria, de sacris C o d i c i b u s , & eorum scri¬ 
ptoribus disputans, Apes mellis & ceræ effectrices per Spiritus sancti prata 
volitantes, & divinarum Scripturarum construentes cellas, eáque doctrina & 
mellis nectare distendentes ad nos transmiserunt. litera enim similis est cera, 
melli verò sensus in ea reconditus. hanc sacri mellis suavitatem quisquis 
gustaverit, fastidiet illico reliquas delectationes quæ ex prophanis 
scientiis hauriuntur ; quod sibi contigisse testatur D. Gregorius Na¬ 
zianzenus g : Sacrarum literarum lectio (inquit) hoc mihi prœstitit, ut ama¬ 
ram prophanorum librorum qui antea fucatà pulchritudine animum meum de¬ 
mulcebant salsuginem expuerem. In hunc sensum rescripsit aliquando S. 
Honorato D. Eucherius Lugdunensis. Mel suum ceris reddidisti, id est, 
tabellas cerâ illitas misisti exaratas epistolâ plenâ suavissimæ ; huma¬ 
nitatis : sumptâ metaphora à prisco illo scribendi genere, quod suit 
olim in usu, tantóque in h o n o r e , ut illo solo scriberetur ad Impe¬ 
ratores, qui qualésue honores illis essent decreti pro triumpho, 
unde, 
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unde iste versiculus Martialis a, 
Quintuplici cerâ cum datur a l tus honos. 
Itaque eximium aliquod opus literarium, & excellentem librum mel 
rectè appellari posse, & propitiarum Musarum savos, monet Philostratus 
junior b . & Ariston apud Stobæum c , cum melle philosophiam com­
parat, eo quòd quemadmodum exulcerata mordet , contrà bene affe­
cta placet, ita Philosophia, j 
hæc de melleis sacrarum li¬ 
terarum, atque etiam prophanarum ferculis. 
Præter mel addidimus poculum Homericum in mensa philosophica, ut 
quemadmodum obscœni quidam bibere consueverant per cupidines, sine per cælata cupidinibus uasa, ita & literarum amans per literas bi¬ 
bat, cujusmodi fuerunt illa pocula quæ Homerica dicebantur, ob cæla¬ 
tos in iis Homericos versus. Eius generis fuit ille scyphus, quem Nero 
vitimis suis rebus solo illisit, ut Tranquillus est auctor. Sed de Enallo 
duce est celeberrimum quod habet Athenæus d , ut haustam fluctibus 
virginem servaret, in mare desiliit, verùm uterque demersus est. Tamen 
cùm aliquo pòst tempore emersisset, mirantibus cunctis, narravit se vri¬ 
nando evasisse cum sympluo aureis characteribus per ambitum exara¬ 
to duabus hisce vocibus, , Jovis servatoris. fuit aliud Mi¬ 
nervæ sacrum Capuæ ex Homericis concinnatum carminibus. Sacros 
calices, in quibus Christi sanguis ore sacerdotum sacrosancto confi¬ 
citur, iam ab ipsis Ecclesiæ incunabilis consuevisse ornari ejusmodi 
emblematis, & inscriptionibus, testis est Tertullianus e, & S. Rhemigius 
testamento, ubi vas nescio quod atgenteum quod à Clodoueo Rege 
dono acceperat, legat suæ Ecclesiæ ad faciendum thuribulum, & imagi¬ 
natum calicem, inquit, addítque, & epigramma quæ ipse Lauduni in ar¬ 
gento dictani,in hoc quoque inscribi volo, quod per me faciam, si habuero spa¬ 
tium vitæ. Cyathum istum Homericum coronavimus, memores prisci 
moris, cujus frequens quidem eet mentio apud multos auctores, sed 
apud Maronem luculenta, 
Et pater Æneas magnum cratera corona Induit. 
præsertim cùm non dubitaverint sancti Ecclesiæ Patres convivalem 
illum morem metaphoricè traducere ad divinæ scientiæ s tudium. Sic 
S. Isidotus Pelusiota f sermonum craterem (ait) vir discendi cupidissime, hoc 
est, divinas Scripturas Dei sapientia miscuit ; craterem, inquam, non melle, aut 
lacte, aut vino, sed doctrina & philosophia plenum, & divinis gratiis corona¬ 
tum, qui eos à quibus adhibetur, ad virtutem ac pietatem hortatur ; id nimi¬ 
rum, efficient, ut res terrenas negligant, atque in cœlestes sese insinuent. Eodem 
sensu Prudentius g sapientibus coronam attribuit, 
Est ne ille è numero paucorum, qui diadema 
Sortiti, æthereæ coluerunt dona sophiæ. 
Sic D. Hieronymus h Fabiolæ aptat coronam scientiæ Dei. Porrò licèt 
meminerimus hederas doctarum esse præmia frontium, ut Flaccus cecinit, 
& Poëtarumimagines lambere sequaces hederas, ut Persius alisque passîm ; 
tamen poculum istud non coronavimus hedera, quod genus herbæ 
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Baccho & bacchantibus addictum sit, à quorum intemperantia & insa¬ 
nia alienissimus esse debet Christianus Musarum cultor , sicut Emble¬ 
mate vigesimo quarto docebimus : placuit etiam auscultare eidem Pru¬ 
dentio sic monenti, 
Sperne Camœna leves hederas, 
Cingere tempora queis solita es, 
Sertaque mystica dactylico 
Pexere docta, liga strophio 
Laude Dei redimita comas. 
Igitur genus coronæ qua poculum istud Homericum ornavimus, est 
olea, quæ est arbor sapientiæ ; quemadmodum alibi ostendimus. Discat er¬ 
go ex hoc emblemate literarum studiosus, ne à mensa quidem & refe¬ 
ctione corporis excludendum esse pascendæ mentis studium ; & rerum 
exquisitarum scientiam ac erudita colloquia. 
C A P U T X V I . 
Consuescendum cum studia eadem pofitentibus. 
E M B L E M A XVI. 
Liricen testudinem pulsans ; alia intacta resonans. 
Testudo testudinis Echo. 
SI sonus exprimi coloribus posset, fortè experireris quod vulgò dici consuevit, duas testudines eodem inter se tono temperatas ita affici, 
ut altera resonet, dum fidicen alterâ canit ; quæ res adscriptâ epigra¬ 
phe satis innuitur. Habes simile emblema Alcibiadis Lucarini concor¬ 
diæ symbolum apud Camillum Camilli in Italicis suis dissertationi¬ 
bus pag. 1. ubi de barbitis ait hoc ipsum quod de testitudinibus dixi¬ 
m u s , citátque in hanc sententiam Gellium & Suetonium. hinc habes 
symbolum (opinor) non absurdum illius commodi quod nobis obuc¬ 
nit cum viris doctis, quod tantum est, ut vix quidquam sit fructuosius : 
túque plura sæpe discas unâ ambulatione cum homine erudito qui sit 
, spirans effigies omnis philosophiæ, ut de Antistiti¬ 
bus dixit Isidorus Pelus.a & , vivens eruditio, quàm si fue¬ 
ris multos dies in Museo tuo assiduus. 
Quod attinet ad illam philosophiam quæ mores informat, in con¬ 
fesso est contubernium plus prodesse quàm scholam, plusconuictum & 
sermonem familiarem ex æ q u o , quàm è suggestu meditatum. Zeno¬ 
nem Cleantes non expressisset, nisi vitæ ejus intersuisset, secreta per¬ 
spexisset, observasset illum an ex formula sua viveret. Audi Aristidem 
ingenuè profitentem se ex aspectu & contactu Socratis utilitarem ma¬ 
gnam percipere solitum. Ego (inquit) ô Socrates vix à te quidquam didici 
ut ipse non ignoras : prosiciebam autem quoties tecum unà eram, etiamsirantium 
una 
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una in domo essemus, quamquam non in eodem-cubiculo ; magis tamensi quan-
do in codem etiam cubiculo : &tum quoque magis si inte dicentem intuerer, 
quàm si oculos aliam ullam in partem dirigerem : multo autem maximè ac 
plurimum præsiciebam, si quando proximè te sederem, tangerémque te, & hare-
rem tibi. 
Aliarum quoque artium, vel scientiarum, quæ in contemplatione, 
vel usu dicendi positæ sunt, acquisitio facilis est & expedita, si sit copia 
hominum in illis facultatibus excellentium, quibus utaris familiari-
ter ; adeò ut præceptum sit Fabij Quintiliania, ut ne vitiosus sermo sit 
nutricibus puerorum, qui sunt futuri aliquando oratores ; non solùm 
quia tenacissimi sunt corum, quæ rudibus annis perceperint, nec lana-
rum colores quibus simplex ille candor mutatus sit elui possint, sed 
etiam continua cum illis consuetudo, & usus cum parentibus, (in qui-
bus multum eruditionis optat) haud parum momenti habeat ad eru-
diendam prolem ; quemadmodum Gracchorum eloquentiæ multum 
contulisse Corneliam matrem proditum est ; & Lælij filia reddidisse 
in loquendo paternam eloquentiam dicitur : & Q. Hortensij filiæ ora-
tio apud Triumviros habita legitur non tantùm in sexus honorem. 
Quæ omnia bona constat fructum esse bonæ & doctæ conversationis. 
Facit ad rem præsentem quod Pausanias tradit Megaris se vidisse la-
pidem qui calculo percussus dulcem & modulatum sonum redderet, ut 
pulsæ sides solent. hujus rei causam assert Ouidiusb, 
Regia turris erat vocalibus addit a muris, 
In quibus auratam proles Laconia fertur 
Exposuisse lyram, saxo sonus ejus adhæsit. 
Quid si nos adhæserimus viris doctis, nunquid non docti ; si eloquen-
tibus, nunquid non eloquentes ; si Poëtis, nunquid non vates evade-
mus ? nisi magis lapides simus, quàm ille lapis, qui solo contactu lyræ 
Apollinis factus est sonorus. Sanè, eximium est quod Serapionc refert 
enaras super sybillæ sepulchrum herbas quarumcumque carpentium 
bestiarum extis certam futuroru præsagition indidisse. Herodotusd 
ait Dodonæum oraculum suisse ejusmodi. Plures pelues, seu lebetes ita 
collocati circa fanum lovis, ut si quis vel levi ictu unum contingerer, 
cæteri protinus perpetuâ complosione longum tinnirent : erant autem 
inter se contigui. Vides quid vicinitas faciat ; hoc efficit in consuetu-
dine cum viris doctis & eloquentibus ad comparandam scientiam & 
eruditionem ; quod Dæmonis ars faciebat in istis lebetibus, ut similes 
ederent sonos. 
Utor libenter testudine pro symbolo eruditionis, eloquentiæ & 
poëseos ; quia reperio apud Aristophanem eâ hominem indicatum qui 
Gratiis omnibus & Musis (quarum insigne est) ornatus sit. Pleni sunt 
Philologi istarum rerum : unus pro multis mihi erit Euripides e, qui & 
canere pro studere, & citharam pro libris, & sonum pro lectione venustissimè 
dixit. 
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Satis mihi fuerit filum contexere araneœ, modò cum tranquillivate canà senectâ 
fruar, & cantem sertis redimitus canum caput Threicij exemplo poëtæ citharâ 
in thalami columnis suspensâ, librorúmque sonos evoluam, quos sapientes cele¬ 
braverint. Habeto & istud sancti martyris Ignatij. Is Philadelphorum 
Episcopum laudans, non solùm ob ipsius silentium multorum grandi¬ 
loquenciâ potentius, sed etiam ob sacri oris concentus suavissimos vel­
ut testudinis bene temperatæ hæc ait, 
, sic temperantur ejus dicta, ad divinam legem, ut sides 
citharæ. Petamus & propositæ rei firmamentum ex eodem Pausania, 
apud quem non solùm reperio contactu citharæ canoros effici lapides, 
verùm etiam lapidis contactu, imò etiam vicinitate solâ luscinias ar¬ 
gutiores sieri. Thraces perhibent (inquit) luscinias quæ nidificant juxta Or¬ 
phei sepulchrum suaviùs canere, velut si sentiant animatæ ille cithæræ inspirari 
sibi divini Vatis spiritus, vel si lapides à cithœræ vocales facti referre gratiam 
velint philomelis, utpote animatis citharis. non est igitur quòd anser, vel 
graculus desperet de consequenda eloquentia, vel eruditione, si (juxta 
proverbium) frequenter inter cygnos & Musas versabitur. 
CAPVT X V I I . 
Labor literarius identidem intermittendus. 
EMBLEMA XVII 
Arcus ex contenso fractus ; alter remissus, & integer. 
Ut diu tendas, ne diu tendito. 
PAssim obvium est corpus hujus emblematis, haud proinde tamen minùs aptum admonendis iis, qui animum ad studia literarum in¬ 
tendunt, ut identidem eum remittere velint ; ne non solùm debilitetur, 
verùm etiam frangatur. Tanta verò est similitudo inter arcum & ani¬ 
mum, sine ingenium, ut eædem utrique conveniant affectiones, iisdem 
vocibus exprimantur. Nam & Cicero a ait Appium Clodium animum 
intentum tanquam arcum habuisse : & b , quæro non quibus intendam rebus 
animum, sed quibus relaxem. Ouidius c, 
Ingenium fregere meum mala. 
Displicet autem Gellius cùm ait, aliud esse animum remittere, & laxa¬ 
re animum jucundis sermonibus, deceptus auctoritate Musonij. Satur¬ 
nalia, inquit d, Athenis agitab amus hilarè prorsum ac modestè ; non, ut di¬ 
vitur, remittentes animum ; non remittere, inquit Musonius, quasi amittere est, 
sed demulcentes eum paulum atque laxantes jucundis honestisque sermonum 
illecta. 
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illectationibus, h æ c i l l e , sed meo quidem judicio perperam, & magis 
credo Cice ron i , Senecæ & aliis, de animi remissione in bonam partem 
loquentibus, quàm Musonio, vel Gellio contrà semientibus. Proinde 
tempestivas animi remissiones suadeo, solutionem dissuadeo. Nam re¬ 
mittas animum, an solvas, multum interest, ait Seneca a : illud laudi, hoc vi¬ 
tio vertitur ; illud moderationem, istud immoderationem significat, 
unde D. Ambrosius b, Caveamus, inquit, nedum laxare animum volumus, 
soluamus onmem harmoniam quasi concentum quemdam honorum operum. 
Inscriptio hujus emblematis haud absimilis est illi proverbio quod 
in Italia passim teri refert Ludovicus Cornarus in aureolo tractatu de 
vitæ sobriæ commodis, Qui multum vult comedere, comedat parum : nimi¬ 
rum, quia parum comedendo diutiùs comed i tu r , cùm per temperan¬ 
tiam vita diutiùs protrahitur. Cui dicto annectit & a l t e rum, Sape plus 
invat cibus superst comedenti, quàm qui ab illo comestus est. Qua parœ¬ 
mia indicatur sæpenumero plus esse commodi ex relicto c ibo, quàm 
ex assumpto. Transfero ista ad a n i m u m , & a i o , Animum ut diu tendas, 
nediu t e n d i t o , ut diu studeas, immoderatiùs ne studeto. Duas præsertim 
ob causas documentum istud antiquissimum esse debet s tudio litera¬ 
rum deditis hominibus : tum ne literarum tractatio, res scilicet suavis¬ 
sima, nauseam pariat : Mel invenisti, comede quod sufficit tibi, ne satiatus 
eu mas illud. periculum hujus satietatis & fastidij eò majus est in studiis, 
quàm in melle, quòd studiorum suavitas laboriosa sit : Laboris autem 
condimentum est imermissio, quæ si adhibita fuerit, acrior s i e t studia reditus 
Altera causa est, valetudinis ac vitium corporis & animi conservatio ; 
quæ (ut monjut Lucianus c , vegetiores robustiorésque erunt, si athleta¬ 
rum more aliquid laxamenti sumatur. Danda est aliqua remissio, inquit 
Fabius d, non solùm quia nulla res est quæ perferre possit continuum laborem, 
atque ea quoque quæ spiritu & anima carent, ut servare vim suam possint velut 
quiote alternâ retinontur ;sed quia discendi studium, voluntate, quæ cogi non 
potest, constateitaque plus virium afferunt ad discendum renovati ac recentes & 
acriorem animum qui serè necessitatibus repugnat. 
Bene est (inquies,) pueris indulgendum est aliquid remissionis & lu¬ 
fus ; & hoc sapienter Quintilianus præcepit moderatoribus tenerio¬ 
ris ætatis, dummodo sit in remissionibus-modus, ne vel odium studio¬ 
rum faciant negatæ ; vel otij consuetudinem nimiæ : at in viris quis 
hæc temporis dispendia æquo animo ferat ? Corpora motu & exerci¬ 
tatione ingravescunt ; animi exercendo levantur. Et divinè Theo¬ 
phrastus dixit, , sapientia rumpi arcum si rela¬ 
xetur. Quisquis ista mihi obiicis, næ admodum austerus e s , si ex animi 
tui sententia loqueris ; i p s ó q u e Socrate , Scipione, Seneca, ac universæ 
Stoe morosissimis difficilior, nedum Lycei gravissimis. Audi quid super 
hac re Princeps peripateticorum referat ex Anacharsi, probétque, 
, lude ut drinde rebus seriis intentus sis. accipe quod 
Seneca statuit e , nec in eadem intentione semper retinenda mens est, sed ac 
jocos revocanda : cum pueris Socrates ludere non erubescebat, Scipio triumphale 
illud & militare corpus movit ad numeros non molliter se infringens, ut nunc 
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mos est, etiam incessu ipso ultra muliebrem mollitiem fluentibus ; sed ut illi an¬ 
tiqui viri solebant inter lusum & festa tempora virilem in modum tripudiare, 
non facturi detrimentum, etiam si à suis hostibus spectarentur. Danda est remis¬ 
sio animis, meloires acriorésque requieti surgent : ut fertilibus agris non est im¬ 
perandum ; citò enim exhauriet illos nunquam intermissa fœcunditas ; ita ani¬ 
morum impetus assiduus labor frangit : vires recipient paulatim resoluti, & re¬ 
nussi ; nascitur ex assiduitate laborum hebetatio quædam & languor. Legum con¬ 
ditores festos instituerunt dies, ut ad hilaritatem publicè homines cogereutur 
tanquam necessarium laboribus interpretantes temperamentum. & magni qui¬ 
dam viri sibi menstruas certis diebus ferias dabant, quidam nullum non diem 
inter otium & curas dividebant, qualem Pollionem Asinium oratorem magnum 
meminimus, quem nulla res ultra decimam retinvit : ne epictolas quidem post 
eam horam legebat, ne quid novæ cura nasceretur ; sed totius dici lassitudinem 
duabus illis horis ponebat. quidam medio die interiunxerunt. Dandum subinde 
otium quod alimenti & virium loco sit, & in ambulationibus apertis vacan¬ 
dum, ut cœlo libero, & multo spiritu augeat, attollátque se animus. Hæc Sene¬ 
ca. Qui dum ait quosdam medio die interiunxisse, non solùm intelli¬ 
gendus est de somno meridiano quo brevissimè utebatur, sícque (quem¬ 
admodum ipse & Horatius a loquuntur) partem solido demebat de 
d i e , ut etiam facere consueverat C. Plinius secundus, qui (juniore te¬ 
ste b) sumpto meridiano cibo dormiebat minimum ; mox verò quasi al¬ 
tero die studebat usque ad cænæ tempus : verùm etiam explicandus est 
Seneca de remissione & otio aliquo moderato, & cessarione à studiis ; 
petitâ metaphorâ ab equis jugalibus, qui sub meridiem solvebatuur, ut 
paululum interquiescerent. hinc Martialis c, hora lassos interiungi equos 
. meridiana. Isocrates d Demonicum admonet ut etiam desinat laborare 
dum adhuc laborare potest : consentaneè monito medicorum præcipien¬ 
tium, ut qui tueri valetudinem volet, nunquam ad satietatem vescatur. 
Bembus e continens studium & assiduitatem silij sui, qui solidos qua¬ 
tuordecim, menses nullâ interpositâ cessatione Græcis literis discendis 
impenderat, superstitiosam appellavit. Inconsulta ista in studiis pertina¬ 
citas seriùs ociùs luitur, & graviter quidem.Quapropter sicut frequen¬ 
tior lusus & vsus jocorum omne animi pondus omnémque vim eripiu¬ 
nam & somnus refectioni necessarius est ; hunc tamen si per diem no¬ 
ctémque continues, mors erit ; ita quia sieri non 
po tes t , ut in continuo labore versemur, si nobis adhibebimus recrea¬ 
tionem , & velut medicamenti loco, ac oppor¬ 
tunam prorsúsque necessariam curationem, & , ut lo¬ 
quitur Pindarus. 
Itaque licebit etiam profitentibus religlosam & severiorem vitam, 
exemplo D. Gregorij Nazianzeni aliorúmque sanctissimorum homi¬ 
num , honestis obectamentis labores diluere ; dum¬ 
modo ista remissio, iste ludus, ista ambulatio non sint, sed 
neque hactenus ullus eruditorum & sapientium literarias ferias certis 
diebus & statas intermissiones damnavit, aut minimè necessarias esse 
duxit. Si quod hominum genus illas reprehendit, illi profctò nun¬ 
quam. 
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quam experti sunt defatigationem mentis non minorem esse quàm 
corporis, sit licèt occultior ; ac sieri prorsus non posse, quin vires tum 
corporis, tum ingenij penitus opprimantur, nisi per certa temporum 
intervalla omnino contentionem intermittant, ac sese velut recentis. 
auræ respiratione reficiant : , (credite inexperti) 
Res est minimè ludicra studium, sed cum dolore 
juncta omnis discissinæ sine perceptio, sine traditio. Pauci sunt ex eorum nu­
mero qui diutiùs occupantur in studiis qui dicere cum D. Augustino a 
non possint, Literario labori nimio pulmo meus cedit, & difficulter trahit su¬ 
spiria, doloribúsque testatur se saucium, vocémque clariorem & productiorem 
recusat. Ipsi quoque è literionum grege minimi, non abnuent dictum 
istud, quod tanto plus habet virium, quanto altiùs trahitur & torque¬ 
tur ex intimis penetralibus Philosophiæ severioris. Omnibus prodest 
animum relaxare : excitatur enim otio vigor, & omnis tristitia quæ continua­
tione pertinacis studij obducitur, feriarum hilaritate discutitur. Quæ causa est 
cur Academiarum moderatores sapienter instituerint statis anni tem¬ 
poribus vacationes, imò etiam hebdomadarias ferias, & tempestivas 
rusticationes, nimirum id experti quod Plinius junior monuit, Animum 
agitatione corporis motúque excitari, & vegetari cœli purioris respiratione. 
Denique ut postrema cum primis bellè consentiant, infero tibi lector 
ambrosiam ex promptuario D. Ambrosij sic loquentis b, Quod velis 
prolixè facere, aliquando ne seceris. Præclarè monet Valerius Maximus c 
duplex esse otium ; alcerum quo evanescit virtus, alterum, quo recrea¬ 
tur, strenvi enim & industrij, tempestiva laboris intermissione fiunt ad 
laborandum vegetiores. Scævola gravis ICtus in seriis rebus Scævo¬ 
lam agebat ; in lusibus, hominem, quem rerum natura continui laboris 
patientem esse non sinit . 
CAPVT X V I I I . 
Ex Auctorum libris quomodo proficiendum. 
EMBLEMA XVIII. 
Apes ex alvearibus in flores, & ex floribus in alvearia. 
Floriferis ut apes in saltibus. 
SI velim singula documenta persequi que homines cupidi literarum accipere possunt ex apibus, solis ex omni genere insectorum (si Pli¬ 
nio sides est d) hominum causâ genitis, Aristomachi, vel Philisci labo¬ 
re & tempore opus sit. Est quòd in tantulo animali m i r e m u r non la¬ 
borem modò, sed etiam ingenium, quæ duæ res hominem studiosum 
persiciunt : intercætera verò hoc observandum, quòd neque sunt man¬ 
sueti generis, neque feri ; quæ virtus homini addicto literarum stu¬ 
diis apprimè convenit, ut cùm studendum nec mansuetus sit, & sin¬ 
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gulorum juris ; nec fe rus , cùm cessandum. 
Mirabile est quod mortuis ne floribus quidem non modò corpori¬ 
bus insidunt, nec ex iis ad quos accesserint omnia comprehendere, sed 
solùm necessaria consueverint ; quo munditiæ & temperantia ; studio 
vinci se à tam exiguo animali pati haud deberent qui legendo scri¬ 
bendòque occupantur ; sed longè miserabilissimum quod de opere & 
labore scriptores & naturæ earum observatores passim memorant, quæ 
studiosis hominibus esse possint vel studij exempla, vel symbola. Sene¬ 
cæ hoc maximè placuit imitati in apibus. Ne studentes aliud quàm de quo 
agitur abducat nos, quæcumque ex diver sa lectione congessimus separanda sunt, 
quia meliús distincta servantur. Deinde adhibitâ jugenij nostri curâ &fa¬ 
cultate, in unum saporem varia illa libamenta confundenda sunt, ut 
etiam si apparverit unde sumptum sit, aliud tamen quàm unde sump¬ 
ptum est, appareat. 
Assentiamur illis fideliter, & nostra faciamus, ut unum quiddam fiat 
ex multis ; quod in corpore nostro videmus sine ulla opera nostra fa¬ 
cere naturam. Alimenta quæ accepimus quamdiu in sua qualitate per­
durant , & solida innatant stomacho, onera sunt : at cùm ex eo quod 
erant, mutata sunt ; tum demum in vires, & sanguinem transeunt. Idem 
in his quibus aluntur ingenia præstemus, ut quæcumque hausimus, non 
patiamur integra esse ne aliena sint ; sed concoquamus i l la , alioqui in 
memoriam ibunt, non in ingenium. Nam & hoc egregiè faciunt apes 
quæ rorem, vel succum i l lum, quem passim ex tenerrimis virentium 
florentiúmque opportunâ conditurâ & dispositione in mel vertunt, 
non sine quodam (ut ita dicam) fermento, quo in unum diversa coa¬ 
lescunt. 
Quicumque tenebit hunc in studendo modum, rectè cognominari 
mihi videbitur posse ut Sophocles , apis & nova Siren, 
& (quemadmodum Aristophanes viros doctos appellat) 
M Musarum apis, & Charitum delitiiæ. 
Cæterùm duo sunt, ob quæ suum esse in nostra Bibliotheca apibus 
locum voluerimus inter emblemata, Grati animi virtus, & documentum, 
Gratiis ipsis ingrati simus, nisi meminerimus, apes tam studiosè erudi¬ 
tis hominibus grarificatas, ut in Platonis, Pindari, & D. Ambrosij ore 
considentes, limen illud domicilij Gratiarum exosculatæ sint. Non præter¬ 
cundum quod refert Theocriti Scholiastes, unde Caussinus noster 
symboli sumpsit argumentum. Pastor suit in Sicilia nomine Comates, 
qui inconsulto hero suo prædivite libabat interdum Musis aliquid la¬ 
ctis : cujus rei certior factus dominus, servo severiùs succenset.Comates 
nihil esse quod tantopere increpetur ait , à Musis redditum iri cum fœ¬ 
nore quod abstulisset, & obtulisset : implacatior in servum herus & du¬ 
rior factus hoc molli responso miserum includit in excavatam arbo¬ 
r e m , ut ibi fame tabesceret, & abit. Anno exacto redit visurus quid eo 
f a c t u m sit ; virúmque spirantem ac valentem reperit, juxtâque favorum 
affatim unde victtitaverat ; Musarum beneficium quæ apum ministerio 
per arboris rimas cultorem suum suaviter alverant. 
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CAPVT XIX. 
Studiosis hominibus tranquilla commoratio deligenda procul 
à bellorum strepitu. 
EMBLEMA XIX. 
Olivetum egregiè septum ac munitum turribus ; in olcis 
frequentes cicadæ ; sub iis disputantes Philosophi ; sores sic 
inscriptæ, 
Musarum securitati. 
MOnet Plato in Phædro non decere virum Musarum studiosum ignarum esse ejus rei, quam sum dicturus. Ajunt cicadas olim ho¬ 
mines fuisse ante Musas : natis deinde Musis & canere edoct is , non¬ 
nullos ex eo cœtu suavitate cantus delinitos ita illi uni voluptati in¬ 
dulsisse, ut cibi potúsque immemores & pertæsi imprudenter inedia 
deficerent ; unde ortum cicadarum genus Musarum beneficio ; haud 
ampliùs vilius alimoniæ indigum, ne quid cantum interpellet. insuper 
& hoc ei munus demandatum, ut singulis Musis reminciet à quo stu¬ 
diosorum quæque pracipuè colatur. quod & studiosissimè faciunt, & 
maximopere delectantur, ac certatim canunt super capita eorum, qui 
per æstivos calores disputant in pomariis ; hos autem qui projecti viri¬ 
di in herba otio diffluunt, ac somnolenti oscitanter dispandiculantur 
irrident ut ignava mancipia ac pecudes sub umbra secus fontem meri¬ 
diãtes. Iam vides esse aliquid commune cicadis cum Musarum cœtu & 
studiosorum conventibus. Vis modulantibus adjutrices & assonantes 
demus ? hoc habe ex Conone a . Certabat canendi gloria Eunomius 
Locrius cum Regino delphis in frequentissimo t h e a t r o , cui mirisicè 
placebat. interea accidit ut unâ è fidibus fractâ advolans cicada, atque 
citharæ jugo insidens ruptæ sonum expleverit. O fortunatam in felici¬ 
tatem, ô felix infortunium, & hoc ad plausum requirebatur, ut esset 
omni ex parte insolitus. 
Solenne est etiam Philologis cicadas pro poëtis sumere. inde illa par¬ 
œmia quam Demetrius Phalereus Dionysio , Aristoteles autem Stesi¬ 
coro attribuit, . Non 
oportere cuiquam poëtarum injurium esse, ne cicadæ ex humo canant. Licèt 
enim quidam Poëtarum sint ita humiles ut è terra geniti & è pulvere 
excitati videantur ; haud tamen Plato censuit esse irritandos, quia sty¬ 
lum tenent sicâ formidabiliorem, suntque voce adeò acurâ, ut ater sis, 
an ruber, tota posteritas scitura sit. Theocritus b Thyrsim commendans 
à carminis suavitate, eum cùm cicadis contulit. Est hoc insuper cicadis 
ingenium (auctore Aristotele c) ut ibi numerosiores sint, ubi multæ 
sunt arbores, ac præsertim oleæ, symbolum pacis quâ maximè florent ac 
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promoventur studia literarum, ideo domus sapientiæ, sine doctrinæ à 
Salomone instituta, ædificata erat in civitate David intra primum ve¬ 
tustissimum ac tutissimum murum, in qua erat secunda civitas, loco 
naturâ & opere adeò munita, ut Sion vocatus sit, invitentúrque in¬ 
sipientes & parvuli ad arcem daturi operam literis & sapientiæ. 
Eamdem ob causam sepsimus hoc olivetum philosophicum, in quo 
disputant sapientes & canunt cicadæ, præalto muro & turribus, ubi 
minimum esse queant à bello periculi. non enim tantùm silent inter 
arma leges, sed etiam literæ, quia sereno animo (ut par est) solutóque ac 
libero coli non possunt, nisi studentes securi sint ut b e n e studeant ; ut 
autem securi sint, debent esse tuti. Experiuntur qui dant operam literis, 
quantum bello potior sit pax hominibus, quæ primùm Musis est gratissirna, ut dixit Euripides a, 
Et in bellorum tempestate tum literæ tenent portum, cùm perferunt arma nau¬ 
fragium, dixit Sidonius : ob id à Vespasiano suit erectum templum pacis 
magnificentissimum, in quod qui de rationalibus disciplinis disputa¬ 
bant, convenisse observat ex Galeno Mercurialis : ideo locum hunc 
inscribere placuit, Musarum securitati. Si tamen muro hoc symbolicè 
Philosophiam significari posse dixeris, neutiquam repugnabo : quin 
placitum illud tuum dicto Senecæ b adstruam. Multa extrà sunt quæ cir¬ 
cumeunt nos, quæ aut fallant, aut urgeant : multa intus quæ etiam in media soli¬ 
tudine exæstuant. Philosophia circandata est, inexpugnabilis murus, quem for¬ 
tuna mult is machinis lacessitum transit. 
C A P V T XX. 
Scripturo captandum scribendi desiderium, & satagendum, 
ut animus assiciatur atque incalescat. 
EMBLEMA XX. 
Cygnus Favonio adspirante suaviter canens. 
Agitante calescimus illo. 
REfert Aldroandus olores tum suavissimè canere cùm afflat Ze¬ phyrus. Celebre est illud Ouidij, 
laudataque virtus 
Crescit, & immensum gloria calcar habet, 
usque adeò verum ut ipsi artifices afflati aliquâ aurâ commendationis 
nihil non moliantur & perficiant. Et literatis hominibus ira inhæret 
studium laudis, ut ingenuè fassus sit Demosthenes se delectatum susur¬ 
ro aquam fetentis mulierculæ alteri in aurem dicentis, hic est. 
Poëtas nihil magis provehit quàm iste Favonius, nunquam studio¬ 
sius. 
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sius canunt, quàm cùm sentiunt. 
Erigitur enim alarum seges, sidium nervos temperatos referens, &plectrum sta¬ 
tim Zephyrus suggerit. 
Sed per cygnos viros doctos, præsertim verò poëtas significari disce 
ex Horatio, qui Pindarum Dircæum cygnum appellat ; & de se ipso hæc 
ait, 
Non vsitatâ nec tenvi ferar 
Pennâ album mutatus in alitem. 
Similiter Virgilius, 
Cantantes sublime serent ad syderæ cygni. 
Aues sunt non sine causa Apollini dicatæ, ait Tullius a, quòd ab Apol­
line divinationem habere videantur : providentes enim quid in mor­
te boni sit, cum voluptate & cantu moduntur : à Theocrito dicuntur 
Alia hujus Emblematis interpretatio esse potest, tum maximè sua¬ 
viter poëtas canere, cùm afflantur interiùs ; & viros doctos in iis stu¬ 
diis feliciter provehi, quibus naturæ propensione delectantur. 
C A P U T XXI. 
A præcocibus & præmaturis ingeniis plena opera non 
exigenda. 
EMBLEME XXI 
Puer mortuus cano capite solstitialem herbam t e n e n s , in 
pomario, ubi matura poma d e c i d u n t , alia immatura arbo¬ 
ri inhærent. 
Proximi casus indicium, maturitas. 
FAbio Quintiliano b usquequaque non placet duplex adagium tra¬ 
ductum a d ingeniorum commendationem, quòd ipsius etate decã¬ 
tari solebat. Alterum est, magnorum fluminum fontes esse navigabiles : 
alterum, generosioris arboris plantam statim cum fructu esse. Licèt enim in 
rebus naturalibus ita se interdum res habeat, ut quædam præstantissi¬ 
ma se illico proferant ac perficiant ; tamen in plurimis animadversum 
est necessariam esse moram & tempus ; neque continuò exoriri, neque 
exorta repentinis incrementis ad summam perfectionem evadeere : vel, 
si illico oriuntur, momento occidunt, nec (ut contingit quibusdam vi¬ 
nis) ætatem ferunt. Ita illud ingeniorum velut præcox genus vix un¬ 
quam pervenit ad frugem. Summo solo sparsa semina celeriùs quidem 
se 
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se effundunt, verùm quia penitus immissis radicibus non nituntur imi¬ 
tatæ spicas herbulæ inanibus aristis coloni spem fallunt. Placentannis 
perfecta ingenia quæ magis sequuntur, quàm præcurrunt ; nam & div¬ 
turniora sunt, & solidiora. 
Habes hujus rei documentum in cano adolescente mortuo, cujus 
dextra solstitialem herbam inferuimus appictâ istâ inscript ione, Pre¬ 
ximi casus indicium maturitas. Quod etiam significant ea p o m a , quorum 
alia maturescentia inhærent in arbore, alia præcocia decidunt. Hinc 
seni adolescentulo q u e m pinximus similem suisse Hermogenem Tar¬ 
sensem sophistam, Antiochus & ipse Sophistis dixit, 
Senex inter pueros, inter senes puer. nam vix natus 
annos quindecim fama suæ eruditionis & acuminis in dusserendo M. 
Antoninum ad se audiendum accivit, cujus extant hæc verba apud 
Philoqtratum. Venio ad te Imperator Pædagogo indigens Rhetor, 
quem etiamnum ætas moratur : recedens à Principe egregiè munera¬ 
tus est. Circa annum duo devigesimum librum edidit de artis Rhetori¬ 
cæ præceptionibus, qui ponitut in prima commendatione ab eruditis, 
Haud ita multo pòst vix dum expletâ adolescentiâ ita à Mercurio de¬ 
generavit (quemadmodum Cratillus lusit in ejus nomine) ut ne qui¬ 
dem umbram paternæ eloquientia retinvent, omnibúsque ludibrio fue¬ 
rit ob stuporem obor tum : sic repentè floruit, sic repentè de floruit herba 
solstitialis Hermogenes ; sic ingenia quò il lustriora, eò breviora esse 
dixit Seneca a : Num ubi cremento locus non est, vicinus o c c a s u s est. Vidit 
aliquando Roma puerum staturâ ingentis vir i , sed hic citò decessit, & 
moriturum brevi nemo non ptudens dixit, .non poterat enim ad illam 
ætatem pervenire, quam præceperat. ita est indicium imminentis exitij ma¬ 
turitas, & appetit finis ubi incrementa consumpta sunt. In floribus qui 
spectatissimè florenr, ij celerrimè marcescunt. hoc sæpenumero ani¬ 
madversum est non posse in illis vitam esse diuturnam, qui maturita¬ 
tem gloriæ & ingenij citò assequuntur, 
Ostendunt terris hos tantùm fata, nec ultrà 
Esse sinunt. 
Ingenij & naturæ miraculum. Picus Comes Mirandulæ morte præ¬ 
properâ sublatus est nondum per ætatem vir factus. Is pauculis annis 
eò doctrinæ pervenerat , quòd Nestoreos annos potuisset consecrare : 
non potuit non illico ad exitum properare qui momento ad summum 
cuaserat, tum propria virtute & industria, tum mutorum Magistrorum 
sic l i b r o s , si bene m e m i n i , appellabat) adjumento. Eripit se aufert¬ 
que ex oculis perfecta virtus, nec ultimum tempus expectant quæ in 
p r i m o , maturverunt. Ignis quo clarior f u l s i t , citiùs extinguitur 
, (ut Græci istos vocant) citò mo¬ 
riuntur ; quia natura eos eruditione, non annis æstimat. Intervenit 
etiam interdum ( u t ita dicam) mortis quasi quidam e r r o r , & impru¬ 
dentia, 
Quæ juvenes istos indicat esse senes. 
At verò quid faciendum, (inquies.) Quid consilij dabis istis præma¬ 
turis. 
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turis ingeniis ut diutiùs vivant, & vegetent ? Ego omnino istis auctor 
sim ne omnia velint quæ possunt : ac præceptoribus, ne ab eis plenam 
exigant operam. 
CAPVT X X I I . 
Necessitas & paupertas sæpenumero ingenium a c u u n t . 
EMBLEMA XXII. 
Cornus sitiens lapillos congerit in situlam monumenti, ubi 
aqua pluvia duraverat , sed quæ attingi non posset : ita 
descendere pavens, expressit tali congerie quantum potu¬ 
ro sufficeret. 
EMblematis corpus sumpsimus ex Plinio a , animam ex Charchedo¬ nio apud Suidam. Plinio consentanea refert Plutarchus b , addens 
de cane qui in navi absentibus nautis lapillos in amphoram oleo non 
repletã injecit. De corvis Libycis eadem Ælianus c . quamuis aurem lycei 
Princeps neget sieri posse, aut certè difficile esse, ut is res agat præcla¬ 
ras, cui facilitates desunt : unde Juvenalis, 
Haud facilè emergunt, quorum virtutibus obstat 
Res angusta domi : 
tamen plerumque verum est. Lemmati emblematico affinis est iste se¬ 
narius Euripidis in Thelesto apud Stobæum d, 
Necessitas etiamsi rudis fueris te doctum & sapientem efficiet. Quodquàrn ve­
rum sit quotidiano usu comprobatur. Animaduertimus enim plures 
juvari ad profectum in literis ipsâ inopiâ rerum necessariarum, quàm 
omnium commoditatum affluentiâ, ac verissimum esse illud Arcesilai e , 
Paupertatem asperam quidem esse velut Ithacam, sed in universum 
efficax virtutis gymnasium. Quod puras propter abundantiam potiùs 
quàm ob inopiam prohiberi à studio literarum dixit Teles apud Sto¬ 
bæum f . An non vi¬ 
des pauperrimos ut plurimum philosophari ? certè g 
Multo plures satietate quàm fame perierunt. 
Nemini non notus est Scazon Persij h, 
Magister artis, ingeniique largitor 
Venter. 
Eadem necessitas, seu paupertas apud Atistophanem, se artium inventric 
prædicat. Eamdem Diogenes i aiebat esse 
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adiumentum quod suapte sponte nos in philosophia erudit. Illæ ipsæ 
incommoditates quæ sunt paupertatis comites assiduæ, ignaviam au¬ 
cuunt, & prosunt studentibus, juxta dictum Euripidis, 
, Paupertas Philosophiam acuit & infortunia. Itaque quid 
mirum si necessitas ingenium præstat hominibus, quæ vel ipsas bestias 
ita erudit, ut corvus intellexerit gravioribus immissis sursum leviora 
ferri, & duo corpora uno eodémque non capi loco. Denique 
,omnia docuit necessitas. Achantis avis in spinis vivens, florens ta¬ 
men summa cantus amænitate , & gerens 
perpetuas cum asino inimicitias, præbuit Caussino nostro occasionem pul¬ 
chri emblematis, ut hoc ipsum quod agimus, indicaret, nimirum multis 
studiosis parcè & durè victitantibus suam inopiam profuisse ad elo¬ 
quentiam. Animadvertendum tamen esse ait Horatius Lutius a , quòd 
in studio non vivitur vento, ut dicitur in l. fin. C. de alim. pup. præstandis ; & 
providendum ne scholares laborent egestate, ut est text. in d. l. sin. in 
fine. 
C A P V T X X I I I 
Quæ causa præfigendi, quæ ve supprimendi sui nominis in 
literariis operibus. 
E M B L E M A XXIII. 
Illustris, concinna, & sumptuosa frons ædificij, è cujus supero 
limine exeat per fracti marmorei jecoris rimas caprisicus 
circumplicata volumine præference hoc Epigramma, 
Rarum operi sine nomine nomen. 
HUjus emblematis intellectus facilis est, & capite secundo hujus libri primi velut anticipatione repræsentatus. Magna quidem est 
muralis herbæ, aut radicum parietariarum vis, sed 
murali concita nun nunquam 
Tormento sic saxa fremunt, 
sicut studium laudis & famæ sollicitat & rumpit doctorum hominum 
mentes, in quibus altiusculè insederit ; adeò ut iidem ipsi Auctores 
qui de contemnenda gloria scripserunt, suum nomen suis operibus 
inscripserint, inquit Tullius. Supprimendum igitur omnino erit suum 
auctori nomen ? inquies. Respondeo. Verum quidem esse plurimas 
easque laudabiles causas afferri à viris magnis, cur in titulo libellorum non 
sit nomen Auctoris, ut Salonio Episcopo respondit Salviauus presbyter 
Massiliensis interrogatus cur suppresso proprio nomine, suis ad univer¬ 
sam Ecclesiam libris Timothei nomen præsixisset. Prima causa (inquit) 
venit à mandato Dei, quo præcipimur vitare omnibus modis terrestris 
gloria vanitatem, ne, dum humanæ laudis aurulam quærimus, præ¬ 
mium. 
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mium cœleste perdamus ; sicut nulla sit major sidei devotio, quàm quæ 
conscientiam vitat h o m i n u m , Deo teste, qui videt in abscondito con­
tenta : & ideo scriptori ad subtrahendum titulo suum nomen sufficere 
hæctantummodo causa potest, ut quod in honorem domini sui facit, 
divinæ tantùm scientiæ reservet. Altera causa celandi sui nominis 
adeóque proprios libros nomine gravis & spectatæ alicujus personæ 
inscribendi, est desiderium & cupiditas alienæ utilitatis & commodi. 
omnia enim (quemadmodum animadvertit idem Salvianus) admodum 
dicta tanti existimantur, quantus est ipse qui dixit : siquidem tam im¬ 
becilla sunt judicia hujus temporis, ac penè tam nulla, ut hi qui legunt 
non tam considerent quid legant, quàm cujus legantinec tam dictionis 
vim atque vir tutem, quàm dictatoris cogitent dignitatem. Similem ob 
causam Auctor libri de virtutibus Cardinalibus Christi d i x i t , Si quid 
aliquando scribimus, indignum titulo judicamus ; ne fortè nobilis materia, cu¬ 
jus explanationi studium adhibemus, decoloratam sè potius, quàm ornatam no¬ 
stra præsumptione queratur. Eodem consilio qui præsigere suum nomen 
consueverat cæteris suis Epistolis D.Paulus, in ea quam scripsit ad He¬ 
bræos, propter invidiam sui apud eos nominis, titulum salutationis in princi¬ 
pio amputavit. 
D. Gregotium Nazianzenum alia ratio movit suum ut opus de side 
vulgaret tacito proprio nomine : ne videlicet libertatem judicij & 
censuræ viris doctis & prudentibus qui illud legerent, eriperet : sed 
velut alter Apelles post tabulam latens, & vitia quæ notarentur auscul¬ 
tans ipse postea emendaret Nemo est enim (inquiebat) qui sibi tam ar¬ 
roganter summam doctrinæ cœlestis assumat, ut putet se liquidò om¬ 
nia mysteria comprehensa retinere. Accedit alia non contemnenda 
causa dissimulandi sui n o m i n i s , videlicet periculum & damnum, quod 
sibi, vel suis creari posse suspicatur auctor ex scripto cæterùm utilissi¬ 
mo & necessario. Licèt enim potiùs parendum sit Ecclesiæ, quæ nunc 
jubet Auctoris nomen libris adhiberi, quàm illi mentis demissioni, 
quæ humilitas à Christianis appellatur ; cujus hoc est tanquam ressera¬ 
rium symbolum ; Ego quidem nec à me ipso, nec ab alto quæro nomen, neque 
aliquid mc esse existimo cùm nihil sim ; tamen adeò grave esse potest dam¬ 
num, aut periculum quod ex utili aliquo scripto, vel parænesi obveni¬ 
re posset, ut lex illa de apponendo nomine minimè obliget, locúsque sit 
, legum humanarum interpreti. 
De hoc studio consecrandi sui nominis & famæ, qui videtur esse 
multorum scopus in scribendis libris, si p l u r a eaque admodum pia desi­
­­­­­, adi Joannem Franciscum Picum Mirandulanum lib. 2. de studio 
divinæ & humanæ philosophiæ cap. 6. ubi sub sinem animadvertit, eos 
qui gloriam ex l i t e r i s , celebrémque apud homines de se existimatio¬ 
nem quætunt, non solùm haud voti compotes sieri ; quin sæpe ob ea 
ipsa inventa quibus gloriabantur impensissimè, à multis castigationem 
& flagella pati. Crediderim (ait) divinâ id providentiâ permissum, ut 
id vitium in quod facillimus est lapsus multis cavillatoribus tanquan 
latratoribus molossis stiparetur ; qui in dispiciendis ipsorum nævis 
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acuriores fierent, & severiores in reprehendendis. Secus ac obvenire 
solet modestis scriptoribus, qui suâ illâ modestiâ velut umbrâ & reces¬ 
su, eminentiam suis scriptis excitant & splendorem. Singularis mode¬ 
s t i a principis poëtarum ac bonorum ingeniorum fontis Homeri, qui 
tam longo & eximio opeti suum nusquam nomen inscripsit, digna est 
Dione Chrysostomo laudatore. Sunt quidam (ait) qui Homeri vitam lau¬ 
daverunt multo magis quàm poësim : in paupertate enim & peregrinationibus 
vixisse, est tantum ex poëmatibus acquisivisse, ut suppeteret victus, admirandæ 
cujusdam fortitudinis & magni animi est : præterea nusquam scriptum esse 
illius nomen, neque in sua ipsum meminisse poësi, tamet si alij omnes qui vim ali¬ 
quam habere existimati sunt, aut poësim, aut solutam orationem scribentes, & 
primum, & ultimum suum ipsorum nomen inscripserint. multi quoque in ipso 
contextu & poëmatibus sicut Hecatæus, & Herodotus, & Thucydides. hic enim 
non tantùm semel in historiæ principio, sed sæpiùs testificatus est per singulas 
hyemes & æstates quòd hæc scripserit Thucydides. is autem ita ingenuus erat & 
magnanimus, ut nusquam appareat in poësi, sui meminisse ; sed revera quem¬ 
admodum Prophetæ ex obscuro & adyto aliunde vocem miserit. hæcille a, 
quo eodem loco contrarij vitij Phocylidem insimulat. 
CAPUT XXVI. 
Ingenij pestes gula & impudicitia opprimendæ. 
EMBLEMA XXIV. 
Minerva Cererem, Bacchum, & Cupidinem pedibus obte¬ 
rens & jugulans. 
Sanæ menti, & Musis. 
T R i p l e x hæc victima nisi cadat armis masculæ & heroicæ sapien¬ 
tiæ, non est quòd quisquam sanam mentem & Musarum consor¬ 
tium favorémve speret. Minitatur Musis apud Platonem Venus nisi sa¬ 
cra venerea colant, se contra illas silium suum armaturam : at Musæ 
præcisè hoc abnuentes respondent, Talia Marti minitare ô Venus, tuus 
enim inter nos cupido non volat. Ne tamen documentum istud emblema¬ 
ticum solùm fabulis adstruere v ideamur , rogemus sententiam viros 
graves & fide dignos. Quid causæ est (amabo) cur Hippocrates Me¬ 
dicorum Genius judicavit venereas voluptates similes esse morbo co¬ 
mitiali, nisi quia mentem, quæ sacra est, percellant, labefactant stoma¬ 
chum, atque præcordia exhauriunt ? spiritus præsertim subtiliores, 
cerebrúmque debilitant ; adeóque (si Avicennæ insigni Medico credi¬ 
mus) una intemperans libido plus damni valetudini creat, quàm si 
de quadragies tantumdem sanguinis effluxerit : quæ incommoda valde 
ingenio nocent, ut observat Marsilius Ficinus b. Salomoni mortalium 
doctissimo sapientissimóque quantum (Deus immortalis !) ex hac peste 
decremen¬ 
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decrementum sapientiæ obvenit, meritò indignatæ habitare in c o r p o ¬ 
retam fœdis peccatis subdito ? Sapientiam quam amore spirituali adeptus 
erat, amore carnali amisit, inquit D. Augustinus. Amore depravatus sce¬ 
mineo acceptam sapientiam perdidit, ait D. Isidorus ; imò & stupi¬ 
dus ac plumbeus fieri visus est, atque ita à se ipso desciscere, ut in libi¬ 
dinoso Salomone vix ullum vestigium superfuerit illius eruditionis & 
sapientiæ, quæ in casto & pudico fuerat, successerítque insipidi salis de¬ 
sipientia ; (ut loquitur D. Hieronymus,) sapientiâ mentem tam superio¬ 
rum vitiorum cœno coinquinatam in infinitam longitudinem, & in 
immensam profunditatem (quemadmodũ dixit D. GregoriusThaum.) 
meritò fugiente. Qua pœna non solùm justo consilio divini numinis 
afficiuntur impuri ; verùm etiamsi nihil aliud s i t , ipsamet inconstantia 
concupiscentiæ transuertit sensum, & sensus tangendi longissimè ab intelli¬ 
gentia natura segregavit. Cur putas Philomuse cupidinem, petulan¬ 
tem illum Gnathonem, omnis mulieris virum, omnísque viri mulieré 
cæcum nobis in fabulis exhiberi ? an quia corporeis oculis maximope¬ 
re nocent illæ voluptates ad quas incitat ? & hoc non abnuo, habeó¬ 
que hujus dicti Auctores Aristotelem a & Galenum : verùm enimuero 
cæcitatem mentis potiùs hoc symbolo significari monet Plato b, aiens 
adeò intelligentiæ lumine destitui, adeò repuerascere & fieri mentis 
impotes eos, qui circæis istis æstibus aguntur transuersi, ut illis peje¬ 
rantibus Dij facilè ignoscan t , tanquam pueris nondum sapere inci¬ 
pientibus, vel mente captis. huic ingeniorum pesti Seneca c attribuit 
illud eloquentiæ decrementum quod sua ætate contigerat. Torpent ecce 
ingenia desidiosæ inventutis (inquit) nec in ullius honesta rei labore vigila¬ 
tur ; somnus langórque, & somno & langore turpior malarum rerum industria 
invasit animos : cantandi saltandíque nunc obscœna studia effœminatos te¬ 
nent, & capillum frangere, & ad muliebres blanditias vocem extenuare, molli¬ 
tie corporis certare cũ fœminis, & immundissimis se excolere munditiis nostro¬ 
rũ adolescentium specimen est. Quis œqualium vestrorum, quid dicã satis inge¬ 
niosus, satis studiosus, imò satis vir est ? emolliti enervésque quòd nati sunt inviti 
man t, expugnatores alienæ pudicitiæ, negligentes suæ, in hos nec Dij tatùm mali 
permittant, ut cadat eloquentia, quã non mirarer, nisi animos in quos se conferret 
eligeret ; erratis optimi invenes nisi illam vocem non M. Catonis, sed oraculi 
creditis. Orator est vir bonus dicendi peritus, Ite nunc, & in istis vusis atque 
expolitis, & nusquam nisi in libidine viris, quærite orationem : meritò talia 
habent exempla, qualia ingenia. Nihil est tam mortiferum ingeniis, quàm lu¬ 
xuria. hæc Seneca, quibus non solùm admoneri Christiani queunt, sed 
& plurimis potest convicium fieri. Quæ de eloquentia verè ab eo dicta 
sunt, de cæteris quoque disciplinis haud minori jure dici debent. Ma¬ 
gnus Ennodius d graviter in eum invehitur, qui statuam Minervæ in 
lupanari locavit. Res summo digna spectaculo (inquit) miscere discor¬ 
dantia : neque enim Pallas cum Venere consortium ullum h a b e r e , ut 
nec ratio consistere in imperiô libidinis potest. Quæ si de quolibet ge¬ 
nere disciplinarum vera sunt, quanto veriora sint de sacrarum litera¬ 
rũ studio ex Oleastro e disces. Prohibitũ erat apud Hebræos (inquit) uti 
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re venerea in domo in qua sunt Thephilim, (id est, liber legis) donec ea extrahat, 
aut ponat sub vase aliquo, ita aut vas vase alio recondat. Desideras scire quan-
ta sit inter professionem literarum, præsertim sacrarum & libidinem 
antipathia ? ex DD. Hieronymo, & Hildeberto accipe. Illea ad Rusti-
cum sic, Ama licentiam Scripturarum, & carnis vitia non amabis. Isteb 
quandam virginem sic admonet, Divinarum stillicidiis scripturarum pudi-
citiæ lilium irrigare memineris ne marcescat. Itaque divinos codices, adeò-
que etiam quoslibet bonos libros rectè vocare possis Cizici fontem 
qui, ut auctor est Isidorus Hispalensis c, amorem Veneris tollit. 
Porrò sicut individua comes cupidinis est cæcitas mentis ; ita Bacchi hebe-
tudo. atque haud scio an venerea magis adversentur sanæ menti & 
Musis, quàm satietas & vinolentia. Si tamen sieri potest ut ex intempe-
rantia & ingluvie, lascivia & finitimæ abdomini voluptares non sca-
turiant : Monstrum haberetur libido sine gula, cùm duo hæc tam unita & 
concreta sint, ut si disiungi omnino potuissent, ipsi priùs ventri pudenda non 
adhærerent ; inquit Tertullianus d. Prior venter, & statim cætera 
saginæ substructa lascivia est, per edacitatem salacitas transit : unde si quid 
stuporis infertur menti ab impura libidine, vix est ut à gula non pro-
veniat. Veruntamen non tantùm intemperantia inimica est sanæ men-
ti & Musis, filiæ vitio ; sed plurimum etiam proprio : immoderato 
enim potu ac pastu onusti quàm perturbata cogitant, quàm confusa 
intelligunt, quàm fuliginosæ exhalationes , se-
dem intelligentiæ cerebrum occupant ? Quàm ordinarium est ac pro-
pè necessarium mentem cum carne pinguescere, ac tantumdem decre-
scere ingenium, quantum crescit & extenditur aqualiculus, 
argumentum est, dixit Epictetus : nec sieri potest ut in corpore 
cibis & potione referto mens habitet , ut loquitur Clemens 
Alex.e, hoc est, mens perspicax, subtilium rerum contemplationi & 
comprehensioni divinorum mystetiorum idonea. Ut lux sicca, (inquit 
apud Musonium Heraclitusf) sic anima sapientissima optimaque. Grave-
dinem creare capiti solent vapores & halitus illi crassi, quibus inter-
dum cœlum obducitur, & sol nobis subducitur : ita intelligentiæ lu-
men appulsu vaporum qui exhalantur ex distento cibis ventre obscu-
rarur. Quisquis Siculas cupedias ligurit, quisquis Sibariticis mensis in-
hiat, mentem suam in ventre infodit, , simi-
lis illi pisci qui Græcis , idest, asinus dicitur, quem solum exani-
malibus cor habere in ventre Aristoteles dicit. Tales Clementi Alexan-
drino g videntur illi homines, qui in ventrem crediderunt, 
quorum Deus ven-
ter est ; ut nihil aliud expectare ab illis debeas præter eam de qua lo-
quitur S. Augustinus h, , quæ, eodem interprete, nihil aliud signi-
sicat, quàm immoderatum convivium, in quo ingurgitatione vescen-
di & bibendi quodammodo mens obruitur. Id ne sibi contingeret Py-
thagoræi studiosè cavebant suâ illâ à carnibus & vino abstinentiâ. Id 
sanè sapientissimis quibusque & cognoscendæ veritatis studiosissimis 
solenne fuit, ut quàm minimum cum suo corpore commercium habe-
rent 
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rent, quia cùm nos opplet amoribus, cupiditatibus, omnisque generis 
simulacris & vanitate, evenit nobis , 
nos nihil unquam sapere posseádque extremum est, quod etiam nactos 
aliquid otij & ad considerandam veritatem conversos ubique corpus 
interpellat, turbásque dat & percel l i t , obstátque quo minùs veritatem 
cernamus. Proinde si aliquando volumus aliquid purè cognoscere, cor­
pus exuendum est, ipsóque per se animo res intuendæ ; ita demum con¬ 
sequemur quam expet imus , & cujus nos amatores profitemur, sapien¬ 
tiam ; eam autem ratio docet non viventibus, sed mortuis , & à corpo¬ 
ris contagione secretis adfuturam. Tamen dum vivimus quàm sieri 
potest proximè ad scientiam accedemus , si nihil rationis habeamus 
cum corpore, quatenus omnino licet ; neque cum eo quidquam nisi 
summa urgente necessitate communicemus, 
hæc Plato apud P l u t a r c h u m , ex quibus rectè infertur, quantum 
jrnpedimenti ad parandam scientiam nasci putaverit ex iis voluptati¬ 
bus, quas Aristoteles a ferinas, sine belluinas vocat, eo quòd sint bruto¬ 
rum potius quàm hominum p rop r iæ , nósque à veri contemplatione 
& rationis usu avocent. Idem lycei præses meritò venerem amentiæ præ¬ 
fectam vocat b : meritò Comicus de libidinosis hominibus ait, 
Neque ius, neque bonum, aut æquum sciunt, 
Melius, pejus, prosit, obsit, nihil vident, 
Nisi quod libido suggerit. 
Quid autã cœnum & cloaca suggerere potest, quàm informes formas, 
quæ vel ipsos se intuentium oculos corrumpunt ? Luxuries prædulce 
malum, quæ dedita semper 
Corporus arbitriis hebetat caligine sensus, 
Quapropter si quis Philomusum se profitetur, simúlque saginæ ope¬ 
ram dat & Apicio, bene curandæ cutis, & nitoris athletici sollicitus, 
nunquam à me evincet ut propositum emblema expungam. imò sem¬ 
per assentio D. Leoni Magno c, cujus est effatum istud usquequaque 
verissimum, P o t u s satietate acies mentis obtunditur ; ciborum nimietate vi¬ 
gor cordis hebetatur. Quid causæ esse putas (inquit Plutarchus d , ) cur 
sacerdotes Isiaci, id est, Antistites scientie & eruditionis, Api bovi quem 
colebant, potum dare consueverant ex peculiari quodam puteo, non ex 
Nilo ? non quòd Nili aquam prophanam arbitrarentur, Crocodili causâ (ut 
quorundam sententia suit,) nihil enim est apud Ægyptios magis in honore 
quàm Nilus : sed quia ejus aqua pota creditur pinguedinem, magnámque car¬ 
nis efficere saginam : nolunt autem Apim pinguem esse & obesum, ut nec se 
ipsos quidem, sed animis volunt levia atque gracilia circumdata esse corpora, ne 
divinæ pars à mortali prematur. Aureum est s imúlque sacrum quod, ex B. 
Petro Damiano e promptum attexo. Pueri Hebræi (inquit) qui se Regis 
epulis decreverunt abstinere, omnium librorum sapientiam & scientiam grata 
merverunt talionerecipere. Danieli quoque, quia censuræ hujus auctor extiterat, 
hoc est insuper additum, ut visionum omnium, atque somniorum notitiam perce¬ 
pisset, digno videlicet retributionis divinæ commercio, ut qui se à carnalis edu¬ 
lij voluptate reprimerent, ad spirituales intelligentiæ dapes mentis ora laxarent, 
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Arescat igitur caro, ut mens saginata pinguescat. Est itaque sobrietas & tem¬ 
perantia humanum juxtà ac divinum ad camparandam scientiam præsidium. 
Et quorum corpora in sagina, eorum animi in macie & veterno sunt. Contra 
nutriculam bonorum ingeniorum & liberalium atrium sobrietatem 
perperam opponitur vetus illud quod Suidas refert, 
, Aquam bibens pulchram non facies orationem ; non sunt vulgò 
abstemij, qui œnoposiam suadent in studia litetarum incumbentibus 
hoc Marij Victorini dicto a. Apud veteres plerique poëtarum & orato¬ 
rum ad excitandum calorem animi vino hausto velut incentivo, tor¬ 
pentis in se naturæ, seu senioris ingenij, cùm id sibi pulchrè prove¬ 
nisse experti didicissent, scripturam propositi operis aggrediebantur. 
Et illo Plutarchi b. Nonnulli ingenio ad inveniendum apto, sed dum 
sobrij sunt minus audaci & concreto, quando ad pocula ventum est, 
, instar thuris à, colore correpti 
exhalaverunt : vel histrionicâ istâ cavillatione, ex ranarum domicilio 
nihil grande prodire, nihil divinum. Es to , profuerit aliquando mero 
plusculum incalvisse ad eliciendum vigorem ingenij ; at id quàm rarum 
est, ne dicam parum liberale ; contrà verò ex aquæ potu non solùm 
, sed etiam , ingenij acumen 
provenire Puthagoras apud Laërtium c docet, & exemplo suo ut 
simus, hoc est, acuti ad res inveniendas, hortatus est. Mentis oculum fio¬ 
ri aquæ potu perspicaciorem egregiè defendit S. Cyrillus d contra lu¬ 
lianum nescio quid de Christianorum cibis objicientem : idem apud 
Athenæum Diocles & Puthagoras confirmant, 
, aqua acuit videndi aciem, ca¬ 
put minimè onerat , atque animi & corporis morum facilem ac prom¬ 
ptum reddit ; quemadmodum vinum certa mentis hebetudo est & in­
teritus In quam sententiam pluribus disputat noster 
Cresolius e. id prorsus experirentur plerique ingenio ad literas tardio¬ 
r e , si , sobrium numen (sic aquam Plato appellat) colerent, 
esséntque similes nobili illi Crateti, cui cùm Demetrius Phalereus pa­
nes & vinum misisset, convicium sibi sieri ratus ait, 
. Vtinam & fontes panes ferrent, 
C A P V T X X V . 
Peregrinatio studij prætextu sæpe inquieta inertia, sæpe 
fatalis curiositas est. 
EMBLEMA XXV. 
Plinius secundus studioso animo ad cognoscendam quan¬ 
dam nubem ortam ex monte Vesuvino, navi recto cursu 
propiùs delatus, innixus duobus servis, crassiore caligine 
spiritu obstructo, clausóque stomacho exanimis. 
Damnosa peritia. 
H Oc emblema documentum simul & exemplum continet. Notus est C. Plinij secundi interitus ex epistola junioris Plinij ad Taci¬ 
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tum : Vixisset ille diutiùs ingenti omnium disciplinarum bono, nisi 
ignorare aliquid, mortem putasset. Non damno hoc emblemate eas 
peregrinationes, quæ interdum suscipiuntur ab hominibus discendi 
cupidis : scio suscepta ejusmodi itinera non tantùm ad scientiam com¬ 
parandam, verùm etiam ad prudentiam conferre. Nam quod Ulysses 
suis illis erroribus cognomen consecutus sit, hoc est, multo 
rerum arque hominum usu doctus, & proponatur tanquam prudentiæ 
exemplar 
quod Horatius sic vertit : Multorum providus urbes & mores hominum in¬ 
spexit, neminem qui vel emissitio oculo Homericam Odysseam aspexe¬ 
tit, lacet. Scio dictum ab Epic te to , hominem utique sicut plantas solo 
non affixum decere identidem peregrinari. Non me fugit Platonem & 
Puthagoram (ut sileam alios philosophos, de quibus Plutarchus) varias 
provincias objisse non sine sapientiæ quæstu. Tanta enim vis, tanta co¬ 
pia literarum undique colligenda erat, ut invicem per totum terrarum orbem 
dispergi posset. Memini DD. Hieronymum & Thomam peregrè profe¬ 
ctos discendi studio : tamen quemadmodum paucis peregrinari profuit 
ad executienda vitia, & ad adquirendas v i r t u t e s , ac p l e r u m q u e in irri¬ 
rum cessit ista iacc ta r io , imò inconstantiam mentis sæpe lacessi¬ 
vit leviorémque reddidit ; sicut nihil solet esse deterius ægro quàm 
concuti, ita admodum tarus est, qui sapientiam rerum omnium maxi¬ 
mam in itinere collegerit ; nulla enim ars loco discitur. Circumsatio¬ 
nes istæ errores sunt, atque utplurimum inquieta inertia. Phædrus apud 
Platonem a Socratem sic affatur: O admirabilis vir, absurdissimus qui­
dam videris, nunquam scilicet sines nostros egressus. Cui Socrates : 
Ignosce optime Phædre, nam discendi cupidus sum ; agri verò & arbo­
res nihil me docere possunt, sed homines qui in urbe versantur. Proh 
quantum otij lucratur qui non v i d e t , quæ videre non magnopere in­
terest, & qui propositam lineam recto, non vago cursu tenet, inquiebat 
Antoninus b. Sperant multi se in ejusmodi peregrinacionibus cogni¬ 
turos mores g e n t j u m , nouásque montium formas, inusitata spatia cam¬ 
porum, ut Nilus æstivo incremento tumet, ut Tygris eripitur ex oculis, 
& acto per occulta cursu, integræ magnitudini redditur ; ut Mæander 
poëtarum omnium exercitatio & ludus implicatut crebris anfractibus, 
& sæpè in vicinum alveo suo admotus antequam sibi influat flectitur : 
Ægypti situs qual is , qualia Nili os t ia , quanta pyramidum m o l e s , quæ 
aves peregtinæ, qualia Trojana sepulcra, quales Atticæ aves , & Theba¬ 
næ fabulæ, quo loco celebre Alphei & Arethusæ amnium connubium, 
aliaque infinita generis ejusdem, quæ propriis oculis optare contem¬ 
plari laudabile quidem est, dummodo talis curiositas majori bono non 
officiat : tamen periculum est frequenter, ne (ut loquitur D. Bernardus) 
damnosa sit ista peritia, imò & lethal is , qualis Plinij suir ; aut sanè ma¬ 
gnam partem infructuosa, quales fuere Ulyssei errores : quid enim aliud 
tandem Ulysses lustravit præter T h r a c a s , barbarósque C i c o n a s , aut 
obscuros Cimmerios, aut mactatorem hominum C y c l o p a , aut venesi¬ 
cam, aut Scyllam Charybdémque, aut Eumæi stabulum ? Vidimus ipsi 
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plurimos studiosiores atque doctiores multis erronibus, qui nullibi 
fuere, dam ubique fuere, & qui ad nauseam audientium sua itinera, & 
res abs se visas replicant. Quid Thelemacho Ulyssis silio profuit fuisse 
peregunatum ? omnino nihil ; iam enim degeneraverat à paterna virtute 
sub matris imperio educatus. judicio opus est, & eo quidem summo, 
ut quis in patriam redeat melior, quàm exivit. Quid Ulyssis fociis po¬ 
regrinationis usum ignorantibus ? omnes Circæis venesiciis in varia 
monstra conversi sunt. Maneat igitur, non omnium esse peregrinari ; 
quemadmodum translatæ plantæ non omnes vivunt, aliàs fastidio, aliàs 
contumaciâ, sæpiùs imbecillitate ; aliàs cœlo invidente, aliàs solo repu¬ 
gnante : fastidit balsamum alibi nasci. 
Nihilominus nequaquam improbaverim juvenem boni judicij 
unum & alterum annum, adeóque plures extra patriam suam commo¬ 
rari, moribus & linguis aliarum gentium noscendis, & detergendæ ru¬ 
di & ineptæ simplicitati, quæ ferè congenita esse cõsuevit iis, qui è na¬ 
rali solo nunquam extulere pedem. Sic magnam laudem meretur Plu¬ 
tarchi iter ad Lacedæmnonas studio videndi antiquissimos scriptores 
rerum Laconicarum ad majorem veritatem historiæ : suâ commenda¬ 
tione non caret Leo Philosophus Imp. qui scientiarum rudimentis 
à Michaele Psello instructus cumulatioris eruditionis desiderio incen¬ 
sus plurima monasteria ob i i t , reconditos in iis libros sagaciter perve¬ 
stigans, quâ diligentiâ summam doctrinam adeptus est. Libri epidemio¬ 
rum Hippocratis fructus sunt lustratorum longè latéque templorum, 
in quibus escripsit morborum historias, prout in appensis votivis tabel¬ 
lis describebantur. Galenus non pepercit laboribus itinerum Palæstini 
opobalsami videndi gratiâ, bituminis Judaici, Lemniæ terræ, Cyprio¬ 
rum metallorum, vini Phœnicij, & aliarum rerum ad communem utili¬ 
tatem & salutem. Idem discendi & certiora scribendi consilium pro 
commeatu & viatico suit nobilibus historicis, & Philologis ac Geo¬ 
graphis Herodoto, Dionysio Siculo, Salustio, Pausaniæ, Ptolemæo, aliis¬ 
que, in longis & diuturnis profectionibus, quibus non sine labore de¬ 
functi sunt. Severus Sophista Romanus sub Anthemio, Arabiâ, Syriâ, 
Palæstina, & Ægypto peragratis, arcanos omnes libros quoscumque re¬ 
perit, sustulit, ex omnibus adytis, atque Alexandri monumento inclu¬ 
sit, ut nemo deinceps quæ in iis inscripta essent perlegeret. Verùm hoc 
fortasse ad illiberalem invidiam. Multo liberaliùs & fructuosiùs Anto¬ 
nius Posseuinus noster, qui ex libris celeberiorum Europæ Bibliothe¬ 
carum abs se lustratarum in variis illis itineribus, quæ jussu Summi 
Pontificis confecit, nobis condiditapparatum sacræ suæ Bibliothecæ, 
vel potiùs insignem luculento apparatu & instructu Bibliothecam uni¬ 
verso Orbi excitavit : si cui est eadem mens tantúmque maturitatis, 
atque in agendo peregrinandóque solertiæ, nobilia Musea invisat ; per 
me licet, & in singulis accuratè recognosc dis aliquãdiv irumoretur : si 
se cõtulerit in hec Mercurij antra (sic Zezes libros vocat, sic nos Biblio¬ 
thecas possumus appellare) atque in iis solicitè invigilaverit, spiritúsque ; 
inde missos exceperit, hauddubiè inde evadet doctior, experietúrque id 
quod de subeũtibus infortunatã Hermetis speluncã cecinit Orpheus a, 
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prudenti persuasum sit subire inamænum antrum facundi Mercurij, in quo bo¬ 
norum omnium cumulum asservat ; inde utrâque manu domum luculenta refert 
commoda, ditiórque & beatior prodibit. Si minùs prudens fuerit & cautus, 
refert ex suis peregrinationibus incommoda, stultiórque & deterior 
domum redibit, quàm exiverat ; si tamen domum redibit. paucis enim 
imprudentibus contigit impunè peregrinari, & proprios Lares revise¬ 
re. Plena est humanitatis Federici Imperatoris commiseratio, atque 
prolixissima erga adolescentes qui relictis patriæ sinibus & dulcibus 
arvis degunt in Academiis studij causâ. Quis eorum non misereatur (ait) 
qui amore scientiæ exules facti sunt ? &c. quæ suit una ex causis cur mul¬ 
tis ac luculentis prærogativis eos auxerit. Inter calamitates voluntarij 
illius exilij Horatius Lutius a hanc recenset Anaxagoræ obvenisse, ut 
Valerius Maximus refert b, Eum quali studio flagrasse credimus, inquit ? 
qui cum post diutinam peregrinationem patriam repetisset, possessio¬ 
nesque desertas vidisset. Non essem (inquit) ego faluus, nisi istæ periis¬ 
sent. Vocem peritæ sapientiæ compotem. Nam si prædiorum potius, 
quanti ingenij curæ vacasset, dominus rei familiaris intra Penates man¬ 
fisset, nec tantus Anaxagoras ad eos rediisset. 
CAPVT X X V I . 
Obest discere dediscenda, nec prodest discere non profutura. 
EMBLEMA XXVI. 
Astrologus præceps delapsus in foveam inconsideratiùs 
contemplans astra. 
Sapere ad sobrietatem. 
PRæludat hujus emblematis interpretationi D. Augustinus c . Lauda¬ bilior est animus (inquit) cui nota esi vel infirmitas sua, quàm qui eâ non 
respectâ, rerum terrestrium cœlestiúmque tenet scientiam, vias syderum etiam 
cogniturus, aut qui iam cognitas tenet, ignorans ipse quâ viâ ingrediatur ad sa¬ 
intem ac firmitatem suam. Quis verò neget intemperantiæ quoddam genus 
esse plus celle scire, quàm satis sit ? ait Seneca. Consentaneè inscriptioni, 
quam ex diviniore morum & sanctitatis magistro D.Paulo mutuatam 
appinximus celebri illi pseudo-Astrologo, qui mente & oculis inconsi¬ 
derantiùs in astra de fixis, fædè in foueam decidit. Pseudo-Astrolo¬ 
gum illum nominavi, quia præceps ille lapsus satis arguit hominis ad 
hæc Astrologiæ studia ineptitudinem ; qui dum altiora fastigio suo 
sectatur, ordine studendi præpostero non vider, quod ante pedes jacer, 
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Longè satius est, & melius bene igno¬ 
rare quàm turpiter scire, inquit Chrysostomus. 
Duo sunt mortalium ordines (sicut disco ex magno Basilio a) quibus 
hoc documentum occinendum est. Alter eorum, qui aliis præsunt ; al,¬ 
ter eorum, qui obsequi & parere debent : pro varietate charismatum 
arbitror, priores debere omnia s c i r e , ut quosuis placita Dei doceant, 
cuique ostendentes quæ sibi conveniunt, parati semper ad satisfactio¬ 
nem de e a , quæ in nobis est, side, reddendam : aitj verò meminerint 
Apostoli dicentis, non plus sapere, quàm oportet sapere, sed sapere ad sobric¬ 
tatem, & quæ ipsorum sunt diligenter discant, & sapiant, nihil amplius 
per curiosicatem investigantes, ut digni videantur voce Domini b, Euge 
serue bone & fidelis, quia in pauca fuisti fidelis, supra multate constituam. Ta¬ 
citus c in Julio Agricola inordinatam discendi cupiditatem notat, Sole¬ 
bat narrare Agricola (inquit) se in prima inventa studium philosphia ultra 
quàm concessum Romano, ac Senatori hausisse, ni prudentia matris incensum as 
flagrantem animum coërcuisset : scilicet sublime & erectum ingenium, pulchri¬ 
tudinem & speciem excelsæ magnæque gloria vehementius, quàm cautè appete¬ 
bat : mox mitigavit ratio, ætas , retinvitque quod est difficillimum, ex sapientia 
modum habere. Quòd hæc aviditas discendi manifesta in multis intem¬ 
perantia sit, liquer. Quod enim tandem plerumque illius pretium est 
operæ, quæ in discendis rebus à nostra professione & vitæ instituto 
alienis impenditur ? Equidem aliud ferè nihil inde referimus, præter 
decantatam manticam Æsopi fabulatoris, in cujus antica parte repo¬ 
nimus quod alienum est, in posticam rejicimus quod proprium ; no¬ 
stróque gestantium aspectui subducimus ; quibus proinde Horatianum 
illud d rectè convenir, 
Cùm tua pervideas oculis malè lippus inunctis, 
Cur in amicorum vitiis tant cernis acutum, 
Quàm aut aquila, aut serpens Epidaurius ? 
Hoc est, primum genus intemperantis desiderij sciendi multa, de quo 
videtur loqui Apostolus e , & cujus vitij coërcitio & refrænatio magnum 
temperantiæ munus est, inquit D. Augustinus f : præcipuè in illis scientiis, 
quæ ad bene beatéque vivendum minùs utiles sunt, in ter quas Isidorus 
Pelusiota g Astrologiam, & alias mathematicas disciplinas recenset. 
Cœlum aut sphæræ, aut dimidiatæ spharæ, speciem affirmare, atque item celerri¬ 
mum Solis cursum, ac Lunæ incrementa, & decrementa, syderúmque situm cu¬ 
riosè indagare, ac præterea de terra quærere, cylindri an coni speciem teneat, 
mundique centrum sit, ac denique Solis & Lunæ intervalla cognita & explora¬ 
ta habere, quid ad bene beatéque vivendum utilitatis affierat, equidem non vi¬ 
deo : at verò institiam & prudentiam ac temperantiam, & si quid his affine est, 
scire, & exequi, hoc video eos, qui id callent, ad beatitudinis arcem evebit. Quo¬ 
circa faciendum est, ut ab his, ex quibus nihil commodi oritur, abcstineamus ; ea 
autem ex quibus emolumentum percipitur, amplectamur. Quæ Isidori verba 
licèt haud ita accipienda sint, ut prorsus respui velit eam scientiam, 
quæ ex propria ratione in sola contemplatione occupatur ; tamen hoc 
evincunt, ut præcipuè illarum disciplinarum studium cantius sit : néve 
inordinatiùs in earum appetitione, & s i t i mens nostra efferatur, suma¬ 
túrque 
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túrque non tanquam caput cœnsæ, & princeps ferculum ; sed velut 
condimentum duntaxat & embamma adhibitum ad solidiores cibos 
faciliùs in stomachum animi nostri trajiciendos ; sempérque memores 
simus moniti Aristippi apud Laërtium, 
Qui fructuosa, non qui multa scit, sapit. 
& Mattialis in Apophoretis, 
Quisquiis plus æquo non s a p i t , illesapit. 
At venatores imitemur, qui temerè aberrare non sinunt canes, nec 
quemlibet odorem persequi, sed loris revocant, ut puro integróque 
olfactu acriùs inhærcant ferarum vestigiis. Imitemur item id quod 
sponte naturæ leones & aquilæ faciunt, qui dum ambulant, ungues 
vertunt introrsus, ne aciem illorum & cuspidem deterant : ita nobis 
providendum est, ne sciendi cupiditatem & desiderium consumamus, 
heberemúsque in rebus superfluis : secus enim facere, gallinarum pro¬ 
prium est, quæ frequenter prætermisso copioso cibo qui apponitur, 
angulos quærunt, atque in simo scalpunt, si vel unicum granum 
apparverit. 
Nonnulli licèt intra legitimi sui studij termmos ardent nimio scien­
di æstu, atque avidiùs appetunt ea, quæ alioqui discere laudabile est ; 
nec animadvertunt, parum interesse, utrùm proprio, vel alieno vino 
caput & mentem suam obruant. Quapropter minimè ad sobrietatem 
sapiunt, qui intempestivè, qui diutius quàm par est, qui solicitiùs in 
studia incumbut. & hi incredibile est quantum hac helvatione sibi 
noceant. Si enim pro viribus suis alatur infans (ait D. Augustinus a) fiet, 
ut crescendo plus capiat : si autem vires suæ capacitatis excedat, deficiet, ante¬ 
quam crescat. Omnium autem intemperantissimi sun t , qui malis arti¬ 
bus vesanam suam sciendi famem & explere non dubitant ; de 
qua mortifera intemperantia alius erit dicendi locus inferiùs. 
At enimuerò usque adeò semper visa est comes excellentis scientiæ 
& ingenij aliquantula intemperantia & insania, ut D. Paulo cœlestem 
doctrinam è vinculis tradenti Festus Præses magnâ voce dixerit b , In­
­­­is Paule, multæ literæ te ad insaniam convertunt. quam contumeliam 
impavidè depulit, ut debebat, Apostolus, Non insanio, optime Feste (re¬ 
spondit,) sed veritatis & sobrietatis verba loquor. Ab vulgari hac persua¬ 
sione minimè abhorruerunt tres philosophorum principes ; Platoni 
quidem c visum est, frustrà quemquam sui compotem poëticas fores 
pepulisse: Aristoteli d , nullum m a g n u m ingenium extitisse, sine mixtu¬ 
ra dementiæ ; ipsúmque Platonem, Socratem, Empedoclem & heroas 
atra bile, sine melancholiâ laborasse ; nonnullos etiam maniâ & furore : 
Senecæ verò, neminem posse grande aliquid & supra cæteros loqui, nisi 
motâ mente. Cùm vulgaria & solita contempsit, instinctúque sacro 
surrexit excelsior, tum demum aliquid cecinit grandius ore mortali. 
Non potest sublime quidquam & in arduo positum contingere, quan¬ 
diu apud se est : desciscat oportet à solito, & efferatur, & mordeat fræ¬ 
nos, & rectorem rapiat suum, eóque f e r a t , quo per se timuisset 
ascendere. 
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Quod spectat ad eos , qui dicebantur , sive 
aut , sive ,hoc est, præcordiales vates & ventriloqui, 
satis constat vix unquam futura prædixisse, nisi (quemadmodum Pli¬ 
nius a dixit) exhalatione temulentos : ideóque (ut cum Arnobio b loquar) 
pectoris sequestrabant sanitatem, & furorem superstitiosè captabant, vel 
è radicibus helicacabi b ibendo, vel gestando lapillos quosdam atque 
herbas, ligando nodos sacros, iterúmque eos soluendo, imò (uti ex 
Platone Jambolicus c animadvertit) antiqui vaticinium vocabant, 
id est, furorem, tum deinde adiectis duabus literulis dicebántque, 
Sacerdotes, divinos ac Sibyllas, quando prudentes erant, nihil aut per¬ 
parum praæsagisse ; cùm verò dementia correpti, plurima. Et hic celebris 
& decantatus Enthusiasmus, sine in melius reductio. quibus verbis uti¬ 
que honestioribus plerique usi sunt, ne furorem dicerent, & insaniam, hu¬ 
jus abalienationis causam Plato d hanc affert. Deus dum illis mentem 
eripit, his utitur ministris oraculorum nuntijs, & divinis vatibus, ut nos qui 
audimus intelligamus, eos ipsos minimè esse qui hujusmodi res tanti momenti 
dicant ; eos (inquam) qui mente sunt capti, sed Deum esse qui illa dicat, & co¬ 
rum hominum ministerio nos alloquatur. Hinc illud Virgilij Sibylla e, 
Bacchatur vates totum si pectore possit 
Excussisse Deum, non vultus, non color vnus, 
Non comptæ mansere cornæ ; 
& apud Ammianum f Sibyllæ crebrò se dicunt vi flammarum torreti ; 
& sæpe sumptum pro furere. Quæ causa fuit (inquit Justinus) 
ut non omnia Sibyllina carmina legitimis numeris constent ; nimirum 
quòd immemores eorum quæ per furorem dixerant, ea postea emendare 
& expolire nó potuerint. At utrùm sancti Vates experirentur ejusmodi 
concitationem, & de potestate mentis dejicetentur inter vaticinandum 
(quemadmodum Philo Mosem excidium Ægyptiorum prænunciantem 
inducit) præclarè disputat & meritò negat Raynaudus g . Hæc dicta 
sunto occasione inscriptionis propositi emblematis , sapere ad sobrieta¬ 
tem, quibus si addas non solùm quod Tatianus ridet, aiens h, est qua 
potu aquæ insanit, & hanc tu vaticinari dicis. Sed etiam quæ Macrobius i 
refert, in Thracia apud Ligyreos adytum fuisse Libero consecratum, in 
quo vaticinaturi plurimo mero sumpto oracula fundebant. observatio 
erit haud prorsus ab institutâ disputatione aliena. Nos Christi discipu¬ 
li oremus cum Paulo Emisseno apud Cyrillum Alexandrinum k, oremus 
iam Patrem, ut consuetam nobis mensam pretiosaque & varia Spiritus sancti 
esculenta paret, & nos ebrietate sobrietatis matre inebriet ; & pro convivali 
corona, rutilet in nostra fronte aurea illa lamina sacerdotalis, de qua 
S. Hieronymus ad Fabiolam, Nihil enim nobis prodest omnium rerum erudi¬ 
tio, nisi scientia Dei coronemur : hac sobrietatis & pietatis coronâ ma¬ 
gnus Sophiæ crater induendus est, ne noceat. 
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CAPVT XXVII. 
Tumida sapientia & literatorum famam doctrinæ captan¬ 
tium ineptiæ, meritò despuendœ, 
EMBLEMA XXVII 
Philosophum & Grammaticum simul inambulantes pallio 
& barba promissis, supercilio elato, genis turgentibus, incenso vultu, pueri posticâ sannâ 
irrident. 
Vult dicier hic est. 
TAllis fuit Grescens ille, cui S.Justinus Martyr Apologia ad Sena¬ 
tum objicit, quòd 
sit. Tales plerique Philosophorum Gentilium, qui licèt multa ad spe¬ 
ciem fecerint, quæ professioni & nomini Sapientiæ satis convenire vi¬ 
detentur ; tamen si discutiatur quo ea sine fecerint, digni sunt quibus 
pueri à tergo tantum linguæ per ludibrium exerant, quantum canis 
Apula sitiens extra dentium septa proiicit. Nam quod ad virtutes 
Primum secuti rem bonam non sunt bene, 
Mage nam movebat gloria hos, quàm amor boni. 
quæ summa perversitas est, & valde præposterus ordo, cùm inani 
gloriæ honestas ancillatur. Adi Theophilum Raynaudum a copiosè 
istud argumentum tractantem, ubi quid sentiendum de Socratis, Dio¬ 
genis, Catonis, Senecæ, Epiccteti virtutibus, fusé docet. Unum in præ¬ 
sentia sufficiet quo D. Paulus talium hominum putidam vanitatem & 
inductam corruptæ menti laruam virtutis notat his verbis b, dicentes se 
esse sapientes stulti facti sunt. De fictitia eorum virtute hîc non dispu¬ 
to ; solùm suggillo tumorem ex scientia & literariis insignibus conce¬ 
ptum, & eam quam Eunapius vocat auream insaniam. qualis erat illius 
apud Ariahum c, quem Epictetus sic loquentem inducit, Quando inanis 
fuero & vacans curis, præsertim in convivio, admiratione suspensos habeo con¬ 
vivas præsentes dum enumero scriptores. De his rebus mira scripsit in primo Chrysippus, & Cicantes separatim de his librum edidit, necnon & Archedemus ; quin & Antipater, nec solùm in libris , sed pe¬ 
culariter quoque in libris ; commentarium non legisti ? non 
legi ; lege igitur. Tum de thrasonica illa jactantia subdit Epictetus : Et 
quid utilitatis inde capier. Nugacior & ineptior erit, quàm antea fue¬ 
rit, eum tu cùm legisti, nulla re alia magis profeceris. Nihilominus 
hæc ostentatio non erat omnino inanis, tamet si esset putida ; erat enim 
hominis re ipsa eruditi, qui variam suam lectionem intolerantiùs ja¬ 
ctabat : at eorum vanitas qui multos & grandes libros se legisse men¬ 
tiuntur, quorum summa capita vix percurrerunt ; imò qui & eos in¬ 
terdum 
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terdum auctores c i t a n t , qui nunquam extiterunt ; qui ob aditas Athe¬ 
nas perinde gloriantur, ac si omnem Atticam eloquentiam & erudi¬ 
tionem domum reportassent, quàm impudens est (per Deum immor¬ 
talem) quàm stulta, quàm ridicula, quàm Themistio castigatore a, & 
Synesio b irrisore digna. Qui se præterea literariũ aliquē gradum pretio 
(ut sæpe sit) in aliqua Academia sibi comparaverint, & (ut loquitur Si¬ 
donius c ) sophistica insignia in vest ibus, in digitis, in capite gestave¬ 
rint ; tam solent plerumque esse bardi & insulli, ut novum doctrinæ & 
sapientiæ incrementum sibi gratulentur. O felix nostra ætas (fas mihi 
sit cum Petrarcha d pauxillum hîc labra diducere, & in re tam lepida 
innocenter jocare) felix nostra ætas,.quâ non unum duósve, aut septem ; sed 
in singulis ceu pecudum greges numerat sapientum : nec mirum sanè mul¬ 
tos esse, qui tam facilè fiant. Venit stultus juvenis ad templum ; præceptores 
illum sui prædicant, celebrant seu amore, seu errore : tumet ille, vulgus stupet, 
plaudunt affines & amici : ipse jussus in cathedram scandit, cuncta iam ex alto 
despiciens, & nescio quid confitsum murmurans : tunc majores certatim cen 
divinæ locutum laudibus in cœlum tollunt, tinnjunt interim campanæ, sire¬ 
punt tubæ, volant annuli, figuntur oscula ; vertici rotundus & niger pamus 
imprimuur : his peractis descendit sapiens qui stultus ascenderat. Mira pror¬ 
sus transformatio, nec Nasoni cognita : sic fiunt hodie sapientes. Verus sapiens 
sit aliter. Equidem doctores isti, quorum repentinam è machina sa¬ 
pientiam Petrarcha tam altè commendat, feliciores sunt gloriosulo 
illo literione Epuctet i , cui magno impendio laboris & studij constat 
hæc laudatio. O hominem literatum ! isti enim tanto digniores sunt quo­
rum personata doctrina, sibilis posticâ sannâ, pinsente à tergo ciconia, 
& mobili manu albas auriculas imitante prodatur. Dignus centeno 
fuste asel lus , si se religioso cultu dignum credat , eo quòd Isidis, hoc 
est, sapientiæ portet mysteria ; quandoquidem ipsimet viri re ipsa do¬ 
cti, at nimij doctrinæ suæ & ingenij ostentatores passim ridiculi sint, 
& vulgifabula, meritò hunc in modum à D. Laurentio Justiniano c 
perstricti. O elata præsumptio, ô tumens humana existimatio, indocta scien¬ 
tia, & nescia doctrina ! quid inflaris, quid extolleris : cur terminos excedis 
tuos ? cur erecta cervice, extento collo, ductis supercilijs graderis ? & quasi de 
singulari inflaris scientia ? Philosopho Grammaticum adjunximus me¬ 
mores Palæmonis illius de quo dicetur inferiùs f . 
CAPVT X X V I I I . 
Contra teredinem scientiæ vanam gloriam salutares quidam 
pastilli & alexipharmaca. 
EMBLEMA XXVIII. 
Triclinium Monachorum accumbentium, è quorum cætu 
unus. designatus à cœnobiarcha, lectori pulpitum con¬ 
scensuro benedictionem flexis de more genibus 
perenti hunc in modum apprecatur : 
a. or. 19. init. 
b. ep. 54. 
c. l 9. ep. 9. 
d. Dial. 12. 
l. 1. de re¬ 
med. utr. 
fort. 
Sen ep 88. 
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connubio 
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Auferat à te Deus spiritum elationis. 
MOrem hunc in priscorum Cœnobitarum mensis celebratum au¬ 
c to r est B. Petrus Damianus a , nimirum , ut imminenti forsitan ar¬ 
rogantiæ iam in ipso lectionis exordio humilitas opponatur, rectè tanta subie¬ 
ctionis arte benedictio petitur, ut lecturo non Sacerdos, sed cui ipse jusserit, 
benedicat ; hinc est quòd mensæ lectoribus ex more dicitur : .Auferat à te Deus 
spiritum elationis ; nam lectoribus nonnullis vitium arrogantiæ familiare est, 
præsertim si cui lepor eloquentiæ suppetit, dum patentes Scripturæ campos ef¬ 
frænis lingua percurrit, populari favori cor deditum spiritus elationis inva¬ 
dit, & dum alios per recti itineris tramitem dirigit, ipse diverticulum erroneæ 
confusionis incurrit. Proh quàm mervenda est jactantia homini d o c t o , ac 
res proprias è superiore loco aliis tradenti, vel eas scriptis mandanti ; 
quandoquidem ne ipsi quidem Anagnostæ, qui res alienas solùm reci­
tant, ab hoc pestilente spiritu elationis sunt t u t i , etiam in Religioso¬ 
rum cœtibus. Quàm potiore jure solemnis illa formula & apprecatio 
occentari deberet omnibus qui dant operam discendis, vel docendis 
scientiis, ne concipiant intra præcordia intestinum illum flaçum, & tu¬ 
morem arrogantiæ, quem adeò noxium & capicalem esse censuit D. 
Hieronymus b , vt hæc p ronun t iaver i t , Necrusticus & sanctus frater ideo 
se sanctum putet, si nihil noverit : nec peritus & eloquens linguâ actimet san¬ 
ctitatem ; multóqne melius est è duobus imperfectis rusticitatem sanctam ha¬ 
bere, quàm eloquentiam peccatricem. Vis scire quantam labem inferat ani­
mæ arrogans scientia ; quàm foedè succutiat & subruat virtutum ædem 
impotens iste halitus ? Audi Magnum Gregorium, & ex ipsomet sacra¬ 
rum literarum studio, cùm ei se elationis spiritus insinuaverit, conjice 
quid inaliis doctrinis efficiat, quæ creet exitia. Dum aliquis de sacræ 
legis scientia gloriatur, (inquit c ) pretium sibi convertit in veneni poculum, & 
inde reprobus moritur, unde ad vitam erudiri videbatur, & in doctrina sua 
mortem invenit, quia in verbis vitæ vitam minimè quæsivit. Qua propter 
longè satius sit margitem esse, & literarum penitus rudem ac plum¬ 
beum, quàm superbè doctum ; cui tamen malo incredibile est quan¬ 
topere obnoxia sit scientia, ut non facilius aperta Austro & pestilenti¬ 
bus aspirationibus Bibliothecâ libri tineis & blattis corrumpantur, 
quam eruditus, nisi diligenter caverit, ex scientia insolescat, & tumo¬ 
rem concipiat. Quid ergo (interrogat S. Augustinus d,) scientiam fugere 
debetis ? electuri estis nihil scire potius, quàm inflari ? Ut quid vobis loquimur, 
si melior est ignorantia, quàm scientia ? ut quid vobis disputamus ? ut quid vo¬ 
bis distinguimus ? ut quid quod nostis, admonemus ? quod non nostis inferimus ? 
scientia cavenda est ne inflet ? ergo amate scientiam, sed anteponite charitatem : 
scientia si sola sit inftat ; quia verò charitas adificat, non permittit scientiam 
nflare : ibi ergo inflat scientia, ubi charitas non ædificat ; ubi autem ædificat, 
solidata est. 
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CAPVT XXIX. 
Moderata, vitæ asperitas ingenuo alacritatem 
præstat. 
EMBLEMA XXIX. 
Turtur, vel columba plumis exutæ, paratæ offerri in holo-
caustum, confractis priùs ascellis ; sicut 
I. Leu. præcipitur. 
Confractis altiùs alis efferimur. 
INgeniosè Platoa, ut solet, aves scientias vocat ; aviarium verò ani¬ 
mant hominis eruditi. Eius verba sunt hæc : Quemadmodum in animis 
nescio quod figmentum cereum machinati sumus, ita & in qualibet anima 
aviarium quoddam omnis generis anium fabricemuts, quorum aliæ scorsim ab 
alijs discretis gregibus pervagentur ; aliæ numero paucæ, nonnullæ solæ pas¬ 
sim quocumque contigerit, volitent. hano caveam in pueris vacuam esse dica¬ 
mus, loco verò avium scientias intelligamus ; & quisquis scientiam nactus hoc 
coërcuit ambitu, hunc invenisse didicisséque rem ipsam, cujus scientia est, & 
hoc ipsum est scire : deinde rursus quamcumque velit scientiam aucupari, ca¬ 
ptámque habere, iterúmque dimittere, ac interdum in hoc aucupio aucupem 
falli, & capere pro columba palumbem, cùm pro internis scientijs alias præter¬ 
volantes apprehendit, & c. Hinc eleganter Boëtiusb, 
Sunt etenim pennæ volucres mihi, 
Quæ celsa conscendant poli. Quas sibi cùm velox mens induit, 
Terras perosa despicit : 
Æeris immensi superat globum, 
Nubésque post tergum videt. 
Quique agili motu calet atheris 
Transcendit ignis verticem, 
Donec in astriferas surgat domos, 
Phœbóque conjungat vias. 
Beatus Petrus Damianus hortatur nos, ut more spiritualium volu¬ 
crum ad contemplanda cœlestia nos erigamus, nostraque conversario 
in cælis sit, quemadmodum D. Pauli sydereæ aquilæ & ad volandum 
nos suo exemplo provocantis suit. Evolemus ad sublimia, in arduis 
commoremur, defigamus oculos mentis nostræ in res divinas, conse¬ 
cremus intelligentiæ nostræ alas Deo, hoc enim holocaustum est oblatio 
suavissimi odoris Domino. 
At ut hoc quoque munus divino Numini acceptius sit, Guillelmus 
Abbasc sic nos admonet. Jacta cogitatus implumes & infirmos in Domi¬ 
no ; sed & ipsi Deo parendum est, ac plumæ eruditionis & ingenij pro¬ 
pe altare projiciendæ, adeóque ascellæ confringendæ sunt. hoc est, 
(Radulpho interprete) ita reprimenda omnis præsumptio, ut nobis 
non 
I. 
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non tribuamus virtutem c o n t e m p l a n d i , sed supremo omnis sapientiæ 
fonti eam referamus acceptam. Igitur nemo acumen suum jactantiùs 
venditet, sed sub divino munere humiliter propriam infirmitatem cogitet. hoc 
est detrahere plumas, & ascellas confringere avibus Deo offerendis : 
nosse nimirum quàm sic nobis curta supellex, & profiteri quod Pla¬ 
to dixit a , quantumlibet sapientes simus, tamen nos simios tantùm esse 
præ Deo ; denique quod Apostolus b , nos non esse sufficientes cogitare 
aliquid à nobis quasi ex n o b i s , sed omnem suffcientiam nostram ex 
Deo esse ; ne si fuerimus similes antiquis philosophis arroganter de se 
sentientibus, qui cùm cognovissent Deum, non sicut Deum, & aucto¬ 
rem omnis intel l igentiæ & scientiæ glorificaverunt, aut gratias ege¬ 
runt, dicentes se esse sapientes, ne (inquam) si evanuerimus in nostris 
c o g i c a t i o n i b u s , nostris viribus præsidentes, atque(ut Seneca loquitur c) 
in artibus subtilitate multa sublimiter, & elatè lascivientes, siamus & 
nos cum illis stulti, & Icario lapsu luamus temeritatem nostram. Porrò 
ascellas ingenij confringimus tantùm, non resecamus, neque enim mo¬ 
destia, sine Christiana humilitas obstat, quo minus grandia moliamur, 
dummodo non sint altiora nostrofastigio. imò hæc demissio solius ge¬ 
nerosi animi propria est, si tamen non ipsa magnanimitas est, videlicet 
cordata & prudens erectio animi ad eam honestatem & laudem, quæ 
citra immoderationem & indebiti honoris studium apprehendi gene¬ 
roso connisu potest. Quæ studiosa affectio humilitatis licèt sit recessus 
quidam à Deo, ejúsque majestate in propriam tenvitatem & nihilum ; 
haud ita tamen resilit, ut abiectè delitescat, & quasi alis penitus muti¬ 
lata eò non evolet, quò magnanimus impetus, & recta ratio eam movet. 
Aliter Petrus Blesensis d symbolicam hanc ascellarum confractio¬ 
nem interpretatur, quæ quia præclarum documentum continet, & 
perutile hominibus studio literarum intentis, ideo paucis illud evolue¬ 
re operse pretium visum est fore ; est quidem verum, nimiâ corporis cu¬ 
râ & delitiis vim intelligendi hebescere, & (ut graviter Tertullianus e) 
animum concepto corporis obstrui & obscurari, & infecari coneretione carne â ; 
unde illi velut per corneum speculare obsoletior lux rerum est ; qui cum mortis vi 
exprimitur de concretione carnis, & ipsa expressione colatur, de oppanso corpo¬ 
rù erumpit in apertum, ad meram & suam lucem. Ac proinde quantum sie¬ 
ri potest etiam in hac vita exuenda est hæc vestis quam circumferimus (ait 
Trismegistus in Pimandro f) indumentum inscitiæ, velamen opacum, umbra¬ 
culum inimicum, quod aciem interiorum sensuum hebetat & obtundit, & abo¬ 
"minabili fastidiosáque ebriat voluptate,ne audiamus unquam, néve perspicia¬ 
mus ea, quæ jure audienda sunt, & in primis inspicienda. Tu verò (ut iterum 
cum eodem Trismegisto loquar) mentem prorsus consequêris, ubi 
tuum corpus oderis ; hanc denique nactus scientiam è vestigio nanci¬ 
sceris.Veruntamen quamuis corpus domesticum hostem bonæ mentis, 
& intelligentiæ domare & contundere fas sit, perimere tamen non li¬ 
cet : sic foveatur ne insolescat, sed solùm ut labori sufficiat, qui in otio 
literatio solet esse maximus : sic alæ confringendæ sunt, ut nequaquam 
omnino præcidantur. De hac re satis, Relinquamus hanc disputatio¬ 
nem Asceticis Doctoribus, Cassiano, D. Basilio, & aliis. 
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CAPVT XXX. 
Prudens cautio in librorum lectione commendatur. 
EMBLEMA XXX. 
Virgilius è cœno gemmas laureâ virgulâ eximens. 
Omnia sic itidem decerpsimus aurea dicta. 
NOn est exiguæ industriæ manibus illæsis decerpere è spinis rosas, 
vel incontaminatis gemmas è luto legere : verùm longè periculo¬ 
sioris operæ versari in lectione omnium promiscuè auctorum illibatis 
moribus, stylo incorrupto, doctrinâ impollurâ ;ut proinde omnibus va¬ 
riæ eruditioni cornparandæ, & librorum lectioni intentis summopere 
ad cautionem necessaria sint magnorum virorum monita & exempla. 
Quisquis de magnis dictis arrogantium sumere scientiam nititur, providere so¬ 
lerter debet, ne hoc quod eorum scientia altũ tumet, imitetur, (inquit Magnus 
Gregoriusa) ne cum virtutum flore morum vitia colligat, & in eo quo loquendi 
notitiam assequitur, vivendi se imperitia transfigat : hos namque cùm fortia di¬ 
cere andimus, sed tamen de dictis fortibus tumere conspicimus, quasi doctrinæ 
hortum ingressi de spinis rosas attingimus : discreta ergo nobis solicitudine 
opus est, & capere quod redolet, & cavere quod pungit ; ne si fortasse improvidè 
dictorum flos legitur, incautis legentibus manus morum laceretur. Cassiodo¬ 
rus b eleganti similitudine monitum istud illustrat, & velut in pellucenti 
cyatho, librorum lectionem avidè sitientibus propinat. Origenem qui¬ 
dam non immeritò more anethi habendum esse dixerunt, qui dum sacrarum 
condiat pulmenta literarum, ipse tamen decoctus exsuce atúsque projicitur, de 
quo conclusivè dictum est : Ubi bene, nemo meliùs ; ubi malè, nemo pejùs : & ideo 
cautè sapientérque legendus est, ut sic inde succos saluberrimos assumamus, ne 
pariter ejus venena perfidiæ vitæ nostra contraria sorbeamus. Igitur sine tu 
medicinam, sine epulas in libris quæris, illos tanquam anethum tibi 
adhibe ; & cave ne adeò in feliciter illos tractes, ut (quod dixerunt He¬ 
bræi de variis discipulorũ generibus disputantes) instar spongiæ attra¬ 
has bona pariter & mala ; vel (quod longè deterrimum est) instar sacci 
vinarij, qui sincerum purúmque liquorem transmittit, solas verò feces 
retinet : vel fias eorum similis, qui contempto tritico, ononim, & ne¬ 
glectâ pulpâ echinos appetunt ; Ulpiani denique, quem solas ex sermo¬ 
nibus spinas relictis rosis collegisse Athenæus aitc. 
Solicitudinis in legendo cautæ, & solicitæ in colligendo cautionis 
in Marone exemplum esto. Is enim dum incultum & obsoletum En¬ 
nium haberet in manibus, eúmque evoluerer, quid ageret interroga¬ 
tus, respondit, se aurum ex Ennij luto colligere. Atque ita omnino fecit, 
uti se facere respõdit. Nam ex vetere illo poëta sic sententiarum digni-
tatem & gemmas exemit, ut nihil ipsi de quisquiliis, illuvie, & fecibus 
Enniani styli adhæserit. Ex Epicurei suilis alveis gemmas identidem 
legens Seneca, eásque suis epistolis inserens, sic factum suum probat : 
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Has voces non est quòd Epicuri esse indices, publicæ sunt. Quod sieri in Senatu 
solet, faciendum quoque in philosophia censeo. cùm censuit aliquid quod ex parte 
mihi placet ; jubeo illum sententiam dividere, & sequor. Eo libentiùs Epicuri 
egregia dicta commemoro, ut istis qui ad illa confugient spe malâ inducti, qui 
velamentum se ipsos suorum vitiorum se habituros esse existimant, probem quo¬ 
cumque jerint, honestè esse videndum. Et alio loco, Quod verum est meum est, 
perseverabo Epicurum tibi ingerere ; ut isti qui in verba jurant, nec quid dica¬ 
tur astimant, sed à quo,sciant quæ optima sunt esse communia. 
CAPVT XXXI. 
Literarum suavitatem haud percipi ab illis, qui perfunctoriè 
student, sed ab iis qui strenuè & constanter. 
EMBLEMA XXXI. 
Minerva poculum lauro coronatum propinans. 
Ut placeat, ebibe. 
VOluptatem instar fibulæ Deus animæ nostræ inservit, ut diuturnam in 
corpore mansionem sustineret, interea dum æternas delitias sibi comparat 
hujus vitæ laboribus. Quidpiam tale mihi videtur esse in scientiis, quæ 
sua etiam non carent suavitate, dum in earum acquisitionem multo la¬ 
bore & studio incumbitur. Nihilominus ut poculum, in quo sapientia 
propinatur, perfectè placeat, ebibendum est ; in imo enim subsidit liqui¬ 
dior voluptas, secus ac evenire in plerisque aliis rebus solet. Radix qui¬ 
dem scientiæ paulo amarior est, non insicior ; at ejus fructus enimuero 
sunt dulcissimi, & quo quæritur difficiliùs, eo dulciùs invenitur, ipsáque diffi¬ 
cultate velut conditur. In sacris libris (ait D. Hieronymus a) totum quod 
legimus nitet quidem, & fulget etiam in cortice, sed dulcius in medulla 
est ideóque D. Gregorius b putat divinum Numen circumfudisse tene¬ 
bras, & impedivisse locis quibusdam obscurioribus sacram Scriptu¬ 
ram, non solùm ne vilesceret, si aperta cunctis foret ; sed etiam ut tanto 
majore dulcedine inventa resiciat, quanto majore labore fatigat ani¬ 
mum quæsita. Aliter contingit in corporeis voluptatibus, quibus minimùm 
fruuntur, qui solicitiùs serviunt : at verò in studio sapientiæ, tum maxi¬ 
mè ejus delitiæ percipiuntur, cùm impensiùs & laboriosiùs investi¬ 
gantur. 
Quamobrem neu desipiamus cum stultis qui aliquantulâ difficulta¬ 
te deterriti sapientiam atque doctrinam (ut Salomon aitc) despiciunt. 
Illita est ora hujus Palladij poculi nonnullâ laboris amaritudine, tan¬ 
quam stillâ absinthij, fateor ; at tam pura in imo voluptas residet, ut ni-
hil sit hac in vita suaujus, nihil optatius ; nullum quàm inde majus cor¬ 
porearum voluptatum fastidium : ut propterea verè Dacrianus Abbasd 
dixerit, Si ad lectionis sacræ studium promptus & diligens esse volueris, jucun-
daberis plurimum : & tibi dulcescere incipient quævis spiritalia, fiétque ut san-
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ctis delitiis assuefactus omnes delitias carnales facilè contemnas. plena quippe 
sunt omnia sacra volumina mysteriis, (inquit D. Bernardus a) ac cœlesti sin-
gula dulcedine redundantia, si tamen diligentem habebunt inspectorem, qui no-
verit sugere met de petra, oleúmque de saxo durissimo. Suarn quoque inesse 
aliis libris & studiis maximam & honestissimam voluptatem, superiùs 
non semel ostendimus, probátque M. Tullius in Carone majore illu-
stribus exemplis. soli in experti has delitias despiciunt. nemo eas ex-
pertus in iis immori non desiderat. 
CAPVT XXXII. 
Non solùm linguâ, sed præcipuè moribus philosophandum. 
EMBLEMA XXXII. 
Persea arbor, cujus folia linguæ figuram referunt, 
fructus cordis. 
In Deo laudabo verbum. 
NOn invenerunt Ægyptij cui convenientius hanc arborem dedi-
carent, quàm Numini sermonum, qui de divinis rebus instituun-
tur, præfecto ; ut innuerent cor Theologi pariter ac linguam famulari 
debere Deo, hoc est, omne ipsius vitæ institutum debere cum sublimi-
bus de Deo disputationibus consentire : quo hieroglyphico monito 
quid verius, quid sanctius Christiana philosophia dicere possit, non 
video. Visus est Deus ejusdem documenti symbolum constituisse in 
Paradiso terrestri, quando lignum scientiæ proximè ligno vitæ planta-
vit ; quod cùm animadvertisset Justinus Martyr, hæc ad Diogenem scri-
psit. Neque vita sint cognitione, neque cognitio tuta sine vera vita, est ; ideo in 
propinquo utrumqueplantatum suit, quam facultatem cùm perspexisset Apo-
stolus reprehendens cognitionem quæ sine veritate mandati in vita exercetur, 
dicit : Scientia inflat, charitas edificat. Qui secus facit, arbor deterrima est, 
quantumlibet vernet ac floreat. Tales arbores esse in Sodomitico agro 
refert Solinus b, quæ si quid pomorum ferunt, & quantumuis ea spe-
ciem maturitatis præferant, haud tamen vesca sunt, levi enim com-
pressa tactu illico fatiscunt in favillas & cineres : sepulcra dealbata hoc 
Doctorum genus qui dicunt & non faciunt.Et planè delicatus est, nedum 
ridiculus, magister qui pleno ventre de iciuniis disputat ; accusare avaritiam 
& latro potest : Sacerdotis os, mens & manus concordent. obstreperæ picæ garra-
li psittaci, loquaces citeriæ, voces, prætereaque nihil. Cùm tamen longè satius 
sit, vitam bonam, quæ etiam sine doctrina gratiam habet possidere, quàm doctri-
nam sine vita, quæ integritatem non habet. Quis non malit nummum, 
quantumuis inconcinnè cusum, sed justi & legitimi ponderis, ac puri 
metalli ; quàm affabrè monetali signo percussum, at insyncerum & justo 
leviorem ? Quorsum hoc pertineat intelliges ex simili dicto Zenonis : 
dicebat eruditorum sermones & imperfectos, 
a. hom.1. su-
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, Alexandrinæ pecuniæ similes. Nam gratos quidem 
oculis, & pictos monetæ instar, nihilo tamen esse meliores. Eos verò 
qui secus, temerè quidem & rusticè incisis, sed qui pictam orationem 
superare possint. Is porrò omne punctum tulit, éstque arbor digna quæ 
supremo Numini consecretur, quisquis in soliis linguam, in pomis cor 
suum exprimit ; hoc est, juxta Christi Domini monitum, qui secerit, & 
docverit ; neque sit ex eorum numero, quibus exprobratum est istud, 
Populus hic labijs ne honorat, cor autem eorum longè est à me. 
Rursus videamus ecquod inter cor & linguam commercium inter-
cedat, quandoquidem symbolicæ hujus arboris folia & fructus ansam 
huic quæstioni præbent. Aulus Gellius a refert dici consuevisse, lin-
guam debere vinculis de pectore, imò ac de corde aptis moveri, & quasi 
gubernari ; quod sanctus Columbanus pulchrè versu complexus est, 
Lingua suos habeat frænos in corde ligatos. 
Idem B. Petrus Damianus b, in mentis flatera singula verba appen-
denda esse aiens. Idipsum regius Psaltes innuit, meditationem, quæ 
cordis munus est & officium, linguæ tribuens : lingua mea meditebitur 
institiam. Sed in primis divinum est illud Servatoris nostri Christi 
in hanc sententiam, Ex abundantia cordis os loquitur. Ex quibus colligo 
non solùm intercedere aliquam rationem, & veluti fœdus inter cor 
& linguam, sed etiam debere esse talem inter ea consensum, ut sicut ar-
borum folia fructibus, sic lingua serviat cordi.Quòd si alterutro caren-
dum est, longè satius esse & gloriosius Philosophum esse factis, quàm ver-
bis, virtutum conscientiam, quàm jactantiam nosse. 
S E C T I O VII 
Emblemata studiorum commendatitia, 
sive 
Commendationes studiorum emblematicæ. 
On sum ita cõsecratus præceptis, ut solùm præceptivus 
audire velim, & respuam, ac rejiciam ex hac Bibliotheca 
omnia illa emblemata, quæ documentum aliquod non 
contineant. Pinge (per me licet, imò & tibi auctor sum) 
pinge etiam in cœlo tui Musei alia emblemata ; non 
erunt aliena ab hoc loco, dummodo ad literarum commendationem, & 
studia bonarum artium pertineant : cujusmodi sunt sena hæc, quæ 
exempli gratiâ tibi affero ; & quibus quinquagenarius ille emblema-
tum numerus, quem promisi, absoluitur. 
CAPUT 
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CAPVT I. 
Studia literarum geniales ingenij epulæ. 
EMBLEMA I. 
Æthiopica Solis mensa. 
MEmorabilis est Æthiopica illa mensa de qua sic Pomponius Me¬ la a de situ orbis. Est locus apud Æthiopas apparatis epulis 
semper refertus, & quia ut libet vesci volentibus licet. , 
appellant, & quæ passim apposita sunt, affirmant nasci subinde divini¬ 
tus. Herodotus à quo fluxit hæc historia, ait pratum esse omnium 
quadrupedum carne refertissimum, quam rnagistratus illic per noctem 
ponere consueverat, ut cùm illuxisset, fas esset omnibus indigenis rò 
accedere, & gratis epulari : ad quam etiam inspiciendam Cambises Le¬ 
gatos in Æthiopiam misit ; erat enim (ut loquitur D. Hieronymus) 
famosissima. Ego non reperio elegantius Bibliothecarum symbolum, 
quàm hanc mensam. Nam in Bibliothecis Apollo Musarum præses 
lautissima & perpetua nostris mentibus convivia instruit 
Disciplinas cibos mentis nostræ, Apollinem verò so¬ 
lem esse, cùm tu discere possis ex variis ejus potestatibus, de quibus 
Macrobius ; tum præsertim ex aureis istis versibus nectarei Claudiani 
de sole oriente, 
Invalidum dextro portat Titana lacerto 
Nondum luce grœvem, nec pubescentibus annis 
Cristatum radijs, primo clemtntior ano 
Fingitur, & tenerum vagitu despuit ignem. 
Studia literarum pabulum esse & epulas animorum nostrorum, si au¬ 
ctoritate evincendum est, habeo Platonem b , qui hoc cibo refici ani¬ 
mi vires dixit, Reficiens animum pulchris 
disput ationibus, & commemationibus. habeo eundern in Phœdro, 
habeo Synesium, habeo 
Gregorium Naz. c habeo Basi¬ 
lium d , qui libros sacros appellat _dona 
divinitus missa, & cibum anumorum. In promptu sunt è Latinis Tullius e ; 
qui saturatam bonarum cogitationum epulis animam dixit ; idémque alibi 
pabulum ad animum transtulit : sed quoniam (inquit f) avidum hominem 
ad has dicendi epulas recipi, sic accipiam, & c. Symmachus g, quotidiana 
pabula ingenij. Ammianus h, Eruditionem & Philosophiam vocat pabula. 
Plaurus Comicum salem suæ orationi aspergens, Libenter edi sermonem 
tuum, inquit Seneca i. In pascuum emissus sum, cibum meum repetini, in¬ 
cipio toto animo studere ; & sexcenta id genus, quæ si vacet & libcat, enu¬ 
merare possim. Quin & ipse Salomon similis Metaphoræ involucris, 
mensam & vina & pastum corporis ad studia literarum, quibus animus 
reficitur. 
1. 
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reficitur, traduxit, invitans promiscuè omnes discendi cupidos ad il¬ 
lud, Gymnasium, quod Hierosolymis erexerat, tarnquam ad geniales 
epulas. 
Caput hujus solaris cœnæ, seu bibliothecalis convivij, hauddubiè 
sunt sacra volumina & Scripturæ, quarum tractatione (inquit D. Da¬ 
mascenus a) nihil puto in hæc luce jucundius, quo animæ pabulo om¬ 
nia mella superentur. Beda omnino eleganter sacros Codices esse ait 
mensam illam de lignis serhim, quam Deus sieri jussit in Exodo, sic 
interpretatur. Mensa de lignis serhim facta, Scriptura est sacra de sortibus 
sanctorum Patrum verbis actibúsque compacta, qua dum nobis quæ sine æternæ 
præmia beatitudinis, & quomodo ad hæc præveniatur ostendit, cibum profe¬ 
cto nobis salutis ac vitæ suggerit. h0c habet longitudinem cum perseverantia 
nobis cœptæ religionis, latitudinem cum amplitudine charitatis, altitudinem 
cum spe remunerationis perpetuæ insinuat : hæc mensa inauratur, quia Scri¬ 
ptura sancta sapientia cœlestis sensu clara refulget, & ipsi qui eam condidere 
Prophetæ præclari vitâ ac sermone fuerunt : labium autem aureum sit mensa 
per cicrcuitum, quia doctrina sacri eloquij per mundissima nobis prædicatorum 
fidelium ora ministratur, Quatuor autem pedes habet mensa, quia quadrifor¬ 
mi ratione omnis divinorum eloquiorum series distinguitur. In libris namque 
omnibus sanctis intueri oportet quæ ibi æterna intimentur, quæ facta narretitur, 
quæ futura prænuntientur, quæ agenda præcipiantur, vel moneantur. Item 
habet quatuor pedes, quia verba cælestis oraculi, vel historico intetlectus, vel 
allegorico, vel tropologico, id est, morali, vel anagogico solent accipi. pulchrè, 
subtiliter, verè. Origenes mortiferam illam mensam, quam Regius 
Vates impus in Christum Judæis imprecatur, his verbis, Fiat mensa eo¬ 
rum coram ipsis in laqueum ; sic in rem præsentem interpretatur. Omnes 
scripturæ (inquit) quæ ante adventum Domini erant apud Israël, primis enim 
illis tradita sunt eloquia Dei, & omne quod appellatur vetus Testamentum 
mensa est Israël ; in qua mensa, si quis volebat edere verbum Dei, apposit is sibi 
legis & Prophetarum sermonibus pascebatur ; sit eis in laqueum Scriptura di¬ 
vina, cúm legunt ea quæ de Christo prophetata sunt, & dicunt no esse sub 
lesu completa :sit hæc mensa illis in scandalum, quia ex Scripturis didicerant 
quod Jesus manet in æternum : Jesum autem videntes mortuum & crucifixum, 
scandalizantur. 
Hanc Scripturarum mensam putavit Rupertus b rectè indicari illo 
convivio, in quo secus pedes Domini famosa mulier etiam non voca¬ 
ta recubuit, Gentilitas enim (inquit) ad divitias Judaorum, ex quibus sa¬ 
lus est, veniens, & ad magnum Scripturarum convivium iniussa prorumpens, 
quæ fuerat meretrix, id est, pluribus Dijs quasi pluribus prostituta viris, retrò 
secus pedes Domini recubuit. Quibus epulis ita se refici sensit, ac tanta 
animum suum dulcedine compleri, licèt analecta duntaxat hujus mense, 
collegisse videri possit ; ut etiã domi sue_ cùm Christum Dominum con¬ 
vivam haberet, suarum tamen partium oblita, nec tantùm nihil sategit, 
ut eum lautè exciperet, sed regustans priores illas delitias quibus pasta 
suerat, tanta suavirate tenebatur ; quæ profectò major est mentis, 
quàm corporis, ut superveniens & velut divino superfusa huic con¬ 
dimento acerbior increpatio à Martha sorore, indulgentem sanctissi-
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mis epulis Mariam vel ad tantillum tempus revocare non potuerit. 
Habent quidem nonnihil delectationis tum fercula, tum pocula quæ 
ministrantur à prophanis Doctoribus: sed enimuerò præ meraca illa 
sapientia ; quæ propinatur ab artifice omnis suavitatis Deo Opt. Max 
in sacris codicibus, est insulsa. Itaque visum est D. Bernardoa de vera 
& sapida scientia disputanti. Fortê (ait) sapientia à sapore denominatur, 
quòd virtuti accedens quoddam velut condimentum sapidam reddat, quæ per se 
insulsa quodammodo & aspera sentiebatur. 
Igitur sacri codices sunt mensarum apparatus opipari. Quid si 
præterea dixero eos Soles esse longè splendidissimos, nunquid faten-
dum erit Solis mensam re vera esse in Christianorum Bibliothecis, in 
quibus princeps locus divinis volumibus attribuitur ? Non ero hac in 
parte longior ; neque dicam sacra illa divini Verbi monumenta esse 
paruum illum fontem, qui crevit in Flavium, & in lucem solémque con-
versus est. Non dicam Scripturam sacram esse speciosiorem sole ; & 
super omnem dispositionem stellarum, & luci comparatam priorem 
inveniri, quemadmodum vir in primis doctus mysticè accommoda-
vit ; unus audiatur Hieronymusb suam deflens cæcitatem, qui certo 
tempore fulgentissimi hujus Solis lumen non viderit. Miser (inquit) ego 
lecturus Tullium jejunabam, & post crebras vigilias Plato sumebatur in mani-
bus : si quando in memetipsum conversus Prophetas legere voluissem, sermo 
horrebat incultus, & quia, cæcis oculis non videbam, non oculorum putabam cul-
pamesse, sed Solis. 
Sat est : habemus in nostris Bibliothecis instructissima convivia. 
Præbent sacri libri humanis mentibus exquisitas delitias, & sciunt filij 
tui quod dilexisti Domine, quoniam non nativitatis fructus pascunt homines, 
sed sermo tuus hos, qui in te crediderint, conservat. Quot habeo in Museo 
libros, tot habeo parata fercula, nisi potiùs singuli libri sunt splendi-
da ; mensæ, & lautissima convivia, quæ vel avidissimis ingeniis satu-
randis sufficiunt, quantumlibet expetere potest inexhausta sciendi avi-
ditas. hujus mensæ caput sunt ea fercula, quæ Deus sua ipsius manu pa-
ravit, ac per se ipsum intulit : reliqua quæ recta ratio ac naturæ lumen 
condivit, possunt habere locum inter leujuscula bellaria, aut saltem 
inter analecta, quæ tamen etiam venerationi esse debent, ut Damis 
apud Philostratum b rectè dicit cuidam sibi exprobranti, quòd suis 
operibus insereret res minutissimas, quæ velut cœnanti Apollonio 
excidissent , 
Bene admones, (ait Damis :)sed hæc mensa Deorum est, ipsique etiam 
Dij convivæ. satagere verò debent famuli, ne vel minima particula ambrosiæ 
pereat. Et quoniam mentio facta est mensæ Deorum : agè, videamus 
quàm bellè Clemens Romanus c illam allegoriam interpretetur, & ad 
præsens argumentum appositè. Cœnæ Deorum causa hoc modo se habet, 
(inquit) convivium mundum tradunt : discumbendi ordinem Deorum, stella-
rum positionem, quos Hesiodus cœli & terræ filios nominat, in quibus sex mares, 
& sex fœminas ad duodecim signorum numerum referunt, quæ universum cir-
cumeunt mundum : dapes autem convivij, rationes esse & causas rerum tradunt, 
dulces 
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dulces & concupiscibiles, quæ qualiter regatur & gabernetur hic mundus, ex 
signorum positione & astrorum cursibus colliguntur. Ad libertatis tamen con­
­­­­­ modum dicunt ista constare, pro eo quòd potestatem habeat univseujs¬ 
que sensus, si velit degustare aliquid ex ejusmodi scientia, aut si nolit : & sicut in 
convivio nemo cogitur, sed vescendi libertas penes unumquqmque st ; ita & phi¬ 
losophandi ratio pendet in voluntatis arbitrio, Discordiam, concupiscentiam 
carnis dicunt, quæ insurgit adversum propositum mentis, & philosophandi im¬ 
pedis stdium. Ideo denique, & tempus illud esse aiunt, in quo de nuptiis agitur. 
Peleum verò & Thetidem Nympham, aridum & humidum ponunt elementum, 
ex quorum admixtione substantia corporum constat : Mercurium, verbum esse 
tradunt, per quod sensui doctrina confertur : Junonem, pudicitiam : Mineruam, 
fortitudinem : Venerem, libidinem dicunt : Paridem, sensum, Siergo, aiunt, accidat 
in homine barbarum esse, & imperitum sensum, & rectum judicium nescientem, 
spretâ pudicitiâ & virtute, libidini palmam, quod est malum, dabit, per quod 
non solùm sibi, sed &civibus, & umuersæ genti subversio, & pernicies aderit. 
Hæc ergo licèt illis compono ex qualibet materia visumsit, tamen aptari ad 
omnem hominem possunt, quia si quis pastoralem ac rusticum, atque imperitum 
habeat sensum, nec velit erudiri, ubi corporis calor de libidinis siavitate succre¬ 
verit, continuò spretis studiorum virtutibus, & scientia bonis ad voluptates cor¬ 
porum animum confert. Et hinc est, unde impacata bella consurgunt, urbes ruũt, 
patriæ concidunt, sicut & Paris raptâ Helenâ ad mutuum Græcos & Barbaros 
armavit exitium. Hæc mytho log ia , de qua Petrus qui eo loco à Cle­
mente inducitur loquens & expositionem laudans ait : Multas, ut video, 
ingeniosi homines ex iis quæ legunt verisimilitudines capiunt, & c. Est igitur 
um lauta & exquisita humanæ mentis mensa, Eruditio ; tara lauti & 
adipales cibi sunt, sermones docti ; ut ejusmodi convivia digna visa sint 
accubatione epulari Deorum 
CAPVT I I . 
Studia literarum ad animi tranquillitatem quanto¬ 
pere invent. 
EMBLEMA II. 
Navis fluctibus jactata ad portum contendens, in cujus 
inertia & faucibus stat ingens Colossus Phæbi, 
statua, sinistrâ manu Nepenthes tenens, 
dexterâ l i b r u m , cui pro titulo 
illud Ovidij, 
Animi medicina quiésque nulla nisi in studio est. 
IN hoc emblematico portu audire mihi videor rodivivum Boetium a 
jactatos vitiorum, aut curarum æstibus huc advocantem. 
Huc omnes pariter venite capti, 
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Quos fallax ligat improbis catenis 
Terrenas hebetans libido mentes ; 
Hic erit vobis requies laborum, 
Hîc portus placidâ manens quiete, 
Hoc unum miseris patens asylum. 
Non quidquid Tagus aureis arenis 
Donat, aut Hermus rutilante ripa, 
Aut Indus calido propinquus orbi, & c. 
In hoc Phœbi portu sit cum magna animi t r anqu i l l i t a t e , quòd se fa¬ 
cturum sperabat magnum iter ad doctas profectus Athenas Pro¬ 
pertius a. 
Inde ubi Piræi capient me littora portus, 
Scandam ego Theseæ brachia longa viæ. 
Illic vel s t u d i o animum emendare Platonis 
Incipiam, aut hortis docte Epicure tuis. 
Persequar aut studium linguæ Demosthenis arma ; 
Librorúmque tuos docte Menandre sales. 
Optima & benefida statio studium literarum in t a n t i s , & tam conti¬ 
nuis molestiarum procellis, quibus miseri jactamur. Ampliùs dico : 
mens studiosi hominis, & ad hunc portum felicitet appulsi, 
- est velut altus Olympi 
Vertex, qui spatio ventos, hyemésque relinquit, 
Perpetuum nullâ temeratus nube serenum : 
Celsior exurgit p l u v i i s , auditque ruentes 
Sub pedibus n i m b o s , & rauca tonitrua calcat. 
Primo libro diximus quantopere studia literarum conferant ad per¬ 
turbationes animi sedandas, & reprimenda vitia : remedium hoc solum 
repetit Propertius amori illi compescendo, quo perditè solicitabatur : 
in curis verò & molestiis, atque animi ægri jactationibus nullus portus 
tutior est studio literarum, Stoico teste : Ferox est (ait) atque adversùs 
omne remedium contumax ille affectus, qui ex dolore nascitur, licèt 
nitatur obruere & devorare gemitus suos ; per ipsum tamen cornposi¬ 
tum sictúmque vultum lacrymæ profunduntur : ludis interim & gladia¬ 
toribus illum occupamus ; at illum inter ipsa quibus avocatur spectacu¬ 
la, levis aliqua desiderij nota subibit ; ideo melius est illum vincere quã 
fallere. Nã qui aut delusus volupratibus, aut occupationibus abductus 
est, resurgit, & ipsâ quiete impetũ ad sæviendum colligitat qui rationi 
cessit, in perpetuum cõponitut. Nõ sum itaque mõstraturus illa, quibus 
multos usos esse scio, ut peregrinatione te vel longâ detineas, vel amœ¬ 
na delectes, ut rationum accipiendarum diligentiâ, patrimonij admini¬ 
stratione multum occupes temporis, ut semper novo te aliquo negotio 
implices ; omnia ista ad exiguum momentum prosunt , nec remedia do¬ 
loris, sed impedimenta sunt ; ego autem malo illum desinere quàm de¬ 
cipi : Itaque illò te duco quò omnibus qui fortunam fugiunt, confugiendum est, 
ADLIBERALIA STUDIA, alia sanabunt vulnus tuum, alia omnem 
tristitiam tibi evellent ; hinc parandum tibi contra fortunam auxilium, hinc pro¬ 
ferendum. Tatum te præstabunt illa, consolabuntur illa, delectabunt illa ; 
si 
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si bona side animum tuum intraverint, nunquam ampliùs intrabit do¬ 
lor, nanquam solicitudo, nunquam afflictionis irritæ supervacanca ve¬ 
tatio, nulli horum patebit pectus tuum ; lætus & alacer est velut optimi 
rebus, quisquis ad hanc tranquillã quietámque vitam se recipit : quidn 
verò sint optima, cùm animus omnis cogitationis expers operibus suis 
vacat, & modò se levioribus studiis o b l e c t a t , modò ad considerandam 
suam universíque naturam, veri avidus insurgit. Hæc ferè Seneca a , non 
enim potest animum licèt piè dolenrem à solicitudine avocare, nisi ra¬ 
tio, aut honesta occupatio ; quæ u t r a q u e , secundùm Deum, perfectè in 
studio literatum reperitur. Nullum in suis malis levamen, nullum in 
exilio solatium Ovidius b se reperisse ait nisi in studiis. 
Felix qui patitur quæ numerare potest. 
Quot fruticis siluæ, quot flanas Tibris arenas, 
Mollia quot Martis gramina campus habet : 
Tot mala pertulimus, quorum medicina quiésque 
Nulla nisi in studio est, Pieridúmque mora. 
Hoc portus symbolicus significat, hoc l iber, hoc Nepen the , hoc præses 
medicinæ & Musarum Phœbus ; & si nihil aliud commodi studia litera¬ 
rum afferant, quàm quòd avocent animum à molestiis, haud parum sit : 
sic idem Ovidius c , 
Cùm bene quæsieris, quid agam, magis utile nil est 
Artibus his, quæ nil utilitatis habent. 
Consequor ex illis casus oblivia nostri : 
Hanc messem satis est si modò reddat ager. 
Eleganter. Extremum tamen edulium quod hîc tibi appono , volo esse 
particulam ambrosiæ quæ suavi sensu palato blandiatur.Certè si quis in¬ 
sidæ ratis vitia perspexerit, tanquam frequenti librorum portu abjectum, aurium 
vela deponat, lectionis anchoram sigat, non videtur deservisse cursum, si descendit 
portum. 
CAPVT I I I . 
Mentis eruditæ immensa, capacitas, & indefessa agitatio. 
E M B L E M A III. 
Caput Philosophi præserens in fronte solem. 
INSCRIPTIO G E M I N A. 
Supernè, Nulla quies. Infrà, 
STudiosis omnibus unus est vivendi, & aliquid literarium animo 
agitandi, finis ; & , (quod de Delphino Plurarchus d dixit) non prius 
movendi, quàm vivendi finem facit, utique etiam inter somnum haud quietus. 
Ipse Apostolus cùm iam Timotheum de proxima sua morte certiorem 
fecisset, ego iam delibor, & tempus resolutionis meæ instat ; ab eo tamen pe¬ 
tit libros, veniens affer tecum & libros. nimirum inquit Hugo Carensis, 
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ut essent ei solatio in tribulatione, & ut aliis daret exemplum studendi. Et est 
argumentum pro studio, aut enim volebat studere non obstante morte immine-
nte : vel aliis studium commendare. Vix tu reperies hominem consecratum 
literis, quem mors non occupet aliquid edere in publicum molientem. 
Soles ingeniorum sunt hujusmodi homines, quibus nulla quies est, nisi 
in perpetuo motu, & lustrando orbe. Qupd de suo Imperatore dixit Pa-
catus a, idem dictum esto de viris insigniter doctis & ingeniosis. Gan-
dent profectò divina perpetuo motu, & jugi agitatione si vegetat æternitas, & 
quidquid homines vocamus laborem, vestra natura est, ut indefessa vertus cæ-
lum rotat, ut maria æstibus inquieta sunt, & stare sol nescit ; ita tu Imperator 
continuatis negotiis, & in se quodam orbe redeuntibus semper exercitus es. De 
philosophici ingenij perpetuo motu, atque agitatione hæc perpulchrè 
Maximus Tyrius. Scis (inquit) eni maximèarbitror simile Philosophi specta-
culum ? insomnio nimirum manifesto liquidóque ac volitanti circumquaque, cu-
ius integro corpore manente, in terram tamen universam excurrat animus, è 
terra incœlum efferatur, universum transmittat mare, aërem pervolitet totum, 
cum Sole terram ambiat, cum Luna circumferatur, cæterorum astrorum junga-
tur in choro, minimúmque absit quin unà cum love omnia distribuat. O pere-
grinationem beatam ! ô spectacula pulchrà ! ô insomnia verissima. Hominis eru-
diti animas inquies (aiebat Domkius) aere pascitur. Magnanimos nos natu-
ra produxit, deditque nobis gloriosum, excelsum, mundóque simillimum spiritum ; 
quem quantum passibus licet, sequitur œmulatúrque, 
Aliâ re Sol & eruditi hominis caput consentiunt. Nimirum, quòd 
sicut virtute & potestate Sol res omnes, quæ sub sensus nostros cadunt, 
continet, ut pote qui illis producendis interveniat ; ita viri doctimens, 
cujus domicilium præcipuè in capite est, omnia intelligendo, omnia 
sibi commiscet, & (si ita loqui fas est) sibi identificat. 
Augustæ pietatis monumentum suit sacra illa mensa, quam æternæ 
sapientiæ dedicavit Justinianus Imp. constata (ut auctor est Cedrenus) 
ex auro, argento, lapidibus, lignis, metallis, rebúsque omnibus quæ 
uspiam inveniri potuerunt. Neque ulli convenientiùs consecrari potuit 
totius Orbis universitas in exiguum coacta, quàm tibi qui, 
——— pulchrum pulcherrimus ipse 
Mundum mente geris, similique ab imagine formas. 
Ego Iicèt non ignorem in quolibet homine mundum universum 
contineri, ac esse , in quo uno omnia reperturus sis, quæ sunt 
per rerum universitatem sparsa : licèt ingentis spiritus res sit cùm Oriē-
tem, & Occidentem lustraveris animo, tantámque rerum copiam quas 
natura beatissimè fundit aspexeris, emittere hanc Dei vocem, hæc om-
nia mea sunt ; tamen nosse suas opes, & cognitas nobiliore quodam mo-
do, quàm quo in se ipsis sunt, intelligentiâ comprehendere, est folius 
eruditi & sapientis, cujus mens ita coalvit, & velut constata est ex re-
rum omnium cognitione, ut intra se nihil non possideat, ac Dei ipsius 
æmulus dicere possit, Ego unum & omnia. De Philosophia 
hæc Stoicus. Totum huc converte mentem, huic asside, hanc cole. Ingens 
intervallum inter te, & cæteros fiat : omnes mortales multò antecedes, non 
multò te Dij antecedent, Quid inter illos, & te interfuturum sit uaru ? 
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divitiùs erunt. At me Hercule magni artisicis est clausisse totum in 
exiguo. 
CAPVT IV. 
Nulla spectacula honestiora, jucundiora, utiliora 
librorum lectione. 
EMBLEMA IV. 
M. Antoninus Philosophus Imp. in mediis ludis cir-
censibus librum legens. 
Exigua immensus sapenti pagina circus. 
Notior est Emblematis sensus ex lemmate, quàm ut explicatione 
indigeat. 
DEsignator Bibliothecæ formam circi maximi hunc in modum pi-
ctori describet, ut eum rectè & ordine pingat, prout cum nobis 
exhibent, Tertulljanvsa, Cassiodorusb, isidorus, Mariana, Bulenge-
rus, aliíque. Pingatur immensa moles ædificij, & fabrica ipsis etiam (ut 
Cassiodorusc loquitur) miranda Romanis, duobus montibus firmiter 
præcincta, longitudine stadiorum trium, latitudine unius, in ouc for-
mam desinens, quam proinde Dion. Halic. vocat . 
Et Apolloniusd, . Latum circulum certaminis, 
& Corippuse, 
------ teretem longis anfractibus orbem. 
In ambitu erit porticus capiens centum quinquaginta hominum 
millia : gradus majori latitudine quàm altitudine, ad spectantium com-
moditatem, ut superiorum pedes in inferiorum sedibus & subselliis 
quiescant. Ad Aquilonem janvæ duodecim turritis pinnis ornatæ in-
star oppidi, prope janvas ; carceres cum repagulis, septis, valuis, & alba 
linea. Supernè, Principis, ludorum editoris & procerum suggestus ad 
mappæ missionem, & alia signa, metæ fastigiatæ ouis in honorem ca-
storum. In medio obeliscus altus centum triginta pedes cum sua basi 
incisus literis Ægyptus, terminatus pyropo ignes vomente ex auro & 
ære. Alter obeliscus lunæ sacer, ut prior Soli. Ante primas metas sa-
cellum Murciæ Veneris, Ara Consi & aliorum numinum, ut Neptuni, 
magnæ Deûm matris. Inter primas & ultimas metas spina circi, id est, 
murus quatuor pedes altus, latus duodecim, quadrigarios tanquam ob-
jecto obice dividens, relicto aliquantulo spatio flectendis metis se-
ptenâ decursione non sine periculo frequentis naufragij in illis augu-
stiis. Eurippus, hoc est, lacuna aquarum inertium circo circumducta, 
ne si interdum venatio detur, feræ erumpant. Ad ejus oram effictæ 
imagines Delphinorum, vel (si mavis cum Cassiodoro) vivi in ea esse 
poterunt. Plurima insuper ornamenta statuarum, columnarum, alia-
túmque rcrum, adeò ut (quemadmodum dixit Nazarius in panegyrico 
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Constantini) illuc non minus cupidè conveniatur loci gratiâ, quàm 
spectandi voluptate. Deinde quatuor quadrigæ emittentur in curricu¬ 
lum quaternis distinctæ factionum coloribus, prasino, veneto, albo 
russeo ; aurigis, quibus nec mora, nec requies, vel in verbera pendenti¬ 
bus, vel in sublime elatis, vel prono pectore juga tangentibus, & solùm 
de cita, tuta & interiore metarum flexione solicitis. Unius naufra¬ 
gium dabitur qui sinisteriùs ad metas, vel dexteriùs ad spinam deter¬ 
sis rotis resupino curru, perfracto axe, excussus obtritúrque & exani¬ 
mis, equis interea ad diversa tendentibus, ac populo contrariis studiis 
esseruescente, æstuante, fremente, hîc suis exiliente sedibus, illic mi¬ 
nas intentante imperitis agitatoribus, adeóque convitia jactante in 
superos, illic vultu, gestu, clamoribus hortante, ut tenore eatur, & non 
discedatur ab orbita, hîc sibi plaudente, illic insultante propinquis. 
Alia ejus generis ad Circenses ludos pertinentia eruditus Musei præfe¬ 
ctus pictori suppeditabit, ut picturam eruditio commendet, & vicis¬ 
sim pictura eruditionem. 
At verò quamuis nullum spectactulum fuerit splendidius, vel ab im¬ 
manitate alienius, vel nobilius, vel significantius, nihil (quod præcipuè 
ad præsens institutum spectat) magis symbolicum, nihil recondita eru¬ 
ditione & scientia magis plenum, quàm Circensis decursio, ut pote 
quòd vel ipsi Hermulę, qui duodecim ostia carcerum ad ineundum cur¬ 
sum aperiebant, docerent nihil hîc nisi consilio & ratione geri, atque 
hîc symbolicè exprimi quidquid in hac rerum universitate sit. Quatuor 
factionum coloribus, tempestates anni quadripartitas, vel quaterna¬ 
rium elementorum numerum ; prasino quidem virens ver & terram ; 
albo hyemem & aërem ; roseo æstatem flammeam & ignem ; veneto 
pruinosum autumnum & mare, ut quasi per duodecim signa digrediens 
annus signaretur ; sícque factum, ut naturæ ministeria spectaculorum 
composita imaginatione luderentur. Biga quasi lunæ, quadriga Solis 
imitatione reperta est : equi desultorij per quos Circensium ministri 
missus denuntiant exituros ; Luciferi præcursorias velocitates imitan¬ 
tur : septem metis certamen omne peragitur in similitudinem hebdo¬ 
madis reciprocæ. Ipsæ verò metæ secundùm Zodiacos decanos ternas 
obtinent summitates, quas ad instar Solis, quadrigæ celeres pervagan¬ 
tur. Rotæ Orientis & Occidentis terminos designant : Eurippus ma¬ 
ris vitrei reddit imaginem, unde illuc æquorei Delphini aquas inter¬ 
fluunt : obeliscorum quoque prolixitates ad cœli altitudinem elevan¬ 
tur, sed potior Soli, inferior lunæ dicatus est, ubi sacra priscorum 
Chaldaicis signis quasi literis indicantur. Spina infelicium captivo¬ 
rum fortem designat, ubi duces Romanorum super dorsa hostium am¬ 
bulantes laborum suorum gaudia perceperunt. Nec vacat quòd viginti 
quatuor missibus conditio hujus certaminis expeditur, ut dici noctis¬ 
que horæ tali numero clauderentur. Cætera circi Romani longum est 
sermone decurtere, dum omnia videntur ad causas singulas pertinere 
Hæc ferè Cassiodorus : ex quibus conficio nullum suisse ludicri genus 
dignius spectatore liberali & erudito, quàm circum ; præsertim si non 
esset clamosus, ut Alexandriæ ; sed quietus & bene moratus, ut Rhodi-
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Tamen ut quisque virtutis & literarum ac veræ philosophiæ studio-
sissimus suit, ita etiam ab ejusmodi spectaculis maximè abhorruit. 
Nam sicut obscœnitas propria suit theatrorum, & crudelitas cavea-
rum ; ita circorum, insania ; quod præter Tertullianuma testatur S. 
Cyrillusb, Pompa est 
diaboli theatri insania & circi cursus. &, 
Fuge equorum curricula spectaculum furioso-
rum, quod animas ruptis cervicibus perdit. Quam enim partem sanæ 
mentis habere illi possunt, qui (ut notat Ammianusc) exoptato die 
equestrium ludorum illucescente nondum puro Solis jubare adeò fe-
stinant præcipites, ut velocitate cursus ipsos antecedant certaturos : su-
per quorum eventu discissis votorum studiis anxij plurimi pervigiles 
agunt noctes. Quis sanos suíque compotes putet eos spectatores, qui 
exilientes, furentes, cædentes invicem, fanda & infanda dicentes ore 
opico, & numen ipsum sæpe convitiis incessentes, nudi etiam inter-
dum è circo exeunt ; quam amentiam D. Chrysostomus Alexandrinus 
exproprabat, Quis non credat obnoxios esse lunaribus affectibus eos 
spectatores, qui licèt agitator, quem vincere cupiunt, nihil præter-
mittat artis, & diligentiæ ; inquietis tamen oculis prospicientes cla-
mant, hortantur, atque incitare, & efficere se putant, ut velociùs equi 
prætervolent ; huc atque illuc unà cum equis flectuntur, & manum 
quasi flagellum in ipsos extendunt & incutiunt. Quoties deposita om-
ni animi gravitate servor animorum in illis spectaculis rapitur ? tran-
sit prasinus, pars populi mœret ; præcedit venetus, & potior turba 
civitatis affligitur ; nihil proficientes serventer insultant, nihil patien-
tes graviter vulnerantur ; & ad inanes contentiones sic descenditur, 
tanquam de statu patriæ laboretur. Gaudent qui currentes spectant ex 
his alios transiri pronos, & cernuos ruere cum currbus, resupinos vehi, trahi 
alios debiles, & cruribus claudicare perfractis. Ex illis exemplis quæ pau-
lò pòst afferemus, satis supérque probabitur, usquequaque verum esse, 
quod Lactantius dixitd, Circensium ludorum rationem nihil aliud habere 
nisi levitatem, vanitatem, insaniam ; tanto namque impetu curritur, ut iam 
plus spectaculi exhibeant qui spectandi gratiâ veniunt, cùm exclamare & of-
ferri & exilire cœperint : ideoque vitanda esse spectacula omnia ne quid vitio-
rum pectoribus insideat, quæ sedata & pacifica esse debent, & c. Nihi1o mi-
tiora D. Augustinuse. Quo majore adversùs se invicem pugnantes discordia 
furere, qui spectant, senserint, (ait) eo magis amant & delectantur, & incitati 
favent, & faventes incitant, plus adversùs se ipsos insanientes ipsi spectatores 
alter pro altero, quàm illi, quorum insaniam insani provocant, & insaniendo 
spectare desiderant. Quomodo ergo sanitatem pacis tenere potest animus, qui dis-
cordijs & certaminibus pascitur. 
Quàm perditè insanus è circo Caligula prodiit, cùm ita se consecra-
vit venetæ factioni, ut assiduè cœnaret in ipsius stabulo & maneret ; 
quidam equo victori quem Incitatum vocabant, & equile marmo-
reum, præsepe eburneum instruxit, eidémque ad prandium invitato 
& pollicitus hordeum apposuit, & vinum propinavit in aureis poculis, 
& pollicitus est Consulem se renunciaturum. Numquid compos 
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mentis Verus imperator prasinæ ita addictus, ut volucri equo prasino 
aureum simulacrum secerit ? Nunquid Vitellius furorem plusquam 
Athamantæum ex Circensibus certaminibus animo non concepit, 
quando tam impotenter venetis favit, ut eos qui alias partes foverent, 
aut venetis obtrectarent, occidi juberet ? Quàm ridiculè deliravit He-
liogabalus in ejusdem fictionis complexu, ut pisces semper quasi ma-
rina aqua cum suo colore coctos cum conditura veneta comede-
rit ? Sed quàm infames plurimi Equites, Senatores, proceres Nero 
Imp. qui ludorum illorum amore, publicè aurigatus est, quod viles & 
inhonestæ personæ tantummodo factitabant. Nec solùm Romæ Prin-
cipes facti sunt quadrigarij, sed etiam Constantinopoli ; quódque fla-
gitiosissimum est, repertus est Patriarcha, verùm ex aula, qui currus in 
circo ageret, & rem divinam ad pollos equæ invisendos interrumpe-
ret : adeò ut Commodus Imp. licèt illis ludis intemperanter deditus, 
moderatus præ illo videri possit, dum pudore deterritus 
non audebat aurigari, nisi fortè nocte illuni in circo publico, vel do-
mi intra palatium. Exarsit quoque illa circensis rabies in tam acerba 
odia, ut quædam factiones per Orientem civile bellum conflaverint, 
ac se mutua cæde interemerint. Quapropter haud immeritò Cassio-
dorusa, circum irriguum fontem jurgiorum appellavit evacuatorem ho-
nestatis ; spectaculum, gravitatem morum expellens, & quo nequeant Catonis 
convenire. Eos ludos D. Gregorius Naz. b pestem animæ vocat, eo quòd 
divellant urbes, vulgus in partes secent, doceántque pugnas, & cicant 
convitia, cives & propinquos dirimant, & senibus probrum inferant, 
furore pectora juvenum feriant, ac malo nutriant malum, dum so-
cij magi advocantur, ut æmuli vulnera, lapsus ac mortes ferant. 
Tum addit, 
Cursus equestris hinc liquet spestaculum. 
Quorsum hæc omnia ? eâ mente, ut factum M. Antonini Philoso-
phi, quem in hoc emblemate pinximus, in Circensium spectaculo le-
gentem, approbaremus : is enim ne indignus cognomine Philosophi 
videretur, præsens aberat, & contemptu illius voluptatis in quam 
cæteri effundebãtur, librorum lectionem præclaro exemplo commen-
dabat, dignus ipse profectò qui ob id ab omnibus spectetur ac suspi-
ciatur. Vita eorum qui theatris gaudent, vulgò theatrica est. Circus magno 
consensu vitia commendat : præterquam quòd planè illiteratus sit ne-
cesse est, aut erga Musas & bonas artes valde injuriosus, quisquis con-
temptâ lectione librorum, & liberalibus spectaculis quæ illis exhibentur, 
ad Circensia ludicra se confert, ad arenam, ad theatra, ad palæstram, 
spectaturus quadrigarios, bestiarios, histriones, athletas è mancipiorũ, 
sellulariorum, machærophororum, furciferorum, ac sordidissimorum 
hominum grege productos. Quisquis tam malè de libris meretur, au-
diat juniorem Plinium c, eúmque ne gravetur imitari ; omne hoc tem-
pus inter pugillares & libros jucundissima quiete transmisi ; Circenses enim, 
erant, quo genere spectaculi ne levissimè quidem teneor : quo magis miror tot 
millia hominum tam pueriliter cupere currentes equos, insistentes curribus ho-
mines videre ; & quosdam graves homines, quos ego cùm recordor in re 
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inani, frigida, assiduè tam insatiabiliter desidere, capio aliquam voluptatem, 
quòd hæc voluptate non capior, ac libentissimè per hos dies otium meum in literis 
colloco, quos alij otiosissimis occupationibus perdunt. Si quem non movet 
exemplum Plinij, fortassis erubescet ad monitum quod Julianus lmp.a 
sibi à suo præceptore frequenter traditum refert. Præceptor sæpenumero 
mihi admodum puero (testor Jovem, & Musas) dicebat : Ne sinas te à tuorum 
equalium multitudine in theatra induci, neque ulla spectaculi cupiditate tenea-
ris. Circenses desideras ? apud Homerum eos elegantissimè descriptos reperies, ca-
pe librum & lege, & c. 
Quæ satis supérque esse deberent, ut talium spectaculorum pigeat 
salt eos, qui hab t in suis Museis in quo honestissimè ac jucundissimè 
occupentur. Quod si verum est, exiguam pagellam cujuflibet boni libri 
immensum sapienti circũ esse, de sacris Codicibus est longè verifsimũ, 
in iis enim magna spectacula Deus præbet cordi Christiano, quibus nihil possit 
jucundius inveniri. Nec secus sentiet quisquã, aut sapiet, nisi cui defuerit 
palatũ sidei, & desipuerit mel Dei, inquit Augustinusb, ut putes æs illud 
quod designatores, sive locarij exiguntà spectatoribus in sacro isto 
fidei, & Scripturarum curriculo, esse ipsarumet sidem, ut divina myste-
ria, quæ proponuntur in sacris Codicibus, oculis mentis fructuosè vi-
deantur. An non putes D. Epiphanium cœlestis istius Catadromi præ-
conem esse, qui festo triumphalis tubæ clangore Christum Dominum 
ex hujus mortalitatis carceribus, usque ad cœli Empyrei metas prose-
quatur. Hodiec in Ascensionis festo uberrimâ voluptate ac lætitiâ cumulata 
sunt omnia. Hodic Christus sydereos micantésque luce cœlos aperiens, ac subti-
lissimum aërem sibi ad gradum & ascensionem substernens, atque hominem è 
terra concretum super cœli connexa transferens tum universis Angelicis natu-
ris immensum gaudium afferens, 
novum mundo planéque insolitum specta-
culum dedit, videlicet carnem nostram supra regium solium ecectam. 
Ubi nunc sunt 
qui Circensibus ludis equorúmque cursibus capiuntur ? quos aurigarum celeritas 
delectat. Agedum, venite, aurigámque per cœlorum spatia admirabiliter gra-
dientem cernite. Adeste quæso, novúmque & stupendum agitatorem spectate ; 
nempe creaturæ opificem humanâ naturâ quasi vehiculo utentem, qui non currum 
incompositè in terra regat, sed qui novo more modóque cursum per cœlos tentet, 
cœlestémque metam quamprimum occupare festinet, ac præcurrentem Belial po-
tenter excutiat & evertat, & c. 
En alterum æneatorem S. Prosperum c, invitantem ad sacrorum li-
brorum spectacula. Si spectandi voluptas est, (clamat) habes hîc aurigam spi-
ritalem Christum, Heliam, qui curru igneo usque ad metas pervectus est cœli, 
currúsque Pharaonis demersos in profundo. Addo tertium qui sublatâ face, 
vel missâ mappâ spectaculum istud aperiat, is est D. Augustinusd. Fu-
gite dilectissimi spectacula, fugite caveas turpissimas diaboli, inquit, ne 
vos vincula teneant maligni : sed si oblectandus est animus, & spectare 
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delectat, exhibet vobis sancta mater Ecclesia veneranda ac salubria 
spectacula, quæ & mentes suas oblectent sua delectatione, & in vobis non 
corrumpant, sed custodiant sidem. Amator est quispiam circi ? quid delectat in 
circo ? aurigas videre certantes, populos insanâ furiâ anhelantes, quemlibet cele¬ 
rem præcedentem, adversurij sui equum frangentem ; ita est omnis delectatio cla¬ 
mare, quia vicit quem diabolus vicit ; exultare & insultare quòd adversa pars 
perdiderit animam. Vide è contra nostra sancta, sana, suavissima spectacula : in¬ 
tuere in libro Actuum Apostolorum claudum ex utero matris nunquam am¬ 
bulantem, quem Petrus fecit currentem : & si in te fulget ratio acquitatis, ac dele¬ 
ctatio salutis, vide quid debe as expectare, vide ubi debeas exclamare, illic ubi 
equi sani franguntur, an hîc ubi homines fracti salvanturi ? sed si te pompa illa de¬ 
lectat, habemus & nos spiritalem nostrum aurigam sanctum Prophetam Eliã, 
qui quadrigœ igneœ superpositus tantum cucurrit, ut met as prehenderet cœli. 
Nunquam finis sit si velim recensere singulos missus, quos cum incre¬ 
dibili gaudio & fructu in curriculo sacrarum Scripturarum spectare 
poteris. Cursus sæculi intuere, tempora labentia dinumera, metas consummatio¬ 
nis expecta, societates Ecclesiarum defende, ad signum Dei suscitare, ad tubam 
Angeli erigere, ad Martyrij palmas gloriare. hæ voluptates, h0c spectacula 
Christianorum sancta, perpetua, gratuita : in his tibi ludos circenses interpretare. 
Sic Tertullianus claudit librum suum de spectaculis ; sic eum illo nos 
hoc caput. nam si velimus è re nata ire per singula genera spectaculo¬ 
rũ scenica, gladiatoria, palæstrica, aliáque id genus, in immensum excre¬ 
sceret. Plurima eaque pereximia in præsens institutum quod versa¬ 
mus, S. Augustinus a subministrabit ; S. Cyrillus Alex. b S. Cyprianusc, 
S. Ambrosiusd, Tertullianuse, cujus auream panæresim non possum 
ommittere. Si scenicæ doctrinæ delectant, (inquit) satis nobis literarum est, satis 
versuum, satis sententiarum, satis canticorum. Vis pugilatus & luctatus ? præstò 
sunt non parva, sed multa. Aspice impudicitiam denictam à castitate, persidiam 
cæsam à side, sævitiam à miscricordia contusam, petulantiam à modestia obum¬ 
bratam ; & tales sunt apud nos agones, in quibus ipsi coronamur. Vis autem & 
sanguinis aliquid ? habes Christi. Si necdum tibi factum est satis, nisi & ipse 
certes, probésque tuas vires & industriam. Nec hoc quidem tibi decrit, 
produco tibi heroinam quæ ex adverso pugnet, cælestem dico sapien¬ 
tiam, de cujus studio dixit Sapiensf, Colluctata est anima mea in illa. Vis 
non solùm hujus certaminis Agonothetam Deum, sed etiam cum ipso 
numine in sacro isto curriculo & palæstra componi ? licebit. Audi Ru¬ 
pertumg. Luctatur cum Deo quisquis sacræ Scripturæ studiis accinctus incum¬ 
bit ; sensúmque verbi Dei fugientem tenere contendit, & sicut Jacob palmam vi¬ 
ctoria de illo feliciter consequitur. 
CAPVT V. 
Incomprehensa creatis ingeniis, & omnia comprehendens 
Dei sapientia. 
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Unus omnia. 
Quemadmodum inter omnes Dei nomenclaturas, nulla magis propria est, 
quàm hæc, . inquit D. Damascenus a , qui est ; eo quòd Deus nullam 
non essentiam in se complectatur, tanquam vastum quoddam & immensùm es¬ 
sentiæ pelagus. quæ causa est, si Plotino b credimus, cur ipsimet Ethnici 
philosophi post Parmenidem, Deum omnia vocaverint, nec non memo¬ 
nabilis illius , quod pro foribus Delphici templi inscriptum erat : ita 
omnia nosse, omnia à fine ad finem immoto obtutu attingere, solius est 
oculi divini, quem hoc emblemate, ut cumque possumus, omnia videntem 
adumbramus. De hac vi æternæ illius mentis curiosiùs & subtiliùs dis¬ 
putare non est philologici instituti ; & si fors etiam esset, liberet priùs 
præfari à Deo veniam, & imbecillitatem meam profiteri his Augusti¬ 
ni vernis in illud Psalmi 49. Cognovi omnia. Alia est notitia Dei, alia 
hominis, (inquit) sicut alia est possessio Dei,alia hominis, & c. apud que 
sũma potestas est, sũma est & secreta cognitio. Et tribuamus hoc laudã¬ 
tes Deum, non audeamus dicere quomodo novit D e u s , nisi fortè hoc 
à me fratres expectetis, ut explicem vobis, quomodo cognoscat Deus ; 
hoc solùm dico, nõ sic cognoscit ut homo, nõ sic cognoscit ut Angelus, 
& quomodo cognoscit, dicere non audeo, quoniã & scire non possum. 
O mirabilem oculum qui unus omnia intuetur, & qui univescujusque ex 
sinngularibus æternam habet cognition ; quòdq ; sit in theatris, (inquit Clem s 
Alexandrinus c) & in partibus univscujusque inspiciendo, circumspiendo, & 
ccnspiciendo, hoc simul facit, & acervatim : omnia enim & singula intuetur uni¬ 
tâ applicatione. Dicamus cum Macario d : Quotusquisque hominum est 
qui suas vel unius tridui cogitationes possit numerare ? qualem eum esse 
oportet, quem nulla ullius unquam latuit, nulla in omnem æternita¬ 
tem latebit ; qui cuncta pariter tempora & temporalia sempiterno & stabili 
comprehendit intuitu ? inquit S. Prosper e; quod aliis verbis eod sensu di¬ 
xit D. Fulgentius f. Omnium rerum tam præteritarum memoriâ, quam immi¬ 
nentium scientiâ plenus est, nec reminiscens voluitur in præteritum, nec sperans 
tenditur in futurum, ut iam exclamare cum Jobo liceat g, Nunquid oculi 
carnei tibi sunt, & sicut videt homo, & tu videbis ? quem locum D. Grego¬ 
rius h nterpretatur huic symbolico oculo valde appositè. Oculi carnei fa¬ 
cta temporum non nisi in tempore agnoscunt, quia & ipsi ad videndum in tem¬ 
pore prodeunt, cum tempore clauduntur, & humantus visus quodlibet opus se¬ 
quitur, non præcurit ; quia vix existentia aspicit, & ventura nullo modo agno¬ 
scit. Dies quoque & anni hominis à diebus & annis discrepant æternitatis ; quia 
vitam mostram, quæ tempore incipitur, empare finitur, dum intra sinus sui lati¬ 
tudinem format, æternitas devorat;cujus nimirum immensitas, quia ultra citrá¬ 
que supra nos tenditur, sine inchoatione & termino, ejus æternum esse dilatatur, 
cique nec transacta prætereunt, nec adhuc ventura quasi quœ non appareant de¬ 
sunt ; quia is qui semper esse habet, cuncta sibi præsentia conspicit, cúmque adspi¬ 
ciendo pòst & antè non tenditur, nulla intuitus mutatione variatur. hæc de 
oculo magnus Gregorius. 
De circulo etiam B. Petrus Damianus i sic. Deus uno & ineffabili suæ 
contemplationis ictu sunul omnia conspicit, & conspiciendo distinguit ; omnia 
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circumdando penetrat, & penetrando circumdat. Enim verò, quia in suprem 
rerum vertice ineffabiliter supereminens, quasi quodam profunditatis æterni 
consilij, sui circulo non modò cuncta temporum spatia, sed & loca, & universas 
amplectitur creaturas, & hæc omnia uno contemplationis ictu, ac simmpli sem¬ 
per a s p c t a s intuitu. Perpulchrè divinaæ mentis immensitatem, & insinitæ 
cognitionis tranquillissimum statum Marius Victorinus a explicat eo¬ 
dem ferè quo nos in hoc emblemate usi sumus symbolo. Deus pro¬ 
pterea dictus est sedere in centro omniũ quæ sunt, (inquit) unde universali ocu¬ 
lo, id est, lumine substantiæ suæ res creatas, non versabili aspectu videt, quia & 
quies est, & à centro simul in omnia unus est visus. Ex his liquet quàm meri¬ 
tò apud Clementem Alex. b Pythagoras apud Cyrillum c ; Thales, nec¬ 
non Socrates in Apologia dixerint, Deum solum sapientem esse, quando¬ 
quidem dininus ille oculus in suo illo circulo, sive ( u t Boëtius loqui¬ 
tur d , ) Deus in alta specula æternitatis constitutus stantia habet in conspectu 
suo transcuntia sæculorum volumina, stántque ante cum currentia, & immutabi¬ 
lia immutabiliter durant. Hinc præterea c o l l i g e , quanta nobis imposita sit 
necessitas probitatis, Deus omnia videns. 
CAPVT VI. 
In illud D. Augustini ad Deum, Noverim te, 
noverim me, 
EMBLEMA VI. 
Circulus è cujus peripheria exeant lineæ versùs centrum, 
aliæ à centro ad peripheriam. 
Mirabilis facta est scientia tua ex me. 
H Ermeti Trismegisto passim tribuitur vulgare istud, Deus est circo¬ lus, cujus centrum ubique est, circumserentia nusquam ; quo dicto natu¬ 
ram Dei spiritalem, & indivisam, simúlque immensam & incompre¬ 
hensam innuit. Scaligemm e aliter hoc effatum citantem, atque super¬ 
ciliosi censoris severitate perperam cavillantem Theophilus Raynau¬ 
dus refutat f, disputans de divina immensitate. Mihi hoc loco sat est 
cum Cœlio Rhodigino animadvertere, à prudentioribus centri nomi¬ 
ne Deum insinuari, circulo autem mentem, lineis verò à peripheria ad 
centrum, & à centro ad peripheriam excuntibus, hominis ex sui ipsius 
cognitione de Deo scientiam. Circularem hanc humanæ mentis actio¬ 
nem in contemplatione Dei occupatæ, alio præclaro hieroglyphico 
Ægyptij significarunt, de quo sic Jamblicus g. Deus inducitur sedens su¬ 
per lo ton, aquaticam scilicet arborem, ubi significatur supremum Nu¬ 
men humanum lurum excedere. Omnia porrò in loto rotunda sunt 
tum poma, tum folia, ex quo significatur circularis actio ment is , per 
eadem videlicet, & eodem pacto se habens. Felix mentis humanæ circul­
tus circa immobile centrum divinitatus, (ut D. Bonaventura loquitur) sicut 
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infelix & miserabiliter clusa mens quæ caducorum bonorum desiderio 
correpta sibi felicitatis imaginem in re præsagit inutili ; illa post rei deside¬ 
ratæ obtentum majori se sentit indigentia laborare, præoptata incipit fastidi¬ 
re, & denuo in alterius rei succenditur appetitus, non tamen satianda, sed 
alterius falsæ felicitatis imaginatione fallenda. hîc est circuitus impiorum ; hæc 
est vituperatio multorum commorantium in circuitu ; hæc est mola Sansonis, 
quam decisis virtutum crinibus, & effossis prudentiæ oculis circumvoluit se¬ 
quens cupiditatum circuitum ; etenim relicto compendio charitatis. Sic Cassio¬ 
dorus. Avertat à nobis spiritum illum vertiginis quem Dominus mi¬ 
scuit in medio Ægypti ; atque à nobis arceat Vertumnum dæmonem 
qui homines pestiferæ vagationis morbo exagitatos instabiles reddit, & in 
gyrum erroris abripit, & ut turbo quidam animos rotat & involuit. Considera, 
mortalium vitam, & tota tibi species jumenti molentis occurrat. Utille (Sam¬ 
son) pannis oculos corporis, sic iste sordibus vitæ suœ oculos mentis obtutus per 
errores suorum sensuum quasi circa ambages molarum laboriosa miser statione 
versaturus. Etenim homo in errore positus, & à institia relapsus, instè sapientiæ 
pariter & gratiæ virtute desertus cæcitate punitur & molâ. Det nobis Deus 
(quod Augustinus a à Deo suppliciter petebat) circuire præsenti me¬ 
moriâ præteritos circuitus errorum nostrorum, & immolare illi ho¬ 
stiam jubilationis. 
Cordatorum & sapientium circuitus circa Deum conficitur : Colli¬ 
guntur à circuitu erroris ad centrum veritatis, (inquit Guillelmus Abbas) 
& ad punctum quod stabile permanens dat cuncta moveri ; & quo magis cir­
ca immobile illud centrum vim intelligenti0 suæ ac voluntatis auxe¬ 
runt, quo magis res divinas animo & cogitatione versant, eo versan¬ 
tur, aut in Deo stabiliuntur feliciùs ; quo attendiùs eas perspiciunt, 
tanto ardentiùs in eas prospicere desiderant : de cujus beatissimæ atque 
omnibus bonis cumulatissimæ occupationis dignitate atque præstan¬ 
tia, & singularibus commodis quæ exassidua rerum æternarum con¬ 
templatione & cognitione Dei nobis proveniunt, non desunt qui piè 
& graviter scripserint, Cutillus b , & Clemens Alexandrini c , Bernar¬ 
dus d, aliíque. Eius adipiscendæ optimam rationem hîc solùm propo¬ 
no, quam hujus emblematis inscriptio ex Regio Vate pe t i ta , D. Basilio 
interprete, innuit e . Exacta & diligens tui ipsius consideratio viam tibi 
præstruet ad cognitionem Dei ; in te ipso enim tanquam mundo quodam di¬ 
stinctè adornato, licèt exiguo, contemplari licebit eximiam conditoris tui, & 
incomparabilem sapientiam, ut ex anima incorporea, Deum esse incorporeum 
nullo circumscriptum loco, invisibilem, & c. cúmque animæ humanæ vim 
& corporis structuram fusè exposuisset, subdidit, Per hæc itaque omnia 
cognoscere licet impervestigabilem ejus qui te condidit sapientiam, adeò ut cum 
Propheta ipse tu possis discere f, Mirabilis facta est scientia tua ex me. At¬ 
tende itaque tibi ut attendas Deo. 
Est ergo, ut videtur, disciplinarum omnium pulcherrima 
ac maxima scipsum nosse ; si quis enim se ipsum norit, Deum cognoscit ; quòd 
si quis Deum cognoscet, ei assimilabitur. Idem g confirmat in quadam 
epistola Magnus Anton inus , aiens proximum gradum ad cognitionem 
Dei , 
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D e i , esse cognitionem sui ipsius, & quò processus in hæc majores sece¬ 
r i s , eo etiam majores in illa te facturum : sicut quo profundiùs alte¬ 
ram situlam in puteum demiseris, eo altiùs alteram extolles ; quo val¬ 
lis est depressior, eo mons est sublimior. Elegans est atque è præsenti 
prorsus argumento S. Dionysij Areopagitæ a, utpote avis cœli, (quem¬ 
admodum eum D. Chrysostomus appellat) gyrus in hunc modum, 
id est, Animæ verò motus circularis quidem est 
ingressus in se ipsam ab externis, atque intellectualium ejus virium glomeratio 
uniformis velut circulo quodam acta, manus non erraticum ei largiens ; eám 
que à multis extrinsecus circumfusis divertens, atque colligens ; primò quidem 
in se ipsam ; secundò tamquam uniformem iam essectam, singulariter unitis 
potestatibus copulans ; tertiò hinc ad pulchrum bonúmque perducens : quod 
super omnia quæ sunt, est unum atque idem, neque principium habens, ni­
que sinem. 
Concludat hoc caput paritérque hunc quinquagenûm Emblema¬ 
rum numerum, quem ad ornatum Bibliothecæ suprà polliciti sumus, 
hæc D. Cyrilli Hierosolymitani parænesis b ad veræ & fructuosæ scien¬ 
tiæ circuitum. Vade (inquit) ad apem, & disce quàm laboriosa sit ; quomo¬ 
do per flores omnis generis oberrans congerit sibi mel in usu ; ut & in cir¬ 
cuiens divinas Scripturas tuam ipsius salutem apprehendas. Hoc porrò con¬ 
fequêre, si ad solicitam mentis in studia literarum intentionem, tui 
ipsius ac Dei cognitionem consectere, atque eâdem pietate & animo 
quo D. Augustinus c solebat ad Patrem luminum conversus, dicas, 
Deus semper idem, noverim te, noverim me. 
S E C T I O VIII. 
Orthographia generis columnarum pingendis Bi¬ 
bliothecæ parietibus. Plutei, loculamenta, ima¬ 
gines virorum bene meritorum de re literaria, 
librorum in suas classes & titulos distributio. 
I R U M EST quantum insit venustatis in apta locorum 
ex architecturæ legibus descriptione : quam quidem si 
ullibi esse par est, eam certè in Bibliothecis repereri 
convenit, ubi sedes est ment is , & domicilium ingenij. 
hoc præstamus ista sec t ione , s imúlque quæ præsixus ti¬ 
culus innuit. 
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CAPVT I. 
Dorica ratio in Musei & Bibliothecœ descripione 
eligitur. 
NEgaverunt olim quidam Architecti apud Vitruviuma, dorico ge-
nere ædes sacras oportere sieri ; non quòd invenusta esset species, 
& forma displiceret ; sed quòd mendosæ & inconvenientes symmetriæ 
conficerentur. rectè, an perperam senserint, non est hujus loci dispu-
tare. Consulendus super ea re Vitruvius qui rem totam ita se exponere 
profiretur, vt si quis voluerit iis rationibus quas proponi ingredi, ha-
beat proportiones explicatas, quibus efficere possit emendatas & sine 
vitiis ædium sacrarum perfectiones. 
Nos in hac Musarum æde quam molimur, doricam rationem præ-
sertim adamamus ; neque mens est præsentem materiam in aliud genus 
commutare, ut fecit Hermogenes Architectus, qui cùm paratam ha-
buisset marmoris copiam in doricæ ædis perfectionem, ex eadem co-
pia eam ionicam Libero patri fecit. hoc solùm faciemus : columnas ex 
dorico, ionico, & corynthio statuemus ; quandoquidem compositum 
illud genus iam pridem receptum est ; verùm coronidem omnino vo-
lumus esse doricam ; quæ tantum abest ut proscribi debeat à templis, 
ut potiùs templorum sit maximè propria ; cùm plerumque videamus 
expressas in metopis sacrificiorum patinas, bubula capita, & alia id ge-
mis, quæ ad templorum & rei sacræ procurationem pertinebant : quem-
admodum extra templa in doricis ædificiis, easdem metopas videmus 
scalpi lituis, galeis, aliísque bellicis instrumentis, quæ omnia relin-
quuntur Archirecti arbitrio, dummodo aliquid significent quod ad 
rem pertineat. Capitula columnarum non achantis, (ut ferè mos est) 
sed oleis & palmis vestiri opraverim, quæ duo arborum genera sapien-
tiæ & eloquentiæ destinata sunt. nam olea suppeditat unde Philomusi 
nocturnis vigiliis, & antelucanis lucubrationibus vacent ; & palma in-
signium Rhetorum foribus quondam apponebatur, quemadmodum 
observavit Lucianusb, 
Triginta octo intercolumniis tota describitur : quatuordecim hinc 
inde in longitudinem, quinis in latitudinem. Quæ ad Orientem spe-
ctant fenestris lumen excipiunt, exceptis duobus medio proximis : in 
quorum altero velim esse imaginem Christi crucifixi, in altero Beatissi-
mæ Virginis, uti superiùs utramque descripsimus ; in medio interco-
lumnio ad Occidentem erit ingressus, seu ostium Bibliothecæ. Quar-
tum & undecimum intercolumnium ad Septentrionem & Meridiem 
perforatum erit luminis gratiâ : nec propterea violare nobis videmur 
eas leges, quas superiùs tulimus, quia hæc quatuor fenestræ minùs 
Præcipuæ sunt, ac rariùs aëri ac ventis aperiendæ. Quis enim putet 
ita intelligendum esse Vitruvium, ut in amplis Bibliothecis, in quibus 
erit dupla latitudini longitudo, sol oriens solùm perforandus sit ? alio-
qui necesse est remotiores partes esse tenebrosas, conclave invenustius, 
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arque oculum offendi, nec satis aërem renovari, si tantummodò ab una 
cœli regione subeat &expellatur. 
Inter singula intercolumnia in coronide metopæ quinque triglyphi 
(preter eos quæ singulis columnis respõdebunt) quatuor sunto. loco pa¬ 
tinarum & bubulorum capitum in lacunaribus inter triglyphos ; ico­
nes quorumdam virorum eruditione illustrium, velut in numis expres¬ 
sæ, quas postea singulatim indicabimus, depinguntur. In vigintiquin¬ 
que metopis supra quinque intercolumnia ad Occidentem, erunt ima¬ 
gines vigintiquinque personarum Ecclesiasticarum, à quibus insignes 
Bibliothecæ conditæ sunt : in vigintiquinque opposiris ad Occiden­
t e m , Principum, Regum, Imperatorum icones, quæ excitandis Biblio¬ 
thecis rem literariam auxerunt. In aliis decem metopis quæ immi¬ 
nent duabus fenestris ad Septentrionem, decem Sibyllarum : in aliis 
decem ad Meridiem, decem fœminarum eruditione insignium. 
In medio Bibliothecæ inter septimum & octavum intercolumnium, 
intergerinum arcum esse volo, cujus parastades hinc inde extra parie¬ 
tem b in i s , vel binis sesquipedibus projiciantur. Hujus porrò arcus 
duo erunt commoda : alterum, quòd duplex velut conclave constitu¬ 
turas sit, sícque sublaturus omnem illam oculorum offensionem, quam 
ex nimia longitudine oriri necesse esset : alterum quod ædificio quo¬ 
que addat firmitatem ; de cujus pictura, quemadmodum de vitreorum 
specularium imaginibus, dicetur capite sexto. 
CAPVT II. 
Quid sint Bibliothecales plutei, cunei, armaria, foruli, nidi, 
pegmata ; item librorum loculamenta, seu repositoria, 
qua ratione fierï placeat. 
POstrema cura extruentis Bibliothecam esse debent capsæ, seu peg¬ mata, seu loculamenta reponendis & disponendis libris idonca ; quæ 
quoniam sunt diversi generis, & diversis nominibus appellantur, ideo 
desingulis breviter dicere egredior. Sidonius Apollinaris villã quan¬ 
dam in agro Nemausensi describens, inter ludos & delitias, quibus illa 
affluebat, animorum literaria oblectamenta & ornamenta non omittit. 
Hîc libri (inquit) affatim in promptu videre te crederes, am grammaticales plu¬ 
teos, aut Athenæi cuneos, aut armaria extructa Bibliopolarum, & c. 
Plutei sunt fectilrs rabulæ, quibus utuntur illi, qui aliquid meditan¬ 
tur & conscribunt, molliter devexæ ; versùs utentis pectus, commodita¬ 
tis causâ, unde hoc Persij carmen, quod iam abiit in proverbium, 
Nec pluteum cædit, nec demersos sapit ungues, 
solent enim qui magnâ diligentiâ aliquod opus literarium elaborant, 
cùm sentjunt tarditatem styli, & contentionem adhibent in enirendo 
lambendóque ingenij fœtu, percutere pluteum velut i ra t i , & arrodere 
suos ungues : & quia dispositos habent necessarios libros, atque ad ma­
­um in parato pegmate, adeóque interdum in ipso declini pluteo in 
quo 
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quo scribunt ; ob id Plnteus sumitur frequenter pro librorum reposito¬ 
rio, prætertim pro eo quod est tecti instar displuviati, hoc est, utrâque 
parte declivis, inclinatũ, in quo plures simul legendi libri proponũtur. 
Alias hujus vocis notiones nõ attingo, quia nihil ad præsens institutũ. 
In cuneis reponi dicuntur libri, sumptâ metaphorâ à grada¬ 
tis & scansilibus theatrorum cuneis, in modum leniter jacentis cli¬ 
vi, ita ut imus gradus esset devexior secundo, secundus tertio, atque 
ita de cæteris, ut ad singulorum aures vox sine obice appelleret, nec alij 
aliis spectantibus officerent. loculamenta librorum in talem formam 
disposita rectè cunei appellari possunt. 
Armaria sunt duplicis generis. quædam sic siunt. Erectæ duæ, vel 
plures tabulæ transversis aliis inter se conjunctæ parietibus affigunmr, 
ac deinde in parte adversa serâ occludantur, adeò ut interdum nec con¬ 
spiciantur occlusi libri dispositi in transversariis tabulis : interdum 
conspici quidem possunt per ferrea, vel ærea reticula, at non tangi : quæ 
cautio adhibetur libris ab aëre, à pulvere, à promiscua contrectatione 
& furaci manu conservandis. Alterum genus sit ex intestino opere, ac 
intra ipsum parietem inferieur. Tale in suburbano suo Laurentino 
suisse scribit Junior Pliniusa. Parieti in Bibliothecæ speciem armarium in¬ 
serum est, quod non legendes libros, sed lectitandos cupit. Armariorum men¬ 
tionem facit Vitruvius b referens Aristophanem coram Rege Ptole¬ 
mæo in illa celebri diversorum scriptorum contentione, fretum memo¬ 
ria è certis armatiis infinita volumina eduxisse. Et sanctus Eucherius 
de sancto Honorato Lirinensi loquens, Quis non beatm se, beatáque scri¬ 
nia sua non credidit, in parvo ex ore ipsius munere magna benedictione di¬ 
tatus ? Et sanè tantum in scriptis illius salis, tantum dulcedinis erat, ut non 
scrinijs & armarijs, sed arca peictoris condi mererentur. Optatus, Post quam 
perventum est in Bibliothecam, inventa smt ibi armaria inania. Ex quorum 
verbis licèt non liqueat utra armaria intelligantur, an affixa parieti, an 
inserta ; eorum tamen usum ac veterem mor satis probant : ficut Se¬ 
neca c eorum elegantiam, Armaria cedro & ebore aptantur (inquit ;) & 
Vopiscus, aptam per numeros eorum distinctionem habet Bibliothe¬ 
ca Ulpia ; in sexto armario librum Elephantinum. 
Forulos & nidos eodem sensu accipio pro illo spatîo, quod singuli li¬ 
bri in pluteis, vel cuneis, vel armarijs occupant. Juvenalis forulorum 
meminit, 
Hic libros dabit & forulos. 
Nidorum Martialisd, 
De primo dabit alteró've NIDO 
Rasum pumice, purpuráque cultum 
Denarijs tibi quinque Martialem. 
Et dedicans suburbanæ Bibliothcæ Julij Martialis autographum se¬ 
ptem librorum, sic eum alloquiture : 
Hos NIDO licet inferas velimo, 
Septem quos tibi misimus libellos, 
Auctoris calamo sui notatos. 
Quod pertinet ad loculamenta, & pigmenta, quibus verbis usi sunt 
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Seneca & Tullius, ego generalius quiddam esse p u t o , & omnes libro¬ 
rum thecæ sine discrimine peculiari in quibus libri reponuntur. 
Iam si meum munus sic digerere publicam Bibliothecam, & volu¬ 
mina suis quæque lacis aptè distribuere ; jubeam mihi confici in amplo 
& proportione alto conclavi (quale suprà descripsimus) elegantia arma¬ 
ria affixa parieti, singula in singulis intercolumniis, ac reticulatis, (uti 
diximus) concellis clausa ; atque in iis sex circiter, vel pro librorum desi¬ 
gnatorum numero plures pauciorésve transversarum tabularum ordi¬ 
nes excipiendis libris accommodatos. Armarij verò achi tec tura talis 
esto. Duæ columnæ coronidem sustineant tympano & fastigio desuper 
impositis, cum tribus supernè basibus hinc inde unâ, & tertiâ in medio 
statuendis hermulis (quos statuas appellare l ibet, & cum Plinio & Tul¬ 
l io , dimidias) trium virorum insignium in ea facultate, cui illud arma¬ 
rium destinatur. In coronæ cimatio inscribatur aureo & spectabili cha¬ 
ractere titulus communis librorum ibidem reponendorum : v.g. Biblia 
sacra, Scripturæ, interpretes, Philologi, sicut postea monebimus ; in quem 
titulum intuens statim scias cujus facultatis libri recondantur in illo 
armario, & quales familiæ ingeniorum ibi habitent. 
Pro armariorum columnis, velim poni certorum hominum de re li¬ 
teraria malè meritorum statuas, quorum alij aperto odio doctrinam 
prosecuti sunt ; alij ingenio suo & eruditione abusi perpetuam ignomi¬ 
niam & dedecus merentur. Imitamur hac in parte Græcos, qui Carya¬ 
tibus bello victis, virísque interfectis, atque urbe solo æquata, matro¬ 
nas in servitutem abductas gravi contumelia coëgerunt pœnas pro ci¬ 
vitate pendere. Nam qui tunc fuere Architecti, ædificiis publicis ea¬ 
rum imagines in opere statuerunt oneri ferendo pro columnis, ut 
etiam posteris memoria peccati Caryatium memoriæ tradererur. Eam¬ 
dem ob causam Lacones numerosissimo exercitu Persarum profligato, 
ac porticu ex manubiis pro triumpho constitutâ, collocaverunt simula¬ 
cra captivorum sustinentia tectum ac epistyliis eorúmque ornamentis 
tanquã jugo pressa ; ut & hostes horrescerent, (inquit Vitruvius a) timo¬ 
re eorum formidinis affecti ; & cives ad exemplum virtutis ad spicientes 
gloriâ erecti, ad defensionem libertatis parati essent. Haud alia lege ad¬ 
mittimus in hanc Bibliothecam osores literarum, & scriptores bonis 
moribus insensos, nisi ut ignominiosam servitutem serviant, & vesa¬ 
nia ; suæ ac improbitatis pœnas sub jugum missi, & ferendis oneribus 
destinati persolvant. 
Uno & altero passu à singulis armariis, velim statui singulos pluteos 
ejusdem longitudinis, atque ipsa armaria ; verùm humiliores, ut pote le¬ 
ctioni librorum & scripcioni aptos. Non ob i d tamen d e c r i t mensa in 
medio Bibliothecæ instructa supellectile l i terariâ, de qua infrà lib. 3. 
Pluteos humiliores tabula in longum porrecta dividet ; ut hinc inde ex 
utraque parte constituantur plura tabulata librorum, ad Meridiem tria, 
ad Septentrion totid . Atque hunc in modũ erit locus in Museo exci¬ 
piendis libris tanto amplior : quod si in Regia Bibliotheca S. Laurentij 
Escurialis provisũ suisset, nihil fuisset necesse addere alterius conclavis 
app dic : qua de re dissertione peculiari dicemus in calce hujus operis. 
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C A P U T I I I . 
Ritus dedicandarum imaginum viris insigniter doctis, præ¬ 
sertim in Bibliothecis. 
GRatulacus est ætati suorum temporum junior Plinius
 a
 esse ad¬ 
huc curæ hominibus sidem & officium, & qui defunctorum quo¬ 
que amicos agant. hujus gratulationis occasio suit Titinius Capito, 
qui ab Imperatore impetravit, ut sibi liceret statuam L. Syllani in foro 
ponere. Pluchrum (inquit) & magna laude dignum amicitia Princi¬ 
pis in hoc uti, quantúmque gratia valeas aliorum laudibus experiri. 
Est omnino in usu Capitoni claros viros colere ; mirum est qua reli¬ 
gione, quo studio imagines Brutorum, Cassiorum, Catonum, ubi po¬ 
rest habeat ; idem clarissimi cujusque vitam egregiis carminibus exor¬ 
nat. Scias (ô magnam vocem, eámque verissimam !) scias ipsum plu¬ 
rimis virtutibus abundare, qui alienas sic amat. Redditus est Sylla¬ 
no debitus honor, cujus immortalitati Capito prospexit, pariter & 
suæ ; neque enim magis decorum & insigne est, statuam in foro Po¬ 
puli Romani habere, quàm ponere. hæc Plinius. Quibus verbis (quia 
in rem nostram bellissimè conveniunt) præludere placuit iis, qui mox 
dicturi sumus de virorum eximiè doctorum Bibliothecalibus statuis. 
Plurimos ex iis, qui olim excellebant eloquentiâ, eruditione, inge¬ 
nio, & aliis animi ornamentis, habuisse publicis in locis statuas argu­
mento est Leontinus Gorgias, cui nimirum Rhetori in paucis claro 
universa Græcia statuam auteã posuit, aut saltem inauratam. Insignio¬ 
res Philosophi eodem honore affecti sunt, ut refert Tertullianus ; Phi¬ 
losophi (inquit) statuis & salariis remunerantur, illis statuas diffundi¬ 
tis, imagines inscribitis, titulos inciditis in æternitatem quantum de 
monumentis potestis. Sidonius Apollinaris b satis innuit suisse de la¬ 
tum honorem imaginis viris doctis, cùm gratulatur Joanni cuidam 
professori literas post liminio in Galliis restitutas, quem proinde sepul¬ 
tatum suscitatorem, fautorem, atque assertorem appellat, alterúmque 
Demosthenem, alterúmque Tullium ; n u n c s ta tu i s consecrandnm, nunc ima¬ 
ginibus. Idem Siagrio in hæc verba *. Cùm sis consulis pronepos, idque per 
virilem successionem : cùm sis è semine poëtæ, cui proculdubio statuas dede¬ 
runt literæ, si trabeæ non dedissent. ex quibus planum est non solùm consu¬ 
les, verumetiam viros egregiè doctos fuisse honoratos statuis. 
Quemadmodum autem loca publicæ & patentia visa sunt olim prę¬ 
cipuè idonea ponendis statuis vitorum fortium, & bene meritorum de 
Rep. quod de rostris monet Tullius c ; ita literatorum hominum ima¬ 
ginibus nullus locus videtur esse aptior Bibliothecis : nimirum ut ubi 
magni illi viri reliquerunt ingeniorum suorum imagines in librorum 
monumentis, ibidem etiam corporum non desint simulacra. Quidni ergo 
(inquit Seneca d) magnorum virorum imagines habebant incitamenta animi : 
quæ si honoris causâ ponuntur in Bibliothecis, quò studiosi homines 
convenire solent, non est dubium quin earum aspectu multum incen¬ 
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dantur ad studia literarum : quandoquidem huic hominum generi, ut¬ 
pote ingenuo & liberali, nihil sit honore a n t i q u i u s , optimóque jure 
illis tribui possit quod Symmachus a scribit in hæc verba. Senatus impa¬ 
tiens dispendij sui solatium petit de honore virtutis, vestrúmque numen preca¬ 
tur, ut virum nostra ætate mirabilem statuarum divuturnitas tradat oculis po¬ 
sterorum : quia ornamentis bonorum incitatur æmulat io , & virtus æmula alitur 
exemplo honoris alieni. 
His statuarum honoribus velut facibus gloriæ succensos à Tiberio 
Principe multorum poëtarum spiritus Suetonius b p rod id i t , Tiberius 
Cæsar studiis etiam addictus suit, & artes liberales utriusque generis studiosis¬ 
simè coluit, & c. Euphorionem, Rhinjanum, & Parthenium imitatus, quibus 
poëtis admodum delectatus scripta eorum & imagines publicis Bibliothecis in¬ 
ter veteres & præcipuos authores dedicavit : & ab hoc plerique eruditorum cer¬ 
tatim ad eum multa de his ediderunt. 
Sunt igitur bibliothecales imagines haud segnes stimuli generosarum 
mentium in literario cur r icu lo , atque eminentioris doctrinæ dignissi¬ 
ma præmia. hujus moris auctorem Pollionem suisse reperio, de quo sic 
Plinius c. Non est prœtereundum & novitium inventum ; siquidem non solùm ex 
auro argentóque, aut certè ex ære in Bibliothecis dicantur illi, quorum immor¬ 
tales animæ in iisdem locis ibi loquuntur ; quin etiam quæ non funt finguntur, 
pariúntque desideria non traditi vultus, sicut in Homero enenit, quo majus (ut 
ego quidem arbitror) nullum est felicitatis specimen, quàm semper omnes scire 
cupere qualis fuerit aliquis. Asinij Pollionis hoc Romæ inventum qui 
primas Bibliothecam dicando ingenia hominum rempublicam fecit. 
Qui mos deinde propagatus est ad posteros. Idem factum fuisse à Silio 
Italico tradit junior Plinius d , qui cùm maculam veteris industriæ lau¬ 
dabili otio ablueret in suo ex urbe secessu, è quo ne adventu quidem 
novi Principis commotus est, plures in Campania villas possidebat, 
multúmque ubique librorum, multùm statuarum, multùm imaginum, 
quas non habebat modò, verumetiam venerabatur ; Virgilij ante om¬ 
nes, cujus natalem religiosius quàm suum celebrabat. Haud dubiè Silius 
istas imagines doctorum hominum habebat in suis Bibliothecis, & 
novitio illo invento delectatum suisse credibile est ; quandoquidein (eodem 
Plinio reste) tantopere nova prioribus neglectis a d a m a b a t , ut esset 
, sive, ut significantiùs habent vetusta exemplaria, usque 
ad emacitatis reprehensionem. Idem Plinius rogatus à doctissimo viro 
Herennio Severo, qui magni æstimabat ponere in sua Bibliotheca eru¬ 
ditorum hominum imagines, rogat Severum suum per epistolam, curet 
sibi exscribi pingíque certos homines, atque pictorem eò diligentio¬ 
rem adhibeat, quòd cùm arduum sit(ait) similitudinem fingere ex vero, 
tum longè diffcillima est imitationis imitatio : id postulat quantum 
amicitiæ ratio petitur pro summa quæ Severo inerat studiorum reve¬ 
rentia, & summo amore studiosorum. 
Numeriani oratio tantum habuisse fertur eloquentiæ (ait Vopiscus) 
ut illi statua non quasi Cæsari, sed quasi Rhetori decerneretur ponenda 
in Bibliotheca Ulpia, cui subscriptum est, Numeriano Cæsari oratori tem¬ 
poribus suis potentissimo. Sidonio Apollinari tribui potest vetus inscri¬ 
ptio, 
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ptio, Claritate ingenij coronatus est inter Poëtas Latinos omnibus sententus in¬ 
dicum. De se ita ipse scribit, 
Vel quòd adhuc populo simul & plaudente Senatu, 
Ad nostrum reboat concava Roma sophos. 
Nil vatum prodest adjectum laudibus illud, 
Ulpia quod rutilat porticus ære meo. 
Idem alio loco a licèt expertum se dicat sinistræ sibila linguæ, tamen glo¬ 
r iatur , se feliciter enavigasse ; & potitum fronde geminæ coronæ, 
Quam mihi indulsit populus Quirini 
Blattifer *, vel quam tribuit Senatus, 
Quam peritorum dedit ordo consors 
Judiciorum. 
Cum meis poni statuam perennem 
Nerva Trajanus titulis videret, 
Inter autores utriusque fixam 
Bibliothecæ. 
Videtur inde conficere Justus Lipsius Sidonium duas statuas habuisse, 
unam in Græca Bibliotheca, alteram in Latina : verùm potiùs accedo 
Sirmundo nostro, qui ex ultimo pentametro, quod suprà retulimus, pu¬ 
tat unicam habuisse quæ tamen esset posita in ea porticu, quæ commu¬ 
nis erat utrique Bibliothecæ. 
CAPVT IV. 
Quo loco olim positœ imagines in Bibliothecis, & in 
hac ponendæ. 
OCcasionem huic quæstioni dederunt quædam auctorum loca 
haud ita clara, quin aliqua luce indigeant. In primis difficultarem 
facit Seneca b , cùm suggillans suorum temporum studiosam luxuriam 
& inanem librorum apparatum, ait non esse quòd minus ignoscas nomen ære, 
aut ebore captanti, quàm inter multa millia librorum oscitanti, cui voluminum 
suorum frontes maximè placent titulique. Tum paulò inferiùs, Nunc ista ex¬ 
quisita, & cum imaginibus suis descripta sacrorum opera ingeniorum in speciem 
& cultum parietum comparantur. Quænam funt ista monumenta inge¬ 
niorum descripta suis imaginibus ? fuerúntne auctorum ipsorum ima¬ 
gines intùs in voluminum limine expressæ, ut etiamnum à multis sieri 
solet ? De ultimo dubitavit Justus Lipsius b , ob ea verba Senecæ quæ re¬ 
tuli ; ex quibus tamen non satis liquet de imaginibus, licèt de ornatu 
plusquam satis. Primum probabilius videtur, & facilè crediderim pro¬ 
pagatum à veteribus ad hæc tempora m o r e m , qui hac etiam ætate ser¬ 
vatur a mul t i s , qui non solùm suæ mentis & ingenij in suis commen¬ 
tationibus stylo exaratis, verumetiam corporis sui figuram penicillo, 
vel (quod frequentius est) ex æreæ formæ prototypo expressam poste¬ 
ritati tradere appetunt. C o n i e c t u r æ meæ accedit Plinius hæc de Roma¬ 
norum doctissimo referens. Marcus Varro benignissimo invento inser¬ 
tis. 
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tis voluminum suorum fœcunditati non nominibus tantùm septin¬ 
gentorum illustrium, sed etiam aliquo modo iraaginibus, non est pas¬ 
sus incercidere figuras, aut vetustatem æui contra homines valere ; in 
ventione muneris etiam Diis invidiosus, quando immortalitatem non 
solùm dedit, verùm etiam in omnes terras misit, ut præsentes ubique 
esse, & claudi possent. Germanissimus erit horum verborum intellectus 
si statuamus, vultus virorum illustrium reipsâ de pictos calamo, vel pe¬ 
nicillo, vel ex incisa ærea lumina posteritati exhibitos in Marci Varro¬ 
nis libris. 
Secundus locus destinatus istis imaginibus mihi videtur este spatium 
illud quod erat inter cœlum Bibliothecæ, & librorum loculamenta, ut 
nimirum auctorum imagines imminerent suis operibus, eaque quasi 
supernè tegerent : ídque ita factum coniicio, quia & hoc etiam hodic vi­
deo sieri, & quia talis collocatio commoda est, & venusta. Accedit Tul¬ 
lij auctoritas scribentis malle se in sedicula, quam Atticus habebat in 
Bibliotheca sub imagine Ar is to te l i s , sedere, quàm in sella curuli. Sedere 
autem non poterat Cicero sub imagine, nisi fuisset altiore loco collo¬ 
cata , nec collocari convenientiore loco ab Attico potui t , quàm supra 
ipsius auctoris immortalia monumenta. Eodem atque imagines loco, 
id est, supra pluteos posita suisse eorumdem auctorum signa, innuunt 
idem Tullius & Juvenalis : ille cùm sigillorum plutealium faci t men¬ 
tionem a ; iste cùm ait b, 
Et jubet Archetypos pluteum servare Cleantas, 
hoc est, absolutissimas philosophorum è pluteis sua opera quasi despe¬ 
ctantium imagines, quæ esse possint pictoribus exemplaria è quibus 
similitudinem exprimant. 
Denique integras statuas positas in porticibusBibliothecarum mo¬ 
nuit nos Sidonius cap.præcedenti, 
Ulpia quod rutilat porticus are meo. 
Porto ex iis quæ diximus de Hermis & Bibliothecalibus statuis, facilè 
est colligere quænam fuerit materia omnium statuarum qui admitte¬ 
bantur in Bibliothecas, nimirum promiscua, aurum, argentum, æs, li¬ 
gnum, marmor, pro cujusque facultate & opibus ; gypsum quoque. Ju¬ 
venalis c. 
Plena omnia gypso 
Chrysippi invenias. 
Animadverto præterea ex Plinio Pollionem, in ea Bibliotheca quæ 
primùm in urbe publicata est, unius M. Varronis viventis imaginem 
posuisse ; sapienti sanè instituto, ne quisquam è viventibus queri posset 
obtrectari suæ eruditioni, si non dedicaretur & ipse in Musarum æder 
quæ causa fuisset (accedente præsertim adulatione) cur haud pauciores 
oportuisset collocari statuas, quàm libros, potiúsque extitisset Pinaco¬ 
theca, quàm Bibliotheca, ac illico populus statuarum. Deinde longè in¬ 
corruptius est judicium de fato functis, quàm de viventibus, monétque 
vetus parœmia, neminem consecrandum ante mortem. Sed cur M. Var¬ 
roni t r i b u t u n r , ut ujuus dedicaretur in Bibliotheca ? Certè hoc debeba¬ 
tur eximiæ eruditioni ejus hominis, quam nec invidia leviter perstrin¬ 
gere 
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gere potuit ; suit enim & vulgò habitus est vir Romanorum eruditissi-
mus : cujus est apud Quintilianum a breve quidem verbis, sed sensu 
valde diffusum istud elogium, Quàm multa, imò penè omnia tradidit Varro ? 
Non eadem causa fuit cur M. Tullius, qui constituerat neminem eo-
rum qui viverent, includere in dialogos, mutato consilio M. Varro-
nem in libros Academicos induxerit : hoc fecit potius Attici literis 
commotus, qui scripserat Varronem hoc desiderare, & id magni æsti-
maturum, quàm ne videretur , id est, virorum illustrium 
amator ; scripserat enim Atticus largiendum esse aliquid viris minùs 
illustribus, ac præsertim Varroni id honoris expetenti : secus, sermonem 
daturũ multis si solos Lælios, Lucullos, Catulos, Africanos in ore ha-
beret : hoc enim ex ambitione profectum, atque ex aliorum contem-
ptu existimari posse. Iam intelligis quàm multis necesse fuisset colloca-
re imaginem in Bibliothecis, si mos fuisset poni vivis, quandoquidem 
Marcus Tullius indulserit M. Varronis ambitioni, aut amicitiæ, ut ei 
sermonem tribueret in Academicis suis quæstionibus. Quis istorum 
qui extruunt Bibliothecas, non amat hominem aliquem literatum ? 
Imò isti homines profiteri solent, vel fingere, se omnium eruditorum 
esse amicissimos, eósque familiariter nosse. Nos Pollionis exemplum 
secuti, nullum ex illis scriptoribus qui adhuc superstites sunt, refere-
mus inter illos indigetes, quibus vel hermeticas, sine pectorales sta-
tuas, vel imagines pictas ponemus. Nullum, inquam, qui adhuc sit inter 
vivos, hîc pingemus, ne ipsum quidem nostræ ætatis Varronem. Quis 
enim is sit, admodum difficile foret statuere, in tanto excellentium au-
ctorum numero, quorum feracissimum est sæculum istud. In solo Col-
legio Imperiali Madritano, in quo degimus, possem nominare duode-
cim primæ notæ Scriptores in variis facultatibus, qui hoc genere apo-
theoseos dignissimi sunt, ob edita immortalia monumenta suæ erudi-
tionis & ingenij ; multósque alios, quorum opera prodibunt, Deo be-
nejuvante, & Remp. literariam illustrabunt. 
Venio ad collocation imaginum in hoc nostro Museo : lateraria in-
ter columnia in eo sunt omnino viginti octo, uti primocapite monui-
mus : ad Meridiem quatuordecim, ad Aquilonem totidem, præter ar-
cum in medio transversum : tum alia quinque ad Ortum, ad Occasum 
totidem. In decem intercolumniis ex universo illo numero, nuIlum est 
armarium, nec abacus, quemadmodum singula paulo pòst percurren-
tes indicabimus : ac proinde nullæ erunt hermeticæ statuæ, licèt 
non defuturæ sint imagines in metopis. Quo aurem ordine in proxi-
mè sequenti intercolumnio à me recensebuntur statuæ & imagines 
Scriptorum Canonicomm, & captivi Telamones ; eadem erit colloca-
tio in aliis ; ubi proinde solummodo nominabo auctores, ne si singulis 
(sicut in primo intercolumnio) velim suum singillatim in metopis, vel 
armarij podiolis locum indicare, eadem sæpe iterans molestus sim. Res 
sic habet. 
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IN I. LATERARIO INTERCOLUMNIO 
ad Occidentem. 
B I B L I A S A C R A . 
Media & sublimior statua erit M O S I S ; dextra D A V I D I S ; sini¬ 
stra S. P A V L I . 
De quinque rnetopis intercolumnij media S A L O M O N E M pi¬ 
ctum dabit ; dextra huic vicinior S. M A T T H Æ U S M ; sinistria S. MAR¬ 
CUM ; dextra remotior S. LUCAM ; Sinistra S. JOANNEM. 
C A P T I V I T E L A M O N E S . 
Ad dextram 
ANTIOCHUS E P I P H A N E S , qui astu occupatis Hierosoly¬ 
mis inter cætera crudelia facinora, etiam libros legis quoscumque re¬ 
perit cremavit, eósque morte damnavit, apud quos reperti sunt, 
I. Mach. I. 
Ad lœvam. 
DIOCLETIANUS Imp. qui edictum tulit de omnibus Chri¬ 
stianorum scripturis igni tradendis. Euseb. 8. hist. 3. 
IN II 
P A T R E S . L A T I N I 
S. Gregorius Magnus. 
S. Ambrosius. S. Augustinus. 
S. Hieronymus. 
S. Hilarius Pictaviensis. 
S. Leo Magnus. 
S. Cyprianus. 
S. Bernardus. 
C A P T I V I T E L A M O N E S . 
CERINTHUS, 
EBION hæresiarchæ. 
Ut utrumque refelleret S. Joannes , suum scripsit Evangelium. 
S. Epiph. hær. 51. 
IN III 
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IN. III. 
P A T R E S . G R Æ C I . 
S. Athanasius. 
S. Basilius. 
S. Gregorius Nazianz. 
S. Joannes Chrysostomus. 
S. Irenæus. 
S. Dionysius Areopagita. 
S. Gregorius Nyssenus. 
S. Cyrillus Alexandr. 
C A P T I V I T E L A M O N E S . 
MARCION hæresiarcha, vocatus à S. Polycarpo primogenitus 
Satanæ. 
AETIUS hæresiarcha, Atheus, sine Impius cognominatus, ex auri¬ 
sice Philosophus, ob perplexitates argutiarum ab ipsismet Arianis, 
quibus primùm adhærebat, pulsus, in solentissimè se supra Prophetas & 
Apostolos extulit. 
IN IV. 
Fenestra. 
In metopis. 
QUINQUE SIBYLLÆ. 
Persica. 
Libyca. 
Delphica. 
Cumæa. 
Erythræa. 
IN V. 
S C R I P T U R Æ S A C R Æ I N T E R P R E T E S . 
Beda Venerabilis. 
Dionysius Carthusianus. 
Alphonsus Tostatus, Episcopus Abulensis. 
I i . 2 Rupertus 
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Rupertus Abbas Tuitensis. 
Hugo de S. Caro Cardinalis, qui præter commentarios in 
universam Scripturam juxta quadruplicem sensum, 
scholastico, id est, brevi sermone, absque fuco fæcula¬ 
ris eloquentiæ fecit Concordantias Bibliorum, laborio¬ 
sissimum opus (ut ait Sixtus Senensis) & immensi tædij 
ac temporis, sed sacrorum voluminum studiosis ma¬ 
gnopere necessarium ; in quo singulas divinæ Scriptu¬ 
ræ declinabiles dictiones secundùm consequentiam li¬ 
terarum accuratissima diligentia digessit, annotatis 
non solùm libris, sed etiam librorum capitibus, & ca¬ 
pitum lineis, in quibus unaquæque desiderata dictio 
contineretur. Sunt qui existiment hoc immensum 
opus ob immensi cemporis laborísque dispendium, cu-
jus unius hominis vita vix fatis esse poterat, hortatu 
Hugonis iniunctum suisse quingentis studiosis Patri¬ 
bus (Dominicanis) diversorum Cœnobiorum, ea ratio¬ 
ne ut singuli singulas dictiones in alphabeticas classes 
redigerent : sícque brevi tempore, multorum seduli¬ 
tate perfectum suisse opus, quod postea tam Græci, 
quàm Hebræi sunt imitati. Rabbi enim Isaac, Nathan 
Judæus, & Eucalius Rhodius Monachus ; ille Hebrai¬ 
cas Bibliorum Concordantias, hic Græcas collegit, 
quas quidem Romæ Sixtus Senensis vidit in antiquis 
membranis Græca manu descriptas : illas verò typis 
Justiniani Venetiis cusas. Ant. Posseu. in appar. 
Alphonsus Salmeron. 
Franciscus Titelmannus. 
Joannes Maldonatus. 
CAPTIVI TELAMONES. 
ARIUS hæresiarcha & funestissima fax Orbis ; de cujus impiis & 
lascivis scriptis, eorúmque condemnatione & exustione, ac constitutâ 
in occultatores poenâ capitis à Constantino Magno, consulendus est 
Sozomenus l.I. cap. 20. & Socrates. l. I. cap. 6. Illud quidem memoriâ di¬ 
gnum accidisse D. Athanasius est auctor a, ut cùm ex consuetudine 
scripta Arij de hæresi quam protulerat legerentur in Concilio Nicæ¬ 
no, omnes quotquot aderant Episcopo, adeò exhorruerint blasphe¬ 
miam, ut mox suas aures obstruxerint, quemadmodum & cùm le¬ 
ctæ pariter essent literæ Eusebij Nicomediensis, totius Satanicæ 
molitio 
a or. I. con¬ 
ter Arian. 
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molitionis præcipui architecti, eas in omnium conspectu discerptas 
esse restis est Eustachius Antiochenus a . 
A P O L L I N A R I S JUNIOR hæresiarcha, parentis item impu¬ 
gnatoris Catholicæ religionis filius. Is ex Ariete quem Orthodoxi 
velut ducem gregis sequebantur tãquam m a g n ũ aliquando in Ecclesia 
agonistã, unúmq ; ex præcipuis scriptoribus hæresum oppugnatoribus, 
ut observat Vincentius Lirinensis ; deinde nimia sui ipsius sapientiæ 
præsumptione (ut D. Cyrillus Alexandrinus b loquitur) ita excidit, ut 
cum deinceps Catholici tanquam lupum fugerint. Patrem eum elo¬ 
quentiæ prædicavit Philostorgius, sed quæ esset verbosa potius quàm 
nervosa. De ludibrio verò quod aliquando passus est in suis scriptis 
glutino compactis à sancto Ephrem, Gregorius Nyssenus c elegantem 
historiam recitat. Eamdem tibi exhibemus sect. 3. c. 3. hujus libri. 
IN VI. 
C O N T R O V E R S I A R U M DE F I D E 
D I S C E P T A T O R E S . 
S. Epiphanius. 
Stanislaus Hosius Cardinalis, vitæ sanctissimæ, eruditionis 
& eloquentiæ gloriâ ce leber r imus , Catholicæ sidei 
acerrimus propugnator, atque in Concilio Tridentino 
Poncificius Legatus, non semel à Pio V. religionis colum¬ 
na appellatus, & illustribus multorum scriptorum elo¬ 
giis Florimundi Raymundi, Francisci Sacchini, Antonij 
Possevini, Cardinalis Bellarmini clarus. Ei contigit, 
quod haud scio an unquam ulli, ut ipsius libri bis & 
trigesies Lat ina, Germanica, Gallica, Flandrica lingua 
ipso superstite typis cusi suerint, quemadmodum Sta­
nislaus Rescius in ejus vita refert. Sed nec omittendum 
nonnullos putasse sanctissimam Dei Matrem Hosio 
scribenti dictasse libros. 
Robertus Cardinalis Bellarminus. 
Joannes Ekius. 
Franciscus Turrianus. 
Thomas Bozius Eugubinus. 
Petrus Canisius. 
Jacobus Gretserus. 
C A P T I V I T E L A M O N E S . 
NESTORIUS hæresiarcha in B. Virginem Mariam, quam Dei¬ 
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param esse negavit impius ; linguâ vermibus exesâ, & toto corpore 
computrescente misertimè mortuus est. Eius scripta ubique promul¬ 
gata combusta sunt, atque reprobata ab cadem sanctissima Dei Matre 
in quadam apparitione Cyriaco Abbati Presbutero Laurę Calamonis 
quam ipse narrat c. 46. prat. spiritualis, & ego hîc in ejusdem B. Virginis 
honorem tibi refero. Die quadam vidi per somnium mulierem honesta facie, 
p u r p u r a indutam, & cum ea viros duos, & ipsos venerando habitu & aspectu 
præclaro. Arbitratus autem sum mulierem illam esse Dominam nostram san¬ 
ctam Dei genitricem, eósque qui cum illa erant duos viros sanctum Joannem 
Baptistam, & sanctum Joannem Theologum, & Evangelistam. Egressûfque de 
cellula orabam illam, ut ingrederetur, quæ non confènsit ; permansi igitur diutius 
orans & obsecrans, & dicens : Ne quæso avertatur humilis factus confusus, & 
alia plurima ejusmodi. Illa igitur ut me vidit instare precibus, eamdémque po¬ 
stulationem iterare, severiùs mihi respondit, dicens : Habes intra cellam tuam 
inimicum meum, & vis ut ingrediar, & his dictis abscessit. Evigilans a u t e m 
ego affligi cœpi, & cogitabam, num aliquod in mente peccatum contra illam ad 
misissem, neque enim erat alius aliquis in cella mea, nisi ego solus. Diutiùs igitur 
meipsum discutiens nihil inveni, quod in illam peccassum. Cùm verò vidissem me 
nimio mœrore absorberi, surgens accepi librum ut legerem, quòd per ejusmodi le¬ 
ctionem dolorem unà cogitationésque repellerem. Librum autem ipsum accepe¬ 
ram mutuo à beato Isychio Presbytero Hierosolymitanæ Ecclesiæ, evoluénsque li­
brum inveni duos impij Nestorij libros in sine voluminis scriptos ; móxque agnovi 
hunc esse sanctæ Dominæ nostræ Dei genitricis, sempérque virginis inimicum : 
tunc surgens abij, librúmque illi qui mihi eum accõmodaverat reddidi, dicens illi : 
Accipe librum tuum frater, neque enim ex eo tantum utilitatis cepi, quantum 
detrimenti. Cùm verò ille detrimenti ipsius causam sciscitaretur, omnem illi rei 
ordinem retuli, qui zelo Dei succensus protinus duos illos Nestorij libros ex vo¬ 
lumine præscidit, eósque igni tradidit, dicens : Non manebit in cella mea Dominæ 
nostrœ sanctœ Dei genitricis sempérque Virginis Mariæ inimicus. 
EUTYCHES hæresiarcha, inconsiderato odio adversùs Nestorium 
abreptus, in felici audacia novus veritatis Catholicæ impugnator eva¬ 
sit, negans duas in Christo esse naturas : & deinde varians asservit ante 
adunationem duas in Christo suisse naturas ; post adunationem, unicam 
factam esse. Quidquam eum scripsisse non reperio : quia tamen suit Ca¬ 
thedraticus (ut sic loquar) pestilentiæ, placuit illum ad infamem cippum 
ignominiosè religare, eúmque & Nestorium communi jugo subdere, 
rabidè tamen à se invicem vultibus aversis. 
IN VII. 
C O N C I O N A T O R E S S A C R I . 
S. Petrus Chrysologus. 
S. Vincentius Ferrerius. 
S. Bernardinus Senensis. 
Thomas à Villanova, Arch. Valentinus, vir sanctissimus 
Cornelius 
P f . 73. 
Liber bre¬ 
viar. c. 11. 
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Cornelius Musus, Episcopus Bitontinus. 
Cæsar Calderarius. 
Sebastianus Barradius. 
Joannes Osorius. 
CAPTIVI TELAMONES 
MANES hæresiarcha, monstrum ex Gnosticorum turpitudine, & 
Montani deliriis, atque novis deformitatibus compositum sui horro¬ 
re universum obstupefecit orbem, & fuligine obduxit, & ad certius exi¬ 
tium simpliciorum speciosum Apostoli Christi nomen sibi induxit, ut 
ex D. Augustino constat, & ea epistolarum ipsius inscriptione quas 
ad Marcellum scripsit, ut eum ad suam impietatem pertraheret. Variis 
scriptis suam hæresim promulgavit. Cùm verò homo impiè fatuus, 
suóque dignus nomine Paracletum se esse jactaret, ægrotante filio Re¬ 
gis Persarum removit Medicos, pollicitus, eum per orationem se sana¬ 
turum : quod tamen seçus evenit ac promiserat : mortuo parvulo, qui 
opera Medicorum poterat sanari, coniectus est in carcerem, unde aufu¬ 
giens in Mesopotamiam profectus est : comprehenso tamen ab satelli¬ 
tibus regiis, & ad Regem ducto pellis detracta est, & tanquam uter au¬ 
te portas suspensa, corpus traditum bestiis devorandum. Quàm sæ¬ 
pe Manichæorum libri cremati sint, disces ex Jacobo Gaulterio in 
Chron. 
MAHOMETES pseudodropheta, Bayræ & Sergij pseudomonachi 
teterrimorum haæreticorum discipulus, & Judæ orum impuris & infeli¬ 
cibus pręceptionibus usus opus stygium, (vt Jacobus Gaulterius loqui¬ 
tur septimo sœculo tabulæ chronographicæ) Alcoranum finxit, & consarcina¬ 
vit ; quod deinde, ut per Gabrielem Angelum à Deo ad se missum insanè 
nugabatur, in eo Judaismum simul atque Christianismum sic commen¬ 
davit, ut tamen utroque interdiceret suis ; utpote cui propositum suit 
divinitatem Christo abrogare, vesana Arij & antiquorum aliquot 
cœpta urgere, & ejus impiæ contentionis agere promotorem, cujus sit 
Antichristus olim consummator futurus. 
Sequitur arcus intergerinus, de quo postea in sine hujus capitis. 
IN VIII. 
THEOLOGI SCHOLASTICI. 
Petrus Lombardus, Magister sententiarum dictus. 
S. Thomas Aquinas. 
S. Bonaventura. 
Alexander de Hales. 
Melchior Canus. 
Ludovicus de Molina. 
Franciscus 
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Franciscus Suarez. 
Gabriel Vazquez. 
C A P T I V I T E L A M O N E S . 
JOANNES VU I C T E P H U S hæresiarcha, cujus plusquam ducen¬ 
ta volumina concremata sunt Pragæ, erronei articuli in Concilio Con¬ 
stantiensi condemnati, corpus errossum, ab Ecclesia projectum, & cre¬ 
matum. 
JOANNES HUS hæresiarcha, qui, socio Hieronymo Pragensi, 
Vualdonis & VUiclephi errores recoquens, & novis deliriis persper¬ 
gens in Christum, inD. Petrum, inTraditiones, in Sanctos, in imagines 
injurius, damnatus est rogo unà cum ipsius libris à Concilio Constan¬ 
t i e n s i ; tum deinde ritè exauguratus ac traditus civili magistratui edu¬ 
ctus est ad supplicium, gestans in capite mitram chartaceam cum inscri¬ 
ptione, Hæresiarcha. 
IN IX. 
T H E O L O G I M O R A L E S . 
S. Antoninus. 
Martinus de Clavasio. 
Martinus Azpilcueta Navarrus. 
Sylvester de Prierio. 
Franciscus Cardinalis Toletus. 
Gregorius Sayrus. 
Joannes Azorius. 
Thomas Sanchez. 
C A P T I V I T E L A M O N E S . 
MARTINUS L U T H E R U S hæresiarcha scelestissimus, quàm in 
verbis, moribus, & scriptis spurcus & pestilens fuerit, infinirum sit re¬ 
ferre. Consulendus Florimundus Raymundus lib. de nascente, progro¬ 
diente, & intereunte hæresi. Hoc solùm dicam, quod exaliis prodit Jaco¬ 
bus Gaulterius : Sacrilegam animam morte vitæ consentanea exhala¬ 
vit, cùm enim vesperi bene potus atque hilaris decubuisset, postridie 
exanimis in lecto repertus est. De ejus scriptis singillatim differere ni¬ 
hil attinet : nullum gurgustium fœtentius, nulla camerina putentior, 
nulla impietas stolidior. 
JOANNES C A L V I N U S hæresiarcha, omni Erebi habitu dirior 
& funestior. De ejus vita fusè Hieronymus, Bolsecus. Ignominiosi quo¬ 
que numelli patiatur infamiam in hac repub. literaria homo nefariæ 
impietatis & libidinis, qui reus infandæ turpitudinis scapulis stigmate 
inustis. 
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nustis egredi ex Galliæ finibus cõpulsus est. De ejus scriptis peste exi¬ 
tialioribus hoc solùm habeto ex ipsiusmet ore restimonium inter hor¬ 
ribiles illos morbos & dolores, quibus ex hac vita in ætemos cruciatus 
fublatus est, utpote toto corpore pediculis & vermibus corroso, ac præ¬ 
cipuè verendis, quibus aversè & adversè fœtidissimum ulcus inerat ; in¬ 
ter invocationem Dæmonum, scelestas voces, dejerationes, maledicta, 
execratus est illam horam quâ primùm studuerat & scripserat. 
I N X. 
J U S P O N T I F I C I U M . 
Burchardus VUormatiensis. 
Ivo Carnotensis. 
Gratianus. 
Innocentius IV. Pont. à nonnullis Pater veritatis ap¬ 
pellatus. 
Guido Papæ. 
Nicolaus de Tudeschis, Abbas Panormitanus. 
Joannes Andreas Bononiensis. 
Didacus Covarruvias. 
C A P T I V I T E L A M O N E S . 
ARNALDUS DE BRIXIA hæresiarcha, in summum Pontific , 
Cardinales, Episcopos, Clericos, Monachos iniquissimus, asserens bona 
omnia temporalia Principum esse : suspendio necatus est & combustus. 
M PERTUS CUGNERIUS, sive DE C U G N E R I I S , hostis 
jurisdictonis & libertatis Ecclesiasticæ, contra quam cùm aliquando 
publicè in quadam oratione dixisset coram Rege Philippo Valesio, cu¬ 
jus Advocatus, seu Procurator, seu Consiliarius erat in Senatu Pari¬ 
siensi, eiúsque orationem excepisset d o c t a , gravis, e loquens , piáque 
oratio Cardinalis Bertrandi Episcopi Augustodunensis ; Rex nefan¬ 
dum ratus terræ cœlum subjici, ac temporalia spiritualibus anteferri, 
litem Clericis addixit, concessa illis optata suæ jurisdictionis & liber­
­aris continuatione. Unde (quemadmodum refert Jacobus Gualterius 
sæculo 14.) M. Petrus de Cugneriis dictæ tanta cum audacia causæ mer¬ 
cedem tulit perpetuam infamiam ; cujus etiam hodie supersunt vesti¬ 
gia, tum in ridendo illo simulacro informi & simo, quod ad angulum 
Chori Beat0 Virginis Mariæ Parisiensis positum obvius quisque pu¬ 
gnis & cultellis impetit, quósque ipsi erectum dicit Genebrardus a, 
ut omnium posterorum salibus & ludibrio ipsius exponeretur impie¬ 
tas : tum etiam in ejus nominis celebri contemptu quo utuntur Galli 
in hominem stolidum, aut eum in quem jocis agere volunt ; illum 
quippe vulgò vocitant, Maistre Pierre du Cugner. Quòd si homo ille 
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impotens in hac ipsa vita toc suæ in jum Ecclesiastica petulantiæ justo 
æterni judicis judicio pœnas luit ; quamquam non invenio eum ab 
Ecclesia defecisse, aut post Regis sententiam, in oppugnandis Eccle¬ 
siasticis juribus perstitisse ; qua, quæso, erunt nunc mulctandi ignomi¬ 
nia, qui cùm Ecclesiæ, quoad possunt, evertunt jurisdictionem ; eò 
præterea devenere impietatis, ut ab Ecclesia parente optima sese aver¬ 
tant, eiúsque filij esse nolint. 
IN XL 
Fenestra. 
In metopis. 
QUINQUE SIBYLLÆ. 
Samia. 
Cumana. 
Hellespontiaca. 
Phrygia. 
Tiburtina. 
IN XII. 
J U S C I V I L E. 
Ulpianus. 
Accursius. 
Bartolus de Saxoferrato. 
Baldus de Ubaldis. 
Jacobus Cujacius. 
Guido Pancirolus. 
Dominicus Cardinalis Tuschus. 
Antonius Faber, princeps Senatus Camberiensis, Chri¬ 
stianæ pietatis a d y t u m , reconditioris Jurisprudentiæ 
sacrarium, omnis generis literaturæ promptuarium, me¬ 
moriæ prodigium, modestiæ miraculum. Viri laudatis¬ 
s imi Elogium pulcherrimè scripsit vir & ipse laudatissi¬ 
mus Antonius Brunus Sequanus, in suprema Dolana 
Curia Procurator generalis. 
CAPTIVI 
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C A P T I V I T E L A M O N E S . 
JACOBUS ARMINIUS, sectariorum Arminianorum princeps, 
S. R. Ecclesiæ & summo Pontifici insensissimus, Theodori Bezæ ali¬ 
quando discipulus, mali corvi malum ovum. 
C O N R A D U S V U O R S T I U S , divinæ simplicitatis, immensita¬ 
tis, immutabilitatis, infinitatis impugnator ; ab aliis Calvinianis pro¬ 
scriptus & damnatus, ab aliis honorificentissimè habitus ; qua de re 
p l u r a idem Gaulterius, qui & refert geminum istud distichon ex og¬ 
doasticho de hoc sectariorum odio & amore. 
At vos posteritas tumulo hæc inscribite verba 
Post huma fortunæ signa futura meæ. 
Nulla, Reformatâ, mihi pars dilectior unquam : 
Nulla, Reformatâ, pars minùs æqua suit. 
IN XIII. 
P H I L O S O P H I A C O N T E M P L A T I V A . 
Pythagoras. 
Plato. 
Aristoteles. 
Joannes Scotus, Philos. & Theolog . eximius. 
Thomas de Vio Cajetanus, Philos. & Theo l . eximius. 
Paulus Aresius. 
Petrus Fonseca. 
Antonius Rubius. 
C A P T I V I T E L A M O N E S . 
A N D R E A S B O D E N S T E I N C A R L O S T A D I U S ; primùm 
Lutheranus, deinde Antilutheranus & Sacramentarius, cœpit scribere 
anno 1522. Inter hominis phanatici delitia & hoc suisse refert Fevar¬ 
dentius a, persuasisse multis nullas artes liberales, aut philosophicas 
scientias addiscendas e s s e , sed soli nudóque Bibliorum textui operam 
impendendam, eóque scholasticos VUitebergenses adduxisse, ut scien¬ 
tiarum humaniorum libros comburerent, séque ad opisicia exercenda 
conferrent, quemadmodum reipsa factus est ipse agricola. Eodem erro¬ 
re transversus actus est Carlostadij in hoc telamonico jugo socius. 
P H I L I P P U S M E L A N C H T H O N , & ipse hæresiarcha, utpote 
Consessionis Augustanæ auctor. Quis porrò credat hominem poly¬ 
logum & poëtam, & aliis humanis literis innutritum philosophicas di­
sciplinas non esse discendas d e f e n d i s s e , sed opere manuum vivendum ; 
ac proinde derepentè pistorem factum. Eiusmodi suit Melanchthonis 
institutum & sides. Extat ipsius Lutheri super hac re parænesis in 
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epistola ad Nobilitatem Germaniæ data anno 1520. in qua hunc in 
modum differit. S c r i p t u r a sacra relinquitur ; & solus cæcus atque Ethni¬ 
cus Aristoteles primas tenet supra Christum. Censerem omnes hos libros Phy¬ 
sicæ, Metaphysicæ, de anima, & Ethicorum esse abolendos, eósque omnes tracta¬ 
tus in quibus de rebus naturalibus agitur. Et srcibens contra Ambrosium 
Catharinum, dicit ad convellendum funditus Christi Evangelium, 
Satanam non potuisse meliorem invenire modum, quàm Universitates 
erigendo. Ea tunc suit phrenesis Lutheri, à qua postea utcumque ad 
se rediit, (inquit Jacobus Gaulterius loquens de Biblistis,) ut planum 
est ex libro quem anno MDXXIV. de scholarum restauratione edidit, & 
Germaniæ Consulibus nuncupavit, Carlostadium hac ratione avocans 
ab aratro, & Melanchthonem ex pistrina ; qui ambo (uti diximus) volue¬ 
rãt hac ratione Scripturam sequi, & in sudore vultus sui vesci pane suo. 
IN XIV. 
PHILOSOPHIA MORALIS. 
Mercurius Trisinegistus. 
L. Annæus Seneca. 
Epictetus. 
Plutarchus. 
Manuel Palæologus Imp. Constantinus, qui scripsit præ¬ 
cepta educationis Regiæ ad Joannem filium, quæ Græ¬ 
cè extant. 
Joannes de Avila, vir eximiæ sanctitatis, scriptor Asceti¬ 
cus prima ; notę, & Ecclesiastes in Bætica verè Apostoli¬ 
cus, dignus hoc ordine & commendatione perfecti po¬ 
litico-Christiani, vel ob unicam illam epistolam pla­
nè auream, quam scripsit Prætori Hispalensi, de ratio­
ne administrandi Ecclesiastica & fæcularia ; utinam 
omnes rerump. moderatores eam attentè perlegerent. 
Joannes Boterus Benensis. 
Carolus Scribanius. 
C A P T I V I T E L A M O N E S . 
NICOLAUS MACCHIAVELLUS pseudopoliticus, atheus, 
quamuis visus sit voluisse videri Christianus. De hoc homine nihil 
aliud habeo quod adiiciam ad ea quæ Osorius, Catharinus, Joannes 
Molanus, Petrus Ribadeneyra, Joannes L e n s æ u s , cujus Commen¬ 
tarium de libertare Christiana singulariter laudat Antonius. Possevi¬ 
nus, qui & ipse jussu Innocentij noni contra eumdem impium poli¬ 
ticum scripsit ; nihil, inquam, aliud præterea adiiciam, quàm Macchia¬ 
velli 
Florim. 
Raym. l. r. 
c. 15. 
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velli nomen, non tam nomen hominis, quàm ipsiusmet pseudopolitiæ, 
vel (ut sic loquar) impij politicismi apud omnes bonos nomen esse. 
JOANNES B O D I N U S , quàm periculosè à multis teratur, utpo¬ 
te pseudopoliticus, & qui rerum usu, variarúmque scientiarum specie 
incautis sensim instillet Catholicæ rcligionis oblivionem, docet in 
commentario contra ipsum jussu ejusdem Innocentij IX. edito Anto¬ 
nius Possevinus, ubi ad extremum ait se optare atque in primis consul¬ 
tissimum videri, significat, ut seriò & quamprimum Commentarij poli¬ 
tici Joannis Bodini non solùm purgentur, verumetiam ea aptè inseran¬ 
tur, quæ in religione Catholica, & pietate firmare Principum & Ca¬ 
tholicorum animos possint, & id maximum fore ad Dei gloriam ope¬ 
ræpretium. 
IN I. L A T E R A R I O INTERCOLUMNIO 
ad Aquilonem, quod è regione opponitur intercolumnio 
sacrorum Bibliorum. 
M A T H E M A T I C I . 
Euclides. 
Archimedes. 
Diophantes. 
Alphonsus Castellæ Rex X. 
Boëtius. 
Ptolemæus Ægyprius, Astronomorum Princeps. 
Christophorus Clavius. 
Franciscus Aguillonius. 
C A P T I V I T E L A M O N E S . 
ABRAM ille Judæus Mathematicus, qui anno millesimo quadrin¬ 
gentesimo sexagesimo quinto ex conjunctione Jovis & Saturni in signo 
piscium Judæis Messiam id temporis pollicebatur ; ratus astrorum effi¬ 
cientia, non Dei misericordia Servatorem humani generis in lucem 
exiturum. 
LEMBÆUS Judæus, Astrologiæ nomine clarus, qui anno millesimo 
quingentesimo ex syderum positu aspectúque tam asseveranter Mes¬ 
siam adventare denuntiavit, ut Judæi passim domos everterent, quasi 
anno sequenti reditus Hierosolymam certus & indubitatus esset. Tole¬ 
rabiliora forent hæc deliria in homine Judæo, quàm quæ religionem 
Cristianam professus Cardanus impiè insanivit. Recognosce mecum, 
& damna sacrilegium Cardani (inquit qui & superiora refert Julius 
Cæsar Bulongerus a ) statuentis lib. de supplemento Almanachi c. 22. le¬ 
gem Judaicam à Saturno esse, Christianam à Jove & Mercurio, Maho¬ 
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metæ à Sole & Marte ex æquo dominantibus, quorum alter justitiam, 
alter sævitiam infundat ; Idololatriam à Luna & Marte : quo quid indi¬ 
gnius, quid flagitiosius dici, aut cogitari potest ? Idem in hæc delira¬ 
menta erupit octavâ genitura. Christianam legem fovet igneus trigi¬ 
nus, Mahumeti aqueus : & undecimâ geniturâ, Lutheri sectam propter 
spicam Virginis invaluisse ait, quam quia Martem admixtum habet & 
caudam infinica capita reddere defendit. Vide quæ habet Alexander de 
Angelis cup. 40. lib. 4. hanc Cardani insaniam referens, & refutans : ac 
facessant isti æruscatores (ut cum Favorino loquar) & cùm in re om¬ 
nium maxima sanctissimaque delirent, in minimis etiam repudientur 
tanquam paleatum cassa, vitrea fracta, gurguliones minuti. Omnino 
non desint huic armario Telamones, si proferre velim Judæum illum, 
qui Petro Castellæ Regi plurimum gloriæ & felicitatis nova regna & 
Imperia ex Astronomicis rationibus pollicebatur, & tamen omnibus 
quæ eo auctore susceperat bellis infeliciter gestis, multis confossus 
vulneribus vitam amisit. Si Ludovici Sfortiæ Mediolanensium Du¬ 
cis Astrologum, quo inconsulto vix quidquam aggressus infelix Prin¬ 
ceps Ducatu privatus in carcere apud Gallos miseram mortem obivit. 
Digni præstigiatores non solùm telamonio isto jugo, verumetiam tam 
tetris & tenebricosis latumiis, ut Solem & astra suspicere non possint, 
donec refipiscant. 
IN II 
PHYSIOLOGI. 
C. Plinius secundus. 
Ælianus. 
Albertus Magnus. 
Andreas Matthiolus. 
Dioscorides. 
Theophrastus. 
Ulysses Aldroandus. 
Josephus à Costa. 
CAPTIVI TELAMONES. 
JULIUS CÆ SAR VANINUS, vulgò dictus Lucilius, impi issi¬ 
mus Atheus, qui licèt divinam providentiam velut in amphitheatro se 
exhibere innuat, & Magiam suam divinam esse ; physicam suam, Chri¬ 
stianam, & Astrologiam, Catholicam prositeatur, ac se agere contra ve¬ 
teres Philosophos, Atheos, Epicureos, Peripateticos, Stoicos, tam ejus 
liber potius est contra Theologos Scholasticos, quàm contra Atheos : 
ut etiam alio opere Arheismum docet inscriptionis larvâ dissimula¬ 
tum, quem viva quoque voce professus est sub specie omnia exami-
nantis. 
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nantis. Tandem impius Tolosæ vivus exustus est anno 1619. 
HENRICUS CORNELIUS AGRIPPA Magus, Cacodæmo¬ 
nem secum canis specie circumducebat, collare magicis quibusdam 
emblematis inscriptum gerentis. Lugduni in obscura taberna animam 
agens collari canem liberavit, cum his verbis, Abi perdita bestia, quæ me 
totum perdidisti. Ille præcipiti cursu in proximum Ararim se dentersit, 
nec uspiam postea comparvit. Agrippa paulo pòst è vivis excessit. Jovius 
in Elogiis. 
IN III. 
M E D I C I. 
Hippocrates Cous. 
Galenus Pergamenus, de quo tritum illud, In Galenoa 
Hippocratem non minus vivere, quàm in Hippocrate 
Galenum. 
Andromachus Cretensis, theriacæ inventor. 
Avicenna Arabum medicorum princeps. 
Franciscus Valesius. 
Hieronymus Mercurialis. 
Joannes Fernelius. 
Hieronymus Fabritius. 
CAPTIVI TELAMONES. 
AVREOLUS THEOPHRASTUS PARACELSUS, Luthe¬ 
ranus, hoc saltem nomine jugo telamonio dignus, quòd in iis libris 
quos edidit, aut solidioribus disciplinis, aut ipsi Catholicæ pietati te¬ 
tenderit insidias ; fuerítque magicis deliriis & Geomantiæ addictus. 
In Chymica quam tantopere exercuit, sítne facilior abusus atque per¬ 
nicies, quàm usus & salus, alij viderint. 
ROBERTUS FLUDD, aliàs DE FLUCTIBUS, sectarius in 
sua illa medicina Catholica, seu mystico artis medicandi sacrario mul¬ 
tis errotibus, tum portentosis plurimis Caballisticis, Magicis, Plato¬ 
nicis, & insolentibus aliis pronunciatis refertissimus ; quod proinde 
opus in Indice librorum prohibitorum Hispanico prohibetur, quem¬ 
admodum & ejusdem certamen Sophiæ cum Moria, &, utriusque Cos¬ 
mi, majoris scilicet, & minoris, Metaphysica, Physica, atque Theori¬ 
ca historia. 
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IN IV. 
Fenestra. 
In metopis. 
Quinque fœminæ eruditione & scriptis libris celebres ; 
TELESILLA Argiva : cùm Lacedæmonij Argivos expugnassent, 
ipsa assumptis mulieribus Laconas armis repulit, patriámque tutata est : 
ejus rei causâ statua ei Argis posita ad templum Martis muliebris, ad 
cujus pedes libri erant sparsi ; galeam verò manibus tenebat, tanquam 
eam capiti impositum esset. Scripsit odas & epigrarumata. Suid. 
H Y P A T I A Theonis Geometræ Alexandrini filia, Diophantis 
Arithmeticam commentariis illustravit : præterea in Apollonij Coni¬ 
ca scripsit ; quod geminum opus totuis Matheseos subtissimum ac 
difficillimum est. Item Astronomicum canonem construxit. Florvit 
sub Arcadio & Honorio. 
S U L P I T I A , Domitiani tempore Caleni uxor, scripsit epigramma¬ 
ta, & sua tempora deflevit. 
Cujus carmina qui bene astimarit, 
Nullam dixerit esse sanctiorem : 
Hac condiscipulâ, vel hac Magistrâ 
Esses doctior, vel pudica Sappho, & c. 
ATHENAIS, Leontij Philosophi Atheniensis filia postea in Baptismo 
dicta Eudocia, uxor Theodosij secundi; in mariti laudem de bello Per¬ 
sico egregium poëma edidit. 
PROBA F A L T O N I A , sanctissima & nobilissima, uxor Probi Præ¬ 
fecti prætorio, qui delegavit D. Ambrosio provinciam Æmiliam, & Li¬ 
guriam ; trium Consulum ordinariorum mater, à SS. Partibus aliísque 
auctoribus plurimùm laudata : scripsit Centonem de novo Testamento 
& veteri. 
IN V. 
H I S T O R I C I S A C R I . 
Cæsar Cardinalis Baronius. 
Aloysius Lipomannus. 
Simeon Metaphrastes. 
Laurentius Surius. 
Augustinus Torniellus. 
Jacobus Salljanus, adhuc superstes : meretur porrò religio¬ 
sissimus ac doctissimus senex eamdem in hac mea Bi¬ 
bliotheca prærogativam, quam M. Varro in Pollionis 
conse 
Mart. li . I . 
epigr. 
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consecutus est, ut vivus imagin habeat in æde Sapi tiæ. 
Abrahamus Bsovius. 
Petrus de Ribadeneyra. 
CAPTIVI TELAMONES. 
PHILIPPUS MORNÆUS PLESSÆUS, licèt vir militaris, & 
olim Gubernator arcis Salmuriensis, linguâ & calamo pollens, ex sup¬ 
peditata à ministris hærcticis multa farragine rerum ad Religionem & 
controversias spectantium edidit Gallico idiomate opera plena Calvi¬ 
nianis erroribus. Cui eleganter & solidè responderunt Nicolaus 
Coiffeteau Dominicanus, & duo Patres Societatis JESU Ludovicus 
Richeomus, & Fronto Ducæus. hic est ille. Mornæus quem David 
Cardinalis Perronius in producendis Scripturarum & PP. testimo¬ 
niis pro astruenda hæresi ad quingenta loca corrupta, depravata, de-
torta coram Christianissimo Rege Henrico M.falsitatis & corruptelæ 
concvicit. Index libr. prohib. pro Hisp. regnis pag.806. 
MARTINUS CHEMNITIUS(puto eumdem esse quem Index 
librorum prohibitorum suprà citatus in prima classe Matthæum 
Chemnicium vocat, & cujus opera prohibet) ausus est (inquit Possevi¬ 
nusa) Concilium Tridentinum ad suos vertiginis calculos exigere. 
quid lucratus ? lnfamiam. Dum iste, ni caverit, sepelietur cum Ario, 
Tridentina Synodus quo magis inveterascet, eo magis in dies, eóque 
perenniùs efflorescet. Bone Deus !quæ gentium varieras ? quis dele¬ 
ctus Episcoporum totius Orbis ? qui Regum & rerump. splendor, quæ 
medulla Theologorum, quæ sanctitas, qui lacrymæ, quæ jejunia, qui 
flores Academici, quæ linguæ, quanta subtilitas, quantus labor, quàm 
infinita lectio, quantæ virtutum & studiorum divitiæ augustum illud 
sacrarium impleverunt ? Audivi ego Pontifices exultantes, & in his 
Antonium Archiepiscopum Pragensem, amplissimos & prudentissi¬ 
mos viros, quòd in ea schola hæsissent aliquot annis : ut nullum Fer¬ 
dinandi Cæsaris, cui multum debuerant, regalius & uberius in se be¬ 
nesicium colerent, quàm hoc suit, quòd in Trid tino Gymnasio Legati 
ex Pannonia consedissent.Intellexit hoc Cæsar, qui reversis ita gratu¬ 
larus est, Alvimus vos in schola optima. 
IN VI. 
HISTORICI PROPHANI. 
Herodotus Halicarnassæus. 
Julius Cæsar. 
Titus Livius. 
Dionysius Halicarnassæus : 
Polybius. 
LI Joannes 
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Joannes Petrus Maffeus. 
Franciscus Belcarius Peguilio. 
Joannes Mariana. 
C A P T I V I T E L A M O N E S . 
JOANNES SLEIDANUS Calvinianus, historicus impudens, 
mendaciorum consarcinator, ac proinde quemadmodum D. Cypria¬ 
nus poscens legendosTertulliani libros ajebat, Cedo Magistrum. Ita 
Carolus U. Imp. poscens Sleidanum dicere consueverat, Cedo menda¬ 
cem. Tum verò præsertim libellas de quatuor summis Imperijs, ta¬ 
metsi luculentis mendaciis distinctus sit ; tum potissimum cùm de 
Sedis Romanæ dignitate, atque sanctitate, necnon de Pontificum 
primatu sermo incidit ; quarum rerum nostros scriptores veteres & 
probatissimos his callidè & malitiosè verbis producit, ut illi volunt : 
ut ipsi dicunt ; ut locuntur ; ut scribunt. videlicet ut illorum auctoritatem 
& sidem infirmet. 
F R A N C I S C U S R A B E L E S I U S , scurra histoticus, ejus sicti¬ 
tius Gargantuas, 
Monstrum horrendum, informe, ingens rabiosa vorago, 
Quod nasus crispans scurrilis vulua parentis 
Effudit petulanti obstetricante cachinno, & c. 
relatus est in classem librorum prohibitorum, unà cum cæteris ejusdem 
operibus. 
IN VII 
P H I L O L O G I , P O L Y H I S T O R E S . 
Clemens Alexandrinus. 
Pausanias. 
Athenæus. 
Guillelmus Budæus. 
Carolus Sigonius. 
Barnabas Brissonius. 
Justus Lipsius. 
Marcinus Delrio. 
CAPTIVI T E L A M O N E S . 
E U T H Y D E M U S ille, qui insolentissima vanitate & ambitionis 
immensitate diligentissimè cavebat ne à quoquam aliquid discere vi¬ 
devetur. Xenophon l. 4. memorab. Socratis dictor. atque factorum. 
HIPPPIAS, cui Maximus Tyrius attribuit, fortè non 
injuriâ, 
Florim. 
Raym. 
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injuriâ, nam cùm foret in Græcia omni clarus, & jucundæ titillatione 
gloriæ efferretur, de se multa fundebat. In Olympiis in conventu 
ipso Græciæ profiteri est ausus nullius se rei ignoratione teneri, nec se 
modò cognitionem habere excellentium doctrinarum, sed earum quo-
que artium, quæ mechanicæ vilésque nominantur. Itaque annulum 
quem haberet, pallium quo amictus, soccos quibus indutus esset, se sua 
manu confecisse : equidem traductione ignominiosa dignus, qui om-
nium rerum scientiam sibi vendicat ; secus ac de se Sapientissimus So-
crates dicere consueverat, Unum scio quòd nihil scio. Longè Noverio il-
li dissimilis, quem Sidonius Apollinarisa ait suisse sine jactantia lite-
ratum.Tantò studiosiùs caveant sibi ab hac vanitate philologi, & poly-
histores oportet, quòd non unam tantùm scientiam, sed scientiarum 
encyclopædiam profiteantur. 
Sequitur arcus intergerinus, de quo inferiùs. 
IN VIII. 
ORATORES RHETORES. 
Demosthenes. 
Isocrates. 
M. T. Cicero. 
M. Fabius Quintilianus. 
Themistius. 
Dio Chrysostomus. 
Cyprianus Soarius. 
Petrus Perpinianus. 
CAPTIVI TELAMONES. 
Orator ille, quem velut omnium ineptiarum coagulum Lucianus 
deridendum propinat. Res lepida est. sic illum deformat. Quod igitur 
felix faustúmque sit, fac ut sis in primis temerarius, audax, & naviter 
impudens ; his ubi fueris armis instructus, satis doctum te putato, cùm 
præsertim pretiosissima nostri ludi supellex sit ignorantia. Mediocrita-
tem, pudorem, ac verecundiam extra Caucasum & Gangem ablega, sunt 
enim oratori, quem molimur, perquam contraria. Quinimò aster te-
cum Stentoris validissimam vocem semper cantillantem, & incessum 
qualis hic noster est. Vestitus sit cultus & elegans, opus Tarentini vel-
leris ; crepida Attica ad mulieres delitias in varios mæandros concisa, 
vel solea Sicyonia candidis purpureísque fasciolis interstincta. Libel-
lus aureis flosculis illusus gestetur in manu, quem nunquam legas. 
Asseclæ comitentur multi, qui tibi, ut Psaphonis aves identidem illud 
adgarriant, Interim, ne videaris omni-
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no antiquæ literaturæ nescius, latiniora quædam verba intelligenda 
sunt, quæ tu semper in ore habeas. Equidem sic arbitrabar : næ vehe¬ 
menter errat : multò profectò rectiùs : idipsum esse videatur. De cæteris sexu¬ 
rus esto, quantumuis inconcinna, dura, rancida, quasi nummos melio¬ 
ris notæ tua venditabit impudentia.Nec satis ; antiqua, obsoleta, pere¬ 
grina ; ad summum qualia Evandri mater loquebatur verba solicitè le¬ 
gere, & colligere oportet, quæ tu deinde magna linguæ volubilitate 
in adstantes intorqueas, ut illi te, quasi hominem è cœlo lapsum, & 
(quod ajunt) loquentem de machina venerentur :quòd si quando ver¬ 
borum copia non fuerit, tu pro arbitrio confice ; & cùm barbarismus, 
aut solæcismus exciderit, confestim in promptu sit nomen poëtæ cu¬ 
iusdam, vel scriptoris, qui nec est, nec suit unquam, ut cùm ita dixe¬ 
ris, vir doctus censearis. Præterea fac novorum Scriptorum affectatas 
orationes semper habeas in manu, quas, ubi cautè facere poteris, pro 
tuis vendites : putidum verò Isocratem, inurbanum Demosthenem, fri¬ 
gidum Platonem, ingenij expertem, Tullium non pluris æstimes, quàm 
cariosam maceriam, aut vitiosam nucem. Mox cùm in ludum certa¬ 
ménque veneris, &, ut sieri solet, orationum argumenta proponen¬ 
tur, dic omnia exilia esse, & angusta ; te tamen conaturum. Cauc tunc 
mediteris quomodo orationem distribuas in partes, hoc enim frigido¬ 
rum est : hominum : tu dic quidquid in buccam venerit, et si contingat 
te pedem capiti, ocream galeæ, caudam jubæ aptare ; quid ad te, mo¬ 
dò ne taceas. 
Si de scisso pallio, aut de balneatoris quadrante caussula Romæ ag ¬ 
da sit ; tu omnem antiquitatem Atheniensium commemorabis ; quæ 
apud Indos & Ecbatana geruntur, referes ; mores etiam Scytharum in¬ 
terpones. In omnibus verò sit Marathon & Cynægirus, sine quibus 
nihil fiat : Athos navigetur, Hellespontus pedibus teratur, Sol Persa¬ 
rum telis opacetur, Xerxes fugiat, triumphet Leonides, Othrydæ lite¬ 
ræ cruore scriptæ legantur, Salamis, Artemisia & Plarea ad satietatem 
usque inculcentur ; quibus pauca illa verba, perærpê, certè, quidem, pro¬ 
fectò, utique, tanquam flosculi immisceantur, et si minimè res indigeat. In 
affectibus porrò illud, heu malorum Dij immortales, per Deos, deásque om¬ 
nes, sæpe iteretur, & caput verberetur, & vox ululet, & femur percu¬ 
tiatur, etiam si vel mortem tantùm passeris luxeris. Inter hæc si videris 
tædio affectos auditores de discessu cogitare, naviter retine, & quam¬ 
primum sedere jube ; tum ab Iliacis usque temporibus, vel per Jovem, 
à Deucalionis, si videtur, & Pyrrhæ nuptus, (quid enim interest) histo¬ 
rias ordire, & ad hæc usque tempora longâ rerum & verborum serie 
defleste : si non laudent Auditores, apertè convitiare ; neque enim me¬ 
lior es Philagro præstantissimo illo quidem, sed parum iracundo Rhe¬ 
tore, qui de suggestu desiliens alapam sanè bonam, sonoram, in os Au¬ 
ditoris, ad ea quæ dicebantur oscitantis, incussit : ita timebunt, credo, 
aliàs esse doctis molesti, & si quid dixerint, ob invidiam facere vide¬ 
buntur. Multitudo verò & formam, & incessum, & deambulationem, 
& cantum, & crepidas & cætera mirabitur ; amici porrò à te conducti 
non cessabunt applaudere, & cœnarum tibi pretiũ rependere : quòd si 
quando 
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quando memoriola vacillaveris, porrigent manus, & interim lauda¬ 
bunt, dum quid loquaris, invenias. hæc si ad unguem ; Rhetor esse pote¬ 
ris citius, quàm coquuntur asparagi. 
CRESCONIUS ille, qui eloquentiam reprehendebat, ut damna¬ 
tam à Platone, & è moratis civitatibus ejectam, contra quem scripsit 
S. Agustinus a aiens, non condemnat an suisse eloquentiam, sed sophisticam, 
é malignam profeddionem, quæ sibi proponit non ex animo, sed ex contentione, 
vel commodo, pro omnibus & contra omnia dicere ; quam Petrus Damiani b 
cavillationes vocat ; & eos, qui hanc artem factitant, cavillatores Seneca 
nominat, Lactantius c litigatores furiosos ; Isidorus Pelusiota d 
Themistius , in dicendo 
pugnaces, & contentionis arte præditos.qui laborant hac, (ut loquitur D. Au¬ 
gustinus) libidine rixandi, & efferuntur puerili ostentatione decipiendi adver¬ 
sarim, denique qui suspiciunt atque exercent contradictionem illo di¬ 
cendi genere batuentes, uti solebat ille Cresconius, haudquaquam ora¬ 
tores habendi sunt. 
IN IX. 
P O E T Æ. 
Homerus. 
Sophocles. 
Publ. Virgilius Maro. 
Pindarus. 
L. Annæus Seneca. 
Aulus Persius. 
P. Statius Papinius. 
Cl. Claudianus. 
C A P T I V I T E L A M O N E S . 
P E T R U S A R E T I N U S , cujus hoc extat Epitaphium in eo libro 
Italico, qui inscribitur, Piaccia universale, 
Qui giace l'Aretin Poeta Tosco 
Che d'ogn un dice mal, fuorche di Dio, 
Ma se scuso dicendo, yo nol conosco. 
Fuisse aliquid causæ, Aretinum hoc epigrammate confodlendi, suspica¬ 
ri possis ex Hispanico Indice librorum prohibirorum, ubi absolutè ope­
ra ejus omnia prohibentur : talis porrò solet esse vita, qualis oratio : & 
ex mala vita, facilis in Atheismum prolapsus. 
T H E O D O R U S B E Z A , hæresiarcha. De hoc Calviniano nepote 
aut germanissimo Calvini filio, habe quæ scripsit Jacobus Gaulterius e 
Theodori Bezæ non est, quòd referam enormes impudicitias, tum vi­
­­ propè universæ, tum Epigrammatum ab eo editorum fæditate into¬ 
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lerabili, quæ illum & prioratum suum Longemæum vendere, & Gallia 
excedere compulerunt : eas quidem non tantùm à Lindano, Sanctesio 
Prateolo, Bolseco aliísque Catholicis descriptas, sed etiam à Tilmano 
Hshusio Lutherano , qui Epicureum illum v o c a t , & blasphemum 
scurram. 
IN X. 
G R A M M A T I C I . 
Festus Pompejus. 
Donatus, S. Hieronymi Præceptor. 
Priscianus. 
Papias, insignis Grammaticus, magni Dictionarij auctor. 
Antonius Augustinus Nebrissensis, in omni genere litera¬ 
turæ versatissimus. 
Ambrosius Calepinus. 
E m a n u e l Alvarus. 
Nicolaus Clenardus. 
C A P T I V I T E L A M O N E S . 
R E M N I U S P A L Æ M O N , de quo hæc Suetonius a. Mulieris ver¬ 
na suit, p r i m ò , ut serunt, textrinum, deinde herilem filium dum comita¬ 
tur in scholas, literas didicit : postea manumissus docuit Romæ, ac prin¬ 
cipem locum inter Grammaticos tenuit , quamquam infamis omnibus 
vitiis, palámque & Tiberio, & mox Claudio prædicantibus, nemini mi­
nùs institutionem puerorum, vel juvenum committendam : sed capie¬ 
bat homines cùm memoriâ rerum , tum facilitate sermonis ; necnon 
etiam poëmata faciebat ex tempore. Scripsit & variis, nec vulgaribus 
metris. Arrogantiâ fuit tantâ, ut M. Varronem porcum appellaret ; secúm¬ 
que & natas & morituras literas jactaret ; nomen suum in Bucolicis non 
temerè positum, sed præsagiente Virgilio fore quandoque omnium 
Poëtarum ac poëmatum judicem Palæmonem, &c. 
ORBILIUS PUPILLUS Grammaticus, quem Suetonius b fuis¬ 
se ait naturæ acerbæ, non modò in Antisophistas, quos omni sermone 
l a c e r a v i t , sed etiam in discipulos, ut Horatius significat, plagosum cum 
appellans, & Domitius Marsus scribens, 
Si quis Orbilius serula scuticaque cecîdit. 
ac ne Principum quidem virorum infectatione abstinvit, &c. 
IN 
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IN XL 
Fenestra. 
In metopis. 
Quinque fœminæ doctrina & scriptione conspicuæ. 
ROSOITA, sine ROSUIDA, monialis Germana, apud Saxones 
Ottone I. & II. Impp. scripsit panegyricum de Ottonum gestis, comæ¬ 
dias sex, Laudes Virginis matris versu Elegiaco, Divi Dionysij vitam, 
& alia. 
S. TERESIA de Cepeda de Jesus, præter alios libros quos scripsit, 
de vita sua, & institutione quorumdam Monasteriorum sui Ordinis, 
edidit librum de via ad perfectionern, & alium qui inscribitur, Castel-
lum animæ, sive commoratio interior. Sanctæ hujus Virginis elogium 
Franciscus de Sales, & ipse sanctitate ac miraculis, necnon piis libris 
editis clarus, sic complexus est in præfatione tractatus de Amore Dei. 
Sanctæ Teresiæ mirabilis suit in summa modestia eloquentia ; magna animi fir-
mitas in insigni simplicitate : ejus sapientissima ignorantia multis doctis igno-
rantiam exprobrat, qui diu volutati in literis, vix, aut ne vix quidem ea intelli-
gant, quæ de divini amoris usu scripsit. 
CATHARINA Ferdinandi Catholici & Isabellæ filia, Henrici 
VIII. Angliæ Regis uxor ; omnis Christianæ virtutis domicilium, 
geminos eximios libros composuit ; alterum piarum meditationum in 
Psalmos ; alterum de pœnitentia peccatoris. 
MARIA STUART Scotiæ Regina & martyr, linguarum Latinæ, 
Italicæ, Hispanicæ, Gallicæ, & Scoticæ insigniter perita : adolescentula 
Latinam orationem habuit ad Henricum II. Galliæ Regem, & Galli¬ 
can Curiæ proceres : ejus argumentum hoc suit, Decere mulieres studium 
literarum, & liberalibus artibus institui. eam postea in Gallicum sermo¬ 
nem convertit. 
MARIA LUSITANA Alexandri Farnesij Parmæ Ducis uxor. 
ejus est libellus ille aureus, qui inscribitur, Praxis spiritualis Mariæ 
Principis Parmæ, quem post ipsius mortem repertum manu & sermo¬ 
ne Italico scriptum, ejus Confessarius in lucem edidit ; ac deinde 
magno Christianæ pietatis incremento in varias linguas conver¬ 
fus est. 
IN XII. 
PII, ASCETICI. 
Joannes Cassianus. 
S. Joannes Climacus. 
S. Dorotheus. 
Thomas 
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Thomas à Kempis, vel quisquis est auctor aurei libelli de 
Imitatione Christi. 
S. Ignatius de Loyola , præter nunquam satis laudatam 
epistolam de virtute obedientiæ, edidit librum exerci¬ 
tiorum spiritualium, initio suæ ad Deum conversionis, 
peculiari Dei instinctu, & B. Virginis ope ac ministerio : 
quo libro mirabiliter complexus est cam scientiam, 
quam Discretienis spirituum vocant, scrupulorum depo¬ 
nendorum, affectuum componendorum, eligendi vitæ 
status, & Christianæ perfectionis confequendæ ratio¬ 
nem. Ex eo commentario velut ex cœlesti officina pro¬ 
diere S. Franciscus Xaverius, S. Carolus Borromæus, 
aliíque innumerabiles eximiæ sanctitatis viri Ecclesia¬ 
stici, Religiosi sæculares, adeò ut Paulus Papa III. ei 
attribuerit uberes illos fructus, quos hæc minima Jesu 
Societas in toto Orbe fert, eúmque sua auctoritate ap¬ 
probaverit & laudaverit ; quemadmodum etiam fecere 
Auditores Rotæ, Congregatio Cardinalium de sacris 
ritibus, & Tribunalia Inquisitionum. De hoc volumine 
dicere non dubitavit idem S. Carolus Borromæus in eo 
veram omnium librorum scientiam contineri. Ludovi¬ 
cus Granatensis dicere consueverat tantam se inde 
hausisse d o c t r i n a m , ut explicandæ nec tota vita suffe¬ 
ctura sit. Ludovicus Blosius Cænobitas suos Lova¬ 
nium misit ad eam cœlestis scientiæ & solidæ pietatis 
palæstram condiscendam, ex qua ipse tam nobilis 
Athleta Christi prodierat ; atque illum ipsum orandi 
modum, quem ibi didicerat, in suo monasterio solen¬ 
nem esse voluit. P l u r a de hoc libro Joannes Eusebius 
Nierenbergensis c. 49. vitæ S. Ignatij. 
Ludovicus Granatensis. 
Ludovicus Blosius. 
Ludovicus à Ponte. 
C A P T I V I T E L A M O N E S . 
G U I L L E L M U S d e S. A M O R E , hostis Religiosorum mendican¬ 
rium, contra quorum paupertatem librum scripsit, quem S. Thomas & 
Bonaventura scriptis egregiè refutarunt, & Alexauder IV. prohibuit, 
auctore insuper damnato. 
CLEMENS MAROTIUS Calvinianus, furfuratius ille Poëta, 
qui 
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qui Gallico sermone composuit vernaculos illos Davidis Psalmos, 
quos sectarij suæ factionis in suis conventibus canunt. 
IN XIII. 
HEBRAICI, SYRIACI, CHALDAICI, 
A R A B I C I , Æ T H I O P I C I . 
Rabbi Ben-Aser, & 
Rabbi Ben-Nephtali, Duces Masoretarum, qui circa an¬ 
num Christi 475. in quodam Concilio Judæorum Ti¬ 
ber iad i s , cui & interfuere B a b y l o n i j , excogitarunt 
tum puncta Hebraica quæ vocalium instar essent ; tum 
accentus ad faciliùs legendum. quamquam 
Marcus Marinus Brixianus in thesauro H e b r a i c o , quem 
Arcam Noë inscripsit, censet puncta Hebraica semper 
cum literis consonantibus extitisse, simúlque cum il¬ 
lis vel tradita hominibus suisse, vel inventa. Rationum 
ejus examen penes eruditum & judicio pollentem le¬ 
ctorem esto. 
Xanthes Pagninus, de quo libet pauca in hunc locum af¬ 
ferre, quæ habet ejus famæ vindex Theophilus Ray¬ 
naudus a. Et ut non diffitear (inquit) nonnulla apud 
c u m , præsertim quoad editionis vulgatæ immutatio¬ 
nem, meritò improbari quæ Possevinus annotavit in 
apparatu, & in posterioribus editionibus expunctione 
damnata sunt : tamen neque cùm scripsit Xanthes 
adeò rata erat apud Catholicos editionis vulgatæ au¬ 
c to r i t a s , ac suit post Synodum Tridentinam tempora 
Xanthis subsecutam ; neque omnia illa quæ apud Xan¬ 
them displicent, sunt re vera ab ipso profecta : plera¬ 
que enim Genevensium interpolatorum nequitiæ ad¬ 
scribenda sunt ; tamet si ement i to , de m o r e , l o c i , cal¬ 
cographiæ, & operarum nomine in lucem s i n t edi­
ta, & mala side pro Xanthis lucubrationibus vænum 
exposita. Absit autem ut aliena malignitas & ne¬ 
quitia cuiquam innoxio apud æquos æstimatores 
fraudi siet. 
Benedictus Arias Montanus. 
Gilbertus Genebrardus. 
M m Rabbi 
a in Man¬ 
tissa ad Indi¬ 
culum SS. 
Lugd. 
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Rabbi David Kimki. 
Georgius Mayr. 
CAPTIVI TELAMONES. 
Rabbi Asse, & 
Rabbi Hammai conferserunt Thalmud Babylonicum blasphemiis 
scatens ; quæ quidem tertia suit collectio. nam prima habita est à Juda 
Simeonis filio anno centesimo quinquagesimo ab ultima clade Hie¬ 
rosolymorum ; secunda verò à Rabbi Joannam anno trecentesimo ab 
eadem clade. de his plura Sixtus Senensis l. 2. Bibl. 
IN XIV. 
CODICES MANUSCRIPTI. 
CUIDAM miranti cur Cato nullam in foro Romano statuam cum 
cæteris proceribus haberet, scitè responsum est, præstantius esse mi¬ 
rum hominibus videri cur non habeat, quàm cur habeat. Idem dictum 
volo de viris quibusdam excellentis doctrinæ, si tu mirere cur nihil in 
lucem ediderint : equidem hoc illis longè gloriosius fuerit, quàm si 
mirere cur ediderint. In hoc M Storum Codicum armario sunt ejus 
generis nonnulli, quos vel ipsi novimus dum viverent, vel de illis au¬ 
ditione, aut lectione accepimus, quanti inter literarios heroas fuerint. 
Ex iis alios sola modestia à scribendo deterruit, alios mors scribentes 
oppressit ; alios valetudo, dignitates, magistratus & publica negotia 
impediverunt, aliis aliud quidpiam obfuit interdum operibus iam per¬ 
fectis ac prælo subiici paratis. Tales fuere octo isti quos inter bene 
multos selegi. 
JACOBUS LAYNES Hispanus, Generalis Præpositus nostræ 
Societatis secundus ; in Concilio Tridentino inter Patres qui non so¬ 
lùm dicendæ sententiæ, sed etiam decidendi jus haberent, sedit, tantâ 
sacri illius confessus approbatione, admiratione, acclamatione, ut om¬ 
nium judicio & consensu Theologorum princeps judicaretur. Is pro¬ 
pter gravissimas ac perpetuas occupationes concionandi, sacras literas 
interpretandi, disputandi cum hæreticis, peregrinandi, ac gubernandi, 
plurima opera felicissimi sui ingenij, & exquisitæ eruditionis monu¬ 
menta perficere ac limare non potuit. Eorum indicem & viri elo¬ 
gium habes apud Petrum Ribadeneyram in Catalogo Scriptorum So¬ 
cietatis. 
ALPHONSUS DEZA Hispanus, Soc. Jesu, Academiæ Comple¬ 
ctensis clarum jubar, & sua ætate nulli Theologorum secundus, D. Tho¬ 
mæ sententiæ curiosus indagator, illustris interpres, acerrimus propu¬ 
gnator ; multa scripta reliquit quæ nondum prodiere ; ex quibus fon¬ 
tibus multi insignes ipsius discipuli suos campos (ut Ribadeneyra 
loqui 
Baron. ann. 
476. n. 8. 
Ammian. 
Marcell. 
l. 14. Plut. in 
Catone. 
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loquitur) irrigarunt, ut proinde ipsius imagini meritò adscribatur lem-
ma istud ; Alij scripta mundo, ego scriptores dedi. 
MICHAEL VASQUES de Padilla Hispalensis, Soc. Jesu : Romæ, 
Salmanticæ, & in Bætica provincia publicus & primarius Theologiæ 
Scholasticæ professor maximi nominis ; prælusit toti Theologiæ in¬ 
gentibus duobus tomis, quos dum hæc scribo penes me habeo in Mu¬ 
seo meo. Opus enimuetò eruditione & ingenio plenissimum. Quanta 
meditaretur & fecisset, si diutiùs fuisset superstes, argumento est Appa¬ 
ratus iste theologicus. 
NICOLAUS MAGNIENUS Soc. Jesu, in Celtica provincia 
natus, excellenti vir ingenio, Christianus orator eximius, in politiore 
literatum insignis, in severioribus disciplinis summus ; suarum tamen 
lucubrationum adeò contemptor, ut eas scriberet in vilibus & empo¬ 
reticis chartis, vel in aversa facie earum scriptionum, quas discipuli 
nostri domo in ludum propenso afferunt ; cùm dignæ essent quæ in 
chartam hieraticam referrentur inter insignes commentarios MStos, 
adeóque typis editos confecrandæ. De sanctitate, eruditione & exi¬ 
mia indole hujus viri plura ipsius discipulus Theophilus Raynau¬ 
dus in Mantissa ad Indiculum Sanctorum Lugdunensium, & Phili¬ 
bertus Monetus in annuis literis Societatis IESV anni millesimi sex¬ 
centesimi duodecimi. 
CLAUDIUS BORDONUS Avenionensis, Soc. IESV, meus in 
Theologia positiva & Hebræ lingua Magister ; de quo possum con¬ 
firmare me non vidisse in Encyclopædia sacra simul ac prophana uni¬ 
versaliorem ; in Grammaticis, poëticis, rhetoricis, philosophicis, con¬ 
troversus de side excultissimus suit, acumine ingenij raro, judicio non 
vulgari, diligentiâ singulari. Expetuntur & teruntur passim à viris 
doctis ipsius MSti commentarij in sacram Scripturam, & meritò 
quidem : poëtica verò ejus opera prorsus cedro & publica luce semper 
visa sunt digna ; quæ cùm sæpe in prima commendatione ponerentur 
à viris doctis hortantibus ut ea digereret, & faceret juris publici, eru¬ 
bescebat modestissimus Pater ; néve hæc ab ipso deinceps importuniùs 
postularentur, schedas suas hustravit, collegit, ad præsidem suum tu¬ 
lit, earum postea haud magis solicitus, quàm si nihil ad ipsum per¬ 
tinerent. 
STEPHANUS HUDELOTIUS Lingonensis, Soc. Jesu, cujus 
amori erga me ipsius in Rhetorica discipulum, & paternæ ejus curæ 
studiorum meorum, necnon solicitudini pietatis mihi penitus inse¬ 
rendæ, equidem multùm debeo, imò &, secundùm Deum, ipsummet 
beneficiam initæ Societatis, ad quam impetrandam optimus Pater in¬ 
signibus magnæ benevolentiæ argumentis mejuvit. Vir suit in omni 
genere humaniorum literarum versarissimus, poëta insignis, Rhetor 
eximius Græcè doctissimus, lectionis singularis ; antiquitatis numma¬ 
riæ, emblematicæ & hieroglyphicæ scientiæ peritissimus ; eam præ-
clatis monumentis illustravit, quæ ut ego ipsius rogatu vidi ma-
nuscripta pauculis mensibus priusquam è vita discederet, variam & re¬ 
conditam eruditionem miratus sum. Quid iis postea factum sit, nescio ; 
Mm 2 si 
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si exiere in lucem, bene est ; inter Philologos honoratum locum ha¬ 
bento ; si nondum edita s u n t , prodeundi tempus in hoc armario op¬ 
periuntor. 
F O R N E R I U S Medicus & princeps, seu (ut loquuntur) Decanus 
Collegij Medicorum Lugdunensium in Gallia, cuius viri non possum 
non meminisse hoc loco, si labe ingrati animi carere velim ; nam mihi 
iam propè deposito ita adsuit, ut ei non tanquam Medico solùm, sed 
tanquam amico debeá. ubi convalui, misit ad me plurimos atque ingen¬ 
tes tomos MStos, quibus universam facultaté medicam complexus fue¬ 
rat : alium insuper de insignibus & palmaribus curationibus ab ipso 
feliciter adhibitis : alium de tuenda valetudine. editos fuisse in lucem 
non puto : edi optauerim, aut faltem in hoc armario repone. 
Doctor F R A N C I S U S H E R N A N D E S Toletanus, de quo 
capite sexto descriptionis Bibliothecæ Regiæ S. Laurentij Escurialis ea 
dicentur, ob quæ jure dignus videatur qui in hoc armario locum & 
imaginem habeat ; meritò inter principes phydiologos consecrandus, 
si contigerit eius opera quæ ipsi vidimus & suspeximus, prælo typo¬ 
graphico subiici ; vix enim ullus est seu vetérum, seu recentiorum, 
quem in naturæ contemplatione & peruestigatione non superatu¬ 
rus s i t . 
C A P T I V I T E L A M O N E S . 
L I C I N I U S Imp. militaris disciplinæ acerrimus custos, literis adeò 
infestus fuit ob inscitiam, qua vix nomen decreto subseribere posset, 
ut eas venenum & pestem Reip. nominaret. Oratores & Philosophos 
summo odio insectabatur. Euseb.l.8.c.13.& Eutrop. 
M I C H A E L B A L B U S literas adeò aversatus est, ut ne pueros 
quidem iis permiserit erudiri, ne quis ex iis aut ipsius stultitiam argue¬ 
re, aut oculorum & linguæ velocitate laudem in legendo posset ipsi 
prætipere. Sigon. l.4.regni Italici. 
C A P U T V. 
Imagines in metopis intercolumniorum ad 
Orientem & Occidentem. 
Conditores nobilium Bibliothecarum. 
EUMENIUS Rhetor Musea vocabat Templa Imperatoriarum glo¬ riarum, eo quòd Principes Se Dynastæ interdum in eiusmodi locis 
extruendis & locupletandis magnificentiam suam explicent, & æternâ 
suâ gloriâ efficiant (quemadmodum de Theodorico dixit Ennodius,) 
ut ipsis debeant veneranda studia, quòd loqvantur. his bonarum artium nu¬ 
tritoribus & fautoribus, (sic Constantinum Magnum Aurelius Victor 
nominat) obid, (ut cum Hesiodo Minoa Regem laudante loquar) 
sceptro 
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sceptro Ionis, id est, (Platone interprete) , Gue eruditione suum Im¬ 
perium administrantibus locus quoque esse debet in Basilica sapientiæ, 
præsertim iis, qui suum studium & opes in condendis Bibliothecis con¬ 
sumpserunt. Non desunt istius generis principes personæ, & illustres 
viti, qui singulis ætatibus magnâ curâ maximis sumptibus, nec minori 
laude id procuraverint. quorum studiosam magnisicentiam si saltem dedi¬ 
catione imaginis, quæ simul sit grati animi nostri monumentum, ho¬ 
noraverimus ; rem hauddubiè fecerimus Musis apprimè gratam. Nam 
de singulis Bibliothecarum conditoribus rectè dici potest, quòd in pa¬ 
negyrico Trajani Plinius, Nullum magno Principe, immortalitatémque me¬ 
ritum impendÿ genus dignius est, quàm quod eregatur in posteros, sub te spiri¬ 
tum, & sanguinem, & patriam studia receperunt : tu artes in complexu, oculis, 
auribus babes, Itaque vigintiquinque metopas quinque intercolumnio¬ 
rum ad Orientem, destinamus vigintiquinque seu Pontificibus, seu 
Cardinalibus, aut allis è Clero personis de re literaria benemeritis ce­
lebres Bibliothecas extruendo & instruendo : sæcularibus Principibus 
pari gloria inclytis, alias vigintiquinque metopas in quinis interco¬ 
lumniis ad Occidentem addicimus. 
Ecclesiastici nobilium Bibliothecarum conditores. 
Sex primi de Pontisicia insigniter merverunt. 
S. H I L A R U S Pont. Max. duas in Baptisterio Lateranensi constru¬ 
xit, de quibus Genebr.l. 3.an. Chr.463. 
N I C O L A U S V . Vaticanam præclarè ædisicavit, auxit, digessit. Vo¬ 
laterr.l.22.Anthrop. 
SIXTUS IV. præter eas commoditates quas providit, Vaticanam 
Bibliothecam studij causâ adeuntibus, duos custodes, velut Bibliothe¬ 
carij Assessotes & Consiliarios adjecit, trésque librarios Hebræum, 
Græcum & Latinum exscribendis Codicibus. Angel. Rocca. 
P A U L U S IV. superioribus tribus librariis tres adjecit, Græcos 
duos, Latinum unum. 
M A R C E L L U S I I . duos librorum censores eidem præfecit. 
SIXTUS V. incredibiliter illam nobilitavit ædificiis, libris, pictu¬ 
ris omnique seu ornatu, seu commoditate. 
P A U L U S I I I . nobilem Romæ condidit in ædibus Farnesianis, 
quæ deinde Cardinalium eiusdem gentis studio mirificè aucta est. 
A L E X A N D E R Hierosolymorum Episcopus & martyr insignem 
collegit Hierosolymis.Euseb.l.6. hist.c. 14. 
P A M P H I L U S Cæsarianam à Juliano Africano consule institutam 
valde amplificavit : librorum numerus fuit triginta millia volu¬ 
minum. 
B E S S A R I O N Trapezuntius, Nicænus Archiepiscopus & Car¬ 
dinalis locupletissimam possedit ; cam Reip. Venetæ donavit anno 
M I D L X V I I I . 
F R A N C I S C U S Cardinalis Ximenes de Cisneros Archiepiscopus 
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Toletanus cclebrem Complutensem Academiam à se institutam egre¬ 
giâ Bibliothecâ ibidem conditâ celebriorem reddidit. 
H I E R O N Y M U S Cardinalis Siripandus,Generalis Ordinis Augu¬ 
stinianorum, Archiepiscopus Salernitanus, & in Concilio Tridencino 
Legatus, Græcè, Latine, & Hebraicè dodus ; Neapoli Carbonariam in 
Cœnobio sancti Joannis ad Carbonariam erexit, librorum numero, 
delectu, & ornatu inclitam. Pecramell. & addit. ad Ciacc. anno 
1561. 
G U I L L E L M U S S I R L E T U S Cardinalis, sancti Caroli Borro¬ 
mæ præceptor, eximiæ sanctitatis & doctrinæ, trium linguarum Lati¬ 
næ, Græcæ & Hebraicæ peritissimus, Romam venit unico sacrorum 
Bibliorum volumine secum delato, ut observat Petramellarius :deinde 
magnis sumptibus & cura instructissimam Bibliothecam sibi compara¬ 
vit ; cui tamen haud ita affectum suum consecravit, quin ei, (ut parest) 
prætulerit ea, quæ ad divinum cultum pertinent. Cuius rei argumento 
esse potest, quòd cùm deesser ei pecunia necessaria absoluendo templo 
sanctæ Mariæ: de Montibus ; nihilominus operis præsectos pergete ins¬ 
sit, aiens, libres vendam. quibus scilicet nihil habebat antiquius, nihil 
charius, ne ipsam suam vestem & subuculam, qua aliquandose exuit, 
ut pauperibus opitularetut. Vide Ciacon. poster. edit. tom.2.pag.1682. 
an.1565. 
A S C A N I U S Cardinalis Columna, egregius fautor virorum do¬ 
ctorum, & ipse doctus, Sirletianum illum thesaurum deinde possedit, at¬ 
que, hauddubiè, impensè auxit. 
H I E R O N Y M U S Cardinalis Rouereus, insignem habvit, (inquit 
Athanasius Germoniusa) resertam Græcis & Latinis codicibus MStis 
atque impressis. 
S C I P I O Cardinalis Lancellottus, septem millia voluminum acer¬ 
vavit concinnatione venusta, ordine pereleganti, nec defuit loculamen 
rorum magnificentia. Ang. Rocca 16. 
Fr. M I C H A E L B O N E L L U S Cardinalis Alexandrinus paucos in 
hoc genere litecariæ supellectilis & splendoris pares habuit, ob libro­
rum copiam & delectum compactionis artisicium, symbolicarum pi¬ 
cturarum varieratem ; in quibus otij & solitudinis literariæ commoda 
bellissfimè expressit, Superiùs monuimus hoc Museum à suo conditore 
suisse nuncupatum Eremum. Idem. 
Cardinalis S F O R T I A Græcorum autographorum, seu veterum 
voluminum multitudine nobilem collegit. Ea nunc, (ut loquitur An­
dreas Scotusb) familiam Sfortiam & hæredem sequitur ; & conservatur 
magnâ curâ & diligentiâ. 
F R A N C I S C U S de J O Y E U S E non potuit non habere uberri¬ 
mam, & in prima commendarione ponendam, qui suam fecit ex tribus, 
quarum una fuit Pithæi. Possevin. in Appar. 
F E D E R I C U S Cardinalis Borromæus Ambrosianam (verba sunt 
Aloysij Novarinic) magno literatorum commodo, magnis sumptibus, ac 
laboribus struxit, præsul sapientiâ quàm purpurâ nobilior, ut rneritò 
ob id nostri temporis Ptolemaus audiat ; Bibliothecam hanc non solùm li¬ 
bris 
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bris, verùm etiam viris doctis qui illam procurarent auxit. Andr. Vi¬ 
ctor in addit. ad Ciacon. an. 1587. 
D O M I N I C U S G R I M A N U S Cardinalis, eodem congerendo¬ 
rum librorum, ut & Philosophiæ &Theologiæ studio clarus. Idem 
an 1493. 
FRANCISCUS Cardinalis Turnonius, cuius dignitati (ut Sadole¬ 
tus loquitura) quodlibet honoris fastigium convenire potest ; inter pu­
blias regni populique Gallici utilitates, quas annos quinquaginta 
summâ side procuravit, & navatam felicem operam quatuor Regibus, 
condendæ Bibliothecæ non immemor fuit, quam postea amplam & lu¬ 
culentam dedit Patribus Sociecatis Jesu Collegij Turnonensis ab ipso 
ædisicati & instituti. 
M I C H A E L T H O M A S I U S Episcopus Ilerdensis, non exigua 
industria & solicitudine in exscribendis optimis quibusque libris ver¬ 
satus est ; ac multarum personarum quas plurimis officiis sibi obstrin¬ 
xerat favore & præsidio Museum suum locuples fecit. Andr. Scot. in 
Bibl.Hisp.tom.I.c.3. 
P E R E G R I N U S F A B R E T U S Bononiensis, ex sancti Saluatoris 
Congregatione Bibliothecam erexit in ędibus Canonicorum sui Ordi¬ 
nis MStorum codicum Hebraicorum, Latinorum, & Græcorum alio¬ 
rúmque omnis generis magno numero, ac structurâ ædificij in paucis 
eximiam : eam deinde Patres ciusdem Ordinis auxerunt. Rocca in ap¬ 
pend. Bibl.U atic. 
M . A L P H O N S U S C I A C O N I U S Ordin. Præd. Pœnitentiarius 
Apostolicus, Museum habuit instructum multiplici antiquaria curiosi¬ 
tate, iconicis tabulis personarum illustrium, & exquisitoram libro¬ 
rum copia. 
Alÿ Bibliothecarum insignium Auctores in vigintiquinque 
metopis ad Occidentem pingendi. 
P Y S I S T R A T U S Atheniensum Tyrannus primus in Græcia cre¬ 
ditur Bibliothecam instituisse. Gell.l.6.c.17. 
PTOLEMÆUS PHILADELPHUS Ægypti Rex. 
JULIUS CÆSAR Imp. 
EUMENES Pergami Rex. 
ASINIUS P O L L I O . 
AUGUSTUS O C T A V I U S Imp. 
D O M I T I A N U S Imp. 
H A D R I A N U S Imp. 
VILPIUS T R A I A N U S Imp. 
J U L I U S A F R I C A N U S Consul. Baron. an.222. 
SERENUS S A M O N I C U S Medicus. 
C O N S T A N T I N U S M. Imp. qui & multas ipse scripsit orationes 
Latinas, earúmque complures recitavit ut Eusebusb testatmex quibus 
unica superest inscripta ad Sanctorum cœtum, ad calcem eiusdem libri 
quarti c.32. transcripta. Jacob. Gualt.c ex Bellarm.de script. script. sect. an. 306. 
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T H E O D O S I U S M . Imp. librorum s tud io Prolemæm superavit, & 
prudentia colligendi ; nam optimos quosque sanctorum Patrurn codi¬ 
ces in Bibliotheca reponebat, multa sua manu descripsit. Nicephor 
l.14.cap.3. 
C A R O L U S M. Imp. 
M A T T H I A S C O R V I N U S Hungatiæ Rex. 
F E D E R I C U S F E L T R I U S DUX Urbini. 
R U P E R T U S Senior, Princeps Palatinus, Heidelbergensis Acade¬ 
miæ conditor anno à partu Virginis millesimo trecentesimo quadra¬ 
gesimo sexto, priusquam illa ditio infelici defectione à s ide Orthodoxa 
discederet. Valde verosimile est eumdem Rupertum providisse suæ illi 
Academiæ nobilem illam Bibliothecam Heidelbergensem, sive Palati¬ 
nam, quæ tamen postea librorum hæreticorum accessione contamina¬ 
ta est. 
M A X I M I L I A N U S I I . Imperator Viennæ. 
F R A N C I S C U S I . Galliæ Rex Lascari & Budæo auctoribus Fon¬ 
tanablæam instruxit. Genebr.l.4.Parisiensem & S. Victoris. 
P H I L I P P U S II Hispaniarum Rex Escurialem, de qua superiùs, 
ac rurfus infrà fusè. 
S I G I S M U N D U S Poloniæ Rex , cultor & amplificator Craco¬ 
viensis Bibliothecæ. 
C O S M U S M E D I C Æ U S Florentinæ auctor. 
Dux Bauariæ Monachiensem & Ingolstadiensem excitavit. 
F U G G E R U S , Sive F U C C A R U S , maximorum Principum magnifi¬ 
centiam in Augustana Bibliotheca condenda æquavit. 
F E R D I N A N D U S C O L U M B U S Christophori novi Orbis in¬ 
ventoris sîlius in Columbina Hispalensi memorabilis & splendidus. 
Hoc ordine, adeóque rtiam inter primos dignissimus est Excellen¬ 
tissimus Gaspar de Gusman,Comes de Olivares, Dux de Sanlucar, &c. 
Is enim sive numerum, sive delectum optimorum omnis generis libro¬ 
rum consideras, Bibliothecam habet planè visendam, planè eximiam ; 
é s t q u e eius indies locupletandæ studiosissimus pro singulari suo affectu 
erga studia literarum, in quibus ita adolevit, ut etiam Rectoris munere 
in Academia Salmanticensi aliquando splendidè sunctus sit ; in eáque 
literaria palæstra egregiè præluserit moderationi Hispanici Orbis, ad 
quam eum Philippus IV, Rex Catholicus inter intimos suos adiutores 
præcipuum s i b i adscivit. 
C A P U T V I. 
Imagines in vitreis specularibus, & arcu transversario. 
TAnta est canonicarum scripturarum majestas, tanta sanctitas, ut nobis visum sit haud sufficere consecrasse universos earum scri¬ 
ptores in Mose, Davide, Paulo, Salomone, Matthæo, Marco, Luca 
Joanne, quorum superiùs sacta est mentio in primo intercolumnio ; sed 
æquum esse præterea hîc exhibere reliquos in vitreis specularibus 
septem 
I . 
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septem senestrarum : est enim vitrum idonea arca pingendis illustrium 
virorum & sanctitate præstantium imaginibus, ut passim in splendidio¬ 
sibus ædibus & Christianorum templis mos est. Cavendum tamen erit 
ut quàm minimum officiatur claritati. Sacularem quidem disciplinam 
amplecor ; sed ut juniorem, & ut servam ; scientiam autem tuam (sacram) 
ut perfectam dominam honoro & colo, (ait ex interpretatione Clementis 
Alex . a Sanctus Patriarcha Abrahamus, loquens Sarai uxori suæ Agar 
ancillæ in hæc verba, Ecce ancilla in manibus tuis est, utere tâ ut lubet. 
Quæ divina scientia cùm ex canonicis scriptoribus præcipuè petatur, 
quorum singuli suere divinorum consiliorum interpretes, & omni ex¬ 
ceptione majores scribæ ; ideo reliquos, de quibus nondum nomina¬ 
tim actum est, iconicos proponemus in hunc modum. Singulas Musei 
senestras quadrifores esse volumus, hoc est, coëuntibus inter se scapis 
ad angulo rectos. In singulis quadrantibus erunt singulæ icones her¬ 
meticæ singulorum scriptorum canonicorum, in quibusdam tamen 
duæ, verùm instar unius. 
In primo quadrante primæ senestræ ad Meridiem Isaias, in secundo 
Hieremias cum ipsius amanuensi Baruch, qui propriam quoque scripsit 
prophetiam quinque capitibus comprehensam ; in tertio Ezechiel ; in 
quarto Daniel. In primo è regione oppositæ ad Septentrionem Jesus 
Syrac, auctor Ecclesiastici ; in secundo S. Petrus ; in tertio S. Jacobus ; in 
quarto S.Judas, scriptores canonicarum epistolarum. 
In primo secundæ ad Meridiem Josuë & Samuel s imu l , ille auctor li¬ 
bri qui præsert ipsius nomen ; ite libri Judicum & Ruth , & libri pri-
mi Regum : in secundo uterque Tobias simul ; alterutrum enim suisse 
auctorem libri sibi cognominis, credibile putat Bellarminus b : in ter¬ 
tio Esdras & Nehemias scriptores libri primi & secundi Esdræ ; ille 
quidem primum sine controversia scripsit, adecóque (uti D. Isidoro c 
visum est) secundum. Probabilius tamen eidem Bellarmino secundum 
scriptum suisse àNehemia, qui post Esdram missus est in ludæam ab 
Arraxerxe Rege Persarum, cuius Pincerna erat rin quarto Gad & Na¬ 
han Propheræ, qui persecuti sunt res gestas Davidis quæ habentur 
in libro secundo Regum, & initio tertij, ab eo loco ubi desiit 
Samuel. 
In primo adversæ, Job & Philo, ille suarum rerum scriptor, sicut eru¬ 
<illisible>litè ut solet, probat ipsius explanator Joannes de Pineda d, sive Moses 
<illisible>um librum in Hebræum sermonem ex Arabico converterit, sive ad¬ 
versaria Jobi in librum digesserit ; iste sententias Salomonis in unum 
volumen collegit, & Græcè edidit ; fuit autem non is qui sloruit Caij 
Cæsaris tempore, sed quidam antiquior. In secundo Mardochæns & 
<illisible>chachim ; priot patruus & nutritius Reginæ Esther, qui & illi semper 
<illisible>dsuit & res ipsius gestas omnium optimè nosse potuit : alter alio no¬ 
<illisible>ine Joachim Sacerdos magnus Hebræoram scripsit librum Judith.In 
<illisible>ettio Acias & Addo, qui tes Salomonis conscripserunt, sive s in t illæ 
quæ narrantur libro tertio Regum, sive aliæ. In quarto Joannes Hir¬ 
nus, & Jason Cyrenamus, hic libri secundi Machabæorum auctor, ille 
timi. 
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In tribus senestris ad Orientem duodecim minores Propheta. in media 
Oseas, Joel, Amos, Abdias ; in dextra Jonas, Michæas, Nahum, Abacut ; in 
sinistrar Sophonias, Aggaus, Zacharias, Malachias. 
Septuaginta duos Interpretesinter scriptores Canonicos recensebi¬ 
mus ? omnino.Ná divino & prophetico (ut Patres omnes consentiunt) 
asslante Spiritu scripsere ; eaque interpretatio non solùm à Judæis, ve¬ 
rumetiam quandiu sincera permansit, communis in Ecclesia Christiana 
habita est & dicta, suitque hæc Scriptura (quemadmodum loquitor D, 
Chrysostomus a ;) Ostinm ad Christum, præcipuè Græcis, apud quos 
prævuio munere Apostolorum septuaginta duo illi viri suncti sunt. Ad¬ 
mirabilem illam sensus & scriptionis, sive interpretationis consensio¬ 
nem non refero, quia res nota est : singulorum nomina dabit Aristeas 
septimo tomo Bibliothecæ veterum Patrum editionis secundæ : nos 
emblematicè eos hîc proponemus in concava facie atcus transversarij, 
hunc in modum. In umbilico arcus colore cæruleo inducti pingemus 
solem illuminantem æqualiter septuaginta duo astra æqualis magnitu¬ 
dinis & lucis, cum hac epigraphe, 
En Philadelphe tibi 
Alluditur ad cœlum spectabile, in quo sub duodecim signis Zodaici, 
septuaginta duæ partes distinguuntur, quæ à Græcis dicuntur 
& quarum unicuique signo sex in Mathematicis tribuuntur. 
Duæ aliæ facies eiusdem arcus venustè & convenienter ornari po¬ 
rerunt stemmatibus, sive floreis, aut viridibus coronis ambientibus suo 
complexu vultus præstantium quorumdam pictorum, calcographorum, 
architectorum, & Musicorum ; quorum artes inter liberales & ingenuas 
censeri solent, ac passim tanti sieri à viris doctis, ut licèt eas non didi¬ 
cerint, vix tamen ullum reperias ex iis, qui non aliquam earum intel¬ 
ligentiam profiteatur ; déque illis, cùm se dat occasio, non statuat, & in¬ 
dicet suum Musicis in Museis deberi locum, solus negaverit ; vel 
qui non legerit in Museo Heliconio statui à poëtis adolescentulorum 
choros, qui pæanas canere docentur Phœbo præcinente ; adeó ut qui 
absurdè canat, putetur ineptus fore Phœbi alumnus ; qui justum & 
præsinitum modum bellè ac venuste seruat, is aptus ad ingenuas artes 
Musarum omnium suffragio pronuntietur ; quales suerunt Alcæus, 
Homerus, Orpheus, Aristoteles, Plato, Pythagoras practicæ Musicæ 
scriptores, quorum iconicis vultibus hunc arcum (vti diximus) ornabis 
hi esse possunt, Guido Aretinus notarum musicarum ut, re, mi, fa, sol, la 
inventor anno 1022. Orlandus Lassus, Vincentius Gallilæaus, Lucas 
Marenzius, Ludovicus Viadana, Prætorius, Glareanus. 
Architectura tam multa ex variis facultatibus delibat ex Geome¬ 
tria. Gnomonica, Optica, Astronomia, Poësi Philosophia, Historia, Me¬ 
dicina & aliis ; ut meritò reprehendendus s i m , si literatissima ars in 
hac æde in illustrium architectorum imaginibus à me non consecte¬ 
tur ; præsertim verò cùm si quid fit ordinationis, distributionis, cu¬ 
rithmiæ, decoris, symmetriæ in huius Musei nostri structura, ei facul¬ 
tati debeatur, quæ lougè mirabiliora persicit, imò cuius unius est, Or¬ 
bis miracula edere, & præesse cæteris artibus judicando, præcipiendo, 
ditigen 
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dirigendo, & pro humanis viribus divinam rnentem quæ hanc rerum 
universitatem, cœlorum prætoria, cœnacula elementorum, Basilicam 
Empyream architectara est, æmulando ; arque homines ab agresti, feri-
no, & inhumano vivendi generead urbes, & civilem societatem tra-
ducendo. Itaque hi pingantor Bezeleel Ooliab, Vitruvius, Frontinus, 
Leo Albertus, Sebastianus Serlius, Daniel Barbarus, Philippus de Lor-
mes, Callinicus architectus, ignis Græaci inventor. huc item referendi 
mechanici insignes Flavius à Gioia Melphensis inventor acus nauticæ 
an. 1303. Bertoldus Niger Bombardorum 1380. 
Germana Architectura: est pictura, statuaria, cælatoria. Graphis qui-
dem archicecto prorsus neccessaria est ad ichnographias, seu vestigia, 
aut plantas ædisiciorum, ad orthographias, seu frontis & laterum 
erectiones ; ad sciographias, seu internarum partium sectiones & for-
mas (quas porsilum vocant.) Cùm autem pictura tota constet inge-
nio & proportionibus, eius laudandæ nunquam finis fit. & si archite-
ctus divinæ mentis solertiam in fabricis imitatur, pictor quoque di-
vinæ artis ærnulus domos nostras insatiabili rerum omnium varietate, 
animalibus, plantis, marmoribus, gommis replet & instruit. Adde quòd 
huic ingenuæ arti totus ferè huius Musei ornatus debetur ; quapro-
pter digni sunt sua imagine nobiles artifices qui illam studiofiùs exco-
lueruut atque nobilitarunt, quíque posteritati vultus nobilium inge-
niorum tradiderunt. Præterea si nihil aliud sit, quàm quod pictores pa-
scuntur ab Iside, hoc est, à sapientiæ & doctrinæ dea, nunquid satis es-
set ut ipsorum imagines in æ de sapientiæ collocenrur ? nec mihi quis 
opponat, Senecam a adduci non posse ut in numerum liberalium artium 
pictores & statuarios recipiat, non magis quàm luxuriæ ministros, cu-
iusmodi sunt luctatores & tota oleo acluto constans scientia, ungenta-
tij, coqui, & quotquor voluptatibus nostris ingenia accommodant 
sua ; id enim tribuendum est obscœnis pictoribus, quos tanquam pu-
blicos atque omnium horarum lenones, meritò ab hac æde, ut ille, à 
liberalibus studiis summoveo. Insignes pictores sunt Apelles, Protege-
nes, Zeuxis, Polygnotus, Raphaël Urbinus, Michaël Angelus Banaro-
ta, Titianus, Antonius Corrigiensis. Dædalus, ab operibus affabrè per-
fectis qaæ dicuntur, sic nominatus ; eius enim statuæ (ait Pla-
to) nisi ligentur, discedunt, atque aufugiunt. Phydias, Lysippus, Poly-
cletus, Myron, Praxiteîes, Menæchmus, qui & de sua arte librum scri-
psit, Callimachus aliíque sculptores clari. 
Superest Typographia, cui quantum universa Resp. literaria debeat, 
quantum scriptores, quantum lectores, quantum Magistri, quantum 
discipuli statuere operosum sit. Si enim papyri & chartæ ufu maximè 
numanitatem vitæ & memoriam constare Plinius dixit b, quid de cal-
cographica arte dicendum est ? potésne ab ipsis Musis si sîngulæ 
eliquatum ingenium suum conferant, quidquam inveniri subtilius, 
vel utilius ad tradendam comparandámque scientiam, ac momen-
to longè latéque diffundendam ? ut proinde jure exclamare cum Be-
toaldo possis, 
O Germania muneris repertrix 
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Quo nihil utilius dedit vetustas 
Scribere qua doces libros premendo. 
O. atramentum typicum quantumuis densum spissúmque, quàm li¬ 
quido candore ,quàm liquidâ luce ingenia nostra persundis & illu¬ 
stras. Descriptio artis typographicæ à Christophoro Milæo a facta di¬ 
gna prorsus est quæ legatur ; item quæ de typico atramento scripsit 
Forcatulusb, ut cęteros taceá quos invenies apud Henricum Salmuthc, 
Igitur meritò dignabere hoc Museo typographicæ artis inventores & 
excultores inter imagines personarum insigniter meritarum de literis : 
hi autem erunt Joannes Gutembergius, huius artis inventor, si Polydo¬ 
ro Virgilio d, Palamerio e , Guillandino f, & Cassanæo g credimus, 
sive Joannes Fust, aut Faustus, ut Ramus scribit h . Huldricus Gallus, 
qui librarias formas Romam intulit, in quem Joannes Antonius Cam¬ 
panus quatuor hisce versiculis jocatus est, quòd hac arte necessitatem 
scribendi pennariúm que usum sustulisse visus s i t . 
Anser Tarpeỳ custos Jonis, unde, quòd alis 
Obstreperet, Gallus decidit, ultor adest 
Huldricus G allus, ne quem poscantur in usum 
Edocuit pennis nil opus esse tuis. 
Aldus Manutius Romanus quà prælo, quà calamo inter Typographos 
& scriptores eximios inclitus, de quo superiùs lib.I .sect.6.cap.2. 
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LIBER SECUNDUS 
M U S E I, 
S I V E 
BIBLIOTHECÆ 
INSTRUCTIO. 
I B R O R U M thecam superiore libro composui¬ 
mus & aptavimus ; nunc instruenda est, ne si vacua 
suerit in eam torqueri possit, quod Æsopica simia 
dixit de quadá larva quam fortè repererat, O præ¬ 
clarum caput, sed cerebro vacuum. At verò ad Musei, 
sive Bibliothecæ instructionem, tria videntur esse 
meæ curæ, & muneris. Primum indicare nomina¬ 
tim, qui præcipuè libri comparandi sint, & quo 
ordine disponendi : secundum, quínam excludendi : tertium, quænam 
alia supellex huic loco idonea. Quod ad primum attinet, infinita res 
foret indicem texere omnium Auctorum cuiusque facultatis, quorum 
libros haberi par est in hoc Museo : præterquam quòd rem à Possevino 
magna ex parte jam actam ageremus. Prima sectione consentaneum 
visum est dicere aliquid in commodationem illius facultatis, cuius no¬ 
men inscriptum erit in armario : secundâ proponemus octo genera Au¬ 
ctorum quibus parêre ostium huius ædis omnino nolumus, & quorum 
alios rogis tradi, alios æterno carceri mancipari debere censemus : tertiâ 
persequemur reliquam supellectilem, & conveniens instrumentum ad 
nanc officinam sapientiæ. 
S E C T I O I. 
Ordinatio armariorum ; s t a t u æ & icones principum 
cuiusque scientiæ ; ac de singulis facultatibus 
breves dissertationes. 
UNGAR hac sectione munere designatoris, & locarij : siqui¬ 
dem distribuam singularium facultatum, seu scientiarum libros 
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in sua armaria, & bonorum ingeniorum familias ordinabo per oppor¬ 
tuna domicilia in hac litteraria civitate. quod priusquam facere aggre¬ 
diar, non possum inhibere stylum, quin exscribam ea, quæ Columellaa 
auctor cultissimus elegantissimè scripsit in commendationem com¬ 
moditatum, & venustatis quæ ex ordine, & apta suis locis singularum 
rerum dispositione emergit ; hæc habet uillicum instruens. Praparatis 
receptaculis oportet suo quidque loco generatim, atque etiam specialiter nonnulla 
disponere, qui faciliùs cùm quis usus expostulabit recipere possis ; nam vet us est 
proverbium, paupertatem esse certissimam, cùm alicuius indigeas, uti eo non pos¬ 
se, quia ignoretur ubi projectum jaceat, quod desideretur. Itaque in refamiliari 
laboriosior est negligentia, quàm diligentia : quis enim dubitet nibil esse pulchrim 
in omni ratione vitæ dispoditione, atque ordine ? Quod etiam in ludicris specta¬ 
culis licet sæpe cognoscere, nam ubi chorus canentium non ad certes modos, atque 
numeris præeuntis magistri consensit, dissonum quiddarn & tumultuosum au¬ 
dientibus canere videtur : at ubi certus numeris & pedibus velut factâ conspi¬ 
ratione consensit, atque concinuit, ex eiusmodi vocum cencordia non solùm ipsis 
canentibus amicum quiddam &r dulce resonat, verùm etiam spectantes audien¬ 
tésque lætissima voluptate permulcentur, Jam verò in exercitu neque miles, ne¬ 
que Imperator sive ordine ac dispositione quidquam valeat explicare, cùm arma¬ 
tus inermem, eques peditem, plaustrum equites si sint permisti consundam. Hæc 
eadem ratio præparationis atque ordinis etiam in navigiis plurimum valet, 
nam ubi tempestas incessit, & est ritè disposita navis, suo quidque ordine loca¬ 
tum armamentum s i n e trepidatione minister promit, cùm est à gubernatore po¬ 
stulatum. Quòd si tantum hæc possunt ut in theatris, in exercitibus, vel etiam in 
navigiis, nihil dubium est, quin cura villicæ ordinem dispositionémque rerum 
quas reponit, desideret ; nam & unumquodque faciliùs consideratur, cùm est assi¬ 
gnatum suo loco, & si quid fortè abest, ipse vacuus locus admonet, ut quod deest 
requiratur : si quid verò concinnari oportet, faciliùs intelligitur cùm ordine suo 
recensetur. Hæc Columella ; quæ si vera sunt in iis hominibus, qui so¬ 
lummodo rationem cum terra habent, quanta cura & studia debet esse 
ordinis studiosis hominibus circa l ibros, & reliquum armamentum li¬ 
terarium ? Est autem ordo in primis necessarius in Bibliotheca, ut tibi 
constent tuæ opes, &-ne plurimum temporis perdas, dum quæ res eos 
l ibros , qui studenti necessarij sunt,& quos habere ad manum deberes : 
præterquam quod indigesti acervi librorum eò plus habent offensionis, 
quòd ipsa quodammodo Bibliothecæ anima sit, ordo, & conveniens collo¬ 
catio singularum rerum, quæ sunt huius loci propriæ,. Si desverit hæc 
cura concinnitatis & didpoditionis, quo locupletiorem habueris Biblio¬ 
thecam, & maiorem numerum voluminum, eò plura tibi erunt impe­
dimenta ; tantum abest ut habeas comparandæ doctrinæ subsidia, ut 
Darij ingentes copiæ exitio potius erant, quàm adiumento. Si judicio¬ 
sè & sapienter ordinata fuerit Bibliotheca, & s inguli libri suis nidis 
& forulis aprè repositi, incredibile est quàm grata species inde existat, 
& quantopere invetur studentis memoria, ut universos pariter ac sin¬ 
gulos nor i t , faciléque advertat, si vel unicus in imrnensa multitudine 
desuerit. 
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C A P U T I. 
Armarium primum. 
Eius inscriptio. 
B I B L I A S A C R A . 
SIve sacrarum Scripturarum Auctorem spectas, sive inexhaustam quam continent cum summa utilitate eruditionem, jure præroga¬ 
tiuam honoris & principatum in literaria Rep.illis attribues 
esse, eloquia divinitus tradita, & 
velut oracula de cœlo missa nemo Christianus inficias juerit. Non enim 
valunttate humanâ allata est aliquando prophetia, sed Spiritu sancto inspirati 
locuti sunt sancnti Dei homines. Inspirati (inquit) haud tamen simili afflatu 
quo Pythiæ, vel Pythones, qui temulenti illo spiritu illico deiicieban¬ 
tur de potestate mentis, & bacchabantur, si pectore possent excutere 
conceptum in præcordiis mali dæmonis halitum. Non sequestrarunt (si 
fas est cum Arnobioa loqui)pectoris sanitatem sancti vates verè entheati, 
sed quæ sui compotes à numine percipiebant, ea pacato animo sedató¬ 
que (qui a non in commotione Dominus) in sacris voluminibus nobis reli¬ 
querunt ; quorum librorum Auctorem Deum Opt. Max. hæc regij Psal¬ 
tis verba testantur, Incerta & occulta sapientiæ tua manifestasti mihi ; quæ 
voces eodem jure, quo à purpurato Vate dictæ sunt, à reliquis canonicis 
scriptoribus usurpari possunt, & illud verè pronuntiari, lingua mea cala¬ 
mus scribæ velociter scribentis, utiam non tam ex amanuensibus, quàm ex 
dictante, non tam ex calamo, quàm ex manu exatante oracula illa sa­
crosancta sacri codices æstimandi s int . Si magni cuiusdam viri susceptis 
epistolis legeremus verba, eaque quo calamo suissent scripta quæreremus, ridi¬ 
culum prosctò esset, si non epistolarum Auctorem scire, sensúmque cognoscere, 
sed quali calamo earum verba impressa suerint, indagare studeremus : cùm ergo 
rem cognoscimus, eiúsque rei Spiritum sanctum Auctorem tenemus, qui scripto¬ 
rem q u æ r i m u s , quid aliud agimus nisi logentes literas de calamo per scrutamur. 
Deus edt huius doctrinæ Auctor, non mendaculus poëta, non rhetor 
garrulus, non sophista captiosus, non philosophus gloriofus, non deni¬ 
que ullus mortalium, qui non solùm multa ignorare & falli, sed etiam 
conscij & prudentes fallere possunt, & sæpe fallunt : non ullas Angelo¬ 
rum, quorum quantumlibet magna, precaria tamen, certísqne sinibus 
comprehensa scientia : sed qui solus sapiens est, (quemadmodum dixit 
clemens Alex.b) & cuius divininæ sapientiæ immensum pelagus cùm in¬ 
spiceret regius Vates(inquit D. Chrysostomus c) vertigine quaSi tenta¬ 
tus obstupuit, ac summo cum timore demirans recessit & exclamavit, 
Consiptebor tibi. quia terribiliter magnificatu es. Ipse (inquam) Deus qui nec 
falli potest nec fallere : rectè enim Plotinusd, An sore quemquam putarnus, 
inquit, qui mentem veram veréque existentem existimet aliquando mentitu¬ 
ram, resque re veranon existentes opinaturam ? certè neminem. qua enim ratione 
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mens illa foret, si quando (vt ita dixerim) dememiret ? Et D.Fulgentius a, Dei 
scientia nihil in se potest habere falsi, quiæ falsitas inesse veritati non potest. Ex 
eadem causa D. Augustinusb, & Jamblicus c consiciunt in Deum cadere 
mendacium non posse Ille quidem, Veritas mentiri non potest, ali oqui veri¬ 
tas non est, si mentiri potest. iste, Sicut lumen naturaliter, & assiduè solem se¬ 
quitur, sic veritas Deum, eiùsque pedisequos, non enim est per essntiam aliquid 
facientis, aliquando contraria facere. 
Hinc colliges quantæ sidei , & auctoritatis sacri codices s in t , in qui 
bus scilicet continentur verba Dei firmiora cœlo ac terra, & quæ (vt ait 
Philo d ) quantum ad certitudinem nihil à iuramento differant, ipséque vel 
simpliciter loquens side dignus sit. Vide nunc quàm meritò primum sibi 
locum in hac Bibliotheca vendicent divina hæc volumina, è quibus pu¬ 
ra putaque veritas hauritur ; quisquis enim sacra hæc volumina 
evoluis, s ta tue apud animum t u u m , non tam à te legi Mosis, vel Joan¬ 
nis, vel Pauli cæterorúmque eius hierarchiæ scriptorum libros & epi¬ 
s to las , quàm Dei, & illud D. Chrysostomi e monitum penitus insigetuæ 
ment i , Nec illas quidem quæ tenues esse putantur scriptura sententias præter¬ 
mittendas, nam & ipse de Spiritus gratia sunt : Spiritus autem gratia nunquam 
parua est, aut vilis, sed magna & mirabilis, & dantis munisicentiâ digna. Et 
ut ego quidem sentio, aliíque mecum sentiunt, nec singulæ solùm sen¬ 
tentiæ à Deo , sed singula ipsa verba, syllabæ, & apices Deo dictante 
scripta sunt , in singulis literis se¬ 
pulta sunt & abscondita mysteria, ait D. Cyrillus f , & D. Hierony¬ 
mus g, s ingulæ litera, & apices, & puncta in divinis literis plena sunt sen¬ 
s ibus . 
A l t e r u m illud quod mirificè commendat sacros codices est incredi¬ 
bilis eruditio qua abundantissimè affluunt. Theologiæ quidem fon¬ 
tem esse uberrimum intelliges ex eo quod Theodorus haffirmzt de so­
lis libris à Mose scriptis. Cur non Mosem Oceanum Theologiæ transimus, á 
quo (vt poëticè dicam) sluuy omnes, & maria omnia derivantur, illic enim & 
Anaxagoras & Pythagoras, Platóque post eos parua quadam veritatis lumina 
quædámque initia desumpserunt. Interdixerat Christianis liberales disci¬ 
plinas scelestissimus desertor nostræ religionis Julianus, nec contentus 
donum illud Dei detinere in iniustitia, cœpit procaciter & scurriliter 
deridere sacras Scripturas, dicere solitus Gentilium esse nitere in ser¬ 
rnone, & efflorescere in scriptis, sesamum spirare & seplasiam, uno 
verbo, Græcari : Christianorum autem propriam esse infantiam & bar¬ 
bariem, quorum sapientia nihil aliud est quàm Crede : sed impudenti 
cani maledicentissimè nobis allatranti os ita obduxit D. Gregorius 
Naz. i ut mirabilis istius Crede præstantiam extollens, simul etiam pla¬ 
num secerit, haud suisse à Græcis repertas scientias, sed illos eas ab 
Ægyptiis didicisse, qui & ipsi eas rursus ab Judæis acceperant. Versan¬ 
tur in hoc eodem argumento è sanctis Patribus benemulti , qui docent 
Græcos puerorum loco habitos (quod Soloni olim suit exprobratum 
sacta contentione cum Hebræis & Ægyptiis, quos illi Barbaros dice¬ 
bant. Verùm hac de re iam alibi, iterúmque posteriùs. Næ vel in uni¬ 
ca D. Pauli pagella plus est succi & neruorum, plus divinæ sapientiæ 
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& Theologiæ, quàm in omnibus prophanis scriptoribus eruditionis. 
Consideremus hoc propiùs. 
Quæ Ethnicorum doctrina & disciplina conserti potest cum sacro¬ 
rum voluminum eruditione & sapientia ? An fabulosa Theogonia cum 
arcano augustissimæ Triados mysterio.? an numinum communicatio 
cum mortalibus, cum divinæ œconomia ? an de fato dis¬ 
putationes cum divina prædestinatione, cum gratia, cum libertate vo¬ 
luntatis nostræ, cum nostrorum operum meritis ? an Apotheoses cum 
nostris cœlitibus.? an lectisternia cum eucharisticis epulis .? & sexcenta 
id genus quæ prudens præterep ; quia quod ad Theologiam spectar, 
non ignoro facilè mihi concessum iri ab omnibus, sacros codices divi¬ 
num fontem esse omnis veræ & eruditæ de Deo disputationis ac sapié¬ 
tiæ. Aliam eruditionem desideras ? in promptu est in sacris paginis, 
eaque longè melior, quàm in Gentilium commentariis. Historiæ va¬ 
rietas & superiorum temporum memoria te delectat ? habes qui ab ipso 
mundi exordio res scitu dignissimas perduxerint ad quatuor ampliùs 
annorum millia ; quis prophanorum scriptorum hoc præstitit ? Poëseos 
amœnitas te recreat ? habes in purpurato vate lyricam omnem elegan¬ 
tiam Horatiano & Pindarico plectro infinitis partibus suaviorem ; ha­
bes in Cantico Canticorum omnem bucolicam vermilitatem ; è qua 
Theocritus huius generis inter prophanos principes quamplutima in 
fuos hortulos derivavit. habes in lamentationibus Hieremiæ flebiles 
elegiarum modos ; in Jobo tragœdiam ; in Genesi, & alibi passum, Phy¬ 
siologiam ; in Pentateucho politicam & juris scientiam ; in Salomonis 
& Siracidæ libris doctrinam de moribus perfectissimam ; in Isaia elo¬ 
quentiam Tulliana & Demostheniana sublimiorern. de hoc argumen¬ 
to fusiùs Laurentius Ramires de Prado a .Vellem experireris ipse, & 
ingredereris in hos divinæ sapientiæ thesauros, momento dives fieres 
insinitarum rerum, inde promeres exquisitissimam doctrinam, quam 
S. Athanasîus de hoc argumento disputans appellat , id est, do­
na exquisita amicis & hospitibus data ; veluti si Deus Opt. Max. ea do¬ 
nasset hominibus in sacris libris tanquam perpetua monumenta sui 
amoris & benevolentiæ, sorderent tibi continuò illa choragia humanæ 
sapientiæ, quæ tantopere deperis, ac cœlestis doctrinæ utilitatem ex¬ 
pertus, exclamares cum D. Basiliob, Ego sanè postquam multum temporis 
vanitati impendissem, & omnem propè atatem inani studio attrivissem quo 
tenebar, cùm apprehendendis humanæ sapientiæ disciplinis immorabar ; tan¬ 
dem aliqando veluti ex gravi somno expergefactus ad evangelica veritatis 
admirhabile lumen respexi, agnovique inutilitatem sapientiæ principum hu¬ 
ius mundi qui abolentur, deplorata plurimum miser abili mea vita, ductorem 
mibi dari optabam, qui ad pietatis me dogmata introduceret ; tum continuò 
subiicit hunc magistrum suisse Evangelỳ lectionem. 
Nunquam finis sit si de sacrarum paginarum utilitate dicere aggre¬ 
diar : longè plurima pauculis verbis dixit Magnus Gregorius c Theo¬ 
dorum medic ad studium sacrarum literarum invitans hac brevicula 
parænesi, Disce cor Dei in verbis Dei. Scio suisse celebratas illustribus 
clogiis à variis insignibus scriptoribus, ab Isidoro Pelusiota scalas ad 
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Deum, atque aurum Dei Spiritu probatum. 
Sciovocatas à Clemente Alex. aCarceres sapientiæ 
portum nullis agitatum sinctibus ; à D.Basilio b , Viam regiam quæ itur ad 
investigationem veri ; à D. Chrysostomo c.Cœlorum clavem, ab eodem d 
, thesaurum cognitionis Dei, & e , 
, murum adamantinum ; à Gregorio Romano f , speculum humanæ 
mentis. Denique pro excellentium rerum natura, quæ unico nomine 
comprehendi non possunt, cognominari nunc Scripturam, 
nunc Biblia in numero multitudinis, quòd unum hoc volumen infini¬ 
to post se intervallo omnes humanæ eruditionis, & sapientiæ com¬ 
mentarios post se relinquat, sítque instar locupletis Bibliothecæ ; nunc 
Testamentum Dei ,fœdus, chirographum, legem, Evangelium, aliísque seu 
nominibus, seu elogiis : sed enimuerò maximè placet illud quod retuli¬ 
mus, Disce cor Dei in verbis Dei ; vt si diceret gravissimus Pontifex, sacros 
codices esse velut divini cordis repositorium & thecam, quam ubi aperve¬ 
ris, protinus intelligas quænam sit divini Numinis voluntas, que mens, 
quæ consilia. Qua re quid s ingi beatius potest ? 
Ita est, (inquies) planè impius sit qui neget sacros codices continere 
mysteria veritatis, & divinæ pietatis oracula, ut loquitur D.Ambrosius, & 
esse sapientiæ verbis speculum, & divinitatis armarium, ut B. Laurentius 
Juftinianus g : at sanè fatendum est desiderari in illis nitorem elocu¬ 
tionis, figurar lumina, dictorum acumina, argutias, flores, venustatem 
& pleraque alia ornamenta quibus prophanorum auctorum libri nos 
ad se iucundissimè alliciunt, & allectos insaturabiliter tenent. Non est 
novum quod obiicis delicatule ; iá pridem Græcula vanitas hoc ipsum 
Christianis opposuit ; sed etiam quomodo responsum s i t , accipe. Vos 
quidem viri Græci, (inquit Theodoretush) elegantes comptósque sermones 
audire percupitis, quærentes quammaximè permulceri : ubi veró tales non in¬ 
venitis, effuso risu eos contemnitis, ac maledictis incessitis ; quin etiam obstru¬ 
ctis auribus quæ dicuntur audire non vultis. Contrà verò animaduertere vos 
oportuit ita usu evenire, & ea quæ sunt maximè pretiosa, cuncta ferè vili 
materiâ integantur. videre siquidem est pretiosum unionem, quales ampli at 
magnifici viri apud se esse desiderant, aspernabili admodum testæ innasci, ea¬ 
démque nutriri, augescere, occultari. Qui verò eum s i b i coëmunt auri pluri¬ 
mum persoluentes, missam faciunt testam. præterea verò pellucentes gemmas 
ornandísque regys capitibus destinatas aliud genius lapidès extrinsicus cir¬ 
cumuestit despicabilis ille quidem atque inutilis. Quiergo eas gemmas expo¬ 
liunt, atque ad ornatum concinnant, supersluam illam testam nihili penden¬ 
dam circum amputantes abradentésque nitorem lucentium lapillorum detegunt 
& expediunt : aurum quoque quod passim à multitudine peramatur, ipsúmque 
præterea as, ferrum, argentum terrâ atque arenâ obtegitur : verùm qui auri 
venas argentíque rimantur, metalla quidem effodiunt ; ramenta verò sibi & 
minutias colligunt : postquam autem cusum signatúmque est Imperatoris cha¬ 
ractere, non illud aurei loculi, sed theca vel ex corio, vel ex marmore confecta 
inditum sernant. Jure igitur factum est ut verissimas de divinis humanesque 
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rebus traditiones ; non illustres eloquentia tumidíque sermones, sed simplices bu¬ 
milésque ac omnibus mortalibus noti prædicent ; magnúmque adeò ineffabi¬ 
lémque thesaurum viles admodum & despicabiles theca circumferant. Quan­
tum autem roboris, quantum virtutis insitum habeant, facilè is inspiciet, qui 
Græcorum legislatores ac Romanorum in medium proferat ; iísque nostros pi¬ 
sctaores ac publicanos in comparationem adducat. Inveniet enim illos ne finiti¬ 
mis quidem persuasisse, ut ad suas leges vitam instituerent : Galilæos verò 
(Christianos, sic enim eos & Julianus Apostata nominabat) non solùm Ro¬ 
manos Græcòsque, verumetiam cunctas barbaras nationes ad amorem legis 
evangelicæ traduxisse. Hoc ultrò suit dandum Græacis, atque hunc in 
modume excusanda simplicitas s ty l i sacrarum literarum apud eos , qui 
sermonis elegantiá & majestatem æstimare non possunt, nisi ex floscu¬ 
lis, ex calamistris, ex suco & erepantibus bullis, quod iudicium levicu¬ 
lorum hominum est, vel adolescentulorum in scholarum umbraculis 
declamitantium. Cæterùm erras mi homo, & toto cœlo erras, quisquis 
tam peruersè de divinis voluminibus statuis : non es , meo quidem ju¬ 
dicio, nec fortassis etiam tuo ; non es in omni prophana disciplina in¬ 
telligentior D.Gregorio Nazianzeno, qui Athenis tum cùm erat flo¬-
rentissimæ fontes omnes eruditionis combibit, iísque ad fatietatem 
epotis ibidem ipse oratoriam facultatem professus est. Non es huma¬ 
na literatura instructior Augustino, cuius commentarij de civitate 
Dei, & panegyris habita coram Valentiniano Imp. satis indicant quan¬ 
tus suerit, & quantus audierit : non citabo plures contra te testimo¬ 
nium dicturos pro sacrarum literarum non modò majestate, sed etiam 
elegantia ; duos istos cùm tu loquentes audies, puta Athenas,Carthagi¬ 
nem, Romam & Mediolanam, civitates ea ætate omni disciplinarum 
genere florentissimas (in tribus posterioribus Rhetoricam docuit D. 
Augustinus) contra te loqui. Itaque sic Gregorius a : Corpus sacra Scri¬ 
pturæ, (hoc est, dictio, seu literæ cortéx) miro splendore collucet ; sed, anima 
(sicsensum cor t ice tectum appellat) præclara est, & prorsus divina. Hippo¬ 
nensis Præsul quid ? Sicut est quædam eloquentia quæ magis atatem inveni¬ 
lem decet, est quæ senilem ; nec iam dicenda est eloquentia, si personæ non con¬ 
veniat loquenti ; ita est quædam quæ viros summa auctoritate dignissimos pla¬-
néque divinos decet ; hæc illi locuti sunt , nec ipsos decet alia, nec alios ipsa, ipfis 
enim congruit ; alios autem quanto videtur humilior, tanto altiùs non ventosi¬ 
tate, sed soliditate transcendit : ubi verò eos non intelligo, minus mibi apparete 
eorum eloquentia, sed tamen non dubito talem esse qualis est, ubi ego intelligo. 
Sic dicendi Magister & optimus veræ eloquentiæ index. Ex quibus 
verbis hoc conficio, te vel adhuc puerum esse & molliculum, cui cin¬ 
cinni, phaleræ, & crepundia placent ; displicet autem gravis & robusta 
eloquentia : vel certè metuendum tibi illud Apostoli, Animalis homo 
non percipit ea quæ Dei sunt. Utrumque expertus est idem D. Augusti­
nus ; nam tunc solùm divinos istos commentarios velut simplices & 
insulsos sastidivit, cùm junior effet, & falsa religione imbutus ; verùm 
factus provectior & religiosîor, cecinit palinodiam. Pradentibus enim 
viris non placent phalerata, sed fortia, & summa interdum ars est artis 
neglectus : sic ad gravitatem Pandectas destitutas esse verborum leno¬ 
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ciniis, & propriis verbis scriptas Laurentius Ramires de Pradoa docet 
adeóque ars perfectissima præcipit, ut quæ veritati operam dat, oratio in¬ 
composita sit & simplex : compta autem & popularis nihil habet veri ; monere 
vult turbam, & inconsultas aures impetu rapere. Cœlij Lactantij Firmia¬ 
ni b firma, lactea, 8c cœlestis ratiocinatio disputationern hanc mirisi¬ 
cè s tab i l ie t , condiet, illustrabit. sic habet , Carmen compositum & oratio 
cum suavitate decipiens capit mentes, & quò voluerit impellit, inde homines 
literati cùm ad Dei cognitionem accesserint, ab aliquo imperito doctore fundati 
minùss credunt : assueti enim dulcibus & politis sive orationibus sive carmini¬ 
bus, divinarum literarum simplicem communémque sermonem pro sordido 
aspernantur ; id enim quærunt quod sensum demulceat : persuadet autem quid¬ 
quid est suave, & animo penitus, dum delectat, insidet. Num igitut Deus 
& mentis & vocis & linguæ artifex disertè loqui non potest ? Imò verò summâ 
providentià carere suco voluit ea, quæ divina sunt , ut omnes intelligerent quæ 
ipse omnibus loquebatur. Scenam hanc claudant Hugo & nunquam sa¬ 
tis laudatusAugustinus disertissimè juxta ac verissimè de sacra Scri¬ 
ptura locuti. ille, In Scriptura ( inquit c) quidquid docetur veritas, quidquid 
præcipitur bonitas, quidquid promittitur felicitas est : nam Deus est veri¬ 
tas s i n e fallacia, bonitas s i n e malitia, felicitas s i n e miseria. Tum alibi d, Est 
liber vitæ, cuius cognitio vita, cuius scriptura indelebilis, cuius aspectus deside¬ 
rabilis, cuius doctrina facilis, cuius scientia dulcis, cuius profunditas inevitabi¬ 
lis, cuius verba innumerabilia, & unum tamen verbum omnia. Alter sic, 
Quidquid homo extrà didicérit, si noxium est, ibi damnatur ; si utile est, ibi 
invenitur ; & cùm ibi quisque invenerit omnia, quæ utiliter alibi didicit, multò 
abundantiùs invenit ea, quæ nusquam omnino alibi ; sed in illarum tantummo¬ 
do mirabili altitudine, & mirabili humilitate discuntur. Si nihil aliud sit in 
sacris literis eximium, quàm quòd fontes sunt veritatis, ut eos appel¬ 
late consueverat D. Bernarduse, summi pretij & dignitatis sunt. Ad 
eas cùm propiùs accesseris (inquit Arnoldus Carnotensis f) & insuderit 
se tibi illuminans sensum tuum divina radius veritatis, intelliges & videbis in 
scintilla incendium, & in stilla reperies pelagus, & in lecytho olei unde creditori 
reddas debitum, & tibi affatim suppeditabit inconsumptibilem cibum. 
Quoniam diversitas interpretationum multum confert ad sacrarum 
Scripturarum intelligentiam, (ut etiam observavit idem D. Augusti¬ 
nus g) ideo referes in hoc armarium Biblia variæ editionis, antiqua, 
nova manuscripta, quæ cunque nancisci poteris, Cóplutensia Francisci 
Cardinalis Ximenij è Cisneros Academiæ Complutensis institutoris ; 
Regia Philippi secundi Regis Catholici, Xistiana Xisti quinti Romani 
Pontisicis, hexapla Origenis ; & his antiquiora Aquilæ Pontici, Theo¬ 
dotionis, Symmachi : imò etiam licèt s i n t duntaxat eorum partes, ut 
Augustini Justiniani Psalterium & alia, de quibus omnibus statuere, 
non est huius loci. P.Petrus Lanselius, nostræ Societatis regius Profes¬ 
sor linguæ sanctæ in Collegio nostro Imperiali Madritensi, id operis 
moliebatur, & strenuè promovebat eius singularis eruditio, atque lin¬ 
guarum Græcæ, Hebraicæ, Chaldaicæ, Syriacæ atque Arabicæ insi¬ 
gnis peritia faciebat ut illud vehementer optaremus, eóque etiam 
magis, quòd putaremus rem fore Ecclesiæ Catholicæ perutilem : verùm 
dum 
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dum hæc relegimus edenda in lucem, eum mors nobis eripuit, magno 
sui relicto desiderio. 
Appendix ad superius caput, in qua ad maiorem commenda¬ 
tionem sacrorum Bibliorum, & Christianæ doctrinæ, 
reteguntur quædam singularia & eximia, quæ 
inde Poëtæ furati sunt. 
NIhil est necesse quæstionem adhibere Poëtis, ut ab ipsis furtorum suorum eliciamus confessionem : non enim augusto aliquo suspi¬ 
cionum introitu, & dubia opinione, sed apertis indiciis convicti tenen¬ 
tut. Quidquid pulchrum, quidquid excellens, quidquid est apud Poëtas 
exiimium, nostrum est, Christianorum est, partim ex Mosaicis & Pro¬ 
phetarum fontibus haustum, pattim à Cacodæmone sycophanta stygio 
interversum. Agedum experiamur cum istis expilatoribus, qui, (ut ele­
ganter Laurentius Ramires de Prado dixita) fabulas sùas è sacro poëta¬ 
rum fonte derivatas, adversùs veritatem de ipsa veritate construxerum. In¬ 
iiciamus in eorum gazas decretorium ignem ex fatidicis Idae arboribus 
aliena secernentem à propriis : desigamus in omnium oculis eorum 
furta, & ne quadruplatores esse videamur, tabulis & testibus ad singu¬ 
la (si opus est) citatis sacrilegij reos conficiamus, & premanus fauces 
defensionis. 
Quid celebratum illud vestris carminibus chaos, Poetæ ? quid cæcus 
indigestæ molis aceruus, ex quo huius universitatis compages coaluit ? 
hæc quàm consentientia sunt cum initio Geneseos, ubi terra dicitur 
suisse inanis & vacua ; nun quid vel hoc unum sufficit, ut vos sacri ærarij 
hirudines, & Mosaicarum apothecarum furaces scrutatores appellem ? 
Ingrediamur in decantatum hortum Veneri sacrum, & Adonidi eius 
amasio, florum varietate, areolarum artificiosa descriptione, proceritate 
arborum, topiariis operibus, tonsilibus rubis medio æstu amœnam fri¬ 
giditatem sibi vindicantibus, gelidis fontium perennitatibus, liquori¬ 
bus pellucidis amnium, picturato riparum vestitu, & cacteris lenociniis, 
quæ non oculos tantùm, sed & gustatum olfactùmque, & alios sensus 
suavissimè reficiunt, commendabilem : nónne divinum illud pomarium 
significat, quod fuit descriptum in ipsis mundi primordiis à divino Nu¬ 
mine, ubi iucundè spatiarentur, delicatè recubarent, & suaviter occu¬ 
parentur primi parentes humani generis ; è quo tamen ejecti sunt 
ob neglectam obedientiam sui conditoris, & sicut appositus est ad 
ostium cum gladio ancipiti Cherub. ita fictus à poëtis peruigil Draco 
in Hespena sylua, qui malis aureis continuò excubaret. Quid Deuca¬ 
lionea eluvies, seu Joue hominum scelera pertæso, sive Deucalione ser¬ 
vato cum ipsius coniuge Pyrrha ad propagandas hominum reliquias, 
sive emissâ ad explorandum columbâ ; nónne à vobis ita descripta sunt, 
ut in Noëmicam eluviem intuentes, in eáque defixi prordus vos simili¬ 
tudinem in vedtras fabulas trandtulisse constet ? Quid Gigantum conatus 
insanam molem, quæ cœlo fastigium insereret, attollentium, ad extur¬ 
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bandos è folio Deos ; quid amœna vireta fortunatarum mentium ; quid 
undæ graveolentiam exhalantes in specubus subterraneis ; quid impios 
ardentibus tædis insectantes furiæ ; quid Æaci urna ; quid severum Mi¬ 
nois & Rhadamanti tribunal, Ticij semper aurescens jecur, Sisyphium 
faxum,Tantalea sitis, Ixionis rota, & sexcenta generis eiusdem, unde 
hausta sunt ? Dissimulate si potestis, sic ea fabellarum suco illinite, ut 
sacrorum colorum venustas evanescat & defluat, expressáque à Mose 
lincamenta nunquam appareant. 
Videmini triumphare in albis Jouis quadrigis laureati, cùm Phaë¬ 
rontem depingitis Solis currus gubernacula ab inbito & reluctante 
patre, jurisiurandi tamen religione adstricto, extorquentem. Vehebat 
interlucente longis gemmarum ordinibus rotarum ambitu, & fero¬ 
ciens juvenilibus animis inferebat in cœlum caput, per medium aëra 
ferocitate exultantibus, & ignes efflantibus equis ; cùm temerarius au¬ 
riga metuenda scorpij caudâ & venenatis brachiis territus lora remisit, 
nuillóque ampliùs cursum moderante, & inhibente effrænos quadrigas, 
ignes passim astris subiicere, miserabili terras incendio, quia tulit impe¬ 
tus, absumere, satis, urbibus, syluis certam vastitatem inferte : cùm im¬ 
placabilis acerbitate iracundiæ percitus Jupiter, altiora fastigio suo 
molientem iuuenem de curtu sulmine excussit, & temeritatem præci¬ 
piti ruina vindicavit. Elegans profecto commentum, ingeniosè excogi¬ 
rata ultio impotentis animi, & præsidentis audaciæ ; at repetundarum 
vos postulo, sacrorum depeculatores. Quis hac non videat in tabella 
eminentem Luciferi imaginem, illius, inquam, qui ab irato Numine è 
cœlo præcipitatus in tartara, immani pondere, & æternis repagulis 
velut sulphur & ignes vomens Enceladus,coërcetur. 
Infinita sunt in sacris instrumentis, in quæ ceu in prædivites gazas, 
cupiditatis oculos poëtæ adiecerunt. Videre mihi videor plurimos scy¬ 
phos venustè sigillatos, delicatas pareras, murrhinos cantharos, signa 
pulcherrima, auto atque ebore fulgentes tabulas, specula reddentia va­
rias rerum imagines, argentum optimè factum, multaque id genus adeò 
mirabili opere perfecta, ut quidquid in curiosorum hominum vasariis 
eximium est, quidquid in antiquitatis nummariæ scriniis lautum & ma¬ 
gnificum, quidquid in reposïtoriis elegans, ab hac sacrorum volumi¬ 
num supellectile & thesauris multùm superetur : hæc otiosè contem¬ 
plantes, & curiosiùs tractantes poëtae, non indigna esse censuerunt, quæ 
in suo haberent argento, suósque in abacos transferrét. Ne autem fraus 
pateret, sacrorum vasorum emblemata, & sigilla alij tam scitè in suis 
poculis alligarunt, tam aptè in scyphis incluserunt, ut ad illam rem na¬ 
ra esse diceres : alij furtiuum argentum detractis crustis, fulgore excæca¬ 
to, imminuto pondere, attritis cælaturis, ac denuo solerter excavatum. 
delicatè cælatum, eleganter incisum sic immutarunt, ut non ab antiquis 
vasculariis perfectum, sed à novis artificibus elaboratum, non Mosis & 
Prophetarum opera, sed poëtarum artem esse ipsi quoque periti explo¬ 
ratores facilè judicent. 
Confer ætatis aureæ commoda regnante Saturno cum breui illa fe¬ 
licitate, in qua vixerunt primi nostri parentes ante abiectam divini Nu¬ 
minis. 
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minis obedientiam ; serrea tempora cum iis in quibus homines ante di¬ 
luuium ex omnibus vitiis concreti nullam libidinem ab oculis, nullum 
facinus à manibus, nullum à toto corpore flagitium velut indicto vir¬ 
tuti bello abesse voluerunt. Confer solenne Idomenei Regis votum de 
sacrificando filio cogitantis, qui primus è Troiana expeditione redeun¬ 
ti occurrit ; MariumCymbrico bello, sic diis monentibus, fïliæ suæ im¬ 
molatione victorem cum Jephthe victima suo filiæ sanguine paternas 
ex voto manus imbuentis : fatales Nisi Megarensium Regis capillos de¬ 
tonsos à Sylla filia, cum Sansonis cæsarie ; duodecim majorum gentium 
Deos, cum Hebræ populi principibus ; Pythagoram, ut admitteretur in 
Ægyptiorum adyta, recutitum, cum circumcisione Judæorum ; triduo 
sepultum in immani pisce Herculem, cum Jonæ: custodia. 
Venio ad quædam mysteria augustiora Hebræis ritibus & historiis, 
quæ suis quoque carminibus præeunte verba Cacodæmone poëtae 
complexi sunt. Exactus cœlo perduellis eas divinis mysteriis atrexuit 
fabellarum opiniones, quæ stabiliendæ impietati essent bellè accom¬ 
modatæ. neque mirum id quidem : nam quod pulchrum est sequitur Mo¬ 
mus. Considera mecum Lector fallacias histrionis tartarei rerum san¬ 
ctarum imitatione, & elegantibus strophis hominum generi callidè 
illudentis : non erit ingratum, opinor ; in præstigiatorum enim acetabu¬ 
lis, & calioulis ipsa fallacia nos etiam delectat. Quamquam reformido 
ingredi in tantorum mysteriorum altitudinem, ne regredi cùm volue¬ 
to non possim.Divinum in una fronte triophthalmon, lucem unam tri¬ 
plici face insignem nos Christiani veneramur ; Patrem quidem, qui dum 
acri mentis oculo in flagrantissimi nitoris speculo faciem suam intue¬ 
tur, imaginem non tenuibus impressam lineamentis, sed expressam ad 
viuum, sibíque æqualem Deum, viscerùmque ingentem partum (ut cum 
Synesio loquar) generat ; ab utroque insuper spiratam sempiterni illius 
Amoris flammam, cuius fæcibus nobilissima quæque pectora inarde¬ 
scunt : sic monadem in triade, triadem in monade adoramus. Quid fecit 
Attellanus Acherontius ? Janum nescio quem singit tricipitem, cui tem¬ 
poris quadripartita mutatio pareat ; trisormem in cœlo, terris, & orco 
atè dominantem Hecatem, tricorporem Gerionem, prodeuntem è fœ¬ 
cundo Jouis capite Palladem, ignitas faces ventilantem amorern, alia¬ 
que huiusmodi sigmenta comminiscitur. 
Suspicimus colimúsque absolutum opus divinæ industriæ, & refer¬ 
üssimam donorum cœlestium pinacothecam Virginem Deiparam con¬ 
tinentem in aluo corculum & splendorem æterni Patris, qui licèt in¬ 
fantium more dormiat in cunis, involuatur fasciis, mammam manibus 
& labellis appetatn uberibus inhiet, sedeat lactens in matris gremio, & 
cæterorum puellorum more, ubi accessit paululum firmitatis connita¬ 
tur, tenues particulas & minima mansa in os inserta deglutiat ; licèt te¬ 
rellus materno affusus pectori inter palustres tugurij cannas gelu con¬ 
fectus delitescat ; licèt eorum penè sanguine respersus s i t , quos impij 
regis mucro demessuit : ille tamen ex ipsis etiam cunis, virus draconis 
cantarei turgidi infinitorum hominum sanguine, in quorum salutem 
dudum miserabiliter sæviebat, difflavit puerili halitu, & tenellis mani¬ 
bus 
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bus eius caput obtrivit : nunc videamus qua imitatione ludisicator Ca¬ 
codæmon ista expresserit. Expressit prorsus, nec ineleganter ; in fictitia 
Minerva quæ peplum suum à nemine retectum, partúmque suum so¬ 
lem esse gloriatur : in Budda Gymnosophista, quem velut editum ex cu¬ 
jusdam virginis latere venerantur Brachmanes, sicut paruum in stabu¬ 
lo numen Ægyptij, natúmque (si Superis placet) è virgine Perseum 
Græci, mitram quasi è spelunca excisum Persæ, Martem à Junone uno 
floris contactu, dictæóque Jouem in antro editos ; Junonium Pythonem 
à profugo Apolline intersectum, elisósque in cunis ab Hercule geminos 
angues. Prô pantomini phlegerontij callidum ingenium. O versipel¬ 
lem plutonij morionis ad imitandum peritiam : spectemus in eodem 
proscenio eiusdem histrionis embolium. 
Intellexit longo antè tempore idem sycophanta, sive ab ipso numi¬ 
ne, sive à sacrorum Vatum oraculis indutum aliquando specie humana 
Deum calcaturum solida maria, vitiorum portenra, quæ in universo 
orbe grassarentur, extincturum ; rediviva cadavera expediturum è libiti¬ 
nariorum fasciis, & mortis imperio, eiúsque perruptis vectibus & repa¬ 
gulis triumphaturum in cœlesti arce. Suum quoque componit Simius 
Herculem poculo traiicientem Oceanum, peragrantem varias Orbis 
plagas, & nodoso clauæ robore monstra conficientem ; Alcestim susci¬ 
rantem ab inferis, fatiscente Athante humeris cœlum fulcientem, sub¬ 
euntem impunè infernas sedes, mortem obviam adamantinis vinculis 
constringentem, pacificatorem orbis, tinctam Nessi Centauri sanguine 
vestem indutum in constructa pyra expirantem, ac tandem magnifica 
apotheosi numinibus dedicatum, & Alcmenæ eiusdem Herculis matris 
anastasim. 
Institutæ brevitatis modum excedam si furta singula ex sacris codi¬ 
cibus, & Christianis mysteriis velim persequi, & conferre Orpheum 
cum Chirsto, Pandoræ & Macariæ forrnam cum Virgine ; tres Charités 
cum tribus hominis Christiani virtutibus, Euphrosinam cum side, Tha¬ 
liam cum spe, Aglaiam & arboris fructus auteos, naulúmque Elysios 
campos adeũtibus necessarium cum charitate ; Æthiopicam Solis men¬ 
sam, & lectisternia cum eucharisticis epulis, Vestales cum nostris vir¬ 
ginibus ; inunctosab aliptis Athletas cum Christianis sacramento Con¬ 
firmationis in Christi milites assumptis, antiquas expiationes cum no­
­tris ritibus, Arvalibus impositas à Pontifice manus, cum Christianis 
initiis ; anulum, insulam, lituum, ipsámque litui formam cum sacro no¬ 
strorum Antistitum instrumento ; Lararia cum nostris domesticis sacra¬ 
riis ; Penates & Genios cum Angelis nostris præsidibus ; Amorem mun¬ 
di sabrum tantopere celebratum in cruditis philosophorum symposiis, 
cum Spiritu Dei, de quo Moses initio Gcneseos ; penè dixi, & Virgilius 
his carminibus, 
Principio calum & terras, campósque liquentes 
Lucentémque globum Luna, Titaniaque astrd 
Spiritus intus alit, & totámque infusa per artus 
Mens agitat molem, & mugno se corpore mifcet. 
Stylum inhibeo ; si enim velim omnia asserre, quæ Trismegistus, 
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Orpheus, Amphion, Linus, Musæus, Hesiodus, Pythagoras, Plato, Ari¬ 
stoteles, Theocritus aliíque innumeri è sacris libris & oraculis prom¬ 
pderunt, magnum volumen brevi tempore edidero. Adcò verum est 
illud Christi Domini , de illis qui ante ipsum venerant, fures sunt & la¬ 
trones, hæc sunt quæ in hoc argumento reculeram in meas observatio¬ 
nes : plura suppeditabunt, Clemens Alexandrinus a, Justinus Mar¬ 
tyrb, Theodoretus c , Tertullianus d, D. Ambrosius e , D. Augustinus f , 
Nicephorus g, Origenesh . E recentioribus longè plurimi, Sallianus i, 
Serariusk , Possevinus l, Alphonsus Salmeron, Franciscus Fernandes de 
Cordovam, Laurentius Ramires de P r a d o n , aliique, quos magno 
numrro collegit Paulus Serlogus ° , qui de hoc argumento fusé & 
eruditè dissrvit P. Cur prophani auctores hæc furati sint, furtaque sua 
dissimulaverint si scire aves, disce ex Tassiano Assyrio. Apparet ex præ¬ 
dictis (inquit q) quòd Moyses priscis heroibus antiquior s i t , & ex bellorum 
temporibus, quod Gentilium etiam dæmonum ætatem præcesserit ; & aquum est 
ut atati majori sides habeatur potius, quám Gracis qui illius dogmata non re¬. 
ctè intellecta è fonte hauserunt ; multi namque Græcorum sophista curiositate 
quadam inducti quacumque à Moysè & similibus ei sapientibus viris didice¬ 
runt, depravare & secus afferre conantur ; partim, ut ea, quæ non intelligunt, 
sicta quadam sermonis compositione velantes veritatem suis commentis vitient. 
Num Mosis libri venerint in poëtarum manus, s ta tue ex hoc Plutarchi , 
loco r : Sanè qui fabulas narrant, y columbam ajunt ex arca emissam Deu¬ 
calioni certum indicium detulisse tempestatis, cúm rurfus ingrederetur ; sereni¬ 
tatis, cúm avolasset. 
C A P U T I I . 
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P A T R E S L A T I N I . 
PRoximum post sacros codices locum Ecclesiæ Patribus tribuo, quorum pectus meritò fulsit admirabili illo seu munimento, 
seu ornamento, quod nos Rationale, Græci appellant, 
quasi ,verbi divini sacrarium, illuminatum duodecim lectis¬ 
simis gemmis mediam stellam, (ut auctor est Anastasius Sinai ta s ) & 
lucentissima duo vocabula Urim & Thumin, id edt, 
doctrinam & veritatem, pulchrè coronantibus : quod fuit hieroglyphi¬ 
cum omnigenæ virtutis & scientiæ, quibus radiare debet Pontifex, ut 
non solúm sciat (verba sunt D. Hieronymi t) rectam sidem ; sed etiam 
quod noverit, possit ore proferre. Illud ipsum significabat pontificia ve¬ 
stis hyacinthina, simbriata aureis tintinnabulis ; quia tanta debet esse 
doctrina pontificis D e i , ut gressus ejus & motus , & uniuersa vocalia 
sint, veritatem mente concipiat, & toto eam habitu resonet & orna¬ 
Pp tu. 
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tu. Consentanea loquuntur de hac typica veste, DD. Cyrillus Alex, a 
& Isidorus b . 
Est profecto quòdin hac parte plurimum s ib i gratulentur Chri¬ 
s t i a n i , datos Ecclesîæ divinitus eos Antistites, qui non tantùm inte¬ 
gerrimæ vitæ sanctissimis moribus non solùm voce & gravissimis 
concionibus credicos s i b i populos erudierunt ; verumetiam hoc effe¬ 
cerunt , ut nullo unquam tempore conticescerent, sed immortalibus 
suis pietatis & erudicionis monumentis oracula perpetuò redderent 
itáque posteros aflarentur, ut quisquis eorum virn & verba perciperet 
, doctrinas sanctorum exciperet, ut loquitur S.Maxi¬ 
mus c ; & exclamare posset cum D.Gregorio Nazianzenod , de scriptis 
Magni Basilij loquente. Cùm orationes eas, quas de moribius & bene vi¬ 
vendi ratione scripsit, in manis accipio, animo & corpore purgor ; templum 
Dei capaxefficior, atque instrumentum à spiritu pulsatum divinam gloriam 
& potentiam canens : pereas corrigor, & concinnor, atque divina quadam 
immutatione alius ex alio efficior. Quod de uno Patre dictum est, hoc di­
­­um esto de universis pariter ac singulis Ecclesiæ Catholicæ proceri¬ 
b u s , Augustinis, Ambrosiis, Gregoriis, Hieronymis, Cyprianis, Chry¬ 
sologis, Basiliis, Dionysiis, Chrysostomis aliísque. Talibus enim (ut cum 
Augustino e loquar) post Apostolos sancta Ecclesia plantatoribus, rigatori¬ 
bus, ædificatoribus, pastoribus, nutritoribus crevit, qui divina familia domi¬ 
nica cibaria fideliter ministrantes ingenti in Domino gloria claruerunt hi 
sunt senatus Christiani Patres, & in dirimendis controversiis indices 
incorrupti, quorum vel sola auctoritas hæreticorum fragilem & argu¬ 
tulam auctoritatem conterere, pervicaciam superare, & ruborem suf¬ 
fundere contradictoribus, i i n illis est ( i n q u i t f ) vel Dei timor, vel 
hominum pudor. Idémque inferiùs g, Absit ut Constantinus Joannes de 
baptismate paruulorum, eorúmque à paterni chirographi liberatione per 
Christum, tot ac tantis Coëpiscopis su is , maximéque Romano Innocentio, 
Carthaginensi Cypriano, Cappadoci Basilio, Gregorio Nazianzeno, Gallo Hi¬ 
lario, Mediolanensi resistat Ambrosio. 
Nescio qua fróte Neomystæ Lutherani & Calviniani aliíque hære¬ 
tici legere possint eiusdern D. Augustini caput decimum libri secundi 
adversùs Julianum Pelagianũ, quo loco sapientissimus ac sanctissimus 
Doctor de hac sanctorum Patrum auctoritate disputans Christianos scri¬ 
ptores eos appellat, & in sancta Ecclesia Antistites Dei, monétque lu¬ 
lianum hæreticum, ut in eis timeantur non ipsi, sed ille, qui sibi eos uti¬ 
lia vasa formavit, & sancta templa construxit, eos esse & odio, & amicitia 
& ira (ut bonos indices decet) vacuos ; & quos ne homo quidem pha¬ 
naticus, qualiscumque homo s i t , ausit cæcos vel cogitare, vel dicere : 
non refero eius orationem, quia longior est, & passim in ore ortho¬ 
doxis sistentibus hæreticos ad hoc sanctorum Patrum tribunal. Au¬ 
diendi super hac re Pacianus Barcinonensis Episcopus, & S. Maximus, 
hic Græco, ille Latino s ty lo de sanctis Patribus loquentes. Pacianus h 
sic. Quid ? parua nobis de Apostolicis viris, parua de primis Sacerdotibus, 
parua de beatissimo Cypriano Martyre atque Doctore currit auctoritas ? An 
volumus docere doctorem, an sapientiores illo sumus, & spiritu carnis inslta¬ 
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mur adversùs eum, quem æternum Dei testem nobis cruor, & clarissima pas¬ 
sionis corona produxit ? Quid tot earum partium Sacerdotes, quos per totum 
Orbem cum eodem Cypriano pax una solidavit ? quid tot annosi Episcopi, tot 
Martyres, tot Confessores ? Age si illi usurpando nomini huic (Catholicum 
intelligit) auctores idonei non fuerunt, nos idonei erimus negando, & nostram 
potiùs auctoritatem Patres loquentur, & emendanda Sanctorum cedet antiqui­
tas & iamputrescentia vitÿs tempora canos Apostolica antiquitatis eradent ? 
S.Maximus a illam eloquentiam, qua maximè floruit, pleno ore ef¬ 
in sanctorum Patrum commendationem, 
. hoc est, Sancti Patres splendore 
suo firmamenti lumina vincunt, & vitæ sermonem continent, quorum ellych¬ 
nium nunquam decedit, & lucerna non comminuitur, & oleum non absumitur, 
& lampas non quassatur, & flamrna non extinguitur ; nam crucem gestant pro 
virga, Evangelia pro pera, charitatem pro pedo & fistula, quibus omnibus 
Christi gregem rationis participem pascunt. Quamobrem viri optimi sic ea 
proponite de quibus percunctatum accessistis, ut qui divina horum semina mes¬ 
suri, ex me homine cæteroqui vili, s i t i s . 
Non habeo præterea quod addam. solùm te hortor ut eorum libros 
tanquam , maximam & illustrem 
accessionem & corollarium Academiæ Christi, studiosè tibi compares ; 
atque in hoc s t u d i o imitere D. Thomam Aquinatem, cuius est illa 
vox b, pluris se faccre D.Chrysostomi homilias in Matthæum, quàm 
urbem Parisîensem quanta quanta est. Fac quod se facere dicebat Ble¬ 
sensis c . Nanus super Gigantum humeros factus, eorum proeeritatem ad 
patentiorem protensiorémque prospectum pusillitati tuæ prosterne. Æs t ima 
illos ut D. Petrus Damianus fecit d, Dialecticorũ syllogismorum cir¬ 
culos & suadelæ colores, ac phaleratæ sæcularis scientiæ lenocinia præ 
sanctorum Patrum scriptis floccipendens ; quia (inquit) in eorum pectore 
Omnipotent Deus velut in tribunali & solio præsidens sanctionis suæ pro¬ 
mulgat decretum, libenter illorum sarcinas adora ; s i cu t D. Bernardi scripta 
se revereri idem B.Damianus e (aut quisquis est auctor sermonis de 
nativitate Saluatoris, qui habetur inter ipsius opera) dicit , nec vere¬ 
cundare facere, quod s i b i consuetum suisse scribit, qui cùm servandum 
aliquid quod cordi esset scribere soleret, multiplici diversorum codicum Biblio¬ 
theca vallatus, maiorum sentintiat recolebat, ad eorum semper recurrebat 
exempla. paratæ ab illis mensaæ ac instructissima lectisternia nobis 
adeunda sunt, & diligenter eorum opera legenda, si delitioso cupimus pa¬ 
bulo saginæri, quemadmodum B. Augustini similaginem præ suo (uti 
loquitur) furfure laudans monet Gregorius f , digni scriptores quo¬ 
rum monumenta non solùm reponantur in Museis, verumetiam ut in 
templorum sacrariis religiosè asserventur. In hanc sentemiam piè si¬ 
mul ac verè dixit Petrus Abbas Cellensis g se inde auctoritatem, cul¬ 
tum ac venerationem opusculis suis accersere. Hæc ideo summatim (in¬ 
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quit) de dictis Sanctorum recolligo, ut si opusculum nostrum per se displi¬ 
ceat, vel propter Sanctorum sanctas reliquias, non usquequaque abÿciatur. : ersi 
enim ligneam pyxidem propter se non suispicio, tamen quia continet Sancto¬ 
rum corpora & ossa, dEbita veneratione illam excipiens summis digitis lotis¬ 
que manibus tenens, lignum aliter quàm lignum honoro. Si scribere refugis, 
de tuo ingenio, auctoritate, sanctitate, ac viribus diffisus ; applica te il¬ 
lis, ut applices illos tibi ; tum verò Hieronymum in instruendo, in de¬ 
s t ruendo Lactantium, in adstruendo Augustinum, in sublimi Hilarium 
in populari Chrysostomum, in corripiendo Basilium, in consolando 
Gregorium, in copia Orosium, in solicitando Eucherium, in provo¬ 
cando Paulinum, Ambrosium in perseverando imitabere : neque inter 
illos desunt, (quod de Claudio Mamerto dixit Sidonius Apollinarisa) 
qui sentiant ut Pythagoras, dividant ut Socrates, explicent ut Plato, 
implicent ut Aristoteles, blandiantur ut Æschines, irascantur ut De¬ 
mosthenes, vernent ut Hortensius, æs tuen t ut Cethegus, invitent ut 
Cur io , morentur ut Fabius, simulent ut Crassus, dissimulent ut Cæ¬ 
s a r , suadeant ut Cato, dissuadeant ut Appius , persuadeant ut 
Tullius. 
Dices, haud videri usquequaque magnos sanctos Patres, quando¬ 
quidem in eorum plerisque desideratur sermonis elegantia, & ille 
ornatus, qui prophanos auctores commendat. Respondeo, deesse 
quidem in sanctis Patribus spumam puerilium verborum, qua imperitæ 
aures conspuuntur, ut loquitur Claud. Mamertus b ; sed neutiquam de¬ 
siderare maiestatem veræ, germanæ, & divinæ eloquentiæ ; imò necin 
plurimis eorum præsertim Græcis tempestiuam quandam & sanctam 
hilaritatem ac venustatem. Potuissent sancti Patres, si libuisset, uti¬ 
que in humanis s imul & divinis scientiis intelligentissimi ; potuissent 
opera sua perspergere illis floribus, & adhibere illum sucum & cala¬ 
mistrum cæteraque ornamenta quæ requiris ; sed id facere consultò 
noluerunt, memores non in persuasibilibus humanæ sapientiæ verbis, sed 
in ostensione spiritus & virtutis, situm esse robur cœlestis eloquentiæ, 
Noli dilectissime Bonifaci (inquit B.Damianus c ) noli in nostris literis pru¬ 
rientem mordacis eloquÿ sperare salsuginem, noli accuratæ urbanitatis quæ¬ 
rere venustatem ; ovina tibi simplicitas placeat, quæ ad Deum promut ; non 
serpentina calliditat, quæ lethale virus instillat. Sanctam illam, robustam & 
fortem simplicitatem laudat his verbis D. Cyprianus d , In indicÿs, in 
concione, pro rostrus, opulenta facundia volubili ambitione iactetur. Cùm de 
Domino Deo vox est, vocis pura sinceritas non eloquentiæ viribus nititur ad 
sidei argumenta sed rebus. Denique accipe non diserta, sed fortia, nec ad au¬ 
dientiæ popularis illecebram culto sermone facta, sed ad divinam indulgentiam 
prædicandam rudi veritate simplicia. 
Hæc sanctorum Patrum elogia quæ hoc capite attulimus, licèt com­
munia s i n t cum Latinis & Græcis, tamen eos in duo armaria distribui¬ 
mus ; quia plures s u n t , quàm uno capi omnes possint. Porrò Latinis 
prærogatiuam sedis & loci hîc à nobis attributam nemo reprehendet, 
si reputabit apud animum suum quod Nicolaus P a p a e , Michaël Im¬ 
peratori Latinæ linguæ insultanti respondit, potiorem dignitatem huic 
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attributam in titulo Crucis, utpote quæ capiti Domini vicinior, ac 
proinde augustior aut visa, aut sacta. Sed & ob maiestatem Sedis Ro­
mans primùm lectas in Ephesino Concilio epistolas Cœlestini Pon­
tificis sermone Latino, quo erát conscripta, docebitte Baroniusa. Item 
Julianus Coënsis Episcopus, Legatus Leonis Pótificis Max.homo Græ¬ 
cus inter Græcos agens, & qui patriam linguam non ignoratet, tamen 
in Concilio Chalcedonensib per interpretem locutus reperitur ob Ro­
manæ Sedis & linguæ excellentiam ; sicut ob majestatem Romani Im¬ 
perij latinè oravit Magnus Constantinus in Synodo Nicænac, quam¬ 
uis græcè nossit, & Martianus in Chalcedonensid, licèt Græcus. 
Observa in inscriptione huius armarij & sequentis me abstinere 
à voce Sancti ; quia ex iis Patribus, quorum opera in utrũque referen¬ 
tur, non omnibus decreti sunt ab Ecclesia honores cultúsque cœlitum : 
imò ex iis nonnulli, ut Origenes & Tertullianus, graviter lapsi ; nec de 
singulis dici potest quod de S. Hilario dixit D.Hieronymus, infenso pe¬ 
de decurri posse. Eadem cautio fuit in secunda editione Bibliothecæ 
Patrum, quæ non iam Bibliotheca sanctorum Patrum, sed Bibliotheca vete¬ 
rum Patrum inscripta est. 
C A P U T I I I . 
Armarium tertium. 
Eius inscriptio. 
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ETeocle & Polynice fratribus eodé rogo impositis flamma se divi¬ sisse traditur, tanquam odium illud quod inter viuos fuerat, ne 
morte quidem finiri potuerit. Non ob similem causam divisimus Patres 
Græcos à Latinis in hoc Museo ; sed ob eam quæ suprà allata est. Cur 
verò Græcia posterioribus fæculis ab Ecclesia Romana secesserit, arro¬ 
gantiâ dicam, vel levitate, vel pervicaciâ, vel odio, vel incitata omnibus 
illis affectæ mentis perturbationibus, vix scio. Unum scio, à quo tempo¬ 
re sic in contrarias partes agi cœpit velut phanatica, nullos omnino è 
fuis Sanctos numeravit, qui nobiscum non consenserint, nec Doctores 
planè ullos habuit nisi hæreticos quotquot à nobis discesserunt, ac tan­
dem in tantam barbariem devenit, ut quæ suit olim disciplinarum ma¬ 
ter, nunc in magna inscitia squaleat ; quæ in omni facultate viros excel­
lentes, & principes scientiarum dedit, in Philosophia Platones Se Ari¬ 
stoteles ; in Mathematicis, Euclides & Archimedes ; in Medicina, Hippo¬ 
crates & Galenos ; in Poëticis Homeros & Pindaros ; in Theologicis 
Gregorios, Chrysostomos, Dionysios, ut innumerabiles alios sileam in 
quolibet genere doctrinæ præstantes ; nunc à mille circiter annis, cùm 
apertiùs & longiùs à Latinis recessit, vix unum & alterum Nicepho¬ 
rum Blemmydem, & Joannem Bessarionem edidit, qui suæ gentis pri¬ 
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s t inum nomen & famam sustinerent, viros sanè eximios, & quibus pa¬ 
rem multa sæcula haud ullum viderunt natione Græcum ; sed & ambo 
nobis in religione consenserunt.Nec mirum id quidem si nunc horreat 
florentissimus olim Græciæ ager, quippe qui incultus deseritur à suis, 
cùm illis eripiuntur comparandæ doctrinæ necessaria præsidia, si ve¬ 
rum est: quod apud cundem Bozium narrat Bellonusa ; cùm enim cœno¬ 
bia Monachorum sint apud illos Episcoporum seminaria, & lege cau¬ 
tum sit inter cœnobitas ne quis det operam Philosophiæ, & qui secus 
facit, Sacris interdicatur ; quî s ier i potest, ut illi non sint admodum in¬ 
docti & ignari, qui nobilissimum discendi instrumentum abiiciunt. 
O te felicem Græcia ! ô te florentissimam in omni genere scientia¬ 
rum, priusquam Photius nefarius signifer secessionis auctor fuisset ex¬ 
trema quæque audendi contra Romanam Ecclesiam ! O beata & verè 
aurea illa tempora quæ BasiIios, quæ Epiphanios, quæ Athanasîos, quæ 
Gregorios, quæ Chrysostomos, & alios heroes Christianos tulerunt. 
Quid aliud fuit primis illis sæculis Græcia, quàm universalis Ecclesiæ 
comitium, ubi habita quatuor illa Concilia, Nicænum, Ephesinũ, Con¬ 
s tant inopol i tanum, Chalcedonense, quũ Theodosius Cœnobiarcha 
sancticudine & miraculorum gloria inclytus, & D. Gregorius Pont. 
Max. b re & cognomine magnus, tanti se fecisse professi sunt, quanti 
quatuor Evangeliorum libros. Verùm, non est huius loci calamitatem 
illam deflere uberiùs ; sat erit dicere fuisse olim in Græcia sanctissimos, 
& in divinis humanísque disciplinis versatissimos Patres ; tantóque nu¬ 
mero, ut si eorum monumenta studiosè collegeris, Bibliothecam imple¬ 
re queas, nedum unum armarium. Aureis illis temporibus quibus 
Orientis Ecclesia in vericate rectaæ s idei s te t i t , fuit longè mirabilior 
symbolico illo flumine, quod Mardochæus in solem converti somnia¬ 
vit : neque enim solem unum duntaxat Græcia orthodoxa protulit, sed 
innumeros qui lustrarunt, & illustrarunt doctrinæ suę radiis universum 
Orbem, & tenebras ignorantiæ ac erroris dissiparunt ; accenderunt fo¬ 
verúntque pietatem, & vespertiliones hæreticos in sua latibula com¬ 
pulerunt , & semina omnis virtutis ad virorem, ad florem, ad fructum 
denique ipsum feliciter perduxerunt. In quorum singulos r e c t è cadis 
illud quod de D . Basilio illustri Græciæ & Ecclesiæ face dixit D Gre¬ 
gorius Naz. c magnum & ipse lumen Græcorum gentis , & Christiani 
orbis. Laudatur apud Davidem Solis pulchritudo, & magnitudo, & cursus, & 
pernicitas, & vis ac facultas, quippe qui sponsum nitore, Gigantem magnitu¬ 
dine referat, ac longè latéque progrediendo tantam vim habet, ut ab extremis 
æquabiliter extrema collustret, nec locorum internallis calor ipsius ullo modo 
minuatur. Basilio itidem pro. pulchritudine virtus fuit, pro magnitudine 
Theologia, pro cursis perpetua virtutis agitatio, continmsque incremento¬ 
rum gradibus ad Deum ferens, pro viribus denique, dectrina semen ac distri¬ 
butio. Unde nec mirum, (Cyrilli Alexand.d verba sunt.) si loquacibus im¬ 
piorum hæreticorum nugis inexpugnabili quadam, & Apostolicâ prudentiâ re¬ 
stitit, quasique flagrantissimo quodam unguento ipsum cœlum suis scriptis exhi¬ 
laravit. Nihil dicam de volucre cœli ; sic D.Dionysium Areopagitam vocat 
D.Chrysostomuse ; nihil de S.Ephremo Syro sonora Spiritus sancti lyra, 
sic 
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sic illum Theodoretus ; nihil de D.Chrysostomo, cuius linguam altiorem 
cœlis esse ciúsque libros, retia in salutem animarum tensa, S. Proclus meritò 
dixita. Nihil dicam de multis aliis sanctissimorum ac sapientissimo¬ 
rum Patrum Græcorum literariis monumentis, ut paulo diffusiùs re­
feram, quantum in prosfliganda hæresi & propugnanda recta in Deum 
side prosuerit volumen operurn D. Irenæi natione & scribendi genere 
Græci, non solùm cùm primùm in lucem prodierunt, verumetiam po¬ 
sterioribus hisce temporibus longè calamitosissimis ob redivinam om­
nium penè veterum hæresum colluviem. Quæ subiicio mutuatus sum 
ex Gallica historia Florimundi Remundi Senatoris Burdigalensis b de 
hæresi, & ex illa oratione quam nos Lugduni in Gallia anno M. DC. 
XXII.pronuntiavimus, arque in lucem edidimus, de Christiana simul, 
& humana majestate Ecclesiæ Lugdunensis. 
Perieras Gallia, conclamata eras Gallia, conceperas pestiferum virus 
intra præcordia, & mortem in intimis visceribus, nisi missi divinitus 
duo Ecclesiæ Lugdunensis Antistites laboranti maturè subuenissent. 
Evicerat multis precibus irretita malè de Deo sentientium opinioni¬ 
bus Regina Navarræ, ut Franciscus I. Francorum Rex datâ per literas 
regiâ side Philippum Melancthonium primarium factionis Lutheranæ 
præconem ex intima Germania ad colloquium cum Parisiensis Acade¬ 
miæ Doctoribus evocaret. Iam gaudio triumphabant Neomystæ Lu¬ 
therani, exploratam se tenere victoriam, oppressúm que in insidiis Gal¬ 
olorum Regem dictitabant, iam versus Morionis Hugonotici trium¬ 
hum canentes prostrati Regis terebantur omnium ore & manibus ; 
neque sanê propius quidquam factum est : indolis enim Melancho¬ 
niæ insidiosa tranquillitas coniuncta cum opinione non vulgaris eru¬ 
ditionis, fautorem bonarum artium Regem, & æstuantem quarum dam 
opinionum, quas ætas illa pepererat, reciprocatione, in fraudem, ut 
procliue est eredere, impulissent. Quid factum fuisset omnibus Galliæ 
Ordinibus mirum in modum ad sui Regis nutus compositis, si tor¬ 
quem, si sceptrum, si coronam, si purpuram, si cor regium pestis illa, non 
dico infecisset, sed afflasset vel minimo halitu ? Quis disturbabit pesti¬ 
sera Orci consilia ? quis præcipitantem Galliam sust inebit ? quis Reginæ 
gratiosissimæ, quis regiæ sororis voluntati refragabitur, machinatio¬ 
nes ventilabit, auctoritatem elidet ? Quis magnum Regem de sententia, 
Idem regiam ab ipsius coniurati manibus, totámque Franciam revoca¬ 
bit ab interitu ? Id negotij præses Galliæ Genius & studiosissima regni 
Christianissimi divina Pronaïa Francisco Cardinali Turnonio Archie¬ 
piscopo Lugdunensi demandavit. molles adeundi Regis aditus capit 
D. Irenaæi opera in manu tenens; cui Rex, quid libri ? inquit. Tum Præ¬ 
sul : S. Irenæi Archiepiscopi Lugdunensis. Ego, Rex, Deo scilicet auspi¬ 
ce, in eum libri tertij locum incidi, in quo memorat tam infensum 
suisseodium Apostolorum in veritatis Christianæ corruprores hæreti¬ 
cos, ut eorum conspectum & colloquia, imò & eas aquas in quibus la¬ 
turent vehementer horrerent : Tu verò, Regum licèt sis maximus, à quo 
tamen nihil humani alienum est, Lutheranæ conjurationis signiserum 
acersis, ut audio. Pró quàm sunt plena periculi ejusmodi colloquia : 
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hauritur uno aspectu pestilens illud fascinum ; vulgatur contactu solo 
illa lues ; prodigij loco sit, nisi mortem concipis, i ce pestilenti aspiratio¬ 
ne syderatus Melancthonius perfuderit. Cave Rex, per tuam Galliæque 
tuæ falutem, ne Summum Pontificem odiosæ quædam suspiciones exul¬ 
cerent, ltaliam universam, Principúmque Christianorum métes abalie¬ 
nent à tuis partibus magno Caroli Cæsaris emolumento. Quid plura ? 
prodeuntem ex Aquilone terram Lutheranorum nubem Irenæus scri¬ 
pt, &Turnonius voce depulerunt, non modò ex Galliæ sinibus, quod 
beneficium fuisset perillustre ; non ex una tantùm Provinia, quod sin¬ 
gulare ; non solùm ab urbe Galliæ domina, quod maximum ; sed à regia 
domo, & ab ipsius Regis Christianissimi cervicibus : ita Regis animum 
obsirmarunt in avita religione, ut revocatis commeatus literis consti¬ 
tutum sit ab Rege capitalium quorumdam judicum extraordinatio¬ 
rum tribunal, (ardens conclave vocant) in novum istud hominum genus, 
accensi ignes, patibula erecta, rotæ positæn sola hæreseos tcrricula. Audi¬ 
ta est deinde à circumfusa multitudine magni Regis ista vox, ita se hor¬ 
rere hanc luem asseverantis, ut si in regio corpore aliquod membrum, 
vel è regia stirpe contactum aliquem nosset, se illico, ne ulteriùs serpe¬ 
rey, exsecturum, suâque ipsius dexterâ liberorum sanguine expiaturum 
tantum scelus. En quantum opis attulerit periclitanti Religioni prola¬ 
tus à Turnonio D. Irenæus. Quàm sœdam stragem fecissent numerosæ 
acies hæreticorum turmatim in Galliam ruituræ, cùm vix deinde postea 
ita excludi potuerint, quin sauierint ubique ? Quid di arcem regnite¬ 
nuisset veteratoria Melancthonis calliditas ? Id beneficij Galliæ à S. Ite¬ 
næo præstiti, putaverim occasionem fuisse hæreticis inter alia horren¬ 
da sacrilegia, quæ Lugduni patrarunt, diripiendi, aurum Lipsanothecæ 
sancti Martyris, in prosluentem abiectâ parte ipsius reliquiarum : & 
quod dicere horreo, ejusdem sanctissimi Antistitis caput, eruditionis 
Museum, consilij capitolium, sapientiæ adytum, majestatis solium, pie¬ 
tatis & veræ religionis sacrarium, microcosmi illius veluti cœlum, 
(Theoph. Rayn. ind.SS. Lugd.) & tam multiplicis spiritualis fœtus ute¬ 
rum, tanquam scelerati alicuius perduellis os è rogo ejectum per pla¬ 
teas, & per lutum proiiciendi. hoc eodem impulsi vindictæ studio libros 
sanctissimi & doctissimi Præsulis malevolentissimè & mendacissimè 
criminati sunt, & evertere studuerunt illud armamentarium, quod ad¬ 
versùs Terrigenas hæreticos divino Numini bellum inferétes reliquit 
securis omnium bareseon Irenæus a b , lumen occidentalium Galo¬ 
rum
 c
 ; suceessor Apostolorum per omnia Spiritu sacto ornatus, veluti genere¬ 
sus Athleta prolatus à Domino & cœlestibus donis ac gratiis illitis secundúm 
veram sidem ac scientiam luctatus contra universum bareticorum delirum ar¬ 
gumentumd ; curiosissimus omnium doctrinarum indagatore, omnium Patrum 
signaculumf ; studio incredibili erga testamentum Dei flagrans g ; veræ rectæ¬ 
que opinionis Ecclesiasticæ patronush ; vir Apostolicorum temporum, & ipse 
Apostolicus i ; magnus sidei Catholicæ defensor, & antiquus homo Deik. Quæ 
elogia referre libuit non solùm contra Calvinianos & Lutheranos im¬ 
probè oblatrantes Irenæi libris, sed etiam quia eorum pleraque sunt ei 
cum aliis Patribus Græcis communia. CAPUT 
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DIc, amabo, utrum stultius ? putate tenebras esse, cùm cæcus fis ; vel 
te videre cùm tenebræ sint ? laborabat priore isto delirio Harpa¬ 
ste fatua uxoris Senecæ ; altero malè aguntur hæretici. De Harpaste 
hæc Seneca a . Fatuam uxoris meæ scis hæredit arium onus in domo mea re¬ 
mansisse, ipse enim aversissimus ab istis prodigÿs sum : si quando fatuo dele¬ 
ctari volo, non est mihi longè quærendus, me rideo. hac fatua subitò desizt 
videre, incredibilem tibi narro rem, sed veram : nescit se esse cœcam ; subinde 
pedagogum suum rogat ut migret, ait domum tenebrosam esse. Antonius 
Mutetusb scribit se simile quidá notasse in amico quodam suo homi¬ 
ne doctissimo, qui cùm ætate surdaster factus esset, (erat enim octo¬ 
genario major) hoc tamen in se vitium non agnoscebat ; sed verè ac 
seriò conquerebatur pessimam consuetudinem invaluisse, homines 
multo summissius loqui quàm solebant, ita ut viderentur vereri ne 
audirentur. Altera mentis insania huic omnino contraria tenentur 
sectarij, cùm sacros libros, rem, doctissimorum omnium & sanctorum 
Patrum judicio, difficillimam pellucidos esse dictitant, planos, faciles, 
& qui ab aniculis ad focum otiosè sedentibus prælegi possint, & in¬ 
telligi à cerdonibus & salsamentariis in taberna, vel culinæ ergastulo. 
Jacobus Gaulterius c de Alexandro Ærario hæretico, qui à D. Paulo 
Apostolo traditus est Satanæ quòd circa sidem naufragasset : loquens, 
ait non paucos Calvinianorum sua opisicia cum verbi rninisterio com¬ 
mutasse : & verò tritum dogma illorum esse, nullum esse opificem, qui, 
modò legere norit, Evangelium non intelligat. Et ipsissima fuisse verba 
Ioannis Fayi Albenacensis Ministri, etiam ad populum concionantis. 
Insulsa capita, stolidam arrogantiam, arrogantem stoliditatem. Inter¬ 
dum indignari liber, & despuere putidam jactantiam ; sed & ridere et¬ 
iam interdum animas est artificum ignorantissimorum Theologiam, 
qui nihil aliud quàm subulam, vel ligonem norunt, neque enim aliud 
totâ vitâ didicerunt ; ubi tamen sacros codices sub axilla sua sentiunt, 
Putant quoqne se habere claves, quibus , lucis portas ape¬ 
riant, perfectè videant, & s sacra Scriptura caligo est, caliginem illam 
lucidissimam efficiant Ecclesiæ Romanæ Doctoribus. 
Quid intolerabilius hac infania, qua malè feriati isti 
, Theologiæ extemporales professores, pessimè torquen¬ 
tur? Icaque Cyclopes hactenus fuerunt omnes sancti Patres, qui Scri¬ 
pturam obscuram esse prædicant ; isti verò centoculisunt, quibus ea 
videtur esse facillimæ ? obtusi sunt & talpæ omnes orthodoxi scripto¬ 
res ; soli isti persipicaces & lyncei : una nocte sterrentibus sectariis af¬ 
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fudit se tota sacrarum intelligentia literarum ; Catholicis autem post 
continuata s tudia & vigilias, tenuissima obuenit : subtiliores sunt 
Calvinianorum imperitissimi Hieronymo, qui sola lectione perci¬ 
p iun t , quod ille incredibili multorum annorum labore vix delibavit 
Si res adeò facilis est, ut s i ne magistro disci à quolibet possit profecto 
tu s i n e causa Hieronyme (ut tuis ipsius verbis utar) Gregorium Nazian 
zenum. & Didymum in Scripturis sanctis Catechistas habuisti ; nihil 
tibi prosuit eruditio, atque ab adolescentia ad provectam usquea æta¬ 
tem quotidiana meditatio in Prophetis , in Evangeliis, in Apostolis : 
inventi sunt homines absque præceptore perfecti, & Augustino do¬ 
ctiores, cuius sunt hæc verba a . In ipsis Scripturis sanctis multò plura 
nescio, quàm scio ; cuius obscuritatis alio loco hanc causam affert sapien¬ 
tissimus Doctor. Quædam ( inqui t ) obscurè dicta densissimam caliginem 
obducunt : quod provisum esse divinitus non dubito ad edomandam labore su¬ 
perbium, & intellectum à fastidio renovandum, cui facilè investigata ple¬ 
rumque vilescunt. Dic magne Gregori, facilis ne est sacræ Scripturæ in¬ 
telligentia, ut gerrones Calviniani blaterant ? Fluvius est (ait) planus & 
altus, in quo agnus ambulet, & elephas natet ; hoc est, (ut ipse interpretatur) 
in Scriptura, multa quidem intelligit homo minimè doctus, sed & 
multa vix intelligit homo doctissimus ; sanè Gigantes mirabiles hære¬ 
ticos esse opor te t , qui se nullibi in Scripturis sacris natare gloriantur, 
quas tamen Euthymius b ait esse abyssum ; & S. Ambrosius c esse pela¬ 
gus habens in se sensus prosundos, & altitudinem propheticorum ænigmatum, 
Sunt insuper regio Vate solertiores, qui ad scrutandam, nedum intelli¬ 
gendam Scripturam intellectum à Deo flagitat. Damibi intellectum, & 
scrutabor mandata tua. 
Si ita est quemadmodum tenebriones hæretici locuntur, Christus 
Dominus imprudenter fecit atque imperitè cùm Judæos relegavit (ver¬ 
ba sunt Chrysostomi d) ad Scripturarum non simplicem & nudam le¬ 
ct ionem, sed ad scrutationem ; scrutamini Scripturas, inquit. Idcirco ve¬ 
rò scrutari & effodere profundiùs jubet, ut quæ altè delitescunt, inue¬ 
niri queant : non enim rem in superficie & in promptu positam effo¬ 
dimus, sed eam quæ tanquam thesaurus profundè reconditur. Verùm, 
quid conqueror & præcones novi Evangelij, eorúmque symmistas 
quasi primi somniarint hanc sacrarum literarum facilitatem reprehen¬ 
do ? Vetus delirium est, vetus querimonia. Ipsis temporibus D.Hiero¬ 
nymi iam reperiebantur (si Superis placet) , quibus nihil 
erat tenebricosum, nihil implexum, nihil difficile ; sed sine duce & 
magistro quidlibet apertum habebant, &: obuium. Agricolæ, cæmenta¬ 
rÿ, (inquit Hieronymus e ) fabri metallorum, lignorum cæsores, lanarÿ quo¬ 
que & fullones, & cæteri qui variam suppellectilem & vilia opuscula fabri¬ 
cant, absque doctore esse non possunt quod cupiunt ; quod Medicorum est promit¬ 
tunt Medici, tractant fabrilia fabri ; sola Scripturarum ars est, quam sibi pas¬ 
sim omnes vendicant ; hanc delirus senex, hanc sophista verbostus, hanc uni¬ 
versi præsumunt, lacerant, docent, antequam discant. Quid isti homines 
Apostolorum principi responderent scribenti quaedam esse difficilia in¬ 
tellect in epistolis B. Pauli, quæ indocti & instabiles depravant sicut & 
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cateras scripturas, ad suam ipsorum perditionem ? Quapropter artisicibus 
istis contemptissimis, qui arcanam Der scientiam ad tabernas suas tra­
hunt, & illotis manibus divinos libros tractant, recctè convenit illud 
quod Basîlius Magnus dixit nescio cui Demostheni imperatoriæ culi­
næ præfecto sacras paginas prophano ore passim citanti. Tuum est de 
pulmentis cogitare, & non dogmata divina decoquere. Nimius sum in hac 
parte, præsertim cùm s i n t in manibus graves Doctores qui de hoc ar­
gumento sapientissimè scripserunt. Ex hoc uno intellige quanta sit 
obscuritas sacrarum literarum. Nunquid D. Augustinum ingenio sa­
gacissimo fuisse oportet, qui s i n e præceptore Aristotelis categorias in­
tellexit ? sed quàm acri & perspicaci suerit, testantur eius opera quæ 
ingeniosissimus quisque miratur, & suspicit. Accipe tamen quod tantus 
vir de sanctis Scripturis scriptum reliquit, & cùm ea legeris, si s i n e ru­
bote potes affirmare facilem esse illarum intellectum, hauddubiè eru­
bescere prorsus nescis. Tantaest (inquit a ) Christianarum profunditas 
literarum, ut in eis quotidie proficerem, si eas solas ab ineunte œtate usque ad 
decrepitam senectutem, maximo otio, summo studio, meliori ingenio conarer ad­
disiere ; non quòd ad ea quæ necessaria sunt saluti tanta in eis perueniatur 
difficultate ; sed quòd cùm quis ibi sidem tenuerit, s i n e qua propriè rectéque 
non creditur, tam multa, tàmqne multiplicibus mysteriorum umbræculis opa­
ca intelligenda proficientibus restant ; tantàque non solùm in verbis quibus ista 
dicta sunt, sed etiam in rebus quæ ad intelligendum sunt, latet altitudo sapien­
tiæ, ut annosissimis flagrantissimisque cupiditate discendi hoc contingat quod 
alicubi scribitur, Cùm consumm averit homo, tunc incipiet. 
Quæ cùm ita s i n t , superest videamus, unde petantur auxilia ad sa­
crarum literarum intelligentiam consequendam : noque enim sunt 
tantis tenebris circumfusæ, ut in iis conspici nihil possit, alioqui so­
rent omnino inutiles ; quod tamen impium sit dicere, earúmque au­
ctori prorsus iniuriosum. In primis auctor sum tibi ut inspicias regu­
las decem & octo , quas Delrio in Scripturuæ interpretatione sequen­
das statuit : item consulendus eruditus commentarius Fabiani Justinia­
ni de sacra Scriptura libri primi parte prima ; & Possevinus de studio 
divinæ Scripturæ, qui est Bibliothecæ liber secundus, plenissimè verò 
Alphonsus Salmeron tomo primo in Evangelia. Copiosè illi ; nos quan­
túm ad institutam brevitatem pertinet, tria solùm monebimus. Pri­
mum, incredibiliter prodesse ad Scripturæ intelligentiam peritiam 
trium principum linguarum, Hebraicœ, Gracœ, & Latinæ, atque humaniores 
disciplinas, Physiologiam, Philologiam, Historiam, Chronologiam, Cosinogra­, 
phiam. Tu super hac re consule duo fulgentissima Ecclesiæ lumina, 
Augustinum & Hieronymum. Alterum quod in primis necessarium est 
sacrorum mysteriorum candidatis, est anima sanctitas. Quamobrem 
quisquis cogitat augusta hæc divinæ, sapientiæ adyta, existimet s i b i 
quoque dici vetus illud quod apud D. Cyrillum Hieros. b inclamat sa­
cris operaturus Sacerdos, sancta sanctis. Concupiscis sapienttam, serva in­
sticiam, (monet Sapiens c) & Deus præbebit illam tibi. Vnde aureum di­
­tum Magni Athanasij d , Ad Scripturarum indaginem verúmque intelle­
ctum opus est vita proba, animo puro, & virtute quæ decundùm Christum est, 
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ut mens per eius tramitem excurrens, ea quæ expetit adipisci possit, quantum 
fas est humanam naturam divina intelligere, nam s ine pur a mente & Sancto¬ 
rum imitatione nemo comprehenderit Sanctorum verba, &c. tum similitudi¬ 
nem hanc affert, Quemadmodum si quis intueri velit solem, oculos detergit, 
& in splendorem redigit quantum potest ad eius similitudinem cuius conspi¬ 
ciendi desiderio tenetur, sese purificans, ut ita oculus iam lumen redditus, lu­
men Solis contempletur, ita qui volet mentem virorum cœlestia loquentium in¬ 
telligere, priùs detergere & abluere vivendi disciplina animam debet. 
Res mira : nihil grandius, nihil sublimius, nihil augustius subli¬ 
mitate sacrorum mysteriorum, & divinæ : sapientiæ ; nihilominus ta¬ 
men nihil est à tumore mentis alienius. En divini oris acroama. Con¬ 
siteor tibi Pater Domine cæli & terræ, quia abscondisti hæc à sapientibus & 
prudentibus, & revelasti ea paruulis. haud tamen ita mirum videbitur 
confideranti, res maximas non nisi profundissimis & depressissimis lo¬ 
cis velut conveniente s i n u capi posse : quod de humana sapientia dixit 
aliquando Didymus philosophus respondens Alexandro conquerenti, 
s i b i haud donatam à Diis sapientiam cum divitiis & imperiis. Daret ti­
bi (ô Rex) Deus sapientiam (ait Didymus) si modestiam in sensu ubi colli¬ 
geres, haberes. Ad hæc frequens oratio & labor accedat necesse est. Pre¬ 
caturo præibit in verba Salomon Sapientiæ capitenono, & Boëtius li­
bro tertio de consolatione Philosophiæ metro nono. 
Tertium adiumentum quod præcipuè ad hunc locum pertinet, est 
interpretum sedula peruolutatio. Malo aliena verecundè discere, quam mea 
imprudenter ingerere, dicebat Plato. Non desunt in rep. Christiana divi¬ 
norum oraculorum interpretes sancti, Deo pleni, qui feliciter in hoc 
s tud io operam suam posuerunt. Novissimè prodierunt integræ turmæ 
doctissimorum Interpretum, quos cùm intueor videre mihi videor in 
symbolico Mosis tabernaculo ad Aquilonem tectam auro mensam con¬ 
tinentem panes propositionis ; ac è regione mensæ ad Austrum cande¬ 
labrum multis collucens luminibus. Est enim sacra Scriptura aureum 
& apparatissimum lectisternium, & mensa omni delitiarum genere af¬ 
fluens, cœlestique divinorum eloquiorum pane onusta, quo alimur, 
quo reficimur quotquot Chtistiani sumus, & quo adversùs hostes no¬ 
s t r o s confirmamur, ut ait Magrius Gregoriusa . In sacro triclinio Ec¬ 
clesiæ, ubi solùm mensa illa divina s terni tur , pendent lychnuchi laqueari¬ 
bus altis. Interpretes Scripturæ super candelabrum positi umbrosa & 
condensa illustrant, & sparsa ab hæreticis venena indicant, ut cauean¬ 
tur. Qui labor quantopere sit divino Numini acceptus, testatur Sa¬ 
pientia, Qui elucidant me, vitam æternam habebunt. Luculentum præ¬ 
mium beata æternitas iis promissa, qui spiritu omnis intelligentiæ 
tum sacræ, tum prophanæ repleti, mirtunt toti orbi in suis commen¬ 
tariis eloquia suæ sapientiæ : perscrutati sapientiam omnium antiquo¬ 
r u m , in versutias sacrorum ænigmatum introëunt, occulta proverbio¬ 
rum exquirunt, & in absconditis parabolarum familiariter versantur 
Quibus singulis rectè convenit illud quod Siracides dixit de Simone 
Oniæ filio, insigni Doctore & Pontifice, Quasi stella matutina in medio 
nebule, & quasi luna plena in diebus suis lucet, & quasi sol refulgens, sic ille 
refulsit 
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refulsit in templo Dei. Et illud, Sicut stellæ firmamenti fulgebunt in perpetuas 
æternitates. Ac propterea quotquot in gloriosum istum laborem incum¬ 
bunt, quicumque Scripturarum nodos, quos Nicephorus a vocar, 
dissoluunt ; quocquot sunt , sermonis interpretes, & 
divinorum oraculorum enarratores, (ut Nazianzenus Grego¬ 
riusb Basilium appellat) illi Ecclesiæ lumina jure merito censendi sunt, 
vel ipsius Ecclesiæ utpote apud quos sive (quemadmodum 
interpretatur Isidorus Pelusiota , divini sermonis mysteria recon¬ 
duntur, atque ex eorum pectore, vel ex sacrosanctis adytis cùm opus est 
promuntur. M u l t a s ingeniosi homines ( a i t Petrus apud Clementem Roma¬ 
numd) ex bis quæ legunt verisimilitudines capiunt ; & ideo diligenter observan¬ 
dum est, ut lex Dei cùm legitur, non secundùm proprij ingenij intelligentiam le¬ 
gatur : sunt enim multa verba in Scripturis divinis quæ possunt trahi ad suum 
sensum quem sibi unusquisque sponte præsumpsit, quod fieri non oportet. Non 
enim sensum quem extrinsecus attuleris, alienum & extraneum debes quærere, 
quem ex Scripturarum auctoritate cõfirmes, sed ex ipsis Scripturis sensum cape¬ 
re veritatis : & ideo oportet ab eo intelligentiam discere Scripturarum, qui eam 
à majoribus secundùm veritatem sibi traditam servat, ut & ipse possit, ea quæ 
rectè suscepit, competenter asserere. Utinam Apostolicum istud monitum de¬ 
cumano charactere inscriptũ perpetuò ob oculos haberent quotquot 
in sacrarum literarum s tud iũ incumbunt : nequaquam circumferrentur 
frivolæ ac ineptæ interpretationes, ac mera persæpe somnia pro oracu¬ 
lis : sed purior è suo fonte deducta veritas flueret, omniúmque penitus 
hæresum pestilentes scaturigines momento exarescerent. 
De prolixitate quorumdam interpretum varij variè sentiunt : tu 
siquid diffusiùs super ea re desideras, adi Paulum Sherlogum nostrum e . 
De Henrico Langensteino, & Thoma Hasselbachio Sixtus Senensis f ; 
Ille consumptis multis annis ( i n q u i t ) in publica enarratione Geneseos, vix ad 
quartum eius libri caput post quatuor integros annos peruenire potuit, editis su¬ 
per hoc quatuor magnis voluminibus, in quibus omnes ferè utriusque libros in­
terpretatus est, iste cùm uno & viginti annorum spatio nondum peruenisset ad 
sinem primi capitis Isaiæ, quem continuè enarraverat, demum reliquit enarra¬ 
tionis suæ in primum Isaiæ caput libros vigintiquatuor. Duabus verò præci¬ 
puè ex causis tanta prolixitas oriri solet. Primò (verba sunt eiusdem 
Sixti) ex modo coacervationis in testimoniorum aggregatione, qui ad enodatio¬ 
nem, & confirmationem propositi loci varia Scripturarum testimonia, auctorita¬ 
tes, & locos ex divinis literis similes in unum contractos adducit, & hos rursum 
p r æ s e r t i m si obscuri suerint & impliciti, superaddita nouæ expositionis interposi¬ 
tione particulariter edisserit ; quo fit ut expositor dum per singula prolata Scriptu¬ 
ræ testimonia exponendo progreditur, explanationis corpus quodammodo in 
immensum excrescat, vixque sinem inveniat. in quo exponendi genere desu¬ 
darunt duo illi, quos mox nominatim appellavimus. Alterum genus 
diffusorum. interpretum est Concionatoribus velut à commeatu, & an¬ 
nonâ, quos proinde Annonæ concionatoriæ propolas, promos, vel præbitores 
rectè nominaveris : & de his nihil est quod quisquam expostulet ; si duo 
meminerint : primum (quod officij esse interpretis monet D. Hierony¬ 
musg) ut obscura disserant, manifesta perstringant, in dubiis immorentur ; unde 
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& à plerisque commentariorum opus explanatio nominatur. Deinde utexi¬ 
mia, pia, exquisita, & seu scriptoris, seu lectoris operæ pretium s in t , ea 
quæ ad genuinum & literalem sensum adiiciuntur. Historia (inquit idem 
interprecum princeps D. Hieronymusa) stricta est, & evagandi non habet 
facultatem. Tropologia libera, & bis tantùm legibus circumscripta, ut pietatem 
sequatur intelligentia, sermonisque contextum ; nec in rebus multùm inter se con¬ 
trariis violenta dit copulandis. 
Rursus si interrogas quid sentiam de digressionibus à proposita ma¬ 
teria, quas interdum Scripturæ interpretes s i b i permittunt, vel quibus 
se : equidem ut non ausim eas reprobare, tamersi nihil aliud foret, qùam 
quod sancti Patres eas interdum suis expositionibus interposuerunt : ita 
licere iis uti s t a t u o , dummodo duæ illæ leges, quæ in ufu parenthesis 
præscribuntur à dicendi Magistris, hîc quoque seruentur ; altera est, ut 
non omnino alienaæ s i n t à proposito argumento : altera, ut ne crebrio¬ 
res, vel longiores ; præ mittantúrque velut quædam excusationes & cau¬ 
sæ illarum excursionum ab proposito ; quemadmodum pulcherrimè fe¬ 
cit Titus Livius b , dum magnificis verbis Papyrio cursore de Samniti¬ 
bus victore laudato, relicta historiæ serie ad Alexandrum M. (qui æqua¬ 
lis erat temporum Papyrij) digreditur, hunc in modum. Hauddubiè illa 
ætate qua bulla virtuturn feraciorv fuit, nemo unus erat vir quo magis innixa 
res Romana staret : quin eum parem destinarent animis magno Alexandro du¬ 
cem, s iarma Asiâ perdomitâ in Europam vertisset ; tũ addit, Nihil minus quæ¬ 
situm à principio operis huius videri potest, quàm ut plus justo ab rerum ordine 
declinarem, varietatibúsque distinguendo opera, & legentibus velut diver ticula 
amœna, & requiem animo quærerem : tamen tanti Regis ac ducis mentio quibus 
sape tacitis cogitationibus volutavit animum, eas evocat in médium, ut quærere 
libeat, quinam eventus Romanis rebus, s i c u m Alexandro foret bellatum, futurus 
fuerit, &c. Vide lector quid de istis diverticulis senserit judiciosissimus 
historicus, & qua cautione istud inierit. At ne & nos ipsi eùagemur ab 
interpretibus sacris ad prophanos historicos ; observa quomodo in re 
s imil i se gesserint DD. Ambrosius & Gregorius : ille prolixiorem moram 
excusans in tractatione Genealogiæ Christi Servatoris, de istis digres¬ 
s ionibus sic loquitur c . Certè instructuosum non suit Dominicis diutiùs inhæ¬ 
rere majoribus : nam si ÿ, qui magnum mare littorali parant navigatione trans¬ 
mittere, altioris compendium cursus siduciæ infirmitate vitantes ; agros & urbes 
littore diductas, capti locorum decore frequenter inuisunt : quanto magis nos in 
santo non elementorum, sed gestorum cœlestium s i t i profundo, viciniores legere 
portus, & frequentes amare debemus excursus, ne quis longè navigationis tædio 
fatigatus, fastidÿ vomitum tenere non possit ? Magnus verò Gregorius epi¬ 
s to l a ad Leandrum Hispalensemd, Sacri (inquit) tractator eloquÿ morem 
stuminis debet imitari : sluvius quippe dum per alueum defluit, si valles concauas 
ex latere contigit, in eas protinus sui impetus cursum divertit ; cúmque illas suf¬ 
ficienter impleverit, repentè se in alueum refundit : sic nimirum, sic divini verbi 
esse tractator debet, ut cùm de qualibet re disserit, si fortè juxta positam occasio¬ 
nem congruæ adificationis invenerit, quasi ad vicinam vallem linguæ undas in¬ 
torqueat ; & cùm subiecta instructionis campum sufficienter infuderit, ad sermo¬ 
nis proposui alueum recurrat. Eamdem ob cansam (alienæ videlicet utili¬ 
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tatis gratiâ) sæpe sancti Patres ih suis homiliis ab eo argumento, de quo 
dicere instituerunt, sponte deerrant, & abeunt in quasdam contra hære¬ 
ticos contentiones : quod etiam admonere hoc loco visum est, ne quis 
de sapientissimorum & eloquentissimorum Ecclesiæ magistrorum con¬ 
cionibus & commentariis aliquid perperam statuat. 
Cæterùm si qui interpretum ingenij & acuminis ostentandi studio 
quærerent in scriptis nodos, atque in viis planis ac facilibus struerent 
offendicula, texeréntque laqueos ipsi, quibus lectores præpedirent ac 
irrerirent, & offunderent tenebras illis locis, quos Spiritus sanctus cla¬ 
ros & perspicuos esse voluit ; nunquid ex hoc loco tanquam præposte¬ 
ri interpretes exigendi essent ? obdamus pessulum huic armario pulcher¬ 
rimis D. Cyrilli verbis a , quibus plerique interpretum seu nova affe¬ 
rant, seu vetera replicent, se tueri possunt, & operam suam in illustran¬ 
da hac arte artium & scientia scientiarum (ut Origenesb Scripturarum in¬ 
telligentiam vocat) commendare Existimabit quispiam (inquit Cyril¬ 
lus) otiosum esse quodammodo & cum temeritate conjunctum, parúm¬ 
que conducibile, etiam à pluribus disputata, & explicata tantùm nunc 
refodere perscrutaríque velle, & laboribus aliorum præteritis novos 
superaddere, quamquam illi ad exponenda sanctorum Prophetarum 
scripta omnino ac planè sufficere queant. Ego verò magnopere contrà 
fenserim : memorabo enim Paulum acclamantem iis, quos rebus divinis 
erudiebat, Eadem scribere vobis mihi quidem non pigrum, vobis autem neces¬ 
sariũ. Considera porrò quàm verum dixerit : nam si quidquam propona¬ 
tur cognitu præcipuum ac necessariũ, & ita super eo multis & à multis 
disseratur, nullum inde damnum ad quemquá, damnum autem ? imò fru¬ 
ctus maximus ad audientes perveniet. Si enim quorum munus est in¬ 
terpretari, inter se convenientia attulerint audiendi discendíque cupi¬ 
dis ; certior utique ac tutior notitia parietum : si quid autem ab unoquo¬ 
que novum proferri videbitur, quod non aliquis forsitan minùs pro¬ 
bè, nec citra vitium intellexerit, quid mali est si id non mihi, sed alteri 
in mentem venerit.? Quin imò sensus & declarationes complures dilu¬ 
cidásque adhibere quî tandem non præstat. Quod cùm ita s i t , tamersi 
ante nos non pauci in sacros Prophetas commentarios ediderunt ; hac 
quidem de causa non tacebimus, sed potiùs inertiæ depulsâ mollitiâ, 
quam nobis quoque gratiam impertiuerit, qui profunda & occulta il¬ 
luminat, eam cæteris etiam prodemus. 
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CONTROVERSIARUM DE FIDE 
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SIve sancta Dei Ecclesia navis est plenis velis ad cœlestis beatitudi¬ 
nis portum concendens, cursum eius prouchente divino Spiritu ; 
non 
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non desunt prædones qui cùm circa sidem naufragauerint, ex collectis 
naufragij reliquiis lembos conficiunt, è quibus hanc Petri naviculam 
omni conatu oppugnent, ac, si possint, opprimant : sive eadem est castro¬ 
rum acies imperio principis tenebrarum evertédo ordinata ; non desunt 
nefarij transfugæ qui totis Tartari viribus in eam insurgunt : sive est ci¬ 
vitas illa justitiæ, de qua vates Isaias a , non desunt qui cuniculis, qui 
artibus, qui vi, qui machinis etiam è sacro armamentario perfidiosè de¬ 
promptis eam exscindere nitantur ; verùm irrito hactenus conatu, nec 
feliciore postea, licèt iam ab ipsis Apostolorum temporibus plurimæ 
hæreticorum centuriæ infestis armis, & animis conjuraverint, & post¬ 
hac conjuraturæ sint. Non defuere etiam in Ecclesia Catholica præ¬ 
stantes viri, qui dextrè religiosis armis utentes, & heroico ardore sti¬ 
mulati, ac divinitus insonante classico evocati in acicm prodierint, & 
collatis signis congressi sint. Scuta quæ opponi possunt petentibus nos 
hæreticis, & tela quibus persida ipsorum impietas jugulari queat, præ¬ 
cipuè petes ex iis libris, qui à gravissimis & doctissimis scriptoribus de 
sidei controversiis editi sunt : de quibus est hæc D. Augustinib senten¬ 
tia, optandum esse ubi hæreses vigent, ut quicumque aliqua scribendi facultate 
præditi sunt, ÿ scribant omnes, etsi non modò de rebus iisdem alij scripturi sint, 
sed eadem etiam aliis verbis scripturi. Eadem scripsit ad Augustinum S. 
Prosperc contra Pelagianorum reliquias ; expedit enim ut intelligant 
cohortes desertorum Tartaro auctoratæ, esse in castris orthodoxorum, 
qui adversa fronte, & aperto Marte causam suam tueri non reformi¬ 
dent. Nihil est utilius (dixit alio loco Augustinus) quàm pestilentibus & 
insidiantibus hæreticorum scriptis medentia & munientia scripta prætendert, 
quibus rabies qua surunt aut etiam ipsa sanetur, aut à lædendis atiis repellatur, 
Stylum strinxerunt adversùs horum, vel superiorum temporum hære¬ 
ses Athanasij, Epiphanij, Didymi, uterque Cyrillus, uterque Gregorius, 
Hilarij, Ambrosij, Augustini, Hieronymi, Leones, Fulg tij aliíque post­
ea & lernæum illud monstrum extinxerunt. Sunt etiam nostris sæculis 
heroes qui grassatores illos pestem Catholicæ religioni Athamantæo 
furore molientes generosè aggressi vel compescuerunt penitus, vel in 
sua se latibula recipere coëgerunt, in quibus mussitant duntaxat inter 
suæ conjurationis socios, virus suum tantummodo domi suæ effun¬ 
dunt, & ratiunculis suis quasi parricidalibus punctiunculis armati (ut loqui¬ 
tur Augustinusd) impij veritatis intersectores, (sic Tertullianuse Marcio¬ 
nem appellat) feriunt auras, atque in se ipsos solùm crudeliter sæviunt. 
Igitur armarium istud continebit eorum auctorum libros, qui con¬ 
tra hæreticos, contra Judæos, contra Saracenos, contra Ethnicos pro 
side orthodoxa vel ruenda, vel propaganda scripserunr. Mallem quidem, 
(dixit in hanc rem D. Ambrosiusf) exhortandi ad sidem suscipere officium, 
quàm de side disceptandi suscipere onus. Tamen quandoquidem necesse est 
hæreses esse ; esse etiam qui eas convincant utile & necessarium est. Quod 
quâ verborum gravitate, qua moderatione faciendum sit, ne aut ad¬ 
versariorum animi exasperentur, aut Catholica veritas eneruis videa¬ 
tur, gravissimis verbis admonet D. Gregorius Theologusg, quæ hîc in¬ 
ferere visum est. Non imperitè <illisible> 
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incessimus, quemadmodum plerique faciunt : non cum sermone, sed cum loquente 
confligentes, ac rationum & argumentorum infirmitatem maledictis interdum 
obtergentes, non aliter ac sepias atramantum ante se vomere aiunt, ut piscatores 
effugiant, aut conspectum sui eis eripiant. Verùm nos pro Christo bellum gerere 
hoc argumento planum facimus, quod secundum Christum qui mitis ac pacatus 
est; atqie infirmitates nostras portavit, dimicamus. Nam nec in veræ doctrinæ 
detrimentum paci studemus , nonnihil de animorum contentione remittentes, ut 
facilitatis & mansuetudinis famam colligamus, (non enim quod bonum est ma¬ 
lè aucupamur) & rursum pacem colimus, legitimè pugnantes, atque intra limi¬ 
tes nostros spiritúsque regulam nosmet continentes. Ac de his quidem ita sen¬ 
tio, cunctisque animarum dispensatoribus, rectaque doctrinæ arbitris legem sta¬ 
tuo, ut nec per duritiam, hominum animos exasperent ; nec per summissionem, 
elatos & insolentes effciant ; sed prudenter & consulte in fidei causa se gerant, 
nec in alterutro horum mediocritatem excedant. Itaque sic condienda est 
Christianâ mansuetudine veritas refutationis, si mansuetudo Christia¬ 
na ardore fidei & divini cultus acuenda est, ut s i b i invicem non offi­
ciant. Nam & possumus esse memores mansuetudinis Christi ; s imú l¬ 
que (quod monet Sapiens) s t u l t o respondere secundùm stult i t iam 
suam : quod rectè fiet, si hoc agimus tantùm, ut veritas ipsa vincat , & 
animæ Deo acquirantur. Quin autem quæ in doctrinam acriùs dicen¬ 
tur, contra se dici adversarij putent , vix aliter evenit. Sunt enim hæc 
ita conjuncta ut vix possint disputatione, vel admonitione separari, 
quemadmodum sapientissimè observavit Franciscus Suarius noster a in 
clausula operis de Romano Pontifice ; quod in Paulo Apostolo divum 
Chrysostomum b notasse scribit. Volebat (inquit) gravitate & reveren¬ 
tia servata loqui, & auditorem interdum mordens percellere : at hac ambo non 
dabantur ; sed alterum altero impedimento erat. Nam si quid reverenter di¬ 
cas, baudquaquam possis auditorem perstringere ; quod si rursus vehementer 
perstringere volueris ; necesse tibi est apertè ac nudâ oratione rem designare : at 
prudentia (inquit) Pauli utrumque exactè prastitit, ipso naturæ nomine & 
increpationem angens, & hoc tanquam peripetasmate ad enarrationis ve re¬ 
cundiam usus. 
C A P U T VI. 
Armarium sextum. 
Ejus inscriptio. 
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NOn sunt Hebrææ mulieres s i cu t Ægyptiæ : istæ mollitiâ langui¬ 
dæ & delitiis colliquescentes parere non possunt nisi in molli 
culcitra inter obstetricum manus : illæ vix decumbunt, vix cessant ab 
opere, vix se parietibus, ne dicam cortinis, includunt, ut enitantur. Idem 
interest inter sacram & prophanam eloquentiam ; ista accurato s t ud io 
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& infinitarum artium velut ancillularum ministeriis, le nociniis, delitiis 
indiget : illa ut pote nervosior robustiórque, vbi grande, aliquid animo 
concepit, illud effundit forriter, & velut nubes fœta ignibus, audito¬ 
rem terret, sternit, lacrymarum imbre perfundit, non in persuasibilibus 
humanæ sapientiæ verbis, sed in ostensione spiritus & virtutis. hæc 
tamen haud à me dicuntur, ut prorsus contemnam erudirionis & attis 
subsidium, negémve aliud ad sacrum oratorem perficiendum requiri, 
præter conceptas animo divini amoris faces, ac vitij incensum odium, 
& illas literas, quas Sidonius Apollinaris a Religiosas, Salomon scien¬ 
tiam Sanctorum appellat ; unde Concionator promat igneos globos vet¬ 
borum & affectuum, quos eiaculeturin auditorum pectota. 
Solùm hîc te moneo, quisquis vocaris ad sacrum suggestum,feu ad 
,ad sublimem thronum .oratoris Christiani ; quisquis cupis 
esse , Christianorum dogmatum aurea luscinia ; fic 
fratrem suum Basilium Nyssenus Gregorius nominat : existima tibi di¬ 
aura quod Ezechieli à Deo cùm mitteretur adillud divini oratoris 
munus, Fili hominis, tomede volumen istud ; statue apud animum tuum 
sacros codices non folùm tibinunquam deponendos è manibus,verùm 
etiam iugi meditatione esse debere tua fercula, tuos cibos, geniales 
tuas epulas, at quc in iis plus neruorum esse & viriurn in hominum vo¬ 
luntatibus ad pietatem & æternæ : salutis studium permovendis, quàm 
in omni humnæ sapientiæ ; choragio. Memento illud Theodoretib 
Græculam eloquentiam scitissimè irridentis, quæ Suadæ corculum se 
putabat esse, si Tum a i t , 
, piscatorum solœcismi Atticorum vice¬ 
rant syllogismos. Memento è sacrorum librorum officina hactenus pro¬ 
diisse quotquot Ecclesiastis munus fructuosè impleverunt : & hoc tibi 
in primis opus est, quandoquidem Concionatori ac Scripturis sacris 
communis est finis & idem scopus ; nempe supremi Numinis cultus, & 
ut perfectus sit homo Dei ad omne opus bonum instructus. Scriptura autem 
divinitus inspirata Apostolo teste) utilis est ad docendum, ad arguen¬ 
dum, ad corripiendum, ad erudiendum in iustitia. 
Secundum monitum. Sanctorum Patrum vestigia pronus adora, & 
tantum te profecturum putato, quantum tibi grandes illæ : animæ pri¬ 
mitias spiritus habentes placuerint. ab illis difces Christianam elo¬ 
quentiam longè aliam à prophana : ex eorum lectione intelliges fum¬ 
mam plerumque artem esse, contemptum artis, & augustiorem esse 
Christianorum eloquentiam, quàm ut subiiciatur Rhetorum præce¬ 
ptiunculis, licèt & ipsa non careat suo artificio, verùm quôd abomni 
suspicione artificij alienum s i t . Disces basilicè loqui cum Basilio, au 
reè cum Chrysostomo, cum GregorioTheologo divinè, pugnare acri¬ 
ter cum Augustino, insectari strenuè cum Hieronymo, convince¬ 
te suauiter cum Ambrofio, mores informare cum Magno Gre¬ 
gorio. 
Item Theologorum (quos Scholasticos vocant) libros diligenter 
evoluisse, atque sublimem illam scientiam penitus comprehendisse in 
publicis Academiis omnino necesse est ; nam præterquam quod conti 
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net gravissimarum & utilissimarum orationum femina, hoc etiam præ¬ 
flat ut in mysteriis sidei nostræ tractandis non labaris verbo ; & scias 
te non labi, qui lapsus certè facillimus est, ci qui leviter ea in schotis, 
vel (quod deterius est) privato studio attigerit : nam intellectu & ex¬ 
plicatu difficillima sunt, ut pote divina mysteria nostræ fidei, Euchari¬ 
ftiæ, Incarnationis, SS.Trinitatis ; Gratia, prædestinatio, attributa Dei,. 
de quibus tamen Cócionatori pro tempore & loco fæpe dicendum est 
quod quidem quo modo fieri expediat, & quantopere styli sacri sug¬ 
gestus diversus sit ab Academico pulpito ; quas fidei dogmata pertra¬ 
danda sæpiùs, quæ parciùs & leviùs attingenda, non est huius loci 
desinire : nec desunt qui in hoc argumento pro dignitate versati sunt, 
Carolus Regius, Ludovicus Granatensis, Fabianus Justinianus a ,B. 
Franciscus de Borja aureo opusculo, Nicolaus Caussinusb , ut cæte¬ 
rabene,ita istud optimè, S. Ignatius in regulis Concionatorum, An¬ 
tonius Possevinus c , & nouissimè Ludovicus Crefolius d luculenter : 
hîc solùm pro meo instituto attingam eos libros, qui in hoc armarium 
referuntur ; iis prætermissis, qui Conciohatotis Bibliothecam præci¬ 
puè componere debent : sunt autem ferè illi, qui feveriores & utilio¬ 
tes disciplinas tractant ad vitæ & morum conformationem. 
Verùm ad rem. Qui sunt illi libri, quibus destinamus hoc arma¬ 
rium ? Illi sunt præsertim, qui ex professo conciones scripserunt, vel 
concionaturis materiam velut mansam molitàmque, ac solùm deglu¬ 
tiendam subministrant Prioris generis sunt quadragesimalia, helio¬ 
tropia, dormi securè, homiliæ per annum, conceptus theologici, dif¬ 
curfus prædicabiles, sacra pancarpia, dominicalia, promptuaria, mora¬ 
lia, annuli Christiani, s iue morales exegeses, theatra religionum de 
Sanctis, terrores orbis, Monomachia LESV C H R I S T I & Luciferi, 
Ara cœli, legatus Apostolicus. Alterius generis funt collectanea ad sa­
­ras conciones, menæ spiritualium ciborum, viridaria, panaria, florin 
legia facra, & infinita ejus rationis, quorum scribendorum nullus est 
finis : licèt (meo quidem judicio) longé satius sit, vnumquemque res 
ab ipsis facrorutn Bibliorum, fanctorum Patrum, Theolegorum & In¬ 
terpretum fontibus haustas in suum vsum convertere, & sibi suos com¬ 
munes locos digerere ac instruere, quàm ab aliis publié pronuntiata 
velue recoctam crambem iterum apponere, non fine naufea andien¬ 
tium, qui eadem veliam audierunt ipsi dicta ab aliis, vel scripta lege¬ 
runt : vnde sit ut plerumque foleat longe minus affici concio, cùm vi­
der oratores suos esse potiùs alieni laboris declamatores, & propolas, 
quàm propriarum cogitationum & aflTectuum ( prout tempus, locus, 
personæ, res deniqne ipsa, & necessicas exigit) pios & divinitus aflflatos 
præcones , divini numinis ora 
alté sonantia, receptacula verbi Dei, eiύsque buccinatores. Vis scire quid 
cofttingere foleat illi Concionatori, non dico qui totas ab aliis habitas 
conciones & ipse poste apronuntiat, sed qui folùm alios incautiùs imi¬ 
tatur, & partem aliquam duntaxat aiienarum-concionum fuis accom¬ 
modar ; disce ex Principe fàcrornm oratorum Chryfoftomo : Quisquis 
hoc facit(inquie) , sustinet 
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stinet opprobrium expilatæ, alienæ possessionis ; imò etiam haud raro evenit 
ut Concionator ne aliunde quidem mutuatus quidquam, sed ea dere 
tantùm suspectus, habeatur instar furis in ipso furto deprehensi. Sa¬ 
lent quibusdam in locis magni nominis Concionatores dum dicunt 
ad populum è sacris pulpitis habere plures pauciorésquc qui concio¬ 
nem scribendo excipiant, & linguæ celeritacem manu præpete sequan¬ 
tur ; quod iam olim sibi dicenti contigisse refert D. Gregorius Nysse¬ 
nus a:id non reprehendo ; sed vnum displicet, quòd interdum isti ex¬ 
ceptores inconsulto ac prorsus inscio Ecclesiaste, sua illa excepta edant 
in lucem, non sine auctoris inivria, à quo plerum que multa commit¬ 
tuntur auribus, quæ nollet oculis subiici : lectoris enim censura multo se¬ 
verior est, quàm auditoris ; tum etiam, quia plurima necesse est peccari 
ab istis scribis non properantibus tantùm verùm etiam præcipitanti¬ 
bus, ac insinita verba per sigla haud satis emendatè exarantibus, ut 
dicentis velocitatem assequantur. Scio insignibus viris & Christiana 
facundia conspicuis, id accidisse molestum, atque ob id fuisse coactos, 
suas conciones mandare typis, quod perperam atque præposterè fuis¬ 
sent editæ ab istis notariis. Paucos tamen Cócionatores reperias quos 
tantopere mireris legendo, quàm audiendo ; deest enim scriptis ora¬ 
tionibus eloquentia corporis (actionem sic Tullius b vocare consueue¬ 
rat) & mediocris oratio commendata viribus pronuntiationis plus ha¬ 
bet momenti, quàm optima illius præfidio destituta : eadémque oratio 
ab vno lecta, ab alio pronuntiata alia esse videtur. Documento sunt 
(ut monet Fabius Quintilianus c) sceniciactores, qui & optimis poë¬ 
tarum tantum adiiciunt gratatiæ, ut nos infinitè magis eadem illa audita, 
quàm lecta delectent, &vilissimis etiam quibusdam impetrent aures, 
ut quibus nullus est in Bibliothecis locus, sit frequens in theatris. Tan­
tum valuit in prenuntiatione Hortensius, ut cùm eius scripta folùm 
intra famam essent, diu tamen princeps oratorum & æmulus Cicero¬ 
nis habitus sit ; ut appareat, placuisse aliquid eo dicente, quod legenti¬ 
bus non appareret, & gestum pleraque extra verba significasse. hoc 
maxime in sacris concionibus animaduertimus, actionem sidem face¬ 
re nostræ orationi, & efficere, ut quæ dicuntur, ex animo dicta videan¬ 
tur. Non tam refert qualia s int ea, quæ composuimus, quàm quo¬ 
modo afferantur, nam ita quisque ut excipit, movetun : vehementerac¬ 
cenduntur assectus in auditoribus, si priùs in voce vultu, habitu, totó¬ 
que corpore oratoris inardescant : & cùm omnia fecerit, felix si illum 
ignem conceperint. 
Igitur (inquies) nullæ prorsus conciones scribendæ sunt, nec legn¬ 
dæ. hoc non aio ; folùm moneo, ut nec scribantur temerè, nec legantur 
immoderatiùs ; sed quæ à nobis superiùs breviter præcepta sunt, ser¬ 
ventur ne dum securi & supini in alieno finu, & parato commeatu ob¬ 
dormiscirmus, langueant affectus nostri, atque auditor nostra oscita 
tione solvatur. Maxime verò abstineatur ab i i s , qui potius (ut| 
loquitur D. Augustinus d ) habere gestiunt Platonico nomine verba 
crepantia, quàm pectus vero Deo plenum. & qui (proh dolor ! ) effi 
ciunt ut adulteretur verbum Dei, (fuit iam olim hæc D. Hiero¬. 
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nymi quer imonia a ) & iamin Ecclesiu ista quærantur,omissáque Apostoli¬ 
carum puritate & simplicitate verborum quasi ad Athenæum & auditoria 
conveniatur, ut plausus circumstantium suscitentur ; ut oratio rhetoricæ artis 
fucata mendacio, quasi quædam muliercula procedat in publicum, non tam eru¬ 
ditura populos, quám favorem populi quæsitum. Abs t inendum insuper ab l e -
ctione illorum Concionatorum, qui ancupantur subtilitates nescio 
quas, & argutias in sacris l i teris, quas in eum s inem contorquent ad 
suos (ut loquuntur) conceptus frigidas allegorias, interpretationes fri¬ 
volas, ineptos sensus arcana vocitant, oracula, mysteria ; quorum nul­
lum in sacris Conciliis, nullum in sacris Pa t r i bus , nullum in solida 
Theologia vestigium, nullum fundamentum ; nodos in scirpo quærunt, 
rexunt, retexunt, implicant, trahunt, s t r ingunt súsque déque vertunt, 
Theodotioninis, Aquilinis, Symmachinis, Vatablinis,Caballinis, & 
sexcentis machinis nova & vulgò incredibilia parum solide inferunt, 
ut trossulis quibusdam argutuli appareant & acuti. Quid inde tandem ? 
præclaris illis concionibus, ne dicam circulatoriis fabulis, hoc folùm 
saciūt, ut auditorem suum glaciefrigidioré, pumice sicciorem, & nihilo 
quàm ante meliorem dimittant.hóccine est (Deus imm.) est 
, supremi numinis animatam effigiem ? Sic Clemens Alex.b 
Cocionatores vocat, ob similitudinem prędicationis, ac eiusdem mune¬ 
ris societatem. est ne hoc euangelizare civita¬ 
tibus verbum Dei, ad quod se Christus missum esse dixit ? Est ne hoc esse 
pręconem salutis, tubam Dei, vocem Dei, quo nomine Alcuinus c , & Joan¬ 
nes novi Testamenti Archidux Cocionatores honorant ; an non potiùs 
æs fonans, & cymbalum tinniens ; & mimos ac circulatores verissimos, 
quorum oratio, (ut egregiè dixit non s i n e stomacho Muretusd) cùm non 
compta & calamistrata, sed grauitatis, auctoritatis, maiestatis, ac sanctimoniæ 
plena esse deberet, tot a papauere ac sesamo sparsa est, & ex mellitis verborum 
contexta ghbulis ; ita ut adeos non tanquam ad vitæ magistros, aut vitiorum 
cerrectores, sed tanquam ad comœdos, aut histrioneseatur : s t a n t illi, & cùm fron¬ 
tem bis térve perfricuerunt, barbámque permulserunt, hiante ac mirificum ali¬ 
quid ac expctante plebe (plebis autern nomine etiam quosdamex 
uptimè vestitis comprehendo) laxant habenas linguæ, & s imi l i ter cadentia, simi¬ 
litérque desinentia coacervantes, paria paribus, contraria contrariis opponentes, 
multa etiam semel suo or dine dicta, sursum versum, aut aliàs variato ordine re¬ 
ptentes, eáque in re memoriam pueriliter ostentantes, atque hœc saltatricula¬ 
rum in morem gesticulatoriis neque unquam quietis manibus adivrantes, ar-
gutè multa, multa quibus risum excutiant, dicunt. nunquam interim aut sibi, 
out auditoribus respirandi facultate perrmissâ. Quibus omnibus rebus admira¬ 
tionem imperitis, cordate & intelligentibus nauseam ac s tomachum mouent. 
Quœ sudorum meorum utilitas (exclamat sacrorum Oratorum princeps 
Chrysostomuse) si è verbis meis auditores nullum fructum accipiunt ? Perpe¬ 
tam excusat Concionator tempora, mores, serviendum auditori, sic 
nunc homines esse, ut omnia dicta nisi à seplasiariis componantur, sor¬ 
deant, & solus in pulpito Ecclesiastes relinquatur. Quàm vellem, ut qui 
talibus caufis suas ineptias, & vanitatem prætexit, audiret de hoc argu¬ 
mento disserentem eum, quem superiùs laudavimus Chrysostomum f . 
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Qui velut citharœdus, & cantor studet delectaresuum auditorem tinnulo stre¬ 
pitu, & verborum compositione, quia scit hoc illi accidere solere gratissimum ; 
idem facit ac si pater videns filium quem supra modum tenerè amat, agrotum 
illi frigida, & quœmque oblectant, porrigat : quæ, autem utilia, mnimè curer : 
deinde quando obiurgantur à Medicis, rationem reddat, dicens, Quid faciam, vi¬ 
dens flentem puerum ferre nequeo. Miser & arumnosè ac proditor ; neque enim 
talem patrem dixerim hoc subuertit Ecclesias (ait, oratione ad plebem con¬ 
versâ) quod & vos non quaritis audire sermonem, qui cempungere possit, sed 
qui oblectet : & nos frigidè ac miserè facimus nostras affectiones sequentes, quas. 
eiicere oportebat. Erit (opinor) quod probri sui magis pudeat Cócionato 
resistos adulterantes vcrbum Dei , si Ethnicum comptæ orationis ar¬ 
tisicium in Ethicis philosophis reprehendentem audire sustinuerint : 
sic loquitur Themistiusa . Peritus medicus aliquid interdum voluptatis cum 
remediorum miscet molestiis, solam verò ïllius aut maximam habere rationem, 
nec Ascilepius, nec Asclepiadæ solent, sed coci potiùs. Neque enim quidequam ab 
illis ventris lenociniis differt svanis, sed vitiosa oratio. Quare comessationibus 
potiùs ieusmodi coquos relinquarmus, pessimos & ventri & auribus ministros : 
nos orationem altam erectámque quæramus, quæ animos secum nostros longé su 
pra terram, omnésque totius terræ, voluptates, cupidinésque ( qualis est ambitio, 
amor, ira, luctus, ebrietas,) extollat. bis omnibus superiorem esse oportet verum 
philosophici sermonis rhetorem, ut nihil falsum admittat, aut ignauum, nihil 
dissolutum, vel fucatum, nihil quodartis quadam specie tantùm se commendet, 
Hæccine oratio illorum , quorum sinis est salus 
audientium, & dare Ecclesiæ sili is. Eant, ambulent, circum¬ 
eant mare & aridam, non facrent isti vnum proselytum. 
Si quis-ex his hominibus Fabulino potius quàm Christo auctora¬ 
tis conciones suas edet in lucem.perpetuis tenebris illas damnato : vel 
saltem si aliquem locum habebunt in rua Bibliotheca, tantùm illos ab 
armario Concinatorum remoueto, licèt eruditas suas fabulas, & bulla¬ 
tas nugas præclaro titulo inscripserint ; quantũ interest inter 
quales isti sunt, & , quales nó sunt, cùm tales esse deberét. De hoc 
Concionatoris evangelici munere præclarè Carolus Regius volumine 
integro, Ludovicus de Ponte de perfectione Chris t iana b , aliíque quos 
initio huuis capitis citavimus ; qui omnes præceptionibus illis & moni¬ 
tis suis nihil aliud fatagunt.quàm ut aleissimè Concionatoribus impri¬ 
mant divina illa documenta, quæ vas electionis, aurea Spiritus sancti 
tuba D.Paulus verbi Dei præconibus passim in suis Epistolis dedit 
nimirum, ut pro Christo legatione s u n g a t u r tanquam Deo exhortan­
te per eos, ut sint fideles Christi ministri, & dispensatores mysteriorum 
D e i , ut non seipsos prædicent, sed Dominum nostrum Jesum Chri¬ 
s t u m , & hunc crucifixum ; ut redigant in servitutem corpus suum, ne 
cùm aliis prædicaverint ipsi reprobi efficiantur ; ut collaborent Euvan¬ 
gelio Dei secundùm veritatem ; ut sapientibus & insipientibus se debi 
tores esse cognoscant, & omnibus omnia s iant ; ut omnes lucrisaciant, 
ut doctrinis variis & peregrinis non abducátur, verùm 
sequantur quam 
docent fanam doctrinam ; ut in Christo IESV per Evangelium gignant 
multos filios ; ut l'aborent s icut boni milites Christi IESV, sibíque & doctrinæ 
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ctrinæ attendant, ac lectioni, & mcditationi, & in his instent, atque ita 
se ipsos saluos faciant, & eos qui audiunt. Denique ne verbum Dei re-
verratuf vacuum, sed prosperetur in his ad quæ misit illud, & faciat 
quæcunque voluit, ficut Isaiæ dictum est. D. Chrysostomus sacrorum 
Oratorum facilè princeps, variis occasionibus varia documenta Con¬ 
cionatoribus suggerit, quæ non possunt non esse admodum utilia, Ea 
collegit Nicolaus Caussinus parallelorum eloquentia sacra & humanæ libro 
decimosexto, qui inscr ib i tur Chrysostomus : sunt autem hæc, 
Tria sunt sacri Oratoris præcipua officia ; arguere errantes, obsecrare 
iustos, increpare sceleratos. 
II. 
Vita recta optimus syllogismus. 
I I I . 
Qui humiliter assentatur, aut iucunda cuique loquitur, citharœdus 
potius est quàm Concionator, eúmque miserum, inselicem ac prodito¬ 
tem appellare non verear. 
I V . 
Monendi sunt cum charitate errantes : magnus quippe Doctor est 
charitas. 
V. 
Laboriosum oportet esse Concionatorem & sedulum, tanquam 
Christi apiculam. 
VI . 
Sciscitetur Concionatotde populi moribus non ex curiositate, sed exsalutis prouisione. 
V I I . 
Temerarius est qui fe periculis frustrà ingetit, cùm nulla causa, aut 
necessitas postulat : si verp de Dei glorja, pietate & utilitate hominum 
agitur, tanta facilitate corpus exuendum est, quanta vestimentum, cùm 
in lectum quis se confert. 
V I I I . 
Cauenda sacro Oratori in vitiis carpendis iracundia ; sed quod olim¬ 
Phinees fecit jiugulandum, & non irascendum : hoc est.fcelera verbi di-
uini gkdio fine vlla vitiofi animi commotione perimenda,ne quis in-
crepatiohis prætextu fuam explere videatur cupiditatem. 
IX. 
Inter concionandum personæ : norninatim non sunt perstingendæ : 
fanatcenim oportet errantes, non efferare. 
X. 
Maior concionis pars moribus rectè impenditur. 
XI. 
Tria sunt ad civitatis perfeionem necessaria ; pietas ciuium,miferi-
cordia in pauperes,nouitatum deteftatio. 
E I f XIL 
Ecclesiasti quo sit fructuosior sæpe cum populo balbutien¬ 
X I I I . 
2. Cor 2. 
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X I I I . 
Concionatorem summa patientia præditum esse oportet, & tran. 
quillo animo more piscatorum expectare, dum pisces se in rete in¬ 
duant. 
X I V . 
Duo sunt scopuli à quibus Concionatori maximè canendum est 
vanitas, & delitiæ. Studendum ei tamen valetudini, ut suo ministerio 
fungi alacriùs possit. 
XV. 
Nec facilem, nec omnino duram aurem habeat ad ea quæ deferentur 
crimina. 
X V I . 
Abundans fuerit laborum solatium, ídque omnium certè maximum, 
si Ecclesiastes sibi ipsi conscius est potuerit, ad hanc se rationem, do¬ 
ctrinam eloquentiámque suam composuisse atque adaptasse, ut Deo il¬ 
la placens, acceptaque fiat. 
De hoc argumento nos alibi, Deo bene iuvante, pleniùs disputa¬ 
bimus. 
C A P U T V I I . 
Armarium septimum. 
Eius inscriptio. 
THEOLOGI SCHOLASTICI. 
NOn ero multus in hoc armario, ut nec in cæterorum plerisque, quia hac cura Antonius Possevinus me liberavit : eum consulat 
qui plura volet in commendationem fingularum scientiarum, orig¬ 
nem progressus, scriptores, proseissores, discipulos. Nobis si quid vide¬ 
bitur intactum ab aliis, aut si quidpiam ère nata monendum eri, il¬ 
lud non omittemus. Cæterùm augustior & divinior est scholastica 
Theologia, quàm ut splendere nedum crescere possit ullis laudibus. 
Ipsum Theologiæ scholasticæ nomen & velut cognomen ampla est Theo¬ 
logiæ scholasticæ laudatio : qua in re vnum tantummodo breviter 
observo. Contrarium contingere Theologie ac Theophrasto accidit, 
quem Seneca a ait haud implevisse mensuram sui nominis : non enim( 
(ut Græcis visum est) divini, tamen & dulcis eloquij vir, & nitidi fine 
labore fuit. Scholasticæ enim Theologiæ (quod de divinis Scripturis 
dixit D. Hieronymus b) est in verbis simplicibus semper sensus augustior ; 
licèt aliquid secus innvere videatur cognomen scholasticæ. Nam olim. 
Scholastici dicebantur quotquot amœnioribus studiis egregiè exculti, 
politi, nitentésque pigmentis Rhetorum in publicum prodibant 
docturi, seu dicturi, quasi schola foret liberations polituræ offocina. 
Nunc autem nomen remansit peneseos, qui theologicas difficultates 
in Academico puluere & arena acriter, & strenuè ventilant ; quorum congressus 
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congressus conflictúsque , ex divinis oraculis & effatis 
nostræ s ide i , pronuntiata quædam el iciunt , infandis malè de Deo 
sentientium opinionibus everrendis, & castæ religioni illustrandæ, 
propugnandæ, ac propagandæ perquam opportuna Eò pertinent acres 
illæ in scholis theologicis disputationes, & æstus contentionum, ven¬ 
tilationes controversiarum, divortia opmionum, subtilitatum punctio¬ 
nes, argutiarũ sinus & latebræ, denique accurata illa & limata veritatis 
discussio in scholasticæ Theologiæ Gymnasiis & exedris. Placuit Sai¬ 
meron noster aicens hoc Theologiæ genus esse loricatum, galeatum, 
clypeatum ad excipienda hostium tela ; simúlque ad ingulandos erro¬ 
res hastatum ; cuius emblema & symbolum quoddam sictitia veterum 
Minerva videri possit. Porró hanc veluti cataphractam Theologiam 
pristare, ut sicut gymnastica arte corpora sirmiora & robustiora red¬ 
duntur, de qua Poëta 2.Georg. 
Corporaque agresti nudant prædura palastra, 
ita literaria palæstra ingeny, vires vegetiores ac robustiores reddit ad 
propugnandam fidem, & ad fraudulentas hæreticorum technas expu¬ 
gnandas. Plura in commendationem Theologiæ scholasticæ vide 
apud eundem tom. 1 .prolog. 18. 
Licèt aurem D. Paulinus scholasticum sumat pro imbuto naturalibus 
disciplinis, Rufinum appellans scholasticis & sæcularibus literis Gracè & 
hunè divitem ; unde putari possit nomen scholastic potiùs tribui debe¬ 
re naturali Theologiæ (quam primam Philosophiam, vel Metaphysi¬ 
cam Philosophi vocant,) quàm illi, quæ sidei fundamentis nititur ; ta¬ 
men quia eius rnunus est, in schola subriliùs res divinas indagare, & 
disputationis viribus eas proferre in lucem ; ideoTheologiæ scholasti¬ 
cæ appellationem ivre possideto. de cuius facultatif scriptoribus ni¬ 
hil aliud habeo dicere, quàm vix esse in toto scientiarum ambitu par¬ 
ton ullam, quæ luculentiùs exculta s i t , & niteat , & quò tardiùs cœ-
ptum est eam tradere ratione & m o d o , qui nunc observatur in scho¬ 
lis, eò etiam splendidius & accuratius quàm reliquæ omnes scientiæ 
posterioribus his fæculis pręlecta & scriptis libris tractata est.Dixi tar­
diùs scholastico more fuisse digestam. nã qui primus dispersam in vete­
rum Patrum monumentis colligere aggressus est fuit Joannes Da¬ 
mascenus ante annoscirciter octingentos : postea circa annum repara¬ 
tæ salutis millesimum centesimum prodiit Petrus L o m b a r d u s a ; ideo 
Magister sententiarum dictus, quòd (u t ipse loquitur) brevi volumine 
complicuerit Patrum sententias. Et quid aliud deinde fecisse putas (inquit 
Martinus Mart inib) Alexandrum Halensem, S. Thomam Aquinatem & 
bonauent uram, & huiusce ordinis viros, quàm quæ sancti Patres sparsim tra¬ 
diderunt, in communes locos conijcere ? Atque utinam ita fecissent quot¬ 
quot Theologi scholastici audire volverunrt ; neque unqnam legitima 
futura sit Cani querimoniac, Intelligo fuisse in schola quosdam Theslo¬ 
gos ad scriptitios (inquit) qui univer sas quæstiones theologicas frinolis argumen¬ 
tis absolverint, & vanis inualidísque ratiununculis, magnum pondus rebus 
gravissimis detrahentes, ediderint in Theologiam. Commentaria vix digna lu¬ 
eubratione anicularum : & cùm in bis sacrorum Bibliorum testimonia rarissima 
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ma sin, Conciliorum mentio nulla, nibilex antiquis Sanctis oleant, nihil ex 
gravi Philosophia quidem, sed ferè ex pueribus difriplwis ; Scholastici ta¬. 
men, si Superis placet, Theologi vocantur, nec scholastici sunt, nedum Theolo¬ 
gi. De utilitate scholasticæ illius rationis quæ in examinandis theoloæ 
gicis difficultatibus servatur tum in publicis Academiis, tum in libro¬ 
rum scriptionibus, habe quod Joannes Gerson censuit a . Doctores san¬ 
cti priores utentes rhetoricis persuasionibus in aggranationem vitiorum, & 
laudem vîrtutum, non ita tradiderunt resolutionem moralium materiarum, 
imò nec speculabilium, sicut Doctores recentiores, qui per quœstiones & argu-
menta processerunt ad utramque partem & per decisiones : propterea magis in¬ 
sistendum est illis Doctoribus quantum ad eruditionem intellectus, licèt quan¬ 
tum ad inflammationem affectus efficariores aliæ indicentur, Haud absimilia 
Sixtus Senensis l. 4. Bibliothecæ sanctæb. 
C APUT V I I I . 
Armarium octavum. 
Eius inscriptio. 
T H E O L O G I M O R A L E S . 
MOralem, s i u e practicam Theologiam voco , non eam tatitùm, quamTheologi scholastici tradunt vnà cum subtilioribus dis¬ 
sertationibus, quæ potiùs ad intellectum imbuendum incorrupta divi¬ 
narum rerum & Christiani officij cognitione, quàm ad mores infor¬ 
mandos pertinet ; sedeam, quæ ex Theologiæ scholasticæ principiis 
& Pontisicio iure persequitur familiari docendi ratione complexiones 
ad usum accommodatas, inter æquum & iniquum sta tui t , vitiis laruá 
detrahit, veræ virtutis simulacrum exprimit, divinarum legum tabu­
las interpretatur, æternæ salutis consequendæ adiumenta suppeditat, 
divinæ gratiæ tum in se, tum in alios derivandæ fontes aperit, & alia 
generis eiusdem præstat, quibus nihil potest esse utilius. Certè ut ni­
hil est felicius confcientia bene actæ vi ts ; ita ad vitam laudabilem in-
sti tuendam nihil est hoc s tud io regendæ conscientiæ laudabilius : tot 
enim sunt in humana conscientia mæandri & flexus, tôt finus & laby¬ 
r in th i , ut nisi utare Ariadneo illo s i l o , quod tibi hæc scientia porri¬ 
g i t , vix inde alios explicare & extricare poteris ; vix tu ipse emergere 
ex illis ambagibus. PericuloGe plénum opus a leæ, ars artium regimen 
animarum, & quæ plurimum indigeat illa sapientia, quarn Ecclesiasticus 
salutarem vocat. Illam reperies in Theologorum moralium libris, qui 
bene multi atque admodum accurati nostra actate prodierunt. 
Dicamus in commendationem Theologiæ moralis quod Epicte¬ 
tus c dixit de sua Philosophia, post laudatam Diogenis animi excelsi¬ 
tatem, qui divenditur pro heri damino se gessit, professus artem vitæ 
rectæ rationis præscripto traducendæ. In quavis materia & re subiecta, 
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Imperito quovis superiorem esse peritum omnino necesse est. Quicumque igitur 
universa vitæ agendæ scientiam callet, quid aliud hunc quàm dominum esse 
oportet. sine hoc studio rectæ rationis ( ut loquitur Clemens Alexandri¬ 
nusa) ne cesse est frequens esse , peccatum, seu errorem. Indigna 
equidem res ab instituto & professione Philosophi Christiani, ne di¬ 
cam Theologi, eas quæstiones quæ ad intellectum persiciendum per¬ 
tinent, accuratè perdiscere, atque in iis subtiliter disputandis conterere 
bonam vitæ suæ partem ; ab ea autem disciplina quæ ; mores format, 
quæ nodos soluit, quæ prudentiam auget, ita imparatum esse, ut nec se¬ 
curè respondere consultoribus possis, nec sedere in Confessarij tribu¬ 
vali, nec quid agendum s i t , quídue omittendum definire, nec eripere 
alicui ertocem, nec superstitione expedire, nec formidine liberare, nec 
quid iuris s i t , quídue facto opus, edisserere, nec decreta, vel scital, vel 
edicta eorum, qui bus parendum, vel responsa sapientium, aut consuetu¬ 
dinum pactorúmque & contractuum vim proferre, nec Pontisicij juris 
censuras tum ut evitentur, tum ut soluantur, nosse, nec ex ęquiboníque 
rationibus de rebus agendis statuere, & leges interpretari. Qua cogni¬ 
tione prout quisquis minùs instructus est, tanto est ineptior ad vitæ suę 
nedumalienæ rationem constituendarn, & ad publicas res tractandas 
absurdior. Quamum quisque in aliis disciplinis etiam theologicis sub¬ 
tilitatibus versatus s i t , ac maxime pius, nisi tamen moralem Theologiæ 
diligenter didicerit, nunquam is erit aptus ut cæteris profit ; & (quod 
Plinius acrigit inTraiano) ut reconciliare æmulas civitates, tumentés 
que populos non imperio magis,quàm ratrone compescere, intercede¬ 
re iniquitatibus magistratuum, insectum reddere quicquid sieri non 
oportuit, omnia audire, & undecunque invocatum velut numen statim 
adesse. Talia esse crediderim (inquit) quæ ipfe mundi parens temperat 
nutu, si quando oculos dimisit in terras, & facta mortalium inter divi¬ 
na opera numerare dignatus est ; quibus nunc per te liber solutúsque 
cœlo tantùm vacat postquam te dedit, qui ergahominum genus vice 
sua sangereris : fungeris enim sufficísque mandatis, cùm tibi dies om­
­is cum nostra utilitate, cum tua laude condatur : experimur in dies¬ 
quàm utilis & necessaria sit hæc scientia : de elimatis contemplationi¬ 
bus etiam theologicis vix est, qui nos adeat sciscitaturus : de pract is , 
centies respondemus quotidie. 
CAPVT I X . 
Armarium nonum. 
Eius inscriptio. 
IVS C A N O N I C U M . 
HAber Eclesia Chistiana, nimirum perfectissima resp. suum jus,, suas leges, s ib i à sanctis Apostolis, summis Pontisicibus, & legiti-
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mis Patrum Comitiis traditas, quibus regitur, quibus parere debent, 
quotquot césentur Christianorum nomine. huivs juris scribendi pote¬ 
s t a s fuit penes Apostolos, quos S.Cyrillusa vocat , œcumenica lumina, 
, perspicaces & acutos Ecclesia oculos, ut loqui¬. 
tut Procopius b ; Christiani orbis præsides & principes super univer¬ 
sam terram constitutos, à quibus item quædam leges & canones ad 
optimam Ecclesiæ gubernationem constituti, de quibus Baroniusc & 
Turr ianus d . 
Idem jus condendi juris Ecclesiastici divinitus concessum est Ro¬ 
mano Pontisici, quandoquidem & ipse est (ut loquitur Theodoretuse) 
, Ecclesia lex & canon ; imò (ut alter Græcus dixit, cuivs 
gentis auctoritate libentiùs in hac causa utor) non oporteat absque senten¬ 
tia Romani Episcopi decreta Ecclesijs sancire, 
nempe quòd sit supremus Chri­
­tiani orbis præfectus, nomophilax, legislator, atque (ut cum D. Dio¬ 
nysio loquar) supremi Numinis interpres ; tantáque prædi¬ 
ctus potsftate, ut illis orbe exeundum s i t , (verba sunt D. Bernardi) qui 
volent explorare quod ad eius curam non pertineat. Mentitur verò & im¬ 
pudentissimè quidem, Lutherus , aiens dictum à Romano Pontifice, 
Papam habere in scrinio pectoris sui omnia jura, & plenam super omnia ju-
ra potestatem. nam posteriores hæ voces, & plenam super omnia jura 
potetatem, additamentum est à mangone scelestissimo, & hæresiarcha 
teterrimo assutum : sciunt enim & fatentur summi Pontifices se infra 
ius naturale & divinum esse. Quod ad priorem partem spectat, quis 
inficiari ausit, Papam habere in scrinio pectoris sui omnia jura ; hoc est, 
pollere potestate supremi legislatoris ad Ecclesiæ utilitatem, quando¬ 
quidem s imil i loquendi formula usus est Imperator in civili guberna¬ 
tione, aiens f totum ius in imperatoyrs scrinys constitutum esse ? velint, no¬ 
lent impij, Patria est legum sicut est fons sacerdoty Roma. 
Legitimis etiam Conciliis condendorum canonum & incolumita¬ 
ti Ecclesiæ consulendi auctoritas est. Itaque habemus Apostolicas 
constitutiones, Canones Conciliorum.decreta, & Epistolas Romano¬ 
rum Pontificum, & Canonum Codices , s i u e corpus, quibus omnibus 
Ecclesiæ jura continentur, quarum rerum cognitio ac librorum eius 
facultatis bene instructum armarium, omnes quidé, sed præsertim Sa¬ 
cerdotũ ordinem decet, atque etiam civilis juris antistites, qui utinam 
penitus inscriberent suis mentibus quod in Concilio Chalcedonensi 
ab ipsis Imperatoribus Christiano spiritu pronuntiatum est, Vbique 
cessent quæumque Imperatorum pragmatica, quæ in detrimentum canonum 
facta essent in quibuscumque provincys. Dignum ore Christiano acroama, 
& cui meritò possis adscribere, Bonum factum. Ideo ne aberrent hu¬ 
manæ leges à divinis, consultissimum foret civilis juris Doctores nosse 
quoque jus Ecclesiasticum : imò nulli verè Jurisconsulti dicendi sunt, 
nisi utrumque intelligant. Jurisprudentia enim rectè ab Vlpianog de¬ 
finitur, rerum divinarum & hurnanarum notitia. Et hæc causa est, cur 
apud ipsos Ethnicos nobiles Jurisconsulti pares in utraque facultate es¬ 
sent. Sic Valerius M a x . h ait Scævolam bene ac div jura civium ac 
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cæremonias Deorum ordinale : & Titum Manlium Torquatum, juris 
Civilis,& sacrorum Pontificalium peritissimum fuisse memorat. Sic 
Tacicusa Aëtium Capitonem humani diviníque juris scientem scribit ; 
eadem laus ab eodem tribuitur Cocceio Nervaæ, qua de re plura Barna¬ 
bas Brissoniusb : uno verbo coniunctionem hanc civilis juris & divini 
necessitatem attingit D. Augustinusc inquiens, Omnium legum est inanis 
censura, nisii divinæ legis imaginem gerat. 
CAPVT X. 
Armurium decimum. 
Eius inscriptio. 
I V S CI V I L E . 
ORdiamur dicere nonnihil de jurisprudentia & legibus, præeunte in hæc verba Tullio. Fremant omnes licèt, dicam quod sentio. Biblio¬ 
thecas mehercule omnium Philosophorum, unus mihi videtur duodecim Tabula¬ 
rum libellus, siquis legum fontes & caput viderit & auctoritatis pondere, & uti¬ 
litatis ubertate superare. ex quibus verbis colligo Bibliothecæ defutu¬ 
tam Bibliothecam, si legum Codices, & Jurisconsultorum opera defue¬ 
tint. Et certè æquum est, ut illorum hominum libris in Bibliotheca lo¬ 
cus fit, quorum domus sunt oracula civitatum ; quorum vestibula & ia¬ 
nuæ maxima quotidie frequentia celebrantur, quorum sellæ è quibus 
interprecantur jus & consultoribus respondent, sunt velut solia, unde 
dominantur hominum communitatibus ; Tripodes unde sundunt respon¬ 
sa veriora oraculis Apollineis : Aræad quas confugitur tanquam ad ex¬ 
ploratam opem & auxilium : Asyla unde præsidum petunt clientes : 
Pharus unde porrigitur lux consilij in fluctibus & iactatione litium. 
Ipsi verò Jurisperiti vocantur Juris Sacerdotes, ut ait Vlpianusd, & Fa­
bius Quintilianuse de Servio Sulpicio testatur, Tutores orbis, rerump. 
Geny : sicut eorum opera dicuntur esse templa institiæ ; & religiosos juris Im¬ 
peratom (quemadmodum loquitur Justinianusf.) Symmachusg Justi¬ 
tæi Sacerdotes appellat ; adeò ut jurisprudentia sit quiddam fanctum, au¬ 
gustum, & religiosum. Theodoricus Rex per Cassiodorumh scripsit in 
hæc verba Eugenio Magistro officiorum, Esto innocentiæ templum, tempe¬ 
rantiæ sacr arium, ara justitiæ ; absit à judiciariis memibus aliquid prophanum : 
pio Principi sub quodam sacerdotio serviatur. Hauddubiè quoque leges sunt 
maximum vitæ subsidium, & 
, Animæ civitatis, 
ut enim exanime corpus procumbit ; similiter civitas sileges absint, non consi¬ 
stit , commune bonum, & Reginæ omnium. Pin¬ 
darus apud Athenæum, Reginas hominum, & Deorum eas appellat, cui 
accedens Nonnus chabet i , Supremam 
hanc & sacrosanctam legum majestatem testantur imperatoriæ istæ vo¬ 
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ces a , Digna vox majestate regnantis legibus alligatum se profiteri, & re veva 
maius Imperio est submittere legibus principatum. & hæc decet tantæ maje 
stati servare leges quibus esse solutus videtur. Nihil magis est proprium 
Imperij, quàm legibus vivere. Solutus quidem est legibus Princeps (ait 
Jurisconsultusb) quoad vim coactivam, ut loquuntur ; quis enim inui¬ 
tum & reluctantem adiget ? verùm ut quisque moderatissimus est, & 
optimus, ex legum præscripto vitæ suæ rationem componit. Infinita re¬ 
peries in hunc sensum de Jurisconsultis, & legum utilitate ; quæ eloqua 
ne vana sint duo requiruntur præcipuè. 
Alterum, ne leges cellis tantùm & armariis includantur, ut monebat 
Diogenes Pythagorasc, sed hominum animis & moribus. 
Cassam hanc 
vim legum, veletiam quodammodo irrogatam legibus ignominiarn, sic 
Plautus verè, licèt ioculariter, describit, 
Mores leges iam perduxerunt in potestatem suam, 
Magis queis sunt obnoxy, quàm parentes liberis, 
Eæ. miseræ etiam ad parietem sunt fixæ clauis ferreis, 
Vbi malos mores affigi nimio fuetrat aquius. 
Alterum, ut Jureconsulti qui se dicunt, séque à Tertullianod dictos 
venditant Tutores legum, non fiant putidi leguleij, cantores formula¬ 
rum, præcones actionum, aucupes syllabarum, implicandarum litium 
artifices, magísque juris quàm justitiæ consulti, & non tam æquitatis 
vindices quàm textores laqueorum quibus irretiantur miseri litigan¬ 
tes ; & (quod scitè Comicus dixit) qui legibus fundatas resp. legibus evertant. 
quotquot in talibus sycophantiis, & (ut idem loquitur) centuriatis technis 
occupantur,.extrudendi sunt ab isto armario, quod debet esse veluti 
Themidis cella sanctior ; exaugurandi illo sacerdotio quod confert casta 
professio juris : nec iam iustitiæ Antistites vocandi sunt, sed cum Aristo¬ 
phane voce sesquipedali , sycophanticè & 
miserabiliter jus in infinitum tempus protrahentes : Togati vultures cum 
Apuleioe 
Inter hos t amen interest & illos, 
Quòd cadavera vultures morentur, 
Hi viuis quoque detrahant cruorem. 
Cette talem fuisse Tribonianum illum hominem Ethnicum, quo 
præcipuè vfus est Justinianus ad colligendũ & emendandum eum Co¬ 
dicem, quem à suo nomine Justinianeum appellauit, monet Baroniusf. 
hic enim homo pecuniæ quàm æquitatis studiosior, jus pretio vendre¬ 
bat, ac pro illa auctoritate qua pollebat apud histinianum, leges quoti¬ 
die pro cuiusque necessitate vel condebat,vel anti quabat, prout fameli 
cum canem (sic eusmodi homines, qui non quale quid sit quærunt, sed 
quanti, Senecag, & Bartolush appellãt) aura berre mimmati marsupijaf¬ 
ffavisser. Sed omnium deterrirni sunt, ac longiùs ab hoc justitiæ sacello) eii 
ciendi, qui sine ullo religionis respectu ius Pontificrum floceipendunt, 
cogúnt que divinas leges humanis indignissimè ancillari : quæ fumma 
& impia perversitas esti. Andiant Tartartei isti, & exleges Rhadamanti, 
qui: divinam & nomiralem legem scriptis legibus jni interdum iniquis 
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postnonum, audiant gravissimam Dionis Chrysostomia cum obiurga¬ 
tione admonitionem : legem veram atque ratam manifestámque (loquitur 
de jure naturali) neque vident, neque viuendi ducem statuunt. Quapropter 
quemadmodum in meridie lucente sole faces accendunt, torrésque sustollunt : & 
divinum quidem lumen eiiciunt, sequuntur autem fumum, modicum quemdam 
ignis fulgorem ostendentem. Lexigitur natura amissa est, & exoleuit apud vos, 
infelices, tabulas amem & literulas, atque columnas custoditis, atque inutiles 
notas. Et louis quidem legem iam pridem violastis, ne quis autem illius, aut it¬ 
lius transgrediatur, consideratis. Compellemus eos verbis auctoris poë¬ 
matis de providentia, quodextat inter opera Prosperi. 
Ite ipsiin vestræ penetralia mentis, & intus 
Incisos apices, ac scripta volumina cordis 
Inspicite, & genitam vobiscum agnoscite legem. 
—— semine recti Nemo caret, —— 
Nec summi est patris ignarus, neciuris egenus. 
Ergo omnes una in vit a cum lege creati 
Venimus fibris gerimus quæ condita libris. 
Q u o t i e s c u m q u e ad suarum legum interpretationem aggrediuntur 
Jurisconsulti, ut id consultiùs & castiùs facerent, necesse esset eos priùs 
excutere mentem suam, quam maximusTyrius b , summum bonum animæ 
manúmque Imperatorem appellat. Id in ea est (inquit) quod lex in urbe, 
non quæ in tabulis scribitur, autcolumnis inciditur, aut decretis sanci¬ 
tur, aut concionis voce sciscitur, aut à populo approbatur, aut in iudi¬ 
cio recepta, aut à Socrate lata, aut Lycurgo.Eius quippe legislator Deus 
est, lex non scripta, & quæ suffragiis nullis vim suam debet. O legibus 
antiquiorem legem, cuisi quis volens se submiserit, liber pariter divés¬ 
que aget ; nec quotidianis hisce stultísque legibus magnopere indige­
­­t judicibus quæ falsò s ib i nomenlegis vindicant, súntque potiùs ina¬ 
nes opiniones, quia falluntur sæpissimè, & aberrant. Hæcille, loquens 
de impetu populi cæco, & legibus tumultuariis, quibus Aristides de­
bet quòd exulat, quòd mulctatur Pericles, Socrates quòd moritur.Nam 
si alteram hanc spectes quæ divina est, a i t , Justus Aristides, vir bonus 
Pericles, vir sapiens est Socrates. 
Itaque cùm malos Juris interpretes è tuo Museo proscripseris ; non 
erit propterea verendum, neArmarium istud implere non possis bonis 
Jurisconsultorum operibus : tot enim tantíque sunt huius facultatis li¬ 
bri, ut vix iam illos Bibliothecarum ampla spatia, vel librariorum apo­
d e s capiant. Justinianus quidem infinitam illam vim legurn, & syl¬ 
vam enarrationum coërcere voluit in quinquaginta voluminaTribo¬ 
niano auctore : tamen ille labor plúsne difficultatis, an utilitatis attule¬ 
rit legum candidatis, (si Calcagnino credimus) haud facile est asserere 
Namque septem & triginta clarissimi conditores luculenter posteritati 
tradiderant, ita cæ sum cóminuit, ut Samnium quæramus in Samnio. 
Nemo est protectò tam ferreus, qui æquo animo ferat Mutij Scæuolæ, 
Galli Aquilij Labeonis, Saluij Juliani, aliorúmque præstantssimorum 
monumenta tam fœdè periisse. Nam quid ego de Papiniano mermine¬ 
rim, quem historiæ juris Asylum vocauit antiquitas ? Quid de Julio Paulo 
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& DomitioVlpiano verba faciam, qui ambo tanta fuerunt in celebri¬ 
tate nominis, ut Coryphæi, id est, vertices juris civilis dicerentur ; pro 
quorum olim justis atque integris thesauris, nunc (proh dolor ! ) brevia 
& interrupta quædam segmenta possidemus. hæ sunt Calcagnini que 
rimoniæ in quadam oratione in Jurisprudentiæ laudem.Tertullianusa 
hunc legum succidendarum morem attingit his verbis. Nónne & 
quotidie exprimentis illuminantibus tenebras antiquitatis, totam illam vete¬ 
rem & squalentem sylvam legum, nouis principalium rescriptorum & edicto¬ 
rem securibut truncatis & caditis ? Felicia illa tempora cùm perpaucæ erant 
leges, eo quòd Rerump. Principes toti essent in dirimendis ex æquo & 
bono litibus. Per pectora Principum (dicebat Magnus Constantinusb) 
Deus sua iura populis dicta. Vt ut sit, licèt malis moribus nostris na¬ 
scantur quotidie leges, & infirmæ juris interpretum centuriæ ; tamen si 
illas & illos habueris in tuo Museo, habebis sacrarium sapientiæ, & 
prudentiæ officinam. 
CAPVT X I . 
Armarium undecimum. 
Eius inscriptio. 
P H I L O S O P H I A C O N T E M P L A T I V A . 
PVtares Senecam philosophum blandiri s ibi ipsi , & suam professio¬ nem atnbitiosiùs extollere, cùm Pbilofophos absolutè Proceres vo¬ 
ca t c .Quas t verò tanta sit Philosophiæ ; dignitas, tantum fastigium, ut 
rerum omnium apices & culmen velut res infra se positas ex alto di¬ 
spiciat. Verùm cùm audio Apostolum Philosophos Principes huius faculi 
nominantemd ; cùm intueor Pompeium, cui se Oriens Occidénsque 
submiserat, summittentem fasces lictorios ianuæ Possidonij sapientæ 
professoris : cùm è diademate & sceptro velut gradibus scandentem vi­
deo Anacharsim Scythiæ Regemad Philosophiam ; cùm (secus ac poëta 
cecinit de arte populo regendi) audio inclamantenv Cassiodorum, 
Philosophiam esse artem artium, & disciplinam disciplinarurn ; sublimiùs de 
illa s en t io , atque hoc ordine in hac Bibliotheca inter naturales scien¬ 
tias omnium principem statuo. De qua (nisiessem memor institutæ bre¬ 
vitatis, essént que alij. splendide in hoc argumento versati) liberet quo¬ 
que aliquid dicere ; & meritis adoreis ornatam, acsublimiterinter natu¬ 
rales scientias vehentem exhibere.hîc (ut partitionis mæ & ordinis ra¬ 
tionem intelligas) monitum te volo Lectur, aut potiùs memorem ; ne 
que enim is es, qui hoc ignores ; duplicem esse partem Philosophæ, pro 
gemina facultate animæ nostrat, gemináque functione intellectus no¬ 
s t r i & voluntatis, ad quarn à natura progeniti sumus ; vnde existit perfe¬ 
ctum illud métis nostræ bonum, quod in sapientia undequaque inte 
gra Aristoteles & Theophrastus apud Plutarchum e coustituunt, & Seneca, 
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Senecaa, cuius epistola octuagesima nona tota de hoc argumento est 
Quapropter quandoquidem à Peripateticis & Stoicis Philosophiam in 
partes, nonin frusta dividentibus (u t idem Seneca loquitur) duplex 
Philosophia constituitur, Contemplativa, & Activa, seu moralis ; nos in 
hoc armario contemplatiuam comprehendemus ; hoc est, destinabimus 
istud armarium illi tantùm Philosophia parti, quæ Dialecticas, Physi¬ 
cas & Metaphysicas subtilitates complectitur. Nam ei quæ mores, & 
Physiologiam specialem continet, sua posteriùs non decernunt loca. 
Quod ad Logicam spectat, ego illam libenter appellare soleo clavem 
omnibus aliarum scientiarum ianuis recludendis aptissimam ; & , ut 
Porphyrius dixit, Eam cumulatè paucis verbis laudavero si 
verba D. Augustinib huc afferam. Dialectica ( inquit) dacet docere, hæc 
docet discere, in hac seipsaratio demonstrat, atque Aperit, quæ su,quæ velit, 
quæ valeat, scit scire ; sola scientes facere non folùm vult, sed etiam potest. Ac 
propterea recté illam esse dixeris auream Platonis catenam, de qua 
Themistiusc, quæ universas pariter ac singulas scientias nectit & 
comprehendit, præcipuè eam, quâferè unâ brutis animantibus præsta¬ 
mus, ratio cinandi vim. 
Physica dum naturæ effectus & causas, corporúmque varias affe¬ 
ctiones, incrementa & corruptiones rimatur, habet cui se non tantùm 
commodet sed impendat. Quod (inquit) erit pretium opera ? quo nullum 
maiui est, nosse naturam. Neque enim hahet in se huius materiæ tractatio 
quidquam pulchrius, cùm multa habeat futura usui, quám quod hominem 
magnificentia sui detinet, nec mercede, sed miraculo colitur. Tum paulo 
pòst de hac parte Philosophiæ sublimiter idem qui superiùs Seneca, 
Magni animi res est rerum latebras dimovere, nec contentum exteriori cius 
conspectu, introspicere, & in Deorum secreta descendere ; quibus perspectis, 
adeunda est Metaphysica humanæ sapientiæ a p e x d , omnium doctrinarum 
finise, sol omnium disciplinarumf philosophici epuli ferculum lauti ssimumg, 
Principium , & causa & régula humanæ beatitudinis, 
divinarum præstantissimarûmqe rerum cognitioh, Perfectissimum bo¬ 
num, omniúmque beata vita, possessio salutaris omsis boni radix no¬ 
bis & generario i , denique Grætis , vel , vel cum 
addito prima Philosophia, vel absolutè Theologia, vel princeps Philoso¬ 
phorum loqui consueuit de cuius dignitate, utilitate, ac svavitate si 
plura desideras, adeundus tibis est Theophilus Raynaudus in prolego 
Theologiæ naturalis : unum duntaxat dicere hoc loco avemus de modo. 
quo pleriquc nunc Philosophiam tractant. 
Equidem sæpe mihi contigit mirar i , cur plurimi relictis, aut bre¬ 
vissimè perstrictis in qualibet parte Philosophiæ luculentis, sublimi¬ 
bus, scitu dignissimis, succi plenissimis, amœnissirnis disputationibus, 
consectentur arentes quasdam pareas, spinas molestissimas diutissimè 
tractent, non s i n e dolore, & trædio ; & quod de scrupulosioribus Diale¬ 
cticæ studiofis dixit apud Stobæum- Aristom ; dum affarim supperunt 
succosiores & ve lu t adipatæ quæstiones, 
,similes sunt edentibus cancres, qui 
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propter exiguum alimentum circa crustas occupantur, quód que deterius est 
tune folùm se philosophari putent, si in minutissimis tricis, & nullius 
planè emolumenti quæstionibus infiniti s int . Liceat mihi exclamare 
hoc loco cum S e n e c a a , Proh Philosophi quantum habent supervacui 
quantum ab usu recedentis ; tum paulo pòst, Inuidere etiam Geometris, & 
quidquid in eorum artibus supervacuum erat, transtulere in suam. dum enim 
infinitas de infinito mouent opiniones, dum in puncto digladiantur, 
annus est. Præsteriri quidem illam omnino nolim ; sed etiam perve¬ 
lim res singulas suis momentisa ; æstimati, & pro cuiusque dignitate 
alias allis accutatiùs pertractari. Maiorem enimuero solicitudinem 
res nobilior sibi vindicat. Quicumque Philosophiœ Candidatos in 
has angustias coniiciunt, & coniectos diutius quàm par est, tenent, 
comminuunt hauddubiè, & debilirant generosas indoles ; qui si spe¬ 
cioso nomine subtilitatis suam morositatem defendunt, tandem expe¬ 
riuntur verissimum esse illud Stoici, Acuta sunt ista quæ dicis ; verùm ni¬ 
hil est acutius arista. Quadam inutilia & inejficacia ipsa subtilitas reddit. nec 
me hercule, si me interrogas, nimis adrem puto pertinere, ubi data sunt quæ 
regunt mores, persiqui cætera, non in remedium animi, sed in oblectationem 
ingenia inventa. Scientia morum, scientia utilis ac necessaria est, reliqua oble¬ 
ctamenta oty sunt, cultum, non robur ingenys affèrentia. & hoc quod sub¬ 
jungo ab eodem dictum, accipiant i j , qui in rebus parvis magni videri 
gestiunt. Nihil est iniquius bis, qui nusquam putant esse subtilitatem, nisiubi 
nihil est præter subtilitatem. 
Origenesb istius generis Dialecticos cum scyniphibus comparat, 
qui ita pennis per aëra suspenduntur, ut vix ob corpusculi tenuitatem 
conspici possint, nec aliter ferè sentiantur, quàm cùm faciem, vel manu 
infederint ; tunc enim eorũ terebra & stimulus non levem doloris sen¬ 
sum faciunt. Adeò subtiles sunt quorumdam ratiocinationes qui se 
Philosophos gloriantur, ut cerni à perspicacissimis non possint, donec 
suis acuminibus & stimulis, intelligentiæ oculos confixerint, aut velut 
fulgetto præstinxerint : & tamen in illis leuiculis &: planè exsuccisac 
futiliter elimatis ratiocinationibus, similes furentibus (ait Xenophonc) 
longo & pulchro sermone versantur non pauci, qui se tum Philosophos putant, 
cum bene sudantes, & rauci ex Academico campo in suum se Museum reci¬ 
piunt ; Jouísque ipsius aures(ut in eos iocatur Lucianusd) suis clamori¬ 
bus ita obtuderunt, ut ob id supplicantium preces non audiat. Hæc de 
illis subtiliratibus, quæ nihil ferè mali habent, nisi quòd magis seriis & 
utilioribus quæstionibus tempus eximant. Plura contra hoc genus 
philosophici studij, adi Platonis Gorgiam, vel eum, qui Platonem ex¬ 
scripsit, Aulum Gellium l. 10. cap 22. nonnulla insuper de suo adiicien¬ 
tem contra futilem, & puerilem, ut loquitur, meditationem argu¬ 
tiarum. 
Aliud quoddam est genus Philosophiæ, (si tamen Philosophia di¬ 
cenda est coniuncta cum impietate vanitas & arrogantia literaria)un¬ 
de non meliores fiunt & sapientiores qui in illam incumbunt, sed adul¬ 
terina sua illa scientia evanidi, & aliis pestilentes : verissimi famæ. 
gotiatores, (inquit Tertullianuse) erroris amici, veritatis interpolatores, hæretico 
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bareticorum patriarchæ, ceci duces, de quorum ingenys omnes animantur Hæ¬ 
reses, qui mirmicè affectam veritatem, ac de certis incerta præjudicant ad ar¬ 
tu suæ propriæ gloriam, gloriæ solim & eloquentie libidinosi, &c. Ludovi¬ 
cus Viuesa Averroem sic insectatur. Admiratione atqut omnium laude 
digni sunt habiti, qui animos formauerunt, qui præcepta tradiderunt bene 
viuendi ; te nihil est sceleratus, nihil irreligiosus ; impius fiat & A theus ne¬ 
cesse est qui tuis monumentis vehementer sit deditus. Equidem coniecturas om¬ 
nes consumpsi. Jam dic ipse qua potissimum re quibusdam placuisti. Audio, 
teneo, non tua culpa est ; sed nostra : non tu afferebas quo placcres sed nos afe¬ 
rebamus, quo non displiceres : non approbauit te tua dactrina, sed aliorum impe¬ 
ritia & torpor: sxavia erant obscuris obscura, inanibus inania, & quibusdam 
pulchra sunt visa, atque ad fucum faciendum aprissima, quænec ipsi intelli¬ 
gerent, nec alyessent intellecturi : nam existimationem scientie quærebant, non 
scientiam : multi qui te non légerant, alienum judicium sunt secuti ; aliquibus 
propter impietates fuisti gratus. Hæc Viues. Faxit Deus ut solus sit im¬ 
pius, & animal gloriæ, & somniorum propola in philosophicis suis 
commentationibus Averroes , nullíque s i n t professione Philosophi, re 
Athei, qui veram Philosophiam à s ide Christiana separantes, præeant 
suis discipulis tanquam choragi ad onmem impietatem. Vænalia hœc 
mancipia rumorum, (ut eos appellat D. H i e r o n y m u s b ) effecerunt, 
Tertulliano teste, ut Christiani acriùs ad compedes & equuleos raperentur : 
sacessant præcipuè à publicis dispurationibus quædam quæstiones, quæ 
gravem in vulgus habere solent offensionem, cùm quidam res certiffi¬ 
mas de immortalitate animæ, Verbi divini incarnatione, Romanæ fidei 
integritate aliísque id genus ex Aristotelis, Judæorum & Mahometis, 
aut Lutheri doctrina & principiis negant : liceat eas se arctè tenere & 
eredere tanquam veros germanósque Christianos profiteantur. Incre¬ 
dibile est quantum hæc problematicè disputata interdum veræ pietati 
ebsint : ac proinde sapienter in Hispanicis Academiis tanquam incau¬ 
torum offendicula & laquei prohibentur. hæc graniter à 
Concilio Lateranensi I I I . damnatur : ne (quod monuit Apostolus ) de¬ 
cipiamur per inanem Philosophiam secundùm elements huius mundi , 
& non secundùm Deum. Si Agar, & Ismael, & Sara, & Ifaac concor¬ 
des esse velint, maneant in domo Abrahæ : si autem insolescant, rixás¬ 
que & jurgia excitent, domo eiiciantur & exulent.. Sic Philosophi ea¬ 
tenus legendi & piobandi sunt, quatenus veritati & pietati consense¬ 
rint, atque inservierint : fin minus, audiendi non sunt. Si Philosophia 
reverenter sacræ sidei ancillabitur ; quæ antea penè ad solum usum 
medicinæ adhibita fuerat, à Theologia in sublimiorem gradum pro¬ 
movebitur, & tanquam ancilla nobilis adsciscetur in suggestus sa¬ 
eros, in Synodos , in divina adyta ; propè d ix i , in ipsum, quoque Dei 
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C A P V T X I I . 
Armarium duodecimum 
Eius inscriptio. 
PHILOSOPHIA MORALIS. 
MAgna res est Philofophia, non insicior, & jure merito in prima commendatione posita innumeris grauissimorum auctorum do¬ 
giis. Tamen rem attentiùs considerans animaduertilaudes illa ferè 
omnes pertinere ad eam partem Philosophia, quam D. Augustinusa 
Artem bonestæ vitæ, & Platob scientiam optimi appellant, hoc est, (ut lo¬ 
quitur Ambrosiusc) quæ docet morumelimatam perfectionem, de qua cer¬ 
tè sola dici præcipuè potest, eius munus esse vacare bonæ menti, & in hu¬ 
mana imbecillitate habere securitatem Dei, (si cum Senecad loqui fas est) 
incredibilem esse ius vim ad omnem fortunæ vim retundendam ; nullum telum 
in corpore eius sedere, munitam esse solidámque, quidam defatigare, & velut 
leuia tela laxo s inu excipere ; quidam discutere, & in cum usque qui miserat 
respuere. De hac ipsa Philosophia parte ab eodem dictum e , Quis du¬ 
bitare, mi Lucili, potest, quin Deorumimmortaliummunus sit quòd viuimus, 
Philosophia quod bene viuimus. ltaquetanto plus nos debere huic quam Dys, 
quanto maius beneficium est bona vitæ quam vita, pro certo haberetur, nisi 
ipsam Dy Philosophiam tribuissent, cuius scientiam ulli dederunt, facultatem 
omnibus ; & paucis interiectis. Ab bac nunquam recedit justitia, pietas, re¬ 
ligio, & omnis alius comitatus virtutum consertarum & inter se cohærentium, 
hæc docuit colere divina, humana diligere, & penes Deos imperium esse, & inter 
homines confortium. Vides Dei cultum tribui Philosophiæ, adeóque si 
illam sustuleris, , precandi quoque scientiam 
sustuleris, ut de morali Philosophia dixit Maximus Tyrius f . Hauddu¬ 
biè (ait P la to g ) idem est 
. Sufficiens coniectura s i t , si videris aliquem molestè mortem ferre, eam non 
esse Philosophum, sed torporis amatorem, & pecuniarum & honoris cupidum. 
Nam 
, qui rectè philosophantur, meditantur mortem, & illis solis ex 
hominibus mors haudquaquam terribilis est. Unde Philosophus est ve¬ 
rum & expressum simulacrum virtutis, cùm alij s in t tantùm rudis deli¬ 
neatio, & umbra. 
Est in eam sententiam elegans Musonij disputatio apud Stobæumh 
asserentis, Regibus ideo philosophandum esse, quod sine Philosophia 
justitiam, justúmque tenere nequaquam existimabuntur. 
Bonus vir esse nemo p o t e s t , quin 
& philosophus, per Jovem siquidem philosophari, est boni honestique studium exercere. 
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exercere. Itaque bonum Regem continuò & Philosophum esse necesse est. Con¬ 
sentanea hisTiberius Impcrator Mauritio traditurus imperium dixir, 
Tu verò Mauriti potestatis insolentiam ratione fac frænes, & sapientiæ artibus 
scapham fac guberues ; purpuram tibi ac vilem pannum tibi iniectum esse per 
Philosophiæ studium existima ; coronam qua CAPVT cingitur, nihil à lapillis qui 
circa littus fluctibus eluumtur, differre puta. Omnino quisquis Rex scien¬ 
tiam hanc possidec, duplici nomine Rex censendus est ; quandoquidem 
quicumque illa præditus fuerit, etiam priuatus, jure eum nominandum 
esse affirmer Clemens Alexa eúmque Imperatoribus nihilo 
minorera esse contendat T h e m i s t i u s b , imò & Cæsareâ potentiâ eius¬ 
modi hominem potentiorem esse probat apud Arrianum Epictetusc ; 
nimirum quòd illa ars in febribus, in naufragiis, in incendiis, in terræ 
motibus, in fulminibus, in omnibus mentis ægritudinibus securitatem 
præstare possit, sanitatem & pacem, quam Cæsar concedere non porest. 
Solam hanc partem Philosophiæ quæ informat mores , Nazianzenus 
Gregoriusd intelligebat, cùm prasclaro sanè elogio Philosophiam vo¬ 
cauit , dominam passionum. Eamdem innuebat Thau¬ 
maturguse severè pronuntians, 
baud posse quemquam esse pium qui non philosophetur. Eamdem ille apud 
Athenæumf, qui ideo virtutis sacerdotem se profitebatur, quòd esset 
Philosophus. Eamdem rursus Senecag , cùm ait, Philosophia facere docet, 
non dicere, & hoc exigit ut Adlegem suam quisque viuat. Idem alio loco gra¬ 
uissima oratione inculcat, quam optaverim legiab iis omnibus, qui sa¬ 
crum Philosophiæ enomen indignis moribus conspurcantyh. Illud adme-
-- (inquit) auditionem Philosophorum lectionémque ad propositum beatæ vitæ 
trahendum, ut captemus profutura pracepta & magnificas voces atque animo¬ 
fas, quæ mox in rem transferantur : sic ista discamus, ut quæ fuerint verba s i n t 
opera. Nullos autem peius mereri de omnibus mortalibus iudico, quàm qui Philo¬ 
sophiam velut aliquid venale didicerunt ; qui aliter viuunt, quàm viuendum 
esse præcipiunt : exempta enim inutilis disciplinæ circunferunt, nulli non vitio 
quod insecuntur, obnoxy. Eandem denique Plato indicauit , cùm protulit 
affatum istud 
Constantiam, sidem, animi sanitatem, ego aio ve¬ 
vam Philosophiam esse ; alias autem quascunque, & aliò tendentes sapientias siue 
solertias siue elegantias, & argutias dixero.rectè sentiam cas appelasse. Nec 
mirum si huic scientiæ tanta bonitas tribuitur, quippe quæ cùm fon­
tes honestatis designat, & velutidigito monstra t , profectò sic avocat 
à vitiorum turpitudine ; cùm indicat quomodo in s tadio virtutis renore 
eundum s i t , servandus vertus, non discendum ab orbita ; docet quoque 
quomodo metæ circumflectendæ sint s i n e naufragio, quomodo inte¬ 
rior cursus dextrè tenendus, quomodo 
Site incautiùs assecutus hostis 
Transuerfum venit impudens in axem, ne tu 
Curru præipitatus obruente 
Turpes prociduam cruore frontem. 
Cúm turpitudinis scaturigines a p e n t , & pestilentes riuos vitiorum, 
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s imu l etiam digitum intendit ad illimes & incorruptos virtutis fontes, 
atque ad eos vbicumque tandem fuerint adeundos animum facit. Aliæ 
naturales scientiæ ex propio munere hoc non præstant ; ac proinde hoc 
sapientiæ, studium sublime, forte, magnanimum est ; cætera pusilla, & puerilia 
sunt verè liberale est, & libero homine dignum,quia liberum facit. 
Q m n i u m luculentissimè complexus est moralis Philosophiæ com¬ 
mendationem aureum flumen Christianæ eloquentiæ Lactantiusa 
Transeamus (inquit) ad alteram Philasophiæ partem quant M O R A L E M vo-
cant, in qua totius ratio Phisosophia continetur. Siquidem in Physica sola oble¬ 
ctatio est, in hac etiam utilitas : & quoniam in disponendo vitæ s t a t u formandis. 
que moribus, pericub majore peccatur, maiorem diligentiam necesse est adhiberi 
ut sciamus quomodo nos oporteat viuere : illic potest venia concedi, quia siue ali¬ 
quid Philosophi dicunt, nihil prosunt ; siue delirant, nihil nocent ; hic vero nullos 
dissidio, nullus errori est locus, omnes unum sentire oportet, ipsámque Pbiloso. 
phiarn uno quasi ore præcipere, quia siquid suerit erratum, vita omnis euertitur : 
in illa priori parte, ut periculi minùs, ita plus difficultatis est, quod obscura rerum 
ratio cogat dinersa & varia sentire ; hic ut periculi p l u s est, ita minùs difficulta¬ 
tis ; quod ipse ufsus rerum, & quotidiana expérimenta possunt docere quid su ve¬ 
rius & melius. Omma illa Philosophiæ elogia, quæ hoc capite & supe¬ 
riori retulimus, & fexcenta alia, quæ legenti occurrent , soli Ethicæ 
Philosophia, vel te ipso teste & iudice, propriè conueniunt ; quam spar¬ 
tam diligentissimè, ut folet, ornauit luculentis duobus tomis Magister 
in Theologia meus P. Theophilus Raynaudus, cuius commentarij, si 
vel soli sint in hoc armario, abondè refertum erir, & instructum ; erúnt¬ 
que tibi paratissimum promptuarium, vbi miro iudicio digesta reperies 
quæ cumque vel sacri, vel prophani scriptores intra cognitionis natu¬ 
ralis limites de virtutibus & vitiis subtiliùs & sententiosiùs disputa¬ 
runt. P.Joannem de Pineda, maximè Judicij v i rum , atque scriptorem 
hacætate insignem, utrumque illum Raynaudi tomum audivi landare 
magnifias verbis, ac nominatim de secundo qui est de virtutibus & vi­
tiis, ob eximiam eruditionem qua refertus est, dicere, esse pulmentum ori¬ 
zæ, puluisiulis ex saccharo & cinamomo persperum. 
Eth i ca , seu monastiæ contubernalem adiungo OEconornicam & 
Politicam, illam privatæ, hanc publics utilitati addictam, & quident 
adeò nobilem, ut ei interdum Philosophusb totius scientiæ nomen 
attribuat. 
C A P V T X I I I . 
Armarium decimumtertium. 
Eius inscriptio. 
M A T H E M A T I C I . 
PAtrem Claudinm Aquauiua, quintum Præposirum Generalem no stræ Societatis, summi judicij virum dixisse aliquaudo ferunt, videri 
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sibi duas esse disciplinas nobiles illas quidem & falutares, præscipuè 
tamen bnoxias, ne fe addifcentibus perniciem aliquam creent ; altera 
est Rhetorum, altera Mathemathorum ; illa ne in eorum calliditatem qui 
olittcos dici volunt,degeneret ; hzc ne in Genethliacorum divina¬ 
tiones. Etenim (inquit Famianus Stradaa qui hoc refert) sicut floribus 
& oleribus minuta interdumanimalia nafcuntur, quz incautos colore 
promifcuo, ac penè indifcteto enecant : ita cura bonis artibus sua ple¬ 
nimque vitia succrescunt, quæ pesimili affiníque virtutibus specie ve¬ 
nenum occultant. Quod spectat ad Rhetorum affinitatem cum Politi¬ 
cis, none est res noua. Nam Isocratesb iam sua œtate reprehendebat 
quofdam polùicarum orationum magistros, & p r o f e s s o r e s 
,qui cùm vetitatem negligerent, hoc artis esse dicebant. 
hinc seu Rhetoruni, seu Sophistarum Athenis, quem 
qui obtinebat, talento in annuum salarium docebat. hinc 
,quos Iulius Polluxc à Sophistis distinguit. 
Quod ad Mathematicos attinet, multò seuerimimè de illis edixerunt 
împeiatores Constantius & Monorius : ille capitis pœnam in eos con¬ 
stituit ; iste ècosèciuuatibus pelli iuffit. Præcesserat iam olim horum 
Imperatorume didà, attox (ut loquiturTacirusd) Senatuscòsultum im¬­
perante Claudio de Mathematicis Italiâ pellendis. his amplius quid¬ 
dam statutum sanxerunt Honorius & Theodosiuse, ut libri Mathema¬ 
ticorum in oculis Episcoporum flammis traderentur ; cui legi D. Augu¬ 
stinus reipsâ aliquando bolum factum adscripsit ; nam traductum ad 
Christi disciplinam quemdam Mathematicum, qui suis illis artibus 
corraserat à Christianis, multas pecunias produxit in mediam concio¬ 
nem, ut quotquot fuerant testes nequitiæ istius hominis, forent & pœ¬ 
nitentiæ ; tum hæc addidit, Portat secume codices incendendos, perquos fuerat 
incendendus, ut ipsis in ignemmissis, ipse in refrigerium transeat. Idem sanctus 
Doctor Genethliacorum, & Mathematicorum artes nugatorias appellat, 
noxia & pestiferæ curiositatis, cruciantis solitudinis,& mortiferæ servitutis. 
De illis licèt haud ita severè S. Ambrosius pronuntietf, tamen eas ina¬ 
nium disciplinarum & contemnendarum vanitatum loco habet. Nec 
cubos Geometricæ (inquit) nec tetragonum numerum Philosophæ, quaternionem, 
ut aiunt, Pythagoricum, ec semper virgines, (ut appellant) hebdomadis nume¬ 
ros, cura discutimut inani nec solem radio formamus, nec cælum in puluere scri¬ 
bimus, nec intra angustos abacos orbem concludimus, sed vera aperimus my¬ 
steria. 
Ex dictis multisque aliis quæ contra Mathematicos dici possent, 
quispiam conficiet, exigendos esse longè à Christianorum Bibliothecis 
eos libros, qui ab Imperatoribus damnati sunt, flammis addicti, & quo­
rum auctores proscripti, atque ultimo supplicio affecti. Respondeo, pas¬ 
sim Mathematicos à Jurisconsultis in tituli rubrica poni in jure pro 
solis Genethliacis : quam vocem eodem sensu usurpatam docent Sveto¬ 
nius, Tacitus, & Ammianus ac plerique alij ; necnon ipsi Poëtæ, ut ex hoc 
versu Juvenalisg liquidò constat. 
Nemo Mathematicus Genium indemnatus abibit. & h , 
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quæ ars (si tamé ars est) meritò proscribitur.cùm sit plena futilitatis & 
levitatis, atque inane mortaliú ludibriú, quod à prudentibus s per accusabutur 
& semper tamen patronos babebit, quemadmodú dixit post Tacitum Maria¬ 
na noster agens de Alphonso ; cui Sapientis cognomen Astrologiæ vani¬ 
tatis tribuit. Matheraaticas verò disciplinas ferè pro nihilo habitas à 
sanctis Patribus præ sacris literis minimè mirabitur.quisquis apud ani¬ 
mum suum reputaverit, eos de æterna hominum salute in primis solici¬ 
tos.atque instruendis ad Christianam pietatem mortalibus præcipuè 
intentos, illam tantùm doctrinam, quæ beatam immorta litatem partu¬ 
rit magni secisse. Verùm ista omnia humanœ sapientiœinuenta, (in quit D.Au¬ 
gustonus a) licèt exquisitissima, quota portio sunt divinœ sapientiœ ? 
Nemo tamen negaverit locum esse Mathematicis disciplinis inter 
naturales scientias haud postremum, sive animi voluptatem, sive cogni¬ 
tionis sublimitatem corsideres. De utilitate quidem Pythagoras, & cum 
eo multi qui ranto duce puriùs excitasse mentem videntur, dixerunt 
absque Maibematico quadriuio, Thilosophiœ apicem contingi, & ad verum 
perueniri non posse. Numerorum autem inter se dissimilium similitudo ad 
planorum partem relata non humanum, sed divinum miraculum à Pla¬ 
tone altiùs e x t o l l i t u r , dum ait, horum sinem esse, ut ad divinam generationem, 
& corum quœ oculis cernuntur pulcherrimam diuinámque naturam conside¬ 
randam nos conferamus. Deinde quàm suaviter Mathematicæ disciplinæ 
mentes nostras pascant ac reficiant, ex eo cognosces, quòd meram veri¬ 
ta tem, unicum & conuenientissimum intelligentiæ nostræ pabulum 
nobis apponant tanquam Geniales epulas, non impuras illas, & cum 
materiæ concretione permixtas, sed affluentes succo s i n e fecibus, qua¬ 
cum delitiarum vel tenuissimus gustatus non potest non iucundissimus 
accidere. Audacter dico, neque me pœnitebit id dixisse ; scientiam esse 
penitus nullam, quæ veritatem puriùs tractet : probabilitates & iacta¬ 
tum illud , si solitaria s i n t , & expertia rationum Solis radiis 
clariorum, Mathematicis pro ignoratione est. Et quemadmodum quæ-
dam regiæ aves pascuntur solis animalium cordibus, solis pinguescunt, 
sola appetunt ; ita Mathematici illud omne respuunt quod non demon¬ 
s t r an t , quódque ita probare nequeunt, ut nullus relinquatur dubirationi 
& tergiversationi locus : quæ causa est cur Geometricum pulverem no¬ 
bili prorsus epitheto Tullius eruditum vocaverit ; nempe quòd verita-
tem velut in politissimo ac nitidissimo speculo s i n e ulla erroris nube¬ 
cula exhibeat. Neque à vero aberravit, quisquis Geometriam scientia 
rum ansam appellavit : unde factum est, ut in Academiæ vestibulo Plato 
inscripserit critum i s t u d , , nemo Geometriœ ignarus 
ingrediatur.Grande Archimeda in Geometria & machinali scientiapra 
s t an t i testimonium contigit ; interdicto, cùm Syracusæ caperentur, ne 
violaretur unus, nisi sesellisset imperium militaris imprudentia. De sub 
tilicatibus Mathematicis vulgò teritur illud eiusdem Tullij Mathema¬ 
ticos in magna rerum obscuritate, recondita arte multiplicique ac subtili versa 
ri. Subtilitatem illam evincit duplici exemplo Pliniusb. Ausi sunt Ma¬ 
thematici (inquit.) divinare Solis ad terram spatia, eadom ad eœlum agunt, quo 
niam sit medius sol, ut protinus mundi quoque ipsius mensura veniat ad digitos : 
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terrœ universœ mensuram ita exigunt ad calculos, & ita subtili computaione 
comprehendunt, ut si cui videatur improbum ausum, tamen pudeat non 
Vereor manum iniicere in Mathematicarú gazas, quid enim ex tan¬ 
tis divitiis & laudibus seligam, quid relinquam nescio. Alcinous Pla¬ 
tonicus dicebat hominem Mathematicis haud imbutum esse nudiorem 
Liberide, pauperiorémque Ciriclo. Geometriam partem earum princi¬ 
pem Philo ludæus a omnium scientiarum parentem vocabat. Cœliuas Rho¬ a apud An-
diginus b Metropolim & principium omnium scientiarum ; Bessario Car¬ . ton Zara 
dinalis c neminem pro docto haberi absque hac cognirione air. Idem Epise Peti¬nenfem de 
Patritius* Duces Regésque hac non mediocriter imbutos esse debere anatomia 
pronuntiat. Lucas Penna jurisconsultus clarissimus d eius pretium & ingeniorum 
dignitatem extollit, aiens homines ad eam addiscendam cogi posse. fect 2. men¬ 
Optica verò quàm meritò dicta à Gcllio e utilis & suauis prœctigia¬ bro 9 b l. 4 
trix obyciens varias technas visui decipiendo, verùm obiectos ab aliis do¬ c in platonis 
los subtiliter retegens. Nunquam finis sit de singulis partibus dispu¬ calumniato¬ 
tem, quod à singularum professoribus & scriptoribus abundè præsti¬ rem. 
tum est. De Astrologia non possum omitrere quod Hipparchus f dixit, *l. 2 de re¬ 
Medicum ea destitutum, oculum esse lumine carentem.& si nihil aliud gno c.14. 
habeat quàm quod pignerari nobis videtur benignos astrorum influ¬ sat. art.l.10. 
xus, id quanti œstimandum sit ? Porrò id ita esse Synesius monet his 6 
verbis g : Videntur mibi stel lœ libenter intueri n eum interdum, quem in terra e l. 16 
vident sui spectatorim esse cum scientia. Sanè D.Ignarium Loyolam scimus f lib.de vin¬ 
(quod etiam de fratre suo Cæsario S.Gregorius Naz. h laudat culo spirtus 
Ex corporú cœlestium cap 2. g ep. 101 
pulchritudine & ordine rerum omnium artisicem Deum mirari con¬ h or. 10 
fueville ; & exclamasse identidem, Quàm sordet tellus dum cœlum aspi¬ 
cio Ambrosiæ particularn porrigo tibi ex Ambrosio penu promptam 
Philomuse, tum oris tui commendandi gratiâ extremo hoc edulio quo 
cœnulam hanc claudam, tum in commendationem illius scientiæ, de 
qua sermo est, hominem ad divinæ mentis consortium promoventis. 
Eleuat se homo in aërem, (inquit S.Ambrosius) & cius nebulosa prœtergre¬ 
diens ad cœli alta se dirigt studio cognitionis, & ardore sapientiœ. Ubi panli¬ 
per stupefactus admirtione stellarum cœlestium, & luminum delectatus cla¬ 
sitate, prospiciens de super mundana ista, conferens se quoque ad besperum at¬ 
que arcturum, & cœteros illos , & videns quòd inossensus ille 
su error, quem sine errore, quo magis omnia obeant, intexere atque oberrare vi¬ 
deantur, maiore se cupiditare attollit ad ipsum gremium Patris,.inquo est uni¬ 
genitus Dei filius enarrans secreta Dei 
Ad extremum te moneo, ne patiare in hoc armario desiderari P.Hu¬ 7 
gonis Sempilij è nostra Societate libros duodecim de disciplinis ma¬ 
thematicis, Antuerpiæ recèns editos ; ad eas enim discendas expeditæ 
tationes atque perutilia documenta, necnon & recensio & recognitio 
innumerabilium Auctorum qui singulas partes scriptis illustrarunt, eo 
volumine comprehenduntur, quod proinde haud immeritò Bibliothe¬ 
cam mathematicam appeilavetis 
V v CAPUT 
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P H Y S I O L O G I . 
HOc interest inter eam partem Philosophæ quæ Physica dicitur, & eam facultatem quæ Physiologia nominatur, quòd illa pcrsequatur 
universales corporis naturalis causas & effectus ; hæc de singularibus 
inquirat , & ea contempletur. Quo in genere est historia naturalis 
Plinij, Rondeletij piscium, Gesneri quadrupedum, Dioscoridis plan¬ 
tarum, Æliani animalium, Orni thologia , &c. Aldroandi ; nec minus 
admirabilitatis hoc armarium continebit quàm proximè superiora, ne 
que ulla ex parte i l l is , (quandoquidem Physiologia est triuium, & curia, 
atque comitium scientiarum, ut eam Astyages Phylosophus vocare con¬ 
sueverat) in librorum numero : nam si quot sunt res creatæ, tot sunt 
libri (aiebat Magnus Antonius) in quibus ipsimet illiterati legere pos¬ 
s i n t mirabilia de Dei Opt.Max. bonitate, sapientia, potentia, & reliquis 
perfectionibus divinis, iuxta illud regij Vat is , Quia non cognoui litera¬ 
turam, introibo in potentias Domini ; quàm locuples erit istud armarium 
in quo explicatur universæ naturæ maiestas, ( nam & colossorum similitu¬ 
dines in perexiguo annulo exprimuntur, ut dixit P l a t o a ) universæ (inquá) 
naturæ, quam D. Basiliusb rectè & conuenienterad præsens institu¬ 
tum Academiam & Gymnasium ani¬ 
morum nominavit ; & eum secutus P i s ides c , scholam 
creaturarum, & Léo Pontifex publicas paginas. Equidem maximope¬ 
rè optaverim diligenter conquiriatque haberi eos libros, qui à variis 
auctoribus quamplurimi editi sunt, ne tanta Dei opera s i n e teste sint, in¬ 
quit Seneca e . Porrò tam multos de hoc argumento scriptos fusse 
nec ego miror, nec miratus est D. Chrysostomus f , cuius hæc sunt 
verba usquequaque verissima. Enarranti Dei miracula undecunque inca¬ 
perit luculentum fore proœmium, sine à cœlo, sine ab aëre, siue à terra, sint à se¬ 
minibus sine à plamis, sine à brutis, & ubique inneniendum immensum pela 
gus narrationum : in singulis verò elucet (ut dixit D. Fulgentiusg) Dei 
mirabilis sapientia in dispusitione, & virtus in opere. 
De cœlestium corporum immensitate nihil dico, n'ihil de velocitate, 
quæ adeò mirabilis est, cùm tanta s i t , ut solem quem velocissimum omnium 
esse scimus, nemo nostrûm videat moveri, nec ire crederemus, nisi appareret isse 
Nihil de cœlestium orbium pu chritudine, nisi quod dixit D. Ambro¬ 
s i u s h , Quomodo per lunœ & stellarum fulgorem cœlum velut quibusdam 
floribas coronatum ita ignitis lun inaribus micet, ut paradiso putes vernante 
depictum spiran ium rosam rn vius monilibus renitere, unde & à plensque 
O R N A M E N T U M COELI est nuncupatum, eo quòd sit .stellarum monile 
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De singulis elementis quid ? Quàm bellè includentur in hoc arma¬ 
rio insiniti libri qui sapienter de illis scripti sunt ? imò & ipsa in eo in¬ 
cludi debent : nam (ut dixit Magnus Leo 2) quatuor illa principia & 
mundi cardines sunt velut quatuor Evangeliorum libri continuò 
aperri omnibus discere volentibus quid prædicandum, quid agendum. 
Ac primùm quidem quàm prodigiosa scribi possunt de sphæra ignis 
eiùsque natura, quæ voracitatem auidissimam s i n e damno sui pascit ? Quam 
luculenta de tenera corporum omnium veste, cœlorum omnium indice, organo 
temporum, machina, per quam omnia fiunt, vitœ animantium opitulatore, ossi¬ 
cina mirabilium Dei ; armamentario naturœ ? Aërem intelligo. Quàm 
amœna de amnium amœnitatibus & mœandris maris ac fluminum aquœ, quàm 
prodigio sum videtur (exclamat Philo b ) id quod dissolubite est contineri à 
dissolutiuo, videlicet terram ab aqua ? Rursus,. quàm mirabiles sunt flu¬ 
ectuum saltus, & prouidentiœ frœnum quod illis iniectum est, & quo impediti 
terras inundare nequeunt, sed cùm contra axenam cum impetu feruntur, poss¬ 
tos tamen s i b i terminos pertime scunt, & dum legem s ib i à Deo latam illic in¬ 
scriptam vident, instar contumacis equi, qui à sessore frœno retractus collum 
reflectit retróque cedit, refugiunt ; quasi & eius facti illos pœniteat, quòd arenis 
appellere ausi sunt : sed & navigationis cómoditas quanta & quàm mul-
tiplices commoditates hominum generiaffert, quod cùm unusquisque 
paruum apud se possideat terrœ cespitem, quasi totius mundi rerum dominus 
efficitur, earúmque facilem usun adipiscitur, universúsque orbis efficitur om¬ 
nibus tanquam una mensa, nullo probibente sumere quod ubique est. Quid de 
mirabili fontium thermarúmque varietate & commodis ? Quis terram 
dignè ut par est describat ?.pulchrum mundi subsellium, nutrimentum, ean¬ 
démque nutricem terrenorum amnium, atque eius in fœnore agricolis red¬ 
dendo fidem ? Quis reliquam mundanæ domus supellectilem enume¬ 
ret : plantas, herbas, flores, fructus, femina, piscium, avium, quadrupe¬ 
dum immensitatem, exilitatem, artificia, miracula ; denique quid ho¬ 
mine magno (sic mundum Physici apud Macrobium c appellant ; ) vel 
quid breui mundo, seu microcosmo, ( sic hominem passim vocamus) præ¬ 
stantius ? quàm, illustre, quàm amplum Physiologis scribendi argu-
mentum ? 
Hæc omnia quæ per occasionem obiter dicta fun t , & longè plura 
quæ habet Theophilus Raynaudus in pererudito libello de scala visibili 
acreatura ad Deum, sunt Physiologorum curricula & disputationes ; 
quos ius larium in literaria Repub. ipsa natura rerum & ratio habere 
vult. Natura enim artis sibi & pulchrirudinis suœ conscia. spectatores nos 
tantis rerum spectaculis genuit ..perditura fructum operis sui, si tam ma¬ 
gna, tam clara, tam subtiliter ducta, tam nitida, & non uno genere formosa 
solitudini ostenderet : ut scias illam spectari voluisse, non tantùm aspici. vide¬ 
quem nobis locum dederit ; in media nos. sui parte constituit, & circum spectum 
omnium nobis dedit. Trismegistus tamen d optabat commodiorem re¬ 
rum naturæ contemplationi locú quàm quem homines in hoc orbe re¬ 
nent, & quem proximè superioribus verbis Seneca attigit. Utinam 
(inquit Mercurius termaximus) tibi darétur facultas, ut alarum admini¬ 
culo in sublimem aëris plagam volares, mediámque inter cœlum & terram 
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regionem sortitus conspiceres terrœ quidem soliditatem, maris diffusionem, flu¬. 
xum fluminum, aeris amplitudinem, ignis arctam celeritatem. O felicissiman, 
fili, spectaculum, ô beatissimam visionem ! siquidem uno luminum motu seriem 
totius mundi comprehenderes, immobitémque facterem concium, latentem 
quoque perspicuum cerneres. Hæc ille. Ego verò nontantùm queo indi¬ 
care tibi locum eo loco, quem cupit Trismegistus, aptiorem ; sed & 
constituere te possum in tali sede, unde maxima & minima, proxima & 
remota, & quæ in summa tellure, quæque in eius abdita sunt visceri¬ 
bus, & quæ in extima aqua, & quæ in ima, & quæ uspiam sunt, contem¬ 
plari possis. Instrue armarium istud Physiologorum libris : nihil erit in 
huius universitatis ambitu & naturæ finibus, quod se non tibi sistat in¬ 
spiciendum, versandum ac propè contrectandum. 
Alchymistarum libris, qui sunt hac ætate plurimi, cur præcludi hæc 
Bibliotheca omnino debeat, non satis video ; dummodo nihil contra 
pietatem & bonos mores afferant ; hoc autem armarium proprius eo¬ 
rum locus esse videtur. huius quidem artis longè plures essent com¬ 
mentarij nisi Diocletianus Imperator Ægyptios arte chymica auro 
fretos rebus nouis studentes mulctasset omnium librorum exustione, 
Sola tabula Mercurij, Trismegisti ( quam smaragdinam vocant ) 
.reperta inter ipsius mortui manus in obscuro quodam antro, sat 
amplum fuit argumentum scribendis multis commentariis. Fabula de 
. aureo vellere nihil aliud innuebat ingeniosis illis inuolucris, præter 
mirabilem quemdam librum in velleribus, feu ouina pelle conscri¬ 
ptum, quo tota Chrysopœiæ scientia continebatur, & quo potiri ne¬ 
mo posset, vel saltem nemo eius intelligentiam consequi ; nisi, ceu alter 
jason, perfunctus esset longa & difficili navigatione ac multis labori¬ 
bus ; hoc est, nisi priùs suis ipsius manibus laborando, usum, (quam pra¬ 
xim vocant) didicisset. de huius fabulæ interpretatione in hunc sensum 
quem attigimus pulchrè Suidas. 
Verùm de hac arte quid ? laudabimus illam, aut damnabimus .? Ego 
(ut nonnemo dixit) dignam esse censeo illo honore, quo probam mu¬ 
lierem definit Thucidides. illa (inquit) optima est, de cuius laude, vel vi¬ 
tuperio minimus sermo s i t . Placet s tare Famiani Stradæ iudicioa. Qui 
auri confecturæ hoc tempore s tudent (inquit) fumosi homines & de¬ 
uota igni capita, quamuis auri comparandi quam cupiunt artem nun¬ 
quam adinueniant, multa tamen eâdem operâ Condiscunt, ac sæpenu¬ 
mero mira naturæ arcana in lucem proferunt. Sic olim argentum quod 
viuit micátque perpetuò, conflandi auri occasione repertum potius 
quàm inventum ferunt. fic hodie rationem gemmas emaculandi, aë 
rem in niues cogendi , aquam pro oleo ad lumen usurpandi, aliáque 
complura haud prorsus auro inferiora didicere nonnulli dum unicè 
aurum quærunt. Quare non operam ij perdunt , qui defraudati licèt 
auro, in hæc tamena diniranda plerumque divertunt. 
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Eius inscriptio. 
M E D I C I . 
SI præiudicium sumpseris ex facto Romanorum, qui templum Æscu¬ lapij, cùm reciperetur is Deus, extra urbem fecerunt, iterúmque in 
Insula, si Plinio & Catoni auscultas de Medicina loquentibus, locum 
fortasse dabis in tua Bibliotheca Medicis prorsus nullú. Cato quidem 
Regum nomini infensissimus, non magis amabat medicinas, quàm reginas. 
Plinius præterea quæ libri vigesimi quarti capite primo habet, ait the¬ 
riacem ( quæ vulgò habetur princeps medicamentorum ) esse excogitatam 
compositionem luxurœ ; & luem morum non aliunde maiorem quàm è medicina. 
Idem alio loco a hæc inquit. Nõfecit cerata malagmata, emplastra, collyria, 
antidota parens illa & diuina rerum artifex, (naturam intelligit) officinarum 
sunt hœc, imò vertùs auaritiœ commenta, &c. scrupulatim colligere, ac miscere 
vires, non conieturœ humana opus, sed impudentiœ est. Tum alibi b inuehitur 
in eius artis, ut loquitur, vanitatem, quæ adhibet ad compositiones suas, 
humanas carnes, quod qua coniectura induci potuit, non videt. hæc & 
pleraque alia iactari solent contra artem medicam à cavillatoribus io¬ 
culatiis potius quàm à cordatis hominibus, quæ dicteria & sannas si 
aliquo loco haberemus.dicendum continuò foret inutile esse in hac 
Bibliotheca armarium Medicæ facultatis. 
Nihilominus omnino valde imperfectum sit illud Museum, in quo 
Medicorum commentarij defuerint ; sunt enim fœti infinita eruditio¬ 
ne, imò & humanæ vitæ admodum salutares : nec pluris facienda sunt, 
quæ intemperantis linguæ homines contra hanc artem blaterant, quàm. 
quæ passim contra Jurisprudentiam, Rhetoricam, Poësim, Mathemati¬ 
cas disciplinas, Philosophiam ac reliquas ferè omnes scientias imperi¬ 
ti quidam, aut proprio naturæ vitio rerum omnium pulcherrimarum 
maledici locuntur. Item iniquè faciunt quicumque vitia certorum lio¬ 
minum præposterè bonis rebus abutentium in res ipsas, aut artes ex 
sese optimas conferunt. Parum docti & satis seduli Medici (inquit Sido¬ 
nius Apollinaris) multos officiosissimè occidunt. Est. ita prorsus : sed arguto 
isto dicterio non tam ars medica, quàm medicæ artis inscitia accusatur 
Plurimarum mortium, eóque ferè recidunt quæ contra Medicos usur¬ 
pari solent cavillationes. Artem non reprehenderunt duo illi gravissimi 
auctores Plinius & Cato, quos adduximus, sed peruersum artis usum. 
Quin ipse Plinius c medicinam rem utilissimam appellavit, nullámque ar¬ 
tem ea fructuosiorem esset dixit. Et Cato subiicit quâ medicinâ & se, & 
senectam perduxerit, prositetúrque esse 
commentarium sibi quo medeatur filio, seruis, familiaribus. Porrò po¬ 
tiùs suspicienda est humana intelligentia in theriace scrupulatim con¬ 
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ficienda, aliísque id genus compositionibus medicis, quas alexiphat. 
macas, & pancrestas, & apotropæas, & alexicacas esse manifestò expe¬ 
r imur , quàm earum confectio vanitati , ostentationi, impudentiæ & 
auaritiæ adscribenda, ut parum confideratè ( ne quid gravius dicam). 
Plinius fecit.Quasi verò omnia integra perfectaque ad usus & commo¬ 
ditates hominum natura suppeditet, vetétque artem, & humanæ indu¬ 
striæ subsidia audere.Plurimarum etiam rerum vim, potestates & salu¬ 
tares permixtiones interdum ipse casus docuit , (ut in arborum insitio. 
nibus, ipso Plinio teste, liquet) alias peculiaris providétia divini Numi¬ 
nis suggessit, alias peritorum & sagacium hominum coniecturæ & ex¬ 
perimenta inuenerunt. Cæterùm si Medicus propinans pharmacum vo¬ 
lens, aut nolens mortem ægro inferet ; tum imperitiam artis, aut impru¬ 
dentiam, aut personæ malesicium accusa potius, quàm succos, quàm me¬ 
dicamenta, quàm artem. Si tamen hæc ars separari à probitate eam 
exercentis potest : nam s icu t Cato oratorem definire solebat, virum bo¬ 
num, dicendi peritum, qui probitate morum & artis péritia commendetur ; & 
Isidorus Pelusiota a non aliter medicinam quàm nomi¬ 
nat, ut videatur ei esse debere individua comes sapientia. 
Venio nunc ad elogia huius artis ipsiúsque operum,.ne nos soli eam 
defendere, eiúsque patrocinium sumere videamur contra Medicorum 
accusatores. Non referam Homerum omni, ut memorant,.scientia ex¬ 
cultum, dixisse, 
Vir Medicus multis viris œquiualet 
Sileo artem medicam à Macrobio b constitui supra reliquarum huma¬ 
narum artium apicem, cùm illam scientiam consecratam indigitat. Non 
dicam Philonem Medicum alexipharmacas quasdam compositiones,. 
non solùm regias appellasse, sed etiam , Deorum manus, & Plu¬ 
tarchus c refert Hippocratem d medicam facultatem Deorum munus 
nuncupasse : taceo in Avicennæ commentariis quoddam genus medica¬ 
minis cognominari donum Dei : cætera id genus non commemoro, ne 
fortè dicas Medicos suarum rerum ingeniosos prædicatores & præco¬ 
nes strenuos scruta sua pulchrè divendere, res sutiles pro illustribus ar¬ 
tisiciosè inducere, imò & exhibere nobis velut quosdam. è machina 
Deos illos,. qui artis medicæ authores s in t .Es t in próptu verissima laus 
& commendatio huius artis omni exceptione maior, utpote divina ex 
Siracidis ore, Honora Medicum propter necessutatem, etenim illum creauit Al 
tissimus ; à Deo est omnis medela, & à, Rege accipit donationé :.disciplina Medi¬ 
ci exaltabit caput illius, & in conspectu magnatorum collandabitur ; Altissimus 
creavit de terra medicinam, & vir prudens non abborrebit illam. Non arbi-
tror naturalem vitam scientiam illustriori commendatione in sacris 
paginis vel probari, vel etiam suaderi : quæ fortasse ratio D. Gregorium 
Nyssenum e impulit ut Medicorum artem 
, omnibus huius vitœ rebus nobilissimis prœstare, corúmque profes¬ 
s ionem, esse ipsammet humanatatem, , licèt in¬ 
terdum & secare, & vrere, & (ut ait Seneca ) lacerare, & ossa viuis lege¬ 
re & totas in vicere manus demittere cogantur appositè in hanc senten¬ 
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tiam D.Angustinus a torporis medicina si altiùs rerum originem repetas non 
inuenitur, unde ad bomines manare potuerit, nisi à Deo, cui rerum omnium sta¬ 
tus, salúsque tribuenda est. 
Itaque instrues diligenter (si me audis) armarium istud Medicorum 
libris, ut habeas non solùm panarium, verumetiam multiplicis erudi¬ 
tionis promptuarium ; instrui autem & repleri facilè potest, nam incre¬ 
dibile est, quàm multa huius facultatis volumina prodierint.Oummos 
erat, ut Medici dum ægrororum domos obi rent , circumserrent secum 
varios & mulciplices libellos, , (inquit D.Basilius b , ) 
quos ipsimct lecto affixi & morbo impliciti perlegerent, indéque s i b i 
medicamenta seligerent. Quàm grandis Bibliotheca ex iis fieret si su¬ 
peressent ; & cùm tres in partes diducta sit medicina, una quæ victu, al¬ 
tera quæ medicamentis, tertia quæ manu medetur, prima , al-
tera , tertia dicitur : scriptorum in tribus hisce fa¬ 
cultatibus libros huc referes, & ordine quosque suo dispones, s i ue præ¬ 
cepta de tuenda valetudine solummodo tradant, s i u e sola ad depellen¬ 
dos morbos, & recuperandam valetudinem remedia. 
Quemadmodum enim 
sunt quidam sartores lacerarum vestium, 
mangones & veteramentary qui in centonibus reconcinnandis semper occupan¬ 
tur ; sic sunt quidam Medici medentes tantùm quando incidimus in morbum. 
Hîc etiã suus erit locus anatomicis, hoc est, mortuorum corporum in¬ 
cisoribus, quos Cornelius Celsus c latrocinantes medicos appellatos fuisse 
tradit, quòd intestina seruentur & lacerent, consideraturi ea quæ natu¬ 
ra clausit, eorúmque posituram, colorem, figuram, magnitudinem, ordi¬ 
nem, duritiem, mollitiem, læevorem, contactum, processus denique sin¬ 
gulorum, & recessus ; & siue quòd inseritur alteri, s i u e quòd partem alte¬ 
rius in se recipit. Atque hi superiores de re medica potissimú scripsere. 
Est & aliud genus adulterinæ cuiusdam medicinæ, quam quidam 
Medicus amicus meus superioribus medicinæ facultatibus mihi adnu¬ 
merabat ; cámque lepidè vocabat voce ab Italis petita hanc 
artem factitant circum foranei circulatores, ac sæpenumero præstigia¬ 
tores acetabularij, qui fallaciis suis & caliculis ubi diu plebem tenue¬ 
runt, divendere solent. 
Nitelas oris ex Arabicis frugibus, 
Tenuem, candificum.nobilem pulni sculum 
Complanatorem turnidœ gingiuulœ, 
Conuerritorem pridianœ reliquiœ, 
Ne qua visatur tetra labes sordium, 
Restrictis fortè si labellis riseris. 
atque interdum olea, unguenta peregrinæ conditionis exhibent, polli¬ 
cenrúrque mera naturæ miracula : homines istius generis non solent 
mandare scriptis sua arcana : per manus ista ( ut loquuntur ) secreta, & 
quasi de aure in aurem tradi consueverunt fidissimis & intimis : non 
vulgant suarum aquarum, oleorum, unguinum, st immatum, pulvisculo¬ 
rum aliarúmque id genus rerurn vim & potestates, contenti eas iactare 
in vulgus è pegmate. 
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De Chymicorum secta quid dicemus ? dabimus ne locum eius aucto¬ 
ribus & cultoribus in hoc armario, cùm iam & multi, & scientiam suam 
libris illustrent ? non video cur illos omnino proscribas & repudies Si 
tamen omnes chymici similes forent Theophrasto Paracelso Helvetio, 
à quo iam valgus illos Paracelsitas vocat ( rectè, aut perperam, non sta¬ 
tuo ) profectò non magnopere instructas haberent Bibliothecas. Syco¬ 
phanta enim iste, idémque magus aiebat (ut est apud Sennertuma) Suam 
Bibliothecam non continere sex paginas, & decem annis se librum nullum le. 
gisse. Nec mirum id quidem. nam (ut perhibenr) fuit linguarum Græcæ 
& Latinæ inscientissimus, & Germanicæ parum peritus. de hoc ho¬ 
mine plura Sennertus. 
C A P U T XVI. 
Armarium decimumsextum. 
Eius inscriptio. 
H I S T O R I C I S A C R I . 
VNo armario res gestas superioris æui quis putet comprehendi pos¬ se.? Nec bene ampla conclavia fussicere queant capiendis omnibus 
tum prophanis, tum sacris historiis ; ut nec longa oratio par est earum 
utilitati prædicandæ. De historia hoc universim dictum esto, speculum 
esse lucidissimum, in quo totius anteactæ vitæ ab ipsis Orbis incunabu¬ 
lis negotia, Imperiorum ortus, progressiones, inclinationes, obitus mu¬ 
tationes, ritus gentium clarissimè lectoribus proponuntur : scholam esse 
in qua non tam verbis, quàm factis & exemplis (quod longè potentius 
est) ad omne ossicij genus forensis, militaris, sacerdotalis, regij priva¬ 
t i , hominum genus instituitur, & salutaria monita ad componendos 
mores baurit. Historia est ,ex qua cu¬ 
riosa & erudita, germinant consilia, inquit Æschylusb . Est Tripus & velut 
fatidicum antrum, quò quicumque se contulerit sciscitaturus, non mo-
dò refert oraculis Apollineis veriora responsa ; verumetiam & ipse va¬ 
tes fiet, & ex iis quæ præteriere, facultatem coniiciendi ea quæ futura 
sunt, hauriet. Est lux temporum, magistra. vita, testis veritatis, officina pru¬ 
dentiœ, Sol lucentissimus & velo¬ 
cissimus, qui brevissimo tempore omnium ætatum memoriam contem¬ 
platur. Aureum est istud inter cætera D. Gregorij Naz.in laudem histo¬ 
riæ c .Prœclarum est, inquit, mentem historiarum cognitione instructam ac re¬ 
fertam habere, historiaenim conglobata quadam & cuaveruanta sapientia est, bo¬ 
minúmque multorum mens in unum collecta. 
Non est nostri muneris, vel instituti s tatuere hoc loco, quid intersit 
inter Annales, Historiam, & Commentarios ; sunt in manibus qui hoc 
præstiterunt ; solùm definio non tantum inter se differre quin commu¬ 
mibus laribus carum rerum scriptores uti debeant. Idem dictum sit 
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de Chronologis, siue illis temporum inuestigatoribus, qui s ingula 
solent subtiliùs exquirere, quoto menfe, quoto lunari cyclo, quo die , 
qua hora, qua æra, qua olympiade, qua epocha, quibus consulibus, 
quo anno à Virginis partu, quo ab Urbe &. ab Orbe conditis præcisè 
contigerunt ; in quo s tud io minutus est, atque (ut interdum sum ex¬ 
pertus) valde ingratus labor , fructúsque haud rarò operæ impar, quia 
in istis rebus lapsus & error est admodum facilis ; ut videatur elle res 
plusquam humani ingenij tempora remetiri , atque insinitas eorum 
particulas cum eorum eventis certò componere : nec immeritò Tor¬ 
niellus a dixit ad præterita tempora extendi posse illud Christi Do¬ 
mini b, Non est vestrûm nosse tempera, vel momenta quœ Pater posuit in 
sua potestate ; & illud Ecclesiastici c , Arenam maris, & pluuiœ guttas, & 
dies sœculi quis numerabit ? Difficilem illam provinciam susceperunt 
Prolemæus in Almagesto, Josephus Scaliger in libris de emendatione 
temporum, .Dionysius Petavius in doctrina temporum. Quædam ha¬ 
bet in hoc argumentum Illustriss. Adamus Cinturion Marchio de Este¬ 
pa, &c.Chronologiæ singulariter peritus.quæ vellem citò faceret iuris 
publici. Hæc de historia & occasione historiæ, deChronologia univer¬ 
sim breviter.de sacra nunc singillatim paucula. 
Sacram historiam non illam propriè hoc loco intel l igo, quæ ca¬ 
nonica est, & quæ inter Hagiographa censetur, cui inest omnis ea 
utilitas, maiestas & amœnitas , quæ est in omnibus historiis, adeóque 
longè amplior & divinior. De qua hoc tantùm habeo dicere quod mo¬ 
nuit Magnus Gregorius d. Ad hoe ut quis divina mysteria veraciter osten¬ 
dere valeat, opius est ut priùs bistoria radicem figat, & pòst fructus spiritius per 
signa & allegorias proferat. Sacra illa & canonica historia ad primum 
armarium pertinet ; ad istud verò illa quæ religionis monumenta ex 
professo complectitur : in cuius commendationem accipe quod cele¬ 
bris scriptor & acer Berengariomastix graviter & verè dixit, Ecclesia¬ 
stitcœ historiœ, & sanctorum Patrum gesta, tamet si illam excellentissimam au¬ 
ctoritatis arcem non obticent, qua donatœ. sunt scripturœ, quas propheticas, seu 
Apostolicas nuncupamus ; hoc tamen probare sussciunt quòd banc fidem quam 
nuac hubemus, omnes fideles qui nos prœcesserunt à priscis temporibus habuerunt. 
legerat quiddam haud absimile in Hieremiæ vaticiniis ; State super vias, 
& videte, & interrogate de semitis antiquis quœ sit via bona, & ambulate in 
ca Si filum istud fedulò tenerent & constanter sequerentur errones 
Neomystæ in suis opinionum labyrinthis, longè facillimè se extricare 
possent : si intuerentur istud sydus , non impingerent in latentia saxa 
hæreseos cum certo naufragio fidei & æternæ salutis. Præter hoc quid 
delectabilius est, quàm ex historiœ specula contemplari Ecclesiam Chri¬ 
stianam veluti lapillum excisum ex horrenti caucaso Gentilitatis ex¬ 
creuisse in sublimem mon tem, qui fastigio cœlos æquet ; videre ex 
infelici arbore decerptum surculum, atque insitum in bonam oleam, 
modo planè mirabili universum orbem complexum esse ; aut è te¬ 
nui virgulto excrevisse in tantam firmitatem, ut illi rectè tribuas 
Duris ut ilex tunsa bipennibus, 
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Nigra feracis frondis in algido 
Per damna per cades ab ipso 
Ducit opes, animúnque ferro. 
De Sanctorum vitis & rebus gestis, de ordinum Religiosorū an 
libus, seu chronicis, seu historiis libenter dissererem, nisi sernandus es-
set seribendo modus. Sola diui Cypriani memoria Gregorium Theo-
loguma sanctitate perpluebat. 
Quid ińnumerabilis multitudo inuictissimorū heroū in castris Chri-
sti proprio sanguine coruscans ? Quid virginum integerrimarum chori 
insito candore illustres ? Quid eorū qui rebus fæculi generoso despectu 
valere iussis religiosæ philosophiæ disciplinam fecuti supra humanam 
conditictionem sese virtutibus efferunt ? Quid infinitorum præsulum Se-
natus sanctitate & comitatu diuinarum virtutum augustior quàm cœ-
lum stellis ? Quid omnium ordinum, omnium gentium, omnium æta-
tum, fanctorum virorum & mulierum cœtus, qui inter huius vitæ 
delitias, ica mentem & sensus auocarunt à peruerso earum vsu, vt non 
ram cum hominibus, quàm cum beatis mentibus commercium insti-
tuisse videantur ? Quæ singulorum facta (Deus immortalis) quæ exem-
p l a , quæ præcepta in illis historiarum monumentis, quæ scriptotes 
Ecclesiastici de illorum rebus gestis nobis reliquerunt ? de quorum 
singulis possis meritò dicere quod legere me memini apud S. Hilarium 
Arelatensemb de S.Honorato, qui dicere solebat istius generis homi-
nes natos esse in exemplum, & quasi , virtutis simulacrum pro-
positum in historiæ pegmate ad imitationem & exemplar ; esse 
sublatum in summis turribus, vel montibus dirigendæ errantium na-
vigationi , insignes in polo stellas, vita amussim & nor-
mam, expressa magisteria probitatis. h æ c cùm ita se habeant, valde 
tibi suadeo, vt diligenter tibi compares & disponas in hoc armario hi-
s to r ias Ecclesiasticas, eásque inspicias velut sacras tabulas in quibüs vi-
ua spiránsque virtus proponitut. 
CAPVT X V I I 
Armarium decimumseptimum. 
Eius inscriptio. 
H I S T O R I C I PROPHANI 
QVanta sit historiæ amœnitas intelliges ex Maximi Tyrij disserta-tione d u o d e c i m a c : illius fragmentum assuam huic capiti tan-
quarn laciniam Tyrias purpuræ. percurre illam mente & oculis. crede 
m i h i , placebit. sic habet. Sermonibus honestis pascendi sunt animi. Qui-
bus ? qui ad superiorem cogitationem temporum cos reuocent, résque iam olim 
gestas spectandas proponant. Nihil est iucundim quàm in historia versari, 
qàm fine labore ullo passim diuagari, omnia simul loca intueri, omnibus bellis 
fine 
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fine periculo interesse, infinitum temporis spatium contrahere, infinitas res ge-
star simul cognofcere, qua ab Assyrys, qua ab Egyptys, quæ à Persis, quæ à 
Medis, quæ à Gracis factæ funt ; bello nune terrestri, nunc nauali, nunc con-
cionis mediæ videri interesse consilys ; cum Themistocle in mari, cum Leonide in 
terra pugnare, cum Agesilao traycere, cum Xenophonte incolumem redire, ama-
recum Panthea, venari cum Cyro, regnare cum Cyaxari. Quòd si supiens ea de 
causa Vlysses dicitur quòd vafer esset, 
Multorúmque hominum mores lustrasset & vrbes 
Dum s i b i dum sociis rediturn, paritérque salutem 
Apparat ; 
multo sapientior est qui extra periculum historiæ lectione sese explet. Cha-
rybdim videbit, sed s i n e naufragia ; sirenas audict, sed s i n e vinculis ; cum Cy-
clope aget, sed miti & pacato : & si co nomine felix fuisse Perfeus indicatur, 
quòd passim alarum vagaretur beneficio totam terra naturam, omnia intueretur 
loca ; multo lenior certè & sublimior bis Perfei alis habenda est historia, quæ 
passim animum circumfert nostrum, nec nudas ei simplicésque res astendit, sed & 
hominum & fluniorum origines. Deinde paulo pòst. Solaharum rerum nar-
ratio est que genus mortale, cui nihil aquè caducum est nisi quòd pereat, quòd 
deficiat citiùs, memoriæ beneficio aternitati aquat : quòd virtutes cins conser-
nat, immortali gloriœ actiones eins compensat. hoc est, quòd Leonides non à La-
cedemonys illius aui tantùm celebretur, non tantùm ab Atheniensibu, quos illa 
atas tulit, Themistocles laudetur. Manet etiam nunc Periclis imperium, manet-
institia Aristidis, Critias adhuc pœnas luit. Alcibiades adhuc in (exilium 
abit ; &, ur verbo absoluam, narratio historica, & cos qui primò legunt miri-
fica voluptate oblectat, & cos qui iam legerunt iucundissina cognitione reficit. 
Hæc MaximusTyrius de suauitate quæ ex historiarum lectione perci-
pitur ; cuius voluptatis magnitudinem probant aniles fabulæ, quæ mi-
rificè tenent audientium animos, licèt sint duntaxat simulacra h i s t o -
riæ : videásque audientes interdum immori cupiditati sciendi ecquora 
exitum res habuerit : quódque historiam magis commendat est, quod 
fit cum singulari vtilitate coniuncta. 
Ipsimet DD. Augustinusa & Hicronymus aiunt sacrarum literarum 
interpretes iuuari plutimùm prophanæ historiæ s u b s i b i i s ad eruendos 
sensus legitimos. Quidquid de ordino temporum transactoruns indicat ca 
quœ appellatur historia, plurianum nos adinuat ad sacros libros intelligendos, 
niam si prater Ecclesiam puerili eruditione difcatur : nam etiam per Olym-
piadum, & per Consulum nominis sœpe multa quæruntur à nobis ; & ignoran-
tia consulatus quo natus est Dominus nannullos coëgit errare, vt putarent qua-
draginta sex annorum atate passum esse Dominum, quia per tot annos edifica-
tum esse templum dicturn est à Iudœis quod imaginem Dominici corporis habe--
lat. D. Hieronymus b fatetur ad intelligendus externas partes Danielis mul-
tiplicem Grœcorum historian necessariam esse. 
Nos quoque Ethnicorum exemplis qiribirs plena sunt prophano-
num historicorum monumenta attolli ad grandia, &incitari ad heroi-
cas virtutes clarius est, quàm vt longiorr confirmatione indigeat.imò-
criam (aufirn dicere) videtur plus illis interdum esse viriurn ad permo-
uendos animos ad honestatem, quàm in Christianorum factis.Verum 
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quidern est Ethnicorum philosophorum aquam non falite in vitare 
æternam ; & nec proinde contemnenda est. fit enim sæpe ut qui Chri-
sti, Apostolorum, & sanctorum Patrum monita temerè repudiant, non 
tamen audeant respuere documéta gentilium Philosophorum, ne durn 
luculentæ rationi & naturæ lumini repugnant, de potestate mentis 
exisse videantur. Claudat istud armarium Senecaa his verbis. Singula 
vicere tarn multi ; ignem Mutius, crucem Regulus, venenum Socrates, exilium 
Rutilius, mortem Cato ; & nos vincamus aliquid. hos & infînitos alios com-
positos contra malam fortunam ac gloriosè viuentes spectare nobis li-
cet, ex historiæ orchestra cùm volumus, & quandiu volumus. & verò, si 
nihil aliud in historia foret, quàm eius beneficio virum fieri, multum 
fanè s i t . Nescire quid anteaquam natus sis acciderit, (ait Tullius) id est, 
semper esse puerum. sieri enim haudquaquam potest, quin valde profi-
cias, si diuini velut tabularij acta quœ suprema cœlestis Curiœ libelliones (sic 
quidam historicos appellauit) conscripferunt, frequenter teras. Potes 
in historia, si libet, 
, tanquam in speculo ornare & componere vitam tuam ad alie-
nas virtutes. exempla enim iacerent in tenebris (inquit Tulliusb) nisi lumen 
literarum accederet ; exempla dico in vtramque partem, quæ vel sequare, 
vel fugias : in historia enim hoc prœcipuè salubre & frugiferum est (dixit 
Liuiusc) omnis te exempli documenta in illustri posita posse intueri ; vt inde 
tibi tuaque reip. quod imitere, capias ; inde fœdum incœptu, foedum exitu, quod 
vites. Quid plura ? historia est 
, custos virtutis illu-
ftrium virorum, testis sceleris malorum ; benefica in omne humanum genus. Ea 
si adest, adeò prudentiam perficit, vt expueris faciat senes : si absit, ex 
senibus pueros. Refert M. Tullius Lucium Lucullum Roma egressum 
satis rudem rei militaris, cùm totum iter & nauigationem confecisset 
partim percunctando à péritis, partim historias legendo, tam perfectum 
Imperatorem in Asiam ingressum, vt Mithridates Rex, idémque sui ge-
neris hominum idoneus æstimator negauerit se Lucullo præftantiorem 
Imperatorem aut vidisse, aut legisse. Erit mihi pro figillo aureo ad ob-
signandum hoc caput de historia, quod Thucidides dixit, historiam pos-
sessionem perpetuam esse, quoniam semper fructus edit vberrimos. 
CAPVT X V I I I . 
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PHILOLOGI, POLYHISTORES. 
SCio haud cuiuis notum esse quid propriè sit Philologia. mihi, cùm eius facultatis professio in hacregia Madritensi Academia incum-
bat, visum est quoque esse munerismei paucis indicate quid fit. Itaque 
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Philologu, siue Polyhistoris dicitur, qui in Græcis & Latinis linguis poë-
ticis, & oratoriis facultatibus ; historiis, Philosophis prœsertim morali-
bus, Physiologis, Cosmographis, Symbolicis, Gnomographis, Parce-
miologis diu volutatus, ac probè excultus omni politiore literatura, est 
velut susceptor & custos omnis ingenuœ antiquitatis, & (si sas est ita loqui) 
depositarius. Rem totam faciliùs intelliges ex Seneca, qui parcem philo-
logici studij paulò accuratiùs attingit. Cùm Ciceronis libros de Rep. prehen-
dit, hinc Philologus aliquis, hinc Grammaticus, hinc Philosophiæ deditus, alius 
alsò suam curam mittit. Philosophus admiratur contra institiam dici tam mul-
ta potuisse : cùm ad hanc camdem lectionem Philologus accessit, hoc subnotat, duos 
Reges Romanos esse, quorum alter patrens non habet, alter matrem : nam de Ser-
uy matre dubitatur, Anci pater nullus. Numa nepos dicitur : praterea notateum, 
quem nos Dictatorem dicimus, & in historiis ita nominari legimus, apud anti-
quos M A G I S T R V M POPVLI vocatum : hodiéque extat in augurabilibus 
libris ; & testimonium est, quòd qui ab illo nominatur M A G I S T E R . E Q V I -
TVM est aquènotât Romulum periisse Solis defectione, provocationem ad popu-
lum etiam à Regibus fuisse. Vides partem philologici instituti, & s tudi j . 
Historiæ quoque debere esse peritum idem monet in ludo de morte 
Claudij. Claudius gaudet (inquit) esse illic Philologos homines, sperat 
futurum aliquem historiis suis locum : item Physiologiæ selectioris non 
ignarum par esse innuit Cœlius Rhodiginusa inter Philologos & ipse 
haud postremus : in placitis moralibus & sapientium dictis, adeóque in 
omni genere seu prophanarum, seu sacrarum literarum versatum eum 
esse postulant magnifica illa nomina, quibus tam Græci, quàm Latini 
hanc facultatem significant, nam Philologia interdum vocatur Erudi-
tio, illustri fanè appellatione, quæ omnem intelligentise humanæ perfe-
ctionem comprehendit, argumento non leui maximæ dignitatis : inter-
dum Encyclopadia dicitur, hoc est, omnium artium & scientiarum co-
gnitio, voce deducta à præstantia figuræ circularis : hæc est Encyclica 
illa disciplina, ex qua sermo humanus velut ex matte veitatem iustósque 
ac probos mores suscipit, & in lucem edit : interdum nuncupatur lite-
ratura multiplex, quam Codex Theodofianus b ominium virtutum (vtique 
intellectualium) maximam appellat ; vel quòd viam s ternatad omne ge-
--s honestaris, sίtque parens generatióque virtutum : de hac ipsa lo-
quens Tertullianus c ait esse instrumentum ad omnem vitam, & fine qua 
(dixit Ennodiusd) nobilitas cœleste munus abiurat : interdum Crisis dicitur ; 
non quidem audacula illa leuitas, qua inauspicati tritagonistæ qui suo 
sibi iudicio vendicant imperium literarum, à quo tamen longè pere-
grinantur, (vt Demosthenis aduersùs Æschinem verbo vtar) tam su-
perbè prorumpunt, vt omnibus scriptoribus inuerecundè oblatrent, su-
persticiosè, frigidè, atque haud rarò putidè appendant tanquam aurifi-
--- staterâ singulas librorum literulas & interpretationes & apices ; ac 
se thesaurum effudisse autument, vel cœlo affixisse nonum sydus, si le-
uiculas coniecturas apparentis in scirpo nodi proferant crutas ex codi-
ce aliquo semiputri, exarato manu feruuli alicuius imperiti, & oscitan-
tis. Apage morosos istos cauillatores, qui in via facili & plana offendi-
cula struere gestiunt. Apage decretoriam istam pruriginem, quæ mole-
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ftâ fuî scrupulositate Criseos nomenita in odium traxit , vt nune minus 
bene audiat, cùm.tamen fit ingenij so ler t i s , perspicacis iudicij, & con-
summatæ eruditionis appellatio. Menitò occini potest istis censoribus 
qui audent ; 
Quacumque parum splendoris habebunt 
Verba moxere loco, quamuis innita recedent 
&incomptis allinere atrum 
Transuerso calarno signum, 
ambitiofa (vt aiunt) ornamenta recidere, parum claris lucem dare, argue 
re ambiguè dictum, mutanda notare, inquit Horatius, his Aristarchis re-
ctè connenit illud Martialis, 
Nasutus sis vsque licèt, sis dènique nasus. &, 
Nescis heu nescis critica fastidia lima, 
Crede mihi nimium turba sapit critica. 
Maiores nusquam ronchi iuuenésque fenésque, 
Et pueri nafum Rhinocerotish babent. 
Haud tamen vllo m o d o velim videri eleuare, aut carpere corum dili-
gétiam, qui efficiunt, ut scriptores veteres habeamus emendatos : labo-
rant eqnidem illi vtilirer spongiam & facem passim circumferendo 
eluendis librorum maculis, & locis obscurioribus illustrandis.solùm 
reprehendo superciliofarum quarumdam frontium arbitraria plus-
quam catoniana, qui censores facilius quàm par est, notant, emaeulant, 
expungunt, distinguunt, innertunt, restituunt, medentur, emendationes 
coniecturales, & coniecturas emendatrices faciunt, atque in obserua-
tione sæpe leuissima, ac prorsus friuola iactantiùs gloriantur, ínque 
mustaceis laureolas quærunt, qui eas in triumphalibus habere non pos-
sunt. Eos item suggillo, qui vix benè & integrè perlecta vnâ, aut altetâ 
libri alicuius pagellâ de toto opere velut è cortina pronuntiant, & gan-
dent omnium iudiciis præpostera ferre iudicia. Quintilianus Gramma-
ticos ex propria professione circa loquendi scientiam & Poëtarum 
enarracionem occupatos, ait tam senerè misto his iudicio fuisse vsos, vt 
non versus modò conforiâ quadam virgulâ notare , & libros qui falsò 
viderentar inscripti manquam subdititios summouere permiserint sibi ; 
verùm eniam alios auctores in ordinem redegerint, alios omnino exe-
merint numero. Id veròr rectè, aut perperam, viderint ipsi. 
Cærerùm non estpaffim obuius qui à Themistio describitur 
, qui præstans qni prsllanî-
mentes, iudicio, & vsu rerum plurimaruminstar Lydij lapidis aurum ve-
rum ab adulterino distinguat. Is fanè esse debet louio doctissimo 
fimilis, de quo in bunc sensum S.Paulinus. Omnium Pòetarium floribus 
spiras, omnium oratorum stuminibus exundas, Philosophia quoque fontibus irri-
garis, peregrinis etiam dines literis, Romanum attitis faxis imples, quibus 
laudibus florere debet absolutus Philologus. Quamobrein & interdum 
hæc cadem facultas de qua loquimur vocatur Græcis , id 
est, multiplex eruditio, seu varia literatnra, quam disciplinarum omnum 
vniuer sitatem complexum esse D.Batilium restatur D.Gregorius Naz.a 
his. 
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his verbis, quæ ideo referte placet, qiua iconem perfecti Philologi no-
bistanquarn sub oculos subiiciunt. Quod disciplina genus est, inqui t , in 
quo Magnus Bastius verfatus non fit, arque ita eximiè verfatus, quasineo 
solo elaborasset ? sïc nimir us omnis complexus , vt ne vnum quidem quifquam 
singula rursus ad summum, quasi nihil aliud prærea didicisset : ad ingenij enim 
acrimoniam studum accedebar, ex quibus imperium artibus scientiisque compa-
ratur, qui cùm celeritate natura propter laborem & contentionem minimè opus 
haberet, quemadmodam net labore propter ingenij magnitadirtem ; sic tamen 
vtrumque cominxerat, vx non sacis liqueres, vtro nomine admirabilior esset. Quis 
in Rhetorica, illa, inquam, vimignis spirante, cum eo comparandus, tamersi illius 
mores à Rhetorum moribus dissiderent ? Quis in Grammatica quæ linguam ad 
Grecisinam format, historas colligit, metris praest, carminibus leges prascribit ? 
Quis in Philosophia excelsa proculdubio scientia & sur sum gradiente, fiue eam 
partem spectes, qua in actione & speculatione posita est, fine cam qua in logicis 
demonstrationibus, aut oppositionibus & concertationibu verfatur, quam Dia-
lecticam vocant, in qua adeò excelluit, vt ùs-qui cum co disputabant, faciliùs 
effet sese extricare è labyrinthis, quam argumentorsus eins laqueos effugere, si 
quando res ita postulare. Ians verò Astronomiam, numerorum proportiones ha-
demus didicisse contentus, vt non ab iis qui in eiusinodi rebus sciti & erud ic i sunt 
exagitaretur, quidquid supererat, vt pietatis cultoribus infrugiferum cõtempsit ; 
adeò vt & quod elegit magis admirari, & pradicare liceat, quam quod reliquit. 
En tibi in magno Præsule philologici ingenij & eruditionis expressam 
imaginem, quas dotes & ornamenta idem Naz. Gregor.a in Basilio ado-
lescére ita extollit, vt dicat, 
Prinsquam ad sophistas (sic tunc appellabantur Philologi) adfophijlas (fic tune appellabantur Philologi) 
& ad Rhetorum scholat accederet, iam erat Rheter & orator ; prinsquam 
Philosophicis studiis imbueretur, iam Philosophus erat, sicut ante consecratio-
nem, sacerdos. Alias nomenclationes consultò prætermitto, quia mihi vi-
deor cumulasè planum fecisse, qui scriptores Philologorum nomine 
confendisint, atque in hoc armarium referendi. 
Vnã folùm huius facultatis appellationē, fordes auaritie, & veterato-
tie fraudes quorumda sycophantarum abutentiū ingenio suo,& sciétia 
odiofam effecerunt. Sicut prauus vfus Mathematicarum disciplinarum, 
Politicæ, Philosophiæ, ad Poëfeos nó semel nomé Mathematici, Politi-
ci, & Poëtæ in inuidiã traxit, cùm tamen illæ scient iæ laudabiles, & ex-
petende sint. Itaque hanc artem de qua nunc sermo est, sæpe dictam esse 
sophisticam reperio, hoc est, quasi sapientiæ cultticem ; éiúsque professo-
res sophistas, velut sapientia studiosos : quæ voces diuersis ætatibus, ac in-
terdum etiam vno eodémque tempore diuersum omnino intellectum 
fortitæ funt. Fuit tempus cùm sophistæ nomen tanta : fuit maiestatis, vt 
qui sophisticam profitebantur, ad declinandam inuidiam quibusdam 
aliis nominibis & diuersarum artium obtentu, vt Musices, Astronomie, 
poëticæ, diuinationis, Medicinæ aliífque eiusmodi vsi s i n t , 
, co quòd ,olim 
grauitatis & maiestatis nomen esset plenissimum, adeóque honorifi-
cum, vt delatum s ib i sophiftæ nomen, vel fuæ tenuitatis-conscius, vel 
modestiæ 
a 01.10. 
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modestix s tud io Ælianus apud Philostratum a abnuerit ; secus ac Liba 
nium fecisse memorant, qui oblatam s i b i ab Imperatore Palatij præse-
cturam postposuit sophistica professioni, , sophi-
s t a m quiddam maius esse & gloriofius pronuncians. Nec mirum id qui-
dem ; nam si verum est quod Himerius apud Photium dixit, scholam 
sophisticam, cuius Princeps & Rex erat Libanius (sicut de Iuhano di-
xit Eunapius in proærefi) fuisse , Basilicam Musarum & re-
gium domicilium, quis non malit potiri tam glorioso regno & impe-
rio, quod soli gubernate possunt, qui omnium propè artium vniuersita-
tem ingenij sui amplitudine complectuntur ; quàm imperatorij dunta-
xat palarij præfectum esse ? quæ dignitas licèt amplissima s i t , ab homine 
rudi & illiterato sustineri cum honore potest. hinc natæ perhonoifice 
illæ appellationes quibus ornati sunt cultores huius scientiæ ; abalis 
enim dicti sunt ,diuinissimi Magistri, 
, animatæ Bibliotheca, & ambulantia Musea, 
ambulantia simulacra sapientæ, Navorus, domini, 
, sapientis & recta educationis patres, 
, s i n e spirante imagines Mercury sermonis prasidis, aliisque insign-
ti titulis ac permultis honorum insignibus statutarum, inscriptionum, 
immunitatum, legationum, dignitatum, qua de re eruditè disputat suo 
more Cresolius b . Ac licèt impietas nonnullorum hominum istius ge-
neris, aut vanissima ostentatio extraordinariæ erudit ionis , vel sordide 
quæstuosa professio huius artis, qui honestius eam neglexissent, quàm 
vendiderint ; aut quorumdam etiam præstigiæ contortis & fallacibus 
punctiunculis auditores circumuenientium ita in odium & offeufro-
nem traxerit nomen sophiste, vt boni viri timidè illud vsurpent, quan-
doquidem ipse fuci faciendi peritus amor , & concinnandæ orattonis 
vaferrimus artifex à Platone vocetur ; jadeóque ipfe cacodæmon 
veterator s t y g i u s , & tortuofus primæ hominum parentis circumseri-
ptor, à D. Gregorio Naz.ddictus fit , & D Basilio & 
, primus & maximu 
& innisus mundana sapientæ sophista, & à Ruperto f odibilium sophistarum 
maximus. Tarnen nec ita odiosa est hæc appellatio, quin Tertullianus : 
honoris gratiâ Meltiadem appellet Ecclesiarum sophistam , quòd lucem 
multiplicis cognitionis & ingenij aliis porrigeret, & Ecclesiæ ritus sci-
tè & eruditè interpretarerur : sicut Mamertus h laudans D.Augustinum, 
sophistam eum nominauit. Sic D. Gregorius Nazianzenus i sophistica 
quædam ornamenta, hoc est, variæ ac multiplicis eruditionis concinui-
tatem aspergi quibifdam suis scriptis defiderat. Dicere solco in studiis 
humanioribus eodem ordine & loco esse Philologum, quo in theolo-
gicis Scripturæ interpretes, arque in manfuetioribus literis cum esse 
debere initiatorum Antistirem, mystarum Mystagogum, Musarum ani-
mam, vitam, cor, os ; talem denique, v t ipse Phœbus oraculorum causa 
adeuntes, ad eum velut ad interpretem suum, & præstitem remirrat, & 
velut ad sacrarij sui custodem & ædituum. 
Quod ad philologicam scribendi genus pertinet, tessellatum est ; ni-
mirum constat multis quasi diuersicoloribus teffelis, siue laterculis, 
rediuius 
I 
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rediuiuis marmoribus, & veterum Scriptornm ruderibus Græcis, Ro-
manis, Academicis, poëticis, oratoriis pulchro ordine & loco in vnum 
finem dispositis : vnde duplex nascitur legentibus commodum ; pri-
mum, quòd concepta verba antiquorum Antistitum sapientiæ repræ-
sententur magnâfide, libris & capitibus vnde singula prompta sunt, 
indicatis : alterum, quòd eo scribendi genere nihil sit amœnius ; nam 
quemadmodum equestris pedestrerm, & hanc curulis suble-
uare solet, & | 
, vt nauigatio terrestris & ambulatio maritima suassimaest ; sic oratio 
Latina Græcam excipiens, & hæc illam vicissim, & stricta solutam, facit 
vt nunquam desit dulcis & iucunda oratio : ac nihil est aliud Polyma-
thiæ, seu Philologiæ studium, quàm continens & perpetua in eiusmo-
di rebus aceruandis, atque subiectæ sententiæ velut trabeæ vnionibus 
attexendis, occupatio. Lanam & purpuram hinc inde mittunt & sub-
ministrant locupletes scriptores ; Philologus verò ex versicolorum li-
ciorum florida varietate texit vestes artificio tam admirabili, vt nihil 
fit venustius, & quæ ita retexi possunt, vt ex natiuis coloribus, & ipsis-
metauctorum filis & laciniis quæ exhibet quisque sibi pannum & ve-
stempro arbitrio conficere possit ; quod se fecisse innuit D. Cypria-
nusa. Neque est (vt loquar cum Cassiodoro b) cur hîc grunniat æmu-
lus, & labio virulento submumurans compilationi adscribar, quòd 
Philologus veterum sententias, alias quidem iam senio caligantes, vel 
ambigui sensus dubitatione perplexas, sitúque & neglectu vetustatis, 
propè abolitas studeat reuocare in cuidentian), & in præsentem mate-
niam digerere ; alias vim suam ingenitam & pulchritudinem semper 
retinentes, sempérque nonas ex auctorum libris velut nitentes flores 
exhortorum areolis deliber, ac suo lectori offerat in vnum corpus 
non tumulrnosè acernatas, sed artificiosè dispositas : hoc faciens Phi-
lologus, non magis reprehensione dignus est, quàm apes (pergit idem 
Cassiodorus) quæ hac ratione mellificant,& in varios succos nouum 
saporem, maximámque virrntem quadam sui spiritus proprietate 
transfundunt ; dum eos m suis cellulis confundunt & stipant : hoc ta-
men mirabilius est in philologicis succis, quòd si cui placet eos excer-
nere, & gustare in se ipsis singulos, hoc vt lector possit, facit Philolo-
gus ; sic enim eorum auctorum sententias quos in subiecturn argu-
mentum citat, permiscet & densat ingeniosæ iuncturæ velut coagulo, 
vt tamen impermixtas remaneant, & Singulas solitariè & seorlim le-
ctoribus propinet. Hoc insuper in vermiculato stylo Philologi pul-
chrum & singulare est, quòd sæpenumero singulæ teffellæ sententia-
rum plus decoris & elegantiæ habeant in co loco, vbi à Philologo 
positæ sunt, quàm haberent in eo vnde sunt promptæ : sicut videmus 
plurimas arbores & herbas quæ nunquam pulchrius, quàm cùm trans-
plantantur, florent & fructus ferunt. 
Exclamarunt olim ad vnum Rofcij verbulum, ad vnicum Plauti, vel 
Terentij deridiculum ; ad vnum Matonis, vel.Homeri dilitiofum men-
dacium ; ad vnicum Sophoclis, vel Euripidis, vel Senecæ fulgetrum ; 
advnicam Tullij, vel Demosthenis periodum, ad vnicum Pythagoræ,, 
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Zenonis, Socratis, Epicteri effatum, ad vnicam Chrysostomi parce-
miam, totæ Academiæ, totalycea, tota porticus, totæ conciones, tota 
theatra, , acutè, eleganter, subtiliter, aureè, sapienter, dininè, 
Ibis ab excusso grandis in astra sago, 
quisquis talia eloqueris. Philologia non ponderat, aut numerat sin-
gulatim aurea illa dicta quae exhibet ; centena vno spiritu, millena pau-
culis versibus, perexiguo feu chartæ, feu temporis spatio turmatim 
suppeditat : non instillat, sed essundit, non extremis digitis, sed plenâ 
manu proiicit ; non primoribus labris, sed pleno ore ingerit, nec tam 
plausum sibi facit, quàm adrairationem sibi conciliat, ob infinitarum 
rerum lectissimarum ordinatam multitudinem, vt hîc belle conueniat 
illud Senecæ a sua scripta commendantis : Continuum est apud nos quod 
excerpas, per lineamenta ingeny opus nectitur ; non habemus illa odorifera, 
nec emptorem decipimus nihil inuenturum cùm intrauerit, præter ea 
quae in fronte suspensa sunt. Qupocumque miseris oculum, id tibi oc-
currit quod eminere posset, nisi inter paria legeretur ; hîc summatim 
deguftabis ingenia maximorum virorum, ac sæpe tota inspicies, sæpe 
tota tractabis : hîc non mendicè agitur cum lectore, fed plena manu 
fit. ingens aureorum dictorum copia est passim iacentium ; sumuntur, 
non colliguntur ; non enim excidunt, sed fluunt perpetua, & inter se 
connexa sunt , vt bellè in Phylologum cadat illud Aurelij ad quem-
dam Philologiæ studiosum seribentis, Quidquid in poëtis lepidum, 
apud oratores graue, in annlibus fidele, inter Grammaticos eruditum fuit, 
solus hansisti, dicam, auxisti, instus heres veterum liter arum. 
Ego verò, vt dicam id quod persæpe expertus sum in tractatione ha-
rum literarum. Quoties vnam Stobæ pagellam lego, vel Plutarchi, 
vel Photij, vel Pansaniæ, vel Clementis Alexandrini, vel Turnebi, vel 
Athenæi, vel Iusti Lipsij, vel Sigonij, vel Brissonij, vel Tiraquelli, vel 
Caussini, vel Cresolij, vel Delrij, vel Pascalij, vel Cœlij Rhodigini, & 
sexcentorum aliorum Philologorum libros aperio, toties suspicere 
cœlum mihi videor, atque in eo innumerabiles flammas y derum, qua-
rum aliæ certis affixæ sedibus, eodem quo ipsum contorquentur moto ; 
aliæ vago circuitu suas arbores consiciunt ; quædam splendido cando-
re lucent, quædam tremulo igne incenduntur ; hæ velut sanguine 
suffunduntur ; adeóque vix sydus, vix stellam vllam reperetis, quæ in-
teruallis, quæ altitudine, quæ humilitate, quæ accessione lucis, vel di-
minutione ab alia plurimum non discrepet : quia tamen in singula-
rum promiscua dispositione suus etiam tenetur ordo, cursúsque ratos 
& certos constanter seruant ; quisquis tanta varietate distinctum cœ-
lum suspexerit, amens sit, si neget ista à sapientissimo moderatore gu-
bernari, qui in hac ipsa vicissitudine & motionibus æquabilitatem 
suam prædicet, suámque in maximis diuitiis sapientiam. Hîc quæro 
abs te, Lector. Quid aliud sunt apud Philologos promptæ ex variis il-
lustres gnomæ ; quid aliud sunt aurea dicta passim eruta è librorum mo-
numentis, & magno delectu seposita in apotheca eruditionis, suóque 
postea tempore & loco, pulchro ordine & iudicio disposita ab homi-
ne erudito in alicuius dissertationis contextu ; ecquid, inquam, aliud 
font 
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sunt quàm quidam ingeniorurn Soles, qui sua luce lectoris, vel audito-
ris animum repentè complent ? quid aliud sunt Epigrammatum acu-
mina, quàm stellarum quædam traiectiones, quæ licèt in transitu dun-
taxat mentes feriant, rapiunt tamen assensum, & dum maxima celeri-
tate præteruolant, nos tamen vel inuitos & reluctantes trahunt quò 
volunt ? quid adagiorum in angustum coacta immensitas, quàm astro-
rum orbes ad speciem quidem perexigui, sed virtute immensa sœti ? 
Quid pronuntiata Philosophorum, quid Tragœdorum sensa grauissi-
ma, quid responsa prudentium, quid testimonia sapientium, quid alia 
politioris liceraturæ supellex, quàm cœlestes quædam faculae, & mi-
cantissima lumina elaboratæ ; orationis ? Vnde non immeritò hominem 
variæ eruditionis peritum appellaueris , cœlum 
rore multiplicis scientiæ & suauitatis mortales omnes abundantissimè 
perpluens. haec est decantata illa Phœbi cortina, hæc Mineruæ logo, 
theca, hoc Mercurij salinum, quod logium appellanr, vnde candi-
dissimos sales promant oratoria, comicáque facundia : hæ sunt 
Pithus condimenta & delitiæ, hæc Suadæ medulla, hoc omnium 
artium scientiarúmque myrothecium & seplasia, vnde singulæ acci-
piant vel stibium, vel cerussam, vel minium, vel alia huiusmodi, seu 
pigmencorum lenocinia ad venustatem, seu odorum suauitates, ad de-
litias, siue succorum præstantiam, ad sanitatem & robur, vt se cornant, 
poliant, expoliant, venustent, exhilarent, vires assumant. Quisquis de-
mum Philologiam animo, vt par est , informauerit, is quæcunque ha-
ctenus dixi atque iis longè maiora cogitabit. 
Vidisti aliquando Lector curiam aliquam purpuratorum Patrum, 
qui rogati variis de rebus sententiam incorruptè dicant, nec panciora 
fundant oracula quàm voces ? Philologiam honorario suo comitatu, 
& solemni pompa circumspectam vidisti, quid pulchrius tali con-
sessu, quid ad maiestatem augustius ? Illa ex omnibus orbis partibus, 
omnibúsque retrò sæculis aduocat in Concilium spectabiles istos sa-
pientium & mortalium Deorum cœtus, qui de reproposita sententias 
conferant, strictâ solutáque oratione, Græco, Latino, peregrino ac vul-
gan (si opus est) idiomate pronuntient tanquam in Areopage Humi-
lius quid dixero si comparauero Polymathiam tabulæ omni artis & 
pigmentorum genere perfectæ, & (quod Zeuxim fecisse aiunt) ex plu-
rium speciosissimarum virginum forma in vnam imaginem transfufar. 
Vereor ne Polymathiæ laudibus obtrectem, si dixero multiplicem 
istam literaturam similem esse coronarum & sertorum quæ coronarij 
non ex vno flore conficiunt, sed ex delibatis hinc inde hortorum ter-
renis syderibus, & artificiosè permixtis odorum & colorum delitiis. 
Abiectè de illa sensero, si pronuntiatiero similem illam esse vel regiæ 
alicui trabeæ clauatæ auro, inoculatæ vnionibus, floribus Alexandrina 
pictura, vel attalico textu, vel opere Babylonico perfectis illuminatæ ; 
vel pradiuti alicui dactyliothecæ refertæ omni ingenuæ antiquitatis 
& curiositatis elegantia, quæ insatiabiliter oculos teneat. Dicam Phi-
lologiam similem esse illi arti, quæ acuta cum grauibus temperans, & 
sonos interuallis distunctos imparibus, pro certa longitudinum & 
Y y 2 breuita 
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breuitatum ratione, aut apta inflexions vocis, aut è neruis elicienss, 
tam blando, tam æquabili concentu complet aures & afficit, ut in 
mentibus nostris miras comotiones efficiat. Suspice divinæ mentis 
providam in animalium fabricatione solertiam, quæ ex inæqualiùm 
partium varia dispositione, ex ossium mirabilibus commissuris, & im¬ 
plicationibus neruorum toto corpore pertinentibus, ex raritate pul¬ 
monum & spongiis assimili mollitudine, ex venarum & arteriarum 
munere dispari, ex cordis duritia, cerebri frigiditate, calore iecoris, eius 
ira naturam finxit, ut in unam corporis incolumitatem diversarum 
partium conspirent actiones. Suspice vim illam sumini artificis, quæ 
ex corporis membris s i tu dissimillimis & figura, ex oculorum membra¬ 
nis pellucidis, ex molli tegimento palpebrarum, ex nasi eminentia, ex 
duro & quasi corneolo aurium introitu, ex diversa membrorum com¬ 
positione, varia conformatione lineamentorum, ex contrarij coloris 
admixtione, tam aptè, tam solerter humanum corpus coagmentauit, ut 
hac ipsa dissensione inter se, partes cum quodam lepore consentiant, nec 
ad usum modò figura hominis apta s i t , verùm etiam ad venustatem. 
Talis est Philologorum oratio, partium discrepantium coagmentatio 
bellissima, & velut rerum heterogenearum cótextu homogeneus, ordi¬ 
natus aceruus sapientiæ, rerum diversarum pulchrè inter se atque in 
unum finem conspirantium discordia ; nobilium ingeniorum quotquot 
hactenus scripserunt velut eliquatorum divinus quidam succus, sapo¬ 
rum omnium suauitate ac utilitate.commendabilis. Quid est (per D um 
imm.) pulchrius, quid mirabilius, quàm producere intra paucas pagel¬ 
las bene multos scientiarum Principes, & singulos audire loquentes sua 
lingua, ac differentes de variis gentium ritibus, de virtutibus, de vitiis, 
de bellis, de oraculis, de coronis, de ludis, de vestibus, de nuptiis, de ho¬ 
nore, de fortuna, de morte, de paupertate, de divitiis, & sexcentis id ge¬ 
nus materiis alios Græcè, alios Latinè, alios historicè, alios oratoriè, 
alios comicè, alios tragicè, alios lyricè, alios heroicè, alios satyricè, alios 
emblematicè, alios Stoicè, alios Academicè, alios peripateticè, alios 
aliis modis disputantes, & nunc proverbia sententiis, nunc oracula Se¬ 
natusconsultis, nunc plebiscita edictis, nunc prudentium responsa apo¬ 
logis, nunc graviter dicta fortiter faclis, nunc nova cõponere veteribus 
texturâ tam subtili, ut utilis sit ad propositam quæstionem, atque ad in¬ 
genuam voluptatem lectoris apprimè accommodata : his qui hoc facere 
possunt, nónne illud Hildebrandi Cenomanensis Episcopi rectè conve¬ 
nire dixeris : Maiorem mortalibus animum gerere putatur, qui tam dissidenti¬ 
bus studys integer præparatur, epist. 2. Et illud quod Nicolaus S. Bernardi 
Notarius ep. 5. scribit. Quis ille vigor, quæ solertia spiritus, quæ saltu suæ sub¬ 
tilitatis obstantia quæque perrumpit, & quæ possit de singulis artibus, etiam 
cum singulis artificibus philosophari. At licèt multi eruditi campum hunc 
literatium excoluerint, nihilominus est in quo occuperis ; nam adcò 
sunt ampla & spatiosa Philologiæ, seu Polymathiæ latifundia, ut suffe¬ 
cturus sit locus singulorum industriæ, etiam post decies mille sæcula 
latissimus. 
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ORATORES, RHETORES. 
IN tanta oratorum, & magistrorum dicendi multitudine qui ex pro¬ prio instiruto commendationem eloquentiæ & artis Rhetoricæ sus¬ 
ceperunt, superuacaneum foret hoc loco tories actum agere, & reme¬ 
tici illud spatium quod à tam multis decursum est, atque etiamnum 
continuò decurritur : &: nos quoque aliquando hæc pomparum fercula 
pro more traduximus Lugduni in Gallia, & Dolæ apud Sequanos, cùm 
Candidatorú eloquentiçę initiationé auspicaremur. Deinde vino v dibili 
hedera nihil est opus, non puto quemquá esse tam s to l idè ignarum, & tam 
ridiculè infanté, qui Suadæ neget suum in hac Musarum æde pulvinar ; 
licèt à nonnullis quædam duriùs ac acerbiùs dicta s i n t contra benedi¬ 
cendi facultatem ; cuiusmodi est caninum illud Diogenis, perfectam ar¬ 
te Rhętorica orationem , melleum laqueum vocitantis ; 
qualc est istud , impudentia dux est unica 
Rhetorum. Tale illud Platonis confundentis 
propter periculosæ illius artis illecebras ; taie ut multos simul adducá, 
Senatusconsultum Fannio Strabone, & M. Valerio Messala Coss ubi 
decretum à Patribus, Rhetores uti Romæ ne essent. Talis multorum 
sapientium vox appellantium artem bene dicendi circulatorias præsti¬ 
gias, meretricularum fucum, flabellum vanitatis, & (cùm mollissimè loquun¬ 
tur) leuiculorum adolescentulorum, ne omnino nihil agant, occupationem tolera¬ 
bilem, hæc à prophanis hominibus contra oratoriam facultatem, & eius 
discendæ studium dicta. Haud molliore brachio, vel mitioribus verbis 
santi Ecclesiæ Patres Suadam insectati s u n t , s iquidé alij eloquentiam 
vocant doli scientiam, & victoriosam loquacitatem ; disertas fallacias argutam 
malitiam, malitiæ stimulum : &, quod mirabilius est, D.Augusti¬ 
ntisa, & ipse aliquando profefïusillam artem, fuggeftum,vnde illa tra-
ditur, Cathedram mendacy nuncupauit, ut omittam alia permulta quæ in 
hanc sententiam aceruat Cresoliusb ; obquæ nihilo abiectius de elo¬ 
quentia senties, si animaduerteris hæc aliaque id genus dicta esse ad¬ 
uersùs præstigiatores, pseudorhetoras, blaterones, quinon tam eloquen¬ 
tiam, quàm loquacitatem, sermonúmque illecebras, phaleratas pompas 
verborum, & lenocinia picturatæ orationis consectabantur, in qua fu¬ 
tilitate loquendi ne umbram quidem, aut vestigium veræ eloquentiæ 
reperias : de reliquo, verâ germanáq ; eloquentiâ (quam vocare soleo cú 
D. Bernardo c loquentem sapientiam, nihil est utilius, nullum 
potentius, nihil inter naturales scientias divinius. 
quarum si mihi detur optio, malim ego in hacesse perfectus, quàm in 
omnibus aliis. Quamquam qui fieri potest, ut ea solitaria potiare, si lo¬ 
quens sapièntia est ? 
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Bene est (inquies ; ) veneror equidem viros dicendi facultate claros 
atque ultro concedo eorum monumenta locum aliquem in hoc Museo 
pro suo sibi ivre vindicare. At Rhetoribus, hoc est, iis qui dicendi præ-
cepta tradunt, facilè caruerim, utpote minùs necessariis, & sine quibus 
liaud ita difficulter posse quemlibet fieri eloquentem censeo. Erras ve-
hementer(mi homo,) & tecum toto cœlo errant quicumque in ea sunt 
hæresi, ut putent eloquæntiam sicam esse in solis ingenij viribus, neque 
ullis artis præceptionibus eos indigere, qui præstantis ingenij felicitaté 
naturæ beneficio sortiti sunt : facile quidé à me euinces, glossogastoras, 
insulsè garrulos, loquentes potius quàm eloquentès, qui quidquid ve-
nerit in buccam illud confestim effundunt, posse carere Rhetorum præ-
ceptionibus : sed enimuero quàm necesse est eiusmodi locutuleios fre-
quenter impingere, & linguam detergere, dum spreto artis guberna-
culo se totos permittunt æstuantis naturæ vorticibus. Quid possunt 
facere utiliter ad pugnam & ad aspectum venustè, quotquot cæco im-
petu calamum & linguam ventilant Andabatae oratores ; quàm 
multis ictibus aëra incassum feriunt, virésque & dicendi contentionem 
in ventos effundunt ? 
Quod Leontinus Gorgias temporario stylo amœnè dicere solitus, 
neruoseque meruerit Delphis auream statuá, & summam omnium ad-
mirationem & plausum, haud uni solùm naturæ tantæ facilitatis & 
ubertatis gtatia referenda est, sed arti Rhetoricę, in qua perdiscenda at-
que exercenda plurimùm opéræ posuerat & laboris, tantæque artis fuit 
eius eloquentia, ut quidquid rhetoricorum præceptorum tradidit Ari-
stoteles, id Gorgiæ debeat totum, cui rei fidem facit D. Hieronymusa : 
Legimus (ait) ô eruditissimi viri, in scholis pariter, & Aristotelea, illa de Gorgie 
fontibus manantia. Quòd si quis vellet extempore sine prælibatis rheto-
ricis præceptionibus ,,& contemptâ arte solam naturam ducem 
sequi ; non omnes dies in quibus diceret , id est, festa, nec eius ora-
tiones nominarentur. Adiuuanda est, (mihi crede) vis ingenij, 
artis & præceptionum subsidio, & limanduin accuratiùs quod naturalis 
ubertas abundantiùs prompserit. Temporariæ: dicendi argutiæ: fulgetri 
instar extinguuntur, cùm micant ; solstitiales herbulæ : sunt, quæ : quo die 
nascuntur, eodem occidunt. Eruditis auribus nihil occidere molestiùs 
solet loquacibus istis citeriis : mittamus hæc omnia. Quisquis aliter 
sentit, is vel de eloquentia sentit nimis abiectè, vel de humanæ mentis 
intelligentia nimis sublimiter ; ego, quemadmodum dicere consueui, 
eam orationem in qua nec desit dignitas in verbis, nec maiestas in sen¬ 
tentiis, nec pondus in rationibus, nec in contextu judicium, rem esse 
arduam & plenam summa diffïcultatis ; ita respuere conscriptas à peri¬ 
tissimis & acerrimi iùdicij hominibus Aristotele, Tullio. Quintiliano, 
& aliis de bene dicendi facultate præceptiones, quasi ad eius perfectio¬ 
nem consequendam putes in te solo posita omnia, puto esse intolera¬ 
bilis arrogantiæ. Tu iraque si me audis, collocabis in hoc armario 
quidquid Oratorum, vel Rhetorum seu Græcorum, seu Latino¬ 
rum nanciscêre. 
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Nter non pauca quæ Plato in sua Rep deliravit, est istud fortasse non 
minimum, quòd Poëtas prorsus ab ea voluit exulare. Ego licèt reli¬ 
giosius putem esse hoc Museum, quàm illius Remp. in illud tamen Poë¬ 
ras volens libens admitto : imò si Poëtis caruerit, meritó in ea requiram, 
,communis vitæ institutores, rem sacram atque divinam, grave quid & 
augustum, & sapientiam suauiter homines pellicientem. Quòd si poësi non-
nullorum improbitas usa est peruersè ; nihil est propterea unde illam 
magis oderis , atque reiicias quàm Philosophiam, quàm Medicinam, 
quàm Eloquentiam, quas interdum quidam scelerati sibi adhibent ad 
usus nefarios. Recolendum illud Epicteti, singulis rebus ansas duas 
esse, bonam unam, malam alteram, tantummodo prudenter videndum, 
quam prehendas. Poëseos vim & utilitatem, sic apud Senecam a Clean-
thes commendat. Quemadmodum spiritus noster clariorem sonum reddit 
cùm illum tuba perlongi canalis angustias tractum patentiore nouissimè exitu 
essudit, sic sensus nostros clariores carminis arcta necessitas efficit : cadem negli¬ 
gentiùs audiuntur, minúsque percutiunt quandius soluta oratione dicuntur : ubi 
accessere numeri, & egregium sensum adctrinxere certi pedes, cadem illico sen¬ 
tentia veluti lacerto excussa torquetur, hæc pro numero qua est pars poë­
­eos. Quòd si ad numeri suavitaté accesserit sub ingeniosæ fictionis in¬ 
tegumentis recondita sapientia, poësis omne amœnitatis & utilitatis 
punctum feret. Vis huc afferam grave testimonium hominis in statuen¬ 
do iudicandóque admodum cordati is est Carolus Scribanius. Nullum 
propè literarùgenus est (inquitb) quod certiùs cultoré suum ornet, materiarúm 
que copiosiorem ad reliquarum scientiarum ornatum, admirationem laudémque 
suggerat. Hinc enimin omni narratione & scriptione illa mutuamur, quibus ut 
lucidissimis gemmis singularum scientiarum vertices tanquam cœli inoculan¬ 
tur, stellantúrque ;quibus si destituantur, mortuos, aut cæcos scientiarum orbes ar¬ 
bitreris, oculis nimirum suis animáque viduatos, aut ( ut modestissimè dicam) 
cultu omni naufragos. Et ut singulis natiuum quemdam largiar decorem, Poësis 
tamen una est, qua omnium gemmantur frontes :& certè quidquid probè ubique 
historiarum, quidquid reconditæ eruditionis, acuminis , facetiarum & sabula¬ 
rum, quidquid eruditarum sententiarum, ad mores animúmque formandum ab 
unius poësos locuplete penu hauriendum est. Tamé quia prauus poëtica fa¬ 
cultatis usus fatali quodam malo procliuis est, ingeniosissimo quoque 
Poëta frequenter ad res impuras stylum & animum convertente ; libet 
hoc loco compellare Poëtas religione Christianos D. Augustini ver¬ 
bis, eósque breui hac parenthesi ab indigna præclaræ ; huius artis tra¬ 
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ctatione dehortari , Si calicem (inquita) aureum invenisses in terra, donares 
illum Ecclesiæ Dei : accepisti à Deo ingenium spiritualiter aureum, & ministras 
inde libidinibus, & in illo Satanæ propinas teipsum. Noli, obsecro, si aliquando 
sentias, quàm miser, & misexando pectore hæc scripserim, & miserearis iam mihi 
si tibi viluisti. 
Si Poëta poësim laudet , haud magnopere fortasse mouear ; scruta 
enim sua scrutarius commédat, ut vendat : sed oratori poësim magificis 
laudibus extollenti quis non credat ? Atqui sic Romanus orator b. Sic à 
summis hominibus eruditissimisque accepimus, cæterarum rerum studia & do¬ 
ctrina, & prœceptis, & arte constare : poëtam naturâ ipsâ valere, & mentis viri¬ 
bus excitari, &quasidivino quedam Spiritu afflari. Ouare sito ivre nester ille 
Ennius S A N C T O S appellat Poëtas, quòd quasi Deorum aliquo dono ac mu¬ 
nere commendati nobis esse videantur. Sic igitur, indices, sanctum apud vos hu¬ 
manissimos hamines, hoc Poetæ nomen, quod nulla unquam.barbaria vio¬ 
lanit. 
Dic (ambo) quis vel maximè religiosus, Musarum æde Poetis inter¬ 
dicat, si meminerit sacrorum voluminum partem non minimam versu 
conscriptam suisse ab iis hominibus, quos. Spiritu Dei fuisse afflatos du¬ 
bitare nefas est ? Nam ut de Jobi l ibro , cantico Isaiæ, lamentationibus 
Hieremiæ sileam ; audiamus super hac re loquentem D. Hieronymumc, 
Quid psalterio canorius, quod in rnorem nostri Flacci, & Grœci Pindari nunc 
lambo currit, nunc Alcaico personat, nunc sapphico tumet, nunc semipede in¬ 
greditur. Hec sufficiant, ne quis ulla religione impcditus aditu huius Bi¬ 
bilothecæ Poetas arceat. Si quis ramen aliqua fœditate poesim con¬ 
taminaueri t , tanquam prophanus summouetor. Iterum hac de re¬ 
postea. 
Cur in hac designatione loculamentorum, Poetas finitimos orato¬ 
rum esse voluerimus, non est operosum definire : rid præslitit Tullius, qui 
nunc ait Poetis proximam cognationem esse cum oratoribus ; nunc fini¬ 
timum esse oratori Poetam multis ornandi generibus focium, & penè 
parem dixit, in hoc quidem certè propè eundem ; nullis ut terminis cir¬ 
cumscribat, aut definiatius suum, quo minus ei liceat, eâdem illa facul¬ 
tate & copiâ vagari, qua velit, ac proinde eloquentiæ studiosis lectio¬ 
nem Poetarum esse longè utilissimam apud Tulliumd Crassus monet, & 
Lucianus in Lexiphani ; à quo nec dissentit Dionysius. Halicarnasseuse 
idoneus harum rerum arbiter, aiens eamorationum videri debere quàm opti¬ 
mam, quæ su poësi simillima. quod tamen quomodo intelligendum sit, do¬ 
cet Fabius Quintilianus f . Sanè unusquisquein se experitur grandes ani¬ 
mos s ib i à Poetis-inspirari ; quibus ceu plenis velis ad sublimem elo¬ 
quentim prouehamur. 
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SVa bona si bene norint Grammatici, non molestè ferent postrema sibi subsellia attribui in hoc eruditorum confessu ; est enim eorum 
sors eius generis, ut de illis rectè Poëta cecinerit, 
Grammaticos humiles solo qui cortice gaudent. 
cortice, inquit, hoc est, syllabis, apicibus, interpunctionibus, literis, præ¬ 
positionibus, aduerbiis, & aliis orationis partibus, accentibus, vocum 
notationibus, syncopis, elisionibus, cógrua, aut vitiosa oratione & aliis 
minutis rebus considerandis ; quæ nihil aliud sunt, quàm integumen¬ 
tum & cortex, quo medulla scientiarum continetur : unde restè ap¬ 
pellabimus eos cum Seneca a Latini sermonis custodes ; cum Nazian. 
Gregorio
 ycaptatores syllabarum ; cum Alexandro 
Rhetore vocularum aucupes, & velut capsarios nostros, 
quemadmodum Judæos solicitè sacraBiblia custodientes D. Augustinus 
vocat. Verùm enimuerò cæcus amor sui nonnullis ex hoc ordine 
Grammaticorum ita mentem emouit, ut se supra omne doctorum ho¬ 
minum fastigium laudibus extulerint, sicut Sextus Empiricus testatur, 
nósque ex varia auctorum lectione animaduertimus. Quid opus estre¬ 
ferre Alexarchum. Is cùm scientia fuisset Grammaticus, 
seipsum pinxitin Solis effigiem. Nicolans Serarius noster c 
ipso initio sui Minerualis hæc habet : Meminime audire cùm aliquando 
diceret Henricus Stephanus Grammaticam artium artem esse, qua penè rerum 
omnium continetur cognitio & scientia. Enimuero præclarè adferunt & pro 
adstruenda nobilitate suæ artis illud Æschyli d, 
literarum compositio memoriam produxit omnium opificem Musarum matrem. 
nec obliviscuntur illud Quintiliani : Grammaticæ professio cùm breuissimè 
duas in partes dividatur,rectè loquendi scientiam & Poëtarum enarratio¬ 
nem, plus habet in recessu, quàm fronte promittit, nam & scribendi ratio con¬ 
iuncta cum loquendo est, & enarrationem præcedit emendata lectio,& (quo 
plurimum triumphant) mistum omnibus iudicium. Vide Lector quod inde 
secutum sit ; quo quidem iudicio ita severè usi sunt veteres Gram¬ 
matici, (utinam soli illi, non etiam recentiores) ut non versus modò 
censoriâ quâdam virgulâ notare, & libros qui fafisò viderentur inscri¬ 
pti, tanquam subdititios sammonere familiâ permiserint sibi, sed & au¬ 
ctores alios in ordinem redegerint, alios-omnino exemerint numero : 
tunc verò præcipuè se grandiores humana statura esse arbitrantur, dum 
recolunt dictum D. Augustini, Qui grammatica ipsa nomine profiteri se 
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literas elamat (und etiam latinè literatura dicitur) factum est quidquid me¬ 
moria dignum literis mandaretur, ad eam necessario pertineret : itaque unum 
quidem nomen, sed res infinita, multiplex, 
Hæc cùm animo replicant quidam ex hoc hominum grege, ita su¬ 
percilium at tol lunt , ita promittunt ba rbam, tam thrasonicè ince¬ 
d u n t , tam magnificè in sellis suis brachiatis sedent , tam loquuntur 
grauiter, tam gloriosè obtrudunt adstantium auribus nescio quos cen¬ 
tones Latinos, vel Græcos, quos hinc inde collegerunt, tam putidè 
terunt nescio quas formulas verborum, plenas ridiculæ venditationis, 
cuinsmodi istæ esse solent. Memini me legere : Poëta canit, docti in ser¬ 
monibus dictitant olim mos fuit Epaminondas ; & sexcenta id genus quæ 
cùm apud imperitos habeant admirationem & plausum, superbè & 
intolerabiliter de seipsis sentiunt & prædicant literatores insulsi ; & 
ne hoc sinxisse cuiquam videamur, audiamus quid scripserit Sueto¬ 
nius a de quodam huius pulveris bambalione. Palæmon Grammaticus 
arrogantiâ fuit tantâ, ut M. Varronem porcum appellaret, secum & natas 
& morituras literas ; iactaret, nomen suum in Bucolicis non temerè positum, sed 
præsagiente Virgilio fore quandoque omnium poëmatum Palæmonem iudicem, 
Quid est, (per Deum immortalem ! ) quid est hoc arroganti fastu tu¬ 
midius ? Haud multo modestior Appion Grammaticus hic quem Ti¬ 
berius Cæsar appellabat Cymbalum mundi ? cùm publicæ famar tym¬ 
panum videri posset, immortalitate donari a se scripsit, ad quos aliqua 
componeret. Propè etiam abest, ut se pares cœlitibus prædicent, & ma­
gnum Louis incrementum, cùm apud Platonem b legunt Minoa re¬ 
gem iustitiæ gloriâ inclytum ab ipso love fuisse in Grammaticis insti¬ 
tutum. In hac ostentationis palæstra haud cuiquam cessit Drusius 
Grammaticus è nuperis noui Evangelij sectariis, cùm eos Grammati¬ 
cos qui sacras literas (ut ipse loquitur) enarrant, divinos appellat. Et 
paulo pòst adhuc ineptiùs atque intolerabiliùs. Qui sacras literas probè 
intelligunt, & ex mente Spiritus sancti enarrare possunt, Grammatici sunt 
divini : siquidem ut Grammatici propriè vocantur, Poëtarum interpretes, 
quos & literatos dicunt, ita Grammatici sacrarum literarum appellari possunt 
euram interpretes, hoc est,Theolegi. Quis non videt ab humili Gramma¬ 
tico hæc in suæ artis commendationem dicta put idè, & contra vulga¬ 
rem huius vocis intellectum de qua dispuratio est ? Quòd si usurpatam 
metaphoricè contendit , éstne adeò figurarum imperitus, ut ignoret vi¬ 
tiodam esse metaphoram quæ rei dignitatem immoderatiùs minuit, & 
longiùs à communi usu est remota ; qualem hanc esse nemo vel me¬ 
diocriter Grammaticus inficias iveri t , cùtn Grammaticus sacrarum 
literarum ponitur pro divinorum oraculorum interprete ? 
Quorsum hæc adversùs Grammaticam ? (inquies.) Tu verò erras, 
quisquis putas Grammaticam hîc a me perstringi & irrideri. Contrà 
ego Grammaticos sua classe & tribu in hac literaria rep dignos pro¬ 
nuntio : qui tamen prærogatiuam honoris ambierint, 
solo capite censendos aio. Gratias potiùs censori habeat Grammatica 
quòd se reliquarum artium ancillulam albo civium dignatus sit Ancil¬ 
lulam dico : est enim duntaxat administra sermonis,quo liberates disci¬ 
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plinæ traduntur, interpres, & custos quam spartam si studiosè procura­
­ierit, ego clarissimis verbis prædicabo cum Cassiodoro a studium 
Gramnaticæ. gloriosum, & humanis ac divinis literis accommoda¬ 
tum, & celeberrimam Grammaticam, cum D.Gre¬ 
gorio Naz. b ; cum Ausonio c , nobile nomen Grammaticorum extollam ; 
& ultro subscribam Isidoro d dicenti Grammaticorum doctrinam posse 
proficere ad vitam, dum fuerit ad meliores usus assumpta ; omnibúsque eius 
contemptoribus impingam in os illud Quintiliani, Non sunt ferendi 
qui hanc artem ut tenuem & ieiunam cauillantur, quæ nisi oratori futuro fi¬ 
deliter fundamenta iecerit, quidquid superstruxeris corruet, necessariapueris, 
iucunda senibus, dulcis secretorum comes, & quæ sola omni studiorum ge-
nere plus habet operis, quàm ostentationis ; ne quis igitur igitur tanquam parua fa¬ 
stidiat Grammatices élementa. Scripserunt in laudem Grammaticæ Sue¬ 
ton ius e , D i o d o r u s f , Martianus Capellag ,Mercurialish , Cre¬ 
soliusi. 
Ad hoc armarium pertinent non tantùm illi, qui artem Grammati­
cam cuiusuis linguæ scripserunt, ut Donatus Priscianus, Aluarus, De¬ 
spauterius, Augustinus Nebrissensis, Vilbonius Gymnasiarcha Cor¬ 
fluentinus (is est Philibertus Monetus è Soc. JESU, vir in omni politiore 
literatura versatissimus, ac deilla optimè meritus,editis immortalibus 
illis operibus, quæ ita ab omnibus teruntur, ut vix Typographi pares 
esse queant toties edédis ; ) sed etiam Lexica hucreferri volo, Dictiona¬ 
ria, Thesauros, Apparatus, Delectus Latinitatis, Nomenclatores, alia¬ 
que eius géneris, quorum usus ne doctissimis quidem indecorus est. 
Quotus enim quisque est, qui profiteri ausit, se vel unius duntaxat lin¬ 
gulæ singula vocabula,eorúmque germanam proprietatem habere in 
numerato ex solius propriæ memoriæ thesauris ? 
C A P U T X X I I . 
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EX sacrorum oraculorum voluminibus tanquam ex perenni & in¬ exhausta scaturigine derivati sunt quidam rivuli certorum libro¬ 
rum, quos voce satis ambigua ac minùs Latina vulgò spirituales vo­
­ant, eos appellare libet Pios & Asceticos : sunt autem i j , qui non tam 
disceudarum artium & doctrinæ causâ assumuntur, quàm animæ ad 
veram & Christianam pietatem informandæ, atque piorum affectuum 
excitandorum gratiâ. Pios & Asceticos eos appellare placuit in inscri¬ 
ptione armarij ; ut indicarem duplex genus voluminum quæ huiuslo¬ 
ci sunt propria. Py libri ad quoslibet Christianos pertinent, quicun¬ 
que tandem illi sint, cælibes, coniugio iuncti, inaugurati, religiosi. 
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Ascetici verò eorum præcipuè hominum sunt, qui perfectioris & reli¬ 
giosioris vitæ studio, rébus sæculi valere i s s i s divino cultui & obse¬ 
quio altiùs se consecrant, & Evangelicæ perfectioni consequendæ vo­
ta sua, studia, totiúsque vitæ rationem dirigunt ; qui cùm toti sint in 
virtutum exercitatione, ac in perpetuo velut pugilatu & lucta contra 
alternæ nostræ salutis hostes, ideo à sanctis Patribus Basilio, Ephremo, 
Chrysostomo, Hieronymo, aliisquc veteribus, necnon etiam re¬ 
cepto iam communi usu & acceptione huius voc is , Ascete 
dicti. 
Horum librorum utilitas quanta s i t , & qua mentis dispofstione le¬ 
gi debeant, dicetur obiter, si ptiùs de huius scriptionis charactere 
nonnihil præmisero. Certè cùm in eo solùm occupentur ut mores 
componant ad Christianæ pieratis, aut Evangelicæ perfectionis nor¬ 
mam, longè potiori ratione in eos cadit, quàm in philosophicos li¬ 
bros Ethnicorum illud quod Seneca monet, Quæ veritati dat operam 
oratio, incomposita esse debet & simplex, res potius,quàm se oslendat. Equi¬ 
dem indignari soleo cùm veniunt in meas manusilli libri, qui me¬ 
ram pietatem in fronte & titulo præferunt, in recessu autem meras 
verborum phaleras & lenocinia, meras curiositatum pompas, & ina¬ 
nium bullarum ostentationem, ut putes Auctores tantummodo mu¬ 
tuari titiili & argumenti sanctitatem, ut plausibiliorem & vendibili¬ 
tiorem faciant suum stylum, suam concinnitatem, suos flores, suas pla­
centas, suum mulsum, suum mel, suas veneres, suos calamistros, nec 
tam magistri morum, quàm propolæ : cupediarij, & seplasiarij videan¬ 
tur. D.Helladium scribere renuisse S. Isidorus refert a , quia quod scriben¬ 
bum fuit, quotidianæ operationis paginâ demonstrauit. Prorsus hoc maxi­
me nomine dignus videbatur qui scriberet, & cui Deus diceret quod 
Ioanni, scribe. In isto enim genere scriptionis illi solùm excellere pos¬ 
sunt, & aliis prodesse, qui in seipsis virtutum omnium ac solidæ pie¬ 
tatis exempla longo tempore statuerunt, atque effecerunt, ne dicta 
factis deficientibus erubescant hi ( ut de seipso loquitur S. Prosper b ) 
de accuratione dictionis elaboratæ non satagunt, nec illis pudoris est, si dispu¬ 
tatio quæ fortè probatur in rebus aliquos inanium verborum sectatores horrore 
incomptæ orationis offèndat. Recolant leuiculi isti scriptores monitum 
ciusdem S. Prosperi, sententiarum viuacitatem sermone ex industria culto 
eneruari, & totam vim dictorum splendore elaborato evacuari ; satisque videri 
ornatam orationem, quæ conceptiones animi cum necessaria quadam perspicui¬ 
tate proferat, non quæ illecebris aurium deseruiat ; & vernantis eloquy ve¬ 
nustate atque amænitate luxuriet prudentibus enim non placent phalerata, sed 
fortia, quando non res proverbis, sed pro rebus enunciandis verba sint insti¬ 
tuta. Vtinam nullis contingat, vel contigisset sumere sibi hoc sci¬ 
bendi genus, & deligere pium ac religiosum aliquod argumentum non 
tam ut prosint, quàm ut verborum exquisitorum atque elegantiarum 
suarum myrothecia delicatulis olfacienda aperiant. Quàm indecens 
& alienum est ivuenes barbâ & comâ nitidos, & de capsula totos, de 
palæstræ, de oris, & linguæ: elegantia solicitos, ad res istas scribendas 
animum adiiecre ; cuius videris orationem solicitam & compositam, 
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scito animum quoque non minus esse pusillis occupatum. Et hoc pri¬ 
mum esto ; quod tamen fraudi nc sit integritati dictionis moderatóque 
ornatui, ac studio elocutionis, quæ sensa animi nostri, & cordis effe¬ 
ctus suauiter & efficaciter in auditorum, vel legentium pectora inspi¬ 
ret, & prouehat. Nunc ad ea quæ proposuimus accedendum ; quod ad 
primum attinet, ideo breviores erimus, quòd ea de re iam nonnihil di¬ 
ctum sit libro primo a, cùm de illo fineBibliothecarum diximus, qui 
est morum instructio. 
Quanta sit piorum librorum utilitas, vel ex hoc uno consilio D. Hie¬ 
ronymi b facilè liquet, admonentis, ut opes quæ eruuntur ex sacrorum 
librorum lectione, non alibi asseruentur, quàm in mentis arca. Locuple¬ 
tet (inquit) bis opibus cellarium pectoris sui, magnum quiddam, & in primis 
salutare est oratio, siue precatio ad Deum ; eius vis, & dignitas nullis 
terminis circumscribi potest. Nihilo tamen minor videtur esse piorum 
librorum lectio, & quasi pari gradu ferri, ac de præstantia contendere. 
Siquidem haud facilè statuas utrùm nobilius, optabilius, atque fru¬ 
ctuosius sit audire Deum nobis loquentem, vel nos cum Deo loqui ; 
sicut controversum est a gravissimis Patribus, uter in amore præstiterit, 
acfelicior fuerit, Petrus an Joannes, cùm ille plus reliquis Christum 
diligeret, iste a Christo præcipuè diligeretur. Nos in lectione Deus allo¬ 
quitur, in oratione loquimur Deo ; uti Ambrosiusc, Hieronymusd, Augu¬ 
stinuse , Climachusf , Isidorusg obseruarunt. Æqui sanè iuris, atque 
utilitatis utrumque videri, ex dicto S. Ephremh , & Petri Blesensisi, 
haud obscurum est. Ille orationem & lectionem ait est duo ubera spiritua¬ 
lia, quibus animæ affectus, & (ut nos Christiani consueuimus loqui) spi¬ 
ritus devotionis alitur : iste, esseduos ramos contemplationis, in quibus 
duo pulli columbarum residere solent ; hoc est, duo genera contempla¬ 
tiuorum, quorum alij plus operæ dant orationi, alij magis indulgent 
lectioni in monasteriis, acsæpiùs Deo ipsis loquenti aures mentis ac¬ 
commodent, quàm ipsi loquantur Deo. nam libri sacri (DD. Ambrosio, & 
Gregorio testibus) sunt velut epistolæ à Deo de patria nostra ad nos missæ. 
Audiamus super hacre, qua attico-christianè S. Gregorius Nazianze¬ 
nus scripsit de magni Basilij voluminibus in hæc verba, quibus mirificè 
utilitatem lectionis pię evincit paulò longius est quod referam, citra fa¬ 
stidium tamen, puto, erit; tu fortasse cùm illud legeris, illud ipsum haud 
pigebit regustare. 
Cùm hexaemeron illius in manus sumo, atque in ore habeo, cum Creatore 
coniungor, ac creationis rationes cognosco, Creatorémque magis admiror ac su¬ 
spicio, quàm solebam, cùm solo aspectu magistro uterer : cum libros cos quibus hæ¬ 
reticorum scripta refutat lego, Sodomiticum ignem cerno, quo improbæ ac scele¬ 
ratæ linguæ in cinerem rediguntur, aut Calanæ turrim ut malè constructam, ita 
rectè interruptam, atque deletam : cùm ea qua de Spiritu sancto scripsit ,evoluo, 
Deum, quem habeo, nanciscor, veritatem libero & fidenti animo prædico, illius 
videlicet Theologiæ ac contemplationi insistens : cùm alias eius narrationes perle¬ 
go, quas qui hebetieri ingenio sunt, explicat, trifariam in solidis cordis sui ta¬ 
bulis describens, eò adducor, ut non in extremæ literæ cortice pedem figam, net 
verborum tantùm superficiem, sed ulteriùs progrediar, atque ex profun¬ 
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do in profundum transeam, abyssum per abyssum inuceans, ac per lumen lumen 
inueniens, quoad usque ad summum tadem verticem perueniam cùm Martyrum 
encomia lego,corpus contemno, & cum iis, qui laudibus effèruntur,animo versur, 
atque adcertamen excitor : cùm orationes eas quæ de moribus ac bene viuendi 
ratione scripsit, in manus accipio, animo & corpore purgor, templúmqne Dei ca¬ 
paxessicior, atque instrumentum musicum à Spiritu pilsatum, divinámque glo¬ 
riam & potentiam canens per eas corrigor & concinnor, atque divinâ quadam 
immutatione alius ex alio efficior. Itaque lectio pia maximoperè iuuat ad 
pios affectus concipiendos, atque ad exercirationem virtutis, firmita¬ 
témque in sancto proposito retinendam, ut velut ad ingerendum mo¬ 
lario alueo mentisnostræ triticum eximium, ut pura simila exeat : le¬ 
ctionis quippe modum similis rneditatio sequi solet, inquit D. Bernardus a de 
quotidiana lectione aliquid quotidie in ventrem memoriæ dimittendum est, quod 
fideliùs digeratur, & rursus revocatum crebriùs ruminetur, quod proposito con¬ 
veniat, quod intentioni proficiat, quod detineat animum, ut aliena cogitare non 
libeat. 
Qui quidem piaæ lectionis fructùs, ut nobis constet, gemina cautio 
adhibenda est. Prima, ut animæ nostræ ager priùs subigatur præpare¬ 
túrque, quàm cœlesti illo semine conseratur, ne si horreat spinis,aut 
saxis sternatur ; hoc est, si occupatur inutilium cogitationum vepretis, 
vel obduruerit prauæ consuetudinis usu, velitque etiam deinceps ob¬ 
surdescere ad vota divini agricolæ sementem illam spargentis, nihil 
prorsus metat. Sobriis mentibus & auribus omnino credenda est lectio ; alio¬ 
quin ante carnem disciplinæ, studiis edomitam & mancipatam, aut spretam & 
abiectam sæculi pompan & sarcinam, indigne ab impuris lectio sancta præsumi¬ 
tur. Contaminatur ergo sanctias huius seminis, nisi idoneo solo man¬ 
detur ; quia lux incassum circumfundit oculos cæcos, vel clausos ; ita animalis 
homo non percipit ea quæ sunt Spiritus Dei ; stultitia enim est illi, & non potest 
intelligere hæc fere ita se habent : fit tamen aliquando (quæ est virais piæ 
lectionis, atque huius sermonis vis, acserentis potestas & scientia) ut 
duritiem omnem rumpat, obluctetur inter vepres & faxa, ac centeno 
fœnorè fructificet. Altera admonitio tradi passim solet ab rerum Afce¬ 
ticarum peritis, ut cibus piæ lectionis non avidiùs ingeratur ; sed quietè, 
sedatè, atque etiam interruptè sumatur. Omnino si aliis in rebus præci¬ 
pitata lectio reprehenditur, ac librorum helluones minùs probantur : 
multò cavendum id magis, ubi potius s tudetur affectui, quàm intelli¬ 
gentiæ. Nihilordinatum est, quod præcipitatur & properar, inquit Senecab, 
pij isti libri præsertim adhibentur ad mentis sanitatem,& emendatio¬ 
nem vitæ. Quotus verò quisqùe est, qui Medicum sibi desigat in trans¬ 
cursu tantùm suos ægros videntem, & festinè lectos obambulantem, 
quasi non vacet, & aliis rébus magis seriis occupatus fit ? Ludit in saln¬ 
te nostra quisquis hoc facit ; talis festinatio circulanti aptior est, quam 
rem magnam & seriam tractanti. Ac si alterutrum eligendum sit ; tardi¬ 
tatem malim ; faciliùs enim insidit quod expectatur, quàm quod præteruolat. 
Tradere homines discipulis præcepta dicuntur ; non traditur quod fugit. Quæ 
oratio sanandis mentibus adhibetur, descendere in nos debet, remedia non pro¬ 
sunt nisi immorentur. Lenienda sunt quæ me exterrent, compesienda quæ irri¬ 
tant, 
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unt, discutienda quæ fallunt, inhibenda luxuria, corripienda avaritia : quid ho¬ 
rum raptimpotest fieri ? Igitur tantum festinandurn, ac tantum piæ lectio¬ 
nis sumendum est, quantum mens conficere poterit satius est legere 
tractim, quàm festinanter. In aliislibris faciliùs hoc vitium tulerim, in 
istis haudquaquam. Quapropter altè in animo sedeat nectarei Docto¬ 
ris saluberrimum documentum. Hauriendus est sæpe de lectionis serie affe¬ 
ctus, & formanda oratio quæ lectionem interrumpat, & non tam impediat in¬ 
terrumpendo, quàm puriorem continuò animum adintelligentiam lectionis resti¬ 
tuat. .Quibus verbis & moram hanc quam præscribimus commendat, & 
modum interpellandæ lectionis admodum salutarem indicat, videlicet 
orationem cui monito iam olim præduerat D. Hieronymus a, Orationi 
lectio, lectioni succedat oratio, &-breue videbitur tibi tempus quod tantis rerum 
varietatibus occupatur húncque morem fuisse Origenis testatur. Orige-
nis diebus ac noctibus hoc egit, ut lectio orationem exciperet, & oratio lectio¬ 
nem, Quid nos ventris animalia tale unqnam fecimus ?quos si vel secunda hora 
legentes inuenerit, oscitamus manu faciem defricantes, continemus stomachum, & 
quasi post multum laborem mundialibus rursum negotiis occupamur quaæ, 
D. Hieronymi verba, & factum Origenis, licètt indicent longiorem mo­
ram interruptæ lectionis orationis gratiâ, longiorem, quàm quæ à li¬ 
brum tenente, & legente potius, quàm numini supplicante interponi 
solet ; tamen hæc lectionis & orationis temperatio & vices quantope¬ 
reprosint, satis declarant ; quæ cum Deo familiaritas, atque vitro citró¬ 
que colloquia non possunt non esse incredibiliter suavia, atque utilia, 
iuxta illud Albini Flacci Alcuinib ; Lectio assidua purificat animam, timo¬ 
rem incutit gehenna, ad gaudia superna cor instigat legentis. Qui vult Deo 
semper esse, frequenter debet orare, & legere ; nam cùm oramus, ipsi cum Deo lo¬ 
quimur ; cum veròlegimus, Deus nobiscum loquitur. 
Prætermittóque alia præcepta ad fructuosam lectionem piorum li¬ 
brorum, quæ apud mysticos Theologos passim obuia sunt : cuivsmedi 
est istud pròmptun ex eodem narthecio Clarevallensi, de quo iam su¬ 
pràaliquid accepimus. Certis horis certæ, lectioni vacandum est, fortuita 
enim & varia lectio, & quasi casu reperta non adificat, sed reddit animum in¬ 
stabilem, & leuiter admissa, leuiùs recedit à memoria : sed certis ingeniis immo¬ 
randum,& assuefaciendus est animus fastidientis stomachi est multa de¬ 
guistare, item & istud, Difficilium lectio scripturarum fatigat, non reficit tene¬ 
riorem animum, quod quidem licèt sanctus Doctor lequatur de animali, 
& nono homine in Christo, cui ex eiusdem consilio & verbis meliùs & 
titiùs proponuntur legenda Redemptoris nostri exteriora, & ostendi¬ 
turin eis exemplum humilitatis, provocatio charitatis, & affectus pie¬ 
tatis, & de Scripturis sacris, & Sanctorum tractatibus moralia quæque, 
& planiora : tamen & in hac parte sancta simplicitas hominum maximè 
subtilium, & eruditorum, divino Numini acceptissima est, & ipsis etiam 
perutilis. D. Thomas Aquinas quantumuis lynceus, & qui omnes diffi¬ 
cultatum recessus facilè peruasisset ; non difficilem & arduum, sed pla¬ 
num librum ad pietatis incentiuum sibi delegerat, videlicet sanctorum 
Patrum vitas, de quibus quotidie aliquid lectitabat. Proinde qui stylo, 
vel sensu, vel rebus difficultatem saciunt legenti, non ita prosunt, quia 
quo 
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quo attentior est mens in rebus obscurioribus, & sublimioribus perci¬ 
piendis, eo voluntas est tardionexhauriuntur enim animæ vires, & mi¬ 
nuuntur, hac contentione distractæ, & occupatæ. Dictum sibi putabat, 
quâ erat modestiâ, Angelicus Doctor, quod D. Bernardus de tyrone 
dixerat proponenda sunt ei gesta & passiones Sanctorum, ubi nec la¬ 
borandum ei sit in serie historiali ; & femper aliquid occurrat quod 
Nouitij animum excitet ad amorem Dei, & contemptum sui. 
Ex eadem nardina apotheca est & aliud singularis utilitatis, & quod 
antiquissimum esse debet hominibus in studio literarum occupatis : ni¬ 
rnirum ut in animum suum inducant, idem propositum esse debere le¬ 
genti, quod scribenti, id est, quemadmodum auctor velle præsertim de¬ 
buit moribus prodesse ; ita qui legit velle præcipuè debet in vera virtu. 
te proficere. .Non vitæ, Sed scholæ sæpenumero discimus, inquit Senecaa ;quæ 
ratio discenda eius scientiæ quæ tota ad mores refertur, sanè præposte¬ 
ra est, & peruesa, In omni scripturatantum distat studium à lectione, quan-
tum amicitia ab hospitio ; socialis affectio à fortuita salutatione : scim lectione 
Deum quærit qui legit,omnia qua legit cooperantur in bonum, & captiuat sen¬ 
sus legentis, & inseruitutem redigit omnem lectionis intellectum in obsequium 
Christi, Quisquis in pia illa lectione eruditionem quæret studiosius, 
quàm vitæ sanctitatem, perturbato ordinc leget, arque ad proprium 
profectum minùs utiliter : acillud etiam sequetur, ut sæpe minùs intel¬ 
lecturus sit quæ leget ; quo enim spiritu tales libri ( sicut de Scripturis 
dixit Bemardusb) faccti sunt, eodem legi desiderant. Virtus non ea solùm 
mente discenda est, ut sciatur, sed (quod apud Stobæú dixit nescio quisè 
veterú sapientium cætu) ut possideatur, & exerceatur ; rerum enim præ¬ 
clatissimarum non tam scientiam, quàm usum sectari debemus hic est 
modus tenendi libros illos, quorum argumentum veram cum pia sciemia 
institiame esse, dixit Clemens Alex.c sive, ut Minutais air, qui docent non 
habitu,& verbis sapientiam præferre, sed mente ; non eloqui magna, sed viure. 
Denique, qui scientiam Sanctorum, ut cecinit regius Vates, s ive , ut Sira¬ 
cides loquitur, scientiam salmarem complectuntur. Mamim de tabula : ve¬ 
reo ne propositæ brevitatis fines transeam, ac mittam falcem in alie¬ 
nam messem. Relinquamus ista mystica philosophiæ Professoribus, 
sive (ut loquuntur) spiritualis vitæMagistris, de his in schola affectus 
disputantibus : nemo illorum hoc argumentum intactum relinqnit ; quia 
piorum librorum lectio haud postremum locum tenet inter adivmenta 
ad Christianam & Afceticam perfectionem consequendam. Grandet & 
diffusum sensu licèt pauculis verbis comprehensum piæ, seu spiritualis 
lectionis elogium oris aurei pater tibi suppeditat. Tanta sunt, inquitd,& 
tam frequetiæ qnæ veliam accepimus ab hostibus nostris vulneva,vel quæ quoti¬ 
die in nos toquetur à malo dæmonespicula, vit vix sit quo tegere nos possimus, nisi 
confugiamus ad pios libros. En ipsa eius verba, 
non enim ficri potest, non, inquam, 
fieri potest, ut quisquam salutem assquatur, nisi perpetuò versetur in lectione 
spiritali. Indat huic capiti coronam idem Chrysostomus gemrneis his 
verbis ad lectionis (ut ipse loquitor) spiritalis commendationem. Quem¬ 
admodum arma regalia reposita etiamsinemo fuerit qui possideat ; tamen iis 
quo. 
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qui habitant in ædibus ubi reposita sunt, multam præbent custodiam ac tu¬ 
tamen : sicubi fuerint libri spirituales , illine expellitur vis 
omnis diabolica : ipse autem per se librorum aspectus segniores nos reddit 
ad peccandum. 
Jam liquet (puto) qui libri referendi sunt in hoc armarium ; haud 
illico quidem illi, quos pio aliquo titulo inscriptos videris : in 
multis enim qui meram pietatem in fronte præferunt, nihil aliud 
interdum reperies, quàm phaleras linguæ vendibilis, & inanis curio¬ 
sitatis nundinas : & hi si in hoc Museo locum habebunt, is esse de¬ 
bebit inter Philologos, vel Rhetoras. Alijlibri pia, sacra, & divina 
argumenta ita tractant, ut intellectum potius informent, quàm vo¬ 
luntatem ; atque ex propria ratione & instituto in sola cognitione si­
­­ant. Et hi inter Theologos, vel controversiarum Ecclesiasticarum 
disceptatores, vel Scripturæ ; interpretes, aliósque id genus censentur : 
at mystica istaTheologia longè diversa est à speculatiua; nec continuò 
ut quisquis in hac excellit,excellit pariter in illa ;ac vtriusque di¬ 
scendæ alia & diversa ratio est Nain sicut speculatiua, sive schola¬ 
sticaintellectum præcipuè perficit, & mystica, siue affectiua volunta¬ 
tem ; sic illa speculatur divina, hæc amplectirur : illa tanquam auditu 
cognoscit Deum, hæc quodammodo odoratur, & degustat ; illam 
docet lectio, hæc unctio : illa discitur in scholis, hæc in secreto 
divina ; contemplationis, & Spiritus sancti magisterio in illa co¬ 
gnitionem interdum affectus excipit, in ista pius mentis in Deum 
affectus alteri cognitioni bonitatis divina ; prarit, eámque scien¬ 
tiam velut dirigir, & intellectum erudit, qui quodammodo foris 
stans ipso voluntatis gustu & experimento summae bonitatis dul¬ 
cedinem agnoscit, iuxta illud regij Vatis, Gustate & videte, quo¬ 
niam suanis est Dominus ; quemadmodum perceptâ cibi alicuius sua¬ 
vitate qualis quantáve ea sit intellectus postea agnoscit. Plura de 
vtriusque huius Theologiæ natura & discrimine Ludovicus Gra¬ 
natensis a suo more neruosè & sapienter. Hæc occasione piorum 
& asceticorum librorum dicta sunto, quorum verus usus est, si unus¬ 
quisque pingat actibus paginam quam legerit,, quemadmodum de san¬ 
cto Epiphanio refett Ennodius b. Caput istud de libris piis & 
asceticis circumscribat D. Hieronymus c, nihil nobis prodest 
omnium rerum eruditio,nisi Dei scientia coronetur ; & gemmam hanc 
de imperatoria dactylitiotheca pro symbola conferat Constantinus d 
, non infirmus neque imbecillus clypeus est scientia earum 
rerum, quæ Deo gratæ sunt ; ea porrò è sacris, piis, & asceticis li¬ 
bris præcipuè eruitur. 
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CODICES MANUSCRIPTI. 
AQua quæ in suo fonte hauritur, dulcior, clarior, & purior esse consueuit : idem euenire solet libris, quibus magnam commen¬ 
dacionem accersit, magánmque sidem & opinionem integritatis con­
ciliat vetustas & propria manus Auctoris ideo ab omni æuo doc to¬ 
rum virorum mos fuit & receptus usus, ut magnifaciant Codices ma¬ 
nuscriptos, præsertim sa sint ipsum ( ut loquitur Martialis a ) Archety¬ 
puni. D. Hieronymus b testatur se Pamphili Martyris scripta ipsius ma­
nu notata custodire, atque anteferre omnibus Crœsi thesauris. Rade¬ 
rus noster c ait se accepisse ab iis qui viderant, Basileenses ostendere 
sanctum Athanasium ipsius manuscriptum ; quod tamen haud ita fa­
cile se credere dicit, cùm charta ex linteolis reeentiore inuento con¬ 
feeta dicatur. Hercules Ciefanus in vita Ouidij memorat Isabellam 
Pannoniæ Reginam ostendisse Angelio Bargæo nobili Poëtæ cala¬ 
mum Ouidij argenteum haud multò antè repertum in quibusdam rui¬ 
nis cum hac inscriptione, Ouidy Nasonis calamus. Ptolemæus Philadel¬ 
phus non priùs alimenta suppeditauit Atheniensibus laborantibus an¬ 
nonæ penuria, quàm sibi tragœdiarum Sophoclis, Euripidis, & Æschyli 
autographorum potestatem fecissent, pro quibus tamen præter vecti¬ 
galium immunitatem, quindecim talenta iis oppignerauit, & eadem 
postea cùm ex scriptis exemplaribus eis dono dédit, eiusmodi monu¬ 
menta auctoris calamo sui notata, vulgò plurimi fieri solent, Ac illis 
pretium facit litura. Didys Cretensis sex libros à se conscriptos debel¬ 
lo Troiano moriens secum sepeliri iussit, iíque postea in Gnosso civi¬ 
tate per terræxmotum sepulchro aperto inventi sunt in simili ferali 
arca libros Numæ Pompilij de ivre Pontificum & Philosophia reper­
­­s Plutarchus refert : item inobscuro antro in quo Mercurij Trisme¬ 
gisti corpus humatum fuerat, reperta est interipsius manus tabula illa 
smaragdina quam scripserat Idiographum Virgilij, id est, 
librum ipsius manu scriptum, de quo Gellius d, quis non magni æsti¬ 
met ? Lotharius Imperator Innocentium I I . Pontificem reducens, & 
Rogerium Siciliæ Regem qui Anacleto II. Antipapæ fauerat, bello 
persequens, Salernum bello mari oppugnabat. Pisaniquadraginta sex 
triremes omnibus rebus instructas eisdem lictoribus admoventes in¬ 
festam omnem oram maritimam habverunt. Pridie Nonas Augusti 
cùm adorti Amalsim essent, urbem primo impetu expugnarunt :ex 
omni autem præda urbis nihil nisi rem unam eximij loco beneficij à 
Lothario petierunt. Hoc fuit iuris ciuilis Pandectarum volumen olim 
à Justiniano Imperatore conditum, & ptiscis admodum literis exaratu ; 
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quod in hanc diem Pisis Florentiam translatum, ibi magnâ, ut ita di¬ 
cam, religione seruatur, tanquam remedium infinitorum erroruti qui¬ 
bus ita scatent libri ivris, ut plerũque nullus à doctissimis,vel ingenio¬ 
sissimis elici possit sensus. Veteres illi codices vulgò libri Pisani dicun¬ 
tur. Amo Joannis Capnionis Pforcensis singularem erga libros volun¬ 
tatem, cui præ literario instrumento res aliæ qua vulgò expeti solent¬ 
ab hominibus, minimi momenti instar fuerunt. Missus est aliquando 
cumaliis, Legatus ad Carsarem Fridericum tertium ab Eberardo Bar¬ 
bato Principe Wirtenbergensi ; Capnion cùm sibi, quemadmodum & 
lepationis sociis, oblata essent lautia phialæ aureæ, equi magnificè 
strati,& alia id genus, una solùm antiquissima Biblia Hebraica elegan¬ 
ter scripta accepit, eaque pluris fecit, quàm ullum aliud munus quan¬ 
tumlibet aureum ac imperatorium. Eâdem erga literas propensione, 
atque manuscriptorum Codicum æstimatione Alphonsus Aragonum 
Rex extruendæ Bibliothecæ admodum solicitus recepit à Cosmo Me¬ 
diceo Florentinorum Principe, quas dono offerebat Liuij decadas ; 
idémque à Venetis summi muneris loco brachium Titi Liuij obti¬ 
nuit ; utin auctoritatibus publicis Patauij perscriptum est. 
Non erit abs re confirmare duobns exemplis quantum pondus insit 
ad faciendam fidem, & quanta auctoritas archetypis codicibus, vel iis 
voluminibus,quæ sunt finitima temporibus Auctoris omniúmque ve¬ 
tustissima. Eugenio quarto Rom. Pont. habitum est Florentiæ Conci¬ 
lium, cui Græcorum Imperator Joannes Palæologus interfuit, & in 
quo Græcicum Latinis de processione Spiritus sancti disputarunt. La¬ 
tini allata iam olim Constantinopoli exemplaria Græca Athanasij, 
Cyrilli, Didymi, Chr'ysostomi, atque in primis magni Basilij è Biblio¬ 
thecis Italie prompta protulere, quibus euicerant Spiritum sanctum 
ab utroque procedere : Græci exemplaria producta criminari, ac vitio¬ 
sa esse dictitare : sua ipsos promere Latini iubent : aliquot illi quidem 
proposuere, verùm ea variæ lectionis ; alia à Patre filioque procedere, 
alia à Patre, nec postea quidquam addebant cúmque Imperator mulra 
se huiusmodi in Græcia habere diceret, Cardinalis lulianus Cæfarinus 
sapienter respondit : Cùm Maiestas tua sciret in certamen sibi suísque 
descendendum, oportuit arma non domi relicta, sed in campum alla¬ 
ta. Vides quanti momenti fuerint vel ipsa autographa, aut vetustiora 
exemplaria. Non ita pridem singulariter in Christo gauisus sum, fuir¬ 
que mihi vehemens incitamentum & stimulus ad ea accuratè implen¬ 
da, quæ institutum Societatis JESU à me postulat. In regia MSta Biblio¬ 
theca S. Laurentij Escurialis est autographum exemplar opertum san¬ 
ctæ Teresiæ: ipsiusmet mamu scriptum, quod ego & vidi & tenui. Capite 
vigesimooctauo hæc scriptasunt, quæ summâ side totidem ferè verbis 
in Latinum sermonem conuersa tibi exhibeo. Dehominibus ordinis Pa¬ 
tris illius, qui est Societas JESU, toto ordine congregato res magnas vidi :vidi 
cis in cælomanibus aliquoties candida vexilla præferentes : alias res, inquam, 
de illis vidi valde mirabiles ; quamobrem ordinem ictum magna venerations 
prosequor, quia cum illis multùm egi, & animaduerto eorum vitæ rationem cum 
ys rebus quæmihi à Domino significatæ sunt, consentire. 
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Cæterùm licèt primigenia volumina, cuivscumque tandem illa ge¬ 
neris .fint, postea transcribantur à Notariis, ac deinde typis excudantur 
à chalcographis ; tamen nemoinsicias iverit, archetypa meritò cen¬ 
feri debere inter Bibliothecarum thesauros, quia sunt monumenta 
tantorum virorum suam ipsa ex fefe auctoritatem præferentia, ad quæ 
provocari possit in rebus dubiis & controversis, quæ de exscriptorum 
veritate oriri possunt. 
L'Alij MSti codices ab exceptoribus descripti nisi eos ipsemet auctor 
recognoverit, & emendaverit, non sunt tanti apud me, ut eorum cupi¬ 
ditate æstuem. Nam frequenter evenit, ut sint pleni mendis, utique ab 
imperitis & mercede conductis servulis, & non semel inter scribendum 
oscinantibus & conniventibus scripti. Secus pronuntio de illis codi¬ 
cibus MScis, qui nunquam prælo typographico subiecti sunt : quamuis 
enim credibile sit optimum quemque auctorem iam factum esse ivris 
publici, à quo tempore ars typographica inventa est ; tamen quotidie 
ervuntur è si tu & tenebris inæstimabiles thesauri literarij, qui hacte¬ 
nus delituerant. hos ego magnifacio, ac velim diligenter conquiri, re¬ 
cognosci, ac prælo mandari à præfectis Bibliothecarum ad Dei Opt. 
Max. gloriam, & bonum literariæ reip. Plurima literariorum fœtuum 
velut emortua cadavera iacent in iisdem sepulchris, atque ipsorum au¬ 
ctores viri eruditissimi, quisquis eorum se vindicem præstat, ac vel 
aborsu editos, vel deinde longa oblivione sepultos ad vitam & lucem 
revocat, magnus is mihi est Æsculapius ; atque inter heroas literarios 
meritò numerandus videtur. Quanto id studio præstiterit D. Hiero¬ 
nymus a , docet ipsius epistola àd Florentium. huic præcipuè generi 
manuscriptorum librorum hoc armarium assigno, nisi fortè fit ad id an¬ 
gustius ac designandum proprium conclave his codicibus, ut in Biblio¬ 
theca Regia S.Laurentij Escurialis fapienter factum est ; qua de re in fi­
ne huius operis dicetur fusiùs. 
Finis sit huius capitis Photij Pseudoepiscopi Constantinopolitani 
digna plurium palmarum præstigiatore veteratoria techna, ut discas nó 
continuò ut aliquis codex obsoletus & cariosus fuerit, sitúmque & ve¬ 
tustatem redolverit, eum reipsa vetustum esse. Duplex est genus rnan¬ 
gonij, alter mque altero nequius ; alterum vetustis rebus novitatem 
inducit, alterum novis vetustatem. Venio ad rem.Photius iam decen¬ 
nio Constantinopoli exul, ut lmperatoris Basilij benenolentiam sibi 
conciliaret, & obtineret reditum, historiam sinxit qua Imperatorij 
stemmatis per stirpes descriptionem (Genealogiam appellamus) dedu¬ 
ceret à Tiridate magno illo Armeniorum Rege, sictisque ac subiectis 
ad arbitrium nominibus pervenit usque ad patrem Basilij, eiúsque si¬ 
lium talem exortu & nascendi forte expressit, qualis reipsa fuit : ac no¬ 
mina totius familiæ imperatoria Basilij Imperatoris, uxoris Eudociæ 
siliorúmque Constantini, Leonis, Alexandri, ac Stephani, voce 
B E C L A S ex siglis, sive primatiis literis compositâ indicavit ;eíque 
summam felicitatem annos longissimos supra Reges maiores suos præ¬ 
sagivit. Et.quod caput est, ac præcipuus huius strophæ ludus, seriem 
hanc agnacorum & Imperatorij stemmatis de scriptam in vetustissimis 
a ep.6. 
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membranis charactere Alexandrino, atque decractis papyris antiquissi¬ 
mis ex codice peruetusto inuolutam per Theophanem quemdam in 
Bibliotheca palarij deposuit. Theophanes idoneus huius fabulæ: actor 
nactus eius. edendæ occasionem reperti abs se ingentis illius thesauri 
Imperatorem certiorem facit, negans aut se, aut alium ullum quem 
nosset præter unum Photium exulem, posse inusitacam illam scriptu¬ 
ram interpretari.Ad Photium extemplo mittitur. Negauit veterator se 
haud velle aperire arcanum, præterquam ei quem membrana designa¬ 
ret, nimirum Imperatorem : qua re vehementiùs desiderio sciendi arde¬ 
re cœpit, ac continuò ludionem ab exilio reuocatum, facilè credita 
commenti interpretatione chariffimum exinde habuit. Quàm vereor 
ne hac ætate plurimi haud absimili ludificatione multis mortalibus 
imponant, qui cùm noui sint, & prorsus obscuri, inscrunt stirpem suam 
illustribus familiis, atque Eumæorum nepotes ab heroibus genus suum 
se ducere mentiuntur, presidio adulteratarum quarumdam chartarum, 
quibus ipsi nudiustertius vetustatem dederunt. 
Non possum tenere stylum quin furfurarios nescio quos Criticos, 
& morosulos Aristarchos reprehendam, qui in librorum retractations, 
& censu se putant cœlo addidisse novum sydus, vel labem aliquam in 
sole factam replevisse, cùm voculam unam nullius momenti addunt, 
aut demunt, dicúntque : In codice MSto amici mei Titij, vel Sempro¬ 
nij non legitur ac, sed & ; non attamen, sed tamen ; afferúntque nobis va­
rias lectiones similium futilitatum. Gaudeo nostram ætatem incœpisse 
contemnere archetypas illas nugas,quasnonnulli superiore sæculo pu¬ 
tidiùs captabant.Quis non gemmis chariores habeat plumbeos illos li¬ 
bros Salomonicis characteribus, id est, Arabicis Orientalibus antiquis¬ 
simis cultissimo idiomate in laminis orbiculatis scriptos, multis rerum 
præteritarum sacris historiis, multis futurarum arcanis prædictionibus 
tefertos, qui Clemente VIII. Pont. Max. & Philippo II Hispaniarum 
Rege anno Christi millesimo quingentesimo nonagesimo quinto ab 
illustrissimo Domino de Castro & Quiñones Archiepiscopo Grana¬ 
tensi, labore diutino per altos montis sacri cuniculos & latebras iuxta 
Granatam inventi sunt, atque hoc anno millesimo sexcentesimo trige¬ 
simo secundo in hanc regiam urbem Madritensem allati. Non possum 
omittere quod vidi, & miratus sum. Illustrissimus Adamus Cinturion 
Marchio de Estepa eorum interpretandorum atque intelligendorum 
studio, non solùm duos interpretes Arabicæ linguæ peritos alvit, ve¬ 
rumetiam eo consilio linguam Arabicam ipse didicit, bis térve omnes 
propria manu literis Arabicis summâ elegantiâ & venustate ac labore 
plusquam Herculeo accuratè transcripsit, atque in Latinum sermonem 
convertit. Habuit doctissimus Dynasta in hoc studio æmulum atque 
amicissimum incentorem P.Petrum Lanselium è nostra Societate, He¬ 
brææ linguæ Professorem in regiis studiis Madritensibus, quem mors 
in hos codices strenuè incumbentem nobis eripuit. hæc è re nata 
obiter. 
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C A P Y T XXIV. 
Armarium vigesimum quartum. 
Eius inscriptio. 
HEBRÆI , C H A L D A I C I , SYRIACI, 
A R A B I C I , Æ T H I O P I C I . 
L lcèé non fit mei instituti excurrere longiùs in commendationem earum linguarum, quas præfixus titulus indicat : par est nihilomi¬ 
nus suum quoque esse huic armario elogium, quemadmodum factum 
est in cæteris ; quod præstabo si priùs rationem tibi exposuero Philo¬ 
muse, quamobrem Hebræos, Chaldaicos, Syriacos, Thalmudicos, Rab¬ 
binicos, Arabicos, Æthiopicos libros seorsim à Latinis & Græcis ex 
vulgari occidentalium nationum fermone conscriptis codicibus sepo¬ 
suerim, & collocaverim in peculiari armario. Causa est tum maiestas, 
tum raritas, & pretium istorum voluminum ; c o m m o d i t a s illorum, 
qui harum linguarum peritiam sibi comparare volent, aut etiam eas in 
Academicis pulpitis tradituri funt. Licèt enim in variis facultatibus 
& scientiis editi s i n t aliqui libri his linguis, ij tamen perpauci sunr, at¬ 
que utplurimum haud tam leguntur eruditionis, Philosophiæ, Philo¬ 
logiæ, Medicinæ, Matheseos gratiâ, quàm perdiscendarum harum lin­
guarum studio, & ad germanum Scripturæ sensum cognoscendum, vel 
ad fidei nostræ mysteria his vehiculis importanda ad regiones orien¬ 
tales ; errorésque non paucos earum gentium refellendos. 
Itaque pertinebunt ad hoc armarium Talmud & Talmudistæ, om¬ 
nes non exiguo numero, Alcoranus, Avicenna, & Averrois opera Ara­
bica, ité Geographia Arabica ; varia Dictionaria Hebraica, David Kim¬ 
hi, & Joseph Caspi, Pagnini, Forsteri, Avenarij, Marci Marini ; Chaldai¬ 
ca, & Rabbinica Eliæ Levitæ ; Syriaca Andræ Masij ; Thalmudica R.Na­
than, PentaglottaValentini Schindleri OEderani ; Arabica Francisci, & 
Justi Raphelengij.& Thomæ Erpenij ; Radices Hebrææ Joannis Iordi¬ 
ni nostræ Societatis ; Grammatica Hebræa Cardinalis Bellarmini, & 
Georgij Mayr, item è nostro Ordine, multorúmque aliorum, qui has 
linguas cum magna laude calluerunt, vel professi sunt, Ariæ Montani, 
Genebrardi : Plato Arabicè versus. 
Pauca hæc quæ referam debeo piæ memoriæ Francisci Boutoni 
Sequani, Magistri in Scriptura & Hebræa lingua mei, adeóque con¬ 
scientiæ meæ Præsidis, viti in paucis sancti ; necnon virginitatis, doctri¬ 
næ, & Martyrij laureola insignis. Lexicon Hebraicum ingentis omni¬ 
no operæ.sed usus fructúsque non minoris, quo quàm legitimè vulga¬ 
tus Interpres Hebræum textum expresserit, quámque Rabbini, & He¬ 
braizantes clancularij Latinæ editionis sussossores aberrarint, accuratè 
demonstrat.hoc opus iampridem censorum diligentiam interpellat, ut 
edatur. Cogitabat etiam Lexicon Syriacum adiungere bonus Pater ; sed 
ea m 
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eam publici boni accessionem mots præropera, & nimius in lamben-
do & perpoliédo Hebraico Lexico labor subduxit ; nam dum nunquam 
sibi facit satis, immensum laborem vasti voluminis sexies, vt minimum 
ex scribédi, deuorauit. Cùm Dolæ in Comitatu Burgundiæ, vbi Scriptu-
ram sacram, & linguam fanctam magna cum laude è scholastico sugge-
stu docuerat, atqua hoc opus, aliaque scripserat, Lugdunum Galliæ pro-
fectus effet, commodioris edicionis gratiâ, orta est tetra illa lues, quæ in 
ciuitate populosissima bene multas hominum centurias quotidie ster-
nebat. hîc se prodidit flagrantissima charitas Patris Francisci, & earum 
virtutum heroica facta, quas totâ vitâ ad omnium exemplum atque ad-
mirationem impensè colucrat. Nam superiores exorauit, vt vnus effet 
ex lecto illo manipulo, cui iuuandorum ægrorum prouincia credeba-
tur : in quo ministerio inuictissimè & sanctissimè mortuus est. Plura de 
hoc Athleta Christi Theophilus Raynaudus in mantissa ad Indiculum 
Sanctorum Lugdunensium, vnde hæc totidem ferè verbis exscripsi-
mus. 
Redeamus ad viam , fi tamen diuerticulum. hoc fuie : de harum lin-
guarum ftudio,& peritia quid dicemusîobuium eft quod S.Paulus feri-
pfit in hanc rem ad Corinthios,numerans inter 
genera linguarum : quod tum præsertim verum est, quando sunt 
adiumenta & subsidia ad Dei Opt. Max. gloçiam, nostrámque, & alio-
rum salutem procurandam. Si enim plures linguas callere diuinæ men-
tis munus esse dixerunt sancti Ecclesiæ Patres Ambrosiusa, &Cyril-
lusb. Si Ennius ideo dictus est ab antiquis tria corda habuisse, quòd 
très linguas Græcam, Latinam & Oscam nosset : si Mithridates Ponti 
Rex amplissimo dignus habitus est imperio, quòd viginti & duarum 
gentium ore, quibus imperabat, loqueretur : si Cassiodorusc linguarum 
peritiam nominat Diadema eximium, & notitiam impretiabilem ; si Phila-
strius d Angelicam gratiam vocat. Si magnum beneficium est nunquam 
obsurdescere, contrá ac euenit in aliena lingua quam quisque ignorat, 
vt est in prouerbio ; quid sentiendum de illius linguæ cognitione, qua 
cloquia diuina magnam partem conscripta sunt, vel qua Seruator no-
ster est locutus, & Beati in cœlis æternùm locuturi ; quae tôt habet 
mysteria, quot literas, quot apices, quot puncta ; vnde veritas in suo fon-
te hauriatur, quæ ex sese plena est augustæ maiestatis, quæ reliquis om-
nibus antiquitate antecellit, quæ lingua sancta appellatur ; 
vtpote que ab amico numine primùm Sanctis indita est, non autem, vti 
reliquæ, ab irato ; vel quæ ore Christi, & in titulo Crucis primo loco 
consecrata, vel quæ maximæ partis diuinorum oraculorum custos est ? 
Ex his capitibus duci possent eximiæ laudes Hebraicæ linguae, atque 
eius cognatarum Chaldaicæ, & Syriacæ. Equidem Hebrææ linguæ non 
exigua commendatio, & dignitas Principem esse trium insignium lin-
guatum, quibus Sacramentum voluntatis Dei, & beati regni expectatio prœ-
dicatur, & regnum Christi scribitur, quemadmodum dixerunt D. Hila-
riuse, & Arnoldus Abbas Bonæuallis f de Hebraica, Græca, & Latina 
lingua loquentes, de quibus intelligendum est illud D. Augustinigmo-
nentis, accedentem ad interpretationem diuinarum Scripturarum oper-
tere 
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tere prœmunitum esse scientia linguarum, ne in verbis locutionibúsque ignotis 
bareat. 
Arabicam verò linguam didicisse quantum profuit cùm laminæ 
Granatenfes in -monte sancto reperræ sunt Arabico fermone & chara¬ 
cteribus exaratæ ? Notum est decretum Pauli V.Rom. Pont præcipien¬ 
t is , utin omnibus celebrioribus Academiis fit unus Arabicæ linguæ 
professor ; videlicet cuius cognitio magnum adiùmentum fit ad Orien¬ 
tis plagas, ubi latissimè patet, traducendas ad sanctæ sidei nostræ pro¬ 
fessionem, & castum veri numinis cultum.Res est præterea plena inge¬ 
nuæ voluptatis & eruditionis, necnon utilitatis nosse etymon plurima¬ 
rum vocum, quibus Mathematici & Medici in sua scientia utuntur, 
suaque instrumenta & pharmaca cognominant.Arabes enim duas præ¬ 
sertim facultates, Astrologiam & Medicinam, studiosiùs & sanè accu¬ 
ratè excolverunt. Si quos etiam nactus eris libros Æthiopica & Illyri¬ 
ca lingua conscriptos, cuius utriusque in toto Orienre maximus est 
usus, in hoc armarium illos referes. 
S E C T I O II. 
Alia quœdam exquisita ad Musei 
perfectionem. 
ERTINENT ad Bibliothecæ perfectionem nó solùm 
boni libri omnis generis ; verùm ctiam quardam instru­
menta & supellex, sine quibus libri vix satis intelligi 
possunt, nec quædam scientiæ comparari. item quæ¬ 
dam alia.quæ instar librorum sunt, unde plurima pe¬ 
tuntur ad veteres ritus ac historiam intelligendam ad¬ 
iumenta.alia denique nonnulla quibus ingenua curiositas hominis cru¬ 
diti delectari solet tanquam proprio pastu animi liberalis. his reby 
tribuimus quatuor illa intercolumnia, quæ sunt propinquiora foribus 
Musei, & quæ è regione orientalium fenestrarum sunt ad Occidentem. 
In fingulis autem vacuis illis spatiis inter pictas columnas, singulos ele­
gantes toreuticos abacos eleganti ferreo instructu, seris, armariis infri¬ 
tiis & exemptilibus capsulis, atque scriniis (uti mos est ) affabrè instru¬ 
ectos. Primus erit, qui Museum ingredienti dexter ianuæ adiacet ; secun¬ 
dus qui ex alia patte oppositus, sinister ; rertius qui primo contiguus ; 
quartns qui secundo. E regione singulorum suus esse poterit erectus 
pluteus.si videbitur, vel (quod fortasse opportunius erit ) oblongi qua¬ 
dri mensa, quæ fungi etiam vice armarij, aut arcæ possit. 
CAPVT 
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C A P U T I. 
Abacus primus. 
Eius inscriptio. 
INSTRUMENTA MATHEMATICA. 
G Eometrica. Circinus, regula, quadrans geometricus, quadratum geometricum. Radius, quem vulgò Baculum Jacob vocant ; tri¬ 
quetrum ; circinus proportionis ; instrumentum partium ; pantome¬ 
træ ; norma.Trignometrum ; graphometrum ; holometrum ; henrime¬ 
trum. Radius Latinus ; instrumenta ad sectiones conicas Aguilo¬ 
nij, Guidonis, Ubaldi, & Barochij, & c. 
Astronomicœ. Globus cœlestis. Sphæra armillaris. Radius astrono¬ 
micus.Annulas astronomicus. Astrolabia universalia Joannis de Rojas 
Hispani, Cornelij Gémæ Frisij.Particulare Joannis Stœflerini Justin¬ 
gensis, & Odonis Malcotij Belgæ è Societate JESU, quibus omnibus 
terram mobilem cœlo stante in crystallina lamina cælatam subdidit P. 
Claudius Richardus Regius Professor Matheseos in Collegio Impe¬ 
riali Madritensi nostræ Societatis, non quòd terram moueri circulari¬ 
ter pucet, imò naturaliter sic moueri posse pernegat ; sed quòd si divi¬ 
nitus movererur, gyrationes & conversiones huiusmodi explicaret la­
mina illa transparens, terræ circulos continens sub cœlo stellisque 
consistentibus. Eisdem stellas omnes in crystallo etiam sculptas su¬ 
peraddit duobus hemisphæriis, ut operationes omnes astronomicæ 
per quamlibet stellam sicuti in globo persici possint. Alia etiam adin¬ 
venic ac diversa Astrolabia proHciendo sphæræ ac terræ circulos in di¬ 
versis planis, & oculo constituto in verticibus Horizontis, in punctis 
Solstitiorum adductorum ad quemlibet maximum sphæræ circu¬ 
lum. quæ omnia ivsto volumine demonstrata brevi prodibunt, cum 
fundamentis etiã innumera alia Astrolabia proprio Marte adueniendi. 
Geographica. Globus terrestris. Circinus valgus. Tabulæ geogra¬ 
phicæ, & c. 
Optica. Dioptræ. 
Catoptica. Specula plana, sphætica, cylindrica, conica, conuexa & 
concava.ustoria.& c. 
Dioptrica. Tubus opticus, vitra concava, conuexa, trigona : perspi¬ 
cilia polygona ; specula ustoria vitrea : instrumentum ad refractiones 
mensurandas. 
Nautica. Versoria, seu pyxis, vel acus nautica : tabulæ hydrogra¬ 
phicæ ; bolides. 
Gnomonica. Declinatorium ; horologia portatilia, universalia, & parti¬ 
cularia. Annuli, cylindri, & quadrantes horarij. 
Mechanica. Libella : perpendiculum : libra : statera ; vectis ; trochlea : 
Polyspastus : axis, in peritrochio : cuneus : cochlea : pancratium : glos¬ 
socomum : ergaca : succulæ, scythalæ. 
BBb Hydrau 
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Hydraulica, & spiritalia.Cochleæ aquaticæ Archimedis : Syphon dia¬ 
betes : Meteoroscopium : Machina Ctesybica : Chorobates. 
Musica. Monochordium. 
Arithmetica Calculi ; Rabdologi, vel virgulæ.Neperi : Logocanon. 
C A P U T II. 
Abacus secundus. 
Eius inscriptio. 
N U M I S M A T A A N T I Q U A . 
QUia Museum debet esse promptuarium omnis ingenuæ volupta¬ tis, atque multiplicis eruditionis thesaurus ; ideo antiquitatis stu¬ 
s t iosi ivre me reprehenderint, nisiarmarium unum attribuerim sigilla¬ 
ribus numis iconicis & symbolicis, in quibus veteres utbana sua facta 
& castrensia insculpebant ; præsertim cùm Plinius haud obscurè signi¬ 
ficet olim mores fuisse ex auro, argentóve, aux certè ex ære (vt ego 
quidem reor) nummario dicare in Bibliothecis illos, quorum immortales 
animœ in ysdem locis locuntur. Si nihil foret in illis numismatis præter 
metalli pretium, & vestigium inutile meræ antiquitatis, non magnope¬ 
re illa desideraré : at quoniam ex eorum consideratione & intelligentia 
antiquarij multa discunt, putaverim proprium locum huius antiqui­
tatis niimariæ esse Musea. 
Verè & sapienter ; quisquis hæc figillaria numismata dixit esse ex¬ 
pressas historias, longè melius, quàm quæ calamo exprimuntur in char¬ 
tæ foliis ; atque esse velut oculares indices factorum heroicorum fideliores 
conscriptis historiis, quòd hæ à privatis hominibus scribantur, haud 
rarò præposterè affectis, & audacter mentientibus ; numi verò aucto¬ 
ritate publica & consulto senatus, vel iussi Principum cudantut : pro¬ 
inde manifestum est, eos qui se exercent in hac antiquitatis palæstra, 
longè certiùs & feliciùs historiæ veritatem indagare & nancisci. Sunt 
etiam in illis frequenter expressæ leges & senatusconsulta, unde non 
exigua utilitas obuenit ivris & rei politicæ studiosis : in illis omnium 
veterum Deorum imagines, non levi poëticæ & philologicæ facultatis 
adiumento. In illis mitæ species arborum, animalium genera inco¬ 
gnita, herbarum, storum, aliarúmque rerum naturalium mirabiles for¬ 
mæ, quibus Physiologorum obseruationes pulcherrimè locupletantur : 
in illis omnis sacrificiorum apparatus, ludorum, bellorum, triumpho¬ 
rum ; tripodes, aræ, litui, thensæ, leclisternia, dedicationes, crateres, 
sympula, Pontificum vestes, acerræ ; vexillorum, armorum castrorúm¬ 
que multiplices formæ.; prælia, victoriæ, spolia, triumphi, trophæa, co¬ 
ronæ, ovationes, currus triumphales, congiaria, donativa, viscerationes, 
Circenses ludi, theatrales, & reliqui ; sepulchra, Mausolæa, apotheoses ; 
omnium mensurarum genera, frumentariæ tesseræ ; coloniæ ; munici¬ 
pia, provinciæ lustra, urbium initia aliáque innumerabilia, de quibus 
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Chronologorum & Philologorum scientia disputat : in illis virtutum 
& vitiorum icones, de quibus morales Philosophi : in illis genres & 
agnationes integræ, & singularium illustrium personarum natiuus oris 
habicus & conformatio velut mutæ & tacentis naturæ vox : atque (vt 
uno verbo absoluam ) præter liberalem & honestissimam voluptatem 
quæ in eiusmodi rebus tractandis & cognoscendis percipitur, accedit 
ad varias artes & scientias fructus haud exiguus. Hubertus Golzius me­
ritò deflet barbariem inductam à Gothis , Hunnis , VVandalis, Alanis, 
Longobardis, qui omne artificium & elegantiam perdiderunt, & hæc 
velut sacrosanctæ antiquitatis monumenta magnâ congerie constata 
incredibili bonarum artium damno obsoleverunt. Franciseus Gualdus 
Ariminensis, miles S. Stephani, & Leonis X l . intimus Cubicularius, 
plurima Pontisiciorum diplomatum figna plumbea antiqua quæ in 
privato suo Museo habebat, in Vaticanam Bibliothecam, ne interirent, 
transtulit ; aliqua incisa exhibentur tomo secundo de vita & rebus ge¬ 
stis Pontisieum & S. R. Ecclesiæ Cardinalium pag. 1993 Alia item ad 
eosdem Romanos Pontisices spectantia ex suo Museo deptompserunt 
Franciscus & Brutus Gottofridi Patritij Romani , quorum interpreta¬ 
tionem ibidem habes pag. 1995.& sequentib. Studium harum rerum & 
peritia saltem mediocris hominem eruditum prorsus decet, & perquã 
honestum est si earum notas & s ig la facile interpretari possit, ac veros 
nummos ab adulterinis discernere. 
Maximo numero eius generis numismata solent frequenter reperiri 
in urnis condita, vel in armariis parietariis inclusa, vel in veterum ædi¬ 
siciorum fundamentis sepulta, vel etiam temere proiecta in vineis & 
agris ; præcipuè in illis urbibus, quæ vetustate, & habitatione prisco¬ 
rum Romanorum nobiles sunt, cuiusmodi est Bibracte, sive Augusto¬ 
dunum Æduorum, Vesontio Sequanorum, Lugdunum Galliæ, & aliæ 
urbes ; ubi vix paulo altiùs effodere humum possis, aut solùm erudera¬ 
re ; quin illico in talia permulta incidas. 
Dignum est scim quod Joannes Funcins a , seu (vt Delrio scribit b ) 
Stumphius in Chronico Helvetico refert. Leonardus nescio quis inge¬ 
nio simplex & voce balbu, sartoris cuiusdam silius, Lienimannus vul¬ 
gò dictus, incertum qua a r c e cryptam illam quæ Augustæ Rauracomm¬ 
patet ingressus, & ulterius quàm ulli alij unquam potuerant. progressus 
miranda quædam spectra referebat. Cereo accenso in cryptam de¬ 
scendit, ac primò transiit per ferream portam, inde ex una concamera¬ 
tione in aliam, atque etiam in horros pulcherrimè virentes.Narrabat in 
medio aulam magnisice ornatam videri, & virginem formosissimam 
pube tenus, auceo diademate caput cinctam, crinibus solutis, inferno in 
horridum serpentem desinentem, à qua manu ad scrinium ferreum de¬ 
ductus est. Scrinio duo molossi nigri incubabant, & terribili latrata 
arcebant accedentes.Ar virgo minabundæ similis eos compescuit.Tum. 
clavium fasce quem collo alligatum gestabat, foluto, arcam reclufit, & 
inde omnis generis numismara aurea, argentea, ærea deprompsit : quo¬ 
rum non pauca osten debat s ib i à monstrosa illa virgine donata. Adde¬ 
bat Lamiam illam.serniseram Gbi dixisse, regio se ortam stemmate diris 
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carminum imprecationibus in tale monstrum mutatam, neque aliam 
recuperandæ pristinæ formæ rationem superesse, quàm si quis illibati 
pudoris adolescens ter sibi daret osculum ; liberatori verò pretij loco 
cessurum omnem thesaurum quiibi esset ; post geminum osculum tam 
horrendum in modum exillit spe & desiderio optatæ libertatis, tam 
vesanos gestus edidit, ut miser pavore propè enectus, & metu ne ab 
empusa tortuosa laniaretur, aufugerit. Deinde à quibusdam ganeoni¬ 
bus in popinam deductus, postea nunquam reperire cryptam, nedum 
ingredi potuerit. Magúsne fuerit, an sui haud satis compos, non sta¬ 
tuo : laruam illam, & geminos molossos fuisse malos dæmones custo¬ 
des thesauri, facilis coniectura est : numismata verò à monstro accepta 
non difficile negaverim, utique numinis permissu factum ; sed enim 
verò nolim tanto periculo eivsmodi symbolicis numismatis hune 
abacum implere. 
Timeo Danaos, & dona ferentes. 
hostium 
Celebre est in Italia antrum illud Mantuanum quod Specus Domine 
appellatur ; de quo frater Hilarius de Coste a ex Ordine fancti Fran¬ 
cisci de Paula hæc habet.Isabella Herculis secundi Ferrariæ Ducis eo 
nomine primi, & Eleonoræ Aragonia : coniugis silia, & Francisci Gon¬ 
zagæ Mantuæ Marchionis uxor, Federici Mantuæ Ducis primi mater, 
magnanima, docta, singularium rerum & exquisitarum in primis stu¬ 
diosa, suæ illius eruditæ curiositatis monumentum reliquit in cella 
quadam fubterranea excavata in ipsa rupe, doctas veteris temporis 
numarias reliquias, quas ex variis locis quæ vel ipsa peragraverat, 
vel unde eas magno pretio coëmptas Mantuam ad se adferri curaverat, 
hoc genere literariarum delitiarum mirificè delectata. Isabellam hanc 
Carolus V.Imperator inter suæ ætatis Principes fœminas singulariter 
laudavit. Joannes Jacobus Chiffletius Eques, Medicus Cubicularius 
Regis Catholici & Serenissimæ Infantæ Isabellæ Claræ Eugeniæ, phi¬ 
lologus & scriptor plurimæ ac reconditæ eruditionis, Museum habet 
antiquitatibus istis numariis, quarum peritissimus est, nobile. 
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ERUDITA RUDERA PRISCI 
T E M P O R I S . 
E St nune Brisei quem venosus liber Acci, Sunt quos Pacuviú sque, & verrucosa moretur 
Antiopa œrumnis cor luctisicabile fulta. 
Sunt (inquam) qui tum maximè se disertos putant & elegantes, si 
revocenr 
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revocent in usum obsoleta quædam verba, eaque suæ orationi tanquam 
gémas illigent, dicántque cum Lucretio, Terrai frugiferai : sunt quibus 
nullus propè panis sapiat nisi mucidus ; nullum vinum nisi fugiens ; nul¬ 
la caro nisi marcorem redolens ; nullum oleum nisi vetus, & in unguen¬ 
tum degenerans ; nulli fructus nisi condititij ; ac tum demum se loqui 
putent, si orationem suam vermiculent Ennianis vocibus, aut duodecim 
Tabularũ desuetis loquendi modis ; si usurpent aliquod dictum exaratũ 
in falce Saturni, primásque atque inconditas Romuli voces replicent. 
Quod multi faciunt in stylo & verbis, plurimi quoque facere con¬ 
sueverunt in rebus : usque adeò enim amant rudera antiquitatis, ut si 
quid eius generis nacti fuerint, illud cupidissimè sectentur, tractét, & in 
sanctiore sua cella intersuas delitias reponãt ; non quòd semper antiqua 
præstent recentibus, sed quòd res antiquæ cuiuscumque pretij & valo­
­­s sint, videantur esse consanguineæ heroicorum temporum, & proin¬ 
de sacrosanctæ ac plenæ venerationis ; rubiginem ipsam amant, indu¬ 
ctum situ muscum, & quidquid retinet aliquod vestigium priscæ æta¬ 
tis, illud in primis venerantur.hocstudium dummodo modus adsit, non 
displicet : imò similibus rebus asseruandis haud gravatè abacum unum 
in hac Bibliotheca attribuerim : adeò ut si nactus fueris quædam præ¬ 
cipuè, de quibus frequentior solet esseinter doctos mentio, vel etiam 
controversia, ea hîcrecondas. In hoc genere sunt lacrymatoriæ phialæ 
antiquorũ ; veræ purpuræ aliqua lacinia, hoc est, particula panni infecti 
sanguine muricis, aut purpuræ piscium ; sibularis nobilium Athenien¬ 
sium cicada ; lunula in senatorio astragalo ; aliquid æris Corynthij, 
cortina, vel tripus delphicus ; soccus cornicus, tragicus cothurnus ; Ci¬ 
ceronis Hermathena ; Epicteti Philosophi lucernula fictilis tribus 
drachmarum millibus vendita : Theodosij lucerna quæ se sua sponte 
accendebat, ac miro artificio affundebat oleum, ne sacrorum librorum 
legendorum studiosissimus Princeps ullum è familia noctu excitaret. 
Calamus Dionysij Carthusiani, quo uno omnia sua opera scripsisse 
dicitur. 
Huius loci præcipuè erunt quædam singularia quæ ad libros, vel 
priscam & exoticam scribendi rationem pertinent ; cuiusmodi sunt, 
cortex arborum antiquo more literis exaratus ; ceratæ tabulæ ; styli ossei, 
vel ferrei ; pugillares citrei, eburnei, cerei membranei, encaustum Im¬ 
peratorium, volumen prisci moris circumplicatum bacillo, vel cylin¬ 
dro cum umbilicis & cornibus eleganter pictis ; lintei libri veterum ; 
plurnbeæ lamellæ ; volumina plumbea, sive charta plumbea ; syndones 
ubi lndi scribebant, ut est apud Philostratuma ; Palimpsestus charta 
memphitica, Augustæa, quæ regia est Catullo, hieratica, quæ solis sacris 
literis seruiebat ; Thebaica, litere solida materia fabrefacte, pueros lege¬ 
te docendi gratiâ, de quo more est elegans illud monitum D.Hierony¬ 
mi ad Lætam b :.Fiant ei litera buxeœ, vel eburneœ, & suis nominibus appellen¬ 
tur ; ludat in eis, ut & lusus ipse eruditio, & memoria neminum in canticum 
transeat ; sed & ipse inter se crebrò ordo turbetur, & mediis ultima, primis me¬ 
diœ misceantur, ut eas non sono tantùm, sed & usu noverit. Affine est istud 
Quintilianic, Addiscendum irritandœ infantia gratiâ eburneas etiam litera¬ 
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rum formas offerre notum est. Hermiones zonæ textum Phylacte¬ 
rium Pharisaicum lege inscriptum ; vestis parthica item literis picta ;. 
au tographa , vel apographa quarumdam priscarum epistolarum en¬ 
cyclicarum, formatarum, systaticarum, & aliæ id genus olim variis ex 
causis ab Episcopis ad diversos scriptæ ; laureatæ literæ missæ ad Sena¬ 
tum à victoribus ; sagittis exaratæ epistolæ ; laconica scytale , de qua 
Gellius a ; hieroglyphicæ literæ Ægyptiorum ; exceptum aliquod, vel 
instrumentum siglis notatum ; suffragatoriæ tabulæ ad antiquandas, vel 
admittendas rogationes ; resseræ militares scriptæ, frumentariæ, numa¬ 
riæ, hospitales, lusoria ; sigillum Augusti sphinge incisum, vel Gentili¬ 
tium Galbæ cane è prora navis prospectante figuratum ; scyphi Home¬ 
rici versibus inscripti ; spongia delerilis ; calamus Demosthenis :.Impe¬ 
ratoris Turcarum epistole literis aureis Arabicis in linteo scripte ; Chi¬ 
nensis codex ; abacus rationum Romanorum, quem Tabulam Pythago¬ 
ricam appellant ; congius antiquus mensura ad multas alias mensuras 
intelligendas valde utilis : sed quis non rependat auro & gemmis, & 
s iquid bis rebus pretiosius est, thoracem illum è lino textilem , quem 
Amasis Ægyptiorum Rex misit ad Crœsum frequentibus ex auro laná¬ 
que versicoloribus siguris ? in eo scriptæ erant eius venationes, quarum 
singulæ habebant tricenas sexaginta bestiolas, exiles illas quidem, sed 
quæ tamen conspici possent. Quis non magni æst imet librum illum. 
quem Toleti anno Christiano M C C XLIII in prædio suo intra con¬ 
cauum cuiusdam rupis s i n e ullo sissuræ vestigio ludæus reperit. He¬ 
bræis, Græcis, ac Latinis literis scriptus erat, folia tabellis ligneis simi¬ 
lia, magnitudo instar psalterij. Argumentum de triplici mundo ab Ada¬ 
mo usque ad Antichristum ; tertij mundi initium ab Christo ordiens 
sic habet, Filius Dei nascetur ex Virgine Maria, & pro salute hominum pa¬ 
tietur ; quod cùrn Judæus legisser, Christianam s idem unà cum cota 
familia amplexus sacro Baptismo tinctus est. Erat autem insupet 
in eo libro scr iptum, Ferdinando in Gastella regnante repertum iri 
Alphons. de Spina in fortalitio fidei, & alij. Libenter quoque habeam 
opera quatuor Doctorum Ecclesiæ editione, qua primùm unquam 
edita sunt ab Joanne Amerbachio. Item primum illud Typographiæ 
exemplum quod arre recèns inuentâ editum est. Alij fuisse aiunt of¬ 
cia Ciceronis ; ita refert P.Ramus : alij fuisse asserunt libros D.Augustini 
de cinitate Dei, & Lactantium ; sic Amedeus Salyus in breviario Chri¬ 
s t i anæ Chronologiæ parte secundab . Codex ille textus sacri Evange¬ 
liorum in corrice scripti , qui repertus in sepulcro Caroli Magni unà 
cum eius ense, & cornu venatorio Aquisgrani. Eiusmodi codex in quo 
Suetonius descriptus est, Mantuæ asseruatur. Tabulæ astronomicæ Al¬ 
phonsi Castellæ Regis, cognomemo sapientis, ad meridianum Tolera¬ 
num ideo ab ipso ordinaræ, quòd in ea urbe IX. Kal. Oct. anno MCC-
XXI. natus effet, sĺtque Hispaniæ umbilicus. extant etiamnum in Ec¬ 
clcsia Hispalensi, promuntúrque in solemnioribus festorum, ac suppli¬ 
cationum pompis. 
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QUÆDAM NATVRÆ ET ARTIS 
M I R A C U L A . 
QVàm varia sunt mortalium ingenia & mores. Sicut quibus¬ dam superstitiosis ( qui vulgò solent esse natura timidi) inno¬ 
centia nisi in metu non placet ; & vix ulla religio nisi circumfusa hor¬ 
tore, & tenebris ; nec magis auro & fulgentia ebore simulacra, quàm lucos 
& in ipsis silentia adorant, inquit Plinius a . Alij sunt simplices, & mi­
nimè mali, qui aliena commenta illico sibi in animum inducunt, ne¬ 
dum inducunturipsi, ut quidlibet credant ; nec perspiciunt quid in 
quaque reverum syncerumque sit ; homines utplurimum integri, atque 
ad fallendum minus instituti ; sed tamen deceptu admodum faciles, & 
versabiliores cothurno. ita non desunt qui oculis duntaxat fidem ha¬ 
bent, nullam auribus ; audaces inficiatores earum omnium rerum, quæ 
vel habent aliquid admirabilitatis, vel oient aliquid peregrinitacis : & 
hiferè nun quam pedem extulerunt è natali suo solo, fuerúnt que in pa¬ 
triis laribus assidui. Discant tales increduli, non continuò prout quid¬ 
piam est inusitatum & inauditum, ita etiam falsum esse, & incredibile. 
Pleraque fabulosa esse putaverunt maiores nostri, qui si reviviscerent 
nunc eos suæ incredulitatis pœniteret, puderét que fortassis : sic Plinio 
& Herodoto multæ commentitiæ narrationes attributæ sunt, & eo¬ 
rum scriptis derogata fides & authoritas, cùm tamen secuta sæcula & 
profectiones in remotas oras fusceptæ quotidie veridicos probent. 
Quorsum hæc ! Eò pertinent, utingenuam curiositatem rerum inusita¬ 
tarum atque admirabilium sive artis, sive naturæ opera sint, Philomuso 
commendem, eaque non solùm suis oculis videat cùm se dabit occasio ; 
verùm etiam penes se habeat, & peculiare illis armarium in Museo de¬ 
stinet, ad quæ provocari possit, cùm de naturæ, aut artis viribus, vel 
de authorum fide dubitari contigerit. Est quidam vir nobilis in Gallia 
eiusmodi rerum adeò locuples, ut ipse Rex Christianissimus Ludovicus 
XIII. cùm fortè esset in ea urbe ubi is degit, in eius se domum con¬ 
tulerit, liberalem illam naturæ simul & artis tabernam, vel apothecam 
visurus ; quâ accuratè confideratâ discedens balteum ibi suum reliquit, 
tamquam symbolum, postillas oculorum epulas & monumentum Re¬ 
giæ humanitatis.Porrò ut meliùs intelligas, cuius generis s int ea quæ 
huc referri debeant, afferam tibi quædam exempli gratia, ex quibus fa­
cile similium facies coniecturam. 
Astrapæum, sive fulguralem lapidem è fœta nube editum inter ful¬ 
mina & tonitrua si nactus eris, eum tu hîc asseruato. Petrus de Lancre 
Curiæ Burdigalensis Senator, talem ait essein æde Regia S.Laurentij 
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Escurialis sex pedes longum missum ad Carolum V. Imperatorem è 
Guineæ finibus, eóque factum fuisse symbolicum scutum eiusdem 
Cæsaris. 
Refert ex Rueo Anselmus Bootius Rhodolphi secundi Imperatoris 
Medicus, & eiusdem Dactyliothecæ Præfectus, esse adamantes, qui 
alios identidem ex sese progenerent adamantes, atque divite partu 
enitantur ; ac dominam Heverensem ex Luxemburgorum illustri g ­
nere duos habere hereditarios, qui alios crebrò producant, ut eos 
quicumque statis temporibus intuetur, inquit , idest, congene¬ 
rem sibi prolem eniti palàm iudicet. Idem Bootius habere se Achatem 
scribit haud maiorem ungue medij digiti, in quo eet perfectissimus cir¬ 
culus atro colore, quo perfectior exarati nequit ; ac in circuli medio ac¬ 
curata effigies Episcopi mitra redimiti ; cumque ea gemma variè con¬ 
vertitur, variæ quoque humanæ imagines apparent. Quis non insa¬ 
tiabiliter spectet hoc naturæ artificium. 
Audio in Museo cuiusdam viti ingenuè curiosi esse pisciculum illum 
qui à Latinis remora, à Græcis dicitur, cui ea vis & facultas à 
natura indita est, ut ruant venti licet, sæviant procellæ ; imperet tamen 
furori, virésque tantas compescat, & cogat stare navigia quibus adhæ¬ 
serit, quod non ulla possunt vincula, non anchoræ irrevocabili ponde­
re iactæ.prorsus dignares quæ in æde mentis & scientiæ indagatoribus 
rerum naturalium proponatur. Nó alienus erit etiam ab hocloco Cy¬ 
nocephalus Niloticus piscis, quem Horus ait diem latratu partiri in vi¬ 
gintiquatuor horas velut rotati horologij tintinnabulo. Et quoniam 
de piscibus sermo est, si Nereidem, vel Tritonem, vel Sirenem, aut 
etiamsi sy luestre aliquod monstrum, Satyrum, Faunum, Hippocentau¬ 
rum, Nympham exhibere possis, quod fecere nonnulli curiosi, qui capta 
salitáque, aut melle & aromatibus condita diu asseruarunt, illico aucto¬ 
ritatem dares Plinio, & multis auctorum narrationibus ; quæ vulgò ab 
imperitis præpropera iudicia ferentibus, fabulosæ putantur ; veterém¬ 
que inter Philologos, Si Physiologos hodieque repetitam controver¬ 
s i a m , utrùm reipsa eiusmodi animalia aliquando extiterint, momento 
dirimeres ; atque ipsa editione rei de qua disceptatur, cuinceres id ge¬ 
nus monstra non esse rem commentitiam, aut nudas dæmonum præsti¬ 
gias ; sed vel lusum naturæ nudam humanam effigiem i1lis animalibus 
communicantis, vel humani & belluini concubitus infaustum partum, 
uti Baronio a visum est ; qua de re eruditèTheoph. Raynaudus b addu¬ 
etis in eam sententiam permultis historiis, aliíque bene multi. Si mihi 
foret copia videndi huiusmodi pisces, vel feros homines, equidem sua¬ 
viùs pascerer tali spectaculo.quàm si quis edendas mihi apponeret om¬ 
nes maris terræque cupedias. Neque alibi opportuniùs asseruari pos¬ 
sunt, aut spectanda proponi, quàm in Museo, velin adiuncta Museo ali¬ 
cuius cubiculi appendjce, ut ibidem ubi viri docti mentis acie multa 
conspiciunt quæ vulgus hominum prorsus ignorat, ac longè plura in¬ 
telligunt esse, quæ de infinita divini Numinis vi saplentiáque nesciunt, 
aliquid inusitatum cernere insuper corporeis oculis queant : ut quoniam 
assuetudo cæteris rebus auctoritatem ademit, ex insoliris istis in admi¬ 
rationem 
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rationem Dei, venerationémque excitentur ; quemadmodum pulchrè 
piéque animaduertic Nicolaus Orlandinus a in historia Societatis IESV, 
Ubi narrat in Insula Manaria ducentis ab Goa leucis anno Christi mil¬ 
lesimo quingentesimo sexagesimo primo, retibus captos sexdecim ho­
mines marinos, novem fœminas, mares septem veris hominibus magna 
ex parte similes, quos P. Henricus Henricius nostræ Societatis, & 
Dimas Bosques Proregis Medicus aduocati à piscatoribus rei novita¬ 
te attonitis conspexerunt. Res digna est quæ legatur. hæc & similia 
prodigia naturæ & artis sunt proprij Museorum instructus, aut certè 
pinacothecarum, sive aliarum cellarum, quæ adnecti solent tanquam 
appendiculæ Bibliothecis. 
In genere volucrum est quòd eruditi & sapientis viri mentem pa-
scat insolitis figuris & proprietatibus ; cuiusmodi esse possit avis illa 
crystallo cristata, quæ in palude Mexicana visa est prænuntians aduen¬ 
rum Hispanorum ad illas oras. Avis Monocodiata, quæ licèt nec ex 
aëre, nec ex rore generetur, nihilominus tamen in aëre producitur, ne¬ 
que unquam vel in rupibus, vel in aiboribus, vel in solo rectísve fidit, 
librata semper & suspensa nubis modo ; res olim fidem superans, nunc 
cerra & explorata. Adde avem illam Indicam quæ ipsa se rostro sum¬ 
mæ arboriaffigens, solidos menses sex exanimi similis, ac forsan om¬ 
nino mortua cernitur ; tum deinde reviviscit, & refixo propriis viribus 
iostro avolat. Franciscus Hernandus Archiater Philippi secundi id 
compertum esse dignissimorum hominum restimonio, & non uno 
in loco comprobatum publica scribarum auctoritate. imò seruatam 
non semel intra cubiculum illam avem affixam stipiti pependisse mor¬ 
tuam, aut mortuæ penitus similem, donec stato tempore velut reflo¬ 
rescens, sibíque ipsi superstes mirabili anastasi de morte sublimis per 
aëra triumphauit. Sunt quædam in India noctuæ quas Cnonyo vocant, 
quibus binaæ in oculis, binæ infra alas funt, stellæ adeò fulgentes, ut 
Indi ad earum splendorem noctu texant, neant, serant, pingant, choreas 
ducant, venentur, piscentur ; Hispani ad hoc lumen literas legant, mul¬ 
táque id genus passim siant ab omnibus circumgestari solent è manu 
pendulæ tanquam laterna. 
Habebis in tuo Museo quod mirere, & cuius videndi gratiâ multi te 
conveniant si nactus eris agnum plantam, cuius proprietates & figuram 
cum agno animali propè indiscretam refert præter Sigismundum in 
desriptione Moscovitica, Olaum magnum, & Scaligerum, Surius b in 
comm.an. M. DIV.Rofas Engaddi, quæ etiam refectæ intra parietes do¬ 
morum ipsa nocte Christo nascenti sacra florent quotannis : item Gra¬ 
nadilla plantæ genus que cruciatuum Christi Domini instrumenta, sive 
(ut Christiano more loquar) passionis Dominicæ mysteria, in clavicu¬ 
lis, foliis, fructúque ac flore expressa exhiber ; aliáque id genus naturæ 
ludentis, ant casu aliquo exerrantis, vel dinversarum rerum permixtis 
confusisque seminibus fœtæ opera ; atque haud rarò damini naturœ ( ut 
loquitur D.Chrysostomus c) hoc est, Dei Opt. Max. quem naturam na¬ 
turœ appellat B. Petr. Damianusd. Plurimæ huius gencris res passim se 
offerent auctores begenti non paucas suppeditabit Joannes Eusebius 
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Nierembergius in erudita prolusione ad prælectionem historiæ natu¬ 
ralis, & in. eiusdem Curiosa Philosophia, ex quarum contemplatione erit 
quòd insatiabiliter mirere ac suspicias divinæ illius mentis quæ omnia 
molitur ac perficit, vim & intelligentiam, necnon ex consideratione 
doctor, adeóque sæpe melior evades. 
Sua quoque est humanæ arti in naturæ  mulatione admirabilitas. 
Visa est Architæ columba geometricis ponderibus volitans. Tibicines 
æneósque serpentes eiusdem artis præsidio fabricavit Boëtius, qui ven¬ 
torum flatibus percussi resonabant. Albertus fecit caput æneum geo¬ 
metricis rationibus voces humanarum similes proferens, pilásque sua 
sponte saltitantes æneásque virgines super abacum choreas ad nume¬ 
rum ducentes ; & hanc Geberti inuentionem posteritas laudat. hæc 
exempli gratia proferre libuit, ut scias quid in hoc abaco placeat asser¬ 
vari.adde & insigne tentorium Federico Imperatori à Soldano missum, 
in quo Solis & lunæ imagines artificiosè motæ cursum suum spatiis 
debitis peragebant, & diei noctísque horas signabant. 
C A P U T V. 
Globus & sphœra in medio Bibliothecœ ne deesto. 
INter crimina ingrati animi erga terram, cui uni rerum naturæ par¬ tium eximia propter merita cognomen indimus maternæ veneratio¬ 
nis, & hoc non leve scelus duxetim, (inquit Plinius a ) quòd naturam eius 
ignoramm. hoc peccatum erit inexpiabile, si non vtamur præclaris sub¬ 
sidiis quæ nobis supperunt ad agnoscendam hanc matrem nostram. 
Extant geographicæ descriptiones in mappis tam luculenter explica¬ 
tæ, vel in globis circumductæ, ut Geographos earum auctores propè 
vocaverim orbis terrarum plastas & architectos. illi universitatem hanc 
& terrarum sola tam accuratè dimensi sunt, & tam ingeniosè pinxere, 
ut quisquis attenté consideraverit eorum tabulas, peregrinari possit 
s ine ulla defatigatione per singulos maris & terræ tractus, per omnes 
plagas, ac sese coniicere, arque intendere per immensam & intermina¬ 
tam regionum magnitudinem. Nihil attinet dicere quantopere Geo¬ 
graphia conducat ad historiam, ad poësim, ad politicam, ad artem bel¬ 
licam, ad sacrarum literarum intelligentiam : cæcus est qui hoc non vi­
der ; ac iniquus rerum æstimator, qui negaverir eam fuisse rectè voca¬ 
tam à sapientibus Oculum bictoria, speculum in quo hanc universitatem 
velut subiectamoculis intuemur, manum qua expansam propè in infi¬ 
nitam molem concludimus. Plinius1» auctor est in nuce inclusam 
fuisse Iliada, & Myrmecidem ex ebore fecisse quadrigam, quam 
musca integeret alis, ac fabricasse navem quam apicula pinnis abscon¬ 
derer. Junius Hadrianus c scribit se vidisse Mechliniæ cerasi calcu¬ 
lum in modum quasilli exculptum, quo continebantur quindecim 
alearum paria suis punctis assabrè distincta, itaut acie oculorum di 
gnosci potucrint clarè. Lógè maiora audent Geographi, sive situs orbis 
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pictores Geometræ, immensitatem terræ perexiguâ tabellâ compre¬ 
hendunt, longè mirabiliori artificio & ingenio quàm cum pictura 
magnitudinem colossi in anulo includit. Nam Geographi regiones 
visas ac inuisas, maria, promontoria, sinus, freta, Isthmos, flumina, ostia, 
insulas, montes, portus, populos exprimunt in angusto spatio, astia, 
otiosis & sedentibus mundum retegunt in globo.Magna equidem laus 
est terras & que circumfunditur Amphitritem cogere in unius tabellæ, 
vel globi angustias. 
Laus longè maxima cœlum sustinere humeris, quod Athlanti olim 
tributum est ob eximiam cognitionem Astrologiæ. Audax similiter 
inventum pauculis circulis cœlorum motus conuersionésque astro¬ 
rum, plantarum oppositus, & eam quam suspicimus orbium cœlestium. 
amplitudinem circumscribere, & ex variis syderibus effecisse in cœlis 
stabula alta ferarum, quas ibi tam ingeniosè & fubtiliter Astrologi af¬ 
finxerunt, & quarum motus, progressiones, magnitudinem, humilita¬ 
tem, alcitudinem, crassitiem, distantiam, ortus, interitus, tam certò sciūt, 
utpropè videri possint fuisse adhibiti à divino Numine ad molitioné 
cœli, aut saltem suffurati cognitionem eorum corporum, quæ præpo¬ 
tens huius universitatis opifex Deus voluit esse ab hominum oculis re¬ 
motissima. Ob idiratus lupiter in sphæram Archimedis pulcherrimo 
epigrammate inducitur à Claudiano, 
luppiter in paruo cùm cerneret œthera vitro, 
Risit, & ad superos talia verba dedit. 
Huccine mortalis progessa potentia curœ ? 
lam meus in fragili luduur orbe labor? 
Intra poli rerúmque fidem legémque virorum 
Ecce Syracusius transtulit arte senex. 
Inclusus varys famulatur spiritus astris, 
Et vinum certis motibus urget opus. 
Percurrit proprium, mentitur signifer annum, 
Et simulata nono Cynthia mense redit. 
Jámque suum voluens audax industria munduin 
Gaudet, & humana sydera mente regit. 
Quid falso insontem sonitu Salmonea miror ? 
Amula naturœ parua reperta marnus 
Hanc sphæram prout eam Archimedes machinatus est subsecura 
ipsum sœcula vehementer desiderarunt, ac tandem feliciter, imò etiam 
perfectiore ratione proximè superiori anno Alexius Syluius, sacerdos 
natione Polonus, insignium Mathematicorum iudicio insignis Mathe¬ 
maticus.nobis familiariter notus Madriti in Collegio Imperiali Socie¬ 
tatis IESV absoluit & reliquit : quoties eam video, satiari videndo 
Bon possum.nouáque semper voluptate & admiraxione afficior. Est au¬ 
tem huiusmodi : 
Ponderum lapsu ac vario rotarum implexu diurnas, annuas Solis & 
lunæ conversiones, latitudines.synodos, oppositiones, aspectus tantâ 
side exhibet, ut in summa motuum anomalia per plura sæcula nullus 
error qui sensui obnoxius s i t , deprehendi possit : rotulis quibusdam 
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industriâ singulari restituentibus motum, ubi scrupulis, qui negligi so¬. 
lent, coaceruatis, temporis lapsu à vero deflexerit. Tardissimas quas¬ 
dam motiones cochlearum beneficio construxit, quæ id efficiant, ut 
rota una, sole & luna divrnos cursus agentibus, per duodecim annorum 
millia conuersionem unam non absoluat. Sed & hoc admiratione di¬ 
gnum est, eandem machinam ingeniosum illud Aristarchi Samij exhi¬ 
bere commentum, quod avorum nostrorum ætate Nicolaus Coperni¬ 
cus instauravit ; sole nimirum quiescente, & sphærâ terræ loco con¬ 
versa, eadem evenire omnia quæ in stantis terræ hypothesi contin¬ 
gerent. Porrò Astrologiæ utilitate, ac voluptate illectus Julius Cæsar 
sic apud Lucanum locutus est, 
- Media inter prœlia.semper 
Stellarum, cœlique plagis .superisque vacani. 
Animi quidem voluptas in hacarte tanta est,.ut è veterum sapien¬ 
tium cœtu unus pronuntiare ausus s i t , ob solam cœlorum contempla¬ 
tionem homines à divino Numine fuisse procreatos, in qua consi¬ 
deratione, alij duodecim, alij quadraginta continentes annos è 
summis montibus iucundissimè posuerunt. quæ mens Ouidio fuit ita 
canenti, 
Fingit in effgiem moderantum cuncta Deorum, 
Pronaque cùm spectent animalia cœtera terram, 
Os bomini sublime dedit, cœlúmque tueri 
Jussit, & erectos ad sydera tollere vultus. 
& alibi a, 
Felices animœ quibus bœc cognoscere primùm, 
Inque domos superas scandere cura fuit. , 
Admouere eculis dictantia sydera nostris, 
Ætheraque ingenio supposuere suo : 
Sic petitur cœlum, non ut ferat Ossan Olympus, 
Summaque Peliacus sydera tangat apex. 
Quantopere hæc scientia ad componen dos mores ivuet, quámque sit 
studiosorum, seu virtute præditorum hominum propria, idem Naso 
indicat his versibus, quibus vitam Astrologorum à venereis volupta¬ 
tibus, ab ambitione & gula, atque abavaritia alienam laudat. 
Non Venus & vinum sublimia pectora fregit ; 
Officiúmque fori militiœque labor. 
Non leuis ambitio, perfusaque gloria fuco, 
Magnarúmque fames sollicitavit opum. 
Commoda verò ex hac scientia si plura rescire desideras, Metaphy¬ 
sicos consule, Medieos, Poëras, nautas.adeóque ipsosagricolas : sed in 
primis Ecclesiam Catholicam, quæ fastos suos admodum perturbatè 
ordinaret (si tamé in perturbatione ullus esse ordo potest) nisi accederet 
prœclaræ & cœlestis huius scientiæ præsidium. Quprsum hæc omnia ? 
ut moneamus Philomusum accurandum ei esse ne defint in Museo 
terra globus, & sphœra cœlectis, rectè & ordine quantum sieri poteft 
emendatè perfecta, atque eleganter picta : erunt enim studenti oppor¬ 
tuna innumeris usibus : collocabuntur in media Bibliotheca in idoneis 
basibus, 
a Fast. I.I. 
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basibus, ac ne quid à pulvere recipiant detrimenti, eleganti & apto in¬ 
tegumento operientur. Nihil mihi longius est, quàm ut citò prodeat 
affectum opus geographicum, & hydrographicum Patris Joannis de 
la Feille Antuerpiensis, è Societate nostra, regij Matheseos Professoris 
in Collegio Imperiali Madritensi, in quo nune simul degimus & do¬ 
cemus : adeò placuit vel sola eximij illius operis delincatio quam in 
familiari sermone mihi exposuit, ut pro certo habebam nihil in eo ge­
nere hactenus visum esse accuratius, nihil doctius, nihil ingeniosius, 
lectúve & Bibliotheca dignius. 
S E C T I O III. 
Libri aditu Bibliothecœ interdicendi, vel 
etiam cremandi. 
M N I B U s promiscuè scriptoribus haud aperiendas 
esse Bibliothecas, iam superiùs ex Ouidio didicimus, 
qui omnino prohibitus est aditu Palatinæ Apollinis, 
& velut esse debet, ut repulsus è sacrario. Nobis eadem 
cautio esse debet, ut ne augustum templum divinæ 
simul ac humane sapientiæ polluatur quorumdam au¬ 
ctorum indignis monumentis. Semper placuit dictum Episcoporum 
cuiusdam Synodi Alexandrinæ, respuendam penitus esse lectionem, quœ plus 
est nocitura insipientibus, quàm profutura sapientibus. Et sapientissimè à Bi¬ 
bliothecarum profectis constituti sunt rogi & carcères, quibus addican¬ 
tur nocentes libri. Nos sequentibus capitibus certos indicabimus eius 
furfuris.quos æternùm ab hac rep.literaria proscribimus, tanquam So­
cietate magnorum ingeniorum indignos hi autem octonario numero 
ferè comprehenduntur ; súntque hi omnino Magici, Impy sine Athei, hæ¬ 
retici famosi, fures,inutiles, de quibus singulatim dicere aggredior. . 
C A P U T I . 
Libri magici è Bibliothecis proscribendi. 
A Dsum profundœ rupis umbroso è specu, Ubi consueto solus affatu Jouem 
Affigo stygium, nomen est Æthon mihi. 
Ego nigranti conditos Manes domo 
Extraherepossum lucis ad supera loca. 
Ego si potenti ventilo virgam manu, 
Concutitur axis si mihi exosa est dies, 
Refugus coruscum Phœbus obscurat iubar. 
Super astra fluctus voce sus pensimeâ 
Terris minantur. Ego triumphatâ Styge, 
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Claudo & recludo Ditis inferni seras. 
Si leviter bisco, vel moneo nudum pedem, 
Aut irretorto lamine adspicio athera ; 
Tonitru remugit rauem borrendo fragor, 
Ruptáque nube fulgurant trifida faces. 
Frœnare maria, inhibere torrentes aquas, 
Renocare lapsos ad suum fontes caput, 
Atrare lunam, quatere terrarum sola, 
Excutere summis syderum flammas polis, 
Terebrare cœlos, numini leges dave ; 
Quid plura ? ubique posse dominari, meum est. 
Immurmurare si quid infaustum libet ; 
Confusus Orbis redit in antiquum chaos, 
Proinde sceptri conscius Pluto mei 
Supplex petiuit regna tut ari ut velim 
Tan aria, Iberus dira queis princeps breui 
Exitia, solitudinem & clades parat, & c. 
— rebus affictis opem 
Afferre nostrum est : ausibus tantis moram 
Iniicere, Christum figere iteratò cruci, 
Eücere Petrisede Romanum Patrem, 
Meurn esse quisqués nescit, effcio ut sciat. 
Nunc per negatos extrahere calles placet 
Umbras silentum. Quotquot habitatis domos 
Acherontis, aure thessalos pronâmodos 
Audite. Seu vos atra Styx liventibus 
Coërcet undis, sine Cociti vada, 
Aut Astuanti vos tenet Phlegeton s i n u . 
Regina Baratri noctis œternœ arbiter, 
Dirœ sorores, sontium seu quœ timor, 
Humana seu quœ pensa fatali cols 
Ducitis ; auari portitor Ditis senex, 
Cacique custos atrij monstrum trifaux, 
Audite, sedis agitur infernœ satus. 
Enterquiescant antra tartarea domus, 
Compescat unda murmur, & fauces canis. 
Manes profundes carmen Æthonis ciet, &c. 
Evocatis Magus ex baratro scelerum suorum administris, arque ad 
omne nefas inflammatis, interea cùm s i b i iam videretur ipso numine 
potentior ; nedum eœlitibus par , séque certam tenere victoriam puta¬ 
ret, repentè ad clangorem venatorij bucciniadventante religioso Prin­
cipe vera in Deum s ide & pietate incl i to , scelestus animo & viribus 
eoncidir, hisque versibus testatus est trepidationem suam, & futilitatem 
magicarum artium adversùs eos, qui verè Christum colunt, ut ipsemet 
olim Cacodæmon respondit Cypriano incantationibus & venesiciis 
B u s t i n a m ad obscœnos amores pellicere satagenti, 
quœ buccina, 
6. 
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Et unde ? quis fragor auribus noctris strepit ? 
Súmne ipse qui iam iam fui ?quod me solum, 
Quœ regio, quàm subitus tremor totum occupat ? 
Concussum ab imo pectus Æthoni salit ; 
Languescit atrox animus heroes ? Dij ? 
Hebet ira, totis palpitat fibris iecur. 
Æthon at ubi es ? ubi ? vix tenes vestigia ; 
Horrescis excors mente stupefactâ sonum, 
Qui mox superbâ voce quatiebas polos. 
Artus inundat salsus attonitos liquor, &c. 
Sic aliquando Magum suæ artis miracula ( scilicet ) prædicantem in 
scena dedi, ac subinde impiæ & impotentis arrogantiæ imbellem væ¬ 
cordiam difflatam leui halitu veræ pietatis. hîc tartareæ illius disci¬ 
pline libros philologico stylo configo, & removeo ex omnibus Museis. 
Magiæ nomine hoc loco intelligo eam facultatem, seu artem, qua ex 
pacto inito cum malo dæmone mira quædam, & humanis viribus ma­
jora efficiuntur : quæ quàm nefanda s i t , quàm severè legibus humanis 
simul ac divinis prohibita, quótue eius species, non persequor. Est in 
omnium manibus Martini Delrij nostræ Societatis commentarius, 
quem nec Typographi sat sæ pe in lucem edere, nec viri docti deponere 
èmanibus possunt. Non defuere scriptores iam ab antiquis temporibus 
qui protulerint in lucem rem dignam perpetuis tartari tenebris ; &, 
quod longè teterrimum est, quosdam sanctissimos viros, Adamum, Abe¬ 
lem, Enochum, Abrahamum, Paulum, Cyprianum, Albertum Magnum, 
mendaciter & impiè auctores faciunt ; horúmque omnium primarium 
Doctorem Pazielem Angelum, Adami præsidem. Salomoni quoque 
nescio quam claviculam & annulum affingunt ; & alterum ingens volu¬ 
men in septem partes distinctum, quod ( ut auctor est Delrio) Judæi & 
Arabes in Hispania suis posteris relinquebant ivre hæreditario, cuius 
ope res insolitas & prodigiosas edebant. Ei abolendo sedulam operam 
Inquisitores navarunt. Agrippæ, Magi superiore sæculo notissimi qua­
tuor libros ac attributam Trithemio Steganographiam periculi & su¬ 
perstitionis plenissimam, aliósque eius disciplinæ codices quàm longis¬ 
simè arcendos è Bibliothecis edico : imò & si magiæ naturalis inscri¬ 
ptionem præferant, non sine maxima cautione admittendos censeo, 
quia non ratò certissima venena specioso titulo contegunt. 
Nec est quòd quisquam suæ curiositati, vel impietati causam præ¬ 
texens contendat magiæ etiam tartareæ libros nequaquam eiiciendos 
esse è Bibliothecis ; quandoquidem eius cognitio haud absolutè mala 
est.& eius studium non solùm tolerabile videri potest, verùm etiam 
laudabile ; alioqui nec dæmonis præstigias detegere, nec impias supersti¬ 
tiones confutare, nec ab nefando eius usu homines deterrere queas, 
nisi perfecta & explorata tibi sit Magorum disciplina, ac nisi eo¬ 
rum libros teras. Quod ne quis temerè dictum puret, adiri & au¬ 
dit potest Tertullianus de hoc ipso studio sic pronuntians a. 
Quid ergo discemus Magiam ? quam omnes penè fallaciam, sed ra¬ 
tio falacia solos non fugit Christianos, qui spiritalia nequitiœ nonquidem 
sociâ 
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sociâ conseientiâ,sed inimicâ scientiâ novimus ; nec imitatoriâ operatione, sed 
expugnatoria dominatione tractamus multiformem hanc luem mentis humanœ 
totius erroris artificem, salutis pariter, animœque vastatricem. Et Joannes Pi¬ 
cus Mirandulanus , Quo quis est Magiœ peritior, inqui t , eo clariùs cernit 
quantum inter magorum, & Christi at que Sanctorum miracula intersit. Ex 
quibus hoc rectè infertur, nec eius artis libros proscribendos esse, cu¬ 
ius cognitio & studium Jaudabile est, imò & necessarium. Equidem non 
negaverim expedire interdum reip. Chriftianæ certis hominibus co¬ 
gnitas esse infandas illas artes, ea mente & censilio, quo dixit Tertullia¬ 
nus, Túque ipse dixisti ; nimirum ut eius inanitatem prodant, & impium 
usum aboleant : at neque habere debent eiusmodi codices nisi priùs fa¬ 
cta potestate ab eo, penes quem dandæ ius est ; neque unquam in publi­
­­s locis exponendi s u n t , unde quivis legere eos possit, solo utpluri¬ 
mum desiderio explendæ inanis cupiditatis sciendi, atque haud levi 
periculo humanæ imbecillitatis suapte iam sponte fraudibus satis ob¬ 
noxiæ. Porrò ut nihil est exitialius eiusmodi librorum Magicorum le¬ 
ctione ; ita nihil esse ad legendum illecebrosius, ipsæ voces Curiositas, aut 
curiosa artes, quibus Magia appellatur, satis innuunt. Videndus super 
hacre eruditum caput trigesimum sextum Laurentij Ramires de Prado 
in pentecontarcho. 
Longè consultiùs foret Ephesinorum exemplo tales libres flammis 
tradere. Fuerant Ephesini magicis artibus infames ApollonioThianço 
eas ibi profitente tante plausu, ut non solùm sta tua donatus s i t , verùm 
etiam cultu religionis. hinc Ephesinœ voces & notulœ, quas qui s ibi adhi¬ 
bebant in medio conflictu armorum manebant illæsi ; hinc nata parœ¬ 
mia litera Ephesinœ. Tamen incitati divinitus Ephesini, & Apostoli Pau¬ 
li præcepto animati, ac generosa animi inductione collatam in publi¬ 
cum horum librorum multitudinem, quæ quinquaginta millibus dena¬ 
riorum æstimari poterat, hoc est, ut interpretatur Budæus, novem milli­
bus librarum moneræ Francicæ, flammis combusserunr. Extat in ivre 
Pauli Jurisconsulti responsum, atque Ulpianib de comburendis magi¬ 
cis libris, & sanctissimè ab Ecclesia Catholica in mores receptum, ne¬ 
quis Magus in eam cooptetur, nisi suos de magia libros priùs cremave¬ 
rit, quod de Cypriano testantur Athanasiusc, Augustinusd, & Nazian¬ 
zenuse, & de Theuda Damascenusf. 
Et sanè si in Christianos falsò magiæ accusatos ab ipsisinet Ethnicis 
igne sævitum est ; quid facere Christianos par est libris illis, qui abipsis 
hominibus vano numinum cultu imbutis sunt damnati : Sunt enim 
fontes omnis malesicij, imò etiam & impiæ superstitionis : nam vix 
quemquam reperias magicis artibus irretitum, quin se quoque addicat 
impio & sacrilego cultui, etiamsi suerit Salomone sapientior, de quo 
sic Gregorius Venetus g, Ideo se subiecit ad potestates illis idolis seruientes, 
ut magiam perficeret, quam moliebatur. idémque alio Jocoh explicatiùs ait 
illum inebriatum desiderio sapienriœ humanœ: coluisse. idola. Consentaneè 
Apostolus i idolorum servitutem cum venesiciis coniungit ; itaque si 
illud studium appellatur à Plinio homine Ethnico vanitates magicœ 
& fraudulentissima artium, ars. intestabilis, irrista, inanis ; à-Tertulliano I 
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Enruis & otiosa curiositas. in ivre, ars damnabilis. à Quinto Curtio & 
omni sapientium cœtu, vanissimi cuiuseque ludibrium ; omnino longissimè 
relegandi sunt, imò penitus abolendi dus facultatis libri ; eóque id 
præstandum diligentiùs, quòd plus in ea periculi est, utique (ut loqui¬ 
tur Plinius) artium omnium imperio sissimâ. Ad hunc locum pertinet quod 
Delrius refert a , unde alieno periculo quiuis discat, quàm funesta & 
feralis sit librorum magicorum lectio etiam illi, qui eos animi gratiâ 
duntaxat evoluisset, non autem exercendæ tartareæ illius artis studio. 
sic habet. Cornelius Agrippa aliquò profecturus uxori claves sui Mu¬ 
sei tradidit, addica prohibicione ne quem ingredi sineret. Inconsuleus 
quidam adolescens, quem Magus habebat conuictorem, importunis 
precibus impetravit à muliercula ut se ingredi sineret : ingressus inci¬ 
dit in librum conivrationum, legit ; en illi pulsatio ad ianuam, turba¬ 
tur ; sed pergit legere, pulsat iterum nescio quis, & nihil respondente 
rudi harum rerum ivuene, dæmon ingreditur ; quærit cur vocatus ? quid 
fieri jubeat ; isti metus vocem intercludit, fauces dæmon ; sic miser 
luit pœnam nefariæ curiositatis : redit interea domum Archimagus, 
videt exultantes super eam dæmones, utitur solitis artibus, adsunt vo¬ 
cati, narrant rem, ut gesta est. Ille homicidam jubet cadaver ingredi, & 
per forum Lovaniense ( ubi cæteri studiosi solebant frèquentiùs con¬ 
uenire ) aliquoties obambulare, tandémque corpus deserere. Ambulavie 
ille ter quaté'rve, tum corpus concidit, diffugiente eo quiregebat. Cre¬ 
ditum diu hunc subita correptum morte expirasse ; sed indicia initio 
rem suspectam fecere ; postea tempus omnia aperuit. 
Inunc & talia volumina in Museo tuo habe, si habere desideras la¬ 
queos, quibus incauti à malo dæmone strangulentur : verùm & catis 
quid ex ea lectione emolumenti .? divitias sibi comparant ? nihil enim¬ 
vero minùs ; ídque satis testatur inopia & sordes mancipiorum dæmo¬ 
nis. rerum admirabilium scientiam inde hauriunt, ac velut aquilæ no¬ 
ctuas visu, sic isti inteiligentia sapientibus hominibus antecellunt ? 
Quàm vereor, ut qui hac infandæ curiositatis lectione sperant se con¬ 
secuturos sublimem aliquam scientiam, atque aquilarum perspicaci¬ 
tatem, duplo obtusiores fiant, quàm essent antea. Vis huius rei exem¬ 
plum. L.Lucianus Patrensis.sophista satis notus, scripsit se Magiæ fla¬ 
grantem studio Thessaliam petiisse, ibíque dum se in avem verti 
cuperet, in asinum à Palæstra ancilla, virtute unguenti nescio cuius 
transformatum ; atque ira in Asinina illa effigie, humano tamen sen¬ 
su & mente retenta, multa eaque gravissima se perpessum ; donec gu¬ 
statis rosis in pristinum Luciom reformaretur. Hic lusus eiusdem & 
Apuleij de asino aureo. Si opes & potentiam ? perditi imperij ; vitæ & 
animæ Juliano causa fuit magia cuius fuerat studiosissimus. Valeria¬ 
no item fraudi fuit. Nam captus à Sapore Persarum Rege, & caucâ 
ferreâ inclusus orbis ludibrio patuit. Cæterùm quid faciendum libris 
magicis accipe ex facto S. Cypriani, quod refert S. Gregotius Naz. b 
Magicos libres publicè proponit, de imbecillitate perniciosi the sauri trium¬ 
phurn agit, amentiam prœdicat ; ingentem ex illis flammam excitat, diutur¬ 
námpue imposturam quœ ne uni quidem carnis flamma opem adferre potuerat, 
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igne absumit, & à dœmonibus sicedit. qui magiam admirati fueram, volu¬ 
mina comburunt. 
C A P U T II 
Libri impij, sine Athei è Bibliothecis arcentor. 
THeophilus Raynaudus causasafferens suscepti à se consilij Theo­logiæ naturalis censcribendæ, hæc ait. Propè refugio efferre pro¬ 
brum nostri ævi, sed tamen dicendum est. In ea tempora incidimus, 
in quibus dixit insipiens in corde suo, Non est Deus ; non tantùm enim re¬ 
divivi terrigenæ cum Deo & avita religione conivratis animis bellant ; 
sed neque desunt, qui ita naturæ repugnent, ut s ib i patiantur exculpi 
ex animo eam, quam illa consignavit mentibus nostris, Dei informa¬ 
tionem : quod scelus haud ita pridem duo flammis expiarunt in duabus 
præcipuis Galliæ urbibus. neque id quidem mirum ; nam iam olim 
Clemens Alexandrinus monuit b a r e s e o s sedimentum esse Dei abnegatio¬ 
nem. qui prorsus Deum esse negaverint, fuerunt apud antiquos omnino 
pauci, de quibus Suidas in Lexico, & Laërtius a de vitis Philosopho¬ 
rum. Eminent inter duo insignes, Theodorus passim Atheus 
dictus, impurissimus pariter ac impudentissimus sophista, & Lucianus 
omnium numinum, omnisque religionis procacissimus irrisor, meri¬ 
tóque ob impietatem discerptus à canibus. Nostris verò temporibus 
tanta est horum piorum multi tudo, ut Leonardus Lessius asserere non 
dubiret, nullam sectam, nullam religionem esse locorum amplitudine, 
vel regionum & provinciarum diversitate secta numerosio¬ 
rem, id est, eorum qui numinis providentiam, vel animarum immorta¬ 
litatem tollunt. Adlaborat autem cacodæmon, ut in polytheismi lo¬ 
cum, quem CHRISTUS DOMINUS Suo adventu discussit, Atheismum 
substituat, haud minus vero numini inivriosum. Ego cùm accuratè 
quæsivissem, & quid tandem homines devoluat in imum barathrum 
tam horrendæ cæcitatis, nullum aliud pondus reperi quo agantur 
præcipites, quàm innumerabilium & gravissimorum scelerum longâ 
peccandi assuetudine aggestam molem ; cui serendæ, adeóque etiam in 
dies augendæ ut pares esse possint, imminentem sibi Deum vindicem 
excutere ex animo suo nituntur : ita Clemens Alexandrinus b , ut Deus 
ignoretur, inquit, efficit vitœ institutum ; & quomodo fieri petest ut victus à 
voluptatibus Domino assimilectur ? aut Dei habeat cognionem. præiverat re¬ 
gius Vates, eandem causam afferens intestini huius murmuris in corde 
impij.Corrupti sunt, & abominabiles facti sun t , non est qui faciat bonum. 
Quæ verò folent afferri petita ex numinis providentia & bonitate, 
quæ si aliqua foret, nec illa bonos sineret esse miseros, & improbos se­
lices ; nec illa quicquam in orbe mali patetetur ; hæc, meo quidem iu¬ 
dicio, minoris sunt momenti, atque ab ipsis Ethnicis satis refutata, à 
Seneca libro de providentia, Plutarcho libro de sera numinis vindicta, 
& Platone apud Qrigenem c , ubi quòd serò molant Deorum molœ & quòd 
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impy gravissima pœna sit ipsa impietas, docet : licèt falsum sit omnino bo¬ 
nos Semper esse infelices, quod de Constantino Magno probat D. Au¬ 
gustinusa. Rem hanc totam paucis tractat, sed validé, idem Theophi¬ 
lus Raynaudus in naturali Theologia, ubi os loquentium iniqua obstruit ; 
eum tu consule, & eos qui magno numero ab eo citantur conuellen¬ 
tes (ut loquitur D. Augustinus) opinionem plenam insanissimi & dementissi¬ 
mi erreris. Ad alteram partem de bonitate numinis mala esse in hoc 
orbe permittentis, vix aliter censuerim respondendum quàm Trisme¬ 
gisti verbis b , indignam omnino esse cui quidquam respondeatur, babebunt 
tamen à me isti impij iniquitatem in excelso loquentes, quod suppedi¬ 
tat Theodoretus adversùs Græcos c .Magnœ facultatis est, inquit, etiam 
ca quœ malè facta sunt in usum aliquem bonum connertere, & quœ nos infor¬ 
mia fecimu, ea informam pulchram pesse redigire, & perfecta exhibere. 
Nunc ad rem. possúntne esse tanta impietate conscripti libri, ut quod 
insipientes in ima tantùm mente timidè immurmurant, illud ipsum 
aliqui scriptores librorum suorum frontibus audacter inscribant, non 
est Dues. hoc enim nemo audet dicere, (inquit Chrysostomus d) etiamsi au¬ 
sus fuerit cogitare. Mihi certè (verum. ut fatecar) integros super ea re 1i¬ 
bros videre non contigit : & si qui non scripti sunt, non est quod Athei 
Deum quem ignorant, metuant ; sed quòd reformident retro omnium 
sæ culorum & sapientium consensum, ne desipere soli videantur. Si 
enim (ut dixit Salvianus e ) nullum est hoc crimine Deum providentem ne¬ 
gandi velirrationabilius, vel insanius, quod fecere Epicurei otiosam stu¬ 
pentem nescio quam divinitatem (ut loquitus Tertullianus f ) animo in­
formantes, quam ivre merito vereri debent, ne extremè dementes, & 
penitus bruti etiam apud imperitos audiant, prorsúsque luce qua frui¬ 
murindigni, fr Deum esse præcisè negent. Sunt nihilominus quæ¬ 
dam apud cerros auctores, tam impiè scripta, ut expiatorio ferro, & 
igne, si viverent, illis opus foret. Atheus est Euvipides, de quo vide 
Theoph. Raynaudum dist. 5 num. 162. Theol natur. Malum est illud Pli¬ 
nij g, Quisquis est Deus, si modò est alius, (vel ut alij legunt,) si mundo est 
alius &c. tum paulo pòst, Irridendum verò agere curam rerum human¬ 
rum istud quidquid est s u m m u m : ánne tam tristi & multiplici mincterio 
non pollui credamus dubitemúsque ? Cornelius Tacitush quando historiæ 
serie interrupta, & pro more , s tatuens de singulis velut arbiter, post 
suas in utramque partem disceptationes quærit dubitátque , fatóne res 
mortalium & necessitate immutabili, an sorte voluantur. idem alio loco 
differens de cladibus quibus afflicta est Italia sub excessum Neronis, 
Deos crudelitatis & invidiæ in hominum genus politicus teterrimus 
accusat. Nunquam atrocioribus, ait i, Populi Rom. cladibus magisve instis 
indicys approbatum est, non essecurœ Dys securitatem noctram, esse ultionem. 
impium est hoc carmen, 
Marmoreo Licinus tumulo tegitur, Cato paruo, 
Pompeius nullo : eredimus esse Deos ? 
Affine est istud Claudiani, si voluntaria fuit eius dubitatio, quod facilè 
censuerim, fuit enim (teste Augustino k ) paganus, & quidem (referente 
Orosio l) peruicacissimus 
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Sœpe mihi dubiam traxit sententia mentem 
Curarem superi terras, &c. 
Talis est Lucret j de Deo querimonia, 
— fulmina mittat, & œdes 
Ipse suas dicturbet, & in deserta recedens 
Sœviat, exercens tecum quod sœpe nocentes 
Prœterit, examinátqne indignos inque nocentes. 
Eiusdem Epicurei porci grunnitus expressus est libro quinto contra 
Dei providentiam, & divinam mentem in huius orbis molitione. Ta­
­es sunt denique quotquot negant iustitiam Dei cohærere cum ipsius 
providentia, & quicumque eximunt res creatas providentiæ divinæ ; 
quotquot aliquidseu vit i j , seu indigentiæ : Deo affingunt, aut volentes 
de his rebus & divinis perfectionibus ambigunt ; s icut dubius in fide 
hœreticus est. Quotquot (inquam) de Deo malè sentiunt, impy sunt, & 
Athei. 
Dic tandem ( inquies) quid faciendum istorum hominum libris ? 
Paucis desinio quod mihi videtur. Si ex instituto id pugnant, ut ex¬ 
tinguant lumen divini vultus quod signatum est super nos proscriban¬ 
tur longissimè è Bibliothecis ; præsertim si horum detestabilium ope¬ 
rum artifices inter Christianos degant : bellum enim quod cum Deo 
gerunt , tanto exitiabilius est humano genere, quò propiores sunt, & 
aëremillum quem haurimus tetro & pestilenti suo spiritu recentiùs 
corruperunt. De antiquis auctoribus mitiùs s ta tuo , quia minùs est ab 
iis periculi utpote multorum iam sæculorum iudicio damnatis, arque 
tam fœdè irretitis multis aliis erroribus, ut eorum dicta fidei sint 
quamminimæ. Cautio tamen erit Præfecti Bibliothecæ, locis quos 
exempli causâ indicavimus, aliísque qui legenti occurrent, apponere 
ad marginem quædam velut s t igmata, ex quibus lector intelligat vel 
prætereundum locum infamem, velcautè & animo Christiano per¬ 
currendum. sic geminum illum locum Taciti , quem retulimus, Justus 
Lipsius compunxit notâ plusquam Threiciâ. alterum quidem appositâ 
hac voce ; alterum , impia sententia. Jacobus 
Dalescampius a etiam placuit in posteriore Plinij Atheiímo : nam re¬ 
tractans dictum illud Plinij impium de providentia, hoc appinxit, hîc 
sibi caveant veri ac py Christiani. Aptum erit, & illud Prudentijb, si 
furrè occurrerit impia aliqua contra Deum accusatio, veluti sidicere¬ 
tur auctor peccati, 
Damna aures pater alme meas, & claude meatus 
Obbrute scentis capitis, ne peruia tales 
Concipiat flexura sones, &c. vel, 
Quis ferat hœc iniecta Deo connicia ? 
Vis alia quædã spicula & cauteria inurendisatheorum scriptis, cùm 
legenti se offeret quidpiam talis notæ ? Si incideris in alicuius Aucto¬ 
ris locum quo labefactare nitatur divinam providentiam, etiam circa 
res minimas ; paginæ illius marginem inscribere poteris hac sententia 
Plotini c . Dubitare an detur omnium etiam minimorum providentia, non 
est prudentis, imò cœci cuiusdam potiùs, & omnino.neque sensum habentis, 
neque 
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neque mentem, procúlque ab ipsa intelligibilés mundi cognitione semoti, quippe 
cùm hunc mundum minimè vide at. hac Clementis Alexandrinia , pœnas 
meretur qui quœrit probationes an sit providentia. vel ista Salviani b , Epicu¬ 
reorum, & quorumdam epicuriz antium deliramenta, qui sicut voluptatem 
cum virtute, sic Deum cum incuria & torpore iunxrunt, ut appareat eos, qui 
ita sentiunt, sicut sensum Epicureorum, atque sententiam, ita etiam vitia secta¬ 
ri vel istâ D.Augustinic de Philosopho Ethnico, De providentia Plotinus 
Philosophus disputat eámque à summo Deo, cuius est intelligibilis atque inessa¬ 
bilis pulchritudo, usque ad hœcterrena & ima pertingere flosculorum, atque fo¬ 
liorum pulchritudine comprobat ; quœ omnia quasi abiecta, & velocissimè pereun¬ 
tia decentissimos formarum suarum numeros habere non posse confirmat, nisi in¬ 
de formentur ubi forma intelligibilis & incommutabilis habens s imu l omnia 
perseverat. Ad Euripidianum sacrilegium abivratæ divinitatis, quod su¬ 
prà retulimus, appingi potest hoc Plutarchi dictumd, Euripides Areopa¬ 
gitarum formidine non omnino se aperuit, sed Sisyphum induxit quasi huins 
opinionis protectoerem ; div contrario cuniculo impium illum cuniculum 
excipies; vel illud D.Chrydodtomie, Qui hœc dicunt, perinde faciunt, ac si 
puis meridie quœrat solem videre, & dubitet de luce ; vel illud Augustini f de 
metempsichosi loquentis huc trahi porest. Impiorum in circuitu ambulan¬ 
tium commenta ; vel, magnorum magna deliramenta doctorum. Si scelesta ali¬ 
qua vox contra Deum bonos interdum infelices esse permittentem oc¬ 
curret, Plotinus g Atheios oppilabit. Dœmones tanquam fullones Dei per¬ 
missu bonarum mentium sordes in hac vita eluunt per incommoda. Lupatum 
quoque erit istud Maximih , Deus per huiusmodi incommoda vult abradere 
prœoccupantis voluptatis venenum. Si felicitas improborum probis obiecta 
erit ad contemptum numinis, non absurdum erit istud, Quœ ad aram 
ducuntur victimœ, coronantur. Si quid contra animarum nostrarum im¬ 
mortalitatem leges, Seneca i opponendus erit. Dies iste quem tanquam 
extremum reformidas, œterni natalis est. per has mortales mor as illi meliori vi¬ 
tœlongiorique prœluditur : hœc cogitatio nihil sordidum animo subsidere s in i t , ni¬ 
hil humile, nihil crudele. Innumerabilia istius generis suppetent contra 
Terrigenas supremo numini obloquentes, quibus uti poterunt præfe¬ 
eti Bibliothecarum, cùm procax impietas Deum dispuet in libris. 
Non debeo videri fuisse hac in parte longior ; quandoquidé Atheis¬ 
mus insinitarum nationū mentes nostro ævo imbuit : vigere in Japonia, 
Sinarum regno, India,Tartaria, atque in aliis batbaris gentibus tradunt 
scriptores : plerosq ; Mahometanorū omnia fato tribuere Chalcódilas & 
alij auctores cestátur. Hæretici quoque ubi diu mulrúmq ; fluctuati sunt 
in incerto suæ religionis Evrippo, ad hæc capharea saxa impietatis 
plerumque deferuntur ; & eam stationem licèt malè fidam suæ iactatio¬ 
nis quærunt, in qua nihil credant ; ut de quodam Atheo Caluinista Lu¬ 
tetiæ combusto memorant, qui scripsit librum de arte nihil credendi, in 
quo illud unum (ut refert Maldonatus) verissimè dicebat, oportere priùs 
Caluinistum fieri, qui Atheus esse vellet ; præstat enim Deum nullum esse 
Profiteri, quàm auctorem peccati ipsum credere, utalius quidá Atheus 
ex Calvini schola Metis à iudice interrogatus, confessus est ; & ex eodem 
Babylonis Calvinianæ prostibulo Marinus ille cui Trinitas lusus fuit ; 
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Deum quoque ridere solitus magnum Portugallensem appellans. O tem 
pora ! utinam nec essent inter Orthodoxos qui Catholicam religionem 
suo Atheismo impiissimè obtendunt, eò noccntiores, quò occultiores 
quibus Dei cultus.æterna beatitudo, animaæ immorcalitas, Inferorum 
cruciatus, denique quidquid religiosissimum est, & divinum, ludus est, 
& scena duntaxat, atque iis promiscuè utuntur, & adorationes suas ac­
commodant pro temporibus & locis.Illi omnes si virus suum chartis 
illiverint, & Bibliothecæ aditum postulaverint, contra eos ex nostra 
lege scuerè agitor ; & pudeat Christianos remissiores videri quàm 
Ethnicos, qui Protagoræ 
in foro combusserunt libros à fin¬ 
gulis, qui cos habebant, præconis voce callutos.ea solùm de causa, quòd 
eos sic orsus fuisset, 
De Diis neque ut sint, neque ut non sint, habeo dicere si asseueranter & 
definitè negasset numen esse quid homine illo suissent Athenienses, à 
quibus præter librorum exustionem, Reip. finibus eiectus est. ex quo 
equidem existimo (inquit M. Tullius 2 ) tardiores ad hans sent tiam profiten¬ 
dam multos esse factos, quippe cùm pœnam ne dubitatio quid potuisset effugert, 
C A P U T I I I . 
Libri hœretici Bibliothecis interdicendi. 
IAmpridem obseruatum est.non sine numine factum esse, ut bæretici, quorum ingenium , gloriam apud po¬ 
steros multis scriprorum lucubrationibus quærit, sua spe frustrati vix 
relinquant ullum literarum monumentum, quod vetustatem unius sæ¬ 
culi ferat.Vidit Ecclesia ab ipso sui nascentis exordio myriadas hæreti¬ 
corum bene multas, quibus tamen morrentibus vix ullus liber ab ipsis 
scriptus supersuit, qui prava sectæ dogmata contineret : imò ca nobis 
ferè essent prorsus incognita, nisi ex sanctis Patribus ea refutantibus 
erverentur ; rémque ita habuisse omnino consentaneum erat, ut ornnis 
plantatio, quam Pater cœlestis non plantaverit, eradicetur ; & quinihil 
ferè aliud propositum habent hœresiarchœ, quàm ut tyrannicis moribus no¬ 
men suum illusctrent, familiam ducant, sectarum conditores sint , principes 
opinionum & duces, solo utplurimum gloriæ studio incitati ; mulcten¬ 
tur libris, in quibus sibi extruxerant præcipuum vanitatis præsidium. 
Accedit perpetua Ecelesiæ,.& Christianorum Imperatorum consuetu¬ 
do comburendi omnes libros qui adversùs Catholicam fidem prodi¬ 
rent. Extat apud Socratemb Constantini rescriptumc, quo Arij & 
quæcumque alia scripta Arianorun cremari iussit, pœnâ capitis adver¬ 
sùs occultatores sanctâ. Eorum exemplo Carolus V. Imperator gravi 
edicto proposito per omnes ditioncs suas hæreditarias Germaniæ in¬ 
ferioris omnibus interdixit librorum.Lutheri, & aliorum hæreticorum, 
pœnâ item capitis in secus facientes d'ecretâ lmò etiam, divino numi¬ 
ne ita disponente, fuit rescriptum Diocletiani, & Maximiani adversùs 
scripta Manichæorum plura huius moris exempla quærentem oportet 
tantùm 
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tantùm occlesiasticas historias aperire : quod cùm satis intelligerent hæ¬ 
t e t i c i , ac ultrices illas flammas reformidarent, excogitaverunt aliud ar¬ 
tificium quo impias de Deo sententias, & sua monumenta propagare 
possent, ac venenum suum incautis propinare ; est autem huiusmodi : 
suos, vel suorum contribulium commentarios inscripserum illustrium 
Catholicorum nominibus, quod factum à Ruffino Aquileiensi presby¬ 
tero hæretico pluribus locis innuit D.Hieronymusa ; idipsum in Eva¬ 
grio Pontico Origenista graviter reprehendit, qui ut sidem verbis suis 
adstrueret, & hæresis suæ fautores pro gravibus & sanctis viris vendi¬ 
taret. Sancti Joannis Anachoretæ vitam suis libris præfixit, & venefici, 
(inquit ex Lucretio) priùs otas pocula circum contingunt flavo mellis 
dulcíque liquore. Sic Ægyptiorum templa propylæis pulcherrimè sub¬ 
structis, varió que marmore incrustatis exornata crant, in quæ cùm in¬ 
trares, crocudilum, aut felem, aut hircum, vel aliquod aliud fœdum ani­
mal inueniebas : ita pneutomachi hæretici libellum Tertulliani de fide 
Trinicatis malè sentientem, sub Cypriani martyris nomine passim ven¬ 
diderunt.exiguo ære, ut ad plures perveniret : sic Apollinarij scripta at¬ 
tributa fuerunt magno Athanasio ab Nestorianis & Eutychianis. Rem 
narrant Marulus b & Sabellicus c , cuius hoc loco participem volo le¬ 
ctorem. Quidam Sabinianus hæresiarcha post mortem D. Hieronymi 
opusculum quoddam execrandi dogmatis à se confectum Hieronymi 
nomine ediderat, ut maiorem errori suo adscriberet auctoritatem.Cæ¬ 
terùm Sylvanus Nazarensis Episcopus palàm illum arguens falsitatis, 
conditione proposita testabatur idipsum Hieronymi præsentiase com¬ 
probaturum : cùm enim mentienti capitalis pœna inferri deberet, nisi 
sequenti dieid probaret, Sylvano ex pacto in supplicium ducto mon¬ 
que parato, illico Hieronymus præstò fuisse dicitur, cunctísque spectan¬ 
tibus spiculacoris manum ad feriendum erectam tenuisse, hæreticum 
acetrimè doli ac fallaciæ accusans. Sabiniani caput nemine percutien¬ 
te ab humeris revulsum in terram procidit ; hinc & orthodoxi gratias 
Deo egerunt, & reliqui ad Syluanum confugientes illius fidei se dedi¬ 
dere. Dicerem hoc loco quàm proprium fit hæreticorum addendo, vel 
demendo corrumpere orthodoxorum Patrum libros, nisi Jacobus Gret¬ 
serus nosterd hocipsum argumentum tractasset.Certè S.Clementi Ro¬ 
mano Apostolico viro, imò penè Apostolo, Coadiutori Pauli, & cuius 
nomen fuisse in libro vitæ idem testatur Apostolus, hæretici quædam 
affinxerunt in recognitionibus quæ libris vitæ contraria sunt, inquit 
Ruffinus. Emserus Jobum Gastium Lutheranum munus decem falsario¬ 
rum functum fuisse in eiusmodi adulteriis scribit. Alius manu scripturas, 
alius sensu expositiones interuertit :.neque enim siV alentinus integro instrumen 
to uti videtur, non callidiore ingenio, quàm Marcion manus intulit veritati ; 
her sunt ingenia de spiritualibis nequitia, cum quibus luctatio nobis est fratres, 
&c Nouissimè Calvini opus editum est præsixo nomine Alcuini præ¬ 
ceptoris Caroli Magni ad eumdem Augustum. Sic Henrici Bullingeri 
liber contra visibilem Ecclesiam adscriptus S. Athanasio de vera & pu­
ra Ecclesia : sic opusculum Buceri Joanni Episcopo Rofensi, de miseri¬ 
cordia Dei. Sic cóciones Italicæ Bernardini Ochini apostatæ, Thomæ 
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Epifscopo Justinopolitano OrdinisPrædicatorum. Ex quibus omnibus 
l iquet , quæ cautio necessaria sit in librorum delectu. hi enim scopuli 
eò sunt periculosiores, quò tectiores, & inuolutum pacis nomine bellü 
aperto Matte formidabilius ita mentito nomine, hæretici caput petunt, 
iugulum inuadunt, vitalibus unlnus instigunt, corpore saluo animam interi¬ 
munt. hac pertinet dictum D. Bernardia. hi sunt qui boni videri, non esse ; 
mali non videri, sed esse volunt : mali sunt, & videri boni volunt, ne sibi sint ma¬ 
li, etenim minùs malitia semper sibi palam nocuit, nec unquam bonus nisi boni 
simulatione deceptus est. ita ergo in malum bonorum, boni apparere student, ma¬ 
li nolunt ut plus liceat malignari.eiusdem est istud ; langè plus nocet falsus 
Catholicus, quàm si verus appareret hœreticus hæc eadem causa est, cur 
hæretici verba Dei, seu sacram Scripturam suis libris inferciant in pra¬ 
nos sensus malitiosè detortam :per verba legis legem impugnant, proprium 
enim sensum verbis legis adstruunt, ut pranitatem mentis suœ legis auctoritate 
commendent ; sciens enim impietas auctoritatem legis multùm valere fallaciam 
sub nomine eius componit ; ut quia res mala per se ipsam acceptabilis essenon po¬ 
test, bono nomine commendetur. prorsus hoc vnum, videlicet ementiri San¬ 
ctorum nomina, eaque imprimere fronci suorum operum, atque abuti 
velleribus ovium, & verbis scriptorum Canonicorum, ut quis liberiùs 
Ecclesiam Dei infester, falsi prophetæ manifestum argumenrum est, 
qui intrinsecus sit lupus rapax.verba sunt Lirinensis.: ut faciliùs incantis 
onibus obrepant, manente luporum ferocia deponunt lupinam speciem, & sese di­
vinœ legis sententiis (adde & Sanctorum scriptorum nominibus) velut qui¬ 
busdam velleribus obuolucent, ut cùm quisque lanarum mollitiem prœsenserit, ne¬ 
quaquam aculeos dentium pertime scat. & in librorum hæreticorum vesti¬ 
bulis quàm venustè tecti, sed quàm exitiales laquei ? Severus hæreticus 
improbè sacras literas tractavit, & ad peruersas suas persuasiones detor¬ 
sit, ut est apud Anastasium , sive viæ duce ; & tamen librum 
suum in scripsit hoc titulo ,vel, ut alij scribunt, 
Dies me deficiat si velim afferre causas quamobrem Bibliothecæ 
aditu hæreticorum libros interdicimus ; , improbitatis 
literas eos vocatD.Greg. Nazianzenus b. Quis enim s i n e scelere in do¬ 
mum sapientiæ doctrinam darnoniorum introducat ? (sic D. Paulusc nomi¬ 
nat hæresim.Quis caudas titionum fumigantium (sic D. Hieronymusd) in 
ædem lucis & intelligenciæ.? Quis dœmonum organa ( sic D.Gregorius 
Nyssenuse) Quis in castæ & incorruptæ veritatis sacrarium feralem me¬ 
retricem (sic D. Ambrosius f ) & lupam procacissimam. Quis in hortum 
omni sapientia çonsitum , Dœmonis propagines, & om¬ 
nia depascentes apros ? Qyis in medicam animorum officinam certissima 
toxica introducat ? Quis mures divinas istas merces labesactaturos ? 
nullus enim tam comesor mus ponticus, quàm qui Evangelia corrosit 
Marc ion , inquit Tertullianus g. Quis de ludo literario gladiato¬ 
riam arenam faciat, in qua hæretici decretoriis & parricidialibus ar¬ 
mis contra Ecclesiam matrem suam volitant ? & s icut secutores, vel re 
tiarij quorquot suis laqueis capiunt, eos diti inferno mactant. Quis 
fatalem eqnum fœrum incendratio mil i te , intra mœnia literariæ civi¬ 
ratis admittat ? Quis tetro fœtore aëtem sui Musei insiciat ? quam 
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graveolentiam reipsa exhalabuntnescio qui, Origenis hæresi infecti, 
quos S.Pacomius p e r s a n c t è admonuit, ut resipiscerent, & Origenis li¬ 
bros in fluvium proiicerent ; & ( ut dixit S.Theophilus a ) desinerent 
unguente cœlectium doctrinarum saniem & pedorem sui fœtoris immiscere. 
Si D.Joannes Apostolus pedem è balineo retuli t , quòd Cherintum la¬ 
vantem audivisset, ne pestiferi hominis olfactu, aut contactu eius¬ 
dem aquæ malum aliquod sibi arcesseret : si S.Polycarpus, Joannis Apo¬ 
stoli discipulus, haud facilius cum Marcione hæretico, quàm cum pri¬ 
mogenito diaboli conuersandum censuit : si Beata Virgo Deipara utro­
que Beato Joanne comitata renuit intrare in cellam Cyriaci Abbatis b , 
quòd diceret inibi inimicum suum esse, Nestoriū videlicet, in fine cu¬ 
iusdã voluminis colligatū ; fas nobis erit eos, qui non cessant ore impio & 
sacrilego animo Evangeliorum sinceritatem corrumpere, admittere in contu¬ 
bernium cum Christo, & sanctissima eius Matre, quos eminere in Bi¬ 
bliotheca nostra voluimus ; & cum sactis scriptoribus, cum quibus ca­
pitale bellum gerunt ? Auscultandum potiùs monito Beati Isaiæ Abba­
tis c . Si librum inueneris (inquit) qui dicatur esse hareticorum, cane ne illum 
legas, ne veneno mortifero cor tuum impleat : sed in ea doctrina, quam in Ec¬ 
clesia sancta didicicti, ita persicte, ut et nibil addas, nibil detrahas. Causam 
eandem aliâ metaphorâ affert S. Isidorus d : Melius est enim corum per¬ 
nersa dogmata ignorare, quàm per experientiam in aliquem laqueum erroris 
incurrere. Non legerat Nestorij librum Cyriacus, sed illum dumtaxat 
cum quo erat compactus in eodem volumine : tamen quando illud re¬ 
tulit B. Isichio Presbytero Hierosolymitano, sic eum alloquutus est. 
Accipe librum tuum frater, neque enim ex eo tantum utilitatis accepi, quan­
tum detrimenti : re quæ contigerat intellectâ, Isichius præscidit Nesto¬ 
rium è volumine, & igne tradidit. Quid si curiosiùs Beatæ Virginis 
hostem legisset ? De Beato Pachomio hæc Dionysius Exiguus * Uniuer¬ 
ses fratres solicitus admonebat, ut non solùm ipsius Origenis monumenta non 
legerent, sed ne legentibus quidem aurem penitus admonerent : unde fertur 
aliquando reperisse volumen e ius , & in aquam mersisse continuò, testatus his 
verbis : Nisi s c i r e m nomen Dei in eo effe conscriptum, omnes garrulitates bla¬ 
sphemiarum eius ignibus concremassem. Ludovicus Cresolius e refert se 
vidisse Religiosum & Doctoré in Theologia qui cùm opus principis è 
Gallia hæretici detulisset in cubiculum, quòd in schola nescio quid 
refutandum esset, nullam partem nocturnæ quietis potuit capere, quasa 
dæmonem ipsum habuisset in cubiculo eorum inuentorom fontem , & 
parentem : itaque ubi illuxit, abominandum illud volumen subitò è 
Museo eiecit & exturbavit. Quid enim aliud sunt hæreticorum com¬ 
mentaria, quàm ,blasphemiarum officina. Quis securus 
dormiat si se sciat habere viperam in cubiculo, nedum in s inu ? at Ter¬ 
tullianus f hæresim viperam venenatissimam appellat. Quis libenter 
commoretur in Museo olido, putenti, sordibustrato ; basilicis & scor¬ 
pionibus referto.? Tales sunt hæreticorum libri : unde & idem Tertullia¬ 
nus g ait, borreo planè spurcum blasphemiœ adftatum de baretico ore fœtentem. 
Quapropter hæreticorum libros non aliò quàm in tartari Bibliothecam 
mittendos ait Aloysius Novarinus h 
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Aliud quiddam monebat conditor Ordinis nostri S. Ignatius, non 
esse consultum evoluere etiam bonos libros hæreticorum, aiens placere 
primùm librum, deinde paulatim auctorem amari ; tum adamato auctoris in¬ 
genio doctrinam quoque omnem placere, verámque putari etiam eam qua sit 
damnata, nisi principys occurratur. quapropter Erasmum & eiusdem fur¬ 
furis ganeones vetuit legi in nostris Gymnasiis. Mirari mihi contigit 
haud semel cur tam pauca supersint monumenta veterum hæretico¬ 
rum, non quidem de suis impietatibus, verùm de multis aliis argumen¬ 
tis conscripta, ut de Physicis, Mathematicis, de re medica & similibus ; 
cùm tamen nemini dubium esse possint, quin pleraque ab istis homi¬ 
nibus laborantibus prurigine scribendi edita fuerint, ut ex D. Gregorio 
Naz. suprà obseruavimus. Ego puto eandem fuisse mentem antiquis 
Ecclesiæ Patribus, quæ postea sancto Ignatio fuit : indéque factum, ut 
plerique hæretici scribendi voluntatem deposuerint ; vel si quid scri¬ 
pserunt, aut ediderunt in lucem, illud non fuisse sæpiùs editum. 
Rursus ne nominandos quidem hæreticos, licèt per eos profeceris, 
censet Nicolaus Serariusa ; & hocaddit Joannes Bapt. Cardona Derto¬ 
sanus b, libros hæreticorum, licèt nihil pravum doceant, sic admitten¬ 
dos esse ad Bibliothecas, ut eorum nomina propria priùs expungantur : 
uterque iisdem ferè causis persuasus est, tum quòd hæretici digni sint, 
quorum nomina in sempirerna oblivione iaceant , & excidant illâ 
gloriâ, quam in libris scribendis aucupantur. Quid ? communi Asiæ 
consilio olim decretum est, ut nomen eius qui templum Dianæ Ephe¬ 
fiæ incenderat, nullus unquam nominaret. nos eorum nomina conse¬ 
crabimus, qui templis nostris faces iniecerunt, & etiamnum Ecclesiam 
Dei, templum Spiritus fancti evertere nituntur ? Nobis non liceat quod 
solemne est Judæis, quibus si contigerit citare aliquem Rabinum qui 
semper adhæserit Synagogæ, hæc verba addunt , cuius memoria in he 
nedictione est. Si verò à Synagoga ad nos felici secessione transierit, hæc 
vel s ty lo , vel voce adiungunt eius nomini , cuius memoria in putredine ac 
fœtore s i t . Nos mitiùs tractabimus veræ religionis hostes hæreticos, 
quàm judæi suæ peruicaciæ desertores ? Memoria iustorum cum lau¬ 
dibus, nomen impiorum putrescet. Quid super hacre definiendum sit, 
iudicium esto penes duos illos quos adduximus : eos ad i , si l ibet , hoc 
solùm dico, Camelus quœrens cornua etiam quas habet aures meritò amittit. 
Tu hæreticos animalia gloriæ haud conuenientius punire possis, quàm 
si s ian t , sive, (ut Gellius loquitur) innominabiles. ego sané nulli 
Scriptori auctor s i m , ut eos unquam nominatim appellet cum aliquo 
honoris adiuncto. Video enim hîc in Hispania, quæ (ut cum Baronio 
loquar c ) hoc planè s i b i vendicat in Orthodoxœ religionis integritate, ut non 
ab erroribus tantùm, sed à suspicionibus suos semper voluit esse immunes hîc 
(inquam) video displicere auctores, qui plusculi in hac parte sunt, & 
Hispanis ab hæretica fece abhorrentibus molestum accidere cùm no* 
minantur frequentiùs hæretici, ac prorfus intolerandum quaudo cum 
aliqua laude appellantur. Ac proinde passim videas lituris inductos 
eorum Catholicorum libros, qui s ib i hac in parte minus temperant. 
Iconomacho Leoni hæc scripsit Gregorius, 
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Turpe est nec utile.aut conueniens hœreticum te nomi¬ 
nare. Itaneque scriptori orchodoxo honestum hæreticorum nomina 
suis scriptis cum honorisicis epithetis inserere. Quæ Photius in Bi¬ 
bliotheca de Philostorgio historico & Ariano scribit , 
Narrat ferè contraria omnibus Ecclesiasticis historys, laudibus attollens 
quoi nouit Arianismo infectos, & conuitys orthodoxos perfundens : ut esse hoc 
eius opus non tam historia videatur, quàm hœreticorum landatio, cum nuda & 
mera vituperatione at que accusatione Catholicorum, &c. Diffimulent suam¬ 
hæresim, aut impietatem illi scriptores quantum voluerint : at enimue¬ 
ro : siriùs ociùs soluetur ista nix, & tum ( Deus immortalis ! ) quantum cogetur 
luti.? Et q u i a . m u t u u m muli scabunt ; ideo nihil solet esse acceptius, nihil 
ab hæreticis proferri crebrius quàm istorum amphibiorum pestilen¬ 
: es historiæ. Nos Catholicæ Ecclesiæ silij non solùm hæreticorum li¬ 
bros, sed & istorum in religione proteorum commentarios aversemur 
t a n q a m aspidum oua (ut S. Gregorius Nazianz. a loquitur) non sanè 
inania & subuentanea, sed è quibus basiliscus semper aliquis erumpit. 
Nec hoc satis. Verùm etiam licèt hæreticorum libri hæresim ex in¬ 
stituto non doceant, sed in alio argumento versentur, suspecti ramen 
nobis esse debent, timendique Danai etiam dona & vera ferentes, & 
pestilentis doctrinæ hamus sub esca alicuius eruditionis & elegantiæ 
Heu quot mala intulerunt in orbem Ghristianum quatuor illa volu¬ 
mina Scythiani genere Saraceni (de quibus S.Cyrillus b) ceu quatuor 
venenatæ pyxides speciosis t i tu l is inscripra ; primum, Evangelium voca¬ 
vit, non quòd eius actiones contineret, sed solùm nomen ; alterum 
capitum ; terrium mystexiorum ; quarrum the sauxorum : tertius enim il¬ 
l o r u m librorum possessor Curbico, qui se Manem nominavit, inde velut 
ex Pandoræ arcula (Hesiod. initio libri qui inscribitur 
prompsit pestilentium persuasionum deliria quæ infinitos mortales in 
sempiternum exitium præcipitarunt. Sapienter Theodosius & Va¬ 
lentinianus Imperatores c in ea lege quam aduersùs Porphyrij & 
Nestorij libros tulerunt. Omnia pronocantia Deum ad iracundiam scripta, 
& pias mentes offendentia, ne ad aures quidem hominum venire volumus. 
Lepidum est, & huius loci , quod S. Ephrem pio dolo de Apollinari 
hæretico in ipsrus libris supplicium sumpsit. Rem in hæc verba Nys¬ 
senus narratd . Apollinarium l evem, imò dementem atque insanum 
nuncupabat, qui res novas moliens multa impia Scripturæque sacræ 
aduersantia duobus comprehensa libris èsuo eructans ventre admo¬ 
dum insulsè & remerè proloqueretur : illos libros cuidam, quam in, 
delitiis habuisse ferebatur, fœminæ adsernandos commiserat ; quæ 
cùm magno inno ruissent Ephrem, ipse se eiusdem opinionis esse con¬ 
fingens fœminam quæ libros custodiebat adi t , & de se quis s i t , quàm 
fausta ei afferat ex eremo patefacit, aliaque id genus adiiciens rogar, 
ut præceptoris sibi scripta publicæ utilitatis causâ exhibeat , ut nobis 
scilicet, quos tunc hæreticos vocabat, repugnare commodiùs posset 
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Persuasa sœmina libros præbuir, cos tamen sibi quamprimum resti¬ 
tui rogans ; cæterùm magnus hic Jacob dementem supplantans Esau, 
ac flagitiosa illa primogenita rapiens prudenter oppressir. nam piscis 
glutino omnes illinens, ita folium cum folio.contexuit, ut una pars ab 
altéra planè seiungi nequiret, & in unam quasi tabulam singuli libri 
apparerét redacti ; sícque eos mulieri à qua eos commodatò acceperat, 
reddidir ; quæ quidem artisicij huiusmodi, uti mulier, ignara, cùm for¬ 
mam eorumdem exteriorem saluam cerneret, quid intrinsecus esset 
diligentiùs inspicere neglexit. paucis pòst diebus cum orthodoxis qui-
busdam defectur sanctus senex, qui Apollinarium accivisset, & cum eo 
sermones contulisset : in iudicium itaque vocatus, impiis .illis libris 
fretus ad statutum diem venir, ac dicere quidem pro se, quòd gravi 
iam senio premeretur renuit, postulavitque ideo sibi proferri libros ut 
ex illis respondere posset, atque contradicere : cùm ergo istius delato¬ 
ris socij promentes in medium libros produxissent, inueteratus ille die¬ 
rum malorum iniustitiæ iudex, unum ex iis in manus sumens aperire 
arque explicare nitebatur : sed quod glutino vinctus non cederet, ad 
partem eius mediam aperien dam est aggressus ; verùm eodem eventu, 
ac proinde ad alterum se contulit ; iterúmque elusus, canto rubore at­
que pudore suffusus est, atque animo perturbatus, ut ex eo consessu 
abiens quasi mentis arque consilij inops & exanimatus in morbum 
prolapsus sit ; illámqne ludisicarionem & deridiculum tam molestè tu¬ 
lit, ut valde parum abfuerit, quin tum moreretur. 
C A P U T I V . 
Obscœni libri è Bibliothecis exulent. 
A Spicite ut veniant ad candida tecta columba ; Ut capiat nullas sordida turris anes. 
Bibliothecam meam volo esse columbarum domicilium, non coruo¬ 
rum cadaveribus inhiantium diversorium ; Musarum sacrarium, non 
sirenularum fornicem ; Parthenonem, non prostibulum ; ædem pudoris, 
non gurgustium nequitiæ. Nec minùs verecundiæ postulo ab ingressu¬ 
ris in hanc Bibliothecam, quàm in palatinam Apollinis, quò Ouidius 1 
reus proditæ & iugulatæ castitatis pedem nunquam inferre poruit.fo¬ 
ris canes, Deorum crimina in templis picta sunt (inquit Senecab.)Sed 
quœro abs te, utri plus peccanerunt, vel Sacerdotes recipiendo, vel pictores infe¬ 
rendo ? Faciant quidquid volent trossuli Floræ, nepotuli Cupidinis, & è 
Veneris Ida Satyri, aut è Priapi hortis Soradici ; nunquam à nobis qui 
Musas colimus pudiciores impetrabunt in hanc Bibliothecam aditum ; 
nunquam eorum spurcitias consecrabimus. Nihil huc nisi castum, inte¬ 
grum, arque ex omni parte sincerum adspiret.Clamat Naso, 
Summovero dotes impius ipse meas. 
Er ego huc eas inferri pariar ? Surena Dux Parthorum Crasso intersecto, 
Crassíque filiis ac plurimo milite inter prædam Milesia Aristidis repe¬ 
rit, eorúmque infamiam Romanis vehementer exprobravir. Eiusmodi 
probrum 
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probrum & dedecus homo Christianus non metuet, si quid librorum 
istius generis in suo Museo habuerit ? 
At (inquies) carebis multis iísque perelegantibus operibus, quæ ars 
& natura coniunctis viribus & ingeniis pepererunt.Quid ais bone vir ? 
næ tu videris esse ex corum numero, qui tam dementes sunt, ut cùm in 
ipso sterquilinio volutentur, se putant versari in mediis rosis, & im¬ 
mundum suem nobis pro pontico mure obtrudunt. In hoc libro ( oppo¬ 
nunt Priapi flamines,) multa sunt bona, sunt ne propterea mala in eo deleta ? 
respondet Gerson. lib. contra impurum quemdam librum Romanty) tectus 
ignis est periculosior, hamus nocet pisei, si coopertus it esca.Gladius unctin melle 
feritne minus ? Verùm quod opus potest esse perelegans ( uti loqueris) 
quod sanie strumosorum, & vomitu intemperantium, ne quid fœdius 
dicam, adspersum est ? Nunquam potui inducere in animum meum, ut 
gemmas in cloaca quærerem, aut vescerer dapibus quantumlibet ex¬ 
quisitis in disco fecibus circumlito : haud me tamen propterea paupe¬ 
riorem arbitror, macriorem, indoctiorem ; & si ob hanc causam forem 
tenuior, egentior,& minus è re literaria instructus ; ego meam illam 
mundam tenuitatem, seu tenuem munditiem prætulerim omnibus di¬ 
vitiis per spurcitias quæsitis. Divinè Augustinus a , Sunt quœdam que ne¬ 
scire,.quàm scire sit melius. Venustatem haber poësis nisi à Venere nullam ? 
nullæ margaritæ, uniones nisi è camarina nulli ? nulla hortorum amœ¬ 
nitas præterquam Adonidis ? nulla potus suavitas præterquam Gany¬ 
medei ? nullum acumen nisi à Cupidine ?.nullus versus afficit, nisi qui in¬ 
ficit ? nulla voluptas nisi voluteris in sordibus ? Falleris quisquis hoc 
censes ; nec meministi quod Crobylus refert. Sirenes voluptatum con¬ 
ciliatriculas à virginibus Musis cantu fuisse superatas, & victrices,.à vi¬ 
ctarum pennis corollam sibi texuisse. Nescis quod scriptum est in Ar¬ 
gonautis de Orpheo ? noluisse divinum vatem ad arborem alligari, ne¬ 
que cerâ aures obducere, cùm Leucosiam insulam præterueheretur, ubi 
cantu insidiabantur Sirenes ; sed acceptâ lyrâ, Dei Opt.Max. laudes ce¬ 
cinisse ; quo cantu,.utpote divino, monstra impura itain desperationem 
egit, ut musica instrumenta, quibus multos perdiderant, in mareproie¬ 
cerint. Laudatur à Theodoreto Ephrem Syrus, qui ad inhibédum scele¬ 
rum sua ætate elvuionem, & ad hæreses reprimendas, adiecit animum 
ad scribédas odas de rebus divinis. Intelligebant multò plus esse ingo¬ 
nij in casta poësi scribenda, multóque plus voluptatis in legenda, quàm 
in sordibus tractandis. In cœno & sordibus (inquit Arrianus b) pulchritudo 
non inest.nec in cœno se equus volutat, aut genero sus canis, sed sus tantùm, & pu¬ 
tidi anseres,vermiculi item &aranei. Joannes PicusMirandula libros amo¬ 
rum ab se compositos exussit. Laurentius Gambara, Petrus Bembus, 
Franciscus Petrarcha,.Torquatus Tassus, Petrus Ronsardus plurésque 
alij acerbè demum deplorarunt quidquid olim calamo minus verecun¬ 
do exaraverant. 
Rursus audio Idaliæ syluæ aprum grunnientem Apuleium. quasi 
ullum specimen morum sit (aitc)versibus ludere. Catullum itarespon¬ 
dentem malevolis non legisti ? 
Quid me ex uer siculis meis putatis 
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Quòd s i n t molliculi, parum pudicum ? 
Nam castum decet pium poëtam 
Ipsum, versiculos nihil necesse est. 
Pergit è grandulibus suis laribus immunda sus volutabro suo sic patro. 
cinari : Hadrianus cùm Vocony amici sui poëtœ tumulum ver sibus veneraretur 
ita scripsit, 
Lasciuus versu, mente pudicus erat. 
quod nunquam dixisset si lepidiora carmina habenda essent pro argumento im¬ 
pudicitiœ. : versus quanto apertiores sunt, tanto sanctiores, tanto pudiciùs com¬ 
positi, quanto simpliciùs professi : namque &omnia id genus dissimulare & occu¬ 
tare peccantis, profiteri & promulgare ludentis ; quippe natura vox, innocentiœ 
silentium maleficio attributum. Idem de se profitetur Ouidius a , 
Deme mibi studium, vita quoque crimina demes ; 
Crede mihi distant mores à carmine nostri : 
Vita verecunda est, Musa iocosa mihi est. 
Quis tu Apulei, quis ille Hadrianus quem tu nequitiæ tuæ saffragãrera 
inducis.? utrumque excipio : uterque intestabilisest, alter altero est ne¬ 
quior. Superi præclarum honestatis defension Hadrianum, qui turpi¬ 
tudinem ipsam, sacra Eleusina suscipiens, apertè professus est ; qui Anti¬ 
noum consecravit, aram, templum, festa, Cinædo dicavit. Si nihil aliud 
sit Apulei, quis te illo pudicioremputet qui eius suscipis patrocinium ? 
Tu etiam Catullum mihi profers. Enimuero dignum patella opercu¬ 
lum, & egregium verecundiæ præconem ; Catullo ( consentaneè ipsius 
nomini) lascivire & scribere idem est.Vos tergeminaVeneris proles Ca¬ 
tulle, Hadriane, Apulei, addamus, & Ouidium ; dicitis posse animum in¬ 
corruptum custodiri, licèt cursus pruriat. itáne verò ? Síccine secreti 
estis ab omni humana contagione, ut non inquinemin ? prœtextata vobis 
verba & animus Sibylla castior ? Nunquam vobis etiam per omnes Deos 
vestros ivrantibus credam, Aphrodiseum est iusivrandum vestrum ; ma¬ 
lo auscultare Soloni apud Laërtium dicenti, 
sermonem fimulacrum esse operum. Assentior potiùs Aristidi b , 
non dissentit ab iis adagium, cuiusmodi sunt mores, eius¬ 
modi orationem esse : & rursus, qualis sit oratio, tales mores, potiùs Isocrati 
quàm vobis Potiùs 
Evripidi, 
Potiùs M.Tullio c . Quantum à rerum turpitudine abes, inqui t , tantum te 
à verborum libertate seiungas. De eodem sensu Herodotusd , 
& quod scitè Muretus .in ivuenilibus apud 
Raderum e , 
Rarò moribus exprimit Catonem, 
Quisquis versibus exprimit Catullum. 
Verùm esto : negare ullus possit scriprionis lasciviâ creari le ctoribus 
exitium ? 
Siproba v i t a tibi, lasciniaque pagina, multos 
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Essicis incestos, in Venerémque trahis. 
Verba monent animos, oris lascinia pectus 
Pulsat, & in venas semina mortis agit. 
Puduit & pœnituit Æneam Sylvium solutioris scriptionis, ac ætate 
maturior summúsque Pontifex factus.suc pœnitudinis carmen in hanc 
formulam canebat : Seni magis quàm iuueni credite ; Pontificem pluris, quàm 
hominem privatum facite ; Æneam reiicite Pium (sic in Pontificatu vocatus 
est ) suscipite. 
Quid itaque statuemus ? Duo.Alterum omnes eos libros, qui ex pro¬ 
prio instituto obscœni erunt, prorsus ab hac Bibliotheca arceri, & Slam¬ 
mis tradi volo.quod ne acerbiùs cuiquam doleat, & conqueratur, seve¬ 
riùs cum illis agi ; audiendus D. Bernardinus Senensisa , Librum de arte 
amandi, inquit , ab Ouidio conscriptum quis apud Christicolas non dicat esse 
probibitum, cùm etiam apud carnales infideles execrabilis putaretur ? Alludit 
ad pœnam quæ meritò irrogata est Ouidio Nasoni impudicitiæ Magi¬ 
stro, & incentori libidinis, exulare iusso ab Augusto Cæsare in Geticis 
frigoribus, ubi venereos illos ardores quibus ad insaniam torrebatur, 
temperaret. Hîc exclamat Gerson.b in has voces. O Deus, ô Sancti, ô San¬ 
ctœ, ô denota Christiana Religionis curia, ô prœsentis temporis mores : & inter 
Christianos tale ( Ouidiani amores ) aut peius opus sustinetur, laudatur, defen¬ 
ditur ? Quod dixi de Ouidio, dictum quoque esto de eius similibus ; nec 
prætermittamus referre edictum sacrosancti Concilij Tridentini. Libri 
qui res lascinas, aut obscœnas ex professo tractant, narrant, aut docent, cùm non 
solùm fidei, sed & morum qui huiu smodi librorum lectione facilè corrumpi so¬ 
lent, ratio adhibenda sit, omnino prohibentur, & qui eo habaerint, senerè ab Epi¬ 
scopis puniantur. Alterum, si qui erunt non quidem usquequaque lascivi, 
tamen aliquibus locis impuri.cuiusmodi sunt, Tibullus, Horatius, Mar¬ 
tialis, Propertius aliíque eius generis, ne prostent in Bibliotheca, nisi 
perpurgati. integros si qua ex causa eos retineri visum erit , sub clavi 
habentor. Quidam graviter & admodum molestè ferunt detrahi quæ¬ 
dam ex Poëtis , & incidi affecta quædam membra ex reliquo corpore 
pertractura in contagiem quæcumque attigerint. Audiant illi dispu¬ 
tantem super hac re Joannem Ludovicum Vivem c .Scilicer, inquit, in¬ 
tolerabilem faciet humanum genus iacturam, si ex spurco poëta partem 
abscindas noxiam.? & id facias in libello, quod in tuo ipsius corpore fa¬ 
cere non dubites, si res exigat.? Detruncavit Justinianus Cæsar tot Juris¬ 
cósultos, & nefas erit detrahi ex Ouidio eos versus queis adolescens sit 
nequior ; imò verò amissasunt tot Philosophorum & sacrorum Aucto¬ 
tum monimenta ; & grave erit , & non ferendum facinus si Tibullus 
pereat, aut ars amandi Nasonis ? Utique non de præsentibus modò ac 
posteris præclarè merebitur, si de poëtica arte ac Poëtis ipsis quisquis 
eam repurgationem erit aggreffus : haud aliter quàm de hortis qui ve­
­­nis illinc eruncatis solas reliquerit herbas salutares.ita & ignominia 
erit Poëtis detracta, & malum virus legentibus. Itaque tales Poëtæ qui 
non ex instituto scholam nequitiæ aperiunt, sed solùm obscœna suis 
carminibus identidem interserunt ; ne prostent in Bibliotheca nisi re¬ 
Purgati : sin minus, asseruentur in peculiari loco clausi. Puto hanc 
fuisse 
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fisse mentem Clericorum Regularium sancti Paulia, quorum hæc est 
sapientissima cautio. Libros turpitudini ac lasciniœ accommodatos, otiosorum 
hominum commenta continentes, sœcularibus moribus scruientes sine nostros 
sine alienos in Collegio esse Prœpositus non sinat. Si quid verò in huiusmodi ge¬ 
nere, quod tamen apertè turpia non continent, usui esse posse, puta ob linguœ ele¬ 
gantiam, existimetur, id in Bibliothecœ scrinio cuius potestas tutò & insta causa 
alicui concedi possit. Facessant igitur ex his Musarū alvearibus mella vene¬ 
num tegentia, ut loquitur Lactantiusb : facessat propinatum à meretrice 
Babylonica venenum turpilogiy in aureo calice cultæ locutionis, ut dixit Ori¬ 
genes*.Summoveantur ab hoc loco ebriy illi Doctores, qui vinum erroris 
in vasis electis, & pretiosis propinãt ; qua de re queritur D. Augustinuse, 
addens, ob id & se adolescentem cæsum fuisse nisi bibisset, nec licuisse 
appellare ad aliquem iudicem sobrium. De hoc argumento iterum ple¬ 
niùs in oratione quam subiicimus ad calcem huius operis. Satiserit hoc 
loco afferre in testimonium confessionem Juvenalisd, quam recta ra¬ 
tio, & virtutis vis ab ipsius, cæterùm haud ita pudici, ore expressit ; quos 
si voles inscribere Bibliothecæ foribus, non repugnabo. 
Nil dicta fædum, visúque hac limina tangat 
Ergo miser trepidas, ne stercore fœda canino 
Atria displiceant oculis venientis amici : 
Ne profusa into sit porticus, & tamen uno 
Semodi oscobis hœc emendat seruulus unus. 
Illud non agitas, ut sanctam filius omni 
Aspiciat sine labe domum, vitióque carentem. 
Lacedæmonij libros Archilochi è civitate sua exporrare iusserunt, 
quòd eorum parum pudicam ac verecundam lectionem arbitrarentur. 
Nolverunt enim eâ liberorum suorum animos imbui, ne plus moribus 
noceret, quàm prodesst ingeniis : itaque maximum poëtam, aut certè 
summo proximum, quia domum sibi inuisam obscœnis maledictis la¬ 
ceraverar, carminum exilio mulctarunt. 
Non erit alienum è re nata hîc apponere quod aliquando dictavi¬ 
musin Gymnasio Rhetoricæ, cùm de usu Metaphoræ ageremus, ut 
Suadæ alumnos dehortaremur non solùm à verbis impudicis, sed etiam 
fœtidis, atque (uti loqui consuevimus ) incinilibus, gurgustium & sellam 
familiarem (honos sit auribus) redolentibus.hæc nos tum discipulis : 
Unam Metaphoræ causam esse putaverim honestatem & verecun¬ 
diam : multa enim interdum coguntur d'icere oratores, quæ minùs ur¬ 
banè & minùs honestè propriis nominibus appellantur, & ab iis tan¬ 
tùm audiuntur, sine rubore qui erubescere nesciunt. Pudeat ingenuum 
orarorem, & liberaliter institutum una voce camerinam movere, & 
tetro odore adstanrium implere nares. Parthenius vates hac in parre, ut 
semper, adeò religiosus fuit, ut pro simo lœtamen dixerit ; pro, stercorare 
Effœtos cinerem immundum iactare per agros.Christianos adolescentes de¬ 
terrere à verbis obscœnis, & impuris non aliter libet, quàm D. Pauli 
magni profectò oratoris, & magistri monito præcipientis, ut ne impu¬ 
dicitia nominetur quidem. Arnobiuse negat inter avres castas sas ap¬ 
pellare non præfatis auribus res certas, tametsi non vramur propriis 
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nominibus : imò ne apta quidem & modesta circumlocutione vel le-
vem quantum sieri potest obscœnitatis cogitationem obiicere debe-
mus. , radix turpidinis est verborum obscœnitas, ait Clemens 
Alex. a best enim propè à flagitio, qui lingua & auribus flagitium iam admi-
sit, Unde Varro b, virgo de conninio abdicatur, inquit, ideo quòd maio-
res nostri virginis acerbæ (id est, adolescentulæ) aures venereis vocabu-
lis imbui noluerunt. Imprudenter qui se gerit in verbis aut profe-
rendis, vel audiendis, sese exercet & comparat ad factorum im-
pudentiam. Apage è Christianorum adolescentium Athenæo Bi-
zontes & Zenones Sitiæos quandiu nullam verbis ullis ines-
se obscœnitatem defendent, dummodo nullum sit in rebus fla-
gitium. Digna enimuerò canibus ita philosophia, quibus et-
iam immundum animal in impudentia concederet : impudentiæ 
aram Athenis ponat Epimenides. Quod ad me attinet (Adolescentes) 
ita vos amo, ut satius vobis esse existimem æstu febríque anhelantes 
asperam & nigram linguam exertare, quàm in oratione virulentam & 
impudicam. Nigra enim & aspera lingua febrientium intestinum cor-
poris ardorem signisicat ; at effectus quidam est conceptæ febris, non 
causa : petulans sermo corruptæ mentis effectus & simul causa eet.Uti-
nam saltem quotquot sunt perfrictæ frontis & impudici oris, maris si-
miles essent ; quod dum efferuescit, algam & muscum & fluitantia ca-
davera ita in littus eiicit, ut sic se expurget & exoneret : qui autem 
conceptum animo libidinum virus virulentis verbis evomunt, seu ca-
ptantes risum, seu contumeliis quem piã afficientes, seu ipsa turpitudine 
delectati, sordes quidem impuro ciectant ore, & internæ fœditatis sa-
niem evomunt, verùm tamen eò magis se inquinant, turpémque Fescé-
ninorum consuetudinem altiùs imbibunt animo, ac medullis infigunt, 
quæ postea identidem ubi vel minima occasio se obtulerit apparcat. 
Sermo fructus est cogitationis (ait Clemens Alexandrinus c.) insolen-
ter se in nominibus gerere, facit ut meditemur inhonestè facere : in vo-
ce autem esse modestum, est se ipsum exercere ad sustinendam libidinis 
impressionem. Sacrosanctas Christianorum aures & linguas spurci-
tiis contaminari quale nefas.? eam præsertim linguam, quæ tam sæpc 
inter divinas epulas figitur intra Christi vulnera,& sanguinem eius 
sugit, subinde sordibus pollui, quis ferat ? Eiusmodi fœditate verbo-
tum & obscœnitatibus Lutherani & Calviniani pingi consueverunt, 
quod aliàs dictum est de poëta Æschylo ; & libidinum suarum ac in-
temperantiæ furias ultra naturæ ivra mitrunt in chartam : miseram 
chartam tantarum sordium stabulum, Augiæ bubili inquinatius : in-
sinita enim maledicta in Romanam Ecclesiam & Romanæ Ecclesiæ 
devotos homines ac castimoniam voto professos hauriunt vel ex ganea 
& gurgustio, ve1 ex libidinibus. Nec mirum.nam Lutheranus, aut Cal-
vinianus integer & castus, in illa secta monstrum est. horret animus 
meminisse, & stylus scribere refugit, quæ Theodorus Beza, alter 
Genevæ ( si Superis placet ) Pontifex, chartis mandavit de Can-
dida sua & Aubertulo contaminatissimis : noluit (puto) ulla in 
patte cedere Calvino qui stigmaticus infandæ libidinis indelebi-
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les notas in scapulis prætulit. Talibus magistris quid dare pos¬ 
sunt 
Discipuli quàm quod turpes hircos fœteat, 
Quod lustra & fœdi gurgustia fornicis afflet, 
Et castas nares inimisa verberet aura. 
Cùm noua fœtenti demens excludet Erynnis 
Oua Erebo : patris monumenta œterna probrosi 
Stigmatico in dorso relegant relegánt que nepotes. 
Nihil novum in hominibus hæreticis & hæreticorum coryphæis : 
præiverant his Epicuri de grege porcis præcipites in omne voluta¬ 
brum Ebionitæ, Basilides, Aëtius, Eunomius, Carpocras. De Ario Sozo¬ 
menus a narrat librum scripsisse, cui inscriptio thatia, id est, conui¬ 
vium, seu crapula, in quo impurissimus hæresiarcha numeris ita lasci¬ 
viebat, ut quamuis de rebus divinis disputaret, tamen Sotadicorum 
carminum turpitudines & formam imitaretur. quæ sæpiùs S. Athana¬ 
s i u s Arianis exprobrat b . 
Redeamus ad nostram Bibliothecam de qua iterum tritum illud per 
parodiam pronuntio, 
Nil lectu fœdum visúque hœc limina tangat. 
Amor ninquarn aditum ad Mineruam & Musas habere potuit ; quia 
& hæ semper occupatæ, & illa gravi fronte animóque inexpugnabilis 
est. O utinam quotquot Christiani legendis, vel scribendis libris ani¬ 
mum addicunt, Paulino c auscultent ita Jovium fratrem admonenti. 
Vacat tibi ut Philosophus sis ; non vacat tibi ut Christianus sis ; verte potiùs 
sententiam, verte facundiam, ut sis Dei Philosophus, & Dei vates ; esto Peri¬ 
pateticus Deo, & Pythagoreus mundo, verœ in Christo sapientiœ prœdicator, & 
tandem tacitus vanitati tum addit quod præcipuè ad hunc locum perti¬ 
net, Pernicio sam istam inanium dulcedinem literarum quasiillos patriœ oblite¬ 
ratores de baccharum suanitate lotophagos, ut sirenarum carmina, blandimen¬ 
torum docentium camus enita ; babent in specie lenocinium, in gustu venenum, 
quorum usus crimine, pretium in morte numeratur. Poëticas istas obscœni¬ 
tates S.Hieronymus d porcorum siliquas interpretatur, quas filius prodi¬ 
gus volutatus in cœno libidinum appetebat. Possumus, inquite, & ali¬ 
ter siliquas interpretari. Dœmonum cibus est carmina Paëtarum. hac sua om¬ 
nes suavitate delectant ; & dum avres versibus dulci modulamine currentibus 
capiunt, animam quoque penetrant, & pectoris interna devinciunt. Idem alio 
loco Ægyptias ollas & virulentias, poëtarum carmina dicit ; propter qua 
Dominiigne torremur, effcimúrque sepulchra dealbata plena omni spurcitia. 
Quod de obscœnitate & virulentia dicit ; idem intelligendum de om­
nibus libris turpibus quocumque tandem genere orationis soluto, stri¬ 
ctóve conscripti s i n t ; & de oblectamentis inanium fabularum, quæ (ut lo 
quitur D.Isidorus f) mentem excitant ad incentina libidinum. Musarum 
virginum ædi ianitricem præfecimus Verecundiam ; illis (quod Seneca 
sapienter dixit) seruiendum est sub quodam sacerdotio : ecquid verò 
mirum si Musei claves verecundiæ tradimus ; ut abeius ingressu arceat 
meretricios Gnatones, & ganeones natos abdomini, non bonis literis : 
non s inun t se vinci Musæ ab apibus, quarum sanitas cùm æstimetur 
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hilaritate & nitore ; suis alveariis custodes adhibent vigilantiffimos, 
ne fuci, ne araneæ, ne ullæ denique sordes introcant. 
C A P U T V. 
Libris famosis locus in Bibliotheca ne esto 
HUius loci est fabula Cadmææ segetis : Cadmus draconis interse¬ cti dentes seminavit, momento effloruerunt duæ Terrigenarum 
acies infectis gladiis armatorum, qui postea iacto fatali discordiarum 
saxo mutuis se vulneribus confecere. huius fabulæ hic est sensus sanè 
argutus. Cadmus cùm existimatus sit literarum inuentor, & sexdecim 
primùm elementa tradidisse Græcis, hinc iactatum vulgò est seminasse 
dentes serpentium, qui sexdecim habent omnino dentes ; ex quibus 
natæ tot pugnæ, quot modò ardere non solùm inter doctos, verùm et¬ 
iam inter Principes frequenter videmus, ob literas & libellos. hinc 
dentata dici passim solent mordacia. ita Tullius a ; Calamo & atramento 
temperato, dentatâ etiam chartâres agetur. Profectò quisquis scribendi 
arte & scientia abutitur, præstaret eum omnino nescire l i teras, quod 
dixit Quinilianus de illis, qui sunt lingua effræni, atque intemperanti, 
mutos nasci & egere omni ratione satius fuisset quàm providentiæ 
munera in mutuam perniciem conuertere. Usqueadeo autem perni¬ 
ciosa visa est hæc styli maledicentia, ut propterea quidam 
fuerint ; optaveríntque nunquam inuentas fuisse literas : qui licèt hac 
in re nimis severè statuant (neque enim præcidendæ omnibus homini¬ 
bus linguæ, quòd quidam petulantiùs loquantur, neque continuò ex¬ 
tirpandæ vites, quòd nonnulli se vino ingurgi tent , sed illa frænanda ; 
istud (ut ille aiebat) aquæ propiùs admovendum, & si quis alterutro 
abutarur, plectendus ; ) tamen in maledicos scriptores rectè hac ratione 
animaduerti posse reor, si omnino excludantur è Bibliothecis. Alias 
pœnas in phanaticum istud hominum genus constiruras ab Imperato¬ 
ribus & legislatoribus non refero. Augustus cognitionem de famosis li¬ 
bellis specie legis tractanit, commotus Cassij Severi libidine, qui viros sœmi¬ 
násque illustres procacibus dictis diffamaverat. Apud veteres facta argueban¬ 
tur, dicta impunè erant, ait Tacitusb : quod postremum non credo ; fue¬ 
runt enim antiqui legislatores & moderatores rerump. fapientiores, 
quàm ut linguæ & scriptorum licentiam inultam paterentur. nam ple¬ 
rumque lingua & s ty lo plus lædis quàm gladio : corpus quidem sica 
vulnerare potes, animum non potes, nisi verbis, ant scriptis, linguâ, 
vel stylo favet Tullius : quamquam, inquit, id quidem etiam duo decim Ta¬ 
bulœ declarant condi iam tum solitum esse carmen, quod ne liceret fieri in al¬ 
terius inivriam beges sanxerunt. Rursus.4. de Rep. Nostrœ XII. tabulœ 
cùm perpaucaa res capite sanxissent, in his hanc quoque sanciendam putane¬ 
runt, si quis actitauisset, sine carmen condidisset, quod infamiam afferret. fla¬ 
gitiumque alteri. præclarè.iudiciis enim ac Magistratuum disceptationi¬ 
bus legitimis propositam vitam, non poëtarum ingeniis debemus, nec 
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probrum audire, nisi ea lege, ut respondere liceat, & iudicio defendere 
En ipsam legem. Si quis carmen occentassit, actitassit, condidissit quod alter 
slagitim faxit capital esto. Accedit Horatiusa, 
-Deluere cruento 
Dente lacessiti, fuit in tactis quoque cura, 
Conditione super communi, quin etiam lex 
Tœnaque lata, malo quœ nollet carminé quemquam 
Describi. 
& 1.2.Sat.I. 
Sed tamen & monitus caneas, ne fortè negoti 
Incutiat tibi quid sanctarum inscitia legum, 
Si mala condiderit in quem quis carmina ins est 
Indiciúmque esto, 
Pseudocornutus Persij b interpres docet fustuarij, aut capitis pœnam 
fuisse maledico poëtæ. Portò istæ leges carminum, aut Poëtarum men¬ 
tionem duntaxat faciunt : cuius rei causa est, quòd plerum que genus ir¬ 
ritabile vatum liberiùs scribat, proscindat mordaciùs, faciliùs mendacia 
interpolet & audaciùs spargat.hinc idem Horat ius c , 
Caue, caue : namquc in malos asperrimus 
Parata tollo cornua ; 
Qualis Lycambœ spretus insido gener, 
Aut acer hostis Bupalo. 
loquitur de duobus Poëtis admodum virulentis : alter est Archilo¬ 
chus, quem alio loco sic depingit apertiùs, 
Archilochum proprio rabies armauit Jambo. 
Fuit autem adeò maledicus, ut Lycambem socerum cum Iribus filiabus 
ad laqueum adegerit, si Terentiano credimus. Alter Hipponax qui 
Scazonte ita appetivit Anthermum Chium & Bupalum clarissimos 
sculptores, à quibus ob insignem vultus fœditatem fuerat expressus, & 
lasciviæ iocorum propositus ridentium circulis, ut illos ad volunta¬ 
rium suspendium compulerit. quod tamen falsum esse docet Pliniusd, 
aiens postquam ab Hipponacte probris confixi sun t , complura in fini¬ 
timis insulis simulacra fecisse, quibus subiecerunt. Non vitibus tantùm 
censeri Chium sed operibus Anthermi & siliorum. Ut ut s i t , maledicentiæ 
nomine infamem fuisse Hipponactem constat, & planè timendum, 
cùm processit armatus suo illo scazonte quem inuenit. meritóque di¬ 
etum à Tullio e , Senarios verò & Hipponacteos effugere vix possumus ; ma­
gna enim parte ex iambis constat nostra oratio ; quæ famosa scripta quan¬ 
topere crudelia s i n t accipe ex Horatio f, 
versibus oblinis atris, 
Et sponsœ laqueum famoso carmine nectit. 
Persequamut pœnas olim constitutas in maledicos. Tullius g au¬ 
ctor est, Eupolim fuisse præcipiratum in m a r e , quòd Alcibiadem 
carmine perstrinxisset, cautúmque ab eodem ne quis deinceps nomi¬ 
natim quempiam suis carminibus perstringerer. satis arguit quàm pri¬ 
dem lege lata actum sit adversùs famosos scriptores, ex quo factum est 
(inquit Gyraldus h) ut priscæ comœdiæ acerbitas in leniorem formam 
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immutaretur. Estetiam Pauli Jurisconsulti sententia de famosis carmi¬ 
nibus, & in Codice a mentio. Labienus ille, qui eluctatus per multa im­
pedimenta summe egestatis, summæ infamiæ, & summi odij, tandem ad 
famam ingenij pervenerat, tanta fuit libertate, ut libertatem excede­
rent, ut (quia passim ordines hominésque laniabat, ) Rabienus vocaretur. 
Animus per vitia ingens, & ad similitudinem ingenij sui violentus : in 
hunc primum excogitata est nova pœna ; effectum est enim per inimi¬ 
cos, ut omnes eius libri incenderentur. resnoua, atque insuecta, supplicia de 
studiis sumi. Bono hercle publico ista in pœnas ingeniosa crudelitas inuenta 
est, Quàm cunfultum foret multorum studiis faces subdere, quibus est 
canina eloquentia, scriptorúmque suorum velut pomparum ferculis procedunt in 
publicum, ut caninameloquentiam exerceant. Laborant dentitione, ni alie­
næ famæ genuinum infingant : torquentur Ætneis ignibus, ni fel in ve¬ 
nenato pectore accensum in aliquem evomant. Scribere nesciunt, nisi 
calamum intingant in pyxide Megeræ, nec sacris, nec prophanis par¬ 
cunt, & solem ipsum tenebris & terra caligine obducere conantur 
sæpiæ istæ virulentæ. 
Fuere præter superiùs memoratos in scriptis suis amarulenti Theon, 
de quo Ausonius, 
Hic est ille Theo poëta salsus, 
Bonorum mala carminum lauerna, 
cuius dens ponitur pro canino alienam famam arrodente. hinc Hora¬ 
tiusb, Dente Theonino qui circumroditur. Lucilitus quoque de mordacibus 
fuit ; secuit Lucilius urbem 
Te Lupe, te Muti, & genuinum fregit in illis. 
hoc tetræ loliginis succo passim fuisse videntur ebrij Archilochi poëtæ 
cives.sive populares, nam & Archilotchi patria, pro cœtu maledicorum, 
& contumeliosorum audire solet. Certè in illud vitium proniores esse 
quosdam populos, & quasdam civitates hac etiam ætate anima duerti¬ 
mus, ut tum se putent epulari lautissimè, cùm aliorum famam laniant ; 
quarum ferarum morsus incredibile est, quàm perniciosus s i t , sicut adu¬ 
latorum inter cicura animalia. Aiunt Valeriam nescio quam cum den¬ 
tibus natam exitio civitati fuisse in quam deportata est ; ego nihil puto 
esse Rebusp. exitialius obtrectatoribus, qui dentes in bonorum vitam 
exerunt, & maledicè in omnes grassantur, ac vix scio quomodo regna 
& civitates ferant distortos istos, & transuersarios homines, qui nihil 
possunt rectis oculis aspicere ; quíque ad deterenda quælibet laudabili¬ 
ter facta dictáve incitantur. Similes illi speculo, quod fama est fuisse 
in Smyrnæ templo, ,vel vocant) in quo res omnes 
quantumlibet excellentes & pulchræ, deformatæ & turpificatæ appa¬ 
rebãt. Boues neruicos quorum cornua sunt in humeris, etiam time : hoc 
est, eum calumniatorem qui non recta fronte, sed obliquus ferit, cave¬ 
to. Abigamus ranas laudibus benemerentium importunè obstrepentes 
ex hoc Museo. Tu cùm ab istis maleferiatis Cynicis quæsieris.our tan­
dem intemperanter bonos allatrent ? si ex animi sententia respondere 
velint, nihil ferè aliud dicunt, quàm se ideo maledicere quia, maleface¬ 
re non possunt. 
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Hæc labes oritur ex variis causis. S. Cyrillus Alex. a a i t , hoc in 
more positum hosti humani generis, ut quoties veritatis doctrinam 
adulterare niti tur, cxcitet in ptimis sycophantas qui probris impetant 
propugnatores veritatis Catholicæ, hos præmittit tanquam fundibu¬ 
larios antequam explicata acie pugnet, hísque utitur emissariis. S.Hie¬ 
ronymusb eos ita alloquitur : Maledictorum pannos binc inde consuitis, &. 
corum carpitis vitam, quorum doctrinœ resistere non valetis : non idcirco vos non 
estis baretici, si nos quidem assertione vestra crediderint peccatores ? & os fœ. 
dum non habebitis, si cicatricem in nostra aure potueritis rnonstrare ? In aliis 
hoc vitium provenit ex quadam mordacitate ipsis velut innata, quæ 
liberalia quædam ingenia sæpenumero in transuersum agit : in aliis ex 
inuidia & livore, qui res pulchras sua sanie aspergere s t u d e t , fœdas 
verò, quia iam fœdæ sunt, intactas relinquit : in aliis ex odio & malevo¬ 
lent ia , quae dentes acuit , & linguam si se aliter vindicare non potest 
unde sit, ut admodum difficile sit hominum maledicentiam effugere. 
Nec ipsi Christo Domino si ad nos redeat, prout res s u n t , criminato¬ 
res desint, & quadruplatores gratuiti. Erunt semper manipulares milites 
qui incumbentes ipsi regio Antigoni tabernaculo; facient, quod homi¬ 
nes & periculosè & libentissimè faciunt, de suo Rege malè sentient & 
loquentur. Erunt Thersites qui dicent, vel ipsi Philippe Macedonum 
Regi, nihil ipsū gratius facere posse populis, quàm si se suspendat. Erūt 
Timagenes, qui eo quòd in Augustos & Augustas scripserint diligantur 
ab omnibus, eísque nullum Limen precludatur, si ob id Principis domus 
cis non pateat ; nemo quasi fulguritos refugiat, imò eos cadentes mul­
tiplex mollis s inus excipiat. Contra istos rabiosos scriptores ego puto, 
sæpe consultum esse, & conueni entissimum repungendi genus nequa¬ 
quam repungere, cum ab iis lacessitus fueris. Non est quòd cum illis paria 
faciamus (inquit Senecac,) illud non venit in dubium, quin se exemerit turbœ, 
& altiùs steterit quisquis despexerit lacessentes ; proprium est magnitudinis verœ 
non se sentire percussum. Sic immanis fera ad latratum canum lenta respexit ; 
sic irritus ingenti scopulo s tuc tus assultat. Si tamen iuxta monitum Sapien¬ 
tisd interdum respondédum est stulto iuxta stultitiã suam ; velim ita siat, 
ut intelligat minorem se fuisse, quàm ut serenitatem nostram obduxe¬ 
rit : plus enim læ so nocitura esset ira quàm inivria. Haæc quoad famosos 
libros, quos ab hac æde longè arceo, & Biliandri monitume lectori meo 
repræsento. cui est stylus acuminatus, pugionis more , providendum 
esse ne quis innocens eo appetatur, neu stringatur bonis civibus, sed 
adhibeatur ut gladius avectoritati militis, qui ex imperio ducis in hostes 
stringitur, ad tuendam remp.proseratur : stringatur s t y l u s , sed in perdi 
tos, & in defensionem bonorum.. 
Venio ad castigationes, animaduersiones, emendationes, notas lire¬ 
rarias, quas Scrarius noster f sapienter ait facere ad veriratem pluri¬ 
mum, scientiarum sepes esse ingeniorum frœnos, curœ disciplinœque stimulos ; 
vixest, aut ne vix quidem, qui inoffenso pede decurrat curriculum lite¬ 
rarium : latent insiniti scopuliin singularum facultatum pelago, quos 
omnes ita vitare, ut ne vel leviter impingas, non est humanæ artis, vel 
ingenij vix velum quadrigarium quantumuis nobilem reperias, qui 
ausit 
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ausit gloriari se summa semper industria metas circumflexisse. Ridere 
soleo, imò etiam interdum despuere conceptam à Seneca de scriptis 
suis opinionem sanè fatuam..Exiis, inquit, nihil addi s i n e iniuria, nibil de¬ 
trabi s ine labe potest. Ama te quantum voles, mi Seneca, & blandire tibi 
in tua illa persuasione, quantumlibet tu tibi magnus videaris : ego illi 
haud difficile accesserim, qui te calcem s ine arena vocitabat ; sed magno¬ 
pere Quintilianoa assentior, qui incorruptè, & sapienter pronuntiat , te 
in elocutione habere corrupta pleraque, atque eo perniciosiora, quo abundas dul¬ 
cibus vitiis : qui si rerum pondera minutissimis interdum sententiis non fregis¬ 
ses, consensu potius eruditorum, quàm puerorum amore comprobareris. Fatetur 
nihilominus idem.Fabius multa in te esse clarissima, multa admiranda, téque 
dignum esse qui meliora velles, quàm quœ voluisti. Senecam s ta tu i pro exem¬ 
plo, ut homines nos esse meminerimus, ac pcoinde nihil humani pute¬ 
mus à nobis alienum. Quid autem magis humanum quàm identidem 
errare, dormirare, oscitare, cæcutire, ossendcre etiam in æquo & plano 
loco.? multa peccantur, vel à maximè circumspectis : at verò in re litera¬ 
tia longè plurima. ille enim maximè felix est (inquit Augustinus ) qui 
omnium minimè est infelix ; ille etiam maximè doctus, qui pauciora 
ignorat, maximè in qualibet arte perfectus, qui peccat rariùs : at qui ni­
hil ignoret, qui nihil peccet, non est huius vitæ, non est humanarum vi¬ 
rium. Quapropter æqui boníque consulere debent, quicumque libros in 
publicum emittunt, adeóque quotquot literas tractant, ut si quando 
fortè cespitaverint, admoneantur. Placuit semper atque apud me, nec 
hilo minor est princeps Medicorum Hippocrates, qui (ut est apud Cor¬ 
nelium Celsumb)in explorandis specillo fractis ossibus, à Saturis se de¬ 
ceptum memoriæ prodidit ; more scilicet magnorum virorum, & fiduciam 
magnarum remm habentium : nam levia ingenia, quia nihil habent, nihil s i b i 
detrahunt. Magno ingenio, multa nihilominus habituro conuenit etiam sim¬ 
plex veri erroris confessio ; prœcipuéque in eo ministerio, quod utilitatis causâ 
posteris traditur, ne qui decipiantur eadem ratione, qua quis deceptus est. Ma¬ 
iorse ipso videtur mihi D. Augustinus quòd retractans, seu denuo reco¬ 
gnoscens opera sua, mutavit, & expunxit, addidit, detraxit quod poste¬ 
tiores curæ, & cogitationes, quæ ferè solent esse sapientiores, prioribus 
suaserunt, Secus facere, est ingenij 
valde infelicis, animi admodum angusti & inanis, atque de sua tenuita¬ 
te sibi conscij.Eò magis solœecismis.atque barbarismis ossenduntur ho¬ 
mines, (inquit D.Augustinusc) quo infirmiores sunt ; & eo sunt infirmio¬ 
res, quo doctiores videri volunt. Nolleagnoscere etrorem ruum, atque 
irasci cùm moneris, cuius superbiæ est ? sed & illud quàm solenne & fre¬ 
quens inter scriptores huius æatis ? Diffentit interdum homo à seipso, 
quid mirum si interdum ab aliis dissentiat ? Vetùm aliter sit ac deberet ; 
mutua illa diffensione condiendæ essent mutuæ virorum doctorum 
confensiones ; atque ex illo contrariarum opinionum attritu & confli¬ 
ctu elicienda veritas. Nunc non sic vivitur. Monitorem suum, obtrecta¬ 
torem suarum laudum, & certum hostem plerique appellant, & quamuis 
non s i t , eum tibi faciunt. Nam ludicris armis in amica & urbana velita¬ 
tione lacessiti, decretoriis & infestis rem conficiunt ; exulcerantur 
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utrimque voluntates, cùm dissentire solùm deberent iudicia : alium ali­
ter scripsisse, quàm tu scripseris, est indixisse grave & diuturnum bel¬ 
lum, quod nunquam conficietur, nisi post insinita examina, censuras, no¬ 
tas, defensiones, apologias, criminationes, actiones, actionum depulsio. 
nes, litium contestationes, & mera plerumque puerorum iurgia, & per¬. 
vicacium mulier cularum ridiculas cótentiones : nam (quod deterrimum 
est) cùm initio lis esset de lana sœpe caprina, ita. excandesiunt utrimque ani¬ 
mi, ut ex sermone altercationes s iant , quæ vix nisi fortè virum, & quem con¬ 
spexere silent. imò nec intercursu ullorum disceptatorum, & iudicum 
unquam sedantur simultates istæ interdum plusquam Vatinianæ. Non 
animo ingenuo & liberali, fateor, sed planè hostili, & malevolo ac con¬ 
tumelioso sæpe suscipiuntur istæ reprehensiones ab Zoilis & Aristar¬ 
chis : quo in genere proteruiæ.maledicentiæ & fœtentium couvitiorum 
insignis fuit Josephus Scaliger sterculio & cloacinæ tam arctè aucto¬ 
ratus, ut ego malim cum Eumæo solidum diem loqui, quàm unam ho¬ 
ram legere putentia scripta sordidissimi hominis , quorum hîc.vel mi¬ 
nimam partem referre pudor sit ; nec, nisi planè coactus, velim repur¬ 
gare redivivi Augiæ inquinatissimum stabulum. Tales homines digni 
sunt Delriis & Serariis castigatoribus. Ex hoc genere Criticorum Ala¬ 
s to rum, qui nullo unquam tempore defuerunt, nec deerunt. Fuit Julia¬ 
nus Imperator cognomine Apostata, vir haud dubiè doctus, amans lite¬ 
rarum, sed iudicij minùs æqui erga illorum scripta quos oderat. Est 
apud Metaphrastema, quod de illo refero. Inter alias iniustissimas leges 
quas nefarius desertor tulit contra nostram religionem, hæc fuit ; ne 
Christianis liceret humaniores literas & liberales disciplinas docere ; 
quòd, è re nata falsorum numinum fabulas, & sigmenta discipulis suis 
patefacerent, & confutarent. Apollinaris Syrus, ut pluribus prodesset 
ad exemplar Homerici poëmatis Hebræam historiam usque ad regnum 
Saulis carmine heroico complexus est ; & præter alia pleraque, etiam li¬ 
brum edidit de veritate contra julianum, & Philosophos gentiles, in 
quo s i n e ullis sacrarum literarum testimoniis planè ostendit.vehemen¬ 
rer & ridiculè ab illis errari in Deorum persuasione & cultu. Legit hunc 
librum animo malcuolo, & inuido julianus ; & qua erat dicacitate, Epi¬ 
scopis eius temporis tribus verbis scripsit, legi, 
intellexi, reprobani. Episcopi haud multò pluribus rescripserunt 
, legisti quidem, sed non intellexi¬ 
sti ; nam si intellexisses,.non reprobasses. Vides non tam hominis iudicium 
in reprehendendo, quàm ipsius inuidiæ. Verùm quid tandem efficiunt 
Cynica ista arbitria ? Ego equidem quidquam illis seu seri, seu meti nó 
video nisi dedecus & ignominiam. nam cuenire solet, quod pro Cice­
rone de Antonio dixit Velleius, Famam gloriámque factorum & dictorum 
adeò non abstulisti, ut auxeris : omnis posteritas illius in te scripta mirabitur, 
tuum in cum factum execrabitur. Cærerùm acerbiùs & insolentiùs insur¬ 
gere ad notam inurendam, & imitari Clodium illum Albinum, qui ad¬ 
huc puer, quòd effet animi iam militaris ac superbi, sæpe in scholis in­
ter æquales Virgilanum illud terebat, 
Arma amens capio, nec sat rationis in armis 
Arma 
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Arma amens capio. maledicta plenis plaustris deonerare , est fe¬ 
ri ingenij , & prorsus alieni à Mus i s , quorum fores sunt exper­
tes omnis invidentiæ ; nunquam rixantur inter se, & optimè illis 
cum Apolline conveni t , 
Non pigebit exscribere Quin¬ 
tiliania iudicium de conuiciatoribus patronis, ut tam i l l i , quàm scri¬ 
ptores, & quotquot literas proficentur, discant quàm fœda sit & illi¬ 
beralis ista impotentis linguæ effrænatio. Quidam si susceperint nego¬ 
tia paulum ad dicendum cenuicra, extrinsecus adductis ea rebis circumli¬ 
niant, ac si defecerint aliœ, connicys replent vacua causarum ; sicontigerit, ve¬ 
ris ; si minùs, futis : modò sit materia ingeny, mereatúrque clamorem dum di¬ 
citur. Quod ego adeò longè puto ab oratore perfecto, ut eum ne vera quidem 
obiecturum, nisiid causa exigat.credam : ea est enim prorsus canina ( ut ait 
Appius ) eloquentia, censuram maledicendi subire, quod facientibus etiam 
malè audiendi patientia prœsumenda est. Nam & in ipsos sit impetus fre¬ 
quenter qui egerunt, & certè patroni petulantiam litigator luit, Sed bœc mi¬ 
nora sunt ipso illo vitio animi, quo maledicus à maleficio non dictat nisi occa¬ 
sione. Turpis voluptas & inhumana & nulli audientium bono grata ; à liti¬ 
gatoribus quidem frequenter exigitur, qui ultionem malunt quàm defensio¬ 
nem. Sed neque alia multa ad arbitria eorum facienda sunt. hoc quidem quis 
hominum liberi modo sanguinis sustineat petulans esse ad alterius arbitrium ? 
Atqui etiam in Aduocatos partis aduer sœ libenter nonnulli inuehuntur : quod 
nisi fortè meruerint, & inbumanum est respectu communium officiorum, & 
cùmipsiqui dicit inutile, (narn idem ius responsuris datur) tum causœ contra¬ 
rium, quia planè aduer sary fiunt & inimici, & quantulumcumque ys virium 
est, contumelia augetur. Super omnia perit illaquœ plurinum oratori & au¬ 
ctoritatis & fidei affert, modestia ; si à viro bono in rabulam latratorémque 
conuertitur, compositus non ad animum iudicis, sed ad stomachum litigatoris. 
Frequenter etiam species libertatis deducere ad temeritatem so le t , non causis 
modò, sed ipsis quoque qui dixerint periculosam. Nec immentò Pericles sole¬ 
bat optare, ne quod s i b i verbum in mentern veniret, quo populus effunderetur. 
Sed quod ille de populo, id ego de omnibus sentio, qui tantumdem possunt no¬ 
cere. num quœ fortia dum dicuntur, videbantur ; stulta,cùm lœserint, vo¬ 
cantur. 
Sœpc optimum factu erit, ut literaria inuidia scriptis alienis adla¬ 
trans contemnatur potius, quàm cum illa decertetur : est enim por¬ 
tentum adeò ferax malorum , & pestium, ut cùm unam exsecueris, su¬ 
bitò multæ nocentiores progerminent. Proinde omnibus scriptori¬ 
bus auctor sim, ut cùm suum opus absolverint, illud tradant iudiciosis 
& candidis censoribus diligenter examinandum ; si probaverint, & du¬ 
xerint fore è publico bono si edatur, edant : deinde si morosi carpanr, 
si semidocti elevent, si docti inuideant, si scioli semipleno ore laudent, 
si rarus sit Flaccus qui 
Det veniam maculis quai aut incuria fudit, 
aut humana parum cauit natura ; ne magnopere laborent ; defensio¬ 
nes haud facilè suscipiant : se ipsam inuidia Gonsiciat, & livore proprio 
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disrupta crepet. si facere apologiam visum erit ; sentiat aduersarius se 
à nobis superari humanitate & modestia. haæc scriptori : censori ista. 
Meminerit quod scitè Chrysippus dixit : qui cura altero decurrit sta¬ 
dium, sic currat, ut æmulum suum, si potest, longo post se relinquat 
interuallo : contendat quammaximè poterit, ut vincat : at supplantare 
eum qui certat, aut manu depellere, nullo modo debet. ita adhiben¬ 
da est omnis animi contentio in literario certamine ut emineas ; tamen 
famam aucupari ex concerrantium infamia, obscure alterius nomen, 
ut tuo nomini splendorem excites, velut umbrâ & recessu ; bene 
currenti transversatium incurrere ut cadat : uno verbo, deformare 
conuiciis alterius doctrinam, aut vitam, ut tu pulchrior & formosior 
videare, est pusilli hominis & Musarum contubernio prorsus indigni. 
Dictum Tullij antiquissimum esse deberet omnibus doctis. Et refellere 
sine pernicacia, & refelli s ine iracundia parti sumus. Pudorem iniicere 
debet dictum Ioannis Ludovici Viues a . Enimuero turpissimum est 
nobis, inquit, latrones, & lenones maiore inter se consensione vivere, 
quàm eruditos : tum statim huius mali caufam innuit & remedium ; sed 
nec eruditis unanimitas & benevolentia deerit, si disciplinas integrè 
& sanctè colverint, non ad gloriam, vel ad quæstum : nam ubi harum 
rerum cupiditas inualuit, difficile est sanctam seruare societatem. Con¬ 
sultum esset omnibus literas tractantibus altè infixum animo esse & 
persuasum quod apud eundem Vives Plato dixit. Tanto prœstat disputa¬ 
tione vinci quàm vincere, quanta est melius magno malo liberari, quàm libe¬ 
rare ; quid enim exitialius potest homini contingere, quàm falsa opinio ? Ut sit 
huc fortasse liberateri gloriosius apud nonnullos, liberato certè utilius est. illi 
sunt profectò in literatorum ordine intolerabiles, qui sunt tam tenera 
& infirma conscientia, ut licèt aliò spectes, tamen se semper peti suspi¬ 
cantur cùm aliquid ab eorum sensu alienum dixeris ; equis ulcerosis 
similes qui strigile audita actutum concitantur. Sed illi om­
nium intolerabilissimi, de quibus loquitur Synesius. Decertatum 
est, inquit, pro Musis contra ineruditos, 
qui mali¬ 
tiosè declinant crimen ruditatis & imperitiœ, dum confugiunt ad vituperit 
eorum quœ ignorant. Præclarum documentum continent hi Nasonis 
versus b , quibus hoc caput absoluo. 
Scribentem iuuat ipse fanor, minuitque laborem, 
Corrigere at res est tanto magis ardua, quanto 
Maior Aristarcho magnus Homerus erat. 
C A P U T V I . 
Plagiarij scristores in Bibliothecam ne admittuntor. 
SApienter Vitruvius, Quemadmodum non mediocres, sed insinitœ his gra tia agendœ sunt, inquit, qui non inuidiosi silentes cogitata sua tradere po¬ 
steris per commentariorum relationes, uti ea non interirent ; sit contrà qui 
eorum 
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torum scripta furantes pro suis prœdicant, sunt vituperandi, quíque non pro¬ 
prys cogitationibus nituntur scriptorum, sed inuidis moribus aliena violantes 
gloriantur,non modò sunt reprehendendi, sed etiam quia, more impio vixerunt 
pœna condemnandi. Hæc ille. Ut autem explicet quomodo hæc scripta 
fuerint vindicata ab antiquis, affert ea quæ hîc attexo. Reges Attalici 
magnis Philologiœ dulcedinibus inducti cùm egregiam Bibliothecam Pergami 
ad communem delectationem instituissent : tunc item Ptolemœus infinito zelo, 
cupiditatisque incitatus s tudio , non minoribus industrys ad oundem modum 
contenderat Alexandriœ comparere. Cum autem summa diligentia profecisses, 
non putanit id satis esse, nisi propagationibus in seminando curaret angen¬ 
dam : itaque Musis & Apollini ludos dedicauit ; & quemadmodum athleta¬ 
rum, sic communium scriptorum victoribus prœmia & honores constituit. bis 
ita institutis cùm ludi adessent, iudices literati, qui ea probarent, erant legen¬ 
di Rex cùm iam ex cinitate sex lectos habuisset, nec tam citò septimum ido¬ 
neum inueniret, retulit ad eos qui supra Bibliothecam fuerant, & quœsijt si 
quem nouissent ad id expeditum : tunc ei dixerunt esse quemdam Aristophanem 
qui summo studio, summáque diligentia quotidie omnes libros ex ordine perle¬ 
geret : itaque in conuentu ludorum cum cœteris Aristophanes citatus, quemad¬ 
modum locus ei fuerat de signatus sedit. Primo poetarum ordine ad certatio¬ 
nem inducto, cùm recitarentur scripta, populus cenatus signisicando monebat 
indices quòd probarem. itaque cùm ab singulis sententiœ sunt rogatœ, sex unà 
dixerunt, & quem maximè animaduerterunt multitudini placusse, ei primum 
prœmium, in sequenti secun dum tribuerunt ; Aristophanes verò cùm ab eo 
sententia rogaretur, eum primum pronunciari inssit qui minimè populo pla¬ 
tuisset : cùm autern Rex & universi vehementer indignarentur, surrexit & ro¬ 
gando impetrauit, ut paterentur se dicere. itaque silentio facto docuit unum ex 
bis eum esse Poëtam, cœteros aliena recit auisse ; oportere autem indicantes non 
furta, sed scripta probare : admirante populo & Rege dubitant fretus memo¬ 
ria è certis armarys infinita volumina eduxit, & ea cum recitatis conferendo 
coëgit ipsos furatos de se confiteri itaque Rexiussit cum his agi furti, condem¬ 
natósque cum ignominia dimisit ; Aristophanem verò amplissimis muneribus 
ornauit, ae stpra Bibliothecam constituit. Sic V i t ruu i s . Quid fingi porest 
ad præsetem de furibus & plagiariis è Bibliotheca excludentis dispu¬ 
tationem convenientius ? lgitur babemus in cos sapientissimi Regis 
præiudicium, atque in illo iudicio summam æ quitatem. Cui enim graue 
admodum non (inquit Ludovicus Vives a ) seruos sibi suos abduci, ne¬ 
dum filios ? utinam & de hoc plagio cautum aliquid effet lege Fannia. Aristo­
phanes b iam olim conquestus est se in alienos ventres ingressum, quòd 
scilicet ea carmina quæ faciebat alij recitarent, nam & 
sun t , qui pleni Phœbo fundebant oracula. Idem questus 
est de Fidentino fure Martialis c hoc disticho, 
Quem recitas meus est, ô Fidentine, libellus, 
Sed malè cùm recitas.incipit esse tuus 
Idem Seneca d. Cùm enim multi accusassent Parrhasium pictorem 
Atheniensem, quòd unum captiuum senem Olynthium ex his quos 
Philippus vendebat à se emptum perduxisset Athenas, tors isé tque, at 
que ad exemplar eius pinxisset Promathea ; periissétque in tormentis 
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Olynthius, & ille tabulant posuisset in templo Mineruæ ; multi ex ac¬ 
cusatoribus in eosdem sensus incurrerunt : unus ex iis Glycon no¬ 
mine d i x i t , Tria¬ 
rius quidam ex Actorum centuria unus , hoc aliqua ex parte cùm sur¬ 
ripuisset, inflexit. Severus Cassius qui hoc facerent dicebat similes si¬ 
bi videri furibus, alienis poculis ansas mutantibus. Multi sunt qui de¬ 
tracto verbo, aut mutato, aut adiecto putant se alienas sententias lu¬ 
crifecisse. Idem ferè dixit Piso apud Ciceronem a . Stoici, inquit, non 
unam, aut alteram è Peripateticis, sed totam ad se Philosophiam transtulerunt, 
atqne ut reliqui fures earum rerum quas ceperunt, signa commutanti ; sicilli 
ut alienis sententys pro suis uterentur, nomina tanquam rerū notas mutauerunt. 
S.Basilius b eiusmodi literaria furra supposuitios partus appellat : rectè 
Grœci Nec verò, inquit, ad discendum verecundum esse opor¬ 
tet, nec ad docendum malignum, quod ab alio tute didiceris nequaquam clam 
habendum, cuiusmodi facere mulieres improbœ solent, quœ ex alys ipsœ quœsi¬-
tos liberos subyciunt, patrem ementientes ; auctorem verò ipsum prodere grata 
commemoratione decet, verúmque ipsius scientiœ parentem. Horatius Cel¬ 
sum quemdam ex cohorte Tiberij Cæsatis aliena opera pro suis eden¬ 
tem, bellè comparat cum ridicula cornicula superbiente alienarum aui¬ 
cularum plumis ; noti sunt versus, 
Quid mihi Celsus agit monitus myltúmque monendus, 
Priuatas ut quœrat opes, & tangere vitet 
Scripta palatinus quœcumque recepit Apollo ; 
Ne si fortè suas repetitum venerit olim 
Grex auium plumas, moueat cornicula risum 
Furtiuis nudata coloribus. 
Idem Flaccus Demetrium quemdam ridet quòd aliena carmina pro suis 
cantitaret, ac simium appellat. 
- simius iste 
Nil prœter Caluum & doctus cantare Catullum. 
Martialis eosdem confert cum plagiarys, hoc est, cum illis furibus, qui 
siue liberos, siue mancipia supprimunt, furantur, & vendunt pro suis, de 
quibus est in ivre mentio. Sic ergo Valerius, 
Commendo tibi Quintiane noctros, 
Nostros dicere si tamen libellos 
Possum, quos recitat t u u s poëta, &c. 
Imponat plagiario pudorem. 
Non six paratur, aut septem sophos nummis 
Aliena quisquis recitat, & quœrit famam, 
Non emere librum, sed ilentium debet. 
Erant enim quidam sycophantæ qui Poëtarum insignium recitata ex¬ 
ciperent, quæ postea in aliis Athenæis apud alios auditores pro suis 
pronunciabant, eaque per plagium s ib i tribuebant : de quibus Plinius 
iunior c , enotuere quidam tui ver sus, & inuito te claustra refregerunt, hos 
nisi retrabis in corpus quandoque ut errones, aliquem cuius dicantur, inuenient ; 
quod contigit Virgilio :.placet rem narrare in gratiam principis Poëta¬ 
rum ipsiúsque modestiæ in qua par erat. 
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Distichon fecerat in felicitatem Augusti, ac tacito nomine auctoris 
valuis infixerat : cùm autem Imperatori mirum in modum placuisser ; 
erat verò eiusmodi, 
Nocte pluit tota, redeunt spectacula manè ; 
Divisum imperium cum loue Cœsar habet. 
eius auctor diligenter quæ si tus est, nec tamen inuentus ; quæ causafuit, 
ut Bathyllus nescio quis, poëta tolerabilis, non autem eximius, in sum¬ 
mo illo s i lent io illud s ib i adscripserit ; nec caruit sua laude & præmio : 
quod tamen haud æquo animo ferens Virgilius, iisdem valuis affixit 
quatet hoc principium, 
Sic vos non vobis nidificatis anes. 
Sic vos non vobis vellera fertis eues, 
Sic vos non vobis meHificatis apes, 
Sic vos non vobis fertis aratra boues, 
Augustus postulauit ut hi versus complerentur. quod cùm frustrà ten¬ 
tatum esset à nonnullis, Virgilius hoc hexametrum illis præposuit, 
Hos ego versiculos feci, tulit alter honorem. 
hinc patefactum furtum Bathylli, qui aliquandiu Romæ postea fabula 
fuit, Maro verò honoratior. Amarulentior passim est in suis epigram¬ 
matis Martialisa contra Fidentinum suorum carminum furem, quem 
nunc cum Ægle puella edentula confert artificiosios & empritios den­
tes suarum gingivarum lacunis inserente ; nunc cum mulierculis pur¬ 
purisso & cerussa rugas suas, & nigredinem inducentibus ; nunc cum 
caluis factitio crine comam fingentibus ; nunc cum coruis inter olores er¬ 
rantibus ; nunc cum improbis picis luscinias æmulantibus. Qui Fidenti¬ 
nus, cùm ex se ipso aliquid promebat, se ipso fure longé erat infe¬ 
rior, unde facilè arguebatur furti. Quapropter sic acutè millum Mar­
tiales, 
Indice non opm est noctris, nec vindice libris, 
Stat contrà dicíque tibi tua pagina, F V R E S. 
Ausonius istos expilatores Lauernat vocat. 
Hic est ille Theo poëta falsus, 
Bonorum mala carminum L A V E R N A . 
Porrò fuit Lauerna velut Germana Mercurij, furum & furtivarum 
fraudum præses, ut docet Arnobius b éstque apud Horatium hæc furis 
precatio, 
Vulchra Lauerna da mihi fallere. 
Ingeniosè lusit in isto argumento Famianus Strada c , poëtas istos 
comparans cum mangonibus, seu veteramentarys, qui priscorum reliquias 
conquirunt, foris intima, intus extima conuertunt, quadrata rotundis, 
& rotunda quadratis permutant, vestésque ad speciem nouas ex colle¬ 
ctitiis centonibus s ib i inducunt, & ita s ib i videntur belli ac formosi, ut 
ne Gracchulus quidem Æsopicus pulchrior s i t . Scitè etiam Caussinus d 
noster ipsos raptores ait Philoxeno famosissimo helluoni s imiles esse, de 
quo Athenæuse. Asotus ille, & mensarum omnium assocla, si fortè ni¬ 
dore alicuius culinæ tangeretur, inuerecundè intrò subibat ; & aspersis 
obsonio levibus condimentis, quorum usum in primis callebat, totam 
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deinde de patinam s i b i vindicabat. Synesius cum sepulchrorum perfossoribus, 
& expilatoribus eos confert, adeóque sceleratiores esse pronuntiat, hac 
sententia, 
Magis impium esse reor mortuorum lucubrationes, quàm 
vestes furari, quod sepulchra perfodere dicitur. 
Contra istius generis Lavemiones & Autolycos lege plagij meritò 
agendum censeo : minimum saltem, aditu Bibliothecæ arcendos, nisi 
s t igmate notentur in frontibus ignominiæ causâ. Quid ? Adolescentulus 
ridebitur in schola, accusabitur furti ab æmulis, si Homeri, vel Maronis 
versum incautiùs surripuerit ; fures iustorum voluminum in Museis de¬ 
dicabuntur inter scientiarum principes ? Certè tyrunculi rectè possent 
rorquere in istos magnos fures illud quod ab Diomede in Alexandrum 
aliquando dictum est : Ego quia uno myoparone rem facio Pirata appellor ; tu 
quia integris classibus piraticam exerces, Imperator nuncuparis. N o s , si quod 
segmentum, vel laciniam ex alterius vestiario nostraæ synthesi assuimus, 
continuò iniuriosè tractamur à condiscipulis : vos qui chlamydes, qui 
trabeas, qui paludamenta, qui diphtheras alienas vobis furtiuè attribui¬ 
tis, lirerarum duces, Reges, Imperatores, Joues vocitamini. Prô quàm 
sæpe hoc contingit, & quàm iusta est ista querimonia. Legi apud Hero¬ 
dorum a Phocensem nescio quem, cui nomen Thectorides hospitio suo 
excepisse Homerum mendicato cibo victitantem, ac promisisse domi 
suæ nihil unquam defuturum, si quos versus meditabatur, pateretut 
describi, & alios subinde faciens ad se deferrer. En unum paupertatis 
incommodum, de quo non meminit Saryricus : Homerus inopia com¬ 
pulsus accepit conditionem, & minorera illam Iliadem fecit, cui ini¬ 
tium : Thestorides alienis plumis conspicuus in Chium con¬ 
cessit, ibíque aperto ludo Homerica carmina pro suis recitans famam 
& fructum haud vulgarem consecutus est. Lucius Apuleius totum se¬ 
rè Lucianum in Asino aureo exscribit, nullibi tamen auctoris memor, 
perinde ac si totum illud opus ob aliquas permixtas fabellas ipsius fo­
ret. Chrysippus Solensis rapto vivere, & populari alienos fundos con¬ 
fueverat adeò sidenter, ut totam Euripidis Medeam cuidam suo opu¬ 
sculo inseruerir : quamobrem nec effugit ingestum s i b i ab Apollodoro 
probrum. Si quis tollat de Chrysippo (ait) quœ aliena sunt, vacua illi charta re¬ 
linquetur. imò nec alterius deridiculum, qui cùm haberet in manibus 
Chrysippi opera, & interrogaretur quid legerer ? respondit, Euripidis 
Medeam item nec Carneadis i ram, furem & parasitum illum appellan¬ 
tis, quòd scripta Epicuri iisdem verbis & numeris furaretur. Simili pla¬ 
gio Cn.Flavius libertinus & scriba Appij Clodij viam s ib i secit ad Ædi¬ 
litatem & Tribunatum, librum continentem formulas actionum civi¬ 
lium patrono surreptum populo exponens. Est apud chymicos aqua au¬ 
rariœ diremptionis, quæ cùm instillatur metallis conflatis ex vario fossi¬ 
lium genere, illico secernuntur, & cognoscitur quid sinceri s i t , quid im¬ 
puri. O si nobis esset in manibus & valde samiliaris decretoria illa aqua 
explorandis auctorum operibus, essent proculdubio cauriores in adul¬ 
terandis commentariis ; fierétque frequenter, ut bene magna & cubita¬ 
lia volumina, quæ isti fraudulenti conflatores s i b i tota tribuunt, se¬ 
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creto eo quod alienum est, in libellos manuales decrescetent ; aut (quod 
istis autrariæ conflaturæ artificibus sæpe evenit) in surnos & tenues au¬ 
ras abiret. Quàm furaces fuerint Græci disce ex Clemente Alexandr. 
qui libro sexto stromatum permulta furta literaria retegit, addítque, 
Vita me deficeret si velim singillatim persequi 
Grœcorum furta, quœ à nimio sui amore profecta, & quemadmodum pulcherri¬ 
morum quœ sunt apud ipsos decretorum s i b i vendicant inuentionem quam à no¬ 
bis acceperunt: Itaque ( ut vides ) iam pridem rapro vivitur. Jouius a , & 
Cuspinianus b auctores sunt Leonardum Aretinum Procopij Gorhi¬ 
cam historiam à se versam suppresso auctoris nomine tanquam suam, 
& ex variis historiis hinc inde coliectam Juliano Cæsariano Cardinali 
dedicasse ; sed furti conuictum à Christophoro Persona Romano , qui 
eumdem Procopium Latinè loquentem fecit. Bartolum in ivre civili 
principem, & Joan. Andream Bononienfem in Canonico lau datissimum 
non nemo insimulat alicuius fraudis, & ab utroque factam inivriam 
illis auctoribus, quorum inuenta s ib i vindicarunt tacitis nominibus ; ab 
illo quidem Nicolaum de Marullis Mutinensem ; ab ipso Oldradum 
Laudensem minès dignè tractatum. Muretus c Macrobio, & Agellio 
idem plagij crimen attribuit : Eamdem artem factitarunt (inquit) quam 
plerique hoc sœculo faciunt, qui ita humani nihil à se alienum putant, ut alienis 
œquè utantur ac suis. Non sum ego ex opulentis rerum exquisitarum pos¬ 
sessoribus, ac multò etiam minùs malevolè, & inuidè comprimo, si quid 
aliquot annorum s tud ium, & aliquanta librorum lectio mihi peperit : 
tamen cùm in Collegio nostro Dolano apud Sequanos, Artem scutario¬ 
rum insignium anno millesimo sexcentesimo vigesimo octavo discipulis 
meis Rhetoricæ candidatis interpretarer et paulo fusius & ornatius quàm 
feceram Lugduni quatuor, aut quinque annis antè ; imò etiam de illa 
materia Latino & Gallico fermone dictarem, quæ haud essent vulga¬ 
tia, & quæ honorariorum auditorum numerosæ cateruæ Philosopho¬ 
rum, Jurisconsultorum, & Theologorum studiosè scribendo excipe¬ 
rent ; atque aliis postea exscribenda domi traderent ; admonitus sum ab 
amicis, viderem ne rem, quam illi plausibilem & eximiam vocabant, fa¬ 
cilius & simplicius quàm par esset in Gymnasio publicarem : periculum 
esse ne Mercurioli fures editionem meam occuparent, & fortassenec 
velleviter digitum intendetent in eum, à quo non modò Gallicas scu¬ 
ti interpretandi formulas reconditiores didicissent, verùm etiam Lati¬ 
nas, in quibus plus videbatur esse eruditionis & peritiæ, & eas sibi quasi 
auctoribus tribuerent. hæc amici : vix tamen potui animo meo impe¬ 
rare, ut mihi soli quidquam scirem, & hoc solùm respondi : Si quis La¬ 
venio ista furabitur , centum ampliùs auditores qui eadem exci¬ 
Piunt, & quotquot ab iis describunt, furi verecundiam facient, & ma¬ 
num iniicent. 
Ælianus Eupolidi Comico fabulas quasdam surreptas refert ab 
Ephialte seruo ; sed furem in scelere deprehensum Augeas molossus ca¬ 
nis ab Augeo Eleusino dono datus Eupolidi arreptum mordicus tandé 
interfecit. 
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interfecit. Ecquis mihi donet eius generis canem qui pro fotibus meæ 
Bibliothecæ excubet ? non quidem dilaniandis istius criminis affinibus, 
sed saltem deprehendendis, & per omnium eruditorum ora ignominio¬ 
sè traducendis ad præfectum loci, ut pro sua potestate plagiarium (qui. 
cumque tandem ille sit Theologus, Jurirconsultus, Philosophus, Histo¬ 
ricus, Poëta, Philologus) ingressu interdicat ; vel si quam ob causam vi¬ 
debitur admittendus, inscribatur in eius fronte quod seruis furacibus 
olim consueverat, fur est. Est enim prorsus seruile hoc modo furaciter 
scrutari literarias apothecas, & aliorum opibus, nec gratiâ quidem ver¬ 
bo dictâ, rem suam augere. Vitium istud ingrati animi Plinius sic exa¬ 
gitata. Quemadmodum benignum est, & plenum ingenni pudoris fateri per 
quem profeceris ; ita obnoxy & infelicis ingeny est deprebendi in furto malle, 
quàm mutuum redderc, cùm prœsertim sors siat ex usura. Mandraitus Prie¬ 
nensis cùm inaudita quædam & subtilia de cœlo à Thalete Philosopho 
didicisset, offerrétque s i n e ulla exceptione mercedem ; hoc mihipro lucu¬ 
lento mineruali esto, (inquit Thales) ut quoties ea quœ à me didicisti, apud 
alios proferes, me buius rei agnoscas auctorem. Lipsiusb suum lectorem idem 
poposcit ; ut si criticis suis animaduersionibus adiutum se senserit, si 
depulsam caliginem, si tentatum vadum, gratum se ac memorem duo¬ 
bas his verbis exhibeat, Lipsius inuenit. Verùm enimuero sieríne potest, 
Juste Lipsi, ut quam ab aliis mercedem iustè exigis, eandem tute aliis 
non persolveris ? hoc de tua liberali & modesta indole vix mihi persua¬ 
serim.Tu (ait Julius Cæsar Bulengerusc) scripsisti Saturnalia, de Amphi¬ 
thea t ro , & de Gladiatoribus eleganti si quis est alius s t y lo ; sed Petrus 
Faber Tholosani Senatus princeps vir longè doctissimus adversùs te 
vindicias inclamat è semestribus suis illos insigni plagio subiectos esse 
defendit, quos orationis flore conuestieris, ne semel auctore appellato. 
Alij Strategica abs te repetunt, & manum iniiciunt, nonnullis de com¬ 
mentariis in Tacitum litem intendunt : ego non interponam iudi¬ 
cium super hac re meum. Jacobus Guterius IC.d eumdem Lipsium sug¬ 
gillat suppressi nominis Caroli Sigonij , à quo magna ex parre mutua¬ 
tus fuerat quæ habet lib. cap.29. electorum de antiquorum imagini¬ 
bus ; tum addit comiter & festiuè Guterius :quod sciens dolo malo non fe¬ 
cit, bonœ enim fidei lustus possessor est, qui lege Fabia non tenetur. necesse fortè 
non putauit Sigony nomen proferre, quod ingeny elegantia operúmque varietate 
statim monstratur. Ego, quod ad me a t t ine t , longè facillimum puto in 
iis argumentis philologicis quæ Justus Lipsius tractauit, & quæ alij 
s i m u l illustrarunt, eadem obseruari, eosdem ritus indicari, atque ad eos 
probandos eadem Auctorum restimonia à singulis proferri. Cui enim 
animo propositum est, exempli gratiâ de veterum imaginibus scribe¬ 
re, de Amphitheatro, de circo, de oraculis, de calceo, de re vestiaria, de 
militia, de funeribus cæterisqne id genus argumentis, nunquid ecs ve­
terum scriptorum fontes adit, unde sperat se aliquid in suam rem deri¬ 
vare posse ? Auctores autem isti haudquaquam multitudine innumera¬ 
biles sun t , sed pauci ; & quotquot inter eos habent aliquid singularis 
alicuius bonitaris, non ignorantur à Philomusis, sed studiosè adeuntur, 
leguntur, excerpuntur ; & cùm hæc Philologorum opera ferè constent 
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multiplici illa eruditione quam varia lectio suppeditat, ingeniosa o 
positione atque eleganti s t y lo certum aliquem in s inem & alicuius 
argumenti tractationem ordinatâ, vix, aut ne vix quidem fieri potest, 
quin sæpenumero duo scriptores eidem materiæ commentariis illu¬ 
strandæ intenti malta similia, imò cadem afferant. Quod præcipuè sin¬ 
gulorum proprium esse debet, est i l la , quam diximus, dispositio & sty¬ 
lus, & tractandi ra t io , ubi plagium manifestius deprehenditur : nam 
auctoritates, & loca quæ ad probandum id de quo quæstio est citantur, 
ex eodem (uti diximus) fonte à pluribus eodem, vel diverso tempore 
scribentibus peti facillimè potuerunt. Quod ne perperam dictum vi¬ 
deatur, accipe Bellarmini luculentum super hac re testimonium. Aria¬ 
nâ hœresi quondam grassante (inquit a ) scripserunt accuratè & copiosè tum 
Grœci, tum Latini propemodum infiniti, Athanasius, B a s i l i u s , Epiphanius, Di¬ 
dymus, uterque Gregorius, uterque Cyrillus, Hitarius, Ambrosius, Augustinus, 
Gregorius, Baticus, Idacius, Clarius, Phœgadius, Fulgentius, & aly : ita verò 
conueniunt inter se, & quasi conspirant, siue tectimonia Scripturœ pro Catho¬ 
lica fide adducant, s i u e ad hœreticorum argumenta respondeant, ut eadem om­
nes repetere at que inculcare, & omnes etiam ab uno accepisse videantur : nique 
id illis vitio verti solet, aut potest : nam quòd multi scriberent, causa er ut 
ardor sidei & zelus religionis, quem in eorum pectoribus Spiritus sanctus ac¬ 
cenderat : quòd eadem scriberent, inde fiebat, quòd antidotum veneni eiusdem 
tx eodem fonte, eodem spiritu bauserant : & ex ysdem prœsidys aduersùs hostes 
eosdé de possessione eadem, eodem auctore ac duce Deo pugnabant. Unũ horreo 
referre, quia impium delirium est. Ausi sunt iactare aliquando Philo¬ 
sophi Platonici.CHISTUM DOMINUM ex Platonis libris hausissegra¬ 
ves illas senrentias, quibus percellebantur sacrilegi & impij quadru¬ 
platores. Enimuero is in quo absconditi erant omnes thesauri sapien¬ 
tiæ & scientiæ Dei, vestris scrutis indigeat, & doctrinæ Qceanus stil¬ 
lam vestram desideret, ut crescat. hanc aduersùs CHRISTUM impu¬ 
dentissimè & scelestissimè structam calumniam destruxit D. Ambrosius 
libris illis quos de Philosophia, seu de sacramento regenerationis in¬ 
scripserat, & nobis per i i sse dolet D.Augustinus b . Contra verò ipsum 
Placonem & Ethnicos furaciter sacros libros contrectasse docent ve¬ 
teres Patres S.Ambrosius c , Justinus d , Clemens Alex.c Theodoretus, 
Tertullianus f , Origenes g, Eusebius h , Tatianus i, Theophilus Antio¬ 
chenus, Athenagoras, Arnobius, D.Augustinus de civitate Dei, aliíque 
qui conscripserunt adversùs Gentes apologias pro Christianis. 
Excludimus igitur à Musarum aluearibus desides fucos laboriosa¬ 
rum apum mella inuerecundè diripientes : nam, ut dixit Belisarius 
apud Procopium k 
& ivre lau¬ 
dandus Nepotianus, ac Nepotiani similes, de quo sic Hieronymus 1. 
Sermo eius per omne conuiuium de Scripturis aliquid proponere, libenter audi¬ 
re, respondere verecundè, recta suspicere, prana non acriter confutare, dispu¬ 
tantem contra se magis docere quàm vincere, & ingenuo pudore qui ornabat 
atatem, quid cuiusque esset simpliciter confiteri. atque in hunc modum eruditio¬ 
nis gloriam declinando eruditissimus habebatur. Illud, aiebat, Tertulliani, il¬ 
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lud Lactanty,.illud Hilary est :sic Minutius Felix, ita Victorinus, hunc mo¬ 
dum est locutus Arnobius : me quoque, quia pro sodalitate anunculi diligebat, 
interdum preferebat in medium. Quisquis hunc in modum ingenuè lau¬ 
dat cos Auctores per quos profecic, auctoritatem & bumilitatem suam 
commendat, ait D. Bonaventura a loquens de Magistro senten¬ 
tiarum. 
Priusquam amoueamus de hoc capite manum, satisfaciendum est 
evidam Suadæ alumno me interroganti. Hæc quæ dicis, inquit, pu¬ 
gnare videntur cum iis; quæ tradi & præcipi solent in eloquentiæ 
Gymnasiis : Oratori abstinendum citatiene auctorum frequenti. Utriauscul¬ 
tandum, Suadæ, an tibi ? si tibi, pecco contra præceptiones Rhetoricæ 
artis : si illi, crimen plagij incurro, ac metuo ne si pro Domino rerum 
pulcherrimarum me gero, ivre merito térque quatérque aliquis clami¬ 
ret, & imponat plagiario pudorem. Nam multi qui eadem quibus utor 
apud eosdem Auctores legerint, assertores erunt, satis præstabunt, di¬ 
céntque vernas illos alterius esse, &: ab alio manumissos : denique qué¬ 
admodum nolle legere eos, qui aliquod argumentum tibi commune 
tractant, turpis arrogantiæ est ; ita dissimulare cùm legeris, turpioris est 
ambitionis ; beneficium inficiari, turpissimum ingrati animi vitium. 
Amo ingenium tuum & ingenuitatem tuam, quisquis es qui mihi ista. 
obiicis : & hunc tibi scrupulum sic eximo. Ita est omnino ut dicis. re¬ 
ectè te tuus in eloquentia mystagogus admonuit. non debes in illis 
orationibus quæ totæ sunt in ornatu & delitiis, cuiusmodi solent esse 
laudationes, sæpiùs interpellare stylum, & frangere numerosos perio¬ 
dorum ambitus crebra auctoris, libri, capitis, sectionis citatione, nisi rei 
necessitas, personæ gravitas, & ipsum pondus conceptorum verborum 
ita vehementer urgeat, ut agere videaris ex chirographo, & cum ad¬ 
versario prolatis obsignatis tabulis experiri : dandaque opera est ut il¬ 
læ auctoritates, quæ afferuntur, s in t illustres, & ex recondita quadam 
doctrina promptæ : in sacris pulpitis sacra Scriptura, & sanctorum Pa¬ 
trum testimonia, quia in auctoribus & in verbis est plurimum momen¬ 
ti, utiliter afferuntur : in causis forensibus quæ ad probandum compo¬ 
nuntur, ex recepto iam more leges aptè citari posse censeo ; ac proinde 
memoria valde commendatur in Jurisconsultis : in auctorum commen¬ 
tariis & prælectionibus magnam habet dignitatem varietas auctorum 
qui nominatim appellantur ad eam sententiam, quam explicamus : at 
in orationibus non videmus hoc factitatum ab antiquis, & si inter¬ 
dum fieri contigit, longè alia est citatio oratoria à philologia, & acade¬ 
mica ; nimirum quò dilla ferè sit figuratior ornatiórque.Mihi cerre cùm 
veniunt in mentem prisci illi scientiarum Genij & heroes, succurrit 
quoque animo tritum illud, 
A longè squere, & vestigia pronus adora. 
Tamen agamus bonum patremfamilias ; hæreditas maior à nobis ad 
posteros transeat ; ac licèt instructi simus rerum pulcherrimarum co¬ 
pia, quas ex librorum lectione didicimus ; nihilominus neu semper li¬ 
beat aliorum vestigiis insistere : & hoc saltem efficiamus ; inventorum 
ab aliis usus & disposvio noua s in t : mutemus in succum & sanguinem 
nostrum 
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nostrum v a r i a m illam eruditionem, quam libri nobis suppeditant. Ta¬ 
men si te adhuc conscientia furti exagitat ; scito, à quo tempore Biblio¬ 
thecæ sunt, & libros & ipsamet ingenia facta esse publicam rem. Dein¬ 
de si quid scribis edendum in lucem, locos eos quos imitatus es , vel 
quos integros lectori tuo repræsentas, pateris ad marginem indicare, 
atque etiam in contextu, si res feret. 
Hæreticis , seu minerual deberi à Catholicis prorsus vl¬ 
lum, seu ex pacto, seu ex grati animi benevolentia, negat Serarius a : 
quoad primum, ubi stipulationes & restipulationes, ubi pacta, ubi con¬ 
uenta, quæ ad aliquid rependendum me obligent ? Quoad alterum, 
nego beneficium abiis in nos conferri ullum, in nos (inquam) quos cu¬ 
perent esse omnium literarum rudes argumento sunt probra quæ par¬ 
tiariorum doctissimi plenis & fœtentibus buccis, evomunt in Catho¬ 
licos scriptores longè præstantissimos. Cur igitur scribunt (inquies) 
nisi prodesse volunt ? Nec tu meministi quæ fuprà diximus, hæreticos 
insanabile scribendi cacoëthes tenet. Morbo suo morem gerunt ; hunc in 
modum im petiginem suam defricant. 
C A P U T VII 
Libros inutiles & ineptosè Bibliotheca summoueto. 
L ibros non refert quàm multos habeas, sed quàm bonos, scripsit Seneca b ad Lucilium.Ampliùs dico, interest non solùm marsupij tui, verùm 
etiam (quod pretiosius est) otijtui & ptofectus ut careas multis libris 
inutilibus, vel ineptis, ex quorum lectione nihil aliud hauries, præ¬ 
ter imam pœnitentiam, nihil aliud disces, præter inscitiam, aut rerum 
dediscendarum necessitatem. Scio quidem dictum esse à Plinio nullum 
esse librum tam malum, in quo boni aliquid non innenias. Esto. At , illud 
unum, aut alterum quod in magni libri lectione reperies.éstne tanti, ut 
sit pretium diuturni laboris & temporis in quærendo, & in eruendo 
fastidij ? præsertim cùm sint in promptu divites auri venæ, in quibus 
perexiguo labore, vel prorsus nullo, aut eo certè admodum grato in­
gentes thesauros reperias. Quid laceras ribi manum in dumetis & 
vepribus, ut racemulum nescio quem inter spiharum aculeos colligas ? 
quid in exilibus & macris saxetis excolendis elaboras, in quibus quid¬ 
quid tandem facias, 
Arida ieiunis seges interlucet aristis, cùm 
Hîc segetes, illic veniant feliciùs vuœ. 
Tu quoque cùm diu multum certos libros volueris, euolueris, triveris, 
non tantùm inde referes unde impensam resicias. 
Est autem duplex genus librorum quibus nolo patere banc Biblio¬ 
thecam. Alij sunt de rebus inaniffimis conscripti, quos inutiles voco : 
alij de rebus magnis, sed pessimè ; hos appello ineptos : priorum auctores 
magno labore magnas nugas agunt, quas cùm diligenter sublegeris, & 
in publicum protuleris, non doctior videare, sed molestior ; si apud 
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te contineas, nihil tacitam conscientiam iuvenr. Infelican hanc cu¬ 
riositatem & intemperans s tudium reprehendit in quodam familiari 
suo Gellius a , qui non minimam partem suæ ætatis contriverat in 
evoluendis cothurnatis quibusdam ineptiis, 
Inque apinis tricísque & si quid vilius illis, 
quæ tamen sunt quorum dã grammaticulorú miracula.Cuiusmodi sunt ; 
quo nomine fuerit qui primùm Grãmaticus appellatus ; quam ob causã 
Telemachus cubans iunctam s ib i cubanté Pisistratú non manu attige¬ 
rit, sed pedis ictu excitarit, Telemachú quo genere claustri in¬ 
cluserit : & hæc cùm institores diobolarij divendunt, auro & gémis æsti¬ 
mant. Quídni ? & scruta quidem ut vendat scrutarius laudat.Prefractam 
strigilem.soleam improbus dimidiatam ridebis lector si tibi protulero 
aliquas eius notæ volantes quisquilias, venti spolia quæ isti Eclogarij 
verè nugigeruli reponunt in suis thesauris sanctioribus. Agedum, fa¬ 
xo ; præibit mihi Senecab quantumlibet s toicè serius. Nemo dubitabit 
quin operosè nihil agant, qui in literarum inutilium studys detinentur, quœ 
iam apud Romanos quoque magna manus est : Grœcorum iste morbus fuit quœ¬ 
rere quem numerum remigum Ulyxes habuisset ; priùs scripta fuisset Ilias, an 
Odyssea ; an ? Ecce Romanos quoque inuasit studium superuacua discendi 
N o n ausus est (puto) Seneca Tiberium Casarem insimulare istius pue¬ 
rilitatis ; de illo sic Suetonius c tanto liberiùs, quanto ab eius ætate 
fuit remotior. Tiberius Imperator maximè curauit notitiam historiœ. fabu¬ 
laris, usque ad ineptias & derisum : nam & Grammaticos (quod genus homi¬ 
num prœcipuè appetebat,) eiusmodi ferè quœstionibus experiebatur quœ mater 
Hecubœ ? quod Achilli nomen inter virgines fuisset.? quid sirenes cantare sint 
solitœ. Ad historiam item fabularem pertinent ea quæ Didymus Gram¬ 
maticus quatuor librorum millibus complexus est, in quibus de Ho¬ 
meri patria quæritur ; de Æneæ vera matre ; libidinosior Anacreon, an 
virosior vixerit ; an Sappho pudica fuerit , & alia id genus studia quæ 
ne extremis quidem digitis à pueris, multo verò minùs à viris attin¬ 
genda sunt. Enimuero longè doctissimus evadam si diu disputavero 
quot fuerint Niobes liberi ; nam pueros puellásque eius Homerus bis 
senos fuisse dicit ; Euripides bis septenos ; Sappho bis novenos ; Bachi¬ 
lides & Pindarus bis denos ; quidam alij scriptores solùm tres fuisse 
dicunt : cui tandem rei profutura est talis scientia ? quid est nugari, si 
hoc non est ? ut de Diodoro Plinius dixit d , qui nihilominus suam 
Bibliothecam inscripsit. hæc aliaque s i m i l i a , quæ piget referre, vix 
emissitio oculo conspexerim, nedum Bibliothecæ meæ inseruerim. 
Debet quidem esse diligens historiarum enarratio, (ait Quintilianus e) non 
tamen usque ad superuacum laborem occupata : nam receptas & certè claris 
auctoribus memoratas exposuisse satis est ; persequi quidem quod quisque un¬ 
quam contemptissimorum hominum dixerit, aut nimiœ miseriœ, aut ina¬ 
nis iactantiœ est, & detinet atque obruit ingenia meliùs alys vacatura. nam 
qui omnia etiam indignas lectione schedas excutit, anilibus etiam fabulis ac¬ 
commodare operam potest. at qui pleni sunt eiusmodi impediment is Gramma¬ 
ticorum commentary, vix ipsis qui composuerunt satis noti. Nam Didymo 
quoque, quo nemo plura scripsit, accidissecompertum est, ut cùm historiœ cuidam 
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tauqam vanœ repugnaret, ipsius proferretur liber qui earn continebat : quod 
enenit prœcipuè fabulosis usque ad ridicula quœdam etiam pudenda ; unde 
imprebissimo cuique pleraque singendi licentia est ; adeò ut de libris totis & 
auctoribus, ut succurrit, mentiatur tutò, quia inueniri qui nunquam fuere 
non possunt : nam in notioribus frequentissimè deprehenduntur à curiosis, ex 
quo mihi inter virtutes Grammatici habebitur aliqua nescire. Ego ex hoc 
sermone Quintiliani istud infero. Si virtus est Grammatico fabulosa 
& inania nescire : si Aulus Gellius iudicavit istud ridicularium ( uti lo¬ 
quitur) & nugatorium doctrinæ genus non conuenire suis noctibus ; 
quare istud ponemus in clara luce, & omnium oculis intra Bibliothe¬ 
cæ nostræ sacraria ? Si Senecaa Lucilium suum his verbis monet. Erige te 
Lucili virorum optime, & relinque istum ludum literarium Philosophorum, 
qui rem magnificam ad syllabas vocant, qui animum minuta docendo dimi­
nuant, & conterunt ; sies illis similis, qui inuenerunt ista, non qui docent, & id 
agunt ut philosophia potius difficilis quàm magna videatur. Nunquid con¬ 
sentaneum est, ut claudam fores Musei mei istis gerronibus, ni & ego 
congerro efficiar, si libros longè leviores illis, de quibus Seneca loqui¬ 
tur, subire intrò patiar ? 
Nihilominus nolim hoc ita accipi, ut si quid eiusmodiè re nata & 
appositè afferatur, modò insit semper aliquid salis, & acuminis, & inge¬ 
nij, illud omnino respuam. Non omnino displicet illud Apionis Gram­
matici, licèt leviculum sit ; ab eo obseruatum est, vel potiùs coniecta¬ 
tum, Homerum utrâque materiâ consumprâ, Iliade scilicet, & Odysseâ, 
unum principium operi adiecisse, quo est Troianum bellum comple¬ 
xus : eius rei argumentum esse, quòd duas literas in primo versu posuis¬ 
set ex in dustria, quæ librorum suorum numerum continerent, scilicet 
M. & H. quæ literæ numerum quadragesimum octauum conficiunt. 
Animaduersum quoque ab aliis Calvini institutionem incipere ab hac 
voce Tota, claudi istâ impietati ; perinde ac si totum illud opus esset ana¬ 
thema appensum impietati : in re vera lusus minimè illiberalis. hæc de pri­
ma parte. 
At inquies : pictores rerum humilium sua non carent laude, ut nec 
phantastici qui liberiùs indulgentes suis vigilantium ut dormientium 
somniis penicillo exprimendis, chimæras pingunt.imò videmus ista lu¬ 
dicra & miscella, quantumlibet vulgaria fint, curiosè expeti, ipsámque 
artificis exerrationem placere, & tenere oculos : quídni etiam scriptori 
fas sit in humilibus argumentis versari, atque etiam interdum fabula­
­es historias comminisci, anagrammata componere, iocularis ingenij 
evagationes, & deliria literis consignare, ut fecerunt rerum equestrium 
fabulatores historici A madisij, Heliodori, Barclaij, quorum commenta 
sunt in omnium manibus ? Neutrum tibi abnuo, dummodo in eiusmodi 
rebus suus seruetur modus, & inventio sit plena ingenij, electio elegan¬ 
tiæ, textura artificij, nihílque sit à bonis moribus alienuna ; sed sensus 
insit cum utilitate coniunctus : atque huius rei non desunt apud vete¬ 
res exempla & auctoritates, non solùm sophistarum, verùm etiam ipso¬ 
rum quoque Philosophorum.Phavorinus gravis Philosophus non pu¬ 
tabat in levibus istis argumentis se sieri ineptum, vel frivolum, qui op¬ 
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pidò in eas materias dicebar, ratus vel ingenio expergefaciendo, vel 
exercendis argutiis, vel edomandis usu difficultatibus esse idoneas, sicut 
cùm Thersitæ laudes quæsivit, & cùm febrim quartis diebus recurren¬ 
tem laudavit ; lepida sanè multa non frivola inuentu in utramque cau¬ 
sam dixit, eaque scripta in libris reliquit. Phaïnas laudavit urticam, 
Chrysippus brassicam, Synesius calvitium, Ouidius psittacum, Lucia¬ 
nus muscam, Pittacus unus è septem.sapientibus Græciæ molam, Ho¬ 
merus scripsit , murium cum ranis pugnam : sunt alia id 
genus permulta, quæ interdum sive scribi, sive legi non vetuerim exhi¬ 
larandi, vel exercendi ingenij gratiâ. Memini tamen dictum à Quinti¬ 
liano a eos qui in declamationibus, quas esse veritatis dissimillimas vo¬ 
lunt, ætatem multo studio ac labore consumunt, comparari posse cum. 
illo homine, qui grana ciceris ex spatio distante missa in acum conti­
nuò & sine frustratione inserebat.Quem cùm spectasset Alexander, do¬ 
nasse eum dicitur eiusdem leguminis modio, quod præmium fuit homi¬ 
ne dignissimum, & idoneum de arre frivola, & superuacanea, quam 
vocant, iudicium. Nihilominus si rarò, si ingeniosè, artificio¬ 
sè, & eleganter istiusmodi opera fiunt, admiserim. est enim magnæ vir¬ 
tutis in paruis rebus magnum esse, atque (ut loquitur Sidonius in hanc 
rem) ingeny facultatem negotiorum probare difficultatibus. 
De fabulatoribus historicis quos Hispani libros de caualleria, Galli 
Romans appellant, quales sunt qui de Ganeleone, Melusina, Arturo Re¬ 
ge, & rotundæ mensæ torquatis Equitibus de Rolando, de Caroli Ma¬ 
gni paribus duodenis, de Scotiæ Rege Perseforetio & similibus, idem 
sentio ; quæ sigmenta si sunt ingeniosè excogitata, pulchrè digesta, ve¬ 
nustè & eleganter scripta, & cum bonis moribus consentientia, non 
respuo : verùm qui scopas dissoluunt, qui repugnantia locuntur, qui 
comminiscunt,.qui de cori rationem non scruant, qui aliena 
à personis & temporibus fingunt ; qui incondita & absurda formant ; 
qualia sunt ea visa, quæ inter vigiliam & adultam quietem, in quadam, 
(ut aiunt) primi somni nebula se nobis offerunt, magnitudine & specie 
discrepantia, & prorsus monstrosa ; istis (inquam) qui profiten¬ 
tur, qui Andabatarum more ruunt, ac stylo auras verberant, quarum re¬ 
rum & auctorum sunt pleraque volumina insulfa & inepta in plebis 
manibus, non digrabor ingressu meæ Bibliothecæ. Sunt enim quœdum 
quœ nescire, quàm scire sit melius, in quit D.Augustinusu Instabis : nihilomi¬ 
nus inconditæ picturarum variationes & parerga, delirationes porten¬ 
tosæ, & delphinis capitibus appictæ ceruices equinæ. , cuiusmodi 
fuerunt chimærica deliria excellentissimi pictoris cui nomen De bosco, 
locum obtinent honoratissimum in Principum pinacothecis : item non 
in pictura solùm, sed etiam in operibus torcuticæ lignariæ elegantio¬ 
ribus, abacis, dossuariis scamnis, aliisque ornamenris, quàm multæ sunt 
imagines, ac incertæ species ex nullis finitis rebus, cùm pro columnis 
statuuntur calami, pro fastigiis harpaginetuli striati ; candelabra ædes 
sustinentia, ex florum coliculis exeuntia sigilla alia humanis, alia bestia¬ 
cum capitibus similia, eiùsque rationis innomera, quæ nec fuerunt un¬ 
quam, nec esse possunt.? At homines.hæc falsa attentiùs aspicientes non 
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reprehenduntur, sed delectantur, nec animaduertunt, si quid eorum sie¬ 
ri potest, necne : cur non idem mihi licitum sit in scribendo.quod picto¬ 
ribus, & intestini operis opisicibus in sua arte licet ? Respondeo nec ista 
quoque talium artificum insomnia, vel stertentium meditationes pro¬ 
bari peritis hominibus, & harum rerum iudicibus idoneis : si enim pi¬ 
ctura & toreutice est indoctorum liber, ecquid è re falsa haurietur lu¬ 
cisi ? pictoribus quidem semper magna fuit audendi potestas, dixit Ho¬ 
ratius, 
Sednon ut placidis coëant immitia, non ut 
Serpentes anibus geminentur, tygribus agni. 
Neque picturæ probari debent, quæ non sunt similes veritati ; nec si 
factæ sunt elegantes ab arte, ideo de his debent statim iudicari, nisi ar¬ 
gumentationis habuerint rationes sine offensionibus explicatas, ait 
Vitruvius a .Magna ista vitia indecentia, auctores insipientiæ accusant. 
Hæc si minimè ferenda sunt in picturis, multo etiam minus in scriben¬ 
dis libris. Artifices enim illi excusant rem artificiosam ac sæpe symbo¬ 
licam, & de industria quæsitam ingeniosam absurditatem, atque repu¬ 
gnantium rerum cohærentiam. at in operibus ingenij, placere homini¬ 
bus ingeniosis, nihil potest nisi aut verum, aut vero simile, qui est solus 
pastus animorum nostrorum : nullam autem reapse partem veritatis, aut 
probubilitatis quæ dicuntur habebunt, nisi singula rectè & ordine in¬ 
ter se nectantur, & ratio decori consistat. Ut ut si t , non sum ita morosus 
& difficilis, ut si mihi des ingeniosè diffolutas sapienter & acutè desi¬ 
pientis ingenij exerrationes, eas non admittam. 
Sunt alij Auctores qui de rebus quidem bonis & utilibus scripse¬ 
runt, verùm tam insulsè, tam perturbatè, tam confusè, tam imperitè 
& indignè.ut lectori vel mediocriter erudito bilem moveant, dum vi¬ 
det res pulcherrimas pessimo s ty lo , pessimo ordine, ita deformari, ut 
nativa sua venustate, aut veritate, perfectionéque omnino excidant, 
vixque retineant rudiora quædam sui lineamenta, cùm è manibus tam 
imperitorum artificum exeunt. Alexander edicto.vetuerat, ne à quo¬ 
quam in gemma scalperetur præterquam à Pyrgotele clarissimo huius 
artis ; idem noluit se ab alio pingi quàm ab Apelle, à nullo fiugi quàm à 
Lysippo ; quia tam sui dissimilis exprimebatur à plerisque artificibus, ut 
necaquila sit noctuæ dissimilior.plurimúmque de regia maiestate amit¬ 
teret. Quàm vellem idem cautum esset in literaria repub. ne quis sty¬ 
lum sumeret, nisi scribendi bene peritus. Inueteravit iam à longo tem­
pote illa scabies, ut notum est ex vulgari Persij versu, 
Scribimus in docti doctique poëmata passim, 
atque haud scio an in universis aliis artibus tantum peccetur, quantum 
in hac sola. Non audent artifices proferre quidquam in publicum, nec 
ulli operi inscribere suum nomen, nisi ita absolutum s i t , utallegi me¬ 
rcantur in Collegium artificum : & nihil verentur plerique scriptores 
sui amatores stolidissimi, præpropera & tumultuaria quædam volumina 
sensu malè digesta, stylo & oratione deterrimè vestita publicare, & in 
suo nomine edere.Bellè in eos cadit illud Horatij, 
Ludere qui nescit campestribus abstinet armis, 
lndoctúsque 
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Indoctúsque pilœ, discive, trochive quiescit, 
Ne spissœ risum tollant impunè coronœ, 
Qui nescit versus, cur audet fingere. 
Affatim est bonorum librorum, quos huc admitti par sit : reliqui faces¬ 
fant, & licèt glomerati Bibliothecæ ostium circumstent ingressum po¬. 
stulantes, reiiciantur in culinam ad integumenta scombrorum & car¬ 
dillarum, vel ad vendentem thus & odores, ut cucullos ex eis faciat : 
aut certè detineantur in librario carcere velut mancipia in ergastulis, 
ut si quis fortè seruus Bibliothecarius iis indigebit, paratos ad quemuis 
usumreperiar. 
Lege mi Lector, quæ Famianus Stradaa pereleganter disputat de li¬ 
bris in Parnassi Museum non admittendis, ubi & Inquisitorem adhibet, 
qui chartas ineptas partim destinat flabellis ad ventulum captandum, 
& abigéndas muscas concinnandis ; alias fenestrarum velamentis con¬ 
cra ventum & pluviam, & solem opponendis ; alias valuarum nimis 
obstruendis ; alias Mecœnatum pyris à funerum curaroribus incenden¬ 
dis ; ut nec literularum glutinatoribus Anagrammatariis, nec pomerca¬ 
lium nugarum institoribus, nec mendaciloquis, nec adulatoribus desit 
pœna suæ futilitati, vanitati, & impudentiæ conueniens : inter cætera 
istud placuit.consultum fore putat reip. literariæ, si deterrimus quisque 
codex suspendatur in media Bibliotheca, ac tam diu illâ ignominiâ affi¬ 
ciarur, dum alius liber illo deterior accesserit, qui cum loco trudat, ipsé¬ 
que succedat. hoc pœne genus probo, dummodo irrogetur extra Biblio¬ 
rhecam, in alterutro ex illis locis, de quibus capite sequenti dicturi su¬ 
mus. Consultius, meo quidem iudicio, erit & magis consentaneum, ut 
Museum sit Pritaneum honorarium ; atque hæc Basilica Apollinea tan¬ 
tummodo destinetur benemeritis scriptoribus recipiendis, nulla autem 
ratione morologis, pseudologis, alogis, onologis, logodæ dalis, & ineptis 
auctoribus pœna, vel ignominia afficiendis. 
C A P U T VIII. 
Carcer & rogus Bibliothecœ. 
Duabus rebus omnis bene temperata civitas continetur, prœmio, & pœnâ : idipsum in rep.literaria debere esse sapientes adiudicave¬ 
runt. Quapropter & constituti sunt carceres, & excitati rogi ; ut alij li¬ 
bri contineantur ne liberiùs volitent, alij usquequaque deterrimi om¬ 
nino aboleantur, atque in sumum & cineres abeant. Carcerem librarium 
volo esse conclave quoddam sera & clave egregiè munitum, quò nul¬ 
lus nisi integerrimæ fidei, probitatis & excellentis scientiæ pedé infe¬ 
rat : in illa autem custodia asseruabuntur duo genera librorum : primum 
illi, qui ex proprio instituto non sunt mali & noxij ; sunt tamen eiusmo¬ 
di, ut eodem ore calidum & frigidum spirent, multa bona malis, multis 
malis plurima bona permixta contineant : eius generis erunt Mathema¬ 
ticorum.Poëtarum, Chymistarum, Philologorum, Historicorum, adeó¬ 
que etiam ex aliis facultatibus non pauci, quos hæc omnino perdere 
consultum 
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consultum est, neque etiam sub omnium manus & oculos subiicere. 
Item his claustris & repagulis tenebuntur quidam scelesti & impij, 
Athei, hæretici, Machiavelliani famosi, ut refutari possint ab homini¬ 
bus eruditis. Nam s ieu t licèt leges severè animaduertant in eos ho¬ 
mines, qui necandi hominis causâ venena consiciunt, aut vendunt, ve¬ 
rùm etiam in eos, qui domi penes se habent : tamen certis pharmaco¬ 
polis & iuratis pigmentariis auctoritate publicâ licet eiusmodi toxica 
ancidocis componendis idonea asseruare : ita interest boni communis 
ut scriptores venesici, hoc est, hæreseos, impietatis, superstitionis & 
pestilentium dogmatum propinatores, hostes probitatis sive aperti, 
sive clancularij terantur à viris probis & bene doctis, qui alexipharma¬ 
ca infectis præbeant, & sanis mentibus præcaveant pancrestis medi¬ 
camentis, & omne fascinum ab lectoribus obnoxiis depellant. ex hoc 
numero Averruncorum & Alexicacorum numinum fuit Dionysius 
Alexandrinus, qui legere se dicebat hæreticorum libros & traditiones, 
& quamuis videretur ad tempus pollui nefandis illis sacrilegiis, tamen 
haud levem fructum inde s i b i obvenire, quippe qui incircum cisum 
Philistæum suomet ipsius ense strenuus adversarius perimeret profe­
rens tabulas, agens ex chirographo, & concepta verba recitans. Admo¬ 
nicus verò ànonnullis id ne amplius faceret, per visum audivit divi¬ 
niorem quemdam monitorem iubentem pergere, & legere quidquid 
venisset in manus, quia is erat cui initio hæc fuerat causa credendi, ac 
probare singula & discernere posset. porrò ad quos pertineat sacere 
potestatem legendi damnatos libros, aut quis eorum censor legitimus, 
hîc non dispuro, adeundi super hac re D e l r i o a , Gregorius Tholosa¬ 
nus b & alij. Non omne butyrum & mel summæ eruditionis & pro­
bitatis comederunt, ut sciant reprobare malum, & eligere bonum : 
quibus difficile est seruare hunc modum, piam rusticitatem potius eligant, 
quàm doctam blasphemiam, ne in eos cadat illud prepheticum, Vœ bis qui di¬ 
cunt bonum malum, & malum bonum ; qui faciunt amarum dulce, & dulce 
amarum. quod si ad auctorum hæreticorum improbitatem fiaus & 
dolus accesserit ; Deus immortalis quantum incautis, indoctis, & mi­
nùs piis periculi, at i1lis curæ esse ut venenata pocula quodam melle 
prælinant, ne usquequaque sentiantur insuavia, quæ sunt futura mor¬ 
tifera, & per illecebras hoc latenter operantur, ut mirabilium narra¬ 
tione seductos laqueis cuiuscumque erroris inuoluant, monet S. Leo c 
proscribens quosdam libros Priscillianistarum, qui ad certiorem frau­
dem Canonici inscribebantur. 
Flammis iam pridem addici solitos eos l ibros , quos omnino pe¬ 
rire decretum esset, testatur ex Judæis Josephus d , qui Joacimum Ju¬ 
dæorum Regem Hieremiæ prophetæ volumen per Baruch scribam 
mssum in conspectu Principum suorum igni cremavit : testatur liber 
primus Machabæ orum, ubi Antiochus Epiphanes occupatis astu Hie¬ 
tosolymis. inter cætera superbi & impij victoris nefaria scelera discer¬ 
ptos legis libros combussit igni.Testantur Athenienses qui Protagoræ 
sophistæ literaria omnia monumenta flammis corruperunt, auctore 
agro Atheniensi & urbe pulso ; testis Alexander pseudomantis, qui li¬ 
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bros Epicuri exurens ficulnis lignis significavit Philosophum esse nul¬. 
lius pretij.Testis Romanus Senatus, qui libros Numæ Græcos de disci. 
plina sapientiæ, quia aliqua ex parte ad solvendam religioné pertinere 
videbãtur, per victimarios facto igne in cóspectu populi cremavit. Unde 
sæpenumero miratus sum Senecam a scripsisse excogitatam fuisse no¬ 
uam & insuetam pœnam adversùs Labienum, supplicia de studiis su¬ 
mend i , nimirum ut eius libri incenderentur. Bono .hercle.publico 
(inquit) istain pœnas ingeniosa crudelitas post Ciceronem inuenta 
est. Quidenim futurum fuisset, si ingenium Ciceronis Triumuiris li¬ 
buisset proscribere.? Et cùm vehementiùs & iracundiùs inuectus esset 
in istum morem, & eius auctores, qui ingenium quod natura maximè 
subduxit à patientia perduxerunt ad corporis mala, hæc addit, quæ vi¬ 
sum est hîc inserere, quia sunt elegantia.scitu digna, & ad rem nostram. 
Facem studys subdere, & in monumenta disciplinarum animaduertere, quanta 
& quàm non contenta certâ materiâ sœuitia est ? Dy melius, quòd eo sœcule 
istaingeniorum supplicia cœperunt, quo & ingenia, desierunt. Eius qui hanc 
in scripta Labieni sententiam dixerat, postea vinentis adhuc scripta combusta 
sunt , iam non malo exemplo, quia suo. Non tulit hanc Labienus contume¬ 
liam, nec superstes esse ingenio suo voluit, sed in monumenta se maiorum su¬ 
rum ferri iussit, atque ita includi, veritus scilicet ne ignis qui nomini suo sub¬ 
iectus erat, corpori negaretur : non finiuit tantim se ipse, sed etiam sepeliuit. 
Illo tempore quo libri Labieni ex SC. urebantur, Cassij Seueri hominis Lubieno 
iunctissimibellè dicta res ferebatur. Nunc me viuum uri oportet, (inquit) qui 
illum edidici. Succenset s i n e causa Stoicus. quæcumque enim calum¬ 
niosè & impiè & perniciosè scripta sunt, haud merentur aliam lucem, 
quàm flammarum ultricium. 
Extant super ea re sapientissimorum Imperatorum rescripta, & lo­
ges Theodosij, Valentiniani & Martiani contra libros hæreticos. Scri¬ 
pta Porphyrij aduersùs Religionem Christianam cremata sunt ; item & 
Nestorij contra Orthodoxos ; item Eutychetis, Apollinaris & Mani¬ 
chæorum & Phot i j , de quibus consulenda historia Ecclesiastica, pon¬ 
tificalis liber & leges : quod certè necessarium est ad divinum cultum 
castè retinendum, & bonos mores conseruandos. Nec tantùm hoc fa¬ 
c t i t a t u m à Christianis, verumetiam ab Ethnicis : ac in primis Romæ 
cautio Ædilium erat providere ne quid in vulgus ederetur turpe, vel 
impium quod Religioni officeret. id ex Tacito b perspicuum est in 
damnatione Cremutij Cordi , viri sapientis & doc t i , quem Tiberius 
Cœsar ad mortem compulit, & eius libros incendi iussit. Egressus dein 
Senatu, inquit, vitam abstinentia finivit. libros per Ædiles cremandos 
censuere Patres, sed manserunt occulti & abdici. Volo hîc exscribere 
divinum edictum Constantini, qui capitale esse voluit Sotadeas Ci 
nædias & impietates publicare, quod utinam omnem suam vim nostra 
hac ætate obtineret , & impia, scelesta, & in divinam maiestatem, ac 
fanctissimam Eucharistiam, in Beatissimam Virginem Deipatam, ac 
Sanctos, in Christi Vicarium ac res sacras horrendè contumeliosa scri¬ 
pta Lutheri, Calvini, & contaminatissimis hæresiarchis auctoratorum 
partiariorum libri rogalibus flammis addicerentur, & osserretur genus 
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istud holocausti divino Numini haud dubiè acceptissimum. Itaque 
Thaliam (uti suprà diximus) Arius bustuarius & impurissimus hære¬ 
siarcha ad similitudinem Sotadæ Ægyptij in lucem ediderat. cam ob 
cau sam Constantinus ita rescripsit. 
VICTOR CONSTANTINUS MAX. 
A V G . E P I S C O P I S E T P O P U L O . 
Gùm Ar ius Scriptorum & impiorum hominum consuetudinem imitetur, 
tandem cum illis ignominiœ & turpitudinis notam meritò subire debet. Quem¬ 
admodum Porphyrius capitalis hoctis pietatis, qui nefarios libros contra pieta¬ 
tem Christianam nuper edechat, mercedem dignam laboribus recepit, & eius¬ 
modi quidem, ut apud posteriora sœcula non ipse solùm maximis probris vexa¬ 
tus fuerit, & turpissima labe infamiœ aspersus : verùm etiam impia eius scripta 
deleta, & penitus extincta ; sic etiam visum est Arium & eius sectatores Por¬ 
phyrianos nuncupare, ut quorum secuti sunt mores, eorum nomen habeant ; 
quin etiam si quod opus ab Ario scriptum reperiatur, illud cremandum esse. 
illud etiam mandamus, ut si quis librum ab Ario scriptum occultasse depre¬ 
hensus sit, & eum non statim in medium adductum igne combusserit, morte 
mulctur ; nam mox ut deprehensus it, plectatur capite.O edictum, cui om¬ 
nis verè Catholieus meritò adscribere possit, Bonum factum 
S E C T I O IV. 
Instructio priuatarum quarumdam Biblio¬ 
thecarym. 
• O R M A literariæ illius ædis, quam hactemis stylo 
inoliti sumus, est potius descriptio publicæ Biblio¬ 
thecæ ?, quàm privatæ : quamquam si quis privatus ta­
­e sibi Museum reipsa extruxerit, eáque varietate li¬ 
brorum quos in sua armaria distribuimus, instruxerit, 
non repugnabo ; laudabo potiùs. Tamen quia quis¬ 
quis Bibliothecam sibi uni condir, utplurimum solet sibi comparare 
eos solummodo libros, qui vitæ suæ instituto & professioni magis 
conueniunt, minus solicitus eorum, qui res alias tractant, quos velut 
corollarij duntaxat & accessionis loco habet : ideo visum est esse mea¬ 
rum partium paucis hac sectione indicare, quibus libris privatæ Bi¬ 
Miothecæ certi cuiusdam generis bominum constare debeant. Qui¬ 
cumque prositentur penitiorem eruditionem & vitam studiis, discipli¬ 
nis, vel scribendis libris ; eos certè par est nullum ferè alium deligere 
ad babitandum locum, quàm Bibliothecam publicam omni librorum 
copia affluentissimè instructam, quod fecisse dicitur in Collegio Ro¬ 
mano nostræ Societatis P. Joannes Lorinus, nobilis Scripturæ inter¬ 
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pres ; quandoquidem doctrinæ omnes ita connexæ sunt inter sese, ut 
singulæ universis, & universæ singulis opitulari debeant, quo exire pos¬ 
sit è docentis, vel dicentis, vel scribentis ore & manibus dignum ali¬ 
quod operæpretium, & absoluti alicuius operis effectus. Verumtamen 
unumquemque præcipuè abundare conuenit libris illius facultatis, 
quam specialiter excolit & ornat , Medicum Medic is , Theologum 
Theologis, jurisconsultum jurisconsultis, Philosophum Philosophis, 
Physiologum Physiologis, Philologum Phi lologis , Oratorem Orato¬ 
ribus, Mathematicum Mathematicis. Consilium meum est hac sectione 
definire quibus præsertim libris ornari debear duplicis hominum ge¬ 
neris Museum ; primò personarum Ecclesiasticarum : deinde Princi¬ 
pum. nam de aliis satis liquet. 
C A P V T I. 
Ecclesiasticorum Museum quos libros præcipuè 
admittat. 
PRæcipuam atque hominum sermonibus minimè obnoxiam, imò planè necessariam Ecclesiasticorú ac Religiosorú in proximi salu¬ 
tem incumbentium supellectilem, libros esse debere, omnes pij & pru­
dentes s t a t u u n t , quandoquidem (quod est in jure) imperitia illis culpæ 
adnumeratur. Solummodo videndum ex quo genere librorum confici 
debeat istius generis hominum Bibliotheca. Quod Rupertus a sacer¬ 
dotali pietate de suis libris dixit, Opera mea sicæstimo & sic æstimari cu¬ 
pio, tanquam ligna quibus nutriri potest ignis charitatis in altari Domini. 
idem optauerim esse in votis cuilibet homini sacris init iato, vt omne 
suum studium ξvλoφosíav efficiat, hoc est, lignorum congeriem, quæ 
tam ipsi, quàm aliis hominibus prosit ad concipiendas cœlestes flam¬ 
mas, & alendum diuinæ charitatis perenne incendium. Id vt præster, 
primùm necesse est putet ad se maximè pertinere illud Stoici : Plus scire 
velle quàm satis est, intemperantia quoddam genus est. Illúdque Taciti de 
Agricola, Studio scientiæ flagrantem animum coërcuit, tennítque quod est 
difficillimum, ex scientia modum. At nunc heu (quemadmodum jam sua 
ætate D. Hieronymus lamentatus est, etiam sacerdotes Dei omissis Euan¬ 
gelys & Prophetis videmus comœdias legere, amatoriæ Bucolicorum versuum 
verba canere, terere Virgilium, & id quod in pueris necessitas est, crimen in se 
facere voluptatis. Quod profectò ab homine consecrato est alienissi¬ 
mum Ciceronem intemperantiùs lectitasse, D. Hieronymo multis jís¬ 
que grauissimis plagis s t e t i t : mirificè narrat reus quàm seuerâ ani¬ 
maduersione prophana ipsius lectio coërcita s i t , ac præclarum in se 
omnibus Religiosis & Ecclesiasticis s ta tu i t exemplum, neu velint ne¬ 
glecto rerum salutarium s tudio in literas à sua professione abhorrentes 
incumbere. Sic habet epistola ad Eustochium de custodia virginita¬ 
tis. Quæ communicatioluci ad tenebras, quid consensus Christo cum Belial ? 
Quid facit cum Psalterio Horatius, cum Evangelys Maro ? cum Apostolis 
Cicero ?' 
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Cicero ? nónne scandalizabitur frater s i t e viderit in Idolio recumbentem, & li¬ 
cèt omnia munda mundis, & nihil reiiciendum, quod cum gratiarum actione 
percipitur ; tamen simul bibere non debemus calicem Christi, & calicem damo¬ 
niorum. Referam tibi meæ infelicitatis historiam. Cùm ante annos plurimos do¬ 
mo, parentibus, sorore, cognatis, & quod his difficilius est, consuetudine lautioris 
cibi propter cœlorum me regna castrassem, & Hierosolymam militaturus perge¬ 
rem ; Bibliotheca quam mihi summo studio ac labore confeceram, carere omnino 
non poteram : itaque miser ego lecturus Tullium ieiunabam post noctium crebras 
vigilias, post lacrymas, quas mihi præteritorum recordatio peccatorum extimis 
visceribus eruebat, Plantus sumebatur in. manus ; siquando in me ipsum reuer¬ 
sus Prophetas legere cœpissem, sermo horrebat incultus, quia lumen cacis oculis 
non videbam, nonoculorum putabam culpamesse, sed Solis. Cùm ita me anti¬ 
quus serpens illuderet, in media fermè Quadragesima medullis infusa febris cor¬ 
pus inua sit exhaustum, & s i n e vlla requie, quod dictu quoque incredibile s i t , sic 
infelicia membra depasta est, vt ossibus vix hærerem : interim parantur exe¬ 
quiæ, & vitalis animæ calor toto frigesiente jam corpore in solo tantùm tepente 
pectusculo palpitabat, cùm subitò raptus in spiritu ad tribunal judicis pertrahor, 
vbi tantum luminis, & tantum erat ex circumstantium claritate fulgoris ; vt 
proiectus in terram sursum adspicere non auderem : interrogatus de conditione, 
Christianum me esse respondi. Et ille qui præsidebat, mentiris, ait, Ciceronianus 
es, non Christianus, vbi enim thesaurus tuus, ibi & cor tuum : illico ebmutui, & 
inter verbera (nam cædi me jusserat) conscientiæ magis igne torquebar, illum me¬ 
cum versiculum reputans, In inferno autem quis confitebitur tibi. Clamare au¬ 
tem cœpi, & eiulans dicere, Miserere mei Domine, miserere ; hæc vox inter fla­
gella resonabat. Tandem ad præsidentis genua prouoluti qui adstabant, preca¬ 
bantur vt veniam tribucret adolescentiæ, & errori locum pœnitentiæ commoda¬ 
ret, extracturus deinde cruciatum, si Gentilium literarum libros aliquando le¬ 
gissem. Ego qui in tanto constrictus articulo vellem etiam maiora promittere, 
deierare cœpi, & nomen eius obtestans dicere : Domine si vnquam habuero co¬ 
cices sæculares, i legero, te negaui. In hæc Sacramenti verba dimissus reuertor ad 
superos, & mirantibus cunctis oculos aperio tanto lacrymarum imbre perfusos, vt 
etiam incredulis fidem facerem ex dolore. Nec verò sopor ille fuerat, aut vana 
somnia, quibus sæpe deludimur : testis est Tribunal illud ante quod iacui, testis 
judicium triste quod timui : ita mihi nunquam contingat in talem incidere quæ¬ 
stionem ; liuentes fateor habuisse me scapulas, plagas sensisse post somnum, & tan­
to dehinc studio diuina legisse, quanto non ante mortalia legeram. Huc vsque 
D. Hieronymus, cuius curiositas tam seuerè diuinitus castigata si Sacer¬ 
doti prophanorum auctorum plusquam sat est auido nihil proderit, 
minùs sanè proderunt monita Petri Blesensisa, & intentatæ ab ipso mi¬ 
næ. Priscianus & Tullius, Lucanus & Persius istisunt dij vestri, vereor ne in 
extrema necessitatis articulo vobis improperando dicatur : Vbisunt Dij tui, in 
quibus habebas fiduciam ? Surgant & opitulentur tibi, & in necessitatete prote¬ 
gant.Vtinam (exclamat Alcuinusb) Vtinam Evangelia quatuor, non Ænei¬ 
dos duodecim pectus impleant tuum, & te auehat quadriga ad cœlestis regni pa¬ 
latium. Qui secus faciunt Sacerdotes, & qui (quod Ammianus Ethnicus 
in quibusdam Romanis item Ethnicis reprehendit) detestantes vt venena 
doctrinas Iuuenalem & Maximum curatiore studio legunt, nullaque volumina, 
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præterquam istius generis in profundo otio contrectant, cùm multa & varia pro 
amplitudine gloriarum & generum lectitare deberent. Quid illis (inquam) fu¬ 
tilium literarum studio sis Sacerdotibus eueniat, accipe ex Cassianoa 
Mens poëticis velut infecta carminibus illas fabularum nugas, historiásque 
bellorum orationis etiam tempore meditatur, psallentique vel pro peccatorum in¬ 
dulgentia supplicanti, aut impudens poëmatum memoria suggeritur, aut quasi 
bellantium heroum ænte cculos imago ver satur. Adi super hoc ipso argumen¬ 
to Jacobum Aluarez de P a z . b nam hoc loco satis. 
Hi libri Sacerdotum ordini minùs conuenientes licèt rejiciantur, 
non deerunt tamen vnde locupletare Museum suum vir religiosus, aut 
ecclesiasticus possit, quod vt faciat, librósque s ib i necessarios ad Dei ob¬ 
sequium perfectionémque propriam, atque ad salutem animarum pro¬ 
curandam studiosè s ib i comparet, magnopere hortor ; exemplo eiusdem 
D. Hieronymi proprio periculo cautioris ; qui licèt rebus omnibus sæ¬ 
culi valere jussis, ac paupertatem voluntariam, voluptatúmque omnium 
contemptum professus, tamen magnum studium & diligentiam posuit 
in condenda Bibliotheca, & aceruandis s i b i necessariis libris. Quos 
fuisse non exiguo numero idem epistola ad Florentium docet , petens 
ab eo Beati Rheticij Augustodunensis Episcopi commentarios, vnà 
cum aliis quos non habebat, s ibi mitti, hanc suæ petitionis causam affe¬ 
rens. Nosti (inquit) hoc est Christianæ animæ pabulum, in lege Domini medite¬ 
tur die ac nocte : cateros hospitio excipis, solatio foues, sumptibus iuuas ; mihi si 
rogata præstiteris, cuncta largitus es. Et quoniam largiente Domino multis sa­
­ræ Bibliothecæ codicibus abundamus ; impera vicissim, & quodcumque vis, 
mittam. Nec putes mihigraue esse si iubeas ; habeo alumnos qui antiquariæ arti 
seruiunt (intelligit eam artem qua occupatur in describendis antiquis codici¬ 
bus.) Neque verò beneficium pro eo quod polticeor postulo. 
Itaque s ta ta & solennis palæstra sacerdotalis s tud i j hæc esto. Theo¬ 
logi scholastici & morales, Scripturæ interpretes. Ius canonicum, hi¬ 
s tor ia Ecclesiastica, tractatus pij & Ascetici, sancti Patres ; illi denique 
auctores, quorum scriptis Sacerdos iuuari poterit ad sustinendum onus 
dignitatis suæ, & commissi muneris : harum rerum lectione alere ani¬ 
mum suum debet, in ea conquiefcere, in ea feriari ; ex ea prodire velut 
ex armamentario contra hæreses, contra peccata, contra ignorantiam ; 
in eo labore impallescere & immori, gloriosum ; in illis discendum quod 
doceat ; in illis toto corde & animo versandum, vt succus spiritalis cibi in omnes 
se venas animæ diffundat. Ná si cónersatio Sacerdotú debet esse in cœlis, 
. Scripturarú lectio,cœlorum reseratio 
est. Si Sacerdos veluti quidam , terrestris Deus à Clemente 
Romano c appellatur, & in diuinis oraculis tritum est i l lud, Egodixiz 
Dij estis, &filij Excelsiomnes ; Diis non detrahes, Deus stetit in Synagoga Deo¬ 
rum. quas loquendi formulas Doctores passim de Sacerdot ibus inter¬ 
pretantur. S. Justinus Martyrd hanc Sacerdotum apotheosim, seu eue¬ 
ctionem in Deum, diuinæ Scripturæ attribuit, cuius peruolutatio de­
bet esse hominibus inauguratis penè assidua, quam proinde S. Ambro¬ 
s i u s e sacerdotalem librum appellat, hæc non Poëtas (inquit) efficit, non 
Philosophos reddit, neque oratores excellentes, sed instruens facit 
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mortalibus immortales, ex hominibus 
Deos : si Sacerdos est lucerna quam Deus accendit vt fulgeat sermonis 
& vitæ sanctitate, Si Sacer­
dos est animarum medicus, si pater S. Index, v n d e , amabo, haurire debet 
necessariam tantis muneribus obeundis scientiam, nisi ex seuerioribus, 
& grauioribus illis disciplinis, quasindicauimus, ex quarum faculta¬ 
tum libris, eorúmque jugi lectione id consequetur, vt quod de Nepo¬ 
tiano presbytero scripsit ad Heliodorum D. Hieronymus, pectus suum 
Bibliothecam efficiat Christi. 
Verumtamen non eò hæcàme dicta s u n t , vt penitus excutere sata¬ 
gam è Sacerdotum, vel Religiosorum manibus prophanos scriptores, 
quando aliena vtili tas, vel obedientia id præceperit. imò etiam breui¬ 
culam ad tempus eiusmodi rerum animi laxandi causâ lectionem non 
reprehendo, dummodo ei s tudio quod primarium esse par est, nihil effi¬ 
ciat : tamen summa cautione in eiusmodi libris,præcipuè in poëtis, & 
anctoribus minùs castis terendis, opus est Sacerdoti ; qui non immeritò 
Clementis Alexandrini verbisa compellare se, & dehortari à tali s t ud io 
identidem deberet, si se sentit ad illud propensiorem. Nos Deo donati & 
dedicati sumus pro Christo, genus electum, regale sacerdotium, gens sancta, po­
pulus peculiaris ; qui aliquando non populus, nunc autem populus Dei, qui (vt 
ait Joannes) non sumus exiis, qui sunt inferiùs, sed Dei œconomiam, seu carnis 
susceptæ dispensationem comprehendimus ; qui vt in vitæ nouitate ambularemus 
nos exercuimus. Deorum itaque nuptiæ, & liberorum procreationes, & puerpe¬ 
ria, & adulteria quæ canuntur, & conuiuia quæ à comicis recitantur, & risus 
qui in potu inducuntur, & c. quid ad nos ? Quòd si necessitas interdum ad 
aliquem auctorem suspectiorem legendum impulerit, non minùs para¬ 
tus sis, ô Sacerdos, (ait Plutarchusb) quàm qui ad vitandam ebrietatem 
amethystis de collo pendentibus vtuntur. Amethystus sacerdotalis quo 
vitabitur ebrietas ex vino erroris & impudicitiæ quod propinatur in 
malis libris, hicerit ; promptus ex diuite dactyliotheca S. Gregorij Na¬ 
zianzeni, qui ex eo quòd proprium Sacerdotum sit diuinas laudes mo¬ 
dulari, insert supersedendum esse prophanis cantibus & occupatione 
indigna tanto dignitatis apice. Organum Dei sum, i n q u i t e , ac bene modu¬ 
latis carminibus, Dei, quem omnia metuunt, laudes cano. Cano, inquam, non 
Troiam, non Argonautas, non aprinum caput, non celebrent Herculem, non 
quomodo aptissima compage terra cum mari cobareat ; non gemmarum splen¬ 
dorem, non cœlestium orbium cursum, non furiosos amores, non eximiam iuue¬ 
num lyram prioribus digitis molliter pulsantium formam : verùm Deum illum 
magnum Trinitatisque numen cano, magnósque Angelorum hymnos, quibus 
propiùs stantes certatim Deum celebrant : cano etiam mundi concentum, & qui¬ 
dem præsentis vitæ concentu longè præstantiorem, quæ omnibus rebus in vnum 
finem proper antibus auidè excepto ; cano insuper immortalem Christi passionum 
gloriam, quibus me, humanam formam cœlesti admiscens, & c. Hæc sunt quæ lin¬ 
gua mea cithara cuiusdam instar modulatur. Quo magis nobis, qui sacerdotij 
munus obimus, prouidendum est, ne quem vllum fonum edamus, qui ab huiusmo¬ 
di concentu discrepet. Equidemipse puris sacrificiis, quibus magnum illum Re¬ 
gem mortalibus concilio, puram linguam seruabo : neque enim committam, vt ab 
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aliena lingua fœdáque, & obscœna mente viuificum illud sacrificium parissimo 
Deo mittam, ex vno eodémque fonte non s imul & dulcis & amarulenta aqua 
scaturiet ; purpureæ vesti cœnum minimè conuenit, &c. Hactenus Nazianze¬ 
nus. Idem paucis attigit D. Augustinusa : Videte si iustum est, inquit, vt ex 
ore Christianorum, nedum Sacerdotum corpus Christi ingreditur, luxu¬ 
riosum canticum quasi venenum diaboli proferatur. Quod duo SS.Præsules 
de ore & cantu dixerunt, hoc ipsum de oculis & lectione Sacerdotis 
dictum s i t . Erubesiat superbus, & infelix peccator, sed præsertim Epopta, 
Theorus, Hierophanta, hoc est, Sacerdos supremi Numinis, cui plus pla¬ 
cet ars Aristotelis, quàm scientia de Apostolis ; plus codex Platonis, quàm li¬ 
ber diuinus, quem nulla lectio latificat, nulla scientia ædificat, nullus sermo sapit, 
nisi fuerit grammaticè conceptus, dialecticè imaginatus, rhetericâ purpuratus : 
stultus es qui hæc ignoras & erras ; quoniam qui talia agunt, & in talibus dies 
suos consumunt, peccatum sibi generant, & mortem parant, quia ex simili studio 
similem concipiunt scientiam ; hoc est, folia colligunt, non in fructus ; scilicet ver¬ 
ba, & non virtutes Hæc D. Augustinusb, quibus verbis consonat B.Petri 
Damiani parænesis ad Aripandum Monachum c . Noli huinsinodi supien¬ 
tiam quærere quæ tibi cum reprobis & Gentilibus valeat conuenire. Quis enim 
accendit lucernam vt videat solem ? quis scolacibus vtitur, vt stellarum mican¬ 
tium videat claritatem ? Disiumbis frater ad mensam Dei, sufficiant tibi dapes 
cœlestis eloquij : abiice lolium, quod in vesaniam comedentium mentes inebriat. 
Suscipe frumentum quod esurentium animas sobria refectione confirmat. Nec 
fauces anima tuæ vitælis escæ fastidiant alimentum, sed procul abiiciant falsita¬ 
tis ineptias, & quisquilias vanitatum. Ne committant (per Deum immorta¬ 
lem, & hierarchici apicis dignitatem) Sacerdotes, vt in eos stringatur, 
quod D. Gregorius Nazianzenus aliquando in quemdam contorsit. 
Quid tibi accidit vir sapientissime, vt sacris & dulcibus libris, quos quondam 
populo lectit abas, calcatis atque projectis, aut etiam ad summum suspensis, non 
secus atque nauium gubernaculis, & ligonibus hyemis tempore, salsos & amaru¬ 
lentos in manus sumpseris, ac Rhetor vocari, quàm Christianus malueris ? verum 
quidem est à disciplinis encyclicis totum animæ ornatum pendere, (in¬ 
quit Philod) quæ sunt quasi dealbationes, tabellæ pictæ, marmoratæ in¬ 
crustationes, quibus & parietes & pauimenta ornantur : sed tamen hæc 
aut nihil, aut perparum ad firmitatem conferunt, sed solùm ad delecta¬ 
tionem habitantium. Sicut idem alio locoe dixit, eum qui soli Encyclo¬ 
pædiæ dat operam, inquilinum, non ciuem esse sapientiæ, & per hanc con¬ 
templationem suaueolentiam quidem aliquam aspirare ; at verò cibis, 
non odoribus ad sanitatem opus est : aut si gravius etiam testimonium 
requiris, statue vtrùm conueniens sit Sacerdoti in ludo & palæstra, & 
pugnæ simulacris semper versari, & nunquam, aut rarò in campum & 
solem prodire, seriò certamen initurum. Id ne faciat Seleucum monet 
S. Gregorius Nazianzenus f, posteaquam mentem variorum scriptorum le¬ 
ctione tanquam in palæstra priùs mediocriter exercueris ; tum deinde in literis 
à Spiritu sancto profectis certamen suscipito, geminorúmque fœderum ingentes 
opes colligito, quorum alterum vetus est, alterum semper nouum. Assentior qui­
dem D. Basilio d icen t i g , Quemadmodum vites clauiculis sustentantur ; itæ 
fidem externis disciplinis fulciri : inde tamen conficio haud majore cura 
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Sacerdoti satagendum de prophanis scientiis, quàm agricole, de vitium 
clauiculis. Omnino terrena sapientia diuina seruiat, clamat cum recta ra¬ 
tione D. Gregorius N a z i a n z e n u s a , nec infletur ancilla vano conatu, sed 
administrandum conuenienter & decorè condocefiat. non arceo humanas 
disciplinas à Sacerdotis Museo, quod esse debet sapientiæ diuinæ velut 
conclaue & cella sanctior ; sed modum præscribo ; neque frequentio¬ 
rem illis ingressum intra sacra hæc penetralia permitto, quàm quantum 
necessitas, & obsequij dominæ ab ancillis persoluendi ratio postulaue¬ 
rit. Modum autem hunc & rationem Ricardus sic de f in i tb . Saculares 
scientiæ spiritualibus studys subseruiant ; & nihil quod veræ denotionis lucris 
non militet, homo Deo consecratus in suis exercitijs præsumat : si hæc lex di¬ 
ligenter & religiosè se ruabi tu r , mirum in modum nobilitabuntur, 
imò consecrabuntur prophanæ artes à scientia Crucis Christi , necnon 
salsa illa & impotabilis Mara per vitæ lignum edulcabitur : qui secus fa¬ 
cit Sacerdos, & Gentilium doctrinis totus immergitur, quàm longè 
absit à domo & familiari consortio summi Regis Dei eleganter docet 
R. Moses Æ g y p t i u s c . Scito fili, inquit, quòd dum studueris in scientys 
disciplinalibus, & in arte dialectica, eris de illis qui circumeunt domum Regis 
quærentes portam ipsius, sicut dixerunt sapientes in parabola : adhuc filius 
Auenzoma est foris ; cùm verò intellexeris naturalia, tunc iam intrasti muni¬ 
tionem Regis, & ambulas per atrium : cùm verò perfectus fueris in naturali¬ 
bus, & intellexeris spiritualia ; tunc iam intrasti in domum Regis, & eris cum 
ipso in eadem domo ; sed nondum vidisti eum. hic autem est gradus sapientum, 
diuersitamen sunt in suis perfectionibus. Qui verò postquam perfectus fuerit, 
exercuerit cogitations suas, & in omnibus actibus suis intenderit in Creato¬ 
rem, & post posuerit omnia alia, & potuerit omnia opera intellectus sui in omni¬ 
bus creaturis ad sciendum ex ipsis Creatoris essentiam ; ille est de illis, qui 
semper sunt cum Rege, & vident faciem illius, & hic est gradus Prophetarum, 
Statuat nunc Sacerdos quo nomine appellandum sit ipsius Museum, & 
vbi habitet, vbi commoretur ; vtrùm foris in platea, vtrùm in propy¬ 
læo, vtrùm in atrio, vtrùm (quod ipsius dignitas & vitæ institutum exi¬ 
git) in Regij cubiculi penetralibus. 
C A P V T II. 
Principum & Nobilium Museum quo genere librorum 
instrui debeat. 
REgum maximi ac sapientissimi licèt dominarentur in populis, ta¬ men ad cumulum gloriæ & maiestatis suæ, seruire literis volue¬ 
runt, nec ea solùm mente didicerunt sermonem Latinum vt commu¬ 
nicare cum exteris possent ; et si hoc etiam frugi est, (ait Æneas Syl¬ 
uiusd) sed quia omnis bene viuendi ratio literis continetur, & sine li¬ 
teris omnis ætas caca est, nec alieno carere ducatu potest ilbiteratus Princeps. 
Cùm tamen (vt Aristoteli placet) debet esse lex animata ; & (quemad¬ 
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modum Vegetio visum est) nullus sit quem oporteat vel plura, vel meliorà 
scire. Quapropter Principem librorum amantem esse prorsus conue¬ 
nit, vt fuere propè omnes quotquot cum aliqua laude imperauerant, 
Philippus & Alexander Macedones, Iulius Cæsat, Octauius Augustus, 
Theodosius, Carolus Magnus, Alphonsus Aragonius, Carolus V. Phi¬ 
lippus II. Catholicus, aliíque plurimi. 
Porrò amens sim si velim Principem in studiis consenescere, & ne¬ 
glectâ administratione Imperij desidere in Museo, & in commenta¬ 
tiunculis, vel scriptiunculis immori. Non deerant studia doctrinæ proceri¬ 
bus Romanis (inquit Valer. Max.a) sed tamen existimarunt esse indignum, 
illecebris & suanitate literarum imperij pondus & auctoritatem domari. Me­
ritò Iulianus apostata reprehenditur tanquam philosophis plus æquo 
addictus,& (quemadmodum Ammianusb loquitur) quòd Græculus 
literio audierit : meritò Michaëlem Imperatorem Ducæ filium sapien¬ 
tes criminantur, quod insigni suo dedecore & Imperij probro ita se 
consecrauit libris, adeóque vehementer artes liberales complexus est, 
vt artem Principis neglexerit, illis Imperium regentibus qui regi de¬ 
buerant. Contrario vitio laborant Principes qui planè sunt, 
atque à libris tanquam à consorte imperij abhorrent. Si Marcius Ca¬ 
riolanus & Caius Marius Musis Gratiísque identidem litassent, non 
impetu præcipites tam turpem fœdúmque suis rebus exitum dedissent. 
Ludouicus IX. Francorum Rex Carolum filium suum esse voluit ru¬ 
dem & imperitum omnis doctrinæ, ne (vt aiebat) in consiliis capien¬ 
dis peruicacior esset, & tenacior sui sensus : hoc quidem affecutus est, 
at nou sine indignatiene subditorum, ac regni damno, cùm Regem 
duo trésve homunculi, atque illi ex gregariis huc illuc pro suo arbi¬ 
tratu circumagerent, inquit Lipsiusc. Modus itaque quidam tenen¬ 
dus est, vt nec omnino Princeps à libris & Museo alienus s i t , nec ita 
tamen se tradat ftudiis, vt reip. administrationi tantummodo se com¬ 
modet. Aureum & regium hunc modum præscribit ex Tito Liuio Iu¬ 
s tus Lipsius. Erudiatur artibus quibus ingenia ad magnæ fortunæ cultum 
excitantur. Artes autem illæ sunt quæ ad splendorem, ad prudentiam at¬ 
que ad virtutem Principe dignam conferunt : ex hoc ternario nume­
ro regiorum ornamentorum facilè intelliges quibus libris Regis, vel 
Principis, vel Dynastæ, vel nobilis Museum instruendum s i t . 
Ad splendorem pertinent illi libri, qui de scutis gentilitiis, siue sym¬ 
bolicis insignibus nobilium familiarum tractant ; quæ ars (vulgò Ar¬ 
tem heraldicam, siue Blasones armorum vocant) Ars nobilium meritò 
appellatur : ac proinde quandoquidem nobilitatis radij deriuantur à 
Principibus velut à fonte omnis splendoris & maiestatis, valde consen¬ 
taneum foret eos peritos esse huius artis, & intelligere illa virtutis & 
heroicorum facinorum symbola, quæ ipsi benemeritis concedunt in 
scutis expressa hæreditario iure transmittenda ad posteros tanquam 
auitæ magnitudinis perennia monumenta. Ferunt Renatum Siciliæ 
Regem adeò fuisse intelligentem huius artis, adeóque ea delectatum, 
vt non solùm ipse non indigeret fecialium principe, (quem Regem ar¬ 
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morum vocant) si quem in nobilium ordinem adsciscere vellet, eíque 
nobilitatis insignia concedere ; sed etiam propria, manu venustissimè 
& scientissimè pingeret symbolicis tesseris & imaginibus scuta corum, 
quos præcipua gratia & beneuolentia dignabatur. Nunquid venustum 
force, si Princeps commentarios omnes de hac arte sceutaria tum ty¬ 
pis excusos, tum manu fecialium scriptos, atque illustrium totius orbis 
familiarum insignia egregiè depicta haberet in voluminibus, vel in 
tabulis, eorúmque propriis verbis interpretationem, atque significa¬ 
tionem (quæ est medulla huius artis) subiectam singulis symbolis, me¬ 
tallis, coloribus, velleribus ex fecialium, siue heraldorum præceptis & 
regulis rectè nosset ? expediret in primis vt nobilitatis fiduciario iure 
sibi obnoxiæ scuta gentilitia ordine per suas prouincias & classes di¬ 
gesta explicaret in aliqua porticu, vel procœtone : adspectus sanè no¬ 
bilis, & occupatio planè regia, ac Nobilium ad amandum colendúm¬ 
que suum Principem vehemens incitamentum, cùm animaduerterent 
se tanti fieri, vt ipsorum laudes & præclarè facta expressa in tesserariis 
illis parmis perpetuò Principis oculis obuersentur : eò etiam meliùs 
res haberer, si conclaue typis illis scutariis ornatum facilè pateret 
Nobilibus ; nam ex tali prospectu (quod monuit Tacitusa) licèt magi¬ 
stris alijs exuti, satis amplis doctoribus instruerentur, nimirum maioribus 
suis ; quorum virtutem & animos viderent symbolicè expressos illis 
insignibus. Renatum Siciliæ Regem huius artis fuisse in primis stu¬ 
diosum memoranr. Audio item Carolum Emmanuelem Ducem Sa¬ 
baudiæ, & apud Hispanos vltimum Ducem del Infantagdo, eam cum 
magna animi sui voluptate didicisse. Marchio de Castelrodrigo mis¬ 
sus inVrbem Catholici Regis Orator inter cætera ornamenta quæ 
Dynastam ad magna natum singulariter commendant, vt hac quoque 
scientia egregiè præditus esset, effecit ; & si quid librorum de hoc ar¬ 
gumento editur, si quid MStum reperitur, illud sibi studiosè comparat, 
velut luculentæ illius Bibliothecæ quam possidet, atque studij princi­
pe viro digni summè proprium. Is pro sua humanitate me aliquando 
de huius generis libris interrogauit. In hunc ordinem librorum refe¬ 
ro numismatum antiquorum codices, Imperatorum ac illustrium per¬ 
sonarum iconas, & elogia, emblemata, literaria graphicaque symbola, 
in quibus & breuitas ad legendum allicit, & acumen delectat, & exi¬ 
miarum rerum delectus ad imitandum inuitat : vnde nec solùm ad splen¬ 
dorem faciunt libri istius generis, verùm etiam plurimùm ad vtili¬ 
tatem. 
Prudentiæ & bellicæ artis comparandæ idonei sunt libri qui secuntur. 
Geographici, vix enim credi potest quantopere ad consilia & prudentes 
deliberationes iuuet nosse s i tum, portus, opes, ingenium, ac mores di¬ 
uersarum gentium : item quicumque de re bellica disputarunt, de vm¬ 
bratuli gladiatura, de aucupio & venatione, de militia equestri ac pe¬ 
destri, de vrbium munitionibus, de officio Imperatoris, de re tormen¬ 
taria, de Catadromo & palæstra equinæ domituræ, de apto vsu omnis 
generis telorum atque armorum munientium, de castrorum descri¬ 
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ptionibus. præsertim verò regium Museum abundet selectioribus hi¬ 
storicis, qui quo studio comparandi s i n t , atque à Principibus legendi, 
disce ab vno Principe, is est Basilius Macedo Imperator in monitis pa¬ 
ræneticis ad Leonem filium fucurum in Imperio successorem, 
Per historias veteres ire ne recusa. ibi enim re¬ 
peries sine labore quæ alij cum labore collegerunt, atque illinc hauries & bono¬ 
rum virtutes & improborum vitia, vitœ humanœ varias mutationes, & rerum 
in ea conuersiones, mundi huius instabilitatem, & rerum præcipites casus : &, 
vt verbo complectar, malorum facinorum pœnas & bonorum præmia ; quorum 
illa fugies, ne in diuinæ iustitiæ manus incidas ; hæc amplecteris vt præmijs 
quæ ea comitantur, potiaris. hæc Basilius Imp. Si gerendum bellum, discet 
Princeps ex libris historicorum fortitudinem Alexandri, calliditatem 
Annibalis, tempestiuam cunctationem Fabij, Scipionis prudentiam, 
Iulij Cæsaris disciplinam, Sertorij & Marcelli audaciam, Iugurthæ sa¬ 
gacitatem, Caroli Magni heroicam pietatcm, Caroli V. ineluctabilem 
in vtraqne fortuna æquabilitatem : & pro vniuerso vitæ suæ instituto 
discet superiorum Principum vitia ac virtutes, funestas plurimorum 
mortes & earum causas, Imperiorum ruinas & excidia, quis temeritati 
esse exitus soleat, quis prudentiæ ; quo loco esse imperium (quem sta¬ 
tum vocant) debeat, quo religio ; quam grauiter seriùs ociùs decepti 
sunt quotquot peruerso ordine hanc i l l i , non illud huic accommoda¬ 
runt. Discet ex historia facta Principum in vtramque partem iuri hi¬ 
storiæ obnoxia esse, & sexcenta id genus : non indicabo vllum histo¬ 
ricum nominatim ; quia qui Bibliothecam Principis componere pos¬ 
sint, plurimi sunt & eximij ; tales scriptores vt frequenter Princeps 
adeat Polybius & Aristoteles præceptis suadent : Alexander Imperator 
exemplo. Polybiusa, 
, verissimam disciplinam exercitatio¬ 
némque ad res ciuiles historiam esse. Philosophus, 
vtiles sunt ad publi¬ 
cas deliberationes rerum gestarum historiæ. Alexander Imperator omni­
bus suis consiliis literatos adhibebat, & maximè eos qui norant hi¬ 
storiam. 
Quod præstant exemplis historici, hoc præceptis efficiunt Philoso¬ 
phi morales, siue qui monasticas, siue qui politicas, ac regias virtutes 
complectuntur. Quamobrem auctorum huius generis monumenta 
esse debebunt non minima pars Bibliothecæ Principis : longissimè ta¬ 
men ab ea arçendi Bodini, Machiauelli, Lanoüei & cæteræ rerump pe¬ 
stes, quibus si Princeps assueuerit, certam inde sibi suísque subditis per¬ 
niciem hauriet. 
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Libros pios in quibus officum Christiani hominis & probi Princi¬ 
pis explicatur, & voluntas ad illud implendum permouetur, cum 
enumero posteriore loco, eos impensiùs commendo. Basilius Impera¬ 
tor monet è Iesu Syracidæ libris ciuiles ac regias virtutes colligi. Ioan. 
de Auila Concionator idémq ; primæ notæ politico-Christianus diuina 
illa epistola quam de optima Reipubl. procuratione Prætori Hispalensi 
sermone Hispanico scribit, ei omnibúsque rerump. rectoribus aliquam 
sacrorũ Codicũ lectionem suadet ; è quibus non solùm illustria priuatæ 
vitæ rectè instituendæ documenta hauriuntur, verùm etiam alienæ : & 
vbi proborum Regum quæ Principes imitentur exempla, & improbo¬ 
rum pœnæ cetnantur, quas metuant. Nec abs re (inquit) præcepit Deus 
volumen legis Regibus ab Sacerdotibus porrigi, nimirum vt Principes 
meminerint, regna & imperia à Deo ese, atque ex diuinarum legum 
præ scripto administranda. Insuper monet præcipuè profuturam lectio¬ 
nem Prouerbiorum, Ecclesiastici, Sapientiæ, historiæ Regum, & sin¬ 
gularium quorumdam locorum ex Prophetis, ac in primis noui Testa¬ 
menti, vtique referti excellentioris doctrinę. Proinde Glossam aliquam 
ordinariam locis difficilioribus interprerandis in promptu esse operæ 
pretium fore : præterea quorumdam Ecclesiæ Conciliorum, nec non 
& Pastoralis S. Gregorij, eo quòd in eiusmodi libris non solùm tra¬ 
ctantur quæ ad Sacramentomm administrationem spiritualium rerum 
& diuini Verbi tradendi rationem pertinent, verumetiam quæ ad pu­
blicæ rei procurationem. 
Selectioribus harum facultatum libris instrui præcipuè debet Mu¬ 
seum Principis, qui quidem si Latinam linguam callebit eatenus, vt 
quamuis non adeò expeditè loqui possit, saltem quæ legerit facilè per¬ 
cipiat, dici non potest quantopere hæc peritia ei profutura sit ; singula¬ 
res enim ac præcipui libri ferè Latino sermone conscripti sunt : & vix 
vnquam est, vt versio vim illam & indolem retineat, quæ congenita 
est primigeniæ auctoris menti & scriptioni : multa concepta sunt in 
diuinis literis Hebraico sermone summa perspicuitate & elegantia, quę 
dũ in Græcam linguam transferuntur, , quandam 
cõfusionem parere monet D. Gregorius Niss.a nec Hebrææ locutiones 
puram & elegantem compositioné æquari phrasi attica. Idem de cęteris 
linguis dictum est. O quàm beati erunt Principes & felix Respublica si 
auscultent Æneæ Syluio breue hoc monitum Sigismundo Austriaco 
suggerenti. Vnam duntaxat quotidie horam posco quam literis præbeas. 
Videat tamen Princeps (inquit Tacitus ) vt non nomine magnifico segne 
otium velet, sed vt firmior aduersum fortuita rempubl. capessat. Mineruam 
colat non mollem & delicatulam, sed cataphractam & heroïnam, 
réque ac facto faciat quod Fridericus tertius Romanorum Imperator, 
Rex Germaniæ, Hungariæ, Croatiæ, Dalmatiæ, Sclauoniæ, & Ar¬ 
chidux Austriæ symbolo suo innuit : prætulit brachium armatum te¬ 
nens ensem nudum & erectum impositum libro super mensa, cum hac 
epigraphe, Hic regit (liber,) ille tuetur (ensis.) 
Dabunt mihi veniam Europei Principes si quosdam Africanos Re-
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ges proferam, qui suo facto hanc Musei condendi & librorum curam 
aliis Regibus commendarunt. Abundant quidem Europa & Asia vt¬ 
pote mansuetiores cultiorésque eiusmodi Regum exemplis ; at in exter¬ 
nis illis fortasse ad imitationem plus momenti. Domesticam Biblio¬ 
thecam eámque eximiam Regis Algeriæ, ac repertum in ea libellum 
Thomas à Kempis de imitatione Christi, cuius lectione mirificè pasce¬ 
batur, iam superiùs attigimus libro primo, eo capite quo diximus de 
Bibliothecis in Regum palatiis extrui solitis. Celebratur Bibliotheca 
Iacob Almançor Regis Arabiæ & Africæ, cuius Legati Muça & Tarif 
Hispaniam ceperunt de infelici Rege Roderico, ea verò fuit volumi¬ 
num, siue tomorum quinquaginta quinque millium septingentorum 
viginti duorum, linguarum ac licentiarum varij generis ; pendebant 
autem chartæ illæ omnes ducenta nouemdecim centipondia. Muleas¬ 
sis Tuneti Regis Bibliotheca, cui auraria pictura addebat pretium, 
adeò numerosa suit, v t , quemadmodum scribit frater Ludouicus de 
Vrreta, cùm Mena Imperator Æthiopiæ audiuisset fuisse expilatam 
à Caroli quinti Imperatoris exercitu, negotium dedit negotiatoribus 
Ægyptiis & Venetis quocumque tandem pretio quoscunque possent 
libros redimerent, Mathematicos, Medicos Physiologos & alios alia¬ 
rum facultatum. Misêre illi ad Menam Imperatorem ampliùs tria mil¬ 
lia, quos statim ipse transmisit ad regiam Abyssinorum Bibliothecam, 
quæ omnium hactenus Bibliothecarum (quoad annales & historias 
repetere possumus) ne Alexandrinâ quidem exceptâ, numerosissima est. 
Nam (si Vrretæ credimus) in monasterio sanctæ Crucis in monte Ama¬ 
ra, tria amplissima conclauia replet, quibus continentur ampliùs de¬ 
cies millies centena millia voluminum, scripta in candidis membranis 
pergamenis, atque in thecis sericis reposita. hanc librorum supelle¬ 
ctilem (vt fama est) aceruare cœpit Regina Saba, ipsiúsqueac Salo¬ 
monis communis filius Melilec, cuius dicuntur esse opera pleraque cum 
aliis Enochi, Noëmi, Abrahami, & Iobi, nec desiderantur vlla Sancto¬ 
rum monumenta quicunque aliquid scripserunt, sicut constat ex indice 
Antonij Grici, & Laurentij, Cremones, qui rogatu Cardinalis Zarleti 
& iussu Gregorij decimitertij, miraculum illud librarium(quod Æthio¬ 
pica lingua A s s a b r a r i a vocant) inuiserunt. Nec est prætereundum istud. 
quod inter solennes ritus inaugurationis Abyssinorũ Imperatorum est, 
traditio clauium Regiæ Bibliothecæ ; perinde ac si nihil sit in toto illo va¬ 
stissimo Imperio augustius libris ; ac testentur Æthiopes se summopere 
desiderare, vt Principes maiestatem & regnandi peritiam è libris & li¬ 
teris sibi accersant. 
Rursus Alexandrum Principibus profero in exemplum, ne putent 
studium librorum & legendi officere publicis curis, & à maiestate alie­
num esse. Inconsultus fuir Alexander (interrogat Plutarchus)a qui ita 
tenui cũ re, fretus scilicet triginta peditum, & quatuor equitum milli¬ 
bus, ausus effet Babylonem sperare & Susa, imò vel Imperiũ in vniuer¬ 
sos homines animo concipere. Nequaquam verò. Quis enim ma¬ 
ioribus, pulchrioribúsve instructus rei gerendæ occasionibus ad bellum 
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profectus est ? magnanimitate, prudentia, temperantia, fortitudine, 
. quibus eum viaticis Philosophia 
ad expeditionem instruxit, vt maiorem à præceptoreAristorele, quàm à 
Philippo Patre commeatum ad rem gerendam consecutus in Persas 
mouerit. Nos autem credimus iis qui dicunt Alexandrum aliquando 
dixisse ., Iliadem se & 
Odysseam habuisse secum expeditionis suæ viaticum, atque Homerum eo no¬ 
mine prædicamus. Si quis verò affirmer eum libtos istos animi refi¬ 
ciendi laborísque consolandi & otio suauitatem conciliandi gratia se­
cum tulisse . viaticum ei re 
vera fuisse doctrinam è phihsophia perceptam, ac commentationes de va¬ 
cuicate metus, fortirudine, temperantia, magnanimitate concendimus. 
nihil est igitur quod verecundentur Principes habere aliquod cum li¬ 
bris in otio literario commercium ; & vocari Alexandre 
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V Æ sunt artes, quarum minutissima præcepta 
callere, imò etiam minima earum opera inter¬ 
dum facere, honestum est, Ars bellica, & libraria. 
Videas interdum quosdam Reges & Imperatores, 
qui tam perite & scienter bellicum tormentum 
fundant, ensem tingant & temperent, tam dex¬ 
trè equo soleas indere sciant, tam bene equo¬ 
rum morbos ac medicamenta norint, ac illi 
ipsi, qui vnis illis ministeriis occupantur, adeò in re magna nihil exi¬ 
guum est. Idem proportione est in re literaria, neque à togato viro 
quantumlibet illustri, aut à dignitate & ingenuitate liberalium disci¬ 
plinarum vsquam alienum est ea cognoscere, sine quibus rectè & ordi¬ 
ne consistere Bibliotheca minimè potest. Ideo dicturi sumus hoc libro 
de cura librorum ac Musei, quam literarum cultores maximè ad se perti¬ 
nere profiteri debent. proindéque nec nos in rebus istis cuiquam nimis 
accurati ac superctitiosi videri debebimus. 
S E C T I O I. 
De personis Bibliothecam accurantibus. 
VID conferant idonei Bibliothecarum curatores, 
disce ex Tullioa . Posteaquam (inquit) Tyrannio, (erat 
seruus literarius, & Quinti filij magister,) mihi libros 
disposuit, mens addita videtur meis ædibus, qua quidem in 
re mirifica opera Dionysij & Menophili (ambo erant glu¬ 
tinatores & præfecli, qualis Tyrannio erat) sunt velut 
anima Bibliothecæ : reliqui præfectorum imperia exequentes, sunt tan-
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quam facultates actiuæ, quæ omnia rectè perficiunt, de quibus hoc libro 
sigillatim. 
CAPVT I. 
De Bibliothecarum Præfectis illustrioribus. 
QVod præstat in naui gubernator, illud facic in Bibliotheca præfe¬ ctus : excubat, prospicit, præcipit, vt omnia bellè habeant. Qui 
primus hoc munus præfecti Bibliorbecæ gesserit, (quantum repetere 
vetera tempora possum,) fuit Aristoteles, de quo sic breuirer Strabo. 
Primus Aristoteles libros congregauit, & Ægypti Reges Bibliothecæ ordinem 
docuit. huic ætati proximus fuit Demetrius ille Phalereus, de quo iã nõ 
semel, cuius vitam Diogenes scripsit, quíque tot & tanta composuit, 
vt omnes sui temporis Peripateticos superauerit. Is fuit Theophrasti 
discipulus, qui ob eximias virtutes Atheniensibus præfuit annis de¬ 
cem, trecentísque sexaginta statuis æreis honoratus est : verùm damna¬ 
to Phocione, ipse quoque licèt absens (vt testatur Plutarchus) cum 
Callimedonte & Caricle reus mortis pronuntiatus est. Addit Laërtius 
omnes illas statuas (vnâ duntaxat exceptâ) in eo furore aut ruptas, aut 
submersas, auc vĕditas fuisse. Quod cũ ille audiuisset, At virtutĕ, inquit, 
cuius gratiâ illas erexerunt, minimè euerterunt. Is fuit qui consilium Ptole¬ 
mæo dedit vt sibi libros adhiberet pro monitoribus, vtique veritatem 
liberè suggere nihil reformidaturos : is cuius suasu volumina veteris 
Instiumenti ex lingua Hebræa in Græcam conuersa sunt à septuaginta 
Interpretibus : is, de quo Tul l ius a in Bruto , Demetrius Phalereus eru¬ 
ditissimus quidem omnium horum, sed non tam armis institutus, quàm palæ¬ 
stra : itaque delectabat magis Athenienses, quàm inflammabat. processerunt 
enim in solem & puluerem, non vt è militari tabernaculo, sed vt è Theophrasti 
doctissimi hominis vmbraculis : hic primus inflexit orationem, eámque mollem 
tenerámque reddidit, & suauis sicut fuit videri maluit, quàm granit ; sed 
suauitate ea quæ profunderet animos, non quæ perfringeret, & tantum vt 
nemoriam concinnitat is suœ cum delectatione aculeos etiam relinqueret in ani¬ 
mis eorum è quibus esset auditus. hunc autem à Prolemæo Philadelpho 
fuisse præfectum Alexãdrinæ Bibliothecæ incredibili Scriptorum om­
nium consensu proditum est, ex fide Aristeæ. Quod tamen Scaligero 
& Petauio mirum videtur ; siquidem vera sunt illa quæ ex Hermippo 
Diogenes refert. Cùm Ptolemæo Soteri Lagi filio auctor fuisset, vt 
Eurydices filiis regnum relinqueret, præterito Berennices filio Ptole¬ 
mæo Philadelpho, post illius mortem à Philadelpho relegatum, ac 
postea aspidis morsu necatum esse. Sed aduersùs tot Scriptorum testi¬ 
monia reluctari haud equidem ausim. Quare videndum ecquis conie¬ 
cturæ nostræ locus esse possit. Ptolemæus Lagi silius adhuc superstes 
Ptolemæum Philadelphum filium in consortium adsciuit ; testatur 
hoc Theocriti Schol ias tes b , 
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Lagi filio charisimus esset, potuit Philadelphus patre superstite odium 
suum ad vlciscendi tempora reseruare, atque eodem tempore Biblio 
thecam illam adornans, eius curationem Demetrio Phalereo commit¬ 
tere, quo extincto eandem Bibliothecæ præfecturam tradere Aristo¬ 
phani , qui poëtas plagij conuicit in ludis à Ptolemæo Musis & Apol¬ 
lini dedicatis, vti suprà diximus cùm de plagiariis. Post Demetrij Pha¬ 
lerei mortem successit in ea procuratione Callimachus historicus vs 
que ad Euergetem. Sub Ptolemæo Euergete eandem spartam admini¬ 
s t rau i t Callimachi discipulus Eratosthenes Cyrenæus, qui primus vni¬ 
uersum totius Orbis circulum CCLII. Stadiorum esse prodidit, vnde 
& orbis terrarum mensor appellatus est. huic suffectus est Apollonius 
R h o d i u s , qui Aristonium poëtam Comicum successorem reliquit, 
vsque ad eius conflagrationem Cæsarianis militibus ignem coniicien¬ 
tibus. 
Vit doctissimus vsquequaque Var ro , præfectus est simili literariæ 
prouinciæ à Iulio Cæsare ; de quo sic Suetonius a : Inter alia magnifica 
quœ moliebatur Iulius Cæsar, de ornanda instruendáque vrbe destinabat Bi¬ 
bliothecas Græcas & Latinas quas maximas posset publicare, datâ Marco 
Varroni curâ comparandarum ac digerendarum. suit & Pompeius Macer 
ad idem munus adhibitus ab Augusto, de quo item Suetonius, Feruntur 
& à puero, inquit , & ab adolescentulo Iulio Cæsare, quædam scripta & 
laudes Herculis, Tragœdia OEdipus, dicta, collectanea, quos omnes libres Au¬ 
gustus vetuit publicari, in epistola quam breuem admodum & simplicem ad 
Pompeium Macrum, cui ordinandas Bibliothecas delegauerat, dedit. C. Me¬ 
lissus Grammaticus, is qui edidit nouum genus togatarum fabularum, 
quos Trabeatas appellauit, fuit præfectus ab Angusto Bibliothecæ in 
porticu Octauiæ. de illo sic Suetonius b , Spoleti natus ingenuus, sed expo¬ 
s i t u s , qui cùm se gratum & acceptum in modum amici videret ; quamquam 
asserente matre, permansit tamen in gradu seruitutis, præsentémque conditionem 
veræ origini anteposuit. Conradus Gesnerus, cuius extant tara multa 
opera, Columbinam Bibliothecam procurauir. M. Antonius Sabellicus 
Criticus id muneris obiuit in Bibliotheca Cardinalis Bessarionis. 
Bartholomæus Amantius Ingolstadij humaniorum literarum Profes¬ 
sor, & Petrus Apianus Mathematicus item Ingolstadiensis, præfuerunt 
Fuggeranæ. Ianus Laschares Rhindacenus Mediceã Bibliothecam in¬ 
struxit & digessit, & Regiæ Francicæ præpositus est. De illo hæc re¬ 
fert Lilius Gregorius Gyra ldus c . Ianum Lascharem vidimus & audi¬ 
uimus sæpe loquentem multis de rebus doctè & acutè ; hic primiùm di¬ 
uersatus est Florentiæ, quo vsus est Laurentius Medices in construen¬ 
da illa nobili & copiosa sua Bibliotheca, cuius etiam causâ eum per 
vniuersam Græciam & Asiam insulásque misit, ad conquirendos quos­
que optimos codices, quos pecunia redemptos habere posset. pòst eie¬ 
ctis Florentia Mediceis aliqnandiu vagatus : verùm creato Pontifice 
Leone X. Romam accitus honestè apud Pontificem diuersatus est, ado¬ 
lescentésque ingenuos ex vniuersa penè Græcia Romam aduehi cura¬ 
uit, qui honestè alerentur & instituerentur tum Græcè, tum Latinè à 
doctissimis præceptoribus : demum post Leonis interitum à Fran¬ 
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cisco I. Galliarum Rege ad Bibliothecam regiam, & Gymnasium con¬ 
stituendum vocatus, &c. hic vna re displicuit, & reprehensores mul¬ 
tos Romæ habuit, quòd nimirum Virgilium vt artis ignarum Epi¬ 
grammate proscidisset. hæc sat erunt vt quis animo informet quàm 
spectatæ, & eximiæ eruditionis & peritiæ linguarum eum esse par sit, 
qui literariæ huic reip. præficitur. Certè si Bibliothecatius librorum pro­
mus est (vt eum Apuleius in Apologia vocat) eum omnino par est vni¬ 
uersos pariter ac singulos probè cognitos habere, vt cùm eos è cella 
promet, & ab consulentibus interrogabitur, proferat quoque (vt loqui¬ 
tur Symmachusa) ex promptuario sui oris & pectoris congestam ac 
coaceruatam multo studio & lectione variam eruditionem. 
CAPVT II. 
Sacrarum Bibliothecarum Prœfecti. 
FVisse suas celebrioribus Ecclesiis Bibliothecas iam superiùs osten¬ dimus ; & ex S. Athanasio in narratione de persecutione Ariano¬ 
rum in Ecclesia Alexandrina satis liquet ; vbi accusabat impios hære¬ 
ticos non solùm direptæ illius sacræ supellecftilis, verùm etiam com¬ 
bustæ. Iisdem machinis Ecclesiam subuertere conatus est Diocletia¬ 
nus, qui disturbatis Oratoriis sacros libros qui in illis asseruabãtur, et¬ 
iam exussit. Locus autem destinatus ab Ecclesia custodiendis libris, 
tribus præsertim nominibus (vti ego animaduerti) appellatum est, Ar¬ 
chiuia, Scrinia, & Bibliothecæ. lmò & dictum reperio, Archiuium Biblio¬ 
thecæ Ecclesiæ. Qui Bibliothecæ præerat Bibliothecarius vocabatur ; eius 
officium fuit Bibliothecam procurare ; conseruare volumina & mem¬ 
branas ; Pontificum bullas & diplomata, epistolas & decreta, erátque 
velut Pontifici ab epistolis, & secretis, & scribarum Apostolicorum 
princeps. Quantæ verò sapientiæ & doctrinæ is esse consueuerit Ro¬ 
manæ Ecclesiæ Bibliothecarius, argumento sunt qui illud munus ges¬ 
serunt viri magni iam à pluribus sæculis, pauculos ex iis recensebo, vt 
superiori capite fecimus. 
In primis Gregorius II. Romanus Pontifex quantus vir fuit ? qui 
priusquam ad illum apicem omni fastigio excelsiorem eueheretur, Bi¬ 
bliothecæ Lateranensis curam gerebat ; & comes factus Pontifici 
Constantino Constantinopolim ad grauissima negotia accersito ab 
Imperatore Iustiniano iuniore in difficillimis quæstionibus interroga¬ 
tus cumulatissimè satisfecit. Sed & ipse Anastasius cognomine Biblio¬ 
thecarius, qui hæc de Gregorio refer t b , quid hominis fuit, quàm do¬ 
ctus, quàm discretus, quàm gerendis negotiis idoneus, qui auctor est 
libri de Romanis Pontificibus Damaso passim attributi. libellum illum 
verè aureum gemmeúmque, (vt loquitur Baroniusc) de magnificentia 
Constantini optimo iure inscriptum ex Archiuiis sanctæ Romanæ Ec¬ 
clesiæ in lucem edidit ; miscellam historiam è Græco in Latinum ver¬ 
tit ; vitas Pontificum stylo complexus est, & à Ludouico Imperatore 
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Occidentis missus est princeps legationis Constantinopolim pro con¬ 
iugio inter ipsius filiam & Basilij Imperatoris filium natu maximum. 
Nunquid magnus vir Augustinus Eugubinus, & scriptor eximius ? Is Bi­
bliothecæ Vaticanæ præfecturam exercuit. 
Non poissum s i n e scelere omittere duos eidem Bibliothecæ Aposto¬ 
licæ præpositos, adeòque non tam Bibliothecarios, quàm animatas 
Christi Bibliothecas, Cæsarem Baronium, & Robertum Bellarminum Car­
dinales, ambos tam excellentis & extraordinariœ scientiæ cum insigni 
sanctitate coniunctæ, vt de vtroque dicere meritò possim quod de D. 
Chrysostomo dixit olim S. Proculusa . In verbis pretiosæ prædicationis, 
margarita ; scripturæ impollutæ à Deo inspiratæ Bibliotheca ; diuinæ thesaurus 
intelligentiæ, vehemens diluuium hæreticorum. Non commemoro alios in¬ 
s ignes viros eodem munere Bibliothecarij defunctos, ne actum agam : 
consulendi Ioan. Bapr. Cardona Episcopus Dersotanus de Pontificia Bi­
bliotheca Vaticana ; & Angelinus Roccha b . Solũ hîc moneo Bibliothe¬ 
carios fuisse appellatos alio nomine Cancellarios ; eo quòd vnus idémque 
præ esset non solùm libris publici iuris factis, quales in Bibliothecis ex¬ 
ponuntur ; verùm etiam bullis, diplomatibus Pontificum, Ecclesiæ iu¬ 
ribus, dominiis, rescriptis, hæreticorum palinodiis, absolutionibus, de¬ 
nique omnibus chartis & instrumentis publicis pontificalibus. Munus 
istud non ira pridem diuisum est, ac Bibliothecarius S. R. Ecclesiæ appel¬ 
latus, is qui Bibliothecam ; Cancellarius verò , qui Archiuium, seu (vt 
locuntur) secretariam procuraret, atque vtrumque solis Cardinalibus 
demandatum. hæc de S. R. Ecclesiæ Bibliotheca. 
Anastasius Bibliothecarius disputans de Bibliothecariis in notis ad 
Actionem secundam Synodi octauæ ab se in Latinam linguam conuer¬ 
sæ, fecit vt de Bibliothecario Ecclesiæ orientalis nonnihil dicam ; hæc 
sunt eius verba, Chartophylax interpretatur chartarum custos. Fungitur 
autem officio Chartophylax apud Ecclesiam Constantinopolitanam, 
quo Bibliothecarius apud Romanos (nimirum nondum facta diuisio¬ 
ne Archiuij à Bibliotheca, & Bibliothecarij à Cancellario) indutus vi¬ 
delicet infulis Ecclesiasticorum ministrorum, & agens Ecclesiastica 
cuncta prorsus obsequia ; exceptis illis folis, quæ ad sacerdotale speciali¬ 
ter ac propriè pertinere probantur officiũ ; s inei l lo præterea nullus Prę¬ 
fulũ, aut Clericorũ aforis veniens in conspectũ Patriarchæ intromitti¬ 
tur ; nullus Ecclesiastico conuentui præsentatur, nullius epistola Patriar¬ 
chæ missa recipitur, nisi fortè à cæteris Patriarchis mittatur ; nullus ad 
præsulatum, vel alterius Ordinis Clericorũ, s i u e ad præpositurã mona¬ 
steriorũ prouehitur, nisi iste hunc approbet & cõmendet, atque de illo 
ipsi Patriarchæ suggerat, & ipse præsentet. Hactenus Anastasius. Cuius 
officij insignia qui scire volet, adeac Theodorũ Balsamonĕc eo aliquã¬ 
do functũ, vt ipse testatur, ex quo sumpsit Baronius quæ in hãc senten¬ 
tiã habet ad annum Christi D C C C C I . & DCCCCII . n. IX. & Gretse¬ 
r u s d . nos cum illis hæc pauca. Habebat in sua potestate Ecclesiastica 
, literas in quibus iura & priuilegia Ecclesiæ conti¬ 
nebantur : vnde & , dextra manus Patriarche ap¬ 
pellabatur. Sedebat iudex causarum Ecclesiasticarum, vnde etiam 
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os & labra Patriarchœ dictus est, apud quem eo loco & numero erat, quo 
Aaron apud Moysem, & Baruch apud Hieremiam : eius inauguratio 
fiebat impositione manuũ, & appensione , Buloterij, de pectore 
instar Aaronici rationalis, & traditione clauium : olim quoque aurea 
thiara insignitus prodibat ; quod tamen Balsamonis ætate fieri desitum 
est. Tamen in festo Sanctorum Notariorum equitabat in equo Patriar­
che, &c. qua de re vide fussùs Balsamonem & Photij Nomocanonema, 
& responsa Ioannis Episcopi Citrib , Baronium & Gretserum suprà lau¬ 
datos. Ego facilè mihi persuadeo hunc Chartophylacem fuisse quoque 
supremum Bibliothecarium, qui vnus & Archiuio & Bibliothecæ præ¬ 
sideret, haberétque sibi subditos plures administros tantæ omnes aucto¬ 
ritatis, vc Imperatorcs vix sibi fas esse purarent quidqnam nouum & 
inusitatum moliri illis inconsultis ; quos Bibliothecarios Leo Isauricus 
facrarum imaginum infestissimus hostis cùm nec muneribus, nec minis 
potuisset suæ parti adiungere, furore percitus igne admoto omnes in¬ 
cendit, cum insigni illa Bibliotheca Constantinopolitana, de qua dice¬ 
mus inferiùs, cùm de cladibus insignium Bibliothecarum. 
CAPVT I I I . 
De ministris, & seruis Bibliothecariis. 
BIbliothecariis seruis non annumero geminos Vaticanæ Bibliothecæ custodes quos Xistus V. adiutores Bibliothecario adhibuit, consilia¬ 
rios, vicarios, viros graues, insigniter doctos, qui potius literarium otiũ 
cum dignitate tenerent, quàm illiberaliter & minùs ingenuè famula¬ 
rentur. facerem iniuriam quibusdam illustribus personis, qui procura¬ 
tione illa ornati sunt ; inter quos fuit Guillelmus Squillacensis, satis no¬ 
tus, cooptatus postea in Cardinalem & Bibliothecarium. Neque item 
seruorum numero accenseo duodecim illos literarij Imperij Pares, vel Patres, 
qui Bibliothecario Constantinopolitano assidebant, ab ipsis Imperato¬ 
tibus maximo honore habiti. Ministros Bibliothecarios intelligo in pu¬ 
blicis Bibliothecis librorum correctores, seu emendatores, quos barbarè 
Reuisores vocant, mercede conductos, atque non voluntario s tudio, sed 
ei quod vsus & bonum Bibliothecæ postulat à Bibliothecario addi¬ 
ctos. Item scriptores, siue librarios Græcæ, Larinæ, Hebrææ, atque aliarum 
linguarum peritos : cuiusmodi sunt in Vaticana Bibliotheca, quorum 
officium est describere Codices, prout iussi fuerint à Præsidibus. Ianito¬ 
rem qui non tantùm ianuæ, verùm etiam fenestris tempestiuè clauden¬ 
dis & aperiendis pro varia cœli dispositione inuigilet. Versorem qui sta¬ 
tis temporibus Bibliothecam verrat, puluerem è libris & reliqua libra¬ 
tia supellectile excutiat. Glutinatores, pumicatores, malleatores, ornatores, mi¬ 
niculatores, quantum opus erit. De toto librorum ornatu consulendus 
Domitius Vlpianus apud Pignoriumc, hic habet quædam de seruis Bi¬ 
bliothecariis, quæ tu vix alibi reperies. Inter cætera elogiorum fragmĕ¬ 
ta quædam ex quibus conficies, seruos quosdam ex proprio munere 
fuisse à Bibliothecis. Iam olim fuerunt à manu ; qui proinde dicti sunt 
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amamenses ; fuerunt Anagnostæ, seu Lectores. Pliniusa Encolpium eius 
generis nescio quem plurimum amabat. Encolpius quidem lector ille seria 
nostra, ille delitiæ, exasperatis faucibus puluere, sanguinem reiecit. Fuerunt & 
Notarij & Notariæ, quorum magna commendatio in velocitate exci¬ 
piendi suit, de quibus elegans est Manilij carmen b . Hic & scriptor erit 
felix, cui litera verbum est, 
Quique notis linguam superet, versúmque loquentis 
Excipiens, longas noua per compendia voces. 
Hæ notæ compendiariæ eranc interdum literæ singulares , quæ 
vel sigla, vel in iure dictæ sunt ; videlicet primariæ cuiusque voca¬ 
buli literæ, (quas vulgò capitales vocant) quibus singulatim expressis 
ipsum totum vocabulum designatur, qua ratione qui scribebant , lin¬ 
guam manu facilè assequebantur, v. g. hæ quatuor literæ S.P.Q.R. Se¬ 
natum populúmque Romanũ significant. hæ V.D.P.I.L.P. hanc sentĕtiam, 
vt de plano ita legi possit. Interdum non ram scribebant per singulares il¬ 
las literas, quàm per quasdam alias notas, quarum vel vnica nonnun¬ 
quam integram sententiam complectebatur ; quæ ratio scribendi erat 
longè expeditissima, vt pro quatuor illis singulis quas suprà attulimus, 
alia nota ponitur idem significans, nimirum Senatus populúsque Roma¬ 
nus : itémque alia eamdem habens vim & significationem quam sex sin¬ 
gulæ superiùs propositæ, vtramque exhibet Philibertus Monetus no¬ 
s t e r i n pererudito libello qui inscribitur, Abacus rationum Romanarumc. 
Pulchiè D. Hieronymusd . Iam demisso synthemate equus publicus sterne¬ 
batur, & nobilem iuuenem punicea indutum tunica balteus ambiebat, & tamen 
ille apposito notario cogebat loqui quæ volebat edita, velox consequeretur manus, 
& linguæ celeritatem prenderent signa verborum. Eusebiuse meminit puel¬ 
larum scitè & concinnè scribentium quæ ad manum erant dictanti Ori¬ 
geni : eruditus ac præpes amanuensis solatium sanè ingens, & homini 
studioso inæstimabile temporis compendium, at rara auis in terris. De 
sui velocitate sic Ausonius f , 
Puer notarum præpetum, 
Tu sensa nostri pectoris 
Vix dicta iam ceris tenes, 
Et prœpetis dextrœ fugâ 
Tu me loquentem præuenis ; 
Quis, oro, quis dixit tibi, 
Quæ cogitabam dicere ? 
Quæ furta corde in intimo 
Exercet ales dextera ? &c. 
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S E C T I O I I . 
Quædam singularia quoad cultum curam 
Bibliothecæ, siue Musei. 
R O D E R V N T specialia quædam monita quæ Bibliothecis cu¬ 
randis conueniant, si modò, quantum res feret, de illis breuiter. 
CAPVT I. 
Bibliotheca ne promiscuè omnibus patens esto. 
SI Bibliotheca (vti diximus) hortus est, conclusus it ; si sons, signetur ; si thesaurus, abscondatur. Nam tanto amœnior erit, quanto secretior : 
facilè contemnitur quod cuiuis facilè obuium est. Volo idem esse inge¬ 
nium viro docto, quod naturæ res pretiosissimas ab hominum oculis 
subducenti, vniones in imo mari abdidit, autum in terræ visceribus, 
adamantes in rupium præcordiis. Si Bibliotheca est Musarum ædes, ady¬ 
tum, sacrarium, penetrale ; sanctiora sacrorum tantùm initiati sciant ; ad ar¬ 
cana illa soli admittantur. Dices, Multi aperta transeunt, & abstrusa ri¬ 
mantur, furem signata solicitant ; effractarius aperta præterit. In multis verum 
est quod ais : at in Bibliothecis non ita ; maius est periculum si passim 
omnibus pateant, quàm si paucis & rariùs : fortasse istius inconsideran¬ 
tiæ & nimiæ facilitatis Tullium pœnituit hæc ad Sulpicium scriben¬ 
tem. Dionysius seruus meus qui meam Bibliothecam multorum numorum tra¬ 
ctauit, cùm multos libros surripuisset, nec se ægrè laturum putauit, aufugit. Vidi¬ 
mus & molestè tulimus quosdam codices manuscriptos è pulcherrimo 
& politissimo pergameno fuisse valde deformatos hauddubiè à pueris 
amore miniatorum titulorum, & maiuscularum literarum quas forfice 
eximebant cum insigni labe voluminis : vidimus alios libros à canibus 
siue ludentibus, siue per imprudentiam in Museo inclusis fœdum in 
modum laniatos. Scimus alios fuisse non semel subreptos : de qua iactu¬ 
ra si Alphonsum Aragonium interrogas, respondebit, & persanctè affir¬ 
mabit, malle sibi gemmas suas & vniones furto eripi, quàm libros qualescumque 
perire. Quare consultum erit, vt eò pauci ingrediantur ; ne præter talia 
incommoda & damna, etiam luto & sordibus conspurcerur. Parisiis 
quidam literatus, librorúmque ac Musei studiosissimus raros eò admit¬ 
tebat, nec nisi porrectis priùs crepidis holosericis, quas habebar in eum 
vsum paratas in vestibulo Bibliothecæ ne collutularetur. Si pauimen¬ 
tum huius ædis tale fuerit, quale suprà descripsimus, videlicet emble¬ 
mate tessellato pulchrè vermiculatum, profectò religio esse debe¬ 
bit illud cœno fœdare. 
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CAPVT I I . 
Librorum cultus, mundities, ornatus, neglectus. 
MOnet Flauiusa , Aurelianum Imperatorem inter cætera seuerio¬ ris militiæ præcepta statuisse, vt militum arma tersa sint : ego in li¬ 
braria supellectile mediocrem ornatum, atque pro cuiusque dignitate 
& opibus elegantiam plurimum probo ; munditiem verò in primis præ¬ 
cipio. Æneas Syluiusb auctor est Alphonsum Regem Aragonum arcem 
Neapolitanam instaurare cogitantem indignè tulisse, quòd Vitruuij 
commentarios ad se in eum finem allatos intectos reperisset, qui quo 
pacto contegamur, edocuit : nec M. Tullij, nec eiusdem Vitruuij tumu¬ 
lum cùm alter à morte homines dicendo, alter à pluuia, scribendo pro¬ 
texit. hæc cura quàm iusta & consentanea s i t , indicat solenne iusiuran¬ 
dum Essenorum apud Iosephumc , qui expleto tyrocinio quando cum 
aliis sociis aggregabantur, Sacramento se adstringebant se conseruatu¬ 
ros ea volumina, quæ ipsarum sectæ sunt. S. Bonauenturad non solùm 
eam diligentiam in custodiendis libris inculcat ; verumetiam in rem 
nostram & præsens propositum pleraque persequitur, quæ libet hîc ex¬ 
scribere. Libros (inquit) mundè teneant, & honestè, à tactu libri cohibeant ma¬ 
nũ, quœ licèt munda, quia tamen porosa, ispum facilè inficit, & deturpat ; & turpe 
est paginarum marginibus imprimere digitos, vel ipsos, vel certè laternam super 
librum legendo deducere ; semper pannus, si adsit, digito supponatur ; alio qui ita 
cautè tangant & leuiter, vt tangentes quasi non tangere videantur librum su¬ 
perfluè apertum non teneant, vel incautè relinquant. firmacula libro paululum 
stricto sine violentia laxent & apponant, violentiam sonitus probat. Tum hoc 
apophthegmate monita sua claudit, Indignus est libro qui negligit custodire. 
Vitandum tamen est vitium puerorum plus satis studentium libro¬ 
rum ornatui, lectionis verò & fructuosi vsus minùs solicitatorum. Ge¬ 
rardi Magni scita admonitio huc spectat. Videns quemdam habere li­
brum satis bene paratum (inquit Thomas de Campise) & quàm solicitè 
illum inspiceret, & complicaret, dixit ei ; potiùs habeo quòd me liber custo¬ 
diat, quàm ego illum : seruire debet liber vtilitati legentis, non ad curiositatem 
intuentis. Eodem conditus fuit sale D. Ludouici Francorum Regis le¬ 
pos ; ingressus in cuiusdam Cœnobij Bibliothecam, vidénsque magnum 
numerum librorum pulcherrimè complicatorum : mallem, inquit, sordi¬ 
datos, vsu scilicet & accurata peruolutatione ; nam præpostera res est, 
bellè & scitè compactos, literis phœniceis & aureis eleganter illumina¬ 
t o s , & exquisitis membranis coopertos habere, cos tamen oscitanter 
euoluere. Elegantem illam desidiam, & desidem elegantiam notauit 
etiam D. Chrysostomus f . Plura Nigonius nosterg in superfluum li¬ 
brorum apparatum & nitorem alienum ab ea paupertate quam Reli¬ 
giosi prositemur. Quod ad me attinet, mihi videtur procliuiùs peccari 
posse ab religiosis hominibus in librorum incuria, & eorum conser¬ 
uandorum remissiiore diligentia, quàm in curiosiore concinnitate : nam 
ferè fit, vt quæ communitatis sunt & publici, ea minore s tudio sata¬ 
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gantur, quàm quæ sunt cuiufsue propria : & plus est periculi in libris 
distorquendis, oleo, vel atramento fœdandis, situ & puluere corrum¬ 
pendis, s i b i seu scribenti, seu sedenti substernendis, vngue, vel reflexâ 
chartâ notandis, aut alia iniuria afficiendis, quàm in exquisitiore eorum 
ornatu quærendo. 
C A P V T III . 
De priscorum librorum structura, ornatu, & 
conseruatione. 
DEsideras Lector (vt video) hoc loco de antiquorum voluminum structura, ornatu, & conseruatione disseram. Actum agam, sed 
breuiter : tu si plura cupis, adibis Ramire sium & Raderum a , Pontanum 
in Ouidium, Carulli interpretes, P i e r i u m b , Manut ium c & passim 
alios. Itaque olim scribebatur quidem in foliis, at non (vt iam nostri 
libri sunt) dissectis & inter se compactis ; sed solummodo in altera 
paginarum facie perpetuo ductu, quantum folij longitudo protende¬ 
batur vsque ad teretem quemdam bacillum, circa quem tota membra¬ 
na voluebatur ; vnde dictum volumen : & quia complicatâ membranâ 
ille cylindrus erat medius, ideo vmbilicus dictus est ; item quia extremæ 
paginæ adglutinatus erat , ideo sæpe vmbilicus ponitur pro libri fine at­
que extremo. 
Ohe iam satis est, ohe libelle 
Iam peruenimus ad VMBILICVM. 
Huius bacilli, seu vmbilici capita, s i ue extremæ partes ornabantur au¬ 
ro, argento, ebore, gemmis, dicebanrúr que cornua. librorum tituli pin¬ 
gebantur minio ad elegantiam, quam in rem videndus Causabonus in 
Persium ; & quid cera miniatula Ciceroni , quid Vitruuio cera ex milto, 
quid Turnebo rubrica, synepis apud veteres Iurisconfultos*. hæc de s t r u ¬ 
ctura & ornatu. 
Vt diu conseruarentur à carie & tineis, lini solebant succo, s i u e oleo 
cedrino, quo peruncta materies nec tineã, nec cariem sentit, vt testatur 
Pliniusd. hæc est causa cur libri Numæ post annos quingentos trigin¬ 
ta quinque quàm conditi erant, integri reperti sunt : hinc elegans di¬ 
stichum Ausonij ad libellum, 
Huius in arbitrio est, seu te iuuenescere cedro, 
Seu iubeat duris vermibus esse cibum. 
Hinc cedrus posita pro immortalirate apud Horatium inarte, 
— speramus carmina singi 
Posse linenda Cedro. 
& Persius, 
— an erit qui velle recuset 
Os populi meruisse, & cedro digna locutus. 
huic arbori hæc virtus inest, vt viua corpora corrumpat, mortua in¬ 
corinpta seruer. Quamobrem à nonnullis appellara est. 
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Alia ratio & modus librorum conseruandorum f u i t , vt non tam 
perungerentur succo cedrino, quàm reponerentur in tabulis cedrinis, 
Alius, vt cooperirentur tabulis quibusdam purpureis, sericis alteriús¬ 
que coloris, ant generis : hæc inuolucra, seu membranulas quibus libri 
inserebantur, vt conseruarentur diutiùs à pulueris & temporis iniutia, 
Tull ius a sittybas vocat, Paulo Manutio interprete, 
Lutea sed niueum inuoluat membrana libellum. 
item quibudam loris ligabantur, s i ue claudebantur, de quibus Catul¬ 
l u s b , Noui vmbilici lorarubra ; quæ omnia proderant ad librorum 
perennitatem, adeòque ad ornamentum : sed de re trita plus satis. 
Vnum non omiserim quod Antonius Thylesius libello de coloribus 
capite primo refert. Ex antiquis nonnulli (inquit) vt alterum Homeri 
opus propter cædes, de quibus ille Poëta loquitur, colore exornabant 
sanguineo ; sic Odysseam, vbi idem Vlyssis maritimos errores scribit, 
membrana cærulea contegebant. 
CAPVT I V . 
Librorum communicatio, mutuatio. 
CVm Ptolemæus Philadelphus missos ad sacros se libros Hebræo¬ rum, quos per literas petierat, non intelligeret, atque iterum aliis 
datis literis interpretes flagitaret, sic epistolam orsus est, 
, occulti thesauri 
& obsignati fontis quæ vtilitas ? hæc causa Iudæds fuit mittendi septuagin¬ 
ta duos Interpretes, qui vetus Instrumentum in Græcam linguam con¬ 
uerterent. D. Isidorus Pelusiotac simili dicto Candidum quemdam 
carpit , qui multos domi habebat libros ornatissimo & speciosissimo 
quodam ordine dispositos, nec tamen iis vtebatur, aut aliis vtendos 
concedebat ; vocat enim illos , thesaurum inuti¬ 
lem & nullius frugis, è quibus tamĕ petatur laurus velut è mustaceo. Sunt 
quidam , seu librorum defossores, litterarij polypi, qui vbi li¬ 
brum aliquem tetigerunt, ita illum tenent, vt nunquam dimittant, 
potiúsque impetres à Charonte vnos manes quos transuexit, reuehat, 
quàm vt vnum librum ab istis hominibus commodatò accipias, licèt 
interdum scientiam in iniustitia detineant, síntque affines Simplicio 
illi Monacho, quem S. Isidorus Pelusiotad his verbis castigat. Pluri¬ 
mos libros vt audio, emisti, ætque opinione locuples os eorum lectionem igno­
rans, atque idem faciens quod ij, qui frumentum comprimunt, ac tineas 
alunt : nam libri quoque tinearum patres & nutritij fiunt, cùm vinciuntur ; 
quare aut opibus tuis vtere, aut ingentem eruditionem ne læde. Nimirum hic 
quoque comicios sales colligens dum librorum corruptor, aut librorum sepul¬ 
chrum, aut tinearum altor appellaris, atque coram Deo accusationem conge¬ 
rens, vt qui ingens vtilitatis talentum occultaris, &c. Illiberale istud ho¬ 
minum genus sale & aceto, vt meretur , egregiè lauat & perfricat 
Franciscus Petrarcha, præsertim cùm isti homines non aliter vtuntur 
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suis libris quàm gryphes auro cui semper incubant. Sunt, inqui t , qui 
quidquid scriptum domi habent nosse s i b i videntur, cúmque vlla de re mentio 
incidit, Hic liber (inquiunt) in meo armario est, hoc tantùm ídque sufficere opi¬ 
nantes, quasi s imul in pectore s i t , elato supercilio conticescunt. Ridiculum ge¬ 
nus calle alio niti oportet vt ex libris gloriam quæras, non habendi, sed noscendi, 
cerebróque, non armario concludendi sunt. alioqui vel librario publico, vel ar­
­ario ipso gloriosior nemo erit. Tum addit quod præcipuè est huius loci. 
hi libros in vinculis tenent, qui si forsan erumperent, & loqui possent, ad iu¬ 
dicium te priuati carceris euocarent. Nunc flent taciti, multa quidem no¬ 
minatim illud quod persæpe vnus iners affluit auarus, quibus multi egeant stu¬ 
diosi. hæc quæ retulimus, & ea quæ afferemus, videntur innuere tenaci¬ 
tatem hanc librariam proprium vitium esse illorum hominum, qui (vt 
ait ex Pythagora Vmbertusa) armarium doctius habent quàm pectus, vo¬ 
lunt tamen audire in vulgus docti ; quod se faciliùs consecuturos spe¬ 
rant, si quemadmodum imperiti tonsores multa specula & multas 
forfices proponunt, cùm sæpe periti eiusdem artis vix aliud instrumen¬ 
tum habeant præter nouaculam vnam, vnas forfices, vnum speculum ; 
ita illi magnam librorum multitudinem, penè dixi incommunicabili¬ 
ter asseruent ; tantúmque s ib i adimi de opinione & fama eruditio¬ 
nis arbitrantur, quantum librorum de Musei sui forulis demptum 
erit. 
Mihi equidem fuit coniunctio & satis intima necessitas & vfus cum 
viris verè doctis ; at inter eos reperi neminem qui libros mihi vtendos 
non facilè præbuerit, illico ad minimum nutum non miserit ; plures, 
quàm qui opus erant, peramanter non obtulerit. Nec fortasse mentiar, 
si dixero sordes illas literarias & illiberalem librorum custodiam posse 
interdum oriri ex auaritiæ cuiusdam fonte eò sané turpioris, quò ad 
animi bona propiùs spectat. Certi quidam Timones s u n t , qui tabe¬ 
scunt aliorum b o n o , & alieno incremento sibi decrescere videntur ; 
cuperent exsculpi omnibus oculos intelligentiæ, vt inter cæreos re¬ 
gnarent lusci : vel certè, quia & ipsi cæci sunt & indocti , vel cæteros 
esse sibi similes. Rem acu tetigit Lucianus hac illos similitudine sub¬ 
sannans. 
. & tu alij quidem cui vsus esset commodare 
librum certè posses, ipsis vti non potes, tametsi nulli commodasti vnquam, fa¬ 
císque hoc tantùm quod canis in præsepe, qui cùm hordeo non vescatur, equum 
tamen volentem pasci haud s in i t . Horatius non abludi t b , 
— vter est insanior horum ? 
Si quis emat citharas, emptas comportet in vnum 
Nec studio citharæ, nec Musæ deditus vlli. 
— Quid discrepat istis 
Qui numos aurúmque recondit nescius vti 
Compositis, metuénsque velut contiugere sacrum ? 
Si quis ad ingentem frumenti semper aceruum 
Porrectus vigilet, cum longo fuste, neque illinc 
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Audeat esuriens dominus contingere granum. 
Certè admodum illiberalis & sordida librorum auaritia est, & ferè eo¬ 
rum duntaxat propna, qui nec illis vti sciunt. haud ita me amo, vt ali¬ 
quem inter doctos mihi vindicem locum : tamen puto me habere cum 
illis hoc commune vt libentissimè libros qui penes me sunt commo¬ 
dem : neque mihi conscius sim vnquam vllum reeusasse cuiqnam pe¬ 
tenti : adeóque vehementer odi illam malignitatem, vt bis térque cum 
voluptate perlegerim Cælij Calcagnini Epistolam ad Comitem Tho¬ 
mam Calcagninum nepotem suum, qua reprehendit nescio cuius siue 
inuidam, seu vanam, seu sordidam illiberalitatem. Eam obiurgationem 
hîc repræsento totidem verbis, vt eos etiam feriat, & castiget qui simili 
labe infecti sunt. 
C Æ L I V S C A L C A G N I N V S C O M I T I 
T H O M Æ C A L C A G N I N O N E P . S. 
Quód is quem tu rectè appellasti, inepta vsus excusatione re 
cusauerit nobis vetustum Demosthenis codicem accommodare, tu minimè ira¬ 
scendum homini tam malè officioso putas : & eius quasi patrocinium tuis lite¬ 
ris suscepisti, existimans thesauros condi oportere, & tunc mysteria esse desi¬ 
nere cùm promulgantur : denique si hoc vitium perexiguum esse contendis, 
& de quo minimè amicitiam rescindi deceat. At contrà (mi fili) sentio, tibíque 
tam peruersam opinionem (si modò ea opinio est, & non potiùs ironia) nullo modo 
velim probari, qua vrbanitas & beneficentia mutuaque inter hommes societas 
tollitur. Quidenim fœdius, quàm vnde tu nullum detrimentum referas, alte¬ 
ri nolle accommodare ? Quid verò tu appellaueris nisi inuidentiam, & pessimi 
animis testimorium ? An non isti libenter (si eis liceat) solem de mundo sustu¬ 
lerint, ne cateris affulgeat animantibus, indigni prorsus vita atque hoc com¬ 
muni æthere, qui rem tam præclaram, id est, humanitatem liberalitatémque 
prodant, & quantum est in ipsis, è consortio humani generis depellant. At tu 
thesauros condendos putas ; hoc etiam putant auari homines. at ego pretiosissi¬ 
ma quæque ad vtilitatem mortalium nata, aut inuenta in communem maximè 
vsum puto esse prodigenda, vt omnibus plurimum prosint. Nam Musicæ abs¬ 
eonditæ quæ demum vtilitas ? vt est in prouerbio. Et quænam alia ratio sum¬ 
mum illum æuiternum opificem rerum conditorem illexit, vt tot mari terráque 
animalia, vt tam eximiam orbis molem strueret, nisi vt bonitatem munificen¬ 
tiámque suam largissimè omnia experirentur ? cuius exemplum nos homines in¬ 
ter cuncta ingenio & ratione honestatos maximè decet imitari. Mysteria verò 
semper mysteria sunt, modò in aures prophanas non instillentur. Demum quod 
perexiguum vitium putas, ego maximum iudico. Nam quid honesti ab eo 
expectari potest, qui absque vllo suo incommodo præsidia ingenij amico dene¬ 
garit ? Apud Athenienses scimus non parricidas, non plagiarios, non depecu¬ 
latores publicæ execrationi, qua singulis annis solenniter vtebantur, fuisse 
obnoxios ; sed eos qui vel roganti viam ostendere, vel lumen de lumine accen¬ 
dere, vel aquam ex profluente prœbere recusarent. Prudenter scilicet existi¬ 
mauerunt eum nihil sceleris, nihil flagitij in homines non admissurum, qui res 
tam obuias, támqne illaboratas denegasset. Ad fummam putato infelicis 
inauspica 
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inauspicatíque ingenij, ac s i b i parum confidentis esse ea abscondere, quæ, vel ad 
publicam vtilitatem fortuna exposuit, vel natura genuit, vel Deus erogauit. Be­
­e vale. 
Hæc quidem labes in omni homine penitus fœda est, inhonesta, in­
digna ; verùm in homine religiosam paupertatem professo plané non 
ferenda. multa in hunc locum loculentè collegit Nigronius nostera, 
quem per otium consulere poteris. habet inter cætera vnum, aut alte¬ 
rum, quod vel pudorem, vel metum & religionem iniicere possit ; quam¬ 
quam de grauitate culpæ hîc nihil s t a t u o , cùm nec ipse definire quid¬ 
quam voluerit. Aluarus Pelagius Episcopus ex ordine Minorum, ante 
annos trecentos Iuris Canonici consultissimus, & Theologus insignis, 
Ordinis sui collapsam disciplinam deflens sic aitb ; Libros & res alias qui¬ 
bus non vtuntur, aut senio, aut infirmitate grauati, aut quia tunc in eis studere 
non habent, aut quia vadunt aliò, & ibi libros & res dimittunt sub sua clausu¬ 
ra, aut quia eos duplicatos habtnt, suis fratribus præstare nolunt, & sic verè 
sunt proprietarij, & peccant mortaliter : nam ex quo libro, aut allia re non vti¬ 
tur Religiosus in præsenti, vel in proximo modico non vsurus est, illte liber, vel 
res, id est, vsus eius rei competit alteri Religioso vti volenti, quia vsius communis 
est. Quàm graue id sit, S. Bernardinus Senensisc satis indicat, cùm illud 
refert inter casus quos Reseruatos vocant. Sanè non modò scripta in 
Codice iuris, verùm etiam innata est hæc lex, vt quod tibi nihil, aut certè 
parum nocet, & alteri prodest, facilè concedendum est. Et Cassiodorus, Non 
debet esse difficile beneficium, quod largitate non patitur detrimentum. mitta¬ 
raus Aspendios citharistas qui s ib i solis canunt. Laudemus potiùs libe­
rale ingenium illorum qui libenter fecere aliis suorum librorum co­
piam, similes Cosmæ illi cui cognomen Scholasticus, de quo est mentio in 
prato spiritali. Is multitudine librorum locupletissimus erat, faciléque 
in hoc genere opum superabat omnes , verùm tanto dignior erat illis 
diuitiis, quanto meliùs nouerat earum vsum extendere ad plurimos, 
quibus libenter & beneuolentissimo animo accommodabat. Ego in hoc 
genere nihil fingere animo possum humanius, nihil nobilius, quàm id 
quod sæpenumero expertus sum Madriti. Degit in hac vrbe regia D. Gi¬ 
lius Gonzales de Auila, Chronologus Regius , qui doctior an huma¬ 
nior s i t , vix scias : multiplex doctrina in eo quidem eximia est, tempo¬ 
rum verò incredibilis ; argumento sunt varij illi commentarij quos edi¬ 
dir, edítque ; testes verò quotquot eum nouere literati omnes. Ego viri 
laudatissimi fama permotus eius cognoscendi s t ud io exarsi : eâdem por¬ 
rò ipsâ die, qua vel primò illum inuisi, nec solùm inexhaustam historiæ 
cognitionem sum demiratus, verumetiam quam verbo vix satis expres¬ 
serim humanitatem ; nam & libros quos selectissimos habet, non tan¬ 
tùm mihi vtendos obtulit, sed obtrusit omnes : tum de quibusdam rebus 
postea consulenti tanto animi candore respondit s i n e vlla exceptione 
temporis, vel laboris, vt eius cor omnium Musarum eliquata ingenui¬ 
tate imbutum esse putes. 
Eadem rursus commodandi difficultas nasci posset in aliis ex mixta 
superbiæ inuidia, adeò vt non suos tantùm libros comprimant, ne eo¬ 
rum vtilitas & fructus ad alios quoque perueniat ; verùm etiam si quæ 
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exemplaria eiusdem argumenti alibi s u n t , ipsi ea libenter redimerent 
vniuersa, vt eorum vsum omnem cæteris eriperenr, & fruerentur so¬ 
li. O pestes hominum ! qui sicut laude aliena tabescunt, ita aliena te¬ 
nuitate & inopia se crescere arbitrantur. In re affini hanc prauæ men­
tis affectionem Lactantius in quibusdam Philosophis reprehendit : 
Philosophi sic virtutem humane generi datam amplexabantur ; tam inuidi, vt si 
velint deligare oculos, aut effodere cæteris ne solem videant. Quàm comiter & 
generosè Zozimas (ille de quo Raderus in viridario Sanctorum parte 
3.) se gerebat in commodatione librorum qui vel in furto sibi abiatis 
adeò æquum ac facilem se præbuit, vt ex eo quod narraturus sum intel¬ 
liges. Commisi (inquit Zosimas) Notario cuidam scitè & eleganter 
characteres formanti, qui tamen erat Monachus, vt mihi sacrarura li¬ 
terarum volumina describeret : absolutâ operâ misit, qui mihi nuntiaret 
laborem esse peractum, curarem per aliquem, si videretur ad me defer¬ 
ri. & audiit hoc quidam de cœtu Fratrum, & profectus ad librarium 
meo nomine, exigit libros & auertit. Ego ignarus facti misi ex domesti¬ 
cis quempiam cum literis & tabula rationum, vti reciperet Biblia de¬ 
scripta. Notarius animaduersâ alterius qui scripta auerterat, fraude, in¬ 
dignatus se tam fœdè circumuentum. Ibo, inquit, & reum postulabo 
duorum criminum, quòd ita in me illuserit, & rem alienam abstulerit. 
Quod ego cùm intellexissem, misi qui diceret amanuensi, Non ignoras 
mi frater, sacras literas eo nomine comparari à nobis, vt inde charita¬ 
tem, modestiam., & mansuetudinem discamus. Quòd si nobis vsus Bi¬ 
bliorum pariat contentiones, non cupo librum vllum, ne altercari co¬ 
gar, famulum Dei non decet litigare, en ego lubens libri iacturam fa¬ 
ciam, dummodo alteri ob hanc causam ne molestus sis. Idem Zozimas 
memor olim huius senis (cui volumen ab altero vicino fuerat clam sub¬ 
ductum, dicebat haud ignorasse quis ille esset, qui codicem furto suble¬ 
gerat, nec samen vnquam ab eo reprehensum) quin imò contentiùs pro 
co laborasse, quod diceret fortè illum magnopere indigere. Quæro abs 
te ; poscenti commodatò librum negasset, qui nec furto sibi ablatum 
repetiit ? 
Duo solent vulgò excusare qui vitro illo laborant quod insectamur. 
Queruntur vel sibi omnino libros non reddi, vel labefactatos restitui. 
Bene mones quisquis hoc causaris : & tu, quid in hac re agendum s i t , ac¬ 
cipe. Nemo vnus, quicumque tandem ille sit, librum commodatò effe¬ 
rat è tuo Museo, quin priùs suum nomen, diem, & librum quem effert, 
in tabula ad id proposita scriptum relinquat, vt cum eo, vel cum aliis 
ad quorum manus fortè perueniet, agere possis ex chirographo, & pro¬ 
latis tabulis. Tum intra mensem, v. g. se relaturum eodem scripto pro¬ 
mittat ; si non restituit ad diem, debitorem interpellare non erubesces : 
si sidem fallit, & promissum non præstat, tuum erit cauere ne iterum 
fallat : si ad diem repræsentator, verùm vsu leuiter subtritus, paulò deco¬ 
loratior ; haud proinde stomachaberis : vix enim fieri potest, vt quis li¬ 
bro quantumuis consideratè & decenter vtatur, quin diquantulum de¬ 
terior & absoletior fiat ; vsu enim & attritu necesse est rem omnem con¬ 
sumi ; sed statue apud animum tuum, damnum illud quod fortè tuo co-
dici 
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dici illatum est cumulatè sarciri obligatione, & debitione gratiæ qua 
tibi illum deuinxisti. Si fœdam in modum deturpauit, lacerauit, atra¬ 
mento, oleo, alitérve inquinauit : haud propterea quamprimum fontes 
tuæ benignitatis & vrbanitatis velut indigno occludendos censeo ; quia 
eiusmodi casus euenire per imprudentiam interdum possunt circum¬ 
spectis vel qui maximè ; perge porrò : crede mihi, plus illi dolebit, quàm 
tibi, si gratus est : atque hunc in modum magis illum tibi obligas, quàm 
valere possit tuus liber : si per supinam negligentiam quid eiusmodi ac¬ 
cidere animaduertis : tum verò luat, & discat qui rem aliquam vtendam 
poscit, solicitiùs esse conseruandam quàm propriam ; ac tegumento 
aliquo idoneo cauendum esse acceptis commodatò voluminibus. Et si 
forsan aliquid insignioris damni illis illatum sit ; alios recèns emptos 
nouósque & integros pro corruptis, vel insigniter detritis reponendos 
esse, ex mutuæ vrbanitatis legibus. 
Hæc duo quæ causari solent qui grauatè aliis suos libros accommo¬ 
dant, habent aliquam speciem legitimæ excusationis, vereor tamen ne 
plerumque illa tenacitas oriatur ex auara & sordida quadam indole 
nonnullorum, qui ita rebus suis incubant, vt auro gryphes, & ex pro­
pos naturæ vitio sunt ad largiendum restricti, nesciunt quid sit libe¬ 
ralis voluntas gratificandi. nesciunt quid sit de aliis promereri, multo 
minùs quid sit se in alios profundere ; nec de nomine quidem eam vir¬ 
tutem norunt, quæ se rotam in alienas vtilitates porrigit & explicat. 
Veri polypi qui si quidpiam semel mordicus apprehenderint, illud tam 
tenaciter complectuntur, vt morsum nunquam resoluant. Daniel Ab¬ 
bas apud Cassianuma codices enumerat inter ea quæ quidam religio¬ 
sam paupertatem professi, necdum libri vitiosa illa ad auaritiam pro¬ 
pensione quam secum in Cœnobium intulerunt, iis quibus vti necesse est, 
inquit, propensius habere student quàm cæteri, vel excedunt diligentiæ modum 
peculiariùs ea attentiúsque custodiunt, & ab illorum contrectatione defendunt, 
quæ vniuersis fratribus deberent esse communia. 
CAPVT V. 
Quid statuendum de variis notis quæ appingi libris 
consueuerunt à lectoribus. 
HVc pertinet quæ habet D. Epiphaniusb de obelo, lemnisco, & hypolemnisco ; huc quæ de bene multis notis D. Isidorusc pror­
­­s eruditè ; huc quæ D. Angustinusd & D. Hieronymuse de asterisco, 
& obelo, eò te amandamus quisquis curiosiùs ista desideras ; nos, quia 
hoc libro de cura & conseruatione librorum disputamus, putauimus 
esse præsentis instituti statuere quid hæc librorum cura hac in parte 
fieri patiatur, & quid à nonnullis studiosis hominibus factitatum s i t . 
Mitto quæ habet Laërtiusf disputans de notis appingi solitis Platonis 
Philosophi libris, quia non tam à lectoribus apponebantur studij priua¬ 
ti gratiâ, quàm ab editoribus ad publicam vtilitatem. Dura tu passim 
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ex veterum lectione animaduertes consueuisse iam olim homines stu¬ 
diosos sui alieníve profectus cupidos apponere aliquas notas in li¬ 
bris quos sibi aliísque legebant, tum locis illustrioribus indicandis, tum 
iis, qui vitiosa essent, censurâ notandis ; ego interea duo perficiam : pri­
mo loco attingam Eclogiea, hoc est, ea quæ quisquis sibi ad vsum exi¬ 
mit ; deinde dicam de notis censoriis : & de vtroque quod videbitur sta¬ 
tuam. 
Mittam tibi libros, inquit Seneca, & ne multum operæ impendas, dum 
passim profutur a sectaris, imponam notas, vt ad ea ipsa protinus quæ probo & 
miror accedas. Refert nescio quis veteres solitos fuisse appingere ad 
marginem aurei alicuius dicti quod inter legendum reperissent, gemi¬ 
num L L. quo significarent, locum laudabilem. Pandolphus Collenucius 
vir multæ eruditionis, sinopide allinebat præclara gesta, quæ ad virtu¬ 
tes pertinebant ; quæ ad vicia morbósque, atramento ; quæ ad herbas, ar¬ 
bores, frucicésque, silaceo ; quæ ad medicamenta & metallica, ferrugine. 
Alij ad præsidium memoriæ in margine librorum quos legunt turricu¬ 
las, manciolas, columellas, & id genus alia sigillaria, & quasi symbola 
tesserásque effingunt, quæ rerum quæsitarum imagines è memoriæ 
promptuario facilè reuocent. Alij cùm incidunt in locum illustrem, 
asteriscos pingunt ; cùm aliquid rotundè & magnificè dictum, circulum 
apponunt ; cùm aliquid pium & moribus informandis idoneum, cru¬ 
cem ; cùm in rem bellicam, ensem, vel scutum, cùm alia huiusmodi ob¬ 
seruanda inueniunt, versibus lineas subducunt, vel manus pingunt ; vel 
etiam (quòd planè malum est, & libris iniuriosum) notas vngue impri¬ 
munt. Alij (quod se facere consueuisse testatur Calcagninusa) per com¬ 
pendium omnia in margine se ponunt quæ digna sunt animaduersio¬ 
ne, & si quæ inter pulchra, sunt pulchertima, ea quasi coryphæa & opti¬ 
matia in summa marginis coronide. hinc eam vtilitatem sibi natam 
ait, vt vel semihoræ spatio multa posset volumina recognoscere. Alij 
chartæ frustulum vnguis magnitudine saliua madefactum applicant 
margini libri quem legunt è regione loci laudabilis quem excepturi 
sunt, tum verò id faciunt, pręsertim cùm non est in promptu codex ani¬ 
maduersionum. Alij loco illius chartæ madefactæ inserunt margini 
quasdam è pergameno velut lingulas quibus rem exscribendam desi¬ 
gnant. quod in hac parte consentaneum videtur, paucis indico. 
Primùm quidem compendiola illa, asteriscos, manciolas, circulos, 
enses, lineolas, & alia id genus, ego haud facilè apponi libris velim ; 
quia si loca insignia postea exscribuntur in codice (vt facere operæ pre¬ 
tium est) geminus erit labos, & temporis iactura non leuis, neque eius¬ 
modi notæ magnopere aliis profururæ sunt ; suum enim cuique palatum 
est, nec idem sapit omnibus æqualiter, præter alias rationes, quæ cuilibet 
mediocriter in libris legendis versato facilè occurrent. Tentaui ali¬ 
quando, inquit Cælius Calcagninus, Plinij naturalem historiam in 
epitomen reuocare, quando eius auctoris mira semper cupidine exarsi ; 
sed rem sine controuersia ridiculam f e c i , qui omnem ferè Plinium ex¬ 
scripserim. Quomodo igitur in compendium rediges similes libros 
primæ classis & commendationis, in quibus ferè continuum est, quod 
excerpas 
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excerpas & annotes ? Quo ad madefactæ ; illius chartæ frustula quæ vi­
deo apponi à multis, & quod pertinet ad illas singulas è pergameno, 
has probo, illa respuo ; quia humor fœdè contrahit, maculat, & cor¬ 
rumpit libros : neutrum tamen probo, quando in ipso loci vestigio & 
momento temporis poteris ea quæ tibi placent exscribere. hac de re 
iterum libro quarto. In primis autem nunquam libri folium reflectes, 
vel vnguem imprimes. Si locum vbi legere desieris, vel vbi obseruare 
aliquid voles, indicare opus erit, id facito leui plagulâ chartæ interie¬ 
ctâ, vel aliis modis qui librorum incolumicati non officiant. hæc de pri­
mo quod proposuimus. 
Venio ad notas censorias quæ fieri consueuerant, vel cancellando, sue 
transuersis lineis tanquam cancellis inducendo, & (quod dixit Hora¬ 
tius) transuetso calamo signũ (damnationis) ápponĕdo ; vnde forsan vox 
Cancellarij nata est, quòd edicta malè scripta cancellet, id est, lineas atta¬ 
mentarias transuerso calamo ducat, vel quòd perperam concessa à Prin¬ 
cipibus circumscriptis fraude supplicium hac nota improbet. 
Interdum liturando, vt loquitur Sidonius Apollinarisa, s iue litu¬ 
ra coërceudo, vnde deridiculum Tullij iocantis in Verrem b , Videtis 
extremam partem nominis caudam illam verris tanquam in luto demersam 
esse in litura ? 
Vel (quemadmodum dixit idem Sidoniusc) peremptorijs rubricis abo¬ 
lendo. in quam sententiam animaduertendum est verum quidem esse, 
non solùm inscriptiones & elegantes titulos fieri consueuisse rubricâ, 
hoc est, minio, siuc cinnabari ; sed etiam Imperatores Constantinopoli¬ 
tanos eo colore nomen suum diplomatis subscripsisse, siue ille purum 
minium fuerit, siue cera miniata, vt aliis placet, quam Cicero miniatu¬ 
lam, Vitruuius ceram ex milto vocat ; & in Notarij supelle¬ 
ctile, erat cera alba, & cera miniata : fuit verò adhibitum illud encau¬ 
stum & purpurea illa scriptura ex cruore muricis, siue conchilij, tum ad 
maiestatem Principis, tum etiam terroris causâ literis sanguineis necem 
improbitati minitantibus. 
— Dicant cur condita sit lex 
Bis sex in tabulis, aut cur rubrica minetur 
Quæ prohibet peccare reos. 
hinc factum Draconis, leges suas scribentis sanguine. licèt fuerit fre¬ 
quens hic vsus minij, siue rubricæ, aut purpuræ in scribendo : tamen 
veteres eodem colore fuisse vsos in suis censoriis animaduersionibus 
peremptoriæ illæ rubricæ Sidonij docent ; & Cicero apertè significat, 
cùm ait, se miniatulas cerulas Attici extimuisse, id est, rubricam illam, qua 
loca in ipsius scriptis corrigenda annotabat. Hesychius 
vocat, & cum eo Cricici rubeas illas notas appellant quas apponebant 
libris abs se recensitis. 
Spongia inducendo, siue delendo, quod Cicerod, Liuius e , & Apuleius 
spongia effingere dixerunt ; quæ locutio ita inualuit, vt spongiam circum¬ 
ferre, vel spongia mederi, idem sit ac censorem agere, & censuram impri¬ 
mere. Ortum ex Arislidef prouerbium, Si quid nugati sumus, inquit, 
nihil opus erit Stesicori palinodia, nimirum , medebitur spongia, 
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quæ libro sexto Epigram. appcllatur , styli 
errantis medicina. Martialis seruum suum deforre ad Faustinum iubet 
epigrammata his verbis, 
Curre, sed instructum comitetur pumice librum 
Spongia, muneribus connenit illa meis. 
Non possunt nostros multœ Faustine liturœ 
Emendare iocos : vna litura potest. 
Pumicem mittit ad poliendas frontes libelli nondum rasas ; spongiam, 
ad castiganda carmina. Vsus autem spongiæ pro gemina scribendi ra¬ 
tione duplex fuit, quemadmodum eruditè obseruat Hermanus Hu­
g o a : interdum tota spongia imbuta erat attamento literis nigrâ litu¬ 
râ inducendis : interdum cùm scribebatur in pugillaribus, & gypso, 
vt hodieque mos est, adspersâ duntaxat saliuâ. Vtrouis modo spon¬ 
giam cum Varrone deletilem appellaueris. est enim 
Vtilis hœc quoties scripta nouare voles. 
Scitum est & elegans Augusti responsum quod præter Suetoniumb 
refert Macrobius c in hunc modum : Aiacem tragœdiam Augustus 
scripserat, eandémque quod sibi displicuisset, deleuerat : postea Lucius 
grauis tragœdiatum scriptor interrogabat eum, quid ageret Aiax suus, 
& ille, in spongiam (inquit) incubuit ; allusit Imperator ad Aiacis necem 
qui furore percitus incubuerat gladio. Suetoniusd in Caligula morem 
innuit malorum scriptorum spongia delendorum. In Gallia Lugdu¬ 
nensi (inquit) miscellos ludos edidit, sed & certamen Græcæ Latinæque facun¬ 
diæ : eos qui maximè displicuissent, scripta sua spongiâ linguáve delere iussit, 
nisi ferulis obiurgari, aut flumine proximo mergi maluissent. illud flumen 
est conflueris Rhodani scilicet, & Araris, iuxta Athenæum Lugdunen¬ 
se : metu illius pœnæ Lugdunensem Rhetor dicturus ad aram pallebat, 
vt monet Iuuenalis ; nisi potiùs ob quamdam magicam s ta tuam Palla¬ 
dis quam orator habebat è regione s i b i oppositam : quæ cùm identidem 
oculos horribilem in modum moueret, metum & pallorem incutiebat 
dicenti. 
Stylum vertendo. quod quomodo fiebat tu minimè intelliges nisi 
priùs styli formam quam hîc exhibeo animaduerteris. Stylus quo in li¬ 
gno, in faxo, in osse, in plumbo, & in cera scribebatur, erat vel ferreus, 
vel osseus. de ferreo Iob meminit, nota sunt eius verba, Quis mihi det 
vt exarentur in libro stylo ferreo, aut plumbi lamina, &c. Et Isidoruse ; 
Græci & Tusci (inquit) primùm ferro in ceris scripserunt. De osseo Tit. 
Quintil. Atta in Satyra. Vertamus vomerem in ceram, mucronéque oremus 
osseo. Porrò huius scriptorij instrumenti figura hæc erat , vt alterum 
extremum acutum esset ad literas imprimendas, alterum ad easdem de¬ 
lendas obtusum. Videsis eius iconem in Hermani Hugonis doctissimo 
commentario de prima scribendi origine. Morem hunc scribendi, si¬ 
múlque s ty l i figuram pulchrè exprimit Prudentius hymno qui inscri¬ 
bitur, Passio Cassiani Martyris in foro Corneliano. 
Conijciunt alij lapides, ínque ora tabellas * 
Frangunt, relisa fronte lignum dissilit. 
Buxa crepant cerata, genis impacta cruentis, 
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Rubétque ab ictu curua tumens pagina. 
Inde alij stimulos, & acumina ferrea vibrant, 
Qua parte aratis sulcis scribitur. 
Et qua secti apices abolentur, & æquom hirti 
Rursus nitescens innouatur area. 
Hinc foditur Christi confessor, & inde secatur, 
Pars viscus intrat molle, pars scindit cutem. 
Tum sic inducit pueros carnifices alloquentes sanctum Dei martyrem 
præceptorem suum, ad hanc materiam valde appositè. 
Quid gemis (exclamat quidam) tute ipse magister 
Istud dedisti ferrum, & armasti manus. 
Non potes irasci quòd scribimus, ipse iubebas, 
Nunquam quietum dextera vt ferret stylum. 
Pangere puncta libet, sulcísque intexere sulcos, 
Flexas catenis impedire virgulas. 
Iam intelligis quid sit stylum vertere. nimirum quod punctim per 
æquor cereum exaracum erat , expungere, delere, & obliterare latiore 
parce styli . sæpe stylum vertas, ait Horatius in sermonibus. & T u l l i u s a , 
Timuit aliquando, commotus est, vertit stylum in tabulis suis, quo facto causam 
omnem euertit suam. Sed clarissimè & eleganter D. Hieronymus b , Quan¬ 
diu non renxebam laudationem tuam ; sequebaris vt magistrum, fratrem & col¬ 
legam vocabas, & Catholicum in omnibus fatebaris : postquam verò non agno¬ 
ui laudes tuas, & me indignum tanti viri præconio iudicaui, vertis s t y lum , & 
omnia laudata priùs vituperas, de eodem ore & dulce proferens & amarum. 
Veru signando. quod Græci dicunt , quasi veru prænotare, iu¬ 
gulare, & remita signatam damnare. huius notæ Aristarchus auctor 
est, qui Homeri carmina in libros digerens, adulterina & spuria, vel 
subdititia , in est, minutis verubus appictis damnabar. vnde & 
Aristarchi nomenillis tribuitur, qui alienorum operum emendatores 
sunt, censores, Critici, quemadmodum locutus est Cicero ad Dolabel¬ 
lam, Vatro de lingua Latina, & D. Hieronymus, qui & ipse imitatus est 
modum hunc castigationis, in quo ei præiuerat Origenes, de quo sic 
loquiturc. Vbi quid minùs habetur in Græco, ab Hebraica veritate Origenes 
de translatione Theodotionis addidit, & signum posuit asteriscum, id est, stellam, 
quæ quod priùs absconditum videbatur illuminet, & in medium proferat : vbi 
autem quod in Hebræo non est, & in Græcis codicibus inuenitur, , id est, ia¬ 
centem præposuit virgulam, quam nos Latinè VERV posumus dicere, quo osten¬ 
ditur iugulandum esse, & confodiendum, quodin authenticis libris non inueni¬ 
tur : quæ signa & in Græcorum Latinorúmque poëmatibus inueniuntur. his 
verubus supposititios partus prisci summouebant ex auctorum fa¬ 
milia. 
Vngue notando : limam appingendo : censoriam virgulam imprimendo ; 
quas locutiones & notas quia earum vis nota & explorata est, non 
persequor. 
De his notis statnendum puto quod de aliis, ne facilè à quouis im¬ 
Primantur, nisi manifestus aliquis error, crassúsque ac fœdus Typogra¬ 
phorum incuriâ, vel inscitiâ, vel malitiâ irrepsetit. frigidiora loca 
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minúsve accurata, s iue quoad stylum, siue quoad sententiam intacta re¬ 
linquuntor : seipsum satis confixit auctor, dum illa scripsit. alioqui si 
vitiosa & inculta, vel etiam eximia & laudabilia passim aliísque 
bonis signis , vel licebit : Deus bone, quid breui siet 
libris, quàm detriti, quàm deformes, quàm crebris lituris, quàm vario 
charactere, quàm multis interdum nouis erratis, quibus maculis inqui¬ 
nabuntur ? Quod cùm omnibus dictum esse debeat ; tum verò præser¬ 
tim iis, qui non proprios, sed publicarum & communium Biblio¬ 
thecarum libres tractant ; qui non sunt cuiusquam mancipio, sed vsu. 
CAPVT V I . 
Studium & cura emendorum librorum com-
mendatur. 
PAucæ res sunt in quas laudabiliùs sumptus & impensæ adeóqne ef¬ fusiones fieri possint, quàm in libros, quandoquidem ex iis & præsi¬ 
dium, & voluptas, & honor, & morum instructio, & sapientia & nomi¬ 
nis immortalitas comparatur. Pecunias suas alij in epulas profundant, 
alij in venationes, alij in theatra, alij in ædificia, alij in vestium appara¬ 
tum, alij in supellectilis elegantiam, alij in res alias : quisquis erit bono¬ 
rum librorum emendorum cupidus & solicitus, etiam vsque ad emaci¬ 
tatem, vix eum reprehenderim : habebit hac in parte quos imitetur 
duos Philosophiæ Principes Platonem & Aristotelem ; ille, teste Gel¬ 
l i o a , licèt admodum tenui re familiari, tamen tres Philolai Pythago¬ 
rici decem millibus denariûm mercatus est, vnde (inquit) si Timoni cre¬ 
dimus in amarulento & maledicentissimo libro qui inscribitur, 
Timæum nobilem illum dialogum concinnauit, seu continuauit. Prin¬ 
ceps Lycei Aristoteles pauculos libros Speusippi Philosophi post mor¬ 
tem eius emit talentis Atticis tribus, quæ summa fit Romani numi 
H-S. duo & LXX. millia. Ad exemplum duorum superiorum accedit 
Galenib auctoritas recensentis tales librorum emptiones inter lauda¬ 
biliter & honestè facta. Quod ad nos attinet, ait, decima fortasse prouentuum 
nostrorum pars impenditur, reliquæ verò partes nouem substantiæ ipsi adijciun¬ 
tur : attamen video te ne in res quidem egregias insumere quidquam audere, 
non in coëmptionem comparationémque librorum ; non in eos, qui scribant exer¬ 
cendos, siue notis & signis id faciant, vt citiùs ; s iue exquisitis figuris, vt pul¬ 
chriùs ; s i u e ne in eos quidem qui emendare rectéque legant. haud dubiè isti 
sumptus longè honestiores sunt, quàm qui fiunt in eas res, quarum 
memoria aut nulla, aut breuis relinquitur. Modus quidem adhiberi, 
ísque referri ad facultates debet : nihilominus si quid peccatur hac in 
parte, propè dixi, peccatum istud liberale & studiosum est. Quis nunc 
Regum (inquit Budæus) emere Bibliothecam confertissimam decem 
anreorum millibus velit, quanti à Plinio iuniore ciuis vnus priuatus 
regesta quædam extemporanea licitari ausus est ? nam Plinius scribit se 
potuisse, cùm procuraret Hispaniam, vendere suos commĕtarios Largio 
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Licinio quadringentis millibus nummûm. Audi M. Tullium Cicero¬ 
nemincensum studio huius literariæ supellectilis : scribit in hunc sen¬ 
sum Attico amico suo, Bibliothecam tuam caue cuiquam despondeas quam¬ 
uis acrem amatorem inuenerit, nam & ego omnes meas vindimiolas eò reseruo, 
vt illud subsidium senectuti parem. Iterumque alia epistola, L I B R O S 
TVOS caue cuiquam tradas, nobis eos, quemadmodum scribis, conserua ; sum¬ 
mum me eorum studium tenet, sicut odium iam cæterarum rerum. 
Hoc loco è re nata Lectorem meum commonendum puto, ne sinat 
elabi sibi è manibus occasiones, & opportunitates quarumdam priua¬ 
rarum Bibliothecarum, quæ interdum vænales prostant ; nam præter¬ 
quam quòd vtplurimum longè vilioris væneunt, solent sæpe in illis 
reperiri eximij & insignes libri , quos in tabernis Bibliopolarum 
nunquam inuenies : malim me ære alieno obligare, quàm ob præ¬ 
sentis pecuniæ inopiam irreparabili iacturâ, & serâ meâ pænitentiâ 
tales libros aliis emptoribus addici. Liuius, Macrobius, Valerius Ma¬ 
ximus, Fenestella, Suidas, Alexander ab Alex.a aliíque complures 
rem quamdam memorabilem referunt, quæ quoniam opportunè ani¬ 
mo succurrit à me quoque Lactantij verbisb hîc habebit locum. Cu¬ 
mana Sibylla cùm nouem conscriptos libros ad Tarquinium Priscum 
Regem attulisset, ac pro eis trecentos Philippicos (Solinus addit aureos, 
quorum singuli æstimantur duobus ducatis,) postulasset, Réxque asper¬ 
natus pretij magnitudinem derisisset mulieris insaniam, illa in con¬ 
spectu Regis tres combussit, ac pro reliquis idem pretium poposcit. 
Tarquinius multo magis insanire mulierem putauit, quæ denuo tri­
bus aliis combustis cum in eodem pretio perseueraret, motus est Rex 
ac residuos trecentis auteis emit. Quantum damnum fuerir exustio 
illorum librorum hinc satis colligere poteris, quòd reliqui positi s in t 
in templo Capitolino seruandi inter res sacras, traditíque custodiæ 
duorum patriciorum, quibus adiecti sunt ministri duo viri eruditi & 
literati, qui iubente Senatu eos relegerent, & interpretarentur quo¬ 
ties dij consulendi essent de rebus magnis, & ad remp. pertinentibus : 
tantâque veneratione habiti sunt, vt (quemadmodum scribunt Vale­
rius Maximusc, & Dion. Halicarnasseusd, Tarquinius iusserit, M. At¬ 
tilium alterum è custodibus culeo insutum in mare submergi ; quòd 
sacra carmina Petronio Sabino scribæ transcribenda permisisset ; quæ 
pœna postea ad parricidas transiit iustissimè, inquit Valerius, quia pa¬ 
ri vindicta parentum & Deorum violatio expianda est. Itaque, si me au¬ 
dis, certum æs ex annuo tuo reditu seponito ad coëmendos libros : 
item fructus quosdam improuisos, & insperata lucra siue ex ludo, 
siue ex sponsionibus, aut certationibus pigneratitiis, siue aliter obue¬ 
nientem pecuniam rectè collocari posse arbitror in locupletanda 
Bibliotheca. Idque antiquissimum in primis esse debet religiosarum 
familiarum præsidibus, vt sapientissimi quique duxerunt, ac suo 
exemplo auctores faciendi extiterunt, dummodo (ait Nigronius no¬ 
ster) nec inconsultè æs alienum ad has impensas contrahatur ; nec ad 
tuendam vitam necessaria communitati sordidè detrahantur ; nec di¬ 
uino cultui officiatur ; nec egenis duriter ex demenso minuatur. lege 
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(amabo) apud eumdem Nigronium egregiam reprehensionem in eos 
cœnobitas , qui laborant tanta cupiditate, & insania librorum re¬ 
cens ed i to rum, vt importunè illos flagitent, suísque Antistitibus 
molestiam creent , negéntque se s i n e illis vel docere posse, vel con¬ 
cionar i , ne dicam viuere : cùm tamen haud rarò contingat, vt eum¬ 
dem librum, cuius desiderio tantopere arserunt, vbi delibarunt, sta¬ 
tim respuant, contemnant, damnent, & in angulum abiiciant. 
CAPVT V I I . 
Emendatorum librom & charactere venustorum 
delectus. 
VEtus & iusta multorum querimonia est, Typographorum, vt olim Notariorum inscitiam, vel incuriam qui libros insinitis mendis 
deprauatos in publicum edunt , auctoribus iniuriam facere, & lectori¬ 
bus multum molestiæ facessere. Vt ad plenum auctorum constet integritas, 
quis scriptorum (id est, notariorum, seu amanuensium) inscitiæ, inertiæque 
corrumpenti omnia medebitur, inquit Petrarcha a , cuius metu multa iã vt au¬ 
guror à magnis operibus clara ingenia reflexrunt, meritóque id patitur ignauis¬ 
sima hæc ætas culinæ solicita, literarum negligens, & coquos examinans, non scri¬ 
ptores. Quisquis pingere in membranis manúque versare calamum didicerit, 
scriptor habebitur ; nec queror orthographiam quæ pridem interiit, qualitercum¬ 
que vtinam scriberent quod iubentur, apparer et scriptoris infantia, rerum sub¬ 
stantia non lateret, nunc confusis exemplaribus, & exemplis vnum scribere polli¬ 
citi, sic aliud scribunt, vt quod ipse dictaueris non agnoscas. An si redeat Cicero, 
aut Liuiui multíque alij veterum illustrium, ante omnes Plinius secundus sua 
scripta relegentes intelligent, & non passim hæsitantes aliena credent esse, nune 
barbara. Qui libros ediderunt in lucem testes sunt nihil accidere sibi 
posse molestius, quàm cùm vident suos libros mendis scatentes ; mal¬ 
lént que s ib i maculant in vultu imprimi, quàm næuum suis operibus 
inuti. Id quantopere cauerit D. Irenæus ipse in suorum operum vestibu¬ 
lo his verbis declarat. 
Adiuro te qui transcribis librum istum per Do¬ 
minum nostrum Iesum Christum, & per gloriosum eius aduentum qui iudicatu¬ 
rus est viuos & mortuos, vt conferas postquam transcripseris, & emendes illum 
ad exemplar vnde scripsisti diligentissimè, hanc quoque obtestationem similiter 
transferas in exemplari, vt inuenisti. huius adiurationis D. Irenæi meminit 
D. Hieronymusb , qui & ipse in suis scriptis librariorum negligentiam 
& Notariorum imperitiam arguit , qui scribunt non quod inueniunt, 
sed quod intelligunt, & dum alios errores emendare n i tun tur , osten¬ 
dunt suos. Quibus verbis duos scopulos indicat, in quos cùm libri im¬ 
pingunt, graue damnum suæ integritatis pati solent. Alter est : imperiti 
correctoris inscitia quæ erratorum innumerabilium scatebra est ; alcer 
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sciolorum quorumdam correctoram arrogantia, qui sumentes s ib i opi¬ 
nionem egregiè intelligentium proiectius audent quàm licet : quòd si 
ad ignoratiam arrogantia, atque ad vtramque dolus malus accesserit, 
incredibile est quas labes creent, qnàm malè de libris & eorum aucto¬ 
ribus mereantur ; adeòque etiam de lectoribus, quibus incredibiliter 
molestum est, tertio quoque verbo inter legendum hærere, sicut solet 
esse admodum laboriosum iter agentibus in crebra offensicula incur¬ 
rere, vel aliquid attenté & cupidè conspicientibus importuna oculo¬ 
rum nictatione frequentiùs conniuere. 
Accedit insuper quòd vnius literulæ adiectio, vel detractio, vel api¬ 
cis praua collocatio graues sæpe errores, atque etiam hæreses inuehat, 
vt si quis , pro deiparam Virginem, vel Spiritum san¬ 
ctum Patri & Filio pro scripserit, reus sit peremptæ ve¬ 
ritatis, & velut ipsi Deo mentitionis contumeliam in os ingerat ; adeò 
periculosum est iota vnum, aut vnum apicem præteriri, aut malè ap¬ 
pingi. Si vitio emendatoris, aut Typographi in editione librorum Hip¬ 
pocratis, vel Galeni, vel alterius Medici, potionis medicæ modus mi¬ 
nuatur augeatúrve, atque pro vna drachma plures, vel pro pluribus 
vna ponatur ; quæ incommoda ? imò quàm certæ interdum mortes ? ex 
bis similium errorum coniecturam facito. rudes & indocti librarij ac 
Typographi non possunt sibi inducere in animum quàm fæda & into¬ 
leranda, quámque capitalia nonnunquam sint hæc menda ; qui si forent 
similes quorumdam doctorum chalcographorum & correctorum quos 
nouimus, vel Balthazaris Moreti viri in paucis docti, libri hauddu¬ 
biè prodirent emendatiores. Alexander Magnus habebat sæpe in mani¬ 
bus quemdam Homeri librum summo studio ab Aristotele correctum 
ac sincerissimum redditum ; qui cùm editus in publicum esset, quot¬ 
quot deinde prodierunt exemplaria, dicta sunt , vt di¬ 
stinguerentur ab aliis plurimis quæ fœdata multis mendis circumfe¬ 
rebantur. Vtinam viri Principes magni Alexandri exemplo de bonis 
artibus ita mererentur. 
Pars etiam est Bibliothecalis curæ & præfecturæ, vt Bibliotheca 
instruatur codicibus qui characteris venustate, & chartæ bonitate 
commendabiles s int : hæc enim elegantia ad legendum inuitat, lecto¬ 
rémque beneuolum, & docilem facit. 
C A P V T V I I I . 
Supellex scriptoria, artificiosæ lucernæ, horologia, & 
suscitabula prouidenda sunt à Bibliothecæ 
præfectis. 
MEnsa oblongior eleganti aliquo tapete s trata , ac instructa iis re­bus quæ necessariæ & opportunæ sunt ad scribendum : item plu¬ 
res in ea lenè declines abaci ad eumdem vsum, vt non desint, curatoris 
Bibliothecæ cautio esse debet. Insuper ne desiderentur ad nocturnas 
vigilias, 
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vigilias , aut lucubrationes antelucanas idoneæ lucernæ, quales esse 
possunt quæ: à Theodosio Imperatore Theodosiariæ appellantur, tali 
artificio factæ , ut se sua sponte accenderent, & oleum offunderent, ne 
studiosissimus & optimus Imperator quemquam ministrorum noctu 
excitaret, & co labore grauaret. De iisdem puto Cassiodorum loqui 
cùm ait a . Parauimus nocturnis vigiliis mechanicas lucernas consevatrices 
ikuminantium flammarum, ipsas sibi nutrientes incendium, quæ, bumano mi¬ 
nicterio cessante prolixè custodiant uberrimiluminis abundantissimam clarita¬ 
tem. Fortasse hoc genus lucernarum inter res veteres deperditus nu¬ 
merari potest ; haud tamen magnopere requirendæ, à quo tem¬ 
pore lucernæ, quæ vulgò cardaui dicuntur, inuentæ sunt. nihil iam 
vulgatius. 
Horologia vetò, quæ ad magnas utilitatees humani generis inuenta 
fuisse ait Cassiodorus, omni cura providenda sunt à Bibliothecario : 
in singulis quidem fenestris solaria multiplicis rationis , tum in certa 
parte Bibliothecæ inter duo armaria rotatum, applicatum arcni inter-
gerino. Illis enim instrumentis qua: comminuunt nostros articulatim dies 
(quidquid dicat esuriens apud Plautum parasitus) nihil est utilius. Nam 
nullo modo est studendum, ut nec comedendum nisi Soli lubeat, hoc est, 
nisi tempestiuum s i t . Et quo plus artis & ingenij fuerit in sciotericis 
& rotatis horariis, eo digniora| erunt loco qui Musis & pædiæ consecra-
cus est. Si tale nancisci poteris.quale Aaron Persarum Rex misit ad Ca¬ 
rolum Magnum Imperatorem, optimè est. Machina erat ex aurichalco, 
in qua duodecim horarum cursus ad clepsydram vertebatur, cùm to¬ 
tidem argenteis pilis quæ pro numero horarum in peluim item argen-
team decidebant ; additis ciusdem numeri equitibus qui expletis statis 
horis exibant, egressíque totidem apertas fenestras suo impulsu clau¬ 
debant. reliqua huius operis miracula alij referunt ; tu illos consule : 
haud tamé puto fuisse artificiosius eo quod Carolus V. Imperatorin an¬ 
nulo digiti gestabat instructum sua campanula, atque horarum indice, 
& necessariis ad id rotulis. Multum est clausisse magnum in paruo. Idem 
Cæsar aliud habuit in quo non horas modò, sed etiam stellarum perio¬ 
dos libramentis ponderum trutinatus erat artifex : sunt aliaquæ Solis 
ac Lunæ appositiones ac coniunctiones indicant, quotaque sit luna, 
quotus mensis dies, quod signum cœleste, qua hora sol oriatur, qua oc-
cidat : hæc quia habent coniunctum artificis ingenium cum doctrina 
& mathematicis disciplinis, magis probo, quàm quæ percutiendi dun-
taxat horarij tympani peculiares rationes habent. 
Et ne quis horologium interturbet, at que sa comata, seu pondera im¬ 
prudentiùs attingat ; subducendum erit inconsideratorum manibus, ta¬ 
bulis erectis in modum armarij, serâque ac ferreo instructu rectè com¬ 
munitis, ut fieri mos est : ac ne quid ineruditum sit in æde eruditionis, 
tabulæ pingentur solertibus & ingeniosis emblematis, vel petitis ex 
antiquitateritibus, ad annum, menses, dies, horas significanda oppor¬ 
tunè : cuiusmodi est serpens in orbem circumplicatus & morsu caudam 
apprehendens cum haæ voce ξviαυτòs, quasi in seipsum reuertatur, ut 
poëta cecinit, 
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Atque in se sua per vestigia labitur annus. 
Annum pingere hune in modum poteris Athenæi ideam secutus. Tra-
gicam personam quatuor cubitis ordinaria s ta tura reliquarum perso-
narum maiorem, aureum amaltheæ cornu tenentem in pompam in¬ 
duces : eum sequetur mulier auro ornata, dextrâ ferens de persea ar­
bore coronam, sinistrâ ex palma virgam, quæ erat penteteris, siue Olym­
pia ; deinde sequentur quatuor anni tempora, sicut pingi consueuerunt. 
Vel, si mauis, rotulam Peruanorum, qua suos annos complecte bantur 
exprimes, Iosepho à Costa a accuratam eius rei descriptionem suppedi¬ 
tante : vel pompam Ægyptiarum ceremoniarum quam pulchrè descri¬ 
bit Stromateus. Procedit cantot cum suæ artis symbolis ; sequitur ho¬ 
roscopus manu horologium tenens & palmam, &c. deinde 
, &c.ac innumerabilia id genus, quæ apud Philologos & symbolo¬ 
rum Eclogarios reperies. Caue omittas appingere argucam aliquam 
& eruditam epigraphem; u n a m , aut alteram exempli gratia tibi 
suggero. 
Ars longa, uita breuis. vel hunc versiculum alludentem ad dentatas 
rotas horologij.quibus progreditur, 
An mirabilius pedibus, vel dentibus ire? 
Aut morale istud distichum Famiani Stradæ ludentis in ponderibus, 
manu, s i u e indice, & vocali machinula horologij b, 
Discite non ullam sine pondere reddere vocem : 
Discite mortales ore manúque loqui. 
Vel hanc palmarem sententiam, Sic stude quasi semper victurus ; sic vi¬ 
ue quasi quotidie moriturus. 
Præterea auctor sim viro studioso ut ad euigilandum quâ horâ con-
stituerit, habeat canorum suscitabulum, quod sit instar se ru i tota mente 
ad herum, prout iussus fuerit, excitandurn intenti percommodum quo-
que, si illud rotatum crepitaculum non solùm somnum interpeller ho­
râ constitutâ, verùm etiam ictu malleoli è sil ice ignem excutiat, ac pa-
ratam concipiendi ignis materiam, lychnúmque illi proximum ac-
cendat. præclarum artificium, & quod humanum ingenium non 
latuit. 
C A P V T I X . 
Illuctrium quarumdam Bibliothecarum clades, & 
excidia. 
QVod Seneca scripsit ad Lucilium de illo dolore animi & ægritu-dine quá liberalis communis amicus utriusque suscepit nuncia-
to incendio quo Lugdunensis colonia propè momento temporis exu-
sta est. id rectè transferri potest ad quarumdam Bibliothecarum clades 
& excidia. Mouere hic casus, inquit, quemlibet posset, nedum hominem pa-
træ suæ amantissimum. Una, nox interfuit inter maximum urbem & nullam, 
Lugdunum quod actendebatur in Gallia, quritur Hen quidquid longa series 
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multis laboribus multa Dei indulgentiat struxit, id unus dies spargit ac dissi. 
pat. Non est verurn, ait Æneas Syluius, quod sibi aliqui persiadent litera-
rum monumenta non interire, omnia occidunt, nec literis sua murs negata est, 
quamuis alia alys plus vivant, Occurrit inprimis funestissimum reip. li¬ 
terariæ, nec un quam satis desletum incendium Bibliothecæ Alexandri-
næ,quam Philadelphus Ptolemæus tantâ curâ, tantis impensis, tantâ 
virorum doctorum diligentiâ, instituerat. Caium Iulium Cæsarem 
Achillas regius Alexandriæ præfectus adoratus erat, cúmque pugna 
haud procul à regio palatio cœpisset, iussit Cæsar proxima incendi, qua 
arte hostis quidem repulsus est ; verùm ignis alia arque alia deinceps 
ædificia corripiens in ipsum quoque Museum grassatus est ; & septin¬ 
genta volumina librorum absumpsit. Quis iam infinitorum auctorum 
labores qui hoc incendio perierunt, appellet monumentum ære perennius ? 
Quid fingi potestaugustius, aut beatius quàm iidem auctores collocati 
in aliquo pluteo regiæ illius Bibliothecæ ; sed iisdem auctoribus in ci¬ 
nerem redactis, quid calamitosius ? Reparatam utcumque fuisse à Cleo¬ 
patra suprà monuimus acceptis ab Antonio Amasio suo Regis Eume¬ 
nis libris, ad quam Domitianus Imperator Romanas reparaturus misit 
viros doctos, qui libros describerent, aliósque alibi repertos cum Ale¬ 
xandrinis conferrent, emendarént que. Eadem rursus ab Arianis exusta 
est, ut scribit D. Athanasius de persecutione ad Orthodoxos.Varias alias 
insignes Bibliothecas Romæ exustas, Pauli Æmilij, Asinij Pollionis, & 
Iulij Cæsaris passim leges apud historicos ; quæ licèt ab Tiberio, Domi¬ 
tiano aliísque restitute s int ; tamé iterú iterúmque ac sepiùs flammis có¬ 
flagrauere ; ut Capitolina tépore Cómodi Imperatoris fulmine immisso 
arsit:eam reparauit Gordianus septuaginta duorú milliú librorum reli­
­­­­ hæres à Sammonico Sereno:ité Cóstantinopolitana extructa à Ma¬ 
gno Constãtino, ab aliis postea Imperatoribus immésùm aucta, à Valéte 
Imperatore solicitè curata, dato ad id rescripto tandem. Basilici tyranni 
tépore librorum vicena millia centena continens à concitata plebe in 
inuidiam Basilici flammis coniectis periit : inter eos libros fuit draco¬ 
nis intestinum longum pedes centum viginti, cui Homerillias & Odys¬ 
sea aureis literis inscripræ erant, cum historia rerum ab heroibus ge¬ 
starum. Ereptum fuisse ex illo incendio indecolligo, quòd anno à partu 
Virginis septingentesimo vigesimo sexto cùm Leo Isauricus eandem 
Bibliothecam Constantinopolitanam utcumque ad tricena tria millia 
voluminum restitutam, postea vesano furore percitus in sacras imagi¬ 
nes, earúmque fautores Bibliothecarios, eam eósque simul cremauit, 
vbi adhuc fuisse illud intestinum Constantinus, Cedrenus, Zonaras, 
Glycas testantur. O phanaticam impotentis hominis importunitatem, 
qui nec corporibus pepercit, nec ingeniis. Rediuiui illi in superioris sæ¬ 
culi hæreticis Iconoclastæ haud minore vesania sæuicrunt in libros:id 
porrò qua mente quóve consilio, docet Laurentius Surius, qui post re¬ 
censita ea sacrilegia quæ scelestissimi Athamantes anno millesimo 
quingentesimo sexagesimo sexto in sacras imagines, in Sáctorum reli¬ 
quias, adeóque in sacrosanctam Eucharistiam patrarunt in Belgio, hæc 
ait. Interim mirè grassati sunt in monasteria omnia, præsertim verò in 
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Abbatiam Blandinensem & Cœnobium Dominicanorum Gandaui, ex¬ 
cisis preter ingentis pretij marmora, etiam instructissimis Bibliothecis, 
quarum Blandimensis, si quæ alia, vel maximè referta cernebatur vetu¬ 
stissimis codicibus. Quis verò sanæ mentis dubitare queat, dum sic 
optimos quosque codices immani barbarie perdant isti, nihil eos spe¬ 
ctare aliud, nisi ut sides Catholica quam ex eiusmodi libris plus quàm 
dici queat, asseritur & confirmatur prorsus pessum eat ?& audent ta¬ 
men iactare bellissimi homines se cupere modis omnibus instauratam 
veram fidem, sed id persuadeant fungis & stipitibus. Sentiunt mi-
seri vetera Patrum scripta longè late'que ab ipsorum impiis commen¬ 
tis dissidere ; itaque ne ex iis confutentur, ea planè abolita vellent. Hæc 
ille. Nicolaus Serarius istos flammarum subiectores ad incendia Bi-
bliothecarum, similes esse ait desperatis debitoribus, qui ne cogantur 
iustos census & debita persoluere, syngraphas tabulásque creditorum 
suorum vel surripiunt, vel iniectis facibus succendunt. Similes item 
Herodi qui ne ignobilis, exterus, & aduena videretur, Iudaicæ nobili-
tatis tabularia, stemmatum libros, seu genealogias incendit. 
Memoremus inter Regiarum & Imperatoriarum Bibliothecarum 
exustiones, quod priuatæ Antonij Vrcei Codri Grammatici contigit. 
Is Foroliuij habitabat in penetralibus palatij, cubiculúmque adeò tene¬ 
bricosum sortitus erat, ut vel de die indigeret lucernæ lumine : in su¬ 
blimioriatque oculatiori parte sui Musei hoc Epigramma cælauerat, 
Studia lucernam olentia bene olent ; hanc cùm per imprudentiam inextin¬ 
ctam reliquisset negotiorum gratiâ in forum egressus, ignis libros om¬ 
nes hausit, inter quos & is fuit quem Pastoris titulo ipse composuerat ; 
qui unum hunc hauddubiè magis doluit quàm reliquos ; tum quòd 
ipsius esset, tum quòd talium rerum iactura ferè irreparabilis est.Antio¬ 
chiæ in suburbio Daphnes Iulianus Apostata nobilem Bibliothecam 
instituerat in eo templo, quod Traiano olim fuerat dicatum ; eam loui¬ 
nianus vxoris suasu incendi iussit faces subiicientibns concubinis. Quid 
aliud expectes à mulierculis exosis pudicitiam Musarum & Mineruæ 
scientiarum præsidis ? De sacrorum voluminum clade & exustione iam 
suprà libro primo diximus. In Cnido insula, quæ est una è Cycladibus, 
Bibliotheca fuit, quam ex inuidia Hippocratis sectarores combusse-
runt, quòd Cnidij contrariam Hippocratianæ medicinæ sectam tue¬ 
rentur. 
Mitiùs cum quibusdam Bibliothecis, licèt haud mitiùs cum ipsarum 
conditoribus actum est, quòd illæ non omnino quidem perierint quá¬ 
uis possessoribus omnino. Plutarchum a , Strabonem b, & alios habeo 
auctores eorum quæ hîc referam. Aristoteles (quoad annalium mo-
numentis constat) primus auctor condendarum Bibliothecarum, ac 
eiusdem studij incentor Regibus Ægyptiis fuit : moriens scholam & 
Bibliothecam reliquit Theophrasto, Theophrastus Neleo Corisci filio, 
discipulo suo, qui eam Scepsim derulit ; post cuius mortem tantus the­
saurus peruenit ad imperitos hæredes, qui certiores facti de Pergame¬ 
norum & Ægyptiorurn Regum studio in conquirendis undequaque 
libris, seu inuidia, seu auaritia moti, libros in subterraneo quodam loco 
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abdidere, vbi tineis & blattis præda fuerunt usque ad Apelliconem 
Teiam, qui eos magno pretio redemit ; quos postea Sylla Athenis ca¬ 
ptis Romam transtulit, ex qua deinde Tyrannionem Grammaticum 
plurima interuertisse memorant, atque Andronicú Rhodium ab eo ac¬ 
cepisse exemplaria, eaque in lucem edidisse, & vulgasse hos Indices qui 
manibus teruntur. Quod in hac parte valde calamitosum est, sunt in¬ 
numera illa menda & errata, quæ inepti scribæ, atque indiligentes col-
latores in iis aut exscribendis, aut in Romanum sermonem conuerten¬ 
dis admiserunt. Quî verò fieri potest, ut Latina interpretatio incorru¬ 
pta sit, si Græca primigenia haud sincera est ? Aut quis non periisse pu¬ 
tet eos libros, quos auctor suos esse neget, si reuiuiscat. 
Pisistratus tyrannus Bibliothecam primus Athenis publicauit, quam 
Xerxes vibe potitus ad Persas transtulit:eandem deinde multis pòst an¬ 
nis Seleucus Nicanor referendam curauit : restituit luculentiùs postea 
Adrianus, & nouam mirabilem ipse construxit. Sed hoc memorabile 
est, quod refert Egnatius in vita Claudij, quòd cùm Gothi constituis¬ 
sent illam exurere, persuasi sunt à nonnullis abstinendum esse Wusis, 
& literis parcendum : otio enim literario virtutem bellicam hostium 
marcescere. M. Varronis laudatissima Bibliotheca incalamitosissima 
sui temporis proscriptione quæ ipsum quoque expulit, cum cæteris 
bonis direpta est. 
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R Æ C I P U U S fructus huius commentatij hoc 
præsertim libro continetur ; qui licèt ordine po¬ 
stremus s i t , in nostra tamen mente & consilio pri¬ 
marius semper, & princeps fuit. Nam quisquis in 
rem contulerit ea, quæ hoc libro continentur, me¬ 
ritò videbitur dignus locuplete Bibliothecâ ; imò 
etiam ipse animatú Museum eximiâ refertú doctri¬ 
nâ fiet. Est itaque hic liber Introductio in domũ Gym-
nasij doctrinæ ; sic interpres Chaldæus appellat cellam illam vinariam, in 
quam Rex sponsam suam introduxit. Tu Philomuse in eam ingredere, 
ac cbibe sapientiæ calices, quos sani scriptores tibi propinant in suis li¬ 
bris, & quod optabat D.Cyrillus Alexandrinus a, hac ebrietate sobrietatis 
matre te inebria.Quod de se Sibylla cecinit, non tantùm dum viueret se 
profuturam mortalibus, verumetiam fato functam ; quippe quæ oracu¬ 
la relictura fit, ad quæ homines consilij causâ adirent. idem de quoli­
bet bono auctore dictum puta : in hune enim circulum res recurrit, (ait D. 
Hieronymusb) ut alter alterius labore fruatur, & sudor mortui sint delitiæ 
viuentis. 
Porrò universarum pariter, ac singularum scientiarum, quibus libro 
secundo singula armaria attribuimus, ediscendarum viam, artem, & 
compendium (Græci vocant) seorsim tradere quis mortalium so¬ 
lus queat ? Unum aliquem de una, aut altera, vel pauculis id accuratè, & 
pro dignitate posse, multum fuerit : necesse enim est diuturno usu & 
propria obseruatione consecutum esse illam scientiam, quam Præcepti¬ 
uam vocant, quæ longè alia est à nuda intelligentia illius disciplinae, cui 
se quisque addixit, quantumuis in ea excellat. 
Nihilominus duo sunt, Lector, quæ pro tuo iure à me hoc loco po-
stulaueris. Primum, tradi tibi generalia quædam præcepta accommoda¬ 
ta ad fructuosum vsum Bibliothecæ, qui ferè in legendo, & res sele¬ 
ctiores in aduersaria referendo ; in docendo ac libros edendo totus con¬ 
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sistit : deinde vnius saltem facultatis compendio addiscendæ rationem 
breuiter designari. Ego utrumque gemina sectione quarti huius libri 
præstare satagam,eóque etiam faciliùs, quòd utrumqae illud in prom¬ 
ptu sit, eámque non ita pridem à me in lucem editum hortatu insignis 
cuiusdam Theologiæ Professoris, cuius postulationibus, atque studio¬ 
rum præsertim amœniorum promouendorum dasiderio, quibus seue¬ 
riores disciplinas admodum indigere aiebat, ut eo loco s i n t , quo eas 
esse conuenit, non potui non acquiescere : igitur duas illas tabulas, seu 
abacos, feu programmata, singula in septenas columnas distributa, quæ 
rogatus illico emisi, hîc tibi repræsento ; alterum ad eruditionem uni¬ 
uersim pertinet ; alterum speciatim ad eloquentiam. 
S E C T I O I. 
Axiomata philologica ad comparandam sibi , 
& tradendam aliis eruditionem, præser-
tim amæniorem. 
A R E M Se arbitrari primis disciplinarum inuentori¬ 
bus, quibus à numine singulari beneficio datum est, 
quòd deinceps inuenturas ætates deriuarent, atque 
contemptis aliorum opïbus multo labore in vsus no¬ 
stros congestis, velle omnia promere ex sese, intolera¬ 
bilis superbiæ est ; quemadmodum esset inconsultæ te¬ 
meriratis, tritam sapientium vestigiis viam deserere, & inuestigare no¬ 
uos calles, nandíque imperitum sine Delio natatore, aut cortice, vel 
iunco, alto mari se committere. Ipse naturæ Genius Aristoteles non ita 
s ib i proprio velificandum genio, & præsidendum ingenio putauit, quin 
tribus ralentis Speusippi libros coemeret ; támque intentus esset lectio¬ 
n i , ut Avæwosùs appellatus sit à Platone, qui & ipse, quantus quantus 
extitit, Philolai commentarios sibi centum minis comparauit. Quod 
legendi studium cùm apprimè necessarium sit quatumlibet disciplino¬ 
rum cupido, si volet omnium retrò sæculorum vitam viuere, atque esse 
,& ambulans Amaltheum : tu verò præsertim politio¬ 
rem illam literaturam, sine qua humana vita haud satis humana est, 
non aliunde quàm ex librorum lectione erui posse vsus docet, suadet 
recta ratio, confirmat omnium hactenus eruditorum constans senten¬ 
tia. Vnde enim promes Græci & Latini sermonis elegantiam, poëseos 
delicias, historiarum monumenta, & variæ eruditionis supellectilem, 
quibus tota ratio humaniorum disciplinarum continetur, nisi ex libro­
rum apothecis ? Proinde pretium operæ facturum existimaui, si quæ 
monita super ea re passim in volutandis Auctoribus obseruasse mihi 
contigit, tum quæ ex peritorum ore didici, vel proprio interdum peri¬ 
culo, interdum damno, interdum etiam non sine aliquo emolumento 
salutaria 
I . 
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salutaria comperi, ea proponerem breuiter ex una quasi tabella, earum 
artium studiosis:non iis quidem qui solâ multiplicis lectionis illecebrâ 
deliniti, nullum alium scopum, quàm præsentem animi voluptatem 
sibi constituunt (eos sinemus in diem viuere, quando ita volunt,) sed 
vobis vestrûmque similibus charissimi, & religiosissimi fratres mei,qui En¬ 
cyclopædiæ, seu variæ eruditioni strenuam dacis operarn; ídque sata¬ 
gitis, ut mens vestra coalescat in aceruum omnis sapientiæ, quibus qua¬ 
si grauidata seminibus, fruges vberrimas, vel ex Academico suggestu 
discipulis, vel è sacro pulpito piæ concioni, vel è Museo lectoribus, ple¬ 
no pectore, pleno ore,plena manu,scitè, venustè atque utiliter ad maio¬ 
rem Dei gloriam,pro instituti nostri professione aliquando effundatis. 
Quam rem eò lubentiùs fidentiúsque aggredior, quia non semel ani¬ 
maduersum est , facta fictaque ad humaniores literas permulta ingenia 
unam tantùm ob causam defecisse.quòd destituti opportuna pharo,aut 
præsidio alicuius Hermetis, qui digitum intenderet, quà & quò eun¬ 
dum crat, vel naufragium fecerunt soluentes è portu, vel aliquantulum 
progressi præcipites cotruerunt, vel quasi per sua ipsorum vestigia eò 
loci redire coacti sunt,vnde ad ingcnuam hanc nundinationem, & libe­
rale eruditionis emporium exierant. Tum quòd sciam paucula monita 
ex iis quæ traditurus sum multis tam feliciter cessisse, ut inde creari 
sibi senserint librorum ac lectionis appetentiam, & condiri mulra sua¬ 
uitate laboriosum studium in communes locos referendi ea, quæ ex 
Auctoribus excerpenda putant. Plenior huius tabellæ explicatio erit 
nobis æstiuis hisce feriis argumentum priuatarum earum dissertatio¬ 
num, quas Academicas vocamus, quibus Præsides nostri eo solùm nomi¬ 
ne me præfecerunt, in tanto numero doctissimorum Patrum, qui degunt 
in hoc Imperiali Collegio Madritensi, quòd in regiis eius studiis ex 
proprio munere eruditionem profitear. Ut autem fructus huius philolo¬ 
gici Programmatis ad plures pertineat, non vobis tantùm, sed omnibus 
promiscuè humaniorum literarum cultoribus hîc loquar, & quædam 
Axiomata suggeram ad comparandam s i b i , & tradendam aliis amœ¬ 
niorem eruditionem idonea ; quæ si mediocriter, ut spero, proderunr, 
mihi videbor ex hac mea opella fructum consecutus minimè pœni¬ 
tendum. 
C A P V T I. 
Optima ratio communes locos conficiendi eligitur. 
QVatuor funt in usu præcipuæ rationes in communes locos refe­rendi quæ videntur excerpenda Auctores legentibus. Prima, ut geminos habeas codices, in quorum alterum tanquam in aduersaria tu¬ 
multuariò referas, nullóque alio ordine, nisi quem series lectionis tule¬ 
rit, quæ obseruatu digna iudicabis : ex quo libro postea transferas ea¬ 
dem quæ annotasti in alterum maiorem distinctum certistitulis, & or¬ 
dinatis capitibus. Prior codex hoc habet commodi, ut quidquid est il-
lustre in illo libro quem legisti, vno quasi intuitu recognoscas : posterior 
quo 
I . 
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quo loco singula s int in tuo promptuario facilè scias.Hæctamen ratio 
in tama arctis breuissimæ vitæ nostræ spatiis nullo modo videtur ido¬ 
nea, nisi fuerit copia amanuensis, qui rem in aduersaria à me relatam, 
secundò in sua capita dispenset. Ego sanè (verum ut fateor) rem eam¬ 
dem bis scribere si velim, vix possim ; &, si possim, præ nausea & fastidio, 
haud fortassis velim. 
Altera, ut omnia consequenter, quæcumque tandem illa s int , misceas 
in tuo codice, qui tamen ne perturbatior sit, atque ex illa rerum om­
nium confusa permixtione eueniat, ut maximè locuples rerum lectissi¬ 
marum egeas in mediis tuis opibus,quas licèt possideas in literaria tua 
apotheca,eas tamen ad manum non habeas cùm libet, sed tantùm ma¬ 
gno cum labore, quærenditædio, & temporis iactura ; Indicem tibi con¬ 
ficias, in quo perscribas ordine elementariarum literarum quá in pa­
ginâ sit illa res insignis quam tibi seposuisti : at hæc ratio conficiendi 
Indices mihi semper visa est absumere multum temporis, eo quòd res 
eadem primò exscribenda, tum deinde indicanda sit , & ad plurimas pa­
ginas recurrendum super una duntaxat materia, prout me meus Index 
errori etiam facilè obnoxius amandabit. 
Tertia, ut magnus constituatur capitum numerus, v.g, singula sin¬ 
gulis virtutibus, vitiis, animi perturbationíbus, scientiis, artibus, 
rebus forensibus, bellicis, & similibus. Verùm. hæc ingens capitum, 
seu titulorum multitudo quamuis naturæ, vel literarum ordine dige¬ 
s t a , incommoda est ; siue ob vacuæ chartæ molem, in quam solent tur¬ 
gescere necessarij ad id quaterniones, siue ob laborem & tædium in 
quærendo eo capite, quod fortè è trecentis, (totidem, adeóque etiam 
plura scio fuisse à quodam constituta, sed ab eodem quoque breui ex¬ 
puncta perspecto incommodo) in præsentia necessarium est, ut in eo 
rem à me lectam adscribam. 
Media quædam via inita est, meo quidem, sed & multorum iudicio 
qui eam adamarunt, commodissima ; nimirum ut certus, sed exiguus nu­
merus capitum s i t , in quæ omnia notatu digna referri possint, atque 
haberi in promptu cùm res feret ; adhibitis dumtaxat ad marginem 
breuibus notis, cuiusmodi hæ esse possint, memoria, librorum utilitas, con¬ 
temptus opum, & similes, quas facilè sit quærenti aliquid celeriter per¬ 
currere. hinc fiet, ut ob titulos eorúmque paucitatem, opes tuæ ordi¬ 
natæ s i n t , & primo sæpe vel oculorum, vel digitorum coniectu caput 
illud teneas quod quæris, & aureum illud dictum, quod seripturo, vel 
dicturo necessarium est. Sic res habet, ut secundum & tertium caput de­
clarant ; si placebit, ea vtitor. 
C A P V T 
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C A P V T II. 
Formæ locorum communium eruditioni acquirendæ 
accommodata. 
D E U S. 
Elus attributa, Sapientia, Bonitas, Potentia, Iustitia, &c. 
Religio. 
Templa, Ceremoniæ, Oracula, Victimæ, Auguria, Sacerdotium, Do¬ 
naria, Prodigia, Piacuia, lureiuranda, &c. 
Politica. 
Monarchia, Aristocratia, &c. Tyrannis, Comitia, Magistratus, Le¬ 
gationes, Tributa, Ærarium, Leges politicæ, Coloniæ, Magistra­
tus, &c. 
Forensia. 
Leges ciuiles, ratio, seu usus fori iudicialis, Iurisprudentia, Aduo¬ 
catio, &c. 
Bellica. 
Arma, Castra, Machinæ, Stratagemata, Arces, bellica facinora, Virtus 
militaris, &c. 
Scientiæ. 
Theologia, Philosophia, Mathernaticædisciplina, Rhetorica, Poë¬ 
sis, Grammatica, &c. 
Artes liberales. 
Architectura, Venatio, Aucupium, Typographia, Pictura, Statuaria, 
Fusoria, Equestris, Auraria, Scalptoria, & earum opera, &c. 
Artes illiberales. 
Tectoria, Sutoria, Sartoria, Fullonica, Lignaria, Ferraria, Plastica, La¬ 
pidaria, earúmque opera, &c. 
Homo, Hominis partes. 
Ætas hominis, humani corporis membra, cor, manus, &c, quinque 
corporis sensus. Animæ facultates, &c. 
Medicina. 
Morbi, Vulnera, Pharmaca, Chirurgia, &c. 
Perturbationes mentis. 
Amor, Odium, Spes, Timor, Ira, Pudor, Lacrymæ, &c. 
Virtutes. 
Prudentia, Iustitia, Fottitudo, Temperantia, Veritas, Liberalitas, Pa-
tientia, Magnificentia, Vrbanitas, Modestia, &c. 
PPP Vitiæ. 
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Vitia. 
Superbia, Gula, Auaritia, Impudicitia, Inuidia, &c. 
Meteorica. 
Cœlum, Astra, Venti, Pluuia, &c. 
Volatilia. 
Aues omnis generis, rapaces, vocales, & quæcumque adhiberi solent 
ad mensam. 
Quadrupedia. 
Feræ bestiæ, domesticæ, Insecta, &c. 
Vegetantia. 
Arbores, Herbæ, Flores. hîc de agricultura, de re hortensi, vinetis, 
pomariis, &c. 
Aqua, aquatilia. 
Flumina, Fontes, Pisces, Mare, Balnea, Res nautica, &c. 
Metallica, Fossilia. 
Aurum, Gemmæ, Minium, Colores, huc etiam ob aliquam similitu-
dinem referri possunt Margaritæ, Vniones, Corallium, &c. 
Symbolica, Ænigmatica. 
Ars tesseræ scutariæ. Emblemata ex rebus naturalibus & artefa­
­tis. Voces & sensus Auctorum obscuriores & eruditionis recon-
ditæ, &c. 
Panegyrica. 
In Regis inauguratione, nataliis Principum, solenni in vrbes ingres¬ 
su, nuptiis, &c. 
Funebria. 
Epitaphia, Funebres laudationes, &c. 
Ludicra. 
Circus, Theatrum, Amphitheatrum, Palæstra, Tali, Tesseræ, Cæstus, 
Cursus, &c. 
Ritus variarum gentium. 
In conuiuiis, vestibus, saltatione, falutatione, nuptiis, fœderi¬ 
bus, &c. 
Historica, Geographica. 
Situs descriptionésque locorum, urbium, ortus rerum illustrium. 
Imperiorum propagationes , & inclinationes rerump. Sinus, Portus, 
Freta, &c. 
Apophthegmatica. 
De diuitiis, nobilitate, tempore, morte, honoribus, &c. 
Miscellanea. 
Hue refertur id quod obseruandum occurrit, quando loci nostri 
commu 
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communes non sunt in manibus ; & cùm non satis liquet ad quod è su-
perioribus capitibus reuocandum sit, quæ videntur annotanda. 
C A P V T I I I . 
Ad usum titulorum superioris capitis. 
Monita XII. 
I. 
QVod inter legendum obseruatione dignum videbitur, nisi statim in paratum ad id codicé retuleris, illud tibi periisse putato ; vter-
que Plinius nihil legit quod non excerpserit:tu si tuarum rerum es be¬ 
ne gerens & sedulus, ne prius librum, quàm stylum prehendito. 
I I . 
Si quam maximè artem prosessurus es, politicam gubernationem, 
Iurisprudentiam, Medicinam, concionandi munus, &c.eâ de re peculia-
rem quaternionem habeto. Augusti Imperatoris lectio tota erat in 
coaceruandis exemplis præceptísque ad optimam gubernationem 
vtilibus : eum tu pro tuo pariter instituto, ac vitæ ratione imi¬ 
tator. 
I I I . 
Materias ternas, quaternas plus minus, quas ex rebus excerptis illu¬ 
strare velis, tibi statuito: sic fier, ut multa sæpe eaque pereximia, quæ 
te alioqui sine certo scopo Auctores lectitantem præterfugerent, sis 
obseruaturus, quibus tuum illud designatum mente propositum pro¬ 
betur, explicetur, locupletetur, venustetur, exhilaretur mirificè.sic à 
Lipsio Amphitheatrum, Romanam militiam, &c. à Pascalio Coronas, à 
Balduino Calceum, à Bulengero Circum, Theatrum., &c. à Cresotio 
Pronunciationem, aliaque ab allis sumpta argumenta ideo fuisse per-
tractata copiosè & sæpe eleganter, quia maturè animo prouisa fuerant, 
existimato. 
IV. 
Singulos terniones, vel quaterniones sic insertos chartophori crassio¬ 
ribus filis, ut inde, cùm opus erit, facilè eximi.queant, inscribito singu-
lis illis capitibus quæ proposuimus in superiore columna, eodémque 
ordihe & forma : mediocrem marginem relinquito : singulis paginis 
notas arithmeticas appingito, eàsque in singulis diuersorum titulorum 
quaternionibus ab unitate inchoato. 
V. 
Unum quaternionem postqnam repleueris, alterum ei continua¬ 
tis sequentibus numeris arithmeticis, ac inscripto eodem in fron¬ 
te titulo, adiungito : túque ita deinceps, si plures repleri contigerit, 
facito. 
VI. 
Si ad manum sunt libri & facilè parabiles, & res excerpenda fit paulo 
PPP 2 longior; 
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longior ; eximia duntaxat indicatis illis locis, un de reliqua peti pos¬ 
s in t , breuiter annotato. 
V I I . 
Si quidpiá ad duplex tripléxve caput pertinere videbitur,in uno to¬ 
tum præscribito; in aliis verò quaternionibus breuissimè, & summatim 
illud tangito, acquo in loco totum possit reperiri, indicatâ etiam capi¬ 
tis paginâ innuuo. 
V I I I . 
Græca, Latina, Oratoria, Poëtica, imò etiam vulgari idiomate con¬ 
scripta quæcumque ad eandem matetiam pertinere videbuntur, pro¬ 
miscuè in priuatis tuis obseruationibus miscendi facultas esto. 
IX. 
Theodosij Imperatoris in scitè ac tersè pingendis literis concinni¬ 
tatem & studium, quo magis erga tuas animaduersiones afficiare, eas¬ 
que studiosiùs relegas, æmulator:proinde eas minute quidem characte¬ 
re, ne nimiùm excrescant, sed luculento atque eleganti, saltem non om¬ 
nino inuenustè ac negligenter exarato. 
X. 
Peritum in paucis harum rerum monitorem, traditæque à veteribus 
artis amantem, fidum candidúrnque, quem identidem consulas tibi de¬ 
ligito ; tum vbi per aliquod tempus collegeris, excerpra illa tua & pri¬ 
mulos opéræ tuæ fructus, unà cum illo communicare ne erubescito. 
Eius viua vox supplebit & alet pleniùs, quæ tum opportuna videbun­
tur , & quæ vix scripto præcipi possunt, quædam perperam à te notata 
indicabit, quædam etiam interdum à te prætermissa, quæ cedro digna 
videri possint. 
XI. 
Identidem ea relegere, quæ ipse in superiora capita retuleris lon­
gè utilissimum esse habeto ; neque enim tam appositè, nec tam iu¬ 
cundè, nec tantâ feu auctoritate, seu fiduciâ alienis quàm nostris 
utimur. 
X I I . 
Illustriffima duntaxat quæ ob peculiarem sensum, maiestatem, aut 
reconditam eruditionem miraberis annotato. Cùm è re natâ, vel for­
tuitò occurrunt argumenta poematum, orationum, Tragœdiarum, &c. 
consultissinum erit ea statim referre in quaternionem destinatum eius¬ 
modi rebus, ut cùm erit opportunum, de illis scribas. 
C A P V T IV. 
Ad fructuosam librorum lectionem. 
Pronunciata XII. 
I. 
IN primis nihil est suauius, nihil ad profectum utilius quàm ad pi-strice diuinâ sapientiâ in literas incumbere : ideo breui obsecratione 
aduoca 
I. 
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aduoca illam (ut Salomon facere consueuerat) in sociecatem tui Iabo-
ris, indéque tua studia ordini, & ea ad diuinam gloriam referre solenne 
tibi ac perpetuum esto. 
I I . 
Virgines Musas castè colito ; obscœnorum authorum vomitus 
ne exsorbeto : si eruditio, vel pudicitia periclitabitur, minùs eruditum 
esse, ut magis pudicus sis, longè gloriosissimum esse statuito. nullam è 
luto & cloaca colligi posse gemmam quâ pulchrior ex loco sano colligi 
non possit, certissinium putato. 
I I I . 
Tibi quò plus legas, temporis auatum esse fas esto ; intempestiuas, 
& inutiles confabulationes pretiosi temporis deprædatrices (sic Fran¬ 
ciscus Suarez è nostra Societate eas appellare consueuerat) te odisse li­
berè profiteor. 
IV. 
In conseruando solo memoriæ tuæ ac intellectus, maximum semi¬ 
num delectum habeto : proinde dediscenda ne discito, librósve vllos 
nisi iudicio periti censoris probatos nunquam legito. 
V, 
Si eruditione non leuiter tingi, sed imbui desideras, & nunquam dif¬ 
fidere iis quæ legendo didiceris ; multùm, sedatè, non cursim multa le­
gere satagito ; hósque animi tui cibos bene mansos & confedbos, ac se¬ 
dula iteratione mollitos & liquefactos, ut faciliùs digerantur, memo¬ 
tiæ ac imitationitradito. 
VI . 
Quæ scies, ut certiùs scias, & proferre Auctorem possis, ac nisi ea¬ 
dem sæpiùs cum nausea regustare voles, fontes adire, quàm riuulos con-
sectari lógè utilius esse arbitrator.Vaga autem & desultoria Bibliothe¬ 
carum peruolutatio sciolis quidem fucum eruditionis inducit ; veri au­
tem succi, & natiui coloris penitus nihil.Quapropter librum aliquem 
legere aggressus, totum constanter perlegito. 
V I I . 
Clara voce, aut silentio, prout tibi magis conducere senties, legito. 
Si quid tamen eximiè numerosum est, aut apprimè sententiosum, illud 
bis térve clarâ pronuntiatione, ut altiùs hæreat, repetito. 
V I I I . 
Nec Caro Vticenfis expectare in Curia sine libro, nec Plinius senior 
in lectica gestari s ine lectore, nec iunior venari consueuerat sine pu¬ 
gillaribus, ut quamuis nihil caperet, nonnihil tamen referret. Tu tan¬ 
torum virorum exemplo facilem aliquem librum quem subcisiuis ho¬ 
tis percurras, tibi deligito ; & quæ occurrerint loca illustria, cùm pri-
mùm commodum erit, in tuo rationum literariarum codice inter ac­
cepta petscribito. 
IX. 
Tum præsertim cùm te legendi cupiditas stimulabit, librorum epu¬ 
lis accumbito : duo extrema, hoc est, redundantiam, & inanitatem, 
Vitato. 
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x. 
Ne te Rhetores, vel Oratores, vel Poëtas, vel Historicos aliósque id 
genus scriptotes legentem, insignia multa fugiant, quæ ad attisiciosæ 
orationis texturam,vel ad figurarum lumina, vel ad fontes inuentionis 
pertinent, Cypriani, Soarij, v.g.aut alterius præceptiones Rhetoricas 
priùs diligenter percurrito:idémque de poëticis institutionibus, & alia¬ 
rum facultatum regulis monitum esto. 
XI . 
Librum legere aggressurus, eius argumentum, & Auctoris mentem, 
ex iis omnibus quæ in limine præmitti solent, nuncupationem ope¬ 
ris (quam Epistolam dedicatoriam vocant) priùs inspicere ne omit¬ 
tito : si secus facies ; neque scopum commentarij, neque partium 
eius nexum à te satis intellectum ni, quantum ad profectum necesse est, 
credito. 
X I I . 
Sicut nihil est lectione suauius, ita nihil esse frequéri scriptione salu¬ 
tarius, in animum tuum induito. Itaque tu subinde, vbi aliquem tracta¬ 
tum perlegeris, aptum & accommodatum tuæ lectioni argumentum, 
de quo scribas, ac passim collecta in tuam rem conuertas, quærito. 
C A P V T . V. 
De diligentia, moderatione, & ordine in studiis, 
Placita X. 
PRæter ,naturam & voluntatem, duo sunt præcipuè, 
quæ sapientes faciunt, ac bonos (sicut mihi legisse alicubi videor apud 
Stobæum) ,diligentia &ordo. de quibus, quandoqui¬ 
dem & ipsa præceptis acui & perfici possunt, breuiter dico. 
I. 
Diligentiam quam hîc suademus nihil est aliud (ut Cicero definita) 
quàm animi assidua & vehemens ad aliquam rem applicata magna cum vo-
luntate ocupatio;quæ cùm ferè cæteris in rebus bonæ fortunæ mater sit, 
(veteri Hispanico prouerbio quod Aluarus Bazanus superiori sæculo 
maritimis bellis inclytus continenter in ote habere consueuerat) tum 
præcipuè persuasum esse debet omnibus studio literarum addictis, Bi-
bliothecas omnes nullius momenti esse, nisi attentio animi, cogitatio, vi¬ 
gilantia, assiduitas, labor, hoc est, nisi diligentia,cuius sunt hi quinque effe-
ctus, accesserit.Itaque sapienter faciet Philomusus, si ad acuendum ar¬ 
dorem suum, & contentionem frequenter animo replicet, imò etiam 
s ib i ob oculos proponat has similésve fententias decumano characte¬ 
re in loco illustri descriptas. 
I I . 
Senecab, Diligentia maximum mediocris ingeniy subsidium. Hoc de Se¬ 
uero Cassio nobili otatore dixit, de quo licèt melius fortuna quàm cura 
mereretur, tamen illa felicitas nunquam ei persuasit negligentiam. 
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D. Ambrosiusa, Aperit s i b i diligentia ianuam veritatis. Anacletus Papab, 
Sicut artium in suo quaque opere inuenitur mater instantia, ita nouerca erudi¬ 
tionis est negligentia. Rursus Senecac, Leuium metallorum fructus in summo 
est ; illa opulentissima quæ in alto latet vena, assiduè pleniùs responsura fodienti. 
Tulliusd, Non possum equidem non ingenia primas concedere, sed tamen ipsum 
ingenium diligentia etiam ex tarditate incitat, hæc pracipuè colenda est nobis, 
hæc semper adhibenda, hæc nibil est quod non assequatur. Scæuola Iuriscon¬ 
fultuse ; lus tiuile vigilantibus scriptum est, additúrque in Basilicis, 
, sed non iis qui altè dormiunt. 
I I I . 
Si ad diligentiæ commendationem, & s tudium sapientium effata 
defuerint, satis supérque erit illud quod tibi affero viri omnium iudi-
cio doctissimi : nullus est inter veteres, aut recentiores scriptores,ne 
ipse quidem D. Augustinus,aut Tostacus Episcopus Abulensis, qui plu¬ 
ra scripserit, quàm P. Franciscus Suarez è nostra Societate, ut non 
tam composuisse libros, quàm diuinam quandam Bibliothecam è cere¬ 
bro suo prompsisse dicendus sit ; mirantur omnes quomodo potuerit 
vigintiquatuor illos ingentes tomos scripsisse, qui tammulta legerit ; 
quomodo tam multa legisse, qui tam multa scripserit ; quomodo tam 
multa scripsisse, & elegisse qui quadraginta ipsos annos thcologicas dif¬ 
ficultates Romaæ, & in plerisque Hispaniæ Academiis publicè explica¬ 
uerit, Is tamen quòd esset ingenio ad literas capessendas tardiore, pri¬ 
mùm admodum ægrè in nostrum Ordinem admissus est : admissus, & in 
studia incumbere iussus, cùm nihil aut perparum proficeret, pertæsus 
ipse sui, tantùm non impetrauit à suis Præsidibus, ut à schola remoue¬ 
ietur, ne tempus perderet. Nihilominus iussus pergere diligentiâ suâ 
hoc euicit, ut in talem virum euaderet, & iam cum heroibus & princi¬ 
pibus literarum familiam ducat. Interrogatusaliquando num singula¬ 
ri quodam munere affusa ipsi diuinitus esset illa scientia, respondit : Ego 
quidem id sapientiæ quantulacumque est Deo bonorum omnium fonti acceptam 
primùm refero ; studio deinde meo, & sudori quo vel infœcunda ingenia si irri¬ 
gentur, aliquem tandemfructum ferant, necesse est. O dignum tanto viro 
acroama. 
I V . 
Meminerit tamen Philomusus diligentiam quam suademus pluri¬ 
mùm differre, à quadam animi perturbatione & morbo , quem M.Tul¬ 
liusf agritudinem cum cogitatione vocat, & Cardinalis Caietanusg inquie¬ 
tam attentionem, nos solicitudinem vulgò appellamus, quæ quia plerum¬ 
que perturbata est, inconsulta, anxia, atque occupata in superuacaneis, 
aut intempestiuis, ideo cautè vitanda est , eóque etiam cautiùs, quòd 
ementita virtutis nomen, & munus incautos & imperitos fallat. In 
omni re agenda videndum est quatenus, et si enim cuique rei modus est, 
tamen magis offendit nimium quàm parum, inquit Cicero : si Gerfonih cre¬ 
dimus, atque quotidianæ experientiæ ; nimia ista diligentia rationem 
suffocat : atque euenit etiam plerumque, ut hoc anxiè solicito s tud io , & 
studiosa anxietate deterior oratio fiat ; cùm orator nimium inquirens 
in se, at que ipse sese obseruans metuénsque ne vitiosum colligat, etiam 
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verum sanguinem deperdir : hæc variis Iocis Tullius, qui & addit Apel¬ 
lem dixisse in hoc quoque peccarià pictoribus, qui non sentiunt quid 
sit satis ; & quoniam de pictoribus facta est à Cicerone mentio in hac 
causa, Plinium audire libet hæc in hoc ipsum argumentum referen¬ 
tema Aliam gloriam Apelles usurpauit, (inquit) cùm Protogenis opus immen¬ 
si laboris ac curæ supra modum anxiæ miraretur, dixit enim omnia s i b i cum 
illa paria esse, aut illi meliora, sed uno se præstare, quòd manum ille de tabula 
nesciret tollere, memorabili precepto nocere, sœpe nimiam diligentiam. Igitur 
moderatio quædam adhibenda est, quod Agelliusb, & Macrobiusc de 
Augusto referunt industriæ celeritas, & tarditas diligentiæ. hæc diligens 
cunctatio recensetur à præside Lycei inter notas & virtutes viri magna­
nimi O rectè ordinatá D.Thomaæ Aquinatis, & B.Ludouici Gonzagæ 
in studiis diligentiam, qui corollarium & accessionem ei rei quæ præci¬. 
pua, & caput homini Christiano, ac religioso esse debet, nunquam præ¬ 
tulerunt, quibus frequens fuit studia pro oratione intermittere, oratio¬ 
nem pro studiis nunquam. Quàm bene id præstiterit alterum nostræ 
Societatis adeóque totius reip.literariæ lumen Franciscus Suarez, id 
argumento est, quód non solùm nunquam defuerit statis matutinæ pre¬ 
cationis horis, licèt urgentissimæ occupationes aliò traherent ; verum¬ 
etiam interdum diceret, se siè duabus altera necessitas imponeretur, 
vel solitam ritu Societatis orandi horam, vel quæsitam tot annorum 
labore scientiam amittendi, æquiorianimo huius, quàm illius iacturam 
laturum. 
V. 
Nunquam probani morem quorumdam hominum qui facere solent 
quod solemne erat illi Porcio latroni, quem Seneca tantopere laudat ; 
non delectu & modo aguntur, sed impetu & impulsu. Nemo (inquitd) 
plus ingenio suo imperauit, nemo plus indulsit : in utraque parte vehe¬ 
menti viro modus deerat ; nec intermittere studio sciebat, nec repetere ; 
cùm se ad scribendum concitauerat, iungebantur noctibus dies, & sine 
interuallo grauiùs sibi instabat, nec disinebat, nisi defecerat : rursus cùm 
se dimiserat in omnes lufus, & in omnes iocos se resoluebat : cùm verò 
se syluis montibúsq ; tradiderat, omnes illos agreítes in syluis ac monti¬ 
bus natos, laboris patientiâ & venandi solertiâ prouocabat, & in tantam 
sic viuendi perueniebat cupiditatem, ut vix posset in priorem consuetu¬ 
dinem retrahi. At cùm sibi manum iniecerat, & se blandiendo unde ab¬ 
duxerar, reuocabat, tantis viribus incumbebat in studium , ut non tan¬ 
tùm nihil perdidisse, sed multú acquisiuisse desidiâ videretur, Nesciebat 
dispensare vires suas, sed immoderati aduersum se imperij fuir. ideóque 
studium eius prohiberi debebat, quia regi non poterat : itaque solebat 
& ipse cùm se assiduâ, & nunquam intermissâ contentione fregerat, 
sentire animi lassitudinem, quæ non minor est quàm corporis, sed 
occultior. Non desunt hac ætate qui sic viuant. ipse nouimus quosdam 
homines sui iuris, qui minùs hac in parte sibi temperant, & qui modò 
nimia ingenio suo imperant, modò genio suo nimis indulgent. 
VI . 
Quantopere iuuet moderatio certa in studiis, & constans, ac tempe¬ 
stiua 
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st iua cessatio iuxtà ac occupatio : quantopere item noceat inconsulta 
& intempestiua lectio, seu scr ipt io , seu declamatio, aut alia quarlibet 
exercitatio literaria, argumento sunt in utramque parté plurimi quos 
nouimus : alij studuerunt, & valuerunt optimè, & vixerút diutissimè, & 
ea ratione rationem studendi vitæ suæ attemperauerunt, ut quod in¬ 
consideratis mors est, s tudium illis esset velut alexipharmacum contra 
omnes morbos, & subsidium ad bene beatéque viuendum singulare : 
oporteret unum quemque s tudio forum nactum fuisse vires Porcij illius, ut posset continuare laborem sine ulla exceptione temporis, loc i , & 
modi : verùmnec ille diu infractus s ter i t ; sensit ipse quantum dam¬ 
num afferat valetudini tantum à se expressisse, quantum concupisceret : 
nam licèt ei esset corpus solidum, & multâ exercitatione dura tum, ac 
vox robusta, tamen sordida facta est lucubrationibus, & negligentiâ, 
non naturâ infuscata, & oculorum aciem consuderat, & colorem mu¬ 
tauerat. Quid verò minus expectare potuit is, qui ut cumque res tu¬ 
lerat, ita viuebat ; nec sudorem unctione discutiebat, nec latus ambu¬ 
latione reparabat ; qui saepecùm per totam lucubrauerat noctem, ab 
ipso cibo s tat im ad declamandum peruenicbat ; & cùm rem inimicissi¬ 
mam corpori faceret, vetari nullo modopoterat, qui post cænam fetè 
lucubrabat, nec patiebaturalimenta per somnum quietémque æquali¬ 
ter digeri ; sed perturbata ac dissipata in caput agebat : seriùs ociùs in¬ 
cauti luere solent præcipitem istum impetum, quo inconsideratè ef¬ 
funduntur in s t u d i a , ac pauculis interdum mensibus nedum annis di¬ 
stillationibus confici, ex pectore, oculis, capite, s tomacho laborare, 
hectica febre ac tabe consumi noxios & infestos humores assidua ses-
sione collectos pluribus cauteriis velut tot ostiis, &: emissariis in cloacas 
emittere ; vires denique & corpus amittere, atque ita exhauriri, ut in¬ 
tra breue tempus ne vestigium quidem, aut simulacrum corum qui pau¬ 
lo antè fuerant in illis videas ; sed effigies quasdam spirantium mor¬ 
tuorum esse credas ; quæ ista (malùm) impudentia est non intelligere 
præcoces fructus solere carie vitiari, leui vento concussos decidere, 
atque abiectos sub ipsa arbore negligi & putrescere, qui si maturuissent 
paulatim, regiæ mensæ potuissent inferri. 
V I I . 
Alloquamur Philomusos eósque ad moderatam diligentiam exci¬ 
temus Cassiodori & D.Bernardi verbis. Ille sica, Moderamini ergo fra¬ 
tres desideria vestra per ordinern quæ sunt legenda discentes, imitantes scilicet 
tos, qni corporalembabere desiderant sospitatem, Iste fie ad fratres suos de 
gentes Romæ in Monasterio sancti Anastasijb, Rogo vos fratres atque ob¬ 
secro, sic agite, & sic state in Domino dilectissimi, solliciti semper circa custodiam 
ordinis, ut ordovos custodiat. Ipsa occupationis varietas ( inquit D. Baf i¬ 
liusc ) studium renouat, & instaurat attentionem, cùm animus perpetua simi¬ 
litudine & aqualitate rerum torporem quemdam plerunque contrabat ac tæ¬ 
dium, eaque re aliud agens ad futiles & vagas cogitationes aberret ; profectu 
sane ex continuata illa contentione minore, quàm putetur. Contra (ut 
monet D. Laurentius Iustinianus) qui cuncta s ta tu t is perficiunt tem¬ 
poribus, ideo proficiunt, vitámque suam s i n e tædio deducunt ; cùm 
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semper anhelo sitiant operandi desiderio, ad interiora procedere, soli¬ 
citè præficere satagunt, quæ tenent præ manibus : ex illa intermissio¬ 
ne fit, ut semper quis ad studia velut ad lautam mensam animíque 
pabulum admodum salutarem appetentiam afferat : ex studiorum epu¬ 
lis sicut ex corporis refectione semper cum aliquanta esutie surgenduna 
est, si vegeti & Valentes diu viùere desideramus. Neque ex multa fame 
nimia satietas,neque ex nimia satietate fames idonea est, ait Celsusa . 
V I I I . 
Igitur Philomuse, si me audis (expertum autem audies) sic facito. 
Periclitare quid possint tuæ vires, vitæque tuæ rarionem & institutum, 
si tui iuris & arbitrij es, sic ordina. Adhibetuas cogitationes in consi¬ 
lium : insuper (quod Plinius iuniorb facere solebat) utere in tuis stu­
diis iudicio experti & moderati viri, imò etiam nonnihil indulgentis : 
tum quod videbitur esse tolerabile & diuturnum, illud serua : proinde 
post cœnam, nisi omnino urgeat necessitas, nunquam stude ; necessa¬ 
rio somno fatigatum caput & stomachi calorem refice ; semel mini­
mùm per hebdomadam rusticatum exi, ne obstinatiùs summis calori¬ 
bus, præsertim post meridianam refectionem, studiis immorare ; lite¬ 
rarium laborem metire tuis viribus , non autem præsentis delectatio¬ 
nis sensu ; pomeridianis horis breuiculo somnó conniue. Plinius se¬ 
cundus (uti suprà dictum est) ita alacer redibat ad studium, ac si diem 
incoasset quando insititia illa quiete diem diffiderat. Imitare Cassiodo¬ 
r u m c , qui Bibliothecam in suo monasterio atque inter cætera neces¬ 
saria ad studium clepsydram quoque prouiderat. Si senseris te studij 
delectatione pelle&tum solere procedere ulterius, & diutius producere 
illum laborem, quàm tuæ vires ferant, habeto clepsydram, & cùm flu¬ 
xerit tempus illud quod sedatus quietúsque satis esse ad præsens stu­
dium statueris, ne te sinas impotenter efferri æstu illo literario, labo¬ 
rem intermitte, animum auoca aliquanto temporis interuallo. Si tibi 
vel caput, vel stomachus doluerit, ne pertinaciùs libris insiste : si quæ 
alia id genus cognoueristibi obesse, vel prodesse, memor esto huius 
placiti medici ; ex nocentibm & iuuantibus salutaris scientia : si hunc stu¬ 
dendi modum tenueris, valebis, Deo iuuante, & proficies, erítque 
tibi tua Bibliotheca non solùm , verùm etiam 
I X . 
Sua singulorum fructuum tempestiuitas est, in qua salutares sunt, & 
grati ; sua quoque librorum est, quorum legendorum suus etiam est 
ordo : nam (ut de humanioribus nihil dicam, quandoquidem iam suprà 
diximus) animaduerti dum darem operam studiis theologicis, non esse 
legendos sanctos Patres prout sors tulerit, vel affectus aliqua cupidi¬ 
tate animus appetierit ; plurimósque commentatios veterum Patrum 
esse, quos si legeris, priusquam audiueris in schola quasdam materias, 
quales sunt de Trinitate, de Incarnatione, de Gratia, perparum profi¬ 
cias : si verò postea, plurimum ; in iísque infinita illustria & reconditæ 
doctrinæ animaduersurus s i s , quæ aliter te fugissent omnino, nec ea 
unquam excerpfisses : accidit non semel ut necesse fuerit eadem repe¬ 
tere, 
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tere, atque ab initio relegere ei, qui sine hoc delectu ac iudicio se ad le¬ 
gendum contulerat. Opportune hoc me monuit P. Theophilus Ray¬ 
naudus, meus inTheologia Magister, homo infinitæ arque ordinatissi¬ 
mæ lectionis. Porrò velle hanc lectionis seriem & ordinem in quali¬ 
bet facultate præscribere infinitum s i t . Mystagogis, & moderatoribus 
studiorum in singulis scientiis hoc munus esto. 
X. 
Palmare est monitum istud, quod subiungo, Nullibi est qui ubique est. 
, duos insequens lepores neutrurn 
tapit. hoc est, qui simul pluribus scientiis condiscendis animum inten¬ 
dit, vix ullam attingit, nedum perfectè consequitur. Si enim magna in­
genia vix magis quàm in uno eminuerunt opere, quemadmodum 
Stoicus aninaduertit & probat ; quid futurum putas iis qui pluribus 
doctrinis & faculcatibus simul student, quarum singulæ tam altæ, 
tam incomprehensæ sunt, ut qui unam duntaxat exhauriret, hactenus 
inuentus sit nemo ; cùm earum singulæ ingeniosissimos quosque ex¬ 
hauserint. Distributionem verò sui temporis (eam Franciscus Suarez 
Matrem spiritus appellare consueuerat) quam quisque sibi pro ratione 
officij sui , & negotiorum fecerit constanrer retinere ; res est quæ præ¬ 
ter alias utilirates hoc etiam habet commodi, ne aliæ occupationes 
aliis obstrepant, aut alieno se tempore immisceant. Scire quod facias & 
ordinem nescire faciendi, non est perfecta cogitationis. Offendunt plerumque 
præpostera. D.Ambr.serm.3.in 45.118. 
C A P V T V I . 
De munere publici Professoris. 
Monita X. 
V Etus est controuersia, præstétne viua vox scriptioni, an scriptio viuæ voci. de quo argumento aliquando audiui præclarè dispu¬ 
tantem Patrem Petrum Chiffletium nostræ Societatis prolusione Aca¬ 
demica in solemnibus auspiciis curriculi philosophici. Cuius disserta¬ 
tionis consectaria summa hæc ferè fuit : rudes iuuari quidem viua vo­
ce in disciplinarum initiis, ac propterea sensum audiendi sapienter à 
Philosopho appellari sènum disciplinæ. Item incredibile est quantopere 
non solùm Auditoris affectus inardescant, verùm etiam quàm facile res 
recondiras & difficiles percipiat ex voce, vultu, totóque habitu dicen¬ 
tis : at licèt scriptio segniùs animos feriat, nihilominus tamen eius vis 
ad plures pertinet, solidiorémque ac limatiorem doctrinam confert, 
meliúsque in viros transcribit : de hac utraque ratione deriuandi in pu¬ 
blicam utilitatem ea quæ hausimus ex Bibliothecis, duobus capitibus 
dicam nonnihil ; ac primùm de publici Professoris officio. 
I. 
In primis publici Professores munus suum magnificant, si pro digni-
tate, & cum fructu illud implere desiderant : eius autem plurimùm æsti-
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mandi hæc causa esse potest non leuis, quòd Patres animerum s in t co¬ 
rum, quos instituunt & docent ; qui vicissim Doctorum suorum filij 
sunt , & vocantur '. 
. Iam patres eos appellamus qui nos catechesi institumt, & 
filius est qui eruditur, inquit Stromateus a : ídque verum est, siue quòd 
præceptores docendo patrum vices obeant, quorum munus est libe¬ 
ros suos erudire, sicut matrurn eosdem nutrire, ut notat Aristotelesb :. 
siue quòd Magistri ingenerent in suorum discipulorum eas cognitio¬ 
nes, quarum beneficio vitam hauriunt reliquorum hominum vitis 
longé præstantiorem. D.Gregorius Nazianz.c non dubitauit appella¬ 
re Professores èloquentiæ , communes patres bene 
dicendi ; nec Seneca asseuerate metuit, eo plura præceptoribus à disci­
pulis, quàm parentibus à liberis deberi, quò excellentius quiddam est 
bene viuere, quàm viuere. Deinde (inquit) dedit sæpepater vitam ei, cui se 
dare nesciebat, in quo & consortem habuit, in quo spectauit legem patriam, 
præmia patrum, domus & familiæ perpetuitatem, omnia potius quàm eum 
oui dabat ; quod secus est in eo qui institutionem, & sapientiam alteri 
impertit ; undemaius beneficium confert, magísque patris loco ha¬ 
bendus est. Denique ex hoc uno suam æstimet præceptor dignitatem 
quod ab Epicteto animaduersum est d . Nõ cuiuslibet est (inquit) præceptorē 
esse, sed diuinitus ad idlegi oportet. Quid enim diuinius inter homines, quã 
ingeniis eruendis formandísque operam dare, & illa imbuere iis præce¬ 
ptionibus ac succis, que Deo hominibúsque placeãt. Sapienter Senecae, 
Sapientiæ magistri adprofessionem speciosam alligati sub ingeti titulo laborant. 
II. 
Hoc altissimè demittat in animum suum Professor nullâ re ma¬ 
gis magistro faciliùs creari sui muneris fastidium, nihil æquè no¬ 
cere discipulis adeóque etiam Præceptoribus, quàm imparatum in 
suggestum conscendere, & ea solùm quæ sors tulerit, & quæ præ¬ 
sens memoria suppeditauerit, afferre : ipse enim malè dicendo di¬ 
scet malè dicere, & dum recoctam crambem sæpiùs discipulis apponet, 
perdet opinionem eruditi, minùs attentos discipulos habebit, eósque 
minùs doctos sortietur. Qui si munus suum non perfunctoriè obiret ; 
sed quemadmodum Gallus facere solet parans edere cantum, alas excu¬ 
teret, semetipsum excitaret, & quæ, dictuurus, aut dictaturus est, solicitè 
& studiosè meditaretur ; ipse magis proficeret, & cum eo discipuli, ac 
docendi discendíque labor longè leuior, & suauior foret. Si enim Pro­
fessor est , si eius munus est (ut loquitur D.Bernardusf) pre¬ 
parare & códire in coquina animi sui fercula que distribuat esuriétibus 
& famelicis discipulis ; det operáne sæpe cibos eosdem ingerat, & reca¬ 
lefacta edulia nauseantibus conuiuis apponat. Maxima enim ratio pro¬ 
fectus in eo posita est, ut quotidie discipulus eú audiat, quem miretur. 
I I I . 
Caueat Professor ne sibi hoc exprobretur à discipulis quod dicebat 
Philemon apud Stobæum g , 
, multa me doces abundè propter inuidiam, ut audiens quamplurima, ne unum quidem addiscam. Quin potiùs summæ 
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laudi sibi esse ducat, si verè cum Salomone dicere possit ; Sapiétiam s ine 
fictione accepi, & sine inuidia cam communico : fluere tamen debet, non 
effluere & obruere. Permutat se (inquit Fabius) ad mensuram discentis, ut velocissimus quisque si fortè iter cum paruulo faciat, ut manum & gradum 
suum minuat, nec procedat ultra quàm comes possit. hoc facere non est inui¬ 
diæ & maleuolentiæ sed prudentiæ atque officij. 
IV . 
Quod spectat ad necessariam tolerantiam, æquitatem animi, & su¬ 
stentationem in promouendis suis discipulis, meminerit nullum ani­
mal morosius esse , nullum maiore arte tractandum, quàm hominem ; 
nulli magis parcendum : morbis medemur, non irascimur, atqui & mor-
mus animi mollem medicinam desiderat, ipsúmque medentem mini­
mè infestum ægro. Mali medici est desperare ne curet. Idem in his fa¬ 
cere debebit Professor quorum animus ignorantiâ, vel hebetudine affe¬ 
ctus est ; non citò spem proiiciat, nec mortifera signa pronuntiet : lucte¬ 
tur cum segnitie : tarditatem quantum potest patienter ferat ; aliis mor¬ 
bum suum exprobret, quosdam molli curatione decipiat, citiùs meliús¬ 
que curaturus mediis fallentibus : agat curam non tantùm salutis, sed 
etiam honestæ cicatricis. Nulli magistro gloria est ex duriore animad¬ 
uecsione, si seruis mancipiis non quantum impunè pati possunt impo¬ 
nendum est, sed quantum permittit æqui boníque natura, quanto iu¬ 
stius ingenuis ac plerumque patriciis, quorum tibi non tradita serui¬ 
tus, sed tutela?hæc ferè Seneca ; quorum documentorum præceptorem 
Christianum pigere non decet. 
V. 
Rem magnam fccerit Professor si animo ita afficiatur, ut non uni¬ 
uersorum duncaxat tanquam professor publicus, sed singulorum curam 
gerat ut amicus : cùm enim discipuli animaduertunt se non è grege ha¬ 
beri, sed dignos peculiari cura, atque in se dirigi animum docentis ; vi­
res ipsi vicissim & animum contendent ut beneficium benè collocetur, 
laboríque ac voluntati docentis discipulorum, alacritas & diligentia 
respondeat : quapropter malè sibi & auditoribus suis consulunt Pro¬ 
fessores, qui non patiuntur se adiri ad familiaria colloquia ; & tanquam 
sint è machina, aut in machina dij , vix se sinunt conspici extra sugge¬ 
stum, quasi familiaritas contemptum pariat : errant illi & vehementer 
quidem, ac nescio utrùm professio publica, vel editi in lucem libri tan­
tum venerationis & famæ Iusto Lipsio pepererint, quantum consuetu¬ 
do familiaris cum omnibus se conuenientibus promiseuè & humanis¬ 
simè : tune enim seipso maiorerat, cùm descenderat & eloquebatur ex 
æquo quacumqne de re voluisses,& quod præcipuum est, multo magis 
proderat suis discipulis, cùm & eos cognosceret meliùs, & instrueret 
opportuniùs. Oraculum est ex Stoæ cortina ; Singuli propria exigunt ; 
schola pauciores magnos viros fecit, quàm contubernium. 
VI. 
Professorem in diem viuere, & hodiernæ solùm prælectioni inten¬ 
tum esse, malum est : hac insuper incuriâ gloriari, pessimum. Quid enim 
esse potest ordinatum, quid opportunum & tempestiuum in ea domo, 
QQq 3 vbi 
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vbi nihil in futurum tempus seponitur, nihil conditur ? Quàm insipi¬ 
da, quàm incocta esse necesse est illa doctrinæ fercula, quæ non diutur¬ 
na & solers diligentia quæsiuerit, atque apparauerit, sed quæ præcipi¬ 
tata industria fortè repererit ? In calium hominum scriptis quanta solet 
esse in summa prolixitate inanitas ? quàm confusus ordo ? quàm frequens 
eiusdem cantilenæ repetitio ; dum interpellante docendi horâ necessa¬ 
riô prehendendum est id quod se tunc obtulerit : qui si prospexissent è 
longinquo seriem materiarum quas tractaturi sunt, multo concinniùs, 
& breuiùs, & clar iùs , & succosiùs, & ordinatiùs tota disputatio pro¬ 
cederet. 
VII. 
Quemadmodum æquum est, ut ab illis plus laboris exigat Professor, 
in quibus certior spes est;ita pugnare debet, ut ipsi quoque intelligant 
eos nobiliùs tractari qui amantur fortiter, & quibus sudor excutitur ; 
sicut diuinum numen generosos spiritus durè tentat. Magistri tamen 
cautio erit non plenam, multò verò minus viribus maiorem operam 
exigere ; alioqui difficultate laboris deterriti animum abiicient : longè 
conducibilius est, ut ipsi aliquod corollarium voluntariæ operæ adii¬ 
ciant, puténtque se in ea opinione esse apud suorum studiorum mode¬ 
ratorem, ut existimet eos potius indigere fræno quàm calcaribus. Ve¬ 
rumtamen nunquam se adeò securum ostendet de discipulorum suo­
rum diligentia, quin ipsis continuò excubet : animaduertimus enim 
acerrimos quosque, ac studiosissimos facilè conniuere, quando eum 
quem reuerentur conniuentem sentiunt. 
V I I I . 
Morosi Professores quibus vix ullus discipulorum labor sapit ; blan¬ 
di, quibus nihil displicet, utri exitialiores sint , haud facilè statuas : hi 
filios suos blandè constringendo necant ; illi à se abigendo in despera¬ 
tionem agunt. Media via tenenda est, & sincerus candor summæ pru¬ 
dentiæ attemperandus, adeò ut quidquid monitus fucrit Candidatus, 
gratias agat, proficiat posteáque beneficium atque admonitionem 
agnoscat ; intelligat (inquam) haudfuisse Sentiat (inquit 
D.Ambrosiusa) se amoris pignore admoneri, & charitatis officio sua 
sibi errata detegi. Candidus & prudens censor (ait Ludouicus Viues b) ve¬ 
bementer in s tud i i s utilis est ; si (ut monet Tacitus) animi indcium citra, dam¬ 
num affectus profertur. Debét cum D.Augustino omnes viri cordati malle 
obiurgatione misericordi sanari, quàm blanda adulatione tanquam si caput un¬ 
gatr, occidi. Sed nec officio tantùm censoris fungi debet Professor, ve¬ 
rùm etiam beneuoli laudatoris, si quid laudabile in suo discipulo na¬ 
ctus fuerit : vix autem est, ut non semper aliquid eiusmodi reperiat. 
IX. 
Semper putaui esse pusilli hominis, & propriæ tenuitatis sibi valde 
conscij solitudinem in schola amare, fugere auditorum celebritatem, 
præcipuè verò honorariorum : perfectissima enim sapientia (qualis fuit 
Salomonica) aduocat qui veniant ad se, & discant ; hoc iam pridem ob¬ 
seruauit, & monuit Fabius Quintilianus his verbisc, Optimus quisque 
Præceptor frequentia gaudet, ac maiore se theatro dignum putat : at ferè minores 
ex
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ex conscientia sua infirmitatis hærere singulis & officio fungi quodammodo Pæ¬ 
dagogorum non indignantur. hac laude floruisse Socratcm Pausaniasa re¬ 
fert, qui licèt annos nonaginta nouem natus, nunquam tamen discipu¬ 
los habere desiit. Multitudinem discipulorum honestis modis sibiad¬ 
iungere, nimirum eruditionis, ingenij, & disciplinæ præstantia, quod de 
Polomone, Herode Attico, Heraelide Lycio aliísque Philostratus re¬ 
fertb; pulchrum est, verùm astu, effræni licenciâ, obtrectatione alienæ 
laudis, indecorum, illiberale, sordidum. Si Professor sibi dolo malo auer¬ 
ti discipulos ab æmulis senciat : satagat ut verè cum Zenone dicere pos¬ 
sit de Theophrasto, ,Chorus 
eius maior est, meus meliùs conciriit. quis non amet Cosmam illum natione 
Italum, professione & moribus religiosum, Mathematicæ, Musicæ,Poë¬ 
ticæ, Philosophiæ, aliísque artibus homine ingenio dignis insignem, 
qui captus & abductus in Syriam à Saracenis, calamitatem suam hac 
vnâ re præcipuè deflebat, quòd in illa barbarie neminem reperirer, qui 
tam exquisitas ingenij diuitias appeteret, oblatásve reciperet. Non irri­
ta fuerunt eius vota : redemptus enim à locuplete v i ro , traditus est 
loanni qui cognominatus est Damascenus præceptor ; quem adolescen¬ 
tem indolis prorsus eximiæ mirificè in literis & virtute perpoliuit. Si 
eâdem mente & consilio, quo iste Cosmas, viri docti discipulos optant, 
& ambiunt, præclarè est : prouideat illis numen quamplurimos. 
X. 
Postremum quod moneo est, neu velint Professores esse similes usu¬ 
rariis qui libentius dant quod non debent, quàm reddant quod de¬ 
bent ; peruersus est ille ordo, cùm quis neglecto eo munere & officio 
quo fungitur publici Professoris & Magistri, ad alia studia quibus de¬ 
lectatur, curam at que animum transfert, quod summæ fraudi solet esse 
discipulis. Ad præposteros istos Doctores spectat aureum dictum Ma¬ 
gni Gregorijc, llle bene agit quæ pia sunt, qui scit priùs seruare quæ insta, ut collatus in proximos riuus misericordiæ de institiæ fonte ducatur. Nam, ut sri­
tè & verè Quintilianus loquens de patronis, qui minùs bene meditati 
ad dicendas causas se conferunt, minus bene dicere quàm possis, præuaricari 
est, & de alieno benignè aliis facerc non virtus est, sed peccatum. 
C A P V T VII. 
De librorum scriptione. 
Monita X. 
I. 
MAgis est in potestate nostra scribenda facere, quàm scribere le¬ genda ; hoc enim ingenij est, & paucorum hominum ; illud volun¬ 
tatis ac singulorum , si modò diuainæ gratis obsecundare voluerint. 
Ideo nulli suscipiendum est scribendi negotium, nisi ei qui possit esse 
præceptor generis humani in ea facultate quam tractat ; cuius rei iudicium 
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penes insigniter peritos esto. Nec id satis necesse est insuper scribendi 
auctores atque impulsores habeas præsides tuos , vel sanctos & fidos 
monitores, vel inhabitantem in te diuinum Spirirum ; qui venam ingenij 
animet desiderio, & stylum accensa charitatis deuotione erigat, dicátque tibi 
ad aurem cordis : Ne abscondas sapientiam tuam in décore suo. 
I I . 
Quàm stul tum est neglectis & pessundatis propriis rationibus to¬ 
tum in alienam utilitatem incumbere, & in morem candelæ dum aliis 
luces, decrescere, & consumi. Tu proinde conare esse ex illorum Aucto¬ 
rum numero, qui (ut ait D.Augustinusa) non solùm aliis proficiunt.scriben¬ 
do, sed & ipsi proficiendo scribunt. Hoc autem consequeris, si quidquid 
scripsetis, illud inscribas Deo & Beatæ æternitati ; minimè autem tem¬ 
pori & inani gloriæ. Non areæ tantùm, & vinary lacus, verumetiam ver¬ 
borum primitias oportet verbo persoluere, multóque magis verborum quàm actio¬ 
num, dixit D. Chrysostomus sermone cùm esset designandus Presbyter ; 
qui & addit ; in illis opusculis per ingenioli nostri oblationem Deo sacrificani¬ 
mus. Si secus facies, et si habueris omnem doctrinam, omnem Prophe¬ 
tiam, omnem sapientiam, charitatem autem, & divinæ gloriæ studium 
non habuetis, similis eris magnis illis scriptoribus, de quibus dixit D. 
Hienonymus, Laudantur vbi non sunt, & cruciantur vbi sunt. 
I I I . 
Libros scripturus sciat priùs quid valeant humeri , quid ferre recu¬ 
sent ; qui præditus est acri indicio, atque ingenio ad inueniendum ala¬ 
cri, is propriis immoretur cogitationibus, & sensa animi sui consignet 
literarum monumentis : qui verò diligentiâ solùm valet, atque abun¬ 
dat otio, valetudine, libris ; ea sibi assumat in quibus istorum opus sit, 
non autem multi ingenij : Anthologia, Collectanea, Polyanthea, obser¬ 
uationes, Auctorum emendationes, enarrationes, nudos annales, & alia 
id genus faciat ; conuertat libros ex una lingua in aliam : in istis licet 
plus sit eruditionis & laboris, quàm ingenij, & iudicij ; tamen fructus, & 
commodum sæpe non est minus. 
I V . 
Character scribendi, seu s tyl i genus tale sit, ut materiæ conueniat : 
itaque meminerit scriptor seucriorum disciplinarurn, atque ad vtilita­
tem pertinentium animo scribendum esse, non auribus, iuxta monitum 
Stoici, & verum esse quod scribit Stromateus, Eos qui barent dictionibus, 
& in eis sunt occupati, res ipsa fugîunt, item alio loco : nominum & ver¬ 
borum facilitas, & non nimis accurata examinatio, ut plurimum non est 
sordida, & illiberalis, 
, sed eius potiùs contrarium : est autem etiam nonnunquam ne¬ 
cessaria : hæc quàm breuissime fieri potest Scriptura enunciauit, dicens, 
Non multum verferis in verbis. 
Dictio est vestis in corpore, res autem 
sunt carnes & nerui : in piis & asceticis commentariis, studiosè com­
pta oratio, &, quod dixit Ennodius b , ad unguem fabricata multum de af 
fectu deterit : nam sine phaleris est quod dictat affectio. prout verò scriptor 
affe&tus erit, erit ferè & lector. In Ecclesia Dei fucatus nõ queritur sermo, sed 
veritas 
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veritas pura ; & præclarè apud Gellium Musoniusb, qui modulatu vocum 
& lenocinijs verborum excitant inanem applausum auditorum, scito illic non 
Philosophum loqui, sed tibicinem cancre. Nihilominus apparatus medio-
cris, & pro scenæ ac personæ modo elegans ac sincerus caloris nitor 
nemini sano unquam displicuit. De Attico & Asiano dicendi genere 
hoc statuendum : illud, utpote pressum & integrum, virorum esse ; istud 
effluens, inflatum, ac inane, adolescentulorum iuueniliter exultantium 
proprium. verò, hocest, paucis & abruptis verbis sententias sæpiùs 
circumscribere, obscurioribus adagiis orationem infercire, ac 
solummodo doctis lectoribus scribere, planè vitiosum est ; 
____________________________________________Valeant nuées 
per Deos si soli Daphnoni emittunt aquas. Ille stylus est optimus, qui om-
nibus, & ubique, & sine satietate placer. 
V. 
In librorum inscriptionibus duo ferè peccari animaduerto, quæ hoc 
& sequenti monito attingam : alterum quod tam speciosi atque illu-
stres tituli quærantur : tales sunt 
& alij id genus, quos Seneca oculiferia appellat, ut 
cùm vestibulum libri inspexeris, credas esse regiam domum instru-
ctam regia gaza & apparatu, quò intrandum tibi putes, etiam cum 
periculo deserendi vadimonij : sed cùm intraueris , sperata illa felici-
tas; prorsus euanuit : & quemadmodum dixit Plinius, 
Dy Deæque quàm nibil in medio inuenies; cogarísque dicere quod de in-
uenta hominis larua dixit apud Æsopum simius. Modestæ librorum 
inscriptiones cordato & modesto lectori longè magis placent ; ac mul-
to satius est vinci expectationem, quàm non sustineri. Pingendi fin-
gendíque conditores absoluta opera, & illa quæ mirando non satiamur, 
pendenti tirulo sic inscripsere, Apelles, vel Polycletus faciebat ; usi præ-
terito tempore imperfecto tanquam inchoata semper arte, atque im-
perfecta, & contra iudiciorum varietates superesset artifici regressus 
ad veniam, velut emendaturo quidquid desideretur, si non fuisset in-
terceptus. Quare plenum verecundiæ illud est, quòd omnia opera 
tanquam nouissima inscripsere, & tanquam singulis fato adepti. Tria, 
non amplius (ut opinor) absolutè traduntur inscripta in tempore per-
fecto, ille fecit ; quod apparuit summam attis securitatem auctori pla-
cuisse, & ob id in magna inuidia fuere omnia ea. Consultiùs se fecille 
ait Plinius, quod contemptis festiuis, (ut loquitur) titulis opus suum 
historiam naturalem modestè inscripserit. 
VI. 
Alterum in quo permulti displicent in librorum inscription ibus, 
est, quod non meminerint, aut nunquam benè sciuerint, Titulum debe-
te esse veluti Titana,& solem libri, totiúsque operis breue quod dam 
compendium ; ac tanquam specimen ad tabernaria pulpita penile, ea-
rum rerum argumentum, quæ in penitiore apotheca repositæ sunt ; ac 
proinde inscribere librum voce, vel sententia tam obscura, ut lector 
hæreat, nec nisi consultis interpretibus eam intelligat, est offundere 
tenebras, non lucem affundere. Magnum vitium est in ædibus, atrij ob-
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scuritas, ac nemini ingredienti non molesta. Alij perspicuos quidem 
titulos præsigunt suis libris, verùm qui omni promiscuè argumento 
conueniant : atque ut meritò vitiosa censeri solent illa exordia oratio¬ 
num, quæ non eruuntur ex causæ visceribus, sed aliunde veniunt, & 
omni orationi conueniunt : ita displicent illi tituli, quos cùm perlege¬ 
ris, nondum dispicias quódnam argumentum libri sit, quæ materies, 
huiusmodi inscriptiones illæ ferè sunt quæ petuntur à tempore, vel 
loco in quo libri eomponuntur. exempli gratiâ, si quis edens in lu¬ 
cem librum de militia, illum sic inscribat, Flores verni ; vel, bybernæ vi¬ 
giliæ, vel lucubrationes Salmanticenses ; vel temporæ subcesina, vel rusticatio¬ 
nes astinæ ; vel commoratio Romana, & aliis similibus titulis : qui cur po¬ 
tius conueniant commentario de militia, quàm de re nautica, de Archi¬ 
tectura, de venatione, de re forensi, de re vestiaria, de philosophia, de re 
medica, & sexcentis aliis, non video. Placent simplices, perspicui, atque 
ita proprij argumentorum quæ tractantur, ut statim ex eo quod est in 
limine & fronte, iudices quid sit in recessu : quod fecere pierique ve¬ 
terum auctorum, qui si scripsere de re medica, ut Celsus ; de Agricul¬ 
tura, ut Columela ; de re bellica, ut Vegetius ; de animalibus, de mori¬ 
bus, de Metaphysica, ut Aristoteles ; de beneficiis, ut Seneca ; de institu¬ 
tione oratoria, ut Fabius ; nullum alium titulum præposuerunt, quàm 
qui prima specie & obtutu, libri argumentum & Auctoris consilium 
lectori statim indicaret sine ambagibus ; sicuti Tragœdi & Poëtæ face¬ 
re solent in Tragœdiarum & poëmatum inscriptionibus, Hercules fu­
rens, OEtæus, Æneis, Thebæis, Ilias, Odysse, Metamorphosis, &c.Nunquid 
ridiculum s i t , si Bibliopola, eui est in ædium penetralibus luculenta 
apotheca libraria, proponeret in abaco tabernæ suæ hunc titulum, mer¬ 
ces Lugdunenses, eo quòd Lugduni multi libri edantur in lucem : quasi 
verò nullæ aliæ merces Lugduni fiant, præter libros, aut nullibi edan­
tur libri quàm Lugduni. Idem facis quisquis tuum de militia librum 
inscribis, hibernæ vigiliæ, vel Romana commoratio. nam perinde est, ac si 
hibernis noctibus, vel Romæ scribitantùm de militia posset ; vel aliis 
anni temporibus, ac aliis in urbibus nullus edi commentarius posset, 
nisi de militia. 
VII . 
Magnus thesaurus, magnúmque adiumentum ad vsum libri bene 
digestus & ordinatè compositus Index earum rerum, quæ toto volumi¬ 
ne continentur ; præsertim si pauculis numeris constet.Nihil verò mo¬ 
lestius illis Indicibus, qui quaternis quinísve notis tardissimè dedu-
cunt, quò Lector festinat. Quis enim hoc ferat, parte I. disp. 4. quast.7. 
art. 10. corol. 5. cogitanti de quarto numero excidet secundus, & decies 
voluere ac reuoluere easdem paginas necesse erit ; cùm duobus nume­
ris res tota commodissimè fieri queat, ut fecit in suis Annalibus Baro¬ 
nius, atque in suis operibus Theophilus Raynaudus, cuius iudicium in 
partienda ordinandáque materia quam tractat certare ex æquo videtur 
cum vberrima eruditione, quâ inuenta propria vestit, & pulcherrimè 
ornat. Nunquam mihi placuerunt illæ notæ in Indicibus quæ lecto¬ 
rem amandant ad paginam libri, & ad literas contextui additas ad 
margi 
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marginem ; quia si alio charactere, aut forma liber iteratò edatur, ne¬ 
cesse est Indicem sidei de nouo secundæ editioni accommodatum ; & si 
in tuis obseruationibus tales notas secutus fueris, experiere in codicis 
obseruatione magnum incommodum. Porrò sïcut capitum prolixitas 
fastidium affert, & à legendo auocat ; ita breuitas voluptatem creat, 
& legendi desiderium. Pulchrè dixit in hunc sensum nescio quis, fre¬ 
quentiam capitum haud aliter lectorem reficere, quàm multitudinem 
diuersoriorum breuibus interuallis in itinere occurrentium via¬ 
torem. 
V I I I . 
Magnus libermagnum malum, dixit Callimachus ; quod de illis Au¬ 
ctoribus dictum esto, qui verè cum Sidonio dicere non possunt a , Cu¬ 
ræ nobis fuit causam potius implere, quàm paginam ; sed id solùm pugnare 
videntur & eniti, ut volumen turgescat & infletur : ac propterea ca­
ptant aberrationes ab argumento & diuerticula, paterga afferunt, cun¬ 
ctis nota replicant, quod est opera redundantis, ait Symmachus ; aut le¬ 
ctorum peritiæ diffidentis, vel eorumdem otio abutentis. Tu licèt au¬ 
rea & gemmea dixeris, fi tamen ea præter rem intruseris, minimè place¬ 
bunt, adige equum ad metam, cur viarum flexio¬ 
nes sequeris ? quid moras nectis ? Cur tam grandes tomos moliris ? 
Non quod magnum est, bene est ; sed quod be­
­e est, magnum est. Non est tamen quòd quis metuat se esse prolixum, si 
prolixitas iuuat, iuxta illud B. Petri Damianib : dixerh me quispiam 
verbis liberiùs euagaturn ; sed mihi tantum est proximorum meorum salus, ut non otiosum credam multorum lignorum pyram accendere, qua basiliscum li­
cèt exiguum incohimi populo necesse fit interne ; nec multa aqua inaniter 
funditur, si scintilla ignis, qua vrbs cremwda foret, extinguatur. 
IX. 
Que madmodum méritò reprehendendi sunt qui quod nocte fom¬ 
niarunt, illud continuò edunt in lucem, metientes suâ scribendi pruri¬ 
gine & scabie, vel fuâ ipsorum opinione, quâ vanissimè inflantur, ope¬ 
ris bonitatem & approbationem : ira displicent scriptores non pauci, 
similes Callimachi pictoris, qui semper extitit calumniator sui, nec finem 
habuit diligentiæ, ob id Cacozitecnos appettus memorabilis exemplo adhi¬ 
bendi curæ modum. Plerique viri doct cedere nesciunt amicorum iustis 
postulationibus, imò etiam expostulationibus ; suósque partus conti­
nuò lambunt, sua opera ad censorium vnguem perpetuò castigant, eli¬ 
mant, expumicant : atque ita plerumque fit,ut in illa cunctatione mo¬ 
riantur, & suo labore posteritatem fraudent. Verum quidem est quæ 
citò placent, non diu piacere, & quod Plato apud Stobæum in Ethica 
Ecloga dixit, plerosque Scriptorum Adonidis hortis esse similes, qui subito vnâ 
die nati celerrimè pereunt. Tamen cunctatores isti qui se huiusmodi di¬ 
ctis tuentur, deberent credere amicis, necita obsirmato animo proptiũ 
iudicium sequi. Renocent in memoriam illud Luciani c , in rebus hu¬ 
manis nihil tam faustè ac feliciter agitur, quod non error aliquis interpolet. 
Leonardus Lessius intolerantiùs ferebat aliud genus doctorum homi-
num, qui plura complectuntur quàm possint commodè stringerc ; adeò 
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vasta argumenta aggrediuntur, meditantur tam maltos & grandes to¬ 
mos ; imò etiam cùm sæpe fini ætate iam denexa, ut arbitreris promis¬ 
sos ipsis à diuino numine nestoreos dies & ineluctabilem valetudinem, 
ac memoriæ bonitatem usque ad extremum spiritum, omniaque subsi-
dia necessaria ad id quod animo moliuntur. Vis dicam quid illis ho¬ 
minibus contingere soleat ? desinunt viuere cùm incipiunt scribere ; vix in­
­anæ illius molis, quam aggrediuntur substruere fundamenta iecerunt, 
cùm iubentur de illius consiliis, adeóque de vita ipsa decedere ; pruden¬ 
tiùs facturi si mortem aspexissent velut imminentem & proximam, non 
verò tanquam procul distantem. In hoc plerique fallimur, quòd mortem pro¬ 
spicimus, cum potiùs prospicere vitam deberemus. 
X. 
Ille demum dignus est qui scribat, qui præditus non vulgari doctri¬ 
na & ingenio, ac supra spem metúmque, aut alium perturbati animi af¬ 
fectum positus, vni veritatioperatur, vni diuinæ gloriæ intentus est. 
Quidquid eius monumentis obuenerit, bene est, abundè eft. multis 
scriptoribus nihil tam profuit, quàm manus carnificis & hostilis ro¬ 
gus ; nec superessent nisi periissent ; rediuiui post busta sua & cineres 
gloriosiùs triumphant de inuidia, de scelere, de mendagio,quàm si pri­
mo sui in lucem ingreffu cum plausu excepti finissent in omnium ore, 
finu, manibus, & oculis. Si Dei gloria, Ecclesiæ defensio, animarum sa¬ 
lus agitur ; aude, scribe. Et quod Petrus Venerabilis a Gilberto scri¬ 
psit, dictum tibi puta : Seratur in chartula (ait idem Petrus Venerabilis 
Gilbertum scribendos ad libros exhortans) verbi Dei seminarium, 
quot maturis segetibus, hoc est, libris perfectis multiplicatis frugibus esurientes 
lectores repleat, & sic panis cœlestis lethalem anima famem repellat : sic planè 
sic verbi diuini poteris sieri taciturnus Prædicator, & linguâ silente in multorum 
populorum auribut manus tua clamosis vocibus perfonabit : clausus tenebris in 
spelao tuo, & in codicibus tuis terras ac maria peragrabis, in publicis Ecclesiæ 
conuentibus lectoris ore verbum Dei de sublimi loco inclamabis ; in remotis 
claustrorum & domorum angulis illud idem seruis Dei silentibus insusurra¬ 
bis : professio te eremitam, deuotio faciet Euangelistam ; ut quod per te ipsum 
non poteris, tuis laboribus promerearis. Animet te ad hoc agendum non paruum 
laboris præmium, quod pro omnibus consequeris, qui bus hoc laudabili studio sub¬ 
uenire potueris : nam quotquot tuorum voluminum lectione superbiam prostra¬ 
uerint, luxuriam subegerint auaritiam contempscrint, iram domuerint, à qui¬ 
buslibet malis vel cauerint, vel pœnituerint, vel manipuli sudoribus tuis collecti 
æternarum frugum cuarum horrea cumulabunt ; & dum cum vit a hominis ope­
ra finiri soleant, & cum deficiente deficere ; tu nec morieris, nec à vita deficiens 
à bono opere cessabis, quando operibus tuis ad vitam mortuos reuocabis ; tantó¬ 
que tempore etiam post mortem tuam apud Deum extendetur lucrum operum 
tuorum, quanto (ut ita dicam) durare poterit vita librorum tuorum. Imò longè 
diutius perennabit fructus tuæ scriptionis, quàm tuorum librorũ vita ; 
ná qui ad iustitiam erudierint multos, fulgebunt sicut stellæ firmamenti 
in perpetuas æternitates. Nemo plures erudit, quàm qui libros scribit ; 
Orbem quantus quantus est vniuersum habet pro auditorio ; homi¬ 
nes verò quotquot sunt, vel futuri sunt, pro discipulis, &c. 
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S E C T I O II. 
Introductio compendiaria ad eloquentiam. 
R R A N T vehementer quotquot in ea sunt hæresi, ut existiment, sitam esse in ingenij duntaxat viribus elo¬ 
quentiam, & nullis artis præceptionibus eu m indige¬ 
re, qui felicitatem vberis naturæ sortitus sit : facilè 
quidem concessero illam orationis profluentiam, quæ 
nata in ore statim præcipiti lingua extra dentium 
septa eiicitur, haud multùm indigere institutionibus oratoriis ; at verò 
vtrùm eiusmodi loquentia eloquentia s i t , argumente sunt frequentes 
lapsus istorum Andabatarum, dum cæco impetu calamum ventilant, & 
incertis linguæ ictibus aëra incassum feriunt, virésque & dicendi con¬ 
tentionem in ventum effundunt. Vnum opponere solent qui artem 
respuunt ; Delphis positam suisse auream statuam Leontino Gorgiæ, cu¬ 
ius oratoris ea fuit in dicendo vbertas & copia, ut diceret temporario 
stylo, qua de re quisque audire vellet, promissúmque præstabat genere 
quodam dicendi expolito, insigni, omni lepore affluenti, & quod mi¬ 
rum est, in hac amœnitate neruoso. In promptu est quod respondeam. 
haud vni tantùm naturæ tribuenda est illa ornatè loquendi facilitas ; 
sed referenda magnam partem arti bene dicendi, in qua perdifcenda 
exercendáque, atque aliis tradenda posuerat multum operæ & laboris. 
Si quis autem sperat, se, quia temporario stylo & solius naturæ impetu 
rectè aliquando dixerit, rectè semper & appositè esse dicturum ; non se¬ 
cus mihi deliiare videtur.ac si quis pictor spumam equi, vel canis anhe-
lantis expressurus spongiam coloribus imbutam impingeret tabulæ, 
sperarécque euenturum, ut fortuitò naturam pictura faccret ; quia cele¬ 
brem illum Protogenis canem, & Nealcis equum similis casus pinxit. 
Fimus oratores, non nascimur. Quid ? illiberales & contemptissimæ ar¬ 
tes suis non carent præceptis quibus suos tirones informant ; artium re¬ 
gina eloquentiæ ab omnibus rettò sæculis præstantium ingeniorum s t u -
diis celebrata, nullis obseruationibus & præceptis cotinebitur ? Nihilo¬ 
minus, verum ut fatear, non puto eloquentiæ facultates infinitate mi¬ 
nusculorum præceptorum, quæ discentis mentem obruunt, contineri : 
longè expeditior est via per exempla : exercitatio in primis nihil non 
efficit.Quàm multo paruo ingenio, literis nullis, ut bene agant agenda 
consequuntur ? dummodo non desit Magister eloquens, & iudicandi fa¬ 
cultate insigniter præditus, qui ad eloquentiam contendentibus can­
dide & beneuolè præeat ; alioqui tirones cæcutiunt in propriis vitiis ; 
&, quod deterius est, ea sæpenumero exosculantur. Qui scripto hanc 
artem pro dignitate tradidetint, tres sunt inter veteres, præcipui Ari¬ 
stoteles, Cicero, Quintilianus, quorum fontibus alij, qui postea secuti 
sunt, Cyprianus, Soarius, Nicolaus Caussinus, Ludouicus Cresolius, 
Carbo aliíque suos hortulos feliciter irrigarunt, & ipsi quoque digni 
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qui adeãtur. Ego tum ex veterum, tum ex recentiorum Scriptorum ob¬ 
seruationibus, tum etiam ex propriis digessi hunc abacum oratorium, 
in quo est hoc saltem commodi, quòd vnico aspectui Pronunciata quæ­
dam paucis verbis breuiter comprehensa exhibeat, quæ vniuersas pari¬ 
ter ac singulas Rhetoricæ partes percurrenti palmaria visa sunt, & citra 
prolixitatis fastidium eloquentiæ Candidatis opportuna. Licèt autem 
(si ordinem studiorum spectas) hæc oratoria tabella videri possit præce¬ 
dere debuisse alteram quam nuper edidimus comparandæ s ibi & tradenda, 
aliis amœniori eruditioni accommodatam ; tamen munus professionis 
meæ in Regiis studiis Madritensibus exigebat, ut ab illa primùm or¬ 
direr : si ambæ placebunt & proderunt, sidentiùs emittam in publicum 
eâdem breuitate & formâ plures eiusdem rationis & modi, de omni 
génère poëseos, de historia, de tota arte gentilitiorum insignium ; de 
symbolis scutariis omnium Regnorum, præcipuarum prouinciarum, ac 
familiarum principum totius orbis, & eorum interpretatione, origine 
& causis ; de perfecto Concionatore Euangelico, & similibus argumen­
tis, Quod consilium ut in rem conferam, velim priùs, idonei lectores, 
harum duarum approbatione auctores s i n t , mihíque annuant, dicánt¬ 
que illud Stoici : Perge, ad magnas diuitias compendiariâ ducis. 
C A P V T I. 
Generalia documenta orationem scripturis. 
I. 
IN primis eligendum Oratori argumentum cum quo non collucte¬ tur ; sed quod animum alliciat, & scribentem iuuet. Nam.ex faxeto, 
quantum libet excolatur, semper 
Arida ieiunis seges interlucet aristis ; 
difficile est in paruis rebus magnum esse:non est magnus pumilio, licèt 
in monte steterit ; Colossus magnitudinem suam seruabit etiam in pu­
teo. Regina eloquentia in tricis vendendis, & scrutis poliendis ne oc¬ 
cupator : Bullatæ illæ nugæ poëtarum sunto, non oratorum. 
I I . 
Dicturo siue in sacris.fiue in Academicis, fiue in forensibus pulpitis 
argumentum, siue quæstio ita cognoscenda est, ut nullum ei connexum 
adiunctum, nulla(ut sic loquar) circumstantia non penitus perspecta sit. 
Qui enim leuiter summa duntaxat causæ delibat fastigia, necesse est 
multa prætereat, eaque perillustria, ac sæpe momenti maximi. Ideo ne 
grauetur patronus litigatorem audire, agitare, excutere ; & minus obesse 
putet audire superuacanea, quàm ignorare neceflaria. 
I I I . 
Vt macrum & exile argumentum, sic indefinitum & vastius, quàm 
quod oratione comprehendi poffit, meritò à discendi magistris repro¬ 
batur: si quis vniuersim de Dei Opt. Max. laudibus dicere instituerit, 
nunquid in incomprehenso illo laudum Oceano illico experiretur tri-
tum illud, inopemme copia feçit? 
Eloquen 
I . 
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I V . 
Eloquentiæ Candidatus priusquam stylum sumat , excutier qui¬ 
dem animum suum, & introspiciet in suam mentem, & ea quæ occurre¬ 
rint in chartam referet:eum tamen nequaquara pigere debebit adire 
locos Rhetoricos, & velut ostiatim singulos pulsare : nec proinde tardita¬ 
tem in scribendo metuat ; vsus enim celeritatem pariet, sicut in iis qui 
difcunt fidibus multorum artificum etiam aliò spectantium, manus ta­
men ipsa consuetudine ad opus mouentur. Quint. 
V. 
Magnæ artis est scire opportunè manum tollere de tabula ; longe au-
tem maximè ira studere breuitati orationis, ut metuat Audit or ne desinas. 
Senec. quemadmodum valde in consultum est sua prolixitate efficere, ut indignabunda concio vetus illud immurmuret ; Adige equum ad me¬ 
tam. S.Greg.Naz. At mellea funt quæ dico, inquies. Ain?gratulor, pe­
nes te tamen fides esto : verùm metue ne satiatus tuo melle Auditor 
illud euomat. 
VI. 
Captare plausum & opinionem diserti, acuti, elegantis, puerorum est 
in Academicis vmbraculis declamitantium : in forensibus subselliis fu­
tiles eiusmodi acclamationes aucupari, præuaricatio est:in sacris pulpi¬ 
tis, merum æris tinnientis crepitaculum, merum verbi Dei adulterium. 
Persuadere & mouere, loquentis sapientiæ est. Ego, si ad id necesse pu¬ 
tem incongruè & barbare loqui, omnino id facere non dubitem ; talíf¬ 
que negle&us artis,fumma ars foret. 
V I I . 
Sicut benignum est, & plenum ingenui pudoris fateri per quem pro¬ 
feceris, præsertim cùm sors fiat ex vsura;ita infelicis & obnoxij ingenij 
est, deprehendi in furto malle, quàm mutuum reddere. In epidicticis 
tamen orationibus stylum interrumpi frequenti Auctorum citatione 
non placet, nisi experiendum sit velut prolatis obsignatis tabulis. ln fo¬ 
rensibus tamen & sacris ex recepto iam vsu licet ; dummodo illas au to -
titates non sint de triuio, sed eximiæ, illuftres, & sensu fœtæ. 
V I I I . 
Tametsi adagia s in t rudera veteris philosophiæ plena venerationis, 
atque ob breuitatem & splendorem meritò à si tu & squallore vindi¬ 
centur, asseruentúrque in sacrario sapientiæ ; nihilominus hac purpura 
contextus epistolaris conuenientiùs inoculatur quàm oratorius : secus 
ac plerosque facere video, qui cùm pulchras facere orationes non pos¬ 
sint, diuites hoc parœmiarum choragio (quod est longè facilius) eas ef­
ficere ftudent. 
I X . 
Illustres wwuai, seu coactæ in brenedictum sententiæ multarum qui-
dem sæpe rationum momentum & pondus obtinent, & velut fulgura 
feriunt, ac mirificè placent : tamen si captari videantur, non nasci ; & sa 
afferantur magnâ copiâ, illico apparet quàm verum fit illud Stoici, Que 
maximè delectant, ab iis celerrimè animus fastidio abalienatur ; magna volu¬ 
ptati satietas finitima est. 
Vera 
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x. 
Vera eloquentia habet pro satellitibus , corruscatio. 
nes & tonitrua : nec tantummodo exercet impetium in Auditorum affe¬ 
ctibus, sed & mitem quamdam tyrannidem. Ideo satagere debet orator, 
si mensuram tanti nominis implere volet, ut ea præsertim eligat argu¬ 
menta, quæ mouendis effectibus locum præbeant, eósque priùs medul¬ 
litus induat, quos transfundere in Auditorum pectus volet. 
C A P V T I I . 
Ad styli exercitationem. 
Leges X. 
I. QVanta fit elegantis styli dignitas ex hoc facilè intelliges, quòd si humilia pulcherrimè & latissimè dicas scribásve, nemini non 
placeant ; si eximia malo stylo & inculta oratione efferas, sordeant. Sty­
lus autem is meritò censeri debet optimus, qui cum nitore & apparatu 
in auditorum sensum animi nostri sensa facilè prouehir. 
II. 
Putare id omne quod sono & exitu conformatur ad rationem quam­
dam & analogiam Latini sermonis, vel quod ab aliquo paulò antiquio¬ 
ri scriptore vsurpatum est, puræ putaeque latinitatis censu contineri, 
fœdum est, peregrinum ac barbarum. 
I I I . 
Ita iurare in verba Ciceronis, ut quidquid ille non dixerit, continuò 
tanquam minus Latinum proscribas ; valde iniuriosum est locupletissi¬ 
mæ linguæ maiestati ac latifundiis : in tirone quidem & nouitio, ut lo¬ 
qui latinissimè assuescat, non magnopere reprehendendum : at in pro¬ 
uectiore intolerabile & putidum. 
IV. 
Ne mult ipl is ac variæ eruditionis suauitas animum tuumauocet 
à comparando stylo, in quo (pro natura rerum pulchrarum) est pluscu¬ 
lum difficultatis ; omnino temperandum tibi censeo recentioribus, imò 
etiam antiquioribus Philologis, Lipsio, v.g.Seneca, &c. donec epotis 
Ciceronianis fontibus, ac diligenti scriptionis exercitatione, modera¬ 
tori tuo maiorum maturus videatis. 
V. 
Styli exercitatio hæc ferè esto : vbi quidpiam legeris, argumentum 
aliquod affine tnæ lectioni elige quo imitationi locus sit : nec protinus 
se offerentibus gaudendum siue in rerum inuentione, aut distributio¬ 
ne, fiue in verbis eorúmque collatione ; adhibendæ sunt in consilium 
cogitationes, & aures:consuetudo celeritatem dabit; neque enim citò 
scribendo fit ut bene scribatur ; at bene scribendo, fit etiam ut citò. 
VI. 
Contrario vitio laborant nonnulli increduli, ac de suo iudicio pes¬ 
s imè meriti, quibus nihil vnquam est satis ; i ta , s i b i facere scribendi 
difficultatem, 
I. 
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difficultatem, diligentiam putant : videant illi ne meliùs dicere velint 
quàm possint ; ac intelligant dicendum singulis pro facultate, studió¬ 
que opus esse, non indignatione. 
VII . 
Stylum sumpturus ad scribendum, ut in certamine saliendi fieri so¬ 
let, sumat impetum præuiâ breuicula lectione Tullij, Liuij, Virgilij, aut 
alterius scriptoris pro eo scribendi genere quod aggreditur ; sic eorum 
vim, mentem & spiritus induer, incalescet, afficietur, atque velisicantem 
suis conatibus habebit Mineruam. 
VIII. 
Ita singuli comparati sumas à natura, ut blandiamur fœtibus inge¬ 
nij nostri recèns editis, omniaqiie nostra dum nascuntur, placeant, 
alio qui non scriberentur : sed seponamus ad aliquod tempus nostras il-
las delitias, eas postea regustaturi, quæ si tum sedatiori iudiao place¬ 
bunt, securiùs proferenrur, &(quod vtilissimum est, maximéque suadeo) 
publicè declamabuntur. 
IX . 
Quemadmodum velim communices quæ scripseris cum vno, aut 
altero à bonis artibus & iudicij facultate egregiè ornato candidoque, 
cui tu libenter auscultes ; ita nolim plures consulas ; adeò varia sunt 
hominum ingenia, víxque idem pluribus sa pit licèt optimum. Vide¬ 
mus non rarò quosdam laborare tanta reprehendendi prurigine, ut eos cum censoria virgula natos putes ; nec crepidam solùm sutores in¬ 
spiciant. 
X. 
In genere scribendi Oratorio, Historico, Heroico, Tragico & simili¬ 
bus, contemnere à veteribus conscriptas & diuturno vsu corroboratas 
leges quasi iam obsoleuerint, aliaque nunc sint tempora, ac impetum 
duntaxat sui ingenij sequi ; Andabatarum est clausis oculis stolidè re¬ 
nitentium, & fœdè corruentium. De Liuio, Virgilio, Demosthene, aliís-
que principibus, quorum nomina iam non hominum habentur, sed 
earum facultatum quas persecuti sunt, iure dictum esto quod de Tuliio 
dixit Fabius, Ille se profecisse sciat, oui Cicero valde placebit. 
C A P V T I I I . 
Ratio conficiendi communes locos ad comparandum 
stylum idoneos. 
STyli studiosum pigere nequaquam debet illustriores voces, earúm¬ que vim expendere, locutiones selectiores, formulas, obsolera verba 
& noua, figuratam & simplicem orationem, periodorum ambitus ob¬ 
seruare, & in communes locos referre. Quia verò maximum ad elo¬ 
cutionem subsidiŭ est, habere in promptu variam supellectilem verbo¬ 
rum & locutionum pertinentium ad certas materias, eo quòd ex eius-
modi promptuario facilè petantur metaphoræ, allegoriæ, similitudines, 
SS5 descri 
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descripriones, hypotiposes, adiuncta, effecta, prosopopœiæ, aliaque id 
genus orationis ornamenta : ideo utile fuerit rationem locorum com¬ 
munium stylo peculiarem sic conficere, ut ordine literarum illustres 
tituli singulis quaternionum pagellis è sequentibus singuli adscriban¬ 
tur, ad quos promiscuè referas ea quæ iudicabis commodè eò referri 
posse ; hunc ferè in modum. 
Academia. Ad hoc caput pertinet discipuli officium & Magistri ; in¬ 
stitutio adolescentiæ, ætas hominis, amicitia contracta, dissoluta, redin¬ 
tegrata. Artes liberales, artes illiberales, annona, fames, sitis. Archite¬ 
ctura, aruspicina, auaritia, usura. 
Beneficium & gratus animus.Bibliothecæ, libri. 
Calumnia, maledictum, obtrectario, carnificina, carcer, cruciatus, 
pœna. Castitas & impudicitia. Cœlum & astra. Coniuratio & prodi¬ 
tio. Conscientia, consilium. Constantia, inconstantia, temeritas. Conui¬ 
uium. Corpus humanum, eius pulchritudo, deformitas. 
Dactyliotheca, variæ que curiosorum hominum delitiæ. Debitum, 
debitor. Delitiæ, unguenta, &c. Diuinitas, diuitiæ, paupertas. doctrinæ 
v.g. Philosophia, &c. 
Eloquentia eiúsque partes, res equestris. 
Facetiæ & facetè dicta, item urbanitas & insulsitas : fama, existima¬ 
tio : familia, filij, famuli, res familiaris. Fluuij, fontes, fortuna prospe¬ 
ra, aduersa, fraus, dolus, insidiæ, mendacium, furtum. 
Geographica, siue variorum locorum descriptiones. Gladiatura um¬ 
bratilis, decretoria. Gloria vana, solida, honor. 
Hæreditas. Homo, eiúsque partes. 
Ingenium, iniuria, damnum. Innocens,nocens. Iusiurandum, per¬ 
iurium. 
Laus, liberalitas, ludus, & ludorum varia genera.Magia, mansuetudo, 
matrimonium, consanguinitas, affinitas.Mercatura, meteorica, ut venti, 
niues, &c. Metallica, fossilia, Musica. 
Nauigatio, naufragium.Nobilitas, nouitas, obscuritas, obedientia, 
obseruantia. 
Odiuin, ira, inimiciriæ, minæ, opinio, oracula, otium, labor. 
Pax, pecunia, pericula, perturbationes mentis, pestis, pictura, piscatio 
prodigalitas. 
Religio, sacrificia, templa, Respub.Regnum. 
Sanctitas, sapientia, prudentia, somnus, stultitia, superbia. 
Temperantia, tempestates anni quadripartitæ, tempus, testamen¬ 
tum, theatralia, tributa, fiscus. 
Venatio, feræ, aucupium, venenum,vestitus aliaque corporis orna­
menta. Vitium,scelus.Virtus,voluptas. 
Operæpretium duco sex insuper habere quaterniones in eodem at¬ 
que superiori chartophoro ; unum in quem referas res quotidiano 
& familiari usu contritas, in quibus latinè efferendis sæpe est haud 
parum difficultatis : in eo erunt formulæ commendandi sui vel alte¬ 
rius, salutandi, excusandi, operæ deferendæ, hortandi, & similes : tum 
præsertim insignes formulæ citandi, audandi, atque resutandi Aucto¬ 
ris ; 
4. 
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ris, ac res Christianas efferendis. Alterum destinabis militiæ cura sin¬ 
gulis hisce titulis in totidem paginis, Arma, Imperator, Exercitus, Ca¬ 
stra, Conflictus, Occifio, Victoria, Arx, eiúsque descriptio, munitio, op¬ 
pugnatio, expugnatio. 
Tertium agriculturæ addices. Tituli hi erunt, Ager, aratrum, semen, 
messis. Pomarium & arbores. Hortus, flores, vineæ, pastoritia vita, ar¬ 
menta, greges, &c. 
Quartum morbis, vulneribus, Chirurgicæ, Pharmaceuticæ, Chymi¬ 
cæ, Medicinæ. 
Quintum foro ; pactis & contractibus, litibus, testibus, Iurispruden¬ 
tiæ, Iudiciis. 
Sextum luculenta orationum artificia complectetur, figuras, inuen¬ 
tiones ad dispositiones ingeniosas. 
C A P V T I V . 
Præcipui antictites Latini sermonis ; elocutionis lumina, 
& è re nata, quædam admonitiunculæ de studio 
poëseos & linguæ Græcæ. 
GLoria Romani Tullius eloquij. Tum Cæsar, Liuius, Salustius, Pa¬ terculus, Curtius historici eximij. Columella de re rustica elegan¬ 
tissimus, Varro de eodem argurnento. Cornelius Celsus de re 
medica cultissimus. Iurisconsulti antiquiores ferè omnes lari¬ 
nissimi. 
Mapheius superiorum plerisque sola antiquitate minor. Cato, si 
quædam obsoleta demas. 
Plinij naturalis historia thesaurus ingens ; phrafis tamen interdum 
subobscura, quia concisa. 
Quintilianus hoc saltem ordine inter principes recensendus. 
Medij sunt,Vegetius de re militari, Vitruuius de architectura, Iu¬ 
stinus, Florus, Plinius iunior, Valerius Maximus, Panegyrici ferè 
omnes. 
Senecam philosophum, Tacitum, ac Suetonium postremos, nec s ine 
cautione legi velim. Terentius, Virgilius, Horatius in odis inter mul¬ 
tos poëtas bene Latinos, omni ex parte latinissimi. 
Paucula de usu figurarum. 
Quò certior est manus iaculantium, eò habitus ipse est formosior : 
utin omni genere armorum nihil rectè cauetur ac petitur, cui non ar¬ 
tifex motus adsit. Quint.hoc ipsum planè figuræ conferunt orationi ; 
sunt enim velut quædam amenta, quibus non solùm rationum iacula 
ornantur, verùm etiá contorquentur meliùs, & grauiores habent emis¬ 
siones, dummodo paucula hæc quæ animaduerto in earu usu obserues. 
S S s 2 Primum, 
I.. 
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Primum, ut nulli magis addictus videare quàm alteri. 
Alterum, ut illustres vix in eâdem oratione geminentur. 
Tertium, ne captentur, sed nascantur ; nihil est enim quæsito colore 
suspectius, nihil ineptius, nihil viro indignius. 
Quartum, ut totus sol fenestris exceptus pluribus præstinguit ocu¬ 
los ; sic crebriota figurarum lumina officiunt orationi. 
De poëseos studio. 
Tertiam partem Romani sermonis, politioris eruditionis, adeóque 
oratoriæ venustatis perituram puto, si poëtæ pereant. Tu igitur illis 
legendis atque imitandis seriò animum adiicito ; initio quidem dum 
studes elocutioni oratoriæ, illos nisi ad necessarium usum non attin¬ 
ges, at vbi stylum oratorium acquisieris, poësi legendæ & scribendæ sex 
minimùm menses rectè tribui posse statuo. 
Terantur autem in primis Ouidius, Claudianus, & Statius, non poë¬ 
tæ tantùm, sed (si fas est cum Ennio loqui) poëtifci. Primus ad facili¬ 
tatem & ingenium ; secundus ad elegamiam ; tertius ad maiestatem : 
omnium autem virtutes mirabiliter complexum Virgilium, totum (si 
me audis) memoria complectére. Porrò licèt merè poëtica dictio longé 
alia sit ab oratoria ; tamen non erit abs re in eosdem communes locos 
quos superiùs oratorio stylo accommodauimus, ea promiscuè referre, 
quæ sunt in poëtica elocutione illustria. Habere insuper debebit candi¬ 
datus poëseos peculiarem quaternionem selectioribus artificiis poëta¬ 
rum propriis, eiusmodi sunt, Picturæ, vaticinia, ludi, somnia, concilia, 
comparationes & similitudines illustriores, narrationes artificiosæ su¬ 
per mensam, v.g. cantatæ à citharœdo, Euocationem umbrarum, furia¬ 
rum, rerum sictarum descriptiones, ut regiæ Solis ; rerum variarum for¬ 
mulæ, prouerbia poëtica, Epigrammatum acumina, symbola, Inscriptio¬ 
nes & alia generis eiusdem. 
De studio linguæ Græcæ. 
Athenas bonarum artium inuentrices altricésque ei maturè profi¬ 
ciscendum censeo, qui sibi Atticos lepores, Atticam venerem, Atti¬ 
cos sales, Atticam eloquentiam comparare volet. Discendæ linguæ 
Græcæ optima ratio hæc semper visa est, ut vbi præcepta mediocriter 
perceperis, facilem aliquem scriptorem, v.g.Isocratem, vel Xenophon¬ 
tem de institutione Cyri interpreteris, & singulas voces ad regulatum 
præscripta exigas:ita siet ut phrasim Græcam, quæ est non minima pars 
difficultatis, maximarúmque verborum copiam,ac ipsa etiam præcepta 
perfectè discas. Plurimum quoque proderit habere huius studij socium, 
æmulum, ac doctorem : & initio quidem impendere alacriter totum 
unum & alterum mensem huic linguæ ; tum deinceps mediam ho¬ 
ram minimùm singulis diebus ; cetto autem in hebdomada die soli­
das duas horas partim legendo, partira scribendo, audiendóve tribue¬ 
re , &c. 
C A P V T 
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C A P V T V. 
Ad excolendam & perficiendam memoriam. 
Placita X. 
I. 
QUisquis orationem in suas partes rectè distribuerit, vix vnquam labetur memoria in rerum ordine : iudicium enim illico senten¬ 
tiam suggeret ; & quia rerum copia verborum generat copiam, ideo re­
rum & sententiarum memoria plurimùm iuuatur apta dispositione & 
ordinato contextu orationis. 
I I . 
Animo affici erga ea quæ discere memoriter voles multùm proderit ; 
ideo dictum est à Tullio, Solicitudinem conseruare integras simulacrorum 
imagines. 
I I I . 
Eâdem cerâ discendum est, quâ primùm scripseris : si tamen ob fr<illisible>¬ 
quentes lituras esset perturbatior, secundâ vtêre quam tu ipse <illisible> 
tua exaraueris : defixa enim fuit inter scribendum cogitatio <illisible> 
ferè syllabas, quas deinde inter discendum sequitur velut <illisible> 
vestigiis. 
IV. 
Iuuat apponere quasdam ad marginem notas parcium præcipuarum 
Indices, quarum recordatio commoneat, & quasi <illisible> memoriam : ut 
anchoram, si de re nautica ; ensem, si de bello <illisible>, & multùm enim si¬ 
gna faciunt, exempli gratiâ, cùm translatus <illisible>, vel alligatus, vel 
pala introrsus obuersa commonet nos <illisible> id fecerimus. Quintilianum 
tacitè ediscere iuuit ; plerisque tamen.<illisible> odest altiori voce, etiam adhi¬ 
bitis gestibus. Qui alio legente <illisible> tardus est : acriot est enim oculo-
rum sensus, quàm aurium. 
V. 
Quando bis, aut ter <illisible> periodum attentè legeris, auoeato ani¬ 
mo à consuetudine <illisible> expetire memoriam, & ea quæ excide¬ 
rint sæpiùs repete, ut <illisible> hæreant. Insuper quoniam cessatio & som¬ 
nus memoriam <illisible>, iuuabit somno interposito eam firmare ; ma¬ 
turaturenim & <illisible> : illúdque idem tempus, quod esse causa so¬ 
let obliuionis, <illisible> memoriæ. 
VI. 
Hominibus <illisible>, & leuibus prudens memoria insidere non po¬ 
test, quemad<illisible> nec in profluenti sigillum imprimi. Quæ apparent 
in turbatis <illisible>ctibus imagines, confusæ sunt, & monstrosè distractæ : 
sic in stul<illisible> & perturbatione aliqua iactatis, vel in edifcentibus interea 
dum cib<illisible> digeritur : acer enim commotæ mentis ardor, & aspirationes q æ e isble>brum opplent, inficiunt lucentis in a imo speculi splendorem velut <illi ible> p rtuno anhelitu. SSs 3 Deuorare 
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VII. 
Deuorate alacriter tædium scripta, aut lecta sæpiùs reuoluendi, & 
quasi cibum eumdem remandendi omnino necesse est : is tatnen la¬ 
bor subinde leuior fiet. Discantur primùm poëtica, deinde solutiora 
contextu & numeris:tum difficillima, quò sit leuius idipsum cui præ¬ 
luditur. Sic Athletæ plumbeis ponderibus assuefaciunt manus, quibus 
vacuis & nudis in certamine postea vtuntur. Præterea quæ didiceris ut 
firmiùs hærcant, consultum fuerit priusquam in concionem prodeas 
experiri coram uno, vel plutibus quos reuerearis : nam simul experiere 
Auditorum præsentiâ attentionem excitati, & attentione memoriam. 
V I I I . 
Si cui interdicendum fallente memoriâ hærere contigerit, sedatè 
conquiescat, ne ex perturbatione maior mentis sequatur abalienatio ; 
securus chartam in manus sumat : & si interea fuerit in promptu breue 
aliquod dictum quo è re natâ auditorem alloquatur, tempestiuum erit. 
Quidam hunc in modum excusauit eiusmodi defectum. Gaudio (Aud.) 
viris prudentibus nullum lapsum tolerabiliorem videri quàm memoriæ. 
I X . 
Semper placuit illud Stoici, Certior est memoria quæ nullum subsi¬ 
diu<illisible> extra se habet. Medicamenta & imagines quæ ad memoriam 
quam <illisible>sam vocant, præscribuntur potiones, vnctiones, inscriptio¬ 
nes, conc<illisible>, <illisible>ellas porticus : columnas, intercolumnia & sexcentas 
eiusmodi figuras <illisible> loco habeo, ut putem iis potius animum obrui, 
quàm iuuari. 
X. 
Memoriæ ostenta<illisible>o vanitas est putida & puerilis, & quæ hoc so¬ 
lùm consequitur, ut au<illisible>or dicat, sæpe memoriam stultorum solam posses¬ 
sionemesse. Imò leuis hæsit<illisible> nonnunquam singenda est, ut pendére 
potiùs-videamur à iudicio, <illisible> dicere quæ internus affectus sugge¬ 
rit. Vtrùm autem ad verbum disc<illisible>dum sit dicturis.sic definio. Adole¬ 
centibus, ut bene dicere assuescant, <illisible>nino operæpretium videtur : pro¬ 
spicienti senectutem turpe est ex commenta<illisible> sapere. Sen. 
C A p v T <illisible>I. 
De pronunciantis voce. 
I. 
VOcis modum necessitas ipsa definiet, nimirum<illisible>oci amplitudo, Auditorum frequentia, tua latera & pectus : tame<illisible>autem exor¬ 
dium sedatiùs & depressiùs pronuntiandum sit ne lædant<illisible>arteriæ, si 
priusquam leni voce permulsæ s int , compleantur ; tamen a<illisible>ò demissè 
exordiri, ut à circumfusa concione exaudiri nequeas, vitiu<illisible>est. 
I I . 
In narrationibus fluat plena vox & simplex ; in certamine ve<ilisible>men¬ 
tiùs intendatur ; in amplificationibus pro motuum varietate, nun fle¬ 
xi<illisible>is 
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xibilis & summissa, nunc grauis & sedata, nunc aspera & vehemens, 
adeóque etiam crebrâ respiratione concisa, nunc hilaris & tenera ; nunc 
hæsitans & abiecta. Tu licèt eius quem dicentem audis linguam ne¬ 
scias ; eius tamen affectus percipies, atque animo indues, si voci suæ, ut 
par est, moderabitur. 
I I I . 
Vocis vitia quæ caueri debent præcipuè hæc sunt. Monotonia & can¬ 
tus, qui bus qui laborat, succinentes habebit dormientium Auditorum 
ronchos, & bombos confabulantium. Cantu quidem maximè laborasse 
sua ætate causas omnes & scholas Fabius prodidit, addens nihil esse 
vel inutilius, vel fœdius, nihil niouendis affectibus absurdius : quamuis 
flexus aliquis vocis & obscurior modulatio in quarumdam periodo¬ 
rum clausula admitti possit. Cic. 
IV. 
Vox ultra vires non est urgenda, ne illo nisu suffocatâ & elisâ vi¬ 
deare strangulata felis, aut incidas in eam deformitatem quam Græci 
ab immaturo gallorum cantu vocant. Spiritus nec crebrò rece¬ 
ptus concîdat sententiam ; nec eo usque trahatur, ut deficiens videator 
esse respiratio sub aqua diu pressi. 
V. 
Utri sunt insulsiores ? vel qui spiritum cum stridore per rariratem 
dentium non recipiunt, sed resorbent ; vel qui crebro anhelitu, & in¬ 
trorsum etiam clarè sonante pressos onere baiulos imitantur. Quod ta¬ 
men nonnulli affectant tanquam inuentionis copia urgeantur ,maiór¬ 
que vis eloquentiæ ingruat, quàm quæ faucibus emitti possit. 
V I . 
Clamor inter dicendum nimius & immoderata per vices vocis ela¬ 
tio, quomodo oratorem non dedeceat, & auditorum aures non obtun¬ 
dat ; cùm & boare, & latrare, & rumpere columas. & rerum vænalium præ¬ 
cones agereilli causidici dicantur, quiid faciunt ? Lucian.Tull.Tertull. 
Ouid. In emittenda voce nónne quod praco bene facit , etiamsi clariùs & meliùs 
efficiat, Senator insanus est ? D. Augustinus. 
VI I . 
Perennis sit oratio, non præceps ; non oblîmat agros torrens aqua, 
sed euertit. Ipsemet Cicero gradarius fuit, non veredarius. Orator, præ¬ 
sertim sacer, Medicus est ; in transeursu malè curantur ægri : nisi reme­
dia irnmorentur, non prosunt : tali verborum cum strepitu ruentium 
impetu solæ imperitorum & inconsultorum aures capi possunt : hæc 
præcipitantia & volubilitas linguæ efficit, ut affectus pereat, & verba 
sui aliqua parte fraudentur. 
V I I I . 
Æquè stillare oratore nolo ac currere ; nec velocitate obruere aures, 
nec molesta tarditate cas extendere ; licèt faciliùs insidat quod expecta¬ 
tur, quàm quod præteruolat. Somnum conciliant qui verba vellunt, & 
dictantium similes potius videntur, quàm dicentium. Augustus facetè 
dicebat eiusmodi oratores qui tractim dicerent, habere ingenium in nu¬ 
merato. 
Voci 
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I X . 
Voci officiunt quæcumque pectus, fauces, & stomachum malè affi¬ 
ciunt : humor serotinus, intempestina statim à cibo declamatio, noctur¬ 
næ vigiliæ, antelucanæ lucubrationes immoderatæ, nimia in dicendo 
contentio, frigidioris aëris afflatus cùm incalueris, duratio in sudata 
veste, aliaque id genus. 
X. 
Quæcumque verò stomachum corroborant & leniunt, ea præstant 
bonitatem vocis ; pruna dulcia, cremor hordei, oua sorbilia, nux condi¬ 
ta, ambulatio tempestiua, ciborum digestio, faucium clamore sauciata¬ 
rum plasmate(siue illud sit calidior sorbitiuncula, siue aqua tepida, siue 
medicatum vinum) recreatio.optimè in hanc sententiam magnus mo¬ 
rum & dicendi magister Quintilianus, Vox nec molliatur delitus, nec im¬ 
buatur eâ consuetudine qua duratura non sit. Sed talis sit eius exercitatio, 
qualis usus ; nec silentio subsidat, sed firmetur consuetudine, qua difficultas 
omnis leuatur. 
C A P V T V I I . 
De pronunciantis gestu. 
I. 
TOtus homo in capite est. Apul. Quapropter summopere oratori elaborandum, ut ne quid habeat offensionis. Erectum dignitatem 
ïndicat ; rigens & obstipum, rusticitatem. Itaque uniuersim sic moderan¬ 
cum erit, ut nec videare saxeus, nec arguta & mobilis citeria ; sed cum 
manu & lateribus grauiter, & maturè consentiat. 
II. 
Nihil æquè audientiam, nihil æquè beneuolentiam conciliat ac ve¬ 
recundus vultus, præsertim. initio orationis. Multis plus pudor profuit, 
quàm facundia, Liu. Perieles veniebat in concioneni tanquam in cœ-
tum deorum cœlestium. Si cui crit insignis in vultu deformitas quæ 
risum, vel horrorem auditori moueat, nullaque possit arte emenda¬ 
ri, ei auctor sum ut abstineat à dicendo, nisi aliis rébus cumulatissimè 
compensetur. 
I I I . 
Oratori satagendum est, ut frons quæ est mentis vestibulum, digni­
tatem præferat ; eam percutere ad dolorem, pudorem, admirationem 
significandam, desitum est : asperata rugis planè est indecora, nisi ætas 
excuset. Quæ sudoris guttæ in vultu coaluerint, ira linteolo excipien¬ 
dæ sunt, ut venustè & quasi aliud agendo id fiat, nec hæcreat oratio 
proinde. 
IV . 
Domicilium mentis & nuntij affectuum oculi circumferantur grata 
varietate, & fere sequantur manum : s in t in humanitate blandi, in pu¬ 
dore demissi, in hortatione graues, flagrantes in iracundia, nunquam 
truces, 
I. 
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truces, non vagi tremulíve, in neminem auditorum præcipuè 
defixi : lacrymæ quas in graui calamitate intimus doloris sensus 
exprimit , quomodo oratorem dedeceant, quæ nec heroas, nec 
ipsum numen dedecuere ? Imò etiam magnæ pondera vocis habent. Su¬ 
percilia quoquc inferuient motibus animi significandis, si expli¬ 
centur in lætitia, contrahantur in mœrore, in iracundia contor¬ 
queantur. 
V. 
Crispare nares histrionicumest : de nare loqui, licèt id contin¬ 
gat naturæ vitio iis quibus spiritus per angustiores meatus par¬ 
ciùs emittitur .insulsum : at si cui per negligentiam (ut Telemachus 
Socrati nutricem optabat) quomodo ferendum ? Vastior oris diductio 
fœda est, distorsio fœdior ; nimia compressio quæ formandis & liberè 
emittendis vocibus officiat, absona simul & molesta. 
VI. 
Tullium barbam inter dicendum manu contrectare solitum Plu¬ 
tarchus scribit : at hoc, ex Roscij præceptionibus, comicum, nec in 
tanto oratore laudandum. Lacedæmone studiosi barbæ cultores in-
gressu fori interdicebantur, alienum enim est à grauitate oratoris struc¬ 
re vanitati in mento suo nidum. 
VI I . 
qui rusticano sunt corporis statu ; rigidi qui inflexibiles 
stant, nec vnquam ni si toto corpore circumferuntur ; inuenustè vacil­
lantes fluentésque, vel qui numeros inurbanè attollunt, habent pluri¬ 
mum offensionis. Itaque quamuis trunco ferè immoto flecti debeat ca¬ 
put, suæ tamen sunt & tempestiuæ corporis & laterum flexiones. Ere¬ 
ctus status, elegans filum, & liberalis palæstra corporis valde conciliat 
auditorem. 
V I I I . 
In gestu manui dextræ principatus tribuitur ; adeóque sine dextra 
manca est eloquentia : hoc habet insuper, quòd sola moueri possit, 
quam prærogatiuam non concedi sinistræ Fabius monet : tamen in 
auersionibus, in indignationibus, incontrapositis licebit leuiter sini¬ 
stram solam adhibere : licebit & iis oratoribus, quibus ætas, vel digni¬ 
tas plusculum auctoritatis concesserit. Iunioribus, nunquam. Scæuolæ 
enim vix putantur liberaliter instituti. 
IX. 
Gestus vastior ne s i t , vel crebrior ; quamuis brachia dicantur à non¬ 
nullis iacula orationis, nec circumferantur laxiùs, nec concutiantur, vel 
moueantur subsultim. Crebriùs & vehementiùs manu pulpitum per¬ 
cutere, vel pedibus supplodere, bacchantium est, vel quorum verba 
in pugnis isnt, & Syllogismiin calcibus. 
X. 
Postremò meminerit Suadæ alumnus primas, secundas, & ter¬ 
tias pronunciationi datas à Demosthene ; à Tullio vocatam corpo¬ 
ris eloquentiam ; & à Fabio dictum, mediocrem orationem com¬ 
T T t mendia tam 
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mendatam viribus actionis plus habituram momenti, quam opti¬ 
mam eâdem illâ destitutam, ut confessa res est, ad perfectam pro¬ 
nunciationem condiscendam nihil æquè conferre, ac excellentis in 
hac parte magistri, quem sæpe dicentem audias, exemplum : vti¬ 
le tamen etiam fuetit legere cos, qui de actione præcepta tradi¬ 
derunt. idoptimè præstitit Ludouicus Cresolius noster, tu illum,vti 
nos fecimus, adito. 
FINIS. 
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S. LAVRENTII ESCVRIALIS 
D E S C R I P T I O . 
Monitum ad Lectorem. 
E Bibliotheca regia D. Laurentij Escurialis paulò 
difFusiùs scribere molienti visum est non fore om¬ 
nino abs re, nec Lectori ingratum, si præmiscro 
descriptionem totius ædificij, cuius ilia è princi¬ 
pibus membris vnum est. Vidimus quidem totam 
illam fabricam dignam Rege Cathol ico , eámque. 
accuratè perspeximus ; verùm 
Nec uidisse simel satis est, iuuat usque tueri ; 
nec eo tum consilio singula considerauimus, ut ea postea s ty lo com¬ 
plecteremur. Duos fcriptores legi qui pro dignitate in hoc argumento 
versati sunt ; alter est loseph de Siguença Monachus Hieronymianus, 
qui in historia sui Ordinis duobus ferè integris libris, tertio & quarto 
totam structuram sermone Hispanico ornatè & diligenter persecutus 
est : alter est Ioannes Mariana è Societate lESV, nulli literato non no¬ 
tus, qui pauculis quidem paginis Latinis, sed adeò propriè ac eleganter, 
ut quisquis ædificium illud viderit, facilè redeat in memoriam præci¬ 
puarum eius partium ac ornamentorum ; qui verò non viderit , nihilo 
tamen minus grande aliquid (vti re vera est) animo describat , licèt 
multis partibus impar magnificentiæ regij illius operis : dum nos ali¬ 
quando, Deo bene iuuante, Latino s t y l o , & fortassis etiam Gallico, 
idem Orbis miraculum fusè & singillatim expressum demus, compen¬ 
diolum Ioannis Marianæ a pro anticipatione esto. 
Laudem ædificandi nostra ætate P H I L I P P V S I I . Hispania Rex ma¬ 
ximus habeat neçesse est ; tum ob alia totâ prouinciâ ædifîcia, arces, villas su¬ 
perbo structure genere, sed præscrtim insanâ ætque regiâ subctructione eius 
templi quod à L A V R E N T I O M A R T Y R E nomen habet ; cuius si for­
mant, spatia, partes explitarem, operæpretium me facturum putabam. In parte 
Segobiensis agri, quà se Carpetanis finibus latè infert, pagus antea ignobilis, 
nunc celeberrimus fama sit us est, SCORIALIS ex eo nomine, quòd ijs lo­
­is Ferrariam, quales in Hispania vbique occurrunt, antiquis temporibus exti¬ 
tisse quidam suspicantur. priora eius pagi adificia rudi opere & malè mate¬ 
TTt 2 riata 
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riata erant, nullâ elegantiâ, ut solent agricolæ incurio si adisicandi esse, utilita¬ 
ti mugis seruire quàm decori. Solum circùm sterile ac multo impeditum lapide, 
vix ut currui sit peruium. unde maligni prouentus existunt frumenti uiníque, 
pecoris aliquanto maior copia propter pabuli opportunitatem, actiuo maxime 
tempore, præcipuam aëris temperiem, cùm interior prouincia solis ardoribus 
torreatur : præterea ex vicinis montibus perpetua niue rigentibus aura sua¬ 
uissima frequenter spirant, aqua copiosa deriuantur, magnum incolis momen¬ 
tum, agrisque ut grata oculis niteant viriditate. Supra eumpagum, ad Oc¬ 
casum mille circiter passus, atque ad radices ardui montis, in reducta volle, loco 
non omnino plano, ingens moles, ac cui nulla veterum miracula comparentur, 
imposita est L A V R E N T I I M A R T Y R I S nomine cultúque religiosa, 
magnis camentis ad culmen usque perducta, quatuor & viginti circiter anno¬ 
rum spatio, incredibili sumptu, & vix fidem facturo, si ad numerum impensa 
referatur : prater variam supellectilem, vestem pretiosam omnifariam , vasa 
auro & argento grauia, plena artis, plena ingenij supra millies ducenties sester¬ 
tiûm, hoc est, milliones tres insumptum atque in relationes relatum famafert ? In 
quadrumvniuer sa fabrica descripta est, nisi qua parte ad Ortum Regia pars 
eminet, craticula cui L A V R E N T I V S est impositus reddendâ similitudi¬ 
ne artificioso commento nobilis Architecti. longitudine à Meridie ad Septen¬ 
trionem septingentos viginti pedes porrigitur ; ab Ortu ad Occasum quingen¬ 
tos septuaginta mensura vulgari, quatuor turres ad totidem cali plagas angulos 
muniunt, ornántque specie eleganti magis quàm minaci, ab imo ad culmen fe¬ 
nectris pertusa, pluribus fortassis aquo, hoc alijs etiam partibus contingit ; ni¬ 
mirurn artis id pracepta exigunt : nos inepti actimatores & rudes ex ocu¬ 
lit modò de tanti operis elegantia iudicamus. In tres partes vniuersum opus tri¬ 
buitur, cœnobium Monachorum ex Hieronymiano Ordine, cuius spatiys dimi¬ 
dium ferè uniuer sa fabrica ad Auctrum comprehenditur : ad Septentrionem 
Museum est tum iuniorum eius Ordinis Monachorum, tum externorum puero¬ 
rum, qui regijs sumptibus delectúque, communi mensa haud pro leui beneficio 
viuunt, eruditioni destinatum. Succedit ad Ortum Regia spatys ampla,'Princi¬ 
pis astiuo tempore domicilium. Templum his adificys omni ex parte circum¬ 
uentum surgit ex media arta superbo structura genere, fornicato opere augustum, 
sublimius cateris ; medio secundùm longitudinem spatio, qua mons coniunctus 
erigitur, ianua pro modo operis inter octo ingentes quidem, sed structiles co¬ 
lumnas panditur : quibus minores quatuor columna sunt imposita, Lauren¬ 
tiíque Martyris ex lapide effigies medio interuallo arguta artificis manu per¬ 
fecta. Ex utroque latere singula minores ianua in ea fronte eleganti & ipsa 
opere cernuntur, u s i b u s tum cœnoby, tum literary Collegy seruientes : ta¬ 
met si præcipuus & communis ad utrosque aditus alia parte est. Ianua præ¬ 
cipuæ vestibulum iungitur quamuis magnam turbem accipere & reddere 
idoneum. 
Vestibulo Bibliotheca imposita est, de qua sequentibus capitibus accu¬ 
ratè disseretur. Succedit compluuium pedes ducentos triginta extenum, latum 
centum circiter triginta, nullis distinctum columnis, nullis eminentibus pergu¬ 
lis, nisi qua parte è regione vestibuli templo coniuncta porticus est : ad quam se¬ 
ptem gradibus ascenditur ex compluuio, sex columnis nihilominus in porticus 
fronts erectis, quibus sex Reges insistunt pra cateris Iudaica gentis pietate, & 
rebus 
3. 
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rebus gestis clarissimi, pedum octodecim singuli : quorum capita & manus è can­
dide marmore sunt, corpora è lapide rudiori, sed diligenter expolito. Sub hac 
porticu triplex ianua templi patet, atque ab utriusque lateris fronte dua alia 
ianua quibus tum ad monasterium, tum ad Collegium communis aditus est : pra¬ 
terea ad lauam minor ianua, quà in regiam ea parte penetratur. Ergo mona­
­terium in duas aquas partes diuiditur; prior ad Occasum quatuor peristyliis 
constat, qua usibus domesticis deseruiunt pari menfura. media cochlea ab imo 
ad summum pertinet turris specie fastigio eminens, multis circùm fenestris ac¬ 
cipiendo lumine : quoniam ea parte fontes abluendis Monachorum manibus 
sunt, aditúsque ad triclinium multo circùm emblemate, sed fictili ex argilla eó­
que minori gratia variatum, maligno lumine quippe ex fronte tantùm gemina 
fenestra, neque cum reliqua operis maiestate consentiens (sic nobis quidem est vi¬ 
sum.) Parte altera monastery, porticibus circumdatum maius peristylium ad 
Austrum, & Ortum tenditur. parietes marmorato testos varia pictura exor¬ 
nant Christi Dei res gestas eleganter explicantes. pauimentum vario lapide 
constratum in laqueos artificio distinctum, ut serendis herbis relinquantur 
spatia viridary ad instar : aqua per tubos irrigua ex medio fonte, cuius structura 
templi octanguli similitudine est, intus vario iaspide vest i t i , exteriùs rudiori 
lapide. quatuor labra pari interuallo adiuncta, in qua aqua ex s t a t u i s decurrit. 
qua circum eam molem sunt posita è candido marmore quatuor Euangelista¬ 
rum. Ea porticus ducendâ pompâ deseruiunt, cùm è templo egressi monachi ia­
nua laterali statis diebus supplicationes propitiando numine babent. Variæ cir¬ 
cùm cœnationes. exedra vbi domesticos Monachi conuentus habent, Sed vincit 
elegantia, & amplitudine ea, vbi sacræ vestes seruantur, & vasa ad instar arary 
sacri. 
Ex parte altera totius adisicij, primum Collegium ad plagam septentriona¬ 
lem occurrit, & ad Occasum Musis destinatum domicilium : & ipsum in qua­
tuor modica peristylia distinctum : gemina Monachis, qui literis dant operam ; 
pueris duo alia data sunt regio delectu & beneficio in id Collegium cooptatis. 
Surgit in medio cochlea alterius ad instar, coniunctúsque amplus xystus su¬ 
stentatus columnis, suspensus fornicibus deambulationi deseruiens commentatio¬ 
nique addiscentiùm ; pratereapublicis disputationibus. 
Regia super est geminâ portä ad latus adificy septentrionale patens, ampla 
satis spatiis multis circùm cænationibus, variis cubiculis tum Principis habi­
tationi, quo tempore estiuorum causâ loci temperiem secutus urbanos æctus vi¬ 
tat, tum in reguæ familia usum omni ex parte porticus sunt sustentata columnis, 
impositæ pergula. Ex bis qua ad regium conclaue pertinet, eleganti pictura expri¬ 
mit pugnam, quæ Ioanne 11. Castella Rege cum Mauris ad Granatam com¬ 
missa à f i c u nomen habet ex linteo amplissimo fortè in turri arcis Segobiensis re¬ 
perto, quo arguta pictoris manu tendentium ordo, castrorum loca, insolentes cius 
atatis vestes, & arma exprimuntur, grata nobilissima victoriæ posteritati me¬ 
moria. In intima regia ponè templum, ac qua parte ædificium eminere ad Or­
tum diximus, gynaceum est à virorum oculis subductum, Regisque ipsius peni¬ 
tioria cubicula. 
Reliquum templum in medio opere mediòque spatio eminet, & ipsum quadra¬ 
ta forma in tres partes descriptum, quæ columnis ex ordine fulciuntur testudine 
imposita. Duo priores eius anguli totidem turribus muniuntur, qua nigro tectæ 
T T t 3 lapide 
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lapide funt, medium fastigium testudinis turris tertiæ ad instar, candido lapide 
nitet, gratumoculis spectaculum, præsertim è vicino monte. Additur quadratæ 
æreæ, ipse aditus templi spatium inter primas duas turres, cui odeum est imposi¬ 
tum, vbi Monachi noctu atque per diem frequentes cantu diuinas laudes cele­
brant insigni apparatu, & caremonia : ut est ea natio hominum præcæteris in eo 
genere ditigens, & attenta. Sedes è vario ligno Hebeno, Hacana, buxo, Caoba, 
Cedro, nuce, terebintho sunt facta eleganter colorum iucunda varietate nigri, 
rubri, candidi, vndantisque flaui. In summa odei fornice, beatorum ordines & 
gaudia & sedes elegantissimè sunt depicta, & ipsæ gratæ admiratione intuen¬ 
tium oculos aptæ detinere. Adduntur quadrato dua viæ æb vtroque latere ad 
eas ianuas desinentes, quibus ex Monastery amplo peristylio, atque ex regia adi­
tus est. libera ex omnibus partibus commeandi facultate. E regione præcipuè ia¬ 
nuæ sacellum maximum aræque præcipua obiicitur, quibus perficiendis videatur 
ars cum natura certasse, se ipsam vicisse.Ad aram vario lapide rubro & viridi 
structam octodecim gradibus ascenditur nihilominus : quibus insimis Regum 
busta sunt, superiùs paruirecessus quatuor, rubro iaspide vestiti vario pauimen¬ 
to;vnde Princeps Sacris operatur sine principali apparatu, nullo regiæ cortinæ, 
vti morts est,antistite. Totius templi pauimentum ac sacelli præcipuè tesselate 
opere lapides, vario colore atque in laqueos eleganter disposui exornant. Quod 
prœcipuum est, & maximum operis miraculum, & maiori esset eloquentia ex¬ 
plicandum, ne tenuitate ingeny perderet gratiam, suggestus imaginum aræ impo¬ 
situs, columnis ectodecim baud exiguis continetur, e rubro, seu fuluo lapide, ve­
nis candidis, notis flauis, quæ columnæ in quatuor ordines disposita in hunc mo¬ 
dum sunt. Senæ columnæ in primo & secundo ordine cernuntur, in tertio qua­
tuor : insummo fastigio Christi Dei Cruci a f f i x i effgiem duæ columnæ comple¬ 
ctuntur ex eadem materiæ viridique lapide recessus, & scapbæ accipiendis sta¬ 
tuis : triglyphi, proiectura,tæniæ, metopæque sunt suis singulæ locis aptæ in speciem 
frontis, elegantis ædificy omnibus numeris seruatis. Media spatia areæ Diuo¬ 
rum statuæ auro inductæ, aut elegantissimæ tabula implent. Atque in imo opere 
geminum Sacrarium templi ad instar fornicati alterum in altero vbi Christi cor¬ 
pus in acbate includitur, lacobi Trezzi Itali nobilissimi statuary atqtte cuman¬ 
tiquis comparandi marmora dolandi scientiâ opus præclarum. De quo plura di¬ 
cere religio prohibet, ne elegantiamartificy culpa ingeny deterere videamus. Sed 
maius tamen Sacrarium rotunda forma altitudine pedum sedecim, vary iaspi¬ 
des de aurato are vincti constituuũt. ambiunt octo columnæ ex fuluo lapide, venis 
albis, notis rubris distincta, adamante ob duritiem dolatæ, duodecim areæ Apo¬ 
stolorum statuæ apto ordine aura inducta in summo fastigio globi forma iaspis 
collucet semipedali ferè magnitudine. Minus Sacrarium iaspis item, sed aura & 
argento inclusus componit, simagdus distinguit, atque in culmine eminet nuci 
par ; claudit fornicem topacius. vincitur tamen materia nobilitas , & pretium, 
cedíque arti. Vtriusque tabernaculi ianuæ è crystallo est. interiorem et imar¬ 
tem & elegantiam oculis repræsentans. Multa circum Altariæ, omnino ad octo 
& triginta cœlestium nominibus erecta, tabulis conspicua excellentium artificum 
illustria monumenta, ex Hispania, Gallia, atque Italia, nostra & prioris ætatis. 
Quod caput est cælestium exuuiis, quæ ex omnibus locis eò quafi ad prasidium 
confugerunt, incredibili numéro, & sanctitate, religione plenus , locus plenus nu¬ 
mine est. Philippi Regis pietatem omnibus sæculis prædicandam. Iis exuuus 
cineribúfque 
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cineribúsque cultu religioso conseruandis, gemina Sacraria sunt destinata duo¬ 
rum laterum templi vtrumque caput. Sed finis dicendi esto. 
Vniuerfum opus ex quadrato lapide est, simplici tamen atque rudî maiori ex 
parte, minuendo sumptu, festinanda fabrica prudenter excogitata ratio, tribus 
ferè cœnaculis subtatum, plumbo & nigro lapide tectum. Ad Austrum & Or¬ 
tum viridario cingitur herbis odoratis, atque floribus in ordinem apta mensura 
dispositis areis : sub quo maiora spatia serendis arboribus per petuus murus, & hu¬ 
milior includit. Ad Occasum atque Septentrionem platea ambit constrata lapi­
de hand angusta, nimirurn ad Septentrionem centum quadraginta pedes latitu¬ 
dine patet, ad Occasum quÿ præcipuus aditus panditur, prorsus ducentos mensu-
ra vulgari. Multa alia ædificia adiuncta sunt in iusti eppidi modum, dequibus 
dicere nihil attinet. Sed unde tamen ad veterem pagum via molliter decliuis 
ducit, ab vtroque latere vlmorum duplici ordine consita, qui prohibeant Solis ra­
dios per astatem, ad maiorem commeandi facultatem vtrinque in alteram par­
tent. Hactenus Ioannes Mariana. Nos nostro stylo Regiæ Bibliothccæ 
descriptionem ex suprà laudati sodalis Hieronymiani Hispanicis com¬ 
mentariis attexamus. 
C A P V T I. 
Sciographia primarijmembri, & pluteorum materies, 
forma, genus librorum. 
TRia in membra diuiditur Regia Bibliotheca S. Laurentij Escuria¬ lis : præcipuum & princeps centum octoginta quinque pedum ló¬ 
gitudine, latitudine triginta duûm. Duobus arcubus velut intergerinis 
trifariam in longum diuisum est, ut altitudo quæ est pedum triginta 
quatuor à solo usque ad summum fornicem respondeat aliis dimensio¬ 
nibus iustâ proportione. Ad Orientent decem fenestris spectat, qua¬ 
rum quinque inferiores ampliores sunt.vitreis speculatibus, & idoneis 
loricis instructæ, latitudinis pedum sex, altitudinis octo, introrsus ad 
commodiorem lucis exceptionem diductiores ; superiores silétibus è vi­
tro claustris semper occlusæ. Ad Occidentem septenis luminibus perfo¬ 
ratur pauimento marmoreis rhombis oxigoniis fuluis & candidis pul¬ 
cherrimè strato impositus est stereobates ex politissimo & speculari 
iaspide miniato totum loci ambitum complectens, præterquam ad fe¬ 
nestras : hoc podiolo nituntur librorum armaria opere architecturæ 
tam eleganti, quale vix vllibi repereris. Olim singulis eximiis & pretio¬ 
sioribus libris recondendis fiebant capsulæ ex cupressu, aut cedro ; hîc 
vniuersorum voluminum plutei sunt de lignis Indicis exquisitissimis : 
vnum Cahoua vocant vtroque genere illius arboris, mare scilicet & fœ¬ 
mina hîc venustissimè copulato, color est subrubeus:alterum Acana no¬ 
minant castanei coloris floridioris, & veluti sanguinei ; tum hebenus, 
cedrus, citrus, terebinthus, nux inter se contexta opus doricam efficiunt 
elegantiâ mirabili : ex iaspideo mæniano exurgunt stylobatæ colum¬ 
narum cum basibus & capitulis ; stylobatarum vmbilicis alia materies 
distincta 
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distincta opere quadrato inseritur trinis in frontibus ; ipsa verò stylo 
batæ moles & corpus, torus vterque, scotia, quadra apophygis, atque 
aliæ partes iucundam varietatem intuentibus exhibent : inter iaspi¬ 
deum fulcimentum, & tabulam impositam stylobati, pluteum aliquâ 
distantiâ interiicitur excipiendis libris decumanis : supra tabulam nu¬ 
ceam (quod genus ligni haud facilè fatiscit, & hoc habet præterea, ut 
affrictu vestium, & manuum contactu splendescat magis) alius diuersæ 
materiæ tesselatus stereobates impositus est, cui incumbit columnæ 
basis. A tabula usque ad inferiorem columnæ scapum, aliud vacuum 
quod occludi potest, & recludi ianuâ in subiectam mensulam percom¬ 
modè cadente : hic alius ordo librorum dodrantalium, quos in quarto 
dicimus : folus columnæ truncusabsque spira & plintho est senûm pe¬ 
dum circiter;ab summo ad imum orbiculatim striatus à parastadis, seu 
pilis adapactis (quas pilastros vocant) seiunctus;materies Cahoua. Basis 
cum capitulo citrea sunt, quæ res, si crassitiem fsectas, omnino rara est, 
atque haud exigui pretij:tot enim & tantas citros, tantis & tam multis 
columnis cædi oportuit, quot & quantas vixcredas posse inueniri:ni¬ 
hilominus hoc habet incommodi hæc materies, quòd passim hiet & 
stringarur pro cœli mutatione ; adeò interest nosse cui singula loco & 
regioni conueniant:eadem est adpactarum materia. Ab hoc loculamen¬ 
to ad summum capitellum locus est trino ordini librorum, qui cum 
duobus superiùs recensitis quina voluminum repositoria, & velut con¬ 
tignationes, siue contabulationes in singula Armaria constituunt. Co¬ 
ronidem, cymatium vtrũque, superum & inferum, coronidis coronam 
nobilitat eadem lignorum diuersitas hinc rubens, hinc nitens, hinc ni¬ 
grescens, hinc purpurascens, hinc pretiosis maculis in vortices sparsis, 
in fibras crispulis, in grana congestis, in lineas virgatis, in pauoninos 
oculos pictis:triglyphi & guttæ similiter ex citro : pro fastigio elegans 
zophorus cum suis denticulis, encarpis, aliísque schematis : acroteria 
cum impositis pilis, prout architecturæ ratio postulat, item è sunt ex 
malo medica singularum partium inter se responsu quamacuratissimo. 
Totius lignarij operis altitudo est pedum quindecim : in gemina facie 
tres ex eadem materia ianuæ cum liminibus, antis, & reliquo instructu 
diuidendis ab inuicem pluteis, totius fabricæ pulcherrimo aspectu : in­
de versùs cœlum ædificij usque ad eam coronidem quæ totum concla¬ 
ne ambit infrà superiores fenestras ad primam fornicis curuaturam, sine 
ad summam incumbam hemispherij, pedum octo interuallum relictum 
est, & pictum illis imaginibus, de quibus suo loco postea. Coronis auro 
inducta,ductibus suboscuris, tam artificioso recessu, ut topia eminere 
putes. 
Quod attinet ad libros huius membri Bibliothecæ, nulli alij sunt 
præterquam Hebræi, Græci, & Latini prælis typicis excusi:voluminum, 
siue tomorum numerus septem circicer millia ; auctorum vetò amplius 
nouem millia.nam ut plures Auctores quidam tomi simul comprehen¬ 
derent, elegantiæ ac proportionis cura & studiurn effecit ; nulli plutei, 
aut nidi vacui.concinnatio, & compactio librorum plana, ex aluta vi¬ 
tulina miniata ; extimus margo, siue sectura deaurata ; adstrictorij vncini 
nulli, 
2. 
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nulli ; neque enim id opus est crecto s i tu positis, robustiore macrocolo 
instructis,& satis arctè inter se iunctis compressísque:facies illa sectio¬ 
nis inauratæ introrsus oculis spectantium obuersa est : adspectus sanè 
pulcherrimus,& voluptas ingens ; quocumque enim te conuertas, nihil 
à solo ad cœlum huius Musei obuersatur, nisi sumptuosa & magnisica 
operis intestini toreurice ex pretiofs materia versicolori, aureæ frontes 
voluminum, cœlumque ac parietes elegantissimè picti, de qua pictura 
duobus sequentibus capitibus dicturus sum. 
C A P V T II . 
Picturæ à coronide ad fastigium Bibliothecæ. 
INtermedium spatium inter coronidem & fornicem, ipsúmque et¬ iam fornicem pinxit Peregrinus Peregrini, qui quidem licèt passim 
Banaroti se discipulum prositetur in præclaris illis operibus quæ Me¬ 
diolani, Bononiæ,& Romæ reliquit ; hîc tamen in difficili illo genere 
(quod inaccessum vocant) de artis præstancia cum Magistro contendit. In 
gemina arca supra coronidis fastigium pictæ sunt sciétiarum principes 
Philosophia & Theologia ; illa humanarum, hæcdiuinarum præses : illam 
versùs Collegium, hanc Monasterium versùs poni placuit : licèt enim 
vtraque discatur in Collegio ; conuenientius tamen fuit Philosophiam 
Collegio applicuisse, eo quòd ea sit velut ianua quâ adolescentes ad 
reliquas facilitates eunt, qui tum deinde suauissimos Theologiæ fru¬ 
ctus percipiunt, cùm expediti disputationum tricis,& contentionibus, 
atque in viros transcripti,ex puluere Academico secessere in cellarum 
suarum solitudinem, vbi literario & religioso otio placidè & sanctè 
indulgent. Philosophia matronæ habitu expressa est, summâ grauitate 
oris, summàque formæ elegantiâ : Terræ globum, quem ante se ma­
nu tenet, digico indicat Socrat, Platoni, Aristoteli, & Seneca sibi latera¬ 
riis : hæ figuræ triplo ferè maiores sunt humana ; tantáque arte, & 
symmetria in recenti albario perfectæ, ut proculaduersâ portâ intran¬ 
tibus adstare propè videantur ac penè contingi manu posse. huic hu¬ 
manarum disciplinarum matri comites additæ opportunis locis & se¬ 
dibus tres persiciendi sermonis & rectæ ratiocinationis artifices Gram¬ 
matica, Rhetorica, & Dialectica : area fornicis reserata & aperta singitur, 
per quam libersit in cœlum prospectus, & cernatur nubibus insidens 
Grammatica vultu ad grauitatem composito, altera manu tenens her¬ 
bas & flores coronarios iam in sertum textos, alterâ ferulam & scuti¬ 
cam; verùm vtramque tanqnam in recessu, & quasi subductam oculis 
adstantium adolescentulorum, qui non minus spectantium oculos te¬ 
nent ob picturæ excellentiam & argutias.quàm libelles suos, calamos, 
& reliquum instrumentum, habitu & gestu nauiter discentium, suám¬ 
que diligentiam ei , cui pensum persoluendum est, probare satagen¬ 
tium. Adumbratam illam tecti fabricam lapideam quatuor robusti iu¬ 
menes paulo grandiores humana statura alij humeris, alij capite susten¬ 
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tant summo nisu, quia sentiunt pondus ; imò & læduntur atque obte¬ 
runtur, licèt prouidè puluillos interposuerint ad excipiendam molliùs 
tantam molem. hîc habent picturæ studiosi quod imitentur simul ac 
suspiciant. Similiter ad cuncata hemisphæria superiorum fenestrarum 
vtrâque ex parte conclauis diductio & apertura est, quâ cœlum à picto¬ 
re prospectui datur, adolescentibus pariter humeros non sine connisu 
oneri supponentibus, puluillorum ac vestium sinibus & rugis, ac varia 
corporum statu,flexu,actu,oris contorsione atque anhelitu tam soler¬ 
ter & accuratè expressis, ut hæc omnia vera putes, non vero similia. Per 
labem illam specularem apparent arguto volatu labentes Angeli, ma¬ 
nibus gestantes symbola earum facultatum, quibus singuli comitantur, 
& præsunt. Quid multa ? Adeò absolutum est hoc opus Peregrini,ut 
nihil artifex minus videatur quàm in pictura Peregrinus, ac quiuis ci 
potius inuisurus s i t , quàm eum imitaturus ; Bonarotum non excipio, 
qui se hac in parte victum à discipulo fateatur necesse est : licèt enim 
Peregrinus multus sit in corporum artibus exprimendis, atque admo¬ 
dum accuratus & felix; ita tamen pudori ac verecundiæ ab eo consul¬ 
tum est, ut vix vllus in ea intuens erubescat ; quod Michaël Angelus 
Bonarotus in sua iudicij tabula minime obseruauit. 
Ad singula latera superiorum fenestrarum Orientem & Occidentem 
versùs supra coronidem, adsistunt disciplinarum principes tanquam 
affeclæ honorarij illius scientiæ cui se præcipuè addixerunt : vni fene¬ 
stræ ad Occasum hinc inde assident duo insignes Grammatici, M. Var¬ 
ro,& Festus, siue Sextus Pompeius : è regione ad Ortum, duo memora¬ 
biles Ælij. Ælius Donatus,& Ælius Augustinus Nebrissensis parens bo¬ 
narum literarum in Hispania : at,ne quis, amabo, humiliùs de illis fen¬ 
tiat, quòd eos Grammaticorum principes voco ; hanc enim artemsic 
comprehenderunt, ut in aliis quoque scientiis excelluerint : quod præ¬ 
sertim dictum esto de M.Terentio Varrone Romanorum doctissimo hel¬ 
luone librorum inexplebili, & scriptore onaniscio ; itémque de Augu¬ 
stino Nebrissensi, homine in sacris simul, & prophanis literis, necnon in 
tribus principibus linguis versatissimo. Inter istam fasciam quæ qua¬ 
drum istud à secundo infornice diuidit dedicatum Rhetoricæ, inter¬ 
uallum relinquitur intercolumniis respondens, vbi suas pictor exerra¬ 
tiones, parerga, vigilantis somnia, architecturæ fragmenta, ædiculas, 
topographias, omnia ex opticæ legibus scitissimè proposuir. 
Spectantur in vtroque extremo insignes duo scriptores vtriusque 
historiæ Moralis,& Naturalis, hinc Plinius, hinc Titus Linius. Plinio 
adiacent eius argumenti de quo scripsit illustriora quædam specimina, 
Leones, Equi, Elephanti. Sequentem aream occupat Rhetorica heroi¬ 
næ specie, Reginæ mundo & choragio,dextrâ caduceum gestans, ado¬ 
lescentulorum libros gestantium choro stipata, qui in vultu, gestu, penè 
etiam dixi,motu & voce spirare videntur fucatam vernilitatem, atque 
intuenti metum facere,ne circumscribatur. Laterarium habet Rhetori¬ 
ca Leonem symbolum eloquentiæ, quæ feras ipsas mansuefacit ; eam 
officiosè affectantur quatuor dicendi Principes,& Magistri, Isocrates & 
Demosthenes Græci ; M.T. Cicero Italus, Fabius Quintilianus Hispanus : 
aream 
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aream hanc fascia excipit ludicro miscellæ picturæ genere amœ¬ 
nissima. 
Ex solo huius membri erectus est arcus quo istius ædis primum vel¬ 
uti puluinar constituitur, quæ ideo (vti suprà monuimus) sic trifa¬ 
riam diuisa est, ut latitudo & altitudo longitudini responderent ex 
normalegitimæ proportionis. hæc stela proiicitur extra parietem pe¬ 
des binos sesqui ; laterarias eius facies varia descriptio & concinna 
multiplicium figurarum ex opticæ placitis delineatio bellè distinguit, 
rnarginum circumductio, scaphia, seu vmbilici, circumiectus limborum. 
concauam verò superficiem plurimæ picturæ cómentitiæ blando aspe¬ 
ctu, & icones orbiculatæ adornant. Supra coronidem quæ subiicitur 
primæ curuaturæ fornicis in pictis mutulis, geminas hinc inde con¬ 
charum cellulas occupant duo Poëtarum Genij, Homerus, & Vïrgilius, 
illius cæcitas ex oculorum vitio,ex incerto manuum proiectu & dubio 
gressu clarissimè se prodit. Pone illos in altero intercolumnio quod 
nascitut ex binis aliis frontibus, quæ similes sunt illis in quibus Pli¬ 
nium Si Liuium esse diximus, habes quædam ludicra eiusdem generis 
insatiabili vestium & topiorum atque architecturæ varietate : in iis 
positi sunt duo Lyricorum Principes, Pindarus, & Horatius lauro coro¬ 
nati ; ficut proximè superioris heroici frater Iosephus de Siguença re¬ 
fert non defuisse Aristarchos, qui festiuam hanc amænitatem & pro-
phanæ literaturæ reliquias pronuntiauerint baud satis conuenienter 
illata esse in hoc Christianorurn Museum, adeóque in ædem vitam 
monasticam profitentium : verùm id sanè perperam : meminisse debe¬ 
rent censores plus æquo seueri,conclaue hoc non Monachorũ tantùm, 
verùm etiam omnium promiscuè ingeniorum receptum esse, nec ullo 
modo absurdum videri, hîc esse coloribus expressa eorum corpora qui 
suarum mentium & ingeniorum essigiem in librorum suorum monu¬ 
mentis hîc reliquerunt. 
In tertia primaria huius ædis parte Dialectica incolit, vastâ quidem 
corporea magnitudinis proceritate, atque vulgarem hominum statu¬ 
ram multùm excedente, tamen (quod in tanta mole difficile est) pul¬ 
chritudine eximiâ & rarâ dignitate oris : alteram manum contractam, 
alteram explicatam prætendit vulgari symbolo dissunsioris & pressioris 
ratiocinationis : lunæ imago coronæ instar adpingitur ; symbolum il­
lius generis argumentationis quæ vtrinque premit, pungitque : eam 
Græci dilemma,.Latini cornutum syllogismum vocant : suo quoque 
adolescentulorum comitatus stipatur, quos item pictor penè cum 
voce, penè cum motu, nec minore artificio quàm superiores dedit va¬ 
rietate mirabili.tum in vultuum linearnentis,tum in membrorum con¬ 
formationibus, & totius corporis palæstra ; argumento fœcunditaris 
ingenij quæ est in artifice, & summæ intentionis artis. Honorarij 
comités sunt hinc Melisus, & Zeno, illinc Protagaras,. & Origenes ; 
non quòd cauillationes sophisticæ consecrentur in Protagora 
in hoc loco ; minimè verò ; sed quia eas nec ignorari expe­
diat ad cautionem. Origenes autem iste fuit antiquus quidam 
philosophus diligenter versatus in scribendis præceptionibus dia¬ 
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lecticis, alius à Christiano qui Calcenterits, hoc eft, adamantius di¬ 
ctus est. 
In quatuor descriptionibus & camillis amplitudine & pulchritu¬ 
dine inter se pari, quæ in fornice supersunt, secuntur quatuor præci¬ 
pue partes illius Philosophiæ quam Mathefim appellamus, Arithmetica, 
Musica ; tum Geometria & Astrologia, eâ compositione, ordine, pompâ, 
& apparatu quæ singulas decet. Astrologiam loco perspicatinæ quæ 
Geometriæ coniunctor est & subalterna designator huius Musei (puto) 
substituit, quia Astrologia plausibilior est, nobilior atque augustior. 
Vnicuique facultati sui asseclæ tum ex antiquis, tum ex recentioribus : 
Architas Tarentinus, Pythagoras, Xenocrates, Iordanes, Ioannes à Sacrobosco, 
loannes de Monte Regio, Apollo, Orpheus, Amphion, Tubalcain, Boëtius Se¬ 
uerinus, Ptolemæus, Alpbonsus Aragonius. hæc via,hîc ad Theologiam pro¬ 
gressus.Ea Monasterium versùs augustâ maiestate sedet in solio intra 
magnifïcam fabricam sacræ cuiusdam ædis quæ hieroglyphicum est 
Ecclesiæ Catholicæ, in qua Theologia præsertim dominatur. Puella 
est præcelsæ magnitudinis, summâ vultus dignitate & flore coloris exi¬ 
mio ; vtpote quòd diuina hæc disciplina expers sit omnis corruptio¬ 
nis, omnis maculæ, omnium rugarum, omnis senij : emicat ex eius 
vultudiuinus quidam splendor, cuius radiis sustinetur imminens au¬ 
gusto capiti corona, argumentum diuinæ facultatis & opis,& luminis 
diuinitus immissi quo uno fulcitur fides. Stipatores laterum suorum 
habet quatuor sanctissimos Doctores Ecclesiæ Latinæ, Hieranymum, 
Ambrosium, Augustinum, Gregorium, meram sanctitatem, grauitatem, ar¬ 
que sapientiam humanâ sublimiorem spirantes. Indice dexteræ manus 
sacrorum Bibliorum codicem illis monstrat, tanquam gloriosum labo¬ 
rum stadium, quod decurrant ; aut pensum in quod continuò incum¬ 
bant ; vel pharetram unde sagittas contra vitia,& contra fatalem 
ignorantiam promant ; vel tanquam cœleste illud volumen, quod 
noctu diúque terere, imò mandere,ac pectori suo inserere debent. 
C A P V T I II . 
Picturæ infra coronidem. 
HActenus de descriptione, membris, solo, loculamentis, pluteis, & de pictura à coronide ad fastigium huius ædis Musarum: nunc 
videndum quid infra singula quadra respondeat : id ut rectè at­
que ordine procederet, cautio fuit. Infra Philosophiæ domicilium 
& sedem posita sunt duo suggesta, seu cathedræ, Zenoni stoicæ sectæ 
anctori altera, altera Socrati Academicorum Principi:infra Gramma¬ 
ticam geminæ item historiæ expressæ sunt. Babylonicæ Turris ædifi¬ 
catio maximo latomorum feruore & strepitu, vi & numero machina¬ 
rum,tignistractoriis, contabulationibus, & reliquo structuræ muralis 
instrumento, ac strenuè ædificantium contentione : inuentum sanè 
conueniens ad significandam Grámaticænecessitatem, quandoquidem 
linguarum 
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linguarum varietas ex insana illa substructionis mole originem duxit, 
indéque simul octæ in alienis linguis perdiscendis laborum Iliades, & 
propè ineluctabiles malestiæ. Ex altera parte conspicitur Grammati­
cæ gymnasium ab orbe condito primum, quoad annalium memoriam 
altissimè repetere possumus, in quo Nabuchodonosoris Regis Babylo¬ 
niæ iussu plurimi adolescentes indigenæ, adeóque etiam ex captiuis 
Hebræis non pauci Ægyptias literas & scientias condiscerent, simùl¬ 
que linguamChaldaicam, quemadmodum Daniel ex eo cœtu vnus, 
idémque harum rerum scriptor testatum reliquit in sacris suis monu¬ 
mentis:bellè id quidem pictum vti cætera,sed etiam admodum apposi¬ 
tè.Nam & Philippus I I . regiâ magnificentiâ quinquaginta pueris hu¬ 
rnanas literas docendis, atque ad veram pietatem instituendis semina¬ 
rium hoc ipso in loco instruxit, dotauítque. 
Rhetorica infra se habet C.Rabirium reum perduellionis ereptum 
ex iudicum seueritate, ac tantùm non subductum securi, Ciceronianæ 
eloquentie viribus, disrupta vincula fluũt ex Rabirij manibus, simúlque 
hauddubie Tullij vocem audires, si quemadmodum eius orantis ge¬ 
stum, spirirus, & contentionem pictor penicillo expressit, ita etiam ei 
linguam dare potuisser. Alterum quo significatur vis eloquentiæ com¬ 
mentitium quidem, nihilominus sensu plenum, est tritus ille Hercules 
Luciani, vulgò Gallicus dictus;heros crudâ & viridi senecta leoninum 
exuuium & clauam ferens, eo gestu, ut progredi videatur, facie tamen 
in humerum conuersa ad numerosam multitudinem, quæ tracta auri¬ 
bus subsequitur ; causa verò sequendi sunt catenulæ quædam aureæ 
fluentes ex ore præeuntis. Clarius est emblema , quàm ut nostra luce 
indigeat. 
Dialecticæ subest Zeno ille Eleates,quem Aristoteles Logicæ inuen¬ 
torem facit:exhibetur velut choragus turbæ iuuenum geminas eis por­
tas indicans, quarum singulis suum lemma inscriptum est, alteri hæc 
vox veritas, alteri falsitas ; quasi Dialecticæ proprium sit in veritatem si­
mul & falsitatern digitum intendere;illam ut sequare, ab hac ut caueas. 
Quod deinde adpictum est, fabulare sit nécne, non disputo. Occasi 
eius pingendi fuit vetus illud quod D.Ambrosium retulisse in litanias 
memorant ; A Logica Augustini libera nos Domine : itaque pingi placuit 
Diuos Ambrosium,& Augustinum dispurantes, Monicam vero sanctif¬ 
simarn fœminam supplicantem diuino numini, ne Augustini filij Lo­
gica veritatem ementiatur,aut eludat. 
Arithmeticæ dignitatem commendant hinc Rex Salomon è mensa 
in qua magnificè sedet respondens interroganti Reginæ Saba, & pro¬ 
posita ænigmata dissoluens : supra mensam libra, regula, atque abacus 
Arithmeticus ; in deciduo straguli mensæ, hæc inscriptio, In numero, 
pondere,& mensura. 
Ad aliud latus plurimi Gymnosophistæ,quorum Philosophia multa 
est in numeris, intenti omnes oculísque humi defixis figuras in puluere 
describunt:dum per triangulum erectum traiecti pares, atque impares 
numen, ac certa inter se proportione temperati, animarum virtutes, 
proprietates ac naturam arcanâ quadam ratione constituunt. 
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In Musicæ commendationem ars etiam, & eruditio pulchrè confen¬ 
serunt:hinc Dauid cithatæ cantu tartaream Saulis Regis tristitiam dis¬ 
cutiens:illinc Orphgus lyræ concentu Eurydicem ab inferis reuocans. 
quantum profuerit penicillo argumentum, quantum penicillus argu¬ 
mento contulerit, quantum luminis & eminentiæ, quantum recessus & 
vmbrarum, quantum horroris & hilaritatis hæc pictura praæ se ferat, 
haud facilè animo concipiet qui eam oculis non viderit, diúque con¬ 
siderauerit:habet sopitus trifaux Cerberus,habet antrum ignes phlege¬ 
tontios euomens,habent horti Elysij, habet fidibus canens lyricen, ha¬ 
bet emergens è mortis faucibus Euridice quod pauidus, quod securus, 
quod mirabundus spectes, discas, imitere, ausim dicere, quod audias. 
Non inferiore artificio pictor præposuit sapientes Ægyptios, qui in 
sequenti area Geometriæ consecrate nescio quæ schemata in solo exa¬ 
rant tanta attentione, ut biscere metuas ne illos interpelles : simúlque 
Archimedem fecit eidem studio addictum, quem memoriæ proditum 
est, captis Syracusis discurrente, & cum maximo tumultu vrbem diri¬ 
piente Romano, intentum formis quas in puluere descripserat,ab igna¬ 
ro milite quis esset interfectus, ægrè id Marcellum tulisse, sepulturæ 
curam habitam,& propinquis etiam inquisitis honori præsidióque no¬ 
men,& memoriam fuisse. 
Verùm visus est pictor omnem suam artem & ingenium contulisse 
in gratiam Astrologiæ : nam insignem & prodigiosam illam defectio¬ 
nem Solis, que Christo vindice humani generis moriente contigit, adeò 
scitè expressit ; ita sublustres illas tenebras, ita dubiam & caliginosam 
lucem pinxit, ita obduxit atra nocte terrámque polúmque, ac solem 
ipsum obscurauit, ut nequaquam mirere si D.Dionysius Areopagita, & 
Apollophanes ibi stent rei nouitate & prodigio obstupefactis atque 
attonitis similes:proximè illos est recessus Solis testimonium moribun¬ 
do Ezechiæ Regidiuturnioris vitæ diuinitus ipsi concessæ. 
Et quoniam gemina hæc historia Theologica est ; agedum, adscriba¬ 
mus hîc aliquid item sacrum, quod è regione scholæ Atheniensis sub¬ 
ter eamdem historiam obiicitur. Est. magna Synodus Nicæna, & augu¬ 
stus consessus trecentorum decem & octo Patrum, quorum plerique 
in causa orthodoxæ fidei grauia tormenta constantissimè pertulerant, 
a.c fuderant sanguinem. Duo sunt hîc præsertim quæ oculos & mentem 
tenent : Magnus Constantinus sedens in humiliore fella quàm Episcopi, 
locóque diuisus ab iis quos tanquam Dei Opt. Max. Vicarios venera¬ 
batur;idémque in ignem coniiciens quorumdain Patrum accusationes, 
negans haud alterius iurisdictionis esse quàm Dei, cognoscere de Sa¬ 
cerdotum vita & moribus. Tum Arius perculsus Patrum sententiis. 
cum sella resupinus, ac furioso similis, & sui rabidè impotens. 
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C A P V T IV. 
Descriptio secundi conclauis in quo sunt libri vulgarium 
linguarum ; & tert , ubi Codices MSti 
asseruantur. 
NE quidquam officeret huius Bibliothecæ luci, hilaritati, maiestati, non potuit esse pluribus libris locus, quàm septem voluminum 
millibus, vti capite primo monuirnus. Septenis fenestris amplioribus 
ab Occidente lumen capit, ab Ortu quinis intra camdem distantiam, li¬ 
cet extrorsum patentioribus ; & quoniam inter singula armaria sitæ 
sunt, non exiguum spatium libris decessit:item quatuor parastades qui¬ 
bus conclaue tripartitò diuiditur, locum quatuor armariis ademerunt : 
insuper armariorum columnæ rotundæ cum antis compactilibus retrò 
ad architecturæ symmetriam appositis magnitudinis iustæ eximunt 
aliquid vacui ; quæ omnia ampliùs ter mille forulos librorum occu­
pant : idcirco necesse fuit aliunde has Bibliothecæ angustias supplere: 
id porrò factum est duobus aliis conclauibus, quorum alterum prima¬ 
riæ Bibliothecæ longitudinem ac latitudinem ex æquo describit, éstque 
stega, siue tabulatum superius tam elegans, ut qui primò illud viderit, 
vix quidquam aliud desideret. Librorum repositoria sunt ex pinu affa¬ 
brè laborata, columnæ atticæ, hoc est, quadratæ:varia materies tam so¬ 
lerter penicillo expressa, ut natiua res inuideat imitationi libri digesti 
in forulos quadruplici ordine & contabulatione erecti frontibus inau¬ 
rati, eodem prorsus compactionis modo, de quo superiùs ; idem nume¬ 
rus fenestratum si è mediis unam exceperis, vbi sita est solidi molis ef­
figies totius Basilicæ Patroni D.Laurentij ex vestibulo primariæ portæ 
totius adificij huc translata : supra Ioculamenta eminent affixæ parieti 
iconicæ imagines Summorum Pontificum , & multarum personarum 
singularis sanctitatis & doctrinæ, adeò indiscreta similitudine cum 
prototypis, ut cum illis miscere sermonem possis, nedum optes. Non 
desunt globi, sphæræ, tabulæ cosmographicæ omnis generis, Astrola¬ 
bia metallica particularia, catholica, nonnulla ipsius Gemmæ Frisij 
manu, alia Petri Appiani, alia aliorum insignium artificum ; annuli, ar¬ 
millæ variæ, & plurima supellex eiusdem rationis,bene multæ geogra¬ 
phicæ, & hydrographicæ descriptiones manu pictæ, summóque studio 
& cura, perfectæ huius Bibliothecæ libri sunt, præsertim vulgaribus 
linguis scripti Hispanicâ, Italicâ, Gallicâ, Germanicâ, Lusitanicâ, Cosse¬ 
tanâ è singulis eximij : nihilominus tamen Latinis refertissima est va¬ 
riarum ac perantiquatum editionum ; quæ res quantum commodi ha¬ 
beat, eruditi norunt. 
Regiæ Bibliothecæ alteram appendicem haud immeritò fortasse 
principem partem thesauri huius literarij appellaueris, si genus libro­
rum quibus apprimè instructa est, consideras. Sunt omnes manuscripti 
omnium promiscuè linguarum & facultatum, atque ex illis quidam 
archetypi 
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archetypi magnæ vetustatis, & apud viros literatos ingentis pretij : hic 
locus primariæ Bibliothecæ finitimus est, & credas esse quamdam illius 
posticam & secretiorem cellam pretiosiori supellectili literariæ sepo¬ 
nendæ,& studiosiùs asseruandæ. Conclauium haud ita amplum, neque 
destinatò ad hos vsus extructum. Primò enim fuere quædam cubicula 
diuisa interpensiuis parietibus intergerinis, quibus dirutis, aula facta 
est tam apta & idonea,ut operi consilium, designatio, & graphis præ¬ 
cessisse videatur. nihil enim singi potest commodius vetustissimis li¬ 
bris vindicandis ab omni labe,& iniuria, quorum plerosque adhuc ex¬ 
tate & superesse prodigium est:apertum habet Aquilonem, quæ res per¬ 
commodè accidit:longitudo est omnino pedum octoginta, latitudo vi¬ 
ginti, altitudo quindecim ; loculamenta librorum pluteis superioris Bi¬ 
bliothecæ penitus similia, quinis tabulatis, seu forulorum ordinibus. A 
summis armariis usque ad laquear, Pontisicum tum virorum sanct¬ 
monia & literis insignium priscæ & nostræ ætatis imagines ad veri 
oris speciem expressæ, missæ ad Regem Philippum II. ex Italia, Gallia, 
Germania, non paucæ inter illas in Hispania pictæ. 
Huius conclauis geminum est veluti membrum ; in ampliore & pri¬ 
mario prostant soli codices Latini, & Græci MSti ; in altero Hebræi, 
Arabici, Italici, Cossetani, Turcici, Persici, Chinenfes ; quamquam Chi¬ 
nenses arte typographica impressi sunt. hîc quoque globorum, sphæra¬ 
rum, tabularum, atqueinstrumentorumMathematicorum haud vulga¬ 
rium magnus numerus. est vnum inter reliqua à Petro Appiano eius 
auctore oblatum Carolo V. Imperatori, locorum sitibus, altitudini¬ 
bus, distantiis & amplitudinibus explorandis percommodum ; eius vsui 
cognoscendo quatuor grandes tomos scripsit, quorum alij editi sunt in 
lucem, alij MSti cum eodem instrumento hîc asseruantur. Numariorum 
sigillorum, siue orbiculorum metallicorum (medalas vocant ) præferen¬ 
tium iconicas imagines & symbola illustrium personarum ingens co­
pia, in suis arculis & exemptilibus capsulis, ex Pinacotheca Antonij 
Augustini Archiepiscopi Tarraconensis antiquitatis nummariæ studio¬ 
sissimi, ac viri Patrum nostrorum ætate in omni doctrinæ genere insi¬ 
gnis:eiusdem locuples Bibliotheca huc quoque translata est. Inter inge¬ 
nuas illas curiositates est Abacus rationum Romanarum prisci moris cum 
suis calculis ; quam supputandi rationem Romani sumpsere à Græcis, 
qui hoc genus mensæ logisticæ mensam Pythagoricam appellarunt:no¬ 
tæ illæ, & figuræ rationales antiquæ haud multo absimiles sunt iis quas 
Castulonenfes vocamus. Consulendus super ea reidem Antonius Au¬ 
gustinus libro de inscriptionibus & monetis, dialogo nono ; vbi item de 
congio, veteri rerum liquidarum mensurâ disputat, quam mensuram 
hoc etiam in Museo repeties. 
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Librorum collocatio, & ordo. 
PErsequar nunc quædam specialia quæ ad librorum ordinem & col¬ locationem pertinent, priusquam de quibusdam singularibus li¬ 
bris dicam capite sequenti breuiter. Primus Bibliothece situs primaque 
dispositio fuit in quadam parte ædium quæ nunc est conclaue dormi¬ 
torium Nouitiorum. Arias Montanus, vir apprimè doctus, atque prin¬ 
cipum linguarum insigniter peritus, eius distributionem aggressus, sin¬ 
gulas linguas seorsim ab aliis diuisït : tum deinde etiam separatiùs sin¬ 
gularum linguarum libros typis excusos à manuscriptis seiunxit. 
Aliam rursus diuisionem instituit ; nimirum singulas linguas in se¬ 
xaginta quatuor disciplinas. Non erit abs re exscribere tabulam quam 
confecit,& quæ hodie prostat in Bibliotheca in hunc modum, & hoc 
titulo inscripta. 
I. 
Disciplinarum series. 
Grammatica. 
Vocabularia. 
Elegantiæ. 
Fabulæ. 
Poësis. 
Historia. 
Antiquarij. 
Dialectica. 
Rhetorica. 
Declamatio. 
Orationes. 
Epistolæ. 
Ars memoriæ. 
Mathematica in genere. 
Geometria. 
Arithmetica. 
Musica. 
Cosmographia. 
Geographia. 
Topographia. 
Astrologia. 
Astronomia. 
Diuinatio. 
Perspectiua. 
Principes Philosophi. 
Naturalis Philosophia. 
Philosophi priuati argu¬ 
menti. 
Chymica. 
Metaphysica. 
OEconomica. 
Politica. 
Aulica. 
Ciuile ius. 
Iuris Ciuilis Interpretes. 
Gironomicæ præceptiones. id est, 
seniorum documenta. 
Mechanica. 
Venatio. 
Aucupium. 
Piscatio. 
Colymbitica, (i.Vrinatrix.) 
Militaris. 
Architectura. 
Idyllia opuscula, (i.poëmatica exi-
gua opera.) 
Stromata. 
Encyclica. 
Catholica. 
Biblia sacra & Patres. 
Concordantiæ Indices. 
OEconomiæ loci communes. 
Bibliorum commentaria. 
Canones, Concilia, Constitutiones 
religiosæ. 
Canonicum ins. 
X X x Doctores 
Nequaquam sententia Authoris in hac distributione fuit, tot esse 
singulares disciplinas, quot sunt in hoc indice capita. Quis enim vel 
nouitius & tiro hoc non videat : Sed ea multiplicauit explications 
ordinis gratiâ, vbi aliquid differentiæ & peculiaris alicuius argumenti 
ratio occasionem dedit, hæc fuit designatio & ordo librorum eo in 
loco vbi primùm distributos fuisse monuimns. verùm ob titulorum ni¬ 
miam multitudinem quibus necesse erat repleri forulos & singula pro¬ 
pè tabulata, res equidem erat fatis consusa,& oculis minùs grata, licèt 
nihil aliud foret præter inæqualium librorum in uno eodémque tabu­
læ solo collocationem:postea contranslati sunt in eum locnm vbi nunc 
existunt, atque in trina illa conclauia quæ descripsimus, diuisi. Frater 
Iosephus de Siguença Ordinis Hieronymiani Ariæ Mõtani discipulus, 
eiúsque in huius Bibliothecæ præfectura successor, diuisionem quidem 
disciplinarum à Magistro suo institutam, quoad fieri potuit, retinuit, 
sublatâ tamen illâ inæqualitate tomorum quæ habebat aliquid offen¬ 
sionis, semissibus, quadrantibus, bessibus, vel vncialibus foliis libros 
omnes separatim in altiores humiliorésve forulos venustâ proportione 
distribuit ; hoc est, æqualia volumina cum æqualibus coniunxit, gemi¬ 
nósque Indices confecit : in altero perscripta sunt nomina omniũ Au¬ 
ctorum suo singula ordine per elementares litteras : in altero discipli­
narum series ; quæ res hoc habet commodi, ut si quis Bibliothecam in¬ 
gressus auctorem iam sibi notum quærat, adeat Indicem Auctorum, 
vbi statim inùeniet in quo armario, in quo armarij tabulato, in quo 
librorum ordine eum reperturus s i t . singula enim armaria singulis Al¬ 
phabeti litteris inscripta sunt : singula item armariorum tabulata pro 
quinario suo numero unam è quinque Romanis istis primorum nume¬ 
rorum notis I. II. III. IV. V. appictam habent ; singuli denique li¬ 
bri suæ sedis numerum vulgaribus notis Arithmeticis præferunt, quo 
triplici signo statim eum librum quo indiges, tenebis. Similiter si sin¬ 
gulos vnius disciplinæ scriptores ad manum habere desideras, notos 
ignotósve ; consule disciplinarum Indicem, in promptu & ad manum 
erunt. Si consilium Ioannis Baptistæ Cardonæ Episcopi Dertosani de 
Regia ista Bibliotheca S. Laurentij Escunalis scire desideras lector, 
consule eius commentarium de Hispaniæ Bibliotheca, siue de Acade¬ 
miis & Bibliothecis tom.I.cap. 3. vbi singulatim multa proponit, unde perfici in dies posset, atque ut par est accurari hæc ædes sapientiæ : 
prout hanc procurationem ipse animo informauit ; in quam senten¬ 
tiam monita scribit circa diligentiam inconquirendis aliis libris, cau¬ 
tionem in repertis admittendis, de eorum vetustate exploranda, colli¬ 
gendis decedentium vitorum doctorum lucubrationibus nondum edi-
tis ; 
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Doctores integri. 
Homiliæ, Orationes, Episto¬ 
læ, Soliloquia, hymni. 
Doctrinales & semidisputa¬ 
torij. 
Apologiæ, disputationes pri¬ 
uatæ & defensiones. 
Priuata quæ dam & reuelationes. 
Historia Ecclesiastica, & Vitæ San¬ 
ctotum. 
Scholastica Theologia. 
Summistæ. &c. 
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tis ; de Bibliothecarij ædibus,& stipendio ; de ministrorum Bibliothe¬ 
calium n u m e r o , occupatione & commoratione ; de Typographica 
officina, de moletrina char tar ia , aliísque eius generis quæ nos 
consultò omittimus ; quia hoc loco sistimus in sola Bibliothecæ Regiæ 
descriptione. 
Quod ego magnopere in huius literariæ prouinciæ procuratione 
desiderauerim, est ut in lucem edatur omnium quidem librorum ac 
tractatuum, qui sunt in hoc triplici membro Regiæ Bibliothecæ, maxi¬ 
mè vetò & præcipuè MStorum codicum accurarus Index ; res haud 
sanè admodum difficilis,& tamen fututa toto orbe viris doctis grata 
s imul ac vtilis, atque ad loci auctoritatem & commendationem op¬ 
portuna. 
C A P V T V I . 
Initia, & incrementa Regiæ Bibliothecæ ; libriquidam 
singulares ; & alia huius loci 
propria. 
NOn omittendum dicere ex quibus exordiis hæc Bibliotheca in tantam amplitudinem excreuerit ; de certis etiam libris peculia¬ 
rem mentionem facere libet. Prima semina fundi huius librarij 
P H I L I P P V S I I . Rex regiâ & felici manu iecit, missâ huc priua¬ 
tâ suâ Bibliothecâ, in qua si quid interdum feriarum & otij nactus 
esset ab regiis occupationibus, illud, magnorum Regum exemplo, de¬ 
dicabat librorum lectioni. Est in Bibliotheca Escuriali librorum in­
dex , in quo ipsius Regis manu deleti sunt illi libri, quos identidem 
abs se donatos huc mittebat. in prioribus paginis hæc ab eo scripta 
sunt ; Libri MStiselectiores ac maioris momenti (prout eos percurréti facilè 
constabit) quos ad S.Lauremy Bibliothecam misimus, ut solicitè in Sairario 
vnà cum pretiosiori supellectile asseruentur:in primo margine indicis designan¬ 
tur hac nota ∞=s. Deinde paulò inferiùs, libri qui nostr scutaria insignia 
præferunt in tegumtnto, (quæ est compactio Salamenticensis) habent in fine 
lineam transuer sam in postremo margine. Libri qui feruntur ad S. Lau¬ 
rentij Bibliothecam notantur in primo margine hoc s igno—S. Aliæ 
eiusmodi obseruationes sunt in illo indice regio. Regiorum autem il-
lorum librorum numerus ferè duûm millium fuit : illati ex iis in hanc 
ædem amplius mille ducenti : quorum plerique quòd essent vetustio¬ 
ris editionis, per Religiosorum cellas ipsius Regis iussu distributi, re¬ 
liqui Bibliothecæ addicti velut bene ominata munera & funda¬ 
menta illius litterariæ apothecæ, quæ tam regie & feliciter exci¬ 
tata eft. 
Haud ita multo pòst accessit Bibliotheca lacobi de Mendoça, d o c t i ¬ 
nâ s imul ac gentilitio splendore clari,fratris Marquionis de Mondejar 
& Comitis de Tendilla ; is vbicun que vixit non solùm in Hispania, ve¬ 
rumetian Venetiis viginti annis, & Romæ Catholici Regis Legatus 
X X x 2 mémo 
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memoriam atque admirationem singularis suæ eruditionis reliquit. 
Quo tempore (ut est in Hispaniæ Bibliotheca tom.3.) insplendida fa¬ 
miliâ doctorum hominum gregem quos vndique acciuerat,atque in his 
Arnoldum Arlenium Græcè peritissimum similiter alebat : Græcis 
exemplaribus partim conquirendis in media Græcia, partim è Bessa¬ 
rionis Cardinalis Nicæni Bibliotheca describendis operam sumptús¬ 
que impendit. Nauem præterea Græcis calamo exaratis libris onu¬ 
stam à Turcarum Imperatore obtinuit : moriens legauit Regi suam 
Bibliothecam refertam plurimis &c vetustis illis codicibus Græcis, La¬ 
tinis, Arabicis, tam impressis quàm MStis, quas linguas egregiè calle¬ 
bat. eam Rex accepit,in séque recepit nominum solutionem quæ in te¬ 
stamentarias tabulas demortui relata erant. 
Subsequuta est suprà laudati Antony Augustint Archiepiscopi Tar¬ 
raconensis Bibliotheca optimorum MStorum exemplarium Latino¬ 
rum & Græcorum locuples, necnon plurima eiusdem antiqua monu¬ 
menta & erudita tudera. Collata quoque à Petro Pontio Episcopo Le¬ 
gionensi, omnis quidem antiquitatis, sed præsertim Ecclesiasticæ ad¬ 
modum studioso MSta. Insuper longè latéque à Rege missi viri docti 
in Italiam,Germaniara, Belgium,Hispaniam qui librario huic thesauro 
locupletando res eximias eiusdem generis peruestigarent, ac repertas 
emptásque huc transmitterent. Ambrosius de Morales, Doctor loannes 
Paës, Iulius Clarus, & plurimi alij viri docti præclara sui monumenta 
hîc reliquerunt, quorum alia non-absoluerant, alia iam absoluta non¬ 
dum in lucem ediderant : præterea certos alios peculiares libros quos 
habebantcharissimos. Arias Montanus præclaros C. M. Græcos, He¬ 
bræos,& Arabicos in hoc Sophiæ templo dedicauit, ac in primis volu¬ 
men legis maximo studio & curâ scriptum, eâ formâ quâ volumina 
esse consueuerant, tantáque fide, ut nec puncto defectum sit, vel abun¬ 
det, quod proinde sacrum ab illis appellatur. Pugillar Hebræum ge¬ 
mini vsus, è quo nimirum recitabantur solemnes lectiones sacræ per 
omne Sabbatum, ut loquitur Apostolus, quale est apud Christianos 
sacerdotale Breuiatium Psalmis ex sacro ritu & formula persoluendis. 
Etat præterea instar manualis codicilli, in quem referebatur si quid 
peculiare perscribendum esset. De huiusmodi tabellis intelligen¬ 
dum illud Luca cap.I. de Zacharia, qui postulans pugillarem scripsit, di¬ 
cens, Ioannes est nomen eius. Siclum Iudaicum, de quo ipse Arias disputat 
eo libro quem Tubalcayn inscripsit, ibidémque exposuit, & quàm mira¬ 
bili casu (si casus dicendus est) in ipsius manus venerit ; numi materies 
purum putúmque argentum ; pondus, drachmæ quatuor, quæ ferè pa­
res sunt semunciæ pharmacopææ, quam atticam vocant : altera facies 
præfert figuram vasis,in quo Dei iussu manna reconditum est in arca 
fæderis : in ora sunt literæ quædam Samaritanæ, quibus Hebræi vte¬ 
bãtur priusquam decem Tribus à Iuda & Beniamin secederent,in hunc 
sensum, Siclus Israël : in auersa facie, amigdalina virga Aaronica.Inscri¬ 
ptio, Hicrusalem sancta. 
Non commemore quæ hîc habentur sacra Biblia peruerusta scripta 
literis Goticis & Longobardicis : luculentum testimonium sinceritatis 
lectionis 
3. 
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lectionis antiquæ. Rara res est, & planè eximia ptimigenius quidam 
Codex,ipsius D.Augustini manu scriptus,& inscriptus de Baptismo par¬ 
unlorum ; literarum forma & species maiuscularum nostrarum similis 
est, qualis eo tempore in vsu erat apud Vandalos latè in Africa domi­
nantes. Diu librum hunc Philippus II. inter sacras reliquias habuc¬ 
rat, cùm eum inssit in Abaco scriptorio in Bibliotheca cum rebus pre¬ 
tiosioribus recondi. Interrogatus aliquando, unde constaret re verâ esse 
D. Augustini ? respondit, id se ita accepisse ab amita sua Caroli Impera¬ 
toris sorore, à qua illum habuerat tanquam rem percaram & antiquis¬ 
simam. Aliud volumen habuitab eadem amita Regina, quod D.Ioannis 
Chrysostomi olim fuisse creditum est:in eo perscripta sunt Euangelia 
quæ totius anni decursu pro more in Ecclesia recitari solent.Est & aliud 
exemplar MStum Apocalypseos,aurariâ & argentariâ picturâ satis ele­
ganter illuminatum, adscriptis miniato charactere commentariis ; du¬ 
centis annis (ut quidem videtur) haud vetustius. Item alius quatuor 
Euangeliorum liber aureis literis in perleganti membrana pergamena 
scriptus,compactus tabulis atque attalico texto opertus. Sic eum scribi 
iussit H E N R I C V S I I . Imperator, vti fuerat incoatus Conradi Impe¬ 
ratoris iussu. Longus est vlnæ dodrantem, iustâ proportione latus : sacer 
ille textus Euangeliorum cum præfationibus, & Epistolis D.Hiero¬ 
nymi, & Canonibus Eusebij Cæsariensis centum sexaginta quinque 
foliis continetur. circiter sexcenti anni sunt cùm scriptus est, nusquam 
tamen pictura scripturáve vetustate euanuit : imò adeò integra, florida 
& splendida est, ut opus nudiustertiùs absolutum credas:in primo folio 
pictus mediis in nubibus circumfusus Angelorum multitudine C.H R I¬ 
S T V S vindex noster in solio sedens, sinistra manu librum tenet, dexte¬ 
râ Conrado & Gilesia vxori ad ipsius genua prouolutis benedicit : in pa­
ginæ ambitu sunt quidam versus pro inculti sæculi elegantia. Altera 
pagina Deiparam Virginem exhibet in solio sublimem,ac supplices Hen¬ 
ricum & Agnetem genibus nixos, Regio tamen habitu & titulis, videli¬ 
cet nondum Imperatoria inauguratione consecratos:nec etiam desunt 
versus in ora paginæ maiore pietate quàm elegantia. Erasmus Rotero¬ 
damusa codicem hunc quem Aureum appellat mirificè extollit, ac pro¬ 
fitetur se legitimas & germanas quasdam lectiones inde eruisse quas 
in aliis exemplaribus haud repererat,nec nisi solenni quadam pompa & 
accensis tædis sibi monstratum refert. Eum tunc possidebat Margarita 
Maximiliani filia, Ioannis Principis vxor : venit postea in manus Maria 
Reginæ, quæ illum cum tribus aliis de quibus mentio superiùs facta 
est dedit Philippo II. Caroli Quinti fratris sui filio. plura Ambrosius 
de Morales de hoc codice aureo in vita Comitissæ Matildis de Canosa, 
qui commentarius hîc quoque inter alia eiusdem monumenta habe¬ 
tur. Item Biblia Græca Imperatoris Cantacuzeni valde consentientia 
cum versione septuaginta Interpretum, quæ prodiit opere Cardinalis 
Carafæ viri doctrinâ & diligentia insignis. Itidem duo grandia volu¬ 
mina Gothico charactere,in quæ relata sunt Concilia, & decreta à pri­
mo Nicæno ad vndecimum Toletanum, cum multis aliis operibus exi¬ 
miis, quæ referre longum sit. Alterum scriptum est ærâ millesimâ à 
XX x
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Sibuto Episcopo:alterurn anno nongentesimo septuagesimo nono à Vi¬ 
gila Presbytero S.Martini de Aluelda ; ob id Codex Vigilanus dictus : 
continet etiam multa Concilia à primo Nicæno ad decimumsepti¬ 
mum, aut decimumoctauum Toletanum, additis plurimis literis Pon¬ 
tificum,& Sanctorum,nec non antiquitatibus Ecclesiasticis ; thesaurus 
equidem nobilis,& dignus veneratione. est præterea alius tomus Con¬ 
ciliorum eádem scripturâ anno nongentesimo vndecimo descri¬ 
ptus. 
Præter hæc monumenta venetandæ antiquitatis, sunt alia quadam 
manu descripta exemplaria SS.Patrum Athanasij, Basily, Nazianzeni, 
Chrysostomi, atqué aliorum ; inter quæ opera extant non paucæ homi¬ 
liæ, orationes aliíque tractatus nunquam in lucem editi ; grandes & 
peruetusti tomi vitæ Sanctorum eâdem linguâ ; tabellæ nobilium arti¬ 
sicum,aliæ ex formatum planæ scalpturæ prorotypis ; aliæ penicillo pi¬ 
ctæ libris ingenti numero compactæ ; plurimaque id genus rara & 
curiofa, atque huius literariæ apothecæ propria seruantur in arculis & 
abacis scriptoriis ; quæ referre infinitum esset. Prisca scribendi ratio in 
antiqua papyro Ægyptiaca hîc visitur. quin & illâ antiquior in arbo¬ 
rum extima cute subtilissima & pertenui, quam philyram vocant ; illo¬ 
rum corticum alij sunt ensium, alij pugionum longitudine : præter lit¬ 
teras in iis non ineleganter exaratas , nescio quid atramenti,aut pului¬ 
sculi plurimum venustatis addidit : argumentum scripturæ est integra 
quædam historia,in limine geminæ hæ voces præfixæ sunt, Lingua ma¬ 
labarica.compactio bella est, inseritur per singula folia suniculus : exte¬ 
riores quoque tabulæ videntur esse ex eodem ligne. Sunt hîc etiam 
Chinensis editionis libri,nostris tum in elegantia, tum in commodita¬ 
te longè i feriores ; licèt chartæ subtilitas mirabilis sit, nósque in hac 
arte calcographica excogitanda natio illa anteuerterit. 
Est hîc aliud quiddam prorsus nobile & visu dignum : historia & 
forma omnium plantarum, atque animalium quotquot ad Philippi II. 
ætatem visa fuerunt,in Indiis Occidentalibus : pictæ sunt herbæ,radi¬ 
ces, trunci, rami, flores, folia, fructus, vellera, squammæ, plumæ, pinnæ, 
rostra ; singula denique natiuis expressa coloribus ; necnon & hominum 
statura,vestitus siue ordinarij, siue læti, & lautiores ; ritus & apparatus 
festorum, chorearum, sacrificiorum eius gentis, quarum rerum conside¬ 
ratio iucundissima est, & ad varia vtilis. Rex hoc negotium dedit cum 
amplissima potestate Doctori Francisco Hernandes Toletano, homini do¬ 
cto, diligenti ac strenuo, qui (ut ipse in quodam proœmio refert) qua­
tuor solùm annis quibus in India degit, quindecim cubitales tomos re¬ 
pleuit suis obseruationibus : in quosdam ex iis libris retulit solam fi¬ 
guram, formam, colorem animalium & plantarum, ad quos postea le¬ 
ctorem amandat in historia nominum proprietatum & naturæ singula¬ 
rum rerum, prout ab indigenis & aduenis Hispanis,& propriâ animad¬ 
uersione discere potuit. Præter hos quindecim romos, binos alios scor¬ 
sim fecit : vnus est plantarum Indicarum, earúmque cum nostris pro¬ 
portio & similitudo, quoad fieri potuit, accurata ; alter morum, rituurn, 
legum Indicarum, Geographicæ, & Topographicæ descriptiones nóui 
illius 
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illius orbis : qui omnes libri & commentarij si prout affecti sunt, it a 
forent omnino perfecti & absoluti, Philippus II. & Franciscus Hernan¬ 
des haudquaquam Alexandro & Aristoteli hac in parte concederent. 
Concinnatio & structura horum quindecim librorum elegans est, & 
in hac Bibliotheca peculiaris, tegumento ex aluta cærulea auro bellè 
vermiculata, hamulis adstrictoriis, angularibus munimentis, bullatis 
vmbilicis argenteis multa arte perfectis. Reliquæ literariæ supellecti¬ 
lis, quæ in hac Bibliotheca plurima est, pleniorem indicem pollicitus 
est frater Iosephus de Siguença ; vtrùm prodierit, nescio ; bene potuit 
prodiisse à triginta amplius annis cùm ipsius historia publicata est, & 
promissio ab eo facta, sed forsan mors interpellauerit. 
C A P V T V I I . 
Aliæ quædam res raræ asseruatœ in Regia Bibliotheca. 
SVprà laudatus Iosephus hauddubiè non siluisset nonnulla quæ 
a d d o , si iam ea tum ibi fuissent cùm scripsit historiam suam Hiero¬ 
nymianam, licèt consultò profiteatnr se præterire plurima. In primis 
hîc extant duo primigenij codices operum sanctæ Theresia de Iesus, 
ipsiusmet manu scripti,ac postea in lucem editi:digna res cuius mentio 
peculiaris fieret. item Hierosolyma antiqua eiúsque ager suburbanus 
dimidiati anaglyphi toreumate, amplitudine tanta, ut quidquid fuit 
singulare in ædibus, & adiacente territorio, valde accuratum explica¬ 
túmque prostet, haud leui adiumento describendis animo imaginibus 
ipsarummer rerum. 
Ibidem collocatum est primarium vexillum Selimi Turcarum Im¬ 
peratoris captum in Lepantica illa Victoria, quam Ioannes Austriacus 
de immortali hoste Christiani nominis gloriosissimè retulit. memoria 
dignum est, nec omnino à præsenti instituto alienum, quod tum accidit 
cùm huc allatum est. Anno millesimo quingétesimo sexagesimo primo, 
die octaua ab festo omnium Sanctorum Philippus II. Rex solita pie¬ 
tate intererat vespertinis precibus medio in cætu Choreutarum, cùm 
Petrus Manuel vnus è regiis cubiculariis gaudio exiliens, vultúque ac 
gestu præferens conceptam animo lætitiam subitarij consilij impetu 
ingressus. En (inquit) Domni Ioannis Austriaci Cursorem, Rex, insignis 
victoriæ Nuntium. Nihilo commotior magnanimus Princeps, eodem 
vultu, eodem s t a t u , eâdem æqualitate mentis, eâdem maiestate, oris 
(quod Austriacorum Principum est, quicumque casus lætus tristísve ac¬ 
ciderit) absolutis sacris Vesperis, Cœnobij Presidem vocat, ac hymnum, 
Te Deum laudamus, Ecclesiæ Eucharisticum, & Epinicium cani iubet, 
rum supplicationem pro re feliciter gesta in matutinum diei sequentis 
indicit, in vesperum verò iusta mortuaria ; in perendinum, piaculare sa¬ 
crum solenne pro piis manibus defunctorum in illo bello ; singulare ar¬ 
gumentum regiæ pietatis, & pia professio acceptæ diuinitus victoriæ ; 
cuius monumentum & pignus fuit primarium illud vexillum Turci¬ 
cum 
I . 
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cum, quo nihil erat apud Barbaros religiosius promptum fuisse è Secra¬ 
rio Mecano perhibent, ut (si Superis placet) in eo signo Turcæ vince¬ 
rent. Eius materies ex gossipio & lino ; forma verò mediocris lintei dor¬ 
mitorij, 1iteræ Arabicæ vtraque ex parte inscriptæ, quarum pleræque 
sunt aureæ ; circuli, thombi, quadra triangula plurima pro superstitione 
gentis, quæ à rerum viuentium imaginibus abhorrer. Inscriptionum ar¬ 
gumentum sunt varia nomina Dei Opt. Max. Consultò speciem ali¬ 
quam sancctitatis cacodæmon & Mahometes impiissimi sycophantæ ei 
reliquerunt, ut irretiretur & circumscriberetur tectiùs. Interpretatio¬ 
nem ex Arabico Hispanicam penes me habeo ex Museo Lucæ Torri. 
hoc vexillum vnà cumpharis triremis prætoriæ hîc præcipuè Rex as¬ 
seruari voluit, ad memoriam allatæ sibi in hanc ædem victoriæ sem¬ 
piternam. 
Hoc eodem in conclaui asseruatur Bibliotheca Muley sidani Marro¬ 
chij,& Fessæ Regis, libris magnam partem Arabicis MStis constans, & 
mirabili euentu huc allata. 
FINIS. 
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MEDICA ANIMI OFFICINA 
STVDIOSÆ IVVENTVTI, 
ut si immunis esse volet omnibus vitiis quibus 
obnoxia est illa ætas, pancresta medicamenta 
è Museis & Bibliothecis promat. 
PARÆNESIS ALLEGORICA 
ad amorem litterarum, 
Habita in Collegio Dolano Societatis I E S V in solenni 
studiorum instauratione anno 1627. 
V Æ. latêre putabatur in adytis Delphici templi 
diuinitas, tota conspiciebatur pro foribus his 
duabus notata litteris EI, tu es ; quo maiori per¬ 
culsi mortales reuerentia pedern in eum locum in¬ 
ferrent, in quo præsens numinis maiestas non 
tam se prodit ex dignitate vestibuli, peristylij am¬ 
plitudine, exhedrarum laxitate, pauimentis mar¬ 
moreis, auratis fornicibus, ex accurata munditia 
& magnificentia totius ædis, quàm ex ipsa religione loci, & fatidica 
oraculi facultate. Idem mihi (Aud.) idem prorsus rnihi sentio conti¬ 
gissein vestibulo huius orationis, in qua Iuuentuti Sequanicæ mysta¬ 
gogum hodierna die me profiteor, & candidatis bonarum artium ado¬ 
lescentibus sacram quandam Bibliothecam aperio ; cuius foribus spe¬ 
ctabili charactere inscripta est eadem épigraphe, quâ olim Osimandas 
Ægypti Rex Museum suum inscripfit, , medica animi offi¬ 
cina. Quotus enim quisque est, qui profiteri velir se habere præsentia 
pancresta medicamenta omnibus animorum ægritudinibus tum auer¬ 
tendis, tum depellendis ; cùm id nec peritissimi Medici,nec circumfo¬ 
ranei circulatores in triuiis & pontibus tribuere sibi ausint in corpo¬ 
rum morbis ? Equidem verendum maximopere mihi est, ne quod Græ¬ 
culæ vanitati familiare fuit in librorum inscriptionibus, plus sit in 
promptu, quàm in recessu ; ne in pulpito tabernario prostent crepantes 
bullæ,in penitiore apotheca nugæ ; inlibrorum, & Academiarurn ve¬ 
stibulis mira titulorum felicitas & splendor, propter quas vadimo¬ 
nium descri possit, & sperari in eiusmodi voluminibus haustus lactis 
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gallinacei : & cùm tu intraueris, eaque euolueris, per Deum immorta¬ 
lem, quàm exanguia sunt & exsucca, quàm nihil in medio inuenies. 
Sola verò Medicorum inscitiæ miscris mortalibus capitalis est ; discunt inter¬ 
dum periculis nostris, & experimenta per mortes agunt ; illisque duntaxat 
hominem occidisse summa impunitas, Nemini tamen (vsqne adeò blanda 
est pro cuique sperandidulcedo) nemini corporis Medicum se professo non cre¬ 
ditur, licèt periculum sit in nullo mendacio maius. Capitaliores tamen 
sunt Medici animorum, quando qui se tales profitentur, præstigiatores 
sunt & sycophantæ, qua peste hominum nullam exitialiorem reor ; qui 
profectò sapientiam honestius negligerent quàm vendant, & vendi¬ 
tent. Alienus sum ab eiusmodi vanitate : odi,& vehementer odi inuo¬ 
lutam sapicntiæ nomine linguæ vendibilis iactantiam : neque ipse 
tam Medicum me profiteor, quàm ægris mentibus Medicos adhibeo ; 
neque tam pharmaca propino, quàmin eum locum unde medicamenta 
promi possunt, digitum intendo ? quod tamen ob grauitatem argu¬ 
menti, atque aliquam dicendi desuetudinem cunctanter facere aggre¬ 
dior, adeóque etiam timidè. Quamuis enim dixerim ante aliquot an¬ 
nos in Athenæo Lugdunensi, ad cuius aram pallebat olim dicturus 
Rhetor,neque tamen mihi lingua obmutuerit, aut vix hæscrit, vel 
mens debilitata metu conciderit ; nihilominus non leuem scribendi 
difficultatem,& dicendi reformidationem sum expertus, cùm prolu¬ 
sionem hanc studiorum nostrorum instáuratiuam meditarer apud me 
in Museo. Nimirum verebar,ne fortè quinquennij silentio, diuturná¬ 
que & admodum graui inualetudine, memoria obsoleuisset, collapsæ 
essent vires, emarcuisset necessarius ad dicendum vigor, defloruisset 
stylus ; idémque absolutis Theologiæ studiis, Dolæ mihi accideret, 
quod Clemens Alexandrinus Alexandriæ sibi contigisse questus est 
his verbis : De monte Sion ad Parnassi fabulosum cespitem ; de fonte 
Paradisi ad Helionis vndas : de curru Heliæ ad quadrigas Apollinis ; de 
cedris Libani ad Musarum lauros, de seuerioris disciplinæ pronuncia¬ 
tis ad amœniores artes, de Theologiæ commentationibus ad humanio¬ 
res litteras traductus, emortuos spiritus reuocare vix possum : verum¬ 
tamen vnum est quod me recreat, & animos facit ; quòd sicut pluri¬ 
mum interest ad fauorem, sortiatur aliquis iudicem, an eligat : ita non 
exigui momenti videtur esse, quòd sponte argumentum nascatur, & 
dicturo quasi vltrò se ingerat : cuiusmodi est hac ætate iuueniliter 
exultans adolescentiæ temeritas, proiectior ad inconsultè audendum 
impetus ; & remissior ferè vbique ad bonas artes capessendas conten¬ 
tio. Quas iuuenilium animorum ægritudines funditus tollemus, si se à 
nobis curari,& eam medicinam pati volent,quæ non motura sit nau¬ 
seam & stomachum, sed quæ auribus suauiter haurictur, & fortassis non 
sine aliquo voluptatis sensu transmittetur in animum : atque ut hinc 
ordiamur, 
Ponite vobis ante oculos amplam & augustam Bibliothecam exci¬ 
tatam in Dolano solo, liberæ Burgundiæ copia & sumptibus eleganti, 
& magnifica supellectile à proceribus Sequanis certatim suppeditatâ, 
pluteis summâ venustate circumexcurrontibus, plenis lectissimorum. 
volumi 
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voluminum forulis ; oriente sole & camporum spatiis atque pro¬ 
cul impendentium montium altitudinibus, & liquoribus pellucidis 
amnium iucundo aspectu perforatis, quibus fatigata mens & oculi 
diuturna studij contencione suauiter recreentur. Non desit elegans in 
angulo horologium, nec in mensa paratum instrumentum studentibus ; 
nec Theodosianæ lucernæ, nec multifida è lucernari candelabra ; nihil 
denique quod ornatum huic loco conferre possit & venustatem ; quæ 
quantum libet exquisita esse possit, nunquam erit angustior Dolanæ vr¬ 
bis splendore & fama, vel librorum vestrorum, aut externorum disci¬ 
pulorum nobilitate, vel <illisible>te literarum quas profitemur:sunt in ea 
nobilium ingeniorum familiæ & illustres tituli, quos qui præferunt in 
scriptis suis, aut studiis, videnrur communione quadam sanguinis inter 
se teneri, atque ad eundem sobolis nidum & generis caput pertinere. 
Singulas familias constituunt TheoIogi, Iurisperiti, Medici, Philoso¬ 
phi, Historici, Mathematici, Oratores, Philologi, Poëtæ, Grammatici, 
Ascetici aliíque id genus scriptores, quorum beneficio id felicitatis 
cuilibet nostrûm obuenit, ut ei liceat quasi ad arbitrium suum nasci,& 
non tantùm in eorum nomen, verumetiam in omnium simul bona ac 
facultates adoptari. 
Nescio vtrùm dicturus sum vobis(Aud.) quod propè feci. Agedum 
dicamus, res bella est, nec omnino abs re nostra. Alcumistarum genti, 
vtpote nutriculæ bonorum ingeniorum, atque his temporibus admo¬ 
dum nurnerosæ parum abfuit quin ego suam quoque fedem & titulum 
hîc acttribuerim, perculsus inscriptionum dignitate, quibus libros suos 
& mysteria venditant. Quid enim fingi potest his titulis illustrius ? 
Tabula smaragdina ter maximi ; dialogus Mariæ Prophetissæ ; claui¬ 
cula Salomonis ; nucleus intimæ Philosophiæ ; lilium intelligentiæ ; 
epistola Solis ad lunam ; rosa aurea ; margarita nouella, lumen lumi¬ 
num ; Theosophiae palmarium ; lapis trinus & vnus ; & alia huius ge¬ 
neris tam augusta librorum vestibula, ut eos omni studio & sumptibus. 
habere vetis, ac forulis cedrinis, vel etiarn aureis & gemmeis dignos 
puces. Verùm enim verô, cùm ego nuper curiosiùs introspexissem in 
eorum apothecas, nihílque vidissem præter nigrum nigrius nigro, leo¬ 
nem viridem, ceruum fugitiuum, stultum saltantem, Aquilam volan¬ 
tem, æripedes boues, dracones caudam vorantes, bufonem inflatum, se¬ 
mentem dentium, florentes hastas, aureum vellus, & sexcenta id genus 
somnia vigilantium, quibus præcipua illius artis mysteria continentur ; 
risi ipse apud me deuota igni capita, fumosos & sulphureos homines, 
atque exassidua argenti viui contrectatione paralyticos ; & amabilem 
quidem, sed egestatis & cassi laboris cornitem stultitiam; in qno tamen 
studio fit quædampaupertatis suauitas, ne gratis in naturæ secreta per¬ 
uaserint.Tum apud me statui nullum quidem seorsum domicilium as¬ 
signandum esse famiuendulis istis, nec donandam hac Bibliotheea ta¬ 
lium Ciniflonum familium : conniuendum tamen mihi, si quis exista 
gente ad Physiologorum ordinem & pluteos clanculum irrepscrit ; 
dummodo cum solanatura, non autem cum malo dæmone commer¬ 
cium habeat. 
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Transeo ad quædam ornamenta huius Bibliothccæ. Eminent supra 
librorum loculamenta dispositæ imagines doctorum virorum, è Se¬ 
quanico solo ; qui dam viuerent fuerunt Bibliothecæ spirantes & am¬ 
bulantia Amalthia, & reliquerunt in huius Musei armariis cedro digna 
volumina, fœtus immortales ingenij fui ; vel ex hoc loco tanquam è 
templo sapientiæ prodeuntes, diuina responsa fuderunt suis consulto¬ 
ribus ; & mera regnis orbíque oracula : multos nouimus etiam ipsi de 
facie ; plurimos viderunt maiores nostri, viuunt alij in annalium no¬ 
strorum monumentis. Occurrunt ingredientibus ad læuam nonnulli 
tradendis è publico suggestu disciplinis omnium iudicio insignes. Ti¬ 
tianus quondam Præfe&us Academiæ Sequanicæ, cuius est illud elo¬ 
gium, Auctores nouerat omnestanquam vngues digitósque suos. Anatolius 
Dorotius diuturna legum in Academia Dolana expositione celebris, &c 
infulis clarus. Moniotius Boissetius maximorum Iurisconsultorum pul¬ 
pito & ordine dignus. Tum scriptores Sequani quotquot in manus 
nostras venerunt. Angelomus Monachus Luxouiensis in sacris litteris 
exponendis utiliter versatus. 
Claudius Chifletius legum Professor, ipius Cuiacij ore tantopere 
laudatus. Ioannes, & Prudentius Sanctomaurity, ille Dolanæ Academiæ, 
iste lumen fori Sequanici. Ioanaes Petremandus Antistes iuris Burgun¬ 
dici consultissimus. Iomnes Griuellius dignus interpres Dolani oraculi, 
celebre & ipse oraculum. Ludouicus Gollutius sagax rerum Sequanica¬ 
rum indagator. Valerius Reginaldus de nostra Societate, accuratis de 
vniuersa morali Theologia commentationibus toto orbe qui ei per 
litteras ex remotissimis lndiæ partibus gratias egit, illustris : eóque et­
iam eius opus fuit illustrius, quòd suæ fronti impressum tui nominis 
splendorem prætulit Ferdinande Archipræsul illustrissime ; dabit enim 
mihi hanc veniam tua humanitas, ut te in hoc cœtu licèt absentem 
appellem : cuius extant illustria merita,& illustrissimaæ tuæ gentis præ¬ 
scrtim erga Ordinem nostrum prolixa voluntas ; eius saltem promul¬ 
gandæ occasionem mihi oblatam gaudeo, quandoquidem tuis benefa¬ 
ctis vix aliter respondere possumus. Reginaldum sequitur Ioannes 
Voëllus,item noster, quà scriptis libris, quà viua voce de bene dicendi 
facultate optimè meritus. Tum Franciscus Richardotius Episcopus 
Atrebatensis, Christiana facundia in paucis clarus. Antonius Posseui¬ 
nus tomo I. apparatus sacri litt. F. eum vocat Theologum insignem, eius 
opera recenset, Parochorum & Vicariorum regulam ; Conciones de 
oratione Dominica,& de oratione ; funebres orationes in funere Regi¬ 
narum & Principum Hispaniarum, & alios libros sermone Latino. 
Floruisse ait in Concilio Tridentino, ibíque habuisse elegantem ora¬ 
tionem, quæ impressa est, & incipit, Si quis rerum nostrarum. 
His oppositi sunt è regione ad dextram bene mul t i , qui licèt 
scriptis non tradiderint quod didicerunt, (quod fuisset magnæ fe¬ 
licitatis,) illis tamen diuiniùs concessum est opere complere quod 
sciuerunt ; quod est planè diuinum. Callixtus secundus Romanus Pon¬ 
tifex, Guillelmi Comitis Burgundiæ filius, & Stephani frater, do¬ 
ctrinæ præstamia, ingenij dexteritate, integritate vi tæ, & rerum 
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vfu murus firmissimus pro domo Dei in difficillimis Ecclefiæ tempo¬ 
ribus Gundebaldus Burgundionum Rex fandolocuples, & eloquentiæ di¬ 
ues opibus, ut est apud Ennodium Ticinensem, & Cassiodorum. Vrbicus 
vniuersa Gundebaldi onera sustentans,ac Cicerone eloquentia, & Ca¬ 
tone grauitate præstantior apud eundem Ennodium. Sisagrius Selon 
Burgundionum, & Amphion, apud Sidonium Apollinarem. Leobaldus 
Cuzantîus è cœnobio Luxouiensi ad Virodunenses insulas à Canoni¬ 
corum collegio euocatus, atque ob singularem eruditionem, & rerum 
gerendarum peritiam Philippo audaci Duci Burgundiæ, & Clementi 
Pontifici charissimus, Antonius Vergeius, Caroli Quinti adolescentis 
moderator, ille ipse qui nobili Dolano templo excitando primarium in 
fundamenta lapidem solenni ricu iecit, dũ in hac vrbe adolescens litte¬ 
ris operam daret habuit nimirum semper Gens Vergeïa (Cleriarde Guber¬ 
nator huius Prouinciæ illustrissime, non enim te absentem reor, cuius vigi¬ 
lantia & sapientissima procuratione florent apud Sequanos bonæ artes 
in diuturnæ pacis delitiis, & qui viros doctos, eos præsertim, quorum 
eruditio est cum pietate coniuncta impensè pro maiorum tuorum ve¬ 
teri instituto iam pridem colis) habuit, inquam, semper Gens Vergeïa, he¬ 
roas non tantùm in sago & armis, re & cognomine strenuos, preux de 
Vergy ; sed etiam Antistites omni laude conspicuos. hossecuntur subli¬ 
mos animæ atque omni laude rnaiores Richardety, Froissardi, Renardi 
Garnery, Bruni, Capitanei, & qui multorum instar s int populares quidem 
vestri, sed (quod sine vllius inuidia dictum velim) ciues mei Nicolaus 
Perrenotus Caroli V. Imperatoris Cancellarius, eiúsque filius Antonius 
Cardinalis Granuellanus Ornacenses, vterque moderandis & ferendis 
Imperiis par ; vterque ex bonatum literarum curriculo cui nauiter insu¬ 
dauir, gradatim ad tantos honores euectus : vterque ad sacrosanctam Sy¬ 
nodum Tridentinam missus à Cæsare orator orbem Christianum ad¬ 
miratorem habuit Sequanicæ eloquentiæ, Sequanicæ Religionis, Se¬ 
quanicæ grauitatis, & mentis in prouidendo plusquam humanæ, vel 
ipso externorum Scriptorum testimonio. Nimirum & hoc necessarium 
fuerat ad Sequanici nominis commendationem, ut intelligeret vniuer¬ 
sus orbis, non fuisse tune in orbe Romano viros duobus Sequanis ho¬ 
minibus digniores, qui legationem illam augustiùs obirent,& maiesta¬ 
tem Imperij, & Religionis integritatem in Generalibus Ecclesiæ co¬ 
mitiis gloriosiùs tuerentur. In eorum laudem si paucula dixero , date 
hoc tantorum virorum meritis , adeóque etiam pio erga solum meum 
natale amori ; & cogitate quid hominis esse debuit Nicolaus Perrenotus, 
qui per gradus ad supremum togatorum fastigium sic ipse sibi viam fe¬ 
cit, ut ab Imperatore admodum lynceo, & in æstimãdis hominibussatis 
senero,ad sanctius Concilium,& ad supremá legum Imperialium tutelá 
adscitus s i t . Cardinalis vetò Granuellanus quid ingenij, quæ capacitas 
mentis, quæ hominis intelligentia ; cui septem linguarum perito fami¬ 
liare fuit, ut quatuor interdum & quinque scribas de maximis Regum 
negotiis vario idiomate simul dictando fatigaret:qui à Cæsare ad Fran¬ 
ciscum I. Francorum, & Henricum VIII. Anglorum Reges de pace acturus 
missus orator ad celebrem Conuentum Caletianum pro Carob dixit, & 
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postea pro Philippo Caroli filio in Comitiis Gandauensibus, tanto auitæ 
religionis retinendæ studio, tanto ardore,tantâ grauitate, ut illi vni niti 
visa sit in Belgio Catholica fides, quem vel eo nomine perduelles se¬ 
ctari j perhonorifico sanè conuitio Papistarum in Belgio Principem nun¬ 
cuparunt. Idem conciliator & internuncius sanctissimi fœderis inter 
Christianos Principes de bello suscipiendo contra SelimumTurcarum 
Imperatorem loanni Austriaco expeditionis Duci, & postea ad Naupa¬ 
ctum (quod lepantam vocant) victori militare vexillum à Pio V. Pont. 
Max. solenui ritu inauguratum Legatus Apostolicus tradidit. Idem 
Regni Neapolitani Prorex, & supremus Præses Concilij rerum Italica¬ 
rum nullum finem fecit bene de orbe merendi, nisi quem ei natura vi¬ 
uendifecit. Exemplum sanè perillustre Sequanicæ iuuentuti ad amo¬ 
rem literarum & studium, quarum beneficio tantus tantus extitit, ut 
non solùm mereatur imaginem in mea Bibliotheca, sed plebe statuarũ 
vbique gentiũ dignus sit ; qui, teste Daniele Barbaro electo Patriarcha 
Aquileiensi,ac scriptore doctissimo, ad omnes artes & scientias natus erat. 
Facere non possum (Præses amplissime) quin meæ omniúmque volun¬ 
tati obsecundans tuum, licèt viuentis videntifque sydus, in Sequanico 
cœlo collocem, qui iam pridem Regum & Archiducum nostrorum 
Nestor & caput emines in supremo Burgundico Senatu, ac nuper gra¬ 
uissimi belli, vel æternaæ pacis arbiter constitutus Christiani orbis ocu¬ 
los & expectationem sex ipsos annostenuisti, in spectatissimo theatro, 
magnâ quidem tuâ gloriâ, qui quâ ætate plerique amoueri solent à 
Reip gubernaculis, tu eâdem, & fortassis etiam prouectiori perfunctus 
amplissimis muneribus ad maiora in dies proueheris:sed equidem non 
exiguâ Burgundiæ nostræ commendatione quæ talem virum diu ha¬ 
buit sui Senatus Præsidem, in cuius contestata fide & consiliis Rex Ca¬ 
tholicus in graui causa Christianæ Religionis, atqne Italiæ pace & pro¬ 
pè totius Europæ sancienda feliciter conquieuit. Plurimis aliis scripto¬ 
ribus Sequanis quoque ex hoc tam frequenti & illustri omnium Ordi¬ 
num consessu imaginem dedicarem, pro eo ac plerique merentur, nisi 
suæ modestiæ consultum vellent, & scriptum meminissem à Plinio, 
vnius Marci Varronis adhuc viuentis imaginem propositam fuisse Ro­
mæ in Pollionis Bibliotheca.Venier illa dies cùm posteritas bene mul¬ 
tos quos hîc tacito nomine veneror inter astra Sequanica referet : & 
quia non minùs gloriosum est facere scribenda, quàm legenda scribe¬ 
te ; tum etiam pro innata Sequanis erga suos Principes obseruantia, col¬ 
locauimus in loco maxine illustri supra huius cellæ lumina ad Orien¬ 
tem, duodecim Austriacos lmperatores,& è regione Burgundiæ Duces 
potentissimos.Athlantes magnæ partis orbis Reges Catholicos, ac in¬ 
uictissimos Principes Albertum & Isabellam, quorum omnium imagini¬ 
bus tanauam Diis maiorum gentium, locus iste sit longè augustior hæc 
est illa ædes, & sapientiæ domicilium, cuius fronti inscripsimus 
.hoc est, illud sacrarium, cuius fores recludimus Sequanice iuuen¬ 
tuti. hi quorum ceras, vel literaria monumenta intuemur in hoc Mu¬ 
seo, Medici sunt animorum nostrorum ; ab iis certa mentis salus & inco¬ 
lumitas promitut. 
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Porrò ne quis putet temerè & perperam haæ à me dici, Chrysostomo 
& Basilio credite, testibus ad fallendum minimè institutis. ille singulos 
libros singula pharmaca,& medicas animi officinas appellat ; iste, atra¬ 
menti sagittas & scalpella, quæ cùm insiguntur ægris mentibus, sa¬ 
niem & virus eliciunt cum explorata spe sanitatis. Et quoniam cœpi 
magna illa Christianæ legis lumina & columina testes in hanc rem 
adhibere, Augustinum appelIo,& magnum quidem cognomine, re autem 
& Pontificatu maximum Gregorium. Sacros libros illi vocant conceptá 
à cœlesti Medico formulam pharmaci ægris mentibus adhibendi ; & 
epistolas de patria nostra à Deo & cœlitibus ad nos datas, quas vel tan¬ 
tùm legisse, & in vtilitatem suam conuertisse, rescripsisse est, & cumula¬ 
tè Medico pro impensa nobis opera mercedem numerasse. Quid ago ? 
videor in re expedica & facili consugere ad sacram anchoram, experiri 
prolatis tabulis & sanctorum Patrum auctoritate, cùm eiusmodi præsi¬ 
dia, si mihi necessaria s i n t , habeam in promptu sexcenta ex Lycei & 
Stoe pronunciatis, Regúmque ipsorum chirographo, quibus tamen vti, 
multo etiam minus tantorum Antistitum fidem appellare handqua¬ 
quam necesse est. Si quis fortè mihi non credit, experiaturipse, & me 
tunc veteratorium narratorem verè appellet, si potest. Dicam, & liberè 
dicam quod sensi ipse, quodque experti sunt quicumque seriò animum 
applicuerunt ad studia literarum ; probos affectus non posse vehemen¬ 
tiùs concitari, vel prauos comprimi, (qui soli sunt animorum nostro¬ 
rum ægritudines, & sanitas mentis) quàm iugi salutarium librorum le¬ 
ctione. Cùm Martyrum pugnas l'ego apud Cyprianum, plenus sum ani¬ 
mi, libet casus omnes prouocate, Martyrum animos induo, seuerioris 
vitæ disciplinam delitias puto. Exclamare libet, quid cessasTyranne, 
quid cessas ? quæro vbi me experiar, & virtutem ostendam. De virginita¬ 
te cùm Ambrosium disserentem lego, inardesco in amorem pudicitiæ : 
Chrysostomum de moribus disputantem cùm audio, virtutem veneror, & 
in imbecillitate hominis propè mihi habere videor securitatem Dei. 
Cùm Basily, cùm Hieronymi, cùm Euchery, cùm Hilary, & aliorum Pro¬ 
cerum Ecclesiæ monumenta euoluo, humana despicio, nihil mihi est, 
quod Deus non est.Quin etiam si Epictetum, si Trismegistum, si Senecam, 
si Platonem tero, viros licèt scribendo quàm viuendo sapientiores, me 
ipso grandior s i o , infra me omne fortunæ telum cadit. Cùm in anna¬ 
lium monumentis specto spectatorem distillantis in hostili foculo dex¬ 
teræ suæ Mutium Scæuolam, dum Catonem cum mala fortuna composi¬ 
tum, dum Attilium in summis doloribus triumphantem, cùm reliqua 
vanæ gloriæ mancipia per mortes & lanienas inter sibi molientes ad 
nominis immortalitatem aspicio, tenere me non possum quin excla¬ 
mem, Prò quàm nihil est quod patior, quàm remissè & segniter ad vera 
bona contendo. Cùm magnas minimis momentis Rerump. euersiones, 
& inclinationes regnorum ex historiæ specula contemplor, & æternæ 
mentis consilia sic humanis rebus moderantem, ut continuata serie 
velut immotæ stent inter medias vicissitudines ; mentem meam ad diui¬ 
na Pronœæ venerationem compono.Tales proinde Senatores in Ptole¬ 
mai Regis aulâ, purpurâ florere & honoribus optabat Demetrius Phale¬ 
reus ; 
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reus ; qui quemadmodum præstantes Medici manu strenuâ & nunquam 
intremiscente, acie oculorum acri & clarâ animóque intrepidi, cùm 
aliquem sanandum acceperunt, si ad viuum secandum est, nullo ægri 
clamore moti, vel magis quàm necesse est properans, vel minus quàm 
necesse est secant ; sed miscricorditer immisericordes perinde faciunt 
omnia, ac si nullus ex vagitibus alterius affectus oriatur : ira quod viui 
spirantésque Consiliarij monere metuunt, hoc mortui monitores in 
paginis nihil erubescentibus in faciem. summâ cum libertate expro¬ 
brant, & prosunt. 
Quid plura? si valeo & mente sanus sum, possum eâdem arte valetu¬ 
dinem tueri : neque enim alia est decantata illa Solis mensa apud Per¬ 
sas, aut parata ambrosia Diis conuiuantibus à Iuuenta dea, ut est in fa¬ 
bulis ; aut vllum mel eo melle suauius, quod ex librorum cera à viro sa¬ 
piente exarata eximitur : dignum vtique quod nullis aliis scriniis, nullis 
armariis quàm arcâ pectoris condatur, quemadmodum B.Honorato re¬ 
scribens lusit olim S.Eucherius. Prorsus librorum beneficium est, ut 
quidquid æui & felicitatis priùs fuir, adiici possit ætati nostræ, & om¬ 
nis superiorum sæculorum perfectio coalescere in vnum hominis ani¬ 
mum, tanquam in aceruum sapientiæ ; quibus quasi seminibus fœta 
mens, & quodammodo grauidata, magno posterorum bono immorta¬ 
les alios fœtus enititur, & ingenti cum fœnore reddit venturis ætati¬ 
bus, quod à prioribus accepit.O te Regem & cognomine, & re ipsa sa¬ 
pientem Alphonse Neapolitane, qui mentis simul & corporis ægritudi¬ 
nes petitis ex libtorum apotheca medicamentis depulisti. Res est non 
iniucunda (Aud.) nec indigna vestris auribus. Periculosè ægrotabat Al¬ 
phonsus Neapolitanus, neque proderat Medicorum ars, aut Capuani 
cæli solíque delitiæ, vbi tum degebat æger ; cùm pertæsus longioris 
morbi, & difficilium curationum, Ephœbum honorarium iubet li¬ 
brum sibi afferre, quo tempus fallat. Heus puer(inquit Rex) cedo Quin¬ 
tum Curtium. Res mira Alphonso Alexandri res gestas partim suis, 
partim alienis oculis legenti, tanta se infudit suauitatis copia, ut iucun¬ 
dus ille voluptatis œstus se vehementiùs intendens redundarit incor¬ 
pus, omníque absolutum morbo, sanum prorsus, & incolume reddide¬ 
rit. Tum Alphonsus recuperata valetudine lætior, Apage, inquit, apage, 
quæ me diu confecit imperiosam Medicorum inediam ; facessant illæ 
artes & officinæ quibus sua cuique homini vænalis vita proponitur, 
Næ amo t e , licèt Regum nomini fueris infensus, Marce Cato, qui non 
minùs adisse te dixisti medicinas, quàm Reginas. Quid mihi mare ru¬ 
brum, quid vltimam Arabiam & Indiam ad vestras compositiones ad¬ 
uocatis Medici ? In promptu est salus ; quæratur in libris. O te celerem, 
fidelem & peritum Medicum Quinte Curti, tu deinceps Archiater 
meus esto. Sic ille, & quod mirum est, nequaquam Alphonso repugnat 
Galenus, quem ferunt dixisse in sermonibus frequenter, Philosophiam 
medicinam esse ænimorum, medicinam Philesophiam esse corporum. Ego autem 
Sequanicæ iuuentuti vehementer auctor sim eosdem Medicos ut adeat, 
eámque, quam illi aperio medicam officinam, cuius reliqua orna¬ 
menta & symbolicam singulorum significationé, ut pleniùs perdiscatis. 
Reuocate 
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Reuocate illam speciem quam suprà deformauimus, & cogitate vos 
in hanc Bibliothecam ingressos spectare ad Orientem medio ac ianuæ 
aduerso inter fenestras interuallo extantia in altiore podio quatuor 
numinum signa cubitalia Mercury, Amoris, Herculis, & Mineruæ, cum 
hoc lemmate ad parierem, Nil sine numine diuûm ; quæ res maximum & 
præcipuum decus est huius ædis, & præclarum documentum nostræ iu¬ 
uentuti ad litteras ea qua par est ratione tractandas. Verumtamen hîc 
propè hæreo(Aud.) audio enim mihi obstrepentem monitorem nescio 
quem, qui censoriâ virgulâ, & supercilio areopagiricæ seueritatis me 
interpellat. Papæ, quid hominis es ? (inquit) cereæ adolescentiæ bipedũ 
corruptissimos ad imitandum proponis ? propudia verius, & portenta 
vitiorum quàm numina ? habent Christiani Nazianzenos, Chrysosto¬ 
mos, Thomas Aquinates, & sexcentaid genus pietatis & eruditionis 
absolutissima exempla in quæ intueri possint adolescentes litrerarum 
Candidati, quid tu exauguras hanc edem rediuiuis antique superstitio¬ 
nis ritibus & cæremoniis ? Bona verba, admonitor : tantisper sustine, 
dum ego instituti mei rationem expono. Abundant Christiani dome¬ 
sticis exemplis, non inficior : neque usque adeò veneror veteris doctri­
næ vestigia, ut si quid à bonis moribus abhorreat, illud nihilominus 
exosculer : sed quid facias ? his numinibus sua Gymnasia dedicauit anti¬ 
quitas ; & etiamnú placét politioris literaturæ amatoribus, & antiqui¬ 
tatis studiosis, priscæ artis & ingenij simulacra : neque hîc vero numini 
templum excitamus, sed mansuetioribus Musis construimus Athenæú. 
Nolite putare Mercurium collocatum in hoc Museo ut nostri Ado­
lescentes aleam discant ; vel eorum pugilum palaæstram, quibus pars vi­
tæ in oleo, pars in vino consumitur. Neque ut quosdam pragmaticos 
rabulas, subrostranos causidicos, & intentos verborum aucupio & lit¬ 
terarum tendiculis leguleios, cantores formularum & præcones actio¬ 
num sub tutela Mercurij emittamus in forensem puluerem, qui lites 
non tam tollant, quàm serant, & ne id quidem gratis equidem quod 
sciam. Quamquam hac ætate (sic homines sunt) opus est in foro tali¬ 
bus Medicis, quandoquidem (Budæo reste) infiniti morbo (ut ille loqui¬ 
tur) rabulario & litigandi impetigine laborant. Affatini est in omnibus 
curiis proletariorum iuuenum, vnâ nocte integrâ Iliades & examina 
erumpunt, qui longo quidem verrant subsellia syrmate ; nemini tamen 
in foro & litibus officiant, sed nec etiam prosint, sibi duntaxat & suo 
Genio intenti. Neque etiam trossulos amo in scholis, & formosulos 
amatores ipsósque leuiores Mercurio, qui pleni inconsultæ temeritatis, 
non tam delectu aguntur, quàm impulsu ; feruntur, non eunt, & eò 
feruntur, quò itur, non quò eundum est : qui diu noctúque innerecun¬ 
di volitant ; & ut saltatriculæ tonsæ, madenticoma & composito ca¬ 
pillo nihil virile sapiunt ; nihil maturum, Nequaquam tamen requiro 
in nostris discipulis grauitatem senatoriam, vel consularem incessum, 
aut seueritatem censorij oculi, aut tarditatem Saturni ; sed quemad¬ 
modum senes amamus, in quibus est aliquid adolescentis ; sic adole­
­centes in quibus est aliquid senile, aptos esse ad bonas artes pronun¬ 
tio, Meminïstis veteris parœmiæ, Auditores, non ex quolibet ligno 
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fieri Mercurium ? hoc est quod in hac animorum gymnade signisicat 
Mercurius. Grande quiddam & sublime est eloquentia ; paucorum est, 
& eorum dumtaxat, quos tanquam partum aureum diu prægnans na¬ 
tura in lucem edidit. Magnis omnino multísque adiumentis est opus 
ad copiosè loquentem sapientiam. Gratiarum omnium manu factus 
fictúsque fit necesse est, & elaboratum naturæ opus, (quemadmodum de 
Cypriano dixit Nazianzenus,) quisquis ad Musarum puluinaria & pe¬ 
nitiores cellas admittitur. Naturam hac in parte adeò benignè sibi ve¬ 
lificantem experiuntur passim inter reliquas gentes Sequani nostri, ut 
memoriâ præstantes & ingenio, maturitate iudicij & eruditione excel­
lentes, corporis formâ & palæstrâ concinni, voce, linguâ & animo 
prompti atque alacres Musarum delitiæ esse queant, & Suadæ fercula 
in sacris simul & prophanis pulpitis, necnon in fori subselliis magnifi­
­­ (vti quotidie videmus) triumphantis. 
At hæc na tu ræ adiumenta, quàm nihil sunt, aut perparum, nisi ad 
Mercurium Amor accesserit. Amorem dico, non sempiternum illum 
hostem pudoris & verecundiæ ; interdictum illi est hac Bibliotheca & 
illibatæ iuuentutis Ephebæo. volo enim abesse ab hæc æde propha¬ 
nos omnes, qui è gremio nostro discedentes, obliti purissimi lactis 
quod à nobis suxerunt, & casti spiritus quem hauserunt, diuertunt ad 
morum & scriptorum corruptelam ; qui dum numeris liberè lasciuien¬ 
tibus mentes suas turpiter titillant, & alienas simul irretiunt visco ob¬ 
scœnæ voluptatis, essiciunt ut sanctum olim poëtæ nomen timidè nunc 
à viris bonis vsurpetur. Procul hinc quotquot lutulenti fluitis inter 
scribendum ; quotquot de spurcitiis hauritis inter legendum : quot­
quot suauiter vos bibere non putatis nisi per cælata cupidinibus vasa : 
qui dum prositemini vos deliberare purioris linguæ flosculos, ftorem 
pudicitiæ perditis : procul hinc quotquot pudoris signa dicto Veneri 
sacramento auersamini. Apage hæc sterquilinia ab hoc sacello : apage à 
Suadæ templo infantissimum illum & petulamen puerum ; cœnosos 
scarabæos ab hoc horco ; à Musarum sacrario proteruos ganeones : va­
riè cælatos extrinsecus libellos, miniatos in vmbilicis, auratis mem¬ 
branis inuolutos elegantérque contextos ; intus autem perlitos ve¬ 
n e n o , & illuminatos lasciuiæ imaginibus : apage eiusmodi lu­
cem & putorem ab hac medica animorum officina. Attingere limen 
huius ædis nemo audeat, quin integritatem vitæ sermonísque hone¬ 
statem, & animum ab his sordibus alienum fuerit professus. Sin verò 
aliquis iam à me intrò admissus, & initiatus Suadæ sacris fœdum quid 
aut eructarit, aut legerit, aut scripserit ; clara voce denuntio, exaugura¬ 
bo illum, excussáque de capite laureâ eiiciam ex hoc Museo, adeóque si 
fuerit maioribus mysteriis inauguratus, nisi amatoria cremauerit, insu¬ 
las ex eius capite excutiam. O me infelicem, si tales viperas habeam in 
sinu ; si Bibliothecam hanc pusulosis aperiam, qui restinguendo im¬ 
puro igni quo ardent, obscœnorum scriptorum vomitus liguriant, vo¬ 
mitus sugant, saniem ebibant ? Miserum me si ex hoc Parthenone pro¬ 
deant procaces s c u r r æ , proterui blaterones, lasciui petauristæ, qui quò 
meliorcs sunt poëtæ, eò sunt impuriores amasij, quo magis ab inte¬ 
gritate 
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gritate alieni, eò sibi doctiores videntur & pulchriores. Sentio (Aud.) 
prima obscœni amoris mentione vehementiùs stomachum mihi effer¬ 
buisse contra impuras scriptiones : non ita tamen exarsi, quin plurimú 
adhuc residuum sit iracundiæ, quod sanè appareret, si præsentes essent 
illi in quos meritò stomachum possem effundere. Vtinam, vtinam illi 
adessent per quorum venas ita peruadit istud malum & inhæret in vi¬ 
sceribus, ut perdant quoscumque tetro spiritu afflauerint. Vehementio¬ 
ris adhuc orationis scalpellum adhiberem, vomicas aperirem, pestem 
exsecarem, & nisi prorsus perditi sunt, sanæ menti eos restituerem. 
Ab hoc igitur Museo (inquiet aliquis) Tibullos arcebis, Catullos, 
Homeros, Iuuenales, Martiales, Ronsardos, Ouidium ? Arcebo qua par­
te ab honestare deficient ; vbicumque insano cupidinis æs t ro perciti, 
& libidinis intemperie malè acti insanient ; sententiarum carcinomatis 
pleni verborum saniem euoment, atque à fœtidis lacunis, non autem à 
verecun diæ fontibus sua carmina hauscrint : arcebo, quandiu degene¬ 
rabunt in turpes sycophantas, Syllos procaces, falaces Salios, qui dum 
Veneris faciem quæsitis vndique pigmentis studiosè exprimunt, heroas 
effœminatos, Iouémque corruptissimum effingunt, peccare docent ado¬ 
lescentes Diis magistris : Diis (inquam) magistris furor insanientium 
poëtarum humanos furores aluit ; quid enim aliud fuit vitia incende¬ 
re, quàm vitiis Deos inscripsisse auctores, & exemplo tonantis simul & 
adulterantis louis tantam dedisse sceleribus licentiam , ut qui illa ad¬ 
misisset, non tam hominem perditum, quàm cæleste aliquod numen vi¬ 
deretur imitatus ; & hæc vitiorum incentiua introducam in istas ædes ? 
hos prægustatores omnium libidinum & ad omnem turpitudinem la¬ 
ternarios proponam Christianæ iuuentuti ? Saniora mihi Deus consi¬ 
lia & mentem : non usque adeò virtutem odi & bonos mores : indi¬ 
gnos essem eorum hominum societate & ordine, quorum pio conatu 
id tandem felicitatis, quod D.Augustinus enixè desiderabat, orbi Chri¬ 
stiano obuenit : nimirum ut essent qui obicem opponerent tartareo flu¬ 
mini impudicitiæ passim fædum in modum restagnanti, & pro vino er¬ 
roris & fece improbitatis quæ sæpe propinabãrur in scholis, ab ebriis & 
malè sanis doctoribus ; essent religio si præceptores, qui voto sanctè ca¬ 
stimoniam professi, voce, scripto & exemplo petulantiam & Iasciuiam 
coërcerent & iugularent, atque efficerét neu amplius bonæ artes essent 
lenonum ancillulæ ; sed perpétuæ comites continentiæ & virtutis.hoc 
feliciter præstat singulari beneficio & incredibili <illisible> bis bono minima 
hæc Societas IESV in quadringentis Gymnasiis velut in totidem tem¬ 
plis, vbi quater mille Professores infinitorum iuuenum mystagogi sa¬ 
pientiæ & honestati continuò persanctè operantur. Quapropter librũ 
nullum admitti patiar in hanc Bibliothecam , qui è pestilenti loco, vel 
auctore suspecto veniens ingressum poscat, quin indictiuam statio¬ 
nem obeat, donec diligenter excussus sanum se probet & integrum ; ne 
quis studentium latentem fortè pestem incautiùs ventilans, mortem in 
præcordiis illico concipiat : alioqui si aditus patet omnibus promiscuè 
scriptoribus in hoc Museum ; non sit amplius medica animorum offi¬ 
cina, sed Libitina, & Sardinia in medio Tibure. Sui sunt sacrarum 
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Bibliothecarum Præfectis rogi & carceres, quibus ardeant, vel tenean¬ 
tut sub arcta custodia non solùm picti fecibus Æschyli, sed alij quoque 
corruptores morum, sparsores veneni, Eunomiæ perduelles, Themidis 
inimici, legum, Religionum & Rerump. (si Superis placet) egregij 
conditores. Interea, libet iterum exclamare solenne illud. 
Iteprocul, sacer est locu, iste prophani. 
Amori, inquam, sacer est locus, hoc est, generosæ indoli, & quibus 
viuaces igniculi, & inexhausta dicendi auiditas est ; qui in litteraria pa¬ 
læstra victi verecundantur ; laudati assurgunt, frænis indigent, non 
stunulis ; amari volunt, præceptores redamant, mentis circa studia sunt 
erectæ ; non somniculosè, non perfunctoriè, non morosè, non remissè 
studiis se commodant, sed totos alacriter tradunt. Felices Suadæ & Sa¬ 
pientiæ alumnos, si eorum mentibus faces suas amor iste subiecerit, & 
incenderit inflammatâ discendi cupiditate. Quicumque hoc litterarum 
amore fuerint incitati ; licèt fortassis minùs aliunde instructi naturæ 
præsidiis, audeo tamen spondere cum Tullio, possunt obtinere locum 
& nomen inter claros oratores, & viros doctos honoratum : si qui ve¬ 
rò sunt inertes & languidi, qui sine hoc amore Rhetoris nomen, vel 
Philosophi, vel Theologi fustinent, (quem titulum stipes quoque & 
trũcus si hîc stabit, sustinere poterit) auctor sum illis, ut pallium maturè 
abiiciant & calamum ; ne nihil fortè per multos annos discant præ¬ 
ter ignorantiam litterarum ; & abeloquentiæ & fapientiæ Gymnasiis 
redeant ad patrios Lares dimidio infantiores, & stultiores quàm 
accesserint. 
Venio ad Herculem : eius clauam nescio vtrùm memineritis fuisse 
ex olea, quæ est arbor sapientiæ ; cnius studio incensos nihil est necesse 
lustrare Græciam & totam Asiam, quemadmodum fecere plurimiquó¬ 
dam Suadæ institores loboriosi, & ipse orbem orbi vindicando Hercu­
les : habetis intra mœnia huius vrbis almam & perantiquam Acade¬ 
miam omnis disciplinæ, Theologiæ Antistites eximios, Iuris interpre­
tes clarissimos, Medicinæ Professores doctissimos : & quoniam ordini 
quoque nostro in partem laborum venire contigit, habet iuuentus ve¬ 
stra, vel à primis Grammaticæ rudimentis, eos in omni facultate poli¬ 
tiore, seueriore, & sacra Doctores, ut nullæ omnino toto orbe scholæ, 
nullæ Academiæ vestro Collegio antecellant. Solummodo meminisse 
debent discipuli nostri, monstra desidiæ opprimenda esse continenti la¬ 
bore & studio tanquam Herculis clauâ ; simúlque portenta illorum vi¬ 
tiorum, quæ plerumque variis in locis adolescentes ad summam lau¬ 
dem contendentes agere transuersos solent, & circæo nescio quo pocu¬ 
lo ita de potestate mentis deiicere, ut è præceptorum liberati custo­
dia, & recentes ex nostris vmbraculis, cùm prodeunt ad solem atque 
ad grauiorum disciplinarum Academias, quasi ex seminatis venenatis 
dentibus eriguntur in culmos armati ; & tanquam iacto fatali discor¬ 
diarum saxo mutuis ( u t olim Cadmæi frattres) se conficiunt vul¬ 
neribus. Magno (mihi credite) magno & prorsus Herculeo labore 
opus est ad bonas artes comparandas. Nolite existimare amnes au¬ 
reis ramentis inclitos influere in dormientium areas, aut purum 
putúm 
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putúmque autum sapientiæ in summa tellure, vel à maximè ingeniosis 
reperiri. Bene vobis sit & feliciter, facilísque ad summa quæque ascen¬ 
sus, quotquot non vacatis somno, sed succumbitis, noctiúmque partem 
non minimam studio literarum vindicatis : quotquot serò manum de 
tabula, nec de Museo pedem, nisi priùster quatérve, & ampliùs clepsy¬ 
dram vltimum stillicidium exhauserir. qui è libris studiosè excerpitis 
salutares admonitiones velut compositiones vtilium medicamento¬ 
rum, ex iis quæ nunc aceruatis aliquando vniuerso orbi mirabiliter 
profuturi gloriosulæ sunt Philosophia & Rhetorica, exercer etiam suũ 
imperium Theologia ; dant tempus, non accipiunt, ídque duntaxat no¬ 
bis nos habere volunt, quod reliquerint, non aurem à nobis accipere, 
quod rogati dederimus : his gradibus ad magnos honores ascenderunt 
heroes illi Sequani, quorum imagines proposuimus in hac Bibliothe¬ 
ca, qui nisi plus olei consumpsissent, quàm vini, nisi plus hausissent no­
cturne fuliginis in Museo quàm humoris serotini in nocturnis per com¬ 
pira bacchationibus ; nisi eis magis placuissent otij literarij delitiæ, 
quàm muliercularum greges & saltatricularum chori ; nisi fuissent po¬ 
liendæ mentis, & librorum, quàm aliæ & cutis bene curandæ studiosio¬ 
res ; nunquam ingesti fuissent honores interdum etiam recusantibus ; 
neque ita eos gessissent, ut ornamentum non accipere, sed dare ipsi di¬ 
gnitati viderentur. 
Superest dicamus breuiter ecquid veterum instituto Mineruæ simu¬ 
lacrum in hac æde significet : interpretetur quilibet hoc Emblema prout 
voluerit. Ego per Mineruam ortam è fœto Iouis capite, reor nihil aliud 
innui studia literarum profitentibus, quàm eruditionem, & sapientiam 
donum esse supremi Numinis, in cuius fauore & beneficentia plus est 
momenti ad comparandas scientias, quàm in naturæ dotibus, vel amore 
literarum, vel continenti studio sit præsidij : quod nec ipsosmet Ethni¬ 
cos latuit, cùm nobis hunc Mineruæ ortum ex Iouis cerebro pro sym¬ 
bolo commenti sunt. qua de re supersedeo dicere pluribus, quia Chri¬ 
stianis pro oraculo est, vti re vera est, sapientiam ex ore Altissimi prodiisse. 
Vobis igitur Genij liberalium Gymnasiorum Præsides, vobis hanc 
Bibliothecam ego vestro beneficio eius ædituus dedico, postes ample¬ 
ctor, limen tango, aras teneo, & præcinente Suada solenne vobis car¬ 
men succino, quo ritu, qua obtestatione, quibus precibus decer. Vobis 
item Sequanici iuuenes huius ædis fores aperio, si modò parati estis 
morum, sermonis, scriptionis, & lectionis honestatem, obseruantiam 
præpositis vestris, literarum amorem & studium, & præclaræ vestræ in¬ 
dolis culturum diligentem mihi polliceri, dum ego horum sacrorum 
mystagogus Suadæ oracula & mysteria reconditioris doctrinæ vobis 
exponam. Quisquis præclarum illud iusiurádum urauerit, neque peie¬ 
rauerit, introducetur ad Musarum adyta & sanctiorem cellam, vbi per¬ 
fectam mentis sanitatem consequetur, & sacris infulis suo tempore do¬ 
natus nomen obtinebit inter suos, facilè cum sapientia & Suada com¬ 
mercium, & summum imperium in flectendis fingendísque hominum 
mentibus. Aspicite dispositas in hac Bibliotheca maiorum vestrorum, 
aut saltem popularium ceras, quorum immortales animæ viuunt in ho¬ 
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minum memoria, & rectè factis, viuént que in omnes annos consequen¬ 
tes ; viuunt, viuunt, inquam, istæ imagines, neque ita exangues sun t , & 
vetustace euanidæ, quin hæc vobis loquantur per os meum, & quidem 
voce tam graui & contenta, ut surdus s i t , & saxeus qui non exaudiac. In¬ 
scribite mentibus vestris pauca quidem ; sed fæta sensu verba, & s ingu¬ 
las voces suis momentis æstimate. Sic loquuntur. 
Plurimum interest ad candorem vnionis & pretium, quàm purus 
ros influxerit in concham tempestiuâ oscitatione apertam, (Sequanici 
adolescentes;) id præsidij vobis defuisse quiritari non potestis ad Sequa¬ 
nici nominis splendorem retinendum quem à nobis accepistis ; nam & 
Regum oracula fuimus, & orbis lumina, nec aperto fortè Senatu lecti 
ipsi à nobis & mutatis repentè calceis Senatores facti : non transiuimus 
è cunis ad Patrurn ordiné, sed è campo literario, & gloriosis laboribus 
ad hasdignitates euecti id efficimus, ut vobis erubescendum s i t , si dege­
neres, & inglorij intratis in alienos triumphos, & maiorum vestrorum 
ceras s i n e ullo imitandi s tudio aspicitis. Nolite gloriari vos esse surcu¬ 
los nostri s t e m m a t i s , & natos in libera Burgundia, nisi viuidam vege¬ 
tam que essigiem gloriæ nostræ exprimere satagitis in animis vestris, 
vestrámque imaginem nostris imaginibus aliquando cum honore inse¬ 
rere : satius est nobilitaté sibi parere, vel etiam nunquam sibi peperisse, 
quàm à maioribus acceptam corrupisse Nolite imitati degenerem Afri­
cani f i l ium, ut audiatis illud : quantas tenebras à tanto sole & lumine nasci 
passus et Deus immortalis ? Addite nostræ claritudeni nouam claritudinem, 
& facite ut non tam vos à nobis lumen accepisse, quàm nos à vobis 
mutuati lucem videamur. Nobilis & gratæ inter parentes & liberos vi¬ 
ctoria, qua virtus de virtute triumphum agit. 
Sic affatur Sequamcam iuuentutem curia mortuorú Senatorum, sic 
Bibliothecas appellare cósueuerat Alphonsus Siciliæ Rex ; in hoc tamé 
deceptus, quòd morcuos Consiliarios viuis dictitabat esse poriores : eâ¬ 
dem enim purpurâ fulgetis, qua mortui, quos hîc dedicauimus, nec mi¬ 
nori eruditione, aut rerum gerendarum scientiâ Senatores amplissimi : ad¬ 
do & eodem desiderio iuuentutis erudiendæ iis præceptis & moribus, 
de quibus nunc dixi. Vestri enim ordinis sola anthoritate & nutu quæ¬ 
libet iuuenilis ferocia comprimi potest, s icut vestra cura, & vigilantia 
magistris sua sponte plurimum iam incitatis ad discipulorum profe¬ 
ctum animos facit, ut eximiæ Sequanorum incoli excolendæ, & vestris 
in nostrum ordinem meritis pares esse contendant. Memineratis Patres 
conscripti ; cùm nuper literariam disciplinam præclaro decreto sanxi¬ 
s t i s , memineratis diuinæ illius vocis apud Titum Liuium fata Imperij 
Romani & triúphos bone iuuentutis educationi audacter tribuentern. 
Placuit sæpe regustare Romani historici verba de veterum Romano¬ 
rum s tud io in instituenda iuuentute. Parua sunt hæc, ( inqui t) sed paruæ 
non contemnendo maiores nostri magnam hanc rem fecerunt, iisdem postea ne¬ 
glectis eamdem funditus per diderunt. Quod exitium tum præsertim conti¬ 
giffe teor, cùm Romana iuuentus liquescere delitiis, & usque adeò cœ¬ 
pit fluere mollitia, ut comptuli iuuenes, & delicatuli non modò s ib i me¬ 
tuerent ab bonestis vulneribus ; sed nec apis aculeum sine clamore ferre 
possent, 
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possent, & sufficere putarent ad obiiciendum scutum & animum fu¬ 
gámque capessendam, si polita frons, & cincinni ab hoste peterentur. 
Quid verò expectari potuisset ab iis qui apud tonsorem assidui, dum 
nescit quid decerpitur quod proxima nocte in mento & genis succre¬ 
uit, vel restituitur, si quid capillorum extra ordinem iuit, aut disiectum 
est ; vel corrigitur si quid incautè de iuba sua decisum ; qui domi inter 
pectinem, & speculum toto mane occupati factíque inerci negotio ope¬ 
rosè nihil agebant? fidem vestram Auditores. Quis istorum comptulo¬ 
rum nobiluim qui frequentes erant in castris Pompeij contra Cæsarem 
non maluisset remp. turbari quàm comam ; non solicitior esset de ca¬ 
pitis sui decore, quàm de salute, non comptior quàm fortior, & hone¬ 
s t i o r ! Verùm mittamus istos bellatulos, ne si eorum similes formosuli 
sentiant se à me perfundi acriori aceto, quàm patiqueant, & perfricari 
paulo asperius quàm à suo tonsore consueuerint palàm contestentur 
aliena me loqui , atque ad institutum, & ad discipulos nostros minus 
appositè. Itaque redeo ad id quod dicebam, memor Iustinianei dicti, 
quod ego semel, aut iterum dũraxat, yos verò Themidis Sacerdoces ve¬ 
s t r a volutando sæpiùs legistis l.magistros, C.de professorib. & medicis ; quo 
loco conceptis verbis Imperator asseuerat, se non aliam ob causam mo¬ 
derandis Academiis Senatum suum præfecisse, nisi quòd ipse per se præ¬ 
sens interesse continenter non posset; nam (ut idem sapienter ait l.finali, 
C.de bonis quæ liberis, Bonum est refrænare iuueniles calores, ne cupidini dediti 
tristem sentiant exitum, & ff. de seruo corrupto, l.ut tantum ; interest nostra ani¬ 
mam liberorum nostrorum non corrumpi. Veneramur quidera in vestra pur­
pura, & dignitate maiestatem Principis, Senatores, sed vestram in consti¬ 
tuenda regendáque optimis decretis adolescentia vigilantiam dum 
agnoscimus, id facitis, ut nobis connitendum s i t , ne Patriæ Patrum, & 
Deorum (ut sic loquar) iuuentutis tutelarium solicitudini voluntatem 
nostram, & studium deesse.ullo modo patiamur. Maximas item vobis 
grattas agimus habemúsque maiores, viri clarissimi Dolanæ vrbis magi¬ 
stratus, qui honorariâ illâ præmiorum distributione quam in finem an¬ 
ni Academici indixistis, id præstatis, ut non solùm lectissimam prolem 
sussiciatis in vestra parentum munera, & gloriosos pro Rep. labores, 
sed etiam ut Dolanæ vrbis splendor, & altrix bonarum artium munifi¬ 
centia demereatur s ib i plurimas longè latéque ciuitates & prouincias, 
quæ è suo s i n u , & domesticis delitiis mittunt ad vestram Academiam 
florem suæ iuuentutis Christiana pietate, & liberalibus disciplinis im¬ 
buendum. 
Date mihi hanc veniam Auditores, ut priusquam finem dicendi fa¬ 
ciam, communicem vobiscum id quod sæpe reputaui apud animum 
meum in hac causa. Si viuitur in hoc Sequanico solo feliciter, si ex altæ 
pacis specula iam pridem contemplamur illatam circumquaque vicinis 
Regnis ab Religionis & Principum perduellibus vastitatem : si conti¬ 
nuos armorum strepitus videmus audimúsque securi:felicitatem hanc 
quæ profectò est maxima) adscribendam puto secundùm Deum opti­
mæ, vel ab ipsis incunabulis Principum nostrorum institutioni, quæ 
s tantem i n adolescentiæ exordio P H I L I P P V M nostrum ad eas animi 
laudes 
19. 
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laudes & ornamenta prouexit, ut ad commendandam celebrium Prin¬ 
cipum senectutem sufficiant. Is ceu regia spina,non prius floruir, quàm 
fructus protulit ; & Solis instar, non prius ortus est, quàm lucem dedit, 
& in prima adolescentia (quod in Hispanis & Austriacis Principibus 
iam pridem obseruatum eft) vir fuit, de cuius laudibus pluribus dicere 
consultò supersedeo, quia satius est à me nihil dici, quàm tam illustre 
& augustum argumentum obiter delibari. I S A B E L L A M verò no¬ 
stram quid putatis incomparabilem heroinam reddidisse. (sic illam audi¬ 
ni appellari in Gallia à Principibus personis) quid putatis dudum beas¬ 
se nos tantæ Principis Imperio ? An duodecim Austriacorum Impera¬ 
torum Regúmque multorum genus & sanguinem ? Magnum est illud 
quidem, at nemo in gloriam nostram vixit, quod ante nos fuit, vix no¬ 
strum puto. Sciunt omnes quod dicturus sum, non ideo tamen illud 
prætermittam, quia omnium ore teritur. Id boni quantum quantum 
est, meo quidem iudicio, magnam partem acceptam referri debet fa­
­­ori fictoríque Isabellæ Claræ Eugeniæ Philippo I I . Regi & pa¬ 
renti opt. max. qui natam ad res maximas regiam virginem noluit in 
alio quàm in regiarum virtutum sinu adolescere; nullis aliis crepun¬ 
diis, quàm scriis sermonibus ; nullis pupis, quàm Iudithæ, Hestheris, De¬ 
boræ, Pulcheriæ, Clotildis, Blanchæ, atque atauiæ suæ Maurorum do¬ 
mitricis Isabellæ formandis fingendísque in scipsa viuis imaginibus : 
adolescentulam verò assuefecit magna medirari, sanctioribus consulta¬ 
rionibus de vtriusque orbis administrarione interesse, & id haurire de 
fontibus paternorum consiliorum, quod in nos aliquando refunderet ; 
euentu sanè sicut iam pridem exprimitur admodum felici. 
At iam quid fiat illis parentibus qui liberorum indolem plerumque 
mediocrem duntaxat, & minus interdum laudabilem, negligentiâ suâ, 
aut nimiâ indulgentiâ penitus corrumpunt ? Si pipiunt albæ gallinæ fi¬ 
lij ; si gemunt columbuli ; si flent morosuli, lacrymas solicita mater ab¬ 
stergit,& crudeliter blanda, quidquid præceptores per longum tempus 
sapienter adstrinxerunt, momento relaxat. Id causæ est (ut cum Stoico 
loquar) cur pupillis, quiaplus licet, & vnicis, quia plus indulgetur, corruptior 
sape animus sit : prætextam quidem & pueritiam procedente ætate relin¬ 
quunt, sed puerilitatem semper retinent ; & si resipiscunt aliquando, tum 
demum sapere incipiunt, cùrn ad consummatam sapientiam peruenisse 
oporterer. Proinde adolescentes, sapite maturè ut sapiatis diu : adite ad 
hoc Ephebæum, & ad eam animi palæstram, quam ego vobis aperui ; at¬ 
que incensi generoso illo impetu, & amore literarum de quo diximus, 
negotiosum otinm in literarij secessus otiosa occupatione diligite. Bi¬ 
bliotheca hæc publici iuris esto ; pateat omnibus. Et quoniam eius pro¬ 
curatio mihi incumbit, pugnabo pro viribus & enitar, ut sem­
per habearis instructam omni apparatu medicam animorum offici¬ 
nam. D I X I. 
FINIS. 
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I N D E X 
R E R U M V E R B O R U M Q U E 
N O T A B I L I U M . 
Prior numerus paginam signat ; posterior est marginalis. 
A 
B R A H A M Patriar¬ 
cha. pag. 180 
Abram Iudæus. 261 
Abassinorum Impp.in¬ 
ter alios inaugara¬ 
tionis ritus, Traditio clauium Bi¬ 
bliothecæ Regiæ 446 
Academia Hierosolymitana. 3,4 
Complutensis. 4,8 
Academiæ Iudæorum in Babylonia. 
98,4 
Accursius IC. 92 
Iam grauis ætate ius didicit. ibid. 
AchatesBootij. 384,3 
Adagia, 
Sus Mineruam. 115,5 
Pingui & crassiore Minerua. ibid. 
Literæ Ephesinæ. 392,6 
Vide pag. 197.2 
Adagiorum vsus, & abusus. 503 
Adamantes ex adamantibus proge¬ 
niti. 384,3 
Ædificandi lex. 50,1 
de Ædificatione monitum Vitruuij. 
27 
Ægyptiorum vsus in cooptatis ad 
sacerdotium. 35,6 
Eorum sapientia. 147.& seq. 
Lac propinabant suis candidatis. 
Ægyptus. 146 
Æmulatio. 168 
Honesta, ad profectum vtilis est. 
ibid. 
Ænigma quid. 123,1 
Ænigmatum vsus olim in conuiuiis, 
186,2 
Vide pag.482 
Aër. 339,3 
Æsculapius. 341 & 372 
Æsopus. 212 
Æsopi mantica. ibid.2 
Æternus senex, de Deo. 3 
Ætate, vel dignitate prouectis de 
nouo aliquid discere non erube¬ 
scendum. 165 
Aëtius. . 251 
Agnus, plantæ genus. 385,6 
Agrippa. 263 
Alcalcomenis, Mineruæ templum. 
6,3 
Albertus M. 132 
Alchyrnistæ eorúmque libri. 340,5 
Alchymistarum ars quæ. ibid.6 
Alexander M. 166,1 & 4 4 6 , 9 
Nunquam se ad capiendum som¬ 
num composuit, quin enfem 
simu1 cum Homeri operibus 
suo supposuisset capiti. 37,3 
Alexander Hierosolymorum Episc. 
& Martyr. 279 
Alexarchus Grammaticus. 361 
Alphonsus Aragoniæ Rex. 13 
Vtrumque lnstrumentuin, adiectis 
etiam commentariis, quater 
decies perlegit. ibid. 
AAAa Domã 
Index Rerum, & Verborum. 
Domi bellíque felix. 37,5 
Librorum amans. ibid. 
Alphonsus Ciaconius. 279 
Alphonsus Deza. 274 
Amanuenses. 454 
Amphitheatrum literarium. 173 
Anagnostæ. 454 
Anastasius Bibliothecarius. 451,2 
Anatomia. 343,5 
Andr. Bodenstein Carlostadius. 259 
Animus inquies (e rudi t i hominis) 
opere pascitur, ex Domitio. 230 
Animi voluptas. 10 
Morbitres. 60,1 
lntensio, atque remissio. 192,1 
& 2 
Animum pingendi modus. 7 6 , 2 & 
79,5 
Animorum imagines. 79,5 
Antiates apud Philostratum. 32 
Antigonus. 29,2 
Amictu tenus Philosophus appel¬ 
latur ab Arnmiano. ibid. 
Antiochus Epiphanes. 250 
Antiochus Sophista. 200,2 
Antonius Angustinus Nebrissensis. 
270 
Antonius Faber. 258 
Antrum Mantuanum in Italia. 
380,5 
Apelles pictor. 78 
Ad tabulam Protogenem admit¬ 
tebat, & Apellem Protogenes. 
95 
Apes. 196,5 
Apollinaris iunior. 253 
Apollinaris Syrus. 416 
Apollinarius hæreticus. 403,5 
Eius lepida historia. ibid. 
Apollo vicanus, columna in acutum 
exiens, siue tubinata in vestibulis 
ædium. 110,4 
Apostoli, gregis rationalis duces. 
135,1 
Legis & sanctarum Scripturarum 
vasa & armaria. ibid. 
Ipsius Christi oculi. 136 
Noui Testamenti Patriarchæ. 
ibid. 
Apostolorum prodromi, & antitypa, 
de Prophetis. ibid. 
Apparatus. 363,4 
Appion Grammaticus. 362,2 
Aqua, aquatilia. 339,3 & 482 
Arbor scientiæ boni & mali quæ. 
83,5 
Arbor Persea. 222 
in Arboribus viuentibus virentibús¬ 
que scribere moris fuit. 82 
Archetypi codices. 371 
Archetyporum codicum quanta au¬ 
ctotitas. ibid. 
Archidux noui Testamenti, de Ioan¬ 
ne Baptista, ex Cyrillo 123,1 
Archilochus Poëta. 412. & seq. 
Architectura. 282,8 
Archiuia. 451,1 
Arcus ex contenso fractus : item re¬ 
missus & integer. 192 
Aretinus IC . 92 
Quadragenarius tirocinium eius 
scientiæ cœpit. ibid. 
Aristarchus Alexandrinus. 2 
Supra millena volumina edidit. 
ibid. 
Aristoteles. 9,4 
Libros primus congregauit , ex 
Strabone. 11 & 449,1 
Eius pietas erga Platonem Ma¬ 
gistrum. 183,1 
Arius. 252 
Arma, de libris. 95,1 
Armarium. 244,7 
Eius architectura qualis sit. 
ibid. 
Armariorum duplex genus. 243,4 
Arnaldus de Brixia. 257 
Ars. 209 
Nulla loco discitur. ibid. 
Ars heraldica. 442,3 
Nobilium. ibid. 
Artes aliis alias esse. 163,2 
Artes 
Index Rerum, & Verborum. 
Artes liberales. 481 
Illiberales. ibid. 
Artemisia, vxor Mausoli Regis Ca­
riæ. 166,2 
Arx Sion. 198 
Ascanius Card.Columna. 278 
Ascetici libri. 364 
Quid. ibid. 
Eorum utilitas quæ. 365,3 
Asianus diues. 30,4 
Eius historia. . ibid. 
Asinius Pollio. 279 
AsiniumPollionem primum Biblio¬ 
thecam dicando ingenia homi¬ 
num rempublicam fecisse ferunt. 
246,5 
Aspendius Citharista. 179,2 & 
461,4 
Astrapæus, siue fulguralis lapis in 
æde Regia S.Laurentij Escurialis. 
Astrologia. 337,6 
Eius utilitas. 387,2 
Athenæ unde dictæ. 149,3 
Athenæum Lugdunense. 538 
Athenæa, quæcumque loca celebria, 
in quæ veteres poëtæ sua scripta 
deferebant. 115,5 
Athenais. 264 
Athei qui. 396 
Atramenti sagittæ apud Basilium. 
95,1 
Auctores librorum veluti liberorum 
parentes dicti. 94.3 
S. Augustinus ipsius manuscriptus, 
Basileæ. 370,1 
Augustinus Eugubinus. 452,3 
Augustus. 167,1 
Augustus Octauius. 279 
Auiarium, hominis eruditi anima, ex 
Platone. 218,1 
Auis, seu velucris cœli, de Dionysio 
Areopagita. 140 & 302,2 
Auis crystallo cristata, in palude Me¬ 
xicana. 385,5 
Auis Indica rostro se affigens sum¬ 
mæ arbori. ibid. 
Aues cur dicatæ Apollini, ex Tullio. 
Aues, pro scientiis. 218,1 
Vide pag. 339,3 
Aureum vellus quid. 340,5 
Aurora, Musis amica. 51,3 
B 
BAbylonij numeri, de disciplina genethliaca. - 154,2 
Bætylus lapis. 110,4 
Balnea quid, ex Artemidoro. 39 
Balnea inter delitias vitæ voluptariæ 
adnumerat Homerus. ibid. 
Bathyllus poeta. . 421,3 
Bauariæ Dux. 280 
Bellica. 481 
Belus Rex Babyloniæ. 154 
Bessarion. 277 
Beza. 269 
Biblia sacra. 287 
Bibliotheca, 
Parisiensis. 4,7 
Vaticana. ibid.8 
Alexandrina. 11.2 
Attalica. ibid. 
Ptolemæi Philadelphi. ibid.& 25, 
1 & 36,1 
Augustana. 27 
Sacra à Chaldæis incensa, & 
ab Esdra Sacerdote restituta. 
34 
Bibliotheca Athenis in æde Iouis 
Panellij extructa. ibid.2 
Bibliotheca Ptolemæi Philadel¬ 
phi primùm in Serapio condi¬ 
ta , ibíque à Cleopatra reparata. 
ibid. 
Octauiana. ibid. 3 
Templi Pacis. ibid.4 
Templi Traiani, dicta Vlpia. 
ibid. 
Templi Herculis. ibid. 
Cæsariensis. 35,6 
A A A a 2 Matthiæ 
Index Rerum, & Verborum. 
Matthiæ Coruini Hungariæ Re­
gis. 36,2 
Vlpia translata in collem Vimina¬ 
lem ad ornandas thermas Dio¬ 
cletiani. 38,1 
Schorialis. 47,8 
Canonicorum Regularium sancti 
Saluacoris Bononiæ. 54,1 
Bibliotheca faui nomine significa¬ 
ta. 58 
Bibliotheca Osimandue Regis Ægy¬ 
pti. 60 
Bibliotheca quid. 8,2 & 95,1, 1 & 101, 
1 & 2 
Bibliotheca Ecclesiasticorum quos 
præcipuè libros admittat. 436 
Principum 8c nobilium quo ge­
nere librorum institui debeat. 
441 
Bibliotheca domestica : 
Regis Algeriæ. 446 
Iacobi Almançor Regis Arabiæ & 
Africæ. ibid. 
Muleassis Tuneti Regis. ibid. 
Menæ Imp. Æthiopiæ. ibid. 
Bibliotheca ne promiscuè omnibus 
patens esto. 455 
Bibliotheca S. Laurentij Escurialis. 
Eius descriptio. ibid. 
Sciographia primarij mem¬ 
bri , & pluteorum materies, 
forma. 519,1 
Genus librorum. 520,2 
Picturæ à coronide ad fasti¬ 
gium Bibliothecæ. 521 
Infra coronidem picturæ. 
524 
Descriptio secundi conclauis, 
in quo sunt libri vulgarium 
linguarum. 527,1 & seq. 
Tertij, vbi codices, ma¬ 
nuscripti adseruantur. 
528,3 
Librorum collocatio & ordo. 
529 
Disciplinarum series. ibid. 
Initia & incrementa Regiæ 
Bibliothecæ. 531,1 
Libri quidam singulares.ibid.2 
& seqq. 
Alia huius loci propria. 
534,6 
Res quædam raræ in Regia Bi­
bliotheca. 535 
Bibliotheca Muleysidani Marrochij, 
& Fessæ Regis. 536 
Bibliothecæ 
Extructio. 1 
Instructio. 285 
Cura. 448 
Vsus. 477 
Bibliothecæ locus in nostris ædibus 
opportunus quis. 48,2 
Situs, lumina. 50 
Celsitudo & prospectus. 54 
Cælum, solum. 55 
Ostium. 58,1 
Bibliothecæ in Templis extrui so¬ 
litæ,& cur. 33 & 34,3 
In Regum palatiis extructæ. 
36 
In thermis extrui solitæ. 38 
Bibliothecæ Baianæ. 41 
Bibliothecæ in villis, & suburbanis 
extrui solitæ. 43 
Bibliothecæ priuatæ, earúmque in¬ 
structio. 435 
Bibliothecarum extruendarum finis 
1. Utilitas publica. 2 
2. Eruditionis ostentatio. 5 
3. Comparanda eruditio. 7 
4. Animi voluptas. 10 
5. Morum instructio. 14 
6. Magnificentiæ ostentatio. 
28 
7. Falsæ eruditionis ostentatio. 
28 
8. Nobilium ingeniorum conse¬ 
cratio. 31 
Bibliothecarum fructus, beneficium. 
9 & seq. 
Bibliothe 
Index Rerum & Verborum. 
Bibliothecarum nobilium condito¬ 
res. 276, & seq. 
Bibliothecarum præfecti illustriiores. 
449 
Bibliothecarum sacrarum præfecti. 
451 
Bibliothecarum quarundam illu¬ 
strium clades & excidia. 473 
Bibliothecarius quis. 451,1 
Eius officium quod. ibid. 
Bibliothecarius Rom. Ecclesiæ qua¬ 
lis esse consueuerit. ibid. 
Bibliothecarij dicti Cancellarij. 
452,3 
Bibliothecarij ministri & serui. 
453,1 
Blasones armorum. 442,3 
Brachmanes. 156,1 
C 
CAbala quid. 97,2 
Eius auctor quis. 96,1. & seqq. 
Cælatoria. 283,8 
Cæsar Tiberius. 186,2 
Ex quotidiana lectione quæstio¬ 
nes in conuiuiis discutiendas 
seposuit. ibid. 
Cæsar Baronius Card. 452,3 
C. Plinius I I . 208,1 
Eius interitus. ibid. 
Calamus Ouidij. 370,1 
Dionysij Carthusiani. 381,2 
Demosthenis. 382 
Calculus cerasi in modum quasilli 
exculptus. 386,1 
Calculi sonus modulatus & dulcis. 
191,4 
Caligula. 233,4 
Calix Helenæ ex electro. 165,1 
Caluin. 256 
Caluisius Sabinus. 29,2 
Camera. 56,2 
Cancellarius pro Bibliothecario. 
452,3 
Cancellarij etymon. 465,4 
Canere, pro s tudere , apud Euripi¬ 
dem. 191,5 
Canopus Ægyptiorum. 165,2 
Carcer librarius. 432 
Qualis s i t , ex voluntate auctoris. 
ibid.1 
Card.Boba. 54,1 
Carminum genera, 
Epicum, siue heroicum. 22 
Lyricum. ibid. 
Satyricum. ibid. 
Elegiacum. ibid. 
Carolus M. 31,3 
Nouum Testamentum aureis lit¬ 
teris transcripsit. ibid. 
Post relatas ab hostibus victorias 
statim ad Episcopatus insti¬ 
tuendos, extruenda templa, eís¬ 
que Scholas & Academias ad¬ 
iungendas instructas Biblio¬ 
thecis necessariis, se accinge¬ 
bat. 35,5 
Libros D. Augustini de ciuitate 
Dei, atque historias super men¬ 
sam sibi legi iubebat. 186,2 
Carolus Botromæus. 272 
Carolus V.Imp. 280 
Carolus Emmanuel Sabaudiæ Dux. 
443 
Carystius lapis. 57,4 
Catharina, Henrici V I I I . Angliæ 
Regis vxor. 271 
Cato. 90,3 
Eius vita. ibid. 
Cauea Viminea, Timon de Alexan¬ 
drino Museo. 170,1 
Cautio in lectione librorum com¬ 
mendata. 220 
Cedrus pro immortalitate apud Ho¬ 
ratium. 457,2 
Eius virtus quæ ibid. 
Cephalenum Dux emergens è nau¬ 
fragio. 23,3 
Cera miniatula Ciceroni quid. 
457,1 
Exmilto quid Vitruuio. ibid. 
AAAa. 3 Cerin 
Index Rerum, & Verborum. 
Cerinthus. 250 
Chaldæi. 153 
Chattophylax quid. 452,4 
Eius officium quod, ex Anastasio. 
ibid. 
Officij insignia quæ. ibid. 
Chemnitius. 265 
Childebertus. 32 
Chirurgica. 343,4 
Chrysopœiæ scientia. 340,5 
Chrysostomi dictum de delitiis quæ 
percipiuntur è sacris Codicibus. 
188,4 
Christiani, Sibyllistæ, 145,1 
Christus crucifixus. 123 
Eius scientia. 124,7 
Chronologus. 345 
Chymicorum secta. 344,6 
Cicadæ. 197,1 
Cicadas pro Poëtis sumere Philolo­
gis solemne est. 197,2 
Cinesius poëta. 169,2 
Cinocephalus Niloticus piscis. 
384,4 
Circenses Indi. 111 
Circensium ludorum leuitas, vani¬ 
tas, insania. 233,3.& seq. 
Cithara, pro libris apud Euripidem. 
Citharæ contactu canoros effici la­
pides. 192 
Cizici fons. 206 
Claudius Bordonus. 275 
Clem. Marot 272 
Clementia Dauidis. 61 
Clepsydra alata. 158 
Codices manuscripti. 370 
Quanti abomni æuo habiti à viris 
doctis. ibid. 1 
in Codicillis, siue asellis, siue tabellis 
ex ligno dolatis scripsisse veteres 
ante vsum chartæ & membrana¬ 
rum. 81,3 
Cælum terrestre de templo Theoso¬ 
phiæ Iustiniani Imp. 100 
Cænæ caput hominis studiosi, le¬ 
ctio, vel sermo eruditus. 185 
Columba geometricis ponderibus 
volitans Architæ visa est. 386,7 
Columnæ olim pro numinibus coli 
solitæ. 110,4 
Columnæ pyramidatæ. ibid. 
Comates pastor in Sicilia. 196,5 
Commodus Imp. 234 
Comœdia. 22 
Comparatio Thyrsis cum cicadis. 
297,2 
Libidinis cum morbo. 204,1 
Concilium Florentiæ habitum. 
371,2 
Concionatores. 313 
Eorum regulæ, ex Nicolao Caus¬ 
sino. 319 
Conditores Bibliothecarum nobi¬ 
lium. 276 
ConsolatioVisioneia. 14 
Constans Imp. 32 
Constantinopolis, noua Roma. 27 
Constantinus Imper. 27. & 28. & 
279 
Consuescendum cum studia cadem 
profitentibus. 190 
Controuersiarum de fide disceptato¬ 
res. 311 
Contubernium plus prodesse quàm 
scholam. 190,2 
Conuersationis bonæ ac doctæ fru¬ 
ctus qui. 191,3 
Conuictum & familiarem sermo¬ 
nem plus prodesse quàm è sugge¬ 
stu meditatum. 190,2 
Conuiuium Pomponij Attici. 186,2 
Conuiuia Doctorum festis diebus 
institura Athenis. 186 
Cornelia Gracchorum mater. 
191,3 
Cornua in libris quid. 457,1 
Corpora motu & exercitatione in¬ 
grauescere, animos exercendo le¬ 
uari. 193,3 
inCortice arborum olim scriptita¬ 
tum suisse. 81 
Cortina 
Index Rerum, & Verborum. 
Cortina Phœbi. 8,2 
Cosmas Scholasticus, S. Ioannis Da¬ 
masceni præceptor. 94,3 & 461,4 
& 495 
Cosmus Medicæus. 280 
Crater Ægyptiorum factus in mo¬ 
dum vberis. 165 
Cresconius. 269 
Crisis, de Philologia. 349 
Crypta Augustæ Rauracorum. 379,4 
Cumana Sibylla. 469,2 
Nouem conscriptos libros ad 
Tarquinium Priscum Regem 
attulit. ibid. 
Cunei quid. 243,3 
Cyclopis dictum de Musis. 62,4 
Cygnis viri docti, præsertim poë¬ 
tæ significati, apud Horatium, 
199,3 
Cyllenicus, de Mercurio. 110,5 
D 
DArij Regis capsula vnguento¬ rum. 32 
Demetrius Phalereus. 449,1 
Democritus. 1,1 
De rebus ferè omnibus scripsit. 
ibid. 
Demosthenes. 49 
Ad littus maris declamare solitus. 
ibid. 
Deus, senex æternus. 3 
Solus sapiens. 238 
Omnia videns. ibid. 
Circulus, cuius centrum vbi¬ 
que est, circumferentia nus¬ 
quam, ex HerueteTrismegisto. 
ibid.1 
Semper idem. 240,3 
Deipara V.Maria. 127 
Eius sapientia incomprehensa 
creatis ingeniis, & omnia 
comprehendens. 236 
Diætæ, vel Zetæ , id est, ædificia 
in hortis iuxta vrbem Romano¬ 
rum. 44,2 
Diætetica. 343,4 
Dialectica, seu Logica. 329,2 
Diana columnæ assimilata. 110,4 
Dictionaria. 363,4 
Dictys Cretensis. 370,1 
Sex libros à se conscriptos de bel­
lo Troiano moriens secum se¬ 
peliri iussit. ibid. 
Didymus Alexandrinus Grammati¬ 
cus. 1,1 
Tria millia & quingenta volumi¬ 
na scripsit. ibid. 
nominatur, & cur. 
ibid. 
Diligentia. 486 
Quid sit, ex Cicerone. ibid. 
Eius effectus qui. ibid. 
Dinocrates Architectus Alexandri. 
340,5 
Diocletianus Imperator. 250 , & 
340,5 
Diræus Cygnus, de Pindaro. 
199,3 
Discipulus. 183 
Discipulorum erga Magistros obser¬ 
uantia. ibid. 
Diuersorium otij studiosi, pro Bi¬ 
bliotheca. 71,4 
Documenta pro Concionatoribus. 
319 
Dominicus Grimanus Cardinalis. 
279 
Domitianus Imp. 26,2 & 279 
Domus doctrinæ, de Naioth in agro 
vrbis Rhamata. 44,3 
Thesaurorum, de Bibliotheca. 
1 0 1 , 1 . & 2 
Dorico genere ædes sacras fieri olim 
negabatur, & cur. 241,1 
Druidæ. 30,3 & 155 
Drusius Grammaticus. 262,2 
Ebion 
Index Rerum, & Verborum. 
Erudicionis ostentatio. 5 
Eruditionis falsæ ostentatio. 28 
Eruditionis liberos molestissimè 
procreari, conseruari veræ facil¬ 
limè. 94,3 
Essæi Iudæi vbi Academias suas ha¬ 
buerint. 46 
Ethe, picturæ genus. 76,2 
Ethica. 334,3 
Eualthlus adolescens eloquentiæ 
forensis discendæ cupidus, se 
in disciplinam Prothagoræ dedit. 
184,5 
Euangelici latices, de doctrina cœ¬ 
lesti. 97,3 
Eumenes Pergami Rex. 279 
Eumenius Rhetor. 2 7 6 , 1 & 
277 
Eupolis. 412 
Euripides Atheus. 395,2 
Euthydemus. 266 
Eutyches. 254 
F 
FAbius Quintilianus. 191,3 
Eius præceptam de educandis 
pueris. ibid. 
Fabula Cadmeæ segetis. 411,1 
Fabulæ literatæ Alexandro Seuero 
quid. 186,2 
Fraus pro Bibliotheca. 58 
Federicus Imp. 211 
Eius erga adolescentes commise¬ 
ratio. ibid. 
Federicus Cardinal. Borromæus. 
278 
Federicus Feltrius Dux Vrbini. 
280 
Ferdinandus Columbus. ibid. 
Feriæ lasciuiæ, i. otia. 70 
Fermentum, & caprificum, de con¬ 
genita scientiæ gloriæ appetitio¬ 
ne. 6,3 
Fides, mentis oculus dicitur. 143 
Figurarum vfus. 507,2 
Flores. 
E 
EBion. 250 
Ecclesia Christiana. 135 
Echo. 75,1 , pro foribus templi Delphici in¬ 
scriptum. 237,1 
Eloquentia. 501 
Eloquentia forensis multum obsole¬ 
ta, & cur. 161,1 
Eloquentiæ laus. 357,1 
ad Eloquentiam introductio com¬ 
pendiaria. 501 
Emblema & ænigma differunt. 
123,1 
Emblemata in equestribus ludis præ¬ 
ferri solita, vel in arcubus trium¬ 
phalibus cælata. 147,3 
Emporium sapientiæ quid. 105,1 
Enallus D u x , apud Athenæum. 
189,5; 
Encyclica disciplina quæ. 349 
Encyclopædia, de Philologia. ibi­
dem. 
Ephesiæ Dianæ simulacrum quod. 
110,4 
Ephesus Ptelea. ibid. 
Ephesinæ voces & notulæ. 392,5 
S.Ephrem. 97,3 
A D. Gregorio Nysseno spiritalis 
Ecclesiæ Euphrates nominatus. 
ibid. 
Epicum carmen, seu Heroicum. 
22 
Epicureorum secta. 3 9 5 , 2 & 
seqq. 
Epistolæ Imperatoris Turcarum li¬ 
teris aureis Arabicis in linteo 
scriptæ. 382 
Eremus F. Michaëlis Bonelli Card. 
Alexandrini Bibliotheca ab eo 
ipso nominata. 74 
Eruditio comparanda. 7,1 
Eruditio ex Chry¬ 
sostomo. 62 
Eruditio, de Philologi. 349 
Index Rerum, & Verborum. 
Flores. 339,3 
Flumina, de magistris. 98 
Foliis capitales sortes frequenter in¬ 
scriptæ apud Græcos. 81 
Fontes, & thermæ. 339,3 
Earum varietas & commoda. 
ibid. 
Forensia. 481 
Fornerius Medicus Lugd. 276 
Fornix. 56,3 
Foruli quid. 243,5 
Fossilia. 482 
Franciscus I.Galliæ Rex. 280 
Parisiensem Bibliothecam com¬ 
posuit. 4,7 
Ei passeris cantus pras cæteris 
placuit. 164,1 
Franciscus Cardinal. Ximenes. 
277 
Institutam à se Complutensem 
Academiam insigni Bibliothe¬ 
ca locupletauir. 4,7 
Franciscus Xauerius. 272 
Franciscus Hernades. 276 
Franciscus de Ioyeuse. 278 
Franciscus Cardinal. Turonius. ibi­
dem. 
Franciscus Suarez. 487 
Fratres, de libris. 94,3 
Fructus. 339,3 
Fuggerus, siue Fuccarus. 280 
Fuggerorum magnificentia in con¬ 
denda Bibliotheca Augustana. 27 
Funebria. 482 
G 
GAlenus. 263 
Gallus gallinacius Mercurio 
sacer, & cur. 52,4 
Gallorum spectaculum singulis an¬ 
nis Pergami publicè editur. 
170,2 
Id quoque exhibitum Athenis à 
Themistocle Persis superatis. 
ibid. 
Gaspar de Gusman. 280 
Genij Orbis, de scriptoribus. 3,4 
Genethliaca. 154 
Genethliacus. 335,2 
Geometria. 336,4 
Eius laus & commendatio. 337,5 
& 387 
Geographia. 386,1 
Eius vfus & utilitas. ibid. 
Geographica. 482 
Gestus ratio in pronuntiando. 
512 
Gloria. 6 
Eius cupiditatis vis. ibid.3 
Gloriæ vanæ quædam alexipharma¬ 
ca. 216 
Glutinatores Bibliodiecarij. 453,1 
Gnomæ. 503 
59,3 
Gonzales de Auila. 461,4 
Gordianus minor. 36,2 
Græcia. 148 
Graiacum apud Sequanos. 59,4 
Grammatica. 361,1 
Eius partes quæ. ibid. 
Grammatici. 361 
Granadilla, plantæ genus. 385,6 
Gregorius II.Rom.Pont. 451,2 
Guillelmus de S.Amore. 272 
Guillelmus Sirletus Card. 278 
Gula. 204 
41 
Gymnosophistæ. 156 
H 
HAdrianus Imp. 279 
Harpaste fatua vxoris Senecæ. 
305,1 
Harpocrates, seu Sigalion. 159 
Helena. 165 
Eius crater ex electro. ibid.1 
Heliogabalus. 110,4 & 234 
Herbæ. 339,3 
Enatæ super sepulchrum Sibyllæ. 
191,4 
BBBb Hercu 
Index Rerum, & Verborum. 
Lapis contactu Apollinis lyræ so¬ 
norus factus. 191,4 
Lapidis concactu, imò etiam vicini¬ 
tate solâ, luscinias argutiores fieri. 
192 
Latij sermonis antistites præcipui. 
507 
Lebetes, seu pelues circa Iouis 
fanum. 191,4 
Lectio librorum fructuosa. 484 
Leges. 325,1 
Lembæus Iudæus. 261 
Leo Philosophus Imp. 210,2 
Leontius Gorgius, magister Isocra¬ 
tis. 90 
Centum & septem annos vixit. 
ibid.3 
Lexica. 363,4 
Libellus Apollonij Tyanæi. 32 
Liber diuinissimus, de B. Virgine. 
127,1 
Liber obsignatus, de B.V. 128,2 
Libri, 
Soles sunt ingeniorum, 
Præceptores humani generis, 
Parentes animorum nostrorum. 
2,3 
Libri Canonici B. Eucherio velut 
quædam numina visi. 31,2 
Libri quomodo custodiendi, ex B. 
Petro Damiano. ibid.3 
Libri auctorum liberi. 93 
Dulces Musarum fœtus, ex Ca¬ 
tullo. 94,3 
Arma dicuntur. 95,1 
Instrumenta. 14 
Pharmacum immortalitatis Tris¬ 
megisto. 63,1 
Viscera. 94,3 
Muti magistri. 159,1 
Libri pij & ascetici. 363 
Eorum vsus & utilitas. 365,3 
Libri magici. 389 
Pauli IC.atque Vlpiani de com¬ 
burendis magicis libris respon¬ 
sum. 392,6 
Libri impij, siue athei. 394 
Libri hæretici. 398 
Constantini rescriptum, Arij Aria¬ 
norúmque scripta cremari iu¬ 
bens. ibid. 
Caroli V.decreta de libris hæreti¬ 
cis. ibid. 
Diocletiani irem,& Maximiniani 
aduersùs scripta Manichæo¬ 
rum. ibid. 
Quomodo admittendi sint. 
402,4 
Libri obscuri. 404 
Famosi. 411 
Mutiles & otiosi. 427 
Libri Numæ post annos 535.quàm 
conditi e rant , integri reperti. 
457,2 
Librorum vis. 63,5 
Librorum Asceticorurn utilitas lau¬ 
datur. 16,4 
Librorum in lectione prudens cau¬ 
tio adhibenda. 220 
Librorum lectione nulla spectacu¬ 
la honestiora, iucundiora, vtilio¬ 
ra. 231 
Librorum correctores, seu emen¬ 
datores, barbarè Reuisores, qui. 
453,1 
Librorum cultus, mundities, orna¬ 
tus, neglectus. 456 
Librorum priscorum structura, orna¬ 
tus, conseruatio. 457 
Librorum communicatio, mutuatio. 
458 
Librorum emendorum studium & 
cura commendatur. 468 
Librorum emendatorum & cha¬ 
ractere venustorum delectus. 
470 
Librorum scriptio. 495 
Inscriptio. 497 
Index. 498 
in Libris legendis vtilitati potius 
quàm voluptati studendum. 
15 
ex 
Index Rerum, & Verborum. 
ex Libris auctorum quomodo profi¬ 
ciendum. 195 
Libidinis mala & incommoda. 
204 ,1 
Libitina Dea. 140,9 
Licinius Imp. 276 
Limam appingere. 467,5 
Lingua Græca. 508 
Linguarum plurium commendatio. 
374,1 & seqq. 
Lipsius plagijaccusatus. 424 
Literarum amanti secessus literarius 
amandus. 164 
Literarum suauitatem tum maxi¬ 
mè percipi , cùm impensiùs 
& laboriosiùs inuestigantur. 
221,1 
Literariæ operæ nonnihil quotidie 
à se exigendum. 164 
Liuij decades. 371 
Eius brachium. ibid. 
Loca libris custodiendis ab Ecclesia 
destinata quæ. 451,1 
Locos communes conficiendi opti¬ 
ma ratio eligitur. 479 
Eorum forma eruditioni acqui¬ 
rendæ accommodata. 481 
Locos communes ad stylum compa¬ 
randum idoneos conficiendi ra­
tio. 505 
Loculamenta quid. 243,5 
Logotheca Mineruæ. 8,2 
LucernaTheodosij. 381,2 
Lucernæ idoneæ in Bibliothecis cu¬ 
randæ. 472 
Lucernula Epicteti Philosophi, tri­
bus drachmarum millibus vendi¬ 
ta. 381.2 
L.Lucianus Patrensis. 393,8 
Lucianus Atheus. 394,1 
Lucilius. 413 
Lucius Plotius Gallus M. Tullij in 
Latina lingua Magister. 150,1 
Ludi literarum apud Romanos pri­
ma loce aperiebantur. 52,4 
Ludicra. 482 
Ludouicus Granatensis. 272 
Ludouicus Blosius. ibid. 
Lugdunum in Gallia. 473 
Eius incendium. ibid.1 
Luna & stellæ. 338,2 
Ornamentum cœli dictæ. ibid. 
Lusciniarum garritus describitur. 
168,1 
Lutherus. 256 
Luxuria. 205 
Ingeniis mortifera, ex Seneca. 
ibid. 
Lychnuchus arboris instar Romæ 
in templo Apollinis, inquo Poe¬ 
tæ libros à se recèns emissos 
omnibus legendos proponebant. 
87.9 
Lyra sonora Spiritus sancti, de S. 
Ephrem. 302 
Lyrium. 22 
M 
MAcchiauellus. 260 
Magi Persarum. 151 
Magi vox Philosophum, aut etiam 
Sacerdotem sonat. 152,1 
Magistri, flumina. 98 
Magistri muti, de libris. 159,1 
Magistra vitæ, & officina pruden¬ 
tiæ, de Historia. 21 
Magnificentiæ ostentatio. 25 
Mahometes pseudopropheta. 255 
Malachini Cabalistarum. 97 
Malleatores Bibliothecarij. 453,1 
Manes hæresiarcha. 255 
Manna, de instrumento verbi diuini. 
16 
Mansuetudo Mosis. 61 
Mantica Æsopi. 202,2 
Manuel Palæologus Imp. Constanti¬ 
nus. 260 
Marcellus II.Pont. 277 
Marcescentis sapientiæ vanitates, de 
naturalibus scientiis. 17,1 
Marcion. 251 
B B B b 3 Marcus 
Index Rerum, & Verborum. 
Ornatores Bibliothecarij. 453,1 
Orthodoxi. 35 
Eorirm scripta olim summa cura 
in Bibliothecis reponi solitæ. 
ibid.5 
Osimandua Ægypti Rex. 60,1 
Otium. 70 
Quid fit,ex Bernardo. ibid. 
Otium literarium commendatum. 
69,1 & seqq. 
Iners damnatum. 70 
Sanctæ contemplationis Deo gra¬ 
tum. 71 
Orium Valerio Max. duplex est. 
195 
Otij laboriosi ars. 71,4 
Otiosi qui vacant sapientiæ. 70 
P 
PAlæmon Grammaticus. 362,2 in Palmarum foliis scriptitatum 
priùs. 81 
Pamphilus. 277 
Pamphili Martyris scripta ipsius 
manu notata. 370,1 
Pandectæ Florentinæ. ibid. 
Panegyrica. 482 
Papias Grammaticus. 270 
Papyrus, arbor. 81,2 
Paracelsus. 263 & 344,6 
Parænesis allegorica ad amorem li¬ 
terarum. 537 
Parentes animorum nostrorum, de 
libris. 3 
Parœmia, vide Adagia. 
Parrhasius, pictor. 122 
Partus supposititij, de furtis litera¬ 
riis, apud Basilium. 420,2 
Passer solitarius in rupibus. 164 
Eius cantus Francisco Gallorum 
Regi placuit. ibid. 
Patera eruditionis propinantis lac 
suis candidatis. 165 
Patres Latini. 250 & 297 
Græci. 251 & 301 
Patriarchæ noui Testamenti Apo¬ 
stol i . 136 
D.Paulus Apost. moriturus libros 
sibi adferri iubet. 92 
Paulus I I I . Pont. 277 
Paulus IV. ibid. 
Pax bello quantum potior homini¬ 
bus. 198 
Musis gratissima. ibid. 
Pecus aurea, de Iunio Syllano Asiæ 
Proconsule. 70 
Pegmata & pigmenta quid. 243,5 
Pelues, seu lebetes circa forum lo­
uis. 191,4 
Peregrinatio studij prætextu sæpe 
inquieta inertia, sæpe fatalis cu¬ 
riositas est. 208 
Peregrinus Fabretus. 279 
Personæ Bibliothecam accurantes. 
448 
Perturbatio mentis. 481 
Petr.Aretinus. 269 
Phantasia fœmina. 35 
Iliadem & Odysseam à se scri¬ 
ptas, Memphi in Vulcani tem¬ 
plo deposuit. ibid. 
Pharmacum immortalitatis, de libris 
suis Trismegistus. 63,1 
Pharmateutica. 343,4 
Philippus Macedo. 37,4 
Philippus Mornæus Plessæus. 265 
Philippus II.Hispaniæ Rex. 280 
Philologia. 348 
Quid s i t . ibid.1 
Vocatur 
Eruditio. 349 
Encyclopædia. ibid. 
Literatura multiplex. ibid. 
Omnium virtutum maxima. 
ibid. 
Instrumentum ad omnem vitam. 
ibid. 
Crisis. ibid. 
Polymathia. 350,2 
Philologus quis. 349 
Philosophandi modus. 222 
Philosophiæ 
Index Rerum, & Verborum. 
philosophia quid. 328,1 
Medicinæ soror. 61 
Medicina animi morborum, & 
affectionum. 62 
Animi sanitas. ibid. 
Philosophia prophana ad virtutis 
adquisitionem vtilis. 17 
Philosophia contemplatiua. 328 
Moralis. 332 
Philosophus quid. ibid.1 
Philosophi antiqui. 17,1 
De antiquis Philosophis Anselmi 
dictum. ibid. 
Philosophi Proceres dicti à Seneca. 
328,1 
Principes huius sæculi ab Apo¬ 
stolo. ibid. 
Philyra, arbor. 81,2 
Phœbi cortina. 8,2 
Phorphantica, adulterinæ cuiusdam 
medicinal genus. 343, 5 
Photij exulis historia. 372,5 
Physica. 329,3 
A Physiologia quid differat. 
338,1 
Physiologia quid. ibid. 
Physiologus. ibid. 
Pictura. 119,1 & 283.8 
Quid s i t . 119,1 
Picturæ laus. 78 
Pictores insignes. 283.8 
Pieus Comes Mirandulæ. 200,3 
Pisces. 339,3 
Pisistratus Tyrannus. 4,6 & 476,4 
Libros publicè præbendos pri¬ 
mus Athenis posuit. 4,6 
Pius I I . Pont. 102 
Libros plusquam Sapphiros, 
& Smaragdos curare solitus. 
ibid.3 
Plagiarij, librorum alienorum fures. 
94,3 & 418 
Eorura scripta quomodo vindica¬ 
ta ab antiquis. 419 
Plantæ. 339,3 
Plato. 9,4 
Vno & octogesimo anno scribens 
moritur. 90,3 
Aristotelis præceptor fuit inPhi¬ 
losophicis. 150,1 
Platonis mensa. 186,2 
Monitum de concentu musico in 
conuiuiis. ibid. 
Plinius vterqne super mensam legi 
sibi iubebant. ibid. 
Plotinus Philosophus Platonicus. 
136,2 
Plutarchi iter ad Lacedæmonas. 
210,2 
Pluteus in Sacello palatine Con¬ 
stantinopolitani Imper. in quo 
situm erat sanctum Euangelium. 
32 
Plutei bibliothecales quid. 242,2 
Poculum Homericum. 189,5 
Pæna quid. 119,1 
Poesis. 508 
Eius vis & utilitas. 21, 1 & 359,1 
Poetæ. 359 
Mendaces delitiosi. 25 
Poetæ & Oratores per lusciniam si¬ 
gnificati. 169,2 
Poetarum laus & commendatio. 
22,2 
Polignotus, pictor. 78 
Politica. 334,4 & 481 
PollioAsinius. 194 
Polyhistoris quis. 349 
Polymathia, pro Philologia. 350,2 
Pomponius Atticus. 186 
Eius conuiuium. ibid. 
Porcius latro. 53,5 
Potus. 207 
Potûs satietate aciem mentis ob¬ 
tundi, ciborum nimietate vigo¬ 
rem cordis hebetari, ex Leone M. 
ibid. 3. 
Præceptores humani generis, de li¬ 
bris. 2,3 
Proba Faltonia. 264 
Profectus ex libris auctorum. 195 
Professor. 491 
C C C c Professo 
Index Rerum, & Verborum. 
Professoris publici munus. ibid. 
Professores Patres animorum dicti. 
492 
Pronuntiantis vox. 510 
Gestus. 512 
Prophetæ. 133 
Pictores virtutis & malitiæ dicti 
à Chrysostomo. ibid. 
Prophetæ videntes. ibid. 
Prophetæ, Apostolorum prodromi 
& anticypa dicti à Cornelio à La­
pide. 136 
Prophetia. 132 
Quid s i t . 133 
Ptolemæus Philadelphus Ægypti 
Rex. 279 
Publicola. 95 
Eius eloquentia. ibid. & seq. 
Pumicatores bibliothecarij. 453,1 
Pysistratus Atheniensium Tyrannus. 
279 
Pychagoras. 9,4 
Q 
QVadriga ex ebore. 386,1 
Quadrupedes. 339,3 
Quadrupedia. 482 
Q. Hortensij filia. 191 
Orationem, apud Triumuiros ha¬ 
buit. ibid.3 
R 
RAbbi Ben-Aser. 273 
Ra bbi Ben-Nepththali. ibid. 
Rabbi Hammai. 274 
Rabbi Asse. ibid. 
Rabelesius. 266 
Raymundus Lullus. 88 
Remnius Palæmon. 270 
Remora, pisciculus. 384,4 
Renatus Siciliæ Rex. 442,3 
Requies curarum, de studio Philo¬ 
sophico. 14 
Res. Difficile est in paruis rebus ma­
gnum esse. 161.1 
Rhetor. 335 & 357 
Ritus dedicandarum imaginum 
quis. 245 
Ritus inaugurationis Abassinotum 
impp. inter alios, Tradicio cla¬ 
uium Bibliothecæ Regia. 446 
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